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  A 
abatement z?ifl?m?, azalma, kütl??m? 
noise ~ s?s-küyün z?ifl?m?si, s?s-küyl? 
mübariz? 
ability (h?mçinin bax capability, capacity) 
bacar?q, qabiliyy?t # ~ to dismantle sök-
m?k üçün (imkan); ~ to rum with engine 
submerged in water suda bat?r?lm?s mü-
h?rrik il? h?r?k?t imkan? [qabiliyy?ti] 
air-breathing ~ (müh?rrikin) müxt?lif 
dövrl?r say?nda optimal dolman? t?min et-
m?k imkan? [qabiliyy?ti] 
alerting ~ (sürücünün) t?hlük?li v?ziyy?t-
l?r yarand?qda laz?mi manevrl?ri yerin? 
yetirm?k qabiliyy?ti, ani olaraq reaksiya 
verm?k qabiliyy?ti 
brake retarding ~ tormozlamaq, yubat-
maq qabiliyy?ti 
climbing ~ yoxu?lar? d?f etm?k qabiliyy?ti 
cold-starting ~ soyuq i?? sal?nmaq qabi-
liyy?ti 
cornering ~ dönm? qabiliyy?ti, dön?rlik 
cross-country (traveling) ~ yüks?k keçi-
cilik (avtomobilin), keçid ?razil?rd? h?r?-
k?t etm?k qabiliyy?ti, yolsuzluq ??raitind? 
h?r?k?t etm?k qabiliyy?ti 
driver alerting ~ sürücünün t?hlük?li v?-
ziyy?tl?r yarand?qda laz?mi manevrl?ri ye-
rin? yetirm?k qabiliyy?ti, ani olaraq reak-
siya verm?k qabiliyy?ti 
dry running ~ ya?s?z i?l?y? bilm?k qabi-
liyy?ti 
flotation ~ keçicilik 
fording ~ dayaz yerl?ri d?f etm?k qabiliy-
y?ti 
grade-climbing ~ yoxu?lar? d?f etm?k qa-
biliyy?ti 
grad-speed ~ yoxu?lar? mü?yy?n sür?tl? 
d?f etm?k qabiliyy?ti 
hauling ~ dart?c? qabiliyy?ti 
hill-climbing ~ yoxu?lar? d?f etm?k qabi-
liyy?ti 
ability 
legal stop(ping) ~ h?r?k?t qaydala?na gör? 
mü?yy?n olunmu? tormoz yolunda tor-
mozlama qabiliyy?ti 
mud ~ palç?qda h?r?k?t etm?k qabiliyy?ti 
oil-control ~ art?q ya?? k?narla?d?rmaq qa-
biliyy?ti 
oil-retaining ~ ya?? özünd? saxlamaq qa-
biliyy?ti 
oil-scraping ~ art?q ya?? k?narla?d?rmaq 
qabiliyy?ti 
package ~ y???lm?? v?ziyy?td? n?ql edil? 
bilm?k 
passing ~ 1. ötüb keçm? qabiliyy?ti 2. ke-
çicilik 
pulling ~ dart?c? qabiliyy?t 
road-holding ~ verilmi? h?r?k?t tistiqa-
m?tini saxlamaq qabiliyy?ti, «yolu tut-
maq» qabiliyy?ti 
running ~ h?r?k?t etm?k v? ya f?rlanmaq 
qabiliyy?ti 
sealing ~ hermetikl??dirm? qabiliyy?ti, 
kipl??dirm?k v? ya b?rkitm?k qabiliyy?ti 
slope-climbing ~ yoxu?lar? d?f etm?k 
qabiliyy?ti 
starting ~ (a??r yükl?nmi? avtomobilin) 
yerind?n t?rp?nm?k qabiliyy?ti, (müh?rri-
kin) i?? dü?m?k qabiliyy?ti 
stor (ping) ~ tormozlanmaq qabiliyy?ti 
tractive ~ dart?c? qabiliyy?t 
abortion normal gedi?in pozulmas?, sistemin 
imtinas? v? ya nasazl??? 
abradant 1. abraziv [cilalay?c?, pardaxlay?c?], 
abraziv material 2. yeyilm? s?naqlar?nda 
t?dqiq olunan nümun?, t?mizl?y?n ?ks 
madd? 
abrade cilalamaq, t?mizl?m?k (m?s., qum v? 
ya q?rma il?) 
abrasion 1. sürtüb t?mizl?m?, abraziv yeyil-
m? 2. cilalama, silm? 
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abrasion 
oil (borne) ~ ya??n çirkl?nm?si s?b?bin-
d?n abraziv yeyilm? 
surface ~ s?thin abraziv yeyilm?si 
abrasive abraziv, yeyilm?ni t?min ed?n b?rk 
hiss?cikl?r 
abrupt gözl?nilm?z, ani, q?fil, s?ld?r?ml?, uçu-
rumlu, s?rt (döng?l?r) 
abscess xal, bo?luq (metalda) 
absorb 1. can?na ç?km?k 2.amortizasiya et-
m?k 
absorber amortizator 
adjustable shock ~ nizamlanan amortiza-
tor 
adjustomatic shock ~ avtomatik nizam-
lanan amortizator 
air-cushion shock ~ pnevmatik amortizator 
coil-spiring shock ~ spiral yayl? amortizator 
direct-acting shock ~ düz [birba?a] t?sirli 
amortizator 
double-acting shock ~ ikit?r?fli t?sirli 
amortizator 
friction shock ~ sürtünm?li [friksion] am-
ortizator 
helical spring shock ~ spiral yayl? amorti-
zator 
hudraulic shock ~ hidravlik amortizator 
inertia-controlled shock ~ ?tal?t klapanl? 
amortizator 
lateral stabilizer shock ~ enin? yerd?yi?-
m?l?r (kuzan?n, ban?n) stabill??diricisinin 
amortizatoru 
lever shock ~ lingli (hidravlik) amortizator 
load-leveler shock ~ yükl?rin paylanmas? 
zaman? kuzan?n v?ziyy?tini düz?ld?n amor 
tizator 
needle-valve shock ~ iyn? klapanl? amor-
tizator 
oil shock ~ hidravlik amortizator 
oscillation ~ r?qsl?ri söndürm?k üçün 
amortizator 
ride control shock ~ yol ??raitl?rind?n 
as?l? olaraq nizamlanan amortizator 
rotary vane-type shock ~ dön?n p?rvan? 
[flüger] tipli amortizator 
self-adjustable shock ~ öz-özün? t?nzim-
l?n?n amortizator 
shock ~ amortizator 
single-acting shock ~ birt?r?fli t?sirli am-
ortizator 
spring shock ~ yayl? amortizator 
 
absorber 
telescopic shock ~ teleskopik amortizator 
two-way hydraulic shock ~ ikit?r?fli 
hidravlik amortizator, ikit?r?fli t?sirli am-
ortizator 
two-way shock ~ ikit?r?fli hidravlik amor-
tizator, ikit?r?fli t?sirli amortizator 
vibration ~ r?qsl?ri söndürm?k üçün am-
ortizator 
absorption udma, özün? ç?km?, hopdurma 
acoustic ~ akustik udma 
clutch energy ~ ili?m? [sürtünm?] il? 
enerjinin söndürülm?si 
energy ~ enerjinin söndürülm?si (udulmas?) 
heat ~ istiliyin udulmas? 
moisture ~ rütub?tin [n?mliyin] udulmas? 
oil shock ~ ya? il? [maye il?] amortizasiya 
pneumatic shock ~ pnevmatik amartizasiya 
shock ~ z?rb?l?rin söndürülm?si, amarti-
zasiya 
thermal ~ istiliyin udulmas? 
water ~ n?mliyin udulmas?, n?mliyi udma 
absorptive 1. udan, hopduran amortizasiya et-
dir?n, yum?aldan (z?rb?l?ri) 
absorptivity 1. udma ?msal? 2.udma qabiliy-
y?ti; hopdurma qabiliyy?ti 
acoustical ~ s?si udma ?msal? 
abuse düzgün istifad? etm?m?k, pis davran-
maq (ma??n il?) 
accelerate sür?tl?ndirm?k, sür?tverm? to ~ at 
growing rate artan t?cill? sür?tl?ndirm?k 
accelerated sür?tl?ndirilmi?, tezl??dirilmi? 
accelerating sür?tl?ndirici 
acceleration t?cil, sür?tl?nm? # ~ due to 
gravity a??rl?q qüvv?sinin t?cili [s?rb?st-
dü?m? t?cili]; ~ from idle bo? i? rejimin-
d?n sür?tl?nm?k; ~ from rest yerind?n t?r-
p?nm? zaman? t?cil, yerind?n sür?tl?nm?; 
~ from steady speed sabit sür?td?n sür?t-
l?nm? t?cili; ~ from stop yerind?n t?rp?n-
m? zaman? t?cil, yerind?n sür?tl?nm?; ~ in 
gravity units a??rl?q qüvv?sinin hiss?l?ri 
il? t?cil 
~ of gravity a??rl?q qüvv?sinin t?cili 
angular ~ bucaq t?cili 
apparent ~ faktiki [h?qiqi] t?cil 
average ~ orta t?cil 
brisk ~ q?fil [tez] t?cill?nm? 
centrifugal ~ m?rk?zd?nqaçma t?cili 
centripetal ~ m?rk?z?qaçma t?cili 
direct-drive ~ düz ötürm?d? t?cil 
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  A accelerate 
drag ~ yava??ma v? ya m?nfi t?cil 
fluctuating ~ d?yi??n t?cil 
full-throttle ~ drossel qapa??n?n tam aç?q 
v?ziyy?tind? sür?tl?nm? 
gravitational ~ a??rl?q qüvv?sinin t?cili 
[s?rb?stdü?m? t?cili] 
instantaneous ~ ani t?cil 
instrument ~ cihaza t?sir ed?n t?cil 
lateral ~ enin? t?cil 
linear ~ x?tti t?cil 
longitudinal ~ uzununa t?cil 
negative ~ yava??ma, m?nfi t?cil 
part-throttle ~ drossel qapa??n?n nata-
mam aç?q v?ziyy?tind? sür?tl?nm? 
rotary ~ f?rlanmada t?cil, bucaq t?cili 
smooth ~ s?lis t?cil 
standing-start ~ yerind?n t?rp?nm? zama-
n? t?cil, yerind?n sür?tl?nm? 
stepless ~ pill?siz t?cill?nm? timed ~ 
zamana gör? t?nziml?n?n t?cil 
top-gear ~ yüks?k ötürm?d? t?cil 
unifrom ~ b?rab?r t?cil, sabit t?cill? sür?t-
l?nm? 
valve ~ klapan v? ya zolotnikin t?cili 
wide-open throttle ~ drossel qapa??n?n 
tam aç?q v?ziyy?tind? sür?tl?nm? 
accelerator 1. akselerator, drossel qapa?? 2. ka-
talizator 
accelerograph akseleroqraf, t?cili yazmaq üçün 
cihaz 
accelerometer akselerometr, t?cili ölçm?k 
üçün cihaz 
counting ~ say?acl? akselerometr 
fore-and-aft ~ akselerometr, uzununa t?ci-
li qeyd ed?n cihaz 
impact ~ z?rb? yükl?nm?l?rind? t?cili öl-
ç?n 
lateral ~ enin? t?cili qeyd ed?n akselero-
metr 
linear ~ x?tti akselerometr 
statistical ~ statistik akselerometr 
strain-gauge ~ tenzometrik akselerometr 
acceptability: 
design ~ konstruksiyan?n q?buledil?nliyi 
acceptable m?qbul, q?bul edil? bil?n, münasib 
acceptance t?hvil alma, q?bul etm? 
~ of batch m?mulat partiyas?n?n v? ya qru-
punun q?bulu 
~ of materials materiallar?n q?bulu 
customer ~ mü?t?ri v? ya sifari?çi t?r?fin-
d?n q?bul edilm? [t?hvil alma] 
acceptance 
final ~ son q?bul [t?hvil alma] 
prove-out ~ s?namadan v? yoxlamadan 
sonra q?bul [t?hvil alma] 
accepted 1. ad?t?n q?bul edil?n, ümumi q?bul 
edilmi? 2. q?bul edilmi? (yoxlamada) 
wodely ~ geni? yay?lm?? 
access 1. yol tapma, keçid, yana?ma, giri?, gi-
ri? yolu 2. m?lumatlar?n seçilm?si # ~ for 
repair t?mir? giri?; ~ to 
engine müh?rrik? yax?nla?ma [yax?nla?-
man?n mümkünlüyü] 
all-weather ~ yana?ma yolu, ixtiyari hava 
??raitind? giri? yolu 
road-and-rail ~ avtomobil v? d?mir yol-
lar?n?n giri? v? ya yana?ma yollar? 
suspension ~ asq?ya bax?? qapa?? 
accessibility 1. yana?ma mümkünlüyü (bax?? 
v? ya t?mir üçün), yana?ma rahatl??? 
in-situ ~ yerind? bax?? v? ya t?mir üçün 
yana?ma mümkünlüyü (ma??ndan ç?xar-
madan) 
accessible 1. yana?ma mümkünlüyü 2. aç?q 
(naqill?r haqq?nda) # ~ for inspection ba-
x?? üçün ?lveri?li; ~ for servicing texniki 
xidm?t üçün ?lveri?li 
easily ~ asanl?qla yana??la bil?n 
internally ~ daxili bax?? üçün yana??la bi-
l?n 
readily ~ asanl?qla yana??la bil?n 
accessory 1. t?rtibat; altl?q, köm?kçi cihaz, 
yard?mç? qur?u 2. pl armatur, avadanl?q, 
ikinci d?r?c?li hiss?l?r; l?vazimatlar; kö-
m?kçi, yard?mç? cihazlar; xidm?t göst?ri-
l?n mexanizml?r 
automobile ~ ies avtomobil l?vazimatlar? 
built-on ~ ies qura?d?r?lm?? köm?kçi ava-
danl?qlar (traktor v? ya avtomobild?) 
electric ~ ies elektrik avadanl??? 
engine ~ ies müh?rrikin köm?kçi aqreqat-
lar? 
tire ~ ies ?inin qura?d?r?lmas? v? yol t?miri 
üçün avadanl?q 
accident q?za,b?db?xt hadis? 
alighting ~ ç?xd?qda (avtomobild?n) b?d-
b?xt hadis? 
boarding ~ mindikd? (avtomobil?) b?d-
b?xt hadis? 
collision ~ toqqu?ma (avtomobill?rin) za-
man? b?db?xt hadis? 
crossing ~ k?si?m?d? [yol ayr?c?nda] b?d-
b?xt hadis? 
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accident 
fatal ~ insan ölümü il? n?tic?l?nmi? q?za-
lar 
highway ~ avtomobil yolunda b?db?xt ha-
dis? 
major ~ böyük q?za 
non-collision ~ toqqu?ma il? (avtomobill?-
rin) ba?l? olmayan b?db?xt hadis? 
pedestrian ~ piyadan?n i?tirak? zaman? 
b?db?xt hadis? 
roll-over ~ avtomobilin bir neç? d?f? a?-
mas? zaman? b?db?xt hadis? 
sideswipe ~ yandan (avtomobill?rin) toq-
qu?ma zaman? b?db?xt hadis? 
skidding ~ yana sürü?m? zaman? (avtomo-
bilin) b?db?xt hadis? 
submersion ~ avtomobilin batmas? zama-
n? b?db?xt hadis? 
traffic ~ yol hadis?si, n?qliyyatda b?db?xt 
hadis? 
acclivity yoxu?, yamac 
accommodate 1. yerl??dirm?k, 2. uy?unla?-
d?rmaq 
accommodation 1. yerl??m?k 2. uy?unla?-
maq 3. rahatl?q ~ for standing passengers 
ayaq üst? dayanan s?rni?inl?r üçün yer 
~ of traffic n?qliyyat ax?nlar?n?n paylan-
mas? 
luggage ~1. baqaj?n yerl??m?si 2. baqaj 
üçün yer 
passenger ~ 1. s?rni?inl?rin yerl??m?si   2. 
s?rni?inl?r üçün yer 
spatial ~ m?kanda yerl??m? (m?s., kuzada 
sürücü v? ya s?rni?inl?rin) 
accounting: 
business ~ kommersiya hesabatlar? 
accretion: 
ice ~ buz ba?lama 
accumulation toplanma, bir yer? y???lma 
(akumulyasiya) 
~ of miles mil il? (ölçü vahidi) yürü?l?rin 
toplanmas?, ma??n?n yürü?ünün artmas? 
~ of mud palç?q v? ya çirk y???lmas? 
~ of snow qar y???m?, qar komas?, qar t?-
p?si 
heat ~ istilik y???lmas? 
information ~ m?lumatlar?n y???lmas? 
accumulator 1. akkumulyator, akkumulyator 
batareyas? 2.c?ml?yici [toplay?c?] 
ABS ~ (tormozlarda ABS sistemi) ?ks 
bloklay?c? tormoz sisteminin c?ml?yicisi 
acid ~ tur?ulu akkumulyator 
accumulator 
alcaline ~ q?l?vi akkumulyator 
brake charging ~ tormoz sisteminin dol-
durucu akkumulyatoru 
enclosed ~ konteynerd? akkumulyator ba-
tareyas? 
formed-plate ~ formala?d?r?lm?? lövh?li 
akkumulyator batareyas? 
frame ~ lövh?li [ç?rçiv?li] akkumulyator 
batareyas? 
fuel ~ yanacaq akkumulyatoru 
gas-loaded ~ qaz-hidravlik akkumulyatoru 
grid-type ~ ??b?k?li lövh?li akkumulyator 
batareyas? 
accuracy d?qiqlik, düzgünlük, s?hvsiz ~ in 
the mean orta d?qiqilik; ~ to within… 
mü?yy?n h?dl?rd? d?qiqlik… 
~ of finish son emal d?qiqliyi 
~ of mesh ili?m? d?qiqliyi 
~ of reading hesablama d?qiqliyi 
adequate ~ q?bul edil?n d?qiqlik 
claimed ~ elan edilmi? d?qiqlik 
control ~ 1. t?nziml?m? [nizamlama] d?-
qiqliyi 2. n?zar?tin? s?hvsizliyi 
design ~ hesabi d?qiqlik 
extreme ~ h?ddi d?qiqlik 
given ~ verilmi? d?qiqlik 
lasting ~ uzun müdd?t saxlan?lan d?qiqlik 
measurement ~ ölçü d?qiqliyi 
spacing ~ qar??l?ql? yerl??m? d?qiqliyi 
(m?s., di?l?rin) 
accurate d?qiq, düzgün, s?hvsiz # ~ to di-
mension d?qiq ölçüy? g?tirilmi? 
acetone aseton 
acetylene asetilen 
acid tur?u 
accumulator~ akkumulyator tur?usu 
battery ~ akkumulyator tur?usu 
chlorhydric ~ xlorid tur?usu 
diluted ~ h?ll edilmi? v? ya durula?-
d?r?lm?? tur?u 
nitric ~ azot tur?usu 
soldering ~ lehiml?m? tur?usu 
sulphuric ~ kükürd tur?usu 
acidification oksidl??m? 
acidifmer oksidl??dirici 
acidimeter tur?uölç?n, asidmetr 
acidity tur?uluq 
acid-proof tur?uyadavaml? 
acid-resistant tur?uya davaml? 
acierage poladla qaynaq 
aclinal horizontal, üfiqi, mailliksiz 
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  A acoustimeter akustimetr, s?s intensivliyini öl-
ç?n 
acremeter akrlarla emal edilmi? sah?nin say-
?ac? 
acrylonitrile-butadiene-styrene akrilonitril-
butadienstirol 
Act: 
Clean Air ~ avtomobil müh?rrikl?rinin 
ixrac qazlar?n?n havan?n çirkl?nm? h?ddi 
normalar?n? mü?yy?n ed?n qanun 
action f?aliyy?t, h?r?k?t, t?sir # to bring into 
h?r?k?t? g?tirm?, qüvv?y? mindirm?; to 
throw into i?? salmaq, qo?maq 
~ of oxidation oksidl??dirici t?sir 
~ of rust pas?n t?siri 
aerodynamic ~ aerodinamik t?sir 
back ~ ?ks t?sir 
brake ~ tormozlama, ?yl?m? 
braking ~ tormozlama, ?yl?m? 
breathing ~ sorma v? xaric prosesi 
buffer ~ amortizasiya 
cam ~ yumruqcu?un t?siri 
caster ~ dönm? ?kvoreninin uzununa mail-
lik buca??n?n stabill??dirici t?siri 
cleansing ~ t?mizl?m?, hava üfürm? (mu-
h?rriki) 
clutch ~ ili?m? t?siri 
combustion ~ yanma, yanma prosesi 
control ~ idar?edici v? ya t?nziml?yici t?-
sir; n?zar?tedici t?sir 
cooling ~ soyuma, soyuma prosesi 
corrosive ~ a??nd?rma v? 
ya korroziya t?siri 
damping ~ dempfirl?m? 
delayed ~ yava??d?c? t?sir 
direct ~ birba?a [bilavasit?] t?sir 
dispersing ~ aralanma v? ya parçalanma 
t?siri 
flywheel ~ f?rlanan kütl?l?rin t?siri, nazim 
çarx effekti 
frost ~ donmaq, buz ba?lamaq 
hammering ~ z?rb? t?siri 
heat-absorbing ~ istiliyin udulmas? effekti 
heat-blocking ~ h?rar?tin [istiliyin] blok-
lanmas? v? ya qar??s?n?n al?nmas? effekti 
homing ~ ilkin v?ziyy?t? qay?tma 
hydraulic ~ hidravlik mexanizm vasit?sil? 
t?sir 
ignition ~ yand?rma, al??d?rma 
jet ~ ??rna??n t?siri, ??rnaq effekti 
joint ~ birg? v? ya eyni zamanda t?sir 
knee ~ k?sici ox oyna??nda yell?nm? 
action  
local ~ yerli t?sir 
oxidizing ~ oksidl??dirm?k t?siri 
pumping ~ 1. nasosun i?i 2.döyüntü 
scuffing ~ sürtülm?, yeyilm? t?siri 
shock ~ z?rb? t?siri, z?rb? 
snap ~ ç?qq?lt? [??qq?lt?] t?siri, ani t?siri 
(m?s., elektrik açar?n?n) 
spring ~ yay?n v? ya resorun t?siri 
squeegee ~ tormozlama zaman? ?inl?rin 
dal?avari deformasiyas? 
stopping ~ dayanmaq, h?r?k?ti k?sm?k, 
tormozlamaq 
throwing ~ [verm?] t?pm? [resorun] 
wobbling ~ 1. silk?l?m?, laxlatmaq, y?r?a-
lamaq, t?rp?tm?k 
activity: 
enviromental ~ ?traf mühitin aktivliyi 
research ~ elmi t?dqiqat i?l?ri 
research-and-development ~ elmi t?dqi-
qat v? t?crüb?-konstruktor i?l?ri 
actuate 1. h?r?k?t? g?tirm?k 2. f?alla?d?rmaq, 
h?y?canland?rmaq v? ya q?c?qland?rmaq 
actuation 1. h?r?k?t? g?tirm? 2.h?y?canlan-
d?rmaq 
automatic control ~ avtomatik idar?edi-
l?n qo?ulma 
control valves ~ avtomatik idar? edil?n 
ili?m? 
electrical ~ elektrikl? h?r?k?t? g?tiril?n 
hydraulic ~ hidravlik intiqalla h?r?k?t? 
g?tiril?n 
lever ~ lingli intiqalla il? h?r?k?t? g?tirm? 
mechanical ~ mexaniki intiqalla h?r?k?t? 
g?tiril?n 
actuator 1. ötürücü, intiqal, icraedici mex-
anizm 2. i??sal?c? 
brake valve ~ tormoz klapan? intiqal? 
cam ~ yumruqcuqlu icraedici mexanizm 
driving ~ intiqal 
electrohydraulic ~ elektrohidravlik intiqal 
electropneumatic ~ elektropnevmatik 
intiqal 
hydraulic ~ hidravliki qüvv? silindri, hidro-
intiqal 
linear ~ x?tti yerd?yi?m? vericisi 
master cylinder ~ sükan idar?sininin izl?-
yici sisteminin icraedici mexanizmi 
piston-rack type ~ di?li tamasa v? di?li 
çarxl? f?rlanma h?r?k?ti intiqal? 
pneumatic ~ pnevmatik intiqal, pnev-
mointiqal 
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actuator 
relay ~ rele 
rocker ~ klapan?n sürgü qolu 
rotary ~ f?rlanma h?r?k?ti intiqal? 
servohydraulic ~ servohidravlik izl?yici 
sistemli icraedici mexanizm, hidravlik ser-
vointiqal 
sleeve ~ zolotnikin sürgü qolu 
spring-type brake ~ tormoz sisteminin 
yayl? enerji akumulyatoru 
torque ~ f?rlatma momentini ötür?n mex-
anizm 
valve ~ klapan? h?r?k?t? g?tir?n detal v? 
ya hiss? 
adapt uy?unla?d?rmaq, uyu?durmaq, yerin? 
salmaq 
adaptable uy?unla?d?r?lan 
adapter birl??dirici hiss? (detal), keçid detal?, 
?tuser 
breather ~ n?f?slik [sapun] ?tuseri 
gearbox ~ ötürm?l?r qutusunun karterinin 
q?f? 
lubricator ~ ya?dan?n ?tuseri 
addendum di? ba?l???n?n hündürlüyü (di?li 
çarxda) 
angular ~ di? ba?l???n?n bucaq hündürlüyü 
(konusvar di?li çarx?n) 
chordal ~ di? ba?l???n?n v?t?r hündürlüyü 
(di?li çarx?n) 
addition 1. ?lav? etm?, üstün? g?lm?, birl??-
dirm? 2. qar???q, a?qar, ?lav? 
alloy ~ 1. legirl?m? 2. legirl?yici a?qar 
additive qar???q, a?qar, ?lav? 
anticorrosion ~ korroziya ?leyhin? a?qar 
antidecomposition ~ parçalanma ?leyhin? 
a?qar 
antifroam ~ köpükl?nm?y? qar?? a?qar 
antioxidant ~ tur?ula?maya qar?? a?qar 
ash-forming ~ kül yaradan a?qar 
commercial ~ kütl?vi istehsal olunan a?qar 
detergent ~ yuyucu ?lav? 
lubricity ~ ya?lama qabiliyy?tini art?ran 
a?qar 
oiliness ~ ya?lama qabiliyy?tini art?ran a?qar 
pour-depressant ~ donma temperaturunu 
azaldan a?qar (ya??n) 
seal-conditioning ~ kipl??m? ehtiyyat?n? 
yüks?ld?n a?qar 
setting-point ~ donma temperaturunu 
azaldan a?qar (ya??n) 
smoke-suppressant ~ tüstül?m?ni azaldan 
a?qar 
additive 
suspension ~ yanma m?hsullar?n?n çökm?-
sin? mane olan a?qar (ya?larda olan) 
versatile ~ çoxm?qs?dli a?qar 
wear-preventive ~ yeyilm?y? qar?? a?qar 
adequation of stress g?rginliyin b?rab?rl??di-
rilm?si 
adhere ili?m?k; yap??maq # to ~ close to the 
kerb bilavasit? s?ki s?rh?ddin? yax?nda 
durmaq 
adherence ili?m?; yap??ma # to specification 
~ texniki ??rtl?r? ?m?l etm? 
road ~ yol il? ili?m? 
adhesion ili?m?, yap??ma 
~ of lubricant sürtkü ya??n?n yap??mas? 
~ of wheels t?k?rl?rin ili?m?si (torpaq il?) 
molecular ~ molekulyar ili?m? 
road ~ yol il? ili?m? 
sideways ~ yan istiqam?td? yerd?yi?m? 
??raitind? yol zaman? ili?m? 
track ~ t?rt?l?n yol il? ili?m?si 
adhesive yap??d?r?c? || yap??qan, yap??an 
epoxy film ~ nazik t?b?q?li epoksid yap??-
d?r?c? 
epoxy resin ~ epoksid yap??d?r?c? 
epoxy tape ~ lent??killi epoksid yap??d?r?c? 
fuel resistant ~ yanacaq v? ya?lara daya-
n?ql? [davaml?] yap??d?r?c? 
high-strength structural ~ yüks?k möh-
k?mliy? malik konstruksiya yap??d?r?c?s? 
high-temperature ~yüks?k 
temperatura davaml? 
yap??d?r?c? 
powder ~ toz v? ya ovuntu ??killi yap??d?-
r?c? 
quick setting ~ tez b?rkiy?n yap??d?r?c? 
rubber ~ tez b?rkiy?n yap??d?r?c? 
self ~ öz-özün? yap??an 
self-curing ~ öz-özün? b?rkiy?n yap??d?r?c? 
structural ~ konstruksiya yap??d?r?c?s? 
superstrength ~ b?rkliyi yüks?k olan ya-
p??d?r?c? 
adjacent qon?u, yana??, yax?n, ?traf 
adjoining qon?u, yana??, yax?n, ?traf 
adjuncts ?lav? detallar, l?vazimatlar 
adjust 1. nizamlamaq 2. yoxlay?b düz?ltm?k 
3. nizama salmaq 4. uy?unla?d?rmaq # to ~ 
for wear yeyilm?ni kompens? etm?k üçün 
nizamlamaq 
adjustability nizamlanmaq qabiliyy?ti, ni-
zamlanmaq imkan? 
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  A adjustability 
for-and-aft seat ~ oturacaqlar?n uzununa is-
tiqam?td? v?ziyy?tinin nizamlanmaq imkan? 
vertical seat ~ oturaca??n hündürlüyünün 
nizamlanmaq imkan? 
adjustable nizamalanan #~ while running 
gedi? vaxt? nizamlamaya imkan ver?n 
adjuster 1. nizamlay?c? mexanizm 2. qura?-
d?r?c?, y???c? 
acceleration time ~ müh?rrikin sür?tl?n-
m? vaxt?n? nizamlayan drossel paketi 
automatic slack ~ gedi?i (por?enin) av-
tomatik t?nziml?y?n 
backlash ~ arabo?lu?unu t?nziml?y?n me-
xanizm 
belt tension ~ qay??? tar?mla?d?ran t?rtibat 
depth ~ d?rinlik t?nziml?yicisi 
electronic rotary ~ elektron rotor t?nzim-
l?yicisi 
idle ~ bo? gedi? sür?tinin t?nziml?yicisi 
jet ~ jiklyor v? ya forsunkan?n t?nziml?yi-
ci vinti 
lash ~ klapan mexanizmind? ara bo?lu?u-
nun t?nziml?yicisi 
micrometric timing ~ al??d?rma an?n?n 
d?qiq nizamlanmas? üçün t?rtibat 
running ~ gedi? vaxt? t?nziml?m? qur?usu 
seat ~ oturaca??n v?ziyy?tinin t?nziml?yi-
cisi 
slack ~ arabo?lu?u v? ya tar?ml?l??? t?n-
ziml?y?n mexanizm; tar?mlay?c? vint 
tappet ~ it?l?yicinin t?nziml?nm?si üçün 
t?rtibat 
vacuum operated ~ vakuum t?nziml?yicisi 
valve (clearance) ~ klapanlar?n arabo?lu-
?unu t?nziml?y?n mexanizm 
voltage ~ g?rginlik t?nziml?yicisi 
volume ~ s?s t?nziml?yicisi 
weight transfer ~ tam yükl?nm?ni (apa-
ran t?k?rl?rin) t?nziml?y?n mexanizm 
zero ~ s?f?ra g?tir?n qur?u 
zero-backlash automatic ~ arabo?lu?unu 
(klapanla it?l?yici aras?ndak?) avtomatik 
aradan qald?ran mexanizm 
adjustment 1. t?nziml?m?k, t?nziml?m? 
2.yoxlama 3. sazlama 4. uyu?durma, yerin? 
salma 5. t?nziml?yici mexanizm ~ for 
length of stroke gedi? uzunlu?unun qay-
daya sal?nmas?; ~ for wear yeyilm?ni 
kompens? etm?k üçün t?nziml?m? 
~ of mixture qar?????n t?rkibinin t?nzim-
l?nm?si 
adjustment 
accurate ~ 1. d?qiq t?nziml?m? 2. diqq?tli 
üy?unla?d?rma 
actuating pressure ~ i?çi t?zyiqin t?nzim-
l?nm?si (tormoz sistemind?) 
altitude ~ yüks?kliy? gör? t?nziml?m? 
(karbüratorun) 
automatic ~ avtomatik t?nziml?m? 
automatic valve ~ klapanlar?n avtomatik 
t?nziml?nm?si 
bearing ~ yast?qlar?n t?nziml?nm?si 
belt (tension) ~ qay???n tar?ml???n?n t?n-
ziml?yicisi 
brake ~ tormozlar?n t?nziml?nm?si 
brake pedal linkage ~ tormoz pedal?n?n 
gedi?inin t?nziml?nm?si 
brush ~ ?otkan?n t?nziml?nm?si (generato-
run) 
cable control ~ idar?etm? trosunun t?n-
ziml?nm?si 
cable-length ~ trosun uzunlu?unun t?n-
ziml?nm?si 
camber angle ~ ekssentrikli boltun köm?-
yi il? qabaq t?k?rl?rin maillik buca??n?n 
t?nziml?nm?si 
carburetor ~ karbüratorun t?nziml?nm?si 
carburetor altitude ~ karbüratorun yük-
s?kliy? gör? t?nziml?nm?si 
caster angle ~ dönm? ?kvoreninin (ox mi-
linin) uzununa maillik buca??n?n t?nzim-
l?nm?si 
chain ~ z?ncirin t?nziml?nm?si 
chain tension ~ z?ncirin tar?ml???n?n t?n-
ziml?nm?si 
clearance ~ arabo?lu?unun t?nziml?nm?si 
clutch ~ ili?m?nin t?nziml?nm?si 
coarse ~ kobud t?nziml?m? 
cold valve ~ soyuq müh?rrikd? klapan ara-
bo?lu?unun t?nziml?nm?si 
continuous ~ s?lis t?nziml?m? 
cruise(-range) mixture ~ dövrl?r say?n?n 
istismar h?dl?rind? qar???q t?rkibinin t?n-
ziml?nm?si 
delicate ~ d?qiq t?nziml?m? 
delayed ~ gecikm? il? t?nziml?m? 
depth ~ d?rinliyin t?nziml?nm?si 
eccentric ~ ekssentrik vasit?sil? t?nziml?m? 
end play ~ ox arabo?lu?unun t?nziml?n-
m?si 
faulty ~ s?hv t?nziml?m?, t?nziml?m?nin 
pozulmas? 
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adjustment 
fine ~ d?qiq t?nziml?m? 
finger-tip ~ ?l il? t?nziml?m? 
fore-and-aft ~ 1. uzununa t?nziml?m?   2. 
uzununa t?nziml?m? mexanizmi 
front-wheel ~ qabaq t?k?rl?rin t?nziml?n-
m?si 
fuel-level ~ yanaca??n s?viyy?sinin t?n-
ziml?nm?si 
fuel-volatility ~ yanaca??n buxarlanma s?-
viyy?sind?n as?l? olaraq t?nziml?m? 
gap ~ arabo?lu?unun t?nziml?nm?si 
hitch ~ ili?m? [qo?ma] qur?usunun t?n-
ziml?nm?si 
horizontal ~ horizontal üzr? qura?d?rma 
idle ~ bo? v? ya kiçik dövrl?r say?n?n t?n-
ziml?nm?si 
idle mixture ~ müh?rrikin bo? i? rejimi 
üçün qar?????n t?rkibinin t?nziml?nm?si 
idling speed ~ bo? v? ya kiçik dövrl?r sa-
y?n?n t?nziml?nm?si 
ignition ~ al??man?n t?nziml?nm?si 
ignition timing ~ al??d?rma an?n?n t?nzim-
l?nm?si 
improper ~ düzgün olmayan t?nziml?m? 
light-running ~ bo? v? ya kiçik dövrl?r 
say?n?n t?nziml?nm?si 
load mixture ~ müh?rrikin yük alt?nda i?l?-
m?si üçün qar?????n t?rkibinin t?nziml?nm?si 
manual ~ ?l il? t?nziml?m? 
minute ~ d?qiq [çox d?qiq] t?nziml?m? 
mixture ~ qar?????n t?rkibinin t?nziml?nm?si 
on-the-go ~ gedi? zaman? t?nziml?m? 
pedal ~ pedal?n t?nziml?nm?si 
preset ~ qabaqcadan t?nziml?m? 
probability bearing ~ ehtimal olunan mü-
?ahid?l?ri t?min etm?kl? yast???n t?nzim-
l?nm?si (daya?a q?d?r ç?km?kl?) 
rate ~ sür?tin t?shihi 
screw ~ vintl? t?nziml?m? 
seat ~ oturaca??n t?nziml?nm?si 
seat bacr heigt ~ oturacaq söyk?n?c?yinin 
hündürlüyünün t?nziml?nm?si 
service ~ (texniki) xidm?t, prosesind? t?n-
ziml?m? 
shift point ~ optimal ötürm?nin qo?ulma 
mexanizminin t?nziml?nm?si 
side-to-side ~ 1. enin? t?nziml?m? 2. eni-
n? t?nziml?m? mexanizmi 
spark ~ al??d?rman?n t?nziml?nm?si 
spark gap ~ ?amlar?n arabo?lu?unun t?n-
ziml?nm?si 
adjustment 
spring ~ yay?n köm?yi il? t?nziml?m? 
steering wheel ~ sükan çarx?n?n (mailliyi-
nin) t?nziml?nm?si 
superfine ~ d?qiq [çox d?qiq] t?nziml?m? 
tension ~ tar?ml?l???n t?nziml?nm?si 
time ~ zamana gör? t?nziml?m? 
timing ~ paylanman?n t?nziml?nm?si; al??-
d?rma v? ya püskürm?nin ba?lanma an?n?n 
t?nziml?nm?si 
travel ~ gedi?in t?nziml?nm?si 
valve backlash ~ klapan?n arabo?lu?unun 
t?nziml?nm?si 
valve lash ~ klapanlardak? arabo?lu?unun 
t?nziml?nm?si 
valve tappet ~ klapan it?l?yicisinin t?n-
ziml?nm?si 
variable-depth ~ d?rinliyin t?nziml?nm?si 
vernier ~ qal?q göst?ricisin? [noniusa] gö-
r? t?nziml?m? 
warm valve ~ q?zd?r?lm?? müh?rrikd? kla-
pan arabo?luqlar?n?n t?nziml?nm?si 
zero ~ s?f?r?n (?kalada) t?nziml?nm?si 
admissible burax?labil?n, q?buledil? bil?n 
admission daxil olma, g?tirm?, ötürm? [veril-
m?], dolma (silindrin) 
air ~ havan?n daxil olmas?, hava verili?i 
effective ~ effektli dolma 
full ~ tam dolma 
partial ~ hiss?-hiss? daxil olma, qism?n 
dolma 
single ~ birt?r?fli daxil olma 
admixture qar???q, a?qar, ?lav? 
absorption absorbsiya, s?thi udulma 
~ of gases qazlar?n adsorbsiyas? 
advance qabaqlama, qabaqlamaq 
automatic ~ qabaqlaman?n (al??d?rman?n 
v? ya püskürm?nin) avtomatik t?nziml?n-
m?si 
centrifugal ~ m?r?k?zd?nqaçma qabaq-
lanmas? (al??d?rman?n v? ya püskürm?nin) 
ignition ~ al??d?rman?n qabaqlanmas? 
injection ~ püskürülm?nin qabaqlanmas? 
manual spark ~ ?l il? t?nziml?n?n al??d?r-
man?n qabaqlanmas? 
semiautomatic ~ yar?mavtomatik t?nzim-
l?n?n qabaqlama (al??d?rman?n v? ya püs-
kürm?nin) 
spark ~ al??d?rman?n qabaqlanmas? 
vacuum ~ vakuum-t?nziml?m? (al??d?r-
man?n qabaqlanma buca??n?n ç?x?? kollek-
torundak? seyr?kliy? gör? t?nziml?nm?si) 
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  A advance  
vacuum-controlled ~ al??d?rman?n vaku-
um-t?nziml?yici il? qabaqlanmas? 
advanced 1. t?kmill??dirilmi? 2. perspektivli 
3. yüks?k s?viy 
y?d? olan 4. qabaqlama il? (al??d?rman?) 
fully ~ tam qabaqlama il? (al??d?rman?) 
advantage s?m?r?, üstünlük 
~ of lever ling çiyinl?rinin verilmi? nisb?-
tind? qüvv?d? udu? 
service ~s istismar üstünlükl?ri 
adviser: 
automotive ~ avtomobil n?qliyyat? üzr? 
m?sl?h?tçi 
aeration havas?n? d?yi?m?, kül?kl?ndirm? 
oil ~ ya??n havas?n?n d?yi?dirilm?si, kü-
l?kl?ndirilm?si 
aerial 1. antenna 2. havada 
aerocar hava yast??? üz?rind? aparat 
aerocraft hava yast??? üz?rind? aparat 
aerodynamic aerodinamik 
aerodynamics aerodinamika 
combustion ~ yanma prosesl?rinin aerodi-
namikas? 
compressible ~ yanan qaz?n aerodinami-
kas?, qaz dinamikas? 
aerosol aerozol 
aerotrain hava yast??? üz?rind? aparatlardan 
ibar?t olan avtoqatar 
affect h?r?k?t etm?k, h?r?k?t? g?tirm?k, t?sir et-
m?k, d?yi?ikliy? m?ruz qoymaq, toxunmaq 
affinity of metal and oil metal v? ya?lar?n 
ox?arl?qlar? (molekullar?n) 
aft arxa 
afterburner yand?r?b qurtarma kameras?, so-
nad?k yand?ran 
catalitic ~ katalitik sonad?k yand?ran 
afterburning yan?b qurtarma, sonad?k yan-
ma, novb?ti d?f? yanma 
chemical ~ ?lav? kimy?vi yanma reaksiya-
lar? n?tic?sind? sonad?k yanma (yanaca??n) 
aftercombustion yan?b qurtarma,sonad?k 
yanma, novb?ti d?f? yanma 
aftercooler turboqovucunun ax?r?nc? pill?sin-
d?n sonra yerl??mi? radiator 
aftercooling növb?ti soyuma 
afterdribble damc?lama, axma (forsunkan?n) 
aftereffect n?tic?, effekt 
elastic ~ elastiki n?tic?, effekt 
afterglow i??qlanandan sonra 
afterinjection püskürm?d?n sonra 
aftertreatment növb?ti emaldan 
age 1. xidm?t müdd?ti; ya?? (ma??n?n) 2. i? 
müdd?ti (ma??n?n) 3. köhn?lm?k; köhn?l-
m?y? m?ruz qalmaq; dözm?k, davam g?-
tirm?k 
retirement ~ silinm? an?na q?d?r ma??n?n 
i? ill?rinin say? 
aged köhn?lm?y? m?ruz qalm?? 
artificially ~ süni olaraq köhn?lm?y? m?-
ruz qalm?? 
ageing bax aging 
agenc/y: 
traffic ~ n?qliyyat agentliyi 
agent 1. vasit?, agent, a?qar, ?lav? 2. madd? 
addition ~ legirl?yici element, a?qar 
anticorrosive ~ korroziya ?leyhin? a?qar 
antifoam ~ köpükl?nm? ?leyhin? a?qar 
antifreezing ~ donma ?leyhin? a?qar 
antirust ~ korroziya ?leyhin? ?lav? 
binding ~ ?laq?l?ndirici madd? 
blending ~ yerd?yi?m?nin komponentl?ri 
bonding ~ ?laq?l?ndirici madd? 
cooling ~ soyuducu madd?, soyuducu 
degreasing ~ ya?s?zla?d?r?c? vasit?, ya?-
s?zla?d?r?c? 
engine cleansing ~ müh?rrikin yuylmas? 
üçün maye 
filling ~ doldurucu 
heat-carrying ~ istilik da??y?c?s? 
locking ~ b?rkidici madd? 
modifying ~ d?yi?dirici (formas?n?, ??kli-
ni) a?qar, d?yi?dirici 
reducing ~ b?rpaedici, tur?usuzla?d?r?c? 
smoke-producing ? yanaca??n tüstü yara-
dan komponenti 
surface-active ? s?thi-aktiv madd? 
age-sensitive zaman t?sirin? h?ssas, za-
man keçdikc? köhn?lm? 
aggravation of test s?naq ??raitl?rinin a??rla?-
d?r?lmas? 
aggregate aqreqat 
agility 1. sür?tlilik 2. dön?rlik, manevretm? 
qabiliyy?ti 
aging köhn?lm?; dispers b?rkim? 
accelerated ~ sür?tl?nmi?, köhn?lm? 
artificial ~ süni köhn?lm? 
heat ~ istiliyin t?siri il? köhn?lm? 
quench ~ tablanmadan sonra köhn?lm? 
strain ~ deformasiya köhn?lm?si, p?rçim-
l?m?d?n sonra köhn?lm? 
sunlight ~ gün?? ?üalar?n?n t?siri il? köh-
n?lm? 
thermal ~ istiliyin t?siri il? köhn?lm? 
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weather ~ hava ??raitl?rinin t?siri il? köh-
n?lm? 
agitate 1. qar??d?rmaq; çalxalamaq 2. h?y?-
canland?rmaq; qurdalamaq 
agitation qar??d?rma; çalxalama 
air ~ hava ax?n?n?n qar??d?r?lmas? 
violent ~ güclü qar??d?rma 
agitator: 
truck ~ avtomobil betonqar??d?r?c?s? 
agoing h?r?k?td?, ged?-ged? 
agreement raz?la?ma, sazi?, raz?l?q 
operating ~ istismara dair müqavil? 
aid: 
first ~ q?za t?miri 
aided yar?mavtomatik 
air atmosfer; hava || havas?n? d?yi?m?k; kü-
l?kl?ndirm?k || atmosfer; hava 
ambient ~ ?hat? ed?n hava 
bleed ~ götürül?n hava (kompresordan) 
carburet(t)ed ~ karbürasiya edilmi? hava 
combustion ~ yanma zonas?na daxil olan 
hava 
compressed ~ s?x?lm?? hava 
conditioned ~ t?mizl?nmi? v? soyudulmu? 
hava 
cooling ~ soyudücü hava 
dead ~ 1. dur?un hava 2. karbon qaz? il? 
z?ngin hava 
dissolved ~ qar??d?r?lm?? hava 
filtered ~ t?mizl?nmi? hava 
fog-laden ~ dumanl? hava 
foul ~ çirkl?ndirilmi? hava 
free ~ atmosfer havas? 
heavy ~ s?x?lm?? hava 
incoming ~ daxil olan hava 
inducted ~ sorulmu? hava 
ingoing ~ daxil olan hava 
injection ~ injeksiya edilmi?, tozland?r?l-
m?? hava 
inlet ~ daxil olan hava 
intake ~ sorulan hava 
outside ~ bay?rdak? hava 
precompressed ~ önc?d?n s?x?lm?? hava 
pressed ~ s?x?lm?? hava 
rarefied ~ seyr?kl??dirilmi? hava 
return ~ i?l?nmi? hava 
scavenging ~ üfürücü hava 
stale ~ dur?un hava 
starting ~ i??sal?c? hava (pnevmatik 
i??sal?c?l? müh?rrikl?rd?) 
suction ~ sorulan hava 
air 
surrounding ~ ?trafdak? hava, ?hat? ed?n 
hava 
trapped ~ hermetik [qapal?] sistemd? sax-
lan?lan hava 
undissolved ~ qar??d?r?lmam?? hava 
air-actuated pnevmatik intiqall? 
airbag t?hlük?sizlik hava yast??? 
airbag~s: 
dual ~s sürücü v? qabaq oturacaqdak? s?r-
ni?inin t?hlük?sizlik yast?qlar? 
airbrake pnevmatik intiqall? tormoz [?yl?c] 
air-cooled hava soyuduculu; hava il? soyudulan 
airconditioning system havan? kondisiyala?-
d?ran [t?mizl?y?n v? soyudan] sistem 
air-cured isti hava il? vulkanizasiya edil?n 
air-driven pnevmatik intiqall? 
air-fast hava keçirm?y?n, hermetik 
air-free havas?z, vakuum; havas? seyr?ldilmi? 
air-fuel mixture hava-yanacaq qar????? 
air-fuel ratio hava art?ql??? ?msal? 
air-in daxil olan hava 
air-locked hermetik ba?lanm??, hermetik, ha-
va keçirm?y?n 
air mass meter havan?n kütl?vi s?rfini ölç?n 
air-operated pnevmatik intiqall? 
air-powered pnevmatik intiqall? 
air pre-heating system havan?n önc?d?n q?z-
d?r?lma sistemi 
airproof hermetik, hava keçirm?y?n 
airspeed hava ax?n?n?n sür?ti 
anemometer ~ hava ax?n?n?n anemometrl? 
ölçül?n sür?ti 
air volume meter hava s?rfini ölç?n 
airtight hava keçirm?y?n, hermetik 
airtow t?yyar?l?ri yed?y? almaq üçün dartq?, 
aerodrom dartq?s? 
aisle keçid (qatarda, avtobusda) 
alarm 1. h?y?can siqnal? 2. siqnal cihaz? 3.q?-
za siqnal? 
accumulator pressure ~ akumulyatorda 
(a?a??) t?zyiq (s?s) siqnal? 
acoustic ~ s?s siqnal? 
anti-theft ~ qaç?r?lma?a qar?? sistem 
backup ~ arxaya h?r?k?t siqnal? 
burglar ~ mühafiz? siqnal? 
circuit ~ elektrik naqill?rinin nasazl??? 
haqq?nda siqnal 
dirt ~ çirkl?nm?nin h?ddi s?viyy?si haq-
q?nda siqnal 
exhaust ~ ixrac qazlar? il? i?? sal?nan si-
rena (yüks?k h?dli s?s siqnal?) 
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failure ~ nasazl?q haqq?nda siqnal 
fuse ~ qoruyucunun yanmas? haqq?nda siq-
nal 
gasoline ~ yanaca??n s?viyy?sinin a?a?? 
olmas? haqq?nda siqnal 
high-pressure ~ güclü t?zyiq haqq?nda 
siqnal ver?n 
light ~ i??q siqnal? 
low-oil ~ ya??n s?viyy?sinin a?a?? olmas? 
haqq?nda siqnal 
low-water ~ suyun s?viyy?sinin a?a?? ol-
mas? haqq?nda siqnal 
malfunction ~ mexanizmin v? ya sistemin 
nasazl???n haqq?nda siqnal 
pressure-fall ~ t?zyiqin dü?m?si haqq?nda 
siqnal 
overflow ~ mayenin normal s?viyy?sinin 
artmas? haqq?nda siqnal 
shutdown ~ sistemi avtomatik i?d?n ayr?l-
mas? il? mü?ay?t olunan nasazl?q haqq?nda 
siqnal 
temperature ~ q?zma haqq?nda siqnal ver?n 
tire ~ ?inl?rd? t?zyiqin dü?m?si haqq?nda 
siqnal 
visual ~ görün?n [vizual] h?y?can siqnal? 
algorithm alqoritm 
alight ma??ndan ç?xmaq, dü?m?k, enm?k 
alighting s?rni?inl?ri dü?ürm?k 
align 1. yoxlamaq, düz?ltm?k 2.tu? oxlu qu-
ra?d?rmaq; m?rk?zl??dirm?k 
alignability b?rab?rl??dirm?k v? ya öz-özün? 
tarazla?d?r?lmaq qabiliyy?ti 
aligner qura?d?rmaq üçün t?rtibat 
axle-and-wheel ~ qabaq körpünün v? qa-
baq t?k?rl?rin t?nziml?nm?si üçün t?rtibat 
camber-and-caster ~ qabaq t?k?rl?rin 
maillik bucaqlar?n?n v? dönm? ?kvorenl?-
rinin uzununa maillik bucaqlar?n?n qurul-
mas? üçün t?rtibat 
connecting rod ~ sürgü qol ba?l?qlar?n?n 
eyni oxlu?a yoxlanmas? üçün t?rtibat 
wheel ~ idar? olunan t?k?rl?rin bucaqlar?-
n?n qurulmas? üçün t?rtibat 
alignment 1. yoxlama; tarazla?d?rma, b?ra-
b?rl??dirm? 2.eynioxluluq 3. m?rk?zl??-
dirm? # to set out the eynioxlulu?un, par-
allelliyin v? ya perpendikulyarl???n pozul-
mas?; qabaq t?k?rl?rin qurulma bucaqla-
r?n?n pozulmas? 
beam ~ ?üan?n v?ziyy?tinin t?nziml?nm?si 
frame ~ ç?rçiv? ölçül?rinin yoxlan?b dü-
z?ldilm?si; ç?rçiv?ninin düz?li?i 
alignment 
front-end ~ qabaq t?k?rl?rin qurulma bu-
caqlar?n?n t?nziml?nm?si 
headlamp ~ faralar?n [f?n?rl?rin] t?nzim-
l?nm?si 
parallel ~ paralelliyin yoxlan?laraq düz?l-
dilm?si 
wheel ~ qabaq t?k?rl?rin qurulma bucaq-
lar?n?n t?nziml?nm?si 
aliquation laylara ay?rma 
alive g?rginlik alt?nda 
all-automatic tam avtomatik 
alley 1. dar keçid; alley 2. keçid 
blind ~ dalan 
all-in-one-piece tamamil? bir predmetd?n v? 
ya hiss?d?n ibar?t olan, sökülm?y?n, ayr?l-
maz, bütöv 
all-metal tam metaldan 
allocation yerl??dirm?, yerb?yer etm?; payla-
ma 
allowance x?ta; müsaid? 
contraction ~ s?x?lma v? kiçilm?d? bura-
x?labil?n h?dd 
corrosive ~ korroziyaya müsaid? 
daily ~ günd?lik [sutkal?q] burax?lma nor-
mas? 
machining ~ mexaniki emal müsaid?si 
negative ~ g?rilm? 
positive ~ arabo?lu?u 
tear-and-wear ~ yeyilm?y? müsaid? 
torque ~ burucu momentin qiym?tin? mü-
said? 
wear ~ yeyilm?y? müsaid? 
alloy ?rinti 
abrasion-resistant ~ yeyilm?y? davaml? 
?rinti 
acid-resisting ~ tur?uyadavaml? ?rinti 
aluminium ~ aliminium x?lit?si [?rintisi] 
antifriction ~ antifriksion x?lit?, sürtün-
m?y? davaml? ?rinti 
bearing ~ yast?q ?rintisi 
brass brazing ~ latunla [bürüncl?] lehim-
l?m? 
cadmium-nickel ~ kadmium-nikel ?rintisi 
cadmium-silver ~ kadmium-gümü? ?rin-
tisi 
corrosion-resistant ~ korroziyaya davam-
l? ?rinti 
free-cutting ~ avtomat ?rintisi 
fusible ~ tez ?riy?n x?lit? 
heat-resistant ~ istiy?davaml? ?rinti 
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high-strength ~ yüks?k legirl?nmi? ?rinti 
lead-base ~ qur?u?un ?sasl? ?rinti 
light ~ yüngül ?rinti 
low-melting ~ tez ?riy?n x?lit? 
low-weight ~ yüngül ?rinti 
magnesium ~ maqnezium ?rintisi 
magnetic ~ (ferro)maqnit ?rintisi 
noncorrosive ~ korroziyaya-davaml? ?rinti 
nonferrous ~ ?lvan metallar ?rintisi 
sintered hard ~ q?zd?r?l?b bi?irilm?kl? 
al?nm?? b?rk ?rinti 
tin-base ~ qalay ?sasl? ?rinti 
welding ~ qaynaq etm?d? qat?lan a?qar 
zinc-base ~ sink ?sasl? ?rinti 
all-purpose universal, çoxm?qs?dli 
all-round universal 
all-rubber tam kauçuk v? ya rezin 
all-steel tam polad 
all-welded tamamil? qaynaq edilmi? 
all-wheel bütün t?k?rl?r? t?sir ed?n; bütün t?-
k?rl?rd? intiqal? olan 
alteration d?yi?ilm?, d?yi?dirilm?, d?yi?iklik, 
d?yi?dirm? 
~ of cross section ba?qa k?siy? keçid, k?-
siyin d?yi?m?si 
~ of form forman?n d?yi?ilm?si, deforma-
siya 
alternate 1. növb?l??m?k, bir-birini ?v?z et-
m?k 2. növb?l???n, d?yi??n, d?yi?diril?n 
alternating növb?l???n, d?yi??n, i?ar?sini 
d?yi??n 
alternation 1. növb?l??m?k 2. d?yi?m?k, ya-
r?mdövr 
stress ~ g?rginliyin d?yi?m?si 
alternative alternativ, variant 
alternator d?yi??n c?r?yan generatoru, sinx-
ron generator 
brushless ~ ?otkas?z d?yi??n c?r?yan gen-
eratoru 
permanent magnet ~ sabit maqnitl?rd?n h?-
y?canland?r?lan d?yi??n c?r?yan generatoru 
self-rectifying ~ daxilind? düzl?ndirici 
yerl??dirilmi? d?yi??n c?r?yan generatoru 
aluminim aluminium 
beaten ~ nazik alüminium t?b?q?, alümin-
ium folqa [z?rv?r?q] 
aluminizing aluminla?d?rma 
ambient ?hat? ed?n, ?traf 
operating ~ xarici i? ??raiti 
storage ~ xarici saxlanma ??raiti 
 
ambulance tibbi yard?m ma??n? 
box ~ furqon tipli kuzoya malik tibbi yar-
d?m ma??n? 
emergency ~ t?cili yard?m avtomobili 
motor ~ tibbi yard?m avtomobili 
ammeter ampermetr 
polarized ~ ikit?r?fli ampermetr, ?kalas?-
n?n ortas?nda s?f?r olan ampermetr 
amortization amortizasiya 
amount 1. miqdar, say 2. k?miyy?t, d?r?c? 
~ of crown qabar?ql?q ölçüsü (yol örtüyünün) 
~ of deflection ?yinti d?r?c?si [ölçüsü] 
~ of inspection yoxlan?lan [n?zar?t olu-
nan] seçimin h?cmi 
~ of traffic n?qliyyat?n h?r?k?t intensivliyi 
~ of vacuum vakuum ölçüsü 
~ of valve lift klapan?n qalxma hündürlüyü 
prohibitive ~ 1. burax?lmayan miqdar 2. 
burax?lmayan k?miyy?t 
amperage c?r?yan?n amperl? gücü 
ampere-houp amper-saat 
amperemeter ampermetr 
amphibia(n) amfibiya, suda-quruda ged? bi-
l?n avtomobil 
air-tread ? pnevmatik t?rt?l üz?rind? amfi-
biya 
hydrofoil ? hava yast??? üz?rind? amfibiya 
pneumatical-terrain ? pnevmatik t?rt?l 
üz?rind? h?r yerd? ged? bil?n amfibiya 
amphibious suda-quruda g?z?n (amfibiya-
avtomobil haqq?nda) 
ample kifay?t q?d?r ehtiyatla, art?qlamas? il? 
amplification gücl?nm? 
amplifier gücl?ndirici 
audio ~ s?s tezliyi gücl?ndiricisi 
cascade ~ kaskad gücl?ndiricisi 
electromechanical ~ elektromexaniki güc-
l?ndirici 
error ~ uy?unla?d?rma gücl?ndiricisi 
pulse ~ 1. döyünm?, impuls gücl?ndiricisi 
2. tranzistorlu al??d?rma sisteminin komu-
tatoru 
torque ~ f?rlatma momentinin art?r?c?s? 
transistor ~ yar?mkeçiricili [tranzistorlu] 
gücl?ndirici 
trigger ~ i??sal?c? impuls triggeri 
amplitude amplituda 
~ of oscilliation r?qsl?rin amplitudas? 
~ of rotary oscillation burulma r?qsl?rinin 
amplitudas? 
~ of vibration r?qsl?rin [titr?yi?l?rin] am-
plitudas? 
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double ~ ikiqat amplituda, qolaylama 
peak-to-peak ~ r?qsl?rin tam qolaylanma-
s? 
swing ~ ikiqat amplituda, qolaylama 
analog(ue) 1. analoq qur?usu, analoq 2. mo-
del, modell??dirici sistem 
electric ~ elektrik modell??dirici qur?u, 
electrik modeli 
hydraulic ~ hidravliki modell??dirici qur-
?u, hidravliki modell?r 
mechanical ~ mexaniki modell??dirici 
qur?u, mexaniki modell?r 
analysis t?hlil, analiz, t?dqiqat 
check ~ n?zar?t analizi 
computerized ~ kompüter t?tbiq etm?kl? 
h?yata keçiril?n analiz 
dust ? 1. tozun analizi, 2.tozun olmas?n? 
yoxlama analizi 
fail-safe ~ da??lmada (konstruksiyan?n) 
t?hlük?sizlik analizi 
gas ~ qaz?n analizi 
infrared ~ infraq?rm?z? spektroskopiyan?n 
köm?yi il? analiz 
life-expectancy ~ gözl?nil?n v? ya ehtimal 
olunan uzunömürlüyün (konstruksiyan?n) 
analizi 
mesh ~ ?l?kd?n keçirm?kl? analiz 
model ~ model? gör? t?dqiqat, modell??-
dirm? 
multi-variate ~ çox faktorlu [amlli] analiz 
noise ~ s?s-küyün analizi 
performance ~ istismar göst?ricil?rinin 
analizi 
photoelastic stress ~ polyarla?m?? i??qda 
g?rginliyin t?dqiqi, g?rginliyin optik t?dqi-
qi üsulu 
proximate ~ t?qribi [t?xmini] analiz 
strength ~ möhk?mliyin analizi, möhk?m-
liyin t?dqiqi 
team ~ müt?x?ssisl?r qrupu t?r?find?n 
apar?lan analiz 
thermal-stress ~ termiki g?rginliyin t?d-
qiqi 
value ~ qiym?tin analizi 
variance ~ dispersiya analizi 
volumetric ~ h?cmi [stereoskopik] analiz 
X-ray crystal ~ rentgen struktur analizi 
analyst: 
quality control ~ n?zar?t v? keyfiyy?t 
analizi üzr? müt?x?ssis 
analyzer analizator 
analyst 
battery ~ akkumulyator batareyas?n?n dol-
mas?n? d?r?c?sini yoxlamaq üçün cihaz 
brake ~ tormozlar?n yoxlanmas? üçün qur-
?u 
exhaust gas ~ i?l?nmi? [ixrac] qazlar?n 
analizatoru 
fault ~ nasazl?qlar analizatoru 
frequency-response ~ tezlik analizatoru, 
tezlik spektri analizatoru 
fuel-air mixture ~ yanacaq-hava qar???-
??n?n analizatoru 
gaz ~ qaz analizatoru 
harmonic ~ harmonika [ah?ngdarl?q] ana-
lizatoru, harmonik analizator 
knock ~ detonasiyan?n t?dqiqi üçün cihaz 
mixture ~ qar???q t?rkibinin analizatoru 
noise ~ s?s-küy analizatoru 
surface ~ profiloqraf (s?th formas?n?n 
qeydedicisi), profilometr üz (s?th ölç?n) 
anchor 1. anker || b?rk ba?lamaq 2. lövb?r, 
tormozlamaq 
torsion bar ~ torsionun [burulma tirinin] 
b?rkidilm?si, torsion tutqac? 
vehicle ~ avtomobili yerind? saxlayan t?r-
tibat (stendl?rd? s?naqlar zaman?) 
anchorage anker b?rkitm?si 
break ~ tormozun dayaq diski 
seat-belt ~ t?hlük?sizlik k?m?rinin b?rki-
dilm?si 
ancillary yard?mç?, xidm?tçi, 
anemometer anemometr 
angle bucaq 
~ of advance qabaqlama buca?? 
~ of approach giri? buca??, qabaq keçici-
lik buca?? 
~ of chamfer ha?iy?nin [k?nar?n] ç?plik 
buca?? 
~ of connecting rod sürgü qolunun dönm? 
v? ya maillik buca?? 
~ of contact ?hat? buca?? 
~ of convergence qovu?ma buca?? 
~ of cord korda ipinin buca?? (?inl?rd?) 
~ of curvature 1. ?yrilik buca?? 2. dönm? 
buca?? (yolun) 
~ of departure ç?x?? buca??, arxa keçicilik 
buca?? 
~ of friction sürtünm? buca?? 
~ of gradient maillik buca??, yoxu?luq bu-
ca?? 
~ of obliquity maillik buca??, ç?plik buca?? 
~ of retarded closing ba?lanman?n gecik-
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m? buca?? (m?s., klapanlar?n) 
angle 
~ of shock z?rb? buca?? 
~ of sight vizir buca??, bax?? buca?? 
~ of sinkage çökm? buca??, dalma buca?? 
~ of slope yamac?n s?rtlik buca??, maillik 
v? ya yamac buca?? 
~ of steering column sükan kolonkas?n?n 
maillik buca?? 
~ of taper konus buca?? 
~ of thread yivin profil buca??, t?r?fl?rd?n 
biri il? vint oxuna normal aras?ndak? bucaq 
(simmetrik olmayan profill?rd?), yivin orta 
vint x?ttinin yoxu?luq buca?? 
~ of torsion burulma buca??, burma buca?? 
~ of twist burulma buca??, burma buca?? 
~ of view vizir buca??, bax?? buca?? 
Ackerman base ~ yana aparma buca?? n?-
z?r? al?nmaqla qabaq t?k?rl?rin orta dön-
m? buca?? 
Ackerman steering ~ n?z?ri dönm? buca?? 
(?inl?rin yana elastikliyi n?z?r? al?nmadan) 
acute ~ iti bucaq 
addendum ~ di?in ba?l?q buca?? (konik 
di?li çarx?n) 
advance ~qabaqlama buca?? 
altitude ~ avtomobilin dair?vi h?r?k?tind? 
onun simmetriya oxu il? arxa oxunun tra-
yektoriyas?na toxunan aras?ndak? bucaq 
axes ~ oxlararas? bucaq 
back ~ arxa bucaq 
backrest ~ oturacaq söyk?n?c?yinin mail-
lik buca?? 
banking ~ kren [yana yat?m] buca?? (dön-
m?l?rd?), viraj buca?? (yol döng?l?rind?) 
beam ~ ?üalar?n s?pilm? [yay?lma, da-
??lma] buca?? 
bend(ing) ~ ?yilm? buca??, qatlanma bu-
ca?? 
bevel ~ ç?plik buca??, ç?pl??m? buca?? 
blade ~ 1. p?rl?rin v? ya kür?kl?rin qura?-
d?r?lma buca?? 2. k?sici al?t buca?? 
blunt ~ küt bucaq 
brush ~ ?otkan?n maillik buca?? 
cam ~ paylay?c? yumruqcu?un buca??, q?-
r?c? yumruqcu?un buca?? 
camber ~ qabaq t?k?rl?rin maillik buca?? 
caster ~ dönm? ?kvoreninin uzununa mail-
lik buca?? 
center ~ 1. m?rk?zi bucaq 2.bölgü konus 
buca?? (konusvari di?li çarxlarda) 
cone ~ ba?lan??c konus buca?? (konusvari 
di?li çarxlarda) 
angle 
continuous ~ normal uzunmüdd?tli i? 
zaman? buca??n qiym?ti (kardan ötürm?-
sind?), uzunmüdd?tli burax?labil?n bu-
ca??n qiym?ti 
cord ~ ?in kordunda ipl?rin yerl??m? bu-
ca?? 
course ~ düzx?tli h?r?k?t istiqam?tin? 
n?z?r?n dönm? buca?? 
crank ~ çarx qolunun dönm? buca?? 
crash ~ toqqu?ma buca?? 
creep ~ yana aparma buca?? 
crown ~ korda ipl?rinin tac üzr? yerl??m? 
buca?? (?inl?rin) 
dead ~ ölü bucaq 
dedendum ~ di?in dib buca?? (konusvar? 
di?li çarxlarda) 
deflection ~ sapma buca??, ?yilm? buca?? 
delay ~ yava??ma buca??, gecikm? buca?? 
discharge ~ yüksüzl??m? buca??, yükbo-
?altma zaman? maillik buca?? (özübo?al-
dan avtomobilin kuzas?n?n) 
drift ~ yana aparma buca?? dump(ing) ~ 
a?ma buca??, a?ma zaman? maillik buca?? 
(özübo?aldan avtomobilin kuzas?n?n) 
face ~ xarici konus buca?? (konusvari di?li 
çarxlarda) 
flat ~ 1800-li bucaq 
flex ~ kardan vallar?n?n f?rlanma oxlar? 
aras?ndak? bucaq 
front (wheel) slip ~ qabaq t?k?rl?rin yana 
aparma buca?? 
generating ~ ili?m? buca?? 
heeling ~ kren [yana yatma] buca?? 
helix ~ yiv x?ttinin qalxma buca??, spiral 
buca?? 
ignition ~ al??man?n ba?lanma buca?? 
impact ~ toqqu?ma buca?? 
incidence ~ enm? [dü?m?] buca?? 
inclination ~ at curve döng?l?rd? enin? 
maillik buca?? (yolun) 
injector spray ~ püskürm? buca?? 
inlet ~ giri?d?ki (kür?yin) bucaq 
intermittent ~ dövrü olaraq meydana g?-
l?n buca??n qiym?ti (kardan ötürm?sind?), 
buca??n q?sa müdd?tl?rd? burax?labil?n 
qiym?ti 
joint ~ 1. aparan v? apar?lan elementl?rin 
(universal oynaqlar?n) f?rlanma oxlar? ara-
s?ndak? bucaq 2. birl??dirici bucaq 
lead ~ 1. yiv x?ttinin qalxma buca??, spiral 
ANG 
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  A buca?? 2. qabaqlama buca?? 
angle 
locking ~ dayaq nöqt?l?ri aras?nda dönm? 
buca?? 
look-out ~ mü?ahid?lilik buca?? 
miter ~ 450-li bucaq 
normal pressure ~ normal t?zyiq buca?? 
nozzle ~ ç?xma de?iyinin [soplo, burax?c? 
lül?] uclu?unun maillik buca?? 
nozzle gas outlet ~ qaz?n burax?c? lül?d?n 
ç?x?? buca?? 
operating ~ istismar v? ya i?çi buca?? 
optimum comfort ~ ?n rahat yerl??dirilm? 
v? ya yerl??m? buca?? (m?s., sükan kolon-
kas?n?n) 
outlet ~ ç?x?? buca?? (kür?yin, p?rin) 
phase ~ kardan oynaqlar?n?n nisbi yerl??-
m? buca?? 
pitch ~ 1. bölgü konus buca?? (konusvavi 
di?li çarxlarda), qabaq t?k?rl?rin maillik 
buca?? 
pitch cone ~ bölgü konus buca?? (konus-
vari di?li çarxlarda) 
pivot ~ diyirl?nm? buca??, maillik buca??, 
dönm? buca?? 
pivot stud ~ dönm? ?kvoreninin maillik 
buca?? 
pressure ~ t?zyiq buca?? 
rear (wheel) slip ~ arxa t?k?rl?rin yana 
aparma buca?? 
reclining ~ maillik buca?? (oturacaq 
söyk?n?c?yinin) 
retardation ~ gecikm? buca?? 
right ~ düz bucaq 
roll ~ yana yat?ml?l?q [kren] buca?? (resor-
alt? hiss?l?rin) 
seat ~ 1. y?h?rin [klapan?n] konus buca?? 
2. oturtma buca?? (resorun) 
seat surface ~ oturacaq?n üfiqi müst?viy? 
n?z?r?n maillik buca?? 
setting ~ qura?d?rma buca?? 
shackle ~ s?rqan?n maillik buca?? (reso-
run) 
shaft ~ vallar?n oxlar? aras?ndak? bucaq 
side-slip ~ yana aparma buca?? 
sliding ~ sürü?m? buca?? 
slip ~ yana aparma buca??, sürü?m? buca?? 
(?inl?rin) 
solebar ~ uzununa bucaql?q 
spiral ~ spiral buca??, yiv x?ttinin buca?? 
spray ~ ??rnaq buca?? 
spring seat ~ resorun oturdulma buca?? 
angle 
steering ~ dönm? buca?? 
steering locking ~ idar? olunan t?k?rl?rin 
son k?nar v?ziyy?tl?ri aras?ndak? bucaq 
stiffening ~ s?rtlik buca?? 
timing ~ al??d?rman?n qabaqlanma buca?? 
tooth ~ di?in t?zyiq buca?? 
torsion ~ burulma buca??, burma buca?? 
valance ~ asma bucaql?q 
valve seat ~ klapan y?h?rinin konus bu-
ca?? 
viewing ~ mü?ahid? buca?? 
visual ~ mü?ahid? buca?? 
wheel base ~ yana aparma bucaqlar? n?z?-
r? al?nmaqla qabaq t?k?rl?rin orta dönm? 
buca?? 
wheel turning ~ t?k?rin dönm? buca?? 
wrap (ping) ~ ?hat? buca?? (qay???n qas-
na??) 
angled/ 1. bucaq, bucaq alt?nda ?yilmi? 2. dir-
s?kli 
angular bucaq 
angularity bucaq alt?nda yerl??m? 
~ of connecting rod sürgü qolun silindr 
oxuna n?z?r?n maillik buca?? 
~ of propeller shaft kardan val? il? avto-
mobilin uzununa oxu aras?nda yaranan bu-
caq 
angulation bucaq alt?nda qura?d?rma 
annealing tab?n?alma, tab?ksiltm? normala?-
d?rma 
black ~ qara tab?n?alma, tur?ulu mühitd? 
tab?n?alma 
box ~ qutularda tab?n?alma 
bright ~ i??ql? tab?n?alma, mühafiz? olu-
nan mühitd? tab?n?alma 
pot ~ qutularda soyutma 
annoying q?c?qland?r?c?, yorucu (m?s., s?s-
küy, titr?yi?l?r) 
annular dair?vi, dair? ??killi 
annulus 1. dair?vi arabo?lu?u 2.daxili 
ili?m?li di?li çarx 
fixed ~ daxili ili?m?li h?r?k?tsiz di?li çarx 
primary ~ birinci blokun tac? (ikiqat pla-
netar ötürm?nin), birinci pill?nin daxili 
ili?m?li di?li çarx? (planetar ötürm?nin) 
secondary ~ ikinci blokun tac? (ikiqat pla-
netar ötürm?nin), ikinci pill?nin daxili ili?-
m?li di?li çarx? (planetar ötürm?nin) 
anode anod 
anodizing anodla?d?rmaq 
antechamber ön kmera, forkamera 
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antenna antenna 
collapsible ~ y???labil?n [teleskopik] an-
tenna 
exterior ~ xarici antenna 
outdoor ~ xarici antenna 
retractable ~ y???labil?n [teleskopik] an-
tenna 
antibouncer amortizator 
anticlockwise saat ?qr?binin ?ksin? 
anticold soyumaya v? ya donmaya qar?? t?sir 
ed?n 
anticorrodant korroziyaya qar?? a?qar [?lav?] 
anticorrosive korroziyaya qar?? 
antidazzle qama?d?rmaya qar?? 
~ system sürücünün gözl?rini qama?ma-
dan qoruyan sistem 
~ mirror arxadan g?l?n avtomobilin göz 
qama?d?ran 
i??q ?üalar?n? söndür?n arxa görünü? güz-
güsü 
antidetonant detonasiyaya qar?? [antidetona-
tor] 
antidumping a?maya ?ks t?sir ed?n 
antifreeze donmaz, antifriz 
antifrictional sürtünm?y? qar?? [antifriksion] 
antifrother köpükl?nm?y? qar?? 
antigassing qaz yaranmas?na qar?? 
antioxidant oksidl??m?y? qar?? 
antirattler cingiltil?rd?n qoruyan xüsusi qur?u 
antiroll yana yatmaya [kren?] qar?? t?sir ed?n 
antirust ~ paslanmaya v? ya korroziyaya qar-
?? 
antiskid sürü?m?y? qar?? (t?k?rl?rin sürü?m?-
si) 
antisqueak c???lt? yaranmas?na mane olan 
anvil 1. dayaq 2. dayaq lövh?si 
aperture 1. de?ik, d?lik 2. oyuq, bo?luq 
door ~ qap? bo?lu?u (kuzada) 
exhaust ~ ixrac qazlar?n?n ç?x??? üçün de-
?ik 
window ~ p?nc?r? bo?lu?u (kuzada) 
apparatus cihaz, aparat 
alternative stroking test ? çarxqolu me-
xanizminin köm?yi il? d?yi??n i?ar?li yük-
l?m?l?r yaradan s?naq qur?usu 
blast ? havaüfürücü apparat, havaüfürücü 
bouncing pin ? s?çrayan iyn?li cihaz (ya-
naca??n detonasiya xarakteristikalar?n? 
t?yin etm?k üçün) 
cooling ? radiator, soyuducu 
fire ? yan??nsöndür?n 
apparatus 
flash-point ? al??ma noqt?sini mü?yy?n 
ed?n cihaz 
flue-gas agalysing ~ ixrac qazlar?n? analiz 
etm?k üçün cihaz 
ignition ~ al??d?rma cihaz? 
injection advance ~ yanacaq verili?inin 
qabaqlanmas? üçün cihaz, püskürülm?nin 
qabaqlanmas? mexanizmi 
jacking ~ domkrat, qald?r?c? qur?u 
jet ~ ??rnaq cihaz? 
lifting ~ qald?r?c? 
oil-washing ~ i?l?nmi? ya?lar?n t?mizl?n-
m?si üçün cihaz 
pressure jet ? mexaniki tozland?r?c?l? for-
sunka 
sand-blast ~ qum üfürücü cihaz 
sanding ~ qum üfürücü cihaz 
testing ~ s?naq cihaz? 
vacuum ~ vakuum aparat? 
appearance xarici görünü? 
distinctive ~ s?ciyy?vi v? ya xarakterik 
xarici görünü? 
frontal ~ qabaq hiss?nin xarici görünü?ü 
(avtomobilin) 
fracture surface ~ da??lma s?thinin xarici 
görünü?ü 
outside ~ xarici görünü? 
sweeping ~ dinamiki xarici görünü? 
appliance qurulu?, qur?u, t?rtibat, l?vazimat 
charging ~ yükl?yici qur?u 
fire ~ s yan??n ?leyhin? qur?u 
safety ~ qoruyucu qur?u, qoruyucu 
shaking ~ silk?l?yici t?rtibat 
applicable istifad? oluna bil?n, t?tbiq oluna 
bil?n 
application 1. istifad? olunan; t?tbiq olunan 
(qüvv?l?r) 2. basmaq, s?xmaq 
~ of brakes tormozlamaq 
~ of load yükl?m?k, yük t?tbiq etm?k 
~ of stress qüvv? s?rf etm?k, qüvv? t?tbiq 
etm?k 
brake ~ tormozlama 
emergency brake ~ s?rt (q?za) tormozla-
ma, ehtiyyat tormozun i?? sal?nmas? 
full ~ of brake iz salana q?d?r tormozlama 
hard brake ~ s?rt tormozlama 
high-idle ~ bo? rejimd? müh?rrikin uzun 
müdd?t i?l?m?si 
hot-spot ~ kollektorun qaynar sah?sind?n 
keçdikd? q?zma (qar?????n) 
normal brake ~ r?van [s?lis] tormozlama 
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  A application 
patent ~ patent almaq üçün sifari? 
practical ~ praktik v? ya t?crübi t?tbiq 
slow brake ~ asta [yava?-yava?] tormozla-
ma 
spray ~ tozland?r?c? il? vurma (r?ngi) 
spring ~ yay?n köm?yi il? s?xma 
vehicular ~ n?qliyyat ma??nlar? üçün t?t-
biq etm? 
wide ~ geni? t?tbiq 
appointments kuzan? daxili b?z?nm? [i?-
l?nm?] elementl?ri (m?s., güzgü, al??qan) 
apportionment proporsional paylama 
reliability ~ bütövlükd? m?hsulun veril-
mi? imtinas?zl?q normas?n?n onun element-
l?ri üzr? paylanmas? 
appraisal qiym?tl?ndirm? 
economic ~ iqtisadi qiym?tl?ndirm? 
objective ~ obyektiv qiym?tl?ndirm? 
appreciable qiym?tl?ndiril? bil?n 
appreciate qiym?tl?ndirm?k 
approach 1. yax?nla?ma, yax?nla?maq 2. yan 
alma yolu, giri? yolu (körpüy?) 
bridge ~ körpüy? giri? 
tökm? (torpaq yata??n?n qald?r?lmas?) 
head-on ~ üz-üz? [qar??-qar??ya] yax-
?nla?ma (avtomobill?rin) 
ramp ~ apparel üzr? maillikli giri? 
shelf ~ sahil? kiçik maillikli giri? 
structure ~ süni qur?ulara yax?nla?ma 
(yollarda) 
approaching yax?nla?an 
approval 1. b?y?nm?, t?sdiq etm? 2. baxma 
[müzakir? etm?] 
design ~ konstruksiyan?n b?y?nilm?si; la-
yih?nin t?sdiq edilm?si 
approximation yax?nla?ma, approksimasiya 
~ of road conditions real yol ??raitl?rinin 
t?xmini ?ks etdirilm?si 
appurtenances köm?kçi aqreqatlar; l?vazi-
matlar 
apron ?it; önlük (kuzan?n) 
fender ~ qanad önlüyü 
parking ? avtomobill?rin duracaq yeri 
radiator ? radiator üzlüyü ?örtüyü? 
splash ? s?çrant? qoruyucusu, çirk qoruyu-
cu ?it 
aquaplaning akvaplanlama, su lay? üz?rind? 
sürü?m? (ya? yolda) 
tire ? ?inl?rin akvaplanlamas?, ?inl?rin su 
lay? üz?rind? sürü?m?si (onlar? tamamil? 
yol s?thind?n ay?rmaqla) 
arbor 1. val, ox, iy [?pindel] 2. biz, de?ici al?t 
[opravka] 
expanding ~ geni?l?ndici [aralay?c?] al?t 
[opravka] 
arc qövs 
~ of action ili?m? qövsü 
~ of contact 1. ?hat? qövsü 2. ?laq? qövsü; 
ili?m? qövsü; ba?lan??c çevr? üzr? ölçül?n 
ili?m? uzunlu?u 
pitch ~ bucaq add?m? 
arch: 
logging ~ taxta-?alban, a?ac da??yan 
spring ~ ressor oxu (ressorun qolu) 
swept frame ~ arxa körpü tiri üz?rind? 
ç?rçiv?nin ?yintisi 
wheel ~ t?k?rüstü qövs 
window ~ p?nc?r? ta?? 
arcing 1. q???lc?m verm? 2. elektrik q???lc?m? 
il? emal 
arcticize qütb ??raitind? istismara uy?unla?-
d?rmaq 
area sah?, s?th, m?kan, ?razi, zona 
~ of ball imprint kür? izinin sah?si 
~ of fracture s?nma [k?silm?] s?thi 
~ of friction facing sürtünm? [friksion] 
üstlüyünün sah?si 
~ of heating q?zma s?thi 
~ of indentation izin sah?si 
~ of passage keçid (canl?) k?siyi 
~ of plate friction facing lövh? ??killi 
sürtünm? [friksion] üstlüyünün sah?si 
~ of section k?sik sah?si 
~ of stress concentration g?rginliyin c?m-
l??m? [konsentrasiya] sah?si [zonas?] 
annular ~ h?lq?vi m?kan?n en k?sik sah?si 
bearing ~ dayaq [da??y?c?] s?thi 
blade ~ p?r s?thinin sah?si 
blind ~ 1. yolun görünm?y?n (sürücüy?) 
sah?si; «korluq» zonas? (mü?ahid?lilik 
diaqram?nda) 2. bax?? üçün imkans?z s?th 
bore ~ silindrin daxili s?thi 
boxed-in ~ qapal? profilin daxili s?thi 
cargo ~ yükün yerl??dirilm?si üçün sah? 
chamber surface ~ yanma kameras? s?thi-
nin sah?si 
clutch lining ~ ili?m? muftas?n?n sürtünm? 
üzlüyünün sah?si 
combustion-chamber surface ~ yanma 
kameras? s?thinin sah?si 
contact ? kontakt zonas?, kontakt sah?si 
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area 
contact ~ of tire ?inin yol il? kontakt sa-
h?si 
cooling ~ soyuma s?thi 
critical stress ~ kritik g?rginlikl?r zonas? 
ross-sectional ~ en k?sik sah?si 
cross-sectional inlet ~ giri? de?iyinin en 
k?siyi 
crowded ~ s izdihaml? sah?l?r, adamla do-
lu sah?l?r 
detrucking ~ yük avtomobill?rind?n bo-
?altma meydanças? 
discharge ~ ç?x?? de?iyinin sah?si; bo?alt-
ma de?iyinin (bunkerli qo?qu v? bunkerli 
avtomobilin) sah?si 
drag ~ al?n müqavim?ti sah?si 
draining ~ mayenin axmas? üçün de?iyin 
sah?si 
dump ~ özübo?aldanlar?n (avtomobill?rin) 
bo?ald?lma sah?si 
effective ~ 1. i?çi s?th 2. k?siyin faydal? 
sah?si 
effective braking ~ s?m?r?li [effektiv] 
tormozlama sah?si 
effective contact ~ s?m?r?li kontakt sah?si 
elliptical ~ of contact elliptik kontakt sa-
h?si 
engine ~ müh?rrikin yerl??m? sah?si [zo-
nas?] 
exhaust ~ ç?x?? kanallar? k?siyinin sah?si 
failure ~ da??lma oblast? (yükl?nm? il? 
möhk?mlik aras?ndak? as?l?l?q diaqram?n-
da); da??lma zonas? (detalda) 
fatigued ~ yorulma n?tic?sind? da??lma 
zonas?, ovulma zonas? 
flow ~ keçid (canl?) k?siyi; ax?n?n en 
k?siyi 
frictional ~ sürtünm? s?thinin sah?si 
frontal ~ al?n s?thinin sah?si; al?n s?thi 
gasket surface ~ araqat?n?n ?hat? s?thi [zo-
nas?] 
glass ~ ?ü??l?nm? sah?si; ?ü??l?nmi? sah? 
ground contacting ~ torpaqla kontakt 
sah?si (t?rt?l?n) 
injection ~ forsunka de?iyinin sah?si 
leakage ~ axma [itki, azalma, ?ksilm?] sa-
h?si; axman?n ba? verdiyi ara bo?lu?u k?-
siyinin sah?si 
lining ~ sürtünm? [friksion] üstlüyünün 
sah?si 
load ~ yükl?nm? zonas?, s?thin yükl?nmi? 
sah?si 
area 
loading ~ 1. yükl?n?n s?th [sah?] 2. kuza-
n?n tutdu?u sah? 3. kuzan?n faydal? sah?si 
observer ~ mü?ahid?çinin yeri (s?naqlar 
zaman?) 
orifice ~ de?iyin sah?si 
overhaul ~ ?sasl? t?mir üçün sah? 
parking ~ duracaq yeri 
passable ~ ?razinin keçid sah?si 
piston ~ por?enin sah?si 
pit ~ texniki xidm?t v? bax?? x?nd?kl?ri 
sah?si (yar?? üçün dövr?vi yollarda) 
port ~ de?iyin sah?si 
quenched ~ s?thin möhk?ml?ndirilmi? sa-
h?si 
ring side ~ por?en üzüyünün yan s?thinin 
sah?si 
scavenge ~ 1. üfürm? sah?si 2. al??d?rma 
?am?n?n izolyatoru (elektrik keçirm?y?n 
hiss?si) il? gövd?si aras?ndak? f?zan?n 
h?cmi 
seal ~ kipl??dirm? zonas?; kipl??diricinin 
yerl??dirildiyi yer 
sectional ~ en k?sik sah?si 
service ~ n?qliyyat ma??nlar?na bax?? v? 
texniki xidm?t meydanças? 
shear ~ k?sik sah?si; sürü?m? sah?si; qo-
partma sah?si 
slipping ~ sürü?m? s?thi 
speed-change ~ ötm? üçün yolun geni?-
l?ndirilmi? m?nt?q?si 
squish ~ burul?anla?ma zonas? (yan?c? qa-
r?????n) 
surface ~ s?thin sah?si 
swept ~ ?ü??t?mizl?yici ?otkalar? il? t?-
mizl?n?n s?th v? ya sah? 
tail ~ of distribution paylanma quyru?u 
test ~ s?naqlar?n apar?lma rayonu; s?naq 
meydan?; t?crüb? meydanças? 
throat ~ soplonun de?iyinin sah?si 
tire contact ~ ?in il? yolun kontakt sah?si 
tire gross contact ~ ?inin yol il? tam kon-
takt sah?si 
tooth contact ~ di?ll?rin kontakt s?thi 
track ~ t?rt?llar?n torpaqla kontakt sah?si 
track ~ at zero penetration s?f?r daxil ol-
mada t?rt?llar?n torpaqla kontakt sah?si 
traffic ~ n?qliyyat ax?nlar? üçün sah?; n?q-
liyyat?n i?l?m? zonas? 
transport ~ n?qliyyat ax?nlar? üçün sah?; 
n?qliyyat?n i?l?m? zonas? 
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unswept ~ ?ü??t?mizl?yicinin ?otkalar? il? 
t?mizl?nm?y?n s?th v? ya sah? 
untrafficable ~ ?razinin keçil? bilm?y?n 
sah?si 
unworn ~ yeyilm?mi? s?th 
useful ~ faydal? sah? 
utility ~ faydal? sah? 
valve seating face ~ klapan y?h?rinin da-
yaq sah?si 
void ~ bo?luq sah?si 
wash(down) ~ yuma sah?si 
wetted ~ islad?lan sah? 
wind ~ kül?yin t?zyiqin? [t?sirin?] m?ruz 
qalan sah? 
work ~ i?çi s?th [sah?] 
areometer areometr 
arm 1. qol, ling [r?çaq] 2. korom?slo, çiyin 
3.d?st?k, qulp 4. kron?teyn [dirs?k], kon-
sol 
~ of action resorun g?tirilmi? s?m?r?li çi-
yini (resorun ?yilm?si zaman? arxa oxdan 
onun dönm? m?rk?zin? q?d?r olan m?saf?) 
~ of couple qüvv?l?r cütünün çiyini 
adjustable brush ~ ?otkalar?n yerini d?-
yi?m?k üçün ling 
actuator ~ icra mexanizminin lingi 
axle ~ oxun kron?teyni 
bogie ~ arabac???n balansiri [p?rs?ngi, ta-
razla?d?r?c?s?] 
brake ~ tormoz [?yl?c] lingi 
brake pedal ~ tormoz pedal?n?n lingi 
breaker ~ q?r?c?n?n lingi [r?çaq?] 
bridge ~ ölçü körpüsünün çiyini 
brush ~ ?otka tutucusu 
brush-holder ~ ?otka [f?rça] tutucunun 
barma?? [mili] 
bumper ~ bamperin [buferin] kron?teyni 
centralizer ~ tarazla?d?r?c? ling 
clutch ~ ili?m? muftas?n?n lingi 
contact ~ kontakt ling? [r?çaq?], kontakt 
barma?? 
contact-breaker ~ q?r?c?n?n lingi 
control ~ idar?etm? lingi; t?nziml?yici 
ling; sükan dartq?s? 
crank ~ 1. çarx qolunun çiyini 2. i??sal?c? 
d?st?k 
crankcase ~ karterin b?rkidilm? p?nc?si 
double-ball pitman ~ ikioynaql? sükan 
so?kas? 
drop ~ 1. sükan so?kas? [daya??] 2. qatla-
nan d?st?k 
arm 
equivalent radius ~ resorun g?tirilmi? s?-
m?r?li çiyini (resorun ?yilm?si zaman? ar-
xa oxdan onun dönm? m?rk?zin? q?d?r 
olan m?saf?) 
float ~ üzg?c lingi 
gate ~ ?laqbaum tiri 
idler ~ aral?q ling (sükan intiqal?n?n) 
independent ~ as?l? olmayan asq?n?n lingi 
inlet-valve rocker ~ i??salma [sorma] kla-
pan?n?n sürgü qolu 
intermediate steering ~ sükan intiqal?n?n 
aral?q lingi 
knuckle ~ dönm? yumruqcu?unun ling 
leading ~ it?l?yici ?tanq (asq?n?n) 
lever ~ lingin çiyini 
lift ~ 1. qald?r?c? ling 2. yükl?yicinin qolu 
lift shaft ~ asma qur?unun qald?r?c? lingi 
link ~ dartq?n?n ç?p dir?yi (asma qur?u-
nun) 
longitudinal control ~ uzununa sükan 
dartq?s? 
lower ~ alt [a?a??] ling 
lower control ~ alt [a?a??] ling (as?l? ol-
mayan asq?n?n) 
magneto breaker ~ maqneto q?r?c?s?n?n lingi 
moment ~ qüvv?l?r cütünün çiyini [qolu] 
outlet-valve rocker ~ ixrac klapan?n?n 
sürgü qolu 
pedal ~ pedal?n lingi 
pen ~ yazan ling (özüyazanda) 
pitman ~ sükan so?kas? 
power take-off shifter ~ gücay?r?c? val?n 
d?yi?dirm? lingi 
radius ~ it?l?yici ?tanq 
ram ~ silindrin lingi (asma qur?unun) 
release ~ ay?r?c? ling 
revolute ~ dönm? lingi 
rockable pivot ~ oynaql? dönm? konsolu 
rocker ~ klapan sürgü qolu, ling 
rocking ~ klapan çarxqolu, y?r?alanan ling 
seat adjusting ~ oturaca?? t?nziml?y?n ling 
semitrailing ~ diaqonal ling (asq?n?n) 
shifter ~ d?yi?dirici ?tokun [çubu?un] 
apar?c?s? 
shock-absorber ~ amortizatorun lingi 
signal ~ dönm? göst?ricisinin oxu 
steering ~ sükan ?otkas?; idar?etm? lingi 
steering drop ~ sükan ?otkas? 
steering knuckle ~ dönd?rici yumru?un 
lingi 
steering pitman ~ sükan so?kas? 
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steering wheel ~ sükan çarx?n?n d?nd?n?si 
support(ing) ~ kron?teyn 
suspension ~ asq?n?n lingi 
swing(ing) ~ dön?n [y?r?alanan] kron?teyn 
switch ~ d?yi?diricinin yerd?yi??ni [ ling] 
tapper ~ it?l?yicinin lingi; it?l?yicinin 
çarx qolu 
throttle ~ qaz?n idar? edilm?si lingi; dros-
sel qapa??n?n lingi 
tie-rod ~ sükan ling; sükan ?otkas? 
top side ~ qatlanan üstün yan daya?? (ku-
zan?n) 
torque ~ reaktiv ?tanq; alt [a?a??] ling 
(as?l? olmayan asq??n?n) 
track rod ~ enin? sükan dartq?s?n?n lingi 
trailing ~ uzununa ling (asq?n?n) 
transmission gearshift fork ~ ötürm?l?r 
[sür?tl?r] qutusunun d?yi?dirici ç?ng?linin 
lingi 
transversal swinging ~ enin? y?r?alanan 
ling 
transversal control ~ enin? sükan dartq?s? 
upper control ~ yuxar? [üst] ling 
wave rocker ~ klapan korom?slas?n?n çarx 
qolu 
windscreen wiper ~ ?ü??t?mizl?yicisinin 
qolu 
windshield adjusting ~ kül?k ?ü??sinin 
kulisi 
windshield swing ~ kül?k ?ü??sinin y?r?a-
lanan tamasas? 
windshield wiper ~ ?ü??t?mizl?yicisinin 
lingi 
windshield wiper swing ~ ?ü??t?mizl?yi-
cisinin y?r?alanan lingi 
wishbone ~ as?l? olmayan asq?n?n lingi 
armature 1. yakor [rotor] 2. zireh (kabelin, 
naqilin) 
bar-wound ~ mil dolaql? rotor 
coreless ~ nüv?siz rotor 
H- ~ H-??killi k?siyin rotoru 
magneto ~ maqneto rotoru 
motor ~ elektrik müh?rrikinin rotoru 
starting motor ~ elektrik starterinin rotoru 
[yakoru] 
armor zireh || zirehl?m?k 
plate ~ zireh 
armor-clad zirehl?nmi? 
armored zirehli 
armoring zirehl?m?k 
armour zireh || zirehl? örtm?k; 
armrest dirs?klik (oturaca??n) 
folding ~ qatlanan dirs?klik 
army-accepted silahlanmaya q?bul edilmi?; 
orduda istifad? edil?n 
army-owned ordu nümun?si 
arrange yerl??dirm?k, yerb?yer etm?k 
arrangement 1. mövqe; yerl??m?; kompo-
novka 2. qur?u; t?rtibat 
~ of passenger queues s?rni?inl?rin min-
m?sini qaydaya salmaq; s?rni?in növb?l?-
rini qaydaya salmaq 
adjustable shutter ~ t?nziml?n?n jalüzl?r 
(radiatorun) 
automatic brake ~ avtomatik tormoz qur-
?usu 
body ~ kuzan?n konstruksiyas? 
brake ~ tormoz [?yl?c] qur?usu 
conventional bevel pinion ~ aparan ko-
nusvari di?li çarx?n adi [konsol] yerl??m?si 
cylinder ~ silindrl?rin yerl??m?si 
damping ~ dempferl?yici qur?u 
dimmer ~ 1. gün?? ?üalar? ?leyhin? dim-
dik (sürücünün kabinas?nda) 2. i????n gü-
cünü t?nziml?m?k üçün qur?u 
general ~ ümumi görünü?; ümumi yerl??-
m?; ümumi komponovka 
haphazard parking ~ avtomobill?rin sis-
temsiz ??kild? duraca?a qoyulmas? 
inclined parking ~ avtomobill?rin ç?p bu-
caq (bardür? v? ya yan da??na gör?) alt?n-
da duraca?a qoyulmas? 
interior ~ daxili yerl??m? 
locking ~ stopor qur?usu 
lubricating ~ ya?lay?c? qur?u 
merry-go-round ~ karusel [f?rlan??c] ??-
killi yerl??dirm? (d?zgahlar?n v? ya d?z-
gahlarda emal olunacaq m?mulat) 
parking ~ avtomobill?rin duraca?a qoyul-
mas? 
porting ~ giri? v? ç?x?? p?nc?r?l?rinin yer-
l??m?si (klapanlar?n) 
sound supression ~ kabinan?n s?sd?n t?c-
rid [izol?] edilm?si 
spring ~ resor v? ya yay?n yerl??m?si 
springing ~ yay t?sirli qur?u 
starting ~ i??sal?c? qur?u 
straight-through ~ bir ümumi ox ?traf?n-
da (kompresorun, h?lq?vi yanma kameras? 
v? qaz turbininin) yerl??m? 
suspension ~ asq?n?n yerl??m?si; asq?n?n 
komponovkas? 
tilting ~ a??r?c? qur?u 
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torsional damping ~ burulma r?qsl?rinin 
dempferi 
traffic ~ h?r?k?t ax?n?n?n paylanmas? 
valve ~ klapanlar?n yerl??m?si 
vision ~ bax?? qur?usu 
wheel ~ t?k?r düsturu; t?k?r xarakteristi-
kas?; t?k?rl?rin yerl??m? sxemi 
wiring ~ elektrik x?tl?ri sxemi 
arrest dayanma || dayand?rmaq 
arrester stopor, dayand?r?c? 
dust ~ toz tutucu; toz y???c? 
spark ~ q???lc?m söndürücüsü; q???lc?m 
tutucusu 
arrival g?li? 
arrive g?lm?k, g?lib çatmaq 
arrow 1. ox; göst?rici 2. ?qr?b (cihaz ?kala-
s?nda, sxemd?, cizgid?) 
direction ~ 1. istiqam?ti göst?r?n ox 
2.dönm? göst?ricisi oxu 
flashing ~ yan?b-sön?n i??q göst?ricisi (yol 
ni?an?) 
arrowheaded paz??killi, pazvari 
arteries magistrallar 
~ of communication rabit? yolu; kommu-
nikasiya [rabit?] 
traffic ~ n?qliyyat magistrallar? 
artic yar?mqo?qulu y?h?rli dartq? 
articulated qo?ala?d?rma; oynaqla birl??dirm? 
articulation oynaqla qo?ala?d?r?lm??; oynaql?; 
dön? bil?n; y?r?alanan 
art of driving n?qliyyat ma??nlar?n? idar? et-
m? s?n?ti 
asbestos azbest [oda davaml? lifli mineral] 
sheet ~ lövh???killi azbest; azbest v?r?qi 
ascent yoxu? 
steep ~ s?rt yoxu?; dik yoxu? 
ash kül 
fuel-oil ~ maye yanaca??n yanmas? zaman? 
?m?l? g?l?n kül 
ashless külsüz 
aslope maillikli; yamacda; maillikd? (yolda) 
asphalt asfalt; bitum 
heavy ~ özlü bitum 
oil ~ neft bitumu 
paving ~ yol asfalt?; yol bitumu 
sand ~ qumlu asfalt 
soil ~ torpaq-asfalt; bitumla torpaq qar????? 
asphalt-concrete asfaltbeton 
aspirated: 
naturally ~ havan?n t?bii sorulmas? il? 
[üfürm?siz] 
aspiraton sorma, sorulma; tam sorma 
aspirator ç?k?n ventilyator, eksqauster 
assay 1. s?naq (k?miyy?t), analiz [t?hlil]; s?na-
ma [t?crüb?] || s?naq aparma; analiz etm?; 
s?namaq 2. analiz üçün nümun? 
fire ~ al??maya s?naq (yanaca??) 
assaying s?namaq, t?crüb?d?n keçirm?k, yox-
lamaq; k?miyy?tc? analiz [t?hlil] etm?k 
assemblage y??ma; qura?d?rma 
assemble toplamaq, y??maq, qura?d?rmaq 
assembl/y 1. y??ma, qura?d?rma 2. aqreqat; 
qov?aq; d?st 
alternative ~ ies mü?t?ril?rin seçimin? 
gör? mü?yy?n edil?n müxt?lif konstruksi-
yal? aqreqat v? ya qov?aqlar 
bearing mount ~ yast?q qov?a?? 
bench ~ çiling?r d?zgah?nda v? ya y???m 
stendind? y??ma 
brake ~ tormoz [?yl?c] sistemi elementl?ri 
d?sti 
cage-and-roller ~ separatorlu diyirc?kl?r 
d?sti; h?lq?siz diyirc?kli yast?q 
clutch pressure ~ ili?m? muftas?n?n disk? 
s?x?lman? t?min ed?n detallar d?sti 
combustion ~ yanma kameras?n?n bloku 
(müh?rrikin) 
cowl flap actuating ~ müh?rrikin kapot 
[örtük] lay?n?n idar? edilm?si bloku 
engine ~ y???lm?? halda müh?rrik 
field ~ istismar zaman? y??ma; çöl ??raitin-
d? y??ma 
final ~ son y??ma 
general ~ ümumi y??ma (bütövlükd? m?-
mulat) 
ignition-wire ~ al??d?rma sisteminin naqil-
l?r d?sti 
injection ~ y???lm?? halda forsunka [toz-
land?r?c?] 
injector ~ y???lm?? halda forsunka [tozlan-
d?r?c?] 
interchangeable ~ 1. qar??l?ql? ?v?z oluna 
bil?n detallar?n y???lmas? 2. qar??l?ql? ?v?z 
oluna bil?n d?st 
lamp wiring ~ faran?n naqill?r d?sti 
lining ~ tormoz üstlüyü qov?a?? 
major unit ~ y???lm?? v?ziyy?td? olan 
?sas aqreqatlar 
mixture control ~ yan?c? qar???q t?rkibinin 
t?nziml?yicisi 
motor ~ y???lm?? v?ziyy?td? müh?rrik 
needle ~ y???lm?? d?st; h?lq?siz iyn?vari 
yast?q 
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assembl/y 
panel ~ y???lm?? halda panel 
parking brake ~ duracaq tormozu qov?a?? 
pattern ~ modell?r bloku 
powerplant ~ y???lm?? güc qur?usu 
progressive ~ ax?n üsulu [konveyer] il? 
y??ma 
rear unit ~ y???lm?? arxa körpü v? sür?tl?r 
qutusu 
roller ~ diyirc?kl?r d?sti, h?lq?siz diyir-
c?kli yast?q 
roller inner race ~ xarici h?lq?siz diyir-
c?kli yast?q 
assembl/y 
roller outer race ~ daxili h?lq?siz diyir-
c?kli yast?q 
selective ? detallar? seçm? il? y??ma, se-
lektiv y??ma 
shop ~ zavod ??raitind? y??ma 
site ~ yerind? y??ma 
sleeve ~ silindr-por?en d?sti; y???lm?? v?-
ziyy?td? olan giliz, por?en v? por?en üzük-
l?ri (ölçül?r? gör? seçilmi?) 
soft ~ elastiki birl??m?l?ri olan qov?aq 
(araqat?lar?nda) 
spring-and-guide ~ istiqam?tl?ndiricili 
qur?ulu y???lm?? v?ziyy?td? olan elastiki 
element 
tire ~ y???lm?? v?ziyy?td? ?in 
torque coupling ? burucu momenti ötür?n 
mufta 
wound roller ? separatorlu sar??l? diyir-
c?kl?r d?sti; h?lq?siz sar??l? diyirc?kli 
yast?qlar 
assessment qiym?t 
damage ? z?d?l?rin xarakteri v? d?r?c?si-
nin mü?yy?n edilm?si 
qualitative ? keyfiyy?tc? qiym?tl?ndirm? 
quantitative ? k?miyy?tc? qiym?tl?ndir-
m? 
reliability ? etibarl?l???n v? ya imtinas?zl?-
??n qiym?tl?ndirilm?si 
assign 1. çatd?rmaq (h?r?k?ti, sür?ti) 2. t?yin 
etm?k 3. t?hkim etm?k (n?qliyyat ma??n-
lar?n? mü?yy?n sürücül?r?) 
assistance: 
technical ~ texniki yard?m 
Association: 
American Trucking ~ Amerika avton?q-
liyyat mü?ssis?l?ri [firmalar?] birliyi 
Motor and Equipment Manufacturers ~ 
müh?rrik v? müh?rrik avadanl?qlar? isteh-
sal ed?n firmalar?n Birliyi 
Association 
Truck Body and Equipment ~ yük avto-
mobili kuzas? v? kuzalar üçün avadanl?qlar 
istehsal ed?n firmalar Birliyi 
assistant köm?kçi, assistent 
assort 1. çe?idl?m?, sinifl??dirm?, t?snif etm? 
2. t?chiz etm? 
assortment 1. sinifl??dirm?, t?snif etm? 2. çe-
?id 
assumption güman f?rziyy?, t?xmin, güman 
etm?k, f?rziyy? yürütm?k, t?xmin etm?k 
product ~ m?mulat keyfiyy?tin? z?man?t 
[t?minat] verm?k 
quality ~ keyfiyy?t? z?man?t (t?minat) 
statistical ~ statistik dürüstlük 
atmosphere: 
artificial ~ 1. süni iqlim 2.t?mizl?nmi? v? 
soyudulmu? hava 
controlled ~ parametrl?ri t?nziml?n?n süni 
iqlim 
oxidizing ~ oksidl??dirici mühit 
protective ~ qoruyucu mühit 
reducing ~ b?rpaedici mühit 
salt ~ duzlarla doymu? atmosfer 
simulated ~ süni iqlim; yarad?lan [model-
l??diril?n] iqlim 
atomization tozlanma 
fine ~ x?rda [z?rif] tozlanma 
jet ~ ??rnaql? tozland?r?c? 
atomize tozland?rmaq 
atomized tozland?r?lm?? 
finely ~ x?rda [z?rif] tozland?r?lm?? 
atomizer püskürdücü, tozland?r?c? [forsunka] 
air-assisted yet ~ pnevmatik ??rnaq toz-
land?r?c?s?; üfürm?li pnevmatik forsunka 
compressed-air ~ pnevmatik forsunka 
fan ~ f?rlanan tozland?r?c? 
fuel injection ~ yanacaq tozland?r?c?s? 
high-pressure ~ yüks?k t?zyiq alt?nda i?-
l?y?n forsunka 
jet ~ ??rnaq tozland?r?c?s? 
low-pressure ~ a?a?? t?zyiq alt?nda i?l?-
y?n forsunka 
oil ~ neft forsunkas? 
perforated plate type ~ de?ikl?ri olan for-
sunka 
pintle-type ~ iyn?li forsunka, silindrik 
quyruqlu iyn?li forsunka 
spray ~ ??rnaql? tozland?r?c? 
attach 1. b?rkitm?k, b?nd el?m?k, birl??-
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  A dirm?k 2. asmaq, s?rm?k 
attached 1. b?rkidilmi?; birl??dirilmi? 2.as?l-
m?? 
pivotally ~ oynaqla birl??dirilmi? 
attachment 1. b?rkitm?; b?nd etm?; birl??-
dirm? 2. l?vazimat; art?rma; t?rtibat 
~ of rubber to metal rezinin metala b?rki-
dilm?si 
available ~ 1. sat??da olan v? ya anbardak? 
l?vazimat 2. traktor v? ya avtomobil? za-
vod t?r?find?n qoyulan t?rtibat v? ya al?t 
axle ~ oxun b?rkidilm?si 
ball-and-socket ~ kür???killi oynaql? bir-
l??m? 
bearing cup pulling ~ yast?q h?lq?sinin 
ç?xar?lmas? üçün ç?xar?c? 
belt pulley ~ aparan qasna??n b?rkitm? 
bolted-on ~ boltlarla birl??dirm? 
clamp band ~ ç?kici lentl? b?rkidilm?; 
lent??killi xomutla b?rkim? 
flange ~ lonjeronun [tir] ?t?kl?rin? (ç?rçi-
v?nin kön 
d?l?n tirl?rinin) b?rkidilm?si 
gasketed ~ araqat?larla birl??dirm? [b?rkit-
m?] 
leaf spring ~ lövh?li resorun b?rkidilm?si 
rigid ~ s?rt b?rkitm? 
spring ~ resor v? ya yay?n b?rkidilm?si 
stationary drive ~ stasionar i? zaman? gü-
cay?ran qur?u 
three-point ~ üçnöqt?li asma qur?usu; üç-
nöqt?li h?ncama 
towing ~ yed?k t?rtibat?; ili?m? qur?usu 
web ~ lonjeronun ?aquli divar?na (ç?rçiv?-
nin könd?l?n tirinin) b?rkitm? 
web-and-flange ~ lonjeronun ?aquli diva-
r?na (ç?rçiv?nin könd?l?n tirin?) v? ya ?t?-
yin? b?rkitm? 
attack a??nma; yeyilm? || a??nd?rmaq; yeyilm?k 
corrosion ~ a??nma [korroziya] t?siri 
erosive ~ eroziya t?siri 
attemperator temperatur t?nziml?yicisi 
attendance xidm?t, qulluq (ma??nla) 
attendant 1. növb?tçi 2. xidm?t hey?ti 
garage ~ qaraj növb?tçisi; qaraj göz?tçisi; 
qaraja xidm?t ed?n f?hl? 
attention qulluq; xidm?t; bax?? (ma??nlara) 
bottom engine ~ müh?rrikin alt [a?a??] 
hiss?sin? bax?? 
daily ~ günd?lik qulluq 
routine ~ xidm?t qaydalar? il? mü?yy?n 
edilmi? profilaktik bax?? 
attention 
top engine ~ müh?rrikin üst [yuxar?] his-
s?sin? bax?? 
attenuate 1. z?ifl?tm?k, dempferl?m?k 2.sön-
dürm?k (r?qsl?ri) 3. durula?d?rmaq, qar??-
d?rmaq 
attenuation 1. z?ifl?tm?, dempferl?m? 2. sön-
dürm? (r?qsl?ri) 3. durula?d?rma, qar??-
d?rma 
attitude of vehicle avtomobilin v?ziyy?ti 
attribute xarakterik [s?ciyy?vi] ?lam?t 
attrition sürtülüb yeyilm?, abraziv yeyilm?, 
sürtüb uy?unla?d?rma 
audiometer audiometr, s?s-küy s?viyy?si-
ni ölç?n 
noise ~ audiometr, s?s-küy s?viyy?sini öl-
ç?n 
audiorange audiodiapazon, s?s diapazonu 
audit: 
obsolescence ~ köhn?lm? n?tic?sind? itki-
l?rin analizi (m?mulat?n) 
quality ~ keyfiyy?tin t?fti? yoxlanmas? 
auger matqab; bur?u; ?nek 
augmentation art?m, böyüm?, yüks?lm? 
reliability ~ etibarl???n yüks?ldilm?si 
stability ~ dayan?ql???n yüks?ldilm?si 
ausforging döym? prosesind? h?yata keçiril?n 
austoforminq tipli a?a?? temperaturlu möh-
k?ml?ndirici termiki emal 
austempering izotermik möhk?ml?tm? 
austenite austenit 
retained ~ qal?q austenit 
austenitic austenitli 
austenitizing austenit strukturunun al?nmas? 
üçün termiki emal 
austoforming austoforminq, austenitin defor-
masiya edilm?si v? onun martensit? çevril-
m?si üçün a?a?? temperaturlu möhk?ml?n-
dirici termiki emal 
autobulb köz?rm? (avtomobilin) lampas? 
autobus avtobus 
autocar avtomobil 
autochir sanitar avtomobili 
autocrane avtomobil kran? 
autocycle motosiklet 
autodrome avtodrom, s?naq meydanças?; av-
tomobil yar??lar? v? s?naqlar? üçün dövr?vi 
yol (trek) 
autofrettage yeyilmi? s?thl?rin yüks?k t?z-
yiqli maye il? möhk?ml?ndirilm?si 
autohoist avtomobil bucur?ad? 
autoignition öz-özün? al??ma 
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autolift avtomobil bucur?ad? 
autoloader avtoyükl?yici 
automaker avtomobil istehsalç?s?; avtomobil 
buraxan firma 
automatic avtomatik 
fully ~ tam avtomatik 
partially ~ yar?mavtomatik 
automation avtomatla?d?rma 
automobile avtomobil 
automobilism avtomobilizm 
automobilist avtomobilçi 
automobilization avtomobill??m? 
automotive avtomobil; özüged?n; daxiliyan-
ma müh?rrikli n?qliyyat ma??nlar?na aid 
olan; avtotraktor 
autonomous muxtar, müst?qil, özünü idar? 
ed?n 
autopilot avtopilot, avtomatik idar?etm? qur-
?usu 
autoreversive avtomatik istiqam?ti d?yi??n 
(avtoreversiz) 
autorich avtomatik z?nginl???n (qar???q haq-
q?nda) 
autoroad avtomobil yolu, ikit?r?fli avtomobil 
yolu 
autoroute avtomobil yolu, ikit?r?fli avtomo-
bil yolu 
autoscooter motoroller 
autoshow avto?ou, avtomobil s?rgisi 
autotrembler avtomobil q?r?c?-paylay?c?s? 
autotruck yük ma??n? (avtomobili) 
autoweak avtomatik olaraq kas?bla?m?? (ya-
naca?a aid) 
auxiliary 1. l?vazimat, köm?ki qur?u || kö-
m?kçi, yard?mç? 2. köm?kçi avadanl?q; eh-
tiyat qov?aqlar 
availability 1. yararl?l?q, t?l?bl?r? uy?unluq  
2. texniki xidm?t v? t?mir? uy?unla?ma 
qabiliyy?ti (konstruksiyan?n) 3. ?lveri?li-
lik, al?na bilm?nin mümkünlüyü 4. haz?rl?q 
engine ~ 1. müh?rrikin haz?rl??? 2. sat??da 
olan müh?rrik 3. müh?rrikin ?ld? edil? 
[al?na] bilinm?si 
immediate ~ d?rhal almaq [?ld? etm?k] 
imkan? (m?mulat?) 
vehicle ~ 1. n?qliyyat ma??n?n?n haz?rl??? 
2. sat??da olan n?qliyyat ma??nlar? 3.n?q-
liyyat ma??n?n? almaq [?ld? etm?k] imkan? 
available 1. t?l?bl?r? cavab ver?n, tap??r??? 
yerin? yetirm?k imkan?nda olan 2. texniki 
xidm?t v? t?mir? uy?unla?d?r?lm?? 3. ?ld? 
edil? bil?n; sat??da olan; g?tiril?n # ~ at  
available 
option sifari?çinin seçimin? ?sas?n g?tiri-
l?n (kütl?vi d?st? daxil olmayan); ~ 
for request t?l?bata gör? g?tiril?n 
locally ~ yerind? olan; yerind? ?ld? edil? 
bil?n; uzaq dan g?tirilm?ni t?l?b etm?y?n 
avenue magistral küç?; prospekt; xiyaban 
average orta (?d?d) 
fuel ~ orta yanacaq s?rfi 
process ~ orta proses (bax?lan istehsal 
prosesind? m?mulat?n orta keyfiyy?ti) 
weighted ~ ölçülmü? (ç?kilmi?) orta, öl-
çülmü? (ç?kilmi?) orta qiym?t 
averaged orta hesab? ç?xar?lm?? 
awd (all-wheel drive) t?k?rl?rinin ham?s? aparan 
awning tent, çad?r, günlük, talvar, çardaq 
axial oxboyu; ox istiqam?tind? 
axiality eynioxluluq 
axis ox 
~ of symmetry simmetriya oxu 
actuator ~ intiqal?n val? 
bearing ~ yast???n oxu 
crankshaft ~ dirs?kli val?n oxu 
datum ~ baza oxu; baza x?tti 
deflection ~ sapma [meyll?nm?] oxu 
deformation ~ deformasiyaetdirici qüvv?-
l?rin t?tbiq olundu?u ox 
diagonal ~ diaqonal oxu 
direct ~ uzununa ox 
drag ~ al?n müqavim?ti oxu; dart? oxu 
drive ~ intiqal?n val? 
fore-and-aft ~ uzununa ox 
guide ~istiqam?tl?ndirici ox 
hinge ~ oyna??n oxu 
horizontal ~ üfüqi ox, absis oxu 
instantaneous ~ ani ox 
lateral ~ enin? ox 
longitudinal ~ uzununa ox 
major ~ böyük ox (ellipsd?) 
minor ~ kiçik ox (ellipsd?) 
neutral ~ neytral ox; neytral [s?f?r] x?tt 
nonintersecting ~ k?si?m?y?n ox 
normal ~ ?aquli ox 
nozzle ~ uclu?un oxu 
pivot ~ diyirl?nm? oxu 
principal ~ ?sas [ba?] ox 
reference ~ koordinat oxu 
revolution ~ f?rlanma oxu 
roll ~ yana yatma oxu 
roller ~ diyirc?kl?rin oxu 
rotation ~ f?rlanma oxu 
side-force ~ yan qüvv? oxu 
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  A axis 
steering ~ dönm? oxu (idar? olunan mex-
anizmin); dönm? ?kvoreninin oxu, dönd?-
rici yumru?un ?kvoreninin oxu 
torque ~ burucu moment oxu 
tread ~ koleyan?n oxu 
vertical ~ ?aquli ox; ordinat oxu 
wheel ~ t?k?rin oxu 
axle 1. ox; yar?mox 2. körpü # ahead of front 
~ qabaq oxdan ir?lid?, qabaq oxdan qa-
baqda 
Ackerman front ~ oxlar?n sonuna b?rki-
dilmi? ?kvorenl?r yan?nda f?rlanan dön-
d?rici yumruqlu qabaq ox 
air ~ hava yast??? üz?rind? qurulmu? körpü 
articulated ~ 1. oynaql? ox 2. k?sik körpü 
attachment~ ?lav? körpü 
back ~ 1. arxa ox 2. arxa körpü 
banjo rear ~ «bandco» tipli tiri olan arxa 
körpü 
beam ~ k?silm?z körpü 
bent ~ 1. dirs?kli ox 2. azac?q ?yilmi? ox 
bogie ~ arabac?q tarazla?d?r?c?s?n?n oxu 
brake ~ tormozla t?chiz edilmi? ox; tor-
moz oxu 
brake level ~ tormoz linginin oxu 
breaker level ~ q?r?c? linginin oxu 
cambered ~ ?yilmi? ox; qabarm?? ox 
cardan ~ kardan oynaql? yar?mox 
carrying ~ (yük) da??y?c? [saxlay?c?] ox 
chain pinion ~ z?ncir ötürm?sinin aparan 
ulduzcu?unun oxu 
channel-section ~ ?veller k?sikli tiri olan 
qabaq körpü 
conventional ~ k?silm?z ox 
crank ~ dirs?kli val; dirs?kli ox 
dead ~ 1. f?rlanmayan ox 2.aparmayan körpü 
differential ~ yar?mox 
divided ~ k?silmi? ox 
double-joint rear ~ ikioynaql? arxa körpü 
double-reduction ~ ikipill?li ötürm?li 
aparan körpü; iki sür?tli aparan körpü 
driven ~ apar?lan ox 
drive sprocket ~ aparan ulduzcu?un oxu; 
aparan t?k?rin (t?rt?l?n) oxu 
drive-steer ~ idar? olunan t?k?rli aparan 
körpü 
driving ~ 1. aparan ox 2.aparan körpü 
drop ~ a?a?? sal?nm?? qabaq ox 
dual-performance rear ~ ikipill?li ötür-
m?li arxa aparan körpü; iki sür?tli arxa 
aparan körpü 
axle 
dual-range ~ ikipill?li ötürm?li aparan 
körpü; ikisür?tli aparan körpü 
fidual ratio ~ ikiqat ba? ötürücülü körpü 
Elliot ~ uclar? ?ax?l?nmi? tiri olan qabaq ox 
xed ~ 1. aparmayan (yard?mç?, saxlayan) 
körpü 2.n?qliyyat ma??n?n?n oxuna n?z?-
r?n d?yi?m?z v?ziyy?tini saxlayan oxu 
olan körpü 3. t?rp?nm?z ox 
flared tubular ~ q?f ??killi xortumlu tiri 
olan aparan körpü 
floating ~ 1. tam yüksüzl??dirilmi? yar?-
mox 2. tam yüksüzl??dirilmi? yar?moxlar? 
olan aparan körpü 
fore ~ 1. qabaq ox 2. qabaq körpü 
foremost ~ qabaq körpü (üçoxlu avtomo-
bilin) 
fork(ed) ~ uclar? ?ax?l?nmi? tiri olan qa-
baq körpü 
forward ~ qabaq körpü (üçoxlu avtomobilin) 
forward rear ~ arxa arabac???n qabaq 
aparan körpüsü (üçoxlu avtomobilin) 
front ~ 1. qabaq körpü 2. qabaq ox 
front diving ? qabaq aparan körpü 
full floating ? 1. tam yüksüzl??dirilmi? 
yar?mox 2. tam yüksüzl??dirilmi? yar?m-
oxlar? olan aparan körpü 
guide ~ aparan ox 
guiding ~ t?k?rl?ri idar? edil?n körpü 
half ~ yar?mox 
hollow ~ içibo? ox 
hub planetary ~ planetar t?k?r reduktorlu 
aparan körpü 
I-beam ~ ikitavr k?sikli tiri olan qabaq 
körpü 
intermediate ~ 1. aral?q ox 2. orta aparan 
körpü (üçoxlu avtomobild?) 
idler ~ h?r?k?t? g?tirm?y?n ox 
internal-geared ~ t?k?rl?rind? daxili 
ili?m?li ötürm?si olan aparan körpü 
leading ~ t?k?rl?ri idar? olunan körpü 
light-duty ~ 1. yüngül istismar ??raitl?ri 
üçün körpü 2. kiçik yükgötürm? qabiliy-
y?tli avtomobill?r üçün körpü 
limited slip ~ öz-özün? bloklanan differ-
ensiall? aparan körpü 
live ~ 1. f?rlanan ox 2. aparan körpü 
medium-duty ~ 1. orta istismar ??raitl?ri 
üçün ox 2. orta yükgötürm? qabiliyy?tli 
avtomobill?r üçün körpü 
nondriving ~ 1. aparmayan körpü 2. f?r-
lanmayan ox 
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axle 
oscillating ~ 1. y?r?alanan ox 2. as?l? ol-
mayan asq?l? qabaq v? ya arxa körpü 
outer ~ xarici ox (üçoxlu avtomobilin) 
pivot ~ sapfa, skvoren 
pivoted ~ dön?n ox 
power ~ aparan ox, h?r?k?t?g?tirici mex-
anizmin oxu 
pusher ~ arxa aparan körpüd?n ir?lid? 
yerl??dirilmi? ?lav? (aparmayan) körpü 
rear ~ 1. arxa ox 2. arxa körpü 
rearmost ~ arxa körpü (üçoxlu avtomobilin) 
rear-rear ~ arxa körpü (üçoxlu avtomobilin) 
reverse Elliot ~ uclar?nda yumruqlar? olan 
tirli qabaq körpü 
rigid ~ 1. aparmayan körpü 2. s?rt körpü 
self-tracking ~ döng?l?rd? dartq? körpüsü-
nün trayektoriyas? il? h?r?k?t ed?n qo?qu 
körpüsü 
semifloating ~ 1. yar?myüksüzl??dirilmi? 
yar?mox 2. yar?myüksüzl??dirilmi? yar?-
moxlar? aparan körpü 
set-back front ~ arxaya sürü?dürülmü? 
qabaq ox 
single-reduction ~ birpill?li ötürm?li apa-
ran körpü; bir sür?tli aparan körpü 
single-speed ~ bir pill?li ötürm?li aparan 
körpü; bir sür?tli aparan körpü 
slave ~ qapal? konturlu s?naq stendind? 
?lav? aparan körpü (arxada sonuncu) 
solid ~ k?silm?z körpü 
split ~ qapay?c? konturlu 
aparan körpü 
spring strut ~ Makferson asq?l? avtomobil 
körpüsü 
axle 
stationary ~ aparmayan (yard?mç?, saxla-
yan) körpü 
supporting ~ da??y?c? (yard?mç?, saxla-
yan) körpü 
swing ~ 1. y?r?alanan ox 2. as?l? olmayan 
asq?l? qabaq v? ya arxa körpü 
tag ~ arxa aparan körpüd?n sonra yerl??-
dirilmi? ?lav? (aparmayan) körpü 
tandem ~s qo?ala?m?? aparan körpül?r 
(üçoxlu avtomobilin) 
third ~ üçüncü körpü, arxa aparan körpü-
d?n qabaqda v? ya arxada yerl??dirilmi? 
?lav? (aparmayan) körpü 
three-quarter floating ~ 1.yar?moxu 
dördd? üç yüksüzl??dirilmi? aparan körpü 
2. dördd? üçü yüksüzl??dirilmi? yar?mox 
three-speed ~ üçpill?li aparan körpü, üç-
sür?tli aparan körpü 
tubular ~ boru??killi ox 
two-speed ~ ikipill?li aparan körpü, ikisü-
r?tli aparan körpü 
universally jointed ~ oynaql? yar?mox, 
kardanl? yar?mox 
wide-center ~s oxlar aras? m?saf? böyük 
olan körpül?r (üçoxlu avtomobilin araba-
c???nda) 
withdrawable rear ~ ç?xar?labil?n arxa 
körpü 
axlebox dayaql? qutunun [buksan?n] oxu 
conical roller-bearing ~ konusvari diyir-
l?nm? yast?ql? dayaql? qutunun (buksan?n) 
oxu 
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babbit babbit || babbit tökm?k 
high-tin ~ yüks?k qalayl? babbit 
babbited babbit tökülmü?; babbit qat? il? 
babbit-lined babbit qat? il? 
baby 1. ?ks yük 2. kiçik; kiçik güclü 
back 1. ?ks t?r?f 2. söyk?n?c?k (oturaca??n) 
3. arxa t?r?f (k?sginin) 4. tutmaq, dayaq 
vurmaq 5. arxaya gedi? verm?k; ?ks istiqa-
m?td? h?r?k?t etm?k # to ~ away ?vv?lki 
v?ziyy?t? g?tirm?k; geriy? verm?k to ~ off 
1. arxa itil?m? 2. burub açmaq; to ~ out 1. 
burub açmaq 2. ç?xarmaq; to ~ up 1. 
arxaya gedi? verm?k; ?ks istiqam?t? h?r?-
k?t etm?k 2.saxlamaq; dayaq vurmaq  
~ of bearing yast???n içliyinin arxa s?thi 
~ of cam yumru?un arxas? 
~ of piston ring por?en halqas?n?n daxili 
s?thi 
falling ~ qatlanan [aç?lan] söyk?n?c?k 
fast ~ damdan a?a??ya ?yri üzr? s?rt dü??n 
kuzan?n arxa hiss?si 
folding ~ qatlanan [aç?lan] söyk?n?c?k 
high ~ hündür söyk?n?c?k 
hull ~ dal t?r?fi (amfibiyan?n) 
liner ~s silindrl?r gilizinin xarici s?thi 
reclining ~ mail söyk?n?c?k 
seat ~ oturaca??n söyk?n?c?yi 
slanting ~ kuzan?n [ç?pl??dirilmi?] maili 
arxa hiss?si 
sloping ~ kuzan?n [ç?pl??dirilmi?] maili 
arxa hiss?si 
backed 1. daya?? olan 2. söyk?n?c?kli 
backface ?ks t?r?f; i?l?nm?y?n s?th 
backfall eni?; yamac; ax?ml?q 
backfire ?ks q???lc?m; ?ks z?rb? (müh?rriki i?? 
sald?qda); alovun m???li (karbüratorun) 
backflash ?ks q???lc?m; ?ks z?rb? (müh?rriki i?? 
sald?qda); alovun m???li (karbüratorun)  
backflow ?ks ax?n 
backfolding geriy? at?lan 
back-geared ötürm? ?d?dini azaldan reduk-
torla
backhaul ?ks reys 
backhoe ?ks bel 
backing 1. altl?q 2. dayaq; dayaq verm? 3.?la-
v? konusun oturaca??ndan xarici yan s?th? 
q?d?r m?saf? (konusvari di?li çarx?n to-
pundan) 4. arxaya h?r?k?tl? gedi? 5. ?ks 
istiqam?t? f?rlanma 
metal ~ metal altl?q (m?s.: örtük) 
backing-off siyirm?; k?nar?n ç?xar?lmas?; arxa 
itil?m?
backing-out 1. geri qaytarma (avtoqatar?) 
2.vurub ç?xarma (boltu) 
backlash ölü gedi?, ara bo?la?u # ~in the 
steering || sükan idar?sind? s?rb?st gedi?; 
to take up the ~ ara bo?lu?unu h?dd?n 
çox seçm?k, z?ifini seçm?k gear ~ di?li 
çarx?n di?l?ri aras?nda çevr? üzr? arabo?lu-
?u; di?li çarx?n di?l?ri aras?nda yan arabo?-
lu?u  
backplate ?it; dayaq lövh?si 
brake ~ tormoz baraban?n?n ?iti 
backrest 1. söyk?n?c?k (oturaca??n); ba?alt? 
2. arxa istehkam [lünet] v? ya support 
back-set 1. ayr?lm?? v?ziyy?td? 2. geriy? at?l-
m?? 
backstop dayaq 
back-to-back arxa-arxaya (oturaca??n yerl??-
dirilm?si haqq?nda) 
backup system arada i?l?y? bilm?y?nd? öz 
?vv?lki hal?na qay?tma sistemi 
backward arxaya; geriy? do?ru 
backwash avtomobilin arxas?nda havan?n bu-
rul?anla?mas? 
badigeon ?patlevka 
baffle qaytar?c? arak?sm?; ?it; ekran; deflektor 
|| qaytarmaq; k?sm?k; ?ym?k; qaytarmaq 
(sel, ax?n) 
breather ~ sapunun membran? 
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baffle 
cap-type ~ kalpakl? qaytar?c? 
dust ~toz saxlayan arak?s-m? 
engine ~ müh?rrikin deflektoru 
fan ~ ventilyatorun p?ri 
filter ~ t?mizl?yicinin istiqam?tl?ndirici 
divar? 
mud ~ palç?q ?iti 
oil ~ ya? qaytar?c? 
piston ~ por?enin örtüyü (ç?x?nt?s?) 
radiator ~ radiatorun tökm? bo?az?n?n 
qaytar?c? lövh?si 
shell ~ köpük??killi (ya?) qaytar?c? 
sound ~ akustik ekran 
baffler 1. s?sbat?ran 2. qaytar?c? plit?nin ara-
k?sm?si 3. drossel qapa??; drossel qapa??n? 
t?nziml?y?n ling  
baffling drossel qapa??n?n t?nziml?nm?si 
bag çanta; kis?  
air ~ üfürül?n t?hlük?sizlik yast??? 
fuel ~ yanacaq üçün tutum 
gas ~ 1. qaz (köpüyün) qabarc???, hava ki-
s?si; 2. qaz? n?ql etm?k üçün tutum 
kit ~ al?tl?r üçün çanta 
tool ~ al?tl?r üçün çanta 
water ~ su üçün brezent vedr? (qatlanan) 
bail d?mirb?nd; ilg?k 
bakelite bakelit [sintetik] || bakelitd?n olan 
baking 1. tab?ksiltm? biti?dirm?; bi?irm? 
2.b?rkitm? (polimerl?rin) 
balance 1. tarazl?q; müvazin?t; kompensasiya; 
tarazla?d?rmaq; müvazin?t saxlamaq; kom-
pens? etm?k 2. t?r?zi [qapan] 3. ?ks yük 
4.simmetriya 
~ of assembly y???lman?n [ard?c?ll?q] s?ras? 
aerodynamic ~ aerodinamik t?r?zi 
coarse ~ kobud balanslama 
decimal ~ onluq t?r?zi 
dial ~ siferblatl? t?r?zi 
dynamic ~ dinamik müvazin?t; dinamik 
müvazin?tlik 
electric ~ 1. Uitson körpüsü 2. elektrik t?r?zi 
engine ~ müh?rrikin müvazin?tliyi 
fine ~ d?qiq balansla?d?rma 
governor weights ~ t?nziml?yicinin yük-
l?nm? tarazl??? 
heat ~ istilik balans? 
neutral ~ a??rl?q 
running ~ dinamik müvazin?t; statik mü-
vazin?tl??m? 
standing ~ statik müvazin?t; statik müva-
zin?tl??m? 
balance 
static ~ statik müvazin?t 
temperature ~ temperatur [istilik] tarazl??? 
thermal ~ 1. h?rar?t [istilik] tarazl??? 2. is-
tilik balans? 
torque ~ burulma dinamometri 
unstable ~ d?yan?tsiz müvazin?t 
waqon ~ platformal? t?r?zi 
wheel ~ t?k?rl?rin balansla?d?r?lmas? 
zero ~ 1. müvazin?t v?ziyy?ti 2. s?fra qu-
ra?d?rmaq 
balanced müvazin?tl??dirilmi?; balansla?d?r?l-
m??; kombin?edilmi? 
balancer 1. balansir, p?rs?ng; balansla?d?r?c? 
qur?u 2. b?ra-b?rl??dirici 
brake ~ tormozlar? nizamlamaq üçün al?t 
crankshaft ~ 1. dirs?kli vallar? müvazin?t-
l??dirm?k üçün d?zgah 2. dirs?kli val?n bu-
rulma r?qsl?rinin dempferi 
dynamic ~ 1. dinamik balansla?ma üçün 
d?zgah 2. dinamik dempfer 
dynamic wheel ~ t?k?rl?rin dinamik ba-
lansla?d?r?lmas? üçün d?zgah  
on-the-car wheel ~ avtomobild?n t?k?rl?-
rin ç?xar?lmadan balansla?d?r?limas? üçün 
qur?u 
secondary ~ ikinci t?rtib ?tal?t qüvv?l?rin-
d?n r?qsl?rin dempferi (dirs?kli val?n) 
torque ~ burulma dinamometri 
wheel ~ t?k?rl?ri balansla?d?rmaq üçün 
d?zgah 
balancing 1. müvazin?tl??dirm? balansla?ma; 
kompens?etm?; müvazin?tl?yici 2.balans-
lay?c?; kompens?edici 
~ of inertia forces ?tal?t qüvv?l?rini mü-
vazin?tl??dirm? 
~ of tire t?k?rl?rin balansla?d?r?lmas? 
cell ~ akkumulyatorlarda elektrolitin s?x-
l???n? b?rab?rl??dirm? 
dynamic ~ dinamik müvazin?tl??dirm?, 
dinamik balansla?d?rma 
flywheel ~ nazim çarx?n müvazin?tl??di-
rilm?si 
partial ~ qism?n [natamam] müvazin?tl??-
dirm? 
piston ~ por?enl?ri ç?kisin? gör? seçm? 
static ~ statik müvazin?tl??dirm?; statik 
balansla?d?rma 
balk 1. tir; brus 2. dayaq; tir (körpünün) 3. enin? 
?laq? 
ball 1. kür? [kür?cik] 2. kür?vi daban 3. kür?-
vi ucluq  
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cylinder check ~ silindrin ?ks kür?cikli 
klapan? 
detent ~ kür?cikli fiksator 
fulcrum ~ kür?vi oyna??n kür?ciyi 
gear shifter shaft lock ~ ötürm?l?ri d?yi?-
m? mexanizminin fiksatorunun kür?cyi 
governor ~ m?rk?zd?n qaçan nizamlay?c?-
n?n kür???killi yükü 
hitch ~ asma qur?unun dart?s?n?n kür?vi 
oyna?? 
intertia ~ ?tal?t kür?si 
interlock ~ fiksatorun kür?si 
lever ~ lingin kür?vi uclu?u 
locking ~ ba?layan kür?cik 
link ~ asma qur?unun dart?s?n?n kür?vi oy-
na?? 
recirculating ~ dövr ed?n kür?cik (sükan 
mexanizmind? kür?cikli qaykada) 
separator ~ s ay?r?c? kür?cikl?r (separa-
torsuz kür?cikli yast?qda) 
tie-rod ~ sükan dart?s?n?n kür?cikli barma?? 
torque-tube ~ kardan val?n?n [borusunun] 
kür?cikli oyna?? 
transmission control lever fulcrum ~ 
ötürm?l?ri d?yi?dir?n lignin oyna??n?n kü-
r?li daya??
ballast ballast || ballastla yükl?nm?ni bal-
lastlamaq 
rear-wheel ~ arxa t?k?rl?r? ballast 
sand ~ qum ballast  
ballasting: 
water ~ of wheels maye doldurmaqla t?-
k?rl?ri yükl?m?k 
wefght ~ of wheels ballast yük ?lav? et-
m?kl? t?k?rl?ri yükl?m?k 
balloon a?a?? t?zyiqli ?in; ?inbalon 
balljoint kür?li birl??m?, kür?li oynaq 
ball-pin kür?li ?apfa 
ban: 
parking ~ durma??n qada?an edilm?si 
band 1. zolaq; lent 2. lentli ?laq?; bandaj; ç?-
kilib ba?lana bil?n xam?t || ba?lamaq; bir-
l??dirm?k 3. zona (diaqramda) 
automatic transmission ~ s avtomatik 
transmissiyan?n tormoz lentl?ri  
brake ~ tormoz lenti 
caterpillar ~ t?rt?l 
confidence ~ inaml? interval 
cover ~ zolaq v? ya lent ??killi qapaq 
dead ~ 1. ölü zona 2. hiss edilm?y?n zona 
(cihaz?n) 
band 
external contracting brake ~ bay?rdan 
ç?kil?n tormoz lenti 
frequency ~ tezlikl?r diapazonu; tezlikl?r 
zola?? 
friction ~ friksion lent 
hardenability ~ köz?rdilm? zola?? (pola-
d?n) 
metering ~ ölçü lenti; ruletka 
ring ~ h?lq?vi yeyilm?y? davaml? qoyma 
(por?enin qanovunda) 
rubber ~ rezin lent 
sand wheel ~ qumlu torpaqda i?l?m?k 
üçün t?k?rin enl?nmi? ç?nb?ri 
scatter ~ yay?lma sah? v? ya zola?? (diaq-
ram?n nöqt?sind?) 
slip ~ sürü?m? zola??; yerind? t?rp?nm? zo-
la?? 
spring center ~ resorlar?n b?rkidilm? 
stremyankas? [d?mir b?ndi] 
steering ~ dönm? tormozunun lenti 
stiffening ~ s?rtlik v? möhk?mliyi art?ran 
zolaq 
tank ~ ç?n b?rkid?n lentli xam?t 
tension ~ ç?kilib ba?lanan lent; ç?kil?n 
xam?t 
wheel ~ t?k?r ç?nb?ri 
wide freuqency ~ tezlikl?rin geni? zola??; 
tezlikl?rin geni? diapazonu 
bandwidth 1. zola??n eni (tezlikl?rin) 2. k?na-
ra ç?xmalar?n geni? zonas? (detal?n ölçül?-
rind?) 
banister: 
hand ~ s pill?k?nin m?h?cc?ri (iki m?rt?-
b?li avtobusda) 
bandage xarici qab?q (kabelin) 
banjo «banjo» tipli karter (bir v? ya iki uzun 
xortumla) 
bank batareya; qrup; d?st; seriya; c?r?? || 
qrupla?d?rmaq; birl??dirm?k 
~ of cylinders silindrl?r bloku 
~ of gears ümumi oxlarda di?li çarx s?ras?; 
di?li çarxlar bloku  
banked birl??mi?, qrupla?d?r?lm??; birg? i?l?-
y?n 
banking t?kan vericid?n istifad? (s?rt yoxu?-
larda) 
bar 1. zolaq; tir; mil; ?tanq; çubuq 2. külç? 
3.?ina (elektrikd?) 4. ?laqbaum || s?dd ç?k-
m?k, qaba??n k?sm?k 5. istisna etm?k # to 
~ the engine müh?rrikin val?n? dönd?rm?k 
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adjustable bending ~ düz?ltm?k üçün ni-
zamlama 
adjustable rest ~ nizamlayan dayaq tiri 
(sürücünün aya?? üçün) 
aligning ~m?rk?zl??mi? ç?rçiv? v? yaxud 
stift (ba?s?z m?x) 
angle ~ bucaq; bucaqvari yayma, yayma 
polad 
antiroll ~ enin? r?qsl?rin stabill??dirici çu-
bu?u (kuzan?n) 
antisway ~ r?qsl?rin stabill??dirici çubu?u 
bending ~ (?ll?) düz?ltm?k üçün t?rtibat  
boring ~ yonma, val? yonma üçün ç?rçiv? 
brake ~ tormoz dart?s? 
bumper ~ bufer zola??; bufer tiri 
bus ~ (y??ma) ?ina 
channel ~ ?veller 
check ~ kiçik nümun? dir?yi; n?zar?t nü-
mun?si 
commutator ~ kollektor lövh?si, lamel 
coupling ~ birl??dirici dart? 
cover ~ üstlük 
cranking ~ val? dönd?rm?k üçün d?st?k 
cross ~ könd?l?n tir 
disengaging ~ ay?r?c? ling; söndürücü dart? 
distance ~ dayaq tiri 
door header ~ qap? ç?rçiv?sinin yuxar? tiri 
dowel ~ birl??dirici mil v? ya ?tift 
draw ~ 1. qo?qu cihaz?; qo?qu qur?usu 
2.dartma tiri, birl??dirici (bax drawbar) 
enclosed torsion ~ kuzan?n karkas?nda qu-
ra?d?r?lm?? torsion 
eye ~ qurtaracaqda de?iyi olan dart? 
face ~ bamper 
flat ~ yast? kiçik dir?k; zolaq; yast? çubuq 
foot ~ pedal 
gear shift ~ ötürm?l?ri d?yi??n ç?ng?lin 
çubu?u 
guard ~ tutacaq, m?h?cc?r 
guide ~ istiqam?tl?ndirici çubuq; stok; is-
tiqam?tl?ndirici 
handle ~ 1. tana [s?rqa] 2.dart? 3. sükan 
(motosikletin, velosipedin)  
header ~ yuxar? tir (kuzada) 
hitch ~ qo?qu qur?usunun di?losu v? ya 
dart?s? 
horn ~ sükan çarx?nda zolaq ??klind? siq-
nal düym?si
interdependent torsion ~ b?rab?rl??dirici 
torsion (asq?n?n) 
jack ~ domkrat?n çubu?u
bar 
L- ~ qeyri-b?rab?r t?r?fli künc 
lengthening ~ calay?b uzatma, uzad?c? tir 
lock(ing) ~ ba?lay?c? tir; qap? kilidi, b?rki-
dil?n dayaq (kuzada) 
magneto breaken ~ maqnetonun q?r?c? lingi 
marginal ~ s qoruyucu dir?kl?r 
merchant ~ yayma d?mir, sortlu d?mir 
pole-trailer ~ di?li ba?lama-buraxma 
push ~ pedal  
rack ~ di?li tamasa 
radiator ~ radiator qura?d?r?lan enin? tir 
(ç?rçiv?nin) 
rail ~ dayaq surah?s? 
railway crossing ~ d?miryol ?laqbaumu 
rest ~ dayaq tiri (sürücünün aya?? üçün) 
rocker ~ klapan?n sürgü qolu (mancana-
??n); yell?n?n ling 
roll ~ 1. enin? titry?i?i sabitl??dir?n ox 
(kuzada) 2. tir (kuzan?n ban?nda ma??n a?-
d??? anda sürücünün ba??n? qoruyan) 
rolled ~ yuvarlanm?? mil 
round ~ dair?vi k?sikli mil 
selector ~ ötürm?l?ri d?yi??n ç?ng?lin oxu 
self-propelled tool ~ da? s?ras? tipind? 
özüged?n ?assi 
shifter ~ ötürm?l?ri d?yi??n ç?ng?lin oxu 
side ~ ç?rçiv?nin lonjeronu (t?r?fi, yan?) 
slide ~ 1. istiqam?tl?ndirici çubuq; ?tok 
2.sürüng?c 3.sürü?m? ?laq?si üçün ?ina 
spacer ~ dayaq, dir?k 
square ~ kvadrat k?sikli mil 
stabilizer ~ stabilizatorun çubu?u 
support ~ dayaq çubu?u 
sway ~ r?qsl?ri stabill??dir?n çubuq 
T- ~ tavr??killi tir; en k?siyi tavr olan tir 
tension ~ h?r?k?t qüvv?si; ox; ç?kib uzat-
mada i?l?y?n 
test ~ yoxlama üçün nümun? 
tie ~1. enin? qoyulan ?l h?r?k?t qüvv?si 2. 
birl??dirici h?r?k?t qüvv?si  
tin ~ çubuq qalay 
toothed ~ di?li reyka 
torsion ~ torsion 
tow ~ di?li (qo?qunun); buksir qur?usunun 
çubu?u 
tread ~ torpa?a ili??n protektor 
windshield central ~ kül?k ?ü??sind? ç?r-
çiv?nin orta daya?? 
windshield header ~ kül?k ?ü??sinin üs-
tünd? tir 
Z- ~ Z-??killi profilin z-çubu?u 
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zee- ~ Z-??killi profilin z-çubu?u 
barb tili?k?, q?r?nt? (metalda) || q?r?nt?n? götür-
m?k (k?l?kötürünü hamarlamaq) 
barbed di?-di? edilmi? 
bare izolyasiya edilm?mi?; iç?risi bo? (m?ftil 
haqq?nda) 
bareback dan??. y?h?rli dartq? (qo?qusuz) 
barge: 
amphibious cargo ~ a??r yüklü avtomobi-
lamfibiya 
bark köz?rm? alt?nda karbonsuzla?d?r?lm?? qat 
barothermograph barotermoqraf 
barrel 1. silindr 2. baraban || f?rlanan ba-raba-
n? t?mizl?m?k 3. oymaq; giliz 
carburetor ~ karbüratorun diffuzoru 
cylinder ~ silindrin gövd?si (t?k tökülmü?); 
silindrin gilizi 
lock ~ qap? kilidinin silindri 
mixer ~ qar??d?r?c?n?n baraban? 
pinion ~ aparan di?li çarx?n karterinin qol 
borusu (ba? ötürücünün) 
puwp ~ nasosun por?en bloku 
rattle ~ s?s ç?xaran baraban 
valve ~ zolotnikin silindri 
barrel-contoured ç?ll?k??killi 
barreling ç?ll?k??killi ?yilm? 
barrier arak?sm?; s?dd; mane?; ?laqbaum 
artificial ~ mane?; süni mane? 
bascule ~ ?laqbaum 
flat-faced moving ~ yast? s?thli h?r?k?t ed?n 
mane? 
moving ~ h?r?k?t ed?n mane? (toqqu?ma-
da avtomobill?ri yoxlama zaman?) 
no-passing ~ keçilm?z mane? (ayr?-ayr? 
avtostradalar aras?nda) 
snow ~ qardan müdafi? manevri 
barring val?n f?rlad?lmas?; ma??n?n i?? sal?nmas? 
base 1. baza; ?sas 2. sokol (lampan?n) 3. loqa-
rifman?n ?sas? 4. dayaq nöqt?si 
alternative wheel ~ s sifari?çinin müxt?lif 
ölçüd? seçdiyi t?k?r bazalar? 
axle ~ baza, oxlararas? m?saf?; k?nar oxlar 
aras? m?saf?si (çoxoxlu ?assid?) 
bayonet ~ süngülü sokol 
candelabra bayonet ~ 15mm diametrd? 
süngülü sokol, kiçik Cvan tipli sokol 
candelabra prefocused ~ 15 mm diametr-
li flansl? sokol 
grease ~ ?sas komponentli konsistent sürtgü 
ya?? 
insulating ~ izol?edici ?sas 
base 
intermediate ~ aral?q baza 
long wheel ~ böyük v? ya uzun baza 
miniature bayonet ~ miniatür süngülü so-
kol (1-2 sm köz?rm? lampas? üçün) 
pedestal ~ stanina, dayaq 
pitch ~ ?sas çevr? üzr? add?m 
prefocused ~ flansl? sokol 
rim ~ sa?ana??n dibi 
single-contact lamp ~ lampan?n bir kon-
taktl? sokolu 
valve ~ ventilin flans? (kamer v? ya ?inin) 
wheel ~ baza, oxlar aras? m?saf?, k?nar oxla-
r?n aras?ndak? m?saf? (çoxoxlu ?assi-d?) 
basic ?sas, ilkin 
basin:  
sediment ~ çökdürücü ç?n, çökdürücü 
splash ~ çil?m? üsulu il? ya?lamaq üçün 
ya? altl??? 
wash ~ yumaq üçün ç?n (detallar?) 
basis: 
time-distance ~ h?r?k?t sür?ti v? da??ma-
lar?n uzaql???n?n hesablamas? ?sas?nda 
i?l?rin t??kilinin prinsipi 
basket: 
perforated ~ d?st?kli tor??killi qutu (ç?n-
d? x?rda detallar? yumaq üçün) 
bastard 1. düzgün olmayan formal?; standart 
olmayan 2.kombin? edilmi? sisteml?r 3.pis 
keyfiyy?tli  
batch 1. qrup; partiya; seriya 2.porsiya 
pilot ~ t?crüb? partiyas?; qura?d?rma parti-
yas? 
batcher dozator 
weight(ing) ~ ç?ki dozatoru 
batch-weighed ç?kiy? gör? dozalanm?? 
bath:  
air ~ quruducu ?kaf 
electrolytic ~ elektrolit vannas? 
mud ~ palç?q x?nd?yi (s?naq poliqonunda) 
oil ~ ya? vannas? 
plating ~ elektrolit vannas? 
quenching ~ möhk?ml?tm? [tablama] van-
nas?; soyuducu vanna 
salt ~ duz vannas? 
batten planka; reyka; panelin daya?? (kuzan?n) 
batter 1. yap??qan qat? palç?q 2. yast?lamaq 
(metal?)
battery 1. batareya, akkumulyator batareyas? 
2. eyni detallar v? ya qur?ular qrupu 
~ of hauling equipment da??ma vasit?l?ri 
qrupu 
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accumulator ~ akkumulyator batareyas? 
alkaline ~ q?l?vili akkumulyator batareyas? 
booster ~ ?lav? akkumulyator batareyas? 
cadmium-nickel ~ kadmiumnikelli akku-
mulyator batareyas? 
dead ~ bo?ald?lm?? akkumulyator batareyas? 
discharged ~ bo?ald?lm?? batareya 
dry ~ quru elementl?r batareyas?; quru ak-
kumulyator batareyas? 
dry-charged ~ quru doldurulmu? akkumu-
lyator batareyas? 
dry storage ~ quru elementl?r batareyas?; 
quru akkumulyator batareyas? 
Edison ~ q?l?vili akkumulyator batareyas? 
flat-plate ~ lövh???killi elektrodlu akku-
mulyator batareyas? 
high-tension ~ yüks?k g?rginlik akkumu-
lyator batareyas? 
ignition ~ al??ma sisteminin akkumulyator 
batareyas? 
iron-nickel storage ~ d?mir-nikell akku-
mulyator batareyas? 
lead(-acid) storage ~ qur?u?un akkumu-
lyator batareyas? 
low-tension ~ a?a?? g?rginlikli akkumu-
lyator batareya-s? 
nickel-cadmium ~ kadmiumnikelli akku-
mulyator ba-tareyas? 
nickel-cadmium alkaline ~ kadmium-nik-
kelli q?l?vili akkumulyator batareyas? 
nickel-iron ~ d?mir-nikelli akkumulyator 
batareyas? 
plunge ~ elektrodlar? d?yi?diril?n batareya 
rechargeable ~ t?krar doldurma üçün ya-
rarl? akkumulyator batareyas? 
run-down ~ bo?ald?lm?? akkumulyator ba-
tareyas? 
starter ~ starter akkumulyator batareyas? 
storage ~ akkumulyator batareyas? 
subsidiary ~ ?lav? akkumulyator batareyas? 
tubular(-plate) ~ boru elektrodlu akku-
mulyator batareyas? 
wet (storage) ~ n?m elementl?rd?n ibar?t 
akkumulyator batareyas?; elektrolit doldu-
rulmu? akkumulyator batareyas? 
bay 1. a??r?m (sexin, körpünün) 2. aral?q 3.i??q 
yeri 
loading ~ yükl?m? meydanças? 
lubrication ~ ma??n? ya?lamaq üçün boks 
passing ~ ötm? v? qar??dan h?r?k?t üçün 
yolun geni?l?ndirilmi? m?nt?q?si, yolun 
ötm? [yandan] sah?si 
bay 
repair ~ ma??nlar?n cari t?miri üçün boks 
road ~ yolun ötm? [yandan] sah?si 
service ~ texniki xidm?t üçün boks 
wash(ing) ~ yuyucu bölm?; yuyucu ?öb?; 
sexd? yuyucu bölm? 
beacon: 
road ~ da??na bil?n siqnal fanar? (yolun ti-
kintisind? v? t?mirind?) 
bead 1. ha?iy?, k?nar, q?raq || k?nar?n? qat-
lamaq; düz?ltm?k 2. qabar?q (qaz?n, hava-
n?n) 3. bort (?inin) # to ~ over q?raqlar? ?y-
m?k 
~ of air spling pnevmatik elastik elemen-
tin kipl??dirici q?ra??
reflectorizing (glass) ~ s i??q ?ksetdirici 
[?ü??] biser (t?hlük?sizlik x?tti üçün r?ng? 
?lav? olunan) 
rim ~ ç?nl?rin bortu 
tire ~ ?inin bortu 
twin ~ ikiqat bort (?inin) 
wire (-reintorced) tire ~ m?ftil halqa il? 
qüvv?tl?ndirilmi? ?inin bortu 
beading k?narlar? ?y?n t?rtibat 
beader k?nar?n ?yilm?si 
beam 1. tir; dir?k; çubuq 2. sürgü qolu; balan-
sir; p?rs?ng 3.di?lo 4. ?üa; ?üa d?st?si 
~ of light i????n ?üas?; ?üa d?st?si 
assymetricial lower ~ «Avropa ?üas?» tip-
li yax?n i??q (f?n?rin) 
axle ~ körpü tiri (n?qliyyat vasit?sinin) 
box ~ qutu??killi tir 
brake ~ s tormoz lingl?ri sistemi 
bumper ~ bufer [bamper] zola??; bufer tiri 
city ~ f?n?r alt?n?n i????; f?n?rl?rin yax?n 
i???? 
convergent ~ ç?xan d?st? (i????n) 
dipped ~ yax?n i??q (f?n?rl?rin) 
directed ~ istiqam?tl?nmi? ?üa 
divergent ~ da??lan d?st? (i????n) 
driving ~ uzaq i??q (f?n?rin) 
fixed ~ sonluqlar? b?rkimi? tir 
flanged ~ ikitavr tir 
free ~ s?rb?st oturmu? tir 
front-axle ~ qabaq oxun tiri 
H- ~ enli r?fli iki tavr profilli tir 
head-lamp lower ~ f?n?rl?rin yax?n i???? 
head-lamp uper ~ f?n?rl?rin uzaq i???? 
high ~ uzaq i??q (f?n?rl?rin) 
long-distance ~ uzaq i??q (f?n?rl?rin) 
longitudinal ~ uzununa tir, lonjeron 
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lower ~ yax?n i??q (f?n?rl?rin) 
main ~ uzaq i??q (f?n?rl?rin) 
meeting ~ yax?n i??q (f?n?rl?rin) 
overhung ~ 1. qol 2. konsol tir 
parallel ~ paralel d?st? (i????n) 
passing ~ yax?n i??q (f?n?rl?rin) 
plated ~ qaynaqlanm?? v? ya p?rçiml?nmi? 
v?r?ql?rl? qüvv?tl?ndirilmi? tir 
restrained ~ uclar? b?rkidilmi? tir 
scale ~ t?r?zil?rin mancana?? 
sealed ~ f?n?rin bütöv ?ü?? optik elementi; 
lampa-f?n?r 
side impact protection ~ yan toqqu?mada 
qorunma üçün tir 
split ~ y??ma [bir neç? hiss?d?n y???lan] tir 
spreading ~ da??lan i??q d?st?si (f?n?rl?-
rin) 
straight ~ paralel ?üa d?st?si (f?n?rl?rin) 
straight-edge ~ yanlar? düzbucaql? tir [brus] 
T- ~ tavr??killi tir 
through ~ k?silm?z tir 
torque ~ burucu momenti ölçm?k üçün 
reaktiv ling 
traffic ~ uzaq i??q 
transverse ~ enin? qoyulan; könd?l?n tir 
trussed ~ q?f?s??killi tir 
unjointed ~ bütöv tir; qaynaq, p?rçim v? 
ya bolt birl??m?l?ri olmayan tir 
unsymmetrical passing ~ qeyri-simmetrik 
yax?n i??q (f?n?rl?rin) 
uper ~ uzaq i??q (f?n?rl?rin) 
walking ~ balans?r; yell?n?n ?tanq 
working ~ balans?r; yell?n?n ?tanq 
bear 1. ?ll? de?ikaçan pres 2.yükü aparmaq; 
dayaq vurmaq; davam g?tirm?k # to ~ on 
n?y?s? söyk?nm?k; ?zm?k; yükl?m?k; s?x-
maq 
bearer 1. dayaq; dir?k; ç?rçiv? alt? 2. a?a?? 
könd?l?n tir (kuzan?n) 3. da??y?c? detal 
engine ~ müh?rrikin daya??; müh?rrikin 
ç?rçiv? alt?s? 
longitudinal ~ uzununa tir; lonjeron 
radiator ~ üz?rind? radiator qura?d?r?lan 
könd?l?n tir (ç?r-çiv?nin) 
bearing 1. dayaq; dayaq s?thi || da??y?c? 2. yas-
t?q; içlik # to adjust a ~ yast?qda ara bo?-
lu?unu nizamlamaq; to pour a ~ içliyi v? 
ya yast??? tökm?k (qalayla); to scrape the 
~ yast??? yiy? il? hamarlamaq; ~ with side  
plate qoruyucu ?aybal? yast?q; ~ with ta-
per bore konus de?ikli yast?q 
bearing 
adapter-type ~ b?rkidici oymaqla diyir-
l?nm? yast??? 
adjustable ~ nizamlanan yast?q (g?rilm?-
y? gör?) 
aluminium ~ alüminium ?sasl? ?rintid?n 
olan antifriksion qatl? yast?q 
aluminium-tin ~ alüminium ?sasl? ?rinti-
d?n olan antifriksion qatl? yast?q 
angular ball ~ kür?cikli radial-dayaq yast?-
??; bucaq kontaktl? kür?cikli yast?q 
angular contact ~ kür?cikli radial-dayaq 
yast???; bucaq kontaktl? kür?cikli yast?q 
antifriction ~ diyirl?nm? yast??? 
axial ~ dayaq yast??? 
axle ~ 1. yar?moxun yast??? 2. oxun daya?? 
babbit-lined ~ babbit antifriksion qatl? yas-
t?q 
ball ~ kür?cikli yast?q 
ball ~ with clamping sleeve b?rkidici oy-
maql? kür?cikli yast?q 
ball ~ with double side shield iki qoruyu-
cu ?aybal? kür?cikli yast?q 
ball ~ with filling slot kür?cikl?ri doldur-
maq üçün kanall? kür?cikli yast?q  
ball ~ with flanged outer race xarici hal-
qada bortu olan kür?cikli yast?q 
ball ~ with loading groove kür?cikl?ri dol-
durmaq üçün kanall? kür?cikli yast?q 
ball ~ with shoulder ring in outer race 
kür?cikli halqal? kür?cik 
ball ~ with side plate bir qoruyucu ?aybal? 
kür?cikli yast?q  
ball ~ with taper bore konusvari de?ikli 
kür?cikli yast?q 
ball-and socket ~ kür?vi oyna??n yuvas? 
ball recip ocating ~ f?rlanma v? ir?lil?m? 
h?r?k?tin? imkan ver?n kür?cikli yast?q 
ball thrus ~ kür?cikli dayaq yast??? 
ball thrus ~ with outside band örtükd? 
kür?cikli dayaq yast??? 
ball thrus ~ with outside retainer örtükd? 
kür?cikli dayaq yast??? 
barrel roller ~ sferik diyirc?kli yast?q 
base ~ ?sas yast?q 
bicycle-type ~ velosiped tipli yast?q 
big ~ iri qabaritli yast?q 
big-end ~ sürcü qol ba?l???n?n böyük yast??? 
blade ~ prizmatik dayaq 
block ~ ayr?ca gövd?d? yast?q 
bottom-end ~ sürcü qol ba?l???n?n böyük 
yast??? 
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bracket ~ konsol yast?q 
bronze ~ bürünc oymaq; bürünc yast?q 
bush ~ sökülm?y?n sürü?m? yast???, oymaq 
cadmium alloy ~ kadmium ?rintili antifrik-
sion qatl? yast?q 
cageless ~ seperatorsuz diyirl?nm? yast??? 
camshaft ~ paylay?c? val?n yast??? 
camshaft-lock ~ silindrl?r blokunda yum-
ruqlu val?n yast??? 
camshaft overhead ~ silindrin ba??nda 
yumruqlu val?n yast??? 
centre ~ val?n m?rk?zi (m?rk?zl??dir?n) 
yast??? 
center ~ aral?q yast?q; orta yast?q 
center main ~ orta ?sas yast?q 
central ~ aral?q yast?q; orta yast?q 
clutch ~ ili?m?ni ay?rma yast???; ba? frik-
sionun ay?rma yast??? 
clutch pilot ~ ötürm?l?r qutusunun birinci 
val?n?n yast??? 
clutch release ~ ili?m?ni ay?rma yast???; 
ba? friksionun ay?rma yast??? 
clutch throwout ~ ili?m?ni ay?rma yast???; 
ba? friksionun ay?rma yast??? 
clutch thrust ~ ili?m?ni  
ay?rman?n dayaq yast???; ba? friksionun 
ay?rmas?n?n dayaq yast???  
clutch withdrawal ~ ili?m?ni ay?rma yas-
t???; ba? friksionun ay?rma yast??? 
collar ~ dayaq halqal? v? ya dayaq burtikli 
yast?q 
composite ~ çoxqatl? (sürgü qol v? ?sas) 
yast?q 
compound ~ çoxqatl? (sürgü qol v? ?sas) 
yast?q 
cone ~ konusvari diyirc?kli yast?q 
conical ~ konusvari yast?q 
conical roller ~ konusvari diyirc?kli yast?q 
conical roller thrust ~ konusvari diyirc?kli 
dayaq yast??? 
connecting-rod ~ sürgü qolunun yast???  
connecting-rod big-end ~ sürgü qolunun 
böyük ba?l???n?n yast??? 
copper-lead ~ qur?u?un bürünclü örtülü 
antifriksion qatl? yast?q 
crankpin ~ sürgü qolünün böyük ba?l???-
n?n yast??? 
crankshaft (main) ~ ?sas yast?q; dirs?kli 
val?n yast??? 
crankshaft rod ~ dirs?kli val?n sürgü qolu 
yast??? 
bearing 
cup-and-cone ~ ç?xar?lan xarici halqal? ra-
dial-dayaq yast???; xarici v? daxili ç?xan 
halqalar? olan radial dayaq yast??? 
cylindrical roller ~ silindrik diyirc?kdi 
radial yast?q 
cylindrical roller ~ with long rollers uzun 
silindrik diyirc?kli radial yast?q 
cylindrical roller ~ without inner and 
outer rings halqas?z silindrik diyirc?kli ra-
dial yast?q; diyirc?kl?rl? bir yerd? seperator 
deep-groove ~ d?rin növlü kür?cikli yast?q 
(kanals?z kür?cikl?ri doldurmaq üçün) 
differential ~ differensial?n yast??? 
discolored ~ tutqunla?m?? yast?q 
divided ~ sökül?bil?n yast?q 
double-angular ~ qo?a kür?cikli radial-da-
yaq yast??? 
double-cone ~ daxili halqas? k?sikli diyir-
l?nm? yast??? 
double-cup ~ xarici halqas? k?sikli diyir-
l?nm? yast??? 
double-lipped roller ~ daxili v? xarici hal-
qalarda ç?x?nt?lar? olan diyirc?kli yast?q 
double-plate ~ iki qoruyucu ?aybal? yast?q 
double-range ~ ikis?ral? yast?q 
double-raw ~ ikis?ral? yast?q 
double-raw angular contact ball ~ ikis?ra-
l? diyirc?kli radial-dayaq yast?q 
double-raw radial thrust ball ~ ikis?ral? 
kür?cikli radial-dayaq yast?q 
double-row tapered roller ~ ikis?ral? ko-
nusvari diyirc?kli yast?q 
double seal(ed) ~ iki kipl??diricili yast?q 
double-shield ~ iki qoruyucu ?aybal? yast?q 
double-shield ball ~ iki qoruyucu ?aybal? 
kür?cikli yast?q 
double thrust ~ ikiqat dayaq yast??? 
duplex ~ birlikd? qura?d?r?lm?? v? nizamlan-
m?? iki birs?ral? kür?cikli radial-dayaq yast??? 
elastically yielding ~ deformasiya olunan 
dayaqda qura?d?r?lm?? yast?q; elastik b?rki-
dilmi? yast?q 
end ~ sondak? [qurtaracaqdak?] yast?q 
end thrust ~ sondak? dayaq yast???, daba-
nalt?  
fabri-seal ~ kipl??dirici qura?d?r?lm?? yast?q 
fan-and-pump shaft ~ su nasosu v? ventil-
yatorun val?n?n yast??? 
fan spindle ~ ventilyatorun val?n?n yast??? 
filling slot-type ~ kür?cikl?ri doldurmaq 
üçün kanall? yast?q 
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fixed ~ h?r?k?tsiz dayaq; ox istiqam?tind? 
b?rkidilmi? yast?q 
flange ~ dayaq bortlu yast?q 
flange cup ~ xarici halqada dayaq bortu 
olan diyirl?nm? yast??? 
flange engine ~ müh?rrikin dirs?kli val?n?n 
iki bortu olan içliyi (?sas yast???n) 
flat ~ 1. yast? dayaq 2. yast? istiqam?tverici  
flat thrust ~ kür?cikli dayaq yast??? 
flexible roller ~ sar??l? diyirc?kli yast?q 
floating ~ üz?n yast?q 
foot-step ~ dayaq yast???; dabanalt? 
fork ~ ç?ng?lli yast?q 
free ~ oynaql? dayaq 
front exle ~ qabaq oxun yast??? 
front main ~ qabaq ?sas yast?q 
front-wheel ~ qabaq t?k?rin topunun yast??? 
fulcrum ~ prizmatik [b?çaqvari] yast?q 
full-type ~ without retainer kür?cikl?ri v? 
ya diyirc?kl?ri maksimal sayl? separatorsuz 
diyril?nm? yast??? 
graphite ~ qrafit yast??? 
graphited oilless ~ de?ikl?ri v? ya kanallar? 
qrafitl? doldurulmu? v? ya?lama t?l?b et-
m?y?n yast?q; t?rkibind? qrafit olan metal-
keramik kompozit sürü?m? yast???; metal-
qrafit yast?q 
guard ~ qab???n [örtüyün] yast??? (güc ay?-
r?c? val?n) 
half ~ yast???n içliyi; qapaqs?z yast?q; val 
üçün yar?mdair?vi k?sikli dayaq 
high-speed ~ yüks?k dövrlü yast?q 
hinged ~ oynaql? dayaq 
hot ~ q?zan yast?q; qaynar yast?q 
hydrostatic ~ hidrostatik yast?q 
idler ~ tar?mlay?c? t?k?rin buksas? 
inner ~ daxili yast?q 
intermediate ~aral?q dayaq 
iron-base ~t?rkibind? 95%-? yax?n d?mir 
olan metal-keramik yast?q 
journal ~ radial sürü?m? yast??? 
kingpin (thrust) ~ dönm? yumru?unun da-
yaq yast???, dönm? ?kvorenun dayaq yast?-
??; dönm? sapfas?nda dayaq 
knife ~ prizmatik [b?çaqvari] dayaq 
knuckle ~oynaql? dayaq 
layshaft ~ aral?q val?n yast??? 
location ~ ox istiqam?tind? val?n v?ziyy?ti-
ni m?hdudla?d?ran yast?q 
lower ~ a?a?? içlik 
lubed-for-life ~ istismar zaman? ya? t?l?b 
etm?y?n yast?q 
bearing 
lubrli-seal ~ kipl??dirici qura?d?r?lm?? yas-
t?q 
magneto ball ~ maqnetonun sökül?n kür?-
cikli radial-dayaq yast??? 
main ~ ?sas yast?q, dirs?kli val?n yast??? 
main shaft pilot ~ ikinci val?n istiqam?t-
l?ndirici yast??? 
microbabbit main ~ nazik antifriksion 
babbit qatl? ?sas yast???n içliyi 
mounting ~ dayaq yast??? 
movable ~ h?r?k?t ed?n yast?q 
narrow-type ~ ensiz seriyal? diyirl?nm? 
yast??? 
needle ~ iyn?vari diyirc?kli yast?q 
needle ~ with closed end yan?ba?l? iyn?va-
ri diyirc?kli yast?q 
needle roller ~ iyn?vari diyirc?kli yast?q 
needle shell-type ~ xarici halqas? ?tamp-
lanm?? diyirc?kli iyn?vari yast?q 
nonfilling slot-type ~ kür?cikl?ri doldur-
maq üçün kanal? olmayan kür?cikli yast?q 
notched type ~ kür?cikl?ri doldurmaq üçün 
kanall? kür?cikli yast?q 
oilles ~ ya?lama t?l?b etm?y?n yast?q, özü 
ya?lanan yast?q 
one-shield ~ bir qoruyucu ?aybas? olan kü-
r?cikli yast?q 
outer ~ xarici yast?q 
overplated alloy ~ legirl?nmi? poladdan i?-
l?yib uyu?ma sürtünm? s?thli içlik v? ya 
yast?q 
oversize ~ yast?q v? ya t?mir ölçülü içlik 
parallel ~ sürü?m? yast??? 
parallel roller ~ silindrik diyirc?kli yast?q 
pedal ~ pedal?n yast??? 
pendulum ~ yell?n?n dayaq  
permanently sealed ~ kipl??dirici qura?d?-
r?lm?? yell?n?n yast?q 
pilot ~ istiqam?tl?ndirici yast?q 
pin rocker ~ oynaql? dayaq; sapfada yell?-
n?n dayaq 
pivoting ~ oynaql? dayaq 
plain ~ sürü?m? yast???; monometal sürü?-
m? yast??? 
plain-and-ball ~ diyirl?nm? v? sürü?m? 
daya??n? birl??dir?n kombin? edilmi? yast?q 
plain journal ~ sürü?m? yast???; monome-
tal sürü?m? yast??? 
polytetrafluorethylene ~ ftoroplastdan 
olan sürü?m? yast??? (i?l?y?rk?n ya? t?l?b 
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preloaded ~ ilkin g?rilm?li diyirl?nm? yas-
t??? 
prelubricated ~ zavodda ya? doldurulmu? 
hermetik yast?q 
prepacked ~ zavodda ya? doldurulmu? 
hermetik yast?q 
primary shaft ~ birinci val?n yast??? 
propeller shaft center ~ kardan val?n?n 
aral?q daya?? 
ptoshaft ~ güc ay?ran val?n daya?? 
quill ~ iyn?var? diyirc?kli yast?q 
radial ~ radial yast?q 
radial ball ~ radial kür?cikli yast?q 
radial roller ~ diyirc?kli radial yast?q 
radial-thrust ~ diyirc?kli radial-dayaq yas-
t??? 
radial-thrust ball ~ kür?cikli radial-dayaq 
yast??? 
rear main ~ ?sas arxa yast?q 
reciprocating ~ f?rlanma v? ir?lil?m? h?r?-
k?tin? imkan ver?n yast?q 
release ~ ay?rma yast??? (ili?m?ni v? ya ba? 
friksionu) 
reticular ~ torlu strukturlu s?thi olan (sü-
rü?m?) yast?q
reverse idle gear ~ arxa gedi?in aral?q di?li 
çarx?n?n yast??? 
rigid-type ~ özüqurulmayan diyirl?nm? yas-
t???; yük alt?nda az deformasiya ed?n yast?q 
ring lubricating ~ halqavari ya?lanan yast?q 
ring oiling ~ halqavari ya?lanan yast?q 
rocker ~ oynaql? dayaq; yell?n?n yast?q; 
mancanaq v? ya balansirin oxunun daya?? 
rod ~ sürgü qolunun a?a?? ba?l???n?n içliyi 
roller ~ diyirc?kli yast?q 
roller ~ with spiral rollers sar??l? diyir-
c?kli yast?q 
roller ~ with wound rollers sar??l? diyir-
c?kli yast?q 
roller step ~ diyirc?kli radial yast?q 
roller thrust ~ diyirc?kli radial yast?q 
rolling (contact) ~ diyirl?nm? yast??? 
rolling-element ~ diyirl?nm? yast??? 
round ~ f?rlanan detallar üçün yast?q 
rubber-and-metal ~ rezin-metal yast?q 
rubber bush ~ rezin oymaql? yast?q 
rubber mounted ~ rezin ç?rçiv?d? yast?q 
self-aligning ~ özüqura?d?r?lan yast?q 
self-aligning double-row ~ ikis?ral? özüqu-
ra?d?r?lan yast?q 
bearing 
self-aligning double-row ball ~ özüqura?-
d?r?lan radial sferik ikis?ral? kür?cikli yast?q 
self-aligning roller ~ özüqura?d?r?lan ra-
dial sferik diyirc?kli yast?q 
self-aligning spherical ~ with barrel-sha-
ped rollers ç?ll?kvari diyirc?kli özüqura?-
d?r?lan sferik radial yast?q 
shielded ~ qoruyucu ?aybal? yast?q 
shifting ~ h?r?k?tli dayaq 
side ~ sürü??n dayaq 
single-plate ball ~ bir qoruyucu ?aybal? kü-
r?cikli yast?q 
single-row ~ birs?ral? yast?q 
single-row angular contact ball ~ with 
split outer race k?siyi olan xarici halqal? 
bir s?ral? kür?cikli radial-dayaq yast??? 
single-row ball ~ birs?ral? kür?cikdi yast?q 
single-row deep-groove ball ~ d?rin novlu 
birs?ral? kür?cikli radial yast?q 
single-row maximum capacity ~ maksi-
mal da??ma qabiliyy?tli birs?ral? yast?q 
single-row radial ball ~ bir s?ral? kür?cikli 
radial yast?q 
single-row self-aligning roller ~ birs?ral? 
özüqura?d?r?lan diyirc?kli radial-dayaq yast??? 
single-row snap ring ball ~ with shield 
qoruyucu ?aybal? v? qura?d?r?c? halqal? bir 
s?ral? kür?cikli radial yast?q 
single-seal ~ birt?r?fli kipl??diricili yast?q 
single-shield ~ bir qoruyuculu ?aybal? yast?q 
single-thrust ~ birs?ral? kür?cikli dayaq yast??? 
sintered metal powder ~ metal-keramik yast?q 
sleeve ~ sürü?m? yast???, oymaq; uzun bo-
ru??killi dayaq 
sleeve half ~ sürü?m? yast??? 
slider ~ sürü?m? yast??? 
sliding ~ detal?n uzununa sürü?m?sin? im-
kan ver?n sürü?m? yast??? 
snap-ring ~ qura?d?r?lan halqal? yast?q 
solid ~ sökülm?y?n sürü?m? yast???, oymaq 
solid roller ~ bütöv diyirc?kli yast?q 
spherangular roller ~ sferik konusvari di-
yirc?kli yast?q, ç?ll?kvari diyirc?kli konus-
vari yast?q 
spherical ~ sferik yast?q 
spherical roller ~ sferik diyirc?kli yast?q 
spherical seating ring ~ sferik alt halqal? 
diyirl?nm? yast??? 
spigot ~ böyük olmayan yükda??yan m?r?-
k?zl??dirici [istiqam?tverici] yast?q 
spindle ~ oxun yast??? 
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split ~ sökül?n yast?q 
split clamping ~ k?sik s?x?c? oymaq 
split inner race ~ k?sikli daxili halqal? yast?q 
split outer race ~ k?sikli xarici halqal? yast?q 
spring ~ resorun daya??; resorun altl???; re-
sorun oyma?? v? ya yast??? 
steel-backed ~ polad lentd? antifriksion 
layl? içlik 
steel-backed bimetall ~ polad lentd? anti-
friksion layl? bimetallik içlik 
steep-angle ~ böyük konus buca?? olan ko-
nusvari diyirc?kli yast?q 
steering knuckle thrust ~ dönm? yumru-
?unun dayaq yast???; dönm? ?kvoreninin 
dayaq yast??? 
steering shaft thrust ~ sükan idar?etm? 
val?n?n dayaq yast??? 
straddle-mounted ~ s yükün t?tbiq nöqt?-
sinin h?r iki t?r?find? yerl??mi? yast?qlar 
straight alloy ~ sürtünm? s?thind? i?l?yib 
uyu?ma örtüyü olmayan legirl?nmi? ?rinti-
d?n yast?q v? ya içlik 
supporting ~ dayaq yast??? 
swing ~ oynaq dayaq; yell?n?n dayaq; da-
yaq yast???; dayaqda yell?n?n yast?q 
tapered ~ konusvari yast?q; konusvari de-
?ikli v? ya konusvari xarici y??ma s?thli 
tapered roller ~ konusvari diyirc?kli yast?q 
taper roller ~ konusvari diyirc?kli yast?q 
taper roller ~ with flanged cup xarici hal-
qada dayaq bortu olan konusvari diyirc?kli 
yast?q 
taper thrust ~ konusvari diyirc?kli dayaq 
yast??? 
thin-wall(ed) ~ nazik divarl? içlik 
throw ~ sürgü qolun boynu 
throw-out ~ ili?m?nin ba? friksionunun 
ay?rma yast??? 
thrust ~ dayaq yast??? 
thrust clutch ~ ili?m?ni ay?rman?n dayaq 
yast???; ba? friksionu ay?rman?n dayaq yast??? 
thrust roller ~ diyirc?kli dayaq yast??? 
thrust taper roller ~ konusvari diyirc?kli 
dayaq yast???  
tilting ~ özüqura?d?r?lan yast?q; oynaql? da-
yaq 
tip ~ özüqura?d?r?lan yast?q; oynaql? dayaq 
toe ~dayaq yast???; dabanalt? 
tooth ~ di?in i?l?k yan s?thi (di?li çarx?n) 
transmission ~ ötürm?l?r qutusunun yas-
t???, transmissiyan?n yast??? 
bearing 
transmission countershaft ~ ötürm?l?r qu-
tusunun aral?q val?n?n yast??? 
transmission drive gear ~ ötürm?l?r qutu-
sunun birinci val?n?n yast??? 
transmission main shaft pilot ~ ötürm?l?r 
qutusunun ikinci val?n?n qabaq qurtaraca-
??n?n yast??? 
transverse ~ radial yast?q 
tumbler ~ yell?n?n dayaq; oynaq dayaq; 
yel?n?n yast?q 
two-direction thrust ~ ikiqat dayaq yast??? 
two-part ~ iki hiss?d?n ibar?t olan sökül?n 
yast?q 
universal-joint ~ kardan oyna??n?n yast??? 
unnotched ~ kür?cikl?ri doldurmaq üçün 
kanals?z kür?cikli yast?q 
upper ~ içliyin yuxar? yast??? 
water-sealed ~ su keçirm?y?n yast?q 
wheel ~ t?k?r yast??? 
white-metal ~ antifriksion qatl? babbitli 
yast?q 
wide inner ring ~ daxili geni?l?nmi? hal-
qal? diyirl?nm? yast??? 
wound roller ~ sar??l? diyirc?kl?ri olan di-
yirc?kli yast?q 
wound roller ~ without iner ring daxili 
halqas?z sar??l? diyirc?kli yast?q 
wound roller ~ with solid outer race k?sikli 
xarici halqal? v? sar??l? diyirc?kli yast?q 
wound roller ~ with split outer race k?sil-
m?z xarici halqal? v? sarq?l? diyirc?kli yast?q 
wrist-pin ~ por?en barma??n?n oyma??; 
qo?qu sürgü qolunun barma??n?n oyma??  
bearingizing (yast?q v? ya istiqam?tl?ndirici 
oymaqda) d?lik açma, yast???n da??y?c? s?t-
hinin kipl??diricisi 
beat z?rb?; vurma || z?rb? endirm?k; vurmaq 
# to ~ out döym?k (metal?) 
~ of pointer ?qr?bin r?qsi (ölç?n cihaz?n) 
beaten s?nd?r?lm??
beautification b?z?k 
beating vurma 
become: # to ~ milky qaynamaq, qaz ay?rmaq 
(akkumulyator batareyas? haqq?nda) 
bed 1. stanina; ç?rçiv? 2. özül; ?sas; yataq; 
dö??m? (yolun) 3. qat, lay 4. stend 5. i?l?-
yib uyu?ma # to ~ in n?y?s? i?l?yib uyu?ma 
~ of fuel yanaca??n qat? 
cab ~ sürücü kabinind? yatacaq yeri 
cargo ~ yük platformas? 
endurance test ~ uzun ömürlüy? s?namaq 
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üçün stend 
bed 
filter ~ 1. t?mizl?yici qat 2. t?mizl?yicinin 
gövd?si 
flat ~ a?a?? ç?rçiv?li yük qo?qu-platforma; 
bortsuz platformal? yük avtomobil 
function test ~ funksional s?naqlar üçün stend 
key ~ i?gil kanal?; i?gil yuvas? 
static test ~ statik s?naqlar üçün stend 
test ~ 1. s?naq stendi 2. s?naq stendini qu-
ra?d?rmaq v? b?rkitm?k üçün ç?rçiv? v? ya 
stanina 
trailer ~ qo?qunun platformas? 
traveling ~ h?r?k?t ed?n dib; uzununa 
transportyor (qo?qutullay?c?) 
bedded 1. i?l?yib uyu?mu? 2.qat-qat [lay-lay] 
bedding 1. özül; ?sas 2. i?l?yib uyu?ma # ~ 
on rubber cushions rezin dayaqlarda qu-
ra?d?rma 
~ of face dayaq s?thinin v? ya ayr?lma s?t-
hinin uy?unla?d?r?lmas? 
bedding-in uy?unla?d?rma; i?l?yib uyu?ma 
~ of bearing yast???n ?aberl? yonulmas? 
bedplate stanina; dayaq plit?si; yast?q 
beep cip (yüs?k keçicilikli minik avtomobil) 
behavio(u)r 1. aparma, davran?? (m?s., ma??-
n?n, metal?n) 2.rejim (i?in) ~ in particular 
circumstances mü?yy?n ??raitd? özünü 
aparma (s?naq v? ya istismar zaman?); ~in 
service istismarda özünü aparma (s?naq v? 
ya istismar zaman?)
actual ~ istismarda özünü aparma  
driving ~ idar?etm?d? özünü aparma (n?q-
liyyat ma??n?n?n) 
long-term ~ 1. uzunmüdd?tli i? rejimi 
2.uzunmüdd?tli zaman ?rzind? aparma 
[davran??] 
off-design ~ hesablanmayan i? rejimi 
service ~ istismarda özünüaparma 
skidding ~ yana sürü?m?d? özünüaprama 
steady-state ~ q?rarla?m?? i? rejiminda öz-
nüaparma 
tracking ~ t?k?rl?rin ümumi koleya il? h?-
r?k?t etm?k qabiliyy?til? xarakteriz? olu-
nan özünüaparma (avtoqatar?n v? ya n?q-
liyyat ma??n?n?n) 
transient ~ q?rarla?m?? rejimd? özünüaprama  
bell a?z? gen, q?fa ox?ayan 
oil suction ~ sorma t?r?fd?n ya? nasosunun 
a?z?gen borusu 
belled geni?l?nmi?; a?z?gen olan 
bellows 1. silfon 2. büzm?li çexol 
bell-shaped z?ng? ox?ar, q?fa ox?ar 
belt 1. qay??; lent; k?m?r 2. zona 3. ?laq?; b?nd 
chain ~ transmissiya z?nciri; diyirc?kli z?ncir 
cogged ~ di?li qay?? 
conveyer ~ konveyer lenti 
conveying ~ lentli konveyer 
crawler ~ t?rt?l; t?rt?ll? lent 
driving ~ h?r?k?tverici qay?? 
emery ~ cilalay?c? sumbata lenti 
fan ~ ventilyatorun qay??? 
flat ~ yast? qay?? 
grinding ~ cilalay?c? lent 
lap ~ qoruyucu bel k?m?ri 
obstacle ~ hasarlanma zola?? 
ring ~ yast?q halqalar?n?n yerl??diyi zona 
safety (driving) ~ qoruyucu k?m?r, t?hlü-
k?sizlik k?m?ri 
sand ~ kvars cilalay?c? lent 
scraping ~ kür?kli [?rsinli] transportyor lenti 
seat ~ qoruyucu k?m?r; t?hlük?sizlik k?m?ri  
shoulder ~ çiyin qoruyucu k?m?ri 
triangular ~ pazvari qay?? 
V- ~ pazvari qay?? 
wedge ~ pazvari qay?? 
belt-driven qay?? intiqall? 
belted qoruyucu k?m?rl? ç?kilmi? 
lap ~ qur?aq qoruyucu k?m?rl? ç?kilmi? 
lap-and-shoulter- ~ qur?aq v? çiyin qoru-
yucu k?m?ri il? ç?kilmi? 
shoulder- ~ çiyin qoruyucu k?m?ri il? ç?-
kilmi? 
belting 1. qay??lar 2. qay?? ötürm?si 
belts:  
acessory drive ~ h?r?k?tverici qay??lar 
fan ~ ventilyatorun h?r?k?tverici qay??lar?  
bench verstak; d?zgah 
carpenters ~ dülg?r d?zgah? [verstak?] 
control ~ 1. yoxlama stendi, n?zar?t ?m?-
liyyatlar? üçün stend 2. verstak v? ya n?za-
r?t üçün stol 
department service ~ xidm?t stansiyalar? 
üçün verstak  
file ~ çiling?r d?zgah? [verstak?] 
inspection ~ 1. yoxlama stendi, n?zar?t 
?m?liyyatlar? üçün stend 2. yoxlama üçün 
stol v? ya verstak 
laboratory ~ 1. laboratoriya stendi, yoxla-
ma stendi 2. laboratoriya verstak? 
laying-out ~ yayma lövh? [plit?si] 
leveling ~ yayma lövh? [plit?si] 
test ~ yoxlama stendi 
turn ~ stolüstü xarrat d?zgah? 
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bench 
vise ~ m?ng?n?li çiling?r verstak? 
work(ing) ~ verstak [d?zgah] 
bend 1. dirs?k; ?yilm?; bükük; ?ym? || ?ym?k; 
bükm?k 2.döng? (yolun) 3. ?yriüyrü yol 
(yol ni?an?) 
~ of lever lingin dirs?yi 
concealed ~ pis görünü?lü döng? 
crossover ~ bir yoldan dig?r yola keçid ?yrisi 
hairpin ~ yol ?yriüyrülüyü; s?rt döng? 
pipe ~ bucaql?q, borunun dirs?yi 
return ~ U-??killi dis?k 
right-angled ~ 1. düz bucaq alt?nda döng? 
2. düz bucaq alt?nda ?yilm? 
road ~ yol döng?si 
sharp ~ 1. s?rt döng? 2. s?rt bucaq alt?nda 
?yilm? 
T- ~ üça??zl? boru 
U- ~ U-??killi dirs?k 
bendable çevik, ?yilm?y? uy?unla?an; ?yil? 
bil?n 
bender 1. ?yici pres; ?yici d?zgah 2. k?lb?tin; 
q?sqac 
fender ~ qanadlar? düz?ltm?k üsün qur?u 
(avtomobilin) 
bending 1. ?yilm?; ?yrilik 2. ?ym?, qatlama || 
?yici; ?yil?n 
impact ~ z?rb?d?n ?yilm?, dinamik ?yilm? 
lateral ~ enin? ?yilm? 
plain ~ yast? ?yrilik  
reversed ~ ?yrilikl?rl? ?yilm?; g?rginlikl?-
rin i?ar?si d?yi??n çoxqat ?yilm? 
rotating ~ f?rlanma il? ?yilm?k 
bent ?yri, ?yilmi?; dirs?kli 
benzine benzin 
crude ~ t?mizl?nm?mi? benzin 
lignite ~ boz kömürd?n emal edilib al?nan 
benzin 
motor ~ avtomobil benzini  
berline daxili arak?sm?li limuzin tipli kuza 
berth nömr?l?nmi? yer (uzaq m?saf?y? ged?n 
avtobuslarda); yatacaq yer 
bevel 1. konus || konusvari 2.ç?plik, faska || 
q?ra??n? yonmaq; faska ç?xarmaq 
bevel-cut konusvari k?silmi? 
bevel(l)ed 1. ç?pin? k?silmi?; faskas? ç?xar?l-
m?? 2. konusvari 
bevel(l)ing ç?pin? k?sm? 
bezel 1. ?kalan? i??qland?rma 2.ülgücün k?s?ri 
(al?tin) 3.?yri k?sikli qab?r?a  
bias 1. maillik; diyirl?m?klik 2.yerd?yi?m?; 
sürü?m?; meyll?nm? 3. sistematik s?hv  
biaxial ikioxlu 
bibb t?xac 
bicurvature ikiqat ?yrilik 
bicycle velosiped 
motor ~ motovelosiped 
bidrectional 1. iki istiqam?td? t?sir ed?n, re-
versiv 2. ikit?r?fli (idar?olunmada) 
bifurcate hasarlanm??; ç?ng?l??killi || ikil??-
m?; ?ax?l?nm? 
bifurcation 1. haçalanma, ?ax?l?nm? 2. yol 
ayr?c? 
bike velosiped 
motor ~ motovelosiped 
bilateral ikit?r?fli; ikit?r?f? t?sirli 
bilge 1. ?yinti 2. avtomobilamfibiyan?n göv-
d?sinin su alt? hiss?si 
bill:  
~ of loading n?qliyyat s?n?di, yükün qayi-
m?si 
fuel ~ yanacaq üçün hesab 
service ~ texniki xidm?t üçün hesab 
time ~ c?dv?l 
billet t?darük 
bimetallic bimetallik 
bimotor(ed) ikimotorlu 
bin bunker  
loading ~ yükl?nm? bunkeri 
bind 1. ?laq?; birl??dirici detal || ?laq?l?ndirm?k; 
b?rkitm?k; b?ndl?m?k 2. sürtm?k; süxmaq # 
to ~ in sürtm?k; s?x?lmaq; ili?m?k 
binder 1. birl??dirici madd? 2.birl??dirici 
qur?u; s?xac, xam?t 
binding 1. sar?ma, üzlük 2. sürtülm?; ili?m? 
3.?laq? || ?laq?l?ndir?n 4. sementl?y?n; bü-
z?n 
roof ~ dam?n yan? boyu sar?maq (kuzan?) 
bipartite iki hiss?d?n ibar?t olan 
birr s?sküy, x???lt? (m?s., t?k?rin f?rlanmas?n-
da) 
bit 1. k?sici k?nar; ülgüc 2. burgu 3. lehim 
al?tinin ba?l??? 4.klapanlar? sürtüb uyu?dur-
maq üçün t?rtibat  
center ~ m?rk?zli bur?u 
chamfering ~ zenkovka 
soldering ~ lehim al?tinin ba?l??? 
bite 1. s?xma || s?xmaq 2. tutma || tutmaq 3.iç?-
risind?n yeyilm?; a??nma; kimy?vi üsulla 
t?mizl?m?k || yem?k, korlamaq, z?h?rl?m?k 
traction ~ qruntla ili?m? 
bitumastic bitumlu [asfaltl?] mastika 
bitumen bitum 
paving ~ yol bitumu 
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bituminization bitumla emaletm? 
bituminous bitumlu 
bituminous-bound bitumla ?laq?l?ndiril?n 
bituminous-treated bitumla emaledilmi? 
bivalve ikiklapanl? 
black qara r?ng || qara r?ngl? r?ngl?m?k || qa-
ra, tünd # to ~ in r?ng? uy?unla?d?rmaq 
(yast???); to ~ out tündl??dirm?k 
smoke ~ his, qurum 
black-lead qrafitl??dirm?k; qrafit ?lav? etm?k 
(ya?a)  
blade 1. ülgüc; b?caq (rubilnikd?), v?zd?n? 
(yol hamarlayan ma??n); tiy? 2. kür?k; p?r; 
qanad (ventilyatorun) 
adjustable ~ dön?n p?r; nizamlanan p?r 
cast-in ~ rotorla birg? tökülmü? kür?k 
cooled ~ soyudulan kür?k 
diffuser ~ diffuzorun p?ri 
doser ~ buldozerin çevir?ni 
earthmoving ~ torpaq qazan n?qliyyat ma-
??n?n?n çevir?ni 
fan ~ ventilyatorun p?ri 
fixed ~ h?r?k?tsiz p?r 
guide ~ istiqam?tl?ndirici p?r; istiqam?t-
l?ndirici aparat?n p?ri 
impeller ~ qanad?n p?ri; i?l?k t?k?rin p?ri 
low stagger ~ azbucaq meyilli kür?k 
moving ~ h?r?k?tli kür?k, rotor kür?yi 
pump ~ nasosun kür?yi [p?ri]  
radial ~ radial kür?k [p?r] 
radially straight impeller ~ i?l?k t?k?rin 
düz radial kür?yi 
rotor ~ i?l?k t?k?rin kür?yi [p?ri] 
screw ~ avar vintinin p?ri [kür?yi], vintli 
kür?k [p?r]  
sintered ~ q?zd?r?b biti?dirm? üsulu il? ha-
z?rlanm?? kür?k 
spring ~ ressor v?r?qi 
stationary ~ h?r?k?tsiz kür?k [p?r], stato-
run kür?yi [p?ri] 
variable ~ maillik buca?? d?yi??n kür?k [p?r] 
variable-pitch ~ d?yi?k?n add?ml? kür?k 
[p?r] 
ventilator ~ ventilyatorun p?ri [kür?yi] 
windshield wiper ~ ?ü??t?mizl?y?nin f?rças? 
wiper ~ ?ü??t?mizl?y?nin f?rças? 
work rest ~ tiy?li dayaq (balanslay?c? d?z-
gah?n) 
blading 1. kür?kl?r [p?r] d?sti 2.kür?kl??dir-
m? [p?rl??dirm?]  
blank 1. p?stah 2. p?stah? ?tamplamaq to ~ off 
ba?lamaq; t?xacla ba?lamaq 
blank 
half ~ yar?m emalolunmu? m?mulat 
blanket örtük, s?th qat? || örtm?k 
blanking do?rama; k?sm?; v?r?q; materialdan 
?tamplama 
blast 1. üfürm?, üfürülm? 2. hava üfürm?; kom-
pressor 3. qum ??rna?? qur?usu; parçalay?c? 
??rnaq aparat? 
air ~hava ax?n?; hava ??rna?? 
cooling ~ s?rinl??dirici hava ax?n? 
sand ~ qum ??rna?? aparat?; qum üfür?n 
shot ~ parçalay?c? ??rnaq aparat? 
blaster qum ??rna?? qur?usu; parçalay?c? ??r-
naq qur?usu  
blasting üfürm? 
air ~ üfürm?; havaqovma 
sand ~ qum ??rna?? il? t?mizl?nm?  
shot ~ parçalarla üfürm?; parçalay?c? ??r-
naqla emal 
bleed 1. ucluq, taxma 2. seçm? (havan?); ax-
ma; tökülm? (mayeni) || axmaq; bo?altmaq, 
buraxmaq (suyu, havan?, sisterni, kompres-
sordan havan?) 
air ~ havaötürm? 
bleeder 1. burax?c? kran(su üçün, ya? üçün) 
2.qoruyucu klapan 
bleeding buraxma (m?s., qaz?); axma (maye) 
~ of brakes tormoz sistemind?n havan? bu-
raxmaq; tormoz mayesini ax?tma 
blemish: 
surface ~ es s?thin qüsurlar? 
blend qar???q || qar??d?rmaq 
alcohol-gasoline ~ benzinspirt qar????? 
blending 1. qar??d?rma; qar????? düz?ltm? 
2.a?qar daxil etm?k 
blenometer yay ölç?n, yay?n elastikliyini öl-
ç?n cihaz 
blind 1. ?it; jalyüz; örtük; p?rd? 2. ba?l?; bir-
ba?a olmayan 3.oyub yerl??diril?n; gizl?n-
mi? 4. qama?d?rmaq 
radiator ~ radiatorun jalyüzü 
rear ~ arxa p?nc?r?nin p?rd?si 
window ~ p?nc?r? p?rd?si, örtük 
blinding qama?d?rma 
blindness qama?d?rma 
color ~ daltonizm 
blinker dan??. dönm?ni göst?r?n lampa 
blister 1. yan?q d?mir 2. qovuq, qabar, bo?luq 
(metalda) 3.üfürm?k, ?i?irtm?k (t?k?rd?) 
4.ax?nt?l? çx?nt? (kuzan?n) 
sand ~ qumlu «cib» (t?k?rin karkas? il? 
protektor aras?nda y???lan qum) 
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blistering of paint r?ngl?nmi? üst qatda ?i?-
kinlik ?m?l?g?lm? 
block 1. blok (m?s., silindrl?rin) 2. düyün, 
blok (cihaz?n v? ya aparat?n) 3. q?lib || q?-
lib qoymaq (t?k?rin alt?na) 4. kiçik tir 
5.s?dd; ç?p?r; mane?; t?xac, yol t?xanmas? || 
yubatmaq, t?xamaq # in ~ bir bütöv halda 
haz?rlanm??; bloklu; monolit; to ~ out qara 
halda emal etm?k; to ~ up 1. pazlamaq, paz 
vurmaq 2. t?xamaq, zibill?nm?k 
~ of traffic n?qliyyat t?xanmas?, yol t?xac?  
backing ~ 1. dayaq q?libi 2.q?lib 
bearing ~ yast???n gövd?si, yast???n daya?? 
brake ~ tormoz q?libi 
cable ~ trosla hasarlama, ç?p?rl?m? (yolu) 
canted cylinder ~ silindl?rin mail bloku, 
bucaq alt?nda qura?d?r?lm?? slindrl?r bloku 
caterpillar ~ t?rt?l?n basma?? 
chain (pulley) ~ z?ncirli blok; z?ncirli 
polispast, z?ncirli tal 
concrete traffic line ~s x?tl?ri biri-birind?n 
ay?rmaq üçün beton pilt?l?r (yolda, körpüd?) 
cylinder ~ silindrl?r bloku 
direct-vision ~ baxma p?nc?r?sin? qoyulan 
?ü?? blok (zirehli avtomobilin) 
dolly ~ düz?ltm?k üçün ?ablon (kuzan?n 
elementl?rini) 
drive ~ s apar?c? ç?x?nt?lar; h?r?k?tverici 
barmaqlar 
engine ~ silindrl?r bloku 
filler ~ kipg?c [salnik]  
friction ~ friksion q?lib 
fuse ~ ?riy?n qoruyucu 
gauge ~ ?ohanson ölçü plitkas? 
guige ~ 1. ?ablon, kopir; lekal 2. salazka 
hairpin road ~ yolun s?rt döng?sind? ç?-
p?r 
junction ~ yol k?si?m?sind? t?xac 
layout ~ ni?anlay?c? plit? 
open-deck cylinder ~ üst pilt?si aç?q silin-
drl?r bloku 
open-side cylinder ~ yan? aç?q silindrl?r 
bloku 
pillow ~ 1. dayaq pilt?si 2.transmissiya 
tipli yast?q 
pulley ~ polispast, tal 
raising ~ altl?q 
rubber ~ rezind?n kiçik tir; rezin lövh?l?r 
v? ya halqalar d?sti 
rubbing ~ q?r?c?n?n yumru?unun yast??? 
scotch ~ dayaq q?libi (t?k?r alt?nda) 
screw ~ vintli domkrat 
block 
scribing ~ reysmus 
silent ~ rezin-metal oynaq, rezin-metal oy-
maq 
single ~ birbloklu konstruksiya, monoblok 
sliding ~ sürüng?c 
spacing ~ aral? saxlayan kiçik tir; aral?q detal 
spring ~ yay?n y?h?ri; yay?n daya??; resor 
yast??? 
stop ~ 1. dayand?r?c?; gedi?i m?hdudla?d?-
ran 2. tormoz q?libi 
supporting ~ dir?k altl?q; dayaq 
swiel ~ dair?vi döng?; dönm? ?sasl? 
terminal ~ klem q?libi 
test ~ proqramla?d?r?lm?? stend s?naqlar?nd-
a yük bloku (yükün müxt?lif qiym?tl?ri) 
track ~ t?rt?l?n ba?ma?? 
tread ~ t?rt?l?n ba?ma?? 
trunnion ~ kardan xaç? y???m hal?nda 
U- ~ U-??killi blok (müh?rrikin silindrl?ri) 
valve ~ klapanlar bloku 
blockade t?xanma (h?r?k?td?) 
blockage ba?lanma, tutulma; t?xac yaranmas? 
snow ~ qar y???m? 
blocking 1. ba?lanma, t?xanma || t?xanm?? 
2.bloklanma, bloklay?c? 
~ of tractor for belt work traktorun stasio-
nar i? üçün qurulmas? 
blot astarlamaq 
blow 1. z?rb? 2. üfürm?; üfürülm?; üfürüb t?-
mizl?m? 3.yanmaq, ?rim?k (qoruyucu haq-
q?nda) to ~ down bax to blow off; to ~ off 
endirm?k (m?s., suyu); üfürm?k (hava il?); 
to ~ through üfürm?k; to ~ up parlatmaq 
traffic ~ s h?r?k?t zaman? z?rb?l?r (yola) 
blowback ?ks q???lc?m 
blow-by qaz s?zma 
combustion ~ müh?rrikin karterin? qaz s?zma 
compression ~ müh?rrikin karterin? qaz 
s?zma 
crankcase ~ qazlar?n müh?rrik karterin? 
keçm?si 
valve ~ hermetik olmayan klapanlardan qa-
z?n keçm?si 
blower kompressor; ventilyator; qovucu 
kompressor  
air ~ kompressor; ventilyator 
air sand ~ qum ??rna?? apparat?; qum üfürm? 
centrifugal ~ m?rk?zd?nqaçma ventilyato-
ru; m?rk?zd?nqaçma qovucu kompressor 
exhaust ~ sorucu ventilyator, eksqauster 
fan ~ m?rk?zd?nqaçma ventilyator, vintli 
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ventilyator 
blow-by  
helical ~ p?rli v? ya vintli ventilyator 
paint ~ r?ng üfür?n, r?ngl?m?k üçün pnev-
matik aparat 
piston ~ por?enli qovucu 
positive ~ qovucu ventilyator 
pressure ~ kompressor, yüks?k t?zyiqli ha-
va üfürm? 
Root’s ~ Rut qovucusu 
vane-type ~ p?rli qovucu ventilyator 
blower-cooled hava il? soyudulmu? 
blowhole qaz qovucu?u, qovuq, bo?luq (tök-
m?d?) 
blowing 1. üfürm?; üfürülm?; üfürüb t?miz-
l?nm? 2. yan?b qurtarma (qoruyucuda) 
blowing-out üfürm? (karterd?) 
blowout 1. partlay?? 2. de?ilm? (t?k?rin) 3.tul-
lant? (ya?, qaz)  
gas ~ qaz tullants? 
tire ~ t?k?rin (?inin) de?ilm?si 
blowpipe 1. lehiml?yici boru 2.s?x?lm?? hava 
üçün boru 
blowtorch lehiml?yici lampa 
blueprint göy ka??z [cizgi ka??z?], çertyojun 
h?ssas ka??z üz?rind? sur?ti 
blunt küt, enliburun, enlidimdik 
board 1. taxta; lövh? || taxta il? tikm?k 2. löv-
h?; q?n; panel; pult; tablo 3. karton 4. bort 
5. oturmaq (m?s., avtobusda) 
asbestos ~ asbest karton 
caution (notice) ~ üstü yaz?l? x?b?rdaredici 
lövh? 
control ~ idar?etm? lövh?si, idar?etm? paneli 
danger ~ t?hlük?ni x?b?rdar ed?n lövh? [?it] 
dash ~ 1. cihazlar lövh?si [?iti], idar?etm? 
lövh?si [?iti] 2. arak?sm? (sürücünün kabi-
nas? il? müh?rrik aras?nda) 
deadening paper ~ s?s izolyasiya ed?n 
karton 
destination ~ mar?rutu göst?r?n lövh? [?it] 
(avtobusun, mar?rut taksinin) 
display ~ cihaz lövh?si [?iti] 
fiber ~ fibral? karton, v?r?q fibra 
floor ~ dö??m? lövh?si [planka]  
gauge ~ cihaz lövh?si [?iti] 
gradient ~ mailliyi göst?r?n yol ni?an? [?it] 
guard ~ bortun üstünd?n qoyulan (yük av-
tomobilinin kuzas?n?n) 
instrument ~ cihaz lövh?si [?iti], idar?etm? 
lövh?si; idar?etm? paneli 
lining ~ üzlük paneli (kuzan?n karkas?) 
board 
notice ~ elanlar üçün lövh? [?it]; üstü yaz?l? 
x?b?rdaredici c?dv?l v? ya lövh?
panel ~ 1. idar?etm? paneli [?iti]; idar?et-
m? lövh?si 2. v?r?qli karton 
running ~ ayaq yeri; pill? 
seat ~ oturacaq lövh?si 
splash ~ s?çrant?lar? saxlayan, palç?q lövh?-
si [?iti]; qanad (avtomobilin) 
tail ~ arxa at?lan [aç?lan] bort (yük avtomo-
bilinin) 
test rig panel ~ s?naq stendinin idar?etm? 
lövh?si [?iti] 
warning ~ x?b?rdaredici üstü yaz?l? c?dv?l 
v? ya lövh? [?iti] 
Board: 
Road ~ ?osse yollar?n idar?si 
boarding 1. lövh?l?rd?n üzlük; taxta üzlük 
2.minm? (s?rni?inl?rin) 
bob 1. ?aqül 2. balansl? p?ns?ng 
bobin makara (al??d?rma) 
bobtail dan??. dartq?; yar?mqo?qusuz y?h?rli 
dart?c? 
bob-weight ?ks yük 
BoCor firm. Verilmi? mikrorelyefin al?nmas?-
n? t?min ed?n por?enin ?t?yini cilalama üsulu
body 1. kuza 2. gövd?; korpus 3. konsistentlik 
(ya??n) # ~ integral with chassis ç?rçiv? 
il? bütövlük t??kil ed?n da??y?c? kuza; ~ in-
tegral with frame ç?rçiv? il? bütövlük t??-
kil ed?n da??y?c? kuza; ~ -inwhite r?ngl?n-
m?y? haz?rlanm?? kuza; tipped sideways 
yana bo?aldan kuza; ~with portion over 
cab sürücü kabinas? üz?rind? yerl???n ku-
zan?n hiss?si 
~ of oil 1. ya??n ?sas? 2. ya??n konsistentliyi 
~ of paint r?ngin konsistentliyi 
~ of screw vint çubu?u 
~ stile kuzan?n tipi 
aerodynamic ~ ax?ml? formal? kuza 
aft ~ kuzan?n arxa hiss?si 
all-metal ~ bütöv metal kuza 
all-plastic ~ bütöv plastmasl? kuza 
all-silent ~ s?skeçirm?y?n kuza 
all-steel ~ bütöv metal kuza 
all-weather ~ h?r cür havada istismara ya-
rarl? kuza 
all-year ~ h?r cür havada istismara yararl? 
kuza 
bearing yast???n gövd?si 
box ~ kuza-furqon 
Brewer’s ~ butulkalar? da??maq üçün kuza 
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bulk ~ s?pm? yükl?ri da??maq üçün kuza 
bus ~ avtobusun kuzas? 
cab ~ kabinan?n gövd?si 
camelback ~ arxa hiss? istiqam?tind? mey-
illi olan dö??m?li kuza 
canopy ~ örtülü kuza 
car ~ minik avtomobilinin kuzavu 
carburetor ~ karbüratorun gövd?si 
carburetor main ~ karbüratorun gövd?si 
cargo ~ yük avtomobilinin kuzas? 
caterer’s ~ ?rzaq m?hsullar?n? da??maq 
üçün kuza 
chummy ~ qatlanan oturacaqlar? olan aç?q 
kuza 
cloverleaf ~ üçyerli kuza 
coachbuilt ~ qeyri-metal üzlüklü v? taxta 
karkasl? kuza 
combination ~ yuxar?s? ç?xar?lan kuza 
composite ~ metal v? taxta konstruksiyal? 
qar???q kuza 
connectig-rod ~ sürgüqolun gövd?si, sür-
güqolun çubu?u 
convertible ~ yuxar?s? qatlanan kuza; dam? 
aç?lan kuza 
crank ~ çarxqolun çiyni 
delivery ~ mallar? paylamaq üçün kuza 
demonstration ~ vintli kuza 
demountable ~ ç?xar?lan kuza 
distributor ~ paylay?c?n?n gövd?si 
drag link ~ uzununa sükan dart?s?n?n orta 
hiss?si 
dray ~ ç?xar?lan bortlu yük avtomobilinin 
platformas? 
drop-head ~ yuxar?s? qatlanan kuza 
drop-side(d) ~ bortlar? qatlanan kuza 
dual-slope ~ iki t?r?f? özübo?aldan 
dump(ing) ~ a??r?lan kuza, özübo?aldan kuza 
elevator truck ~ yük avtomobilinin qald?-
r?lan v? a?a?? sal?nan kuzas? 
enclosed ~ ba?l? kuza 
enclosed-deck ~ ba?l? kuza-platforma 
end-dump ~ geri a??r?lan kuza 
fence-type brewer’s ~ butulka da??maq 
üçün bölm?l?ri olan kuza  
flat ~ bortsuz platforma 
flexible ~ iki çevik bölm?nin birl??m?sin-
d?n ibar?t kuza 
fore ~ kuzan?n qabaq hiss?si 
foreign ~ xarici [çöl, bay?r] gövd?; a?qar 
four-light ~ dörd yan p?nc?r?li kuza 
fuel-pump ~ yanacaq nasosunun gövd?si 
body 
furniture van ~ mebel da??maq üçün kuza-
furqon 
fuse ~ ?riy?n qoruyucunun gövd?si 
garbage (-and-refuse) ~ zibil v? qal?qlar?n 
da??nmas? üçün kuza 
glaziers ~ v?r?qvari ?ü??nin da??nmas? 
üçün kuza 
grain ~ tax?l da??maq üçün kuza 
grain hopper ~ tax?l da??maq üçün bunker-
li kuza 
gravity dump ~ a??r?lan kuza, yükün a??r-
l???na gör? bo?alan kuza 
gunboat ~ torpedo tipli kuza, siqar??killi 
kuza 
high-drag ~ böyük aerodinamik müqavi-
m?tli kuza 
highway hopper ~ yol-tikinti materiallar? 
da??yan bunkerli kuza 
hopper ~ kuza-bunker, bunkerli kuza 
ice ~ buz da??maq üçün kuza 
ice-cream ~ dondurma da??maq üçün kuza 
injector ~ forsunkan?n gövd?si 
insulated van ~ n?zar?td? olan temperatur-
da yük da??maq üçün isti izolyasiyal? fur-
qon kuza 
integral ~ da??y?c? kuza 
lamp ~ f?n?rin gövd?si 
lightweigh ~ yüngül ç?kili kuza 
log ~ ?alban da??maq üçün kuza 
lorry ~ yük avtomobilinin kuzas? 
low-weight alloy ~ yüngül ?rintid?n haz?r-
lanm?? kuza 
lumber ~ taxta-?alban da??maq üçün kuza 
main ~ of road yolun dö??m?si 
moving floor ~ h?r?k?t ed?n dö??m?li kuza 
multistop ~ tez-tez dayanmalarla istismar 
olunan yük avtomobilinin kuzas? 
nonspill truck ~ s?pm? yükl?rin da??nmas? 
üçün hündür bortlu kuzas? olan yük avto-
mobili 
nozzle ~forsunkan?n gövd?si 
oil field ~ neft m?d?nl?rind? istismar olun-
maq üçün kuza 
oil-filter ~ ya? t?mizl?yicisinin gövd?si 
oil-pump ~ ya? nasosunun gövd?si 
open-top box ~ dam? olmayan h?r t?r?fi 
ba?l? kuza 
palletized ~ yükl?ri altl?qla da??maq üçün 
kuza 
panel ~ kuza-furqon; qatlanan hündür bort-
lu kuza 
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parcel ~ poçt pos?lkalar? v? paketl??mi? 
yükl?r üçün kuza 
pick-up ~ kuza-picap 
pillarless ~ orta qap? daya?? olmayan kuza 
plank ~ taxta kuza  
plastic ~ plastmas kuza 
platform ~ kuza-platforma 
platform-and-stake ~ z?ncirl?rl? könd?l?n 
tirl?r v? ya panell?rl? birl??mi? asan d?yi?i-
l?n dayaql? kuza platforma 
pressed-steel ~ ?tamplanm?? polad kuza 
pulpwood ~ ka??z-sellüloz istehsal?n?n xam-
mal?n? da??maq üçün kuza 
pump ~ nasosun gövd?si 
pump-and-injector-unit ~ nasos-forsun-
kan?n gövd?si 
racing ~ yar?? avtomobilinin kuzas? 
rack ~ sürücü t?r?fd?n q?f?s ??killi bortlu 
v? ?itli kuza-platforma 
rear-dump ~ arxaya a??r?lan kuza 
resprayed ~ boyaç?k?nl? t?krar r?ngl?nmi? 
kuza 
rig ~ neft-m?d?n avadanl?qlar?n qura?d?r-
maq üçün t?rtibatlar? olan kuza 
rigid ~ s?rt kuza 
roomy ~ tutumlu [h?cmli] kuza 
scavenge oil-pump ~ ya? ç?k?n nasosun 
gövd?si; ya? nasosunun ç?k?n bölm?sinin 
gövd?si 
screen-side ~ yanlar? m?ftil torlarla ba?l? 
kuza 
sedan delivery ~ mallar?n da??nmas? üçün 
yüngül ?assi avtomobililind? furqon-kuza 
self-discharging ~ öz-özün? bo?alan kuza 
semistreamline ~ yar?maxarl? formas? olan 
kuza 
sheet steel ~ polad v?r?qd?n kuza 
shock-absorber ~ amortizatorun gövd?si 
shop-car ~ avtodükan?n kuzas? 
side-extended ~ böyüdülmü? [hündürlüyü 
art?r?lm??] bortlu kuza (yük avtomobilinin) 
side-car ~ motosiklet faytonunun kuzas? 
side-dump ~ yana a??r?lan kuza 
single-skinned ~ birqat üzlüklü kuza 
spacious ~ tutumlu [h?cmli] kuza 
spark-plug ~ al??d?r?c? ?am?n gövd?si 
sporting ~ idman avtomobilinin kuzas? 
stake ~ z?ncirl?rl?, enin? tirl? v? panell?rl? 
birl??dirilmi? asan d?yi?diril?n platforma 
steel ~ polad kuza 
stick ~ q?f?sli kuza 
body 
stock rack ~ mal-qara da??maq üçün q?f?s-
li kuza
straight-line ~ dövr?si düzx?tli kuza 
streamlined ~ axarl? kuza, axarl? formas? 
olan kuza 
sunshine ~ damda lyuku aç?lan kuza; yux-
ar?s? qatlanan kuza 
tank ~ sistern-kuza 
teardrop ~ axarl? kuza, axarl? formas? olan 
kuza 
timber ~ me?? materiallar? da??maq üçün 
kuza 
tipper ~ a??r?lan kuza 
tipping ~ a??r?lan kuza 
torpedo ~ torpedo tipli kuza 
touring ~ fayton tipli kuza (aç?q v? ya yux-
ar?s? qatlanan) 
town ~ ??h?r tipli kuza 
trailer ~ qo?qunun kuzas? 
truck ~ yük avtomobilinin kuzas?; yük av-
tomobilinin platformas? 
union ~ ?tuser 
unitized ~ da??y?c? kuza, ç?rçiv?siz kuza 
utilities ~ kommunal t?s?rrüfat?na xidm?t 
ed?n avtomobill?r üçün xüsusil??mi? kuza 
valve ~ klapan v? ya ventilin gövd?si 
van ~ kuza-furqon 
ventilated van ~ ventilyasiya olunan kuza-
furqon 
wagon ~ vaqon tipli kuza 
water-pump ~ su nasosunun gövd?si  
werge shaped ~ paz??killi kuza (minik av-
tomobilinin) 
wide angled ~ geni? bucaql? kuza (yük av-
tomobilinin) 
wrecker ~ z?d?l?nmi? n?qliyyat ma??n?n? 
yükl?m?k v? n?ql etm?k üçün qur?usu v? 
bucur?ad? olan kuza 
zinc-galvanized ~ sinkl?nmi? kuza 
bodywork 1. kuzan?n konstruksiyas? 2. kuza 
i?l?ri 
bog bataql?q, bataq yer # to ~ down ba?la-
maq, palç?qda ili?ib qalmaq, ba?lanmaq  
bogey;  
acceptance ~ m?hsulun yararl??? t?yin olu-
nan zaman q?bul s?naqlar?nda m?mulat?n 
i?l?nm?si 
mileage ~ s?naqlar?n müdd?tini m?hdudla?-
d?ran mil il? ifad? olunmu? i?l?m? 
bogie arabac?q 
double-drive ~ iki intiqall? arabac?q (arxa 
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aparan) 
bogie  
driving ~ apar?c? arabac?q 
four-wheel drive ~ dörd aparan t?k?rli ara-
bac?q 
rear ~ arxa arabac?q 
trailing ~ arxa arabac?q 
boil: 
frost ~ ?axtadan ?m?l? g?lmi? qabarma 
(yolda) 
boiling of radiator radiatorun qaynamas? 
bolster y?h?r qur?usu; dayaq-ili?m? qur?usu 
spring ~ yay?n y?h?ri, yay?n daya??, reso-
run yast???
truck ~ yük avtomobil-dartq?s?n?n y?h?r 
qur?usu 
bolster-type y?h?r tipli 
bolt bolt; çubuq; barmaq; ox; ?kvoren; mil || 
boltla birl??dirm?k, boltlamaq; sancaqla 
b?rkitm?k; # to ~ on boltla b?rkitm?k; to ~ 
together boltla b?rkitm?k; to ~ up boltla 
b?rkitm?k 
adjusting ~ nizamlay?c? bolt 
anchor ~ anker [özül] boltu 
assemblim ~ montaj boltu 
ball-headed ~ yar?mdair?vi ba?l?ql? bolt 
barb ~ burulmu? bolt 
bearing ~ yast?q qapa??n?n boltu 
bearing head wheel ~ yar?moxun flans?n?n 
de?iyin? burulan bolt  
big-end ~ sürgü qol boltu, sürgü qolun qa-
pa??n?n boltu 
binding ~ birl??dirici bolt 
binder ~ tavr ba?l?ql? bolt 
black ~ qara bolt 
brake-shoe anchor ~ tormoz q?libinin da-
yaq barma?? 
butterfly ~ burma ba?l?ql? bolt 
cap ~ qapa??n boltu 
catch ~ dayand?r?c? bolt 
centering ~ m?rk?zl?yici bolt 
chain skid ~ z?ncirin m?hdudlay?c? boltu 
cheese head ~ silindrik ba?l?ql? bolt 
clamp(ing) ~ ç?kil?n bolt 
clevis ~ ?plint alt? de?iyi olan bolt 
clinch ~ ucunda p?rçimi aç?lan bolt, p?r-
çiml?yici bolt 
coach ~ kvadrat ba?l?qalt?s? olan bolt 
connecting rod ~ sürgü qol boltu; sürgü 
qol qapa??n?n boltu 
cone-headed ~ konusvari ba?l?ql? bolt 
construction ~ montaj boltu 
bolt 
contact ~ kontakt boltu 
cotter ~ çivli bolt; anker [özül] boltu 
countersunk-head ~ gizli ba?l?ql? bolt 
coupling ~ birl??dirici bolt; ç?kil?n bolt 
crab ~ iki t?r?f? aç?q ankerli bolt  
crankshaft bearing cap ~ dirs?kli val?n 
?sas yast???n?n qapa??n?n boltu 
cylinder-head ~ silindr ba?l???n?n sanca?? 
distance ~ dayaq boltu 
dog ~ qatlanan [oynaq] bolt  
dormant ~ bat?r?lm?? (d?rinliy?) bolt 
double-end ~ h?r iki ucunda k?siyi olan 
sancaq 
dowel ~ d?qiq qura?d?r?lm?? bolt; prizon boltu 
draw-in ~ tar?mlay?c? bolt 
driving ~ cilov barma?? 
engine hold-down ~ müh?rriki b?rkid?n bolt 
expander ~ aç?lan oymaql? bolt 
expansion ~ dayaq boltu 
eye ~ qulaqc?ql? [d?likli] bolt 
fang ~ anker [özül] boltu 
fastening ~ b?rkidici bolt 
forelocked ~ ?plintl?nmi? bolt 
foundation ~ özül [anker] boltu 
guide ~ istiqam?tl?ndirici bolt 
hex (agon-headed) ~ alt? künclü ba?l??? 
olan bolt 
hinge(d) ~ oynaql? [qatlanan] bolt 
hooked ~ T-??killi bolt  
hub ~ topun boltu 
joint ~ tiki?l?ri [calaq yeri] birl??dirm?k 
üçün bolt 
king ~ ?kvoren; birl??dirici barmaq (t?rt?l 
lentind?) 
link ~ oynaql? [qatlanan] bolt 
lead-indicating ~ çökm?sind? ?sas?n ç?kib 
b?rkitm? qüvv?si vizual t?yin edil?n defor-
masiya olunan ba?l?qla bolt 
locking ~ dayand?r?c? bolt 
perch ~ resorun m?rk?zi boltu 
pivot ~ ?kvoren 
quick detachable ~ tez aç?lan bolt 
reamed ~ d?qiq qura?d?r?lm?? bolt, prizon 
boltu 
rod ~ ?tokun boltu; sürgü qol boltu 
safety ~ qoruyucu bolt 
screw ~ yivi k?sil?n bolt  
securing ~ s?x?c? bolt 
self-locking ~ özünü dayand?ran bolt 
set ~ qura?d?r?c? bolt 
shackle ~ s?rqan?n boltu; birl??dirici d?mir 
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bolt 
shear ~ k?sik bolt 
shoulder ~ burtikli [ç?x?nt?l?] bolt 
spoke ~ d?nd?n?ni birl??dir?n bolt 
spring ~ 1. resorun barma?? 2. resorun 
m?rk?zi [ç?kib ba?-layan] bolut 
spring center ~ resorun m?rk?zi [ç?kib 
ba?layan] boltu 
spring-shackle ~ resorun s?rqas?n?n barma?? 
spring tie ~ resorun m?rk?zi [ç?kib ba?la-
yan] boltu 
spring U ~ resoru b?rkid?n stremyanka 
[d?mir b?nd] 
square-head(ed) ~ dördkünc ba?l?ql? bolt 
stay ~ dayaq boltu 
steering-yoke ~ dönm? ?apfas?n?n ?kvore-
ni; dönm? ?kvoreni 
stud ~ ?apfa, q?sa ox; sancaq 
swing ~ 1. oynaq [qatlanan] bolt 2. oyna??n 
oxu 
T- ~ T-??killi bolt 
top ~ özük?sil?n yivli bolt 
tension control ~ yükün? n?zar?t olunan (bu-
rulma v? dart?lma) yüks?k g?rginlikli bolt 
terminal ~ klemin boltu 
through ~ ikit?r?fli aç?q bolt 
thrust ~ s?x?c? bolt 
tie ~ birl??dirici bolt; dart?b b?rkid?n bolt 
torqued ~ mü?yy?n qüvv? il? ç?kilib b?r-
kidilmi? bolt 
U- ~ S-??killi bolt; b?rkidici; b?rkitm? strem-
yankas? [d?mir b?ndi] (resorun) 
upset ~ yeri d?yi?dirilmi? bolt 
wheel hub ~ t?k?rin topunun boltu 
yoke ~ nizamlanan ç?ng?lin qurtaraca?? 
[quyru?u] 
bolted boltla v? ya boltlarla birl??dirili? 
bolting bolt birl??dirm?si 
bond 1. ?laq?; birl??dirm? -- ?laq?l?ndirm?k; 
birl??dirm?k 2.?laq?l?ndirici madd? 
bearing ~ polad t?rkibli antifriksion metall? 
polad ?sasl? yast?q içliyi il? birl??dir?n qa-
t?n ?laq?si 
metallic ~ iki müxt?lif metallar?n metal v? 
ya metal-keramikan?n qatlar?n?n ?laq?si  
rivet ~ p?rçim birl??m?si 
weld ~ qaynaq birl??m?si 
bonderite fosfat örtüyü (qara metallar?n) 
bonderization bonderizl?m?, fosfatlama 
bonding 1. ?laq?; birl??m? 2.yap??d?rma 
~ of rubber to metal rezin metala b?rkitm? 
bimetallic iki metal?n birl??m?si 
creep controlled ~ ax?c?l???n n?tic?si ola-
raq iki k?l?-kötür s?thl?rin birl??m?si (yüks?k 
temperaturda böyük olmayan t?zyiq alt?nda 
uzun müdd?t saxlamaqla ?m?l? g?l?n) 
diffusion controlled ~ iki s?thin diffuziya 
il? birl??m?si (axma h?ddind?n kiçik g?r-
ginlikd? t?zyiq alt?nda ba? ver?n) 
resilient adhesive ~ özlülü ?laq?l?ndirici ma-
dd? il? yap??d?rma (s?si söndürm?k üçün) 
yield stress controlled ~ axma h?ddini 
a?an g?rginliyin t?siri alt?nda s?thl?rin bir-
l??dirilm?si
bonnet kapot (müh?rrikin); örtük; kolpak; 
qapaq; 
engine ~ müh?rrikin kapotu 
folding engine ~ müh?rrikin qatlanan ka-
potu 
sloping ~ sürü?dürül?n kapot 
radiator ~ radiatorun örtüyü 
valve ~ ventilin qapaqc??? 
book: 
Blue ~ spesifikasiya jurnal? 
instruction ~ r?hb?rlik 
log ~ texniki pasport 
eparts ~ ehtiyat hiss?l?rinin kataloqu 
record ~ mü?ahid?l?r jurnal? (s?naq zaman?) 
reference ~ sor?u kitabças? 
boom qol (qald?r?c? kran?n) 
boost 1. qüvv?tl?ndirm?; art?rma || qüvv?tl?ndir-
m?k 2. sür?tl?ndirm?k (müh?rrikin); üfürm?k 
cetane-number ~ setan ?d?dini qald?rmaq 
pressure ~ t?zyiqin artmas? 
rated ~ nominal [hesabat] üfürm? 
turbo ~ turbo üfürm? 
booster buster; qüvv?tl?ndirici; qovucu; ser-
vomexanizm; köm?kçi müh?rrik 
air ~ pnevmoqüvv?tl?ndirici 
brake ~ tormoz qüvv?tl?ndirici 
cetane-number ~ setan ?d?dini qald?rmaq 
üçün a?qar 
clutch ~ ili?m? muftas?n?n qüvv?tl?ndiricisi 
heat ~ q?zd?r?c? 
hydraulic steering ~ sükan mexanizminin 
hidroqüvv?tl?ndiricisi  
steering ~ sükan?n hidroqüvv?tl?ndiricisi 
temperature ~ q?zd?r?c? 
traction ~ aparan t?k?rl?ri yükl?y?n 
vacuum ~ vakuum-qüvv?tl?ndirici 
boot 1. örtük 2. yük yeri; ?lav? oturacaq yeri 
üçün bölm? (kuzan?n arxa hiss?sind?) 
ball-joint ~ kür?vi oyna??n örtüyü 
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boot  
brake cylinder ~ tormoz silindrinin örtüyü 
canvas ~ brezent örtük 
dust ~ toz ?leyhin? örtük 
luggage ~ yük yeri 
magneto ~ maqnetonun örtüyü 
rubber ~ rezin örtük (ötürm?ni d?yi??n lin-
gin) 
seal ~ kipl??diricinin manjeti 
shifting lever ~ ötürm?ni d?yi??n lingin ör-
tüyü 
spring ~ resor örtüyü 
top ~ kuzan?n qatlanan yuxar?s?n?n örtüyü 
universal-joint ~ kardan örtüyü 
booth: 
paint spray ~ tozlama il? r?ngl?m? üçün 
kamera 
spray ~ tozlama il? r?ngl?m? üçün kamera 
water test ~ hidravlik s?naqlar üçün kabina 
booting örtükl?m? 
border s?rh?d; k?nar; ha?iy? || h?ms?rh?d 
olmaq; ha?iy?l?m?k 
road ~ yolun k?nar? [q?ra??] 
borderlinel # ~ between comfort and discom-
fort komfort v? diskomfort aras? s?rh?d 
bore 1. d?lik, de?ik || yonmaq; bur?u il? ge-
n?lm?k 2. de?iyin diametri; i??q diametri # 
~ - and-stroke silindrin diametri v? por?-
enin gedi?i; to ~ out bur?u il? gen?ltm?k 
bearing saddle ~ yast?q yuvas?n?n de?iyi 
burner ~ 1. forsunka alt? de?ik 2. forsunka 
alt? de?iyin diametri 
crank ~ böyük ba?l?ql? sürgü qolunun de-
?iyi 
cylinder ~ 1. silindrin de?iyi (blokda) 2. si-
lindrin diametri 
jet ~ 1. jiklyorun de?iyi 2. jiklyor de?iyinin 
diametri  
line ~ s eynioxlu presizion de?ikl?r (silindr-
l?r blokunda) 
nozzle ~ 1. uclu?un de?iyi 2.ucluq de?iyi-
nin diametri 
piston-pin ~ por?en barma?? üçün de?ik 
stator ~ statorun yonulmas? 
valve seat ~ klapan yuvas?n?n de?iyi  
wheel ~ t?k?r topunun de?iyi 
bored yonulmu? # ~ in line «x?tt» üzr? yonul-
mu?; bir d?f? qurmaqla yonulmu? 
borer 1. bur?u 2. de?ici 3. yonan d?zgah 
deep hole ~ d?rin de?ikl?ri yonmaq üçün 
d?zgah 
finne ~ d?qiq yonmalar üçün d?zgah 
borer  
jig ~ koordinat de??n d?zgah 
boring yonma, bur?u il? de?m?; de?ilm?; yo-
nulan 
cylindrical ~ silindrik de?ikl?rin yonulmas? 
diamond ~ almazl? yonma; b?rk ?rintid?n 
k?sgi 
finish ~ t?miz yonma 
line ~ tu?oxlu de?ikl?rin birg? yonulmas? 
preliminary ~ ilkin yonma 
straight ~ silindr üzr? yonma; silindrik 
yonma 
taper ~ konuslu?a yonma 
boronizing borla?d?rma; s?thi borla doydurma 
borosiliconizing birg? borla?d?rma v? silisi-
umla?d?rma 
boss 1. bob??ka; qal?nla?ma; ç?x?nt? 2. oymaq 
(t?k?rin); top (t?k?rin) 3. ?tamplay?c? ç?kic  
anchor ~ dayaq bob??kas? 
anchor pin ~ ?kvorenin dayaq bob??kas? 
(dönm? yumru?unun) 
center ~ top (t?k?rin) 
gudgeon-pin ~ por?en barma?? üçün de?i-
yin bob??kas? 
pin ~ por?en barma?? üçün de?iyin bob??-
kas? 
piston ~ por?enin dibinin bob??kas?, s?x??-
d?r?c? 
piston-pin ~ por?en barma?? üçün de?iyin 
bob??kas? 
spoke ~ d?nd?n?l?ri birl??diril?n top 
swivel pin ~ ?kvorenin dayaq bob??kas? 
(dönm? yumru?unun) 
bottle but?lka; kolba 
overflow ~ gen?ldici ç?n (soyutma sistemi-
nin) 
bottleneck 1. dar keçid 2. istehsal?n dar yeri 
traffic ~ n?qliyyat üçün dar keçid 
bottom 1. a?a??, alt, a?a?? hiss? 2. dib 3. ?sas, 
özül; dö??m? (yol) 4.çöküntü, x?lt # ~ up 
dibi yuxar? 
~ of stroke por?en gedi?inin a?a?? s?rh?ddi, 
a?a?? ölü nöqt? 
~ of thread yivin çöküyünün dibi 
body ~ kuzan?n ?sas? 
drop ~ qatlanan [at?lan] dib 
dumping ~ qatlanan [at?lan] dib 
fuel-cell ~ yanacaq elementind? çöküntü 
loose ~ qatlanan [at?lan] dib 
oil-tank ~ 1. ya? ç?ninin çökdürücüsü; ya? 
ç?ninin dibi 2. ya? ç?nind? çöküntü 
piston ~ por?enin a?a?? qurtaraca?? 
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ring groove ~ por?en halqas?n?n qanovu-
nun dibi 
U- ~ U-??killi dib (avtomobilamfibiya göv-
d?sinin) 
bottoming oturma (kuzan?n asq?da) 
bounce tullanma; s?çrama; çapma || tullan-
maq; atlanmaq; çapmaq 
contact ~ kontaktlar?n vibrasiyas? [titr?yi?i] 
valve ~ klapan?n tullan??? (yuvaya oturdu-
qda) 
bouncing 1. bucaq r?qsl?ri h?r?k?ti 
(ressorüstu hiss?l?rin) 2. tullanma; çapma 
wheel ~ t?k?rin tullanmas? (k?l?-kötür yol-
larda) 
bound 1. s?rh?d; h?dd; hüdud || hüdudlanm?? 
2. tullanma, s?çray?? || tullanmaq 3. rabit?li; 
?laq?li; ba?lanm?? 
air ~ hava t?xac? 
uper ~ yuxar? s?rh?d; yuxar? h?dd 
boundary s?rh?d 
acceptance ~ q?bul s?rh?ddi 
crystal ~ nüv? s?rh?ddi (metalda) 
grain ~ nüv? s?rh?ddi (metalda) 
rejection ~ zay edilm? h?ddi 
bow 1. qövs 2. burun hiss? 
folding-top ~ qatlanan dam?n qövsü (kuza-
n?n) 
outer roof ~ dam?n xarici qövsü (kuzan?n) 
roof ~ dam?n qövsü (kuzan?n) 
top ~ damin qövsü (kuzan?n) 
bow-heavy qabaq hiss?d? a??rla?m?? 
bowl 1. puta 2. rezervuar, ç?n 3.xam?t (re-
sorun) ~ in piston por?enin dibind? yanma 
kameras? 
carburetor ~ karbüratorun üzg?c kameras? 
filter ~ t?mizl?yicinin gövd?si  
float ~ üzg?c kameras? (karbüratorun) 
sediment ~ çökdürücü, çökdürücü kamera 
settling ~ çökdürücü, çökdürücü kamera 
box 1. qutu, ye?ik 2. örtük 3. bölm?; ?öb?, boks  
accumulator ~ akkumulyator batareyas?n?n 
ye?iyi 
acid-proof battery ~ tur?uya davaml? ak-
kumulyator batareyas?n?n ye?iyi 
axle ~ ox oyma?? 
battery ~ akkumulyator batareyas?n?n ye?iyi 
bearing ~ yast???n gövd?si 
bevel-gear ~ konusvari di?li çarx ötürm?si-
nin karteri, ba? ötürücünün karteri 
branch ~ bölü?dürücü [paylay?c?] qutu 
cam ~ yumruqlu mexanizm 
box 
shange-speed ~ d?yi??n ötürm?l?r qutusu 
cold ~ soyuducu [s?naq] kamera 
connection ~ klem qutusu 
control ~ 1. idar?etm? qutusu 2. idar?etm? 
bölm?si 
coupling ~ birl??dirici mufta 
distributing ~ paylay?c? [bölü?dürücü] qutu 
distributor ~ paylay?c? [bölü?dürücü] qutu 
drawer-type glove ~ ç?kil?n ?lc?k ye?iyi 
drop-gear ~ azald?c? ötürm?l?r qutusu, 
reduktor 
dual-output drop-gear ~ iki ç?x?? vall? 
azald?c? ötürm?l?r qutusu 
exhaust ~ s?sbat?ran 
filter ~ t?mizl?yicinin gövd?si 
fuse ~ ?riy?n qoruyucular qutusu 
gear ~ ötürm?l?r qutusu 
glove ~ ?lc?k ye?iyi 
grease ~ ya?dan; konsistent ya?la doldu-
rulmu? h?cm 
idiot ~ avtomatik ötürm?l?r qutusu 
junction ~ birl??dirici qutu 
labyrinth ~ labirint kipl??dirm?nin gövd?si 
lead-lined accumulator ~ qur?u?un dö??n-
mi? akkumulyator batareyas?n?n ye?iyi 
leveling ~ asma sisteminin ç?p daya??n?n 
nizamlay?c?s? 
load ~ yük bölm?si 
motor horse ~ atlar? da??maq üçün kuza 
(yük avtomobilinin) 
mud ~ palç?q tutan; çökdürücü 
oil ~ ya?dan; ya? üçün ç?n 
oil distributing ~ ya? paylay?c? qutu 
packing ~ kipl??diricinin gövd?si 
radiator ~ radiatorun gövd?si 
repair ~ t?mir üçün al?tl?r d?sti ye?iyi 
seat ~ oturacaq alt?nda ye?ik 
service ~ paylay?c? qutu 
shipping-and-storage ~ yükün saxlanmas? 
v? da??nmas? üçün tara 
sound ~ rezonans yarad?c? qutu (karterin) 
speed(-change) ~ ötürm?l?r qutusu 
spring ~ resor qutusu 
steering ~ sükan mexanizminin karteri 
straining ~ ?l?kli qutu (t?mizl?yicinin) 
stuffing ~ kipl??diricinin gövd?si 
switch ~ d?yi?diricil?rin qutusu 
switch plug ~ ?tepsel qutusu 
tool ~ al?t ye?iyi 
torque ~ burucu qüvv?l?r? ?kst?sir göst?-
r?n qutuvari element 
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transfer ~ paylama qutusu 
transport ~ n?qliyyat konteyneri 
used-ticket ~ istifad? olunmu? biletl?r üçün 
ye?ik (avtobusda) 
valve ~ klapanlar qutusu; zolotnik qutusu 
weighing batch ~ ç?kini ölçm?k üçün bun-
ker; ç?ki dozatorunun bunkeri 
weight ~ ballast ye?iyi; ölçü ye?iyi (ç?kiy? 
gör?) 
worm gear ~ sonsuz vint intiqal?n?n karteri 
boxcar yüngül avtomobil-furqon 
box-twpe qutu tipli, qutuvari; qapal? (en 
k?siyi) 
brace 1. bur?u 2. sar?ma; sar?nma; ?laq?; dayaq 
|| b?ndl?m?k; ba?lamaq; ç?kib ba?lamaq 
angle ~ bucaq ?laq?si; l?ç?k; ç?pvurulmu? 
dayaq 
bit ~ bur?u; de??n 
body ~ ç?kib uzatma v? ya kuzan?n karka-
s?n?n ç?p daya?? 
cross ~ enin? ?laq?, enin? tir; xaç??killi 
könd?l?n tir 
diagonal ~ diaqonal ?laq?, diaqonal ç?p 
vurulmu? dayaq  
drawbar plate ~ qo?qu qarma??n?n b?rkit-
m?sinin lövh?si 
frame ~ ç?rçiv?nin ç?p vurulmu? daya??, 
ç?rçiv?nin ?laq?si 
pillar ~ daya?? ç?kib uzatma 
radiator ~ radiatoru ç?kib uzatma [dart?b 
gen?ltm?, q?lib? verib uzatmaq] 
top ~ dam?n b?rkidilm?si (kuzada) 
transverse ~ enin? ?laq? 
braced 1. s?rt 2. ?laq?li 3. qab?r?alarla v? 
ya polad m?ftill?rl? qüvv?tl?ndirilmi?  
bracing ?laq?; dayaq; dir?k; g?rm?; ç?kib uzat-
ma [dart?b gen?ltm?] 
central cruciform ~ m?rk?zi xaç??killi kön-
d?l?n tir 
cruciform ~ xaç??killi könd?l?n tir 
diagonal ~ diaqonal ?laq?; diaqonal ç?p 
vurulmu? dayaq 
steel ~ polad sar?ma 
textile ~ sapla sar?ma 
tread ~ ?inin protektorunun özülünd? s?rt 
araqat? 
X- ~ xaç??killi könd?l?n tir 
wheel ~ t?k?rin qaykalar?n? b?rkitm?k üçün 
açar 
bracket 1. kron?teyn; konsol 2.konsol yast?q 
accelerator pedal ~ qaz pedal?n?n kron-
?teyni 
bracket 
adjusting ~ nizamlay?c? mexanizmin kron-
?teyni 
angle ~ bucaq kron?teyni 
auxiliary spring ~ ?lav? resorun kron?teyni 
bearing ~ dayaq kron?teyni; yast???n kron-
?teyni 
body ~ kuza kron?teyni 
bogie ~ arabac???n kron?teyni, diyirc?yin ba-
lansir karetkas?n?n yell?nm? oxunun kron?-
teyni 
brake-gear-support ~ tormoz ötürm?sinin 
kron?teyni 
carrier roller ~ saxlayan diyirc?yin kron-
?teyni 
condenser ~ kondensatorun kron?teyni 
cowl support ~ kapotun kron?teyni 
engine ~ müh?rrikin dayaq kron?teyni 
engine front support ~ müh?rrikin qabaq 
dayaq kron-?teyni 
engine-mounting ~ müh?rrikin dayaq 
kron?teyni 
engine support ~ müh?rrikin dayaq kron-
?teyni 
fan ~ ventilyatorun kron?teyni 
fan pulley ~ ventilyator qasna??n?n kron-
?teyni 
fender ~ qanad?n kron?teyni (avtomobilin) 
front axle ~ qabaq oxun kron?teyni 
fuel-pump ~ yanacaq nasosunun kron?teyni 
headlight ~ f?n?rl?rin kron?teyni 
hood catch ~ kapotu qapayan yuva 
horn ~ siqnal?n kron?teyni 
jacking ~ domkrat üçün kron?teyn 
lamp ~ f?n?rin kron?teyni 
lamp mounting ~ f?n?rin kron?teyni 
licence ~ nömr? ni?an?n?n kron?teyni 
mirror ~ güzgünün kron?teyni 
motor ~ müh?rrikin dayaq kron?teyni 
mounting ~ qura?d?r?c? kron?teyn 
pedal ~ pedal?n kron?teyni 
radiator ~ radiatorun kron?teyni 
rocker shaft ~ klapan mancana??n?n oxu-
nun kron?teyni 
shackle ~ resorlar?n s?r?as?n?n kron?teyni 
shock-absorber ~ amortizatorun kron?teyni 
side rack seat hinge ~ asma yan oturacaq-
lar?n kron?teyni 
slipper ~ h?r?k?tli kron?teyn 
slip-ring end ~ kontakt halqalar? t?r?fd?n 
generatorun qapa??nda b?rkidici kron?teyn 
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spindle ~ oxun kron?teyni 
splash apron~ palç?q sip?rinin kron?teyni, 
s?çrant?lar? saxlayan?n kron?teyni, qanad?n 
kron?teyni (avtomobilin) 
spring (anchorage) ~ resorun kron?teyni 
squab ~ oturacaq söyk?n?c?yinin kron?tey-
ni 
starting crank ~ burax?c? d?st?yin [qul-
pun] kron?teyni 
steering knuckle ~ dönm? yumru?unun 
kron?teyni 
support(ing) ~ dayaq kron?teyni 
suspension ~ asq?n?n kron?teyni 
tail-gate chain ~ arxa bortun z?ncirinin as-
q?s?n?n kron?teyni 
tank ~ ç?nin kron?teyni 
terminal ~ kontakt q?libinin kron?teyni, 
birl??dirici qutunun kron?teyni 
tilting lamp ~ f?n?rin mailliyini d?i?m?y? 
imkan ver?n kron?teyn 
tire carrier ~ ehtiyat t?k?ri b?rkid?n kron-
?teyn 
top (clamping) ~ qatlanan üstün kron?teyni 
transverse ~ könd?l?n kron?teyn 
trunk stay ~ yük yerinin dayaq kron?teyni 
trunnion ~ sapfan?n kron?teyni 
valve lever ~ klapan mancana??n?n kron-
?teyni 
visor ~ gün?? ?leyhin? günlük kron?teyni 
windshield ~ kül?k ?ü??sinin kron?teyni 
braid 1. hörm?, hörgü 2. ?nur; tesma, lent 
metallic ~ metal hörm? 
braided hörgülü 
braiding hörm?, hörgü 
brail ç?p vurulmu? dayaq [dir?k]; diaqonal dir?k 
brainpower elmi kadrlar; elmi i?çil?r 
brake tormoz || tormozlamaq; sür?ti azaltmaq 
# hand ~ on ?l tormozu qo?ulmu?dur (siq-
nal); ~ on differential shaft diferensial?n 
tormozu;  
~ on transmission shaft transmissiyan?n 
val?nda m?rk?zi tormozu; ~ out of adjust-
ment nizamlanmam?? tormoz; to apply the 
~ s tormozlamaq, tormozu qo?maq; to hard 
q?fil tormozlamaq; to loosen the ~ tormozu 
geri buraxmaq; to put on ~ s tormozlamaq; 
~ with two leading shoes iki aparan q?libli 
tormoz 
absorption ~ gücü udmaq üçün tormoz 
qur?usu 
air ~ pnevmatik intiqall? tormoz 
brake 
adjustment free ~ nizamlanmayan tormoz 
air-cooled ~ hava il? soyudulan tormoz 
air-operated cable ~ pnevmatik intiqall? 
troslu tormoz 
air-operated hydraulic ~ hidropnevmatik 
intiqall? tormoz 
air-operated linkage ~ dartq?l? pnevmatik 
intiqall? tormoz 
air-over hydraulic ~ hidropnevmatik inti-
qall? tormoz 
air-pressure ~ hidro-pnevmatik intiqall? 
tormoz 
automatic ~ avtomatik tormoz 
auxillary ~ köm?kçi tormoz; dayanacaq 
tormozu 
band ~ lentli tormoz 
belt ~ lentli tormoz 
block ~ q?libli [barabanl?] tormoz 
boosted ~ qüvv?tl?ndirici mexanizmli tormoz 
cable ~ s tros intiqall? tormoz sistemi 
cablet(-operated) ~ tros intiqall? tormoz 
cablet-operated hand ~ tros intiqall? ?l 
tormozu 
caliper (disk) ~ diskli tormoz 
cam(-actuated) ~ yumruqlu tormoz 
cam-operated ~ yumruqlu tormoz 
cheek ~ q?libli tormoz 
clasp ~ diskli tormoz 
clutch type disk ~ mufta  
tipli diskli tormoz, böyük qar??l?ql? örtm? 
?msal? olan diskli tormoz 
clutch ~ ili?m?nin tormozlay?c?s? 
column-mounted hand ~ lingi sükan ko-
lonkas?nda olan ?l tormozu 
combined compressed-air and hydraulic 
~ hidropnevmatik intiqal 
compressed-air ~ pnevmatik intiqall? tor-
moz 
constant-pressure parking ~ pnevmoin-
tiqalda t?zyiq d?yi?dikd? effektliyini itir-
m?y?n dayanacaq tormozu 
contracting ~ lentli tormoz; xaricd?n s?x?-
lan q?libli tormoz 
contracting band ~ lentli tormoz 
differential ~ qabaq v? arxa t?k?rl?r? ay-
r?lm?? intiqall? tormoz; differensial tormoz 
disk ~ diskli tormoz 
divided-system hydraulic ~s qabaq v? arxa 
t?k?rl?r? ayr?lm?? hidravlik intiqall? tormoz 
drive line parking ~ transmissiya dayana-
caq tormozu 
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drum ~ barabanl? tormoz 
dry band-type ~ quru lentli tormoz 
dual primary ~ avtomobilin h?r?k?ti za-
man? h?r iki t?r?f? servot?sirli tormoz 
duo-servo ~ ikiq?libli servotormoz 
dynamometer ~ dinamometrik tormoz 
eddy-current ~ induksiya tormozu 
effective ~ effektiv tormoz 
electric ~ elektrik tormozu 
electric dynamic ~ elektrodinamik tormoz 
electromagnetic ~ elektromaqnit tormoz 
emergensy ~ q?za tormozu; q?fil dayand?r-
ma tormozu 
emergensy contracting ~ q?fil dayanmada 
barabanl? tormoz (q?libli v? ya lentli) 
emergensy hand ~ q?fil dayanmada ?l tor-
mozu 
engine ~ tormozlama üçün istifad? olunan 
müh?rrik; tormoz müh?rrik 
engine exaust ~ ixrac qazlar?n? drossell?-
m?kl? h?r?k?ti yava??tmaq üçün qur?u 
exhaust ~ t?xac qazlar?n? drossell?m?k üçün 
qur?u (avtomobili müh?rrikl? tormozlad?q-
da) 
expanding inside ~ tormoz baraban? daxi-
lind? aralanan q?libli tormoz 
expanding wedge ~ pazla h?r?k?t? g?tiri-
l?n aralanan q?libli tormoz 
expansion ~ tormoz baraban? daxilind? 
aralanan q?libli tormoz 
external ~ 1. lentli tormoz; xaricd?n s?x?lan 
q?libli tormoz 2. t?k?rin xarici t?r?find? 
yerl??mi? tormoz 
external cheek ~ lentli tormoz; xaricd?n s?-
x?lan q?libli tormoz 
external contracting ~ lentli tormoz; xa-
ricd?n s?x?lan q?libli tormoz 
externally acting ~ baraban?n xarici s?thi 
i?l?k olan tormoz 
fade-free ~ q?zma zaman? effektliyini itir-
m?y?n tormoz 
fan ~ ventilyator tormozu, mulinet 
fixed-caliper disk ~ supportu s?rt b?rkidilmi? 
diskli tormoz 
floating caliper disk ~ üz?n supportlu diskli 
tormoz 
fluid ~ hidravlik intiqall? tormoz 
foot ~ayaq [pedall?] tormozu 
foundation ~ s ?sas tormoz (avtomobild? 
köm?kçi tormozu olduqda) 
four-wheel ~ s dörd t?k?rd? tormoz 
brake 
friction ~ friksion tormoz 
front-wheel ~ qabaq t?k?rin tormozu 
full energizing ~ servot?sirli tormoz 
full-width hub ~ baraban?n eni t?k?rin to-
punun uzunlu?una b?rab?r olan barabanl? 
tormoz 
half-servo ~ pedala laz?mi t?zyiqi azaldan 
qüvv?tl?ndirici tormoz sistemi 
hand ~ ?l tormozu 
hand-lever ~ lingli ?l tormozu 
hub ~ t?k?r tormozu 
hydraulic ~ hidravlik intiqall? tormoz 
hydraulic boost ~ hidravlik qüvv?tl?ndiri-
cili tormoz 
hydraulic ~ with vacuum power vakuum 
qüvv?tl?ndiricili v? hidravlik intiqall? tormoz 
hydraulic foot ~ pedal?n hidravlik intiqal? 
olan tormoz 
inner ~ tormoz baraban? daxilind? aralanan 
q?libli tormoz 
inside ~ tormoz baraban? daxilind? arala-
nan q?libli tormoz 
internal expanding ~ tormoz baraban? da-
xilind? aralanan q?libli tormoz 
internal expanding drum ~ daxili arala-
nan q?libl?ri olan q?libli tormoz 
internally acting ~ baraban?n daxili s?thi 
i?l?k olan tormoz 
internal wheel ~ tormoz baraban?n?n iç?ri-
sind? q?libl?ri olan t?k?r tormozu 
knee ~ lentli tormoz 
lever ~ lingli tormoz 
liquid ~ hidravlik intiqall? tormoz 
liquid-cooled ~ maye soyuduculu tormoz 
liquid cooled disk ~ maye soyuduculu dis-
kli tormoz 
load-sensitive ~ yükd?n as?l? olaraq tormoz 
qüvv?sini avtomatik nizamlamaq üçün qur-
?usu olan tormoz 
magnetic ~ elektromaqnit tormoz 
master clutch ~ ili?m? tormozu 
multiple-disk ~ çoxdiskli tormoz 
oil ~ hidravlik intiqall? tormoz 
outer ~ 1. lentli tormoz; bay?rdan s?xan q?-
libli tormoz 2. t?k?rin bay?r t?r?find? yer-
l??mi? tormoz 
ordinary ~ istismar tormozu 
overrunning ~ ?tal?t tormozu 
outer-band ~ lentli tormoz 
outside-mounted ~ t?k?rin bay?r t?r?fin? 
yerl??mi? tormoz 
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overrunning trailer ~ qo?quda eni?d? di-
yirl?nm?ni dayand?rma tormozu 
parking ~ dayanacaq tormozu 
pedal ~pedal [ayaq] tormozu 
pivoted shoe ~ q?libi oynaq qura?d?r?lm?? 
tormoz  
plate ~ lövh???killi tormoz 
pneumatic ~ pnevmatik intiqall? tormoz 
power ~ 1. qüvv?tl?ndiricili tormoz 2. di-
namometrik tormoz 
progressive ~ proqressiv t?sirli tormoz; pe-
dala t?zyiqin qiym?tin? müt?nasib avtomo-
bilin yava??mas?n? t?min ed?n tormoz 
Prony ~ Proni tormozu (stend s?naqlar? üçün) 
prop shaft ~ m?rk?zi [transmissiya] tormoz 
pull-out hand ~ d?st?yi ç?km?kl? i?l?y?n 
?l tormozu
quick-action ~ tez t?sir ed?n tormoz 
rear-wheel ~s arxa t?k?rl?rd? tormoz 
regenerative ~ regenerativ tormoz 
rim ~ t?k?rin ç?nb?rind? t?sir ed?n tormoz 
rudder ~ sükan dayand?r?c?s? 
safety ~ qoruyucu tormoz 
S-cam ~ S-??killi aralay?c? [ay?ran] yumru-
?u olan özü tormozlanan tormoz 
self-actuating ~ özütormozlanan tormoz 
self-adjusting ~ avtomatik nizamlanan tor-
moz 
self-energizing ~ özütormozlanan tormoz 
self-energizing parking ~ özü qapanan da-
yanacaq tormozu 
semi-energizing ~ bir s?x?c? q?libli tormoz 
service ~ i?l?k tormoz (dayanma v? ya q?-
za tormozundan f?rqli olaraq), ayaq tormo-
zu (avtomobild?) 
servo ~ servo tormoz; qüvv?tl?ndiricili tor-
moz sistemi 
servo-actuated ~ servo intiqall? tormoz 
servo-and-power ~ servo tormoz; qüvv?t-
l?ndiricili tormoz sistemi 
servo-assisted ~ servo tormoz; qüvv?tl?n-
diricili tormoz sistemi 
shoe ~ q?libli tormoz 
side-friction ~ uc s?thl?r? sürtünm?kl? 
enerji udan tormoz 
single-sided disk ~ birt?r?fli friksion üst-
lüklü diskli tormoz 
slinding caliper ~ h?r?k?tli supportu olan 
diskli tormoz 
solenoid ~ elektromaqnitli [solenoidli] tor-
moz 
brake 
split-system hydraulic ~ s arxa v? qabaq 
t?k?rl?r? ayr?lm?? hidravlik intiqall? tormoz 
steering ~ dönm? muftas?n?n tormozu 
steering-clutch ~ dönm? muftas?n?n tormo-
zu 
stopping ~ dayanacaq tormozu 
strap ~ lentli tormoz 
swinding caliper ~ yell?nm? supportlu 
diskli tormoz  
swinding caliper disk ~ yell?n?n xam?tl? 
diskli tormoz 
tire ~ bilavasit? ?in? t?sir ed?n tormoz 
toe ~ ayaq tormozu 
trailer ~ qo?qunun tormozu 
transmission ~ m?rk?zi tormoz, transmis-
siya tormozu 
transmission parking ~ transmissiya il? 
bloklanm?? dayanacaq tormozu 
tread ~ q?libli tormoz 
triple servo ~ qüvv?tl?ndiricili üç q?libli 
tormoz 
twin-action ~ iki intiqall? tormoz 
twin disk ~ ikidiskli tormoz 
two-leading shoe ~ iki sar?nan q?libli tor-
moz 
two-shoe drum ~ ikiq?libli tormoz 
two-trailing shoe ~ ikiaç?lan q?libli tormoz 
vacuum ~ vakuum intiqall? tormoz 
vacuum-operated hydraulic ~ hidrova-
kuum intiqall? tormoz 
vacuum power ~ vakuum qüvv?l?ndiricili 
tormoz 
water ~ hidravlik intiqall? tormoz 
water-cooled ~ su il? soyudulan tormoz 
wedge ~ pazla h?r?k?t? g?tiril?n aralanan 
q?libli tormoz 
wedge-actuated ~ pazla h?r?k?t? g?tiril?n 
aralanan q?libli tormoz 
wedge-operated ~ pazla h?r?k?t? g?tiril?n 
aralanan q?libli tormoz 
wheel ~ t?k?r tormozu 
brake-fade tormozlama effektinin müv?qq?ti 
azalmas? 
braked 1. tormozlanm?? 2. tormozu olan 
braking tormozlanan ??? tormozlayan? # ~ by 
grades pill?li tormozlama 
aerodynamic ~ aerodinamik tormozlama 
air ~ 1. aerodinamik tormozlama 2. pnev-
matik intiqall? tormoz 
atmospheric ~ aerodinamik tormozlama 
cadence ~ fasil?li tormozlama 
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braking 
compressed-air ~ pnevmatik intiqall? tor-
mozlama 
divided ~ qabaq v? arxa t?k?rl?rin ayr?l?q-
da [as?l? olmayan] tormozlanmas? 
downhill ~ eni?d? tormozlama 
dynamic ~ dinamik tormozlama 
electric ~ elektrik tormozlama 
emergensy ~ q?fil tormozlama, q?za tor-
mozlamas? 
energy storage ~ enerjini akkumulyasiya 
etm?kl? tormozlama 
engine ~ 1. müh?rrik il? tormozlama 2.mü-
h?rriki tormozlama 
four-wheel ~ dörd t?k?rin tormozlanmas? 
full ~ tam tormozlama 
gradual ~ s?lis [t?dric?n] tormozlama 
hard ~ q?fil tormozlama 
inefficient ~ effektli olmayan tormozlama 
modulated ~ s?lis tormozlama 
motor ~ 1. müh?rriki tormozlama 2. mü-
h?rrikl? tormozlama 
nonskid ~ yana sürü?m?ni x?b?rdared?n 
tormozlama (avtomobilin) 
progressive ~ s?lis [t?dric?n] tormozlama 
pump ~ fasil?li tormozlama 
repeated ~ s t?krar tormozlama 
rheostatic ~ reostat tormozlamas? 
short-circuit ~ q?sa qapanmadan yaranan 
tormozlama 
slippery-road ~ sürü?k?n yolda tormozlama 
split ~ qabaq v? arxa t?k?rl?rin ayr?l?qda 
[as?l? olmayan] tormozlanmas? 
step-by-step ~ pill?li tormozlama 
branch 1. ay?rma; ?ax?l?nm?; budaq || ay?r-
maq; qollara ayr?lmaq, ?ax?l?nm?k 2. üç-
lük; üça??zl? boru; qol boru 3. sah? 4. filial, 
?öb? # to ~ off ?ax?l?nm?k; to ~ out ç?kil-
m?k, ?ax?l?nm?k 
exhaust ~ ixrac kollektoru; ixrac qol boru-
su 
exit ~ ay?ran qol boru 
inlet ~ giri? qol borusu; verici qol boru 
inlet connecting ~ giri? birl??dirici qol 
borusu 
intake ~ giri? kollektoru, sorucu kollektor  
outlet ~ ay?ran qol boru 
pipe ~ qol boru 
branching ?ax?l?nm? 
brand 1. növ 2. fabrik ni?an? [markas?]; fabrik 
möhürü; mal ni?an? 
low-priced ~ ucuz marka 
brass 1. latun; sar? mis || latunla örtm?k 2. iç-
lik (yast???n) 
lower ~ a?a?? içlik 
main ~ ?sas yast???n içliyi 
sheet ~ latun v?r?q 
brassing latunla örtülm?k 
braze b?rk lehiml? lehiml?m?k 
brazing b?rk lehiml? lehiml?m?k 
brass ~ latun lehiml? lehiml?m?k 
dip ~ bat?rmaqla lehiml?m? 
electric ~ elektrik lehiml?m?, elektrik q?z-
d?r?c?s? il? lehiml?m? 
induction ~ induksiya lehiml?m?si, induk-
siya q?zd?r?c?s? il? lehiml?m? 
breadth 1. en 2. i??q m?saf?si; a??r?m 
break 1. da??lma; s?nma [q?r?lma]; k?silm?; 
q?r?lma || da??tmaq, s?nd?rmaq 2. ayr?lma 
(m?s., elektrik z?ncirind?) 3.ayr?lma || ayr?l-
maq # ~ in grade bir eni?d?n ba?qa bir eni-
?? keçid; uzununa profild? s?nma; to ~ down 
da??tmaq; q?r?lmaq; k?silm?k; to ~ into ayr?-
ayr? hiss?l?r? parçalanmaq; to ~ off qopar-
maq; ayr?lmaq; to ~ up ay?rmaq (qo?qunu) 
carcass ~ karkas?n q?r?lmas? (?inin) 
cross ~ enin? q?r?lma 
crown ~ tacboyu q?r?lma (?inin) 
impact ~ 1. z?rb?d?n q?r?lma (?inin) 2.z?r-
b?d?n s?nma 
production ~ texnoloji ay?rma 
protracted ~ uzun müdd?tli g?rginliy? gö-
r? q?r?lma 
tire ~ ?inin q?r?lmas? 
welded ~ qaynaqlanm?? çat, s?n?q yerin 
qaynaqlanmas? 
breakage 1. q?za; s?n?q; da??lma 2. k?sil-
m?, q?r?lma 3. aral?q k?silm? (kabeld?)  
overload ~ art?q yükl?m?d?n s?nma 
skin ~ s?thi da??lma, qab???n da??lmas? 
breakaway qopartma, k?sm? 
cornering ~ döng?d? t?k?rin yoldan ayr?l-
mas? 
breakdown 1. q?za; s?nma; da??lma 2. k?sil-
m? 3. aral?q k?silm? (kabeld?)  
~ of lubrication ya??n ayr?lmas? 
electric ~ elektrik aral?q k?silm?si 
fatigue ~ yorqunluqdan da??lma
mechanical ~ mexanizm v? ya ma??n?n s?n-
mas? 
oxidative ~ oksidl??m? zaman? ayr?lma 
(m?s., ya?lar?n) 
road ~ yolda s?nma; yolda imtina 
shear ~ 1. sürü?m?y? müqavim?t göst?r-
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m?k qabiliyy?tinin itirilm?si (ya??n) 2. k?-
silm? da??lmas? 
breakdown 
thermal ~ istilikd?n [termik] da??lma 
breaker 1. ay?r?c?; q?r?c? 2. breker (t?k?rin) 
automatic circuit ~ avtomatik ay?r?c?; av-
tomatik q?r?c? 
circuit ~ ay?r?c?; q?r?c? 
contact ~ kontakt q?r?c?s? 
cord ~ parça kordundan breker 
fixed ~ kontaktlar?n h?r?k?tsiz q?r?c?s? 
magneto(contact) ~ maqnetonun q?r?c?s? 
moving ~ kontaktlar?n h?r?k?tli q?r?c?s? 
slip-ring circuit ~ paylay?c?n?n f?rlanan 
kontaktl? qur?usu 
tire ~ ?inin brekeri 
vibrating ~ titr?yi?li q?r?c? 
breakerless q?r?c?s?z 
breakeven itkisizlik || itkisiz 
break-in i?l?yib uyu?ma; yoxlama i?l?n-
m?si 
lining ~ friksion üstlüyün i?l?yib uyu?mas? 
rapid ~ sür?tli i?l?yib uyu?ma; tez i?l?yib 
uyu?ma 
breaking 1. da??lma; s?nma; ayr?lma 2.ara-
lanma (c?r?ya-n?n) # ~ at weld qaynaq tiki-
?i üzr? s?nma 
~ of bulk yükün növl??dirilm?si 
~ of record rekord vurmaq 
~ of track t?rt?ll? b?ndl?r? ay?rma 
dynamic ~ art?q dinamik yükl?m?d? s?nma, 
z?rb?d?n s?nma 
breaking-down of lubrication ya??n ayr?l-
mas? 
breaking-in 1. i?l?yib uyu?ma 2.istismara bu-
raxma, i?? salma 
breaking-up paylama (??rna??); tozland?rma 
(yanaca??) 
breakstone ç?nq?l 
breakup 1. da??lma; parçalanma 2. dispersiya 
breathalize sürücünün n?f?sind? alkoqolun 
buxar?n?n olmas?n? yoxlamaq 
breathalizer sürücünün n?f?sind? alkoqolun 
buxar?n?n olmas?n? yoxlamaq üçün cihaz 
breathalyser n?f?s buraxd?qda alkoqolu sax-
layan analizator 
breather sapun 
crankcase ~ karterin sapunu 
breathing qaz?n gah udulmas? v? gah da ayr?l-
mas? 
engine ~ müh?rrikin doldurulmas? (sorma 
v? ixrac sisteml?rinin xarakteristikas?) 
breeze: 
static ~ süni üfürm? 
bridge 1. körpü [kiçik körpü] 2.elektrikölç?n 
körpü 3. arak?sm?; bölm? ~ out «körpü 
yoxdur» (yol ni?an?) 
botom-road ~ altdan gedi?i olan körpü 
carbon ~ al??d?r?c? ?am?n kontaktlar? aras-
?nda körpü yaradan yan???n qal??? 
deck ~ gedi?i üstd?n olan körpü 
double-deck ~ ikiyaruslu körpü 
double-level ~ ikiyaruslu körpü 
highway ~ avtomobil yolunda körpü 
jeep ~ yüngül n?qliyyat ma??nlar? üçün körpü  
low truss ~ gedi?i altdan olan körpü 
main-bearing ~ silindrl?r blokunun ta??, 
?sas yast?qlar?n daya??n?n da??y?c?s? 
measuring ~ ölçücü kiçik körpü 
one-lane ~ birs?ral? h?r?k?ti olan körpü 
road ~ avton?qliyyat körpüsü 
single-lane ~ bax. one-lane bridge 
through ~ gedi? altdan olan körpü 
toll ~ gedi? öd?ni?li olan körpü 
top-road ~ gedi? üstd?n olan körpü 
unloading ~ yükbo?altma estakadas? 
vehicular ~ avton?qliyyat körpüsü 
weight(ing) ~ körpü t?r?zisi, platforma t?-
r?zisi 
bridging 1. taxta s?ki [taxta meydança], dö??-
m? 2. ?untlama; qapanma (kontaktlar?n) 
core ~ m?rk?zi elektrodun qapanmas?
gap ~ q???lc?m aral???n?n qapanmas? 
bridle resorun xam?t? 
bright parlaq; pardaxlanm??, cilalanm?? 
brighten pardaxlamaq, cilalamaq, hamarlamaq 
brighener pardaxlay?c? pasta 
brightness: 
road ~ yolun i???? ?ks etdirm?si 
spatial ~ m?kan parlaql???, m?kan i??qlan-
mas? 
brightwork parlaq detal [hiss?]; dekorativ 
hiss? [detal]; avtomobilin metal üzlüyü 
brinelling brinell?m?; yast?qlar?n diyirl?nm? 
s?thl?rind? bat?qlar?n ?m?l? g?lm?si 
false ~ brinell?m?; yast?qlar?n diyirl?nm? 
s?thl?rind? bat?qlar?n ?m?l? g?lm?si 
bring: to ~ up to date müasirl??dirm?k 
bringing-out xaric? ç?x?? 
brittle kövr?k, z?rif 
brittleness kövr?klik, z?riflik 
acid ~ kimy?vi üsulla t?mizl?nm?d?n köv-
r?klik 
cold ~ a?a?? temperaturda s?nma 
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brittleness  
hot ~ köz?rm?d? s?nma 
impact ~ z?rb?d? kövr?klik 
notch ~ k?silm?d?n yaranan kövr?klik 
pickle ~ kimy?vi üsulla t?mizl?nm?d?n 
kövr?klik 
red ~ köz?rm?d? s?nma 
temper ~ tab?ksiltm?d? kövr?klik 
broach 1. dart?b nazikl??dirm?; de?ik açma || 
dart?b nazikl??dirm?k; de?ik açmaq 2. bo-
rodok 3. açma, açmaq (de?ik) # to ~ out 
ç?km?k; uzatmaq; de?ik açmaq 
broaching 1. dart?b nazikl??dirm?; de?ik aç-
maq 2. açma, aç?lma 
surface ~ s?thi dart?b nazikl??dirm? 
broadcloth: 
upholstery ~ üzlük üçün mahud (avtomo-
bill?rin kuzas?n?n) 
broken 1. q?r?lm??; s?nd?r?lm?? 2.d?r?li-t?p?li 
(yer haqq?nda) 
broken-down q?zaya u?ram??; q?r?lm??, s?n-
d?r?lm?? 
broken-in i?l?yib uyu?mu?, sürtülmü? 
completely ~ tam i?l?yib uyu?mu? 
broken-up sökülmü? (konstruksiya haqq?nda) 
bronze bürünc || buruncl?m?k 
aluminium ~ alüminiumlu bürünc 
leaded ~ qur?u?unlu bürünc 
phosphor ~ fosforlu bürünc 
broom 1. yol f?rças? [?otkas?] 2. hamarlamaq 
brush ~ m?ftild?n yol f?rças? [?otkas?] 
power ~ mexaniki yol f?rças? [?otkas?] 
push ~ mexaniki yol f?rças? [?otkas?] 
rotary power ~ f?rlanan mexaniki yol f?r-
ças? [?otkas?] 
brougham broqam (sürücünün yerinin üstün-
d? daxili arak?sm?li dams?z kuza) 
brought-out ç?xard?lm?? (m?ftilin uclar?) 
brow q?raq, k?nar 
bruise ayr?lma, q?r?lma, de?ilm?, çat (?ind?) 
rim ~ ç?mb?rin z?d?l?nm?si (?inin) 
stone ~ da?a z?rb?d?n da??lma (?inin) 
brush 1. ?otka 2. kist 
air ~ boya ç?k?n [tozland?rma üsulu il? 
r?ngl?y?n cihaz]
alternator ~ generatorun ?otkas? 
carbon (-baked) ~ elektrik kömür ?otkas? 
(qrafitd?n) 
carbon-removing ~ yan??? t?mizl?m?k üçün 
?otka 
copper-graphite ~ misqrafit ?otka 
cross ~ düz bucaq alt?nda yerl??dirilmi? 
?otkalar 
brush  
distributor (carbon) ~ paylay?c?n?n kömür 
?otkas? 
earthed ~ torpaqla [yerl?] birl??dirilmi? ?otka 
generator ~ generatorun ?otkas? 
magneto ~ maqnetonun ?otkas? 
magneto carbon ~ maqnetonun kömür ?ot-
kas? 
metal fiber ~ metal lifli ?otka 
sticking ~ sürtül?n ?otka 
wire ~ m?ftilli ?otka (yol üçün) 
wire wheel ~ diskli m?ftil ?otka (yol üçün)  
brusher mexaniki ?otka (yol üçün) 
brushing ?otka il? t?mizl?m? (metal ?otka) 
brushless ?otkas?z, ?otkas? olmayan 
bubble: 
air ~ hava qabarc???, qovuq (tökm?d?) 
bubbling qaz qabarc?qlar?n?n ayr?lmas?, qay-
nama 
bucket 1. vedr? 2. çalov 3. kür?k, p?r 4. por-
?en (nasosun) 
brain ~ dan??. yar??ç?n?n qalpa?? [?lemi] 
canvas ~ brezent vedr? 
duck ~ brezent vedr? 
leather ~ gön manjet 
buckle 1. d?mir b?nd; xam?t; ç?kib ba?layan 
mufta 2. uzununa ?yilm? 3. qabarmaq; ?i?m?k  
buckle 
spring ~ resorun s?rqas? 
buckled ?yilmi?; qabarm??; ?i?mi? 
buckling 1. uzununa ?yilm? 2.qabarma; ?i?m? 
~ ot spring resorun qabarmas? 
elastic ~ elastik uzununa ?yilm? 
buckram yap??d?r?lm?? qal?n k?tan 
budget: 
engineering ~ t?crüb?konstruktor elmi-t?d-
qiqat i?l?rin büdc?si 
buff 1. cilalay?c? dair? || dair? il? cilalamaq 
2.t?kan? amortizasiya etm?k 
buffer bufer; dempfer; amortizator (bax h?m-
çinin bumper) 
air ~ pnevmatik amortizator 
pneumatic ~ pnevmatik amortizator 
rubber ~ rezin amortizator 
spring ~yayl? [ressorlu]  
amortizator; resorun gedi?ini m?hdudlayan 
buffering dempferl?m?; amortizasiya  
buffing dair? il? cilalama 
bug texniki qüsur 
water ~ dan??. avtomobilamfibiya (kiçik 
yük qald?rma qabiliyy?tli) 
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buggy baqqi (avtomobilin tipi) 
dune ~ enli profilli ?in baqqi 
marsh ~ bataql??? keçm?k üçün özüyeriy?n 
n?qliyyat vasit?si; bataql?qda ged?n 
build: to ~in; qura?d?rmaq; yerin? qoymaq 
(detal?) to ~ up 1. y??maq, qura?d?rmaq 2.ar-
t?rmaq, qaynaq etm?k, lehiml?m?k 3.qal-
d?rmaq (t?zyiqi) 4. düz?ltm?k, birl??dirm?k 
(ayr?lm?? hiss?ni) 
builder haz?rlayan; haz?rlayan zavod; haz?rla-
yan firma 
building: 
body ~ kuza qay?rma 
engine ~ müh?rrik qay?rma 
ice ~ in carburetor karbüratorun donmas? 
[buz ba?lama] 
road ~s yol qur?ular? 
building-up 1. y??ma, montaj 2.lehiml?m?; 
art?rma 
build-up 1. art?rma, lehiml?yib calama 2. ya-
ranma 
carbon ~ yan???n artmas? (por?end?) 
frost ~ q?rov ?m?l?g?lm? 
heat ~ istilik ?m?l?g?lm? [yaranma] 
lacquer ~ lak ?m?l?g?lm? [yaranma] 
pressure ~ t?zyiqin artmas? 
slow pressure ~ t?zyiqin yava? artmas? 
temperature ~ temperaturun artmas? 
trash ~ çirk v? toz y???m? 
built tikilmi?; montaj edilmi? # ~ in sections 
bölm? üzr? tikilmi? 
built-in tikilmi? (ba?qa tikilinin içind?); mon-
taj edilmi? 
built-up 1. qurma [qura?d?r?lm??], y??ma, sö-
kül?n 2. qaynaq edilmi?; lehiml?nib calan-
m?? 
bulb 1. köz?rm? lampas? 2. kür?y? ox?ar detal 
double-filament ~ ikitelli [sapl?] lampa 
flasher ~ göz vuran [yan?b keç?n] lampa 
globular ~ kür???killi lampa 
head-lamp ~ lampa fara 
horn ~ pnevmatik siqnal?n armudu 
hot ~ fitil kür?si, metal?rid?n ba?l?q 
incandescent ~ köz?rm? lampas? 
lamp ~ köz?rm? lampas? 
light ~ köz?rm? lampas? 
petrol sediment ~ benzin çökdürücü 
sediment ~ çökdürücü 
bulge ?yrilik; ?i?; qabar?q; üfürm? || deforma-
siya olmaq; s?x?lmaq; ?i?m?k 
bulged ?yilmi?; qabarm??; ?i?mi? 
bulged-in t?zyiq il? s?x?lm??; s?x?lm?? 
bulging ?ym?; ?yilm?; qabarma; köpm?; ?i?m? 
bulging-in t?zyiq il? s?xma, bat?q, ?zik 
bulk 1. kütl? 2. tutum, h?cm # in ~ s?pilm? 
hal?nda, ümumi kütl? hal?nda; s?pm?, naval 
hal?nda 
small ~ kiçik h?cm 
bulkhead b?nd, s?dd, ta?, arak?sm? 
~of cylinder block silindrl?r blokunda 
könd?l?n ta? (?sas yast???n yata?? üçün) 
body ~ kuzada arak?sm? 
engine compartment ~ motor bölm?sind? 
arak?sm? 
fire ~ yan??n ?leyhin? arak?sm? divar 
frame ~ ç?rçiv?nin lonjeronunda ?lav? et-
m? (s?rtliyi art?rmaq üçün) 
front ~ qabaq hiss?d? arak?sm? (avtobusun 
kuzas?nda sürücü yerini ay?ran) 
insulating ~ izol?ed?n arak?sm? 
movable ~ h?r?k?tli arak?sm? 
rear ~ arxa hiss?d? arak?sm? (avtobusun 
kuzas?nda) 
waterproof ~ su keçirm?y?n arak?sm? 
bulkheading ta? v? ya arak?sm? qura?d?r?l-
mas? 
bulkiness qabaritsizlik; yek?lik, irilik 
bulking 1. qabarma 2. köpm?, qabarma 
bulkload s?pil?n yük, qalaq yük, h?cmli yük  
bulky 1. massiv; iri h?cmli 2.kütl?vi (yük haq-
q?nda) 
bump 1. z?rb?, t?kan 2. qabar?ql?q, t?p?, çala-
çuxur # to go over a ~ k?l?-kötür yolla get-
m?k 
parallel ~s bir-birin? paralel yerl??mi? süni 
k?l?-kötürlük (poliqon trekd?) 
single ~ t?k süni k?l?-kötürlük (poliqon 
trekd?) 
staggered ~s ?ahmatvari qaydada düzül-
mü? süni k?l?-kötürlükl?r (poliqon trekd?) 
bumper 1. bamper; bamper tir 2.bufer; demp-
fer; amortizator (h?mçinin bax buffer) 
collision ~ bamper 
compression ~ s?x?lmaya i?l?y?n amortiza-
tor 
door ~ qap?n?n buferi 
radiator ~ radiatorun daya??n?n amortizatoru 
rebound ~ d?fetm? gedi?ind? yerd?yi?m?-
l?ri m?hdudlayan d?fetm? buferi 
spring ~ yayl? [resorlu]  
amortizator 
underrun ~ minik avtomobill?rinin bam-
peri s?viyy?sind? qura?d?r?lm?? yük avto-
mobilinin bamperi 
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bumper  
water ~ sulu [hidravlik] bamper 
bumping 1. atlanma, s?çrama 2. k?l?-kö-
türlüyün yaranmas? 
bumpy 1. atlanma, s?çrayan 2. t?kana s?b?b 
olan 3. k?l?-kötürlü, s?nm??, çala-çuxurlu 
(yol haqq?nda)  
bunch d?st? || d?st? y??maq of testers s?naq 
aparanlar qrupu 
bundle ba?lama; d?st?; paçka || ba?lamaq 
conductor ~ m?ftil d?st?si 
pipe ~ boru d?st?si 
bung oymaq; t?xac; qapaq || t?xamaq; ba?lamaq 
bunk yataq yeri (kabin?d?) 
bunker bunker || bunker? yükl?m?k 
buoyancy üzm?klik 
buoyant üz?n [üzücü] 
bur bax. burr 
burden traffic n?qliyyat?n i? g?rginliyi 
bureau:  
travel ~ s?yah?t bürosu 
burn 1. yanmaq 2. yand?rmaq # to ~ down 
tam yanmaq; to ~ in qaynaq etm?k; to ~ on 
?ritm?k [qaynaq il?]; lehiml?yib yap??d?r-
maq; to ~ out yanmaq, yan?b kül olmaq; to 
~ uncompletely tam yanmamaq 
burner odluq; forsunka 
acetylene ~ asetilen odluq 
fusing ~ qazla k?s?n 
gas ~ qaz odluq 
spill ~ yanaca?? ç?n? geri buraxan forsunka 
spray ~ forsunka 
welding ~ qaynaqedici odluq 
burning 1. yanma, al??ma 2. yand?r?lm?? 3.yan-
d?r?lm?? 4.oksidl??m? (metal?n) 
~of bearing yast???n yanmas? 
clean ~ tam al??ma 
delayed ~ 1. yan?b qurtarma 2. yava? yanma 
late ~ gec yanma 
rough ~ qeyri-b?rab?r yanma; yar?mç?q 
yanma 
slow ~ yava? yanma 
thorough ~ tam yanma 
turbulent ~ burul?an yanma 
burning-out 1. yanma (por?en, klapan) 2. yan-
d?ran 3. ?rim? (yast???n)  
bearing ~ yast???n ?rim?si 
valve ~ klapan?n yanmas?, klapan?n tamam 
yanmas? 
burnish 1. par?ldama || par?ldatmaq 2. parlaq-
la?d?rmaq 3. i?l?dib uyu?durmaq (tormoz-
lar?n friksion s?thini v? ili?m?ni)  
burnishing 1. par?ldatma || par?ldad?c? 2. diyir-
l?tm? (s?th qat?n? kipl??dirm?k üçün) 3. i?-
l?yib uyu?ma (tormozun v? ili?m? friksion 
s?thl?rin)  
~of gear etalon di?liçarx etalonu il? di?l?rin 
k?silm?si 
burn-out bax. burnin-out 
burnt yanm?? 
burr 1. tili?k?, q?r?nt? || tili?k?ni götürm?k 
2.üçbucaq zubila (d?mir v? da? yonmaq 
üçün) 3. bütöv 4. s?s-küy, gurultu (m?s., t?-
k?rin f?rlanmas?ndan); c?r?lt? 
protruding ~ tili?k?;  
ç?x?nt?s? olan tili?k? 
burring tili?k?l?rin götürülm?si 
burst partlamaq to ~ into flame yanmaq, al?-
??b yanmaq, al??d?rmaq, alovland?rmaq 
bursting daxili t?zyiqd?n partlama (?in, ?lanq) 
concussion ~ t?kan v? z?rb?d?n partlama 
(h?dd?n art?q daxili t?zyiqd?) 
bus 1. avtobus 2. ?in (elektrik) # ~ for town 
service ??h?r avtobusu 
airport ~ s?rni?inl?ri aeroporta v? aero-
portdan da??yan avtobus 
all-route operation ~ ist?nil?n mar?rutlar-
da istismar  olunan avtobus 
articulated ~ birl??dirilmi? avtobus; ikiböl-
m?li avtobus 
cargo-carrying ~ yük avtobusu 
city ~ ??h?r avtobusu 
contuctorless ~ konduktorsuz avtobus 
connection ~ birl??dirici ?in 
deck-and-one half ~ bir yar?m m?rt?b?li 
avtobus 
double-articulated ~ üçbölm?li avtobus 
double-deck ~ ikim?rt?b?li avtobus 
double-decker ~ ikim?rt?b?li avtobus 
double-deck top-covered ~ örtülü kuzal? 
ikim?rt?b?li avtobus 
dual-control trainee ~ iki idar?etm?li t?-
lim-m??q avtobusu 
electric ~ akkumulyatorlu avtobus; elektrik 
intiqall? avtobus 
highway post-offise ~ avtostradada reys 
ed?n poçt avtobusu 
integral ~ da??y?c? kuzal? avtobus 
intercity ~ ??h?rl?raras? avtobus 
interurban ~ ??h?rl?raras? avtobus 
limited-stop ~ az sayda dayanacaqla reys 
ed?n avtobus 
metropolitan-type ~ ??h?r tipli avtobus 
multiplex ~ çox bölm?li avtobus 
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municipal ~ ??h?r mar?rutlar? üçün avto-
bus 
nonstop ~ dayanacaqlarda dayanmadan 
reys ed?n avtobus-ekspress 
observation ~ ekskursiya avtobusu; görün-
tülüyü art?r?l?m?? avtobus 
oil-engine(d) ~ dizell? i?l?y?n avtobus 
one-man (operation) ~ konduktorsuz avto-
bus 
open ~ aç?q avtobus 
pay-as-you-board ~ gedi? haqq? giri?d? 
öd?nil?n avtobus 
pay-as-you-enter ~ gedi? haqq? giri?d? 
öd?nil?n avtobus 
petrol-electric ~ benzin-elektrikl? i?l?y?n 
avtobus 
plate connection ~ akkumulyator lövh?l?ri 
lehiml?n?n ?ina  
school ~ m?kt?b avtobusu 
service ~ xidm?t avtobusu; xüsusil??mi? 
avtobus 
shuttle ~ ??h?r?traf? avtobus 
sightseeing ~ ekskursiya avtobusu; görün-
tüsü art?r?lm?? avtobus 
single-deck ~ birm?rt?b?li avtobus 
single-decker ~ birm?rt?b?li avtobus 
sleeper ~ yatacaq yeri olan avtobus (ikinci 
sürücünün istirah?ti üçün) 
standee ~ az sayda oturaca?? olan avtobus 
suburban ~ ??h?r?traf? avtobus 
tourist ~ turist avtobusu, ekskursiya avto-
busu 
town ~ ??h?r avtobusu 
transit-type ~ 1. beyn?lxalq avtobus 2. bir 
ölk?d?n dig?r ölk?y? ged?n avtobus 
trolley ~ trolleybus 
twin-deck ~ ikim?rt?b?li avtobus 
two-men (operation) ~ sürücü v? konduk-
torlu avtobus 
underfloor-engined ~ müh?rriki kuzan?n 
dö??m?sinin alt?nda yerl??mi? avtobus 
urban ~ ??h?r avtobusu 
wag(g)on-type ~ vaqon tipli avtobus 
bush 1. giliz 2. oymaq, içlik (yast???n) (bax 
h?mçinin bushing) || oymaq qoymaq; oy-
maq il? t?chiz etm?k 
connecting rod (small-end) ~ sürgü qolu-
nun kiçik ba?l???n?n oyma??  
coupling ~ birl??dirici oymaq 
floating ~ üz?n oymaq 
guide ~ istiqam?tl?ndirici oymaq 
bush 
insulating ~ izol?edici oymaq 
neck ~ sapfa 
reverse idler gear ~ arxa gedi?in aral?q 
di?li çarx?n?n oyma??  
rubber ~ rezin oymaq 
rubber bonded ~ rezinl??mi? oymaq 
sealing ~ kipl??dirici oymaq 
spigot ~ istiqam?tl?ndirici yast???n oyma?? 
split ~ k?silmi? oymaq, sökül? bil?n içlik; 
bükül?n oymaq 
steering knuckle ~ dönm? yumru?unun 
oyma?? 
tapered ~ konusvari oymaq 
terminal ~ klemin gilizi 
wrapped ~ bükül?n oymaq 
wrist-pin ~ por?en barma??n?n oyma??; 
qo?unun sürgüqolun barma??n?n oyma?? 
bushed oyma?? olan; oymaqla t?chiz olunmu? 
bushing oymaq; içlik (yast???n) (h?mçinin bax 
bush) 
bearing ~ yast???n içliyi; yast???n oyma?? 
bottom ~ kar [bir t?r?fi ba?l?] oymaq 
brass ~ latun oymaq 
connecting ~ birl??dirici oymaq 
coupling ~ birl??dirici mufta 
crankshalft bearing ~ ?sas yast???n içliyi 
eccentric ~ekssentrik oymaq 
graphite ~ qrafit halqal? oymaq; de?ikl?ri 
qrafitl? doldurulmu? oymaq 
iron-base ~ metal-keramik oymaq (t?rki-
bind? 95% d?mir olan)  
locating ~ qura?d?r?c? mufta 
locking ~ qapay?c? yivli oymaq 
loose ~ ç?xar?la bil?n oymaq; kip oturdul-
mayan oymaq 
master drive ~ rotorun ?sas içliyi 
needle ~ içi halqas?z iyn?li yast?q 
oil(ing) ~ özüya?lanan oymaq; ya?lay?c? 
madd? hopdurulmu? m?sam?li materialdan 
oymaq 
oilite ~ özüya?lanan oymaq; ya?lay?c? 
madd?, hopdurulmu? m?sam?li materialdan 
oymaq 
pilot ~ istiqam?tl?ndirici oymaq 
pin ~ por?en barma??n?n oyma?? 
piston pin ~ por?en barma??n?n oyma?? 
plunger ~ plunjerin oyma?? 
preloaded rubber ~ ilkin g?rilm?li rezin-
metal oymaq 
receiver ~ qura?d?r?c? oymaq 
self-adjusting ~ özünizamlanan oymaq 
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spring ~ resorun oyma??n?n qulaqc??? 
tapered ~ konusvari oymaq 
threaded ~ k?sikli oymaq 
business: 
haulage ~ n?qliyyat mü?ssis?si 
business-coupe ikiqap?l? ba?l? qap?n?n dal?nda 
p?nc?r?l?ri olan kuza-kupe  
buster: 
rivet~ p?rçiml?ri k?sm?k üçün t?rtibat 
butt 1. qovu?uq yeri || uc-uca birl??dirm?k 
2.qurtaracaq, qurtaracaq s?thi 3. ilg?k, h?n-
c?ma (qap?lar, p?nc?r?)  
door ~ qap? h?nc?mas? 
steering clutch control ~ dönm? muftas?-
n?n linginin daya?? 
butterfly drossell qapa?? 
button knopka [düym?] 
battery switch ~ akkumulyator batareyas?-
n?n ay?r?c? knopkas? [düym?si] 
control ~ idar?edici knopka [düym?] 
cut-off push ~ ay?r?c? knopka [düym?]  
emergency stop ~ q?za tormozlama knop-
kas? [düym?si] 
function ~funksional klavi? 
heater ~ q?zd?r?c?n? ay?ran knopka [düym?] 
horn ~ s?s siqnal?n?n knopkas? [düym?si] 
illuminated ~ i??qlanma siqnalizasiyas? il? 
knopka [düym?] 
magneto ~ maqnetonu i?? salan knopka 
[düym?] 
press ~ basma knopka [düym?] 
pull ~ ç?kil?n knopka [düym?] 
push ~ basma knopka [düym?] 
resume-speed ~ verilmi? sür?ti b?rpa ed?n 
knopka [düym?] 
retard ~ yava??tma knopkas? [düym?si] 
selector ~ seçici lingin knopkas? [düym?si] 
set-speed ~ sür?ti seçm?k knopkas? [düy-
m?si] 
button 
speed set ~ sür?ti seçm?k knopkas? [düy-
m?si] 
start ~ i?? salan knopka [düym?]  
starter ~ starterin knopkal? [düym?li] i?? 
salan? 
throttle ~ drossel qapa??n? idar?ed?n knop-
ka [düym?] 
thrust ~ basma knopka [düym?] 
toe ~ ayaqla idar?olunan knopka [düym?] 
turn ~ dönm? knopkas? [düym?si] 
buttress protektorun yan? 
buttstrap uc-uca üstlük 
buy-off haz?rlanman?n texniki ??rtl?rinin t?-
l?bl?rini öd?y?n v? ya yenid?n düz?ltm?k 
üçün qaytarma?? t?l?b etm?y?n 
buzz v?z?lt?, s?s-küy || v?z?ldamaq, s?s-küy et-
m?k 
buzzer zummer 
alarm ~ s?sli h?y?can siqnal? 
sound ~ zummer 
temperature ~ h?ddi temperaturun s?sli 
siqnal? 
by-effect ?lav? hadis?, ?lav? effekt 
bypass 1. dolama yol 2. dolanma [buraxma] 
kanal? 3.?unt 4. buraxma klapan  
bridge ~ körpünün yan?nda dolama yol 
emergensy ~ ehtiyat dolama yol 
pump ~ buraxma kanal? v? ya nasosun kla-
pan? 
supercharger control ~ qovucunun verdiyi 
havan?n miqdar?n? nizamlayan klapan 
water ~ su üçün buraxma klapan? 
bypassing 1. dolama yolda h?r?k?t 2. buraxma 
pump ~ nasosun bo?ald?lmas? 
bypath könd?l?n yol 
by-product ?lav? m?hsul 
combustion ~s yanman?n ?lav? m?hsullar? 
byroad yan [könd?l?n] yol; az gedi?li yol 
byway yan [könd?l?n] yol; az gedi?li yol 
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cab 1. kabina, bölm? (sürücünün) (bax cabin) 
2. taksi # ~ beside engine muh?rrik il?  ya-
na?? kabina (?assinin tipi); ~ forward qa-
baqda yerl??mi? kabina, qabaq kabina (?as-
sinin tipi); ~ over engine müh?rrikin üstün-
d? kabina (?assinin tipi)  
all-eater ~ dam? aç?lan kabina; all-welded 
~ tam qaynaqlanm?? kabina 
buit-in ~ qura?d?r?lm?? kabina 
canvas ~ brezent tentli v? yanl? kabina 
slosed ~ ba?l? kabina 
conventional ~ klassik kabina 
day ~ yatmaq yeri olmayan yük avtomobi-
linin kabinas?  
double-bunk sleeper ~ iki yatmaq yeri 
olan kabina (yük avtomobilind?) 
driver ~ sürücünün kabinas?; sürücünün 
bölm?si 
ustproof ~ toz keçirm?y?n kabina 
elevating ~ qald?r?lan kabina 
fixed ~ qatlanmayan kabina  
full-vision ~ dair?vi görünü?lü kabina 
half ~ yar?mkabina; (daralm??) kabina 
long-base ~ uzad?lm?? kabina 
low-profile ~ a?a??da yerl??mi? kabina 
motor ~ taksi 
movable ~ arxaya qatlanan kabina 
noise insuluted ~ s?s? qar?? izol? edilmi? 
kabina     
one man ~ bir yerli kabina 
open ~ aç?q kabina 
pack-back ~ arxaya qatlanan kabina 
roomy ~ tutumlu kabina 
short-base ~ göd?k kabina 
sleeper ~ yataq kabinas?; yatmaq yerli ka-
bana  
soft-top ~ yum?aq örtüklü kabina 
spray-proof ~ kimy?vi tozlar? keçirm?y?n 
kabina 
steel-top ~ polad örtüklü kabina 
cab 
tilt(ing) ~ qatlanan kabina 
top sleeper ~ sürücünün oturaca??n?n üs-
tünd? yatmaq yeri olan kabina (yük avto-
mobilind?) 
truck ~ yük avtomobilinin kabinas? 
cabbies dan??. taksi 
cabin kabina, bölm? (sürücünün) (bax el?c? 
d? cab)  
air-conditioned ~ havas? kondisionerl??di-
ril?n kabina 
climatized ~ havas? kondisionerl??diril?n 
kabina 
hermeti ~ hermetik kabina 
mock-up ~ kabinan?n maketi 
pressurized ~ hermetik kabina 
cabinet 1. ay?rma; bölm? 2. ye?ik, ?kaf  
controlled-temperature ~ temperaturu ni-
zamlanan s?naq kameras? 
environmetal ~ verilmi? ?hat? ??raitini ya-
radan kamera (s?naqlar zaman?) 
humidity ~ verilmi? rütüb?ti yaradan kam-
era (s?naqlar zaman?) 
oil ~ ya?paylama mexanizminin qutusu 
oil-dispersing ~ tozlama il? ya?lama ka-
meras? 
tool ~ al?t ?kaf? 
cable 1. kanat; tros || kanatla ba?lamaq 2. ka-
bel, çoxlifli m?ftil;    
~ of bead ?inin bortunun m?ftil h?lq?si  
accelerator ~ akseleratorun trosu 
armored ~ zirehli kabel 
battery ~ akkumulyatorun batareyas?ndan 
g?l?n m?ftili 
bonnet release [lock] ~ kapotun açar?n?n 
trosu 
bracing ~ dart?lan tros 
braided ~ hörgülü kabel 
braidless ~ hörgüsüz kabel  
brake ~ tormozun trosu 
charging ~ akkumulyatoru doldurmaq üçün 
tros 
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cable 
connector ~ birl??dirici kabel 
control ~ idar?etm? trosu 
cruise control ~ orta sür?tin n?zar?t trosu 
downshift ~ ötürm?ni a?a?? salma trosu 
duplex ~ iki damarl? kabel 
extension ~ uzad?c? kabel  
feeder ~ qidaland?r?c? kabel 
flat ~ yast? kabel 
flat two-conductor ~ iki damarl? yast? kabel 
flexible ~ 1. elastik tros 2.elastik h?r?k?tve-
rici val 
flexible control ~ elastik idar?etm? trosu  
handbrake ~ ?l tormozunun trosu 
glass-core ~ ?ü?? lifli damar? olan m?ftil, 
qeyri-metal lifli damar? olan m?ftil 
high-resistance ~ böyük xüsusi müqavi-
m?tli m?ftil 
high-tension ~ yüks?k g?rginlikli m?ftil 
hoisting ~ qald?r?c? tros 
ignition ~ al??ma m?ftili 
ignition ~ with nonmetallic core qeyri-me-
tal damarl? yüks?k g?rginlikli al??ma m?fti-
li, paylanm?? müqavim?tli yüks?k g?rgin-
likli al??ma m?ftili 
lifting ~ qald?r?c? tros 
lighting ~ i??qlanma sisteminin m?ftili 
magneto ~ maqneto m?ftili 
monoconductor ~ birdamarl? kabel 
multicore ~ çoxdamarl? kabel 
nonmetalic type ignition ~ qeyri-metal da-
marl? yüks?k g?rginlikli al??ma m?ftili, pay-
lanm?? müqavim?tli yüks?k g?rginlikli al??-
ma m?ftili    
primary ~ ilkin dolaq m?ftili, a?a?? g?rgin-
lik m?ftili 
push-pull ~ dartmaq v? s?xmaqla idar?et-
m? m?ftili 
release ~ aç?lan tros 
ribbon ~ lentli m?ftil, lentli kabel 
rigid ~ möhk?m [b?rk] kabel 
round ~ dair?vi k?sikli kabel 
screened ~ ekranla?m?? kabel 
screened ignition ~ ekranla?m?? al??ma ka-
beli 
secondary ~ ikiqat sar??l? m?ftil 
speedometr ~ spidometrin h?r?k?tverici 
elastik val? 
starter ~ starterin m?ftili 
test ~ h?r?k?t s?naqlar? üçün kabel (avtomat 
transmissiyan?n) 
 
cable 
three-conductor [three-core] ~ üç damarl? 
kabel 
throttle ~ drossel qapa??n?n trosu 
towing ~ buksir [dart?] trosu 
trailing ~  1. s?rb?st yerüstü kabel (h?r?k?t 
ed?n aqreqat?n) 2. buksir [dart?] trosu 
twin ~ iki damarl? kabel 
winch ~ bucurda??n trosu 
cabling m?ftill?r sistemi 
cabover dan???q kabinas? müh?rrikin üstünd? 
olan avtomobil   
cabriolet kabriolet tipli kuza (4-8 yerli daxili 
arak?sm?si olmayan dam? aç?lan v? ya qat-
lanan) 
all-weather (decapotable) ~ dam? qatlanan 
kabriolet tipli kuza  
foursome ~ ikiqap?l? kabriolet tipli kuza    
single ~ sürücü üçün yanda aç?q yeri olan se-
dan 
sedan - kabriolet tipli kuza 
stationary ~ kabriolet tipli ba?l? kuza (yu-
xar?s? qatlanmayan v? ya qatlanan örtüklü) 
cabriolet-coupe kupe-kabriolet tipli kuza (2-6 
yerli, ad?t?n iki qap?l? daxili arak?sm?siz 
aç?lan daml?) 
cabriolet-roadster kabriolet-roadster tipli ku-
za (2 yerli aç?lan dam? qatlanan arxa otu-
racaql?)  
cabriolet-sedan sedan-kabriolet tipli kuza (4-8 
yerli daxili arak?sm?siz v? qatlanan daml?) 
cadmium-plated kadmiumlanm?? 
cage 1. separator 2. örtük, qutu # rollers and 
~ diyirc?kl? birlikd? separator, h?lq?l?rsiz 
diyirc?kli yast?q 
ball ~ 1. kür?cikli yast???n separatoru 2. se-
parator kür?cikl?rl? birlikd? 
bearing ~ diyirl?nm? yast???n?n separatoru 
contact-breaker ~ q?r?c?n?n gövd?si 
pinion ~ satellitin apar?c?s?; differensial?n 
ça?kas? 
reinforcing ~ armaturlu karkas 
roller ~ 1. diyirc?kli yast???n separatoru 
2.separator diyirc?kl?rl? birlikd? 
safety ~ müdafi? ç?p?ri 
valve ~ klapan qutusu 
caking yana??n ?m?l? g?lm?si 
calculate hesablamaq 
calculated hesablanm?? 
calculation hesablama, ?d?di hesablama 
checking ~ yoxlama hesabat?, ?d?di yoxla-
ma hesablanmas? 
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cage 
graphic ~ qrafik h?ll 
heat ~ istilik balans?n?n hesabat? 
stiffness ~ s?rtliy? hesabat 
calculator hesabalama ma??n?, hesabalma-
h?lletm? qur?usu, kalkulyator 
analog ~ modell??dirm? hesablama qur?u-
su; analoq hesabalama-h?lledici qur?usu  
direct-reading ~ bilavasit? saymaqla he-
sablama qur?usu 
electronic ~ elektron-hesablama ma??n?; 
kalkulyator  
caliber 1. kalibr, diametr; ölçü 2. bax calipers 
calibrate 1. kalibrl?m?k; arvas? tutulmaq (ta-
ralamaq); d?r?c?l?r? bölm?k 2. yoxlamaq; 
yoxlay?b düz?ltm?k  
calibrated 1. kalibrl?nmi?; arvas? tutulmu?; d?-
r?c?l?r? bölünmü? 2. yoxlan?b düz?ldilmi? 
calibration kalibrl?m?, arvas?n? tutma; d?r?-
c?l?r? bölm? 
jet ~ jiklorun kalibrl?nm?si 
meter ~ qazaox?ar madd?l?ri avtomatik öl-
ç?nin kalibrl?nm?si    
calibre bax caliber 
caliper 1. tormozun supportu 2. kronsirkul, 
?tangensirkul 3. tutqac || kronsirkulla, ?tan-
gensirkulla v? ya nutromerl? ölçm? 
brake ~ tormozun supportu 
fixed brake ~ tormozun s?rt b?rkidilmi? 
supportu 
floating brake ~ tormozun üz?n supportu 
opposed piston ~ bir-birinin ?ksin? yerl??-
mi? por?enli support   
sliding pin ~ qo?ala?m?? por?enli support 
vernier ~ naniuslu ?tangensirkul 
calipers kronsirkul, ?tangensirkul – nutromer 
beam ~ ?tangensirkul 
gear tooth vernier ~ di? ölç?n 
inside ~ nutromer 
sliding ~ 1. ?tangensirkul; 2. aralanan kalibr 
thread ~ yivölç?n 
tooth ~ di?ölç?n 
call 1. ça??r??; 2. siqnal # ~ for assistance kö-
m?y? ça??r?? (polisi, xidm?t stansiyas?n?n 
hospital? 15-30 km radiusda ça??rmaq üçün 
xüsüsi radioavadanl?q il? t?chiz edilmi? 
avtomobill?r) 
accusing ~ reklam t?qdim etm?k üçün ça-
??r?? (firman?n nümay?nd?sini) 
alterhours ~ d?rs olmayan vaxt ça??r?? 
driver's trouble ~ sürücünün texniki kö-
m?y? ça??r??        
call 
fire ~ yan??n h?yacan siqnal? 
road ~ yol ça??r??? (avtomobilin nasazl???n-
da köm?klik göst?rm?k üçün) 
service ~ 1. plandan ?lav? texniki qulluq 
göst?rm?k v? ya ma??n?n t?miri üçün sifari? 
2. ma??n?n nasazl??? zaman? texniki köm?k 
üçün ça??r??   
caloricity istilik yaratma qabiliyy?ti, kalorilik 
calorie kalori 
large ~ kilokari 
small ~ kalori 
calorific istilik, istilikyaratma 
calorimeter kalorimetr 
spark ~ q???lc?ml? kalorimetr, al??ma ?a-
m?nda ?üalanan istilik enerjisinin orta qiy-
m?tini ölçm?k üçün kalorimetr  
calorstat termostat 
calory bax calorie 
cam 1. yumruqcuq, yumruq, ekssentrik 2. ko-
pir # ~ and double roller sonsuz vint v? 
ikiqat diyirc?k (sükan mexanizminin sxe-
mi); ~ and peg sonsuz vint v? barmaq (sü-
kan mexanizminin sxemi); ~ and roller - 
sonsuz vint v? barmaq (sükan mexanizmi-
nin sxemi); ~ and twin lever sonsuz vint v? 
ikiqat sur?uqol (sükan mexanizminin sxe-
mi); ~ for relieving compression dekom-
pressiya yumruqcu?u 
adjustable ~ qura?d?rma yumruqcu?u, ni-
zamlama yumruqcu?u 
admission ~ sorma klapan?n?n yumruqcu?u 
brake ~ tormoz yumru?u 
brake operating ~ barabanl? tormozun ara-
layan yumru?u 
brake-shoe adjusting ~ tormoz q?libinin 
nizamlay?c? yumru?u 
breaker (point) ~ q?r?c?n?n yumruqcu?u 
cancelling ~ at?c? yumruqcuq 
centering ~ m?rk?zl?ndirici yumruqcuq  
circular ~ yumruqcuq ?ayba 
contact-breaker ~ q?r?c?n?n yumruqcu?u 
distributor ~ q?r?c?-paylay?c?n?n yumruq-
cu?u 
double-lift ~ ikipill?li yumruqcuq 
drive ~ intiqal?n yumruqcu?u 
driving ~ intiqal?n yumruqcu?u 
exhaust(-valve) ~ ixrac klapan?n?n yumru-
qcu?u 
expansion ~ aralanan yumruq 
face ~ yast? [diskli] yumruqcuq 
flat-topped ~ yast? ç?x?nt?l? yumruqcuq 
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cam 
four-boss breaker ~ q?r?c?n?n dörd q???lc?ml? 
yumruqcu?u (al??man?n bölü?dürücüsü) 
frog ~ kardioid yumruqcu?u 
harmonic ~ harmonik h?r?k?ti t?min ed?n 
yumruqcuq 
high-lift ~ klapanlar?n yuxar? qalxmas?n? 
t?min ed?n yumruqcuq 
ignition ~ al??ma-q?r?c? paylay?c?s?n?n yum-
ruqcu?u 
inlet(valve) ~ sorma klapan?n yumruqcu?u 
inteqral ~ val il? birlikd? haz?rlanm?? yum-
ruqcuq 
interrupter ~ q?r?c?n?n yumruqcu?u 
long-dwell ~ klapan?n davaml? maksimal 
qalxmas?n? t?min ed?n profilli yumruqcuq 
magneto breaker ~ maqnetonun q?r?c?s?n?n 
yumruqcu?u 
make-and-break ~ q?r?c?n?n yumruqcu?u 
master ~ kopir 
periphery ~ yast? [diskli] yumruqcuq; xari-
ci i?çi konturlu yumruqcuq 
pointed ~ iti uclu yumruqcuq 
push ~ it?l?yici yumruqcuq 
radial ~ yast? [diskli] yumruqcuq, xarici i?-
çi konturlu yumruqcuq 
relief ~ dekompressor yumruqcu?u 
steering ~ sükan sonsuz vinti 
swash ~ yell?n?n ?ayba (oxa düz bucaq al-
t?nda oturdulmayan v? onunla qovu?mada 
olan detala ir?li-geri h?r?k?t ver?n) 
uniform acceleration ~ b?rab?r t?cilli yum-
ruqcuq  
uniform motion ~ klapan?n it?l?yicin? bü-
tün tsikl müdd?tind? sabit sur?t ver?n yum-
ruqcuq 
valve (lifting) ~ klapan yumruqcuqu, pay-
lay?c? val?n yumruqcu?u 
variable-contour ~ d?yi??n konturlu yum-
ruqcuq (klapan?n gedi?ini verilmi? qanunla 
d?yi??n) 
variable-lift ~ d?yi??n konturlu yumruqcuq 
(klapan?n gedi?ini verilmi? qanunla d?yi??n) 
wiper ~ ?ü??t?mizl?y?nin yumruqcu?u  
cam-actuated yumruqcuq il? h?r?k?t? g?tiri-
l?n  
camber 1. qabaq t?k?rin razval? 2. qabar?ql?q 
3. ?yrilik 4. qolun ?yintisi 
~ of paving yol örtüyünün qabar?ql??? 
~ of road yolun profilinin enin? qabar?ql??? 
~ of spring resorun qolunun ?yintisi 
concave ~ çöküklük 
camber 
convex ~ qabar?ql?q 
barrel ~ ç?ll?kvari qabar?ql?q 
deep ~ 1. böyük ?yrilik; 2. qolun böyük 
?yintisi;  
geometric free ~ of spring s?rb?st v?ziy-
y?td? resorun h?nd?si qolunun ?yintisi 
high ~ 1. qabaq t?k?rl?rin böyük razval?; 
2.enin? profilin böyük qabar?ql??? (yolun) 
negative ~ 1. qabaq t?k?rin m?nfi [?ks] 
razval? 2. m?nfi ?yrilik 3. m?nfi ?yinti 
negative spring ~ resorun qolunun m?nfi 
?yintisi 
positive ~ 1. qabaq t?k?rin müsb?t razval? 
2. müsb?t ?yinti 
positive spring ~ resorun qolunun müsb?t 
?yintisi 
reverse ~ qolun m?nfi [?ks] ?yintisi 
spring ~ qolun ?yintisi 
wheel ~ qabaq t?k?rin razval? 
cambered ?yilmi?, qatlanm??, qabar?q 
camera:  
radiosotope ~ radioaktiv izotoplar?n köm?-
yil? s?naq (m?mulatlar?n v? materiallar?n) 
kameras?     
cam-ground kopir üzr? cilalanm?? 
camshaft paylay?c? [yumruqcuqlu] val # ~ in 
the vee paylay?c? val, V-??killi müh?rrikin 
silindrl?ri aras?nda yerl??dirilmi? paylay?c? 
val 
breaker ~ q?r?c?n?n yumruqcu?unun val? 
double overhead ~ qo?ala?m?? yuxar? pay-
lay?c? val 
exhaust ~ ixrac klapanlar?n?n paylay?c? val? 
overhead ~ yuxar? paylay?c? val 
shifting ~ i??salma v? ya d?yi?dirm?nin 
yumruqlu val? 
single overhead ~ birqat yuxar? paylay?c? val 
steering ~ sükan?n sonsuz vint val? 
canway yumruqcu?un qovu?mada olan detal-
la kontakt c???r?  
can kanistr, bidon 
accumulator ~ akkumulyator bankas? 
gasoline ~ benzin üçün konistr 
lubricating ~ ya?dan 
oil ~ 1. ya?dan 2. ya? üçün bidon 
priming ~ oddan t?hlük?li mayel?r üçün 
kanistr 
canal kanal 
diversion ~ apar?c? kanal 
fuel ~ yanacaq kanal? 
main ~ magistral kanal? 
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canal 
supply ~ qo?ucu kanal 
cancel(l)ing 1. at?lma (keçiricinin neytral v?-
ziyy?t?); 2. söndürülm?  
canister 1. kanistr 2. gövd?, qutu 3. t?mizl?yici 
cannibalization z?d?l?nmi? detallar?n v? aq-
reqatlar?n ba?qa ma??nlar?n t?mirind? istifa-
d? edilm?si  
canopy tent 
fording ~ parusind?n qatlanan örtük 
cantilever konsol; kron?teyn; qol 
canvas brezent, qal?n k?tan, qal?n k?tan parça 
cap 1. kolpak, qapaq 2. bo?qab, ba?l?q (kla-
pan?n) 3. kürsücük (elektrik lampas?n?n)  
axle ~ t?k?rin kolpak? 
bayonet ~ ç?x?nt?l? kürsücük 
bayonet radiator ~ süngülü c?ft?si olan ra-
diator qapa?? 
bearing ~ yast???n dövr?sinin qapa?? 
big end ~ sürgü qolun qapa?? 
center-contact ~ m?rk?zi kontaktl? 
kürsülük 
clutch spring ~ ili?m?nin s?x?c? yay?n?n 
st?kan? 
connecting rod (bearing) ~ sürgü qolun 
böyük ba?l???n?n qapa?? 
crankshaft bearing ~ ?sas yast???n qapa?? 
distributor ~ paylay?c?n?n qapa?? 
dust ~ tozdan müdafi? qapa?? 
end ~ t?xac, qapay?c?; yan qapaq 
engine oil filling ~ müh?rrikin karterin? 
ya? tökm?k üçün bo?azl???n qapa?? 
exhaust-valve ~ ixrac klapan?n?n nimç?si 
filler ~ ya? tökül?n bo?azl???n qapa?? 
flanged ~ flansl? kürsülük 
fuel tank filler ~ yanacaq ç?ninin bo?azl?-
??n?n qapa?? 
gas filler ~ yanacaq ç?ninin bo?azl???n?n 
qapa?? 
hub ~ topun qalpa?? [örtüyü] 
lamp ~ lampan?n kürsülüyü 
main bearing ~ ?sas yast???n qapa?? 
main shaft bearing ~ birinci val?n yast???-
n?n qapa?? 
oil ~ ya?dan?n qapa?? 
oil filler ~ ya?tökül?n de?iyin qapa??; ya? 
sapununun qapa?? 
one-turn (fuel) tank ~ (yanacaq) ç?nin bir 
d?f? dönd?rm?kl? ba?lanan qapa?? 
one-turn radiator ~ radiatorun bir d?f? 
dönd?rm?kl? ba?lanan qapa??  
petrol locking ~ benzin üçün konistrin de-
?iyinin örtül?n qapa?? 
cap 
piston pin end ~ por?en barma??n?n qapa-
y?c?s? 
pressure ~ verilmi? t?zyiqi saxlayan her-
metik qapaq (soyutma sistemind?) 
protecting ~ qoruyucu qalpaq 
racing ~ yar?? ?lemi 
radiator (filler) ~ radiatorun bo?azl???n?n 
qapa?? 
seal ~ kipl??dirici qalpaq (klapan?n) 
screw ~ 1. qalpaql? qayka 2. jivli qapaq 
3.kürsülük (elektrik lampas?) 
spring ~ yay?n ça?kas? (klapan?n) v? ya 
nimç?si 
starting crank socket ~ i??salma d?st?yi 
üçün de?iyin qapa?? 
tamper proof ~ bacar?qs?z nizamlamadan 
qorunma qalpa?? 
tank ~ yanacaq ç?ninin doldurma bo?azl?-
??n?n qapa?? 
top ~ (kuzan?n) üstün çexolu 
valve ~ 1. klapan?n nimç?si; 2. klapan?n çu-
bu?unun qurtaraca??; 3.ventilin qalpa?? 
(kameran?n v? ya ?inin) 
valve dust ~ ventilin qalpa?? (kameran?n v? 
ya ?inin) 
valve spring ~ klapan yay?n?n nimç?si v? 
ya ça?kas? 
wheel (hub) ~ t?k?rin topunun qalpa?? 
capabilit/y qabiliyy?t  
acceleration ~ sür?tl?m? qabiliyy?ti; yerin-
d?n götürülm?  
all-surface ~ ist?nil?n s?th üzr? h?r?k?t et-
m?k qabiliyy?ti  
antiskid ~ sürü?m?y? qar?? d?yan?tlik 
built-in amphibious ~ n?qliyyat avtomobi-
linin avadanl??? d?yi?m?d?n üz? bilm? qa-
biliyy?ti 
engineering ~ies texnoloji v? ya texniki 
imkanlar 
gradient ~ yoxu?lu?u d?f etm?k qabiliyy?ti 
highway ~ avtomobil yolunun buraxma qa-
biliyy?ti 
highway tonnage ~ avtomobil yolunun 
tonlarla faydal? yük buraxma qabiliyy?ti 
laboratory ~ laboratoriyan?n buraxma qa-
biliyy?ti; laboratoriyan?n imkanlar? 
maneuvering ~ manevrlilik 
negotiation ~ mane?l?ri d?f etm?k qabiliy-
y?ti 
obstacle(-climbing) ~ mane?l?ri d?f etm?k 
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qabiliyy?ti 
capabilit/y 
obstacle-crossing ~ mane?l?ri d?f etm?k 
qabiliyy?ti 
off-road ~ yoldan k?narda h?r?k?t etm?k 
qabiliyy?ti; h?r yerd? h?r?k?t etm?; art?r?l-
m?? keçicilik 
operational ~ i? görm? qabiliyy?ti; istis-
mara yaral?l??? 
run-flat ~ ?inin de?ilmi? halda h?r?k?ti da-
vam etdir? bilm?k qabiliyy?ti 
speed ~ sür?ti art?rmaq qabiliyy?ti; veril-
mi? sür?t? çatmaq imkan? 
swimming ~ suda h?r?k?t etm?k qabiliyy?ti 
tactical ~ies taktiki keyfiyy?tl?ri 
tonnage ~ yükburaxma qabiliyy?ti 
capacious tutumlu 
capacitor kondensator 
blocking ~ bloklay?c? kondensator 
feed-through ~ keç?n kondensator 
capacit/y 1. tutum; tutumluq 2. i?çi h?cm 
3.m?hsuldarl?q; güc 4.qabiliyy?t (bax abiity, 
capability) 
~ of bridge körpünün yükqald?rma qabiliy-
y?ti 
~ of heat transmission istilikkeçirm? 
~ of hidway magistral yolun buraxma qa-
bildiyy?ti 
absorption ~ udmaq qabiliyy?ti 
accumulator ~ akkumulyator batareyas?n?n 
tutumu 
actual ~ h?qiqi tutum 
aggregate ~ aqreqat?n gücü 
ampere-hour ~ amper-saatlarla tutum 
authorized load ~ firma t?r?find?n mü?y-
y?n olunmu? burax?lan yük 
amurage seating ~ oturacaq yerl?rin say?-
na gör? tutum 
basic roadway ~ yolun ?sas buraxma qabi-
liyy?ti 
battery ~ akkumulyator batareyas?n?n tutumu 
battery discharge ~ akkumulyator batare-
yas?n?n bo?alma gücü 
bearing ~ da??ma qabiliyy?ti; yükqald?rma 
qabiliyy?ti 
bearing ~ of soil qruntun da??ma qabiliyy?ti 
blast ~ t?zyiql? vurulan qaz?n h?cmi; s?x?-
c?n?n m?hsuldarl??? 
body ~ kuzan?n tutumu 
braking surface ~ sürtün?n s?thl?rin tor-
mozlamada enerjini udma 
qabiliyy?ti    
bulk ~ s?p?l?n?n yük üçün tutum [h?cm] 
carbon [charcoal] ~ kömür t?mizl?yicisi 
(benzinin buxarlar?n?n tutmaq üçün) 
calorific ~ istilik tutumu 
capacitor ~ kondensatorun tutumu 
cargo ~ 1. yükgötürm? qabiliyy?ti 2. yük 
tutumu 
carryng ~ 1. da??ma qabiliyy?ti 2. yükgö-
türm? qabiliyy?ti 
charging ~ doldurma tutumu 
condenser ~ kondensatorun tutumu 
contaminant holding ~ çirk tutumu (t?miz-
l?yicinin); çirkl?ndirici hiss?cikl?ri saxla-
maq qabiliyy?ti (t?mizl?yicinin) 
cooling system ~ soyutma sisteminin tu-
tumu; soyutma sistseminin doldurma h?cmi 
cross-country ~ yolsuzluq ??raitind? h?r?-
k?t etm? qabiliyy?ti; h?r yerd? h?r?k?t et-
m?; art?r?lm?? keçicilik 
crossing ~ k?si?m?l?rin buraxma qabiliy-
y?ti 
cubic ~ [h?cm] tutum; i?çi h?cm; litraj (mü-
h?rrikin) 
current (-carrying) ~ c?r?yana gör? bu-
rax?la bil?n yük 
cushioning ~ amortizasiya ed? bilm?k qa-
biliyy?ti 
cylinder ~ silindrin i?çi h?cmi 
damage ~ yükl?ri z?d?siz q?bul ed? bilm?k 
qabiliyy?ti 
damping ~ 1. titr?m?l?ri söndürm?k qabil-
diyy?ti 2. dempferl?m? qabiliyy?ti 3. tsik-
lin özlülüyü  
directional ~ of tire ?inin verilmi? h?r?k?t 
istiqam?tini saxlamaq qabiliyy?ti 
dirt ~ çirk tutumu (t?mizl?yicinin); tutul-
mu? çirkl?ndirici hiss?cikl?ri saxlama qabi-
liyy?ti (t?mizl?yicinin) 
drying ~ tez quruma qabiliyy?ti 
dust ~ toz tutumu (t?mizl?yicinin) 
energy-absorption ~ enerjini udmaq qabi-
liyy?ti (tormoz sisteminin)  
energy-dissipation ~ toplanm?? (istilik) 
enerjinin yay?lmas? (tormoz sistemind?) 
engine ~ 1. müh?rrikin gücü 2. müh?rrikin 
i?çi h?cmi, müh?rrikin litraj? 
engine oil ~ müh?rrikin ya?lama sisteminin 
tutumu; müh?rrikin karterinin tutumu 
filter ~ t?mizl?yicinin buraxma qabiliyy?ti 
filter dirt holding ~ t?mizl?yicinin çirk tu-
tumu; t?mizl?yicinin tutulmu? çirkl?ndirici 
hiss?cikl?ri saxlamaq qabiliyy?ti 
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capacit/y 
filtering ~ t?mizl?m?nin z?rifliyi 
fuel ~ yanacaq ç?nl?rinin tutumu 
fuel tank ~ yanacaq ç?ninin tutumu 
gas ~ qaz?n h?cmi 
ground loading ~ qruntun da??ma qabiliyy?ti 
guaranteed ~ t?minatl? güc; t?minatl? m?h-
suldarl?q 
haul(ing) ~ 1. n?qliyyat ma??n?n?n m?hsul-
darl???; 2. dart? qüvv?si; dart?c? qüvv? 
heaped ~ üstd?n yükl?nmi? kuzan?n v? ya 
çalovun tutumu 
heat ~ istilik tutumu 
heating ~ q?zd?rma qabiliyy?ti 
hoisting ~ 1. yükqald?rma qabiliyy?ti (bu-
cur?ac?n v? özübo?aldan?n) 2. qald?r?c? qu-
rulu?un m?hsuldarl??? 
holding ~ tutum 
hourly ~ saatl?q m?hsuldarl?q; saatl?q güc 
ice load-bearing ~ buzun da??ma qabiliyy?ti 
idle ~ ehtiyat güc 
ignition ~ of accumulator az güclü c?r?-
yanla bo?almada akkumulyator batareyas?-
n?n tutumu 
kerb ~ dayanaca??n trotuar?n?n yan?nda tu-
tumu 
labor ~ ?m?k m?hsuldarl??? 
lift(ing) ~ qald?rma qüvv?si; yükqald?rma 
qabiliyy?ti (qald?rma mexanizmi) 
liter ~ 1. litraj, (müh?rrikin) litrl?rl? i?çi 
h?cmi 2. litr gücü (müh?rrikin) 
load(-carrying) ~ 1. da??ma qabiliyy?ti; 
yük? davam etm? qabiliyy?ti; yükda??ma 
qabiliyy?ti 2. yük tutumu 
load-supporting ~ da??ma qabiliyy?ti, yü-
k? davam g?tirm?k qabiliyy?ti 
low traffic ~ yolun kiçik buraxma qabiliyy?ti 
maximum weight-and-load ~ maksimal 
tam ç?ki v? yükqald?rma qabiliyy?ti 
nominal ~ 1. nominal tutum 2. nominal 
güc 3. nominal m?hsuldarl?q 
nominal calorific ~ nominal istilik tutumu 
(ad?t?n 200C-d?) 
nominal load ~ nominal yükqald?rma qabi-
liyy?ti 
off higiway truck ~ karyer özübo?aldan?n 
yükqald?rma qabiliyy?ti  
oil pump ~ ya? nasosunun m?hsuldarl??? 
oil sump ~ ya?çökdürücüsünün tutumu 
overload ~ art?q yükl?m? il? i?l?y? bilm?k 
qabiliyy?ti; art?q yükl?m?y? davam g?tir-
m?k qabiliyy?ti 
capacit/y 
parking ~ dayanaca??n tutumu 
pay(load) ~ faydal? yük; faydal? tutum (ku-
zan?n) 
peaking ~ maksimal m?hsuldarl?q v? ya 
böyük t?labat olduqda q?sa müdd?td? isti-
fad? olunan tutum 
petrol ~ benzin ç?nl?rinin tutumu 
plant ~ qur?unun gücü; zavodun v? ya qur-
?unun gücü 
posted ~ yükqald?rma qabiliyy?ti (körpü-
nün yol ni?an?nda göst?ril?n) 
primary ~ ilkin tutum; ilkin z?ncirin tutu-
mu (al??ma sisteminin) 
productive ~ 1. m?hsuldarl?q 2. istehsalat 
gücü 
pump ~ nasosun m?hsuldarl??? 
radial ~ radial yükü q?bul etm?k qabiliy-
y?ti 
rated ~ 1. nominal tutum 2.hesabat gücü v? 
m?hsuldarl?q; nominal güc v? ya m?hsul-
darl?q 
refrigerating ~ soyutma m?hsuldarl??? 
reserve ~ ehtiyat güc 
road ~ yolun buraxma qabiliyy?ti 
seating ~ oturacaq yerl?rinin say?na gör? 
kuzan?n tutumu 
service ~ istismar imkanlar? 
shock-absorbing ~ amortizasiya etm?k qa-
biliyy?ti 
single chamber ~ bölm?nin i?çi h?cmi (ro-
tor-por?en müh?rriki) 
snow-cleaning ~ qary?gan?n m?hsuldarl??? 
soil ~ qruntun da??ma qabiliyy?ti 
spare ~ ehtiyat imkanlar? 
specific ~ 1. xüsusi tutum; 2.xüsusi güc 
storage ~ doldurma tutumu (akkumulyator 
batareyas?n?n) 
stroke ~ silindrin i?çi h?cmi 
struck ~ bortun hündürlüyün? kimi yükl?n-
mi? kuzan?n tutumu v? ya çalovun tutumu 
summer ~ yay mövsümü üçün qurulmu? 
tutum (soyutma sistemi)   
supporting ~ da??ma qabiliyy?ti 
swept(-volume) ~ i?çi h?cm, litraj (müh?r-
rikin) 
tank ~ ç?nin v? ya sisternin tutumu 
thermal ~ istilik tutumu 
throughrut ~ buraxma qabiliyy?ti 
thrust ~ ox boyu yükü q?bul etm? qabiliy-
y?ti 
tire ~ ?inin yükqald?rma qabiliyy?ti 
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toolbox ~ al?t qutusunun tutumu  
torque ~ burucu moment? gör? ötürm?nin 
da??ma qabiliyy?ti 
torsional ~ burucu moment? gör? ötürm?-
nin da??ma qabiliyy?ti 
total fuel ~ yanacaq ç?nl?rinin v? ehtiyat 
kanistrinin ümumi tutumu 
traffic ~ yolun v? küç?nin buraxma qabi-
liyy?ti 
traffic ~ of public service ictimai n?qliy-
yat?n da??ma h?cmi 
trench-crossing ~ küveti v? ya x?nd?kl?ri 
keçm?k qabiliyy?ti 
trench-spanning ~ küveti v? ya x?nd?kl?ri 
keçm?k qabiliyy?ti 
truck ~ yük avtomobilinin yükqald?rma qa-
biliyy?ti 
ultimate ~ 1. h?ddi tutum; 2.h?ddi m?hsul-
darl?q; h?ddi [tam] güc 
ultimate carryng ~ h?ddi da??ma qabiliy-
y?ti, h?ddi yükqald?rma qabiliyy?ti 
uncongested traffic ~ t?xacs?z h?r?k?ti t?-
min ed?n yolun v? ya küç?nin buraxma qa-
biliyy?ti 
varying ~ 1. d?yi??n tutum; 2. d?yi??n 
m?hsuldarl?q     
vapour ~ kömür t?mizl?yici (benzinin bux-
arlar?n? tutan) 
vehicle ~ n?qliyyat ma??n?n?n yükqald?rma 
qabiliyy?ti 
volumetric ~ tutum 
volumetric heat ~ h?cmi tutum 
water ~ doldurulan suyun h?cmi 
water ~ of cooling system su il? soyutma 
sisteminin tutumu 
weight-carrying ~ yükqald?rma qabiliyy?ti 
winter ~ q?? mövsümü üçün tutum (soyut-
ma sisteminin) 
work(ing) ~ i?görm? qabiliyy?ti 
wox type ~ mum kameras? 
cap-half of big end bearing sürgü qolunun 
böyük ba?l???n?n qapa?? 
capping 1. plintus; 2. ?inin nax???n?n b?rpas? 
top ~ ?inin nax???n?n b?rpas? 
capstan ?aquli dolama çarx 
capsule: 
cargo ~ yük konteyneri 
hydraulic ~ hidravlik ötürücülü dart?c? di-
namometr  
starting fluid ~ i??salma yanaca??n?n por-
siyas?n?n kapsulu 
capture tutqac 
car (minik) avtomobil # for sale sat?lmaq üçün 
avtomobil; ~ for the owner-driver sürücü-
sahib üçün avtomobil; ~ on wires kabell? 
idar? olunan avtomobil; ~ taken at ran-
dom from assembly line ya???lma x?ttin-
d?n t?sadüfi seçm? yolu il? götürülmü? av-
tomobil; ~ wired for radio radioqur?u qu-
ra?d?rmaq üçün antennal? avtomobil; ~ 
with four independent wheels dördt?k?rli 
as?l? olmayan asq?l? avtomobil; ~ with rigid 
axles k?silm?z oxlu avtomobil    
accumulator ~ akkumulyator batareyal? 
elektromobil     
advertising ~ reklam kuzovlu avtomobil; 
reklam radio x?b?r verici qur?usu olan av-
tomobil 
air ~ hava yast?ql? avtomobil [aparat] 
ambulance ~ sanitar avtomobili; t?cili yar-
d?m avtomobili 
armored motor ~ zirehl?nmi? avtomobil; 
zirehli avtomobil 
armored radio ~ radioqur?ulu zirehli avto-
mobil 
assembled ~ 1. y??ma avtomobil 2. müxt?-
lif firmalar?n aqreqatlar?ndan y???lm?? avto-
mobil 
austerity ~ sad? i?l?nm?li v? nisb?t?n a?a?? 
komfortabelliyi olan avtomobil 
autodelivery ~ mallar? paylamaq üçün av-
tomobil 
automobile railway ~ avtomotris 
automobile winch ~ avtobucur?aq 
baby ~ kiçik litrajl? avtomobil 
bantam ~ yüks?k keçicikli avtomobil 
bilevel ~ iki yaruslu vaqon (avtomobill?ri 
da??maq üçün) 
cargo-and-personnel ~ yük-s?rni?in kuzal? 
minik avtomobili 
cattle ~ malqara da??maq üçün avtomobil  
closed ~ ba?l? kuzal? avtomobil 
command ~ ba?dak? avtomobil (kolonun) 
commercial ~ kommersiya da??malar? üçün 
avtomobil 
commuter ~ q?sa m?saf?l?r? yerd?yi?m?k 
üçün minik avtomobili 
compact ~ kiçik qabaritli avtomobil 
competition ~ yar?? avtomobili 
crashworthy ~ toqqu?ma hal?na möhk?m-
lik ehtiyat? il? avtomobil  
custom-built ~ xüsusi sifari?l? haz?rlanm?? 
avtomobil; seriya il? olmayan avtomobil 
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custom-made ~ f?rdi sifari?l? düz?ldilmi? 
avtomobil 
damaged ~ z?d?l?nmi? avtomobil, q?zaya 
u?ram?? avtomobil 
demonstration ~ s?rgi avtomobili; nüma-
yi? etdiril?n avtomobil 
diesel-engined ~ dizel müh?rrikli avtomobil 
double sheathed automobile box ~ avto-
mobill?ri da??maq üçün ikiqat üzlüklü vaqon 
dream ~ g?l?c?yin avtomobili; perspektivli 
avtomobil 
driven ~ sürücü t?r?find?n idar? olunan av-
tomobil (s?naqlarda idar? olunmayan avto-
mobild?n f?rqli olaraq) 
dual-control ~ ikili idar?si olan avtomobil 
(sürücülüy? öyr?tm?k üçün) 
economy ~ q?na?tli (kiçik litrajl?) avtomobil 
eight-seater ~ s?kkiz yerli avtomobil 
electric (motor) ~ 1. akkumulyator batare-
yal? avtomobil 2. elektrik intiqall? avtomobil 
emergency ~ texniki yard?m avtomobili, 
q?za-t?mir xidm?ti 
emission free ~ i?l?nmi? qaz? z?h?rsiz av-
tomobil 
estate ~ kuzas? «universal» tipli avtomobil 
everyday ~ günd?lik istifad? üçün avtomo-
bil (xüsusi hallarda istifad?d? olan avtomo-
bill?rd?n f?rqli olaraq) 
exhibition ~ s?rgi avtomobili 
ferguson formula fourwheel drive ~ tam 
apar?c?l? avtomobil (bütün t?k?rl?ri aparan) 
five-seater ~ be?yerli avtomobil 
flat ~ yanbortsuz platformal? avtomobil 
fording ~ qatlanan avtomobil (h?rbi, avia-
desant üçün)  
four-light ~ dörd yan p?nc?r?li avtomobil 
four-seater ~ dörd yerli avtomobil 
front-heavy ~ qabaq oxu yükün 50 %-d?n 
çoxunu götür?n avtomobil 
full-size ~ böyük qabaritli avtomobil 
fun ~ u?aq avtomobili 
funeral ~ d?fn avtomobili 
gas-electric ~ benzini müh?rrikli v? elek-
trik intiqall? avtomobil 
goods ~ mallar? çatd?rmaq üçün avtomobil 
high-pollution ~ ixrac qazlar? yüks?k z?-
h?rli avtomobil 
high-volume ~ kütl?vi istehsalda olan av-
tomobil 
hight-priced ~ yüks?k sinifli avtomobil; 
bahal? avtomobil 
car 
hight-speed ~ sür?tli avtomobil; iti ged?n 
avtomobil 
highway patrol ~ polis-patrul avtomobili 
hire ~ kiray? veril?n avtomobil; muzdla tu-
tulmu? avtomobil 
hose ~ yan??n ?lanqlar? üçün avtomobil 
idea ~ g?l?c?yin avtomobili; perspektiv av-
tomobil 
imported ~ xarici avtomobil 
independently sprung ~ as?l? olmayan as-
q?l? avtomobil 
jet-powered ~ reaktiv müh?rrikli avtomobil 
junk ~ ?ridilm?y? (loma) veril?c?k avtomobil 
kiddie ~ u?aq avtomobili 
large ~ böyük qabaritli avtomobil 
large-capacity ~ böyük tutumlu avtomobil; 
çoxyerli avtomobil  
leg-driven ~ ayaq il? idar? olunan avtomobil 
light ~ yüngül ç?kili avtomobil, yüngül av-
tomobil (ad?t?n kiçik litrajl?) 
little used ~ az saxlan?lm?? avtomobil 
low-pollution ~ ixrac qazlar? k?skin z?h?rli  
low-price ~ ucuz sinifli avtomobil; ucuz 
avtomobil 
luxury ~ yüks?k sinifli avtomobil; «lyuks» 
tipli avtomobil 
manageable ~ yüngül idar? olunan avto-
mobil 
medium ~ orta sinif avtomobil 
medium-powered ~ müh?rriki orta güclü 
avtomobil 
mid-engined ~ müh?rriki ?assinin ortas?nda 
yerl???n avtomobil; orta güclü avtomobil 
midget ~ mikrolitrajl? avtomobil 
midsector ~ orta sinifli avtomobil 
motor ~ minik avtomobili 
motor water ~ su üçün avtosistern; küç?l?-
ri sulamaq üçün avtomobil 
multilevel rack ~ kuzas? çoxyaruslu ç?p?ri 
olan yük avtomobili (minik avtomobill?rini 
da??maq üçün) 
muscle ~ yüks?k xüsusi güclü avtomobil  
naturally aspirated ~ müh?rriki üfürm?siz 
avtomobil 
oil tank ~ neft m?hsullar?n? da??maq üçün 
avtosistern 
open ~ aç?q avtomobil 
oversteering ~ izafi [art?q] dön?rlyi olan 
avtomobil 
package ~ paketl??dirilmi? mallar? da??maq 
üçün avtomobil 
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partially loaded ~ tam yükl?nm?mi? avto-
mobil, yar?mç?q yükl?nmi? avtomobil 
passenger ~ minik avtomobili 
patrol ~ polis patrul avtomobili 
people’s ~ ucuz kiçik litrajl? avtomobil, 
kütl?vi avtomobil 
performance-oriented ~ yüks?k dinamiki 
v? sür?t keyfiyy?tli minik avtomobili 
permanently open ~ qatlanan dam? olma-
yan aç?q avtomobil 
petroleum ~ maye yanaca?? da??maq üçün 
avtosistern 
plastics-bodied ~ kuzas? plastmas avtomo-
bil 
pleasure ~ turist avtomobili 
postal ~ poçt avtomobili 
present-day ~ müasir avtomobil 
private ~ xüsusi avtomobil 
prowl ~ polis patrul avtomobili 
pushing ~ it?l?yici avtomobil 
racing ~ yar?? avtomobili 
rack ~ minik avtomobill?rini da??maq üçün 
vaqon 
radio ~ radio qur?ulu avtomobil 
rear-drive ~ arxa aparan körpülü avtomobil 
rear-steering ~ arxa t?k?rl?ri idar? olunan 
avtomombil 
reconnaissance ~ axtar?? avtomobili 
record ~ rekordlar t?yin etm?k üçün avto-
mobil 
renewed ~ t?mir olunmu? avtomobil 
road-test ~ yol s?naqlar?n? keç?n avtomo-
bil; yol s?naqlar? üçün avtomobil 
scout ~ axtar?? avtomobili 
second-hand ~ saxlan?lm?? (i?l?dilmi?) av-
tomobil 
sedan ~ kuzas? SEDAN tipli örtülü avto-
mobil 
semienclosed ~ yar?m örtülü avtomobil 
seven-seater ~ yeddi yerli avtomobil 
shaved ~ dekorativ elementl?ri ç?xar?lm?? 
avtomobil 
shop ~ avtodükan 
short-chassis ~ ?assisi q?sald?lm?? avtoom-
bil 
show ~ s?rgi avtomobili 
sightseeing ~ art?r?lm?? görünü?lü turist av-
tomobil 
six-seater ~ alt? yerli avtomobil  
sledge ~ avtoxiz?kl?r 
small ~ kiçik litrajl? avtomobil 
car 
small medium ~ kiçik v? orta litrajl? avto-
mobil (ad?t?n müh?rrikin i?çi h?cmi 1,3 litr 
olan) 
soft sprung ~ yum?aq asq?l? avtomobil 
solar ~ gün?? avtomobili 
special ~ standart olmayan avtomobil 
speed ~ sür?tli avtomobil, iki gedi?li avto-
mobil 
sport-racing ~ idman-yar?? avtomobili 
sprint ~ yar?? avtomobili 
squad ~ yan??n komandas?n? v? ya f?hl?l?r 
briqadas?n? n?ql etdirm?k üçün avtomobil 
stake ~ kuzas? ç?p?rli avtomobil 
standart ~ seriyl? avtomobil; adi konstruk-
siyal? avtomobil 
station ~ yük s?rni?in kuzal? avtomobil 
steam ~ buxar avtomobili 
stock ~ ?vv?lc?d?n sifari?siz sat?lan avto-
mobil; ambarda olan avtomobil 
street watering motor ~ küç?l?ri sulamaq 
üçün avtomobil 
striking ~ mane?l?r? ç?rp?lan avtomobil 
(toqqu?maya s?naqlarda) 
subcompact ~ orta ç?kili avtomobil 
suburban ~ ??h?r ?traf? da??malar üçün av-
tomobil  
supercharged ~ üfürm?li müh?rriki olan 
avtomobil 
supereconomy ~ h?dsiz q?na?tli avtomobil 
supervisor’s ~ n?zar?tçinin v? ya mü?ahi-
d?çinin avtomobili 
talking ~ dan???q avtoinformatoru olan av-
tomobil 
tank ~ avtosistern 
test ~ t?crüb? üçün (ekspenriment üçün) 
avtomobil, s?na?? keçiril?n avtomobil 
three-banger ~ üç qap?l? avtomobil 
tipping ~ özü bo?aldan avtomobil 
touring ~ turist avtomobili 
tow ~ dartq? 
town ~ ??h?r avtomobili 
trail(ler) ~ qo?qu 
trailing ~ 1. kolonun sonundak? avtomobil 
2. buksirl?n?n avtomobil 
traveler’s ~ turist avtomobili (baqaj v? 
gec?l?m?k üçün uy?unla?d?r?lm??) 
turborotary ~ turbo ötürm?li rotorlu-
por?enli müh?rriki olan avtomobil 
twin-engined ~ iki müh?rrikli avtomobil 
two-seater ~ iki yerli avtomobil 
unattended ~ xidm?t olunmayan avtomobil 
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understeering ~ çat??maz dön?rlikli avto-
mobil 
unitary ~ da??y?c? kuzal? avtomobil 
up-market ~ yüks?k sinifli avtomobil 
used ~ saxlan?lm?? (i?l?nmi?) avtomobil 
utility ~ furqon kuzal? avtomobil 
variable-stability ~ d?yan?tliyi d?yi?dir? bi-
l?n avtomobil (sükan mexanizml?rinin müxt?-
lif konstruksiyalar?n?n s?na?? üçün istifad? 
olunan) 
vehicle ~ avtomobill?ri da??maq üçün vaqon 
volume ~ böyük seriyal? istehsalda olan av-
tomobil 
watering ~ su üçün avtosistern; küç?l?ri 
sulamaq üçün avtomobil 
wheel-driven ~ t?k?rli avtomobil 
world ~ müxt?lif ölk?l?rd? sat?lan avtomo-
bil; dünyan?n bir çox ölk?l?rind? tan?nm?? 
avtomobil 
caravan ya?ay?? qo?qusu  
car ~ ya?ay?? qo?qusu 
house ~ ya?ay?? qo?qusu 
motor ~ ya?ay?? qo?qusu 
self-propelled ~ ya?amaq üçün kuzas? olan 
avtomobdil  
caravanning ya?ay?? qo?qusunu qo?maq üçün 
avtomobil 
carbide of iron d?mir karbidi; sement 
carbinol metil spirti, karbinol 
carbon 1. karbon, karbit 2. yan?q, yan?q qat? # 
poor in ~ kas?b karbonlu, az karbonlu 
annealing ~ tablama karbonu 
combined ~ ?laq?li karbon 
dioxide ~ karbon dörd oksid - CO2 
free ~ s?rb?st [?laq?siz] karbon 
graphitic ~ qarfitl??dirilmi? karbon 
total ~ karbonun ümumi miqdar? 
uncombined ~ s?rb?st [?laq?siz] karbon 
carbon-free karbonsuz 
carbonitriding nitrosementl?m?, sianlama 
carbonization kokslama, yan???n ?m?l? g?lm?si 
~ of oil ya??n kokslanmas? 
carbonizing lf engine müh?rrikin silindrind? 
yan???n ?m?l? g?lm?si 
carborundum karborund, silisium karbidi 
carburant karbürasiya olunan yanacaq 
carburation karbürasiya, havan?n yanaca??n 
buxarlar? il? doydurulmas?; yanacaq qar???-
??n?n haz?rlanmas? # ~ by spraying püs-
kürm? il? karbürasiya  
 
carburation 
double ~ yanacaq qar?????n?n iki karbüra-
torda haz?rlanmas? 
dual ~ bax double carburation   
carburator bax carburetor 
carburetor karbürator # ~ for heavy fuel a??r 
yanacaq üçün karbürator; ~ with variable 
choke dimensions diffuzoru d?yi??n en 
k?sikli karbürator 
atomizing ~ jiklyorlu karbürator 
balanced-type ~ i?? salma borusu il? birl??-
dirilmi? sapunlu üzg?r kameral? karbürator  
blown-tyre ~ kompressorun arxas?nda yer-
l???n karbürator (üfürm?li müh?rrik) 
bubling ~ t?rp?n?n tipli karbürator 
choke-tube ~ jiklyorun yan?nda daimi sey-
r?lm? olan karbürator 
compound ~ drossel qapaqlar?n?n ard?c?l 
aç?lmas? olan karbürator 
constant depression ~ jiklyorun yan?nda 
daimi seyr?lm? olan karbürator 
cross-coutry ~ avtomobilin yana meylliyi-
n? h?ssas olmayan karbürator 
constant-level ~ yanaca??n s?viyy?si sabit 
olan karbürator     
diaphragm ~ diafraqmal? karbürator 
D-model ~ qo?ala?m?? karbürator, iki qar??-
d?r?c? kameral? v? ümumi üzg?c kameral? 
karbürator 
double-barrel ~ iki diffuzorlu karbürator, 
iki kameral? karbürator (drossel qapaqlar?-
n?n paralel aç?lmas? il?) 
double-choke ~ iki diffuzorlu karbürator 
double-jet ~ iki jiklyorlu karbürator 
downdraft (downflow) ~ hava ax?n?n ve-
rilm?sinin azalmas? il? i?l?y?n karbürator 
dual-fuel ~ i? prosesind? bir jiklyordan 
ba?qa jiklyora keçiril?n karbürator (benzin 
v? dizel yanacaqlar? üçün) 
dual-throat ~ iki diffuzorlu karbürator 
dual Venturi ~ iki diffuzorlu karbürator 
duplex ~ qo?ala?m?? karbürator 
economic(al) ~ yanaca?a q?na?ti t?min 
ed?n karbürator; ekonomayzerli karbürator 
economy-type ~ yanaca?a q?na?ti t?min 
ed?n karbürator; ekonomayzerli karbürator 
exhaust-jacketed ~ qar??d?r?c? kameras? 
ixrac qazlar? il? q?zd?r?lan karbürator 
fixed-jet ~ en k?siyi sabit jiklyorlu karbü-
rator 
float(-tyre) ~ üzg?cli karbürator 
floutless ~ üzg?csiz karbürator 
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flooded ~ dolub da?m?? karbürator 
four-barrel ~ dörd diffuzorlu karbürator; 
dördkameral? karbürator 
four-choke ~ dörd diffuzorlu karbürator 
horizontal draught (draft) ~ horizontal 
hava ax?nl? karbürator 
hydraulic-type ~ kompens?edici quyulu 
karbürator   
insulated ~ istilik izolyasiyal? karbürator 
inverted ~ ?ks hava ax?nl? karbürator 
jet ~ jiklyorlu karbürator 
metering pin ~ seyr?lm?si avtomatik ni-
zamlanan iyn?li karbürator  
multichoke ~ çoxkameral? karbürator 
multiple-jet ~ çoxjiklyorlu karbürator 
pulverization ~ pulverizasiyal? [tozland?-
ran] karbürator 
quad ~ dörd kameral? karbürator 
quadrajet ~ dördjiklyorlu karbürator 
self-feeding ~ özü soran karbürator; va-
kuum karbüratoru 
semidown-draft ~ maili ax?nl? karbürator 
side-draft ~ yan hava ax?nl? karbürator 
simple ~ ?n sad? [elementar] karbürator 
spray(-atomizing) ~ pulverizasiyal? (toz-
land?ran) karbürator 
spray-type ~ pulverizasiyal? karbürator 
spraying ~ pulverizasiyal? [tozland?ran] 
karbürator 
starting-engine ~ i?? sal?c? müh?rrikin kar-
büratoru 
submerged jet ~ kompens?edici jiklyorlu 
karbürator   
suction operated compensated jet ~ jikly-
orun yan?nda daim seyr?lm? olan karbüra-
tor 
surface (evaporation) ~ buxarland?ran kar-
bürator 
thermostatic ~ termostatik nizamlamal? 
karbürator 
three-jet ~ üç jiklyorlu karbürator 
twin-choke ~ iki diffuzorlu karbürator 
twin-throat ~ iki diffuzolu karbürator 
two-barrel ~ iki diffuzorlu karbürator 
two-stage ~ qapaqlar? ard?c?l aç?lan iki ka-
meral? karbürator 
updraft ~ hava ax?n?n? art?ran karbürator 
vacuum ~ vakuumlu karbürator 
vaporizing ~ buxarland?ran karbürator 
variable-choke ~ diffuzorlar? nizamlanan 
karbürator 
carburetor 
variable Venturi ~ diffuzorlar? nizamlanan 
karbürator 
water-jacketed ~ su köyn?kli karbürator 
well type ~ ax?n? kompens? olunan karbü-
rator 
carburettor bax carburetor 
carburization ~ sementl?m?, karbonlama    
gas ~ qazla sementl?m? 
carburizing sementl?m?, karbonlama # ~ by 
gas(es) qazla sementl?m?; ~ by molten 
salts ?rimi? duzlarda sementl?m?; solid ~ 
b?rk karbüratorda karbonlama 
carcass karkas; öz?k; gövd? 
~ of tire ?inin karkas? 
cord ~ kord kaskas? 
card kart, x?rit?  
hold-off ~ x?b?rdaredici plakat (yolda)       
identification ~ nömr?li v? ya adl? yarl?k 
indicator ~ indikator diaqram? 
operating ~ ?m?liyyat x?rit?si 
tire ~ ?inin karkas? 
file ~ qeyd olunma v?r?qi 
inspection work ~ bax???n texnoloji x?rit?si  
record ~ qeyd olunma v?r?qi 
service ~ servis xidm?tinin v?r?qi 
time ~ xronometraj x?rit?si 
vehicle shipping ~ n?qliyyat ma??n?n?n da-
??nmas? üçün faktura 
cardan kardan 
cardboard: 
asbestos ~ asbest kartonu 
cargo yük # to chock ~ pazlarla b?rkidil?n yük 
cardboard: 
bulk ~ taras?z yük, s?pm? v? ya tökül?n yük 
damaged ~ z?d?l?nmi? [xarab olmu?] yük 
general ~ ?sas yük 
high-density ~ s?x yük; h?cmi, ç?kisi bö-
yük yük 
measurement ~ 1. h?cmi, ç?kisi az olan 
yük; 2. h?cm? gör? öd?nil?n yük   
weight ~ ç?kisin? gör? öd?nil?n yük 
cargo-carrying yük 
cargo-mile yük-mil, mill? yüklü yürü? 
cargotainer yük konteyneri 
carpet 1. xalça; 2. üst örtüyü (yolun) 
asphalt ~ asfalt yol örtüyü 
bitumen-rich ~ bitum art??? il? yol örtüyü 
bituminous (black-top) ~ bitumlu (yol) ör-
tük    
cab ~ kabinan?n xalças? (dö??m?y? sal?nan)  
floor ~ kuzan?n dö??m?sind? xalça 
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carpet 
road ~ yol örtüyünün üst qat?; yolun yeyi-
l?n s?thi 
rubber ~ rezin xalça 
carpet-covered xalça material?ndan örtük; 
xalçal? örtük 
carpeting 1. dö??m?nin xalça il? örtülm?si 
(kuzada) 2. üst örtüyü (yolun) 
carport örtülü avtodayanacaq 
carriage 1. ?assi, ç?rçiv? 2. support, karetka, 
salazka 3. da??maq, n?qliyyat 
pen ~ peronun karetkas? (özüyazan cihaz?n)  
pole ~ qo?qu-rospusk 
semitrailer pole ~ yar?mqo?qu-rospusk 
timber ~ me?? material? üçün qo?qu          
carriageway yolun h?r?k?t hiss?si 
dual ~ iki t?r?fli yolun h?r?k?t hiss?si 
multilane ~ çoxzolaql? h?r?k?t hiss?si 
carrier 1. n?qledici 2. dayaq, konstruksiyan?n 
da??y?c? elementi 3. h?r?k?t hiss?si, salaz-
kalar # off ~ n?qledicid?n c?xar?lm?? 
amphibian ~ n?qledici-amfibiya 
amphibious cargo ~ yük n?qledici-amfibiya  
armored ~ zirehli n?qledici 
auto ~ avtomobill?rin da??nmas? üçün qo?qu 
axle drive pinion ~ ba? ötürücünün aparan 
di?li çarx?n?n st?kan? 
battery ~ akkumulyator batareyas?n?n 
kron?teyni 
bearing ~ 1. yast???n daya??; yast???n kron-
?teyni 2. konstruksiyan?n da??y?c? elementi 
brake shoe ~ tormoz q?libinin saxlay?c?s? 
brush ~ f?rçasaxlayan 
bulk(-commodity) ~ a??r?lan yükl?ri da??-
maq üçün n?qledici 
caliper ~ supportu saxlayan 
car ~ avtomobill?ri da??maq üçün n?qledici 
car-body ~ avtomobill?rin kuzalar?n? da??-
maq üçün n?qledici 
cargo ~ yük n?qledicisi 
central-tube ~ a??r?ml? ç?rçiv?si olan özü-
ged?n ?assi 
cross-country cargo ~ yüks?k keçicikli 
yük n?qledicisi; h?r yerd? ged?n n?qledici 
differential ~ differensial?n ça?kas? 
earth-moving ~ torpaqda??yan 
extendable ~ qo?qu-rospusklu dartq?  
blade ~ ventilyatorun xaç? 
fluid ~ mayel?r üçün diyirl?n?n rezin kon-
teyner 
freight ~ yük n?qledici 
gear ~ 1. di?li çarx ötürm?sinin karteri  
carrier 
2.apar?c? (planetar ötürm?d?) 
grain ~ tax?l? da??maq üçün n?qledici 
guided weapon ~ raketl?r üçün n?qledici 
heat ~ istilik da??yan 
high-clearance ~ yüks?k klirensli n?qledici 
hose ~ ?lanq?n futlyar? üçün kron?teyn (av-
tosisternl?rd? v? yan??n avtomobill?rind?) 
implement ~ özüged?n ?assi 
labor ~ f?hl?l?ri da??maq üçün qo?qu 
lamp ~ faralar?n kron?teyni 
load ~ yük n?qledicisi 
lubricant ~ ya? tutan örtük; ya?saxlayan 
örtük 
luggage ~ baqaj üçün r?f 
lumber ~ me?? da??yan avtomobil 
motor ~ n?qledici 
open-flame tool ~ ikitirli özüged?n ?assi 
pinion ~ 1. aparan di?li çarx?n karteri 
2.apar?c? (planetar ötürm?d?) 
piston-ring ~ 1. por?en h?lq?l?rini por?en? 
qura?d?rmaq üçün t?rtibat 2. por?enin ya-
r?qlar?na por?en h?lq?l?rinin sal?nmas? 
planet(ary) ~ planetar di?li çarx?n daya??; 
planetar ötürm?d? apar?c? 
pneumatic roller ~ pnevmatik diyirc?kli 
yüks?k keçicikli n?qledici 
portal-type implement ~ ta???killi yüks?k 
klirensli özü ged?n ?assi  
rear-axle ~ arxa körpünün karteri 
ring ~ 1. por?en h?lq?l?rini por?en? qura?-
d?rmaq üçün t?rtibat 2. por?enin yar???na 
por?en h?lq?sinin sal?nmas? 
scout ~ axtar?? n?qledicisi 
self-propelled (tool) ~ özüged?n ?assi 
spare-rim ~ ehtiyat t?k?rin kron?teyni 
spare-wheel ~ ehtiyat t?k?rin kron?teyni 
spring ~ resorun kron?teyni v? ya saxlay?c?s? 
straddle ~ me?? material? da??yan; uzun öl-
çülü yükl?ri da??maq üçün n?qledici 
timber ~ me?? material? da??yan; me?? ma-
teriallar? da??maq üçün n?qledici 
tire ~ 1. ehtiyat ?ini ba?lamaq üçün qur?u 
2. ?inl?ri da??maq üçün n?qledici 
tool ~ özüged?n ?assi 
trailer ~ n?qledici-qo?qu 
trunk ~ baqajnikin daya??, baqajnikin 
kron?teyni 
trused differential ~ s?rtliyi art?rmaq üçün 
boltlarla b?rkidilmi? differensial?n karteri  
universal ~ ümumi t?yinatl? n?qledici 
wheel ~ ehtiyat t?k?rin kron?teyni 
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carry aparmaq; da??maq # to ~ out aparmaq 
(analizl?ri, s?naqlar?) 
carrying 1. da??ma 2. saxlay?c? (t?rt?r?n diyir-
c?kl?ri üzr?) 
cart kart; yar?? avtomobili 
cartage 1. da??man?n d?y?ri 2.çatd?rma 
carting karting, kartlarda yar?? 
cartridge 1. giliz, oymaq 2. patron 3. kasset 
strainer ~ t?mizl?yici lövh?l?r y???n? 
cartway yolun t?rt?ll? n?qliyata ayr?lm?? hiss?si 
case 1. örtük, çexol, üzlük 2. karter, gövd? 
3.möhk?ml?ndirilmi? qat [sementl?nmi? qat] 
4.konteyner, qutu, qab 
axle ~ aparan körpünün karteri; yar?m oxun 
örtüyü 
banjo ~ ayr?lmaz karter (aparan körpü) 
bath-splash gear ~ çil?m? il? ya?lanan re-
duktorun karteri 
battery ~ akkumulyator qutusu, akkumu-
lyator batareyas?n?n qutusu 
bevel ~ konusvari di?li çarx ötürm?sinin 
karteri; ba? ötürücünün karteri 
buffer ~ bufer st?kan? 
camshaft ~ paylay?c? val?n karteri        
carburetor ~ karbüratorun gövd?si        
chain ~ z?ncir ötürm?sinin karteri        
clutch ~ ili?m? muftas?n?n karteri 
condenser ~ kondinsionerin gövd?si  
differential (gear) ~ differensial?n karteri 
[ça?kas?] 
distributor ~ paylay?c?n?n gövd?si 
door ~ qap? ç?rçiv?si 
drive axle ~ aparan körpünün karteri 
driving axle ~ aparan körpünün karteri 
dustproof ~ toz keçirm?y?n çexol 
engine ~ müh?rrikin karteri 
engine cross-drive ~ müh?rrikd?n enin? 
ötürm?nin karteri 
engine timing ~ paylama karteri; paylay?c? 
mexanizmin intiqal?n?n karteri 
fulter ~ t?mizl?yicinin gövd?si 
final drive ~ ba? v? ya yan ötürücünün kar-
teri 
flywheel ~ nazim çarx?n karteri 
gear ~ reduktorun karteri, ötürm? qutusu-
nun karteri  
head-lamp ~ fazalar?n gövd?si 
heavy ~ möhk?ml?ndirilmi? qal?n qat 
instrument ~ al?t qutusu 
low-high trasfer ~ demultiplikatorlu pay-
lay?c? qutu 
motor ~ müh?rrikin karteri 
case 
nozzle ~ forsunkan?n gövd?si 
nitrided ~ azotlanm?? qat 
oil-pump ~ ya? nasosunun gövd?si  
plunger ~ plunjerin silindri 
protective ~ mühafiz? qab???; mühafiz? ör-
tüyü 
radiator ~ radiatorun üzlüyü 
rear-axle ~ arxa körpünün karteri  
scroll ~ spiralvari gövd? 
solid ~ massivli separator (diyirl?nm? yas-
t???n?n) 
spare part ~ ehtiyat hiss?l?ri qutusu  
split ~ ayr?lan karter (aparan körpünün) 
stator ~ statorun gövd?si 
steering-gear ~ sükan mexanizminin karteri 
switch ~ 1. keçiricinin gövd?si 2. paylay?c? 
qutu 
timing ~ paylay?c?n?n karteri; paylay?c? 
mexanizmin intiqal?n?n karteri 
timing chain ~ paylay?c? mexanizmin in-
tiqal?n?n z?ncir ötürm?sinin karteri  
tire ~ pnevmatik kameral? ?in 
tool ~ al?t qutusu 
transfer ~ paylay?c? qutu 
transfer gear ~ bo?ald?c? qutu 
transmission (gear) ~ ötürm?l?r qutusunun 
karteri  
transport ~ n?qledici konteyner 
truck tire ~ 1. yük avtomobilinin ?ininin 
çexolu 2. yük avtomobili üçün pnevmatik 
kameral? ?in  
two-speed transfer ~ ikipill?li azald?c? qutu 
universal-joint ~ kardan ?arnirinin qab??? 
[çexolu] 
valve ~ klapan qutusu; zolotnikli qutu 
waterproof ~ 1. su buraxmayan örtük 2. su 
buraxmayan gövd? v? ya karter 
water propeller transfer ~ avar vintinin 
intiqal?n?n paylay?c? qutusu  
case-chilled «qab???» möhk?ml?ndirilmi?; 
möhk?ml?ndirilmi? üst s?thli 
cased 1. örtüy? yerl??dirilmi? 2.ye?iy? yerl??-
dirilmi? 3. sementl??dirilmi? 
fully ~ ye?iy? qabla?d?r?lm?? 
caseharden sementl?m?k 
casehardening sementl?m? 
casing bax case 
cast 1. (metal?n) ?ritm? 2. tökm? üçün forma 
3. tökm?; tökm?k || tökülmü? # as ~ tökül-
mü? v?ziyy?td? (növb?ti mexaniki emals?z); 
to ~ integral, bütöv halda tökm?k; ~ solid 
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bütöv tökülmü?, bütöv halda tökülmü? 
castability mayeax?c?l?q 
caster uzununa maillik (dönm? ?kvorninin) 
kingpin ~ dönm? ?kvorneninin uzununa 
mailliliyi 
negative ~ uzununa m?nfi maillik (dönm? 
?kvoreninin) 
positive ~ uzununa müsb?t maillik (dönm? 
?kvoreninin) 
cast-in tökülmü?, tökm? 
cast-in-block bütöv tökm? 
casting tökm? || tökülmü? # ~ in shells örtük 
formas?nda tökm? 
brass ~ latun v? ya misd?n tökm? 
bronze ~ bürüncd?n tökm? 
centrifugal ~ m?rk?zd?n qaçma tökm? 
chill ~ kokil tökm?si 
die ~ daimi formalara tökm? 
finished ~ emal olunmu? tökm? 
hard ~ a? çuqundan tökm?; a?la?d?r?lm?? 
tökm? 
intiricate ~ örtük formalar?na tökm?, ?ridi-
l?n modell?r? tökm? 
iron ~ çuqun tökm? 
malleable ~ döyül?n çuqundan tökm? 
monoblock ~ bütöv [çoxbloklu] tökm? 
one-piece ~ bütöv [çoxbloklu] tökm? 
open sand ~ aç?q torpaq formas?nda tökm? 
permanent-mold ~ daimi formalara tökm? 
precision ~ d?qiq tökm? 
pressure ~ t?zyiq alt?nda tökm?; t?zyiq al-
t?nda al?nm?? tökm? 
rotary ~ m?rk?zd?nqaçma il? tökm? 
sand ~ torpaq formaya tökm?; torpa?a tökm? 
single ~ 1. bütöv [çoxbloklu tökm?] 2. f?rdi 
tökm? 
solid ~ ba?dan-ba?a tökm? 
sound ~ keyfiyy?tli tökm?; s?x tökm? 
spun ~ m?rk?zd?nqaçma tökm? 
unit ~ f?rdi tökm? 
cast-in pairs cüt-cüt tökm? 
cast-to-shape ölçüy? gör? tökm? 
casualty q?za; b?db?xt hadis? 
road ~ yol q?zas?; yol hadis?si 
vehicular ~ n?qledici ma??n?n q?zas?; n?q-
liyyatda b?db?xt hadis? 
catalog(ue): 
parts ~ ehtiyat hiss?l?rinin kataloqu 
catapult: 
spring ~ yayl? katapult (avtomobill?rin bir-
birin? toqqu?mas?n?n s?na?? üçün) 
catch 1. c?ft?, dilç?k; fiksator [m?hdudlay?c?], 
dilç?k, dayaq 2.tutqac, saxlay?c? t?rtibat || 
tutmaq, ili?m?k 3.dart?c? bolt 4.tutucu; 
5.toxunacaq, ili?m?k 
catch 
arrestor ~ dilç?k, saxlay?c?; saxlay?c? t?rti-
bat   
bayonet ~ süngülü c?ft?; dilç?kli c?ft? 
bonnet ~ kapotun dilç?yi 
chtldproof safety ~ avtomobilin iç?risind? 
olan u?aqlar?n aça bilm?diyi qap? q?f?l? 
door ~ qap? dilç?yi (kuzan?n) 
free-drop ~ s?rb?st dü??n dilç?k 
hood ~ kapotun q?f?l? 
safety ~ qoruyucu dilç?k; qoruyucu ?tift 
spring ~ yayl? dilç?k 
stop ~ dilç?k 
tail-gate chain ~ arxa bortun qarma?? 
catcher tutucu; kollektor 
dust ~ toztutan 
oil ~ ya?tutan, ya?y??an 
wind ~ havan? tutmaq üçün de?ik 
category kateqoriya, d?r?c?, sinif 
~ of maintenance texniki xidm?tin növü 
drawbar ~ dart?c? qabiliyy?t? gör? t?snifat 
qrupu 
caterpillar 1. t?rt?l, t?rt?l z?nciri, t?rt?l gedi?i 
2.t?rt?l çarx? 3. t?rt?ll? traktor  
tread ~ t?rt?ll? lent 
catwalk 1. avtosisternin tökülm? bo?azlar? 
boyu körpü; yük avtomobilinin kuzas? boyu 
ensiz ç?x?nt? 2.kuza-furqonun xaricind? pil-
l?kan 
cause s?b?b 
~ of failure da??lman?n v? ya imtinan?n s?-
b?bi 
assignable ~ t?yin olunan s?b?b 
caution ehtiyatl?l?q; ehtiyatlanma || ehtiyat et-
m?k 
caving-in bas?b ç?xarmaq (toqqu?mada avto-
mobilin kuzas?n?) 
cavity 1. bo?luq 2. d?rinlik, bat?q 
air ~ hava bo?lu?u 
contraction ~ soyuma ovu?u 
drain ~ drenaj bo?lu?u 
gas ~ qaz qovcu?u 
oil ~ 1. ya?lama bo?lu?u; ya?lama üçün ka-
nal 2. detal?n qat? ya?lamada h?r?k?tind? 
yaranan bo?luq 
premixing ~ qabaq kamera, forkamera 
seal ~ kipl??dirici manjetin alt?n?n yonulmas? 
shrinkage ~ soyuma ovu?u 
unloader ~ yüksüzl??dirici qur?unun bo?-
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lu?u [kamera] 
cavity 
vortex ~ burul?anl? yanma kameras? 
ceiling 1. tavan 2. h?dd (m?s. müh?rrikin for-
sirovkas?nda) 
body ~ kuzan?n tavan? 
cell 1. kamera; bölm?; boks 2. element (yana-
caq, akkumulyator) 3. yaçeyka (yadda??n) 
accumulator ~ akkumulyator elementi 
acid ~ tur?ulu akkumulyator 
alkaline ~ q?l?vi akkumulyatoru 
battery ~ akkumulyator elementi 
climate ~ süni iqlim kameras? 
dry ~ quru element 
Edison storage ~ d?mir-nikel akkumulya-
tor elementi 
electrolytic ~ qalvanik element 
engine test ~ müh?rrikin s?na?? üçün kamera 
exhausted ~ bo?alm?? element 
filter ~ t?mizl?yici element 
force ~ yük verici [datçik]; dinamometrik 
verici [datçik] 
fuel ~ yanacaq elementi 
hot ~ yüks?k temperaturlu s?naq boksu 
hydrogen ~ hidrogen-oksigen (yanacaq) 
elementi 
ignition ~ kamera qaba??, forkamera, al??-
ma kameras? 
lead ~ qur?u?unlu akkumulyator elementi 
load ~ yük vericisi [datçik], dinamometrik 
verici [datçik] 
low-temperature fuel ~ a?a?? temperaturlu 
yanacaq elementi; kiçik i?çi temperaturlu 
yanacaq element 
photoelectric ~ fotoelement 
pressure ~ t?zyiq vericisi [datçik] 
radiator ~ radiatorun öz?yi [?an?lar?] 
roller ~ sirkulyasiya kameras? 
soil-pressure ~ torpa??n t?zyiq vericisi 
[datçik] 
storage ~ akkumulyator elementi 
storage-battery ~ akkumulyator elementi 
test ~ s?naq kameras? 
wet ~ ya? element 
cellophan sellofan 
cement 1. pasta, yap??qan, zamazka; 2. sement || 
sementl?m? # for radiator leaks radia-
torun ax?tmas?n? l??v etm?k üçün zamazka 
asphaltine ~ asfalt yap??qan? (keç?ni kuza-
n?n dam?na v? için? b?rkitm?k üçün) 
body ~ kuza pastas? 
electrode ~ elektrodu doldurmaq üçün se-
ment 
cement 
gasket ~ araqatlar? qura?d?rmaq üçün ya-
p??qan 
insulating ~ izolyasiya zamazkas? 
pavement ~ yol sementi 
radiator (repair) ~ radiatorda axman? l??v 
etm?k üçün zamazka 
rust ~ paslanmadan qorumaq üçün pasta 
tire repair ~ avtomobil kameralar?n? v? 
?inl?ri t?mir etm?k üçün yap??qan 
cementite sementit, d?mir karbidi 
divorced ~ da??lm?? torlu sementit 
census: 
trafic ~ h?r?k?tin n?z?r? al?nmas? 
center 1. m?rk?z; m?rk?zi v? ya orta hiss?; 
ortal?q || m?rk?z? yerl??dirm?k; m?rk?zl??-
dirm?k 2. q?sa m?rk?zl??dirici detal || to 
drill ~ s m?rk?zi de?ikl?r açmaq; off ~ s 
oxdan aralanm??; qeyri m?rk?zi; on ~ m?r-
k?z üzr? qura?d?r?lm?? 
~ of curvature ?yrinin m?rk?zi 
~ of gravity a??rl?q m?rk?zi 
~ of oscillation r?qsl?r m?rk?zi 
~ of pressure t?zyiq m?rk?zi 
~ of turn dönm? m?rk?zi 
accident repair ~ q?za t?miri m?rk?zi 
auto ~ avtom?rk?z 
bench ~ s çiling?r masalar?n?n m?rk?zi 
bottom (dead) ~ a?a?? ölü nöqt? 
clutch ~ ili?m? muftas?n?n diskinin topu 
computation ~ hesablama m?rk?zi 
computer ~ hesablama m?rk?zi 
cone ~ bölgü konusunun zirv?si 
dead ~ ölü nöqt? 
diagnostic service ~ n?qliyyat ma??nlar?n?n 
v?ziyy?tinin m?rk?zl??dirilmi? yoxlanmas? 
punktu; diaqnostika stansiyas? 
grad ~ müqavim?t qüvv?l?rinin t?tbiq nöq-
t?si 
fan ~ ventilyatorun topu 
fixed ~ h?r?k?tsiz [f?rlanmayan] m?rk?z 
front axle ~ qabaq oxun tiri 
front roll ~ yana ?yilm?nin qabaq m?rk?zi  
inner dead ~ a?a?? ölü nöqt?si 
instantaneous ~ of turn ani dönm? m?rk?zi 
knuckle-pin ~ dönm? ?kvoreninin oxunun 
yol il? k?si?m? nöqt?si 
lower dead ~ a?a?? ölü nöqt? 
pivot ~ 1. f?rlanma oxu (dönm? detal?n?n) 
2. dönm? yumru?unun ?kvoreninin oxunun 
yolla k?si?m? nöqt?si 
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center 
pressure ~ t?zyiq m?rk?zi 
radiator ~ radiatorun öz?yi [?an?lar] 
rear roll ~ yana ?yilm?nin arxa m?rk?zi; 
f?rlanman?n arxa m?rk?zi 
roll ~ yana ?yilm? m?rk?zi 
scattering ~ yay?lma m?rk?zi 
service ~ (texniki) xidm?t m?rk?zi 
spider ~ t?k?rin topun d?nd?n?l?rl?; xaç?n 
m?rk?zi 
test ~ s?naq m?rk?zi 
tire ~ yolda ?inin izinin m?rk?zi 
tire cantact ~ ?inin yolla kontakt?n?n m?rk?zi 
top dead ~ yuxar? ölü nöqt?si 
torque arm ~ in braking tormozlamada 
t?k?rin ani yerd?yi?m? m?rk?zi 
torque arm ~ in drive müh?rrikin trans-
missiya il? birl??dirilm?si an?nda t?k?rin 
ani f?rlanma m?rk?zi 
traffic (control) ~ yol h?r?k?tinin idar? 
edilm? m?rk?zi 
turning ~ dönm? m?rk?zi 
upper dead ~ yuxar? ölü nöqt?si  
wheel ~ t?k?rin topu 
centering m?rk?zl??dirm? 
automatic ~ avtomatik m?rk?zl??dirm? 
axle ~ oxun m?rk?zl??dirilm?si 
beam ~ ?üalar?n m?rk?zl??dirilm?si (fara-
larda) 
high ~ a??rl?q m?rk?zinin yuxar?da yerl??-
m?si 
centerpiece xaç 
centistoke santistoks (özlülük vahidi) 
central m?rk?zi 
centralized m?rk?zl??dirm? üçün t?rtibat 
centre bax center 
centrifugal m?rk?zd?nqaçma 
centrifuging m?rk?zd?nqaçmala?d?rma 
century yüzmillik v? ya yüzkilometrlik yürü? 
ceramal metalkeramika 
cerametallic metalkeramikli 
ceramic-metallic metalkeramikli 
ceramics keramika, keramik material 
metal ~ metalkeramika 
cermet metalkeramika 
certificate: 
~ of delivery yükün t?yinat yerin? çatd?r?l-
ma akt? 
~ of fair wear and tear ma??n?n v? ya aq-
reqat?n yeyilm?si n?tic?sind? silinm?si 
~ of fitness istismara r?smi icaz? (avtomo-
bilin) 
certificate 
~ of proof s?naq akt?; s?naq haqq?nda ??ha-
d?tnam? 
~ of unserviceability istismara yarars?zl?q 
haqq?nda akt; ma??n?n v? aqreqat?n silinm?-
si haqq?nda akt 
acceptance ~ q?bul akt? 
competency ~ burax?lma?a aid ??had?tna-
m? (texniki qullu?a v? i.a.) 
release ~ istehsal mü?ssis?sinin paspotu 
test(ing) ~ s?naq akt?; s?naq ??had?tnam?si 
verification ~ s?naq ??had?tnam?si 
certification: 
power ~ 1. gücün t?yini 2.m?mulat?n tex-
niki xarakteristikas?na gücün daxil edilm?si 
certify ??had?tnam? verm?k; attestasiya etm?k 
cetane setan 
chafing yeyilm? 
chain z?ncir || z?ncirl? birl??dirm?k 
~ of coordinated h?r?k?ti koordinasiya 
olunma il? nizamlanan k?si?m?l?r z?nciri 
antiskid ~ sürü?m?y? qar?? z?ncir 
camshaft ~ paylay?c? val?n intiqal?n?n z?n-
ciri   
caterpillar ~ t?rt?l, t?rt?ll? lent, t?rt?ll? z?ncir  
check ~ qoruyucu z?ncir 
closed ~ qapal? z?ncir, ba?l? z?ncir (örtük-
d?) 
discharging ~ bo?ald?c? z?ncirli n?qledici 
double-pitch roller ~ ikiadd?ml? diyirc?kli 
z?ncir 
drog ~ z?ncir-antistatik 
driving ~ h?r?k?tverici z?ncir 
duplex roller ~ ikiqat diyirc?kli z?ncir 
electric ~ elektrik z?nciri 
excitation ~ h?yacanlanma z?nciri (s?naq-
lar zaman? titr?m?l?r) 
feed ~ qidaland?r?c? z?ncir 
flat-link ~ oynaql? yast?b?ndli z?ncir 
Gall’s ~ Qall z?nciri 
handbrake ~ ?l tormozunun z?nciri 
lifting ~ qald?r?c? z?ncir 
link ~ oynaql? [yast?b?ndli] z?ncir 
link belt ~ di?li [s?ssiz] z?ncir 
lug-type ~ sürü?m?y? qar?? torpa?a ili?g?n-
l?ri olan z?ncir 
maneuvring ~ dart? z?nciri [buksir] 
measuring ~ ölçü z?nciri (vericid?n ölçü-
cüy? v? yar?c? qur?uya kimi) 
multilink ~ çoxb?ndli z?ncir 
nonskid ~ sürü?m?y? qar?? z?ncir 
pintle ~ oynaql? z?ncir 
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pulling ~ dart? [buksir] z?nciri 
roller ~ diyirc?kli z?ncir 
safety ~ qoruyucu z?ncir 
sheet-roller ~ yast?b?ndli diyirc?kli z?ncir  
silent ~ s?ssiz z?ncir 
skid ~ sürü?m?y? qar?? z?ncir 
sleeve-type ~ oynaql? z?ncir 
sling ~ ba?lama z?nciri 
sprocket ~ z?ncir ötürm?sinin z?nciri 
stud-link ~ b?ndl?rd? dayaqlar? olan z?ncir 
tail-gate ~ aç?lan arxa bortun z?nciri 
timing ~ paylay?c? mexanizmin intiqal?n?n 
z?nciri 
tire ~ sürü?m?y? qar?? z?ncir 
toothed ~ di?li z?ncir 
towing ~ dart? [buksir] z?nciri 
track ~ t?rt?l, t?rt?l lenti, t?rt?ll? z?ncir 
transmission ~ h?r?k?tverici z?ncir 
chain-driven z?ncirl? h?r?k?t? g?tiril?n 
challenge mür?kk?b m?s?l?; problem 
challenging mür?kk?b, ç?tin 
chalk t?ba?ir [mel]  
merking ~ markalay?c? t?ba?ir 
chamber kamera; bo?luq; ay?rma 
admission ~ doldurucu kamera, sorma ka-
meras? 
air ~ hava bo?lu?u; hava kameras? 
air cell ~ hava bo?lu?u olan yanma kameras? 
air-mixing ~ hava qar??d?ran kamera, yana-
ca?? hava il? qar??d?ran kamera 
air-storage ~ köm?kçi hava kameras? (sili-
ndrin v? ya por?enin ba?l???nda) 
air-ventilation ~ ventilyasiya kameras? 
anechoic ~ s?sbat?r?c? örtüklü kamera 
annual combustion ~ h?lq?vi yanma ka-
meras? 
antecombustion ~ kamera qaba??, forka-
mera 
arctic test ~ arktik iqlimli s?naq kameras? 
baffle ~ s?sbat?r?c? kamera 
balance ~ kompens?edici kamera 
base ~ poddon (karterin) 
blending ~ qar??d?r?c? kamera 
bowl-in-crown combustion ~ por?enin di-
bind? yanma kameras? 
bowl-in-piston type combustion ~ por?-
enin dibind? yanma kameras? 
box-type combustion ~ seqmentvari yan-
ma kameras? 
brake ~ tormoz kameras? 
burst ~ m?rk?zd?nqaçma qüvv?sinin t?si-
rind?n da??lman?n (f?rlanan detallarda) s?-
na?? üçün kamera 
chamber  
cannular combustion ~ boruvari-h?lq?vari 
yanma kameras? 
can-type combuston ~ boruvari yanma ka-
meras? 
carburetor diffuser ~ karbüratorun qar??-
d?r?c? kameras?  
carburetor float ~ karbürator üzg?c kame-
ras? 
carburetor suction ~ karbüratorun pnev-
moklapanl? vakuumlu kameras? 
climatic test ~ süni iqlimli s?naq kameras? 
cold ~ soyutma kameras? 
combustion ~ yanma kameras?, s?xma ka-
meras? 
combustion ~ of wedge form pazvari for-
mal? yanma kameras? 
compression ~ s?xma  
kameras?, yanma kameras? 
controlled environmental test ~ xarici ??-
raiti n?zar?t olunan s?naq kameras? 
cooling ~ soyutma kameras? 
crank ~ çarxqol mexanizminin i?l?diyi 
zonada daxili bo?luq 
curing ~ vulkanizasiya kameras? 
cyclone combustion ~ siklonlu yanma ka-
meras? 
deaerating ~ havan? ay?rmaq üçün kamera 
diffuser ~ qar??d?r?c? kamera 
divided combustion ~ ayr?lm?? yanma ka-
meras? 
dry-ice ~ quru buzla soyudan kamera 
dry slagging combustion ~ quru ?laklay?c? 
yanma kameras? 
dust ~ toz kameras?, tozu ay?ran 
elbow-type combustion ~ dirs?kli yanma 
kameras? 
environmental ~ süni iqlimli s?naq kameras? 
expansion ~ geni?l?ndirici ç?n (soyutma 
sistemind?) 
experiment ~ 1. eksperiment i?l?ri üçün ka-
mera 2. i?çi kamera (aerodinamik borunun) 
explosion ~ yanma kameras? 
fast-burn ~ yanma proseinin sür?tl?ndir?n 
yanma kameras? 
film-cooled ~ divarlar? lentvari soyudulan 
yanma kameras? 
firing ~ yanma kameras? 
float ~ üzg?cli kamera 
head combustion ~ silindrin ba?l???nda 
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chamber  
heating ~ q?zd?r?c? kamera 
hemispherical combustion ~ yar?msferik 
yanma kameras? 
heron ~ por?enin dibind? yanma kameras? 
humidity ~ havan?n n?mliyi il? nizamlanan 
kamera 
ignition ~ al??ma kameras? 
intel ~ dolma kameras?; sorulma kameras? 
jet ~ tozlanma kameras? 
main combustion ~ ?sas yanma kameras? 
(qabaq kameral? müh?rrikd?)  
mixing ~ qar??d?r?c? kamera 
mixture ~ qar??d?r?c? kamera 
oil ~ ya? üçün bo?luq v? ya kamera 
open combustion ~ ayr?lmam?? yanma ka-
meras? 
ozone ~ ozonun t?sirind?n materiallar?n 
köhn?lm?sini s?namaq üçün kamera 
pent-roof combustion ~ yar?msferik yan-
ma kameras? 
piston(-crown) combustion ~ por?enin di-
bind? yanma kameras? 
plain combustion ~ por?enin dibi il? si-
lindr ba?l???n?n yuxar? s?thi aras?nda yaran-
m?? bo?luqda yanma kameras? 
plenum ~ 1. y???c? kamera 2.qaz?n yüks?k 
t?zyiqi olan bo?luq [h?cm] 
precombustion ~ kamera qaba??, forkamera 
pre-expansion ~ ?vv?lc?d?n geni?l?ndirm?k 
üçün kamera (s?sbat?r?c?da ixrac qazlar?) 
preheating ~ q?zd?rma kameras? 
preignition ~ kamera qaba??, forkamera 
premix ~ ?vv?lc?d?n yerd?yi?m? kameras? 
pressure ~ t?zyiq kameras? 
recessed piston combustion ~ por?enin di-
bind? yanma kameras? 
sediment ~ çökdürücünün qab? 
separate combustion ~ silindird? yerl??-
mi? kamera 
setting ~ çökdürücü v? ya çökdürm? kame-
ras? 
stagging combustion ~ ?laklay?c? yanma 
kameras? 
sound-insulated ~ s?skeçirm?y?n kamera 
spark ~ q???lc?m tutan kamera 
spherical combustion ~ sferik yanma ka-
meras? 
spherical segment combustion ~ yar?ms-
ferik yanma kameras? 
spray ~ pulverizasiya il? r?ngl?m?k üçün 
kamera 
chamber  
straight-through combustion ~ düzax?nl? 
yanma kameras? 
staight (-through) row ~ düzax?nl? yanma 
kameras? 
subdivided combustion ~ ayr?lm?? kamera 
swirl ~ burul?an kamera (d.y.m.) 
swirl combustion ~ burul?anl? yanma ka-
meras? 
test ~ s?naq kameras? 
thermastatically controlled ~ termostatl? 
kamera, termostat  
toroidal(-cavity) combustion ~ toroidal 
yanma kameras? 
tortura ~ m?mulatlar da??lanad?k s?naq 
yanma kameras?  
tropical test ~ süni tropik s?naq kameras? 
tubular combuston ~ boruvari yanma ka-
meras? 
turbulence combustion ~ burul?anl? yan-
ma kameras? 
two-stage combustion ~ ikipill?li yanma 
kameras?; qabaq kameral? yanma kameras? 
vacuum ~ vakuum kameras? 
vacuum diaphragm ~ diafraqmal? vakuum 
kameras? 
valve ~ klapanl? kamera; zootnikli kamera 
vaporizing ~ buxarland?r?c? kamera 
valute ~ spiralvari kamera (m?s?l?n su na-
sosunda); ilbis (m?s. ventilyatorda) 
vortex combustion ~ burul?anl? yanma 
kameras? 
water ~ su üçün bo?luq 
wedge-section combustion ~ pazvari for-
mal? yanma kameras? 
wedge-shaped ~ pazvari yanma kameras? 
wedge-type combustion ~ pazvari formada 
yanma kameras? 
chamfer 1. faska, k?sik; ucunu gird?l?m?k 
(iti t?r?fl?ri) || faska ç?xarmaq, gird?l?m?k 
(qab?r?a, iti t?r?f ) 2. nov 
piston ~ por?enin (iti t?r?fi) faskas? 
change 1. d?yi?iklik || d?yi?m?k # to ~ down 
azald?c? ötürm?ni qo?maq; ~ in direc-tion 
istiqam?ti d?yi?m?k; ~ in structure struk-
turu d?yi?m?k, struktur d?yi?ikliyi;  
no ~ necessary d?yi?m?k laz?m g?lmir 
(ya?lama x?rit?sind? göst?ri?) 
~ of gradient profilin s?nmas? (yolda) 
abrupt ~ k?skin d?yi?m? 
ball ~ kür?li daya?? olan d?st?kl? ötürm?l?-
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camber ~ qabaq t?k?rin razval?n?n d?yi?di-
rilm?si (t?k?rin m?rk?zinin ressor üstü his-
s?l?r? nisb?t?n ?aquliliyinin d?yi?m?sind?) 
caster ~ uzununa mailliyi d?yi?m?k (dön-
m? ?kvorenin t?k?rinin m?rk?zinin resor 
üstü hiss?l?r? nisb?t?n ?aq?li yerd?yi?m?-
sind?) 
clutchless gear ~ ili?m? muftas? qo?ulma-
dan ötürm?l?rin d?yi?dirilm?si 
crash ~ of speeds ötür?m?l?rin z?rb? il? qo-
?ulmas?; ötürm?l?rin sinxronizatorsuz qo?ul-
mas? 
downward gear ~ azald?c? pill?nin qo?ul-
mas? 
faultless gear ~ ötürm?nin z?rb?siz qo?ul-
mas? 
free wheel ~ neytral?n qo?ulmas?, d?st?yin 
neytral v?ziyy?t? g?tirilm?si 
gate ~ ötürm?l?rin kulisin köm?yi il? qo-
?ulmas?, ötürm?l?rin kulis qo?ulmas? 
gear ~ ötürm?l?rin qo?ulmas? 
instant ~ of direction h?r?k?tin istiqam?ti-
nin ani d?yi?dirilm?si  
lane ~ s?ran?n d?yi?dirilm?si (çox s?ral? h?-
r?k?td?), s?radan ç?xma 
opposite ~ 1800 (d?r?c?y?d?k) dönm?  
pretooling design ~ texnoloji t?chizat?n 
haz?rlanmas?n q?d?r konstruksiyan?n d?yi?-
dirilm?si  
rapid ~ tez d?yi?m? 
speed ~ ötürm?l?rin qo?ulmas?; h?r?k?t sü-
r?tinin d?yi?dirilm?si 
steering-column gear ~ sükan kolonkas?-
n?n yan?nda yerl??mi? d?st?kl? ötürm?l?rin 
qo?ulmas? 
structural ~ strukturun d?yi?dirilm?si; 
struktur d?yi?ikliyi 
temperature ~ temperaturun d?yi?m?si 
[r?qs etm?si] 
toe-in ~ t?k?rl?rin görü?m? buca??n?n d?-
yi?d?irilm?si (resor üstü kütl?l?r? gör?) 
tread ~ koleyan?n d?yi?dirilm?si (asq?n?n 
?yilm?si zaman?) 
upward gear ~ art?r?c? ötürm?nin qo?ulmas? 
vacuum-power ~ ötürm?l?rin vakuum inti-
qal? il? qo?ulmas? 
changeover 1. ötürm?l?rin d?yi?dirilm?si 
2.d?yi?dirilm?  
model ~ modelin d?yi?dirilm?si 
automatic head-light beam ~ faralar?n i??-
??n?n avtomatik qo?ulmas? 
changer: 
automatic rpm ~ f?rlanma tezliyini avto-
matik nizamlayan qur?u  
tire ~ ?inl?rin d?yi?dirilm?si üçün qur?u 
[cihaz] 
changing d?yi?m?; ~ down to low gear yu-
xar? pill?l?rd?n birinci pill?y? keçm?k 
~ of design konstruksiyan?n d?yi?dirilm?si  
gear ~ ötürm?l?rin qo?ulmas? 
gear ~ by foot pill?l?rin ayaqla qo?ulmas? 
(pedala t?sir etm?kl?) 
tire ~ ?inin d?yi?dirilm?si 
wheel ~ t?k?rin d?yi?dirilm?si 
channel ~ 1. kanal, paz, yar?q 2. nov, axar, 
ax?m 
~ of oil piston ring por?enin ya? y???c? h?l-
q?sind? kanal 
air ~ hava kanal?; ventilyasiya borusu 
bypass ~ k?nardan apar?c? kanal 
closed ~ qapal? tabaq ??killi profil 
cooling ~ soyutma sisteminin kanal? 
cored ~ çubu?un tökm?d? yaratd??? kanal  
data ~ informasiyan?n yaz?lmas? kanal? 
drop ~ suyun axmas? üçün nov 
engine main oil ~ müh?rrikin ya?lama ma-
gistral? 
glass ~ p?nc?r? ?ü??sinin novças? 
glass-run ~ qald?r?lan p?nc?r? ?ü??sinin 
novças? 
impeller ~ p?rin kanal? 
intel ~ i?? salma kanal? 
input ~ daxil olma kanal? 
lubrication ~ ya?lama üçün kanal 
main ~ magistral kanal 
oil ~ ya?lama üçün kanal [keçid] 
outlet ~ ç?xar?c? kanal 
output ~ ç?x?? kanal? 
rain ~ 1. çala-çuxur (yolda) 2. ya???ax?d?c?  
rubber window ~ p?nc?r? ?ü??sinin rezin 
novalças? 
seat bottom ~ oturaca??n a?a?? ?vellerli 
lövh?si  
streamlined ~ uclar? gird?l?nmi? yar?q 
(por?enin ya? y???c? h?lq?si) 
transmission ~ ötürm? trakt? 
vertical ~ ?aquli kanal 
voice comment ~ s?na??n gedi?ini s?sl?ndi-
r?n s?naqç?n?n s?sini yazmaq üçün kanal 
(maqnit lentin?) 
wind ~ aerodinamik boru 
window-glass ~ p?nc?r? ?ü??si üçün yar?q 
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window-glass division ~ p?nc?r?nin tabaq 
??killi ay?r?c? plankas? 
windshield glass ~ kül?k ?ü??sinin ç?rçiv?-
sinin yar??? 
channelling 1. v?r?qvari metal?n formal? ?yil-
m?si 2. kanallar?n yaranmas? (yast???n qat? 
ya?lamada f?rlanmas?nda) 
traffic ~ yolun enin? gör? h?r?k?tin nizam-
lanmas? 
chap tük?b?nz?r çat 
chapter f?sil; bölm? (t?limatda) 
charabanc aç?q ekskursiya avtomobili 
character of service istismar?n [növü] xarak-
teri 
characteristic xarakteristika 
acceleration ~ yerind?n götürm? xarakter-
istikas? (müh?rrikin) 
aerodynamic ~ aerodinamik xarakteristika 
amphibious ~ üzücülük xarakteristikas? 
braking ~ tormozlama xarakteristikas? 
breathing ~s müh?rrikin dolma xarakter-
istikas? 
cleanliness ~ t?mizlik xarakteristikalar? 
(yan???n növün? gör? qal?qlar) 
comparison ~s müqayis?li xarakteristika 
corrosive ~s korroziya xüsusiyy?tl?ri 
crash-protective ~s konstruksiyan?n s?rni-
?inl?ri toqqu?ma zaman? z?rb?l?rdn qoru-
maq xüsusiyy?ti (avtomobilin) 
design ~ s konstruktiv xarakteristikalar 
dynamic ~ dinamik xüsusiyy?tl?r 
xarakteristikas? 
engine test-bench ~s müh?rrikin stend siq-
nallar?ndan al?nm?? xarakteristikalar? 
external ~ xarici xarakteristika 
flow ~ ax?c?l?q xarakteristikas? 
force-deflection ~ ?yintinin t?sir ed?n yük-
d?n as?l?l?q xarkteristikas? 
frequency ~ tezlik xarakteristikas? 
full-load ~ tam yük alt?nda xarakteristika 
full throttle ~ drossel qapa??n?n tam aç?q 
v?ziyy?td? xarakteristikas? 
gross performance ~ drossel qapa??n?n 
tam aç?q v?ziyy?td? xarkteristikas? 
hardenability ~ q?zd?r?l?b b?rkidilm?k xa-
rakteristikas? 
horsepower ~ güc xarakteristikas?; müh?r-
rikin dövr?l?r say?ndan as?l? güc ?yrisi 
land locomotion soil ~s torpa??n n?qliyat 
xarakteristikalar?; relssiz n?qliyyat vasit?l?-
rinin keçiciliyini qiym?tl?ndirm?k üçün 
qruntun s?thinin xarakteristikalar? 
characteristic 
light ~ i??qlanma xarakteristikas? 
magnetization ~ maqnitl?nm? ?yrisi 
maneuvering ~s manevretm? xarakteristi-
kas? 
mechanical ~s mexaniki xüsusiyy?tl?r xa-
rakteristikas? 
mirror reflectivity ~s güzgünün ?ksetm? 
xüsusiyy?tl?ri xarakteristikalar? (arxa gö-
rünm?) 
motor starting ~ müh?rrkin i??salma xüsu-
siyy?tl?ri xarakteristikalar? 
negative voltage-current ~ a?a?? dü??n 
volt-amper xarakteristikas? 
noise ~ s?s-küy xarakteristikas? 
no-load ~ bo? gedi? xarakteristikas?  
oil control ~ yürü?ün v? ya s?na??n müdd?-
tinin uzunlu?undan as?l? ya? s?rfinin ?yrisi 
operating ~ istismar xarakteristikas? 
operational ~ istismar xarakteristikas? 
overload ~s art?q yükl?m?l?r xarakteristikas? 
performance ~ istismar xarakteristikas? 
response ~s idar?etm? xarakteristikas? 
riding ~s s?lis gedi? xarakteristikas? 
running ~s i?çi xarakteristikalar; ma??n?n 
h?r?k?td? xarakteristikalar? 
soil-mobility ~s qruntun xüsusiyy?tl?rind?n 
as?l? gedi? keyfiyy?tl?rinin xarakteristikas? 
speed-torque ~ burucu momentin dövr?l?r 
say?ndan as?l?l?q ?yrisi 
staining ~ r?ngl?nmi? s?thin yeyilm? v? 
r?ngsizl??m?y? qar?? davaml?l?q xüsusiy-
y?tinin xarakteristikas? (rezinl? kontaktda) 
steady-state ~s 1. q?rarla?m?? i? rejimind? 
xarakteristikalar 2. rezinin b?rk ya?lardan 
ona çökmü? hiss?cikl?ri saxlamaq xüsu-
siyy?tinin xarakteristikalar? 
strength ~ s möhk?mlik xarakteristikalar? 
surging ~ döyünm? xarakteristikas? 
torque-speed ~ burucu momentin dövr?l?r 
say?ndan as?l?l?q ?yrisi 
total ~ ümumi xarakteristika 
trade-off ~s m?mulat?n istehlak keyfiyy?t-
l?rin? t?sir ed?n xarakteristikalar  
trafficability ~ 1. keçicilik xarakteristikas? 
(yolun, yerin)  
2. buraxma qabiliyy?ti xarakteristikas? (yo-
lun, körpünün) 
voltage-current ~ volt-amper xarakteristi-
kas? 
volt-ampere ~ volt-amper xarakteristikas? 
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wear ~s yeyilm?y? davaml?l?q xarakteristi-
kas? 
wetting ~s islanma xarakteristikas? 
working ~s i?çi xarakterstikas? 
charge 1. yükl?m?, yük, doldunma (yanacaq, 
yanacaq qar?????) || tökm?k; doldunmaq 
2.yanacaq doldunmaq 3. d?y?r 
~ of rupture da??d?c? yük 
~ of surety burax?la bil?n yük 
additional ~ ?lav? doldurma 
air ~ hava doldurma 
boost(er) ~ ?lav? doldurma 
capacitor ~ kondensatorun doldurulmas? 
carburet(t)ed ~ yanacaq qar?????n?n doldu-
rulmas? 
combustide ~ yan?c? qar?????n doldurulmas? 
constant-current ~ sabit c?r?yanla doldu-
rulma 
constant-voltage ~ d?yi?m?y?n g?rginlik-
d? dolurma, sabit g?rginlikl? doldurma 
electric(al) ~ elektrik doldurmas? 
establishment ~s t??kilat? x?rcl?r 
extra ~ 1. ?lav? öd?ni? 2. ?lav? yük 3. art?q 
doldurma 
fixed ~s sabit istismar x?rcl?ri (vergi, am-
ortizator, qaraj, s??orta) 
fluctuating ~s c?ri x?rcl?r 
floating ~ fasil?siz dodurma (akkumulyator 
batareyas?), bufer rejimind? doldurulma 
freight ~ da??ma x?rcl?ri; da??ma qiym?ti 
fresh ~ t?z? yanacaq qar????? il? doldurma, 
yeni yanaca??n doldurulmas? 
fuel ~ yanaca??n doldurulmas? 
full ~ tam doldurulma 
hauling ~s da??ma x?rcl?ri, n?qliyyat x?rc-
l?ri 
incoming ~ daxil olan doldurma (yanacaq, 
yanacaq qar?????) 
initial ~ 1. ba?lan??c doldurma (yanaca??) 
2. ilkin doldurma (akkumulyator batareya-
s?n?) 
maintenance ~ saxlamaq v? ya xidm?t qiy-
m?ti 
metered fuel ~ yanaca??n dozaland?r?lm?? 
doldurulmas? 
overhead ~s faktura x?rcl?ri 
partial ~ hiss?-hiss? doldurma (akkumulya-
tor batareyas?n?) 
priming ~ i??salma qaba?? yanacaq pay? 
(müh?rrik); al??an doldurma 
residual ~ qal?q doldurma 
charge 
shipping ~s yükl?rin da??nmas? üçün x?rc-
l?r 
standby ~ bo?dayanma vaxt? üçün öd?ni? 
(avtomobilin) 
standing ~s daimi istismar x?rcl?ri (vergi, 
s??orta, amortizasiya, qaraj) 
stratified ~ t?rkibin? gör? qatlara paylan-
m?? yanacaq qar????? doldurulmas? 
transportation ~s da??ma üzr? x?rcl?r; da-
??ma qiym?ti 
trickle ~ fasil?siz [damc?l?] doldurma (ak-
kumulyator batareyas?n?) 
variable ~s d?yi??n istismar x?rcl?ri 
charged 1. doldurulmu? 2. yükl?nmi? 
fully ~ tam doldurulmu? 
charger doldurma aqreqat?; doldurucu düz-
l?ndirici  
battery ~ doldurma aqreqat? (akkumulyator 
batareyas?n?) 
fuel ~ yanacaq üçün dorldurucu nasos 
solid-state ~ yar?mkeçirici cihazlarda dol-
durma aqreqat? 
charging 1. doldurma; qovma; üfürm?; veril-
m? 2. doldurma 
cycle ~ tsiklik doldurma (akkumulyator ba-
tareyas?n?) 
group ~ qrup hal?nda doldurma 
high-pressure ~ yüks?k üfürm?; yüks?k 
t?zyiq alt?nda verilm? 
low-pressure ~ kiçik t?zyiqd? üfürm?; ki-
çik t?zyiqd? verilm? 
nonpressure ~ üfürm?siz verilm? 
pressure ~ üfürm? 
chart 1. sxem; diaqram; cizgi; qrafik; x?rit? 
2.c?dv?l 
alignment ~ nomoqram 
band ~ d?yi??n k?miyy?tin h?dl?rini xa-
rakteriz? ed?n diaqramdak? zolaqlar 
bar ~ histoqram 
control ~ yoxlama qrafiki 
design ~ hesablama qrafiki 
fault-tracing ~ nasazl?qlar?n axtar?? sxemi  
flow ~ funksional sxem; i? sxemi (ma??-
n?n); ?m?liyyatlar?n ard?c?ll?q sxemi 
frequency bar ~ tezlikl?r histoqram? 
loading ~ yükün paylanmas? sxemi v? ya 
diaqram? 
log-log ~ h?r iki oxu loqarifmik koordinat-
larla qurulmu? diaqram 
lubrication ~ ya?lama x?rit?si; ya?lama 
sxemi 
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chart 
mileage ~ m?saf?l?r mill? göst?rilmi? mar-
?rut x?rit?si 
oiling ~ ya?lama sxemi; ya?lama x?rit?si 
process ~ texnoloji prosesin x?rit?si; tex-
noloji mar?rut x?rit?si 
quality control ~ keyfiyy?t? n?zar?t qrafi-
ki; keyfiyy?tin yoxlama x?rit?si 
range ~ dolaylanma qrafiki (keyfiyy?tin 
statik yoxlanmas?nda) 
recor(ing) ~ qeydedici cihaz?n yazd??? 
diaqram 
service ~ texniki xidm?t x?rit?si 
sight-reading ~ ötürm?l?ri d?yi?dir?n d?s-
t?yin v?ziyy?tinin sxemi 
strip ~ lentd? diaqram (özüyazan cihaz?n) 
«tee-test» ~ testerin paralel birl??dirilm?-
sind? ölçm?l?r c?dv?li 
torque-tension ~ dart?c? qüvv?nin burucu 
momentd?n as?l?l?q diaqram? 
trouble(-shooting) ~ mümkün z?d?l?nm? 
yerl?rinin göst?rilm?si sxemi; z?d?l?nm? 
c?dv?li 
vehicle identification ~ avtomobilin identi-
fikasiya olunma c?dv?li (avtomobilin kuza-
s?na b?rkidil?n, avtomobilin parametrl?ri-
nin c?dv?li) 
chase paz; yar?q 
chaser vintk?s?n pla?ka; yiv dara??   
chassis ?assi; h?r?k?t hiss?si # ~ with center 
tube  m?r?kzi borulu ?assi; ~ with four in 
dependent wheels dörd t?k?rli as?l? olma-
yan asq? 
bare ~ yaln?z h?r?k?t? laz?m aqreqatlara v? 
detallar olan ?assi (yanacaqs?z, soyutma 
mayesiz, ehtiyat t?k?rsiz, al?tsiz) 
bulkload ~ s?p?l?n?n yükl?ri da??maq üçün 
?assi 
caravan ~ ya?ay?? qo?qusunun ?assisi 
cross-country ~ yüks?k keçicikli avtomo-
bilin ?assisi, h?r yerd? ged?n avtomobilin 
?assisi 
double-axle ~ cütl??dirilmi? oxlarla ?assi  
extensible pole ~ qo?qu-rospusk 
front-drive ~ qabaq körpüsü aparan ?assi 
goods ~ yük avtomobilinin ?assisi 
lodder-type ~ pill?li ç?rçiv?si olan ?assi 
long-wheelbase ~ uzun bazal? ?assi 
low-built ~ a?a?? ç?rçiv?li ?assi 
low-height ~ a?a?? ç?rçiv?li ?assi 
low-level ~ a?a?? ç?rçiv?li ?assi 
 
chassis 
low-loading ~ a?a?? ç?rçiv?li ?assi 
passenger-carrying ~ özüged?n ?assi 
self-propelled ~ özüged?n ?assi 
short-wheelbase ~ q?sa bazal? ?assi, bazas? 
q?sa olan ?assi 
side-engined ~ müh?rriki yanda yerl??mi? 
?assi  
tandem truck ~ iki (v? çox) arxa körpüsü 
ard?c?l yerl??dirilmi? yük avtomobilinin 
?assisi 
tipping ~ a??r?c? qur?usu olan ?assi 
trailer ~ qo?qunun ?assisi 
truck ~ yük avtomobilinin ?assisi 
tubular ~ ç?rçiv?si boru ??killi ?assi 
two-piece ~ iki seksiyal? ?assi 
underslung platform ~ platformal? a?a?? 
ç?rçiv?li ?assi 
venture ~ yolun s?thi il? diffuzor ?m?l? 
g?tir?n dib (avtomobilin) 
chatter titr?yi?; titr?m? || titr?m?k 
brake ~ tormozlar?n cingiltisi 
chatter-resistant titr?m?y? davaml?; silk?l?n-
m?y? v? titr?m?l?r? müqavim?t göst?r?n 
chauffeur sürücü 
check 1. yoxlama, n?zar?t; yoxlama s?na?? || 
yoxlamaq, n?zar?t etm?k 2. saxlamaq 3. çat 
4.dayand?r?c? # ~ for n?yins? yerin? olub-
olmad???n? yoxlamaq; # ~ for end play ox 
boyu ara bo?lu?unu yoxlamaq; ~ for loose-
ness oturman?n s?xl???n? yoxlamaq (birl??-
mi? hiss?l?rd?); ~ for tightness 1. herme-
tikliyi yoxlamaq 2. ç?kilm?ni yoxlamaq; 
birl??m?nin s?x?lmas?n? yoxlamaq; ~ for 
wear yeyilm?nin olmas?n? yoxlamaq; ~ for 
treatment termiki emal?n keyfiyy?tini yox-
lamaq; to run the ~s n?zat?t t?crüb?l?ri 
aparmaq  
automatic ~ 1. avtomatik n?zar?t 2. avto-
matik n?zar?t elementi (m?s. val?n) 
consistency ~ dürüstlüyü yoxlamaq 
(hesablamalar?n n?tic?l?rini v? ya 
eksperimentd?n al?nm?? informasiyalar?n) 
control ~ n?zar?t yoxlamas? 
cross ~ k?si??n yoxlama 
current ~ k?si??n n?zar?t 
door ~ qap?n?n aç?lmas?n?n m?hdudla?d?r?-
c?s? (kuzan?n) 
dynamometer ~ dinamometrik s?naq 
electrical ~ elektrik sxeminin yoxlanmas? 
experimental ~ eksperimentl? yoxlama, 
t?crüb?d? yoxlama 
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check 
final ~ son yoxlama 
heat ~ istilikd?n yaranan çat 
leak ~ kipliy? yoxlamaq, axma?a yoxlamaq  
machine ~ mexanikl??dirilmi? n?zar?t 
point ~ xidm?t üçün t?limatda göst?rilmi? 
ma??n?n mü?yy?n nöqt?l?rinin yoxlanmas? 
preburnish ~ i?l?yib uyu?madan ?vv?l 
yoxlama 
pressure ~ t?zyiq alt?nda yoxlama; kipliyin 
yoxlanmas? 
pre-trip ~ i?? ç?xmazdan ?vv?l yoxlama 
(n?qliyyat ma??n?n?) 
quality ~ keyfiyy?t yoxlamas? [n?zar?t] 
rebound ~ gedi?i m?hdudlayan (resorun) 
recoil ~ gedi?i m?hdudlayan (resorun) 
reverse ~ arxaya gedi? ötürm?sinin q?f?l? 
routine ~ cari kontrol [n?zar?t] 
running ~ cari yoxlama 
safety ~ h?r?k?tin t?hlük?sizliyini t?min et-
m?k üçün n?qliyyat ma??n?n?n v?ziyy?tinin 
yoxlanmas? 
selection ~ seçm? yoxlamas?, seçm? n?zar?ti 
speed ~ ma??n?n sür?tinin qaz?n art?r?lmas? 
v? ya tormozlama il? nizamlanmas?  
spot ~ yerli n?zar?t  
test ~ n?zar?t s?na?? 
checked yoxlan?lm?? 
checker 1. s?naq qur?usu; n?zar?t qur?usü 
2.n?zar?tç? 
time ~ xronometraj aparan 
checking 1. s?naq qur?usu; n?zar?t qur?usü 
2.çatlar?n yaranmas? # ~ by blueing r?ng 
il? yoxlama, «r?ng? yoxlama»; ~for leak 
kipliy? yoxlamaq; axmaya yoxlamaq 
performance ~ 1. effektliyin yoxlanmas? 
2.yerind?n götürülm?nin yoxlanmas? 3. fay-
dal? i? ?msal?n?n yoxlanmas? 
sun ~ gün?? ?üalar? t?sirind?n çatlar?n ya-
ranmas? 
thermal ~ art?q q?zd?r?lmada çat?n yaranmas? 
checklist texnoloji x?rit? 
checkstrap qap?n?n aç?lmas?n? m?hdudla?d?-
ran qay?? (kuzan?n) 
checkout n?zar?t, yoxlama 
checkpoint oriyentir, s?mt 
checkup yoxlama, n?zar?t 
cheek 1. yanaq, çiyin (çarx qolun) 2. q?lib 
brake ~ tormoz q?libi 
cranc(shaft) ~ dirs?kli val?n çiyini [yana??] 
chest: 
valve ~ klapan q?libi; zolotnik qutusu 
chtll 1. k?skin soyuma; tablama || soyutmaq; 
b?rkitm?k 2. a?artmaq (tökm?d?); 3. kokil 
air ~ havada soyutma; havada soyutma il? 
b?rkitm?k 
chilling soyutma 
chip 1. yonqar 2. ç?nq?l 3. yeyilm? detallar?n?n 
m?hsulu 
coarse ~s iri q?rmada? 
embedded ~s da? x?rdalar?; yap??d?r?c? 
madd?l?r qat?na batm??  
chipping 1. r?ngl?nm?, boyanma 2. material?n 
s?thind?n hiss?cikl?rin ayr?lmas? (?inin 
protektorunun) 3. yonqar 4. q?rmada?  
coated ~s bitum plyonkas? il? örtulmu? x?r-
da q?rmada? 
chisel isk?n?; balta; q?l?m (d?mir v? da? yon-
maq üçün) || oymaq, de?m?k, d?lm?k; isk?-
n? il? i?l?m?k 
bench ~ çiling?r q?l?mi (da? v? ya d?mir 
yonmaq üçün)  
burring ~ kiçik ç?x?nt?lar? l??v etm?k üçün 
q?l?m (da? v? ya d?mir yonmaq üçün) 
cold ~ çiling?r q?l?mi (da? v? ya d?mir 
yonmaq üçün)  
hand ~ çiling?r q?l?mi (da? v? ya d?mir 
yonmaq üçün)  
mortise ~ isg?n?, balta (qazma i?ind?) 
wood ~ isg?n? 
chisel(l)ing q?l?ml? (da? v? ya d?mir yonmaq 
üçün) k?sm? [do?rama, yarma]; qüsurlu 
yerl?rin q?l?ml? (da? v? ya d?mir yonmaq 
üçün) k?silm?si [do?ranmas?, yar?lmas?] 
chock 1. çiv 2. s?x?c? patron 3. t?k?rin alt?na 
qoyulan paz || paz vurmaq 4. ?in? geydiri-
l?n tormoz q?libi 
choke 1. ba?lay?c?; karbüratorun hava qapa??; 
drossel 2. geydirm?k; çirkl?ndirm?k # to ~ 
up çirkl?ndirm?k, qapamaq 
air ~ hava qapa?? 
automatic ~ avtomatik idar? olunan hava 
qapa?? 
carburetor ~ 1. karbüratorun hava qapa?? 
2.karbüratorun diffuzoru 
electric-fasist ~ hava qapa?? 
filter ~ t?mizl?yicinin b?rkidilm? çivi 
insufficient ~ qar?????n sorulmas?n?n kifa-
y?t q?d?r olmamas? 
twin progressive ~ qapaqlar?n ard?c?l aç?l-
ma drosseli 
choked 1. qapanm?? 2. çirkl?nmi? 
choking 1. sönm?; drossell?m? || drosselli 
2.qapanma 
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choking 
~ of crossings k?si?m?l?rd? t?xac 
pipe ~ borular?n tutulmas? (çirkl?nm?si) 
chord xorda, v?t?r 
speed ~ yolun ?yrisi üzr? böyük sür?tl? h?-
r?k?t ed?n avtomobilin h?r?k?t trayektori-
yas?n?n v?t?ri (özg? zola??na daxil olmaqla) 
chrome-faced xarici s?thi üzr? xromlanm??  
heavily ~ qal?n xrom qat? il? örtülmü? 
chromium: 
microcracked ~ torlu mikroçat? olan xrom 
örtüyü  
microporous ~ mikrobo?luqlu xrom örtüyü 
solid ~ s?x xrom örtüyü 
chronograph özüyazan saniy?ölç?n, xronoqraf 
chronometer xronometr 
chronoscope xronometr 
chuck 1. patron (s?x?c?) || s?xmaq (patronda) 
2. plan?ayba 3.opravka  
contracting ~ sanqa  
drill ~ de?ici patron 
face ~ s?x?c? yan patron 
inside jaw ~ aralayan yumruqlu patron (de-
tallar? iç?rid?n s?xmaq üçün) 
chuckhole çuxur, oyuq, çök?k, çala (yolda) 
chug(-chug) müh?rrikin s?sbat?ran?nda part-
lay??lar 
chugging müh?rrikin s?sbat?ran?nda partlay??lar 
chunking(-off) of tread (?inin) protektorunun 
ovulmas? 
chunk-out of tread nax??lar?n ovulmas? (?inin) 
churning çalxalanma, köpükl?nm? 
chute novalça, eni? 
discharge ~ eni?li navalça, yüksüzl??diril-
mi? nov 
emptying ~ eni?li novalça, yüksüzl??diril-
mi? nov 
feed ~ yükl?yici nov 
loading ~ yükl?yici nov 
sack ~ 1. sürü?dürücü lövh? (kis?l?rin bo-
?ald?lmas? üçün) 2. kis?l?rin bo?ald?lmas? 
üçün salazkalar  
circle çevr?, dair?   
addendum ~ xarici çevr? (di?li çarx?n di?-
l?rinin) 
base ~ ?sas çevr? (di?li çarx?n di?l?rini  
bolt ~ boltlar?n m?rk?zl?ri yerl???n çevr? 
crank ~ sürgü qolunun boynunun m?rk?zi-
nin c?zd??? çevr? 
curb clearance ~ dönm? zaman? t?k?rl?rin 
trotuara d?ym?diyi halda avtomobilin c?z-
d??? ?n kiçik çevr?nin diametri 
circle 
dedendum ~ çökükl?rin çevr?si (di?liçar-
x?n di?l?rinin dibinin çevr?si) 
generating ~ ?sas çevr? (di?li çarx?n di?l?-
rinin) 
minimum turning ~ ?n kiçik dönm? dia-
metri 
outside ~ xarici çevr? (di?li çarx?n di?l?ri-
nin) 
pitch ~ 1. bölgü çevr?si (di?li çarx?n di?l?-
rinin) 2. oynaqlar?n m?rk?zl?rinin çevr?si 
(z?ncir ötürm?sind?) 3. de?ikl?rin m?rk?z-
l?rinin çevr?si (boltlar üçün) 
rack ~ di?li seqment, di?li sektor; dair?vi 
reyka 
rolling ~ 1. ?sas çevr? (di?li çarx?n di?l?ri-
nin) 2. dönm? dair?si  
root ~ çökükl?rin çevr?si [dibinin çevr?si] 
(di?li çarx?n di?l?rinin) 
tight turning ~ dönm?nin kiçik diametri 
top ~ xarici çevr? (di?li çarx?n di?l?rinin) 
turning ~ 1. dönm? çevr?si; dönm? dia-
metri 2. dönm? ilg?yi (yolda) 
vihicle clearance ~ minimal radiusla dön-
m?si zaman avtomobilin xarici ç?x?nt?lar?na 
toxunan ?n kiçik çevr?nin diametri 
circlet h?lq? 
circlip yayl? h?lq?; dayand?r?c? (k?sik) h?lq? 
gudgeon-pin ~ por?en barma??n?n dayand?-
r?c? yayl? h?lg?si 
piston-pin ~ por?en barma??n?n dayand?r?c? 
yayl? h?lq?si 
circuit 1. z?ncir, kontur 2. sxem 3. ilg?k (yol) 
# in ~ daxil edilmi?; z?ncir? sal?nm?? 
ac ~ d?yi??n c?r?yan z?nciri 
alarm ~ q?za siqnalizasiya sxemi 
alive ~ g?rginlik alt?nda elektrik z?nciri 
analogous ~ modell??dirm? sxemi; analoq 
sxemi  
banked ~s qrupla?m?? poliqon trekl?ri 
base ~ baza z?nciri (g?rginlik nizamlay?c?-
s?nda v? ya tranzistor al??ma sxeml?rind?) 
basic ~ ?sas [prinsipial] sxem 
breek ~ ay?r?c? z?ncir 
bridge ~ körpülü sxem 
broken ~ ayr?lm?? z?ncir 
charging ~ doldurucu z?ncir 
close(d) ~ qapal? kontur, qapal? z?ncir 
closed magnetic ~ qapal? maqnit z?nciri 
compensating ~ kompens?edici [düz?ldici] 
sxem 
computing ~ hesablama sxemi 
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circuit 
cooling ~ soyudan trakt 
dc ~ sabit c?r?yan z?nciri 
dual ~s qo?ala?m?? kontur (ayr?lm?? tormoz 
intiqal?nda) 
earth(ed) ~ 1. torpa?a ötürm? sxemi 2. tor-
pa?a ötürm? z?nciri  
electric ~ elektrik z?nciri 
equivalent ~ ekvivalent sxem 
exciting ~ ekvivalent sxem 
external ~ xarici z?ncir 
firing ~ al??ma z?nciri 
feed ~ qida sistemi 
flow control ~ ax?n? nizamlama z?nciri 
fluid ~ mayenin qapal? ax?n? 
high-speed (test) ~ avtomobill?ri yüks?k 
sür?td? s?naq üçün h?lg?vi trek, h?lq?vi 
yüks?k sür?tli trek 
hydraulic ~ 1. hidravlik sistem konturu 
2.hidrointiqal   
hydroulic servo ~ ?ks ?laq?li hidro-iniqal 
ignition primary ~ al??ma sisteminin a?a?? 
g?rginlikli z?nciri 
ignition secondary ~ al??ma sisteminin 
yüks?k g?rginlikli z?nciri 
ignition ~ al??ma z?nciri 
impulse ~ h?yacanlanma z?nciri 
inductive ~ induktiv z?ncir 
input ~ daxil olma z?nciri 
integrated ~ inteqral konturu 
locking ~ bloklama sxemi 
make ~ qapay?c? z?ncir 
noninductive ~ induktiv yan z?nçir 
one wire ~ bir naqilli sxem 
open ~ ayr?lm?? z?ncir 
open magnetic ~ aralanm?? maqnit z?nciri 
oscillating ~ r?qs etdir?n kontur 
oscillation ~ r?qs etdir?n kontur 
partial short ~ qism?n q?sa qapanmal? 
pilot ~ idar?etm? z?nciri, yoxlama z?nciri 
pneumatic ~ pnevmointiqal 
primary ~ ilkin z?ncir 
printed ~ çapetm? sxemi 
racing ~ h?lq?vi yar?? treki 
redundant ~ t?krarlay?c? sxem, t?krarlay?c? 
z?ncir  
relay ~ rele sxemi 
remote-ring ~ distansiyal? siqnalizasiya 
sxem 
repetitive timing ~ tsiklik qo?ulma sxemi 
v? ya verilmi? periodikli qo?ulma 
retaining ~ bloklama sxemi 
circuit 
road ~ yol ilg?kl?ri 
secondary ~ ikinci z?ncir 
short ~ q?sa qapanmma; q?sa qapanma z?n-
ciri 
shunt ~ ?untlama z?nciri 
shutoff ~ müh?rrikin söndürülm?sinin elek-
trik sxemi 
starting ~ starterin elektrik z?nciri 
supply ~ qidalanma z?nciri 
throttled ~ drossel sistemi (hidronevmoin-
tiqal) 
timing ~ vaxt [zaman] relesi 
traffic ~ 1. n?qliyyat?n h?r?k?t sxemi 2.n?q-
liyyat?n h?lq?vi mar?rutu  
circuiting ~ dolama yol, dolama yolla h?r?k?t 
circuitor ~ qapay?c? (z?nciri) 
circuitry ~ elektrik sxemi 
circular dair?vi; h?lq?vi 
circulate dair? üzr? h?r?k?t etm?k 
circulation sirkulyasiya; dair?vi h?r?k?t 
air ~ havan?n sirkulyasiyas? 
continuous oil ~ ya??n fasil?siz sirkulyasi-
yas? 
coolant ~ soyuducu mayenin sirkulyasiyas? 
force(d) ~ m?cburi sirkulyasiya 
free air ~ havan?n s?rb?st sirkulyasiyas? 
gravity ~ öz ax?n? il? sirkulyasiya; t?bii 
(termosifon) sirkulyasiya 
natural ~ t?bii (termosifon) sirkulyasiya, 
öz ax?n? il? sirkulyasiya 
oil ~ ya??n sirkulyasiyas? 
power ~ gücün sirkulyasiyas? 
pump ~ nasosla veril?n mayenin sirkulya-
siyas? 
siphon ~ sifon sirkulyasiyas? 
traffic ~ n?qliyyat?n dövrü 
water ~ suyun sirkulyasiyas? 
circulator sirkulyasiya nasosu 
circumambience ?traf mühit 
circumference 1. çevr? 2. ?yal?t 
circumferencial 1. dair?vi; h?lq?vi 2. ?hat? 
ed?n 3. ?yal?t 
circumfluent ax?nt?l? 
circus radial ayr?lan küç?l?ri olan diar?vi sah? 
cistern sistern; ç?n 
dairy truck ~ süd sisterni [ç?ni] 
water ~ su sisterni [ç?ni] 
clack: 
ball ~ kür?c?kli klapan 
chadding örtük; üzlük 
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claim reklamasiya 
ports stock ~ ehtiyat hiss?l?ri uy?un olma-
d???na reklamasiya 
warranty ~ z?man?tin t?sir etdiyi müdd?t-
d? verilmi? reklamasiya 
clairecolle qruntlama (yap??qanl? r?ngin alt?na) 
clamp s?x?c?, fiksator, xam?t 
adjustable ~ nizamlanan xam?t v? ya s?x?c?   
air-operated ~ pnevmatik s?x?c? 
battery ~ akkumulyator batareyas?n?n s?x?-
c?s?  
bench ~ verstak m?ng?l?ri 
bolted ~ boltlu s?x?c? 
boot ~ 1. baqajnikin qapa??n?n siyirtm?si 
2.çexolun xam?t? 
brake cylinder ~s hidravlik tormoz intiqa-
l?n?n t?k?r silindrinin por?enini s?xmaq 
üçün t?rtibat (al?t, mexanizm) 
bumper ~ bamperin b?rkidilm?si 
C- ~ C-??killi s?x?c? xam?t 
cam ~ ekssentrikli s?x?c? 
conductor ~ naqil üçün s?x?c? 
connecting ~ birl??dirici s?x?c? 
cable ~ kabelin klem?; trosun s?x?c?s? 
eccentric ~ ekssentrik s?x?c? 
hose ~ ?lanq?n xam?t? 
manifold ~ boru k?m?rinin xam?t? 
piston-ring ~ por?en h?lq?l?rinin s?x?lmas? 
üçün t?rtibat 
rim ~ t?k?rin sa?ana??n?n bortunu b?rkid?n 
boltlar?n xam?t? 
ring ~ h?lq?vi s?x?c?, s?x?c? h?lq? 
saddle ~ ressor yast???n?n xam?t? 
sliding ~ h?r?k?t ed?n s?x?c?; sürü?g?n xam?t 
spider ~ çoxdayaql? yayl? s?x?c? lövh? 
split ~ k?silkli xam?t 
spring ~ ressor xam?t?, yayl? s?x?c? 
spring center ~ ressoru b?rkidi?n sremyanka 
stabilizer spring center ~ enin? ressorun 
xam?t? 
terminal ~ kontaktl? rejim 
top ~ qatlanan üstün (kuzan?n) s?x?c?s? 
vice ~ bax vice camp 
vice ~ m?ng?n? 
water inlet hose ~ g?tir?n su qol borusu-
nun s?x?c?s? (radiatorun) 
water outlet hose ~ aparan su qol borusu-
nun s?x?c?s? (radiatorun) 
wire cable ~ m?ftil trosun s?x?c?s? 
clamping s?xma, b?rkitm?, s?x?c? 
clamper m?hdudlay?c? 
clarification (mayenin) as?lm?? qar???qlardan 
t?mizl?nm?; ??ffafla?d?rma 
clarifier:    
oil ~ ya? t?mizl?y?n 
clasher: 
gear ~ di?li çarx?n qo?ulmas? zaman? z?rb?-
nin s?na?? üçün qur?u 
clasp ilg?k; çarpaz; toqqa; düym?l?m?k 
class sinif; görünü?; kateqoriya; d?r?c?; növ || 
t?snifat 
~ of a bridge yükqald?rma qabiliyy?tin? 
gör? körpünün sinfi 
~ of fit oturman?n sinfi 
~ of traffic da??malar?n növü; n?qliyyat va-
sit?l?rinin tipi 
bore ~ silindrin diametrinin növl??dirilm? 
qrupu (müsai d?l?r h?ddi daxilind?); silin-
drin diametr qrupunun t?miz ölçül?ri 
medium heavy-duty ~ orta yükgötürm? qa-
biliyy?tli (avtomobill?rin) sinif (8 tona yax?n) 
vacuum ~ tozsoranla t?mizl?m? 
vapor (phase) ~ h?lledicinin buxar?nda t?-
mizl?m? 
vehicle ~ n?qliyyat ma??n?n?n sinfi (aparan 
oxlara gör?, yükqald?rma qabiliyy?tin? gö-
r?, tam kütl?y? gör?) 
weight ~ kütl?y? gör? sinif (avtomobil) 
classification t?snifat 
operation cost ~ istismar x?rcl?rinin t?snifat?  
road ~ yollar?n t?snifat? 
route ~ mar?rutun xarakteristikas? 
soil ~ torpa??n t?snifat? 
claw 1. tutqac 2. yumruq; di?; ç?x?nt?; torpa?a 
ili??n (t?rt?l) 
clean t?miz; qar???qlardan azad || t?mizl?m?k 
cleanability t?mizl?nm? qabiliyy?ti; t?mizl?-
m?y? uy?unla?mas? 
cleaned:  
finely ~ z?rif t?mizl?yici 
cleaner t?mizl?yici 
air ~ hava t?imzl?yicisi;  
air-filter ~ hava t?mizl?yicisini t?mizl?-
m?k v? yumaq üçün qur?u  
centrifugal air ~ m?rk?zd?nqaçma hava 
t?mizl?yicisi 
cloth ~ parça materialdan t?mizl?yici 
cooling system ~ soyutma sisteminin t?-
mizl?yicisi  
eductor-basin ~ çökdürücü quyulardan v? 
qaz?lm?? çalalardan mayeni ç?km?k üçün 
mexanizmi olan assenizasiyal? avtosistern  
fume ~ keç?n qazlar? t?mizl?m?k üçün qur?u  
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cleaner  
gas ~ qaz t?mizl?yici 
glass ~ ?ü??t?mizl?yici  
oil ~ ya?t?mizl?yici; ya?t?mizl?yici filtr 
oil-bath air ~ ya? vannal? hava t?mizl?yicisi 
oil-type air ~ ya? vannal? hava t?mizl?yicisi 
oil wetted air ~ ya? vannal? hava t?mizl?-
yicisi 
spark-plug ~ al??ma ?amlar?n? t?mizl?m?k 
üçün qur?u 
street ~ küç?l?ri süpürm?k üçün avtomobil 
terminal ~ kontaktlar? t?mizl?m?k üçün al?t 
two-stage air ~ havan? iki pill?li t?mizl?-
y?n hava t?mizl?yicisi 
vacuum ~ tozsoran 
vacuum windshield ~ vakuum intiqall? ?ü-
?? t?mizl?yicisi 
valve guide ~ klapanlar?n istiqam?t verici 
oymaqlar?n? t?mizl?m?k üçün t?rtibat  
wet ~ mayeli v? ya n?m t?mizl?yici mühitli 
havat?mizl?yici 
window ~ ?ü??t?mizl?yici 
windshield ~ ?ü??t?mizl?yici 
wire ~ m?ftilli f?rça 
cleaning t?mizl?m?, # ~ from carbon yan?q-
dan t?mizl?m? 
fir-blast ~ (detal?n) üfürülm? 
blast ~ qum ??rna?? il? t?mizl?m? 
carbon ~ yan?qdan t?mizl?m? 
drum ~ f?rlanan barabanda t?mizl?m?, ba-
raban t?mizl?m?si 
fine gas ~ z?rif t?mizl?m? 
gas ~ qaz?n t?mizl?nm?si  
maintenance ~ texniki xidm?t prosesind? 
t?mizl?m? v? ya yuma  
sand blast ~ qum ??rna?? il? t?mizl?m? 
solvent ~ h?lledici il? t?mizl?m? 
steam ~ buxar ??rna?? il? t?mizl?m? 
ultrasonic ~ ultras?sl? t?mizl?m? 
unit ~ aqreqatlar?n v? ya detallar?n t?miz-
l?nm?si v? ya yuyulmas? 
cleanliness of exhaust i?l?nmi? qaz?n t?-
mizliyi; i?l?nmi? qaz?n z?r?rsizliyi 
cleanser 1. t?mizl?yici vasit? 2. s?y?r?c? 
mobile ~ yuyulma v? dezinfeksiya üçün 
yerd?yi??n qur?u 
cleansing t?mizl?m? 
clear 1. aç?q yol siqnal? 2. t?miz || t?mizl?m?k 
3. güzgü kimi (s?th) 4.verilmi? qabaritl?rd? 
olmaq 5. i??ql? 6. ??ffaf # all ~ «yol aç?q-
d?r»; in ~ i???a do?ru 
 
clearance 1. arabo?lu?u; ara m?saf?si; i??q 
dü??n m?saf?; klirens 2.daya?a q?d?r ?yin-
tisinin qiym?ti (resorun) 3. z?r?rli bo?luq 
(müh?rrikin silindrind?) # to allow the ~ 
arabo?lu?u qoymaq; arabo?lu?u n?z?rd? 
tutmaq  
actual ~ h?qiqi arabo?lu?u 
adjustable ~ nizamlanan ara bo?lu?u 
air ~ hava ara bo?lu?u 
air-gap ~ q???lc?m arabo?lu?unun qiym?ti  
allowable ~ burax?la bil?n arabo?lu?u 
axial ~ ox x?ttinin arabo?lu?u 
axle(-ground) ~ qabaq v? arxa körpül?rin 
a?a?? nöqt?si il? yol aras?nda m?saf? 
bearing ~ yast?qda arabo?lu?u 
blade ~ kür?kl?r aras?nda arabo?lu?u 
bridge ~ körpü alt? qabarit   
bulge ~ ?yintiy? imkan ver?n ara m?saf?si 
(m?s. resorda) 
bump ~ dinamik ?yintiy? imkan ver?n ara 
m?saf?si (resorda) 
cold ~ soyuq halda ara bo?lu?u 
cultivating ~ aqrotexniki i??q dü??n m?saf? 
customs ~ gömrük bax??? 
cylinder ~ silindr v? por?en aras?nda ara 
bo?lu?u 
daylight ~ hava yast??? aparat?n?n a?a?? 
hiss?si il? h?r?k?t s?thi aras?ndak? ara bo?-
lu?u 
diameter ~ diametr istiqam?tind? ara bo?-
lu?u 
diametral ~ diametr üzr? ara bo?lu?u 
end ~ por?en h?lg?sinin aras?nda ara bo?-
lu?u, yan ara bo?lu?u, qurtaracaqda ara 
bo?lu?u 
equal ~s eyni [b?rab?r] ara bo?lu?u 
excessive ~ h?dd?n art?q ara bo?lu?u 
expansion ~ istilik ara bo?lu?u, kompens? 
edici ara bo?lu?u 
extreme ~ kritik [böhran] ara bo?lu?u 
flank ~ yan ara bo?lu?u 
gap ~ uclarda ara bo?lu?u 
gear ~ di?li çarx cütünd? ara bo?lu?u 
ground ~ yol i??q m?saf?si, klirens 
height ~ hündürlük üzr? qabarit 
horizontal ~ horizontal qabarit 
inner-to-outer rotor ~ daxili v? xarici ro-
torlar aras?nda ara bo?lu?u  
impeller ~ doldurucu v? i?çi kür?kl?r aras-
?nda ara bo?lu?u 
insufficient ~ çat??maz ara bo?lu?u 
joint ~ birl??m?d? ara bo?lu?u 
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clearance 
operating ~ i?çi ara bo?lu?u 
outer rotor-to-housing ~ xarici rotorla 
gövd? aras?nda ara bo?lu?u 
pad-to-rotor ~ tormoz q?libi il? disk aras-
?nda ara bo?lu?u 
peripheral ~ i?çi v? istiqam?tverici t?k?r 
aras?nda ara bo?lu?u 
permissible ~ burax?r?la  bil?n ara bo?lu?u 
piston ~ por?enin dibi il? silindrl?r ba?l???-
n?n müst?visi aras?nda ara bo?lu?u (por?e-
nin gedi?inin sonunda) 
piston land ~ por?enin dara?? il? silindr 
aras?nda ara bo?lu?u 
piston ring back ~ por?en h?lq?sinin daxili 
s?thi il? por?en yar???n?n dibi aras?nda ara 
bo?lu?u 
piston ring-to-groove ~ por?en h?lg?si il? 
por?en yar??? aras?nda ara bo?lu?u 
piston ring side ~ por?enin yan t?r?fi il? 
por?en yar??? aras?nda ara bo?lu?u 
piston-to-head ~ por?enin dibi il? silindrl?r 
ba?l???n?n müst?visi aras?nda ara bo?lu?u 
(por?enin gedi?inin sonunda) 
radial ~ radial ara bo?lu?u 
rebound ~ (daya?a q?d?r) ?yintinin qiy-
m?ti (ressorun) 
restricted ~ s kifay?t q?d?r olmayan inter-
vallar (h?r?k?t ed?n avtomobill?r aras?nda) 
ride ~ elastik elementin s?x?lmas?nda asq?-
n?n ressor üstü hiss?l?rinin burax?la bil?n 
qiym?ti 
rim ~ qo?ala?m?? t?k?rl?rin sa?anaqlar? 
aras?nda ara bo?lu?u 
road ~ i??q m?saf?si, klirens 
running ~ i?çi ara bo?lu?u 
safety ~ burax?la bil?n ara bo?lu?u 
shoe-to-drum ~ q?lib il? baraban aras?nda 
ara bo?lu?u 
side ~ yan ara bo?lu?u  
skirt ~ por?enin ?t?yi il? silindr aras?nda 
ara bo?lu?u 
stem-to-guide ~ klapan?n çubu?u il? is-
tiqam?t verici oymaq aras?nda ara bo?lu?u   
tappet ~ klapan?n çubu?u il? it?l?yici aras-
?nda ara bo?lu?u 
thread ~ jivd? ara bo?lu?u  
tip ~ di?li çarx?n di?l?rinin ba?l??? v? ya 
jivl?rin sar??lar?n?n zirv?l?ri üzr? ara bo?-
lu?u 
tooth ~ ili??n di?li çarxlar?n di?l?rinin ba?-
l??? v? dibi aras?nda ara bo?lu?u 
clearance 
underaxle ~ qabaq v? arxa körpünün a?a?? 
nöqt?si il? yol aras?nda m?saf?  
underbody ~ kuzan?n dibi il? yol aras?nda 
m?saf? 
underbridge ~ klapan?n ara bo?lu?u 
valve ~ klapanl? ara bo?lu?u 
valve stem ~ klapan?n çubu?u il? it?l?yici 
aras?nda ara bo?lu?u 
valve tappet ~ klapan?n çubu?u v? it?l?yi-
cinin aras?nda ara bo?lu?u 
valve-to-stem ~ klapan?n nimç?sind?n çu-
bu?una keç?n zonada ara bo?lu?u 
vertical ~ n?qliyyat ma??n?n?n yüks?k 
nöqt?si il? örtülü keçidin a?a?? nöqt?si 
aras?nda m?saf? 
water ~ ?ayban?n de?iyind? ara bo?lu?u 
width ~ enin? qabarit 
zero ~ s?f?r ara bo?lu?u 
clearback arxa panoram p?nc?r?si (kuzada) 
clearcole qruntlama (yap??qanl? r?ngl?nm?d?)  
clearer t?mizl?yici 
clearing 1. t?mizl?m? 2. ixrac 3.l??v etm?k 
(çat??mazl??? v? ya z?d?l?nm?ni)   
snow ~ qart?mizl?m?; qar?n y???lmas? 
clearway n?qliyyat?n dayanmas? qada?an olun-
mu? yolun m?nt?q?si 
cleat 1. s?x?c? 2. ba?maq (t?rt?l?n) 3. torpa?a 
ili??n   
grouser ~ torpa?a ili??n ba?maq (t?rt?l?n); 
?por [ç?x?nt?] (t?k?rli traktorun) 
clerk: 
mileage ~ avtomobilin yürü?ünü hesablayan 
clevis 1. dart?c? yayl? qarmaq; 2.s?rqa, d?mir-
b?nd 
brake ~ tormoz dart?s?n?n ç?ng?li 
brake band ~ tormoz lentinin ç?kilm? çu-
bu?u 
cylinder ~ silindrin oynaq b?rkidilm? d?-
mir b?ndi 
cylinder rod ~ silindrin stokunun ç?ng?li 
drawbar ~ yed?k tala?as?n?n s?rqas? 
rod ~ ç?ng?lin ?toku, ?tokun ç?ng?lli bir-
l??m?si 
tie-rod ~ birl??dirici dart?n?n ç?ng?li 
Y- Y-??killi ucluq 
click 1. dilç?k 2. x?r-x?ra 
client 1. sifari?çi 2. istifad? ed?n 
climate iqlim 
artificial ~ süni iqlim 
coastal ~ d?niz sahili iqlim 
continental ~ qit? iqlimi 
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climate 
subtropical ~ subtropik iqlim 
harsh ~ k?skin iqlim 
synthetic ~ süni iqlim 
tropical ~ tropik iqlim 
climatizer süni iqlim kameras? 
climb yoxu? || yoxu?u d?f etm?k; yoxu?u gö-
türm?k 
full-throttle ~ drossel qapa??n?n tam aç?q 
v?ziyy?tind? yoxu?u d?f etm?k 
sharp ~ s?rt yoxu?u 
climbability yoxu?u d?f etm?k qabiliyy?ti 
climbing yoxu?, yoxu?un d?f edilm?si 
grade ~ yoxu?un d?f edilms?i 
hill ~ yoxu?un d?f edilms?i 
obstacle ~ mane?l?rin d?f edilm?si 
slope ~ mailliliyin d?f edilm?si 
clinch s?x?c?; p?rçim || p?rçiml?m?k 
rim ~ sa?ana??n bortunun qoyulan h?lg?si; 
ç?kici d?mir b?nd  
clip s?x?c?; xam?t || s?xmaq; s?rqa 
alignment ~ qura?d?r?c? xam?t 
alignment spring ~ resorun qura?d?r?c? xa-
m?t? 
attachment ~ b?rkitm? xam?t?; b?rkitm? 
d?mir b?ndi 
battery ~ akkumulyator batareyas?n?n xam?t? 
binding ~ s?x?c? d?mir b?nd 
bolt-type ~ boltlarla ç?kil?n xam?t, boltla 
b?rkidil?n xam?t 
box-type ~ qutu tipli resor xam?t? 
brake band anchor ~ tormoz lentinin da-
ya?? 
brake hose ~ tormoz d?st?yinin xam?t? 
cable ~ 1. kabelin h?lq?li muftas? 2. trosun 
v? kabelin xam?t? 
cable relaining ~ kabelin b?rkidilm? s?x?c?s? 
clinch-type ~ d?mir b?nd ??klind? resor 
xam?t? 
cover ~ qapa??n siyirtm?si 
cowling ~ kapotun siyirtm?si v? s?x?c?s? 
carthing ~ torpa?a ötür?n s?x?c? 
fuse ~ s saxlay?c?-kontaktlar 
head-lamp ~ faralar?n yayl? saxlay?c?s? 
hinged ~ oynaql? d?mir b?nd 
hose ~ ?lanq?n xam?t? 
leaf spring ~ resoru b?rkid?n xam?t 
pipe ~ tormoz d?st?yinin xam?t? 
radiator ~ radiatorun xam?t? 
rigid ~ s?rt klem 
saddle ~ resor yast???n?n xam?t? v? ya d?-
mir b?ndi 
clip 
screw ~ vintvari k?sikli xam?t 
spring ~ resorun b?rkid?n stremyankas?; 
yayl? xam?t 
terminal ~ klemman?n qurtaraca??  
test ~ müv?qq?ti birl??m?l?r üçün yayl? s?x?c? 
tube ~ borunu b?rkitm?k üçün xam?t 
water-pipe hose ~ su qol borusunun xam?t?  
windshield finger ~ ?ü??t?mizl?yicinin çu-
bu?unun s?x?c?s? 
wire ~ m?ftilli xam?t 
worm ~ sonsuz vint dart?c?l? t?rtibat? olan 
xam?t 
clipper k?sici 
rivet ~ p?rçiml?ri k?sm?k üçün tutqac 
clock 1. saat; vaxt vericisi 2. yürü?ün hesab-
lay?c?s? 3. xronometrl?m?k 
contact ~ kontakt saat? 
digital ~ vaxt?n r?q?mli vericisi 
electric ~ elektrik saat? 
electronic ~ elektron saat 
impanelled ~ qura?d?r?lm?? saat 
luminous ~ i??qlanan saat 
proqram ~ proqramla?d?r?c? mexanizmin 
saat? 
time ~ taymer 
clocking vaxt?n qeyd olunmas? 
clockwise saat ?qr?bi istiqam?tind? 
clog 1. mane?; t?xac 2. çirkl?nm?; ba?lanma, 
tutulma 
 clogging:  
~ of filter element t?mizl?yici elementin 
tutulmas? 
~ of oil screen ya? t?mizl?yicisinin torunun 
tutlmas? 
~ of roads yolun dolmas?, yollarda n?qliy-
yat t?xaclar?n?n yaranmas? 
filter ~ t?mizl?yicinin [filtrin] dolmas? [tu-
tulmas?] 
fuel ~ yanacaq aparan sistemin tutulmas? 
oil ring ~ ya? siyir?n por?en h?lq?sinin 
axan yar?qlar?n?n tutulmas? (ya?dan ayr?lan 
materiallarla) 
radiator ~ radiatorun tutulmas? 
close 1. ba?lamaq 2. qapamaq (elektrik z?nci-
rini) 
closed ba?l?; qapal? 
close-grained kiçik [x?rda] d?n?li 
closer 1. ba?lay?c? qur?u 2. elektrik qapay?c?s? 
circuit ~ qo?ucu 
door ~ qap? mexanizmi 
dipe ~ borunun qapay?c?s? 
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closing 1. ba?lama 2. qapama 3.örtm? 
circuit ~ z?ncirin qapanmas? 
retarded ~ gec qapanma 
safety lock ~ qoruyucu q?f?l?n qapanmas? 
seam ~ v?r?qvari metallar?n birl??dirilm?si 
tube ~ borunun qapanmas? 
valve ~ klapan?n ba?lanmas? 
closure ba?lama; kipl??dirm? 
contact ~ kontaktlar?n qapanmas? 
engine ~ müh?rrik bölm?sinin arak?sm?si 
safety ~ t?hlük?sizlik qalpa?? 
sprinkler ~ tozland?r?c? [çil?yici] qapaq 
cloth parça, material 
abrasive ~ abraziv lövh?; abraziv ?kurka 
asbestos ~ asbest parça 
canvas ~ brezent 
cleaning ~ t?mizl?yici, silgi material? 
crocus ~ nazik abrazivli ?kurka 
electrically conductive ~ elektrikkeçiricili 
parça 
emery ~ sumbata lenti; sumbata qab?q (?kur-
kas?) 
felted ~ keç? 
filter ~ t?mizl?yici [filtrli] parça 
glass ~ ?ü?? parça 
rubber ~ rezinl??mi? parça 
sack ~ kis? parças? 
sand ~ abraziv lent; abraziv sumbata 
top ~ örtül?n [qatlanan] üst üçün material 
(kuzan?n) 
trimming ~ i?l?m? material? 
washable ~ yuyulan parça 
waste ~ silgi material? 
waterproof ~ sukeçirm?y?n parça 
wire ~ m?ftilli tor; metal parça 
cloth-reinforced parça il? arml??dirilmi?  
cloud: 
dust ~ s toz duman? 
cloudy tutqun; qeyri-??ffaf (maye) 
club test ~ e?ilmi?     
clunk cingilti; z?if metal s?si || cingild?m?k, 
z?if metal s?si ç?xarmaq 
cluster 1. y???m 2. düyün; blok; d?st; qrup 
~ of vehicles avtomobill?rin y???lmas? 
gear ~ di?li çarxlar qrupu [bloku] 
instrument ~ cihaz ?iti; cihazlar qrupu; 
al?tl?r d?sti 
instrument-board ~ ?itd? y???lm?? cihazlar 
qrupu 
instrument-panel ~ ?itd? y???lm?? cihazlar 
qrupu 
layshaft gear ~ aral?q val?n di?li çarxlar blo-
ku 
cluster  
light ~ i??q f?n?rl?ri bloku (avtomobilin) 
variable flywheel ~ d?yi??n ?tal?t momen-
tli y???lma nazim çarx? 
clustering: 
light ~ i??q siqnallar? qrupu (kuzan?n qabaq 
v? arxa hiss?l?rind?) 
clutch 1. ili?m? muftas? || ili?m? muftas?n? 
qo?maq 2. ili?m?; ili?dirici mexanizm || 
ili?dirm?k; birl??dirm?k; ili?m?k # to oper-
ate the ~ ili?m? muftas?n? qo?maq v? ay?r-
maq; to throw out the ~ ili?m? muftas?n? 
qo?maq 
air-actuated friction ~ pnevmatik mufta 
air assisted hidraulic operated ~ pnevma-
tik gücl?ndiricili v? hidravlik intiqall? ili?-
m? muftas? 
automatic ~ avtomatik ili?m? muftas? 
automatic control ~ avtomat 
bayonet ~ süngüli birl??diricisi olan ili?m? 
muftas?; siyirtm?li ili?m? muftas? 
bevel ~ konusvari ili?m? muftas? 
beveled claw ~ k?silmi? yumruqlu mufta 
brake actuating ~ tormozun qo?ulma muf-
tas? 
cable-operated ~ intiqal? troslu ili?m? 
cam ~ yumruqlu mufta 
centrifugal ~ m?rk?zd?nqaçma ili?m? muf-
tas? 
claw ~ yumruqlu mufta; di?li mufta 
cone ~ konusvari ili?m? muftas? 
constantly engaged ~ daimi ili?m?d? olan 
ili?m? muftas? (transmissiyan?n) 
cutoff ~ ay?ran mufta 
diaphragm ~ diafraqmal? ili?m? muftas? 
direct-cone ~ düz konuslu ili?m? muftas? 
direct-drive ~ düz ötürm?nin qo?ulma 
muftas? 
differential lock ~ differensial?n bloklama 
muftas?  
direct-driving ~ düz ötürm?nin qo?ulma 
muftas? 
direction ~ h?r?k?ti istiqam?tl?ndirm? 
muftas? 
disengaging ~ ay?r?c? mufta 
disk ~ diskli mufta; diskli ili?m? 
dog ~ yumruqlu mufta 
double-cone ~ ikiqat konuslu ili?m? muf-
tas? 
double disk ~ iki konuslu mufta 
dry ~ quru ili?m? 
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dry disk ~ quru diskli ili?m? muftas? 
dry plate ~ quru diskli ili?m? muftas? 
easy-working ~ pedala çox da böyük s?x-
ma qüvv?si t?l?b etm?y?n ili?m? muftas? 
elastic ~ elastik mufta 
electromagnetic ~ elektromaqnit ili?m? 
muftas? 
engine ~ müh?rrik il? transmissiya aras?nda 
yerl??mi? ili?m? muftas? 
expanding ~ ay?r?c? ili?m? muftas?, ay?r?c? 
v? ya h?r?k?t etdirici mufta 
fan ~ ventilyatorun muftas? 
fan drive ~ ventilyatorun intiqal?n?n muftas? 
fluid actuated ~ hidravlik mufta 
flywheel ~ apar?c? diskli naz?m çarxa s?x?-
lan mufta 
forward ~ qaba?a h?r?k?ti qo?an mufta 
freewheel ~ s?rb?st gedi?li mufta 
free-wheeling ~ s?rb?st gedi?li mufta, ötm? 
muftas? 
free-wheeling roller ~ silindrik diyirc?kl?-
rin profilli (daxili) v? silindrik h?lq?l?r (xa-
rici) aras?nda pazlanmas? prinsipi il? i?l?-
y?n s?rb?st gedi?li ili?m? muftas? 
friction ~ sürtünm?li ili?m? muftas?, sür-
tünm? muftas? 
gear ~ di?li mufta 
grabing ~ tutan ili?m? muftas? 
gripping ~ tutan ili?m? muftas? 
harsh ~ k?skin t?sir ed?n ili?m? muftas? 
high-speed ~ yüks?k pill?ni qo?an mufta 
hydrauvlic ~ hidromufta 
hydraulic-operated ~ hidravlik intiqall? 
ötürm? 
impeller ~ p?rin muftas? 
independet power takeoff ~ gücü ay?ran 
val?n as?l? olmayan qo?ulma muftas? 
internal connection ~ daxili birl??dirm?li 
mufta 
internal-external gear ~ daxili di?li ili?-
m?si olan d?yi?dirici muftas? 
internal gear ~ daxili di?li ili?m?li keçirm? 
muftas? 
jaw ~ yumruqlu mufta 
jaw-tupe overload release ~ yumruqlu qo-
ruyucu mufta 
lock-up ~ bloklay?c? mufta 
magnetic (fluid) ~ elektromaqnit ili?m? 
muftas?, elektromaqnit tozlu mufta 
manual shift transmission ~ transmissiya-
n? ?l il? idar? etm? muftas? 
clutch 
master ~ müh?rrik il? transmissiya aras?n-
da yerl??mi? ili?m? muftas? 
multicone friction ~ çoxkonuslu sürtünm? 
muftas? 
multidisk ~ çoxdiskli mufta 
multiplate ~ çoxdiskli ili?m? muftas?; çox-
diskli friksion 
multiplate steering ~ çoxdiskli yan friksion 
multiple disk ~ çoxdiskli ili?m? muftas?; 
çoxdiskli friksion 
nonreversible ~ reversiv olmayan mufta 
oil actuated friction ~ hidravlik friksion 
mufta 
oil-batch ~ ya? vannas?nda i?l?y?n ili?m? 
muftas? 
one-way ~ s?rb?st gedi?li ili?m? muftas? 
overcenter ~ daimi qapal? olmayan tipli 
ili?m? muftas? (friksion s?thl?rin s?x?lma-
mas? ekssentrik v? lingl?r sistemi il? olan) 
overload friction ~ art?q yükl?nm?l?rd?n 
mexanizml?ri qoruyan friksion mufta  
overload release ~ qoruyucu mufta 
overload shearing ~ mexanizmi art?q yük-
l?nm?d?n qoruyan k?sil?n civli mufta   
overriding ~ qabaq körpünü qo?an mufta 
overrunning ~ s?rb?st gedi?li mufta 
overrunning roller ~ silindrik diyirc?kl?-
rin profilli (daxili) v? silindrik h?lq?l?r (xa-
rici) aras?nda pazlanmas? prinsipi il? i?l?-
y?n s?rb?st gedi?li ili?m? muftas? 
overrunning sprag ~ mür?kk?b h?nd?si 
formas? olan tircikl?rin xarici v? daxili h?l-
q?l?ri aras?nda pazlanmas? prinsipi il? i?l?-
y?n s?rb?st gedi?li mufta 
overtime ~ h?ddi momentli mufta 
pinion ~ di?li mufta 
piston actuated ~ por?enl? s?x?lan mufta 
planetary ~ planetar ötürm?nin muftas? 
plate ~ diskli ili?m? muftas?; diskli mufta  
pneumatic ~ pnevmointiqall? mufta 
power-controlled ~ gücl?ndiricili ili?m? 
muftas?; servointiqall? ili?m? muftas? 
power takeoff ~ güc ay?ran val?n qo?ma 
muftas? 
power-transfer ~ paylay?c? qutunun qo?ma 
muftas? 
push-type ~ s?xma tipli ili?m? muftas? 
radiator fan ~ radiatorun ventilyatorunun 
muftas?  
release ~ ay?rma muftas? 
reverse ~ arxa h?r?k?ti qo?ma muftas? 
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reversing ~ arxa h?r?k?ti qo?ma muftas? 
reversed-cone ~ ?ks konuslu ili?m? muftas? 
roller-type free-wheeling  ~ with polygon 
cam silindrik diyirc?kl?rin profilli (daxili) 
v? silindrik h?lq?l?r (xarici) aras?nda paz-
lanmas? prinsipi il? i?l?y?n s?rb?st gedi?li 
ili?m? muftas? 
roller-type overrunning ~ silindrik diyir-
c?kl?rin profilli (daxili) v? silindrik h?lq?-
l?r (xarici) aras?nda pazlanmas? prinsipi il? 
i?l?y?n s?rb?st gedi?li ili?m? muftas? 
rotating ~ f?rlanan ili?m? muftas? 
running ~ m?rk?zd?nqaçma ili?m? mufta-
s?n?n f?rlanan hiss?si  
safety ~ qoruyucu mufta 
safety friction ~ friksion qoruyucu mufta 
safety notch ~ tutucu x?rx?ral? mufta 
self adjusting ~ öz-özün? nizamlanan ili?-
m? muftas? 
semiautomatic ~ yar?mavtomat ili?m? muf-
tas? 
shearing ~ k?sil?n çivli ili?m? muftas? 
single-disk ~ birdiskli ili?m? muftas? 
single dry plate ~ birdiskli quru ili?m? 
muftas? 
single-plate ~ birdiskli ili?m? muftas? 
sleeve-type ~ s?rt mufta 
sliding dog ~ sürü??n [h?r?k?t ed?n] di?li 
v? ya yumruqlu mufta 
slip(ping) ~ burucu momentin veril?n h?d-
di qiym?tind?n sonra sürü??n qoruyucu 
mufta (friksion) 
sprag ~ mür?kk?b formas? olan tircikl?rin 
xarici v? daxili h?lq?l?r aras?nda pazlanma-
s? prinsipi il? i?l?y?n s?rb?st gedi?li mufta 
sprag-type overrunning ~ mür?kk?b for-
mas? olan tircikl?rin xarici v? daxili h?lq?-
l?r aras?nda pazlanmas? prinsipi il? i?l?y?n 
s?rb?st gedi?li mufta 
spring-loaded ~ daimi qapal? tipli ili?m? 
muftas? (sürtün?n s?thl?rin s?x?lmas? yaylar 
vasit?sil? olduqda) 
spring-loaded type master ~ daimi qapal? 
tipli ba? ili?m? muftas? 
starting ~ m?rk?zd?nqaçma ili?m? mufta-
s?n?n i??salan hiss?si 
striker ~ d?yi?dirm? muftas? 
three-disk ~ üçdiskli ili?m? muftas? 
three-plate ~ üçdiskli ili?m? muftas? 
top ~ yüks?k pill?ni qo?ma muftas? 
toggle ~ aralanan h?lq?li mufta 
clutch 
tooth ~ di?li mufta  
torque-limiting ~ ötürül?n burucu momen-
ti m?hdudla?d?ran mufta 
transmission ~ transmissiyan?n muftas? 
transmission power shift ~ yük alt?nda pil-
l?l?ri d?yi?diril?n transmissiyan?n muftas? 
triple-plate ~ üçdiskli ili?m? muftas? 
twin disk ~ qo?ala?m?? diskli mufta 
unidirectional ~ s?rb?st gedi?li mufta 
vacuum-controlled ~ pnevmatik servointi-
qall? ili?m? muftas? 
viscous ~ özlülük muftas? 
wet ~ ya? vannas?nda i?l?y?n ili?m? muftas? 
CO-meter ixrac qazlar?nda karbon oksidinin 
(CO) olmas?na n?zar?t etm?k üçün cihaz 
coach 1. ??h?rl?raras? avtobus; avtobus 2. av-
tobus kuzas? 
airline ~ aeroporta xidm?t ed?n avtobus  
express (motor) ~ avtobus-ekspress 
half-deck ~ birm?rt?b? yar?m avtobus 
high-decker ~ salonu hündür yerl??mi? tu-
rist avtobusu 
luxury ~ lyuks-avtobus; komfortabelli av-
tobus 
motor ~ avtobus 
night ~ 1. yataq avtobusu 2.gec? reysl?rini 
yerin? yetir?n avtobus 
observation ~ görünü?ü [obzor] art?r?lm?? 
ekskursiya avtobusu 
one-and-a-half deck ~ birm?rt?b? yar?m 
avtobus 
parlor ~ lyuks-avtobus; komfortlu avtobus 
propane ~ propan il? i?l?y?n qaz müh?rrik-
li avtobus 
saloon ~ ba?l? kuzal? avtobus (imperials?z) 
transcontinental ~ qit?l?raras? i?l?y?n av-
tobus 
trolley ~ trolleybus 
coachbuilder avtobus kuzalar?n? v? avtobus-
lar? haz?rlayan firma 
coachmaker avtobus kuzalar?n? v? avtobusla-
r? haz?rlayan firma 
coachwork avtobus kuzalar?n?n istehsal?  
coagulation koaqulyasiya 
coagulant qat?la?d?r?c? madd?; koaqulyant 
coarse kobud; i?l?nm?mi? 
coarse-grained irid?n?li 
coast a??rl??? il? (eni?d?) h?r?k?t etm?k, ?tal?-
ti il? h?r?k?t etm?k, eni?d? h?r?k?t 
coat 1. örtük; qat; qruntlama || örtüyü ç?km?k 
2. s?thin? ç?km?k || üzl?m?k 
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anticorrosive ~ antikorroziya örtüyü  
antirust ~ antikorroziya örtüyü 
asphalt ~ asfalt örtük; bitum örtüyü  
bituminous ~ bitum örtüyü 
blotter ~ özün? ç?k?n qat 
body ~ laklar?ngl?nm?d? ax?r?nc? qat 
fining ~ laklar?ngl?nm?d? ax?r?nc? qat 
finishing ~ 1. i?l?nm? qat? (yol örtüyünün); 
2. ax?r?nc? qat (r?ngin) 
ground ~ qruntlama; qruntlama qat?; r?n-
gin birinci qat? 
hard ~ b?rk qat 
heavy seal ~ gücl?ndirilmi? qoruyucu qat 
(yol örtüyünün) 
hot applied ~ qaynar üsulla ç?kil?n örtük 
lacquer ~ lak örtüyü 
metal ~ metal örtük, konservasiya 
oil ~ ya? örtüyü 
paint ~ r?ng qat? 
preservating ~ qoruyucu örtük 
prime(r) ~ qruntlama, qrunt qat?; r?ngin bi-
rinci qat? 
protective ~ qoruyucu örtük 
sand-asphalt protective ~ asfaltqum mü-
dafi? örtüyü 
seal ~ müdafi? qat?; örtücü qat; yeyilm? qa-
t? (yol örtüyü) 
stress ~ g?rginlikl?ri t?dqiq etm?k üçün örtük 
water-repellent ~ suyu qaytaran örtük 
wearing ~ örtüyün yeyil?n üst qat? 
coating 1. örtük; qat; 2. üzlük; 3.örtük qat?n?n 
ç?kilm?si  
age ~ of lamp balonun lampas?n?n uzun 
müdd?t yanmaqdan tündl??m?si 
antifretting ~ fretting frettinq-korroziya-
dan qoruyucu örtük 
antigalling ~ c?z?lma?a qar?? örtük 
antiscuff ~ c?z?lma?a qar?? örtük 
antiwear ~ yeyilm?y? davaml? örtük 
asphalt ~ asfaltla tökm?; asfalt örtük 
base ~ qruntlama (lakr?ngli örtük) 
black ~ qurum qat? 
brittle laquer ~ kövr?k lak örtüyü (g?rgin-
likl?rin paylanmas?n? t?dqiq etm?k üçün) 
ceramic ~ keramik örtük [saxs? örtük] 
chromium ~ 1. xromlu örtük 2. xromlama 
copper ~ mis örtük; misl??dirm?; mis qat? 
il? örtm? 
epoxy ~ epoksid qatran?ndan örtük 
finishing ~ i?l?m? [nax??] örtüyü 
flash ~ çil?m? il? metalla?d?rma 
coating 
gravel ~ ç?nq?l örtüyü 
hiph-temperature ~ yüks?k temperaturlu 
örtük  
hot-dip ~ qaynar m?hlula bat?rmaqla örtm? 
hydropholic ~ hidrofob [suqaytaran] örtük 
inoxidizing ~ oksidl??m?y?n örtük 
laminated ~ qatl? örtük 
lead ~ qur?u?unlu örtük; qur?u?unlu qab?q 
metal(lic) ~ 1. metal örtük 2. metalla?d?rma 
nickel ~ nikel örtüyü; nikell?m? 
oil-absorbing ~ ya?? özün? ç?k?n örtük 
oxide ~ oksid örtüyü; oksidli nazik v?r?qin 
yaranmas? 
polyester fiberglass ~ poliefir ?ü??plastik-
d?n örtük 
protective~ qoruyucu örtük 
removable ~ l??v oluna bil?n örtük (metal-
lar?n v? m?mulatlar?n uzun müdd?t korrozi-
yadan qorunmas? üçün) 
scuff-resistant ~ c?z?lmaya qar?? örtük 
spray(ed) ~ tozlanma il? ç?kil?n örtük 
varnish ~ lak örtüyü 
wear-resistant ~ yeyilm?y? davaml? örtük 
zinc ~ 1. sinkli örtük 2. sinkl?m? 
coaxial tu?oxlu; koaksial 
coble çay da?? || çayda?? il? dö??m?k 
cobblestone çayda?? 
cobstone çayda?? 
cock kran 
air ~ havan? buraxmaq üçün kran 
blowoff ~ üfürm? kran? 
closing ~ qapama kran? 
compression ~ kompressiya kran? 
coupling ~ birl??dirici kran 
crankcase crain ~ karterin burax?c? kran? 
cutout ~ qapama kran? 
delivery ~ verici kran, üfürm? kran? 
disharge ~ buraxma kran? 
disharging ~ buraxma kran? 
distributing ~ paylay?c? kran 
drain ~ ax?d?c? kran 
fuel ~ yanaca?? ax?tmaq üçün kran 
gauge ~ n?zar?t kran? (yanaca??n, suyun v? 
ya??n s?viyy?sini göst?r?n) 
gas ~ yanaca?? ax?tmaq üçün kran 
indicator ~ 1. indikatorun fitil qur?usu 2. n?-
zar?t kran? (yanaca??n, ya??n v? ya suyun 
s?viyy?sini göst?r?n) 
jacket (water) drain ~ su köyn?yinin ax?-
d?c? kran? 
oil ~ ya??n s?viyy?sini yoxlamaq üçün 
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kran, ya?? ax?tmaq üçün kran 
cock 
oil drain ~ ya?? ax?tmaq üçün kran 
oil gauge ~ ya??n s?viyy?sini yoxlamaq üçün 
kran 
oil-level ~ ya??n s?viyy?sini yoxlamaq üçün 
kran 
oil pan drain ~ poddonun ax?d?c? kran? 
oil reservoir drain ~ ya? ç?ninin ax?d?c? 
kran? 
outlet ~ ax?d?c? kran 
pet ~ ax?d?c? kran 
plug ~ çubuqlu kran 
priming ~ yanaca?? doldurmaq üçün kran 
radiator drain ~ radiatorun ax?d?c? kran? 
release ~ burax?c? kran, dekompressiya kran? 
relief ~ burax?c? kran; dekompressiya kran? 
safety ~ qoruyucu kran 
shut ~ qapay?c? kran 
steam ~ buxar?n burax?lmas? üçün kran 
stop ~ qapay?c? kran 
surface ~ mayenin s?viyy?sin? n?zar?t et-
m?k üçün kran (rezervuarlarda) 
three-way ~ üçgedi?li kran 
vent ~ havan? buraxmaq üçün kran 
cocking 1. ç?p; k?sik; eni? 2. oxlar aras?nda 
bucaq (qovu?an detallarda) 
cockpit sürücünün kabinas? (yar?? avtomobi-
lind?); kokpit 
code 1. kodeks; qanunlar; qaydalar; normalar; 
standart 2. kod; ?ifr || kodla?d?rma; ?ifrl?m? 
alphabetic ~ h?rfi kod  
defect ~ qusurlar kodu (informasiyan?n 
ötürülm?sind?, i?l?nm?sind? y???m?nda ça-
t??mazl?qlar?n kodla?d?r?lm?? siyah?s?) 
digital ~ r?q?mli kod 
display ~ displey? ç?xar?lan kod 
engine ~ müh?rrikin kodu 
faulty ~ nasazl?qlar?n kodu 
test ~ s?naqlar?n metodikas? 
Higway ~ n?qliyyat?n h?r?k?t qaydalar? 
toplusu 
Uniform Vehicle ~ avtomobill?r? qoyulan 
vahid t?l?bl?r toplusu 
anti-theft ~ qaç?r?lmaya qar?? kod 
coding kodla?d?rma; ?ifrl?m?; proqramla?d?rma 
codriver d?yi?diril?n sürücü (uzaq yürü?l?rd? 
birinci sürücü il? ?v?z olunan) 
coefficient ?msal 
~ of adhesion ili?m? ?msal? 
~ of admission dolma ?msal? 
~ of air resistance havan?n müqavim?t ?m-
sal? 
coefficient 
~ of charge dolma ?msal? 
~ of correction düz?ldici ?msal; korreksiya 
?msal? (di?li çarx ili?m?sind?) 
~ of efficiency 1. faydal? i? ?msal? 2. istifa-
d? ?msal? 
~ of elasticity elastiklik ?msal? 
~ of expansion geni?l?nm? ?msal? 
~ of flow s?rf ?msal? 
~ of impact dinamik ?msal 
~ of mechanical efficiency mexaniki fay-
dal? i? ?msal? 
~ of performance faydal? i? ?msal? 
~ of air resistance havan?n müqavim?t ?m-
sal? 
~ of thermal efficiency termik faydal? i? 
?msal? 
~ of variation d?yi?iklik ?msal? 
air drag ~ aerodinamik keyfiyy?t ?msal? 
assurance ~ t?hlük?sizlik ?msal?, ehtiyat 
?msal? 
block ~ dolma ?msal? 
confidence ~ dürüstlük ?msal? 
cornering ~ ?ini yana aprama?a xüsusi mü-
qavim?t ?msal?; dönm?y? müqavim?t ?msal? 
correlation ~ korrelyasiya ?msal? 
damping ~ sönm? ?msal? 
decay ~ sönm? ?msal?   
dilatation ~ geni?l?nm? ?msal? 
discharge ~ i?l?nm? [x?rc] ?msal? 
dispersion ~ s?p?l?nm? ?msal?; variasiya 
?msal? 
drag ~ 1. al?n müqavim?t ?msal? 2. dart?l-
mada v? ya yerind? f?rlanmada müqavim?t 
?msal? 
friction ~ sürtünm? ?msal? 
heat-transfer ~ istilik keçirm? ?msal? 
kinematic viscosity ~ kinematik özlülük 
?msal?, kinematik özlülük  
output ~ istifad? ?msal?, verm? ?msal? 
propulsive ~ dart? ?msal? 
ram ~ sür?tli t?zyiqd?n istifad? ?msal? 
reduction ~ keçirm? ?msal? 
safety ~ t?hlük?sizlik ?msal?, ehtiyat ?msal? 
skid ~ of friction yana sürü?m? ?msal? 
sound-absorption ~ s?sbat?rma ?msal? 
temperature ~ temperatur ?msal? 
thermal expansion ~ istid?n geni?l?nm? 
?msal? 
cog 1. di?; ç?x?nt?; ?ip; paz; barmaq; yumruq 
2. ili?m?k 
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cohesion ili?m?;  
coil sar??; spiral; iyn?vari || sar?maq (yay?) 
armature ~ lövb?rin dola??; rotorun dola??  
bifilar ~ bifilyar sar?? 
boost(er) ~ buraxma sar??s? 
bypass ~ ?untlama sar??s? 
compensating ~ kompens?edici sar?? 
cooling ~ soyuducu ilanvari boru 
core ~ 1. içliyin sar??s?; 2. içliyin makaras?  
current ~ c?r?yan sar??s?; c?r?yan makaras?  
electric heater ~ elektrik q?zd?r?c?n?n spiral? 
exciting ~ h?yacanland?rma sar??s?  
field ~ h?yacanland?rma sar??s? 
heating ~ q?zd?r?c? ilanvari boru, q?zd?r?c? 
spiral 
heavy-duty ignition ~ yüks?k etibarl? al??-
ma makaras? 
hold-in ~ saxlay?c? makara 
holding ~ saxlay?c? makara 
ignition ~ al??ma makaras?, bobina 
impedance ~ reaktiv makara  
induction ~ al??ma makaras?; induksiya ma-
karas? 
intensity ~ ikinci sar?? (g?rginliyi art?ran) 
jump-spark ~ al??ma makaras? 
magnet ~ elektromaqnit makaras? 
magnetizing ~ 1. h?yacanlanma makaras? 
2. maqnitl?ndirici makara 
magneto ~ maqnetonun sar??s? 
magneto ignition ~ maqnetonun transfor-
matoru 
magneto indication ~ maqnetonun trans-
formatoru 
oil-filled ignition ~ doldurucu ya?l? al??ma 
makaras?  
pipe ~ ilanvari boru 
primary ~ ilkin sar??n?n makaras?, ilkin 
makara 
pull-in ~ ç?k?n [dartan] makara  
radiator ~ radiatorun v? ya soyuducunun 
ilanvari borusu 
relay ~ relenin sar??s? 
resistance ~ müqavim?t makaras? 
secondary ~ ikinci sar??n?n makaras?, ikin-
ci makara 
solenoid(al) ~ solenoid 
spark(ing) ~ al??ma makaras?  
steam ~ buxar üçün ilanvari boru 
vibrator ~ q?r?c?l? makara  
vibrator-type induction ~ vibrasiya tipli 
induksiya makaras?  
coincide üst-üst? dü?m?k 
coke koks (da? kömür v? ya torfdan al?nan 
yanacaq) || koksla?d?rmaq [kömürü koksa 
çevirm?k] 
coking of oil ya??n kokslanmas? 
cold soyuq || soyuq halda 
cold-drawn soyuqç?kilmi? 
cold-resistant ?axtayadavaml?; soyu?a davaml? 
cold-rolled soyuqv?rd?l?nmi? 
collapse 1. uzununa ?yilm? 2. da??lma 
~ of piston skirt por?enin ?t?yinin defor-
masiyas?  
~ tire ?inin yast?lanmas?; ?inin yükalt?nda 
s?x?lmas?  
collapsed yarars?z hala g?lmi? 
collapsible aç?l?b-y???lan  
collar 1. manjet; kipg?c 2. h?lq?; burtik; xo-
m?t; 3. keçid muftas? 4. q?raq; k?nar; arxa 
adjusting ~ qura?d?r?c? h?lq? 
clamping ~ s?x?c? h?lq?; xom?t 
clutch (shiffer) ~ ili?m?ni ay?ran muftan?n 
s?x?c? h?lq?si v? ya s?x?c?s? [xam?t?] 
distance ~ dayaq h?lq?si; dayaq oyma?? 
gear sliding ~ aparan di?li çarx?n sürü??n 
oyma?? [h?lq?si] 
graduated ~ bölgülü h?lq?; h?lq?vi ?kala; 
limb-bucaq ölç?n cihazlarda: d?r?c?l?r? bö-
lünmü? dair?  
loose ~ s?rb?st oturan h?lq? 
retractor ~ s?x?c? h?lq?; ay?rma h?lq?si 
set ~ qura?d?r?c? h?lq? 
shaft ~ val?n çiyni [ç?x?nt?s?] 
shifter ~ i??salma [qo?ma] h?lq?si 
spacing ~ dayaq h?lq?si; dayaq oyma?? 
spider ~ s?x?c? xam?t 
split ~ k?sikli h?lq? 
spring ~ ya??n daya??n?n m?rk?zl?yici h?l-
q?si 
throw-out ~ s?x?c? h?lq? 
thrust ~ dayaq h?lq?si; dayaq ?aybas? 
valve ~ klapan bo?qab? [nimç?si] 
valve spring ~ klapan yay?n?n bo?qab? 
[nimç?si] 
withdraw ~ s?x?c? h?lq? 
collection 1. y???lma; 2. y??ma, y???m  
dust ~ tozun y???lmas?; tozun tutulmas? 
fare ~ gedi? haqq?n?n y???lmas? 
moisture ~ n?min toplanmas? 
mud ~ 1. çirkin toplanmas? 2.çirkin yap??-
mas? 
collector 1. kollektor 2. c?r?yan ç?xaran 3. f?r-
ça (elektrik ma??n?n?n) 4. çökdürücü 
brush ~ f?rçal? kollektor 
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collector  
dust ~ toztutan; tozy??an; tozsoran qur?u 
mud ~ çirk tutan; çökdürücü 
oil ~ ya?y???c?; ya?tutucu 
refuse ~ 1. tullant?lar? da??maq üçün avtomo-
bil v? ya qo?qu 2. zibil üçün konteyner 
side-loading refuse ~ tullant?lar? da??maq 
üçün qo?qu v? ya yandan yükl?n?n avtomobil 
collet patron; konusvari oymaq; k?sikli konus-
vari q?f?l 
valve ~ s klapan?n suxarisi 
collision toqqu?ma; # ~ with fixed object h?-
r?k?tsiz ??ya il? toqqu?ma 
angle ~ bucaqalt?nda toqqu?ma 
front/angle ~ eyni zamanda qabaqdan v? 
ya yandan z?rb? 
bumping ~ elastik toqqu?ma 
central ~ al?n toqqu?mas?; avtomobill?rin 
qar??-qar??ya toqqu?mas? 
front(al) ~ al?n [qar??dan] z?rb?si 
full-scale ~ avtomobill?rin s?na?? zaman? 
toqqu?ma 
head-on ~ al?n toqqu?mas?; avtomobill?rin 
qar??-qar??ya toqqu?mas? 
intersection-type ~ k?sil?n istiqam?tl?rd? 
h?r?k?t zaman? toqqu?ma 
rear ~ arxa z?rb?; avtomobilin arxa hiss?-
sin? z?rb? 
rear-end ~ avtomobilin arxaya h?r?k?ti za-
man? toqqu?ma; qabaqda h?r?k?t ed?n av-
tomobilin arxa hiss?sinin vurulmas?; arxaya 
h?r?k?t zaman? vurulma 
skidding ~ (avtomobilin) yana sürü?m? za-
man? toqqu?ma 
color r?ng;  
fast ~ möhk?m r?ng; r?ngi getm?y?n r?ng 
permanent ~ möhk?m [davaml?] r?ng; r?n-
gi getm?y?n r?ng 
primary ~ r?ngin birinci qat? 
smoke ~ ixrac qazlar?n r?ngi 
temper ~ q?zd?r?ld??? zaman metal?n r?ng-
d?yi?m? xass?si 
weatherproof ~ iqlim amill?rinin t?sirin-
d?n r?ngini d?yi?m?y?n r?ng 
coloring r?ngl?m? 
colour bax color 
column 1. kolonka: dayaq 2. kolon [d?st?si] 
(avtomobill?rin) 
adjustable steering ~ uzunu üzr? v? ya mail-
lik buca?? üzr? nizamlanan sukan kolonkas? 
bus ~ avtobuslar kolonu 
clotted ~ (n?qliyyat ma??nlar?n?n) y???lm?? 
kolon 
column 
collapsible steering ~ toqqu?ma zaman? 
z?rb? enerjisini söndür?n elastik elementli 
sükan kolonkas? 
energy-absorbing steering ~ toqqu?ma za-
man? z?rb? enerjisini söndür?n elastik ele-
mentli sükan kolonkas? 
fuel filling ~ yanacaq doldurma kolonkas? 
motor ~ motorla?d?r?lm?? kolon 
packed truck ~ ma??nlar aras?nda q?sald?l-
m?? intervall? yük avtomobill?rinin kolonu 
side ~ yan (radiatorun); yan dayaq 
steering ~ sükan kolonkas? 
supply ~ t?chizat?n n?qliyyat kolonu [d?s-
t?si] 
telescopic ~ teleskopik sükan kolonkas? 
(x?sar?t? qar?? t?hlük?siz) 
tilt steering ~ buca??na gör? nizamlanan 
sükan kolonu 
transport ~ avtokolon, n?qliyyat kolonu 
water ~ 1. su sütunu 2. su ölç?n ?ü?? 3. su 
y??an kolonka 
combination birl??m?; uy?unla?ma; kombin? 
etm? 
~ of air silencer and filter sorma s?sini ba-
t?ran hava t?mizl?yicisi 
~of vehicles avtoqatar; yar?mqo?qulu v? ya 
qo?qulu dartq?  
code ~ kod kombinasiyas? 
three-driving rear-axle ~ üç apar?c? kör-
pülü intiqal (yük avtomobilinin) 
tractor-trailer ~ avtoqatar; yar?mqo?qulu 
v? ya qo?qulu dartq? 
truck ~ avtoqatar  
combining of test results s?naqlar?n n?tic?l?-
rinin qrupla?d?r?lmas? 
combustibility al??maql?q 
combustible yanacaq 
combustion yanma; yand?rma 
accelerated ~ sür?tl?ndirilmi? yanma 
complete ~ tam yanma 
constant-volume ~ sabit h?cmd? yanma 
controlled-turbulence ~ yanaca??n hava 
il? qar?????n?n burul?anla?mas?n?n nizamla-
mas? il? yanma 
detonation ~ detonasiyal? yanma 
economical ~ q?na?tli yanma; tam yanma 
fractional ~ qaz qar?????n?n komponentl?-
rind?n birinin yanmas? 
fuel-rich ~ yanacaq art?ql??? il? yanma 
imperfect ~ natamam yanma 
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combustion 
incomplete ~ natamam yanma  
initial ~ ilkin yanma (kamera qaba?? yana-
ca??n) 
internal ~ daxili yanma 
lean-burn ~ kas?b yanacaq qar?????n?n yan-
mas? 
lively ~ tez yanma; intensiv yanma 
nonuniform ~ qeyri-b?rab?r yanma 
normal ~ tam yanma 
partial ~ natamam yanma 
perfect ~ tam yanma 
retarded ~ gecikmi? yanma; yava? yanma 
self-propellant ~ öz-özün? al??ma; k?nar-
dan al??ma m?nb?yi 
slow ~ gecikmi? yanma 
smokeless ~ tüstüsüz yanma 
spontaneous ~ öz-özün? alovlanma; k?nar-
dan al??ma m?nb?yi olmadan alovlanma 
stratified charge ~ doldurucunun t?b?q?li 
paylanmas? zaman? yanma 
uniform ~ b?rab?r yanma 
combustor yanma kameras? 
come out of action s?radan ç?xmaq; i? qabiliy-
y?tini itirm?k; imtina 
comeback öz ?vv?lki v?ziyy?tin? qay?tmaq 
comfort komfort; rahat; komfortabellik 
crew ~ personal v? sürücü üçün komforta-
bellik (ma??n?n) 
riding ~ h?r?k?t zaman? komfortabellik 
traveling ~ h?r?k?t zaman? komfortabellik 
Committee: 
Auto ?ndustries Highway Safety ~ av-
tomobil s?nayesinin h?r?k?tin t?hlük?siz-
liyi üzr? Komit?si 
commonality of parts detallar?n ümumiliyi 
[unifikasiyas?] 
communal kommunal; ümumi istifad? 
communication rabit?; kommunikasiya 
access ~s yax?nla?ma yollar? 
disaster ~ q?za r?bit?si 
emergency ~ q?za rabit?si 
ground ~s quru rabit? yollar? 
highway ~ avtomaqistrallarda rabit? 
interurban ~s beyn?lxalq ?laq? yolllar? 
intervehicle ~ n?qliyyat ma??nlar? aras?nda 
rabit? (radio, siqnalizasiya) 
safety ~ t?cili rabit? 
vehicle-to-vehicle ~ n?qliyyat ma??nlar? 
aras?nda rabit? (radio, siqnalizasiya) 
wire-free (wireless) ~ m?ftilsiz rabit?; ra-
diorabit? 
communication 
wireless telephonic ~ radiotelefon ?laq?si  
commutation kommutasiya 
commutator 1. kommutator; d?yi?dirici 2. kol-
lektor 
reversing ~ c?r?yan?n istiqam?tinin d?yi?-
dirici 
compact ~ 1. kompakt 2. böyük olmayan 
avtomobil  
compact-grained s?x qurulu?lu v? ya struk-
turlu; x?rdad?n?vari 
compaction kipl??dirici 
soil ~ torpa??n kipl??dirilm?si 
company kompaniya; firma 
automobile ~ avtomobil kompaniyas? 
automobile operating ~ avton?qliyyat mü?s-
sis?si; avton?qliyyat? istismar ed?n firma 
basing ~ t??kilatlara müqavil? il? xidm?t 
ed?n n?qliyyat firmas? 
branch ~ do?ma firma-istehsalç? 
full-line ~ müxt?lif ölçül?rd? m?mulatlar bu-
raxan v? dilerl?r qov?a?? olan böyük firma 
haulage ~ n?qliyyat mü?ssis?si; n?qliyyat 
firmas? 
mother ~ ba? firma-istehsalç? 
multilateral automotive ~ bir s?ra ölk?l?r-
d? zavodlar? olan avtomobil firmas? 
short-line ~ m?hdud nomenklatural? m?-
mulat buraxan, ad?t?n özünün dilerl?ri ol-
mayan kiçik firma 
subsidiary ~ firman?n filial? 
supplier ~ firma-t?minatç? 
tipper ~ özübo?aldan avtomobill?ri istis-
mar ed?n n?qliyyat mü?ssis?si 
vehicle ~ avton?qliyyat mü?ssis?si; avto-
n?qliyyat? istismar ed?n firma 
compartment bölm?; kamera; kabina; ay?rma 
# ~ for crew personal üçün bölm? (??h?r-
l?raras? avtobusda); ~ for door handle qap? 
d?st?yi üçün d?rinlik (kuzan?n qap?s?nda) 
axle ~ yar?moxun karteri 
baggage ~ yük bölm?si; yük yeri 
boot ~ arxa yük yeri [baqajnik] 
cranckcase ~ karterin bölm?si 
driver¢s ~ sürücünün kabinas? v? ya bölm?si 
engine ~ müh?rrik bölm?si 
freight ~ yük üçün bölm?; yük bölm?si 
fuel ~ yanacaq yeri [bölm?si] 
glove ~ ?lc?k ye?iyi 
haulage ~ yükda??malar? üzr? kompaniya  
inbuilt luggage ~ qura?d?r?lm?? yük yeri 
(kuza il? birlikd? vahidlik t??kil ed?n) 
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compartment 
instrument board (glove) ~ cihazlar ?itin-
d? ye?ik (?lc?k üçün) 
luggage ~ yük yeri bölm?si 
maintenance ~ texniki qulluq bölm?si 
package ~ paketl?nmi? yükl?r üçün bölm?  
passenger ~ avtomobil salonu; avtomobus 
salonu 
rental-car ~ minik avtomobill?rinin proka-
t? üzr? kompaniya 
spacious ~ yerl??dirm? bölm?si 
tank ~ ç?nl?r v? ya kanistr üçün bölm? 
trunk ~ yük yeri; yük yeri üçün bölm? 
vanity ~ i??qlanma, güzgü v? tualet l?vazi-
m?tlar? olan yer (ad?t?n minik avtomobill?-
rinin qabaq oturaca??n?n arxas?nda) 
compatibility uy?unla?ma; bir yerd? ola bilm? 
environmental ~ ?traf ??rait? uy?unluq 
[müvafiqlik] 
interunit ~ düyünl?rin v? ya aqreqatlar?n 
uy?unla?mas?; bir ma??nda düyün v? ya aq-
reqatlar?n i?l?dil? bilm?si   
compatible uy?unla?an; münasib; ox?ar 
compensate kompens? etm?k # to ~ for wear 
yeyilm?ni kompens? etm?k; yeyilm?y? gö-
r? ara bo?lu?unu nizamlamaq 
compensation ?v?zinin öd?nilm?si; kompen-
s? etm? 
compensator kompensator 
automatic load ~ yükün d?yi?m?si il? ku-
zan?n hündürlüyünü avtomatik nizamlayan 
brake ~ tormozlanman?n düzl?ndiricisi 
competition r?qab?t 
competitive r?qab?t aparan 
complaint reklamasiya, ?ikay?t 
field ~ s istismar reklamasiyas? 
complement 1. ?lav? || ?lav? etm?k; 
2.komplekt [d?st] 
full ~ tam komplekt [d?st] 
complete qurtarmaq, yekunla?d?rmaq, komp-
lektl??dirm?k || tam; y???lm?? halda; qurtar-
m?? 
completeness: 
combustion yanman?n taml??? 
completion ba?a çatd?rma; son; yekun q?rar 
~ of test s?naqlar?n ba?a çatd?r?lmas? (tam 
proqram?n) 
shift ~ ötürm?nin qo?ulmas?n?n ba?a çatd?-
r?lmas?, tam qo?ulma 
complex kompleks || mür?kk?b 
computer ~ hesablama kompleksi; hesab-
lama vasit?l?ri kompleksi 
complex 
man-machine ~ «insan-ma??n» kompleksi 
[sistemi] 
test ~ s?naq kompleksi; s?naq vasil?ri kom-
pleksi 
compliance ax?c?l?q 
complicated mür?kk?b 
component 1. komponent, t?rkib elementi, 
t?rkib hiss? 2. düyün, blok, detal 3.toplanan 
# to resolve into ~s toplananlar?na ay?rmaq 
component komponent 
~ of fuel blend müh?rrik yanaca??n?n to-
plananlar? 
accessible ~ s konstruksiyan?n bax??? v? 
xidm?ti yüngül olan elementl?ri 
antiknock ~ antidetanator 
auxiliary ~ köm?kçi komponent 
base ~ baza komponenti 
bearing ~ da??y?c? [apar?c?] komponent 
faulty ~ nasaz düyün 
high-octane number ~ yüks?k oktanl? kom-
ponent  
horizontal ~ horizontal toplanan 
major ~ s iri düyünl?r 
matng ~ qovu?an detal 
minor ~ x?rda düyünl?r v? detallar  
peripheral ~ toxunan [tangensial] toplanan 
revelant ~ uy?un komponent 
serviceable ~s konstruksiyan?n asan d?yi?-
diril?n elementl?ri; konstruksiyan?n bax??? 
v? xidm?ti asan olan elementl?ri 
valve operating ~ qazpaylama mexaniz-
minin detallar? 
vehicular ~s n?qliyyat ma??nlar?n?n detal-
lar? [düyünl?ri, aqreqatlar?] 
vertical ~ ?aquli toplanan 
composite 1. qar???q 2. mür?kk?b, qat???q 
composition 1. struktur; qurulu?; t?rkib 2. qa-
r???q, birl??m? 3.montaj [qura?d?rma] 
antifouling ~ çürüm?nin v? a??nman?n qar-
??s?n? alan t?rkib 
antirust ~ antikorroziya t?rkibi 
antiscaling ~ ?rpi h?ll etm?k üçün t?rkib  
blend ~ (müh?rrikin ya??n?n) t?rkib kom-
ponentl?ri 
elementary ~ kimy?vi t?rkib 
equilibrium ~ müvazin?tli t?rkib  
fraction ~ fraksiya t?rkibi 
fuel ~ yanaca??n t?rkibi 
fuel-rich ~ z?ngin yan?c? qar???q 
granulometric ~ qranulometrik t?rkib 
lean fuel ~ kas?b yan?c? qar???q 
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oilproof ~ ya?adavaml? t?rkib 
polishing ~ parlatmaq üçün t?rkib 
priming ~ 1. al??an t?rkib 2.i??salma yana-
caq t?rkibi 3.astarlama [qruntovka] üçün 
t?rkib t?rkib 
compound qar???q; birl??m?; t?rkib || qar??d?r-
maq; birl??dirm?k || mür?kk?b; qar??d?r?l-
m??; kampaundla?m?? 
additive ~ a?qar 
antidim ~ ?ü??l?rin t?rl?m?sinin qar??s?n? 
alan t?rkib 
anti-drumming ~ s?s-küy? qar?? t?rkib 
antifouling ~ çürüm?nin qar??s?n? alan t?rkib 
antirust ~ antikorroziya t?rkibi 
antizeise ~ c?z?lmalara qar?? a?qar 
hardening ~ tabland?rma mühiti 
impregnating ~ hopdurucu t?rkib 
insulating ~ izol?edici t?rkib 
jointing ~ tiki?l?ri kipl??dir?n pasta 
lapping ~ sürtüb uy?unla?d?rmaq üçün t?rkib 
potting ~ hermetik 
sealing ~ kipl??dirici t?rkib 
slushing ~ antikorroziya t?rkibi 
thread ~ yiv üçün çoxkomponentli ya? 
thread sealant ~ yav üçün hermetik 
valve grinding ~ klapanlar? sürtüb uy?un-
la?d?rmaq üçün t?rkib 
waterproofing ~ hidroizol?edici t?rkib 
compounding of delays l?ngim?l?rin bir-
l??m?si 
compress s?xmaq 
compressibility s?x?lmaql?q 
compressible s?x?lan 
compressing s?xma || s?xan 
circumferencially ~ bütün çevr? boyu s?x?lan 
compression 1. s?xma; t?zyiq 2.kompressiya; 
por?enin s?xma yolu 3. h?rt?r?fd?n s?xma 
adiabatic ~ adiabatik s?xma 
crankcase ~ karterin bo?lu?unda t?zyiq 
cylinder ~ müh?rrikin silindrind? kompres-
siya 
high ~ yüks?k kompressiya; s?xmada yük-
s?k t?zyiq  
poor ~ kifay?t q?d?r olmayan kompressiya 
uneven-cylinder ~ silindrl?rd? qeyri-b?ra-
b?r kompressiya (müh?rrikin) 
variable ~ s?xman?n d?yi?m? d?r?c?si 
compressometer 1. kompressometr 2. s?xma-
n? ölçm?k üçün cihaz (nümun?ni) 
air ~ hava kompressoru 
air scavenging ~ üfürücü kompressor 
compressometer 
axial-flow ~ ox kompressor 
baby ~ az güclü kompressor 
brake ~ tormoz kompressoru 
charging ~ doldurucu kompressoru   
clutch ~ ili?m? muftas?n?n yay?n?n b?rab?r 
s?x?lmas? üçün t?rtibat [y??ma zaman?] 
displacement ~ h?cmli kompressor 
double-entry ~ iki giri?li kompressor 
double-stage ~ iki pill?li kompressor 
engine driven air ~ ayr?ca müh?rrikd?n in-
tiqal? olan hava kompressoru; müh?rrik-
kompressor 
four-stage ~ dördpill?li kompressor 
high-pressure ~ yüks?k t?zyiqli kompressor  
horizontal ~ horizontal kompressor; silin-
drl?ri horizontal yerl??mi? kompressor 
inclined ~ maili kompressor; silindrl?ri 
maili yerl??mi? kompressor 
low-pressure ~ a?a?? t?zyiqli kompressor  
motor-driven air ~ ayr?ca müh?rrikd?n in-
tiqal? olan hava kompressoru; müh?rrik-
kompressor 
nonunloading ~ t?zyiqi a?a?? salmadan i?-
l?y?n kompressor 
piston ~ por?enli kompressor 
piston ring ~ por?en h?lq?l?rinin ç?xar?c?s? 
radial-flow ~ m?rk?zd?nqaçma kompres-
soru 
ring ~ por?en h?lq?l?rini s?xmaq üçün t?rtibat 
rotary ~ rotorlu kompressor 
rotary displacement ~ rotorlu h?cmli 
kompressor 
single-acting air ~ sad? t?sirli hava kom-
pressoru  
single-entry ~ bir t?r?fd?n giri?i olan kom-
pressor 
single-stage ~ bir pill?li kompressor 
single-stage centrifugal ~ bir pill?li m?r-
k?zd?nqaçma kompressor 
single-stage single-sided centrifugal ~ bir-
pill?li birt?r?fli m?rk?zd?nqaçma kompres-
sor 
spring ~ 1. klapan yay?nin tarelkas? [nim-
ç?si] 2. yay?n ç?xar?c?s? 
starting ~ burax?c? kompressor 
two-stage ~ ikipill?li kompressor 
valve ~ klapanl? kompressor 
valve spring ~ klapan yaylar?n? s?xmaq üçün 
t?rtibat 
vertical ~ ?aquli kompressor; silindrl?ri ?a-
quli yerl??mi? kompressor 
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compulation hesablama; hesabat 
analog ~ analoq formas?nda hesablama; 
modell??dirm? 
digital ~ ?d?di formada hesablama 
machine ~ ma??n hesablamas? 
compute hesablamaq 
computer kompüter 
impanelled ~ qura?d?r?lm?? kompüter 
on board ~ yan [bort] kompüteri 
trip ~ yan [bort] kompüteri 
digital ~ r?q?mli kompüter 
electronic ~ elektron hesablama ma??n? 
stock availability ~ ehtiyatlar? t?yin etm?k 
üçün kompüter 
computer-aided ~ kompüterin köm?yi il? 
yerin? yetirilmi?  
computer-controlled ~ idar? olunan kom-
püter 
concealed gizl?dilmi?; bat?r?lm??; sal?nm?? 
concentration konsentrasiya 
acid ~ tur?unun konsentrasiyas?; elektroli-
tin s?xl??? 
stress ~ g?rginliyin konsentrasiyas? 
concept konsepsiya; anlay??; ümumi t?s?vvür 
fail-safe ~ konstruksiyan?n b?zi elementl?-
rini z?d?l?nm?sind? i? görm? qabiliyy?tini 
t?min etm?k konsepsiyas?  
maximum emission ~ ixrac qazlar?nda 
çirkl?ndirici madd?l?rin konsentrasiyas?n?n 
burax?la bil?n h?ddi  
probability ~ ehtimal anlay??? 
concrete beton || betonlamaq; beton yol örtü-
yünün sal?nmas? 
bituminous ~ asfaltbeton 
blown-out ~ arabo?luqlu beton 
broken ~ betonlu ç?nq?l 
granite ~ qranit q?rmada? beton 
gravel ~ ç?nq?l betonu 
sandwich ~ qatl? beton 
concussion silk?l?nm?, toqqu?ma 
condemn yarars?z etm?k; yarars?z hesab etm?k 
condensance tutumlu müqavim?t 
condensation kondensasiya; qat?la?ma; kip-
l??m? 
fractional ~ k?sirli [fraksiyal?] kondensasiya 
condenser kondensator 
blowby-gas ~ por?enalt? bo?luqdan müh?-
rrikin karterin? keç?n qazlar üçün konden-
sator 
fixed ~ sabit h?cmli kondensator 
spark ~ q???lc?m söndür?n kondensator  
condition 1. ??rt 2. v?ziyy?t # in working ~ 
saz v?ziyy?td?; i?? haz?r v?ziyy?td?; to res-
tore to service-able ~ i?? haz?r v?ziyy?t? 
g?tirm?k; under service ~s istismar ??rait-
l?rind?; ~ of readiness haz?rl?q v?ziyy?ti 
~ of road surface yolun v?ziyy?ti 
~s of usage istifad? ??raiti; istismar ??raiti 
abnormal operating ~ qeyri-normal istis-
mar ??raiti 
accident ~ q?za v?ziyy?ti 
actual operating ~s real istismar ??raiti 
actual-use test ~s real istismar ??raitini ya-
radan s?naq ??raiti 
adverse ~s münasib olmayan ??rait 
ambient ~s ?hat? ed?n [xarici] ??rait, ?hat? 
ed?n mühit ??raiti     
anticipated ~s n?z?rd? tutulan ??raitl?r  
arctic ~ s arktika ??raitl?ri 
atmospheric ~s atmosfer ??raitl?ri  
average operating ~s orta istismar ??raiti 
average service ~s orta istismar ??raiti 
boundary ~s s?rh?d ??rtl?ri; s?rh?d qat?nda 
??rt 
charge ~ akkumulyator batareyaas?n?n v?-
ziyy?ti; doldurulma d?r?c?si 
climatic ~s iqlim ??raitl?ri 
climatic service ~s istismar iqlim ??raitl?ri 
close ~s mür?kk?b ??raitl?r (yol ??raiti) 
critical ~s kritik ??rtl?r; kritik rejim 
cross-country ~s yolsuzluq ??raiti 
design ~s hesabalama ??raitl?ri 
distress ~s q?za ba? ver?n ??rait 
dry road ~s quru yolda h?r?k?t ??raiti 
dusty environmental ~s ?traf mühitin toz-
lanmas? ??raiti 
emergency ~ q?za ??raiti 
edge ~s s?rh?d ??rtl?ri; k?narlar üzr? kon-
taktda ??rtl?r (yükl?m?) 
end-service ~ m?mulat?n istismar?ndan 
sonra v?ziyy?t 
end-use ~ m?mulat?n istimar?ndan sonra 
v?ziyy?t 
environmental ~s ?hat? ??raiti [xarici], ?t-
raf mühitin ??raitl?ri 
extreme ~s h?ddi v?ziyy?tl?r 
extremely arduous ~s h?dd?n a??r ??raitl?r 
extremely hard ~s h?dd?n a??r ??raitl?r 
faulty ~ nasaz v?ziyy?t  
field ~s çöl ??raitl?ri; istismar ??raitl?ri 
film ~s qat?n v?ziyy?ti (ya? qat?n?n) 
final ~s son ??raitl?r 
flushing surface ~s yol s?thind? h?r?k?t 
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??raitl?ri 
condition 
force ~s yükl?m?; qüvv?nin t?sir ??raitl?ri 
full-load ~ tam yük alt?nda i? ??raitl?ri 
good charge ~ akkumulyator tam doldurul-
mu?dur 
ground ~ qruntun v?ziyy?ti 
humid ~ ya? [n?m] mühit 
idling ~s bo? gedi? ??raiti 
impact ~s t?kanlar, z?rb?l?r v? ya silk?l?n-
m? yaradan ??raitl?r 
intel ~s daxil olma ??raitl?ri; giri?d? ??rait 
inoperable ~ i?? yarars?z v?ziyy?t 
intensive test ~s istismar ??raitl?rin? gör? 
s?rtl??dirilmi? s?naq ??raitl?ri 
limiting ~ m?hdudla?d?r?c? ??rait 
loaded-up ~s yükl?nmi? v?ziyy?t 
loading ~ s yükl?nm? ??raitl?ri 
load-up ~ yükl?m? ??raitl?ri 
low-duty operating ~s yüngül istismar ??raiti 
maximum ~s maksimal ??raitl?r 
medium operating ~s orta istismar ??rait-
l?ri 
mild-duty operating ~s yüngül istismar 
??raiti 
moderate operating ~s a??r olmayan istis-
mar ??raitl?ri 
motoring ~s avtomobilin h?r?k?t ??raitl?ri 
necessary ~ laz?mi ??raitl?r 
normal ~s normal ??raitl?r (15° C tempera-
turunda v? 760 mm civ? sütunu t?zyiqd?) 
normal charge ~ akkumulyator normal 
doldurulmu?dur  
normal running ~s normal istismar ??rait-
l?ri; normal h?r?k?t ??raitl?ri 
obscured ~ pis görünm? ??raitl?ri 
off ~ «söndürülmü?» v?ziyy?t 
on ~ «qo?ulmu?» v?ziyy?t 
on speed ~s müh?rrikin verilmi? dövr?l?r 
say?n? t?min ed?n ??rait 
operable ~ i?görm? qabiliyy?tinin v?ziyy?ti 
operating ~s istismar ??raitl?ri 
operative ~ saz v?ziyy?t; istismara haz?r 
v?ziyy?t 
overheating ~s h?dd?n art?q q?zd?rma ??-
raitl?ri 
overload ~s h?dd?n art?q yükl?nm? rejimi  
part-load ~s qism?n yükl?nm?d? i? ??rait-
l?ri 
peak load ~s maksimal yükd? i? ??raitl?ri 
peripheral ~s xarici ??raitl?r 
plant ~s istehsalat ??raitl?ri; zavod ??raitl?ri 
condition 
poor charge ~ akkumulyator qism?n bo?al-
m??d?r  
pulling ~ yana aparma v?ziyy?ti (avtomo-
bilin) 
prorust ~s korroziyan?n artmas?na köm?k 
ed?n ??rait         
rated ~s nominal [hesabat] ??raitl?r 
reasonable ~s q?bul olunan ??raitl?r 
regular service ~s adi istismar ??raitl?ri  
resonance ~s rezonans?n yaranmas? ??raitl?ri 
road ~s 1. yollarda h?r?k?t ??raitl?ri 2. yol 
??raitl?ri; yollar?n v?ziyy?ti 
running ~s istismar ??raitl?ri 
safety ~s t?hlük?sizlik ??raitl?ri 
service ~s istismar ??raitl?ri 
serviceable ~ i?görm? qabiliyy?tinin v?ziy-
y?ti      
service-simulated ~s istismar ??raitl?rini 
imitasiya ed?n  
sharply-changing road ~s k?skin d?yi??n 
yol ??raitl?ri 
simulated ~s süni yarad?lm?? i? ??raitl?ri 
skid ~s yana sürü?m?d? v? ya bo? f?rlan-
mada yaranan ??raitl?r; yana sürü?m?y? v? 
ya bo? f?rlanmaya (t?k?rin) köm?k ed?n ??-
raitl?r 
slick road ~ yolun sürü??n s?thi üzr? h?r?-
k?t ??raitl?ri 
soil ~s torpaq ??raitl?ri 
specified operating ~s verilmi? istismar 
??raitl?ri (istehsalç?n?n texniki ??rtl?ri) 
stabilized ~s 1. q?rarla?m?? rejim 2. stabil-
l??mi? ??raitl?r  
storage ~ s saxlanma ??raitl?ri 
straight-through drive ~s gücün birba?a 
ötürülm?si ??raitl?ri (güc ax?n?n?n paylan-
mas? il?) 
strained ~s g?rgin v?ziyy?t 
summer ~s yay ??raitl?ri 
supersevere ~s xüsusi il? a??r ??raitl?r 
surface ~ s?thin v?ziyy?ti; s?thin keyfiy-
y?ti 
technical ~s texniki ??raitl?r 
temperate ~s mülayim iqlim ??raitl?ri 
terrain ~s yerli ??rait (onun keçiciliyini xa-
rakteriz? ed?n) 
test ~s s?naq ??raitl?ri 
thermal ~s istilik rejimi 
top operating ~ nöqsans?z i? görm? qabi-
liyy?ti ??raiti 
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condition 
transient ~s q?rarla?mam?? (keçid) v?ziy-
y?t  
tropical ~s tropik ??raitl?r 
under poload ~s bo? gedi? rejimi 
usage ~s istismar ??raitl?ri 
weather ~s atmosfer ??raitl?ri; iqlim ??rait-
l?ri 
wet road ~s ya? yolda h?r?k?t ??raitl?ri 
winter ~s q?? ??raitl?ri 
working ~s istismar ??raitl?ri 
worst possible ~s ?n pis istismar ??raitl?ri 
conditioner kondisioner; havan? kondinsio-
nerl??dirm?k üçün qur?u 
air ~ havan? kondinsionerl??dirm?k üçün 
qur?u 
cooling system ~ kondisioner soyutma sis-
temi 
liquid cooling system ~ mayeli kondisio-
ner soyutma sistemi 
roof mounted air ~ kabinan?n dam?nda qu-
ra?d?r?lan kondisioner 
conditioning kondisionerl??dirm? 
air ~ havan?n kondisionerl??dirilm?si 
conductance aktiv keçiricilik 
back ~ ?ks keçiricilik 
forward birba?a keçiricilik 
conduction keçiricilik 
heat ~ istilik keçirm? 
thermal ~ istlik keçirm? 
thermal ~ per unit area vahid s?th? dü??n 
istilik keçirm? 
conductivity xüsusi keçiricilik 
heat ~ xüsusi istilik keçiriciliyi 
thermal ~ xüsusi keçiricilik 
unilateral ~ birt?r?fli istilik keçirm? 
conductor 1. m?ftil 2. keçirici 3.konduktor 
bare ~ izol? edilm?mi? m?ftil 
cooxial ~ koaksial m?ftil 
flexible ~ elastik keçirici 
grounding ~ torpa?a ötür?n m?ftil  
hidden ~s gizli m?ftil ç?kilm?si 
high-resistance ~ böyük xüsusi müqavi-
m?tli m?ftilin damar?; paylanm?? müqavi-
m?tli m?ftilin damar? 
insulated ~ izol? edilmi?  keçirici 
nonmetallic ~ metal olmayan damar (al??-
ma m?ftilinin)  
rigid ~ s?rt örtükd? m?ftil 
round ~ dair?vi en k?sikli m?ftil 
rubber ~ rezin izolyasiyal? m?ftil 
twin ~ iki damarl? m?ftil 
conduit boru; boru k?m?ri; kanal 
air ~ hava k?m?ri; hava kanal? 
brake ~ tormoz maqistral? 
delivery ~ qovucu boru k?m?ri 
heating ~ istlik k?m?ri 
oil ~ ya? k?m?ri 
wire ~ elektrik keçiricinin d?st?yi 
cone 1. konus 2. daxili h?lq? (konusvari diyir-
c?kli v? ya kür?cikli radial-dayaq yast???n?n) 
addendum ~ ç?x?nt?lar konusu (konusvari 
di?li çarx?n) 
adjustable ~ qura?d?r?c? konus, nizamlanan 
konus 
adjustable bearing ~ diyirl?nm? yast???n?n 
nizamlanan daxili h?lq?si 
adjusting ~ qura?d?r?c? konus; nizamlay?c? 
konus 
atomizer ~ tozlay?c?; forsunka; tozlay?c? 
konus; diffuzor 
atomizing ~ tozlay?c?; forsunka; tozlay?c? 
konus; diffuzor  
back ~ ?lav? konus (konusvari di?li çarx 
ötürm?sind?) 
base ~ ?sas konus (konusavri di?li çarx 
ötürm?sind?) 
bearing ~ kür?cikli radial-dayaq yast???n?n 
v? ya diyirc?kli konusvari yast???n daxili 
h?lq?si 
clutch ~ muftan?n konusu 
dedendum ~ di?l?rin dibinin konusu (ko-
nusvari di?li çarx?n) 
delivery ~ verici [qovucu] ucluq 
diamond ~ almazl? konus (b?rkliyi ölç?nin)  
engaging friction ~ qo?ulan di?li çarx?n 
sinxronizatorunun friksion konusu; qo?ulan 
di?li çarx?n sinxronla?d?r?c? konusu 
exit ~ ç?x?? diffuzoru [aerodinamik borunun] 
face ~ di?li çarx?n di?l?rinin ba?l???n?n ko-
nusu  
female ~ daxili konus 
generating ~ ?sas konus (konusvari di?li 
çarx?n) 
injector ~ forsunkan?n uclu?u 
male ~ xarici konus 
male friction ~ sinxronizatorun xarici frik-
sion konusu 
mixing ~ qar??d?r?c? ucluq 
outside ~ xarici konus; di?l?rin ba?l???n?n 
konusu (konusvari di?li çarx?n) 
pitch ~ bölgü konusu (konusvari di?li çarx?n) 
recniving ~ q?bul q?f?; yükl?m? konusu 
root ~ di?l?rin dibinin konusu (konusvari 
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di?li çarx?n) 
cone 
spray ~ injeksiya konusu; ??rnaq konusu   
stepped ~ pill?li qasnaq 
synchronizer ~ sinxronizatorun konusu 
synchronizing ~ sinxronla?d?r?c? konus 
traffic control ~s yol konuslar? (h?r?k?t 
istiqam?tini bildirm?k üçün qoyulan) 
valve ~ klapan?n nimç?sinin klapan? 
cone-shaped konusvari; konusformal? 
configuration forma; kontur; konfiqurasiya 
vehicle-ground-contact ~ ma??n?n qruntla 
kontaktda olan dayaq elementl?rinin formas? 
conformability: # ~ to bore contour silindr 
güzgüsün? uy?unla?a bilm?si (por?en h?l-
q?l?rinin) 
~ of sleeve bearing nazik divarl? içliyin va-
la v? gövd?y? uy?unla?mas? 
conformance to specification texniki ??rth-
l?r? uy?unluq 
congest avtomobil yolunu ba?lamaq   
congestion y???lma; t?xac (h?r?k?td?); yol t?-
xac? 
road ~ h?r?k?t t?xac?; yol t?xac? 
traffic ~ h?r?k?t t?xac?; yol t?xac? 
transportation ~ 1. h?r?k?t t?xac?; yol t?x-
ac? 2. yol ??b?k?sinin h?dd?n art?q yükl?n-
m?si 
conical konusvari 
conjugated bir-birin? ba?lanm??; ba?l?; ?laq?-
li, qovu?an 
conk fasil? il? (aras? k?silm? il?; durma il?) 
i?l?y?n; (müh?rrikin) sönm?k 
connect birl??dirm?k; calamaq to ~ in parallel 
paralel qo?maq; to ~ in series ard?c?l qo?-
maq; to ~ up birl??dirm?k 
connection 1. birl??m?; ?laq?; qo?ma 2. ?tu-
ser; nippel – müxt?lif cihaz v? mexanizm-
l?rd?: ayr?-ayr? hiss?l?ri birl??dir?n uclar? 
yivli borucuq 3. dart? 4. taxma, asma # ~ 
for breather pipe atmosfer borusunun ?tu-
seri; sapunun ?tuseri 
adjustable ~ nizamlanan birl??m? 
clip ~ s?xan birl??m? 
color (code) ~ r?ngli kodlarla m?ftill?rin 
birl??dirilm?si 
cross ~ xaçvari [enin?] birl??m? 
delta ~ üçbucaq birl??dirm?si 
discharge ~ ax?d?c? ?tusser 
earth ~ gövd?y? birl??dirm?; kütl?y? bir-
l??dirm? 
electric ~ 1. elektrik birl??m?si 2. elektrik 
sxemi 
connection 
flange(d) ~ flans (d?mir borular? bir-birin? 
b?nd etm?k üçün onlar?n uclar?nda olan 
yast? dair?) birl??m?si 
flexible ~ elastik birl??dirm?; elastik ?laq? 
fuel ~ yanacaq sisteminin ?tusseri 
fuel-intake ~ yanacaq borusunun ?tusseri 
fuel-supply ~ yanacaq borusunun ?tusseri 
ground ~ gövd?y? birl??dirm?; kütl?y? bir-
l??dirm? 
hinged ~ oynaq 
hose ~ ?lanqlar?n birl??m?si; ?lanqlar? bir-
l??dirm?k üçün mufta 
inlet ~ giri? ?tusseri 
intercell ~ akkumulyator batareyas?n?n ele-
mentl?rinin birl??dirilm?si 
leak-off ~ kip olmayan birl??m?; axan [s?-
zan] birl??m? 
leaky ~ kip olmayan [hermetik olmayan] 
birl??m? 
link ~ oynaq birl??m?si 
lokal ~s yerli n?qliyyat?n ?laq? yollar?  
loose ~ z?ifl?mi? birl??m? 
lower link ~ enin? dart?n?n traktora birl??-
dirm? nöqt?si 
multiple ~ paralel birl??m? 
oil pressure gauge ~ ya? monometrinin 
?tusseri 
outlet ~ burax?c? ?tusser 
parallel ~ paralel birl??m? 
permanent ~ ayr?lmaz birl??m? 
pipe ~ borular üçün birl??dirici mufta; bo-
rular üçün ?tusser 
pivot ~ oynaq birl??m? 
power ~ güc ötür?n birl??m? 
radiator ~ radiatorun qol borusunun birl??-
m?si 
radiator hose ~ radiatorun qol borusunun 
v? ?lanq? birl??dir?n mufta 
relesable ~ ayr?lan birl??m? 
rigid ~ s?rt birl??m? 
rolled edge ~ yayma il? birl??m? 
rotary ~ f?rlanan birl??m? 
rubber hose ~ 1. rezin ?lanqla birl??dirm? 
2. rezin ?lanq? b?rkid?n s?x?c? [xam?t?] 
series ~ ard?c?l birl??m? 
shock-absorbing ~ z?rb? söndür?n birl??m?  
shunt ~ paralel birl??m? 
slip joint ~ sürü?g?n birl??m? 
speedometer drive ~ spidometrin intiqal?-
n?n birl??m?si 
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connection 
spline ~ ?lis birl??m?si 
split bolt(ed) ~ ayr?lan bolt birl??m?si 
star ~ ulduzvari birl??m? 
steering gear ~ 1. sükan intiqal?n?n dart?s? 
2.dönm? muftas?n?n intiqal? (t?rt?ll? ma??n?n) 
tachometer ~ taxometrin intiqal?n?n birl??-
m?si 
tandem ~ ard?c?l birl??m? 
threaded ~ yiv birl??m?si 
tight ~ kip birl??m? 
top link ~ yuxar? dart?n?n traktora birl??m? 
nöqt?si 
unreleasable ~ ayr?lmayan [sökülm?y?n] 
birl??m? 
vacuum ~ vakuum sisteminin elementl?ri-
nin birl??m?si 
vaporproof ~ mayenin buxarlanmas?na im-
kan verm?y?n birl??m? (avtosisternin, ç?-
nin elementl?ri) 
water outlet ~ suaparan ?tusser 
Y- ~ ulduzvari birl??m? 
welded ~ qaynaq birl??m?si 
wire (wiring) ~ m?ftilli birl??m? 
connective birl??dirici 
connector birl??dir?n; birl??dirici mufta; nip-
pel; b?nd 
adapter ~ keçidlik 
bolt(ed) ~ ay?r?c? birl??dir?n 
breakway ~ 1. ?tepsel ay?r?c?s? 2. tezay?ran 
mufta 
cable ~ m?ftill?rin birl??diricisi 
cell ~ akkumulyator batareyas?n?n element-
l?rinin birl??diricisi 
electric ~ elektrik birl??diricisi; rozetka; 
vilka; ?tepsel 
flange ~ flansl? birl??dirm? 
plug ~ ?tepselli birl??dirici 
starter-to-terminal ~ i??buraxma keçiricili 
starterin birl??diricisi 
T-(tee) ~ 1. üçlük 2. T-??killi s?x?c? 
consideration: # under ~ bax?lan; yoxlan?-
lan; t?dqiq olunan; s?na?? apar?lan  
design ~ s konstruktiv mülahiz?l?r 
consign gönd?rm?k 
consignee yükalan 
consigner yükgönd?r?n 
consist of (h?r hans? komponentl?rd?n) ibar?tdir 
consistence 1. konsistensiya; s?xl?q 2. ard?c?ll?q 
3. stabillik; sabitlik; d?yan?tlik 4. uzla?ma 
powerplant ~ güc qur?usunun dayan?ql? i?-
l?m?si 
console idar? etm? pultu 
control ~ idar? etm? pultu 
consolidation 1. b?rkim?; kiplik 2.b?rkitm?k 
constable:  
traffic ~ küç? h?r?k?tini nizamlayan (adam)  
constant sabit; konstant || sabit; d?yi?m?z 
~ of gravitation qravitasiya sabiti 
damping ~ sönm? ?msal? 
~ driving fasil?siz h?r?k?t 
~ service control daimi xidm?t 
~ spring yay?n s?rtliyi 
constant-mesh daimi ili?m?d?  
constituent t?rkib hiss?; toplanan 
inert ~s inert toplananlar 
motor fuel ~ müh?rrik yanaca??n?n kom-
ponenti 
structural ~ struktur t?rkibi; strukturun 
elementi 
constitution qurulu?; t?rkib 
soil ~ torpa??n t?rkibi 
constriction 1. daralma; dar yer 2.keçidin 
kiçildilmi? qabarit ölçül?ri 
construction konstruksiya; qur?u under ~ 
konstruksiya etm? m?rh?l?sind?; konstruk-
siya etm? prosesind?; qurulma zaman? 
~ of traffic stream küç? ax?n?n?n t??kili 
basic ~ baza konstruksiyas? 
boltless ~ bolt birl??m?siz konstruksiya 
(m?s., qaynaq üsulu il? haz?rlanm?? sistern) 
chassisless ~ ç?rçiv?siz konstruksiya 
composite ~ mür?kk?b konstruksiya 
fail-safe ~ h?r hans? bir elementin da??lma-
s?ndan i? qabiliyy?tini itirm?y?n konstruk-
siya 
frame ~ 1. karkas konstruksiyas? 2. ç?rçiv?-
nin konstruksiyas? 3. ç?rçiv?li konstruksiya 
individual ~ f?rdi sifari?l? haz?rlanm?? 
konstuksiya 
integral chassis and body ~ yükda??y?c? 
kuzas? olan ?assi konstruksiyas? 
one-piece ~ bütöv [ayr?lmayan] konstruksiya  
ribbed ~ qab?r?alanm?? konstruksiya 
shell-type ~ yükda??y?c? örtük tipli kon-
struksiya 
single-unit car ~ yükda??y?c? kuzas? olan 
minik avtomobilinin konstruksiyas? 
skeleton ~ karkas konstruksiyas?; re?otkal? 
konstruksiya 
transportation ~ n?qliyyat qur?ular? (n?q-
liyat yollar? v? onlarda qur?ular) 
tray frame ~ ç?rçiv?nin t?kn?vari [çanaq-
vari, tabaqvari] qur?usu   
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unique ~ özün? m?xsus konstruksiya; uni-
kal konstruksiya 
unit ~ bir blokda haz?rlanm?? konstruksiya 
unit chassis-body ~ yük da??y?c? kuzas? 
olan ?assi konstruksiya 
consume x?rcl?m?k; istifad? etm?k; i?l?tm?k 
consumption istifad? etm?; i?l?tm?; x?rc; 
s?rf 
air ~ hava s?rfi 
brake fuel ~ tormoz stendind? s?naq zama-
n? yanacaq s?rfi 
brake specific fuel ~ tormoz stendind? s?-
naq zaman?  xüsusi yanacaq s?rfi (1 a.q./s) 
controlled oil ~ n?zar?t olunan ya? s?rfi 
cooling medium ~ soyuducunun s?rfi 
correct specific fuel ~ normal ??raitl?r? 
g?tirilmi? xüsusi yanacaq s?rfi 
cumulative fuel ~ c?m yanacaq s?rfi 
energy ~ enerji s?rfi 
fuel ~ yanacaq s?rfi 
full-load fuel ~ tam yükl?m?d? yanacaq s?rfi 
gasoline ~ benzin s?rfi 
gasoline ~ per car bir avtomobilin benzin 
s?rfi 
grease ~ konsistent ya??n s?rfi 
heat ~ istiliyin i?l?dilm?si 
idling fuel ~ bo? gedi?d? yanacaq s?rfi 
lubricating oil ~ ya?lama material?n?n s?rfi 
oil ~ ya? s?rfi 
part-load fuel ~ natamam yükl?m?d? ya-
nacaq s?rfi (müh?rrikin) 
petrol ~ benzin s?rfi 
power ~ güc s?rfi; enerjinin i?l?dilm?si 
rated ~ nominal s?rf 
route fuel ~ reys ?rzind? s?rf 
specific ~ xüsusi s?rf 
specific fuel ~ xüsusi yanacaq s?rfi 
specified fuel ~ pasport xarakteristikas?na 
gör? yanacaq s?rfi 
touring fuel ~ «kreyser» sür?tind? yanacaq 
s?rfi (48 km/s v? böyük d?yi??n sür?tl?rd?) 
warranty fuel ~ yanaca??n z?man?t s?rfi  
watt ~ vatt il? i?l?dil?n güc 
contact 1. toxunma, kontakt || kontaktda olmaq 
2. ili?m? # to gain ~ toxunmaya v? ya ili?-
m?y? daxil olmaq; to make ~ 1. z?nciri qa-
pamaq; c?r?yan verm?k 2. kontakt yaratmaq 
adjustable ~ nizamlanan kontakt 
anvil ~ q?r?c?n?n kontakt? 
back ~ qovu?an detal?n arxa s?thinin kon-
takt? (içliyin) 
contact 
body ~ kuzaya birl??m? 
break ~ ay?r?c? kontakt 
breaker ~ q?r?c?n?n kontakt? 
dead ~ aralanm?? kontakt 
earthed ~ torpa?a birl??dirilmi? kontakt 
edge ~k?nar [ha?iy?] kontakt? 
elastic ~ elastik kontakt; elastik elementl?-
rin yük alt?nda kontakt? 
electric ~ elektrik kontakt? 
female ~ ?hat? ed?n kontakt 
fixed ~ daimi kontakt 
floating ~ üz?n kontakt 
full-circle ~ bütün çevr? boyu kontakt 
full-length ~ bütün uzunu boyu kontakt 
gear-(tooth) ~ di?li çarx?n di?l?rinin kon-
takt?; kontakt l?k?si (ili?m? r?ng v? ya ye-
yilm?nin izin? gör? yoxlamada) 
ground ~ 1. torpaqla kontakt 2. birl??m? v? 
ya kütl?y? q?sa qapanma 
intimate ~ kip kontakt; bilavasit? kontakt 
(ya?lama olmad?qda v? ya sürtün?n s?thl?r 
aras?ndan ya? qat? ç?xar?ld?qda) 
loose ~ s?x olmayan kontakt 
magneto ~ kontakt maqneto 
make-before-break relay ~ relenin kon-
taktlar?n?n keçiricisi 
male ~ ?hat? olunan kontakt 
mechanical ~ mexaniki kontakt 
metallic ~ metal s?thl?rin kontakt? (ya? ol-
mad?qda v? ya ya? qat? ç?xar?ld?qda)  
metal-to-metal ~ metal s?thl?rin kontakt? 
(ya? olmad?qda v? ya ya? qat? ç?xar?ld?q-
da)  
open ~ aralanm?? kontakt 
partial ~ tam olmayan [qism?n] kontakt  
point ~ nöqt?li kontakt 
poor ~ pis kontakt 
pressure ~ yük alt?nda kontakt; t?zyiq al-
t?nda kontakt 
relay ~ relenin kontakt? 
road tire ~ ?inin yolla kontakt? 
road wheel ~ t?k?rin yolla kontakt? 
running ~ sürü??n kontakt 
self-wiping ~ öz-özün? t?mizl?n?n kontakt 
short heel ~ di?in enli ucuna do?ru sürü?-
mü? konusvari di?li çarxlar?n di?l?rinin q?sa 
kontakt l?k?si  
short toe ~ di?in ensiz ücuna do?ru sürü?mü? 
di?li çarxlar?n di?l?rinin kontakt q?sa l?k?si 
sliding ~ sürü??n kontakt 
solder ~ lehim alt? kontakt 
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soldered ~ lehiml?m? kontakt? 
spring ~ kontakt yay? 
surface ~ s?thl?rin toxunmas? [kontakt] 
uninentional ~ t?sadüfi kontakt 
wipe ~ sürtün?n s?thl?rin kontakt? 
contain özünd? yerl??dirm?k 
container konteyner; ç?n; kanistr; qab 
battery ~ akkumulyator ye?iyi; akkumu-
lyator batareyas?n?n qab? 
air ~ hava ç?ni; hava akkumulyatoru 
cargo-type ~ yük konteyneri 
fluid ~ maye üçün rezervuar [ç?n] 
freight ~ yük konteyneri  
fuel ~ yanacaq ç?ni; kanistr 
hauling ~ yük konteyneri 
lubrirant ~ ya?lama material? üçün kanistr  
oil ~ ya? ç?ni; ya? üçün qab 
spare-wheel ~ ehtiyat t?k?rin yerl??diril-
m?si üçün konteyner v? ya bo?luq  
tool ~ al?tl?r üçün yuva 
transport ~ yük konteyneri 
contaminant çirkl?ndirici madd?; qar???q 
dispersible ~ dispersiyalanm?? çirkl?ndirici 
qar???qlar 
dissolved ~s h?ll olmu? çirkl?ndirici qar?-
??qlar 
suspended ~ as?l? halda çirkl?ndirici qar?-
??qlar 
contaminate çirkl?ndirm?k 
contamination çirkl?nm? 
air ~ havan?n çirkl?nm?si 
enviromental ~ ?traf mühitin çirkl?nm?si 
service ~ istismar prosesind? çirkl?nm? 
contender yar??lar?n i?tirakç?s? 
content 1. saxlanma 2. t?rkib; h?cm; tutum 
3.içind?ki;  
ash ~ küllülük; külün t?rkibi caloric ~ ka-
lorilik 
carbon ~ karbohidrogenin t?rkibi  
dislocation ~ dislokasiyan?n s?xl??? 
heat ~ istilik saxlama 
mean carbon ~ karbohidrogenin orta miqdar? 
moisture ~ n?mliyin miqdar? 
tar ~ qatran?n t?rkibi 
contest: 
fuel economy ~ yanaca??n q?na?tliyin? yar?? 
contigency q?za v?ziyy?ti 
continuity fasil?siz; bütövlük 
continuous 1. uzun müdd?tli 2.fasil?siz, bü-
töv 3. daimi; sönm?y?n 4. s?lis 5. ax?nl? 
contortion ?yilm? 
contour kontur; ?hat? 
~ of track trekin konturu 
body ~ kuzan?n konturu 
cam ~ yümrü?ün profili 
distorted ~ ?yilmi? kontur (z?d?l?nm?d?n 
sonra) 
piston cam ~ por?enin dibind? ç?x?nt?n?n 
konturu 
piston crown ~ por?enin dibinin konturu 
rim ~ t?k?rin sa?ana??n?n profili    
tread ~ nax???n profili 
contouring hava yast??? üz?rind? aparat?n 
uzun dal?alar?n konturlar?n? ?ym?si 
contract 1. s?xmaq; düz?ltm?k; kipl??dirm?k 
2. çöküntü verm?k 3. bi?irilm?k 4. kontrakt 
ba?lamaq || kontrakt  
contraction s?x?lma; dartma; kipl??m?; çökm? 
local ~ yerli daralma; yerli s?x?lma 
volume ~ h?cmin azalmas? 
control 1. idar?etm? || idar? etm?k 2. idar?et-
m? qur?usu 3. nizamlama 4. nizamlay?c? 
qur?u 5. n?zar?t || n?zar?t etm?k 6.idar?-
etm? dart?lar?; idar?etm? d?st?kl?ri; idar?-
etm? orqanlar? 
acceleration ~ akselleratorun nizamlanmas? 
advance ~ al??man?n qabaqlanmas?n?n ni-
zamlanmas? 
air ~ 1. pnevmatik intiqalla idar?etm? 2. ve-
ril?n havan?n miqdar?n?n nizamlanmas?  
air-actuated ~ pnevmatik intiqalla idar?etm? 
air brake ~ pnevmatik intiqall? tormozun 
idar? edilm?si 
air brake foot ~ pnevmatik intiqall? tormo-
zun pedal il? idar? edilm?si 
air-fuel ratio ~ hava il? yanaca??n miqda-
r?n?n nisb?tinin nizamlanmas? 
air mixture ~ yanacaq-hava qar?????n?n ni-
zamlanmas? 
air-operated ~ pnevmatik intqalla idar?etm?  
air steering ~ sükan idar?sinin pnevmatik 
servomexanizmi 
alternative ~ aras?k?sil?n nizamlama (m?s. 
tormoz kompressorunun qo?ulmas? v? ay-
r?lmas?) 
antidive ~ avtomobilin qabaq körpüsünün 
yolun nahamarl???na q?d?r a?a?? dü?m?sini 
m?hdudla?d?ran qur?u 
area (traffic) ~ ?razid? h?r?k?tin m?rk?z-
l??dirilmi? idar? edilm?si 
assisted ~ servointiqalla idar? etm? 
automatic ~ avtomatik idar?etm?; avtoma-
tik nizamlama; avtomatik n?zar?t 
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automatic boost ~ üfürülm?nin avtomatik 
nizamlanmas? 
automatic idle ~ bo? dövrl?r say?n?n av-
tomatik nizamlanmas? 
automatic level ~ kuzan?n v?ziyy?tinin dü-
z?ldilm?sinin avtomatik nizamlama mexa-
nizmi 
automatic mixture ~ qar?????n t?rkibinin 
avtomatik nizamlanmas? 
automatic temperature ~ temperaturun av-
tomatik nizamlanmas? 
automatic timing ~ al??man?n qabaqlan-
mas?n?n avtomatik nizamlanmas? 
ball-and-socket gear ~ ötürm?l?ri d?yi??n 
kür?vi dayaql? d?st?k 
beam ~ ?üan?n nizamlanmas? (faralar?n) 
block ~ h?r?k?tin bloklama il? nizamlan-
mas? 
boost ~ üfürm?nin nizamlanmas? 
boundary layer ~ s?rh?d qat?nda nizam-
lanma 
brake ~ 1. tormozlar?n idar? olunmas? 
2.tormoz intiqal? 
button ~ düym?li idar?etm? 
bypass ~ burax?c? klapan vasit?sil? nizam-
lama 
cable-operated ~ trosla idar?etm? 
car ~ for disabled drivers ?ik?st sürücül?r 
üçün avtomobill?rinin idar? etm? mexanizmi 
carburetor ~s karbüratoru idar? etm? dar-
t?lar? 
carburetor throttle ~s karbüratorun dros-
sel qapa??n?n idar? dart?lar? 
centralized traffic ~ h?r?k?tin m?rk?zl??-
dirilmi? idar? edilm?si 
central traffic management ~ h?r?k?tin 
idar? etm? m?rk?zi 
check ~ avtomobilin parametrl?rin? n?zar?t 
sistemi 
choke ~ hava qapa??n?n idar? edilm?si 
closed-cycle ~ ?ks ?laq?li idar? etm?; qapa-
l? tsikl üzr? idar? etm? 
closed-loop ~ ?ks ?laq?li idar? etm?; qapal? 
tsikl üzr? idar? etm? 
cold idle ~ soyuq müh?rrikin bo? dövrl?ri-
nin nizamlanmas? 
column ~ sükan kolonkas?nda idar? etm? 
combined hand-and-foot ~ (motosikld?) ?l 
v? ayaq il? kombin? edilmi? idar? etm? 
computer [computerized] ~ kompüter 
vasit?sil? idar?etm?  
control 
coolant flow ~ soyuducu mayenin sirku-
lyasiyas?n?n nizamlanmas? (termostatla) 
cost ~ qiym?tin nizamlanmas?; qiym?t? n?-
zar?t 
coupled ~ ikiqat idar? etm?  
cowl vent ~ radiatorun jalüzünün idar? 
etm? d?st?yi 
cruise ~ kruiz-n?zar?t (istismar sür?tinin 
saxlanmas? rejimi) 
cycle ~ tsiklin idar? edilm?si 
damage ~ nasazl?qlar?n axtar?lmas?; z?d?-
l?nm?l?rin axtar?lmas? 
depth ~ 1. yüks?kliyi nizamlama; d?rinl??-
m?nin nizamlanmas? 2. d?rinl??m?nin ni-
zamlay?c?s? 
dimmer ~ faralar?n i????n?n keçiricisi 
dip-switch ~ bir faran? qo?an v? dig?rinin 
i????n?n istiqam?tini d?yi??n t?rtibat 
dipping ~ faralar? a?a?? ?y?n t?rtibat 
direct ~ bilavasit? idar? etm? 
distance ~ distansiyadan idar? etm?; tele-
idar? etm? 
distributor vacuum ~ paylay?c?da qoyul-
mu? vakuum korrektor 
door lock remote ~ qap?lar?n q?f?llar?n?n 
distansiyadan idar? edilm?si 
draft ~ qüvv? nizamlamas? (asma al?tin); 
qüvv? nizamlay?c?s? (asma al?tin) 
draught ~ bax draft control 
dual ~ ikiqat idar? etm? 
dynamo output ~ g?rginliyin v? doldurucu 
c?r?yan qüvv?sinin nizamlay?c?s? 
downhill speed ~ eni?l?rd? sür?tin idar? 
edilm?si 
dynamic beam ~ ?üan?n dinamik nizam-
lanmas? 
electric ~ elektrik idar? etm? 
electronic ~ elektron idar? etm? 
emergency ~ ehtiyat idar? etm?si; q?za 
idar? etm?si 
engine ~ müh?rrikin idar? dart?lar? 
environmetantal ~ xarici ??raitin (?hat? 
ed?n) nizamlanmas? v? n?zar?ti (s?naqlard?) 
evaporative fuel ~ yanaca??n buxarlanma-
s?na n?zar?t sistemi 
exhaust-emission ~ i?l?nmi? qazlarda z?-
r?rli komponentl?rin m?hdudla?d?r?lmas? 
exhaust temperature ~ ixrac qazlar?n?n 
temperaturunun nizamlay?c?s? 
fan ~ ventilyatorun idar? edilm?si; ventil-
yatorun dövr?l?r say?n?n nizamlay?c?s? 
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feed ~ verili?in nizamlanmas? 
finger-tip ~ düym?li idar? etm? 
float suction ~ üzg?c kamerind? t?zyiqi 
a?a?? salmaqla qar?????n keyfiyy?tinin kor-
rekt? edilm?si 
flow ~ temperaturun nizamlanmas? 
follow-up ~ idar? etm?nin izl?m? sistemi 
foot gear ~ ötürm?l?rin d?yi?dirilm?sinin 
pedalla idar? edilm?si 
forward ~ n?qliyyat ma??n?n?n qabaq his-
s?sin? ç?xard?lm?? idar?etm? 
front ~ n?qliyyat ma??n?n?n qabaq hiss?si-
n? ç?xard?lm?? idar? etm?  
fuel consumption ~ yanacaq s?rfinin ni-
zamlanmas? 
fuel-flow ~ yanaca??n verilm?sinin nizam-
lanmas? 
fuel injection ~ yanaca??n püskürülm?sinin 
nizamlanmas? 
fuel-metering ~ yanaca?? dozala?d?ran qur?u 
gage ~ sensor n?zar?ti 
gas-flow ~ yanacaq verili?inin nizamlanmas? 
gate ~ kulisin d?st?yin il? ötürm?l?rin keçi-
rilm?si; selektor idar? olunmas? 
gear ~s ötürm?l?ri keçir?n mexanizm 
hand ~ ?l il? idar? olunma 
hand throttle ~ drossel qapa??n?n ?l il? 
idar? olunmas? 
height ~ hündürlüyün nizamlanmas? 
higway traffic ~ avtomobil yollar?nda h?-
r?k?tin nizamlanmas? 
humidity ~ n?mliyin nizamlanmas? 
hydraulic ~ hidravlik intiqalla idar? olun-
ma; hidroidar?etm? 
hydrulic drawbar ~ ili?m? qur?usunun 
hidro idar? olunmas? 
hydraulic lift ~ asma qur?usunun hidro 
idar? olunmas? 
hydrojack ~ hidravlik domkrat?n idar? 
olunmas? 
ice ~ buzla?ma il? mübariz? 
idle ~ bo? gedi?in dövrl?r say?nda müh?rri-
kin i?inin nizamlanmas? 
ignition ~ al??man?n (yerinin d?yi?di-
rilm?si) nizamlanmas? 
illuminaton ~ i??qlanman?n nizamlanmas? 
inching ~ 1. d?qiq nizamlama 2. hissiyatl? 
idaretm? 
independent ~ avtonom idar? etm? 
integrated ~s ümumi ?itd? yerl??dirilmi? 
idar?etm? d?st?kl?ri 
control 
intermittent ~ aras?k?sil?n nizamlama 
intermittent wiper ~ ?ü??t?mizl?y?nin ara-
s? k?silm? rejiminin keçiricisi 
knock ~ detonasiyan?n idar? olunmas? 
level ~ 1. s?viyy?nin yolxanmas? 2. s?viy-
y?nin nizamlanmas? 
lever ~ d?st?kli idar?olunma 
lighting ~ i??qlanman?n nizamlanmas? 
load ~ yükün nizamlanmas? 
local ~ yerli (bilavasit?) idar? etm? 
magneto ~ maqnetonu idar? etm?; maqne-
tonun nizamlanmas? 
manifold heat ~ i??salma kollektorunda 
qazlar?n q?zd?r?lmas?n?n nizamlanmas? 
manual ~ ?l il? idar? etm? 
manual mixture ~ qar?????n t?rkibinin ?l 
il? nizamlanmas? 
mechanical ~ mexaniki idar? etm? 
memory-stored ~ yadda? saxlama qur?usun-
dan istifad? etm?kl? proqramla idar? etm? 
mixture ~ qar?????n nizamlanmas? 
moisture ~ n?mliyin nizamlanmas? 
motor speed ~ müh?rrikin dövr?l?r say?n?n 
nizamlanmas? 
movement ~ h?r?k?tin nizamlanmas? 
numerical ~ pill?l?rin r?q?mli göst?ril-
m?sil? idar? etm? 
off-line ~ avtonom idar?etm? 
oil temperature ~ ya??n temperaturunun 
nizamlanmas? 
open-cycle ~ ?ks ?laq?siz idar?etm?; qapal? 
olmayan tsikl? gör? nizamlama 
open-ended ~ ?ks ?laq?siz idar? etm?; qa-
pal? olmayan tsikl? gör? nizamlama 
open-loop ~ ?ks ?laq?siz idar? etm?; qapal? 
olmayan tsikl? gör? nizamlama 
operator ~ operator t?r?find?n yerin? 
yetiril?n idar? etm? 
overheat ~ h?dd?n art?q q?zmadan qoruma 
overpressure ~ t?zyiq mü?yy?n h?ddi keç-
dikd?n sonra i?? dü??n nizamlay?c? qur?u 
painstaking quality ~ keyfiyy?t? diqq?tli 
n?zar?t 
pedal ~ pedalla idar?etm? 
pedestrian ~ piyada h?r?k?tinin nizamlanmas? 
pilot ~ servoklapan?n idar? olunmas? (hid-
ravlik mexanizmin) 
point ~ postlar?n h?r?k?tinin nizamlanmas? 
pollution ~ çirkl?ndirici madd?l?rin ayr?l-
mas?na n?zar?t 
position ~ pozisiya [mövqe] nizamlamas? 
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(as?lan al?tin) 
control 
positive ~ etibarl? idar? etm? 
power ~ 1. burax?c? d?st?k; i??salma düy-
m?si (müh?rrikin) 2. gücün nizamlanmas? 
preoptive ~ ötürm?l?rin qabaqcadan seçil-
m?si il? idar? etm?; selektiv idar? etm? 
preselective ~ ötürm?l?rin qabaqcadan 
seçilm?si il? idar? etm?; selektiv idar? etm? 
press-button ~ düym? il? idar? etm? 
pressure ~ t?zyiqin nizamlanmas? 
process ~ 1. texnoloji prosesin idar? olun-
mas? 2. aras?k?silm?z prosesin idar? olun-
mas? 3. istehsal prosesind? idar? etm?  
product ~ m?hsula n?zar?t 
program ~ proqramla idar? etm? (bort 
kompüteri) 
programed ~ proqramla idar? etm?; pro-
qramla nizamlama 
push-button ~ düym?li idar?etm? 
quality ~ 1. keyfiyy?t? n?zar?t 2. keyfiy?tin 
idar?edilm?si; keyfiyy?tin nizamlanmas? 
radar ~ avtoradarla n?zar?t 
radiator shutter ~ radiatorun jalüzünün 
idar?edilm?si 
reliability ~ 1. etibarl?l???n yoxlanmas? 2. 
imtinas?zl???n yoxlanmas?  
remote ~ m?saf?d?n idar?etm?; teleidar?et-
m? 
remote gear ~ ötürülm?l?rin keçirilm?sinin 
m?saf?d?n idar?edilm?si 
remote starter ~ starterin m?saf?d?n idar?-
edilm?si 
rheostatic ~ reostat?n köm?yi il? nizamlama 
ride ~ s?lis gedi?in nizamlanmas? 
seat warmer ~ oturaca??n q?zd?r?lmas?n?n 
nizamlanmas? 
sensor (-based) ~ datçikl?rd?n istifad? et-
m?kl? idar?etm? 
servo ~ servoidar?etm? 
shutter ~ jalüzlü idar?etm? 
side-away ~ yan d?yan?tliyin stabilizatoru 
slow-running ~ bo? gedi?d? müh?rrikin 
i?inin nizamlanmas? 
snowdrift ~ qarda yana sürü?m? il? mübariz? 
spark ~ al??man?n nizamlanmas? 
speed ~ 1. sür?tin nizamlanmas? 2. ötürm?-
l?rin keçirilm?sinin idar?edilm?si 
starter ~ starterin idar?edilm?si 
statistical quality ~ keyfiyy?t? statistik 
n?zar?t 
steering ~ s sükan idar?sinin dart?lar? 
control 
steering-column (gear) ~ sükan kolonkas?n-
da yerl??mi? d?st?kl? ötürm?l?rin keçirilm?si 
stepless ~ s?lis (pill?siz) idar?etm? 
synchrotouch gear ~ ötürm?l?rin keçiril-
m?sinin sinxronizasiya düym?li idar?edil-
m?si 
tape ~ lent? yaz?lm?? idar?etm? (maqnitl?) 
temperature ~ temperaturun nizamlanmas? 
termostatic ~ termostatik nizamlama 
throttle ~ drossel qapa?? il? idar?etm? 
time ~ 1. vaxta n?zar?t 2.vaxta gör? idar?-
etm? 3. proqramla idar?etm?  
timing ~ al??man?n v? ya yanaca??n püs-
kürm?sinin nizamlanmas? 
traction ~ 1. dart? qüvv?sinin nizamlan-
mas? 2. yolla ili?m?nin nizamlanmas? 
traffic ~ h?r?k?tin nizamlanmas? 
transportation ~ da??malar?n idar?edilm?si 
two-pedal ~ iki pedall? idar?etm? 
vacuum spark ~ al??man? qabaqlayan va-
kuum nizamlay?c? 
valve ~ 1. qazpaylama mexanizmi; klapanl? 
paylanma mexanizmi 2. klapan arabo?lu-
?unun nizamlanmas?  
vendor ~ gönd?r?n t?r?find?n n?zar?t 
ventilator ~ ventilyatorun idar? edilm?si; 
ventilyatorun dövrl?r say?n?n nizamlanmas? 
visual ~ 1. bax?? keçirm?kl? n?zar?t; gözl? 
n?zar?t 2. bilavasit? mü?ahid? il? idar?etm?  
voltage ~ g?rginliyin nizamlanmas? 
window ~ ?ü??qald?r?c?n?n mexanizmi 
controllability idar?olunma; nizamlan-
maql?q; yoxlan?lmaql?q 
controlled idar? edil?n; nizamlanan; n?zar?te-
dil?n 
remotely ~ m?saf?d?n idar?edil?n; teleida-
r?edil?n 
contoroller 1. idar?etm? cihaz?; idar?ed?n ci-
haz; nizamlay?c? 2. burax?c? reostat 3. in-
spektor; dispetçer 
adjustable ~ d?yi??n qura?d?r?c?l? nizam-
lay?c?  
     controlled cabin-temperatur ~ kabina v? 
ya kuzada temperatur nizamlay?c?s? 
engine ~ müh?rrikin i?inin nizamlay?c?s? 
heat(ing) ~ istilik nizamlay?c?s?; termoni-
zamlay?c? 
manual ~ idar?etm?nin ?l il? i?l?y?n orqan? 
program(ed) ~ proqraml? nizamlay?c? 
servo ~ servoidar?etm? qur?usu 
speed ~ sür?t nizamlay?c?s?    
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contoroller  
  temperature ~ temperatur nizamlay?c? 
time-shedule ~ müv?qq?ti proraml? nizam-
lay?c?s? 
traffic ~ h?r?k?tin nizamlanmas? üzr? in-
spektor 
convection konveksiya 
heat ~ istilik konveksiyas? 
convenience rahatl?q 
passender ~s s?rni?inl?r üçün rahatl?q v? 
ya komfortluq 
conventional 1. adi tipli; ümumi q?bul edil-
mi? 2. seriyal? 3.??rti 
~ of front wheels qabaq t?k?rl?rin görü?m?si 
traffic ~ h?r?k?t ax?n?n?n qovu?mas? 
conversion d?yi?dirm?, d?yi?dirilm?, ??klini d?-
yi?m?, kökünd?n d?yi?m?; dönd?rm?, çe-
virm? 
~ of motion h?r?k?tin d?yi?dirilm?si 
analog-digital ~ analoq-r?q?mli çevrilm? 
[d?yi?dirilm?]; aras?k?silm?z informasiya 
yan?n diskret informasiyaya çevrilm?si 
data ~ veril?nl?rin çevrilm?si 
digital-to-analog ~ veril?nl?rin r?q?mli 
formadan analoq formas?na çevrilm?si 
hardness number ~ b?rkliyin ?d?dl?rinin 
bir ?kaladan ba?qas?na keçirilm?si  
torque ~ burucu momentin d?yi?dirilm?si 
converter d?yi?dirici 
AC/DC ~ düzl?ndirici 
alternating current ~ d?yi??n c?r?yan d?-
yi?diricisi  
analog-to-digital ~ analoq ?d?di d?yi?diricisi 
catalytic(st) ~ ixrac qazlar?n?n katalitik 
neytralla?d?r?c?s? 
data ~ veril?nl?rin qeyd olunma ??klinin 
d?yi?diricisi 
digital-to-analog ~ diskret informasiyan? 
fasil?siz d?yi?dir?n ?d?di analoq d?yi?-
diricisi 
fluid ~ hidrotransformator 
frequency-to-number ~ tezliyi koda d?yi?-
dir?n; tezliyin analoq-?d?di d?yi?dirilm?si 
hydrulic torque ~ hidrotransformator 
hydrodynamic torque ~ hidrodinamik 
transformator 
lens ~ faralar?n konversiya olunan üstlüyü 
matching torque ~ transmissiyan?n mü?yy?n 
rejimind? i?? dü??n hidrotransformator 
multistage torque ~ çoxpill?li hidrotrans-
formator 
 
converter 
multiturbine torque ~ çoxturbinli trans-
formator 
polyphase torque ~ bir neç? reaktiv t?k?rli 
hidrotransformator 
single-phase torque ~ bir reaktiv t?k?rli 
hidrotransformator 
single-stage torque ~ bir pill?li hidro-
transformator 
time-digital ~ vaxt?n intervallar? r?q?mli 
formaya d?yi?dir?n 
torque ~ hidrotransformator 
torque ~ witch planetary gearbox plane-
tar ötürm?l?r qutulu hidrotransformator      
two-stage torque ~ ikipill?li hidrotransfor-
mator 
converter-coupling ? kompleksli hidrotrans-
formator 
convertible 1. üstü qatlanan kuza 2. d?yi?diri-
l?n, konversiya olunan 
hard-top ~ s?rt qatlanan üslü «kabriolet» 
tipli avtomobil 
convex qabar?q 
convey 1. da??maq; n?ql etm?k 2. ötürm?k 
conveyance 1. da??ma; çatd?rma; n?ql etm?k 
2. n?qliyyat vasit?l?ri 3. konveyer; trans-
portyor 
trand ~ quruda h?r?k?t ed?n n?qliyat va-
sit?l?ri  
public ~ s?rni?inl?rin da??nmas?   
conveyer konveyer; n?qledici 
belt ~ lentli konveyer; lentli n?qledici 
chain ~ z?ncirli n?ql edici 
discharge ~ bo?aldan n?qledici 
filling ~ yükl?y?n n?qledici 
helical ~ ?nekli n?qledici 
loading ~ yükl?y?n n?qledici 
overhead ~ asma konveyer 
overhead chain ~ asma z?ncirli n?qledici 
slat ~ lövh?li konveyer; lövh?li n?qledici 
spiral ~ ?nekli n?qledici 
conveying: 
bulk ~ qabla?d?r?lmam?? da??ma; yükl?rin 
tökülm? il? v? ya qalama [qabs?z] da??nmas? 
conveyor bax conveyer 
coolant xladagent; soyudan; soyuducu t?rkib; 
soyuducu mühit; soyuducu maye # with 
additives a?qarl? soyuducu agent 
coolant: 
cold proof ~ antifriz 
liquid ~ soyuducu maye, soyuducu xladagent 
summer ~ yay üçün soyuducu maye 
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cooler 1. radiator; soyudan 2. soyuducu 
air ~ hava soyudan 
compressed air ~ s?x?lm?? hava il? üfürü-
l?n radiator 
oil ~ ya? radiatoru; ya? soyuducu qur?u 
pipe ~ borulu soyudan 
serpentine ~ ilanvari soyudan; ilanvari bo-
rulu soyuducu 
watter ~ su soyudan 
cooling soyutma || soyudan 
air ~ hava soyutmas? 
artificial ~ süni soyuma 
combustion chamber ~ yanma kameras?-
n?n soyudulmas? 
directional ~ istiqam?tl?nmi? soyutma 
ebullition ~ buxarlanma soyutmas? 
engine ~ müh?rrikin soyudulmas? 
external ~ xarici soyudulma 
fluid ~ mayeli soyudulma 
forced ~ m?cburi soyudulma 
forced air ~ m?cburi hava il? soyudulma 
forced water ~ m?cburi su il? soyudulma 
gravity-system water ~ termosifon su il? 
soyutma 
grill-tube ~ qab?rqal? borular?n köm?yi il? 
soyutma 
jacket ~ köyn?kd? sirkulyasiya ed?n maye 
il? soyutma 
jet ~ maye v? ya hava ??rna?? il? soyutma 
liquid ~ mayeli soyutma 
natural ~ t?bii soyutma 
oil ~ ya?la soyutma 
oil-water ~ ya?-su il? soyutma 
pressurized ~ art?r?lm?? t?zyiql? soyutma 
pump ~ nasosla m?cburi soyutma 
pump system water ~ nasosla m?cburi su 
il? soyutma 
radiation ~ radiasiya il? soyutma; ?üalan-
ma il? soyutma 
ram ~ üfürm? il? soyutma  
shower ~ ax?tmaqla soyutma; du?la soyutma 
sodium ~ natrium duzu il? soyutma 
thermosiphon ~ termosifon soyutmas? 
water ~ su il? soyutma 
coordinate koordinasiya etm?k; raz?la?d?rmaq 
düzgün nisb?t qoymaq 
cop: 
traffic ~ yol h?r?k?tini nizamlayan polis 
copper-clad misl??mi? 
copper-coated misl??mi? 
copper-plated misl??mi? 
cord 1. m?ftl; k?ndir; 2. kord (çox möhk?m 
parça növü) parças?  
asbestos ~ asbest m?ftil 
curtain ~ p?rd?nin [örtüyün; ?toralar?n] ipi 
[k?ndiri] 
draw ~ siqnal m?ftili 
glass(-fiber) ~ ?ü??lifd?n kord [çox möh-
k?m parça növü] 
high-flex ~ ?n [lap] asanl?qla ?yil? bil?n 
kord [çox möhk?m parça] 
high-strenght ~ yüks?k möhk?mlikli kord 
[çox möhk?m parça] 
loosely woven ~ seyr?k [bo? toxunmu?] 
kord [çox möhk?m parça növü] 
packing ~ kipl??diricini doldurmaq üçün 
m?ftil 
rope ~ yum?aq ?l tutan (ad?t?n qabaq otu-
raca??n arxas?nda) 
rubberized breaker ~ brekerin rezinl??mi? 
parças? 
sash ~ p?nc?r?ni qald?rmaq v? a?a?? sal-
maq üçün qay??  
tire ~ ?in kordu 
core 1. öz?k 2. çubuq 3. damar (kabelin v? ya 
m?ftilin) 
armature ~ lövb?rin öz?yi 
bread ~ ?inin yan bortunun öz?yi 
cable ~ m?ftilin damar?; kabelin damar? 
closed ~ qapal? öz?k 
ferrite ~ ferrit öz?k 
hard ~ ç?nq?ll? yataq [yol] 
magnet ~ elektromaqnitin öz?yi 
nonmetallic ~ qeyri-metal öz?k 
porcelain ~ farfor öz?k 
powdered-iron ~ d?mir tozundan presl?n-
mi? öz?k 
soluble (salt) ~ h?ll olan (duzlu) çubuq 
(por?enl?rin tökülm?si zaman? soyutma  
kanallar?n?n yarad?lmas? üçün) 
radiator ~ radiatorun öz?yi [?an?lar?] 
sectional radiator ~ radiatorun bölm?li öz?yi 
type valve ~ ?inin klapan?n?n nippeli 
valve ~ ventilin çubu?u (?inin kamerinin) 
wire bead ~ bortun (?inin) m?ftilli öz?yi 
cored for lightness ç?kinin yüngüll??dirilm?s?i 
üçün çubuqlar?n köm?yi il? iç?risi bo? tökm?  
core-treated öz?yin xüsusiyy?tl?rini yax??la?-
d?rmaq üçün termiki emal edilmi? 
corner 1. bucaq 2. künc 3.qab?r?a; kant 4. döng? 
(yolun); dönm?; çevrilm?; #to cut a ~ dön-
m?ni k?sm?k # to negotiate the ~ dönd?r-
m?k; on ~ döng?d?; dangerous ~ t?hlük?li 
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dönm?  
corner 
fast ~ s?rt dönm? 
filleted ~ gird?l?nmi? bucaq; qaltel 
left-hand ~ sola dönm? 
right-hand ~ sa?a dönm? 
sharp ~ s?rt döngü; iti bucaq 
spracket tooth ~ ulduzcu?un di?inin buca?? 
superrelevated ~s yolun döng?l?rind? aza-
c?q qald?r?lm?? m?nt?q?l?ri 
tight ~ s?rt döng? 
truncated ~ k?silmi? döng? 
cornering döng?d? h?r?k?t 
fast ~ döng?d? böyük sür?tl? h?r?k?t 
cornice ya??? suyunun axmas? üçün ç?x?nt? 
(kuzan?n dam?nda) 
correct düz?ltm?k; korreksiya etm?k; || 
düzgün 
correction düz?li?; korreksiya 
dipped beam ~ faralar?n yax?n i????n?n kor-
reksiya edilm?si 
main beam ~ faralar?n uzaq i????n?n kor-
reksiya edilm?si 
relative ~ nisbi düz?li? 
steering ~s idaretm?nin korreksiya edici ?m?-
liyyatlar? (ma??n?n verilmi? h?r?k?t istiqa-
m?tind?n yay?nmas?n?n kompens? edilm?si) 
temperature ~ temperatur düz?li?i 
timing ~ al??ma an?n?n korreksiya edilm?si 
corrector korreksiyaedici qur?u, korrektor 
fuel supply ~ yanaca??n verilm?sini kor-
reksiya ed?n 
correlation rabit?, ?laq?, (qar??l?ql?) münasi-
b?t, nisb?t; korrelyasiya 
corrode korrodirasiya etm?k 
corrosion korroziya; metallar?n tur?ular v? ya 
atmosfer t?sirind?n yeyilib pozulmas?; iç?-
risind?n da??lmaq   
concentration-cell ~ buxar konsentrasiya-
lar?ndan ?m?l? g?l?n korroziya  
contact ~ kontakt korroziyas? 
dissimilar metal contact ~ müxt?lif cinsli 
metallar?n kontakt zonalar?nda ?m?l? g?l?n 
korroziya 
existent ~ müh?rrik ya??ndan aqressiv ele-
mentl?rin ?m?l? g?tirdiyi korroziya (antif-
riksion yast?qlar?n ?rintil?ri)  
fretting ~ sürtünm?d? korroziya; frettinq-
korroziya 
gas ~ qaz kameras? 
intercrystalline ~ kristallitl?raras? korroziya 
intergranular ~ kristallitl?raras? korroziya 
corrosion  
localized ~ yerli [lokalla?m??] korroziya 
pit ~ nöqt?li korroziya 
pitting ~ nöqt?li korroziya 
pointed ~ nöqt?li korroziya; l?k?li korro-
ziya 
potential ~ müh?rrikin i?l?m?si zaman? 
tur?ular?n t?sirind?n ?m?l? g?l?n korroziiya 
(antifriksion yast?qlar?n ?rintil?rind?) 
salt ~ duzun t?sirind?n yaranan korroziya 
salt-on-roads ~ yola s?pil?n duzun t?sirin-
d?n korroziya 
selective ~ seçici korroziya 
stress ~ g?rginlik t?siri alt?nda korroziya; 
yük alt?nda korroziya 
stressless ~ g?rginlikl? ?laq?si olmayan 
korroziya 
terminal ~ s?x?c?lar?n korroziyas?; klemma-
lar?n korroziyas? 
tubercular ~ çopurla?m?? korroziya 
wet ~ n?mliyin t?sirind?n korroziya 
corrosion-proof korroziyaya davaml? 
corrosion-resistant korroziyaya davaml? 
corrosive yeyici madd? || korroziya yaradan 
corrugated dal?avari; büzm?li; çopurla?m??; 
novçal?; büküklü 
corrugations dal?alar, büzm?l?r, bükükl?r 
(yolun s?thind?)  
cost 1. d?y?r, qiym?t 2. x?rcl?r # ~ per mile 
bir mil yürü?ün d?y?ri  
~ per unit weight vahid ç?kinin qiym?ti 
~ of freight n?qletm? qiym?ti 
~ of handling labor xidm?t qiym?ti 
~ of price maya d?y?ri 
actual ~ faktiki d?y?r 
after-shipment ~ m?mulat? istehlakç?ya gön-
d?rdikd?n sonra zavodun x?rcl?ri (z?man?t, 
instruktaj, montaj x?rcl?ri) 
before-shipment ~s m?mulat? istehlakç?ya 
gönd?rm?zd?n ?vv?l x?rcl?r 
burden ~s faktura x?rcl?ri 
commulative warranty ~s z?man?t t?mi-
rin? tam x?rcl?r; z?man?t öhd?likl?rin? za-
vodun x?rcl?ri   
depreciation ~s amortizasiya x?rcl?ri 
development ~ i?l?yib haz?rlamaq qiym?ti; 
s?naq-konstruktor i??l?rinin qiym?ti 
factory ~ maya d?y?ri 
final ~ ?lav? x?rcl?rin bütün növl?ri daxil 
olmaqla son qiym?t 
first ~ ba?lan??c qiym?t, al?nma qiym?ti 
haul ~ n?qletm? qiym?ti 
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cost 
initial ~ ba?lan??c qiym?t, al?nma qiym?ti 
launching ~s m?mulat? istehsala buraxmaq 
üçün x?rcl?r 
life repair ~ tam istismar müdd?tind? t?mir 
qiym?ti 
maintenance(-and-reppair) ~ texniki qul-
luq v? t?mir qiym?ti; ma??n? i?l?k v?ziyy?t-
d? saxlamaq qiym?ti 
maintenance-and-running ~s texniki qul-
luq; t?mir v? istismar x?rcl?ri 
manufacturing ~ istehsal qiym?ti; haz?r-
lamaq qiym?ti 
net ~ maya d?y?ri 
operating ~ istismar qiym?ti 
operating ~ per mile bir mil yürü?? gör? 
istismar qiym?ti 
operation ~s istismar x?rcl?ri 
orirginal ~ ba?lan??c qiym?t, al?nma qiy-
m?t 
original capital ~s ba?lan??c kapital x?rc-
l?ri 
owning ~ al?nma qiym?ti 
parking ~ dayanacaq qiym?ti 
per-mile operating ~ bir mil yürü?? gör? 
istismar qiym?ti 
per-ton haul ~ bir ton yükün da??nma qiy-
m?ti 
power ~ enerjinin qiym?ti 
primary ~ maya d?y?ri 
prime ~ maya d?y?ri 
production ~ istehsal qiym?ti, haz?rlanma 
qiym?ti 
renewal ~ b?rpa qiym?ti, t?mir qiym?ti, 
d?yi?dirm? qiym?ti 
repair ~s t?mir x?rcl?ri 
replacement ~ d?yi?dirilm? qiym?ti 
running ~s istismar qiym?ti, cari qiym?t 
scheduled ~ s planla?d?r?lm?? x?rcl?r 
standing ~ s sabit (istismar) x?rcl?r 
transportation ~ n?qletm? x?rcl?ri 
treating ~ emal x?rcl?ri 
ultimate ~ son qiym?t 
unscheduled ~ plandan ?lav? x?rcl?r 
upkeep ~ saxlanma qiym?ti (avtomobilin) 
warranty ~ s z?man?tli t?mir x?rcl?ri; z?-
man?t müdd?tind? ma??n i?l?dikd? istehsal-
ç? zavodun t?mir? z?man?t x?rcl?ri 
working ~s istismar x?rcl?ri 
cotter ?plint – ma??nlarda kiçik detallar? b?r-
kitm?k üçün mil; civ, paz || ?plintl?m?k 
split ~ aralanan ?plint 
cotter 
split taper ~ konusvari k?silmi? q?f?l (kla-
pan?n yay?) 
valve ~ klapan?n çivi 
couch qrunt, qruntlama || qruntlamaq 
count hesab || saymaq 
countdown ?ksin? sayma [hesablama] 
counter 1. say?ac 2. spidometr 3.taxometr # ~ 
for petrol pump  benzin dolduran kolon-
kan?n say?ac?  
application ~ n?qliyyat ma??n?n?n idar? 
olunma ?m?liyyatlar?n?n say?n? hesablayan 
say?ac (tormozlamalar?, ötürm?l?rin d?yi?-
dirilm?sini v? s.) 
cycle ~ tsikll?ri hesablayan say?ac, tsiklo-
mer 
deposit-ignition ~ közd?n öz-özün? al??ma 
hallar?n? sayan say?ac  
down ~ ?ks say?ac; azalman? sayan say?ac 
dust ~ havada olan tozun hiss?cikl?rini sa-
yan say?ac; toz ölç?n 
electronic ~ elektron say?ac 
engine revolution ~ müh?rrikin dirs?kli 
val?n?n dövrl?r say?n?n say?ac? 
friction revolution ~ dövrl?rin friksion 
say?ac? 
misfire ~ al??mada buraxmalar?n say?ac? 
oscillation ~ r?qsl?rin say?ac? 
pulse ~ 1. impulslar say?ac? 2. impulslu 
say?ac 
revolution ~ dövrl?r say?n?n?n say?ac? 
seconds ~ saniy? ölç?n 
speed ~ spidometr 
stop ~ dayanmalar? sayan say?ac 
stroke ~ gedi?l?ri sayan say?ac 
counteract ?ksin? t?sir göst?rm?k; müvazi-
n?tl??dirm?k; neytralla?d?rmaq  
counteraction ?ks t?sir 
counterbalance ?ks yük 
weight ~ ?ks yük 
counterbalanced müvazin?tl??mi?; ?ks yükl? 
t?chiz olunmu? counterbore 1. aç?lma; bu-
rulmaqla emal olunmu? de?ik || de?iyi ge-
n?ltm?k 2. yan zenker – de?ikl?rin divarla-
r?n? i?l?m?k üçün metalk?s?n al?t || zenker-
l?m?k 
counterbuffer amortizator, bufer 
counterclockwise saat ?qr?bi istiqam?tinin 
?ksin? 
counterpart qar??l?ql? ?v?z olunan hiss?; qo-
vu?an detal 
counterpoise ?ksyük 
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counterpressure ?kst?zyiq 
countershaft kontrintiqal; aral?q val? (ötürm?-
l?r qutusunun) 
transmission ~ aral?q val (ötürm?l?r qutu-
sunun) 
countersink 1. zenkerl?m?; konusvari zenker 
|| zenkerl?m?k 2.de?iyin faskas? 
counterskid ilkin yana sürü?m?nin ?ksin? av-
tomobilin yana sürü?m?si 
countersteer yana apraman?n ?ksin? t?sir gös-
t?rm?k 
countersunk gizl?dilmi?; bat?r?lm?? 
counterweight ?ksyük 
integral ~s dirs?kli valla birlikd? olan ?ksyük 
crankshaft ~ dirs?kli val?n ?ksyükü 
country ölk?, vilay?t, ?razi, rayon, yer # 
across ~ yolsuzluqla; birba?a 
back ~ ?laq? yollar?ndan uzaqda yerl???n, 
?halisi az olan yer; h?min m?nt?q?y? c?lb 
ed?n yer  
broken ~ d?r?-t?p? yer 
closed ~ görünm?si m?hdud olan yer 
cross ~ d?r?-t?p?li yer 
difficult ~ ç?tin keçil?n yer, d?r?-t?p?si çox 
olan yer 
flat ~ düz?nlik 
gently rolling ~ yüngülc? d?r?-t?p?li olan 
yer 
hilly cross ~ d?r?-t?p?li yer 
intersected ~ d?r?-t?p?li yer 
level cross ~ düz?n d?r?-t?p? yer 
low ~ oval?q 
mountain ~ da? yeri 
plain ~ düz?nlik 
rolling ~ d?r?li-t?p?li yer; d?r?-t?p?si çox 
olan yer 
country-side k?nd yeri || k?ndli 
coupe kupe tipli kuza (ba?l?, dam? aç?lmayan, 
daxili arak?sm?si, iki qap?l?) 
convertible ~ kupe-kabriolet tipli kuza (da-
xili arak?sm?siz, yuxar?s? aç?lan, iki qap?l?) 
fastback ~ bir qap?l? arxa hiss?si k?silmi? 
kuza  
fixed-head ~ dam? aç?lan kupe tipli kuzal? 
single ~ iki yerli kupe tipli kuza 
three-quarter ~ qap?lardan sonra p?nc?r?si 
olan kupe tipli kuza (iki qap?l?) 
coupe-cabriolet kupe-kabriolet tipli kuza (da-
m? aç?lan daxili arak?sm?siz iki qap?l?) 
coupe-de-ville kupe-kabriolet tipli kuza, dam? 
hiss?l?rl? aç?lan (iki qap?l?, daxili arak?s-
m?siz) 
coupe-landau lando-kupe tipli kuza (daxili 
arak?sm?siz, dam? yaln?z arxa oturacaq 
üz?rind? aç?lan) 
couple 1. cüt 2. qüvv?l?r cütü, qüvv? cütü mo-
menti 3. ili?dirm?k; birl??dirm?k; s?xmaq 
overturning ~ a??r?c? moment 
pyrometer ~ termocüt 
roll ~ avtomobilin yana ?yilm?sind?n yara-
nan a??r?c? moment  
thermoelectric ~ termocüt 
torsional ~ burucu moment 
twisting ~ burucu moment 
coupled qo?ala?m??, ikiqat 
coupler birl??dirici qur?u, birl??dirici mufta 
automatic ~ avtoqo?ma 
cable ~ m?ftill?ri birl??dirm?k üçün qur?u 
grease ~ ya?lay?c? nippel 
hose ~ ?lanqlar? birl??dirm?k üçün mufta 
towing ~ yed?k [buksir] ili?m?si 
tractor ~ tarktor ili?m?si 
coupling 1. ili?m?; friksion; ili?m? muftas?; ili?-
m? cihaz?; ili?m? (qo?ulma) 2. qo?ala?ma 
adaptor ~ keçid muftas? 
air ~ pnevmatik birl??dirici mufta 
air hose ~ pnevmatik tormoz sisteminin 
?lanqlar?n? birl??dir?n mufta 
automobile hose ~ avtomobil ?lanqlar?n? 
birl??dirm?k üçün mufta 
back ~ ?ks ?laq? 
balanced self-sealing ~ öz-özün? kipl??di-
r?n balansla?d?r?lm?? birl??m? (hidrosiste-
min ?lanqlar?n?) 
ball ~ kür?li oynaq; kür?li oynaq birl??m? 
banjo ~ banjo tipli (boru) birl??m? 
brake ~ tormoz muftas? 
breakaway ~ art?q yükl?nm?d?n qoruyan 
birl??dirici mufta,  
chain ~ z?ncirin birl??dirilm?si; z?ncirin 
qapay?c? b?ndi 
claw ~ yumruqlu mufta 
clutch ~ mufta vasit?sil? birl??m?; mufta 
birl??m?si 
controlled-torque ~ ötürül?n burucu mo-
menti m?hdudla?d?ran birl??dirici mufta   
cushion dick ~ elastik diskl?rl? birl??m? 
direct ~ bilavasit? birl??m? 
disk ~ diskli birl??m? 
dog ~ yumruqlu mufta 
double fluid ~ iki bo?luqlu hidromufta 
dynamo ~ generatorun intiqal?n?n muftas? 
elastic ~ elastik birl??m?, elastik mufta 
fast ~ kar mufta; s?rt mufta 
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coupling 
feedback ~ ?ks ?laq? 
fixed ~ kar mufta; s?rt mufta 
flange(d) ~ flansl? mufta 
flexible ~ elastik birl??m?; elastik mufta 
fluid ~ hidromufta 
fuel pump ~ yanacaq nasosunun ötürücü 
muftas? 
gear ~ di?li mufta 
Hooke’s ~ Huk oyna??, universal oynaq  
hose ~ ?lanqlar üçün birl??dirici mufta 
hydraulic ~ hidromufta 
hydrokinetic ~ hidromufta 
jaw ~ yümruqlu mufta 
liquid ~ hidromufta 
lock-type hose ~ ?lanqlar üçün q?f?l tipli 
birl??dirici mufta   
loose ~ bo?lu?u (z?ifliyi) olan birl??m?, ara 
bo?luqlu birl??m? 
magnetic ~ elektromaqnit mufta 
magnetic fan ~ ventilyatoru i?? salan elek-
tromaqnit muftas? 
magnetic particle ~ elektromaqnit tozlu 
mufta 
magneto ~ maqneto muftas? 
magneto impulse ~ maqneto muftan?n sü-
r?tl?ndiricisi 
movable ~ h?r?k?t ed?n mufta 
nonsealed fluid ~ qapal? olmayan hidro-
mufta  
nonspill ~ hidrosistemin ?lanqlar? da??ld?q-
da v? ya ayr?ld?qda i?? dü??n qapay?c? qur?u 
one-circle fluid ~ birbo?luqlu hidromufta 
parallel ~ paralel birl??m? 
pipe ~ boru k?m?rinin uc-uca birl??m?si 
plate ~ diskli birl??m? 
plunding ~ öz oxu boyunca sürü??n ele-
mentl? birl??m? 
power takeoff ~ güc ay?ran valla birl??-
dir?n mufta 
pull-off ~ ç?xar?lan mufta 
reducing ~ keçid muftas? 
rigid ~ s?rt birl??m?; s?rt mufta; kar mufta 
rod ~ çubuqlu mufta 
rotating ~ f?rlanan mufta 
rubber ~ rezin mufta 
screw ~ vintli dartma 
scaled fluid ~ qapal? hidromufta 
self-acting trailer ~ avtomatik yed?k ci-
haz?, avtomatik ili?m? qur?usu 
self-sealing ~ hidrosistemin ?lanqlar? da-
??ld?qda i?? dü??n qapay?c? qur?u  
coupling 
shaft ~ vallar?n birl??m?si; vallar? birl??dir-
m?k üçün mufta 
sleeve ~ oynaql? mufta 
sliding ~ 1. sürü?k?n mufta 2.sürü??n ç?n-
g?lli kardan  
slip joint ~ sürü?k?n oynaql? birl??m? 
spline ~ ?lis birl??m?si 
star ~ Huk oyna??, universal oynaq, kardan 
birl??m?si  
toothed ~ di?li birl??m?; di?li mufta 
trailer ~ 1. yed?k cihaz?; ili?m? qur?usu 
2.qo?qunun tormoz maqistral?n?n birl??diri-
ci ba?l??? 
two-circle fluid ~ ikibo?luqlu hidromufta 
universal ~ Huk oyna??, universal oynaq, 
kardan birl??m?si 
vernier ~ vallar? ist?nil?n nisbi v?ziyy?td? 
birl??dirm?k üçün mufta 
viscous ~ özlülüklü mufta 
water-pump ~ su nasosunun birl??dirici 
muftas? 
coupon 1. tökm? zaman? axma ??klind? nü-
mun? (mexaniki s?naqlar üçün) 2. k?silib 
ç?xar?lm?? nümun? (s?naqlar üçün) 
test ~ s?naqlar üçün k?sidlib ç?xar?lm?? nü-
mun? 
course 1. istiqam?t; kurs; gedi?; trass; yol; mar-
?rut 2. qat # to alter the ~ istiqam?ti d?yi?-
m?k; tras? d?yi?m?k; mar?rutu d?yi?m?k   
artificial ~ süni trek (poliqonda) 
asphalitic road-mix surface ~ yol örtüyü-
nün üst s?thinin bitumla qar??d?rmaqla ?m?l? 
g?l?n s?thi 
asphalt surface ~ asfaltlanm?? s?th qat? 
(yol örtüyünün) 
bump ~ düz?n olmayan yer üzr? v? ya dü-
z?n olmayan yerli trek üzr? mar?rut 
closed ~ qapal? tras 
collision ~ toqqu?maya aparan h?r?k?t isti-
qam?ti 
goal ~ t?yinat yerin? mar?rut 
mountain test ~ da?l?q yerd? s?naq tras? 
oblique ~ düzx?tli olmayan mar?rut 
race ~ yar?? treki 
sand ~ qumlu s?naq tras? 
starting ~ sür?tl?nm? yolu 
straight-line ~ düzx?ttli mar?rut 
suspension(-test) ~ asq?n? s?namaq üçün tras 
test ~ s?naq tras? 
twist ~ (ç?rçiv?nin v? kuzan?n) burulma-
s?na s?b?b olan s?naq tras?   
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course 
washboard ~ «spiral lövh?» tipli dal?avari 
s?naq tras? 
wearing ~ yeyilm? ?m?l? g?tir?n s?naq 
tras? (t?dqiq olunan detallar?n) 
wearing surface ~ yeyil?n s?th qat? (yol 
örtüyünün)  
court:  
tourist ~ avtoturistl?r üçün kemping  
trailer ~ ya?ay?? avtoqo?qular?ndan ibar?t 
q?s?b? 
cover 1. qapaq; kolpak 2. qab?q; çexol  
battery ~ akkumulyator batareyas?n?n qapa?? 
blank ~ ?tamplanm?? qapay?c?; Uelç man-
tar? [probka, t?xac] 
brake drum dust ~ qoruyucu baraban?n 
tozdan qoruyan çexolu 
breaker ~ paylay?c?n?n qapa?? 
canvas ~ brezent çexol; brezent tent 
car ~s avtomobilin müxt?lif hiss?l?ri üçün 
çexol (kuzan?n, oturacaqlar?n daxili üzlüyü) 
cell ~ elementin qapa?? (akkumulyator ba-
tareyas?n?n) 
chain tensioner ~ z?ncir ötürm?sinin g?ril-
m? qur?usunun qapa??  
clutch case ~ ili?m? muftas?n?n karterinin 
qapa?? 
clutch housing ~ ili?m? muftas?n?n karte-
rinin qapa?? 
contact ~ paylay?c?n?n qapa??; klem qutu-
sunun qapa?? 
control ~ sür?tl?ri d?yi??n mexanizmin qa-
pa?? (ötürm?l?r qutusunun) 
crankcase front ~ müh?rrikin karterinin 
qabaq qapa??   
cylinder ~ silindrl?r ba?l???n?n qapa??; si-
lindrl?r blokunun kolpak? 
cylinder front ~ silindrl?r blokunun qapaq 
qapa?? 
cylinder side ~ silindrl?r blokunun yan qa-
pa?? 
cylinder valve ~ klapan mexanizmini ba?-
layan silindrl?r blokunun qapa?? 
dished ~ kasavari qapaq, kasavari kolpak 
dust ~ 1. tozdan qoruyan qapaq 2. tozdan 
qoruyan çexol  
end ~ ax?rdak? [qurtaracaq] qapaq 
flexible cylinderrod ~ silindr ?tokunun 
elastik qab??? 
floor board battery ~ akkumulyator bata-
reyas?na baxmaq üçün dö??m?nin (kuzan?n) 
lyukunun qapa?? 
cover 
folding top ~ qatlanan tentin çexolu (kuza-
n?n) 
front ~ qabaq qapaq 
gear case ~ ötürm?l?r qutusunun karterinin 
qapa?? 
hood ~ kapotun çexolu; di?li çarx redukto-
runun qapa?? 
inspection ~ bax?? lyukunun qapa?? 
insulating ~ izol?edici qapaq; izolyasiya 
material?ndan qapaq 
leaf spring ~ resorun qoruyucu çexolu 
magneto ~ maqnetonun qapa?? 
magneto dust ~ 1. maqnetonun tozdan qo-
ruyan kolpak? 2. maqnetonun tozdan qoru-
yan çexolu  
main shaft bearing ~ birinci val?n yast???-
n?n qapa?? 
oil-pump (body) ~ ya? nasosunun gövd?si-
nin qapa??  
perspex headlamp ~ faran?n s?nmayan ?ü-
??d?n qapa??  
pneumatic tire ~ pnevmatik kamerli ?in 
power steering oil reservoir ~ hidravlik 
gücl?ndiricili sükan idar?sinin ya? ç?ninin 
qapa?? 
protecting ~ qoruyucu çexol; qoruyan qab?q 
protective ~ qoruyucu çexol; qoruyucu qab?q 
radiator ~ radiatorun çexolu 
radiator-hood ~ radiatorun v? kapotun çe-
xolu   
rear-axle casing ~ arxa körpünün karteri-
nin qapa?? 
rocker arm ~ klapan mexanizminin qapa?? 
scroll ~ spiralvari qab?q (turbinin, ventilya-
torun) 
seat ~ oturaca??n çexolu 
sleep ~ sürü?dürücü qapaq 
spar wheel ~ ehtiyat t?k?rinin çexolu 
spring ~ ressorun çexolu 
switch ~ ay?r?c?n?n qab??? 
timing gear ~ paylay?c? mexanizmin qapa?? 
top ~ yuxar? [üst] qapaq 
transmission case ~ ötürm?l?r qutusunun 
qapa?? 
valve ~ klapan mexanizminin kolpak? 
vent ~ ventilyasiya di?ikli qapaq v? ya 
probka [t?xac] 
ventilator ~ ventilyatorun çexolu 
water-jacket side ~ su köyn?yinin yan qa-
pa?? 
watertight ~ su keçirm?y?n qapaq 
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cover 
weight housing ~ yükcükl?rin örtüyünün 
qapa?? (m?rk?zd?nqaçma nizamlay?c?n?n) 
wheel (well) ~ t?k?rin yuxar? hiss?si yer-
l???n bo?lu?un qapa?? (kuzan?n örtüyünd?) 
coverage 1. t?sir zonas?; gedi?in uzaql??? 2.t?-
minat; ?hat? 3. örtük 
ratio ~ ötürm? ?d?dl?r diapazonu 
shot peening ~ aras? k?sil?r?k üfürül?n zona 
traffic ~ 1. n?qliyyat?n t?sir zonas? 2. n?q-
liyyatla t?min edilm? 
warranty ~ z?man?t ?hat?si; z?man?tin ya-
y?lmas? 
wheel ~ t?k?rin dekorativ kolpak? 
coverall xüsusi paltar; kombinezon 
covering 1. örtük; üzlük 2. arak?sm? 3. örtük; 
çexol 
~ of roadway yol geyimi 
anticorrosion ~ antikorroziya örtüyü 
asphalt ~ asfalt örtük 
body ~ kuzan?n astarlanmas? [qruntovkas?] 
braided ~ of the cable m?ftilin hörgüsü 
corrosion-resistant ~ korroziyaya davaml? ör-
tük 
double-braid ~ ikiqat hörgü 
fabric ~ materialdan üzlük 
floor ~ (kuzan?n) dö??m?sinin örtüyü 
ice ~ buzla?ma 
laminated ~ t?b?q?li örtük 
leather ~ (oturaca??n) d?ri örtüyü 
load-carryng ~ da??y?c? örtük 
metal ~ metal örtük 
protective ~ qoruyucu örtük 
rubber ~ rezin qab?q  
skin ~ s?thi örtük 
snow ~ qar örtüyü 
upholstery ~ (kuzan?n) yum?aq örtüyü 
wood ~ a?acdan dö??m?; a?acdan arak?sm? 
cowboy dan??. qovan-sürücü 
cowl 1. a?z? genlik; q?fa ox?arl?q; boru bil?r-
ziyi; boru a?z? 2.qab?q; kapot; ax?d?c?; ku-
zan?n torpedosu 3. deflektor; qapaq 
dashboard ~ cihazlar ?itinin boru a?z? 
engine ~ müh?rrikin kapotu 
fan ~ ventilyatorun qab??? 
hinged ~ at?laraq aç?lan kapot; at?laraq aç?-
lan qab?q 
low-grad ~ kiçik al?n müqavim?tli axarl? 
kapot 
radiator ~ radiatorun üzlüyü 
wind ~ aerodinamik borunun a?z? 
cowling qab?q; kapot; axarl?q yaradan 
crack çat; ??r?m || silk?l?nm?k; parçalanmaq; 
da??tmaq; çatlamaq 
atmospheric ~ (rezind?) atmosfer çat? 
bending ~ 1. ?yilm?d?n yaranan çat 2. çat-
da ?yilm? 
butt ~ uc-uca birl??m? yerind? çat 
contraction ~ s?x?lmada (kiçilm?d?, s?xla?-
mada, qurumada, soyumada donmada v? s. 
n?tic?sind?) çat 
edge ~ ha?iy?d? çat 
endurance ~ yor?unluq çat? 
external ~ xarici çat 
face ~ s?thd? çat 
fatigue ~ yor?unluq çat? 
fire ~ q?zd?r?lmadan çat 
fold ~ ?yilm?d? v? ya bükülm?d? çat 
hair(line) ~ tükvari çat 
hardening ~ b?rkidici çat 
heat ~ istilik çat? 
heat-treatment ~ termiki emalda yaranan çat 
honeycomb ~s k?si??n çatlar ??b?k?si 
hot ~ q?zd?r?lmadan çat 
incipient ~ çat; ç?tinlikl? görün?n çat 
intercrystalline ~ kristallitl?raras? çat 
internal ~ daxili çat 
minute ~ tükvari çat 
nonpropagating ~ böyüm?y?n çat 
progressive ~ böyüy?n çat 
quenching ~ b?rkidici çat 
rolling ~ yayma zaman? yaranan çat 
shatter ~ döym?d?n yaranan çat 
shear ~ qopartmadan yaranan çat (k?sici 
g?rginlikl?rin t?sirind?n yaranan çat) 
shrinkage ~ s?x?lmada (kiçilm?d?, s?xla?-
mada, qurumada, soyumada donmada v? s. 
n?tic?sind?) çat 
stress coat ~ s g?rginliyin konsentrasiyas?-
n? göst?r?n s?thd? olan çat 
surface ~ s?thd? olan çat 
thermal ~ istilik çat? 
through ~ birba?a ged?n çat 
tiny ~ tükvari çat 
transverse ~ enin? çat 
water ~ suda soyutma zaman? yaranan çat 
cracking 1. çat?n yaranmas?; çatlama 2. kre-
kinq;  krekinq-prosesi 
~ of bearing surface yast???n s?thind? 
yaranan çat  
pitting ~ pittinql? korlanm?? s?thd? yorul-
ma çatlar?n?n ?m?l? g?lm?si 
strain ~ deformasiyalardan v? ya g?rginlik-
l?rd?n çat?n yaranmas? 
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crackproof çat?n yaranmas?na qar?? davaml?; 
çat?n yaranmas?na meylli olmayan 
cradle 1. yuva; dayaq; ç?rçiv? 2.asma be?ik 
(t?miz i?l?r üçün) 
dump ~ özübo?aldan avtomobilin a??r?c?s? 
dynamo ~ generatorun daya?? 
craft 1. üz?n vasit? 2. hava yast???nda aparat 
(avtomobil) 
landing ~ desant avtomobili-amfibiya 
cramp 1. qulp; s?x?c?; vintli s?xac; m?ng?n? || 
b?rkitm?k; s?xmaq 2. s?xla?d?rmaq 
cramped s?x?lm??; s?x?l?b-büzü?dürülmü?; s?-
x??d?r?lm?? 
cramping s?x??d?r?lma (kuzada s?rni?inl?rin) 
crane kran; qald?r?c? qur?u [mexanizm] || kranla 
qald?rmaq 
bracket ~ konsol kran 
breakdown ~ q?za kran?; t?cili texniki yar-
d?m kran? 
crawler ~ t?rt?l üz?rind? kran 
erecting ~ montaj kran? 
hand power ~ ?l intiqall? kran 
hoisting ~ qald?r?c? kran 
jib ~ dön?n qollu kran 
lorry-mounted ~ avtokran 
slewing ~ dön?n kran 
truck ~ avtokran 
whirler ~ dön?n kran 
crank 1. sürguqol; sürgüqol d?st?yi; dirs?kli 
d?st?k; d?st?kli birl??m?; dirs?k 2. i??salma 
d?st?yi || müh?rriki i??salma d?st?yi || mü-
h?rriki i?? salmaq (i??salma d?st?yi il?); 
müh?rrikin dirs?kli val?n? dönd?rm?k # to ~ 
up i?? salmaq (müh?rriki)  
brake ~ tormozun bucaq d?st?yi 
divided ~ y??ma sürgü qolu 
hand bax starting crank 
pedal ~ pedal?n sürgü qolu (velosipedin)  
safety starting ~ ?ks z?rb?d?n qoruyan qur-
?ulu [mexanizmli] i??salma d?st?yi 
starting ~ i??salma d?st?yi 
steering ~ sükan intiqal?n?n d?st?yi 
two-part ~ iki hiss?d?n ibar?t olan sürgü qol 
window ~ ?ü??qald?ran?n d?st?yi 
crankcase müh?rrikin karteri 
barrel ~ müh?rrikin ayr?lmayan karteri 
divided ~ müh?rrikin ayr?lan krateri 
dry ~ müh?rrikin quru karteri 
lower ~ müh?rrikin karterinin a?a?? hiss?si, 
müh?rrikin karterinin poddonu 
pressurized ~ müh?rrikin ventilyasiyas? ol-
mayan v? ya i?d?n ayr?lm?? ventilyasiyal? 
karterin (t?zyiqi atmosfer t?zyiqind?n art?q 
olduqda) 
crankcase 
split ~ müh?rrikin ayr?lan karteri 
crank-driven intiqal? sürgü qoldan olan 
cranking i??salma (müh?rriki); dirs?kli val?n 
dönd?rilm?si (müh?rrikin) 
cold ~ soyuq i??salma; soyuq müh?rrikin 
dirs?kli val?n?n f?rlad?lmas? 
engine ~ müh?rrikin i?? sal?nmas?; müh?r-
rikin dirs?kli val?n?n dönd?rilm?si 
hand ~ dirs?kli val?n ?l il? dönd?rilm?si 
crankpin çarx qolunun barma??; sürgü qol 
boynu 
hollow ~ içibo? [oyuq] sürgü qol bo?az? 
scored ~ didilmi? sürgü qol bo?az 
crankshaft dirs?kli val 
balanced ~ müvazin?tl?nmi? dirs?kli val 
ball bearing ~ kür?cikli yast?qlarda dirs?k-
li val 
counterweighted ~ ?ksyüklü dirs?kli val 
divided ~ ayr?lan dirs?kli val 
five-bearing ~ be?dayaql? dirs?kli val 
four-throw ~ dörddayaql? dirs?kli val 
nine-bearing ~ doqquz dayaql? dirs?kli val  
nitrided ~ azotla?m?? dirs?kli val 
roller-bearing ~ diyirc?kli yast?qlarda dir-
s?kli val 
seven-bearing ~ yeddi dayaql? dirs?kli val 
single-throw ~ bir dirs?kli val 
three-bearing ~ üçdayaql? dirs?kli val 
tuffrided ~ duzlu vannada a?a?? temperatur 
azotla?mas?ndan keçmi? val 
two part ~ iki hiss?d?n ibar?t dirs?kli val 
two-throw ~ ikidirs?kli dirs?kli val 
uncounterweighted ~ ?ksyüksüz dirs?kli val  
cranmobile avtomobil kran? 
crash 1. q?za; toqqu?ma; s?nma || parçalanmaq 
2. silk?l?nm?; gurultu || x?r?ldamaq; gurul-
damaq  
full-scale ~ s?naqlarda avtomobill?rin toq-
qu?mas? 
crashproof ~ toqqu?ma zaman? z?rb?y? 
davam g?tirm?k; qopmayan; q?r?lmayan 
cratering çökükl?rin ?m?l? g?lm?si (yolda)  
crawler 1. t?rt?ll? traktor 2. t?rt?l, t?rt?l gedi?i 
crawling over crossings k?silm?l?rd? yava? 
h?r?k?t (avtomobill?rin) 
cream: 
polishing ~ par?ldatmaq üçün krem 
creep 1. ax?c?l?q; ax?c?l?q deformasiyas? 2.s?r-
b?st diyirl?n?n t?k?rl?rd?n f?rqli olaraq bu-
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rucu moment ötürdükd? v? ya tormozlan-
d?qda t?k?rin bir dövrd? getdiyi yolun d?-
yi?m?si  
creep 
belt ~ qay???n sürü?m?si 
torque ~ burulma momentinin ötürülm?si 
zaman? sürü?m? 
traffic-light ~ svetoforun yax?nl???nda av-
tomobilin yava? h?r?k?ti 
zero ~ s?f?r nöqt?sinin yerd?yi?m?si (ciha-
z?n) 
creeper avtomobilin alt?nda uzanaraq i?l?m?k 
üçün arabac?q 
repair ~ bax creeper 
creeping 1. ax?c?l?q 2. sürü?m? 3.s?z?b keçm? 
~ of tire t?k?rin sa?ana??n?n çevr?siüzr? 
?inin sürü?m?si 
magnetic ~ maqnit histerezisi 
crest of corrugation dal?an?n dara?? (yolun 
s?thind?) 
fold ~ qatda v? ya qatlanmada [bükülm?d?] 
çat 
crew bir ma?ina xidm?t ed?n briqada [hey?t] 
~ of interior cleaners kuzan?n iç?risinin 
y????d?r?lmas? v? t?mizl?nm?si üzr? briqada   
audit ~ n?qliyyat ma??nlar?n?n bazaya g?l-
dikd? v?ziyy?tini yoxlayan briqada 
crash ~ q?za briqadas? 
maintenance ~ texniki xidm?t briqadas? 
operating ~ i?çi briqada; i?çi növb?si 
pit ~ bax?? v? texniki xidm?ti yerin? yeti-
r?n briqada (yar?? avtomobill?rinin) 
trouble ~ q?za briqadas? 
crimp 1. qat; büzm?; büzm?l?m?k; qat-qat et-
m?k 2. bort; qatlanm?? q?raq [k?nar]; bur-
tik; k?narla?d?rmaq  
cushion ~s ili?m?nin yum?aql???n? t?min 
ed?n apar?lan diskin k?sikli bölm?l?ri 
crimping s?x?lma 
crippling 1. deformasiya; qabarma; d?yan?t-
liyin itirilm?si; q?r?lma; da??lma 2. kritik 
(yük haqq?nda)  
critical 1. kritik 2. defisit olan [az olan]; nor-
mala?d?r?lan  
crocodile «timsah» tipli s?x?c? 
cross 1. xaç; çarpaz; k?silm?; çarpazla?d?rma 
|| k?si?dirm?k; çarpazla?d?rmaq || k?si??n; 
diaqonal; keçm?k (çay üstünd?n); keçm?k 
(küç?ni) 
center ~ xaç 
differential ~ differensial?n xaç? 
trunnion ~ kardan?n xaç? 
cross  
universal-joint center ~ kardan?n xaç? 
crossarm 1. könd?l?n at?lan tir; könd?l?n tir; 
könd?l?n dayaq 2. çarpaz 
crossbar könd?l?n at?lan tir; könd?l?n tir; 
könd?l?n dayaq 
channel ~ U-??killi könd?l?n tir 
rigid track frame ~ t?rt?ll? arabac???n s?rt 
ç?rçiv?sinin könd?l?n tiri 
sill ~ a?a?? könd?l?n tir (kuzan?n) 
steering wheel ~ sükan çarx?n?n könd?l?n tiri 
crossbeam 1. könd?l?n at?lan tir; könd?l?n tir; 
könd?l?n dayaq 2. xaç  
crossbolster könd?l?n tir; könd?l?n altl?q 
(avtosisternd?) 
crossbow könd?l?n qövs (kuzan?n dam?) 
cross-country h?r yerd? ged?n; art?r?lm?? ke-
çicilikli; yerd? düzün? h?r?k?t ed?n (mar-
?rut haqq?nda) 
cross-drive könd?l?n ötürm? 
cross-flow könd?l?n ax?n 
cross-feed könd?l?n verili? 
crosshead kreyskopf; sürüng?c 
crossing 1. k?si?m? 2. keçid (piyada üçün), 
avtomobil keçidi; b?r? 3. xaç; # ~ above 
yuxar? s?viyy?d? k?si?m? (bir yolun o biri 
yol üz?rind?); ~atgrave eyni s?viyy?d? k?-
si?m? (yollar?n) 
~ of large area geni? k?si?m? 
blind ~ pis görünü?lü k?si?m? 
bridge ~ körpü keçidi 
busy ~ canlanan k?si?m?; böyük h?r?k?tli 
k?si?m?   
clover-leaf ~ «yonca yarpa??» tipli k?si?m?  
ditch ~ x?nd?kd?n v? ya ensiz arxdan keçid 
flyover ~ müxt?lif s?viy?l?rd? k?si?m? 
(yollar?n); bir yolun o biri yolun üstünd?n 
keçm?si 
fly-under ~ müxt?lif s?viyy?l?rd? k?si?m? 
(yollar?n); bir yolun o biri yolun alt?ndan 
keçm?si  
gate ~ ?laqbaumlu keçid; qorunan keçid 
grade ~ eyni s?viyy?d? k?si?m? (yollar?n) 
guarded railway ~ qorunan d?mir yolu 
keçidi 
highway ~ avtomobill?rin yollar?n?n k?si?-
m?si; avtomobil magistral?ndan piyada v? 
ya avtomobil keçidi 
large multiple ~ çoxlu sayda küç?l?rin 
ç?x??? olan geni? keçid 
level ~ bir s?viyy?d? v? ya bir müst?vid? 
k?si?m? (yollar?) 
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crossing 
long-cycle ~ h?r?k?tin nizamlanmas?n?n 
uzun tsikli olan k?si?m? 
main ~ ?sas k?si?m? 
mid-point ~ pereqonda (yolun) k?si?m?  
multiple ~ mür?kk?b k?si?m?; çoxlu sayda 
küç?l?rin ç?x??? olan keçid 
no-gates ~ ?laqbaumsuz keçid; qorunma-
yan keçid  
non-guarded ~ qorunmayan (d?mir yolu) 
keçid 
oblique ~ iti bucaq alt?nda (yollar?n) k?si?m? 
obstacle ~ mane?l?rin d?f olunmas?  
open railway ~ qorunmayan d?mir yol ke-
çidi 
overhead ~ müxt?lif s?viyy?l?rd? k?si?m? 
(yollar?n); bir yolun o biri yolun üz?rind?n 
keçm?si 
pedestrian ~ piyada keçid 
railroad [railway] ~ d?mir yolu keçidi 
road(s) ~ yollar?n k?si?m?si; yol k?si?m?si 
roundabout ~ dolama yolla k?si?m? 
separate grade ~ müxt?lif s?viyy?l?rd? 
k?si?m? (yollar?n) 
signaled ~ nizamlanan k?si?m? 
simple square ~ düz bucaq alt?nda k?si?m? 
(yollar?n) 
skew(ed) ~ iti bucaq alt?nda k?si?m? (yol-
lar?n) 
square ~ düz bucaq alt?nda k?si?m? (yol-
lar?n) 
sterilized ~ tam t?hlük?siz k?si?m? 
street ~ küç? k?si?m?si 
timbered ~ taxta örtüklü keçid 
track ~ relsl?rin üz?rind?n keçid 
trench ~ x?nd?kd?n v? ya arxdan keçid 
triangle ~ (yollar?n) üçbucaq k?si?m?si 
turn ~ (yollar?n) k?si?m?si, dönm?l?r? ica-
z? ver?n 
undergrade ~ (yollar?n) müxt?lif s?viyy?-
l?rd? k?si?m?si 
underground ~ yeralt? keçid 
unsupervised ~ nizamlanmayan k?si?m?; 
qorunmayan d?mir yolu keçidi 
watched ~ nizamlanan k?si?m?; qorunan 
d?mir yol keçidi 
zebra ~ «zebra» tipli piyada keçidi (a? zo-
laqla i?l?nmi?) 
crossmember 1. könd?l?n at?lm?? tir; kön-
d?l?n tir; könd?l?n dayaq 2. xaç 
frame ~ ç?rçiv?nin könd?l?n tiri 
front ~ qabaq könd?l?n tir 
crossing 
X-form ~ xaç??killi könd?l?n tir, X-??killi 
könd?l?n tir 
crossover piyada keçid; müxt?lif s?viyy?li yol-
lardan keçid; bir yoldan o biri yola keçid 
crosspiece 1. könd?l?n at?lm?? tir 2. xaç 
crosspin xaç?n ?ipi; könd?l?n çiv 
crossroad k?si??n yol; dörd yol a?z? 
cross-section enin? k?sik; en k?siyi 
cross-sectional könd?l?n 
cross-shaped xaçvari 
cross-streams of traffic k?si??n h?r?k?t ax?n-
lar? 
crosswalk küç?d?n v? yoldan piyada keçidi 
crosswall arak?sm? 
crossway yollar?n k?si?m?si 
crowbar ling [lom]; tir, böyük t?r?zi, qapan 
[vaqa]  
crowd y???lma; t?xac (avtomobil) 
crowded 1. h?r?k?tl? yükl?nmi? 2.q?d?rind?n 
art?q dolmu? (avtobusun) 
crown 1. ?n yüks?k nöqt?; zirv? 2.tac (di?li 
çarx?n) 3. ç?nb?r (t?k?rin) 4. tac hiss?si (?i-
nin); 5. qabar?ql?q 
dished piston ~ por?enin kasa ??killi çökük 
dibi 
insulated piston ~ por?enin istilik izolyasi-
yal? ba?l???   
pavement ~ yol örtüyünün qabar?ql??? 
piston ~ por?enin ba?l??? [dibi] 
steep ~ (yolun) enin? profilin böyük qaba-
r?ql??? 
tire ~ (?inin) tac zonas? 
threaded ~ tac qayka 
tooth ~ di?li çarx?n xarici çevr?si 
turbine ~ turbin çarx?n?n sa?ana?? 
crownwheel tacvari di?li çarx 
crude 1. kobud; i?l?nm?mi?; çiv; t?mirl?nm?-
mi? 2. xam neft 
cruise 1. kruiz; g?zinti 2. reys (istismar sür?-
tind? h?yata keçiril?n) 
cruise control verilmi? h?r?k?t sür?tini sax-
lamaq üçün avtomatik sistem 
cruiser: 
land ~ ??h?rl?raras? avtobus 
cruising 1. q?na?tli; istismar sür?ti 2. yüksüz 
ged?n  
crumble 1. x?rdalanmaq; ovularaq da??lmaq 
2. da??lmaq  
clumbing-out ovularaq da??lma 
crunch c?r?lt?, x?s?lt?, ?aqq?lt? || c?r?ldamaq; 
x?s?ldamaq; ?aqq?ldamaq  
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crush yast???n içliyinin ayr?lma müst?visinin 
üstünd?n ç?x?nt?s? 
crust qab?q; b?rk s?th 
ice ~ buz qab??? 
oil ~ yan?q qat? 
road ~ yol örtüyünün üst qat? 
scale ~ ?rp qat? 
soil ~ torpaq qab??? 
trap ~ möhk?m olmayan qab?q (qar?n, ba-
taql???n) 
cube ~ dörd yanl? uzunsov brus (da?, metal 
v? s.) (da? dö??m? üçün) 
cubicle: 
test ~ s?naq keçiril?n örtülü yer; s?naq boksu 
cuff manjet 
cul-de-sac~ dalan 
cumulative toplanm??; kumulyativ 
cup 1. kolpak 2. manjet; kipl??dirici h?lq? 
3.qurtaracaq qapaq 4. xarici h?lq? (ayr?lan 
kür?cikli radial dayaq v? konusvari diyir-
c?kli yast???n?n) 
adjustable bearing ~ yast???n xarici ni-
zamlanan h?lq?si 
ball ~ 1. kür?vi oyna??n ça?kas? 2. ayr?lan kü-
r?cikli radial-dayaq yast???n?n xarici h?lq?si 
bearing ~ konusvari diyirc?kli v? ya ayr?-
lan kür?cikli radial-dayaq yast???n?n xarici 
h?lq?si 
brake cylinder piston ~ tormoz silindrinin 
por?eninin manjeti 
brake piston ~ tormoz silindrinin por?en-
inin manjeti 
combustion ~ yanma kameras? rolunu yeri-
n? yetir?n por?end? d?rinl??m? (por?enin 
dibind?) 
compression grease ~ press-ya?dan 
drip ~ poddon, ya?y???c? 
grease ~ qat? ya? üçün ya?dan 
oil ~ ya?dan; poddon; ya?y??an 
piston ~ por?enin manjeti 
pump ~ nasosun manjeti 
radio-shielded spark plug ~ al??ma ?am?-
n?n ekranlanm?? klapan? 
roller ~ konusvari diyirc?kli yast???n xarici 
h?lq?si 
screw feed grease ~ qat? ya? üçün ya?dan  
sediment ~ çökdürücü 
spring ~ s?x?c? yay?n st?kan? 
valve ~ klapan?n sonlu?u; klapan?n çubu-
?unun kolpak? 
cupboard: 
battery ~ akkumulyator batareyas? üçün r?f 
curb bordyur (yol örtüyünün); s?kinin k?nar? 
integral ~ yol örtüyü il? bütövlük t??kil 
ed?n bordyur 
lip ~ giri? bordyuru 
rolled ~ dair?vi bordyur 
sloped [sloping] ~ k?narlar? k?silmi? bordyur 
street ~ s?kinin bordyur da?? 
curbing bordyur da?lar? 
cubstone bordyur da?? 
cure vulkanla?d?rma (bax el?c? d? vulcaniza-
tion) || vulkanla?d?rmaq # to ~ in vulkan-
la?d?rmaq 
dry-heat ~ isti hava il? vulkanla?d?rmaq 
open ~ aç?q üsulla vulkanla?d?rmaq, forma-
s?z vulkanla?d?rma 
press ~ presd? vulkanla?d?rma 
spot ~ yerli vulkanla?d?rma 
cured vulkanla?d?r?lm?? 
curing vulkanla?d?rma 
current 1. c?r?yan 2. ax?n  
air ~ hava ax?n? 
air-stream eddy ~ burul?an hava ax?n? 
alternate [alternating] ~ d?yi??n c?r?yan 
back ~ ?ks c?r?yan; ?ks istiqam?tli c?r?yan 
charging ~ doldurucu c?r?yan 
collector ~ kollektor c?r?yan? 
constant ~ sabit c?r?yan 
continuous ~ sabit c?r?yan 
direct ~ sabit c?r?yan 
discharge ~ bo?ald?c? c?r?yan 
eddy ~ s burul?an c?r?yan? 
effective ~ c?r?yan?n effektiv qiym?ti 
excess ~ burax?la bil?n v? normadan yuxar? 
c?r?yan 
exciting ~ 1. h?yacanlanma c?r?yan? 2.maq-
nitl??m? c?r?yan? 
extra ~ ekstra c?r?yan 
failure ~ z?d?l?nm? c?r?yan? 
fault ~ q?sa qapanma c?r?yan? 
filament ~ q?zarma c?r?yan? 
forward ~ birba?a c?r?yan 
Foucault ~s burul?an c?r?yan; Fuko c?r?-
yanlar? 
fusing ~ qoruyucunun yanmas?na s?b?b 
olan c?r?yan 
high-frequency ~ yüks?k tezlikli c?r?yan 
ignition ~ al??ma c?r?yan? 
induced ~ induksiya edilmi? c?r?yan 
initial ~ ba?lan??c c?r?yan (akkumulyator 
batareyas?n?n bo?ald?lmas?) 
insulation ~ izolyasiyadan keç?r?k it?n c?-
r?yan 
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current 
inverse ~ 1. ay?rma c?r?yan? 2. ?ks c?r?yan  
leakage ~ it?n c?r?yan 
line ~ x?tti c?r?yan 
magnetizing ~ maqnitl??dirici c?r?yan 
parasite ~ s parazit c?r?yanlar 
primary ~ ilkin sar??da c?r?yan; lkin c?r?yan 
return ~ ?ks c?r?yan (?assinin v? kuzan?n 
detallar?ndan keç?n) 
reverse ~ c?r?yan?n ?ksin?; ?ks istiqam?tli 
c?r?yan 
saturation ~ doyma c?r?yan? 
secondary ~ ikinci sar??da c?r?yan; ikinci 
c?r?yan 
short-circuit ~ q?sa qapanma c?r?yan?  
starting ~ i??salma c?r?yan? 
thermal ~ istilik c?r?yan? 
traffic ~ n?qliyyat ax?n? 
turbulent ~ turbulent c?r?yan? 
weak ~ z?if c?r?yan 
current-carrying c?r?yanda??y?c?; c?r?yan al-
t?nda  
curtain p?rd? [?tora] 
end ~ arxa tent (furqon tipli kuzan?n bre-
zent örtüyü) 
fluid ~ hava yast???n? ay?rmaq üçün maye 
p?rd? 
side ~ qatlanan örtüyün yanlar? (kuzan?n) 
storm ~ islanmayan p?rd?; islanmayan 
yanl?q (kuzan?n ç?xar?lan örtüyü) 
window ~ p?nc?r? p?rd?si 
curature ?yilm?; ?yrilik; ?yinti 
common ~ ümumi ?yrilik (resorun v?r?q-
l?rinin qon?u v?r?ql?rin bütün uzunlu?u 
boyu toxunduqda) 
curve 1. ?yri; qövs 2. ?yilm?; gird?l?nm?; ?y-
rilik || ?ym?k; yuvarla?d?rmaq 3. xarakter-
istika; xarakteristik ?yri 4. lekal to plot a ~ 
?yrini ç?km?k; veril?nl?ri diaqrama köçür-
m?k # to run a ~  xarakteristikas?n? ç?xar-
maq (müh?rrikin) 
~ of output m?hsuldarl?q ?yrisi 
acceleration ~ sür?tl?nm? ?yrisi 
adiabatic ~ adiabat, adiabatik ?yri 
beaming ~ ?yilm? ?yrisi 
boiling ~ sür?tl?ndirm? ?yrisi 
bordeline ~ s?rh?d ?yrisi 
brake application ~ tormozlama ?yrisi 
characteristic ~ xarakteristika, xarakteris-
tik ?yri 
compound ~ qutu ??killi ?yri, mür?kk?b ?yri 
connecting ~ qovu?ma ?yrisi; keçid ?yrisi 
curve 
consumption ~ s?rf ?yrisi 
cooling ~ soyuma ?yrisi 
commulative frequency ~ y???lm?? tezlik 
?yrisi; paylanman?n inteqral ?yrisi 
depth-hardness ~ s?thd?n müxt?lif m?saf?d? 
b?rkliyin d?yi?m? ?yrisi, köz?rdilm? ?yrisi 
diagrammatic ~ diaqramda ?yri 
distillation ~ sür?tl?ndirm? ?yrisi 
distribution ~ paylanma ?yrisi 
easement ~ keçid ?yrisi, qovu?ma ?yrisi 
efficiency ~ faydal? i? ?msal? ?yrisi 
ezhaust ~ ixrac ?yrisi 
expansion ~ geni?l?nm? ?yrisi 
flat ~ yat?q ?yri 
flow ~ axma h?ddind?n k?narda deformasi-
ya ?yrisi (metal?n) 
freezing ~ donma ?yrisi 
hardness-depth ~ köz?rdilm? ?yrisi, s?thd?n 
müxt?lif m?saf?d? b?rkliyin d?yi?m? ?yrisi 
harmonic ~ harmonik ?yri, sinusoidal 
horsepower ~ güc ?yrisi (müh?rrikin) 
hysteresis ~ histerezis ?yrisi 
instantaneous stress-strain ~ ani g?rgin-
likd? «g?rginlik-deformasiya» ?yrisi 
inverted ~ çökük ?yri (yolun) 
junction ~ keçid ?yrisi 
lifting ~ yuxar? ç?x?nt?n?n profili (yumru?un) 
load ~ yükl?m? qrafiki; yükl?m? xarakte-
ristikas?; yükl?m? ?yrisi (zamandan, sür?t-
d?n v? ya ba?qa parametrd?n as?l? olaraq) 
load-deflectiom ~ deformasiyan?n yükd?n 
as?l?l?q ?yrisi; s?rtlik xarakteristikalar? 
load-deformation ~ deformasiyan?n yük-
d?n as?l?lq ?yrisi; s?rtlik xarakteristikalar? 
load-elongation ~ yükd?n as?l? olaraq 
uzanma ?yrisi 
load extension ~ yükd?n as?l? olaraq uzan-
ma ?yrisi 
long-radius ~ böyük ?yrilik radiuslu ?yri, 
s?lis ?yri 
loop ~ ilg?k??killi ?yri 
moment ~ momentl?r epürü 
mortality ~ i? müdd?ti v? ya i?l?nm?y? 
gör? s?radan ç?xma ?yrisi (detallar?n v? ya 
düyünl?rin), resurslar?n paylanma ?yrisi; 
itgi ?yrisi; ölüm ?yrisi 
narrow ~ 1. kiçik ?yrilik radiuslu ?yri 
2.k?skin viraj; kiçik radiuslu viraj 
no-load ~ bo? gedi? xarakteristikas?n?n ?yrisi 
normal probability ~ hadis?nin ehtimal?n?n 
normal ?yrisi, d?yi??n k?miyy?tin normal 
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?yrisi, d?yi??n k?miyy?tin s?xl???n?n nor-
mal paylanmas? ?yrisi, Qauss ?yrisi 
curve 
performance ~ i?çi xarakteristika 
plane ~ kiçik ?yrilikli ?yri; yat?q ?yri 
power ~ güc ?yrisi 
pressure ~ t?zyiq ?yrisi 
probability ~ hadis?nin ehtimal ?yrisi, d?-
yi??n k?miyy?tin s?xl???n?n paylanma ?yrisi 
raised ~ yolun profili bir q?d?r qald?r?lm?? 
viraj 
release ~ zamandan as?l? olaraq tormozla-
man?n geri qay?tmas? ?yrisi 
retardation ~ ötm? [keçm?] ?yrisi 
reverse ~ ?ks ?yri 
road ~ yolun döngüsü 
sag ~ ?yilm? ?yrisi, elastik x?tt; sallanma 
?yrisi   
sharp ~ 1. kiçik ?yrilikli radiuslu ?yri 2. ki-
çik radiuslu s?rt viraj  
simple ~ sabit ?yrilik ?yrisi 
skewed ~ qeyri-simmetrik ?yri 
stepped ~ pill?li ?yri 
stress-elongaton ~ g?rginlikd?n as?l? ola-
raq uzanma ?yrisi 
stress-strain ~ deformasiyalar?n g?rginlik-
d?n as?l?l?q ?yrisi 
superelevated-and-widened ~ yolun dön-
güd? qalxma v? geni?l?nm? ?yrisi 
survival ~ da??lmamaq ehtimal? ?yrisi 
survivor’s ~ da??lmamaq ehtimal? ?yrisi 
temperature-pressure ~ t?zyiqin tempera-
turdan as?l?l?q ?yrisi 
test ~ s?naqlar?n n?tic?l?rinin diaqram? 
time ~ zamandan as?l?lq diaqram? 
time-deformation ~ deformasiyan?n za-
mandan as?l?lq ?yrisi 
time-displacement ~ yolun zamandan as?-
l?l?q ?yrisi  
time-temperature ~ temperaturun zaman-
dan as?l?lq ?yrisi  
torque ~ burucu momentin ?yrisi 
torque-life ~ resursun ötürül?n burucu mo-
mentd?n as?l?lq ?yrisi 
torque-speed ~ burucu momentin dövrl?r 
say?ndan as?l?lq ?yrisi  
torsion ~ burulmada deformasiya ?yrisi 
track ~ yolun yuvarlaqla?d?r?lmas? 
transit ~ keçid ?yrisi 
transition ~ keçid ?yrisi 
vapor ~ buxar?n elastiklik ?yrisi 
wear ~ yeyilm? ?yrisi; yeyilm?nin zaman-
dan v? ya i?l?m?d?n as?l?lq ?yrisi 
curve 
wide ~ 1. böyük ?yrilik radiuslu ?yri 2. ya-
t?q viraj; böyük radiuslu viraj 
curving ?yrilik; ?yilm? 
~ of spring resorun ?yriliyi; resorun ?yintisi 
slight ~ az ?yrilik 
cushion 1. yast?q; elastik altl?q; bufer; amorti-
zator || qapamaq; yum?altmaq; dempferl?-
m?k 2. ?inin brekeri 
air ~ 1. pnevmatik elastik element 2. pnev-
matik yast?q; pnevmatik oturacaq 3. hava 
yast??? 
all-sponge ~ qubkavari rezind?n yast?q 
back ~ arxa yast?q 
engine support ~ müh?rrikin daya??n?n 
yast??? (altl?q) 
head ~ ba?alt? (oturaca??n) 
seat ~ oturaca??n yast??? 
side ~ yan yast?q 
spring ~ yay?n y?h?ri (dayaq); resor yast???  
tire ~ ?inin brekeri 
uncompressed ~ s?rb?st (s?x?lmam??) v?-
ziyy?td? oturaca??n yast???  
cushioned elastik; resor üstün? sal?nm??; elas-
tik as?lm?? 
cushioning elastik s?x?lma, amortizasiya edil-
m?, resor üstün? sal?nm?? 
pneumatic ~ pnevmatik amortizasiya etm? 
custom-built sifari?l? haz?rlanm?? 
custom-designed sifari?l? konstruksiya edilmi? 
custom-made sifari?l? haz?rlanm?? 
custome al?c?; istehlakç?; sifari?çi 
customer-specified sifari?çinin texniki t?la-
batlar?nda qeyd olunmu? 
custom-fitting sifari?çinin t?l?bi il? qura?d?r?-
lan v? ya yerl??diril?n 
customizing verilmi? ma??n?n modelin? t?rti-
bat (m?s., kuzan?n akustik xüsusiyy?tl?rin? 
avtomobil radioqur?usu) 
custom-tailored xüsusi sifari?l? haz?rlanm?? 
v? ya i?l?nmi? 
cut 1. profil; en k?sik; k?sik 2. çökük; k?sik 
3.k?sm?k || k?sib ç?xarmaq, k?sm?k 4. küvet; 
arx 5. k?sm?k (c?r?yan?) # to ~ away k?s-
m?k; # to ~ in qo?maq (cihaz, rele); to ~ 
down k?sm?k, kökünd?n k?sm?k; ixtisar 
etm?k (x?rcl?ri); to ~ off 1. söndürm?k, 
qapamaq 2. k?sm?k 3. verili?i dayand?rmaq 
(yanaca?n); to ~ out 1. söndürm?k 2. k?sib 
ay?rmaq; to ~ to length mü?yy?n uzunluqlu 
parçalara k?sm?k; mü?yy?n uzunluqlu par-
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ça k?sm?k   
cut 
finish(ing) ~ t?mizl?m? gedi?i; k?sm?kl? 
t?miz emal 
oblique ~ ç?p k?sik 
rim ~ 1. sa?ana??n k?nar?n?n k?siyi (?inin) 
2. sa?ana??n k?siyi 
short ~ yolun düzlüyü (mar?rutda) 
tire ~ yolun k?l?-kötürlüyünün nax??lar?n 
s?thind?n hiss?cikl?ri k?sm?si (?inin sü-
rü?m?si zaman?)  
cut-in i?? salma; i?in ba?lan??c? 
cutoff 1. k?silm? (yanaca??n) 2.i?d?n ayr?lma 
3. «i?d?n ayr?l?b» (t?limat c?dv?lind? yaz?) 
alarm ~ q?za siqnalizasiyan? ay?rma 
automatic ~ avtomatik ayr?lma 
combustion ~ müh?rriki söndürm?k; yan-
ma prosesini dayand?rmaq 
engine ~ müh?rrikin söndürülm?si 
final ~ tam söndürm?k, dayand?rmaq (mü-
h?rriki) 
fuel ~ yanaca??n k?silm?si  
power ~ güc aqreqat?ndan v? ya qüvv? x?t-
tind?n ay?rmaq; müh?rriki söndürm?k 
cutout dayand?rmaq, söndürm?k (müh?rriki) 
automatic ~ avtomatik i?d?n ay?rma 
battery ~ akkumulyator batareyas?n? avto-
matik ay?ran 
cylinder ~ silindri müh?rrikin i?ind?n ç?x-
armaq, silindrd? partlay??lar?n burax?lmas? 
exhaust ~ s?sbat?ran? i?d?n ay?rmaq 
fusible ~ ?riy?n qoruyucu 
ignition ~ al??ma z?ncirinin q?r?c?paylay?c?s? 
muffler ~ s?sbat?ran? i?d?n ay?rmaq 
power ~ güc aqreqat?ndan v? ya qüvv? x?t-
l?rind?n ay?rmaq; müh?rriki söndürm?k  
cutter k?sici al?t; frez; k?sgi; yivaçan (al?t) 
2.k?s?n (qaz il? k?sm?k üçün) 
angle ~ bucaq frezi 
bevel gear ~ konusvari di?li çarxlar? k?s-
m?k üçün d?zgah 
boring ~ yonma k?sgisi 
facing ~ frez ba?l??? 
glass ~ ?ü?? üçün almaz; ?ü??k?s?n 
shaving ~ ?ever 
wire ~ itia??z k?lb?tin 
cutting k?sm?k, k?sm?, frezl?m? 
autogenous ~ avtogenl? k?sm? 
flame ~ oksigenl? k?sm? 
gas ~ qazla k?sm? 
cutting-off 1. k?sib ay?rmaq 2.k?sm?k (yana-
ca??); söndürm?k  
cyaniding sianlama 
gas ~ qaz mühitind? sianlama 
cycle 1. tsikl; dövr; takt; dair?vi [qapal?] proses 
2. motosiklet # per second saniy?d? dövr, 
hers; # ~ s-to-failure da??lma?a q?d?r yükün 
v? ya g?rginliyin tsikll?rinin say?; ~ with 
auxillary engine motovelosiped, moped 
~ operations i?çi tsikl 
actual ~ h?qiqi [real] tsikl 
basic ~ ?sas [ba?] tsikl 
battery ~ akkumulyator batareyas?n?n dol-
durulma-bo?ald?lma tsikli 
burning ~ yanma tsikli 
charning ~ doldulma tsikli 
closed ~ qapal? tsikl 
complex ~ mür?kk?b tsikl 
composite ~ ?sas [t?rkib] tsikl 
compound ~ kombin? edilmi? tsikl 
constant-pressure ~ sabit t?zyiq alt?nda 
yanmaqla tsikl 
constant-volume ~ sabit h?cmd? yanmaqla 
tsikl  
cranking ~ müh?rriki i?? salmaq tsikli 
cross-compound ~ iki pill?li t?zyiqi olan 
qazoturbin qur?usunun tsikli, harada ki, 
yüks?k t?zyiqli turbin kiçik t?zyiqli kom-
pressoru, kiçik t?zyiqli turbin is? yüks?k 
t?zyiqli kompressoru h?r?k?t? g?tirir  
Diesel ~ s?x?lmadan al??an tsikl, Dizel tsikli 
drive [driving] ~ s?naq tsikli (ixrac qaz?n?n 
z?h?rliyini t?yin etm?k üçün) 
duty ~ i?çi tsikl, istismar zaman? mü?yy?n 
i? müdd?tin? ekvivalent proqramla yükl?-
m? tsikli (konstuksiyan?n stendind?) 
empty haul ~ bo? reys 
equipressure ~ b?r?bar t?zyiqli tsikl 
exhaust-heated (open) ~ ç?x??da istilik ver-
m?kl? aç?q tsikl (qaz turbinin ard?nca ötü-
rücünün köm?yil?) 
flex ~ ?yilm? tsikli 
four-stroke ~ dördtaktl? tsikl 
full-load ~ tam yük alt?nda tsikl 
gas-generator ~ qaz-generator tsikli 
gas-turbine ~ qazoturbin tsikli 
half ~ yar?mtsikl; yar?mperiod 
haul ~ reys, gedi? (yük da??malar?nda) 
heating ~ q?zd?r?lma tsikli 
hot-cold ~ q?zd?rma v? soyutma tsikli 
ideal ~ n?z?ri [ideal] tsikl 
imposed stress ~s g?rginlikl?rin tsikll?ri-
nin y???lm?? say? 
life ~ 1. uzun ömürlük tsikll?ri 2. birinci ?sas-
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l? t?mir? v? ?sasl? t?mirl?raras? resurslar  
cycle 
loaded hail ~ yüklü reys  
magnetic ~ maqnitl??dirm? tsikli 
maintenance proof ~ texniki qulluq prose-
sind? ma??n?n profilaktik yoxlamas? tsikli 
motive ~ i?çi tsikl 
nonintercooled ~ aral?q soyutmas?z tsikl 
(kompressorun pill?l?ri aras?nda i?çi cismin) 
open ~ qapanmam?? tsikl 
operating ~ i?çi tsikl 
part-load ~ natamam yük alt?nda i?çi tsikl  
pedal ~ velosiped 
power ~ qüvv? (energetik) tsikli 
programed durability ~ m?mulat?n uzun 
ömürlüy? s?na?? zaman? proqramla?d?r?lm?? 
yükl?m? tsikli 
proof(ing) ~ yoxlama tsikli, s?naq tsikli 
reliability proofing ~ etibarl???n yoxlan-
mas? tsikli 
running ~ i?çi tsikl 
semiclosed ~ yar?mqapal? tsikl 
service ~ xidm?t tsikli 
simple gas-turbine ~ sad? qazoturbin tsikli 
starting ~ buraxma tsikli 
straight-compound ~ iki pill?li t?zyiqi olan 
qazoturbin qur?usunun tsikli, harada ki, yük-
s?k t?zyiqli turbin kiçik t?zyiqli kompressoru, 
kiçik t?zyiqli turbin is? yüks?k t?zyiqli 
kompressoru h?r?k?t? g?tirir  
stress ~ g?rginlikl?r tsikli 
theoretical ~ n?z?ri [ideal] tsikl 
two-stroke ~ iki taktl? tsikl 
variable ~ d?yi?m? tsikli 
work ~ i?çi tsikl 
warm-up ~ q?zd?rma tsikli 
cylclear mototsikletin kolyaskas?; motosiklet 
müh?rrikli mikrolitrajl? avtomobil 
cylcling 1. tsikll??dirm?k (akkumulyator ba-
tareyas?n?) 2. növb? il? bir-birini ?v?z 
etm?k 3.tsiklik; periodik 
cyclometer tsikll?rin say?ac?, tsiklsayan 
cyclone tsiklon (hava v? ya ya? t?mizl?yici-
sinin elementi) 
cylinder 1. silindr 2. balon # ~ s cast-in-block 
bir blokda tökülmü? silindrl?r; ~ s cast-inpair 
cüt tökülmü? silindrl?r; ~ s in line bir s?rada 
yerl???n silindrl?r; x?tti yerl???n silindrl?r; ~ 
s in V-arrangement V-??killi yerl??mi? si-
lindrl?r; bucaq alt?nda yel??mi? silindrl?r   
actuating ~ qüvv? silindri (hidravlik inti-
qal?n)  
cylinder 
actuating brake ~ tormoz intiqal?n?n qüv-
v? silindri 
air ~ hava [pnevmatik] silindr 
air-power master ~ pnevmatik intiqall? 
ba? silindr (tormozda) 
all-in-one-piece ~ s bir blokda birl??diril-
mi? silindrl?r; silindrl?r bloku 
bell-mouthed ~ yuxar? hiss?d? diametr bo-
yunca böyümü? silindr 
blind-end ~ ba?l??? il? birg? haz?rlanm?? si-
lindr  
block-cast ~ bir blokda tökülmü? silindrl?r 
boost ~ gücl?ndiricinin hidrosilindri 
brake ~ tormoz silindri 
brake master ~ ?sas tormoz silindri 
braking ~ tormoz silindri 
brake wheel ~ tormoz silindri 
cartridge brake master ~ hidravlik hiss?si 
d?yi?diril?n ba? tormoz silindri 
compressed-air shift ~ ötürm?l?rin pnev-
matik d?yi?dirilm?si silindri 
cushion(ed) ~ bufer silindri; por?enin ge-
di?inin sonunda dempferl?y?n hidrosilindr 
dead ~ müh?rrikin i?l?m?y?n silindri 
disk brake ~ diskli tormozun silindri 
dome-head ~ yar?msferik s?xma kameral? 
silindr 
door lock ~ qap? q?f?l?n?n silindri 
door operating ~ qap?lar?n intiqal?n?n sil-
indri 
dualmaster ~ iki bölm?li ba? silindr (tor-
moz sisteminin) 
double-acting ~ iki t?sirli silindr; por?enin 
h?r iki t?r?fin? t?zyiq növb? il? t?sir göst?-
r?n silindr 
dry-sleeve ~ quru gilizli silindr 
ejection ~ it?l?yib ç?xardan qur?unun silindri 
felt ~ fetr [keç?] silindr 
F-heat ~ klapanlar? birt?r?fli yan yerl??mi? 
silindr, G-??killi silindr 
finned ~ qab?r?al? silindr 
fire extinguisher [fire supression] ~ yan-
??n söndür?n 
flange-cooled ~ hava soyudan qab?r?al? si-
lindr  
flanged ~ flanslarla silindr 
gas ~ qaz üçün balon 
hydraulic ~ hidrosilindr 
inner ~ (pnevmoressorun) por?en 
jacketed ~ su köyn?kli silindr 
knocking ~ detonasiya ba? ver?n silindr 
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cylinder 
L-head ~ klapanlar? birt?r?fli yan yerl??-
mi? silindr, G-??killi silindr 
lock ~ q?f?l?n silindri 
longitudinally ribbed ~ uzununa qab?r?al? 
silindr 
main braking ~ ba? tormoz silindri 
master ~ ?sas silindr 
offset ~s sürü?dürülmü? silindrl?r 
opposed ~s oppozit (bir-birinin ?ksin? yer-
l??dirilmi?) silindrl?r 
outer ~ pnevmoressorun istiqam?t vericisi  
oval ~ oval ??killi silindr 
pair-cast ~s cüt tökülmü? silindrl?r 
pitch ~ bölgü silindri (di?li çarx?n) 
power ~ gücl?ndiricinin silindri; servomex-
anizmin silindri 
power clutch ~ ili?m? muftas?n?n vakuum 
v? ya pnevmatik intiqal?n?n silindri 
pumping ~ qovucu silindr 
ram ~ hidroqald?r?c?n?n silindri 
remote power ~ idar?etm?nin ç?xan qüvv? 
silindri 
ribbed ~ qab?r?al? silindr 
roof-head ~ ?atr ba?l?ql? silindr 
scored ~ güzgülü s?thind? c?z?qlar olan si-
lindr, c?z?qlanm?? silindr 
servo ~ servosilindr 
shifter ~ ötürm?l?ri keçir?n mexanizmin 
silindri 
single-acting ~ sad? t?sirli silindr; mayenin 
t?zyiqi yaln?z bir istiqam?td? t?sir ed?n si-
lindr 
cylinder 
single-chamber brake ~ bir kameral? tor-
moz silindri 
slave ~ i?çi silindr, t?k?r silindri (hidrotor-
mozun) 
staggered ~s bir ox istiqam?tind? olmayan 
silindrl?r 
steam ~ buxar silindri 
steering ~ sükan mexanizminin gücl?ndi-
ricsinin silindri 
steering-actuation ~ sükan mexanizminin 
gücl?ndiricisinin silindri 
tee-head ~ T-??killi ba?l??? olan silindr 
three-bank ~s bir s?rada üç silindr yerl?-
??n; düzülmü? silindrl?r 
tilt ~ a??r?c? mexanizmin hidroqald?r?c?n?n 
silindri 
transversally flanged ~ könd?l?n flansl? si-
lindr 
twin ~s qo?ala?m?? [ikiqat] silindrl?r 
twin cast ~s cüt tökülmü? silindrl?r 
two-chamber brake ~ ikikamerli tormoz 
silindri  
upright ~ ?aquli silindr 
vacuum diaphragm ~ diafraqmal? vakuum 
silindr 
V-shaped ~s V-??killi yerl??mi? silindrl?r; 
bucaq alt?nda yerl??mi? silindrl?r 
wet-sleeve ~ ya? gilizli silindr 
wheel(-braking) ~ t?k?r tormozunun silin-
dri 
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dab 1. kern || kernl?m?k 2. l?k? (r?ngin) || 
r?ngl?m?k 
dabble 1. n?ml??dirm?k 2. püsgürm?k; 
dadoing paz?n k?silm?si (oyulmas?, yonulma-
s?) 
dag qrafit tozu (ya?lama komponenti) 
daily günd?lik; sutkal?q 
dais yüks?ldilm?, ucaltma, qald?rma 
dam: 
heat ~ istilik mane?si 
nickel ~ babbit v? qur?u?unlu bronza ara-
s?nda nikel qat? 
damage z?d?; korlanma || z?d?l?m?k # ~ be-
yond repair ~ t?mir zaman? l??v edil? bil-
m?y?n z?d? 
body ~ kuzan?n z?d?l?nm?si 
corrosive ~ korroziya z?d?si 
critical ~ t?hlük?li z?d? 
cumulative ~ y???lm?? z?d? 
ecological ~ ekoloji ziyan 
fatigue ~ yorulma z?d?si 
foreign object ~ ba?qa cisiml?rin dü?m?sin-
d?n yaranan z?d? 
fractional ~ qism?n z?d?l?nm? 
frost ~ ?axtadan z?d?l?nm? 
impact ~ z?rb?d?n da??lma 
major ~ ciddi z?d?l?nm? 
minor ~ cüzi z?d? 
progressive ~ 1. artan da??lma prosesi 
2.inki?af ed?n z?d? 
radiation ~ radiasiya z?d?si 
superficial ~ cüzi [tezdüz?l?n] z?d? 
surface ~ s?thin z?d?l?nm?si 
tool ~ al?tin z?d?l?nm?si [s?nmas?] 
damageable korlanm?? v? ya z?d?l?nmi? 
damaged z?d?l?nmi? 
badly ~ b?rk z?d?l?nimi? 
damp 1. n?mi?lik, rütub?t || islatmaq, n?ml??-
dirm?k || çiy, n?m 2. dempferl?m?k; qapa-
maq; z?ifl?tm?k; amortizasiya etm?k 
dampener bax damper 
damper 1. dempfer, sakitl??dirici; amorti-
zator 2. qapaq, siyirtm? 3. n?ml?ndirici 
air ~ 1. hava qapa??, hava drosseli 2. pnev-
matik amortizator 
coil spring ~ spiralvari yayl? amortizator 
exhaust flame ~ ixrac zaman? alovu söndür?n 
fluid ~ hidravlik amortizator 
friction ~sürtünm? dempferi 
inertia ~ ?tal?tli amortizator 
liquid ~ hidravlik amortizator 
oil pressure ~ hidravlik amortizator 
piston-type ~ por?en tipli amortizator 
pitch(ing) ~ uzununa r?qsl?r dempferi 
radiator ~ radiatorun jalüzü (daraqlar?) 
roll ~ ?ym? dempferi; enin? r?qsl?r demp-
feri 
shock ~ amortizator 
sound ~ s?sbo?ucu qur?u, s?s bat?ran, s?si 
udan material 
spring ~ yayl? amortizator, yayl? dempfer 
steering ~ sükan mexanizminin amortiza-
toru 
steering wheel ~ sükan çarx?n?n amortiza-
toru 
surge ~ r?qsl?r dempferi 
telescopic ~ teleskopik amortizator 
torque vibration ~ burulma r?qsl?ri demp-
feri 
torsional (oscillation) ~ burulma r?qsl?ri 
dempferi 
valve spring ~ klapan yay?n?n amortizatoru 
vibration ~ r?qsl?r dempferi; amortizator 
viscous (vibration) ~ özlülü dempfer (öz-
lülü mühitd? elementl?rin yerini d?yi?di-
r?rk?n r?qsl?ri söndür?n) 
damping 1. dempferl?m?, s?sbo?ma, z?ifl?t-
m?, sakitl??dirm? (r?qsl?ri) amortizasiya 
etm? || dempferl?yici; sön?n amortizasiya 
ed?n 2. islanma, n?ml?tm? 
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damping 
air ~pnevmatik amortizasiya 
cycic ~ tsiklik özlülük 
friction ~ friksion dempferl?m?; sürtünm? 
il? dempferl?m? 
hydraulic ~ hidravlik dempferl?m? 
hysteresis ~ histerezis dempferl?m?si 
lateral ~ enin? r?qsl?ri dempferl?m? 
longitudinal ~ uzununa r?qsl?ri dempferl?m? 
oil ~ ya?la dempferl?m? 
pitch ~ uzununa r?qsl?ri dempferl?m? 
roll ~ enin? r?qsl?ri dempferl?m? 
vibration ~ r?qsl?rin sönm?si; r?qsl?ri 
dempferl?m? 
viscous ~ özlülü dempferl?m? 
dampness ~ n?mi?lik, rütub?t 
dampproof rütub?tkeçirm?z; n?m?davaml?; 
rütub?td?n qorxmayan 
dancing tullanma (m?s., t?nziml?yicinin, ciha-
z?n ?qr?binin) 
fire ~ yan??n t?hlük?si 
dash 1. çox iti h?r?k?t 2. ?h?miyy?tli olmayan 
qar???q (a?qar) # to ~ against toqqu?maq, 
üzl??m?k, ötüb keçm?k 
dashboard 1. cihaz ?iti; idar?etm? ?iti; cihaz 
paneli 2.arak?sm? (müh?rrik v? sürücünün 
kabinas?n?n aras?nda) 
dash-gontrolled ?itd?n idar?olunan 
dash-mounted ?itd? qura?d?r?lm?? 
dashpot hava v? ya ya? buferi; pnevmatik v? 
ya hidravlik amortizator 
data m?lumat; veril?nl?r; informasiya 
anthropometric ~ antropometrik veril?nl?r 
(insan b?d?ninin ölçül?ri haqq?nda) 
comparative ~ müqayis?li veril?nl?r 
comprehensive ~ qan?tedici [tam, bütöv] 
veril?nl?r 
design ~ hesablama veril?nl?ri 
duty-cycle ~ tsiklik istismar yükl?ri haq-
q?nda veril?nl?r 
engine ~ müh?rrikin texniki xarakteristikas? 
engineering ~ texniki veril?nl?r 
engine performance ~ müh?rrikin texniki 
xarakteristikas? 
experimental ~ eksperimental veril?nl?r 
field ~ istismar veril?nl?ri 
failure-rate ~ imtinalar?n tezliyi haqq?nda 
[intensivliyi] veril?nl?r 
fatigue ~ 1. yorulma haqda veril?nl?r 2.yo-
rulma möhk?mliyi haqda veril?nl?r 
field-collected ~ istismar ??raitind? y???l-
m?? veril?nl?r 
data 
frequency-response ~ tezlik xarakteristi-
kas? 
initial ~ ilkin veril?nl?r 
installation ~ qura?d?rma veril?nl?ri; mon-
taj xarakteristikas? (m?s., stendin) 
operating life ~ istismar uzunömürlüyü 
haqq?nda veril?nl?r, i? müdd?ti v? ya istis-
mar resursu haqq?nda veril?nl?r 
operational ~ istismar veril?nl?ri 
preliminary test ~ s?naqlar?n ilkin veril?n-
l?ri 
race ~ avtomobil yar??lar?n?n veril?nl?ri 
rating ~ nominal xarakteristikalar (gücün, 
m?hsuldarl???n) 
reference ~ ilkin veril?nl?r 
removal ~ d?yi?m? haqda m?lumat (detal-
lar?n, düyünl?rin v? ya aqreqatlar?n) 
rigorous ~ d?qiq veril?nl?r 
service ~ istismar veril?nl?ri 
shipping ~ ma??n v? ya aqreqat?n qabla?d?-
r?lm?? halda gönd?rilm?si haqq?nda veril?n-
l?r 
supplier ~ m?mulat?n üz?rind? gönd?r?nin 
veril?nl?ri 
tape ~ lent? yaz?lm?? veril?nl?r 
tentative ~ ilkin veril?nl?r 
test ~ t?crüb? veril?nl?ri, s?naq veril?nl?ri, 
s?naqlar?n veril?nl?ri 
warranty ~ z?man?tli i? müdd?ti ?rzind? 
m?mulat haqda m?lumat 
working ~ istismar veril?nl?ri 
data-in daxil edil?n veril?nl?r 
data-out ç?x?? veril?nl?ri 
date tarix, müdd?t, zaman; vaxt # ~ for de-
livery çatd?r?lma müdd?ti 
contract ~ müqavil? müdd?ti 
effective ~ yararl?q müdd?ti 
datum 1. verilmi? k?miyy?t 2.hesablaman?n 
ba?lan??c? 
daubing 1. sürtm? 2. qaynaq etm? 
day gün; sutkalar # s~ out of service m?cburi 
bo?dayanma günl?ri 
eight-hour haul s?kkizsaatl?q davam ed?n 
da??ma 
labor ~ i? günü 
lay(ing) ~s m?cburi bo?dayanma günl?ri 
scheduled ~ c?dv?l v? ya qrafikl? n?z?rd? 
tutulmu? gün v? ya müdd?t (m?s., yükün 
çatd?r?lmas?) 
daytime gündüz vaxt? 
dazzle koredici t?sir || kor etm?k; qama?d?rma 
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dazzle 
mirror ~ korolma (sürücünün) arxadan 
güzgüy? i??qsalma 
dazzling koredici 
deactivation i?i dayand?rma 
valve ~ klapan?n ayr?lmas? 
dead 1. ?sas xüsusiyy?tini itirmi? 2. birba?a 
olmayan 3. faydas?z, ba?a çatm?? 4. isteh-
lakdan ç?xm?? 5. h?r?k?tsiz 6.c?r?yans?zla?-
d?r?lm??; g?rginlilikd?n azad 
deaden 1. qapanmaq; dempferl?m?k; amorti-
zasiya etm?k 2.söndürm?k 
dead-end(ed) birba?a olmayan 
deadener 1. s?sbat?ran 2. s?si izol?ed?n mate-
rial 
felt ~ s?si izol?ed?n keç? örtük 
sound ~ s?s bat?r?c? 
tube ~ s?si v? titr?m?ni söndürm?k üçün 
kardan val?n?n borusuna qoyulan element 
deadening s?sbo?an, s?si izol? ed?n 
~ of vehicle dan??. avtomobili x?td?n ç?x-
arma 
sound ~ s?sbo?ucu; s?si bat?ran 
deadlock tam dayanma 
deadweight öz ç?kisi (n?qliyyat ma??n?n?n) 
deaerated havas?zla?d?r?lm?? 
deaeration havan?n ç?xar?lmas?, vakuumun 
yarad?lmas? 
deafen k?sm?k; s?si bart?rmaq 
deafener s?si bat?ran 
deafening s?s izolyasiyas? 
dealer diler 
authorized ~ ?irk?tin nümay?nd?si 
car ~ avtomobil dileri 
retail ~ p?rak?nd? sat?? üzr? agent 
dealership: 
car ~ avtomobil ticar?ti üzr? diler bölm?si 
deashing külsüzl??dirm? 
deaths ölüml? n?tic?l?n?n b?db?xt hadis?l?rin 
say? # ~ per vehicle mile bir mil yürü?d? 
ölüml? n?tic?l?n?n b?db?xt hadis?l?rin say? 
highway ~ yolda ba? vermi? ölüml? n?tic?-
l?n?n b?db?xt hadis?l?rin say? 
traffic ~ n?qliyyatda ba? vermi? ölüml? 
n?tic?l?n?n b?db?xt hadis?l?rin say? 
debark dü?ürm?k; bo?altmaq 
debarkation dü?ürm?; bo?altma 
debilitate z?ifl?m?k, yorulmaq, taq?td?n dü?-
m?k 
debooster 1. m?hdudla?d?r?c? 2.qay?tma mex-
anizmi (qüvv?tl?ndirici olan idar?etm? sis-
temind?) 
debris q?r?nt?; k?sik; tik? 
dislocation ~ yerd?yi?m? zaman? qal?q 
fatigue ~ kontakt yorulmas?ndan s?thin da-
??lmas?n?n m?hsullar? 
metal ~ 1. metal q?r?nt?lar? 2. metal tozu 
wear ~ yeyilm? m?hsullar? 
debug axtar?b s?hvl?ri l??v etm?k 
debugging 1. s?hvl?rin v? ya nasazl?qlar?n ta-
p?l?b l??v edilm?si 2. sazlama; düz?ltm? (qur-
?unu), haz?rlanm?? m?hsula son ??kilverm? 
debugging 
deburring tili?k?l?rin ç?xar?lmas? 
debus avtobusdan dü?ürm?k [endirm?k] 
debussing avtobusdan endirilm?, ç?xartma 
decalgify ?h?ngli madd?ni ç?xarmaq 
decarb dan??. karbons?zla?d?rma 
decarbonization karbons?zla?d?rma 
skin ~ s?thi karbons?zla?d?rma 
surface ~ s?thi karbons?zla?d?rma 
decarbonize karbons?zla?d?rmaq 
decarburate karbons?zla?d?rmaq 
decarburation karbons?zla?d?rma 
decarburization karbons?zla?d?rma 
decarburize karbons?zla?d?rmaq 
decay 1. enm?, dü?m? 2. çürüntü, çürüm?, çü-
rüm?k (a?ac) 
pressure ~ t?zyiqin dü?m?si 
decelerability tez yava??maq qabiliyy?ti 
decelerate yava??maq, sür?ti azaltmaq 
deceleration yava??ma, m?nfi t?cil # to idle 
bo? gedi?? q?d?r müh?rrikin dövrl?r say?-
n?n azalmas? 
atmospheric ~ atmosfer tormozlamas?; 
aerodinamik tormozlama 
closed-throttle ~ müh?rrikl? tormozlama 
maximum ~ maksimum m?nfi t?cil 
smooth ~ s?lis yava??ma 
decelerometer m?nfi t?cill?ri ölçm?k üçün 
akselerometr 
dechromization dexromlama 
decision q?rar 
computer-made ~ kompüterl? verilmi? q?rar 
deck 1. avtobusun ikinci m?rt?b?si 2. dö??m? 
|| dö??m?k 3.qatlanan v? ya ç?xar?lan 
cylinder ~ silindrl?r blokunun yuxar? plit?-
si; blokun silindrl?r ba?l??? il? kontakt s?thi 
top ~ üst m?rt?b? (ikim?rt?b?li avtobusun) 
upper ~ üst m?rt?b? (ikim?rt?b?li avtobusun) 
decking dö??m?; örtük 
decline eni?, yamac || enm?k 
sharp ~ s?rt eni? 
declinometer deklinometr, maillik ölç?n 
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declivity eni?, yamac, maillik (yolun) 
declutch ç?xarmaq, ay?rmaq (ili?m?, mufta) 
declutching ç?xarmaq ay?rmaq (ili?m?, mufta) 
front axle ~ qabaq aparan körpünün ayr?l-
mas? 
decoder ?ifr açan; kod açan qur?u 
digital-analog ~ r?q?mli analoq formadan 
informasiyan? çevir?n 
decomposability yerb?yer olmaq (ayr?lmaq) 
qabiliyy?ti 
decompose parçalamaq; ay?rmaq 
decomposition parçalama; ay?rma 
~ of force qüvv?l?rin ayr?lmas? (toplanan-
lara) 
thepmal ~ termik ayr?lma 
decompress t?zyiqi salmaq 
decompression t?zyiqin enm?si; dekompres-
siya; t?zyiqin s?lis sal?nma prosesi 
decompressor dekompressor 
decoppering misd?n t?mizl?m?; misl?nmi? 
qat?n ç?xar?lmas? 
decoupling 1. ayr?lma; ayr?l?q 2.?laq?nin k?-
silm?si || ay?ran (kontor haqq?nda) 
degrease azalma, a?a?? dü?m? || azalmaq, dü?-
m?k 
decrement 1. dekrement 2. sakitl??m?, sön-
m?, dempferl?m? 3. azalma d?r?c?si 
decremeter sönm?ni ölç?n 
decripitation silk?l?nm? (q?zd?r?lmada) 
decussate xaç??killi yerl??m?k; düz bucaq 
alt?nda k?si?m?k 
dedendum di?in aya??n?n hündürlüyü (di?li 
çarx?n) 
tooth ~ di?in aya??n?n hündürlüyü (di?li 
çarx?n) 
deditch batm?? ma??n? kanaldan, x?nd?kd?n 
v? ya küvetd?n ç?xarmaq 
deep 1. d?rinlik || d?rin 2. alçaq (s?s) 3. qat? 
(r?ng haqq?nda) 
deep-chromed qal?n xromlanm?? örtükl?, 
?h?miyy?tli d?rinlikd? xromlanm?? 
deepford d?rin b?r?ni a?maq 
defect defekt, qüsur # ~s per unit vahid m?-
mulata dü??n qüsurlar?n say? 
critical ~ t?hlük?li qüsur 
factory ~ fabrik qüsuru 
incidental ~ qeyri-xarakterik qüsur, t?sadü-
fi qüsur 
in-process ~ istehsal prosesind? yaranan 
qüsur 
major ~ ?sas qüsur 
minor ~ öt?ri (?h?miyy?tsiz) qüsur 
defect 
nonmeasurable ~s sayca qiym?tl?ndiril-
m?y?n qüsurlar 
pouring ~ düzgün olmayan tökm?d?n qüsur 
welding ~ qaynaq qüsuru 
defective 1. qüsurlu m?mulat 2.nöqsanl?, qü-
surlu 
critical ~ t?hlük?li qüsurlu m?mulat 
fraction ~ qüsurlu m?mulatlar?n pay? 
incidental ~ t?sadüfi qüsurlu m?mulat 
process average fraction ~ verilmi? haz?r-
lanma prosesind? qüsurlu m?mulatlar?n 
orta pay? 
sample fraction ~ seçm?d? qüsurlu m?mu-
lat?n orta pay? 
deficiency çat??mazl?q, yoxluq 
defile mar?rutun dar yeri 
definition t?yin 
deflagrate tez [ani] yanmaq; detonasiyas?z yan-
maq 
deflate hava ç?xarmaq [?ind?n] 
deflated doldurulmam??, bo?alm?? (?in haq-
q?nda) 
deflation hava ç?xarmaq [?ind?n] 
inner tube ~ kameradan havan? bo?altma 
(?ind?n) 
deflect 1. ?yilm?k; bükülm?k; as?lmaq 2. meyl-
l?nm?k 3. istiqam?tini d?yi?m?k (?üa 
haqq?nda) 
deflection 1. ?yilm?; ?yintinin qolu 2. meyl-
l?nm? 3. s?nma (?üalar?n) 
allowabie ~ burax?la bil?n ?yilm? 
angular ~ 1. bucaq ?yintisi 2. bucaq meyl-
l?nm?si 
assembly ~ y??ma zaman? deformasiya 
beam ~ ?üan?n meyll?nm?si 
belt ~ qay???n sallanmas? 
bending ~ ?yilm? qolu; oxun ?yilm? qolu 
combned ~ c?m ?yinti; c?m deformasiya 
dynamic ~ dinamik yükün t?sirind?n ?yil-
m?; dinamik ?yilm? 
geometric ~ h?nd?si ?yilm? 
Hertz ~ müxt?lif ?yrilikli yükl?nmi? qovu-
?an s?thl?rin kontakt zonas?nda elastik de-
formasiyas? 
inevitable ~ z?ruri (qaç?lmaz) ?yilm?, z?-
ruri (qaç?lmaz) m?lumat 
load ~ yükün t?sirind?n ?yilm? 
needle ~ ?qr?bin meyll?nm?si (ölçü cihaz?-
n?n) 
ovalizing ~ ovalla?ma ?m?l? g?tir?n defor-
masiya (por?enin) 
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deflection 
parallelogramming ~ paraleloqram for-
mas? ver?n deformasiya (ç?rçiv?y?) 
spring ~ resorun v? ya yay?n ?yilm?si, ya-
y?n v? ya resorun deformasiyas? 
static ~ statik yükd?n ?yilm?, statik ?yilm? 
static spring ~ statik yükd?n yay?n v? ya 
resorun ?yilm?si 
static tire ~ statik yükd?n ?inin deformasi-
yas? 
tire ~ t?k?rin deformasiyas? 
tire percent ~ statik yükl?nm?d? ?inin de-
formasiyas?n?n ?inin deformasiya olunan 
hiss?sinin en k?siyinin hündürlüyün? faiz 
il? nisb?ti 
torsional ~ burulma zaman? deformasiya 
total ~ c?m ?yilm?, c?m deformasiya 
unladen static ~ öz ç?kisind?n statik ?yilm? 
deflectivity ?yilm?klik, ?yilm? qabiliyy?ti 
(da??lmadan) 
deflectometer deflektometr; ?yinti ölç?n 
deflector 1. qaytar?c?, günlük deflektor 2. is-
tiqam?tl?ndir?n aparat (turbinin) 
air ~ deflektor, hava ax?n?n? qaytaran 
beam ~ i??qqaytaran 
cylinder air ~ silindrin deflektoru, soyuq 
hava ax?n?n?n qaytar?c?s? 
draught ~ deflektor, hava ax?n?n?n qaytar?-
c?s? 
gear lubricant ~ ya? qaytaran 
insect ~ h???ratlar? qaytaran (kül?k ?ü??-
sind?n) 
mud-and-stone ~ palç?q sip?ri 
oil ~ ya? qaytaran 
wind ~ kül?k sip?ri 
defocus defokuslama || defokuslamaq 
defocusing fokusdan ç?xarmaq 
defogging t?rl?mi? ?ü??nin t?mizl?nm?si 
deform deformasiya etm?k; d?yi?m?k; qabarma 
deformability deformasiya olunmaq 
deformation deformasiya; d?yi?m?; qabarma 
# ~ due to hardening möhk?ml?tm? defor-
masiyas?; in compression s?x?lma zaman? 
deformasiya 
buckling ~ uzununa ?yilm? zaman? defor-
masiya 
elastic ~ elastik deformasiya 
hyperelastic ~ elastiklik h?ddind?n k?nar-
da deformasiya; h?dd?n çox elastik defor-
masiya 
lateral ~ enin? deformasiya 
linear ~ x?tti deformasiya 
deformation  
permanent ~ qal?q deformasiya 
plastic ~ plastik deformasiya 
relative ~ nisbi deformasiya; nisbi uzanma 
residual ~ qal?q deformasiyas? 
thermal ~ istilik deformasiyas? 
deformeter deformasiyan? ölç?n cihaz 
deforming deformasiya olunan 
defroster defroster; antidonma; ?ü??q?zd?r?c? 
hot-air-windshield ~ kül?k ?ü??sin? isti 
hava vuran q?zd?r?c? 
windshield ~ kül?k sü??sinin q?zd?r?c?s? 
defrosting ?rim?, aç?lma 
automatic ~ avtomatik ?rim? 
electric(heat) ~ elektroq?zd?r?c? il? don-
man?n aç?lmas? [?rim?si] 
defueling yanaca??n axmas? 
degas qazdan t?mizl?m? (deqazasiya) 
degassing qazdan t?mizl?m? (deqazasiya) 
~ of steel polad?n deqazasiyas? [qazs?zla?-
d?r?lmas?] 
degradation 1. deqradasiya; t?dric?n xüsusiy-
y?tl?rin pisl??m?si (detal?n, aqreqat?n) 
2.azalma (miqyas?n) 3. parçalama 
~ of structure konstruksiyan?n s?rtliyinin 
v? möhk?mliyinin t?dric?n azalmas? 
bearing ~ yast???n yeyilm?si 
light ~ i????n t?sirind?n xüsusiyy?tl?rin t?d-
ric?n pisl??m?si 
shear ~ sürü?m?y? müqavim?tin t?dric?n 
azalmas? 
degreaser 1. piysizl??dirici madd? 2. konsis-
tent ya?? v? ya piyi l??v etm?k üçün qur?u 
degreasing piysizl??dirm?; konsistent ya??n 
l??v edilm?si; piyd?n t?mizl?m? 
dolvent ~ h?lledici il? piysizl??dirm? 
degree 1. d?r?c? [qradus] 2. d?r?c? [üst] 
~ of accuracy d?qiqliyin d?r?c?si 
~ of acidity tur?uluq, tur?uluq d?r?c?si 
~ of admission 1. doldurma d?r?c?si; dol-
ma ?msal? 2.i??salman?n k?silm? k?miyy?ti 
~ of advance qabaqlama d?r?c?si 
~ of advance of release ixracetm? ç?xarma 
d?r?c?si 
~ of atomization tozlanma d?r?c?si (yana-
ca??n) 
~ of balance müvazin?tlik d?r?c?si 
~ of compression s?xma d?r?c?si 
~ of cure vulkanizasiya d?r?c?si 
~ of curvature 1. ?yrilik d?r?c?si 2. ?yrinin 
t?nliyinin d?r?c?si 
~ of expansion geni?l?nm? d?r?c?si 
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degree  
~ of filtration süzülm? zaman? t?mizl?m? 
d?r?c?si 
~ of firmness s?xl???n d?r?c?si 
~ of freedom s?rb?stlik d?r?c?si 
~ of hardness b?rklik d?r?c?si 
~ of inspection n?zar?tin intensivliyi 
~ of irregularity qeyri-b?rab?rlik d?r?c?si 
~ of liberty s?rb?stlik d?r?c?si 
~ of mixing qar??d?rma d?r?c?si 
~ of quality keyfiyy?tin s?viyy?si; keyfiy-
y?t sinfi 
~ of regulation nizamlama d?qiqliyi 
~ of reliability 1. imtinas?zl?q [d?r?c?si] 
s?viyy?si 2.etibars?zl?q [d?r?c?si] s?viyy?si 
~ of safety ehtiyat ?msal?; möhk?mlik ehti-
yat?; t?hlük?sizlik [d?r?c?si] s?viyy?si 
~ of saturation doyma d?r?c?si 
~ of shrinkage 1. çökm? d?r?c?si 2. da-
ralma v? ya s?x?lma d?r?c?si 
~ of tension tar?mlama d?r?c?si 
~ of tortuosity da??d?c?l?q d?r?c?si (s?naq 
v? ya istismar) 
~ of turn dönm? d?r?c?si 
~ of uniformity 1. b?rab?rlik d?r?c?si 
2.h?mcinslik ?msal? 
~ of valve lift yumru?un d?r?c?l?rl? dönm? 
ifad?sind? klapan?n qalxma hündürlüyü (pay-
lay?c? val?n) 
camshaft ~ yumruqlu [paylay?c?] val?n 
dönm? buca?? 
crankshaft ~ dirs?kli val?n dönm? buca?? 
Engler’s ~ Enqler d?r?c?si 
evaporation ~ buxarlanma d?r?c?si 
dehumidification qurutma 
dehumidifier qurudan 
dehydrate susuzla?d?rmaq 
dehydrator 1. quruducu 2. su ay?ran 3. susuz-
la?d?r?c? madd? 
deicer 1. defroster; antidondurucu; ?ü??q?zd?-
ran 2. buzu l??v etm?k üçün t?rtibat (kül?k 
?ü?ü?sind?n) 
electrical ~ elektrik buzlanmadan qoruyan 
hot air ~ termik buzlanmadan qoruyan 
delaminate laylara ayr?lmaq, qat-qat olmaq 
delamination laylanma; t?b?q?l?r? ayr?lma 
delay gecikm?; l?ngim? || saxlamaq; yuban-
maq # ~ in delivery çatd?rmada l?ngim?; ~ in 
supply verilm?d? l?ngim? (m?s., ya?lama-
n?n); ~ in warming q?zd?rman?n yava??mas? 
~ of firing al??man?n gecikm?si; alovlan-
man?n gecikm?si 
delay 
ignition ~ al??man?n gecikm?si; alovlanma-
n?n gecikm?si 
ignition time ~ al??ma periodunun gecik-
m?si; alovlanma periodunun gecikm?si 
injection ~ püskürm?nin gecikm?si 
reaction ~ qo?ulman?n gecikm?si 
terminal ~ son punktlarda [m?nt?q?l?rd?] 
l?ngim? 
time ~ müv?qq?ti l?ngim? 
timing ~ al??man?n gecikm? an?; al??man?n 
gecikm?si 
delay(ed) saxlanm??; yubanan; gecik?n 
deleterious z?r?rli; ziyanl? 
delineator gedil?n yolun uzunlu?unun v? pro-
filini ölç?n cihaz 
deliver gönd?rm?k; çatd?rmaq; t?chiz etm?k 
delivery 1. verilm?; qidalanma; t?chiz etm? 
2.çatd?rma # ~ at door ev? çatd?rma 
~ of energy enerji il? t?min etm? 
air ~ hava verilm?si [buraxma] 
bulk ~ qabs?z çatd?rma 
door-to-door ~ ev? çatd?rma 
fuel ~ yanaca??n verilm?si 
local ~ yerli çatd?r?lma 
multistop ~ fasil?l?rl? mal?n çatd?r?lmas? 
parts ~ hiss?l?rin çatd?r?lmas? 
pump ~ nasosun m?hsuldarl??? 
demagnetization maqnitsizl??dirm? 
deman t?l?bat: t?l?b; ehtiyac 
oil ~ ya?lama?a t?l?bat 
demesh ay?rmaq; aralamaq 
demeshing ay?rmaq; aralamaq 
demister t?rl?m?y? qar?? qur?u 
demonstration: 
reliability ~ etibarl?l?q v? ya imtinaetm?zli-
yin nümayi?i (m?s., s?naqlar zaman?) 
dynamic wheel ~ t?k?rl?rin dinamik balan-
sla?d?r?lmas? üçün cihaz 
demount tökm?k, ara?d?rmaq 
demountable sökülmü?, ayr?lm?? 
demounting sökm?, ay?rma 
~ of tire ?inin sökülm?si, ?inin sa?anaqdan 
ç?xar?lmas? 
demultiplicator demultiplikator; ötürm? ?d?-
dini art?ran reduktor 
demurrage bo?dayanma c?rim?si 
dense s?x; kip 
densi(to)meter areometr (qar?n v? havan?n 
ç?ki v? s?xl???n? ölç?n cihaz) 
density 1. s?xl?q 2. intensivlik 3.g?rginlik 
~ of acid elektrolitin s?xl??? 
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density 
~of equipment texniki vasit?l?rl? bolluca 
t?min edilmi? 
~ of freight traffic yük n?qliyyat?n?n h?-
r?k?tinin intensivliyi 
~ of load yükün s?xl??? 
~ of passenger traffic s?rni?in n?qliyya-
t?n?n h?r?k?tinin intensivliyi 
~ of test points s?naq nöqt?l?rinin yer-
l??m?sinin s?xl??? (diaqramda) 
air ~ havan?n s?xl??? 
ambient ~ ?traf mühitin s?xl??? 
bulk ~ h?cmli s?xl?q 
charge ~ 1. qar?????n s?xl??? (yanacaq qar?-
????n?n) 2. doldurma zaman? c?r?yan?n s?x-
l??? (akkumulyator batareyas?n?n) 
current ~ c?r?yan?n s?xl??? 
daily traffic ~ günd?lik h?r?k?tin orta in-
tensivliyi 
energy ~ enerjinin s?xl???; vahid kütl?y? 
dü??n ehtiyatlanm?? enerjinin miqdar? (ak-
kumulyator batareyas?n?n) 
field ~ maqnitli induksiya 
frequency ~ tezliyin s?xl??? 
injection ~ 1. püskürm?nin s?xl??? 2.yana-
ca??n ç?ki s?rfi 
magnetic (flux) ~ maqnitli induksiya 
mixture ~ qar?????n s?xl??? 
noise ~ s?sl?rin intensivliyi 
power ~ xüsusi güc 
relative ~ nisbi s?xl?q 
seasonal traffic ~ mövsüm ?rzind? h?r?k?-
tinin orta intensivliyi 
shipping ~ da??nan yükl?rin qabla?d?r?lma 
s?xl??? 
specific ~ xüsusi ç?ki 
spectral ~ spektral s?xl?q 
surface ~ s?thi s?xl?q 
traffic ~ h?r?k?tin s?xl??? 
vapor ~ buxar?n s?xl??? 
variable ~ d?yi??n s?xl?q 
vehicle ~ avtomobildoyma (bir avtomobil? 
dü??n ya?ayanlar?n say?) 
dent 1. çuxur; çök?k 2. z?rb?d?n iz; çap?q; 
di?; ni?an || ni?an etm?k 
dentate(d) 1. çök?kl?rl?; ?zikl?rl? 2. di?li 
denting çök?yin ?m?l? g?lm?si (kuzada) 
deodorization dezodorasiya (kütl?vi üsulla 
pis qoxular?n yox edilm?si) 
deoiling ya?s?zla?d?r(?l)ma 
deoxidation tur?uma; b?rpaetm? 
depart yola dü?m?, aralanmaq 
department 1. ?öb?; bölm? 2.sex 
art ~ b?dii t?rtibat ?öb?si 
assemblage ~ y??ma sexi 
body framing ~ gövd?-karkas sexi 
curing ~ vulkanizasiya sexi 
designing ~ konstruktor ?öb?si 
engineering ~ texniki ?öb? 
field service ~ istehlakç?lar?n xidm?t ?öb?si 
heat-reatment ~ termiki emal sexi 
inspection ~ texniki n?zar?t ?öb?si 
maintenance ~ t?mir sexi 
service ~ texniki xidm?t ?öb?si 
research ~ t?dqiqat ?öb?si, eksperiment sexi 
traffic ~ h?r?k?tin t??kili xidm?ti 
sales ~ 1. sat?? ?öb?si 2.kommersiya ?öb?si 
departure yola sal?nma (avtobusun) 
dependability etibarl?q 
day-in-day-out ~ günd?lik i?d? etibarl?q 
proven ~ yoxlanm?? etibarl?q 
round-the-clock ~ gec?-gündüz i?d? eti-
barl?q 
dependable etibarl? 
deplating qalvanik qat?n ç?xar?lmas? 
depletion azalma, tük?nm?, bitirm? 
deposit çöküntü; y???nt? 
active ~s radiaktiv çöküntül?r 
carbon ~ yan?q; yan?q qat?; qurum t?b?q?si 
combustion chamber ~ yanma kameras-
?nda yan?q 
dust ~ toz çöküntüsü 
fluffy ~ bo? yan?q çöküntüsü 
gum ~ qatran çöküntüsü 
laquer ~ lak çöküntüsü 
lime ~ ?h?ngli çöküntü 
oil ~ ya?lar?n b?rkimi? çöküntüsünd?n y?-
??nt?; ya? yan??? 
port ~ p?rak?nd? yan???n çöküntüsü (iki-
taktl? müh?rrikl?rd?) 
sludge ~ ?lam çöküntüsü 
soot ~ yan?q; yan?q qat?; qurum t?b?q?si 
varnish ~ lak?n çöküntüsü 
deposition y???lma; çökm? 
depot 1. anbar 2. qaraj 3.stansiya 
automotive ~ avtotraktor texnikas? anbar? 
base ~ anbar-baza 
itermediate ~ aral?q anbar 
loading ~ bo?altma stansiyas?, yükl?m? 
punktu 
maintenance ~ cari t?mir v? texniki xidm?t 
bazas? 
open ~ aç?q anbar sah?si 
refuelling ~ doldurma stansiyas? 
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depot 
repair ~ t?mir bazas? 
servicing ~xidm?t stansiyas? 
spare parts ~ ehtiyat hiss?l?ri anbar? 
vehicle repair ~ avtot?mir bazas? 
vehicle recerve ~ ehtiyat n?qliyyat ma??n-
lar? park? 
depowering gücün azalmas? 
depreciation 1. qiym?tl?ndirm?; sat?? qiym?-
tinin enm?si 2.amortizasiya, köhn?lm? 
market ~ bazar qiym?tinin enm?si 
perfomance ~ xarakteristikan?n pisl??m?si 
straight-line ~ d?y?rin a?a?? dü?m?si 
depress 1. s?xmaq 2. t?zyiqi a?a?? saxlamaq 
3.basmaq (dil?, pedala) 
depressing of accelerator akseleratorun ped-
al?n? basma 
depression 1. seyr?kl?nm? 2.azalma; dü?m? 
3. ç?xartma, çuxur, dü?m? 4. çökm? 
~ of surface level s?thin s?viyy?sinin en-
m?si 
induction-pipe ~ i??salma borusunda sey-
r?kl?nm? 
initial ~ ba?lan??c seyr?kl?nm? 
manifold ~ 1. ixrac borusunda seyr?kl?nm? 
2. qol boruda seyr?kl?nm? 
road ~ yolda çuxur 
depressor: 
carburetor float ~ karbüratorun üzg?cini 
s?xmaq üçün t?rtibat (üzg?c kamerini dol-
durark?n) 
depressurize hermetikliyi götürm?k; t?zyiqi 
azaltmaq 
depressurization hermetikliyi götürm?k; t?-
zyiqi azaltmaq 
depth 1. d?rinlik 2. hündürlük 3.qal?nl?q 
~ of camber ?yilm? qolu 
~ of chill möhk?ml?tm?nin d?rinliyi 
~ of cut k?sm? d?rinliyi 
~ of hardening tablaman?n d?rinliyi 
~ of impression yükl?nm?nin d?rinliyi 
~ of indentation s?xd?qda izin d?rinliyi 
~ of pavement yol örtüyünün qal?nl??? 
~ of penetration nüfuzetm?nin d?rinliyi 
~ of thread k?sm?nin d?rinliyi 
adbominal ~ ayaq üst? duran s?rni?inin 
qur?aq s?viyy?sinin eni 
chest ~ s?rni?inin dö? s?viyy?sind? eni 
drilling ~ de?ilm?nin d?rinliyi 
even ~ b?rab?rölçülü d?rinlik 
fordable ~ keçidin d?rinliyi 
fording ~ keçidin d?rinliyi 
depth 
groove ~ yar???n d?rinliyi; qanovun d?rinliyi 
hoisting ~ qald?rma hündürlüyü (m?s. özü-
bo?aldan?n kuzas?n?n) 
nonskid relief ~ sürü?m? ba? verm?y?n?-
d?k protektorun ??klinin d?rinliyi (?inin) 
operating ~ emal?n d?rinliyi 
skid tread ~ sürü?m? ba? verm?y?n?d?k 
protektorun ??klinin d?rinliyi (?inin) 
tooth working ~ di?in i?çi hündürlüyü 
tread ~ protektorun ??klinin d?rinliyi (?inin) 
wearing ~ yeyilm?nin d?rinliyi 
depthometer d?rinlik ölç?n 
derange normal i?i pozmaq (mexanizmin) 
derangement nasazl?q; normal i?in pozulmas? 
derapage yana sürü?m? (avtomobilin) 
derating normal i?in xarakteristikas?n?n a?a?? 
dü?m?si; normal gücün azalmas? 
derivative: 
sportive ~ idman modifikasiyas? (adi mo-
delin) 
derrick derrik-kran 
wreck ~ q?za derrik-kran? 
derust pasdan t?mizl?m?k 
desaxe oxlar?n sürü?dürülm?si; dezaksiall?q 
descaling yan???n t?mizl?nm?si, ?rpin t?miz-
l?nm?si 
descend a?a?? dü?m?k 
descent 1. eni?, yamac 2. a?a?? gedi? 
steep ~ s?rt eni? 
description t?svir 
general ~ ümumi t?svir 
desensitize h?ssasl??? azaltmaq 
desertize s?hra ??raitind? i?l?m?y? uy?unla?-
maq 
desing 1. layih?l?ndirm?, konstruksiya etm? || 
layih?l?ndirm?k, konstruksiya etm?k 2. kon-
struksiya 3. çertyoj; plan; hesablama; layih? 
4.?vv?lc?d?n t?yin etm?k # to ~ away kon-
struksiya etdikd? ç?xartmaq (b?zi element-
l?ri) 
~ of mixture qar?????n t?rkibi 
alternative ~ 1. konstruksiyan?n variant? 
2.layih?nin variant? 
approved ~ 1. t?sdiq edilmi? layih? 2. ap-
robasiya olunmu? konstruksiya 
automobile ~ avtomobil konstruksiyas? 
balanced-life ~ b?rab?r möhk?mlikli kon-
struksiya 
basic ~ baza konstruksiyas? 
bladed tread ~ yar?qvar? k?sikl?ri olan 
protektor ??kli 
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desing 
cab-forwad ~ qaba?a ç?kilmi? salonu olan 
konstruksiya 
computerized ~ kompüterd?n istifad? et-
m?kl? yarad?lan konstruksiya 
concept ~ layih? tap??r??? 
dependable ~ etibarl? konstruksiya 
engineering ~ texniki hesab 
enviromental ~ ekoloji t?l?bl?r n?z?r? 
al?nmaqla layih? etm?k 
existing ~ mövcud konstruksiya 
fail-safe ~ ayr?-ayr? elementl?rin z?d?l?n-
m?si zaman? öz i? qabiliyy?tini saxlayan 
t?hlük?siz konstruksiya 
field-tested ~ istismar v?ziyy?tind? s?naq-
dan keçirilmi? konstruksiya 
finite-life ~ m?hdud dözümlülüklü kon-
struksiya 
foolproof ~ bacar?qs?z yana?mada öz i? qa-
biliyy?tini saxlayan konstruksiya 
idiotproof ~ bacar?qs?z yana?mada öz i? 
qabiliyy?tini saxlayan konstruksiya 
limit ~ 1. m?hdud dözümlülüklü konstruk-
siya 2.h?ddi yükl?r? gör? hesablama, h?ddi 
v?ziyy?t? gör? hesablama 
long-range ~ perspektivli konstruksiya, 
g?l?c?yin konstruksiyas? 
massive ~ massiv konstruksiya 
modular ~ modul konstruksiyas? 
nondirectional tire tread ~ ?inin istiqa-
m?tl?nm?mi? protektorunun ??kli (t?k?rin 
ist?nil?n istiqam?t? f?rlanmas?nda eyni ili?-
m?ni t?min ed?n) 
nonskid tire tread ~ sürü?m?y? meyilliyi 
azaldan ?inin protektorunun ??kli 
original ~ original konstruksiya 
probabilistic ~ ehtimal hesablama üsullar? 
?sas?nda layih? olunmu? konstruksiya 
rigid ~ s?rt konstruksiya 
short-range ~ 1. yax?n g?l?c?yin konstruk-
siyas? 2. cari istehsalat üçün t?yinat? olan 
konstruksiya 
Siamese bore ~ orta silindrl?r aras?ndan 
soyuducu mayenin keçm?si üçün keçidi 
olmayan silindrl?r blokunun konstruksiyas? 
sketch ~ eskizli layih? 
sound ~ möhk?m konstruksiya; z?d?l?nm?-
mi? konstruksiya 
straight-line ~ ümumi t?sviri düzx?tli olan 
konstruksiya 
strong ~ möhk?m konstruksiya 
system ~ sistemin layih?l?ndirilm?si 
desing 
thermal ~ istilik hesabat? 
tire ~ ?inin konstruksiyas? 
tire tread ~ ?inin protektorunun ??kli; ?inin 
protektorunun konstruksiyas? 
tread ~ protektorun ??kli; protektorun kon-
struksiyas? 
ultimate ~ 1. maksimal d?r?c?d? öz t?yina-
t?na uy?un g?l?n konstruksiya 2. h?ddi yükl?-
r? gör? hesabat, h?ddi v?ziyy?td? hesablama 
unit ~ ayr?-ayr? aqreqatlardan y???lm?? kon-
struksiya 
unitized ~ 1. unifikasiya edilmi? konstruk-
siya 2. bir blokda birl??mi? konstruksiya 
variable-pitch tread ~ d?yi??n add?ml? 
protector ??kli 
designer konstruktor; layih?l?ndir?n; dizayner 
desk stol; lövh? 
test ~ s?naq stendi 
destination t?yinat yeri 
waybill ~ yol v?r?qind? göst?rilmi? t?yinat 
yeri 
destroy da??lmaq, s?radan ç?xmaq 
destrustion da??lma 
desulphurate kükürdl??dirm?k; kükürdü yox 
etm?k 
detadh ay?rmaq 
detachable ç?xar?lan, d?yi?il?n, ayr?lan 
easily ~ asan ç?xar?lan 
detachment ay?rma; ayr?lma 
repair ~ t?mir v?r?qi 
detector 
detail detal; element; hiss? || detalla?d?rmaq 
engine ~ müh?rrik detal? 
orginal ~ orijinal detal; s?naq v? ya istis-
mar zaman? d?yi?ilm?mi? 
detailing detalla?ma 
detectable görün?n; büruz? ver?n 
detection görünm?; büruz? verm? 
failure ~ görünm? [tap?lma], imtinan?n s?-
b?bl?rinin axtar?lmas? 
detector 1. detektor 2. göst?rici, indikator 
3.h?ssas element; verici 
brake wear ~ tormoz üstlükl?rinin yeyil-
m?sinin göst?ricisi (cihaz ?itind? n?zar?t 
lampas? il?) 
crack ~ çatlar? t?yin etm?k üçün defoktos-
kop 
fault ~ z?d?l?nm? detektoru 
flaw ~ defektoskop (materialda qüsur ol-
du?unu yoxlayan cihaz) 
leak ~ itki detektoru 
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skid ~ t?k?rl?rin sürü?m?sini qeyd ed?n 
qur?u 
tire scuff ~ ?inin yeyilm?si haqda siqnal 
ver?n qur?u 
ultrasonic flaw ~ ultras?sli defektoskop 
vibration ~ titr?m?l?r vericisi 
detent 1. dil (q?f?lda), siyirtm?, tutqac 2. da-
yaq, dayand?r?c? 
spring ~ yayl? siyirm? 
detention 1. gecikm?; tutqac, siyirtm?l?m? 
2.dayanacaq 
detergency yuyucu vasit? 
high-temperature ~ yüks?k temperaturda 
yuma t?siri (ya??n) 
detergent yuyucu vasit? || yuyan 
barium ~ bariumlu yuyucu a?qar 
oil ~ müh?rrik ya?lar? üçün yuyucu a?qar 
deteriorate pisl??dirm?k; i?l?nib köhn?lm?k; 
yeyilm?k 
deterioration 1. pisl??m? 2. i?l?m?; köhn?l-
m?, yeyilm?; z?d?l?nm? 
~ of metal surface metal?n s?thinin ye-
yilm?si 
microbiological ~ mikroorqanizml?rin t?-
sirind?n z?d?l?nm? 
surface ~ s?thin yeyilm?si; s?thin z?d?l?n-
m?si 
determination t?yin 
test ~ s?naq yolu il? t?yinetm? 
determined t?yin edilmi?; t?yin olunan 
detonate detonasiya etm?k 
detonating detonasiya ed?n; detonasiyal? 
detonation detonasiya 
exhaust ~ ixrac zaman? s?s 
incipient ~ ba?lan??c detonasiya, z?if deto-
nasiya 
detour dolay? yol, yan?ndan ötm?|| ?traf?ndan 
keçm?k 
detrition sürtülm?, sürtülm?d?n köhn?lm? 
detritus 1. yeyilm?nin m?hsulu 2. ç?nq?l, q?r-
?nt?lardan ?m?l? g?lmi? material 
detruck bo?altmaq, yük ma??n?ndan dü?ürm? 
detrusion sürü?m?, sürü?m? deformasiyas? 
develop 1. ç?xarma (düsturu) 2.gücl?ndirm?k 
t?kmill??dirm?k 3. i?l?yib haz?rlamaq (layi-
h?ni) 
development 1. ç?xarma (düsturu) 2. inki?af, 
t?kmill??dirm? 3. konstruksiyaetm?, yeni 
nümun?l?rin i?l?nm?si # 
under ~ t?kmill??dirm? m?rh?l?sind? 
~ of failure z?d?l?nm?nin inki?af? 
development 
~ of heat istilik yaratma 
~ of methods metodikan? i?l?yib haz?rlama 
v? ya t?kmill??dirm? 
advanced ~ perspektivli i?l?yib-haz?rlama 
blading surface ~ p?rin s?thinin aç?l??? 
engineering ~ konstruksiyan?n sona çatd?-
r?lmas?; konstruksiyan?n t?kmill??dirilm?si 
field ~ istismar s?naqlar?nda v? ya istismar 
prosesind? t?kmill??dirm? 
long-term ~ uzun müdd?t ?rzind? apar?lan 
t?kmill??dirm? 
recent ~ son nailiyy?t; texnikan?n son sözü 
developmental 1. t?crübi, eksperimental 2.in-
ki?af ed?n 
deviate yoldan meyll?nm?k; istiqam?ti d?-
yi?m?k 
deviation meyll?nm? (sapma), deviasiya # ~ 
from mean orta qiym?td?n meyll?nm? 
(sapma); ~ in direction verilmi? istiqa-
m?td?n meyll?nm? (sapma) 
lateral ~ yana meyll?nm? (sapma) 
lower ~ a?a?? meyll?nm? (nominal qiym?t-
d?n) 
mean ~ orta meyll?nm? (sapma) 
root-mean-square ~ orta kvadratik meyl-
l?nm? (sapma) [standartdan] 
standard ~ standart meyll?nm? (sapma) 
[ortakvadratikd?n] 
upper ~ yuxar? meyll?nm? (sapma)(nomi-
nal qiym?td?n) 
device 1. t?rtibat; mexaniki; qur?u; cihaz 2. em-
blem, ni?an 
actual ~ verici; intiqal 
adjusting ~ qura?d?rma [nizamlama] t?rtibat? 
adjustment ~ qura?d?rma [nizamlama] t?r-
tibat? 
amphibious flotatin ~ üzm? qabiliyy?ti 
ver?n qur?u 
anticreep ~ 1. sürü?m?y? mane olma (yo-
xu?da) qur?usu 2. de?m?y? qar?? t?rtibat 
antidazzle ~ kor edilm?y? qar?? qur?u; 
gün???qar?? ç?x?nt? (günlük) 
antijoy ride ~ qaç?rmaya qar?? qur?u 
antiroll ~ yana ?yilm?y? qar?? qur?u 
antishimmy ~ idar? olunan t?k?rl?rin bu-
caq r?qsl?rini söndürm?k üçün qur?u 
antiskid ~ sürü?m? v? ya yeyilm?y? qar?? 
qur?u 
antislip ~ sürü?m?y? qar?? qur?u 
antivibration ~ r?qsl?r amortizatoru, titr?-
yi?l?r amortizatoru; dempferl?yici qur?u, 
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dempfer 
device 
arresting ~ gedi?i m?hdudla?d?ran dayan-
d?r?c? mexanizm; dayand?r?c? x?r-x?ra mex-
anizmi 
automatic chassis leveling ~ ?assinin avto-
matik düz?lm?si üçün qur?u 
automatic discharging ~ avtomatik bo?alt-
ma qur?usu 
automatic fuel economizing ~ yanacaq q?-
na?tliyini yax??la?d?ran avtomatik qur?u 
automatic fuel saving ~ yanacaq q?na?tli-
yini yax??la?d?ran avtomatik qur?u 
balancing ~ balansla?d?rma üçün qur?u; 
müvazin?tl??dirici qur?u 
black-out ~ i??qdan maskalanmaq üçün t?r-
tibat 
brush shifting ~ ?otkalar? yerind?n t?rp?t-
m?k üçün t?rtibat 
carburetor flooding ~ karbüratorun doldu-
rulmas? üçün t?rtibat 
cargo tie-down ~ yükün b?rkidilm?si üçün 
t?rtibat 
child restraining ~ u?aqlar?n da??nmas? 
üçün (kreslo) qoltuqalt? 
clamping ~ s?x?c? t?rtibat 
clutch-operating ~ ili?m?nin idar?etm? 
mexanizmi 
cold-starting ~ müh?rrikin soyuq i?? sal?n-
mas? üçün t?rtibat 
compensating ~ tarazla?d?r?c? [kompens?-
edici, müvazin?tl??dirici] qur?u 
direction-indicating ~ istiqam?ti göst?r?n 
discharging ~ bo?ald?c? t?rtibat 
dividing ~ bölücü mexanizm 
draft-sensing ~ dart?c? müqavim?tin d?yi?-
m?sini q?bul ed?n qur?u 
dumping ~ ay?r?c? mexanizm (özübo?al-
dan?n) 
electronic ~ elektron cihaz 
emergency control ~ q?za idar?etm? qur-
?usu 
emptying ~ yükbo?ald?c? t?rtibat 
engine heating ~ müh?rriki q?zd?ran (i??-
salmadan ?vv?l) 
exhaust control ~ i?l?nmi? qazlar?n t?rki-
bind? z?r?rli qar?????n azald?lmas? üçün 
qur?u 
exhaust heat recovery ~ i?l?nmi? qazlar?n 
istiliyind?n istifad? etm?k üçün qur?u 
fatigue-warning ~ yor?unlu?un ?m?l? g?l-
m?sini x?b?r ver?n qur?u (detal?n) 
device 
feeding ~ yerici qur?u; yükl?yici t?rtibat 
fixing ~ stopor; fiksator; s?x?c? t?rtibat 
forced locking ~ 1. qüvv? intiqall? dayand?-
r?c? mexanizm 2. avtomatik bloklay?c? qur?u 
force-input ~ yükü t?tbiq etm?k üçün qur?u 
force-limiting ~ qüvv?tl?ndirm?nin m?h-
dudla?d?r?c?s? 
front towing ~ qabaq yed?kl?nm? t?rtibat? 
fuel-metering ~ 1. yanacaq s?rfini ölç?n 
2.yanacaq dozala?d?r?c?s? 
fuel saving ~ yanacaq q?na?tliyni yax??la?-
d?ran qur?u 
gage ~ 1. ölçü vasit?si 2. ölçücü cihaz 
gate ~ k?sikli lövh? (idar?etm? sistemin-
d?); ötürm?l?ri d?yi?dir?n lingin kulisi 
handling ~ 1. qald?rc? n?qliyyat t?rtibat? 
2.manipulyator 
hand priming ~ yanaca??n ?l il? vurulmas? 
v? ya tökülm?si üçün qur?u 
hoisting ~ qald?r?c? t?rtibat 
holding ~ s?x?c? t?rtibat; tutqac 
hooking ~ ili?m? t?rtibat? 
indicating ~ indikator qur?usu; indikator 
injection advence ~ 1. yanaca??n veril-
m?sini qabaqlama qur?usu 2. püskürm?ni 
qabaqlayan mexanizm 
interlocking ~ eyni vaxtda qo?ulmas?n? qo-
ruyan kilid 
labor-saving ~ i?çi qüvv?sin? q?na?t ed?n 
t?rtibat 
leveling ~ b?rab?rl??dirici mexanizm 
life saving ~ passiv t?hlük?sizlik qur?usu 
lifting ~ qald?r?c? t?rtibat 
limiting ~ m?hdudla?d?r?c? 
loading ~ yükl?m? qur?usu 
load-transfer ~ transportyor 
locating ~ qura?d?rma t?rtibat? 
locking ~ bloklama t?rtibat?; dayand?r?c? 
t?rtibat 
lubricating ~ ya?lama qur?usu 
magnetic pickup ~ elektromaqnit ?up 
memory ~ yadda? qur?usu 
metering ~ dozalay?c? qur?u; dozat 
mixing ~ qar??d?r?c? 
monitoring ~ n?zar?t qur?usu 
nonskid ~ yanasürü?m?y? v? ya sürü?m?y? 
qar?? t?rtibat 
oil feeding ~ ya?? verm?k üçün t?rtibat 
operatorless ~ operatorsuz i?l?y?n avto-
matik mexanizm 
overspeed ~ 1. sür?t m?hdudla?d?r?c?s? 
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2.dövrl?r say?n? m?hdudla?d?ran 
device 
personnel restraining ~ sürücü v? s?rni-
?inl?r üçün t?hluk?sizlik k?m?ri 
pneumatic starting ~ pnevmatik buraxma 
qur?usu; pnevmatik starter 
priming ~ yanacaq doldurma qur?usu 
probing ~ ölçü cihaz? 
profiling ~ kopir 
programing ~ proqramla?d?rma qur?usu; 
proqram mexanizmi 
protecting ~ qoruyucu qur?u; qoruyucu 
protective ~ qoruyucu, qoruyucu ?it 
pulling-off ~ ç?xarmaq üçün qur?u (avto-
mobili) 
qualitrol ~ sürü?m? v? ya yanasürü?m?y? 
qar?? qur?u 
recording ~ özüyazan; qeydedici cihaz 
regulating ~ nizamlay?c? qur?u 
releasing ~ ayr?c? mexanizm 
removable traction ~ h?r?k?tvericinin qrunt-
la ili?m?sini art?rmaq üçün ç?xar?lan t?rtibat 
retaining ~ stopor; fiksator; s?x?c? t?rtibat 
sack-lifting ~ yükl?m? zaman? kis?l?ri qal-
d?rmaq üçün t?rtibat 
safety ~ qoruyucu qur?u; qoruyucu 
semiconductor ~ yar?mkeçirici cihaz 
sensing ~ verici; h?ssas cihaz 
setting ~ qura?d?rma t?rtibat? 
shimmy damping ~ idar?olunan t?k?rl?rin 
bucaq r?qsl?rini söndürm?k üçün qur?u 
silencing ~ s?sbo?ucu; mexanizmin s?ssiz 
i?l?m?sini t?min ed?n qur?u 
smog-control ~ i?l?nmi? qazlarda z?h?rli 
qar???qlar? azaltmaq üçün qur?u 
snorkel ~ 1. müh?rrikin hava ç?km?si üçün 
qur?u 2.havat?mizl?yici borusunun sorma 
uclu?u 
speed-limit ~ sür?ti m?hdudla?d?ran 
speed sensing ~ sür?t vericisi 
spreader ~ s?p?l?y?n (yol materiallar?n?) 
strating ~ i?? salma qur?usu; starter 
steering ~ idar?etm? qur?usu, dönm? mex-
anizmi 
stop(ping) ~ dayand?r?c? [saxlay?c?] qur?u 
stretching ~ tar?mlama t?rtibat?, tar?mlama 
mexanizmi 
synchronizing ~ sinxronizator 
test ~ n?zar?t cihaz? 
tightening ~ tar?mlama t?rtibat?; tar?mlama 
mexanizmi 
time-saving ~ vaxta q?na?t ed?n t?rtibat 
device 
timing ~ vaxt? qeyd ed?n say?ac 
tipping ~ a??r?c? qur?u, a??r?c? (özübo?aldan) 
traction ~ h?r?k?t etdirici il? qruntun ili?-
m?sini art?ran t?rtibat 
traffic-control ~ küç? h?r?k?tini t?nziml?-
y?n qur?u, i??qfor [svetofor] 
transportation ~ n?qliyyat qur?usu 
vision ~ bax?? qur?usu 
warning ~ x?b?rdarl?q siqnalizasiyas? qur-
?usu 
withdrawing ~ ç?xar?c?; it?l?yici 
dewatering susuzla?d?r?c? 
dewaxing parafinsizl??dirici (ya?lar?) 
dextrorsal sa? yiv 
dezincification sinki ç?xarma; sink örtüyünün 
t?mizl?nm?si 
diacon ??ffaf plastmas 
diagonal ~ 1. diaqonal || ç?pin? 2. ç?p vu-
rulmu? dayaq 
diagnostics diaqnostika, nasazl?qlar?n a?kar-
lanmas? 
failure [fault] ~ nasazl?qlar?n diaqnostikas? 
diagram diaqram; sxem; epür; qrafik # to 
integrate the ~ diaqram? planimetrl?m?k; 
to take the ~ diaqram ç?xarmaq 
~ of component forces qüvv?nin to-
plananlara ayr?lma diaqram?, qüvv? çoxbu-
caql?s? 
~ of equilibrium 1. müvazin?tliyin diaqra-
m? 2. v?ziyy?tin diaqram? (?rintinin) 
~ of dears 1. di?li çarx ötürm?sinin sxemi 
2. kinematik sxem (mexanizmin) 
~ of strains deformasiyalar?n epürü 
~ of stresses g?rginliyin epürü 
~ of valve klapanl? diaqram; por?enin yer-
d?yi?m?sil? klapan?n yerd?yi?m?si aras?n-
dak? as?l?l???n qrafiki 
block ~ 1. üç ölçüd? diaqram; f?za diaqra-
m? 2. funksional sxem, quru sxem 3.hist-
oqram 
circuit ~ birl??m?l?rin sxemi; kommuta-
siya sxemi 
cooling ~ soyuma zaman? temperaturun 
d?yi?m? diaqram? 
course ~ mar?rutun sxemi 
crank angle indicator ~ çarx qolunun dön-
m? buca??na gör? qurulmu? indikator diaq-
ram? 
cross-sectional ~ enin? k?sikd? görünü?; 
k?sikd? görünü? 
displaced indicator ~ sürü?dürülmü? indi-
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kator diaqram? 
diagram 
erection ~ y??ma sxemi, montaj sxemi 
force ~ qüvv? sxemi, yükün h?r?k?t sxemi 
frame torque ~ ç?rçiv?nin momentl?rinin 
epürü 
free-space ~ f?za diaqram? 
gear shifting ~ ötürm?l?rin d?yi?dirilm? 
sxemi 
ideal ~ ideal diaqram 
indicator ~ indikator diaqram? 
inertia ~ inersiya [?tal?t] qüvv?l?ri diaqram? 
installation ~ qura?d?r?lma sxemi 
interlacing ~s k?si??n qrafikl?r (h?r?k?tin) 
I-p ~ termodinamik prosesin qrafiki (ental-
piya v? t?zyiq? gör?) 
key ~ yoxlama elementinin yerl??m? sxemi 
load(ing) ~ yükl?m? epürü; yükl?rin t?sir 
sxemi 
load-strain ~ deformasiyan?n yükd?n as?l?-
l?q diaqram? 
load-time ~ zamana gör? paylanma diaqra-
m? 
lubrication ~ ya?lama sxemi 
maintenance ~ texniki xidm?tin qrafiki 
perfomance ~ xarakteristikan?n qrafiki t?s-
viri 
pictorial ~ ??killi sxem 
piping ~ boru k?m?rinin sxemi 
temperature ~ temperaturun d?yi?m? diaq-
ram? 
timing ~ püskürm? an?n?n diaqram? (al??-
d?rman?n) 
track ~ yollar?n sxemi 
porting ~ yerl??m? diaqram?, çarx qolunun 
dönm? buca??ndan as?l? olaraq p?nc?r?l?rin 
sah?sinin aç?lma as?l?l???n?n qrafiki (ikitakt-
l? müh?rrikd?) 
power flow ~ güc ax?n?n?n diaqram? 
pressure-volume ~ t?zyiqin h?cmind?n 
as?l?l?q qrafiki 
scatter ~ s?pilm? diaqram? (s?naqlar?n n?-
tic?l?ri) 
seating ~ oturacaqlar?n yerl??m? sxemi 
simulated ~ real ??raitl?ri yaradan diaqram 
S-N ~ yor?unluq diaqram? (S g?rginliyin-
d?n as?l? olaraq da??lana q?d?r tsikll?rin 
say? N) 
stress-cycle ~ yor?unluq diaqram? (S g?r-
ginliyind?n as?l? olaraq da??lana q?d?r 
tsikll?rin say? N) 
stress-strain ~ deformasiyalar?n g?rginlik-
d?n as?l?l?q qrafiki 
diagram 
structure ~ struktur sxemi 
tangential pressure ~ toxunan g?rginlikl?r 
diaqram? 
time(-base) ~ zamana gör? qurulmu? diaq-
ram, zaman diaqram? 
timing ~ 1. paylama fazas?n?n diaqram? 
2.fazalar?n nizamlama v? al??d?rma an?n?n 
qrafiki 
torque ~ burucu momentin ?yrisi 
torque-twist ~ burulma buca?? v? burucu 
moment aras?nda as?l?l?q qrafiki 
traffic ~ h?r?k?t sxemi 
turning force ~ f?rlad?c? qüvv?l?rin diaqram? 
valve lift ~ klapan?n qalxma diaqram? 
valve opening ~ klapan?n aç?lma diaqram? 
valve timing ~ klapanlar?n paylama fazas?-
n?n diaqram? 
wiring ~ elektrik naqill?rinin sxemi 
dial 1. siferblat, dair?vi ?kala 2.limb, d?r?-
c?l?nmin? disk 3. dair?vi nonius 
double ~ ikiqat siferblat, iki ?kalal? siferblat 
fan ~ yar?mdair?vi ?kala 
gauge ~ ölçücü cihaz?n ?kalas?; ölçücü ci-
haz?n siferblat? 
glassed ~ ?ü??l?nmi? ?kala 
illuminated ~ i??qland?r?lm?? siferblat; i??q-
land?r?lm?? ?kala 
luminous ~ i??qlanan siferblat 
meter ~ say?ac?n sifetblat? 
slow-motion ~ vernyer ?kalas? 
diameter diametr # ~ at the bottom of 
thread yivin daxili diametri 
~ of screw nominal diametr 
angle ~ konusvari yivin orta diametri 
belt pulley crown ~ qabar?q qay?? qas-
na??n?n maksimal diametri 
body ~ detal?n ?sas hiss?sinin diametri 
body ~ of axle shaft yar?moxun cilalan-
mam?? hiss?sinin diametri 
bore ~ daxili diametr, i??q diametri; yonma 
diametri, silindrin diametri 
bottom ~ yivin daxili diametri 
coiling ~ sar?nma çevr?sinin diametri 
core ~ daxili diametr (yivin); çubu?un dia-
metri (vintin); içliyin diametri 
curb-to-curb turning ~ trotuar?n iki bar-
dürü aras?nda dönm? diametri (avtomobi-
lin) 
cylinder ~ silindrin diametri 
effective ~ orta diametr; bölgü çevr?sinin 
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diametri; bölgü konusunun diametri 
diameter 
external ~ xarici diametr 
fluting ~ v?r?qvari metal?n s?lis ?yri üzr? 
?yil? bilm?sinin minimal diametri 
fuel-hole ~ yanacaq forsunkas?n?n uclu-
?unun de?iyinin diametri 
full ~ xarici diametr 
groove bottom ~ qanovun daxili diametri 
groove root ~ qanovun daxili diametri 
hole-circle ~ de?ikl?rin m?rk?zl?rinin çev-
r?sinin diametri 
injection ~ forsunkan?n uclu?unun de?iy-
inin diametri 
inner ~ daxili diametr, i??q diametri 
inside ~ daxili diametr, i??q diametri 
internal ~ daxili diametr, i??q diametri 
land ~ qanovlar aras?nda forsunkan?n dia-
metri 
major ~ xarici diametr (yivin); böyük dia-
metr (oval por?enin) 
minor ~ daxili diametr (yivin); kiçik dia-
metr (oval por?enin) 
nominal ~ nominal diametr 
outer ~ xarici diametr 
outside ~ xarici diametr 
overall ~ 1. xarici diametr 2.?n böyük dia-
metr 
pitch ~ orta diametr (yivin); bölgü çevr?si-
nin diametri (silindrik di?li çarx?n); bölgü ko-
nusunun diametri (konusvari di?li çarx?n) 
pitch circle ~ bölgü çevr?sinin diametri 
(silindrik di?li çarx?n) 
rim ~ sa?ana??n diametri 
root ~ daxili diametr (yivin); çökükl?rin 
diametri (?lisl?rin v? ya di?l?rin) 
root ~ of splines ?lisl?rin çökükl?rinin dia-
metri 
thread root ~ yivin daxili diametri 
tire outside ~ ?inin xarici diametri 
valve ~ 1. klapan?n nimç?sinin diametri; 
2.klapan?n de?iyinin diametri 
valve clear ~ klapan?n i??qda olan de?iyinin 
diametri 
valve head ~ klapan?n nimç?sinin diametri 
wall-to-wall turning ~ iki divarla m?hdud-
lanm?? dönm? diametri (avtomobilin) 
diamond-knurled maili k?si?m?si olan 
diamond-shaped romb??killi 
diaphragm 1. diaqram; membran 2. istiqa-
m?tverici disk (turbinin) 
horn ~ siqnal?n diafraqmas? 
diaphragm  
fuel pump ~ yanacaq nasosunun membran? 
[diafraqmas?] 
nozzle ~ ucluqlu istiqam?tverici disk (qüv-
v? turbininin v? ya qaz generatorunun) 
rolling ~ diyirl?ndir?n diafraqma (pnevmo-
elementl?rin) 
diçky etibars?z; t?rp?n?n; laxlayan; t?rp?nm?z 
die 1. matris; puanson; ?tamp 2.vintaçan ba?-
l?q; vintaçan 3.kubik formas?nda detal 4.press
-forma; s?xma 
beading ~ k?narlar? ?y?n ?tamp 
bed ~ matris, t?rp?nm?y?n ?tamp; alt ?tamp 
bending ~ çevik ?tamp 
blanking ~ do?rayan ?tamp 
bolt ~ vintk?s?n plaska 
cropping ~ do?rayan ?tamp 
cupping ~ sorucu ?tamp 
curling ~ k?narlar? ?y?n ?tamp, bükücü 
?tamp 
cutoff ~ k?sici ?tamp 
cutting ~ do?ray?c? ?tamp 
drawing ~ sorucu ?tamp 
drop ~ döym? ?tamp 
forging ~ döym? ?tamp 
plunger ~ puanson, h?r?k?tli ?tamp 
punching ~ do?rayan ?tamp 
screw(ing) ~ yivaçan; vintaçan ba?l?q 
seaming ~ ?yici ?tamp; bükücü ?tamp 
shaping ~s formad?yi??n ?tamplar 
sizing ~ kalibrl?yici pres-forma 
diesel dizel || dizelli 
air-cell ~ hava kameral? dizel 
air-chamber ~ hava kameral? dizel 
air-injection ~ kompressorlu dizel 
airless injection ~ kompressorsuz dizel 
antechamber ~ qabaq kameras? olan dizel, 
qabaq kameral? dizel 
dual ~ avtomobil dayand?qda bir s?radak? 
silindrl?ri kompressor kimi i?l?y? bil?n U-
??killi dizel (s?pil?n yükl?ri bo?altmaq üçün) 
dual-fuel ~ iki yanacaql? dizel 
in-town ~ ??h?r ??raitind? istismar edil?n 
dizel 
four stroke-cycle ~ dördtaktl? dizel müh?rriki 
naturally aspirated ~ üfürülm?y?n dizel 
müh?rriki 
prechamber ~ qabaq kameras? olan dizel, 
qabaq kameral? dizel 
short-haul ~ q?sa reysl?rd? istismar üçün 
dizel 
stramght ~ dizel yanaca?? il? i?l?y?n mü-
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h?rrik (iki yanacaql? dizeld?n f?rqli olaraq) 
diesel  
swirl-chamber ~ burul?an kameral? dizel 
truck ~ yük avtomobilinin dizeli 
dieseling al??man?n söndürülm?sind? dizel 
müh?rrikinin i?l?m?si 
dieselized dizel müh?rrikli 
diesel-powered dizel müh?rrikli 
difference 1. f?rq, f?rql?nm? 2.müxt?liflik, f?rq 
heat ~ temperatur f?rqi 
pressure ~ t?zyiql?r f?rqi 
temperature ~ temperatur f?rqi 
voltage ~ g?rginlik f?rqi 
differential 1. diferensial || diferensiall? 2. f?rq 
(t?zyiqin, temperaturu) 
bevel (gear) ~ konusvari di?li çarxl? difer-
ensial 
center ~ m?rk?zi [oxlararas?] diferensial 
controlled central ~ özübloklanan oxlara-
ras? diferensial 
controlled slip ~ m?cburi (?ll?) bloklanan 
diferensial 
full-locking ~ tam bloklanan diferensial 
gearless ~ satellitsiz diferensial; yumruqlu 
diferensial 
heat ~temperaturun dü?m?si 
high-traction ~ keçiciliyin art?r?lm?? difer-
ensial? 
hydraulic ~ hidravlik diferensial 
interaxle ~ ox?arl?q [aral?q] diferensial 
limited slip ~ art?r?lm?? sürtünm?li özü 
bloklanan diferensial 
locking ~ bloklanan diferensial 
master ~ ox diferensial? 
nonequalizing ~ simmetrik olmayan difer-
ensial; verilmi? nisb?td? burucu momenti 
paylayan diferensial 
nonslip ~ s?rb?st gedi?li mufta il? özünü 
bloklayan diferensial 
nonspinning ~ s?rb?st gedi?li mufta il? 
özünü bloklayan diferensial 
positive-locking ~ m?cburi bloklanan dife-
rensial 
power-dividing ~ verilmi? nisb?td? burucu 
momenti paylayan simmetrik olmayan 
diferensial 
power-locking ~ özünü bloklayan diferen-
sial 
power-proportioning ~ verilmi? nisb?td? 
burucu momenti paylayan simmetrik olma-
yan diferensial 
powr-lok ~ dan??. özünü bloklayan difer-
ensial 
differential  
rear-axle ~ arxa körpünün diferensial? 
self-locking ~ özünü bloklayan diferensial 
semilocking ~ qism?n bloklanan diferensial 
spur(-gear) ~ silindrik diferensial, silindrik 
di?li çarxlardan ibar?t diferensial 
steering ~ dönm?nin diferensial mexanizmi 
torque proportioning ~ burucu momenti 
müt?nasib paylayan diferensial 
viscous ~ özlülü diferensial 
worm-gear ~ sonsuz vintli diferensial? 
diffraction difraksiya 
diffuse tozland?r?lmaq 
diffuser 1. diffuzor 2. püskürdücü 
rotary ~ f?rlanan diffuzor 
vaned ~ kür?kli diffuzor 
vaneless ~ kür?ksiz diffuzor 
diffusion diffuziya, yay?lma 
battery ~ akkumulyator batareyas?ndan 
s?zma 
diffusivity 1. temperatur keçirm? 2. diffuziya 
?msal? 
thermal ~ temperaturkeçirm? 
dig sürtülm?k, toxunmaq 
digger yerqazan ma??n, ekskovator 
hole ~ çalaqazan 
digging 1. torpaq i?l?ri; qaz?lma, torpaq ç?x-
arma 2. ç?xar?lm?? torpaq 
digit 1. r?q?m, biri?ar?li ?d?d 2.t?k; d?r?c?; 
simvol 
digitizer r?q?m d?yi?diricisi, aras?k?silm?z 
veril?nl?ri r?q?mli formaya çevirm?k üçün 
qur?u 
dihedral ?yani, iki müst?vid? yerl???n V-??-
killi 
difatability geni?l?nm? qabiliyy?ti; geni?l?n-
m?; gen?lm? 
dilatable gen?lm? qabiliyy?ti; gen?l?n [dart?-
lan] 
dila(ta)tion geni?l?nm?; dart?lma; h?cmin bö-
yüm?si 
dilatometer dilatometr 
dilutent s?y?qla?d?r?c?, durula?d?r?c? 
dilution 1. durula?ma; h?ll etm? 2. kas?bla?-
d?rma (qar?????) 
crankeasn oil ~ karterd? ya??n durula?mas? 
oil ~ ya??n durula?mas?``` 
dim tutqunla?ma || tutqun, qeyri-??ffaf; qa-
ma?d?rmayan # to ~ out d?yi?m?k, i??qlan-
man? azaltmaq 
dimension 1. ölçü; qabarit || ölçü t?yin etm?k 
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2. ölçü 
dimension 
~s of loading space s?m?r?li yükl?nm? t?-
yinatl? yerin ölçül?ri (kuzada), t?yin edil-
mi? f?za ölçüsü (kuzada) 
adjustment ~s nizamlay?c? ölçül?r 
ample ~s ehtiyatla götürülmü? ölçül?r 
basic ~ ?sas ölçül?r 
bondary ~s qabar?t ölçül?r 
bumper-to-back-of-cab ~ bamperd?n 
kabinan?n arxa divar?nad?k m?saf? 
clearance ~ arabo?lu?unun ölçüsü 
critical ~ böhranl? (h?ddi burax?lan) 
external ~s xarici ölçül?r; qabarit 
extreme ~s h?ddi ölçül?r 
first-last-axle ~ avtoqatar?n birinci v? ax?r-
?nc? oxlar? aras?nda m?saf? 
inside ~s daxili ölçül?r 
internal ~s daxili ölçül?r 
leading ~s qabarit ölçül?r; ?sas ölçül?r 
length ~ uzununa ölçü 
limiting ~s m?hdudla?d?r?c? ölçül?r (qaba-
rit) 
linear ~s x?tti ölçül?r 
main ~s ?sas ölçül?r 
maximum ~s h?ddi ölçül?r 
[outside] outline ~ xarici ölçü; qabarit ölçü 
overall ~s qabarit ölçü 
reconditioning ~s t?mir ölçül?ri 
stroke-bore ~ por?enin gedi?inin onun dia-
metrin? nisb?ti 
dimensional mövcud ölçü 
dimensioning ölçül?rin t?yini; verilmi? öl-
çüy? çatd?rma; ölçül?r m?kan? 
dimensionless ölçüsüz 
diminution azaltma; ixtisar; azalma, ?skilm? 
~ of pressure t?zyiqin dü?m?si, depresiya 
dimlight 1. faran?n yax?n i???? 2.tutqun i??q 
dimmer faran?n i????n?n d?yi?diricisi; i????n 
qüvv?sini nizamlayan reostat 
automatic head-lamp ~ faran?n i????n?n 
avtomatik d?yi?diricisi 
glass ~ i????n parlaql???n? azaldan t?mizl?-
yici (avtomobilin kabinas?n?n qabaq ?ü??-
sin? b?rkidil?n) 
head-lamp ~ faralar?n i????n?n d?yi?diricisi 
lamp socket ~ patronda reostat 
dimming faralar?n yax?n i???a d?yi?dirilm?si; 
i??q qüvv?sinin azald?lmas? 
dimple 1. çala 2. k?l?-kötür (v?r?qvari po-
ladda qüsur) 
dinge ?zik 
dingy tutqun; tünd; çirkli 
dint ?zik, oyuq, tökülm?, bat?q yer; z?rb?d?n iz 
diode diod 
charging ~ bo?alma z?ncirind? diod 
field quenching ~ h?y?canlanma z?nci-
rind? q???lc?msöndürücü diod 
isolation ~ söndürücü diod; ay?ran diod 
rectifier ~ düzl?ndirici diod 
silicon ~ silisiumlu diod 
Zener ~ zener-diod 
dip 1. mail 2. sallanma 3.m?hlul; yeyici 
madd? 4.yükl?m? || yükl?m?k 
slipper ~ dan??. bat?rmaqla r?ngl?m? (kuzan?) 
bat?rma (paslanmadan qorumaq üçün) 
dipper 1. çalov, çömç? (ekskavatorun) 2.çöm-
ç? (sürgü qolunun) 
connecting red ~ sürgüqolunun çömç?si 
oil ~ çil?m? üsulu il? ya?lamaq üçün çömç? 
dippind bat?rma, bat?r?lma 
~ of head lamps f?n?rl?rin enm?si [mail-
l?nm?si] 
cold ~ soyuq m?hlula bat?r?lma 
hot ~ isti m?hlula bat?r?lma 
paint ~ yükl?m? il? boyan?n ç?kilm?si 
dipstick süngü??killi s?viyy? göst?ricisi; ?up 
fuel pump ~ yanacaq nasosunun ?upu 
oil level ~ ya??n s?viyy?sinin süngü??killi 
göst?ricisi 
dipswitch f?n?rl?rin uzaq v? yax?n i??qlar?n?n 
keçiricisi 
direct 1. istiqam?tl?ndirm?k; idar?etm?k 2.t?-
limat verm?k 3. birba?a; bilavasit? 
direct-acting 1. birba?a t?sirli 2.birba?a in-
tiqall? 
direct-connected birba?a birl??dirilmi?; bila-
vasit? ?laq?l?ndirilmi? 
direct-coupled birba?a birl??dirilmi?; bilava-
sit? ?laq?l?ndirilmi? 
direction 1. istiqam?t 2. t?limat; göst?ri? # in 
direction ~ istiqam?td? # to reverse the ~ 
istiqam?ti d?yi?m?k 
~ of rotation f?rlanma istiqam?ti 
along-track ~ h?r?k?t istiqam?tind? 
alternate ~s d?yi??n istiqam?t 
backward ~ ?ks istiqam?t 
clockwise ~ saat ?qr?bi istiqam?tind? 
counterclockwise ~ saat ?qr?binin ?ksin? 
driving ~ h?r?k?t istiqam?ti 
forward ~ düz istiqam?t 
gyratory ~ h?r?k?tin h?lq?vari istiqam?ti 
longitudinal ~ uzununa istiqam?t 
machining ~ m?mulat?n emal?n?n izl?rinin 
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istiqam?ti 
direction 
negative ~ m?nfi istiqam?t 
opposite ~ qar?? istiqam?t 
principal ~ ?sas istiqam?t 
principal strain ~s ba? g?rginlikl?rin isti-
qam?ti 
rearward ~ ?ks istiqam?t 
reverse ~ ?ks istiqam?t 
transverse ~ enin? istiqam?t 
travel ~ h?r?k?t istiqam?ti 
wind ~ kül?yin istiqam?ti 
directional 1. istiqam?tl?nmi? 2.istiqam?td?n 
as?l? 
directionality istiqam?tlik 
directivity istiqam?tlik 
director 1. istiqam?tverici qur?u 2. r?hb?r, di-
rektor 
air ~ hava ax?n?n? istiqam?tl?ndir?n qur?u 
test ~ s?naqlar?n r?hb?ri 
direct-reading bilavasit? saymaqla 
directory kataloq, sor?u kitab? 
dirigibility idar?olunma, yolu tutma 
dirt palç?q; çirkl?nm? || çirkl?ndirm?k 
residual ~ b?rkimi? palç?q 
trapped ~ tutulmu? palç?q 
disable s?radan ç?xarmaq, z?d?l?m?k 
disabled 1. nasaz, i?l?m?y?n 2.q?zaya u?ram?? 
disabjust nizamdan ç?xarmaq; sazlanman? 
korlamaq 
disalignment 1. ?yilm?; düz istiqam?td?n me-
yill?nm? 2.oxlar?n tu? g?lm?m?si 3.qeyri-pa-
ralellik 
disappearing 1. yox olan 2. y????d?r?lan 
disapproval: 
desing ~ layih?d?n meyll?nm? (sapma); q?bul 
olunmu? konstruksiyadan imtina 
disarrange s?hmandan ç?xarmaq; nizamdan 
ç?xarmaq 
disarrangement nasazl?q, nizama sal?nma 
disassemble hiss?l?r ay?rmaq; demontaj etm?k 
disassembled sökülmü?; demontaj edilmi? 
entirey ~ tam sökülmü?; tam demontaj edil-
mi? 
disassembly sökm?, demontaj 
disboard bo?ald?lmaq 
disc bax disk 
discard ç?xda?-zay, saf-çürük etm?k, yarars?z 
hesab etm?k 
discharge 1. bo?ald?lma, yükü bo?altmaq || bo-
?altmaq, yükü bo?altmaq 2. eni?, buraxma, 
bo?altma, ax?tma ||endirm?k, buraxmaq, 
bo?altmaq, ax?tmaq, tökm?k 3. bo?altma || 
bo?altmaq 4. verim; m?hsuldarl?q (nasosun); 
s?rf (m?s. ya??n) 5. ax?tma de?iyi; ax?tma 
borusu; ixrac borusu 
discharge 
~ of pump 1. nasosun m?hsuldarl??? 2. na-
sosun bo?ald?lmas? 
battery ~ akkumulyatorun bo?almas? 
bottom ~ dibd?n aç?laraq bo?alma, altdan 
bo?altma 
complete ~ tam bo?altma 
conductive ~ keçirici vasit?sil? bo?alma 
conical ~ konusvari ??rnaqla buraxma (ya-
naca??n) 
continuous ~ fasil?siz bo?alma 
cylindrical ~ silindrik ??rnaqla buraxma 
(yanaca??n)
end-to-end ~ h?r iki ucdan bo?ald?lma 
fuel ~ 1. yanaca??n ax?d?lmas? 2. yanaca??n 
s?rfi 
high-rate ~ 1. böyük qüvv?li c?r?yanla 
bo?ald?lma 2.starterl? bo?ald?lma 
orifice ~ d?lik vasit?sil? ax?d?lma 
oscillatory ~ titr?yi?li bo?alma 
spark ~ q???lc?ml? bo?alma 
water ~1. suyun ax?d?lmas? 2. suyun s?rfi 
discharged bo?ald?lm?? 
discharger 1. bo?ald?c? 2.elektrik bo?ald?c?s?, 
q???lc?ml? aral?q 
discharging 1. bo?altma || yük bo?ald?c? 2.bu-
raxma, bo?altma, ax?tma, axma || endirici, 
burax?c? 3. elektrik bo?almas? 4. sorub bo-
?aldan (nasos) 
~ of brakes hidravlik tormoz sistemind?ki 
mayenin ax?d?lmas? 
discipline: 
road ~ yol h?r?k?tind? intizam 
discolored sol?unla?m??; solmu? 
discoloring sol?unla?d?r?lma; soldurulma 
discomfort diskomfort, komfortsuzluq; nara-
hatl?q (sürücü v? s?rni?inl?r üçün) # 
~riding avtomobild? ged?nd? narahatl?q 
of traffic ~ yol h?r?k?tind? narahatl?q 
disconnect ay?rmaq; aralamaq; açmaq; ay?rmaq 
disconnection ayr?lma; aralanma; aç?lma 
disengage 1. ay?rmaq; aralamaq 2. ili?m?ni 
ay?rmaq 
disfunction düzgün olmayan i?l?m? 
dishing sferik qabarma (ili?m? diskinin) 
dish-shaped 1. nimç?vari 2. fincanvari 
disintegrate 1. parçalamaq, x?rdalamaq; toz-
land?rmaq 2. da??lmaq 
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disintegrated parçalanm??, x?rdalanm??; toz-
lanm?? 
disintegration 1. t?rkib hiss?l?r? bölünmü?; 
parçalanma; x?rdalanma; tozlanm?? 2. da-
??lma 
disjoin bölm?; sökm?; ay?rmaq; parçalamaq 
disjuction 1. bölünm?; ?laq?sizlik 2. ayr?lma 
(z?ncirin) 
disjunctor ay?rc?; c?r?yan k?sici; ay?r?c?
disk disk; ?ayba; nimç? 
abrasive ~ cilalay?c? dair? 
adjusting ~ nizamlay?c? ?ayba 
bearind ~ 1. dayaq diski 2.dayaq ?aybas? 
brake ~ tormoz diski 
clutch ~ ili?m? diski 
clutch cushion ~ elastiki ili?m? diski 
clutch driven ~ apar?lan ili?m? diski 
clutch driaing ~ aparan ili?m? diski 
clutch stop ~ ili?m? ?yl?c diski 
contact ~ kontakt diski 
cushion ~ elastik disk, yayl? disk 
dampener ~ elastik disk, yayl? disk 
direction (al) ~ istiqam?ti göst?r?n (?qr?bli 
yol ni?an?) 
driven ~ apar?lan disk 
driving ~ apar?lan disk 
fabric ~ elastik parça disk 
friction ~ friksion disk; friksion üstlük 
impelle ~ i?l?k t?k?rin diski 
magneto timing ~ maqnetonun t?nziml?-
yici diski 
pressure ~ s?x?c? disk 
rigid ~ s?rt disk 
sealing ~ kipl??dirici ara qat? 
shock-absorber friction ~ amortizatorun 
friksion diski 
valve ~ klapan?n nimç?si 
wheel ~ t?k?rin diski 
dick-shaped disk??killi, nimç?vari 
dislocation dislokasiya 
dislocation-free dislokasiyas?z 
dislodge yerini d?yi?m?z, yerind?n t?rp?tm?k 
dismantle hiss?l?r? ay?rmaq, avadanl??? ç?x-
armaq 
dismantling tökm?, avadanl??? ç?xarma 
partial ~ qism?n t?mir; qism?n sökm? 
tire ~ ?inin ç?xar?lmas?; ?inin ç?nb?rd?n ç?-
xar?lmas? 
dismount 1. sökm?k; seçm?k 2.dü?ürülm?k 
(avtomobild?n) 
dismountability sökülm? v? ya seçilm? qabi-
liyy?ti 
dismountable sökül? bil?n, ayr?la bil?n; ç?x-
ar?lan 
dispatch 1. gönd?ri?, gönd?rm? || yola salmaq 
2. nizamlamaq (yol h?r?k?tini) 
highway ~ avtomobil yollar?nda yol h?r?-
k?tini nizamlamaq 
dispatcher dispetçer 
dispatching 1. yola salma 2. dispetçerl??dirm? 
dispenser 1. paylay?c?; paylama qur?usu; do-
zala?d?r?c? qur?u 2. pulverizator 3. yanacaq 
doldurma kolonkas? 
air ~ havapaylay?c? 
capsule ~ yanacaq doldurma kapsulas?n?n 
paylay?c?s? (xüsusi yanacaqla dizeli soyuq 
halda i?? salmaq üçün) 
liquid ~ maye tozland?r?c?s?; kül?k ?ü??sini 
yuyan 
oil ~ ya? paylay?c? qur?u; ya? paylay?c? 
mexanizm 
dispersancy dispersiyalanma 
disperse dispersiyalanmaq, s?pm?k; tozlan-
d?rmaq 
disperser tozland?r?c? (??rna??); pulverizator 
dispersion 1. dispersl?nm?; dispersl?m? 
2.dispersiya, s?pm?, da??tma 
jet ~ ??rna??n tozland?r?lmas? 
life ~ xidm?t müdd?tinin yay?lmas?; re-
surslar?n yay?lmas? 
magnetic ~ maqnit yay?lmas? 
standard ~ standart meyll?nm? 
thermal ~ istiliyin yay?lmas? 
displace 1. qar??d?rmaq; yerini d?yi?m?k; ke-
çirm?k 2. qar??d?rmaq; s?x??d?r?b ç?xarmaq 
displaceable 1. h?r?k?t ed?n, köçürül?n 
2.?v?z olunan 
displacement 1. i?çi h?cm (müh?rrikin silin-
drinin) 2. yerd?yi?m?; sürü?m? 3. ?v?zet-
m?; s?x??d?r?b ç?xartma 4.m?hsuldarl?q (na-
sos v? ya kompressorun) 
actual ~ i?çi h?cm (müh?rrikin silindrinin) 
angular ~ bucaq yerd?yi?m?si 
axial ~ oxboyu yerd?yi?m?; ox istiqam?-
tind? yerd?yi?m? 
crank ~ sürgü qolunun radiusu 
cylinder ~ silindrin h?cmi [i?çi] 
engine ~ müh?rrikin i?çi h?cmi [litraj] 
piston ~ por?enin bir gedi?ind?ki h?cm; 
silindrin i?çi h?cmi 
profile ~ profilin yerd?yi?m?si [sürü?m?si] 
(ili?m?ni korreksiya etm?k üçün) 
pump ~ nasosun i?çi h?cmi, por?enin bir 
gedi?ind? nasosun m?hsuldarl??? 
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displacement  
volumetric ~ 1. h?cmi m?hsuldarl?q (naso-
sun) 2. sabit h?cmli (hidromüh?rrik) 
displacer s?x??d?r?c?; müvazin?tl??dirici üzg?c 
display 1. t?krar istehsal etm? || yenid?n isteh-
sal etm?k 2.displey || displey? ç?xarmaq 
3.indikator 
dial ~ dair?vi ?kalal? indikator 
digital ~ r?q?mli indikator 
fault ~nasazl?qlar indikatoru 
service codes ~ texniki xidm?t üçün m?lu-
mat? kod ??klind? ver?n displey 
disrepair düz?lm?y?n v?ziyy?t 
disrupt 1. qaz?maq 2. s?nd?rmaq, da??tmaq 
3.keçirm?k 
disruption 1. ayr?lan 2. da??lma 3. arada bu-
raxma (dielektrikin) 
~ of production istehsalda fasil?, istehsal?n 
normal gedi?inin pozulmas? 
disruptive 1. da??d?c? 2. keçici 
dissipate s?pm?k 
dissipation s?pm?, yay?lma 
~ of energy enerjinin yay?lmas? 
heat ~ istiliyin yay?lmas? 
dissociation 1. dissosasiya, çökm?, parçalan-
ma 2. krekinq-proses 
dissolution 1. ?ritm?, durula?d?rma; ay?rma 
2.?ritm? 
dissolve h?ll olmaq; durula?d?rmaq; ay?rmaq 
dissolvent ?ridici || ?rid?n 
dissrlving ?ritm? 
distance m?saf?, ara; interval, distansiya || 
mü?yy?n m?saf?d? yerl??dirm?k # ~ be-
tween axes oxlar aras? m?saf?; ~ between 
stops dayanacaql? m?saf?; to cover the ~ 
m?saf?ni keçm?k; to keep the ~ ara m?-
saf?sini saxlamaq 
~ of run yürü?ün uzunlu?u 
~ of skid sürü?m? yolu (?inin); yana sürü?-
m? yolu 
air-line ~ düz x?tt üzr? m?saf? 
angular ~ bucaq m?saf?si 
average ~ to stop dayanacaqlar aras?nda 
pereqonun orta m?saf?si 
back-calf ~ oturan s?rni?inin kür?yind?n 
bald?r?na q?d?r m?saf? 
braking ~ tormoz yolu, tormozlama yolu 
carrying ~ yükda??ma m?saf?si 
center(-to-center) ~ oxlararas? m?saf?; 
m?rk?zl?raras? m?saf? 
clear-sight ~ ayd?n görm? m?saf?si 
clear-vision ~ ayd?n dönm? m?saf?si 
distance 
cone ~ bölgü konusunun do?uran?n?n uzun-
lu?u 
crow-fligt ~ düzün? m?saf? 
driver perception reaction ~ sürücünün 
avtomobili tormozlamaya q?rar verdiyi an-
dan tormoz pedal?na s?xma?a ba?lad??? ana 
q?d?r gedil?n yol 
eye-back ~ s?rni?inin kür?yin? ç?kilmi? to-
xunandan onun gözün? q?d?r vertikaldan 
olan m?saf? 
free ~ arabo?lu?u; i??q m?saf?si 
free haul ~ da??maya gör? öd?m? al?nma-
yan yol 
fuel ~ yanaca?a gör? ehtiyat gedi? 
haul ~ gedi?in uzaql???, reysin uzaql??? 
intervehicular ~ kolonda ma??nlar aras?nda 
m?saf? 
load ~ yükün n?qledilm? m?saf?si, da??ma 
m?saf?si 
long ~ böyük m?saf? 
loop ~ h?r iki qurtaraca?a yürü?ün uzunlu?u; 
tam reysd? gedl?n m?saf? (ora v? ?ksin?) 
nonpassing sight ~ötüb keçm?ni icaz? ver-
m?y?n görünü? m?saf?si 
passing ~ ötm? ba? ver?n m?saf? 
passing sight ~ ötüb keçm?ni icaz? verm?-
y?n görünü? m?saf?si 
placing ~ bölgü konuslar?n?n do?uranlar?-
n?n ümumi uzunlu?u 
rolling ~ diyirl?nm? yolu 
round-trip ~ h?r iki qurtaraca?a yürü?ün 
uzunlu?u; tam reysd? gedil?n m?saf? (ora 
v? ?ksin?) 
safe stopping ~ t?hlük?siz tormozlu yol 
seeing ~ görünü? m?saf?si 
short sight ~ 1. kiçik görünü? m?saf?si 
2.pis görüntü 
sight ~ görünü? m?saf?si 
sparking ~ q???lc?maras?; q???lc?m?n uzun-
lu?u [müdd?ti] 
starting ~ sür?tl?nm? yolu 
stopping ~ tormoz yolu 
straight-line ~ düzün? m?saf? 
test ~ sünaq yürü?ünün v? ya reysin uzunlu?u 
tie ~ tirl?r aras?nda m?saf?; rabit?l?r aras-
?nda m?saf?; ?pallar aras?nda m?saf? 
time ~ prosesin iki nöqt?si aras?nda keçmi? 
vaxt 
thinking ~ sürücünün reaksiya vaxt? ?rzin-
d? avtomobilin getdiyi yol 
traveled ~ keçilmi? m?saf? 
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distance 
trip ~ reysin uzunlu?u, gedi?in uzunlu?u 
turn-to-turn ~ 1. sar??lar aras?nda m?saf? 
(yay?n) 2.döng?l?r aras?nda m?saf? (yolun) 
vehicular ~ ma??nlar aras?nda m?saf? v? ya 
ara (kolonda) 
vertex ~ at large end zirv?d?n (bölgü ko-
nusunun) böyük oturaca?a (konusvari di?li 
çarx?n) q?d?r olan m?saf? 
vertex ~ at small end zirv?d?n (bölgü ko-
nusunun) böyük oturaca?a (konusvari di?li 
çarx?n) q?d?r olan m?saf? 
visibility ~ görünü? m?saf?si 
vision ~ görünü? m?saf?si 
wheel center ~ t?k?rli ma??n?n koleyas?n?n 
eni; eyni oxu olan t?k?rl?rin ortalar? aras-
?nda m?saf? 
distance-type distansiyal? 
distant 1. uzaq, uzaqla?d?r?lm?? 2. m?saf?d? 
yerl???n 
distillate distillat [distill? edilmi? maye], qov-
ma || distill? vasit?sil? t?mizl?m?, distill? 
etm?k 
light ~ yüngül distillat, yüngül qovma, 
yüngül fraksiya 
distillation distill? etm?k 
~ of fuel yanaca??n distill? edilm?si 
destructive ~ quru distill? etm? 
differential ~ fraksiya distill? etm?si 
dry ~ quru distill? etm? 
fractional ~ fraksiya distill? etm?si 
high-temperature ~ yüks?k temperaturlu 
distill? etm? 
low-temperature ~ a?a?? temperaturlu dis-
till? etm? 
vacuum ~ vakuumda distill? etm? 
distort pozmaq; deformasiya etm?k; qabart-
maq; ç?pl??m?k; ?yilm?k 
distortion pozulma; deformasiya; qabarma; 
ç?pl??m?; ?yilm? # ~ under load yük al-
t?nda deformasiya 
spot ~ i????n l?k?sinin formas?n?n pozulmas? 
distortionless pozulmam??; pozulma yaratma-
yan; qabarmayan 
distress z?d?l?nm?, q?za, s?n?q 
distribute ~ 1. payla?d?rmaq 2. yaymaq 
distributing paylayan; payla?d?r?c? 
distribution paylama 
bimodal ~bimodal paylanma 
binomial ~ binomial paylanma 
dynamic weight ~ h?r?k?t ??raitl?rind? kütl?-
nin pay lanmas? (oxlara v? ya t?k?rl?r?) 
distribution 
equal ~ b?rab?r paylanma 
exponential ~ eksperimental paylanma 
failure ~ 1. imtinalar?n paylanmas? 2. re-
surslar?n paylanmas? 
frequency ~ tezliy? gör? paylanma; ehti-
mal?n s?xl???na gör? paylanma 
fuel ~ yanaca??n paylanmas? (silindrd?) 
gas ~ qazpaylama 
Gaussian ~ normal paylanma, Qauss pay-
lanmas? 
gross weight ~ tam kütl?sinin paylanmas? 
heat ~ istiliyin paylanmas? 
life(-length) ~ xidm?t müdd?tinin paylan-
mas? 
load ~ yükün paylanmas? 
mixture ~ qar?????n paylanmas? (silindrl?r?) 
normal ~ normala paylanma, Qauss pay-
lanmas? 
parabolic ~ parabolik qanun üzr? paylanma 
particle size ~ hiss?cikl?rin ölçül?r? gör? 
paylanmas? 
payload ~ 1. da??nan yükün kuzada paylan-
mas? 2. faydal? yükün kütl?sinin paylan-
mas? (avtomobilin oxlar? üzr?) 
payload weight ~ faydal? yükün kütl?sinin 
paylanmas? (avtomobilin oxlar? üzr?) 
Poisson ~ Puasson paylanmas? 
pressure ~ 1. t?zyiqin paylanmas? 2. t?zyiq 
alt?nda paylanma 
probability ~ ehtimal?n s?xl???n?n paylan-
mas? 
random ~ t?sadüfi paylanma; t?sadüfi k?-
miyy?tl?rin paylanmas? 
sample ~ seçil?n paylanma 
skew ~ qeyri-simmetrik paylanma 
spectral ~spektral paylanma 
sprung weight ~ resorüstü kütl?nin 
paylanmas? 
stress ~ g?rginliyin paylanmas? 
temperature ~ temperaturun paylanmas? 
uniform ~ b?rab?r paylanma 
weight ~kütl?nin paylanmas? 
wheel load ~ yükün t?k?rl?r? paylanmas? 
distributor 1. paylay?c?; al??man?n paylay?c?s? 
2.istiqam?t verici aparat (turbinin) 3.yükl?y?n 
paylay?c? qur?u 4.at?c? mexanizm 5.paylay?c? 
qutu 6.ticar?t firmas? – mallar? istehsal 
ed?n kompaniyan?n nümay?nd?si 
compressed air ~ s?x?lm?? havan? payla?-
d?ran 
current ~ c?r?yan keçirm? 
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distributor  
ignition ~ al??man?n paylay?c?s? 
magneto ~ maqneto paylay?c? 
oil ~ ya? paylay?c?, ya?paylama mexanizmi 
rotary ~ m?rk?zd?nqaçan [rotasion] pay-
lay?c? 
starting fluid ~ yanaca?? buraxma paylay?c?s? 
two-spark ~ ikiqat al??ma paylay?c?s? 
wipe contact ~ sürü??n kontaktl? payla?d?-
r?c? 
disturb 1. pozmaq; pozulmaq; laz?m olan yer-
d?n ç?km?k 2.mane? yaratmaq 
disturbance 1. hidd?t; pozma 2.mane?l?r 
external ~ xarici mane?l?r 
radio ~ 1. radiomane? 2. radiorabit?nin po-
zulmas? 
traffic ~ h?r?k?tin fasil?si; h?r?k?tin mün-
t?z?mliyinin pozulmas? 
disused 1. istifad?siz, i?l?dilm?y?n, istifad? 
olunmayan 2.istifad?d?n ç?xm?? 
ditch x?nd?k; kanal; arx 
road ~ arx, yol k?nar? kanal 
side ~ arx, yol k?nar? kanal 
ditched arxda v? ya kanalda ili?mi? 
ditcher geriy? çömç?li ekskavator; kanalqazan 
ditching 1. kanal qazma 2. küvet? yuvarlanma 
(q?za vaxt?) 3.r?qsi h?r?k?t (hidrosistemin 
klapan?n?n) 4. yerqazan 
dive «üzm?» (avtomobilin yolun k?l?-kötür-
lüyünd?) 
diverge da??l??maq; meyll?nm?k 
divergence da??l??ma; da??l??maq; meyll?nm? 
traffic ~ n?qliyyat ax?n?n?n ?ax?l?nm?si 
divergent ayr?lan 
diverse cürb?cür; müxt?lif tipli 
diver ion meyll?nm?; ?ax?l?nm? aparma; do-
lanma 
~ of traffic n?qliyyat ax?n?n? dolay? yola 
yön?ltm? 
road ~ dolay? yol 
diversity 1.b?rab?rlik 2.da??tma; ora-bura atma 
divert ay?rmaq; yana aparmaq 
divided 1. ayr?; sökül? bil?n 2.bölm?li; parsial 
3. d?r?c?l?nmi? 
divider 1. paylay?c? mexanizm 2.bölücü, bö-
lücü qur?u 3.ni?anlay?c? p?rgar 4. separator 
differential power ~ differensiall? paylay?-
c? qutu 
power ~ paylay?c? qutu 
torque ~ paylay?c? qutu 
traffic-lane ~ t?hlük?sizlik x?ttini ç?km? 
qur?usu (yol örtüyün?) 
divider 
voltage ~ g?rginliyi böl?n 
dividing ay?rma || ay?ran 
power ~ güc ax?n?n?n ayr?lmas? 
division: 
scale ~ ?kalan?n bölm?si 
dock 1. yükl?m? platformas? 2.n?qliyyat ma-
??n?n? t?mir? qoymaq 
shipping ~ yükl?m? platformas?, estakada 
docking 1. t?mir? qoyma 2. t?mir 
heavy ~ böyük t?mir 
light ~ yüngül t?mir 
normal ~ planl? t?mir 
scheduled ~ planla?d?r?lm?? t?mir, qrafik 
üzr? t?mir 
doctor 1. yard?mç? mexanizm 2.adapter; keçid 
patronu 3.qura?d?r?c? paz; nizamlay?c? ara-
qat? 4. düz?ltm?k (mexanizmi); nasazl??? 
aradan qald?rmaq; t?mir etm?k 
dog 1. s?xac; xalta; barmaq; qapanmayan di?; 
yumruq; dayand?r?c?; d?mir b?nd; tutqac; 
s?xac 2. dilç?k, dil 3.ba?mak 
adjustable ~ gedi?i nizamlayan m?hdudla-
y?c?; nizamlanan dayaq; nizamlanan dilç?k 
starter ~ starterin x?rx?ra çarx?; starterin 
di?li müftas? 
dogging tutma 
do-it-yourselfer s?rb?st t?mir ed?n sahibkar?n 
avtomobili 
dolly 1. arabac?q 2. arabac?q, platforma 3.sax-
lama; alta qoyulan ?tamp 4. parçadan olan 
pardaxlay?c? dair? 
leverage ~ lingli dayaq 
load dividing ~ balanslay?c? arabac?q (üç 
oxlu avtomobilin) 
trailer ~ qo?qu arabac?q 
trailer converter ~ yar?mqo?quya konver-
siya oluna bil?n qo?qu arabac?q 
gear shift ~ d?yi?dirm? mexanizmli qapaq 
(ötürm?l?r qutusunun) 
domestic 1. yerli, öz zavodu 2.m?i??t m?q-
s?dl?ri üçün 
door 1. qap?; qap?c?q 2. qapaq 3.yükl?m? p?n-
c?r?si 
access ~ baxma lyukunun p?nc?r?si 
automatic ~ avtomatik qap? 
bellow framed ~ 1. qatlanan taylar? olan 
qap? 2. «harmonikli» tambur 
body ~ kuzan?n qap?s? 
bonnet ~ kapotda qap?c?q (müh?rrikin) 
center ~ avtomobilin bazas? daxilind? yer-
l??mi? qap?; kuzan?n ortas?nda qap? 
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door 
cut-through ~ kandars?z qap? (kuzada) 
dead ~ ehtiyat qap? 
dipper ~ çalovun qatlanan dibi (ekskava-
torun) 
double jackknife ~ ikitayl? qatlanan qap? 
double-swing ~ iki t?r?fli h?ncam?d? qap?; 
ikitayl? qap? 
double-wing ~ iki t?r?fli h?ncam?d? qap?; 
ikitayl? qap? 
drop ~ qatlanan qap? 
drop-gate ~ horizontal [üfüqi] h?ncam?d? 
as?lm?? qatlanan qap? 
emergency ~ ehtiyat qap?s? 
end ~ arxa divarda (kuzan?n) qap? 
entrance ~ giri? qap?s? 
exit ~ ç?x?? qap?s? 
falling ~ horizontal [üfüqi] h?ncam?d? as?l-
m?? qatlanan qap? 
flap ~ qatlanan qap? 
fold-down ~qatlanan qap?c?q 
folding ~ y???lan qap?; tayl? qap? 
front ~ qabaq qap? 
gliber ~ siyirm? qap? 
head-lamp ~ f?n?rin nazik ha?iy?si 
inspection ~ bax?? lyukunun qap?s? 
jackknife ~ y???lan qap?, tayl? qap? 
lamp ~ f?n?r v? ya faran?n nazik ha?iy?si 
lift-up ~ yuxar?ya h?r?k?t etdiril?n qap? 
off-side ~ sa? t?r?fd?n qap? (kuzan?n) 
power-operated ~ mexaniki intiqall? qap? 
(avtobusda) 
rear ~ arxa qap? 
rear locker ~ arxa yük yerinin qap?s? 
roll ~ diyirc?kl?rd? qap? 
sash ~ qald?r?c? ?ü??li qap? 
shutter ~ jalüz 
side ~ yan qap? 
single(-wing) ~ birtayl? qap? 
sliding ~ sürü?dürül?n qap? 
staggered ~s qeyri-simmetrik yerl??diril-
mi? qap? 
tool box ~ al?t qutusunun qap?s? 
trap ~ endiril?n qap? 
two-leafed ~ iki tayl? qap? 
wash-out ~ yumaq üçün lyukun qap?s? 
doorstop qap?n?n aç?lmas?n? m?hdudla?d?ran 
doorwag qap? yeri 
dope 1. a?qar, ?lav? 2. lak, emal, pasta 3. dol-
durmaq (yanacaqla) 
antifreezing ~ donma temperaturunu a?a?? 
salan a?qar 
dope
antiknocking ~ antidetonasiya a?qar? 
fireproof ~ 1. odadavaml? lak 2. odada-
vaml? t?rkibli hopdurmaq 
fuel ~ yanacaq a?qar? 
ignition ~ al??man? sür?tl?ndir?n 
doper ya?lama üçün ?pris 
doping 1. a?qarlar?n ?lav? edilm?si (yanaca-
?a) 2. lak v? ya emalla örtülm? 3. doldurma 
(yanacaqla) 
dormant 1. gizl?dilmi?, bat?r?lm?? 2. dönd?-
ril?n (ehtiyat detallar, al?tl?r haqq?nda) 
dosage dozala?d?rma 
dose doza || dozala?d?rmaq 
dot: 
black ~ qara nöqt? 
doty çürümü? 
double 1. ikiqat miqdarda ||iki etm?k || ikiqat, 
qo?ala?m?? 2.iki d?f? etm?k # to ~ back 
?ksin? dönd?rm?k; ?ks gedi?l? geri ç?kil-
m?k; to # flat 1800 ?ym?k; iki qatlamaq; to 
~ over k?narlar?n? ?ym?k 
double-acting ikiqat t?sirli; iki t?r?f? t?sirli 
double-action ikiqat t?sirli; iki t?r?f? t?sirli 
double-arm ikiçiyinli 
double-bank iki kolanla h?r?k?t etm?k 
double-beat iki dayaql? 
double-bend ikiqat ?yilm?li 
double-charge ikiqat art?q yükl?m? 
double-choke iki diffuzorlu 
double-concave ikiqat çökük 
double-convex ikiqat qabar?q 
doubled qo?ala?m?? ikiqat 
double-deck ikim?rt?b?li; iki yaruslu 
double-decker ikim?rt?b?li avtobus 
double-dial ikiqat siferblatl? 
double-duty ikiqatl? t?yinatl?; iki növ i? üçün 
t?yinatl? 
double-line iki yollu 
double-ply iki qatl? 
double-sided iki t?r?fli 
double-stage iki pill?li 
double-swing iki layl? 
double-tee ikitavrl? 
double-throw iki dirs?kli 
double-track(ed) iki yollu 
double-type 1. ikiqat; qo?ala?m?? 2. iki t?r?fli 
double-wing iki layl? 
double-wound bifilyar 
doubling 1. ikil??m? 2. ikinci d?f? etm?k 
dough pasta; qat? kley 
dovetail qaranqu? quyru?u; qaranqu? quyru?u 
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??klind? detal || qaranqu? quyru?u ??klind? 
birl??dirm?k 
dowel ?ip, i?gil; qura?d?r?c? ?rift || ?tiftl? bir-
l??dirm?k 
bearing ~ yast???n dayand?r?c?s? 
downdraft a?a?? dart?; azalan ax?n; dü??n ax?n 
downdraught bax downdraft 
downfeed a?a?? verm? 
downgrade 1. eni?, yamac, maillik 2. a?a?? 
keyfiyy?tli 
downhill eni?, yamac, maillik || da?dan en?n 
downhift daha a?a?? ötürm?y? keçm? 
downshifting azald?c? ötürm?nin qo?ulmas? 
downstream ??rnaq istiqam?tind? 
downstroke a?a?? gedi? (por?enin) 
downtime bo?dayanma 
cold-weather ~ soyuq iqlim ??raitind? q?z-
d?rma?a v? i??salma?a s?rf olunan vaxt 
(n?qliyyat ma??n?n?n) 
expected ~ gözl?nil?n bo?dayanma vaxt? 
production ~ m?hsulun burax?lmas?nda 
m?cburi fasil? 
scheduled ~ planl? bo?dayanma, qrafikl? 
n?z?rd? tutulmu? bo?dayanma 
unexpected ~ gözl?nilm?y?n bo?dayanma 
unscheduled ~ plandan k?nar bo?dayanma, 
qrafikd?n k?nar bo?dayanma 
downward(s) a?a?? istiqam?tl?nmi?, a?a?? en?n 
dozer buldozer 
pusher ~ buldozer 
tractor ~ traktor buldozeri 
dozing buldozerl? i?l?m? 
draft 1. dart?; ax?n; yell?m? 2. layih?; çertyoj; 
eskiz || layih?l?ndirm?k; ç?km?k; eskizl?-
m?k 3. dart? qüvv?si; dart? müqavim?ti 
4.çöküntü, sututumu 
air ~ havan? ç?km?si 
average ~ orta dart? müqavim?ti 
back ~ ?ks dart? 
blast ~ sür?tli dart? 
deep ~ d?rin çöküntü 
forced ~ m?cburi ventilyasiya 
keen ~ güclü hava ax?n? 
mechanical ~ m?cburi ventilyasiya 
natural ~ t?bii ventilyasiya 
positive ~ süni ventilyasiya 
side ~ dart? qüvv?sinin yan toplanan? 
draft-free hava ax?n? olmayan (kuzada v? ya 
kabinada ventilyasiya haqq?nda) 
drafting 1. dart?; dart? yaratmaq 2. konstruk-
siya etm?; layih?l?ndirm? 
drag 1. h?r?k?tin saxlanmas?; tormozlama; 
tutma (tormozun) 2. al?n müqavim?ti 3.tor-
paq qaz?yan; yol ütüsü; skreper || ütül?m?k 
(yol örtüyünü) 4. sürüm? || ç?km?k; m?ftil 
ç?km?k 
drag 
aerodynamic ~ aerodinamik müqavim?t 
air ~ aerodinamik müqavim?t; havan?n mü-
qavim?ti 
bearing ~ yast?qda müqavim?t (f?rlanma 
zaman?) 
body ~ kuzan?n müqavim?ti 
brake ~ tormozun tutulmas? 
broom ~ ?otkal? yol örtüyü 
bruch ~ ?otkal? yol örtüyü 
clutch ~ ili?m? muftas?n?n diskl?rinin tutul-
mas?; ili?m? müqavim?ti (m?s., diskl?rin 
f?rlanmas? zaman? ya? vannas?nda) 
cylinder wall ~ silindirin divar?na sürtün-
m?sil? yaranan müqavim?t 
driveline ~ transmissiyan?n f?rlanmas?na 
müqavim?t 
drivetrain ~ transmissiyan?n f?rlanmas?na 
müqavim?t 
engine ~ müh?rrikd? sürtünm?d? yaradan 
müqavim?t 
external ~ xarici al?n müqavim?ti 
friction ~ 1. sürtünm?d?n yaranan müqa-
vim?t 2. tam olmayan ayr?lma n?tic?sind? 
yaranan müqavim?t (ayr?lm?? mufta v? ya 
ayr?lm?? hidravlik muftada) 
frontal ~ al?n müqavim?ti 
parachute ~ para?utl? tormozlama (yar?? 
avtomobill?rind?) 
parasitic ~ z?r?rli müqavim?t 
power broom ~ ?otkal? yol ütüsü 
pressure ~ t?zyiqd?n müqavim?t 
profile ~ profilli müqavim?t 
timber ~ me?? materiallar?n?n ç?kilm?si 
zaman? müqavim?t 
tire ~ ?inin diyirl?nm? müqavim?ti 
total ~ tam müqavim?t 
wheel 1. t?k?rli tormoz ba?ma?? 2. t?k?rin 
f?rlanma müqavim?ti 
dragbar ili?m? mili, dart? tiri, dart?c? bru?, 
birl??dirm? brusu 
dragging 1. tam olmayan birl??m?nin n?ti-
c?sind? yava? h?r?k?t 2. hamarlama (yol 
örtüyünü) 3. qo?qulu 
drain 1. drenaj; ax?tma; ax?n || drenaj üsulu il? 
qurutmaq; axmaq, qurutmaq 2. burax?c? de-
?ik; burax?c? boru || bo?altmaq; buraxmaq # 
to ~ off 1. buraxmaq, bo?altmaq; ax?tmaq 
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2. sormaq 
drain 
ampere-hour ~ amper-saatla c?r?yan?n i?-
l?dilm?si 
battery ~ akkumulyator batareyas?ndan 
elektrolitin ax?d?lmas? 
carburetor ~ karbüratordan (yanaca??n) 
ax?d?lmas? 
crankcase ~ müh?rrikin karterind?n (ya-
??n) ax?d?lmas? 
current ~c?r?yan?n istehlak? 
initial oil ~ birinci ya? d?yi?ilm? 
oil ~ ya??n burax?lmas? 
radiator ~ radiatorun buraxma borusu 
rear deck ~ aç?q kuzan?n arxa t?r?find? ya-
??? suyunun axmas? üçün de?ik 
side ~ yolarx?, küvet 
ventilator dash ~ ventilyator lyukunun 
burax?c? borusu 
drainage drenaj; ax?n; axar; qurutma 
surface ~ yolüstünd?n suyun ax?d?lmas? 
draining ax?tma; ax?n, buraxma; qurutma 
draught bax draft 
draw 1. dart?; ç?km? || dartmaq, ç?km?k; sü-
rüm?k 2. da??ma || da??maq 3. yum?altmaq, 
tab?n? almaq (polad?n) 4. oturma c?z???; 
daxili tökm? 5.ç?km?k 6. sormaq 7. konus-
luq 8. körpünün aç?lan hiss?si # to ~ down 
en k?siyini azaltmaq; dartmaq; döyüb yast?-
lamaq; yast?lamaq; to ~ in sormaq; to ~ off 
dü?ürm?k; buraxmaq; bo?altmaq; to ~ out 
1. ç?km?k; sürüm?k; 2. ç?xarmaq; to ~ 
over distill? etm?k; to ~ together ç?km?k; 
ay?rmaq; to ~ to scale miqyasda ç?km?k; 
to ~ up 1. ç?kib b?rkitm?k (boltu) 2. t?rtib 
etm?k (plan?, layih?ni) 
finish ~ t?miz ç?kib nazikl??dirm? 
drawability dart?lmaq qabiliyy?ti (?tampla-
mada) 
drawback 1. çat??mazl?q 2. mane? 
drawbar 1. qo?ma cihaz?; qo?ma qur?usu 
2.dart? tiri (brusu); birl??dirici tir (brusu) 
cushion-spring ~ yayl? amortizatoru olan 
qo?ma [ili?m?] qur?usu 
fixed ~ s?rt qo?ma qur?usu [ili?m?] 
floating ~ r?qqasi qo?ma [ili?m?]qur?usu 
(traktorun) 
reversible floating ~ qay?dan r?qqasi qur?u 
swing ~ r?qqasi qo?ma [ili?m?] qur?usu 
traction-booster ~ aparan t?k?rl?ri yükl?-
y?n qo?ma [ili?m?] qur?usu 
universal ~ universal qo?ma [ili?m?] qur?usu 
drawer: 
packing ~ kibk?cd?n t?xaman? ç?xaran qar-
maqc?q 
drawhook qo?ma [ili?m?] qarma??, dart?c? dair? 
drawing 1. m?ftil ç?km? 2. dartma, ç?xarma 
3. da??ma 4.yum?altma 5. çökm? c?z?qla-
r?n?n yaranmas? 6. çertyoj 7. r?smx?tt 
assembly ~ y??ma [montaj] çertyoju 
cross-sectional ~ enin? k?sik (çertyojda) 
deep ~ 1. a?a?? temperaturda tabalma (po-
lad?) 2. d?rin ç?kilm? 
detail ~ detal çertyoju 
dimensional ~ ölçül?ri göst?rm?kl? çert-
yoj; iri miqyasl? çertyoj 
erection ~ y??ma [montaj] çertyoju 
outline ~ kontur çertyoju 
package ~ aqreqat?n çertyoju v? ya qur?u 
y???lm?? halda 
perspective ~ perspektiv çertyoj 
sectional ~ k?sikd? görünü?; k?sik (çert-
yojda) 
shop ~ i?çi çertyoj 
working ~ i?çi çertyoj 
drawn qo?ulan 
drawoff: 
carburetor ~ karbüratordan (yanaca??n) 
süzm? 
dredge ekskavator; yerqazan || yerqaz?ma 
i?l?ri aparmaq 
dredger ekskavator; yerqazan (bax dredge) 
dress 1. düz?ltm?k; hamarlamaq 2. ölçüy? gö-
r? k?sm? 3. doldurmaq 4. t?mizl?m?k 5. dü-
z?ltm?k 6. geyiml? örtm?k (yolu) 
dresser qayda, düz?ltm?k üçün al?t 
dressing 1. düz?ltm?; düz?ldilm?; hamarlama 
2. ölçüy? gör? k?sm? 3. doldurmaq 4. t?-
mizl?m? 5. i?l?m? 6. örtük 
top ~ yol örtüyünün üst qat? 
weatherproof ~ atmosfer t?sirin? davaml? 
örtük 
dribbing öt?ri çala t?miri (yolu) 
dribble axma; damma || axmaq; dammaq
dribbling axma; damma 
~ of valve klapan?n iyn?sinin ax?tmas? 
drier bax dryer 
drift 1. borodok; de?ikaçan || de?m?k 2. puan-
son 3. elastik t?sird?n sonra 4. sürü?dürm?; 
yerd?yi?m? (xarakteristikalar?); dreyf (pa-
rametrl?rin) 
frequency ~ tezliyin itm?si 
piston pin ~ por?en barma??n?n toxma?? 
sand ~ qum g?tirm?; qum t?p?cikl?ri; barx-
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anlar
drift 
snow ~ qar y???n? 
temperature ~ temperaturun d?yi?m?si 
tubular ~ boru p?rçimaçan? 
drift-out: 
parameter ~ parametrl?rin qoyulmu? h?d-
l?rd?n ç?xmas? 
driftpin borodok; de?ikaçan 
drill bur?u || de??n, d?lm?k # to ~ finish t?miz 
de?ik açmaq; de?iyi bur?u-de?ici il? emal 
etm?k; to ~ out de?ik açmaq; to ~ through 
birba?a de?ik açmaq 
air ~ hava il? i?l?y?n bur?u 
beam ~ radial-d?lm? d?zgah? 
bench ~ verstak-d?lm? d?zgah? 
body size ~ keçid d?liyinin bur?usu 
electric ~ elektrik bur?usu 
hand ~ ?l bur?usu 
twist ~ spiral bur?u 
drilling 1. de?m? 2. i??q diametri (d?liyin) 
drip damc? || damc?latmaq 
dripping damc?lama; s?z?b keçm? || damc?-
layan 
oil ~ ya??n s?zmas? 
petrol ~ benzinin s?zmas? 
drip-proof damc? s?zmas?ndan qorunmu?; 
damc? buraxmayan 
drive 1. intiqal; ötürm? || t?rp?tm?k; h?r?k?t? 
g?tirm?k 2.s?f?r, getm? || getm?k, aparma 
3. burub salmaq (bolt) 4.keçm?; magistrala 
ç?xan yol 5.idar? etm?k # to ~ back arxaya 
h?r?k?t etm?k; to ~ down dövrl?r say?n? 
azaltmaq; to ~ home qovmaq v? ya ax?ra-
can vurmaq; to ~ in yerin? ax?racan, qüvv? 
il? salmaq; to ~ off press alt?ndan ç?xar-
maq; to ~ out oynatmaq, ç?xartmaq; s?x-
maq; p?rçimi sökm?k; to release the ~ int-
iqal? v? ötürm?ni sökm?k; to ~ up dövrl?r 
say?n? art?rmaq 
accessory ~ köm?kçi mexanizmin intiqal?, 
köm?kçi intiqal, ?lav? intiqal 
accumulator ~ akkumulyatorlu intiqal 
acute-angle bevel ~ iti bucaq alt?nda ko-
nusvari di?li çarx ötürm?si 
air-operated ~ pnevmatik intiqal 
angle ~ bucaq ötürm?si; bucaq alt?nda ötürm? 
angular ~ bucaq ötürm?si; bucaq alt?nda 
ötürm? 
auxiliary ~ köm?kçi mexanizmin intiqal?; 
köm?kçi intiqal; ?lav? intiqal 
axle ~ oxlu intiqal 
drive 
belt ~ qay?? intiqal?; qay?? ötürm?si 
Bendix ~ Bendiks intiqal?; ?tal?t intiqal? 
bevel (gear) ~ konusvari di?li çarx ötürm?si 
cam ~ yumruqlu [ekssentrikli] intiqal 
camshaft ~ paylay?c? val?n intiqal?, yumru-
qlu val?n intiqal? 
camshaft gear ~ paylay?c? val?n di? çarx 
intiqal? 
cardan ~ kardan ötürm?si; kardanlu intiqal? 
caterpillar ~ t?rt?ll? gedi?; t?rt?ll? h?r?k?t-
verici 
chain(-and-sprocket) ~ z?ncirli intiqal; 
z?ncir ötürm?si 
chattering ~ k?l?-kötürlü s?thli yolda gedi? 
closed-link ~ kinematik qapal? z?ncir inti-
qal? 
compressor ~ kompressor intiqal? 
converter-transmission ~ hidrotransforma-
tordan v? mexaniki ötürm?d?n ibar?t intiqal 
cord ~ dair?vi v? qaytanl? qay??la ötürm? 
cross ~ enin? ötürm? 
crossed belt ~ çarpazla?m?? qay??larla ötürm? 
cusihon ~ elastik ?laq?li ötürm? 
differential ~ diferensial ötürm?; güc ax?-
n?n? bölm?kl? ötürm? 
differential supercharger ~ intiqal? ayr?l-
m?? qovucu 
direct ~ düz ötürm?; bilavasit? intiqal 
distributor ~ paylay?c?n?n intiqal? 
double-chain ~ iki z?ncirli ötürm? 
double-motor ~ iki motorlu intiqal 
double-shaft ~ iki vall? ötürm? 
drum ~ barabana dolanan kanatla ötürm? 
dual ~ ikiqat intiqal 
eccentric ~ ekssentrik [yumruqlu] intiqal? 
electric ~ elektrik intiqal?, elektrointiqal 
electric wheel ~ motor-t?k?r, elektrik müh?r-
riki t?k?rd? qura?d?r?lm?? aparan t?k?r intiqal 
engine ~ müh?rrikin intiqal? 
engine cross ~ müh?rrikd?n enin? ötürm? 
fan ~ ventilyatorun intiqal? 
Ferguson four-wheel ~ Ferqyusonun siste-
mi üzr? dörd t?k?r? intiqal (avtomatik blok-
lamaqla v? h?r birinin tormozlanmas? il?) 
final ~ ba? ötürücü; son ötürücü; bort ötü-
rücüsü 
fixible ~ çevik intiqal 
fluid ~ hidravlik ötürm? 
foot ~ ayaq [pedal] intiqal? 
forward ~ qabaq intiqal; qabaq t?k?rl?r? 
(aparan) ötürm?l?r [4x4] 
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four-wheel ~ iki aparan oxlu intiqal, dörd 
t?k?r? intiqal 
friction ~ friksion ötürm?; friksion intiqal 
front (end) ~ qabaq intiqal?; qabaq aparan 
t?k?rl?r? ötürm? 
front-wheel ~ qabaq intiqal?; qabaq t?k?r-
l?r? ötürm? 
gas-electric ~ qaz elektrik intiqal? 
gear ~ di?li çarx intiqal? 
generator ~ generator intiqal? 
governor ~ nizamlay?c?n?n intiqal? 
group ~ qrup ??klind? intiqal 
hand ~ ?l intiqal? 
heavy-duty ~ a??r ??raitl?rd? istismar üçün 
intiqal; böyük güc intiqal? 
Hotchkiss ~ Qotckis tipli aparan körpü (it?-
l?yici v? burucu qüvv?l?ri resorla ötürm?) 
hub ~ bortlu ötürücü; yar?moxdan t?k?r? 
ötür?n 
hydraulic ~ hidravlik intiqal; hidravlik 
ötürm? 
hydraulic fan ~ ventilyatorun hidravlik 
intiqal? 
hydrokinetic ~ hidrodinamik ötürm? 
hydrostatic ~ hidroh?cmli ötürm? 
impeller ~ p?rin intiqal? 
independent ~ s?rb?st [as?l? olmayan] ötü-
rücü 
individual ~ f?rdi intiqal 
input ~ aparan val 
intermediate ~ aral?q ötürm? 
left-hand ~ sol t?r?fli idar?etm? (avtomo-
bili) 
link ~ oynaq mexanizmi il? ötürm?; kulis 
intiqal? 
liquid ~ hidravlik ötürm?; hidravlik intiqal 
magneto ~ maqnitonun intiqal? 
main ~ ba? intiqal 
mechanical ~ qüvv? intiqal?; mexaniki in-
tiqal 
motor ~ müh?rrikd?n intiqal 
motorized wheel ~ motor-t?k?r, elektrik 
müh?rriki t?k?rd? qura?d?r?lm?? aparan t?-
k?rl?rin intiqal? 
multiple-strand ~ bir neç? pazvari qay??la 
ötürm? 
multiple vee-belt ~ bir neç? pazvari qay??-
la ötürm? 
odometer ~ yürü? say?ac?n?n intiqal? 
oil-electric ~ dizel elektrik intiqal? 
overhead ~ yuxar? intiqal 
drive 
parallel-gear ~ oynaq paraleloqram?n?n 
köm?yil? ötürm? 
pedal ~ pedal [ayaq] intiqal? 
pinion ~ di?li çarxl? ötürm? 
piston ~ por?enli intiqal; por?end?n ötürm? 
planetary ~ planetar ötürm? 
pneumatic ~ pnevmatik intiqal 
positive ~ m?cburi ötürm?; s?rt ötürm?; 
müh?rrikin dart?s? n?tic?sind? h?r?k?t (eni? 
h?r?k?tind?n f?qrli) 
postive-shift ~ mexaniki qo?ulma il? in-
tiqal (starterin) 
power ~ güc intiqal? 
power takeoff ~ güc ay?rma val?n?n intiqal? 
preselective ~ ötürm?l?ri qabaqcadan seç-
m?kl? intiqal; selektiv idar?etm?li intiqal
pulley ~ qasnaq vasit?sil? ötürm?; qay?? 
intiqal? 
pump ~ nasosun intiqal? 
push-button ~ düym?li idar?etm? intiqal? 
quill ~ iç?risi bo? vall? ötürm? 
rack-and-gear ~ reykal? ötürm? 
rack-and-pintion ~ reykal? ötürm? 
rear-axle ~ arxa körpüd? ötürm?; ba? ötü-
rücü 
rear-axle gear ~ arxa körpüd? di?li çarx 
ötürm?si; ba? ötürücü 
rear-wheel ~ arxa t?k?rl?r? intiqal; aparan 
t?k?rl?r? ötürm? 
revesible ~ reversiv intiqal; reversiv ötürm? 
right-hand ~ sa? t?r?fli idar?etm? (avto-
mobili) 
rope ~ dair?vi v? ya qaytan qay?? ötürm?si 
scoop-type fluid ~ hidravlik muftal? çanaq 
borucuqlu intiqal 
screw ~ vint v? qayka ötürm?si; sonsuz 
vint-reyka ötürm?si 
separate ~ ayr?ca intiqal 
servo ~ servo-intiqal 
severe-duty ~ a??r ??raitl?rd? istismar üçün 
intiqal; böyük güc intiqal? 
shaft ~ vallar?n köm?yil? ötürm? 
side-valve ~ yanda yerl??mi? klapanlar?n 
intiqal (paylay?c? val?n) 
silent-chain ~ s?ssiz z?ncir ötürm?si 
single ~ bir qat intiqal 
single camshaft chain ~ paylay?c? val?n 
birqat z?ncirli intiqal? 
speedometer ~ spidometrin intiqal? 
spiral gear ~ spiral di?l?ri olan di?li çarx 
ötürm?si 
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sprocket ~ z?ncir ötürm?si; z?ncirli intiqal 
spur-gear ~ silindrik düz di?li çarx ötür-
m?si, silindrik düz di?li çarx ötürm?si 
spur-gear-hub ~ silindrik di? çarxl? yan 
[bort] ötürm?si 
standby ~ ehtiyat intiqal? 
starter ~ starterin intiqal? 
straight ~ düz ötürm? 
straight-through ~ ba?dan-ba?a keç?n val 
il? ötürm? (karterin iç?risind?n) 
tachometer ~ taxometrin intiqal? 
tandem ~ iki ard?c?l yerl??dirilmi? apar?c? 
körpüd?n ibar?t intiqal 
test ~ h?r?k?t zaman? avtomobilin s?na?? 
through ~ ~ ba?dan-ba?a keç?n val il? 
ötürm? (karterin iç?risind?n) 
timing ~ paylay?c? mexanizmin intiqal? 
treadle ~ pedall? intiqal 
tri-axle ~ üç apar?c? körpülü intiqal 
toothed belt ~ di?li çarx-qay?? ötürm?si 
twin camshaft chain ~ iki paylay?c? vala 
z?ncirli intiqal 
two-wheel ~ bir apar?c? oxlu intiqal, iki 
t?k?r? intiqal [1x4] 
underneath ~ a?a?? intiqal, sonsuz vint çar-
x?n?n üstünd? yerl??mi? sonsuz vint intiqal? 
underslung ~ a?a?? intiqal; sonsuz vint çar-
x?n?n alt?nda yerl??mi?, sonsuz vint intiqal? 
unit ~ f?rdi intiqal 
universal-joint ~ kardan ötürm?si; kardan 
intiqal? 
valve gear ~ klapan mexanizminin di?li 
çarx intiqal? 
variable-speed ~ dövrl?r say? s?lis nizam-
lanan ötürm? 
V-belt ~ pazvari qay?? ötürm?si 
Ward-Leonard ~ generator müh?rrik sis-
temli elektrik intiqal? 
water ~ avarç?km? vintinin intiqal? 
wheel ~ t?k?rin intiqal? 
wheel-hub ~ yar?moxdan t?k?r? ötürm? 
worm (gear) ~ sonsuz vint ötürm?si 
driveability h?r?k?t etm?k qabiliyy?ti 
drivebelt h?r?k?tverici qay?? 
drive-down azald?c? ötürm? 
drivegear 1. h?r?k?tverici mexanizm, intiqal 
2. intiqal?n di?li çarx? 
driveguide avtomobilin bort naviqasiya sistemi 
driveline 1. kardan ötürm?si 2.transmissiya; 
aparan t?k?r? intiqal 
offset ~ uzununa oxlar? sürü?mü? transmis-
siya 
driven 1. intiqaldan i?l?y?n 2. h?r?k?t? g?ti-
r?n 3. apar?c? detal 
driver 1. sürücü, ?ofer 2. h?r?k?tverici 3. apa-
r?c? detal 4.apar?c?; yön?ldici quyruqcuq; is-
tiqam?tverici 5. ç?kic # ~ -behind-engine sü-
rücü müh?rrikin arxas?nda (avtomobilin kom-
panovka variant?); ~ -beside-engine sürücü 
müh?rrikin yan?nda (avtomobilin kompa-
novka variant?); ~ -over-engine sürücü mü-
h?rrikin üstünd? (avtomobilin kompanovka 
variant?); 
assistant ~ ikinci sürücü; sürücünün kö-
m?kçisi 
average ~ orta sürücü 
bearing ~ yast?qlar? qura?d?rmaq üçün ç?r-
çiv? 
bushing ~ oymaqlar üçün ç?xard?c? 
car ~ sürücü, ?ofer 
disabled ~ sürücü-?lil 
experienced ~ s?ri?t?li sürücü 
female ~ qad?n sürücü 
fresh ~ yorulmayan sürücü 
ham-fisted ~ dan??. s?ri?t?siz sürücü, f?ra-
s?tsiz sürücü 
hardest ~ avtomobilin i?l?m?sind? daha 
a??r ??raitl?r yaradan sürücü 
lawful ~ v?siq?si olan sürücü 
male ~ ki?i-sürücü 
median ~ orta sürücü 
offiset screw ~ ikit?r?fli vint açan 
piston ~ por?enin stoku 
racing ~ sürücü-yar??ç? 
rally ~ avtomobil yar??lar?nda i?tirak ed?n 
sürücü 
reckless ~ sürücü-qovan 
screw ~ vintaçan 
short ~ b?st?boy sürücü 
sporting ~ sürücü-yar??ç?; sürücü-idmanç? 
stud ~ sanca?? burub b?rkitm?k üçün t?rti-
bat 
Sunday ~ yaln?z bayram günl?rind? ??xsi 
avtomobilini idar? ed?n sahibkar 
taxi ~ taksi sürücüsü 
test ~ sürücü-s?naqç? 
torque screw ~ dinamometrik vint açan 
(vinti mü?yy?n burucu momentl? s?xan) 
tractor ~ traktorçu 
transport ~ pe??kar sürücü 
truck ~ yük avtomobilinin sürücüsü 
untrained ~ s?ri?t?siz sürücü 
drivetrain transmissiya; aparan t?k?rin inti-
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qal? 
drive-up art?r?c? ötürm? 
driveway keç?n yol; magistrala keç?n yol 
driving 1. idar? etm? (avtomobili); avtomobili 
idar?etm?; sürm? 2. ötürm?; intiqal; h?r?-
k?t? g?tirm? || aparan; h?r?k?t? g?tir?n # ~ 
away from rest yerind?n t?rp?nm?; ready 
for ~ gedi?? haz?r; istismara haz?r 
careless ~ avtomobili ehtiyats?z idar? etm? 
cold ~ soyuq gedi? 
country ~ k?nd yollar?nda avtomobilin ida-
r? edilm?si 
daytime ~ gündüz avtomobilin idar? edilm?si 
drunk ~ s?rxo? v?ziyy?td? idar? etm? 
hot ~ isti gedi? 
indifferent ~ avtomobili diqq?tsiz idar? etm? 
left ~ sol t?r?fli h?r?k?t; sol t?r?fl? (yolun) 
h?r?k?t etm? 
motorway ~ avtomobil yollar?nda avtomo-
bili sürm? 
night ~ avtomobilin gec? idar? edilm?si; 
gec? idar? etm? 
nonstop ~ dayanmadan idar? etm? 
right ~ sa? t?r?fli h?r?k?t; sa? t?r?fl? (yo-
lun) idar? etm? 
rural ~ k?nd yollar?nda avtomobili idar? 
etm? 
safe ~ t?hlük?siz idar? etm? 
severe ~ kobud idar? etm? 
skillful ~ ixtisasla?m?? idar? etm? 
stop-(and-)go ~ tez-tez dayanmaqla h?r?k?t 
urban ~ ??h?r s?raitind? avtomobili idar? 
etm? 
winter ~ q?? vaxt? avtomobili idar? etm? 
droop dü?m?; enm?; a?a?? dü?m?; a?a?? sa-
l?nma || enm? (?yri haqq?nda) 
drooping dü??n (xarakteristika haqq?nda) 
drop 1. dü?m?; enm?; a?a?? dü?m?; f?rq 2.kop-
yer döy?c, böyük ç?kic 3. yumru?un eks-
sentrisiteti # ~ in voltage g?rginliyin dü?-
m?si; to ~ down dü?m?k; to ~ off axmaq; to 
~ out tökülm?k; ç?xmaq (m?s., ili?m?d?n) 
through c?ld keçm?k 
delayed ~ yava? dü?m? 
gradual ~ s?lis dü?m? 
heat ~temperaturun dü?m?si 
ohmic ~ g?rginliyin omik dü?m?si 
oil ~ ya? damlas? 
potential ~ g?rginliyin dü?m?si 
pressure ~ t?zyiqin dü?m?si 
revolution ~ dövrl?r say?n?n azalmas? 
 
drop 
speed ~ sür?tin dü?m?si; sür?tin azalmas? 
stage heat ~ pill?d? istiliyin dü?m?si (kom-
pressorun v? ya turbinin) 
temperature ~ temperatur f?rqi; tempera-
turun dü?m?si 
torque ~ burucu momentin azalmas? 
voltage ~ g?rginliyin dü?m?si 
dropping 1. dü?m?; azalma 2.dü??n (?yri 
haqq?nda) 
~ of load yükün at?lmas? 
drop-shaped damç? formas? 
drop-sided qatlanan bortlu 
dross ?lak; yan?q d?mir 
drove torpaq yol 
drug da??maq üçün qo?qu (me?? material-
lar?n?) 
drum 1. baraban; silindr 2. metal ç?ll?k 
brake ~ barabanl? tormoz  
centrifuge brake ~ m?rk?zd?nqaçma tök-
m?li tormoz baraban? 
cleated ~ üstlükl?rl? baraban (yolun naha-
marl???n?n t?sirini qeyd etm?k üçün) 
clutch driven ~ dönm? muftas?n?n apar?lan 
baraban? 
clutch driving ~ dönm? muftas?n?n apar?-
lan baraban? 
finned brake ~ qab?r?al? tormoz baraban? 
hoisting ~ bucur?ad?n baraban? 
indicator ~ indikator baraban? 
inner ~ daxili baraban 
lifting ~bucur?ad?n baraban? 
oil ~ ya? üçün yumru bidon 
outer ~ xarici baraban 
plain brake ~ hamar tormoz baraban? 
recording ~ özü yazan cihaz?n baraban? 
ribbed brake ~ qab?r?al? tormoz baraban? 
wheel brake ~ t?k?rin tormoz baraban? 
winch ~bucur?an?n baraban? 
drunken 1. qeyri-b?rab?r add?ml? (yiv) 2.ç?p-
l??mi? 
dry quru; susuzla?d?r?lm??; qurumu?; qurut-
maq # to ~ up qurumaq; qurutmaq 
dryer quruducu 
drying fasil?siz i?l?y?n quruducu 
air ~ havada qurutma, hava qurutmas? 
dry-sleeved quru giliz il? (silindr haqq?nda) 
flash ~ termik qurutma 
dual 1. ikiqat; ikil??mi?; iki hiss?d?n ibar?t 
2.qo?ala?m?? ?inl?r 
mismatched ~s düz seçilm?y?n qo?ala?m?? 
?inl?r 
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dual-cast çut tökülmü? 
dual-drive iki intiqall? 
dual-fuel iki yanacaql? 
dual-purpose iki t?yinatl? 
Duck avtomobil-amfibiya 
flying ~ sualt? qanadl? avtomobil-amfibiya 
duct 1. kanal, keçid 2. boruk?m?ri 
acoustic ~ akustik kamera 
air ~ hava intiqal?, hava kanal? 
air conditioning ~ kondisionerin hava k?-
m?ri 
bifurcated ~ ikil??mi? kanal; ç?ng?l??killi 
boruk?m?ri 
cable ~ kabel kanal? 
carburetor air ~ karbüratorun hava k?m?ri 
colling ~ ventilyasiya kanal? 
fuel ~ yanacaq ver?n kanal 
hot-air ~ isti hava boruk?m?ri 
intake ~ i??salma kanal? 
oil ~ ya? k?m?ri 
pipe ~ boruk?m?ri 
vetilating ~ ventilyasiya kanal? 
wire ~ naqill?r üçün keçid 
ductile uzana bil?n; döyül?n; plastik; özlü 
ductility uzana bilm?k; döyül? bilm?k; plas-
tiklik; özlülük; uzanma qabiliyy?ti 
dynamic ~ dinamik özlülük 
hot ~ isti halda plastiklik; isti v?ziyy?td? 
döyülm?k 
impact ~ z?rb? özlülüyü 
ducting boruk?m?ri, kanallar v? ya borular 
sistemi 
flexible ~ çevik boruk?m?ri 
duct-ventilated ventilyasiya kameralar? il? 
dull 1. küt; kütl??mi? || kütl??m?k 2. ya?a 
batm?? (pardax dair?si haqq?nda) 3. tutqun 
4. kar || qapamaq 
dummy 1. maket; model; müq?vva 2. bo? 
(gedi? haqq?nda) 
anthropometric ~ antropometrik müq?vva 
(insan?n formas? v? nisb?tind? olan) 
anthropomorphic ~ insanab?nz?r müq?vva 
dump a??r?c? || a??rmaq, y?xmaq 
automatic ~ avtomat a??r?c? 
dumper özübo?aldan avtomobil 
belly ~ kuzas?n?n yuxar? hiss?si geni?l?n-
dirilmi? özübo?aldan avtomobil 
heavy ~ böyük yük qald?rma qabiliyy?tli 
özübo?aldan avtomobil 
rear ~ arxa bo?ald?c?l? özübo?aldan av-
tomobil 
rotary ~ yana bo?ald?c?l? özübo?aldan av-
tomobil 
dumper 
side ~ yana bo?ald?c?l? özübo?aldan avto-
mobil 
tipping ~ a??r?lan kuzas? olan özübo?aldan 
avtomobil 
tournapull ~ pnevmot?k?rli özübo?aldan 
avtomobil 
dumping a??rma; bo?altma || a??r?lan 
back ~ arxaya bo?altma 
controlled ~ nizamlanan bo?altma 
drive-through ~ gedi? zaman? bo?altma 
end ~ arxaya bo?altma 
gravity ~ qravitasiya bo?altmas?, öz kütl?-
sinin t?siril? bo?altma 
selective compartment side ~ ayr?-ayr? böl-
m?l?rin seçilmi? yan bo?ald?lmas? (kuzan?n) 
side ~ yana bo?altma 
three-way ~ üç t?r?f? bo?altma 
dumptor özübo?aldan traktor 
duplex 1. ikili, ikit?r?fli 2. qo?ala?m??, cüt-
l??mi? 
duplicability t?krar zaman? yenid?n istehsal-
etm? (eksperimenti) 
duplicate ehtiyat [qar??l?ql? ?v?zolan?n] hiss?-
si || ehtiyat 
durability 1. uzunömürlük; xidm?t müdd?ti 
2. davaml?l?q; möhk?mlik 
light ~ i????n t?sirin? qar?? davaml? 
surface ~ s?th qat?n?n yorulma möhk?m-
liyi, kontakt g?rginlikl?rin? möhk?mlik 
durable uzunömürlü; böyük resurslu; böyük 
xidm?t müdd?tli; davaml?, möhk?m 
dural(umin) düralüminium, düral 
duralumin(ium) düralüminium, düral 
duration davametm? müdd?ti, uzun müdd?tli 
~ of breaker contact kontakt q?r?c?s?n?n 
qapal? v?ziyy?tinin davametm? müdd?ti 
~ of braking tormozlanman?n davametm? 
müdd?ti; tormozlanma vaxt? 
~ of contact kontakt?n davametm? müdd?ti 
~ of heating q?zd?r?lman?n davametm? 
müdd?ti 
~ of load application i??salman?n davam-
etm? müdd?ti; i??salma vaxt? 
charging ~ doldurulma vaxt? 
parking ~ dayanma vax?n?n uzunlu?u 
test ~ s?naqlar?n davametm? müdd?ti 
valve opening ~ klapan?n aç?lmas?n?n da-
vametm? vaxt? 
valve overlap ~ klapanlar?n ba?lanmas?n?n 
davametm? vaxt? 
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durometer b?rklik ölç?n, dürometr 
dust 1. toz || tozlamaq 2. tozdan t?mizl?m?k 
3. toz # to ~ off tozdan t?mizl?m?k 
abrasive ~ abraziv toz 
airborne ~ havada olan toz 
air-cleaner test ~ havat?mizl?yicil?rin 
udma qabiliyy?tinin s?na?? üçün toz 
Arizona road ~ Arizona ?tat?n?n yol tozu 
(hava t?mizl?yicinin s?na?? üçün) 
atmospheric ~ havada olan toz 
dimanod ~ almaz t?mizl?yici tozu 
fine ~ inc? parçalanm?? toz 
fluffy ~ yum?aq toz 
flying ~ uçucu toz 
gritty ~ iti tozcuqlar 
lining ~ friksion üstlükl?rin yeyilm?sind?n 
?m?l? g?l?n toz 
metal ~ metal tozu 
test ~ s?naq üçün toz 
duster 1. toz t?mizl?yici; toz tutucu 2. toz 
üfürücü pistolet 
air ~ toz üfürücü hava pistoleti 
dust-fired toz hal?nda yanacaqda i?l?y?n 
dust-free tozlanmayan 
dusting 1. tozlama 2. tozdan t?mizl?m? 
dust-laden tozla doymu? 
dustless tozlanmayan 
dustlike toz hal?nda 
dustproof toz keçirm?y?n; toza dözümlü; toz 
dü?m?sinin qorunmas? 
dust-tight toz keçirm?y?n; toza dözümlü; toz 
dü?m?sinin qorunmas? 
dusty tozlu; tozlanm?? 
dutchman 1. pazalt?; astar 2. kipl??dirici üst-
lük 
duty 1. yük 2. i? rejimi; i? tsikli [dövrü] 3.güc; 
m?hsuldarl?q 4. növb?tçilik 5. rüsum, vergi 
constant ~ daimi i? rejimi 
continuous ~ uzad?lm?? i? rejimi 
extra ~ yükl?m? 
extra-heavy ~ son d?r?c? a??r i? rejimi 
fan ~ 1. ventilyatorun m?hsuldarl??? 2. ven-
tilyatorun i? rejimi 
heavy ~ a??r i? rejimi 
heavy starting ~ a??r ??raitd? i??salma 
high ~ a??r i??salma ??raitl?ri 
hoisting ~ qald?rma rejimi 
intermittent ~ fasil?li i? rejimi; t?krarlanan
-q?sa müdd?tli i? rejimi 
light ~ yüngül i? rejimi 
load ~ yük rejimi 
 
duty 
medium-heavy ~ mülayim i? rejimi 
moderate ~ mülayim i? rejimi 
momentary ~ ani yük 
operating ~ i? rejimi 
periodic ~ vaxta??r? i? rejimi 
point ~ h?r?k?t etm?y?n postlar?n köm?yi 
il? h?r?k?ti nizamlama xidm?ti 
pump 1. nasosun m?hsuldarl??? 2. nasosun 
i? rejimi 
severe ~ a??r i? rejimi 
short-time ~ q?samüdd?tli i? rejimi 
standard ~ normal i? rejimi 
starting ~ i??salma rejimi 
varying ~ d?yi??n i? rejimi 
dwang 1. dönm? çubu?u 2. böyük qayka açar? 
3. könd?l?n b?rkidici tir 
dwell yumru?un ?yrisinin konsentrik hiss?si 
(qovu?mada olan detal?n yerini d?yi?dir-
m?y?n) 
ignition cam ~ al??ma paylay?c?s?n?n yum-
ru?unun ay?rma müdd?ti 
dye r?ng; r?ngl?yici madd?; r?ngl?yici || r?ng-
l?m?k 
dying-out sönm? (r?qsl?rin) 
dynamo generator 
alternating current ~ d?yi??n c?r?yan ge-
neratoru 
compensated ~ kompens?edici sar??lar? olan 
generator 
lighting ~ i??qland?rma generatoru 
motor ~ müh?rrik-generator, motor-gene-
rator 
series ~ ard?c?l h?y?canland?rmal? generator 
third-brush ~ üç ?otkal? generator 
ventilated ~ m?cburi ventilyasiyal? genera-
tor 
dynamograph özüyazan dinamometr, dina-
moqraf 
dynamometer dinamometr 
absorption ~ t?mir dinamometri 
air-brake ~ pnevatik tormozlu dinamometr 
air-friction ~ p?rli dinamometr 
brake ~ tormoz dinamometr 
climatic ~ süni klimat kamerind? dinamo-
metrik qur?u 
cradle ~ tarazl?q dinamometri 
dial ~ siferblatl? dinamometr 
differential ~ differensial dinamometr 
eddy-current absorption ~ induktiv tor-
moz dinamometri 
fan ~ p?rli dinamometr 
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dynamometer 
four-position brake ~ dörd porsiyal? tor-
moz dinamometri 
hub ~ dinamometrik oymaq 
hydraulic ~ hidravlik dinamometr 
joint ~ kardan dinamometri 
motor ~ motor-dinamometr, elektrodina-
mometr 
power takeoff ~ güc ay?rma val?nda mo-
menti t?yin etm?k üçün dinamometr 
ring ~ halqa??killi dinamometr 
rotation ~ f?rlanan dinamometr 
sprocket ~ dinamometrik aparan t?k?r (t?r-
t?l?n) 
dynamometer 
torsion ~ burulma dinamometri 
towing ~ dart? dinamometri 
traction ~ dart? dinamometri 
transmission ~ transmissiya dinamometri 
zero-type ~ s?fra qaytarmaqla elektrodina-
mometr 
dinamoter 1. dinamotor (müh?rrik v? ya ma-
qnit sah?li) 2.müh?rrik-generator, motor-
generator 
dynastart starter-generator 
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Eager Beaver dan??. yük qald?rma qabiliyy?ti 
2,5 T olan avtomobil-amfibiya 
ear qulaqc?q; petl?; s?x?c? (kontakt m?ftilinin) 
electronic ~ elektron akustik cihaz; elek-
tron qulaq 
earth 1. torpaq; qrunt 2. yer il? [torpaq il?] 
birl??dirm?k 
earthed torpa?a elektrikin ötürülm?si 
earthing torpa?a elektrikin ötürülm?si 
earthmoving 1. torpaq qaz?nt? n?qliyyat i?l?ri 
2. qruntun yerd?yi?m?si 
ease 1. yüngüllük; rahatl?q 2.yüngüll??dirm?k; 
bo?altmaq; buraxmaq; z?ifl?tm?k,3. azalt-
maq # to ~ down yava??tmaq to ~ off 1. sü-
r?ti azaltmaq 2. (qaykan?) bo?altmaq; to ~ 
up the gas drossel qapa??n?n pedal?n? bu-
raxmaq 
~ of access asan daxilolma 
~ of control idar?etm? asanl???; idar?tetm?-
nin rahatl??? 
~ of handling 1. asan manipulyasiya etm?k 
2. qullu?un yüngüllüyü 
~ of steering 1. idar?etm? 2. idar?etm?nin 
asanl???; idar?etm?nin rahatl??? 
servicing ~ asan qulluq etm?k; rahat xid-
m?t edilm? 
easement keçid ?yrisi (yolda) 
easy 1. rahat, yüngül 2. yat?q (yamac haqq?n-
da) # ~ to reach asan ?ld? olunan 
eaten yeyilmi? (pasdan) 
ebonite ebonit 
eccentric ekssentrik; yumruq || qeyri-m?rk?zi 
tensioner tar?mlay?c? qur?unun ekssentrik 
oyma?? 
eccentricity ekssentrisitet; ekssentriklik 
economizer ekonomayzer 
economy: 
fuel ~ yanaca?a q?na?t; yanacaq q?na?tliyi 
part-load fuel ~ müh?rrik tam yükl? i?l?-
dikd? yanaca?a q?na?t 
economy 
power ~ enerjiy? q?na?t 
stop-start ~ t?krar i?? sald?qda yanaca?a 
q?na?t (müh?rriki) 
eddy burul?an; buruq?anl? h?r?k?t 
air ~ 1. hava burul?an? 2. havan?n burul-
mas? 
blode tip ~ kür?yin burul?an sonlu?u 
boss ~ hava vintinin qurtaraca??nda bu-
rulma 
eddying burul?anl? [turbulent] h?r?k?t 
edge 1. q?raq; ha?iy?; k?nar; s?rh?d; til; bort 
2. tiy?, a??z || yonmaq, itil?m?k 3. açar dili 
# to chamber the ~ q?ra??n? k?sm?k [gir-
d?l?m?k] 
back ~ arxa ha?iy? 
beaded ~ qal?nla?d?r?lm?? k?nar; qatlanm?? 
k?nar; dar flans 
bearing ~ tirin ba?lanma yeri; tirin dayaq 
sonlu?u 
bevel(led) ~ ?yilmi? k?nar 
blade ~ p?rin v? kür?yin k?nar? 
chamfered ~ faska; k?silmi? [yuvarl?qla?-
d?r?lm??] k?nar 
flanged ~ q?raq; k?nar; qatlanm?? k?nar 
jointing ~ birl??m? yeri; k?nar 
knife ~ 1. bucaqvari dayaq; prizma ??killi 
dayaq; dayaq prizmas? 2. [itil?nmi?] nazik-
l??mi? (yeyilm?d?n) rebroda (relsd?n ç?xar-
maq üçün vaqon t?k?rinin k?nar?ndank? ç?-
x?nt?) 
leading ~ 1. ört?n t?r?f (yumru?un) 2. i?çi 
t?r?f (zolotnikin) 3. ön t?r?fin k?nar? (kü-
r?yin) 
outside ~ bay?r t?r?fin k?nar? 
pattern ~ ??klin k?nar? (protektorun) 
ribbed ~ qab?r?alarla b?rkidilmi? k?nar 
rim ~ sa?ana??n k?nar?, reborda 
sharp ~ iti k?nar, iti q?raq 
straight ~ x?tke? 
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edge 
trailing ~ 1. sürü?m? t?r?fi (yumru?un) 
2.arxa k?nar (kür?yin) 
valve ~ klapan?n k?nar? 
welted ~ ?yilmi? q?raq 
edgewise 1. qab?r?aya 2. könd?l?n istiqam?t? 
eduction buraxma; ç?xma; uzaqla?d?rma; 
arxa; üfl?m? 
effect effekt; t?sir; n?tic? 
~ of grooves k?siyin t?siri, qanovun k?na-
r?nda g?rginliyin konsentrasiyas? 
~ of holes de?ikl?rin ?traf?nda g?rginliyin 
konsentrasiyas? 
~ of spring installation resorun v? ya yay?n 
qura?d?r?lmas?n?n [yerl??dirilm?sinin] t?siri 
blast ~ üfürm?nin t?siri 
braking ~ tormozlama t?siri; tormozlama 
effekti 
caster ~ dönm? ?kvoreninin uzununa mail-
lik buca??n?n stabill??m? t?siri 
damaging ~ z?d?l?yici t?sir 
damping ~ bo?ma, amortizasiya edici t?sir, 
dempferl?m? 
dazzling ~ kor edici t?sir (f?n?rin) 
deadening ~ bo?ma, amortizasiyaedici t?sir 
destructive ~ da??d?c? t?sir 
detrimental ~ z?r?rli t?sir 
draft ~ hava dart?c? 
drawing ~ 1. buraxma t?siri 2. ç?km?k ef-
fekti; dart?b uzatmaq effekti 
edge ~ qurtaracaq [k?nar] effekti 
exposure ~ atmosfer ??raitl?rinin t?sir effekti 
fanning ~ f?rlanmadan yaranan hava h?r?-
k?ti (qasnaq, nazim çarx, di?li çarx); ven-
tilyator effekti (qovucuda) 
flywheel ~ f?rlanma zaman? inersiya effek-
ti, nazim çarx effekti 
gyroscopic ~ qiroskop effekti 
heat(ing) ~ istilik effekti; q?zma effekti 
ill ~ z?r?rli t?sir 
impact ~ z?rb?li t?sir; z?rb? t?siri 
interaction ~ qar??l?ql? t?sir effekti 
leaning-out ~ kas?bla?man?n t?siri (qar?????n) 
notch ~ k?siyin t?siri (detal?n möhk?mliyin?) 
pulsating ~ döyünm? 
radiation ~ ?üalanman?n t?siri; keçici radi-
asiyan?n t?siri 
roll steer ~ yana ?yilm?nin dönm?y? t?siri 
(avtomobilin) 
scale ~ miqyas?n t?siri, miqyas effektliyi 
scattering ~ s?pm? effekti, s?p?l?m? effekti 
screening ~ ekranla?ma effekti 
effect 
sequencing ~ ard?c?ll???n t?siri (müxt?lif 
qiym?tli yükl?rin t?siri) 
size ~ ölçül?rin t?siri, miqyas effekti 
skin ~ s?thi effekt 
solenoid ~ solenoidin t?siri 
twisting ~ burulma effekti, burulman?n n?-
tic?si 
useful ~ faydal? n?tic? 
weather ~ havan?n t?siri 
wiping ~ ya? t?b?q?sinin yuyulmas? effekti 
effective 1. effektli; faydal? 2. i?l?k, h?r?k?tli 
(sah? haqq?nda, s?th haqq?nda) 
effectiveness effektli 
inhibitor ~ yava??d?c?n?n effektivliyi 
thermal ~ termik effektivlik 
efficiency 1. F.?.?. – faydali i? ?msal?; f?aliy-
y?t, m?hsuldarl?q 2.rentabellik 
~ of loading yükl?m?nin effektivliyi 
~ of supply verilm?nin effektivliyi 
actual ~ h?qiqi F.?.?.; h?qiqi verim 
aerodynamic ~ aerodinamik F.?.?., aerodi-
namik verim 
ampere-hour ~ verim (akkumulyator bata-
reyas?n?n) amper-saatla 
average ~ orta F.?.?; orta m?hsuldarl?q 
brake horsepower ~ tormoz gücü (müh?r-
rikin) 
braking ~ tormozlaman?n effektivliyi 
charge ~ i?çi qar?????n (yanaca??n) effek-
tivliyi 
combustion ~ yanman?n effektivliyi, tam 
yanma d?r?c?si 
component ~ komponentin F.?.?. 
crossing ~ yolayr?c?n?n buraxma qabiliyy?ti 
driveline ~ transmissiyan?n F.?.?. 
driving ~ idar?etm?nin effektivliyi (avto-
mobilin) 
energetic ~ energetik F.?.?. 
filtering ~ t?mizl?nm?nin F.?.?. 
heat ~ istilik F.?.?. 
heating ~ q?zd?rman?n effektivliyi 
high ~ yüks?k F.?.?.; yüks?k m?hsuldarl?q 
hourly ~ saatl?q m?hsuldarl?q 
hydraulic mechanical ~ hidromexaniki 
F.?.?. 
ideal ~ ideal F.?.?.; ideal m?hsuldarl?q; 
ideal verim; ideal effektivlik 
indicated ~ 1. zavod lövh?ciyi üzr? güc 
2.indikator F.?.?. 
?ndicated thermal ~ termik indektor F.?.?. 
labor ~ ?m?k m?hsuldarl??? 
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efficiency 
low ~ a?a?? F.?.?.; a?a?? m?hsuldarl?q 
mechanical ~ mexaniki F.?.?. 
net ~ ümumi F.?.?. 
operating ~ istismar?n effektivliyi 
operational ~ istismar?n effektivliyi 
overall ~ ümumi F.?.?. 
polytropic ~ politropik F.?.?. 
poor ~ a?a?? F.?.?.; a?a?? m?hsuldarl?q 
power ~ güc? gör? F.?.?.; güc verm? 
practical ~ h?qiqi F.?.?.; h?qiqi verim 
propulsive ~ 1. dart?c? F.?.?. 2. h?r?k?tve-
ricinin F.?.?. 
relative ~ nisbi F.?.?. 
retardation ~ yava??man?n effektivliyi 
running ~ istismar F.?.?.; istismar?n effek-
tivliyi 
scavenging ~ üfürülm?nin effektivliyi 
stage ~ pill?nin F.?.?. (kompressor v? ya 
turbinin) 
theoretical ~ n?z?ri F.?.?. 
thermal ~ termik F.?.?. 
total ~ ümumi [yekunla?d?r?c?] F.?.?. 
transmission ~ ötürm?l?r qutusunun F.?.?.; 
transmissiyan?n F.?.?. 
useful ~ faydal? güc v? ya m?hsuldarl?q 
volume ~ 1. h?cmi m?hsuldarl?q, vahid i?çi 
h?cm? dü??n güc (müh?rrikin) 2. dolma 
?msal? 
volumetric ~ 1. h?cmi m?hsuldarl?q; vahid 
i?çi h?cm? dü??n güc (müh?rrikin) 2.dolma 
?msal? 
working ~ 1.istismar F.?.?.; istismar?n 
effektivliyi 2.?m?k m?hsuldarl??? 
efficient effektiv; h?qiqi; s?m?r?li; q?na?tli 
efflux 1. i?l?nmi? qaz 2. axma (mayenin); 
s?zma 3. qaz ??rna??, reaktiv ??rnaq 
engine ~ 1. müh?rrikin i?l?nmi? qaz? 2.mü-
h?rrikd? qaz ??rna?? 
jet ~ reaktiv müh?rrikin i?l?nmi? qaz ??rna?? 
effort qüvv? 
braking ~ tormoz qüvv?si 
crank ~ çarx qolunda toxunan [tangensial] 
qüvv? 
effective tractive ~ faydal? dart? qüvv?si, 
qarmaqda dart? qüvv?si 
gross tractive ~ ?n böyük [maksimal] h?r?-
k?t qüvv?si 
manual ~ fiziki qüvv? 
pedal ~ pedal? s?xan qüvv? 
propulsive ~ dart? qüvv?si, h?r?k?tverici 
qüvv? 
effort 
steering wheel (rim) ~sükan çarx?n?n ç?n-
b?rind? qüvv? 
tractive ~ dart?c? qüvv?; dart? qüvv?si 
treadle ~ pedal? s?xan qüvv? 
turning ~ 1. f?rlad?c? qüvv?, çevr?vi qüvv? 
2. dönm? zaman? qüvv? 
effortless qüvv? t?l?b etm?y?n 
effusion effuziya, axma, tökülm? 
egress ç?x??, axma, tökülm? 
~ of heat istilik verm?, istilik itirm? 
eight dan??. s?kkizsilindirli (müh?rrik) 
eight-in-line ~ birs?ral? s?kkizsilindirli (mü-
h?rrik) 
eight-wheeler s?kkizt?k?rli avtomobil
ejection atma, tullama, ç?xard?b atma # ~ from 
vehicle avtomobild?n (q?za zaman?) tul-
lama (s?rni?ini) 
~ of flame alov atma (buxar qüvv?si il? i?-
l?y?n nasos) 
ejector ejektor, ??rnaql? nasos; tullay?c?; vurub 
ç?xard?c? 
vacuum ~ vakuumejektor, ejektorlu kon-
densator 
elastic elastik; yayl? 
elasticity elastiklik 
impact ~ z?rb? özlülüyü 
residual ~ qal?q elastikliyi; elastikliyin 
sonrak? t?siri 
shear ~ sürü?m?d? elastiklik; k?silm?d? 
elastiklik 
torsional ~ burulmada elastiklik 
transverse ~ ?yilm?d? elastiklik 
volume ~ h?cmi elastiklik 
elastometer elastometr 
elbow 1. dirs?k, dirs?kli boru; qol boru bucaq-
l?q 2. yuxar? tir (aç?q kuzan?nn yan ?ü??si-
nin); orta tir (ba?l? kuzan?n yan ?ü??sinin) 
3. qoltuqalt? 
intake ~ birl??dirici qol boru; giri? borusu; 
burax?c? magistral?n dirs?yi 
outlet ~ apar?c? qol boru; burax?c? boru; 
burax?c? magistral?n dirs?yi 
square ~ düzbucaq alt?nda ?yilmi? dirs?k 
electrobus elektrobus; elektrik intiqall? avtobus 
electrocar elektrokar (akkumulyatorla i?l?y?n 
motorlu araba) 
electrocoating elektrostatik sah?d? s?thin 
r?ngl?nm?si v? ya örtülm?si 
electroconductivity elektrikkeçirm? 
electrode elektrod 
center ~ m?rk?zi elektrod 
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electrode 
earth ~ yerl? birl??dirilmi? elektrod 
ground ~ yerl? birl??dirilmi? elektrod 
overhead ~ yan elektrodun sonlu?u (al??-
ma ?am?n?n) 
rotating ~ f?rlanan elektrod 
side ~ yan elektrod 
spark-plug ~ al??ma ?am?n?n elektrodu 
spark-plug side ~ al??ma ?am?n?n yan elek-
trodu 
electrodeposition 1. elektrolitik çökm?; qalvo-
noörtük 2.elektroçökm? (m?s., tozun) 
electrodynamic elektrodinamik 
electrodynamometer elektrik dinamometri 
electrohydraulic elektrohidravlik 
electrolysis elektroliz 
electrolyte elektrolit 
electromagnet elektromaqnit 
electromagnetic elektromaqnitli 
electromobile elektromobil; akkumulyatorlu 
avtomobil; elektrik intiqall? avtomobil 
electromotive elektrik h?r?k?tvericili 
electromotor elektrik müh?rriki 
electronics 1. elektronika 2.elektron apparatu-
ras? 
control ~ elektron idar?etm? aparaturas?  
electroplating elektrolitik örtük, qalvanoörtük 
element 1. element 2. hiss?; detal; b?nd; bölm? 
air cleaner [air filter] ~ hava t?mizl?yici-
sinin t?mizl?yici elementi 
alloying ~ legirl?yici ?lav? 
beam ~ ?üa saçan element (f?n?rin) 
circuit ~ z?ncirin elementi 
cotton string filter ~ sap v? ya pamb?q 
snurlardan olan t?mizl?yici element 
damping ~ amortizasiyaed?n element (asq?-
n?n) 
depth filter ~ d?rinlik t?mizl?yici element 
(uzun yol keçdikd? a?qarlar? saxlayan) 
fabric ~ parça materialdan olan element 
(t?imzl?yicinin) 
felt ~ fetrd?n v? ya keç?d?n haz?rlanm?? 
element (t?mizl?yici) 
filter ~ t?mizl?yici element 
gauze ~ tor??killi element (t?mizl?yicinin) 
heater ~ q?zd?r?c? element 
heating ~ 1. q?zd?r?c? element 2. q?zd?r?c? 
cihaz; radiator (isitm?nin) 
load-carrying ~ da??y?c? element 
luminous ~ i??qver?n element 
oil filter ~ ya? t?mizl?yicinin t?mizl?yici 
elementi 
element 
oily ~ ya?lanm?? detal; ya?lanm?? hiss? 
one-way ~ birt?r?f? f?rlanman? t?min ed?n 
element (s?rb?st gedi? mexanizmi) 
permanent filter ~ d?yi?dirilm?y?n t?miz-
l?yici element 
pickup ~ datçik (verici) 
plug-in ~ d?yi?diril?n element 
prefilter ~ ilkin t?mizl?m?ni süzg?cd?n ke-
çir?n element (ikiqat t?mizl?yici) 
pressure-sensitive ~ t?zyiq datçiki (vericisi) 
radiator ~ radiatorun bölm?si 
renewable filter ~ d?yi?diril?n t?mizl?yici 
element 
rolling ~ f?rlanma cismi; diyirl?n?n detal; 
kür?cik v? ya yast???n diyirc?yi 
sensing ~ datçik (verici) 
sensitive ~ h?ssas element 
surface filter ~ s?thi m?sam?li t?mizl?yici 
element 
switching ~ keçirici element 
temperature-sensing ~ temperatur datçiki, 
termodatçik 
time ~ vaxt? saxlayan element (reled?) 
time-sensing ~ vaxt datçiki (vericisi) 
traction ~ h?r?k?t hiss?sinin yolla ili??n ele-
menti (n?qliyyat ma??n?nda), dart?c? element 
elevation 1. yüks?lm?; hündür yer; ucal?q (d?-
niz s?viyy?sind?) 2. ?aquli proyeksiya 3.yan-
dan görünü? (çertyojda) 
back ~ arxadan görünü? 
curb ~ bardür da??n?n hündürlüyü 
end ~ arxadan görünü? 
front ~ önd?n görünü? 
rear ~ arxadan görünü? 
sectional ~ k?sik; yar?q 
side ~ yandan görünü? 
elevator 1. qald?r?c? 2. elevator 
belt ~ lentli qald?r?c? 
car ~ avtomobil qald?r?c?s? 
paternoster ~ noriya; çalovlu elevator 
plunger ~ plunjerli qald?r?c? 
pneumatic ~ pnevmatik qald?r?c? 
sack ~ kis?l?r üçün qald?r?c? 
truck ~ m?hsulu yük avtomobilin? yükl?-
m?k üçün elevator (y???m ma??n?) 
eligible for repair t?mir t?l?b ed?n 
elimination aradan qald?rma; aradan ç?xart-
ma; uzaqla?d?rma 
heat ~ istilik verimi, istiliyin verilm?si 
interference ~ mane?l?rin söndürülm?si 
noise ~ 1. s?s-küyün aradan qald?r?lmas? 
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2.mane?l?rin söndürülm?si 
eliminator: 
ripple ~ döyünm?ni söndür?n 
shock ~ amortizator 
side-sway ~ yana d?yan?tlik stabilizatoru 
(avtomobilin) 
steering shock ~ sükan mexanizmi amorti-
zatoru 
sway ~ stabilizator (avtomobilin) 
wheel track ~ iz ba?lama (traktorun kole-
yas?n?n) 
ell dirs?k (borunun); bucaql?q 
elongate uzanmaq; uzad?lmaq 
elongation 1. uzatma 2. nisbi uzanma # ~ at 
break 1. ayr?lma zaman? uzanma 2. ayr?l-
ma zaman? nisbi uzanma ~ of valve stem 
klapan çubu?unun dartma 
breaking ~ ayr?lma zaman? uzanma 
percentage ~ faizl? nisbi uzanma 
permanent ~ qal?q uzanma 
progress(ive) ~ artan uzanma 
relative ~ nisbi uzanma 
specific ~ xüsusi [nisbi] uzanma 
stretch ~ dart?lma zaman? uzanma; dartma 
tensile ~ dart?lma zaman? uzanma; dartma 
ultimate ~ ayr?lma zaman? uzanma 
embankment yolun k?nar? 
embedded 1. çil?nmi?; iç?ri bat?lm??; s?x?lm?? 
2. ba?lanm?? 
embedibility çil?m? qabiliyy?ti; s?x?lma qabi-
liyy?ti (yad hiss?cikl?rin sürtünm? s?thin?) 
embedments s?x?lm?? yad hiss?cikl?r (qumun, 
metal?n sürtünm? s?thin?) 
emblem emblem, zavod markas? 
hood ~ kapotda emblem [zavod markas?] 
radiator ~ radiatorda emblem [zavod mar-
kas?] 
emboss 1. ç?rtm?k, ni?an açmaq; büzm?k 2.qa-
bar?q ??kil düz?ltm?k 
embossed 1. relyefli 2. nax?? basmaq 
embrittle q?r?lan v? ya kövr?k etm?k; kövr?k-
lik v? ya q?r?lanl?q 
embrittlement kövr?kliyi art?rma; kövr?kl??-
dirm?k 
low-temperature ~ a?a?? temperaturda köv-
r?kliyi art?rmaq 
notch ~ k?sm? zaman? kövr?kliyi art?rma 
embussing avtobus v? ya avtomobil? minm?k 
emergency 1. z?rur?t, böyük ehtiyac 2. kritik 
v?ziyy?t; gözl?nilm?y?n hal 3. hadis?, q?za 
4. q?zal?; ehtiyatda olan köm?kçi; yard?m-
ç?; t?cili # in case of ~ çox vacib olduqda 
emerging of cars yan küç?d?n avtomobill?rin 
ç?xmas? 
emission ay?rma, ?üaburaxma; emissiya 
evaporative ~ yanacaqdan buxar ayr?lmas? 
(yanacaq sistemind?n) 
exhaust ~ i?l?nmi? qazlarla ayr?lma (yan-
ma m?hsullar?n?n) 
heat ~ istilik ötürm?, istilik ?üalanmas? 
noise ~ s?s ?üalanmas? 
orifice ~ de?ikd?n axma, tökülm? 
powerplant ~s ?traf havada güc qur?usu-
nun tullant?lar? (i?l?nmi? qaz, buxarlanma) 
roadside ~ yolda q?r?lma 
vehicle ~s ?traf mühit? avtomobilin tullan-
t?lar? (i?l?nmi? qaz, buxarlanma) 
emptier: 
cesspool ~ assenizasiya avtosisterni 
gully ~ su axan quyulardan suyun ç?xar?l-
mas? v? da??nmas? üçün avtosistern 
empties yükl?nmi?, bo? 
empty bo?altmaq; endirm?k; dü?ürm?k (qaz, 
hava, su) || bo?, yükl?nm?mi? 
emptying bo?altma 
enamel mina || minalamaq 
enamelled minalanm?? 
enamelling minalama 
encase 1. qabla?d?rmaq; ye?iy? yerl??dirm?k 
2. hörm?k; üzl?m?k 3. d?ri il? üzl?m?k 
enclosed örtülü, qorunmu? 
fully ~ 1. tam 2. kip ba?lanm?? 
enclosure örtük, qab?q 
solid ~ bütöv örtük; (s?s, i??q, su) keçirm?-
y?n qab?q 
valve ~ klapan qutusu; zolotnik qutusu 
end 1. k?nar, q?raq; ha?iy?; dib, alt 2. ba?l?q 
(sürgü qolunun) 3. sonluq # odds and ~s 
laz?ms?z hiss? v? ya detal; lom 
~ of dislocation üst s?thd? dislokasiyan?n 
ç?x??? 
~ of engagement ili?m?nin sonu (di?li 
çarxlar?n di?l?rinin) 
~ of run reys v? ya yürü?ün sonu 
abutting ~ qurtaraq s?th; qon?u element 
antiflywheel ~ nazimçarxa ?ks t?r?fd? dir-
s?kli val?n qurtaraca?? 
axle ~ 1. yar?moxun sonu 2.yar?moxun sap-
fas? 
ball ~ 1. kür?cikli sonluq, kür?cikli barmaq 
2. sferik daban 
big ~ böyük [çarx qolu] ba?l?q (sürgü qolu-
nun) 
bottom ~ a?a?? s?rh?d (por?en gedi?inin), 
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a?a?? ölü nöqt? 
end 
butt ~ qurtaracaq, qurtaraca??n s?thi 
commutator ~ kollektor t?r?f 
connecting rod ~ 1. dart?n?n uclu?u, ?tan-
q?n uclu?u 2.sürgü qolunun uclu?u 
connecting rod big ~ sürgü qolunun böyük 
ba?l??? 
connecting rod small ~ sürgü qolunun ki-
çik uclu?u 
control cable ~ idar?etm? trosunun uclu?u 
crankpin ~ sürgü qolunun böyük ba?l??? 
dead ~ 1.kar nöqt? 2.döng? 
drag link ~ uzununa sükan dart?s?n?n uclu?u 
drive ~ apar?c? quyruqcuq (val?n); aparan 
val?n qurtaraca?? 
driving ~ 1. aparan quyruqcuq (val?n); 
aparan val?n qurtaraca?? 2. çubu?un qurta-
raca?? üzr? yan açar 
extreme ~ arxa qurtaracaq 
eye ~ qulaqc?qlarla qurtaracaq (dart?n?n v? 
?tokun) 
feed ~ giri? sonlu?u; yükl?m? sonlu?u; yük-
l?m? t?r?fi 
fire ~ q?zd?r?lan sonluq (pirometrin) 
flywheel ~ nazimçarx t?r?find?n dirs?kli 
val?n qurtaraca?? 
fork ~ ç?ng?l ??killi ucluq 
head ~ ba? hiss? 
heavy ~s a??r fraksiyalar 
heel ~ of tooth böyük konus üzr? di?in yan? 
(konusvari di?li çarx?n) 
insulator firing ~ izolyatorun ?t?yi (al??ma 
?am?n?n) 
knuckle joint ~ kür???killi oynaq ucluq 
little ~ kiçik [por?en] ba?l?q (sürgü qolu) 
piston ring ~s por?en halqas?n?n qurtara-
caqlar? [sonlar?] 
piston rod ~ sürgüqolun kiçik [por?enin] 
ba?l??? 
rear ~ arxa sonluq; arxa hiss?; quyruq hiss?si 
remote ~ silinmi? sonluq 
rod ~ dib hiss?si (hidro v? ya pnevmosilin-
drin) 
shift¢s ~ növb?nin sonu 
silencing ~ s?sbat?r?c?n?n uclu?u 
skirt ~ ?t?yin a?a?? hiss?si (por?enin) 
small ~ kiçik [por?en] ba?l??? (sürgü qolun) 
split lever ~ lingin ç?ng?l??killi sonlu?u 
spring ~ resorun qurtaraca??; yay?n qurta-
raca?? 
spring fixed ~ resorun h?r?k?tsiz qurtara-
ca?? (sad? oynaql?da) 
end 
spring free ~ resorun h?r?k?t ed?n qurtara-
ca?? (s?rqaya birl??diril?n) 
tail ~ arxa qurtaracaq; arxa hiss?; quyruq 
hiss?si 
throw-off ~ bo?altma t?r?fi 
tie-rod ~ dart?n?n uclu?u, ?tanq?n uclu?u 
toe ~ of shoe q?libin ensiz qurtaraca?? (tor-
mozun) 
toe ~ of tooth kiçik konus üzr? di?in yan? 
(konusvari di?li çarx?n) 
track rod ~ dart?n?n uclu?u, ?tanq?n uclu?u 
upset ~endirilmi? qurtaracaq 
valve ~ 1. klapan çubu?unun ucu 2. klapan 
çubu?unun qapa?? 
waste ~s pamb?q-parça materiallar?n tullan-
t?lar? (silgi material?) 
wrist pin ~ sürgü qolunun kiçik ba?l??? 
yoke ~ dart? v? ya ling sonlu?unda ayr?lma 
ender: 
double ~ 1. ikit?r?fli qayka açar? 2. iki son-
luqlu dartq?s? olan avtoqatar 
endfloat oxboyu arabo?lu?u, lüft 
ending son, tamamlama 
endplay oxboyu arabo?lu?u, lüft 
end-to-end yana??, yax?n 
endurance d?yan?tli; dözümlülük; yeyilm?y? 
davaml?l?q; yorulmaya müqavim?t 
cold ~ soyu?a davaml?l?q 
engine ~ t?mir olunmadan müh?rrikin i? 
müdd?ti; müh?rrik resursu 
heat ~ istiy?davaml?l?q 
endurancing dözümlülüy? s?naq 
enduring uzunömürlü; yeyilm?y? davaml?; 
saxlan?lan 
endways bax endwise 
endwise uzununa, uzununa istiqam?td?; ox 
boyu; uzunu boyu 
energize qidaland?rmaq, qida m?nb?yin? bir-
l??dirm?k 
energizer generator 
energy enerji 
~ of recoil enerji verm?; ?ks gedi? zaman? i? 
absorbed ~ udulmu? [s?rf edilmi?] enerji 
available ~ malik olan enerji 
elastic ~ elastik enerji 
exhaust ~ i?l?nmi? qazlar?n enerjisi 
heat ~ istilik enerjisi 
impact ~ z?rb? i?i, z?rb? 
enerjisi 
kinetic ~ kinetik enerji 
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latent ~ potensial enerji 
let-loose ~ bo?ald?lm?? enerji 
minimum spark ignition ~ q???lc?m al??-
mas? zaman? ?n az enerji 
output ~ veril?n enerji, ç?x??da enerji 
propelling ~ h?r?k?tverici enerji 
released ~ bo?ald?lm?? enerji 
restored ~ qaytar?lm?? enerji; rekuperasiya 
enerjisi 
strain ~ deformasiyan?n potensial enerjisi 
striking ~ z?rb? i?i; z?rb? enerjisi 
thermal ~ istilik enerjisi 
engage ili?m?k, ili?m?y? daxil etm?k; qo?-
maq 
engaged ili?m?d? olan; ili?mi?; qo?ulmu? 
engagement ili?m?, qo?ulma 
automatic drive ~ intiqal?n avtomatik qo-
?ulmas? 
clutch ~ ili?m?nin qo?ulmas? 
fierce ~ k?skin qo?ulma 
first-gear ~ birinci ötürm?nin qo?ulmas? 
full ~ tam qo?ulma 
gears ~ di?li çarxlar?n ili?m?si 
gradual ~ t?drici qo?ulma, s?lis qo?ulma 
initial ~ qo?ulman?n ba?lan??c an? 
partial (tooth) ~ di?l?rin natamam qo?ul-
mas? 
silent ~ s?ssiz ili?m?; s?ssiz qo?ulma 
smooth ~ s?lis qo?ulma 
sudden ~ q?fil qo?ulma, k?skin qo?ulma 
tractor-trailer ~ qo?qunun dart?c?ya ili?-
m?si [qo?ulmas?] 
violent ~ k?skin qo?ulma 
engaging ili?dir?n; qo?an 
engine müh?rrik; motor; ma??n # ~ for differ-
ent fuels müxt?lif növ yanacaqlarla i?l?y? 
bil?n müh?rrik; çoxyanacaql? müh?rrik; ~ 
in situ qura?d?rma yerind? müh?rrik (m?s., 
?assid?); ~ misfires al??mada arak?silm?l?r 
oldu?undan müh?rrikin i?ind? pozqunluqlar; 
~ off müh?rrik dayand?r?lm??d?r; ~ on mü-
h?rrik i?? burax?lm??d?r; to ease the ~ müh?r-
rikin dövrl?r say?n? azaltmaq, müh?rrikin 
i?ini yüngüll??dirm?k; to fire an ~ müh?rriki 
i?? buraxmaq; to indicate an ~ müh?rrikin 
indikator diaqram?n? ç?xarmaq; to keep the 
~ alive 1.müh?rriki i?d? saxlamaq 2. müh?r-
riki i?? sald?qdan sonra sönm?sinin qaba??n? 
almaq; to listen to the ~ s?sin? qulaq asaraq 
müh?rrikin i?ini yoxlamaq to lug the ~ 
a?a?? ötürm?nin vaxts?z qo?ulmas? zaman? 
müh?rrikin yükünü azaltmaq; to open up 
the ~ qaz? art?rmaq; drossel qapa??n? geni? 
açmaq; to rase an ~ h?ddi dövrl?rd? mü-
h?rrikin bo? i?l?m? rejimini qurmaq; to run 
an ~ müh?rriki i?? buraxmaq; to start the ~ 
müh?rriki i?? buraxmaq; to warm up the ~ 
müh?rriki q?zd?rmaq; ~ under seat sürücü-
nün oturaca?? arxas?na yerl??dirilmi? müh?r-
rik; ~ with air cell hava kameral? müh?rrik; 
~ with antechamber kamera qabaql? [for-
kameral?] müh?rrik; 
engine  
~ with carburetor karbüratorlu müh?rrik; 
~ with direct injection bilavasit? yanacaq 
püskürül?n müh?rrik; ~ with mechanical 
injection 1. m?cburi yanacaq püskürül?n mü-
h?rrik 2. kompressorlu dizel; ~ with open 
toroidal piston cavity por?enin dibind? 
toroidal yanma kameral? müh?rrik 
air ~ 1. kompressor 2. pnevmatik müh?rrik 
air-cell diesel ~ hava kameral? müh?rrik 
air-cooled ~ hava soyutmal? müh?rrik 
air-chamber diesel ~ hava kameral? dizel 
air-cooled ~ hava soyutmal? müh?rrik 
air-injection diesel ~ kompressorlu müh?rrik 
airless injection diesel ~ kompressorsuz 
dizel 
alcohol ~ spirtli müh?rrik 
amidships-mounted underfloor ~ dö??-
m?nin alt?nda bazan?n ortas?nda yerl??diril-
mi? müh?rrik 
antechamber compression ignition ~ ön 
kameral? dizel 
automobile ~ avtomobil müh?rrik 
axial ~ silindrl?ri dirs?kli vala paralel yer-
l??dirilmi? müh?rrik; çarxqolsuz müh?rrik 
axial compressor ~ oxlu qovucusu olan 
müh?rrik 
bare ~ köm?kçi aqreqatlar? olmayan mü-
h?rrik 
barring ~ burax?c? müh?rrik 
basic ~ köm?kçi aqreqatlar? olmayan mü-
h?rrik 
birotary ~ ikikameral? rotor müh?rriki 
blast ~ bax blowing engine 
blowing ~ hava üfür?n ma??n 
blown oil ~ üfürm?li dizel 
bored-out ~ yonulmu? silindrli müh?rrik 
boxer ~ silindrl?ri ?ks yerl??dirilmi? mü-
h?rrik 
B-type ~ üfürm?siz müh?rrik 
capstan ~ bucur?ad 
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carburetor ~ karbüratorlu müh?rrik 
centrally mounted ~ bazan?n ortas?nda 
yerl??dirilmi? müh?rrik 
charcoal-burning ~ a?ac kömürü il? i?l?-
y?n müh?rrik 
coal-dust ~ toz ??killi kömür yanaca?? il? 
i?l?y?n müh?rrik 
coasted ~ aparan t?k?rl?rl? h?r?k?t ed?n 
müh?rrik 
coke-oven gas ~ koks sobas?n?n qazlar? il? 
i?l?y?n müh?rriki 
cold ~ soyuq müh?rrik, q?zd?r?lmam?? mü-
h?rrik, soyumu? müh?rrik 
cold-starting ~ qabaqcadan q?zd?r?lmadan 
i?? sal?nan müh?rrik, soyuq halda i?? sal?-
nan müh?rrik 
combustion ~ daxili yanma müh?rriki 
compact ~ y??cam [kompakt] müh?rrik 
compression ignition ~ s?xmadan alovla-
nan müh?rrik, dizel 
constant-duty ~ daimi yükalt?nda i?l?y?n 
müh?rrik 
coupled ~s qo?ala?m?? müh?rrik 
crank ~ sürgü-çarxqol müh?rriki 
crosshead ~ kreyskopf müh?rrik 
cross-mounted ~ könd?l?n yerl??dirilmi? 
müh?rrik 
crosswise ~ könd?l?n yerl??dirilmi? müh?rrik 
crude-oil ~ a??r yanacaqla i?l?y?n müh?r-
rik, neft müh?rriki 
custom-rated ~ istehlakç?n?n arzusuna ?sa-
s?n maksimal gücü nizamlama?a imkan ve-
r?n müh?rrik (yanacaq nasosunun linginin 
v?ziyy?tini d?yi?m?kl?) 
dead ~ söndürülmü? müh?rrik 
derated ~ sür?tl?ndirilmi? müh?rrik 
diesel ~ dizel müh?rriki, dizel 
differential ~ iki kameral? rotor müh?rriki 
differential diesel ~ ayr?ca qovucu intiqall? 
dizel 
direct-injection ~ bilavasit? yanacaq püs-
kürm?li müh?rrik 
divided-chamber (type) ~ ayr?lm?? yanma 
kameral? müh?rrik 
donkey ~ kiçik stasionar müh?rrik 
door ~ qap?n? idar?etm?nin servomexanizmi 
double-acting rotary ~ ikiqat t?sirli rotor 
müh?rriki 
double-bank radial ~ ikis?ral? ulduzvari 
müh?rrik 
double-cylinder ~ iki silindrli müh?rrik 
engine  
double-piston (type) ~ silindrl?ri bir-birin? 
?ksin? yerl??dirilmi? müh?rrik 
double-row ~ ikis?ral? müh?rrik 
drop-in ~ d?yi?diril?n müh?rrik 
duafuel ~iki yanacaql? müh?rrik 
dual-fuel ~ iki yanacaql? müh?rrik 
eight-cylinder ~ s?kkizsilindrli müh?rrik 
expended ~ ehtiyat yanaca?? i?l?tmi? mü-
h?rrik 
explosion ~ daxili yanma müh?rriki 
failed ~ imtina etmi? müh?rrik 
fan ~ ventilyatorlu soyuducu müh?rrik 
F-head ~ F-??killi silindrl?r ba?l?ql? müh?r-
rik 
field ~ k?nd t?s?rrüfat? müh?rriki (m?s., 
traktor üçün) 
fire ~ yan??n avtomobili 
fixed ~ stasionar müh?rrik 
flame ~ qaz müh?rriki 
flat ~ horizontal müh?rrik; silindrkl?ri hori-
zontal yerl??dirilmi? müh?rrik 
flat-four ~ horizontal yerl??dirilmi? dörd-
silindrli müh?rrik 
flat twin ~ bir-birinin ?ksin? horizontal 
yerl??dirilmi? ikisilindrli müh?rrik 
flexibly mounted ~ rezin dayaqlarda as?l-
m?? müh?rrik 
forced induction ~ üfürm?li müh?rrik 
four-cycle ~ dördtaktl? müh?rrik 
four-stroke ~ dördtaktl? müh?rrik 
free-piston ~ azad por?enli müh?rrik 
free-piston gas generator ~ azad por?enli 
qaz generatorlu müh?rrik 
fuel-injection ~ yanacaq püskürm?li mü-
h?rrik 
full-load ~ tam yük alt?nda i?l?y?n müh?rrik 
gas ~ qaz müh?rriki 
gas blowing ~ qaz hava üfürm?si 
gasoline ~ benzin müh?rriki; karbürator 
müh?rriki 
gas-power ~ qaz müh?rriki 
gas-turbine ~ qaz turbinli müh?rrik 
geared ~ reduktorlu müh?rrik 
heat ~ istilik müh?rriki 
heavy-duty ~ a??r ??raitl?rd? i?l?m?k üçün 
müh?rrik 
heavy-oil ~ a??r yanacaqla i?l?y?n müh?rrik 
hemihead ~ yarm?sferik yanma kameral? 
müh?rrik 
high-compression ~ yüks?k s?xma d?r?c?li 
müh?rrik 
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high-efficiency ~ yüks?k f.i.?. müh?rrik 
higher-power(ed) ~ art?r?lm?? güclü mü-
h?rrik; sür?tl?ndirilmi? müh?rrik 
high-performance ~ yüks?k istismar xa-
rakteristikal? müh?rrik 
high-power ~ güclü müh?rrik 
high-production ~ güclü müh?rrik 
high-speed ~ yüks?k dövrlü müh?rrik 
hopped-up ~ sür?tl?ndirilmi? müh?rrik 
horizontal ~ horizontal müh?rrik; silindr-
l?ri horizontal yerl??dirilmi? müh?rrik 
horizontal opposed ~ silindrl?ri horizontal 
bir-birinin ?ksin? yerl??dirilmi? müh?rrik 
hot ~ q?z??n müh?rrik, q?zd?r?lm?? müh?rrik 
hot-bulb ~ fitil ba?l?ql? müh?rrik 
hydrogen ~ hidrogen birl??m?li müh?rrik 
I-head ~ I-??killi ba?l??? olan müh?rrik 
indirect-injection ~ yanma kameral? müh?r-
rik 
individual-cylinder ~ ayr?ca silindrl?ri 
olan müh?rrik 
industrial ~ stasionar müh?rrik, s?naye 
qur?ular? üçün müh?rrik 
inhibited ~ konservl??dirilmi? müh?rrik 
injection-type ~ yanacaq püskürm?li mü-
h?rrik 
in-line ~ bir s?ral? müh?rrik 
intercooled diesel ~ havan?n aral?q soyu-
dulmas? olan dizel (üfürm?d? veril?n) 
intermittent-cycle ~ arak?silm?li tipd? 
olan müh?rrik [döyüntülü] 
internal-combustion ~ daxili yanma mü-
h?rriki 
in-town ~ ??h?r ??raitl?rind? istismar üçün 
müh?rrik 
inverted Vee ~ V h?rfinin ?ks çevrilm? 
sxemi üzr? silindrl?ri olan müh?rrik 
jet(-propulsion) ~ reaktiv müh?rrik; hava-
reaktiv müh?rriki 
knock test ~ yanaca??n deformasiya xü-
susiyy?tl?rinin s?na?? üçün müh?rrik 
laboratory ~ s?naq müh?rriki; laboratoriya 
t?dqiqatlar? üçün müh?rrik 
left-hand ~ sol t?r?f? f?rlanan müh?rrik 
L-head ~ silindrl?r ba?l??? L-??killi müh?rrik 
liquid propane ~ maye propanla i?l?y?n 
müh?rrik 
live ~ i?l?y?n müh?rrik, istismarda olan 
müh?rrik 
longitudinally mounted ~ uzununa qura?-
d?r?lm?? müh?rrik (avtomobilin uzununa 
oxuna paralel) 
engine  
long-life ~ uzunömürlü müh?rrik, böyük 
resurslu müh?rrik 
long-stroke ~ uzun gedi?li müh?rrik (por-
?enin gedi?inin diametrin? nisb?ti böyük 
olan) 
low-compression ~ a?a?? s?xma d?r?c?si 
olan müh?rrik 
low-consumption ~az yanacaq s?rfli mü-
h?rrik; q?na?tli müh?rrik 
low-performance ~ a?a?? istismar xarak-
teristikal? müh?rrik 
low-powered ~ az güclü müh?rrik 
low-speed ~ az dövrlü müh?rrik 
missing ~ al??malar? arada buraxmaqla i?l?-
y?n müh?rrik 
mixed-cycle ~ qar???q tsikll? i?l?y?n mü-
h?rrik (qaz turbinli) 
motor ~ müh?rrik, motor 
motored ~ ba?qa müh?rrikl? f?rland?r?lan 
müh?rrik 
motor fire ~ yan??n avtomobili 
multibank ~ çox bloklu müh?rrik 
multicylinder ~ çox silindrli müh?rrik 
multifuel ~ çox yanacaql? müh?rrik 
natural gas ~ t?bii qazla i?l?y?n müh?rrik 
naturally aspirated ~ üfürm?si olmayan 
müh?rrik 
nonexhaust valve ~ ixrac klapanlar? olma-
yan müh?rrik 
nonpoppet ~ klapans?z müh?rrik 
oil ~ dizel-generatoru 
oil injection ~ dizel 
omnivorous ~ çox yanacaql? müh?rrik 
operating ~ i?l?y?n müh?rrik, istismarda 
olan müh?rrik 
opposed cylinder ~ silindrl?ri bir-birinin 
?ksin? yerl??dirilmi? müh?rrik 
opposed-piston ~ por?enl?ri bir-birinin ?k-
sin? h?r?k?t ed?n müh?rrik 
Otto ~ Otto tsikli il? i?l?y?n müh?rrik 
overbored ~ silindrl?ri nominaldan art?q 
yonulmu? müh?rrik 
overcooled ~ çox soyudulmu? müh?rrik 
overhead valve ~ klapanlar? yuxar?da yer-
l??dirilmi? müh?rrik, yuxar? klapanl? mü-
h?rrik 
oversquare ~ silindrin diametri por?enin 
gedi?ind?n art?q olan müh?rrik 
overstroked ~ silindrin diametri por?enin 
gedi?ind?n az olan müh?rrik 
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pancake ~ üfiqi müh?rrik; silinldri üfiqi 
yerl??dirilmi? müh?rrik 
paraffin ~ ing. neftl? i?l?y?n müh?rrik 
parallel flow ~ paralel ax?nl? müh?rrik (qaz 
turbinli) 
petrol ~ karbürator müh?rriki; benzinl? 
i?l?y?n müh?rrik; neftl? i?l?y?n müh?rrik 
pilot ~ 1. müh?rrikin yeni modelinin s?naq 
nümun?si 2.köm?kçi müh?rrik 
piston ~ por?enli müh?rrik 
piston blast ~ por?enli qovucu 
port ~ zolotnikli müh?rrik 
port-scavenging ~ yelç?k?n p?nc?r?l?ri olan 
müh?rrik; ??r?ml? yelç?k?nl?ri olan müh?rrik 
prechamber ~ ön kameral? müh?rrik 
precombustion chamber ~ ön kameral? 
müh?rrik 
producer-gas ~ generator qaz? il? i?l?y?n 
müh?rrik 
production ~ seriyal? müh?rrik 
pure gas-turbine ~ soyuducusu v? q?zd?-
r?c?s? olmayan qaz turbinli müh?rrik 
racing ~ yar?? avtomobili üçün müh?rrik 
radial (cylinder) ~ silindrl?ri radial yerl??-
dirilmi? müh?rrik; ulduz??killi müh?rrik; 
radial müh?rrik 
ram induction ~ ?tal?t üfürm?li müh?rrik 
reaction (propulsion) ~ reaktiv müh?rrik 
reciprocating ~ sürgüqol-çarxqol mexa-
nizmli por?enli müh?rrik 
reconditioned ~ t?mir edilmi? müh?rrik 
research ~ t?crübi müh?rrik 
reversing ~ reversiv müh?rrik 
right-hand ~ sa? t?r?f? f?rlanan müh?rrik 
rocket ~ raket müh?rriki; maye-reaktiv 
müh?rrik 
rotary ~ rotorlu müh?rrik 
rough ~ düzgün i?l?m?y?n müh?rrik 
row ~ s?rali [c?rg?li] müh?rrik 
rugged ~ möhk?m [etibarl?] müh?rrik 
scavenging ~ silindrl?ri üfürül?n müh?rrik 
second-motion ~ reduktorlu müh?rrik 
self-ignition ~ öz-özün? al??an müh?rrik, 
dizel 
semidiesel ~ a?a?? s?xma d?r?c?li müh?rrik 
series(-wound) ~ seriesli elektrik müh?rri-
ki 
service ~ i?l?y?n müh?rrik; istismarda olan 
müh?rrik 
shot-haul diesel ~ q?sa reysl?rd? istismar 
olunan dizel 
engine  
short-life ~ kiçik resurslu q?sa ömürlü mü-
h?rrik 
short-stroke ~ q?sa gedi?li müh?rrik (por-
?enin gedi?inin diametrin? nisb?ti kiçik 
olan) 
shunt(-wound) ~ ?untlu elektrik müh?rriki 
side valve ~ klapanlar? yanda yerl??mi? 
müh?rrik 
silent-running ~ s?ssiz müh?rrik 
single-cylinder ~ bir silindrli müh?rrik 
single-cylinder test ~ bir silindrli s?naq 
müh?rriki 
single-row ~ bir s?ral? müh?rrik 
six-cylinder ~ alt? silindrli müh?rrik 
slanted ~ maili müh?rrik 
slave ~ ba?qa müh?rriki f?rladan müh?rrik 
sleeveless ~ silindr gilizl?ri olmayan mü-
h?rrik 
sleeve-valve ~ giliz paylay?c?l? müh?rrik 
slide-valve ~ zolotnik paylay?c?l? müh?rrik 
slow-speed ~ kiçik dövrlü müh?rrik 
small-bore ~ kiçik diametrli silindrl?ri olan 
müh?rrik 
small displacement ~ i? h?cmi çox da 
böyük olmayan müh?rrik 
smooth ~ s?lis i?l?y?n müh?rrik; s?lis ge-
di?li müh?rrik 
solid-injection ~ tozlanm?? b?rk yanacaqla 
i?l?y?n müh?rrik 
spare ~ ehtiyat müh?rrik 
spark-ignition ~ q???lc?m al??mal? müh?r-
rik; m?cburi al??mal? müh?rrik 
spark-ignition fuel-injection ~ q???lc?m 
al??mal? v? yanaca??n bilavasit? püskürm?li 
müh?rrik 
square (stroke) ~ por?enin gedi?i silindri-
nin diametrin? b?rab?r olan müh?rrik 
stalled ~ sönmü? müh?rrik 
starting ~ i??salma [burax?c?] müh?rrik 
stationary ~ stasionar müh?rrik 
steam ~ buxar ma??n?; buxar müh?rriki 
straight-eight ~ silindrl?ri bir s?rada yer-
l??mi? s?kkiz silindrli müh?rrik 
straight-line ~ bir s?ral? müh?rrik; silindrli 
birs?rada yerl??mi? müh?rrik 
straight-type ~ bir s?ral? müh?rrik; silindrli 
birs?rada yerl??mi? müh?rrik 
stratified charge ~ qar????? laylarla pay-
lanan müh?rrik 
stripped ~ köm?kçi aqreqatlar? olmayan 
müh?rrik 
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submersible ~ suya batd?qda i?l?m? qa-
biliyy?tini itirm?y?n müh?rrik 
supercharged ~ üfürm?li müh?rrik 
supplementary ~ köm?kçi müh?rrik 
swash-plate ~ yell?n?n ?aybal? müh?rrik 
(dirs?kli val olmadan) 
swirl-chamber diesel ~ burul?an kameral? 
dizel 
test ~ s?na?? apar?lan müh?rrik 
throwaway ~ zay edilmi? müh?rrik 
top ~ 1. yüks?k keyfiyy?tli müh?rrik 2. yu-
xar? müh?rrik 
traction ~ 1. dart?c? müh?rrik 2. dart?c? 
traktor 
tractor ~ traktor müh?rriki 
transversally mounted ~ könd?l?n qura?-
d?r?lm?? müh?rrik (avtomobil uzununa oxu-
na perpendikulyar) 
truck ~ yük avtomobilinin müh?rriki 
turbine ~ qazturbinli müh?rrik 
turbocharged ~ üfürm?li müh?rrik 
turbocharged-and-aftercooled ~ qovulan 
hava soyutmal? v? turbo üfüm?li müh?rrik 
turbojet ~ turboreaktiv müh?rrik 
turbosupercharged ~ turboüfürm?li mü-
h?rrik 
twin ~ qo?ala?m?? müh?rrik 
twin-crankshaft ~ iki dirs?kli val? olan 
müh?rrik 
twin six ~ qo?ala?m?? alt? silindrli müh?r-
rik; silindrl?ri V-??kilind? yerl??dirilmi? al-
t? silindrli müh?rrik 
two-bank ~ iki s?ral? müh?rrik 
two-stroke ~ iki taktl? müh?rrik 
underfloor ~ dö??m? alt?nda yerl??dirilmi? 
müh?rrik (kuzan?n) 
undersquare ~ silindrin diametri por?enin 
gedi?ind?n az olan müh?rrik 
unsupercharged ~ üfürülm?siz müh?rrik 
uprated ~ gücü art?r?lm?? müh?rrik; sür?t-
l?ndirilmi?, gücl?ndirilmi? müh?rrik 
V- ~ V-??killi müh?rrik; silindrl?ri V-??ki-
lind? yerl??dirilmi? müh?rrik 
valve-in-the-head ~ klapanlar? yuxar?da yer-
l??dirilmi? müh?rrik; yuxar? klapanl? müh?r-
rik 
valveless ~ klapans?z müh?rrik 
vaporizer ~ karbürator müh?rriki 
variable compression ~ d?yi??n s?xma d?-
r?c?li müh?rrik 
variable-stroke ~ por?enin gedi? uzunlu?u 
d?yi??n müh?rrik 
engine  
Vee ~ V-??killi müh?rrik, silindrl?ri V-??k-
lind? yerl??dirilmi? müh?rrik 
vehicular gas turbine ~ qazturbinli avto-
mobil müh?rriki 
vertical ~ vertikal [?aquli] müh?rrik, silin-
drl?ri ?aquli yerl??dirilmi? müh?rrik 
V-type ~ V-??killi müh?rrik; silindrl?ri V-
??klind? yerl??mi? müh?rrik 
warm ~ q?zd?r?lm?? müh?rrik 
willing ~ idar?etm? ?m?liyyat?na tez reak-
siya ver?n müh?rrik; «söz? baxan» müh?r-
rik 
winding ~ bucur?ad 
windshield wiper ~ ?ü?? t?mizl?y?n elekt-
rik müh?rriki 
woolly-type ~ kiçik dövrlü müh?rrik 
worn ~ i?l?nmi? müh?rrik 
X- ~ X-??killi müh?rrik, silindrl?ri X-??k-
lind? yerl??dirilmi? müh?rrik 
Y- ~ üçsilindrli ulduzvari müh?rrik 
engineer 1. müh?ndis 2. mexanik; montyor 
area ~ sah? müh?ndisi 
automobile ~ avtomobil müh?ndisi; avto-
mobilqay?rma müh?ndisi; avton?qliyyat?n 
istismar? üzr? müh?ndis 
automotive ~ n?qliyyat ma??nlar? müh?n-
disi; n?qliyyat ma??nlar?n?n müh?ndis-kon-
struktoru; n?qliyyat ma??nlar?n?n istismar? 
üzr? müh?ndis 
body ~ kuzalar üzr? müh?ndis-konstruktor 
design ~ müh?ndis-konstruktor 
fastener ~ b?rkidici detallar üzr? müt?x?s-
sis-müh?ndis 
package ~ ümumi kompanovkan? i?l?y?n 
müh?ndis-konstruktor 
process(ing) ~ müh?ndis-texnoloq 
production ~ müh?ndis-texnoloq 
quality assurance ~ m?hsulun keyfiyy?ti 
üzr? müh?ndis 
research ~ t?dqiqatç?-müh?ndis 
service ~ istismar üzr? müh?ndis 
shift ~ növb?tçi müh?ndis; növb?tçi texnik 
test(ing) ~ t?crüb?çi müh?ndis; müh?ndis-
s?naqç? 
engineering 1. müh?ndis i?i; texnika; konst-
ruksiyaetm? || müh?ndislik, texniki 2. ma-
??nqay?rma 
automotive ~ avtotraktor texnikas?; konst-
ruksiyaetm? 
texnikas?; ma??nlar?n istismar? v? istehsal? 
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control ~ idar?etm? texnikas?; nizamlama 
texnikas? 
development ~ yeni konstruksiyan?n layi-
h?l?ndirilm?si [i?l?nm?si] 
environmental ~ ?traf mühitin t?sirind?n 
müdafi? olunma üsulunun öyr?nilm?si v? 
i?l?nm?si 
highway ~ yol texnikas? 
human factor ~ insan orqanizminin xüsu-
siyy?tl?rini v? psixikas?n? n?z?r? almaqla 
mexanizml?rin konstruksiya edilm?si 
industrial ~ s?naye texnikas?; istehsal tex-
nikas? 
power ~ energetika 
quality control ~ keyfiyy?t t?nziml?m? v? 
ya n?zar?tin t??kili, texniki n?zar?tin t??kili 
reliability ~ 1. etibarl?l?q n?z?riyy?si 2. im-
tinas?z v? etibarl?l???n t?mini texnikas? 
safety ~ t?hlük?sizlik texnikas? 
safety-first ~ t?hlük?sizlik texnikas? 
sanitary ~ sanitar texnikas?; santexnika 
test ~ s?naq texnikas? 
engine-mounted ~ müh?rrikd? qura?d?r?lm?? 
enlargement: 
~ of crack çat?n böyüm?si 
~ of crankcase karterin geni?l?nm?si 
~ of ring grooves por?en halqalar? üçün qa-
novun hündürlüyünün art?r?lmas? 
enrichment z?nginl??m? 
air ~ qar?????n oksigenl? z?nginl??m?si 
~ of mixture i?çi qar?????n z?nginl??m?si 
entrance giri? 
back ~ arxadan giri? 
body ~ kuzan?n qap?s? 
central ~ m?rk?zi giri?, ortaya giri? (kuza-
n?n) 
front ~ qabaqdan giri? 
overhead ~ yuxar?dan giri? 
rear ~ arxadan giri? 
side ~ yandan giri?, k?nar giri? 
step-free ~ ayaqalt?s?z giri? 
entruck yük avtomobilin? oturmaq; yük av-
tomobilin? minm?k 
entrucking yük avtomobilin? minm? 
entry 1. giri?, daxil olma, yax?nla?d?rma 2.r?-
q?ml?rin ma??na daxil edilm?si 
dust ~ tozun daxil olmas? 
fuel ~ yanaca??n daxil olmas? 
intermittent ~ k?sik-k?sik verm? 
envelope 1. qab?q; üz; örtük; qapaq 2. ?yil?n 
(?yri) 
envelope 
clearance ~ azad m?kan; s?rb?st yer (de-
tal?n v? ya düyünün ?traf?nda) 
hodd ~ kapot çexolu [üzlüyü] 
rubberized ~ rezinl??mi? parçadan örtük 
environment ?traf mühit; ?traf ??rait 
accelerated-aging ~ sür?tl? köhn?lm?y? 
köm?k ed?n ?traf mühit 
artificial ~ süni ?traf mühit 
atmospheric ~ ?hat? ed?n atmosfer ??raitl?ri 
combined ~ xarici ??aritl?r kompleksi 
controlled ~ nizamlanan ?traf mühit 
customer ~ istehlakç?n?n xarici istismar ??-
raitl?ri 
design ~ konstruksiyaetm? zaman? q?bul 
olunmu? xarici ??raitl?r 
difficult ~ arzu olunmaz ??raitl?r 
external ~ istismar ??raitl?ri 
factory ~ zavod ??raitl?ri 
field ~ istismar ??raitl?ri; sah? ??raitl?ri 
harsh ~ k?skin atmosfer ??raitl?ri 
hot ~ isti iqlim ??raitl?ri 
high-stress ~ sür?tli da??lmaya s?b?b olan 
xarici ??raitl?r 
humid ~ n?m mühit 
main ~s xarici mühitin ??rtl?rinin ?sas va-
riantlar? 
mild ~ ?traf mühitin mülayim ??raiti 
operational ~ istismar ??raiti 
salt ~ duzu olan ?traf mühit 
standard ~ adi istismar ??raitin? uy?un 
g?l?n xarici ??rait 
simulated ~ laboratoriya ??raitind? yarad?-
lan ?traf mühit 
environmental ?traf, xarici ?traf ??rait? uy?un 
epycyclic epitsiklik 
epoxide epoksid qatran?, epoksit b?rkidici 
epoxy epoksid 
equalization b?rab?rlik, tarazl?q 
load ~ yükün tarazlanmas?; tarazlanm?? yük-
l?m? 
equalize b?rab?rl??dirm?k, düz?ltm?k; taraz-
lamaq 
equalizer 1. balansir, b?rab?rl??dirici 2. difer-
ensial ötürm?si 
brake ~ ?l tormozunun trosunun tarazlay-
?c?s?n?n mancana??, tormozun tarazl?c?s? 
pressure ~ t?zyiqi b?rab?rl??dir?n 
pressure ~ for twin tires qo?ala?m?? ?in-
l?rd? t?zyiqi b?rab?rl??dir?n 
throw-out ~ ay?rma ç?ng?linin b?rab?rl??-
diricisi 
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weight ~ ?ks yük 
equation t?nlik 
momental ~ momentl?rin t?nliyi 
mortality ~ itginin t?nliyi (uzunömürlüyü 
qiym?tl?ndirdikd?) 
equidistant ekvidistant, eyni m?saf?d? dayanan 
equilibrium tarazl?q 
dynamic ~ dinamik tarazl?q 
elastic ~ elastik [möhk?m] tarazl?q 
labile ~ d?yan?tsiz tarazl?q 
neutral ~ f?rqsiz [?h?miyy?tsiz] tarazl?q 
thermodynamic ~ termodinamik tarazl?q 
equip t?chiz etm?k; haz?rlamaq; t?min etm?k 
equipment t?chizat; avadanl?q; haz?rlama; t?-
min etm?, aparatura 
accessory ~ köm?kçi avadanl?q 
acoustical ~ akustik aparat 
air brake ~ pnevmatik tormoz avadanl??? 
air-painting ~ r?ng tozland?rma avadanl??? 
all-weather ~ ist?nil?n havada istismar 
üçün avadanl?q 
alternative extra ~ sifari?çinin seçimi üzr? 
?lav? avadanl?q 
alternative tire ~ sifari?çinin seçimi üzr? 
?inl? t?chizat 
amphibian ~ amfibiya üçün avadanl?q 
ancillary ~ köm?kçi avadanl?q 
assembly ~ qura?d?rma avadanl??? 
automated ~ avtomatla?d?r?lm?? avadanl?q 
automatic cycling ~ verilmi? tsiklik i? re-
jiml?rini avtomatik yaradan avadanl?q 
auxiliary ~ köm?kçi avadanl?q 
cab ~ kabina avdanl??? (sürücünün) 
carrying ~ n?qliyyat avadanl??? 
charging ~ doldurmaq üçün aparat (akku-
mulyator batareyalar?n?) 
communication ~ ?laq? aparat? 
component testing ~ detal? v? ya qov?aq 
s?na?? üçün avadanl?q 
control ~ n?zar?t-ölçü avadanl??? 
cultivating ~ torpaq bec?r?n al?t 
demisting ~ kül?k ?ü??sini t?rl?m?y? qoy-
mayan qur?u 
door control ~ qap?lar? idar? ed?n mex-
anizm (avtobusda) 
earthmoving ~ torpaqqazan avadanl?q 
electric ~ elektrik avadanl??? 
engineer ~ müh?ndis ?mlak?; müh?ndis tex-
nikas? 
engine-starting ~ müh?rriki i?? salmaq üçün 
avadanl?q 
equipment 
engine-testing ~ müh?rrikin s?na?? üçün 
aparat 
extra ~ ?lav? avadanl?q 
feeding ~ qidaland?r?c? qur?u 
field maintenance ~ istismar ??raitind? 
texniki xidm?t avadanl??? 
filling ~ yanacaq dolduran avadanl?q 
fire(-fighting) ~ yan??na qar?? avadanl?q 
fording ~ dayaz yerd?n keçdikd? qura?d?r?-
lan qur?u 
front-end ~ qabaq asq?n?n al?ti (traktorda) 
fueling ~ yanacaq doldurma avadanl??? 
garage ~ qaraj avadanl??? 
general-purpose ~ universal avadanl?q 
greasing ~ konsistent ya?? t?zyiq alt?nda 
verm?k üçün avadanl?q 
handling ~ qald?r?c?-n?qliyyat avadanl???; 
yükl?m?-bo?altma avadanl??? 
hauling ~ 1. n?qliyyat vasit?l?ri 2. dart?c? 
vasit?l?r 
H.E.L.P. ~ xüsusi rabit? kanal? il? köm?k 
ça??rmaq üçün radioavadanl?q (yol n?qliy-
yat hadis?l?rind?) 
in-car test ~ kuzada qura?d?r?lm?? t?crüb? 
avadanl??? 
injection ~ püskürm? mexanizmi 
key ~ ?sas mexanizm; ?sas avadanl?q 
laboratory ~ laboratoriya avadanl??? 
lighting ~ i??qlanma avadanl??? 
loading ~ 1. yükl?m? avadanl??? 2. yükl?-
yici qur?u (stendi) 
logging ~ da??ma avadanl??? (traktora) 
maintenance ~ texniki xidm?t v? cari t?mir 
üçün avadanl?q 
manual test ~ avtomatla?m?? s?naq avadan-
l??? 
material-handling ~ yükl?m?-bo?altma vasi-
t?l?ri 
material-hauling ~ materiallar?n da??nmas? 
üçün n?qliyyat vasit?l?ri 
measuring ~ ölçü aparaturas? 
mobile maintenance and support ~ texniki 
xidm?t v? cari t?mir üçün mobil vasit?l?r 
obsolete ~ köhn?lmi? avadanl?q 
oil-dispensing ~ ya??n paylanmas? v? i?-
l?nm?si üçün avadanl?q 
operating ~ i?l?k v?ziyy?td? olan avadan-
l?q; istismarda olan avadanl?q 
optional ~ sifari?l? g?tiril?n ?lav? avadanl?q 
overage ~ köhn? avadanl?q; vaxt? keçdiyi-
n? gör? d?yi?ilm?li olan avadanl?q 
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power-absorption ~ (t?crüb? qur?ular?n-
da) gücü udan avadanl?q 
programmed test ~ proqramla?m?? s?naq-
lar üçün avadanl?q; s?naq rejiml?rini pro-
qramla?d?rmaq üçün avadanl?q 
radio ~ radio avadanl??? 
repair ~ t?mir avadanl??? 
repair-shop ~ t?mir emalatxanas? avadanl??? 
run-down ~ i?l?nmi? material hiss?si, i?-
l?nmi? avadanl?q 
sanding ~ qum tökm?k üçün avadanl?q (sü-
rü?k?n yolda) 
sensing ~ izl?yici qur?u; vericil?r 
service ~ texniki xidm?t v? t?mir üçün ava-
danl?q 
single-motor ~ bir motorlu qur?u 
snow-removal ~ qar t?mizl?y?n avadanl?q 
sophisticated ~ mür?kk?b avadanl?q; mü-
r?kk?bl??dirilmi? avadanl?q 
special-purpose test ~ ixtisasla?d?r?lm?? s?-
naq avadanl??? 
standard ~ standart avadanl?q 
starting ~ i?? salma avadanl??? 
steering ~ sükan mexanizmi 
strain-recording ~ g?rginliyi qeyd? alan 
aparat 
street washing and sprinkling ~küç?l?ri 
yumaq v? sulamaq üçün avadanl?q 
stripping ~ sökm?k üçün avadanl?q (ma??n?) 
supplemental ~ ?lav? avadanl?q 
test(ing) ~ s?naq avadanl??? 
timing ~ xronometraj üçün avadanl?q 
timing-and-recording ~ avtomatik qeyd 
v? xronometraj üçün avadanl?q 
tire repair ~ ?inin t?miri üçün al?tl?r d?sti 
tire-testing ~ ?inin s?naqlar? üçün avadanl?q 
tool ~ al?tl?r d?sti; al?tl? t?chiz etm?k 
towing ~ yed?kl?m? avadanl??? 
trailed ~ qo?ma inventar; qo?ma ma??nlar? 
v? ya al?tl?ri 
transport ~ n?qliyyat vasit?l?ri 
transportation and erection ~ da??ma v? 
qura?d?rmaq üçün avadanl?q 
ultrasonic ~ ultras?s avadanl??? (m?mulat 
v? materiallar?n s?naq üçün) 
ventilating ~ ventilyasiya qur?usu 
vulcanizing ~ vulkanizasiya avadanl??? 
weight-handling ~ qald?r?c? n?qliyyat ava-
danl??? 
weight-lifting ~ yükqald?r?c? avadanl?q 
wheel alignment ~ apar?lan t?k?rl?rin qu-
ra?d?r?lma bucaqlar?n?n nizamlanmas? üçün 
avadanl?q 
equipped t?chiz edilmi? 
equipping t?chiz etm?; t?chizat 
equivalent ekvivalent || eyni qiym?tli 
~ of cantilever spring kantilevor resoru-
nun ekvivalenti 
linkage ~ b?ndli mexanizmin ekvivalenti 
thermal ~ istilik ekvivalenti 
thermic ~ istilik ekvivalenti 
erection y??ma qura?d?rma 
erector usta; qura?d?r?c? 
ergonomics erqonomika 
erode korlamaq; da??tmaq 
erosion a??nma; da??lma; pozulma 
~ of electrodes elektrodlar?n a??nmas? (al??-
ma ?am?n?n) 
cavitation ~ kavitasiya a??nmas? 
heat ~ yüks?k temperaturdan a??nma 
erratic dayan?qs?z; da??n?q 
error s?hv, x?ta # ~ in indication göst?ri? x?-
tas? (cihaz?n) 
~ of estimation qiym?td? s?hv 
~ of measurement ölçü s?hvi 
~ of observation mü?ahid? s?hvi 
accumulated ~ y???lm?? 
[toplanm??] s?hv 
centering ~ m?rk?zl??dirilm?d? x?ta, eks-
sentrisitet 
common ~ yay?lm?? s?hv 
cumulative ~ y???lm?? s?hv 
determinable ~ hesablanan x?ta 
human ~ subyektiv s?hv; mü?ahid?çi s?h-
vi; operator s?hvi 
in-process ~ istehsal zaman? burax?lm?? s?hv 
instrumental ~ al?tin x?tas?; cihaz?n x?tas?; 
al?tin qeyri-d?qiqliyi il? ?laq?dar olan x?ta 
lead ~ add?mda s?hv (yivin) 
manufacturing ~ istehsal prosesind? bu-
rax?lm?? s?hv 
mean ~ orta s?hv; orta x?ta 
percentage ~ faizl?rl? s?hv (nisbi) 
permissible ~ burax?lm?? s?hv 
pitch ~ add?mda s?hv (ili?m?nin v? ya yivin) 
random ~ t?sadüfi s?hv 
reading ~ hesablama zaman? s?hv; hesab-
lama m?nb?yi 
relative ~ nisbi s?hv; nisbi x?ta 
systematic ~ münt?z?m s?hv 
temperature ~ temperatur [istilik] s?hvi 
escape 1. buraxma; buraxma de?iyi 2. axma; 
s?zma || axmaq; s?z?b tökülm?k 
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escape  
air ~ hava itgisi 
gas ~ qaz itgisi 
escutcheon yaz?l? ?it 
essence benzin 
estate universal tipli kuza 
estimate qiym?t; smeta; ilkin hesab || qiym?t-
l?ndirm?k; hesablamaq 
road capacity ~ yolun buraxma qabiliyy?-
tinin qiym?tl?ndirilm?si 
rough ~ kobud qiym?tl?ndirm?, t?xmini 
qiym?tl?ndirm? 
estimated hesabi 
estimation qiym?t; hesablama 
estimator statistik qiym?t 
etch a??nd?rmaq 
etching a??nd?rma 
ether 1. adi efir 2. dietil efiri 
evacuable asan da??n?la bil?n 
evacuate bo?altmaq; azaltmaq; seyr?kl??dir-
m?k 
evacuation bo?altma; seyr?kl??m?; ç?kib ç?x-
arma (müh?rrikin silindrl?rind?n) 
evaluation qiym?t # ~ for noise i? zaman? s?-
s? gör? qiym?tl?ndirm? 
engineering ~ texniki keyfiyy?tl?rin 
qiym?tl?ndirilm?si 
field ~ istismar ??raitind? qiym?tl?ndirm? 
statistical ~ statistik qiym?tl?ndirm? 
evaporant buxarlanan madd? 
evaporate buxarlanmaq, buxara çevrilm?k 
evaporation buxarlanma, bu?lanma 
evaporator buxarland?r?c?, bu?land?r?c? 
even 1. hamar, düz 2. eyni, ox?ar, b?nz?r 
event 1. hadis?; ?hvalat 2. takt (daxili yanma 
müh?rrikinin) 
independent ~s as?l? olmayan hadis?l?r 
mutually exlusive ~s ziddiyy?tli hadis?l?r 
random ~ t?sadüfi hadis? 
sport-car ~ idman ma??nlar?n?n yar??? 
evidence: 
~ of fatigue yor?unlu?un ayd?n ?lam?tl?ri 
field ~ istismar mü?ahid?l?rinin n?tic?si 
evolvent evolventa 
exaggeration a??rla?ma; a??rla?d?rma (m?s., 
s?naq ??raitinin) 
examination bax??; müayin?; ara?d?rma; eks-
pertiza 
~ of car avtomobil? bax?? 
external ~ xarici bax?? 
final ~ son [ tamamlay?c?] bax?? 
gas ~ qaz?n ara?d?r?lmas?; qaz analizi 
examination 
internal ~ daxili bax?? 
magnetic ~ maqnitoskopik n?zar?t 
narrow ~ diqq?tli bax??, ciddi mü?ahid? 
visual ~ 1. zahiri [xarici] bax?? 2. vizual 
mü?ahid? 
X-ray ~ rentgenoqrafik t?dqiqat 
examine müayin? etm?k; baxmaq 
excavator ekskavator 
bucket ~ çalovlu ekskavator 
excess of air hava art??? 
exchange d?yi?m? 
~ of complete units komplekt aqreqatlar? 
d?yi?m? (sökm?d?n) 
heat ~ istilik mübadil?si 
exchangeable növb?ti; qar??l?ql? d?yi?diril?n 
exchanger d?yi?dir?n (istilik) 
air cooled heat ~hava s?rinl??diricili istilik 
d?yi?dir?n 
counterflow heat ~ ?ksax?nl? istilik d?yi?-
dir?n 
cross-flow heat ~maye ax?nlar? istiqam?t-
l?rinin k?si?m?li istilikd?yi?dir?n 
heat ~ istilik d?yi?dir?n 
oil-to-water heat ~ ya?? su il? soyudan is-
tilik mübadil?çisi 
parallel-flow heat ~ paralel istiqam?tli 
axan mayel?rin istilik mübadil?çisi 
plate ~ lövh?li istilik mübadil?çisi 
recuperative heat ~ rekuperativ istilik mü-
badil?çisi 
regenerative heat ~ regenarativ istilik mü-
badil?çisi; aral?q istilikda??yan istilik müba-
dil?çisi 
rotary heat ~ f?rlanan istilik mübadil?çisi 
tubular heat ~ boru??killi istilik mübadi-
l?çisi 
cooled heat ~ soyudan istilik mübadil?çisi 
waste heat ~ xaric olunan qazlar?n istisin-
d?n istifad? ed?n istilik mübadil?çisi 
excitation 1.h?y?canland?rma 2.c?r?yanla 
maqnitl??m? 
outside ~ as?l? olmayan h?y?canland?rma 
separate ~ as?l? olmayan h?y?canland?rma 
series ~ ard?c?l h?y?canland?rma, series 
h?y?canland?rmas? 
shunt ~ paralel h?y?canland?rma; ?untlama 
il? h?y?canland?rma 
excite h?y?canland?rmaq 
excluder: 
dirt ~ palç?q tutan; palç?q dü?m?sinin qar-
??s?n? alan qapaq 
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excluder 
labyrinth-type ~labirint tipli tutan 
mud ~ palç?q tutan; palç?q dü?m?sinin qar-
??s?n? alan qapaq 
exhaust 1. ixrac; ixrac [i?l?nmi?] qazlar? || bu-
raxmaq; vakuum yaratmaq 2. buraxma bo-
ruk?m?ri 3.üzülm? # ~ to atmosphere 
atmosfer? buraxma 
air ~ havan?n burax?lmas? 
downswept ~ a?a??dan qaz?n burax?lmas? 
dual ~ i?l?nmi? qaz?n ç?xmas? üçün iki bo-
ru; iki borudan buraxma 
dust ~ tozu sovurma 
motor ~ 1. müh?rrikd?n xaric olunan qaz; 
müh?rrikd?n xaric olunan qaz ax?n? 2. mü-
h?rriyin ixrac borusu 
multiple ~ bir neç? de?ikd?n burax?? 
overhead ~ (i?l?nmi? qaz?n) yuxar? buraxma 
smokeless ~ tüstülü ixrac qazlar? 
smoky ~tüstülü ixrac qazlar? 
twin ~ ayr?lm?? ixrac qazlar? (V-??killi mü-
h?rrikin sa? v? sol bloklar?n?n) 
exhaustion 1. üzülm?, bo?alm?? v?ziyy?t (ak-
kumulyator batareyas?n?n) 2.ç?xartma, ç?k-
m?, sorma 3. seyr?lm? (havan?n) 
exhibition s?rgi 
automobile ~ avtomobil s?rgisi 
exit ç?x?? 
back ~ arxadan ç?x?? 
central ~ m?rk?zi ç?x??, ortaya ç?x?? (kuzo-
vun) 
emergency ~ ehtiyat ç?x??? 
front ~ önd?n ç?x?? 
rear ~ arxadan ç?x?? 
side ~ yandan ç?x?? 
exiting eni?, enm? (yolla) 
exoskeletal karkass?z v? ç?rçiv?siz tipli; bü-
töv xarici da??y?c? örtüklü 
exostructure xarici da??y?c? konstruksiya 
expand 1. geni?l?ndirm?k, h?cmd? böyütm?k 
2. dart?lmaq, yaymaq, gen?ltm?k 
expanded 1. geni?l?nmi?; dart?lm?? 2. yay?l-
m??, gen?lmi? 
expander gen?ldici 
adjustable piston skirt ~ por?enin ?t?yini 
nizamlayan gen?ldici 
brake (shoe) ~ tormoz yumru?u, tormoz 
ekssentriki, tormoz paz? 
hump-type ~ ç?x?nt?l? v? girintili gen?ldici 
oil ring ~ ya? götür?n halqal? gen?ldici 
piston cup ~ por?en manjetinin gen?ldicisi 
piston ring ~ por?en halqas?n?n gen?ldicisi 
expander 
piston skirt ~ por?en ?t?yinin gen?ldicisi 
rim ~ ç?nb?ri ç?xartmaq üçün t?rtibat 
ring ~ halqa gen?ldici (halqalar? por?en? 
qura?d?rmaq üçün) 
skirt ~ por?en ?t?yinin gen?ldicisi 
uniform pressure ~ divarboyu b?rab?r 
t?zyiq yaradan gen?ldici 
expansion 1. geni?l?nm? 2. açma, yay?lma, 
gen?ltm? 
adiabatic ~ adiabatik geni?l?nm? 
cubic ~ h?cmi geni?l?nm? 
heat ~ istilik geni?l?nm?si 
isothermal ~ izotermik geni?l?nm? 
line ~ x?tti geni?l?nm? 
linear ~ x?tti geni?l?nm? 
permanent ~ qal?q geni?l?nm?si 
prolonged ~ davaml? geni?l?nm? (müh?r-
rikd? qazlar?n) 
thermal ~ istilik geni?l?nm?si 
variable ~ d?yi??n geni?l?nm? 
volumetric ~ h?cmi geni?l?nm? 
expansivity geni?l?nm? qabiliyy?ti 
expectancy: 
life ~ gözl?nil?n uzunömürlülük; gözl?nil?n 
xidm?t müdd?ti; gözl?nil?n resurs 
mathematical ~ riyazi gözl?m? 
expedition gönd?rm? (yükü) 
expeller: 
oil ~ ya? ay?r?c? 
expendable 1. istehlak olunan, s?rf edil?n 
2.bird?f? istifad? olunan 
expense x?rc 
general ~s ümumi x?rcl?r 
maintenance ~s cari t?mir v? texniki xid-
m?t x?rcl?ri 
operating ~s istismar x?rcl?ri 
overhead ~s x?rcl?r 
running ~s istismar x?rcl?ri 
warranty ~s z?man?t t?miri x?rcl?ri 
working ~s istismar x?rcl?ri 
experience t?crüb?, praktika 
operating ~ istismar s?na?? 
service ~ istismar s?na?? 
experiment t?crüb?, s?naq || t?crüb? aparmaq 
# to run an ~ t?crüb? aparmaq 
check ~ n?zar?t s?na?? 
field ~ istismar ??raitind? keçirilmi? t?crüb? 
large-scale ~ 1. geni? miqyasl? t?crüb? 2.bö-
yüdülmü? ölçülü model üz?rind? t?crüb? 
small-scale ~ 1. kiçik miqyasl? t?crüb? 2. ki-
çildilmi? ölçülü model üz?rind? t?crüb? 
subsidiary ~ köm?kçi t?crüb? 
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experimental t?crüb?vi 
exploitation istismar 
explosion partlay??; partlama # ~ in carbure-
tor karbüratorda partlay?? 
~ in silencer s?sbo?anda partlay??; ~s per 
minute d?qiq?d? partlay?? 
~ of combustible yanacaq qar?????n?n al??-
mas? 
crankcase ~ karterd? partlay?? 
exhaust ~ i?l?nmi? qazlar?n partlay??? 
muffler ~ s?sbo?anda partlay?? 
premature ~ vaxt?ndan ?vv?l partlay?? 
explosive partlay?c? madd? || partlayan, part-
lay?? t?hlük?li 
exponent d?r?c? göst?ricisi 
adiabatic ~ adiabat göst?ricisi 
life ~ m?mulata t?sir ed?n yükl? onun uzunö-
mürlüyü aras?ndak? as?l?l?q d?r?c?sinin gös-
t?ricisi 
polytropic ~ politrop göst?ricisi 
expose 1. müdafi?siz qoymaq 2.t?sir? m?riz 
qoymaq (?üan?) 3. s?rgil?ndirm?k 
exposed aç?q; müdafi?siz 
exposure t?sir? m?riz qoymaq; saxlama; eks-
pozisiya 
continuous ~ fasil?siz saxlama; uzun müd-
d?tldi saxlama 
intermittent ~ fasil?rl? saxlama 
near-coastal ~ sahil boyu iqlim ??raitind? 
saxlama (aç?q s?ma alt?nda) 
spray ~ püskürm? üsulu il? saxlama (m?s., 
duzlu qar?????n ??rna?? il?) 
sunlight ~ gün i????n?n t?siri alt?nda saxlama 
weather ~ aç?q s?ma alt?nda saxlama (at-
mosfer t?sirini yoxlamaq üçün) 
express-way sür?tli h?r?k?t üçün avtomobil 
yolu 
fully depressed ~ tuneld? yerl??mi? sür?tli 
h?r?k?t üçün avtomobil yolu 
extend geni?l?nm?k; uzanmaq; dart?lmaq; ya-
y?lmaq 
extendable ç?kil?n, ç?xar?lan siyirtm? 
extended geni?l?nmi?, uzad?lm??, art?lm??, dart?-
l?b uzad?lm?? 
extender uzad?c? 
extension 1. uzanma, geni?l?nm?, dart?lma, 
uzatma, dartma 2. uzad?c?, calay?b uzatma 
~ of route reysin uzunlu?u, gedi?in uzun-
lu?u, mar?rutun uzunlu?u 
fender ~ qanad?n davam? (avtomobilin ku-
zas? boyunca) 
frame ~ ç?rçiv?nin uzad?c?s? 
extension 
grain ~ tax?l da??mas?nda bortun hündür-
l??dirilm?si 
handle ~ tutaca?a ucluq; tutaca??n uzad?c?s? 
linear ~ x?tti uzanma 
luggage-carrier ~ yük yerinin aç?l?b-ba?la-
nan hiss?si 
pedal ~ pedal?n uzad?c?s? 
permanent ~ qal?q uzanma 
silage ~ silos da??nmas?nda bortun hündür-
l??dirilm?si 
spark-plug ~ al??ma ?am?n?n üstlüyü 
extension-type ~ ç?kil?n; ç?xar?lan; siyirtm? 
teleskopik 
extensometer ekstenzometr 
exterior xarici, zahiri 
external xarici, zahiri 
external-contracting xarici ?hat? il? 
extinguisher odsöndür?n, söndürücü; keçirici 
fire ~ odsöndürücü 
first aid ~ q?za odsöndür?ni 
foam fire ~ köpüklü odsöndür?n 
spark ~ q???lc?m keçir?n, q???lc?mtutan 
portable fire ~ da??na bil?n odsöndür?n 
extinguishing alovun söndürülm?si 
fire ~ alovun söndürülm?si 
extract ~ ç?xartmaq; ç?km?k 
daily ~ günd?lik m?lumat 
extraction 1.ç?xartma, qopartma 2.iç?rid?n ç?-
xartma 
heat ~ istilik ötürm? 
extractor k?lb?tin, ma?a; ç?xar?c? 
bearing ~ yast?q ç?xaran 
door ~ qap? ç?xarmaq üçün t?rtibat 
exhaust ~ i?l?nmi? qazlar?n sorulmas? üçün 
qur?u 
fume ~ qaz?n ç?xar?lmas? üçün qur?u 
packing ~ doldurucunu ç?xartmaq üçün 
qarmaq (kipg?cd?n) 
valve ~ klapan ç?xar?c?s?; ventil ç?xar?c?s? 
valve seat ~ geydiril?n klapan yuvalar?n?n 
ç?xar?c?s? 
extreme climatics ekstremal iqlim ??raiti 
extremes: 
environmental ~ h?ddi xarici i? ??raiti (m?s., 
iqlim) 
extremities: 
~ of body kuzan?n k?nar nöqt?l?ri 
~ of fenders qanadlar?n k?nar nöqt?l?ri 
outer ~ qabarit k?nar nöqt?l?r 
extrude ~ düz?ltm?k üçün pres 
extrusion 1. s?xmaq; düz?ld?r?k ?tamplamaq; 
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isti presl?m? 2.it?l?m?; ç?xartmaq, s?x??d?-
r?b ç?xartmaq 3. ?tamplanm?? [ç?kilmi?] pro-
fill?r (kuza düz?ltm?d?) 
extrusion 
multiple-piece ~ bir neç? detal?n ç?xar?lmas? 
(bir v?r?qd?n) 
eye gözcük; qulaqc?q, de?ik, göz 
~ of rear fork qo?ma p?rçim qulaqc??? 
~ of spring plate resor v?r?qinin qulaqc??? 
connecting rod ~ sürgü qolu ba?l???n?n de-
?iyi 
cylinder ~ silindrin oynaq b?rkidilm? qu-
laqc??? 
down-turned spring ~ resorun a?a?? ?yil-
mi? qulaqc??? 
drawbar ~ ili?m? dart?s?n?n qulaqc??? 
electric ~ fotoelement, elektrik göz 
fixed spring ~ resorun t?rp?nm?z qulaqc??? 
fork ~ c?ng?lin qulaqc??? 
hinge ~ ilg?yin qulaqc???, oyna??n de?iyi 
eye 
joint ~ sapfa (silindri b?rkitm?k üçün) 
lifting ~ qald?rma qulaqc??? 
reinforced sping ~ resorun gücl?ndirilmi? 
qulaqc??? 
solid sping ~ resorun massiv qulaqc??? 
spring ~ resor qulaqc??? 
spring wrapper ~ ikinci v?r?ql? bükülmü? 
resor qulaqc??? 
towing ~ yed?k qulaqc??? 
upturned spring ~ resorun yuxar? qatlan-
m?? qulaqc??? 
eyebolt qulaql? bolt, halqal? bolt 
spring ~ resor barma?? 
eyebrow dan??. f?n?r üz?rind? kiçik halqa 
eyelet kiçik qulaqc?q; ilg?k, gözlük 
eyelids dan??. i??q siqnal?n?n lay? [qanad?] 
eyesight 1. görm? sah?si 2. görm? qabiliyy?ti 
eyestrain görm? g?rginliyi 
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fabrik parça, quma? 
body ~ kuzan?n üzl?nm?si üçün parça 
cord ~ kord parça (çox möhk?m parça növü) 
doped ~ hopdurulmu? parça 
glass ~ ?ü?? parça 
hair seating ~ oturacaq üçün tüklü parça 
proofed ~ rezinl?nmi? parça 
rubbered ~ rezinl?nmi? parça 
rubberized ~ rezinl?nmi? parça 
three-ply ~ üçqat parça 
tire ~ ?in parças? 
top ~ bükül?n üst hiss? üçün parça (kuzan?n) 
triple ~ üçqat parça 
vulcanized ~ vulkanizasiya edilmi? parça 
fabroil ~ fabroil (plastik material (tekstolit) 
növü) 
face ~ 1. uc; til; faska; uc s?th; xarici s?th 2. 
üz; üz t?r?f; qabaqdan görünü?, ?alban ba?? 
il? dö??m?k (küç?ni) 2. üz t?r?f, qar?? t?r?f 
3. üz ç?km?, i?l?m? || üz ç?km?k, dü-
z?ltm?k 4. qar?? til (k?nar) 5. siferblat (saat 
v? ölçü cihazlar? üz?rind? olan lövh?cik) # 
to ~ up düz?ltm?k; hamarlamaq; to ~ with 
stellite stellitl? qaynaq etm?k (çox b?rk 
metal ?rinti) 
bearing ~ da??y?c? s?th, i?l?k s?th 
blade ~ p?rin alt t?r?fi, kür?yin alt t?r?fi 
cam ~ yumruqcu?un i?l?k s?thi 
cylinder ~ silindrin güzgüsü, güzgünün i?-
l?k s?thi 
end ~ uc s?th, qurtaracaq s?th 
front ~ qar?? til (k?skinin); al?n s?thi 
gear ~ di?li çarx?n yan s?thi 
guide ~ istiqam?tl?ndirici s?th 
hardened ~ möhk?ml?ndirilmi? [sement-
l?nmi?] s?th 
joint ~ birl??m? (calaq) s?thi 
lateral ~ yan s?th 
major thrust ~ por?en ?t?yinin dayaq s?t-
hinin ?n çox yan t?zyiq ötür?n hiss?si 
face 
mating ~s toxunan s?thl?r, tiki?l?r 
minor thrust ~ por?en ?t?yinin dayaq s?t-
hinin ?n az yan t?zyiq ötür?n hiss?si 
mounting ~ qura?d?r?c? s?th 
oil ~ ya? s?thi 
outer ~ xarici uc, xarici uc s?th 
parting ~ sökülm? s?thi, ayr?lma s?thi 
piston ring ~ por?en halqas?n?n xarici s?thi 
seal ~ kipl??dirici s?th 
side ~ kipl??dirici s?th 
side ~ of piston ring por?en halqas?n?n ucu 
speedometer ~ spidometrin siferblat? 
thrust ~ oxboyu yükü q?bul ed?n s?th, da-
yaq s?thi, uz dayaq 
tooth ~ di?in profilinin yan s?thi (di?li çar-
x?n) 
top ~ s?th; yuxar? k?nar 
valve ~ klapan?n i?çi s?thi; klapan nimç?si-
nin konusu 
wearing ~ i?l?nmi? (köhn?lmi?) s?th 
work(ing) ~ i?çi s?th 
faceplate 1. plan?ayba; d?yirmi stol (karusel 
d?zgah?) 2. ni?anlama plit?si 
facet faska; til 
facia cihazlar paneli (avtomobilin) 
facial qabaq, üz 
facilit/y 1. yüngüllük; rahatl?q 2. pl t?rtibat; 
avadanl?q; vasit? 3. pl istehsal gücl?ri ~ of 
access ?lçatmas?n?n yüngüllüyü 
computing ~ ies hesablay?c? ma??n v? qur-
?ular 
engine test ~ ies müh?rrikl?rin s?na?? üçün 
avadanl?q 
environmental test ~ ies verilmi? ?traf ??-
raitl?rind? s?naq üçün avadanl?q 
fault tracing ~ ies nasazl?qlar? axtaran 
vasit?l?r 
handling ~ 1. idar?etm?nin yüngüllüyü 
2.pl yükl?yib-bo?altma avadanl??? 
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facility  
lighting ~ ies i??qland?r?c? avadanl?q 
loading ~ ies yükl?m? avadanl??? 
maintenanse ~ ies cari t?mir v? texniki 
xidm?t üçün avadanl?q 
mass transportation ~ ies kütl?vi n?qliy-
yat vasit?l?ri 
mechanical ~ ies mexaniki avadanl?q 
parking ~ ies n?qliyyat ma??nlar?n?n daya-
nacaq avadanl??? 
proving-ground ~ ies s?naq poliqonunun 
avadanl??? 
rehandling ~ ies yükl?m? vasit?l?ri 
servicing ~ ies texniki xidm?t avadanl??? 
sizing ~ d?qiq ölçü haz?rlamaq üçün ava-
danl?q 
transportation ~ ies n?qliyyat vasit?l?ri; 
n?qliyyat avadanl??? 
working ~ i?çi (t?mir) avadanl??? 
facing 1. üz ç?km?, tikm? 2. al?n yonmas?, ya-
n?n yonulmas?, k?sm? (tokar d?zgah?nda) 
brake shoe ~ tormoz q?libinin friksion 
üstlüyü 
button-tyre clutch ~ diskd? ayr?ca dair?l?r 
??klind? yerl??dirilmi? friksion üstlükl?r 
(ili?m? muftas?n?n) 
clutch ~ ili?m? muftas?n?n diskinin friksion 
üstlüyü 
crankcase ~ karter flans?n?n uc s?thi 
friction ~ friksion üstlük 
paper ~ rezinl?nmi? ka??z parçadan olan 
friksion üstlük 
spot ~ l?k?, xal 
factor 1. ?msal; göst?rici, faktor, amil 2. agent, 
vasit?çi 
~ of air resistance havan?n müqavim?t 
?msal? 
abilitiy ~ n?y?s? qabiliyy?tlik ?msal? 
acoustical absorption ~ s?sudma ?msal? 
acoustical reduction ~ s?s izolyasiya etm? 
?msal? 
acoustical transmission ~ s?s keçirm? ?m-
sal? 
adhesion ~ ili?m? ?msal? 
antiskid ~ sürü?m?y? müqavim?t ?msal? 
application ~ t?tbiq olunmu? yükün növü-
nü xarakteriz? ed?n ?msal; m?mulat?n isti-
fad? olunma ??rtl?rini n?z?r? alan ?msal 
assurance ~ t?hlük?sizlik ?msal?, ehtiyat 
möhk?mlik 
availability ~ haz?rl?q ?msal? 
capacity ~ 1. m?hsuldarl?q göst?ricisi 
2.gücd?n istifad? ?msal? 
factor 
confidence ~ do?ruluq (dürüstlük) ?msal? 
conversion ~çevirm? ?msal? 
correction ~ düz?li? ?msal? 
damping ~ sönm? ?msal? 
degrading ~ xüsusiyy?tin pisl??m? göst?ri-
cisi (sürtgü m?mulat?, yanacaq) 
design ~ hesablama ?msal? 
distance ~ m?saf? ?msal? (da??nman?n) 
diversity ~ qeyri-bircinslik ?msal? 
dynamic ~dinamiklik ?msal? 
efficiency ~ faydal? i? ?msal? (F??) 
engagement ~ örtm? ?msal? (di?li çarx ili?-
m?sind?) 
environmental ~ ?traf mühit? t?sir amili 
expansion ~ geni?l?nm? ?msal? 
fatigue notch ~ k?silm? zaman? yor?unluq 
möhk?mliyinin azalmas? ?msal?; k?silm? 
zaman? g?rginlikl?rin konsentrasiya ?msal? 
fatigue strength reduction ~ yor?unluq 
möhk?mliyinin azalmas? ?msal? (g?rginlik 
konsentratorlar? olduqda) 
flexibility ~ ax?c?l?q (yum?aql?q) ?msal? 
form ~ forma ?msal? 
friction ~ sürtünm? ?msal? 
human ~ subyektiv amil 
ignorance ~ bilm?m?zlik ?msal?, x?b?rsiz-
lik amili 
life ~ uzunömürlülük ?msal?; uzunömür-
lülük amili; uzunömürlülük göst?ricisi 
load ~ yük ?msal?, yükl?m? ?msal?; yük-
qald?rma qabiliyy?tind?n istifad? ?msal? 
motor ~ avtomobil v? ehtiyat hiss?l?rinin 
al??-veri?i üzr? agent 
operation ~ istismar amili 
packing ~ h?cmd?n istifad? ?msal? (yükün 
y???lmas? zaman?) 
performance ~ faydal? i? ?msal? (F??) 
plant load ~ qur?unun doldurulma ?msal? 
power ~ güc ?msal?, kosinus fi 
pressure loss ~ t?zyiqin itki ?msal?; bas-
q?n?n itki ?msal? 
probability ~ hadis?nin ehtimal göst?ricisi 
proportionality ~ müt?nasiblik ?msal? 
reheat ~ istiliyin qay?tma ?msal? 
resonance ~ rezonans amili 
safety ~ t?hlük?sizlik ?msal?, möhk?mlik 
ehtiyat? 
scale ~ 1. miqyas amili 2. sayma ?msal? 
service ~ i? ??raiti ?msal? 
shape ~ forma ?msal? 
slip ~ sürü?m? ?msal? 
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factor 
sound-absorption ~ s?sudma ?msal? 
speed ~ sür?t ?msal? 
stationary shaft ~ xarici halqada f?rlanan 
v? val h?r?k?tsiz olduqda diyirl?nm? yas-
t???n?n hesablanmas? üçün ?msal 
strength ~ möhk?mlik ?msal? 
stress concentration ~ g?rginlikl?rin kon-
sentrasiyas? ?msal? 
subgrade-traffic ~ yolun özülünün möh-
k?mliyinin burax?la b?l?n h?r?k?td?n as?-
l?l?q ?msal? 
temperature ~ temperatur ?msal?; tempe-
ratur amili 
tension gauge ~ tenzodatçikin hissiyat ?msal? 
tenuity ~ seyr?klik ?msal? 
time ~ zaman amili 
tire size ~ ?inin ölçü amili (xarici diamet-
rin v? k?siyin eninin c?mi) 
tooth from ~ di?in forma ?msal? 
toughness ~ z?rb?y? müqavim?t ?msal? 
unit load ~ avadvnl???n yükl?m? vahidi 
?msal? 
utilization ~ istifad? ?msal? 
vehicle consumption ~ bir n?qliyyat ma??-
n?n?n günd?lik yanacaq s?rfi göst?ricisi 
viscosity ~ özlülük ?msal? 
wear ~ yeyilm? ?msal? 
yield ~ axma h?ddin? gör? ehtiyat ?msal? 
factory zavod 
automobile ~ avtomobil zavodu 
factory-assembled haz?rlayan zavodda y???lm?? 
factory-filled zavodda doldurulmu? (ya?lama 
v? ya soyutma sistemind?) 
factory-installed zavodda qura?d?r?lm?? 
fade 1. sönm?k (müh?rrik haqq?nda) 2. t?d-
ric?n ba?lan??c xüsusiyy?tini itirm?k 
fade-free imtinas?z (tormoz sistemi haqq?nda) 
fading 1. dayanma, sönm? 2.ba?lan??c xüsu-
siyy?tin t?dric?n pisl??m?si 
brake ~ tormozlar?n effektivliyinin azalmas? 
heat ~ q?zmadan effektivliyin azalmas? 
lining ~ üstlüyün sürtünm? xüsusiyy?tinin 
itm?si 
water (brake) ~ n?mliyin dü?m?sind?n 
effektivliyin (tormozlar?n) azalmas? 
fail s?radan ç?xmaq; i? qabiliyy?tini itirm?k; 
h?r?k?td?n imtina etm?k; sönm?k; poz?un-
luqlar verm?k 
failing s?radan ç?xma; imtina; da??lma 
early ~ 1. tez imtina ed?n 2.vaxt?ndan ?v-
v?l da??lan 
fail-safe etibarl?; aras? k?silm?y?n; ayr?-ayr? 
elementl?rin imtinas?nda i? qabiliyy?tini 
saxlayan 
failsafety b?zi elementl?r s?radan ç?xd?qda i? 
qabiliyy?tinin qorunub saxlanmas? 
failure z?d?l?nm?; q?za;s?radan ç?xma; da??l-
ma; s?nma; imtina; h?r?k?td? fasil?; nasaz-
l?q; u?ursuzluq (eksperimentd?); yerin? ye-
tirilm?m? (m?s?l?nin) # ~ in servise istis-
marda da??lma; near ~ da??lma?a yax?n 
h?dd?; to accelerate the ~ da??lman? sü-
r?tl?ndirm?k; 
to carry to ~ da??lma?a g?tirib ç?xarmaq 
to cause the ~ da??lma?a s?b?b olmaq; ~ to 
satisfy requirements qoyulmu? t?l?batlara 
cavab ver? bilm?k qabiliyy?tinin olmamas? 
~ of current dövr?d? elektrik c?r?yan?n?n 
k?silm?si 
associated ~ as?l? [ikinci] imtina (dig?r ele-
mentl?rin imtinas? n?tic?sind? meydana 
ç?xm??) 
bench test ~ stendd? s?naqlar zaman? (m?-
mulat?n) da??lma v? ya imtina 
brittle ~ kövr?k da??lma 
carcass ~ karkas?n z?d?l?nm?si (?inin); 
karkas?n da??lmas? (?inin) 
catastrophic ~ katastrofik n?tic?l?rl? da-
??lma v? ya imtina 
chance ~ t?sadüfi [gözl?nilm?y?n)] imtina 
cohesive ~ ili?m? n?tic?sind? (kontrast 
s?thl?rin) da??lma 
complete ~ tam da??lma; tam imtina 
component ~ elementin (sistemin) imtinas? 
v? ya nasazl??? 
compression ~ s?xma zaman? da??lma, 
?zilm?; kompressiyan?n a?a?? dü?m?si n?ti-
c?sind? imtina (müh?rrikin) 
control ~ idar?etm? sisteminin imtinas? 
corollary ~ köhn?lm? s?b?bind?n t?bii 
n?tic? kimi da??lma v? ya imtina 
degradation ~ t?dric?n da??lma; t?drici 
imtina 
dependent ~ as?l? [ikinci] imtina (dig?r ele-
mentl?rin imtinas? n?tic?sind? yaranan) 
drift ~ h?r hans? bir m?mulat?n parametri-
nin vaxt?ndan ?vv?l i?d?n ç?xmas? n?tic?-
sind? yaranan t?drici imtina 
early ~ erk?n da??lma; erk?n imtina; istis-
mar?n ilk m?rh?l?sind?ki da??lma 
elastic ~ elastiklik h?ddini a?d?qda da??lma 
electric(al) ~ 1. elektrik avadanl???n?n im-
tinas? 2.elektrik z?ncirinin z?d?l?nm?si 
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failure 
endurance ~ yorulma da??lmas?; yorulma 
s?b?bind?n s?nma 
engine ~ müh?rrikin z?d?l?nm?si; müh?rri-
kin i?ind? imtina 
eventual ~ son da??lma; mümkün olan da-
??lma; mümkün olan imtina 
fatigue ~ yorulma da??lmas?; yorulma s?b?-
bind?n s?nma 
field ~ istismar zaman? da??lma; çöl ??rai-
tind? s?nma; istismar imtinas? 
frictional ~ sürtünm?d?n da??lma 
fuel ~ 1. yanacaq sisteminin imtinas? 2.ya-
naca??n yarars?z v?ziy?t? keçm?si 
gradual ~ t?dric?n da??lma; t?dric?n imtina 
hazardous ~ t?hlük?li da??lma 
ignition ~ al??ma sisteminin imtinas? 
immature ~ istismar?n ba?lan??c dövründ? 
v? ya i?l?m? dövründ? da??lma 
imminent ~ yax?nla?an imtina, yax?n imtina 
immobilizing ~ n?qliyyat ma??nlar?n?n 
dayanmas?na s?b?b olan imtina 
impending ~ yax?nla?an imtina, yax?n imtina 
independent ~ as?l? olmayan (birinci) im-
tina (dig?r elementl?rin imtinas?ndan as?l? 
olmayan imtina) 
infant ~ istismar?n ba?lan??c dövründ? da-
??lma 
infantile ~ istismar?n ba?lan??c dövründ? 
da??lma 
initial ~ da??lman?n ba?lan??c m?rh?l?si 
in-plant ~ zavod s?naqlar? zaman? imtina 
v? ya da??lma 
in-service ~ istimar prosesind? da??lma v? 
ya imtina 
insulation ~ izolyasiyan?n z?d?l?nm?si; 
izolyasiya de?ilm?si 
intergranular ~ metal d?n?l?rinin aras?nda 
?laq?l?rin pozulmas? n?tic?sind? da??lma 
in-warranty ~ z?man?t müdd?ti bit?n?d?k 
olan da??lma 
loss-of-drive ~ intiqal?n i? qabiliyy?tinin 
pozulmas?na g?tirib ç?xaran imtina 
lubrication ~ ya?lama sisteminin z?d?l?n-
m?si 
major ~ ciddi nasazl?q 
man ~ insan?n s?hvind?n yaranm?? z?d?-
l?nm? (mexanizmin) 
mechanical ~ mexaniki nasazl?q 
minor ~ ?h?miyy?tsiz nasazl?q 
non-fatigue ~ yorulma il? ?laq?si olmayan 
da??lma 
failure 
oncoming ~ yax?nla?an imtina, yax?n imtina 
open(-circuit) ~ z?ncirin q?r?lmas? 
overload ~ art?q yükl?m? zaman? z?d?l?nm? 
oxidation ~ oksidl??m? prosesind?n yara-
nan da??lma 
partial ~ qism?n da??lma; i? qabiliyy?tinin 
qism?n pozulmas?, qism?n imtina 
power ~ enerji ötürülm?sind? fasil? 
premature ~ vaxt?ndan ?vv?l s?nma; vax-
t?ndan ?vv?l imtina 
primary ~ ilkin z?d?l?nm?; ilkin [as?l? ol-
mayan] imtina 
progressive ~ gücl?n?n da??lma 
random ~ t?sadüfi imtina; gözl?nilm?y?n 
imtina 
repeated stress ~ t?krar yükl?nm?l?rd?n 
da??lma 
secondary ~ ikinci z?d?l?nm?; ikinci (as?l?) 
imtina [ilkin imtina n?tic?sind? ba? vermi?] 
service ~ istismar prosesind? da??lma 
shearing ~ sürü?m? v? ya k?silm? zaman? 
da??lma 
short(-circuit) ~ q?sa qapanma 
signal ~ siqnal?n itm?si 
single ~ vahid imtina 
single-cycle ~ bir tsikl yükün t?tbiq edilm?-
si n?tic?sind? yaranan da??lma 
spark ~ al??mada buraxma; al??mada k?sil-
m?; al??ma sistemind? imtina 
structural ~ konstruksiyan?n da??lmas? 
subsurface ~ s?thin alt?nda ba? ver?n da-
??lma 
tensile ~ dart?lma zaman? da??lma 
test ~ s?naq zaman? imtina v? ya da??lma 
test-rig ~ stend s?naqlar? zaman? da??lma 
tire ~ ?inin s?radan ç?xmas?; ?inin z?d?l?n-
m?si 
tool ~ al?tin s?nmas? 
total ~ tam da??lma; tam imtina 
total generic ~ bir tipli m?mulatlara m?x-
sus imtinan?n ümumi növü 
transverse ~ enin? da??lma 
unexpected ~ gözl?nilm?z da??lma, qabaq-
cadan görünm?y?n imtina 
voltage ~ elektrik halqas? 
wear-out ~ köhn?lm? n?tic?sind? imtina 
failure-free imtinas?z 
faired ~ axarl?; axara sal?nm?? 
fairing ~ müqavim?t sip?ri 
fairlead antenan?n ç?xar?lmas? üçün borucuq 
(kuzada) 
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fall 1. dü?m?; eni?, maillik, eni?lik; çökm? || 
dü?m?k; enm?k 2. dü?m? hündürlüyü, t?z-
yiq hündürlüyü # to ~ in üst-üst? dü?m?k; 
to ~ into gear ili?m?y? daxil olma; to ~ off 
ayr?lmaq; to ~ out dü?m?k; s?radan ç?xmaq; 
to ~ out of gear ili?m?d?n ç?xmaq 
cross ~ enin? maillik 
head ~ uzununa maillik 
pressure ~ t?zyiqin dü?m?si 
temperature ~ temperaturun enm?si; tem-
peraturun dü?m?si 
falling 1. dü??n 2. eni?d?; eni?l? 
falling-back aç?lan, qatlanan, bükül? bil?n 
falling-in ili?m?, ili?m?y? daxil olma 
falling-out ili?m?d?n ç?xma 
false köm?kçi (konstruksiyan?n elementl?ri 
haqq?nda); saxta 
family of curves ?yril?r ail?si 
fan 1. ventilyator; p?r (ventilyatorun) || hava 
verm?k; 2. mulinetka 
air ejector ~ sorucu ventilyator; eksqauster 
blowdown ~ qovucu ventilyator 
bracket-arm ~ konsol v? ya kron?teynd? 
yerl??dirilmi? ventilyator 
centrifugal ~ m?rk?zd?nqaçma ventilyatoru 
cooling ~ s?rinl??dirici ventilyator 
discharge ~ sorucu ventilyator, ekshauster 
double ~ cüt ventilyator 
draft ~ sorucu ventilyator, ekshauster 
drawing ~ sorucu ventilyator, ekshauster 
dust-collecting ~ tozsoran 
exhaust ~ sorucu ventilyator, ekshauster 
extractor ~ sorucu ventilyator, ekshauster 
flywheel ~ nazimçarx - ventilyator 
forsed-draft ~ basma ventilyatoru 
four-bladed ~ dörd qanadl? ventilyator 
induced draft ~ sorucu ventilyator, ek-
shauster 
lifting ~ hava yast??? yaratma sistemli ven-
tilyator 
power-absorption ~ gücu udmaq üçün 
ventilyator 
pressure ~ basma ventilyatoru 
radiator ~ radiatorun ventilyatoru 
six-bladed ~ alt? p?rli ventilyator 
staggered ~ p?rl?ri qeyri-b?rab?r düzülmü? 
ventilyator 
suction ~ sorucu ventilyator, ekshauster 
test ~ mulinetka 
thermo-viscous ~ termoözülülü ventilyator 
two-bladed ~ iki p?rli ventilyator 
vacuum ~ sorucu ventilyator, ekshauster 
fan 
vehicle exhaust ~ ixrac qazlar?n? sormaq 
üçün avtomobilin sorucu ventilyatoru 
vent ~ sorucu ventilyator, ekshauster 
ventilating ~ ventilyator 
fan-cooled s?rinl??dirici ventilyator 
fanning ventilyasiya; hava il? üfürm? 
fantail dan??. avtomobil-amfibiya (suda v? 
quruda ged?n avtomobil) 
fare gedi? haqq? 
farm out k?nara t?hvil verm?k (t?mir v? ya 
texniki xidm?t) 
fascine fa?ina (bir-birin? ba?lanm?? ?ax, çu-
buq d?sti) 
fashion görünü?, forma || formalamaq, forma 
verm?k; emal etm?k (fiqurlu q?libl?); ist?-
nil?n ??kl? salmaq 
fashioned fasonlu, modelli; fiqurlu 
fast 1. t?cili; tez; sür?tli 2. möhk?m; davaml? 
3. t?rp?nm?z b?rkidilmi? # ~ to light i???a 
davaml?; yanmayan; solmayan 
fastback bamper? s?rb?st en?n kuzan?n damla 
birlikd? arxa hiss?si 
fast-curing tez vulkanizasiya olunan 
fasten b?rkitm?k; möhk?ml?tm?k; möhk?m-
l?ndirm?k # to ~ down s?xmaq; ç?kib b?r-
kitm?k 
fastener s?xac; ilg?k; kilid; b?nd; toqqa; bir-
l??dirici (m?s., qay??); b?rkidici detal 
bayonet ~ dilli q?f?l 
belt ~ qay?? ba?lamas?; qay??lar üçün bir-
l??dirici; qay??lar? tikm?, calanma 
hood ~ kapotun dili v? ya ilg?yi 
snap ~ dilli q?f?l 
threaded ~ yivli b?rkidici detal 
top ~ qatlanan üstün s?xac? (kuzan?n) 
zip ~ ilg?k-molniya 
fastening 1. b?rkim?, möhk?ml?nm?, möh-
k?ml?ndirm? 2.s?xac; tutqac, kilid; b?nd, 
b?rkidici detal 
boltless ~ boltsuz b?rkidilm? 
clip ~ klem b?rkidilm?si 
fir-tree ~ yolka l?l?kl?ri ??klind? (p?rl?rin) 
b?rkidilm? 
flexble ~ çevik b?rkidilm? 
permanent ~ z?ifl?m?y?n b?rkidilm?, 
d?yi?m?z qüvv? il? b?rkitm? 
rigid ~ s?rt b?rkidilm? 
fast-moving ~ sür?tli; tez h?r?k?t ed?n 
fastness dayan?ql?q; müqavim?t göst?rm?k 
qabiliyy?ti; d?yan?tlilik, möhk?mlik # ~ to 
light i???a möhk?mlik, yanmaya qar?? da-
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yan?ql?q; ~ to water suya dayan?ql?q 
fastness 
color ~ r?ngi ç?xmayan, uzun müdd?t r?n-
gini saxlamaq 
fast-speed 1. tez ged?n, sür?tli 2.tez t?sir ed?n 
fatalities ölüml? n?tic?l?n?n b?db?xt hadis? 
(yol q?zas?nda) 
fat-extracted ya?s?zla?d?r?lm?? 
fat-free ya?s?zla?d?r?lm?? 
fatigue yor?unluq; gücd?n dü?m? 
bending ~ ?yilm?d? yor?unluq 
chafing ~ kontaktda olan iki s?thin kiçik 
amplitudal? ossilyasiya ed?n yerd?yi?m?l?-
rind? yaranan yor?unluq 
compression ~ çox t?krarlanan s?x?lma za-
man? yaranan yor?unluq 
contact ~ kontakt yor?unlu?u 
corrosion ~ korroziya yor?unlu?u 
driver`s ~ sürücünün yor?unlu?u 
end ~ k?narda yaranan yor?unluq 
flex ~ ?yilm?d? yor?unluq 
impact ~ z?rb? zaman? yor?unluq 
low-cycle ~ az tsiklli yor?unluq 
pitting ~ s?thin ovulmas?n? yaradan kon-
takt yor?unlu?u 
rolling-element ~ diyirl?nm? s?thinin yor-
?unlu?u 
thermal ~ termik yor?unluq 
torsional ~ burulma zaman? yor?unluq 
faucet 1. boru a?z?, qol boru 2.kran; ventil; t?-
xac, qapaq; oymaq 
fault 1. çat??mazl?q; qüsur, nöqsan; 2. q?sa qa-
panma 3. s?hv 4. z?d?; nasazl?q; i?d?n ç?x-
ma # ~ to frame gövd?y? q?sa qapanma 
~ of construction konstruksiyan?n çat??-
mazl???, konstruktiv qüsur 
braking ~ tormozun nasazl??? 
contact ~ kontakt?n z?d?l?nm?si 
earth ~ kütl?y? q?sa qapanma 
ironwork ~ gövd?y? q?sa qapanma 
stacking ~ qabla?d?rma qüsuru, kristal 
strukturun qüsuru 
fault-finding nasazl???n a?kar edilm?si 
fault-indicator nasazl?qlar?n indikatoru 
faultless 1. qüsurlar? olmayan 2.saz; nöqsans?z 
faulty 1. yarars?z; qüsuru olan 2.nasaz, kor-
lanm??, z?d?l?nmi? 3. s?hv, yanl?? 
fay s?x birl??dirm?k; oturtmaq; salmaq 
feasibility: 
manufacturing ~ istehsalat imkanlar? 
feasible 1. yerin? yetiril? bil?n, h?yata keçiril? 
bil?n 2.mümkün; ehtimal olunan 
feather 1. prizmatik i?gil 2. yüks?li?; qabar-
ma; s?rtlik qab?r?as?; ç?x?nt?, daraq 3. ?ip 
feature 1. xüsusiyy?t (konstruktiv); xarakterik 
xüsusiyy?t, ?lam?t (f?rql?ndirici) 2. xarak-
ter (yerin) 
automatic ~ avtomatizm, f?aliyy?tin av-
tomatl??? 
distinctive ~ f?rql?ndirici ?lam?t 
experimental ~ a?kar edilmi? v? ya ekspe-
rimentl? yoxlan?lm?? xarakterik xüsusiyy?t 
fail-safe ~ ayr?-ayr? elementl?rin s?radan 
ç?xd???nda konstruksiyan?n i?görm? qabi-
liyy?tini saxlama qabiliyy?ti 
identifying ~ f?rql?ndirici x?tt [hal], f?rq-
l?ndirici xüsusiyy?t 
outstanding ~ ?sas xarakterik xass? [hal] 
salient ~ f?rql?ndirici cizgi, f?rql?ndirici 
xass?, f?rql?ndirici xüsusiyy?t 
unorthodox ~ qeyri-adi konstruktiv xüsusiy-
y?t 
feed verm?; qidalama || verm?k; qidaland?r-
maq; t?chiz etm?k # to ~ back 1. ?ks istiqa-
m?t? verm?k 2. dala ötürm?k; to ~ into da-
xil etm?k 
air ~ hava verilm?si 
automatic ~ avtomatik verilm?; avtomatik 
qidaland?rma 
cool-air ~ soyuq yanacaq verilm?si 
delivery ~ t?zyiql? verilm? (hava, qaz) 
fast ~ t?cili verilm?, tez verilm? 
float ~ üzg?c kamerind?n verilm? (yanaca-
??n) 
force(d) ~ m?cburi verilm?; t?zyiql? verilm? 
fuel ~ yanaca??n verilm?si 
geared ~ di?li çarx mexanizmi vasit?sil? 
verilm? 
gravity ~ öz ax?n? il? verilm?, qravitasiya 
il? verilm? 
hand ~ ?l il? verilm? 
intermittent ~ periodik, vaxta??r? [aras? 
k?sil?r?k] verilm? 
jerky ~ qeyri-münt?z?m verilm?, t?kanlar-
la verilm? 
oil ~ ya??n verilm?si 
positive ~ m?cburi verilm? 
power ~ avtomatik [mexaniki] verilm? 
pressure ~ t?zyiql? verilm? 
sight ~ gözl? n?zar?t olunan verilm? 
straight-line ~ düzx?tli verilm? 
vacuum ~ vakuumla verilm? v? ya qida-
lanma 
warm-air ~ isti hava verilm?si 
wheel ~ nazimçarx vasit?sil? verilm? 
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feedability sürtünm? s?thin? ya??n daxil ol-
maq qabiliyy?ti 
feedback 1. ?ks ?laq? 2. i??salmaya qar?? (ak-
kumulyator batareyas?n?n); ?ks qidalanma, 
?ks istiqam?td? verilm? 
field ~ burax?lm?? m?mulatlar? istismar 
ed?n istehlakç?larla zavodun ?ks ?laq?si 
feeder qidaverici, qidaland?r?c? [verici] mexa-
nizm; yükl?yici qur?u 
air ~ verici hava borusu intiqal?; hava ver-
m?k üçün qur?u 
oil ~ lubrikator; avtomatik ya??n verilm?si 
üçün t?rtibat; damc?l? ya?dan 
feeding verm?; qidaland?rma 
feeler 1. ?up 2. dayaq ?tifti (indikatorun) 3. 
qal?nl?q kalibri, qal?nl?q ölç?n 
fel of the road yolu hiss etm?k qabiliyy?ti 
felloe bax felly 
felly sa?anaq 
wheel ~ t?k?rin sa?ana?? 
felt keç?; fetr (?n z?rif keç?) 
deadener ~ s?si bat?rmaq üçün keç? (kuza-
da) 
fernale ?hat? ed?n, xarici 
fence mane?; ç?p?r || ç?p?rl?m?k, qaba??n? 
ç?km?k snow ~ qardan qorunmaq üçün ha-
sar 
fender 1. qanad (avtomobilin), s?çrant?lar? 
saxlayan 2. ç?p?rl?yici ?it 
front ~ qabaq qanad 
inner ~ daxili s?çrant?lar? saxlayan 
radiator ~ radiator 
rear ~ arxa qanad 
rubber car ~ avtomobilin rezin qanad? 
thrust-forward front ~ qaba?a ç?xan t?k?r 
fender-mounted qanadda qura?d?r?lm?? 
ferrite ferrit 
ferrodo ferodo (sürtünm? material?), sürtün-
m? üstlüyü 
ferrule 1. qoruyucu halqa, kipl??dirici halqa 
2. mufta 3.k?m?r; ç?nb?r 4. manjet 5. kabel 
s?xac? 
fiber 1. lif, tel 2. fibra [karton] 3.sap 
cross ~ enin? lif 
extreme ~ üst s?thd? lif (metal?n) 
longitudinal ~ uzununa lif 
neutral ~ neytral lif 
optical ~ i??qkeçir?n lif, optik lif 
reinforcing ~ armirl??dirici lif 
vulcanized ~ vulkanizasiya olunmu? fibra 
fiberglass ?ü?? lif 
fibering liflilik; lifli struktur 
fibre bax fiber 
fidelity d?qiqlik; düzlük 
field 1. sah?; bo? yer || s?hra 2.indikasiyalan-
ma, maqnitl??m? 3. h?y?canlanma sar??s? 
4.t?tbiq sah?si # in ~ qura?d?rma yerind?; 
istismar yerind? 
~of application t?tbiq sah?si 
~ of force güc sah?si 
~ of research t?dqiqat sah?si; görü? sah?si, 
mü?ahid?lilik, qavranma qabiliyy?ti 
~ of vizion görünü? sah?si; bax?? sah?si, 
mü?ahid?lilik 
electric ~ elektrik sah?si 
electromagnetic ~ elektromaqnit sah?si 
induction ~ induksiya sah?si 
magnetic ~ maqnit sah?si 
scatterring ~ yay?lma sah?si 
testing ~ 1. s?naq poliqonu 2. t?crüb? po-
liqonu 
vehicular ~ n?qliyyat ma??nlar?n?n konstruk-
siya edilm?si; istehsal v? istismar sah?si 
field-proven istismarda yoxlan?lm?? 
field-recorded istismar prosesind? lent? al?n-
m?? 
fight: 
wheel ~ 1. idar? olunan t?k?rl?rd?n sükan 
çarx?na z?rb?l?rin ötürülm?si 2. t?k?rin 
vurmas? 
fighter: 
snow ~ qart?mizl?y?n, qary??an ma??n 
figure ~ 1. fiqur 2. r?q?m || r?q?ml? i?ar? 
etm?k; ??kil 
# to ~ out hesablay?b tapmaq, hesablamaq 
~ of merit k?miyy?t göst?ricisi 
braking ~ s tormoz xüsusiyy?tl?rini xarak-
teriz? ed?n k?miyy?t göst?ricisi 
Brinell ~ Brinel üzr? b?rklik ?d?di 
reliability ~ etibarl?l?q v? imtinas?zl???n k?-
miyy?t xarakteristikas? 
stopwatch ~ s saniy?ölç?nin göst?ricisi 
test ~ s eksperimental veril?nl?r 
viscosity index ~ özlülük indeksi 
filament 1. sap, tel; lif 2. köz?rm? teli 
antidazzle ~ yax?n i??q teli (faran?n) 
dipped-beam ~ yax?n i??q teli (faran?n) 
main-beam ~ uzaq i??q teli (faran?n) 
file ?y? 
angle ~ üç tilli ?y? 
arm ~kobud ç?rtilmi?, kvadrat en k?sikli 
?y?; törpü (yonma) 
bared ~ yum?aq (z?rif) ?y? 
bastard ~ r?nd?li ?y? 
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file 
block ~ kobud ç?rtilmi, kvadrat en k?sikli 
?y?; törpü (yonma) 
body ~ kuza i?l?ri üçün fasonlu ?y? 
coarse ~ r?nd?li ?y? 
dead ~ yum?aq (z?rif) ?y? 
fine ~ x?rda ?y? 
fine cut ~ yum?aq (z?rif) ?y? 
piston ring ~ por?en halqalar? üçün ?y? 
[birl??m?l?ri mi?arlamaq üçün] 
rasp ~ törpü 
round ~ dair?vi ?y? 
smooth ~ üz ?y?si 
file-hard ?y? möhk?mliyind?n az olmayan 
möhk?mlik 
fill 1. dolma, tamamlanma || doldurmaq, ta-
mamlanmaq 2.s?pm? || s?pm?k # to ~ in 
doldurmaq; to ~ up doldurmaq (yana-
caqla); ?lav? tökm?k 
filler 1. maye tökül?n bo?azc?q (ç?nin), maye 
tökül?n de?ik (d?lik) 2. doldurucu 3. yük-
l?yici qur?u 4. ara qat? 5. ?paklyovka 
bead ~ ?inin bortunun içliyi 
dry powder ~ toz??killi doldurucu (?inin) 
fuel ~ yanacaq doldurmaq üçün boru k?m?ri 
gum ~ rezin ?nur (?inin bortunda) 
hydraulic-brake ~ hidravlik tormozun inti-
qal?na maye tökm?k üçün ç?n 
level ~ yoxlama s?viyy?sind? yerl??mi? 
tökm? de?iyi (ya??) 
lubrication ~ ya? doldurucusu 
oil ~ ya? tök?n boru, ya? tök?n bo?azl?q 
paste ~?patlyovka; astarlama 
powder ~ tozvari doldurucu 
radiator ~ radiator bo?azl??? 
tank ~ bakda tökül?n bo?azl?q 
fillet 1. qaltel, gird?l?nm?; yuvarlaqla?ma 
2.burtik; q?raq, k?nar, daraq, qab?r?a 3. ?a-
quli divar (tirin) 
tooth root ~ di?in oyu?unda gird?l?nm? 
tread reinforcement ~ nax??da qüvv?tl?n-
dirici körpücük (?inin) 
filling 1. doldurma 2. doldurucu, doldurucu 
madd? 3. mastika, zamaska 
~ of crack çatlar? doldurma 
filter ~ süzg?c patronu; süzg?c toru 
fuel ~ yanacaqla doldurma 
oil ~ ya? tökm?; ya? doldurma 
filing-up doldurma; tökm?; tökülm?; doldu-
rulma 
fillup doldurma || ax?ra q?d?r doldurma 
film nazik p?rd?, nazik t?b?q?, nazik qab?q || 
t?b?q? il? örtm?k 
film 
~ of rust pas qat? 
absorbed lubricating ~ adsorbsiya olun-
mu? ya? t?b?q?si 
absorbend oil ~ adsorbsiya olunmu? ya? 
t?b?q?si 
antiwelding oil ~ metal?n qaynaq olmas?na 
mane olan ya? t?b?q?si (toxunma s?thind?) 
binding ~ birl??dirici madd? t?b?q?si 
borderline oil ~ ya?laman?n s?rh?d t?b?q?si 
brush ~ kollektorda t?b?q? 
carbon ~ yan?q t?b?q?si, his t?b?q?si 
continuous ~ bütöv t?b?q?; c?r?lmam?? t?-
b?q? 
fuel ~ yanacaq t?b?q?si 
iron-sulphide ~ d?mir-sulfatl? (c?r?lma?a 
qar??) t?b?q? 
liquid ~ maye t?b?q?si 
low-shear-strength ~ sürü?m? v? k?silm?-
y? az müqavim?tli t?b?q? 
oil ~ ya? t?b?q?si 
oxidation ~ oksid t?b?q?si 
oxide ~ oksid t?b?q?si 
protective ~qoruyucu t?b?q? 
thin ~ t?b?q?, nazik qat 
weakly adhering oil ~ z?if yap??an ya? 
t?b?q?si 
filter süzg?c || süzm?k # to bypass the ~ 
süzg?cd?n yan keçm?k to ~ out süzm?k 
absorbent-type ~ hopduran süzg?c 
absorptive-type ~ hopduran süzg?c 
air ~ hava süzg?ci; hava t?mizl?yici 
air-conditioning ~ kondisionerin hava süz-
g?ci 
air inlet ~ sorulan havan?n süzg?ci 
air intake ~ sorulan havan?n süzg?ci 
bag ~ çantal? süzg?c 
band ~ zolaql? süzg?c 
bleeder-type ~ dövr?l?y?n [burax?c?] süz-
g?c (sistemd? sirkulyasiya ed?n mayeni 
yaln?z bir hiss?si) 
bypass ~ dövr?l?y?n [burax?c?] süzg?c (sis-
temd? sirkulyasiya ed?n mayenin yaln?z bir 
hiss?si) 
carburettor ~ karbüratorun süzg?ci 
centrifugal ~ m?rk?zd?nqaçma süzg?ci 
cloth ~ parça süzg?c 
coarse ~ ilkin [kobud] t?mizl?yici süzg?c 
coarse-mesh ~ iride?ikli tor süzg?c, kobud 
t?mizl?yici süzg?c 
cotton-wool ~ pamb?ql? süzg?c 
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filter 
discharge ~ bo?altma material?nda qura?-
d?r?lm?? süzg?c 
disk ~ dair?vi süzg?c 
disk oil ~ diskli ya? süzg?ci 
dual-density oil ~ müxt?lif s?xl?ql? iki süz-
g?cli mühiti olan ya? süzg?ci 
dust ~ toz süzg?ci 
edge ~ ka??z v?r?ql?r boyunca maye ax?nl? 
süzg?c 
fabric ~ parça süzg?c 
felt ~ fetrli süzg?c, keç? süzg?c 
final(-starge) ~ z?rif t?mizl?yici süzg?c 
fine ~ z?rif t?mizl?yici süzg?c 
fine-mesh ~ x?rda de?ikli tor süzg?c; z?rif 
t?mizl?yici süzg?c 
first-stage ~ ilkin [kobud] t?mizl?yici süzg?c 
floating oil ~ üz?n ya? süzg?ci 
folder ~bükül?n (qat-qat) süzg?c 
frequency ~ tezlik süzg?ci 
fuel ~ yanacaq süzg?ci 
fuel oil ~ dizel yanacaq süzg?ci 
fuel preliminary ~ yanacaq süzg?cinin il-
kin [kobud] t?mizl?nm?si 
full-flow ~ aras? k?silm?y?n süzg?c (sis-
temd? sirkulyasiya ed?n mayenin tam axan 
hiss?si) 
gaz ~ qaz süzg?ci 
gauze ~ tor??killi süzg?c; süzg?c toru 
grease ~ konsistent ya? üçün süzg?c 
interference ~ radiomane?l?r süzg?ci, dal-
?alar?n qar??l?ql? t?sir göst?rm?si üçün süzg?c 
low-pass ~ a?a?? tezlik süzg?ci 
lubricating oil ~ya? süzg?ci 
lubricating oil fine ~ z?rif t?mizl?yici ya? 
süzg?ci 
magnetic ~ maqnit süzg?ci 
mechanical vibration ~ mexaniki r?qsl?r 
dempferi; mexaniki r?qsi z?ifl?tm?k üçün 
qur?u 
mesh ~ tor??killi süzg?c; süzg?c toru 
metal-cloth ~ metal doldurucu parçadan 
süzg?c 
micronic ~ z?rif t?mizl?yici süzg?c 
oil ~ ya? süzg?ci, ya? t?mizl?yici 
oil-bath ~ ya? vannal? süzg?c 
oil-moistened air ~ ya?l? hava t?mizl?yici 
paper(-element) ~ ka??z t?mizl?yici ele-
mentli süzg?c 
partial-flow ~ ötürücü süzg?c (sistemd? sir-
kulyasiya ed?n mayenin yaln?z bir hiss?si) 
petrol ~ benzin süzg?ci 
filter 
plugged ~ çirkl?nmi? süzg?c 
preliminary ~ ilkin t?mizl?yici [kobud] 
süzg?c 
primary ~ ilkin t?mizl?yici [kobud] süzg?c 
pum-and-injector-unit ~ «forsunka-na-
sos»un süzg?ci 
replaceable-element ~ d?yi?diril?n süz?n 
elementli süzg?c 
rough ~ ilkin t?mizl?yici [kobud] süzg?c 
secondary ~ z?rif t?mizl?yici süzg?c, ikin-
ci süzg?c 
self-cleaning oil ~ özü t?mizl?y?n ya? süz-
g?ci 
smoke ~ i?l?nmi? qaz?n ç?xmas? üçün süzg?c 
spin-on oil ~ m?rk?zd?nqaçan ya? süzg?ci 
sponge ~ m?sam?li (de?ik-de?ik) süzg?c 
stack-type ~ ba?lamal? [paketli] süzg?c 
stage ~ yaruslu (üfüqi sur?td? y???lm??) 
süzg?c 
suction ~ 1. sorucu süzg?c 2. seyr?kl?nm? 
il? i?l?y?n süzg?c 
throwaway ~ i?l?nib at?lan süzg?c (d?yi?-
diril?n elementl?ri olmayan) 
two-stage combination ~ ikipill?li kombi-
n? edilmi? süzg?c (ya? vannas?yla quru 
t?mizl?m? bir yerd?) 
wadding ~ pamb?ql? süzg?c 
water ~ su süzg?ci 
wave ~ dal?al? süzg?c 
wire gauze ~ nazik m?ftil parçadan süzg?c 
filterability of oil ~ ya??n süzülm?kliyi 
filter-agglomerator ~ toplay?c? (y???c?) süz-
g?c 
filtering ~ süzm?; süzülm? (bax h?mçinin 
filtration) 
fine ~ z?rif t?mizl?m?; ikinci d?f? t?mizl?m? 
multistage ~ çoxpill?li süzülm? 
rough ~ kobud t?mizl?m?; ilkin t?mizl?m? 
filtrate filtrat || süzg?cd?n keçirm?k 
filtration süzm?, süzülm? (bax filtering) 
bypass ~ bir qabdan ba?qa qaba süzüb t?-
mizl?m? 
centrifugal ~ m?rk?zd?nqaçan t?mizl?m? 
fine-particle ~ kiçik yad hiss?cikl?rin tu-
tulmas?n? t?min ed?n süzm? 
oil ~ ya??n süzülm?si 
fin 1. til, qab?r?a (hava il? soyutma üçün); ra-
diatorun lövh?si 2. stabilizator (d?yan?t-
liyin) 3. metal q?r?nt? 
blade ~ istqam?tl?ndirici tirciyin (asma 
al?tin) 
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fin 
cooling ~ soyuducu qab?r?a 
cylinder ~ soyuducu silindrin qab?r?as? 
nose ~ burundak? stabilizator 
radiating ~ soyuducu qab?r?a, soyuducu 
lövh? 
radiator ~radiatorun lövh?si 
radiator core ~ radiatorun öz?yinin lövh?si 
rolling ~ istiqam?tl?ndirici disk (asma al?tin) 
stabilizing ~ stabill??dirici qab?r?a 
tail ~ quyruqdak? stabilizator 
finder axtar?c?,a?kar etm?k üçün cihaz 
trouble ~ z?d?l?ri a?kar etm?k üçün cihaz, 
qüsur tapan cihaz 
finding a?karetm?, tapma 
fault ~ z?d?l?nm?ni a?karetm? 
laboratory ~ s laboratoriya t?dqiqatlar?n?n 
veril?nl?ri 
fine 1. t?mizl?m?k, safla?d?rmaq || t?miz; t?-
mizl?nmi?; safla?d?r?lm?? 2. nazik; x?rda 
d?n?li 3. kiçik add?mlarla; kiçik (yiv haq-
q?nda) 4. d?qiq 5.yüks?k keyfiyy?tli 6. pl 
kiçik fraksiyalar, kiçik hiss?cikl?r 
fine-bore yonub t?mizl?m?k; almaz il? yonmaq 
fine-grained x?rda d?n?li, x?rda parçalanm??, 
x?rda lifli; nazik qatl? (oduncaq) 
fine-meshed x?rda yaçeykal? 
fineness 1. t?mizlik; i?l?nm?nin keyfiyy?ti 
2.d?qiqlik (m?s. qura?d?rmada) 3. naziklik; 
x?rda d?n?lik; x?rda parçal?q 4. inc?lik (xa-
rici görünü?d?) 
~of pulverization x?rdalan?b püskürm? 
(yanacaqda) 
grain ~ kiçik metrli t?rkib; d?nin h?cmini 
xarakteriz? ed?n 
fine-pored x?rda m?sam?li 
finger 1. barmaq; ?tift (ba?s?z m?x, çiv) 2. gös-
t?rici; ?qr?b 
clutch release ~ ili?m? muftas?n? ay?ran 
barmaq 
guide ~ istiqam?tl?ndirici barmaq; kopir ?tifti 
windshield ~ ?ü??t?mizl?yicinin apar?c?s? 
finger-tight ?l il? ç?kilib b?rkidil?n; ?ll? 
ç?kilib b?rkidilmi? 
finish 1. fini? 2. i?l?m?; düz?ltm?; t?mizl?m? 
i?l?m?si; s?thin t?mizliyi || i?l?m?k; çatd?r-
maq; t?miz emal etm?k 3. örtük; qat, lay, 
t?b?q? # to ~ to size ölçüsün? gör? d?qiq 
düz?ltm?k; t?l?b olunan ölçüy? g?tirm?k 
grinding ~ 1. cilalamaqla ba?a çatd?rmaq 
2.cilalamadan sonra s?thin t?mizliyi 
hand ~ ?l i?i 
finish 
high ~ t?miz cilalama 
honing ~ 1. hamarlay?b cilalama 2. s?thin 
hamarlamadan sonra t?mizliyi 
lacquer ~ laklama 
lapping ~ 1. cilalamaqla ba?a çatd?rmaq 
2.cilalamadan sonra s?thin t?mizliyi 
mirror ~ güzgü i?l?m?si; güzgü kimi par?l-
datma 
nonreflecting ~ tutqun i?l?m? 
protective ~ qoruyucu qatl? [qoruyuculu] 
örtük 
sand-blast ~ qumvuran aparatla i?l?m? (s?t-
hi) 
surface ~ 1. s?thin i?l?nm?si 2. s?thin 
i?l?nm? t?mizliyi 
two-tone ~ iki r?ngli boyanma (kuzan?n) 
varnish ~ laklanma 
wire-brush ~ m?ftilli ?otka il? i?l?m? (s?t-
hi) 
finished t?miz emal olunmu?; qurtarm?? i?-
l?m? il?; çatd?r?lm?? # ~ true d?qiq emal 
edilmi? 
finishing i?l?m?; düz?ltm?; t?miz emal etm? 
finite 1. sonuncu; m?hdudla?d?r?lm?? 2. t?yin 
oluna bil?n 
finned 1. qab?r?al?, qab?r?alarla t?min olun-
mu? 2. stabill??dirici il? t?min olunmu? 
finning till?m? 
fire 1. od; alov || yand?rmaq, alovland?rmaq 
2.yan??n # to catch ~ yanmaq, alovlanmaq; 
to take ~ yanmaq, od tutmaq; to ~ up al??-
maq, odland?rmaq 
advance(d) ~ vaxt?ndan ?vv?l [erk?n] part-
lay?? 
back ~ ?ks z?rb? (müh?rrik i?? sal?nd?qda); 
?ks partlay??; alovun partlay??? (karbüra-
torda) 
postcrash ~ q?zadan sonra ba? ver?n yan-
??n 
fireproff oda davaml?, oda dözümlü, istiy? 
dözümlü, yanmayan 
fireproofness oda davaml?l?q, oda dözümlü-
lük 
fire-resistant oda davaml?, oda dözümlü, is-
tiy? dözümlü, yanmayan 
firewall istilik keçirm?y?n arak?sm?; istilik 
keçirm?y?n panel; istilik ekran? 
firing al??ma, alovlanma 
delayed ~ gec al??ma 
erratic ~ arak?sm?l?rl? al??ma 
premature ~ vaxt?ndan ?vv?l al??ma 
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firm 1. firma 2. s?x; möhk?m; dözümlü; d?ya-
n?tli || s?xla?d?rmaq; möhk?ml?tm?k 
ancillary ~ tabe olan firma 
automotive engineering ~ avtomobil mü-
h?ndisliyi firmas? 
truck leasing ~ yük ma??nlar?n? icar?y? 
ver?n firma 
firmness s?xl?q, b?rklik 
firsthand birinci ?ld?n; bilavasit? istehsalç?dan 
fishplate s?rtliyi art?ran v?r?q (ç?rçiv?nin lon-
jeronunun); uc üstlüyü 
fishtail bal?q quyru?u formal? boru a?z? 
fishtalling dan enin? r?qsl?r 
fissure çat 
welded ~ qaynaq edilmi? çat 
fissuring silk?l?m?; x?rda çatlar toru 
fit 1. oturtma || ara bo?luqsuz daxil olmaq 2.s?x 
yap??maq || yerin? taxmaq, qura?d?rmaq || 
qura?d?r?lm?? 3. qurmaq, qura?d?rmaq, to-
plamaq 4.yararl?; uy?un g?l?n; münasib # ~ 
for service istismara yararl?; to ~ in daxil? 
qura?d?rma; to ~ on bay?rda qura?d?rmaq; 
to ~ out t?chiz etm?k, t?min etm?k; to ~ over 
taxmaq, keçirtm?k; to ~ tightly s?x qura?d?r-
maq; to ~ up qura?d?rmaq, toplamaq, qurmaq 
clearance ~ h?r?k?tsiz oturtma; arabo?lu-
qlu oturtma 
close ~ h?r?k?tsiz oturtma 
close-running ~ h?r?k?t oturtma; sürü?m? 
oturtmas? 
coarse ~ kobud oturtma 
coarse-clearanse ~ geni? gedi?li oturtma 
conical ~ konusvari oturtma 
drive ~ s?x oturtma; g?rgin oturtma 
driven ~ s?x oturtma; g?rgin oturtma 
driving ~ s?x oturtma; g?rgin oturtma 
easy ~ s?rb?st oturtma, ?l il? oturtma 
easy-push ~ h?r?k?t oturtmas? 
easy-slide ~ h?r?k?tli oturtma, sürü?m? 
oturtmas? 
expansion ~ gen?ldilm? il? oturtma 
extra-fine ~ birinci sinif d?qiqlikl? oturtma 
extra-light drive ~ çox az g?rilm? il? s?x 
oturtma 
extra-slack running ~ geni? gedi?li oturtma 
fine ~ ikinci sinif d?qiqlikl? oturtma 
forced ~ tar?m oturtma 
forcing ~ tar?m oturtma 
free ~ gedi?li oturtma 
free-running ~ yüngül gedi?li oturtma 
interference ~ g?rilm? il? oturtma; pres 
oturtmas? 
fit 
leakproof ~ s?zmaya yol verm?y?n s?x 
oturtma 
light-drive ~ yüngül presli oturtma 
light-press ~ yüngül presli oturtma 
light-running ~ yüngül gedi?li oturtma 
loose(ly) ~ s?rb?st [s?x olmayan] oturtma; 
geni? gedi?li oturtma 
medium ~ h?r?k?t oturtmas?; gedi?li oturt-
ma; üçüncü sinif d?qiqlikl? oturtma 
metal-to-metal ~ g?rilm?siz v? arabo?lu-
qsuz oturtma 
movable ~ h?r?k?tli oturtma; gedi?li oturtma 
normal-running ~ gedi?li oturtma 
pin ~ barma??n oturtmas? 
press ~ pres oturtmas?; xüsusi tar?m oturtma 
push ~ s?x oturtma 
rim ~ sa?ana?a oturtma (?ini) 
running ~ h?r?k?tli oturtma; gedi?li oturtma 
selective ~ detallar?n seçm? il? al?nm?? 
oturtmas? 
shrink(age) ~ qaynar oturtma, qaynar-pres 
oturtmas? 
slack running ~ yüngül gedi?li oturtma 
slide ~ sürü?m? oturtmas? 
sliding ~ sürü?m? oturtmas? 
snug ~ sürü?m? oturtmas? 
stationary ~ h?r?k?tsiz oturtma 
tight ~ h?r?k?tsiz oturtma 
turning ~ s?rb?st f?rlanma üçün oturtma 
wringing ~ s?x oturtma 
fitment: 
optional ~ ?lav? haqqa gör? qura?d?r?lan 
avadanl?q 
fitted g?tirilmi?, qura?d?r?lm??, montaj edilmi? 
freely ~ s?rb?st qura?d?r?lm?? 
fitter çiling?r-qura?d?r?c?; y???c?; çiling?r-me-
xanik 
fitting 1. qura?d?rma, taxma 2.montaj, y??ma 
3. qol, ?tuser 4. pl fitinql?r, birl??dirici 
hiss?l?r; armatura 5. pl avadanl?q 
~ of tire ?inin qura?d?r?lmas?, ?inin sa?a-
na?a geydirilm?si 
flareless tube ~ boru bil?rziyi olmadan 
boru k?m?rinin birl??dirilm?si 
gas ~ s qaz üçün armatura 
hose ~ s ?lanq armaturas? 
interior ~ s daxili sisteml?rin armaturas? 
lubricator ~ ya? qab?n?n nippeli 
manifold ~ s boru k?m?ri fitinqi 
pickup ~ uc-uca birl???n düyün (y??ma 
konstruksiyan?n) 
pipe ~ s boru üçün armatura, fitinq 
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fitting-out avadanl?qla yaraqland?rma 
fitting-up konstruksiya elementl?rinin y???l-
mas? 
five-bearing be?dayaql? (dirs?kli val haqq?nda) 
five-ply be?qatl? (?in haqq?nda) 
fix 1. h?r?k?tsiz qura?d?rmaq, b?rkitm?k, güc-
l?ndirm?k 2.dayand?rmaq; s?xmaq 
fixation b?rkitm?, qeydetm? 
fixed 1. h?r?k?tsiz, qeyd edilmi?, b?rkidilmi? 
2. saxlanm?? 3.stasionar 4. kimy?vi ?laq?d? 
olan, uçmayan 
fixing 1. qura?d?rma, qeydetm?, b?rkidilm?, 
qeyd edilm? || qeyd ed?n, b?rkidici 2. sax-
lama || dayand?r?c? 
rigid ~ h?r?k?tsiz b?rkim?, s?rt b?rkim? 
snap ~ siyirm? il? b?rkitm? 
fixing-in b?rkitm? 
fixture 1. oymaq, xam?t; s?xac, q?sqac 2.ar-
matur 
bending ~ ?yici t?rtibat 
boring ~ oyma t?rtibat? 
countersinking ~ zenkerl?m? t?rtibat? 
engine lifting ~ müh?rriki qald?rmaq üçün 
d?mir b?nd 
quenching ~ tablama t?rtibat? 
test ~ s?naqlar üçün t?rtibat 
turning ~ oyma v? ya yonma üçün t?rtibat 
welding ~ qaynaq konduktoru 
wheel balancing ~ t?k?rl?ri tarazla?d?rmaq 
üçün t?rtibat 
flag 1. kiçik bayraq || bayraqla x?b?rdarl?q et-
m?k 2. bo? taksini dayand?rmaq (dayana-
caqdan k?narda) 
pavement ~ yol dö??m?k üçün plit? 
flagging 1. plit?l?rl? dö??nmi? 2.bayraqla x?-
b?rdarl?q 
flaking lay-lay olma, qab?qdan ç?xma, ovul-
ma; x?rdalanma (m?s. dö??m? yolun) 
bearing ~ dayaq s?thinin lay-lay olmas? v? 
ya ovulmas? 
flame alov, alov m???li || alovlanmaq, al??maq 
# to ~ out od tutmaq, alovlanmaq; yanmaq 
ignition ~ fitil alov 
naked ~ aç?q alov 
reducing ~ b?rpaedici alov 
spark ~ q???lc?m bo?almas?; impulslu bo-
?alma 
flame-blown yanar qaz?n ??rnaqla üfürülm?si 
flameless alovsuz 
flameproof alovlanmayan, partlay?? t?hlük?-
siz olmayan; alovdan z?d?l?nm?y?n 
flame-tight alov keçirm?y?n 
flaming alovlanma; alov tör?tm? 
flammable al??qan, oda t?hlük?li 
flammability al??qanl?q 
flange 1. flans, ç?x?nt?, daraq; reborda; bort; 
q?raq, k?nar || flanslamaq; k?nar? ?ym?k, 
qatlamaq 2. r?f (tirin) 
~ of oil piston ring ya? siyirici por?en 
halqas?n?n ç?x?nt?s? 
attachment ~ birl??dirici flans; b?rkim? 
üçün flans 
bearing ~ dayaq flans?; yast???n flans? 
blank ~ qapal? flans, qapay?c? 
brake ~ tormoz q?libl?rini birl??dir?n disk 
carburetor ~ karbüratorun flans? 
companion ~ ikiqat flans; flansl? ç?ng?l (kar-
danda); kardan ötürm?sinin val?n? qüvv? 
ötürm?sinin val? il? birl??dir?n detal?n flans? 
coupling ~ birl??dirici flans; ç?kilib ba?-
lana bil?n flans 
crankcase ~ karterin flans? 
crankshaft ~ dirs?kli val?n flans? 
cylinder ~ silindrin flans? 
cylinder-base ~ silindrin b?rkid?n flans? 
drain ~ burax?c? de?iyin flans? 
drive ~ intiqal?n flans? 
fixed ~ ba?l? (qapal?) flans 
flywheel pilot ~ nazm çarx? m?rk?zl??dir?n 
flans 
gearbox ~ ötürm?l?r qutusunun karterinin 
flans? 
hub ~ topun flans? 
input ~ güc g?tirm? val?n?n flans? 
integral ~ of axle shaft yar?m oxla birlikd? 
haz?rlanm?? flans 
inward ~ daxili flans 
joint ~ birl??dirici flans 
liner ~ silindr gilizinin flans? 
output ~ ç?xar?c? val?n flans? 
parting ~ sökül? bil?n flans (karterin) 
pipe ~ borunun flans? 
removable rim ~ ç?nb?rin ç?xar?lan bortu 
rim ~ ç?nb?rin bortu 
split ~ sökül?n flans 
spool ~ yayl? flans 
side-member ~ ç?rçiv?nin lonjeronunun 
taxças? 
torque tube ~ kardan borusunun flans? 
transmission case ~ ötürm?l?r qutusunun 
karterinin flans? 
universal-joint ~ kardan b?rkitm?sinin 
flans? 
water-pump gland ~ su nasosunun kipl??-
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diricisinin flans? 
flange  
wheel ~ 1. t?k?r sa?ana??n?n k?nar? (bortu) 
2. t?k?rin b?rkitm? flans? 
flanged flansl?; ?yilmi? k?nar? (bortu) olan 
flans 
flangeless flans? olmayan; k?nars?z, yans?z 
flank 1. aya??n profili (di?in) 2.pl. yan keçid-
l?r (küç?l?rin) 
~ of cam yumru?un s?thinin yan hiss?si 
straight-sided ~ b?rab?ryanl? pofil (di?in) 
tooth ~ di?in yan s?thi; di?in ayaq hiss?si 
flap 1. tay, lay, qapaq 2. qatlanan bort, aç?lan 
qapaq 3. s?çrant?lar? tutan 4. sar?? lenti, sa-
?anaq lenti, flep 5. vurmaq, ?aqq?ldatmaq 
(qay?? haqq?nda) 
air ~ hava d?yi??n de?iyin qapa?? 
choke ~ hava qapa?? (karbüratorun) 
rear ~ qatlanan arxa bort 
side ~ qatlanan yan bort 
valve ~ klapan?n qapa?? 
flare a?z?genlik; konusluluq, konusvari de?ik; 
geni?l?n?n hiss? || çox qaba?a ç?xmaq; üz? 
ç?xmaq # to ~ up alovlanmaq, yanmaq 
flareboard kabinan?n dam?n? ört?n ç?x?nt?l? ?it 
(yük avtomobilinin) 
flaring 1. gen?ltm? 2.geni?l?n?n, konusvari 
3.qama?d?r?c? 
flash 1. alov || alovlanmaq 2. q?r?nt? (metalda) 
|| q?r?nt?lar? ç?xarmaq # ~ s per second 
saniy?d? alovlanman?n say? 
flashback ?ks z?rb? (müh?rriki i?? salanda); 
?ksin? alovlanma; alovun al??mas? (karbü-
ratorda) 
flasher i??lt?l? [yan?b-sön?n] i??qlanma m?n-
b?yi 
four-way emergency ~ dördt?r?fli yan?b-
sön?n q?za siqnal sistemi 
four-way hazard ~ dördt?r?fli yan?b-sön?n 
q?za siqnal sistemi 
head-lamp ~ faran?n i????n?n i??lt?l? q?r?c?s? 
signal ~ i??lt?l? siqnal cihaz? 
temperature-compensated ~ temperatur 
kompens?edicili i??lt?l? q?r?c? 
thermal ~ istilik q?r?c?s? 
thermomotive ~ temperatur kompens?edi-
cili q?r?c? 
vane ~ p?rli q?r?c? 
warning ~ i??lt?l? i??q siqnal? 
flashing 1. par?lt?; al??ma || i??lt?l?, yan?b-sö-
n?n 2. dair?vi q???lc?mlanma (kollektorda); 
?otkalar aras?nda q?sa qapanma 
flashless q???lc?m saçmayan 
flashover dair?vi q???lc?mlanma (kollektor-
da), ?otkalar aras?nda q?sa qapanma 
flat 1. müst?vi; müst?vi k?sik; h?dd; faska; 
qa?qa || yast?; düz; yat?q; horizontal 2. yast? 
vurucu (ç?kicin) 3. kütl??mi? (yiv haqq?n-
da) 4. sol?un, tutqun (r?ng haqq?nda) 5.en-
dirilmi?, bo?alm?? (?in haqq?nda) 
flat-bed bortsuz (avtomobil platformas? haq-
q?nda) 
flat-bottomed yast? dibli 
flatness müst?vilik; müst?vi s?th; silindrik 
s?thl?rin do?uranlar?n?n düzx?tliyi 
flatspotting of tire ?inin protektorunda yast? 
m?nt?q?l?rin ?m?l? g?lm?si (sürü?m? v? ya 
uzunmüdd?tli dayanma n?tic?sind?) 
flatten 1. yast?lamaq; hamarlamaq 2. b?rab?r-
l??dirm?k; düz?ltm?k 
flattener hamarlay?c? al?t 
flattening düzl?tm?; hamarlama 
flaw nöqsan, qüsur; çat; yar?q; q?raq; de?ik; 
bo?luq; c?r?q; y?rt?q 
flawless qüsursuz; çats?z; q?r?qs?z; c?r?qs?z 
flax: 
earth ~ asbest (odadavaml? lifli mineral) 
fossil ~ asbest (odadavaml? lifli mineral) 
fleet park (avtomobill?rin) 
automotive ~ avtomobil park? 
bus ~ avtobus park? 
equipment ~avadanl?q park? 
government ~ hökum?t idar?l?rin? m?xsus 
avtomobill?r park? 
hire ~ kiray? ma??n park? 
industrial ~ s?nayed? istismar olunan avto-
mobill?r park? 
mixed ~ qar???q park (müxt?lif tipli ma??n-
lardan ibar?t) 
private ~ ??xsi avtomobill?rd?n ibar?t park 
privately-operated ~ f?rdi ??xsl?rin istis-
mar etdikl?ri avtomobill?r park? 
rental ~ icar? avtomobill?r park? 
scattered ~ paylanm?? park (böyük ?razid? 
istismar olunan) 
tank ~ avtosisternl?r park? 
trash-collection ~ zibil da??yan avtomobil-
l?r park? 
truck ~ yük avtomobill?ri park? 
flex çevik ?nur || ?ym?k, bükm?k 
flexer ?yilm?y? s?namaq üçün qur?u 
flexibility 1. çeviklik; elastiklik 2. uy?unla?-
maq; manevrlilik (n?qliyyat ma??n?n?n) 
~ of spring yay?n v? ya ressorun elastikliyi 
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flexibility 
~ of steering linkage sükan intiqal?n?n elas-
tikliyi 
hose ~ ?lanq?n çevikliyi 
lateral ~ yan yükl?rin t?siri alt?nda elastik-
lik (?inin) 
radial ~ radial yükl?rin t?siri alt?nda elas-
tiklik (?inin) 
tire ~ ?inin elastikliyi 
flexible 1. çevik; elastik 2. tez uy?unla?an; 
manevrli 
flexing ?yilm?; ?ym?; ?yinti || ?yilm?y? i?l?y?n 
~ of piston ring por?en halqas?n? s?xma v? 
açma (yeyilmi? konus v? ya oval silindrin 
iç?risind? h?r?k?ti zaman?) 
side-wall ~ yanlar?n ?yilm?si (?inin) 
flexometer ?yilm?ni ölçm?k üçün cihaz 
flexure 1. ?yilm?; ?yinti; ?yrilik; bükülm?; 
qatlama; ?yrilik 2.pl. ?yilm?y? m?ruz qal-
m?? detallar 
bending ~ ?yinti 
lateral ~ enin? ?yilm? 
flipper yan t?r?fin ara qat? 
bead ~ yan t?r?fin ara qat? 
float 1. üzg?c 2. b?rab?r, tarazl?qda olmaq 
3.bo? i?l?m?k 4. oynaq b?rkitm?k 
annular ~ halqa??killi üzg?c 
ball ~ kür???killi üzg?c 
carburetor ~ kabüratorun üzg?ci 
concentric ~ ümumi m?rk?zli (konsentrik) 
üzg?c 
cork ~ probkal? üzg?c 
crankshaft end ~ ox boyu yerd?yi?m? 
end ~ ox boyunca detallar?n yerd?yi?m?si 
hollow ~ iç?risi bo? üzg?c 
level(switch) ~ s?viyy?nin siqnalizator üzg?ci 
pivoted ~ oynaql? üzg?c 
pressure ~ t?zyiqli üzg?c 
punctured ~ de?ilmi? üzg?c 
valve ~ klapanlar?n yar?mç?q v? ya vaxts?z 
ba?lanmas? (qaz paylama sistemind?) 
floatability üzm? qabiliyy?ti 
floatable üzm?yi bacaran, üz?n 
float-and-valve klapanl? üzg?c (iyn?li) 
floatation bax flotation 
floater dan??. tam yüksüzl??dirilmi? arxa körpü 
floating 1. üzücü, üz?n 2. bo?ald?lm?? 3.özü-
qura?d?r?lan; h?r?k?tli; y?r?alanan; r?qqasi; 
s?rb?st f?rlanan (ox üz?rind?) 
fully ~ tam yüksüzl??dirilmi? 
floor 1. dö??m? 2. m?rt?b?, yarus 3. h?r?k?t his-
s?si (körpünün) # ~ from ground (m?saf?) 
dö??m? yoldan kuzan?n dö??m?sin? q?d?r 
floor 
assembly ~ qura?d?rma meydanças?, y??ma 
sexi 
body ~ kuzan?n dö??m?si 
bridge ~ körpünün keçid hiss?si; körpü dö-
??m?si 
coved ~ qübb? formal? dö??m? 
gangway ~ keçidin dö??m? sah?si (kuzada) 
main ~ ?sas dö??m? (kuzan?n karkas?n?n 
bir hiss?si) 
moving ~ h?r?k?t ed?n dö??m? 
ramped ~ mail dö??m? 
sloping ~ mail dö??m? 
tailer ~ qo?qunun platformas? 
trunk ~ yük yerinin dö??m?si 
flooring 1. dö??m? salma 2. keçid hiss?si 
(körpünün) 
rubber ~ rezin dö??m? (kuzan?n dö??m?-
sind?) 
floorshift dö??m?d? yerl??mi? lingli d?yi?-
dirm? (sürücünün kabinas?) 
flotation üzm? qabiliyy?ti 
flow 1. axma; ax?n; s?rf (maye v? ya qaz?n) || 
axma, tökülm?k 2. qapal? sistemd? dövret-
m? # to ~ by gravity öz-özün? axmaq; to ~ 
off yuyub aparmaq; to ~ out ax?b g?lm?k; 
to ~ over tökülm?k 
~ of information informasiya ax?n? 
~ of lubricant ya?lay?c? ya??n axmas? 
~ of passengers s?rni?in ax?n? 
actual ~ faktiki s?rf (yanaca??n) 
air ~ hava ax?n? 
choking ~ drossell?n?n ax?n 
combustion-gas ~ i?l?nmi? qazlar?n ax?n? 
compressor ~ kompressordan keç?n ax?n 
(qaz?n) 
continuous ~ fasil?siz ax?n 
coolant ~ soyuducu maye ax?n? 
cross ~ k?si??n ax?n; hava yast??? s?rh?d-
dind? hava ax?n?n?n k?si?m?si 
current ~ elektrik c?r?yan? 
down ~ azalan [z?ifl???n] ax?n 
drainage ~ drenaj ax?n 
exhaust ~ i?l?nmi? qaz ax?n? 
fluctuating ~ pulsasiya [döyüntülü] ed?n ax?n 
free ~ s?rb?st ax?n 
frictional ~ özlü axma; özlü ax?n 
fuel ~ 1. yanacaq ax?n? 2. yanacaq s?rfi 
gravity ~ özba??na ax?n 
heat ~ istilik ax?n? 
horizontal ~ üfiqi ax?n 
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flow 
jet ~ 1. ??rnaql? ax?n 2. reaktiv ??rnaq 
laminar ~ laminar axma; laminar ax?n 
leakage ~ 1. s?zma n?tic?sind? it?n ax?n 
2.s?zmaya s?rf [itgi] 
limit ~ h?ddi ax?n 
metered ~ dozaland?r?lm?? ax?n 
nonreturn ~ düzx?tli ??rnaq 
pipe ~ boru k?m?rind? ax?n 
plastic ~ plastik ax?n 
potential traffic ~ mümkün olan n?qliyyat 
ax?n?; mümkün h?r?k?t ax?n?; h?r?k?tin yük 
g?rginliyi potensial? 
pulsating ~ pulsasiya ed?n [döyüntülü] ax?n 
reverse ~ ?ks axma; ?ksin? ax?n 
return ~ ?ks c?r?yan; ?ks ax?n 
scavenge ~ yelç?k?n hava ax?n? 
split torque ~ burucu momentin bölünmü? 
ax?n? 
steady ~ 1. daimi ax?n, q?rarla?m?? ax?n 
2.daimi s?rf 
stream line ~ bax laminar flow 
through ~ birba?a ax?n 
traffic ~ n?qliyyat ax?n?, h?r?k?t ax?n?; 
h?r?k?tin yük g?rginliyi 
turbine ~ 1. mayenin turbind?n axmas? 
2.turbind?n axan mayenin s?rfi 
turbulent ~ turbulent h?r?k?t; turbulent ax?n 
unhampered traffic ~ mane?siz h?r?k?t 
ax?n? 
upward ~ yüks?l?n ax?n 
viscous ~ özlü maye ax?n?, özlü ax?n 
vortex ~ burul?an ax?n?; burul?anl? ax?n 
flowability ax?c?l?q, axarl?q 
flowing ax?n || axan; ax?nt?l? 
flowmeter m?sr?f ölç?n 
fuel ~ yanacaq m?sr?fini ölç?n, yanacaq ölç?n 
remote dial ~ distansiyal? siferblatl? m?sr?f 
ölç?n 
fluctuate r?qs etm?k (k?miyy?tc?); döyünm?k 
fluctuating r?qs ed?n (k?miyy?tc?); döyün?n 
fluctuation 1. r?qs etm? (k?miyy?tc?); çalx-
alanma; döyünm? 2. pl k?nara ç?xma (ve-
rilmi? rejimd?n) 
frequency ~ tezliyin r?qsi 
pressure ~ t?zyiq r?qsi 
speed ~ sür?tin r?qsi 
stress ~ g?rginlikl?rin r?qsi 
flue 1. qaz kanal?, qaz yolu 2. hava borusu 
discharge ~ sorucu boru 
draft ~ hava d?yi??n (ventilyasiya) boru 
fluffies dan??. m?sam?li rezind?n ?ayba 
fluid maye || duru, mayeli; axan 
antiknock ~ antidetonasiyal? maye 
automatic transmission ~ avtomatik ötü-
rücü üçün maye 
brake ~ tormoz mayesi 
braking ~ tormoz mayesi 
cleaning ~ t?mizl?yici maye 
cleansing ~ yuyucu maye 
condensed ~ kondensat (buxar?n maye ha-
l?na keçm?sind?n al?nan maye) 
cooling ~ s?rinl??dirici maye, soyuducu agent 
damping ~ amortizator mayesi 
ethyl ~ etil mayesi 
failed ~ t?l?b olunan xüsusiyy?tl?ri itirmi? 
maye 
hydraulic ~ hidravlik sistemi doldurmaq 
üçün maye 
hydraulic transmission ~ hidravlik trans-
missiya üçün maye 
ideal ~ ideal maye 
lubricating ~ya?lay?c? maye 
perfect ~ ideal maye, mük?mm?l maye 
power ~ hidrointiqal?n i?çi mayesi 
pressure ~ t?zyiqli maye; i?çi maye 
primer ~ i??salma maye yanaca?? 
starting ~ i??salma maye yanaca?? 
torque-converter ~ hidrotransformator 
üçün maye 
viscous ~ özlü maye 
washer ~ yuyucu maye (?ü?? yumaq üçün) 
working ~ i?çi maye 
fluidimeter viskozimetr 
fluidity 1. ax?c?l?q 2. maye v?ziyy?ti 3. h?r?-
k?tin fasil?sizliyi (yolda) 
fluid-tight maye keçirm?y?n 
fluon ftoroplast 
flush 1. maye ??rna?? || ??rnaqla vurmaq; ??rnaqla 
yumaq (mayeni); tam doldurmaq 2.bir b?ra-
b?rd? || bat?r?lm??, gizl?dilmi? (p?rçim haq-
q?nda) # to ~ out güclü ??rnaqla yumaq (su 
il?); güclü ??rnaqla üfürm?k (hava il?); ~ 
with il? s?viyy?d?, bir b?rab?rd?; ~ with 
the ground torpaq [yer] s?viyy?sind? 
flusher 1. ??rnaqla yumaq üçün t?rtibat 2.ya?la 
doldurmaq üçün t?rtibat (aparan körpünün, 
ötürm?l?r qutusunun karterl?rini) 3. sula-
ma t?rtibat? 
flushing yuma, yaxalama 
flute 1. oyuq, x?nd?k, çuxur, ensiz arx, ??r?m, 
novça || oyuq açmaq (x?nd?k, çuxur, ??r?m 
v? s.) 2. büzm?, buruq || burmaq, büzm?k 
drain ~ drenaj novça 
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fluted k?l?-kötür; büzü?mü?; nov??killi; en-
siz; çuxurlu 
fluting 1. büzülm? 2. çuxur açma (ensiz arx 
v? ya c???r) 3.ovulma, x?nd?k yarad?lmas?-
na g?tirib ç?xaran 
flutter titr?m?; ?sm?; döyünm? || titr?tm?k; 
?sm?k; döyündürm?k 
wheel ~ idar? olunan t?k?rl?rin titr?yi?i 
(dönm? skvorenl?rin? nisb?t?n) 
fluttering titr?m?; ?sm?; döyünm? 
flux 1. sel, ax?n 2. durula?d?r?c? madd? || s?y-
?qla?d?rmaq, durula?d?rmaq 
air-gar ~ hava aral???nda maqnit ax?n? 
heat ~ istilik ax?n? 
light ~ i??q ax?n? 
magnetic ~ maqnit ax?n? 
fly 1. nazim çarx, h?r?k?ti nizama salan çarx 
2. taraz, p?rs?ng 
flywheel h?r?k?ti nizama salan çarx, nazim çarx 
# ~ with toohing di?li tac? olan nazim çarx 
belt-pulley ~ qay?? qasna??-nazim çarx 
cogged ~ di?li nazim çarx 
crankshaft ~ dirs?kli val?n nazim çarx? 
engine ~ müh?rrikin nazim çarx? 
fluid clutch ~ hidrodinamik ili?m? muftas?; 
hidromufta 
one-pice ~ sökülm?y?n nazim çarx 
sectional ~ sökül?n [qura?d?r?lm??] nazim 
çarx 
toothed ~ di?li tac? olan nazim çarx 
web-type ~ disk formal? nazim çarx 
whirling ~ titr?y?n nazim çarx 
foam köpük 
foaming köpük yaranmas? 
focusing of head lamps faralar?n fokuslan-
mas? 
fod duman 
vehicle ~ n?qliyyat ma??n?n?n müh?rrikin-
d?n ç?xan buxar (a?a?? temperaturda) 
fog-bound dayand?r?lm?? duman 
fogging tutqunla?ma, qaralma (metal?n s?thind?) 
foghorn dumanda h?r?k?t zaman? i?l?dil?n 
sirena (yüks?k s?sli siqnal) 
foglamp duman ?leyhin? f?n?r 
foil folqa 
brass ~ latun (bürünc) folqa 
fold 1. bükük, qat, q?r?? || ?ym?k, qat yarat-
maq, bükm?k 2. tay, lay, qanad (qap?da) 
folding 1. bükül?n, qatlanan, aç?l?b-bükül?n 
2.layl? 
folding-back geriy? qatlanan (yuxar? y???lan 
kuza haqq?nda) 
follow 1. dal?nca getm?k 2. t?dqiq etm?k, öy-
r?nm?k # ~ the ground control torpa??n 
profili il? getm?k 
follower 1. yumruqcuq v? ya mancana??n 
profilin? uy?un h?r?k?t ed?n apar?lan detal 
2. ötürm?nin apar?lan elementi 3. kopirli ?tift 
4. izl?yici qur?u, izl?yici element 
cam ~ yumruqcu?un profilin? uy?un h?r?-
k?t ed?n aparan detal, yumrucu?un izl?yici 
elementi 
crack ~ böyüy?n çatlar? izl?y?n cihaz (s?-
naqlar zaman?) 
diaphragm ~ diafraqmadan h?r?k?t? g?tiri-
l?n it?l?yici 
mushroom-type ~ göb?l?k ??killi it?l?yici 
pump-and-injector-unit ~ forsunka-naso-
sun it?l?yicisi 
roller ~ it?l?yicinin izl?yici diyirc?yi 
valve ~ klapan?n it?l?yicisi 
following 1. verilmi? kontur üzr? h?r?k?t 
2.mü?ahid? 3. növb?ti, sonrak?, eyni istiqa-
m?td? olan 
car ~ avtomobill?rin kolon üzr? h?r?k?ti 
follow-up 1. ?ks ?laq? datçiki; izl?yici qur?u 
2. planl? hesabat 3. t?qvim n?zar?ti, icra 
olunma müdd?tin? n?zar?t 
foolproof bacar?qs?z v? ya ehtiyats?z h?r?k?t-
d?n yaranan s?n?qdan qorunmu?; ixtisasl? 
xidm?t t?l?b etm?y?n 
foot 1. ayaq; ayaqc?q; daban, özül; 2. fut 
(0,305 m) 
~ of bead yan?n daban? (?inin) 
~ of radiator radiatorun özülü [daya??] 
footage futla uzunluq 
footboard ayaq yeri, pill?; maili dayaq (sürü-
cünün aya?? üçün) 
folding ~ qatlanan (aç?lan) ayaqalt? 
food-controlled ayaqla [pedalla] idar?etm?; 
ayaq intiqal? il? 
footing 1. ?sas, özül 2. ayaq üçün dayaq 
foot-mounted dayaq p?nc?l?rind? qura?d?r?l-
m?? 
foot-operated ayaql? [pedalla] idar?etm?li; 
ayaqalt? ötürücülü 
footpath 1. piyada yolu, s?ki 2.xidm?t üçün 
körpücük (m?s. stendd?) 
foot-pound futo-funt (0,138 kq) 
foot-poundal fut-poundal (0,042 C-a b?rab?r 
i? vahidi) 
foot-powered ayaqla [pedalla] idar?etm?; ayaq 
intiqall? 
footprint: 
tread ~ protektorun izi (dö??m? yolda) 
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footrest ayaq üçün dayaq 
footstep ayaq yeri, pill? 
footway 1. piyada yolu, s?ki 2.xidm?t üçün 
körpücük (m?s. stendd?) 
force 1. qüvv? || gücl?ndirm?k (müh?rriki); 
qovmaq; gücl? salmaq, taxmaq 2. de?ika-
çan (al?t), açar dili 3. puanson (metalyayan 
?tamp?n üst hiss?si) # to decompose a ~ 
qüvv?ni ay?rmaq [topland?rmaq]; to ~ 
down s?xmaq, a?a?? basmaq; to ~ in pres-
l?m?k, iç?ri basmaq, qüvv? il? basmaq; 
s?xaraq oturtmaq; to ~off pres alt?ndan ç?x-
artmaq; to ~ on s?x oturtmaq, pres alt?nda 
oturtmaq; to ~ through t?zyiq etm?k; to ~ 
together birlikd? s?xmaq; presl? s?xmaq 
~ of cohesion ili?m? qüvv?si 
~ of cut k?sm? qüvv?si 
~ of friction sürtünm? qüvv?si 
~ of gravity a??rl?q qüvv?si 
~ of impact z?rb? qüvv?si 
~ of inertia inersiya [?tal?t] qüvv?si 
~ of man f?hl? briqadas? 
accelerating ~ sür?tl?ndirici qüvv? 
active ~ t?sir ed?n qüvv? 
actual tire ~ ?inl? ötürül?n qüvv? (yola) 
actuator ~ güc intiqal?n?n qüvv?si 
adhesive ~ ili?m? qüvv?si, adgeziya qüv-
v?si; ili?m? ç?kisin? gör? qüvv? 
alternating ~ d?yi?k?n i?ar?li qüvv?, d?-
yi??n t?sirli qüvv? 
angular ~ 1. f?rlanma qüvv?si 2. cüt qüvv? 
momenti 
applied ~ t?tbiq olunmu? qüvv? 
attractive ~ cazib? qüvv?si 
axial ~ oxboyu qüvv? 
balancing ~ tarazla?d?rma qüvv?si 
bending ~ ?yici qüvv? 
braking ~ tormozlama qüvv?si; tormoz 
qüvv?si 
breakout ~ qopartma qüvv?si 
camber ~ qabaq t?k?rl?rin razval?nda 
yaranan qüvv? 
central ~ m?rk?zi qüvv? 
centrifugal ~ m?rk?zd?nqaçma qüvv?si 
centripetal ~ m?rk?z?qaçma qüvv?si 
circumferencial ~ toxunan qüvv?; çevr?vi 
qüvv?, tangensial qüvv? 
coacting ~ eynivaxtda t?sir ed?n qüvv? 
coercitive ~ koersitiv qüvv? 
cohesive ~ koheziya qüvv?si, molekulyar 
ili?m? qüvv?si 
collapsing ~ da??d?c? qüvv? 
force 
component ~ qüvv?nin toplanan? 
composite ~ yekunla?d?r?c? [?v?zl?yici] 
qüvv? 
compressive ~ s?xma qüvv?si; s?x?c? qüvv? 
concentrated ~ topa qüvv? 
constant ~ 1. qiym?tc? sabit qüvv? 2. daim 
t?siredici qüvv? 
cornering ~ döng?d? istiqam?tl?ndirici 
qüvv?, yan reaktiv qüvv? 
critical tractive ~ kritik dart? qüvv?si 
cross ~ enin? qüvv?, enin? q?vv?nin topla-
nan? 
damping ~ dempferl?yici qüvv? (mexaniki 
r?qsi z?ifl?tm?k üçün qur?u) 
deflecting ~ 1. ?ym? qüvv?si 2. k?naredici 
qüvv? 
distributed ~ paylanm?? qüvv? 
disturbance ~ h?y?canland?r?c? qüvv? 
downward ~ a?a?? yön?l?n qüvv? 
draft ~ dart? qüvv?si, dart?c? qüvv? 
drag ~ al?n müqavim?t qüvv?si 
drawbar ~ qo?qu cihaz?nda dart? qüvv?si, 
qarmaqda dart? qüvv?si 
driving ~ h?r?k?tverici qüvv? 
dynamic drawbar ~ qo?qu cihaz?nda dina-
mik qüvv? 
electromotive ~ elektrik h?r?k?tverici qüvv? 
elevating ~ qald?r?c? qüvv? 
expansive ~ geni?l?nm? qüvv?si 
external ~ xarici qüvv? 
frictional ~ sürtünm? qüvv?si 
g- ~ dinamik yükl?m? 
hitching ~ qo?qu cihaz?nda dart? qüvv?si 
hoisting ~ qald?rma qüvv?si (özübo?aldan 
avtomobilin kuzas?n?n) 
impact ~ z?rb? qüvv?si 
jacking ~ domkratla yarad?lan qüvv? 
labor ~ i?çi qüvv?si 
lateral ~ yan [könd?l?n] qüvv? 
lifting ~ qald?r?c? qüvv? 
lip ~ kipl??dirici manjetin vala xüsusi nor-
mal t?zyiqi 
longitudinal ~ uzununa qüvv? 
magnetic ~ maqnit qüvv?si 
magnetomotive ~ maqnit h?r?k?tverici 
qüvv?si 
manual steering ~ ?ll? idar?etm?d? s?rf 
edil?n qüvv? 
motive ~ h?r?k?tverici qüvv? 
moving ~ h?r?k?tverici qüvv? 
nonstressing ~ s çox g?rginlik yaratmayan 
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h?r?k?tverici qüvv?l?r 
force 
normal ~ normal qüvv?, ?aquli yön?l?n 
qüvv?; qüvv?nin normal toplanan? 
opposite ~ ?ks yön?lmi? qüvv? 
overload ~ yükl?yici qüvv? 
overrunning ~ diyirl?nm? il? h?r?k?td? 
yaranan qüvv? 
peripheral ~ toxunan qüvv?; dair?vi qüv-
v?, tangensial qüvv? 
piston ~ por?en? t?zyiq 
pound ~ bir funtda ç?ki, funtun ç?kisi 
(0,453 kq) 
propelling ~ h?r?k?tverici [it?l?yici] qüvv? 
propulsive ~ h?r?k?tverici [it?l?yici] qüvv? 
pulling ~ dart? qüvv?si; dart?c? qüvv? 
reactive ~ ?ks t?sir göst?r?n qüvv? 
reserve tractive ~ ehtiyat dart? (qarmaqda) 
resistance ~ müqavim?t qüvv?si 
resultant ~ ?v?zl?yici qüvv? 
retarding ~ yava??d?c? [tormozlay?c?] qüvv? 
rising ~ qald?r?c? qüvv? 
rotational ~ f?rladan qüvv?; buran qüvv? 
secondary ~ ikinci t?rtibd?n qüvv? 
shearing ~ k?sici qüvv?, sürü?dürücü qüvv? 
single ~ bir yer? y???lm?? [topa] qüvv? 
skid(ding) ~ yana sürü?m? yaradan qüvv? 
skin-friction ~ s?thi sürtünm? qüvv?si 
soil ~ torpa??n müqavim?ti 
speeding-up ~ sür?tl?ndirici qüvv? 
starting ~ burax?c? qüvv?; yerind?n t?rp?t-
m? qüvv?si 
steering ~ sükan çarx?nda qüvv? 
stretching ~ dart?c? qüvv?, dartan qüvv? 
superposed ~ xarici qüvv?; t?tbiq olunan 
qüvv? 
supporting ~ dayaq reaksiyas? 
tearaway ~ ay?rma (k?sm?) qüvv?si 
thermoelectromotive ~ termoelektrik h?-
r?k?t qüvv?si 
thrust ~ oxboyu qüvv? 
torsional ~ burucu qüvv? 
towing ~ dart? qüvv?si; dart?c? qüvv? 
traction ~ dart? qüvv?si; dart?c? qüvv? 
tractive ~ dart? qüvv?si; dart?c? qüvv? 
transmitted ~ ötürül?n qüvv? 
transverse ~ enin? qüvv? 
twisting ~ burucu qüvv? 
unit ~ 1. qüvv? vahidi 2. vahid? b?rab?r 
qüvv? 
upward ~ 1. qald?r?c? qüvv? 2. yuxar? isti-
qam?tl?n?n qüvv? 
force 
variable ~ d?yi??n qüvv? 
vibratory ~ titr?yi?? s?b?b olan qüvv? 
wind ~ kül?yin qüvv?si, kül?k yükü 
forced 1. bo?ald?lm??; m?cburi 2.gücl?ndiril-
mi?, qüvv?tl?ndirilmi? 
forcemeter dinamometr (mexaniki qüvv?ni 
ölç?n cihaz) 
double-acting ~ ikili t?sir dinamometri 
forceps ma?a; k?lb?tin 
forcer 1. por?en (nasosun) 2. kiçik basma na-
sosu 3. balaca ling 4. puanson (metalyayan 
?tamp?n üst hiss?si) 
forcing gücl?ndirm? 
ford b?r?, dayaz yer || b?r?ni a?maq # to cross 
the river ~ s b?r?d?n keçm?k; çay? dayaz 
yerd?n keçm?k 
fordability b?r?ni a?maq bacar??? 
fording b?r?ni a?maq 
deep-water ~ d?rin b?r?ni a?maq 
shallow ~ dayaz b?r?ni a?maq 
fore burun hiss?; qabaq hiss? 
fore-and-aft uzununa 
forebody kuzan?n qabaq hiss?si 
forecarriage qabaq hiss? (avtomobilin); qar?? 
arabac?q (qo?qunun) 
forecast proqnoz (qabaqcadan veril?n x?b?r) 
life ~ uzunömürlülük proqnozu (m?hsulun) 
foreground ön plan 
foreign-made xarici istehsal 
forelock ?plint, ox mili, mil; enin? çiv || ?plin-
l? b?rkitm?k, ?plint qoymaq 
foreman texnik, usta, briqadir 
maintenance ~ cari t?mir v? texniki xidm?t 
üzr? usta 
foreside qabaq t?r?f 
foresteerage qabaq hiss?nin idar? edilm?si 
forestructure karkas?n qabaq hiss?si (kuzan?n 
v? ya ç?rçiv?nin) 
forewheel qabaq t?k?r 
forge d?mirçixana, domna peçinin a?a?? his-
s?si || döym?k 
spring ~ resor sexi; resor emalatxanas? 
forgeable döyül? bil?n 
forged döym?kl? haz?rlanm??; döym? # as ~ 
döyülmü?, ?tamplanm?? ??kild? (emal edil-
m?mi?); ~ to size son ölçüd? döyülmü? 
drop ~ ?tamplanm?? 
forging 1. döym?, döyülm? || döym?; d?mirçi 
2. nallama 
cold ~ soyuq ?tamplama 
die ~ ?tamplarda döym?; qaynar ?tamplama 
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forging 
drop ~ ?tamplarda döym?; (qaynar) ?tamp-
lama 
hammer ~ 1. s?rb?st döym? 2. ?tamps?z 
döym? 
press ~ pres alt?nda ?tamplama 
upset ~ 1. köçürülm? il? döym? 2. ç?xa-
r?lm?? döym? 
fork 1. ç?ng?l, ayr?c, yol ayr?c?; ç?ng?ll? bir-
l??dirm? 2. qollara ayr?lma, ?ax?l?nm? || 
qollara ayr?lmaq, ?ax?l?nm?k 
clutch (release) ~ ili?m? muftas?n?n ay?ran 
ç?ng?li 
connecting rod ~ ç?ng?lvari sürgüqolu ba?-
l??? 
control ~ d?yi?dirm? (keçirm?) ç?ng?li 
(ötürm?l?rin) 
front axle ~ qabaq oxun ç?ng?li 
gear-change shift ~ ötürm?l?ri keçir?n 
ç?ng?l 
gear shift ~ ötürm?l?ri keçir?n ç?ng?l 
governor ~ nizamlay?c?n?n ç?ng?li 
reverse shift ~ arxa gedi?i d?yi??n ç?ng?l 
road ~ yol ayr?c? 
selector ~ seçm? mexanizminin (d?yi??n) 
ç?ng?li 
shifter ~ ötürm?l?ri d?yi??n ç?ng?l 
shift(ing) ~ ötürm?l?ri d?yi??n ç?ng?l 
steering clutch release ~ dönm? muftas?-
n?n i?d?n ç?xaran ç?ng?li 
suspension ~ asq?n?n p?rs?ngi (t?rt?l) 
throw-out ~ i?d?n ay?rma ç?ng?li 
tire ~ ?inin sa?ana?a tax?lmas? üçün ç?ng?l 
transmission shift ~ ötürm?l?ri d?yi??n 
ç?ng?l 
universal-joint ~ kardan ç?ng?li 
withdrawal ~ i?d?n ay?rma ç?ng?li 
forked ç?ng?lvari, ?ax?l?nmi? 
forklift ç?ng?lvari yükl?yici, ç?ng?lvari tut-
qacl? yükl?yici 
form 1. forma; görünü?; tip || forma verm?k, 
görünü? q?bul etm?k 2. kontur; profil 
3.formala?d?rma (avtoqatar) || düz?ltm?k 
4.q?lib tökm? || formalamaq # in kit ~ qu-
ra?d?rmada, y???mda; komplektd?; to up ~ 
forma verm?k 
~ of fracture s?nman?n görünü?ü 
aerodynamic ~ sürü?k?n forma 
blade plane ~ p?rin profili; p?rin s?thinin 
aç?l??? 
master ~ ülgü, q?lib, ?ablon 
streamlined ~ ax?nt?l? forma 
tooth ~ di?in formas?; di?in profili 
formation ?m?l?g?lm? 
~ of corrugations dal?a ?m?l? g?lm?si, 
koleya yeyilm?si (yolun) 
~ of hear frest q?rov ?m?l? g?lm?si 
acid ~ tur?u ?m?l? g?lm?si 
carbon ~ köz ?m?l? g?lm?si 
continuous tooth ~ yuvarlama v? ya ?ym? 
üsulu il? di? düz?ltm?k 
crack ~ çatlama, çat yaranmas? 
flame ~ alov ?m?l? g?lm?si 
gum ~ qatran ?m?l? g?lm?si 
inspection ~ bax?? üçün düzülmü? (avto-
mobil kolonunun) 
lacquer ~ lak ?m?l? g?lm?si 
martensite ~ martensit yaratma 
resin ~ qatran ?m?l? g?lm?si 
rust ~ pas ?m?l? g?lm?si; korrodirl??dirm?, 
paslanma 
scale ~ ?rp ?m?l? g?lm?si 
sludge ~ çöküntü ?m?l? g?lm?si 
soot ~ yan?q ?m?l? g?lm?si 
spark ~ q???lc?m ?m?l? g?lm?si 
vee ~ V ??killi yerl??m? (müh?rrikin silin-
drl?rinin) 
washboard ~ 1. novçalar?n ?m?l? g?lm?si 
(diyirc?kli yast?qlar?n diyirl?nm? s?thind?) 
2. çuxurlar?n yaranmas?, enin? ??r?mlar?n 
yaranmas?, dal?alar?n yaranmas? (yolda) 
former 1. makaran?n karkas?, makara (sar??-
s?z) 2. ?ablon, q?lib (formal? dolama üçün) 
3. formal? k?ski 4. isk?n? 
formica formika (bakelit ?sasl? plastik kütl? 
növü) 
forming 1. ?yici ?tampda metal v?r?qin ?yil-
m?si 2. formala?d?rma, formala?ma, yaran-
ma || formaya (q?lib?) yararl? 
bead ~ 1. k?narlar?n ?yilm?si; gen?ltm? 
2.val?n ?ridilm?si 
cold ~ soyuq ?tamplama, soyuq presl?m? 
deep-draw ~ d?rin ç?kilm?li ?tamplama 
explosive ~ partlay??l? ?tamplama 
flow ~ iç?ri bat?r?lma il? material?n i?l?nil-
m?si 
hot ~ qaynar ?tamplama, qaynar presl?m? 
press ~ ?tamplama 
formula düstur 
horsepower ~ güc düsturu 
rating ~ vergi gücünü hesablama üçün düstur 
formulation: 
oil ~ ya??n t?rkibi [resepti] 
forward 1. ir?li istiqam?tl?nmi? 2. ön, qa-
baq 
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fosse arx, çuxur 
foul çirkl?ndirm?k, zibill?m?k || kirl?nmi?, 
zibill?nmi?, i?l?nmi? 
fouling 1. çirkl?nm?, kirl?nm? 2.s?hv göst?-
rici (cihaz?n) 3.yan?q, köz; yan?q ?m?l? g?l-
m?si; çöküntü çökm?si 4.poz?unluq, nasaz-
l?q, pis i?l?m? 
cold ~ laz?mi q?zd?rma olmad?qda köz ?m?l? 
g?lm?si (al??ma ?amlar?nda), «soyuq köz» 
lead ~ qur?u?un çöküntüsü (al??ma ?am?nda) 
spark-plug ~ al??ma ?am?nda közün ?m?l? 
g?lm?si 
wet ~ n?m köz 
fouling-up çirkl?nm? 
foulness 1. çirkl?nm?; zibill?nm? 2. pis i?-
l?m? 3. yanl??l?q, s?hvlik (cihaz?n göst?ri-
cisind?) 
foundry 1. tökm? emalatxanas?, tökm? sexi 
2.metaltökm? i?i, metaltökm? istehsal? 
fountain: 
air ~ hava ??rna?? 
four-bearinq dörd dayaql? (dirs?kli val haq-
q?nda) 
four-bladed dörd p?rli 
four- cycle dörd taktl?; dörd tsiklli 
four- cylinder dörd silindrli 
four- door dörd qap?l? (kuza haqq?nda) 
four- level dörd s?viyy?li (yolun k?si?m?si 
haqq?nda) 
four- point dörd nöqt?li (asq? haqq?nda) 
four- pole dörd qütblü 
four- ranger dörd s?ral? 
four- seater dörd yerli avtomobil 
four- speed dörd sür?tli (ötürm? qutusu haq-
q?nda) 
four-stroke dörd taktl? 
fourth: 
direct ~ dördüncü düz ötürm? 
four-way dörd gedi?li 
four-wheel dörd t?k?rli 
fraction 1. fraksiya, poqon 2.hiss?,pay 
head fuel ~ ?sas yanacaq fraksiyas? 
heavy fuel ~ a??r yanacaq fraksiyas? 
light fuel ~ yüngül yanacaq fraksiyas? 
narrow boiling ~ dar temperatur interva-
l?nda qaynayan fraksiya 
payload ~ faydal? yükün ma??n?n tam küt-
l?sin? nisb?ti, yükl?nm? nisb?ti 
starting fuel ~ yanaca??n i??salm? fraksi-
yas? 
tail fuel ~ yanaca??n quyruqlu fraksiyas? 
volatile fuel ~ yanaca??n uçan fraksiyas? 
fractionation fraksiyala?d?rma, parçalanm?? 
[fraksiyal?] distill? 
fracture çat; yar?q; s?n?q; s?n?q s?thi || çat ya-
ratmaq # ~ in shear sürü?m?d? s?nma 
bright crystalline ~ parlaq kristalik s?n?q 
coarse-grained ~ irid?n?li s?n?q 
conjugated ~s çatlar sistemi; bir-birin? qo-
vu?an çatlar 
cup ~ q?faox?ar s?n?q 
delayed ~ gec da??lma 
fibrous ~ lifli (tel-tel) s?n?q 
frost ~ ?axtadan çatlama 
granular ~ d?n?v?r çatlama 
lamellar ~ lövh?vari s?n?q 
smooth ~ hamar s?n?q 
splintery ~ parçalanan s?n?q 
vitreous ~ ?ü??vari s?n?q 
wavy ~ dal?avari s?n?q 
fracturing çatlar?n yaranmas?; silk?l?nib tö-
külm? 
frame 1. ç?rçiv? 2. gövd?, ?sas, karkas 3. fer-
ma; tir 
A- ~ A-??killi ç?rçiv? 
armored ~ köm?kçi ç?rçiv?; ç?rçiv?alt? 
auxiliary ~ köm?kçi rama; ç?rçiv? 
backbone ~ silsil?vari ç?rçiv? 
backlight ~ arxa p?nc?r?nin ç?rçiv?si 
bearer ~ da??y?c? ç?rçiv? 
bent ~ ?yilmi? ç?rçiv?, bükülmü? ç?rçiv? 
body ~ kuzan?n gövd?si, kuzan?n karkas?; 
kuzan?n ç?rçiv?alt?s? 
bogie ~ arabac???n ç?rçiv?si (üçoxlu avto-
mobilin) 
box section ~ qapal? pofilli lonjeronlu ç?r-
çiv? 
bulged type ~ bay?ra qatlanan lonjeronlu 
ç?rçiv? 
car ~ avtomobil ç?rçiv?si 
carriage ~ da??y?c? ç?rçiv? 
center-girder ~ silsil?vari ç?rçiv? 
center tube ~ silsil?vari boru??killi ç?rçiv? 
channel ~ ?veller ç?rçiv? 
chassis ~ ?assinin ç?rçiv?si (mexanizm v? 
detallar?n yerl??diyi ç?rçiv?) 
closed ~ qutu ??killi ç?rçiv? 
cross-braced ~ xaç ??killi [diaqonal] kön-
d?l?n tirli ç?rçiv? 
cruciform ~ xaç ??killi könd?l?n tirli ç?r-
çiv? 
curved ~ ?yilmi? ç?rçiv?, bükül?n ç?rçiv? 
cushion ~ oturaca??n karkas? 
diagonally braced ~ xaç ??killi [diaqonal] 
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könd?l?n tirli ç?rçiv? 
frame 
door ~ qap? ç?rçiv?si, qap? qutusu (kuzanan) 
double drop ~ pill?li a?a?? sal?nm?? ç?rçiv? 
double-loop ~ qo?a ilg?kli ç?rçiv? (moto-
sikletin) 
drawbar ~ qo?ma qur?usunun ç?rçiv?si 
drop ~ a?a?? sal?nm?? ç?rçiv? 
dropped ~ a?a?? sal?nm?? ç?rçiv? 
dual-channel ~ qapal? k?sik pofilli lonje-
ronlu ç?rçiv? 
elastic ~ bölm?l?ri ?arnirl? birl??dirilmi? 
ç?rçiv? 
elastic spring ~ bir neç? bölm?d?n ibar?t 
ç?rçiv?; elastik elementin köm?yi il? oynaq 
birl??dirilmi? 
energy-absorbing ~ z?rb? enerjisini udan 
ç?rçiv? (toqqu?ma zaman?) 
engine ~ müh?rrikin ç?rçiv?alt?s? 
floating ~ üz?n ç?rçiv? 
forked ~ ayr?lmaqla tamamlanan ç?rçiv? 
girder ~ lonjeronlu ç?rçiv?; ??b?k?li ç?rçiv? 
glass ~ p?nc?r? ?ü??sinin ç?rçiv?si 
herrinbone ~ silsil?vari ç?rçiv?si 
high-level ~ yüks?kd?n yerl??dirilmi? ç?r-
çiv? 
hinged ~ oynaql? ç?rçiv? 
imperfect ~ statik h?ll olunmayan kon-
struksiya 
inswept ~ qabaq t?r?f? darald?lm?? ç?rçiv? 
kik-up ~ arxa körpü üz?rind? ?yilmi? ç?r-
çiv? 
ladder ~ könd?l?nli ç?rçiv? 
ladder-and-X-brace ~ adi v? xaç ??killi 
könd?l?nli ç?rçiv? 
lattice ~ ??b?k?li [q?f?sli] ç?rçiv? 
load- bearing ~ da??y?c? ç?rçiv? konstruk-
siyas?; da??y?c? karkas 
magnet ~ gövd? (generator v? ya starterin) 
main ~ ?sas ç?rçiv?, ?assi ç?rçiv?si 
mounting ~ qura?d?rma (montaj) ç?rçiv?si 
mounted ~ asma ç?rçiv? 
partition panel ~ arak?sm?nin ç?rçiv?si 
[karkas] 
perimeter-type ~ perimetri kuzan?n kon-
turu il? üst-üst? gü??n ç?rçiv? 
pinion ~ satellitin g?zdiricisi; differensial 
gövd?si 
pipe ~ boru ??killi ç?rçiv? 
plate ~ t?b?q? metaldan ç?rçiv?; t?b?q? 
ç?rçiv? 
power ~ özü ged?n ?assi 
frame 
pressed steel ~ ?tamplanm?? polad ç?rçiv? 
radiator ~ radiatorun gövd?si 
rigid ~ s?rt ç?rçiv?; s?rt karkas 
riveted ~ p?rçiml?nmi? ç?rçiv? 
seat ~ oturaca??n ç?rçiv?si 
sidecar ~ motosiklet faytonunun ç?rçiv?si 
single-channel ~ qapal? olmayan profilli 
lonjeronun ç?rçiv?si 
single-loop ~ birqat ilg?kli ç?rçiv? (moto-
sikletin) 
skid ~ xiz?k ?assisi, xiz?k tay? (tir) ç?rçiv?si 
space ~ f?za ç?rçiv?si konstruksiyas?, karkas 
space tube ~ f?za boru konstruksiyas?, bo-
ruvari karkas 
split ~ sökül? bil?n ç?rçiv? 
spring ~ ressorüstü ç?rçiv? 
steel ~ polad konstruksiya; polad karkas 
step ~ pill?li ç?rçiv? 
step-down ~ arxa his?si a?a?? olan pill?li 
ç?rçiv? 
step-through ~ yuxar? borusu ?yilmi? ç?r-
çiv? (motosikletin) 
straight ~ düz ç?rçiv? 
straight-braced ~ düzx?tli könd?l?nl?ri 
olan ç?rçiv? 
stub ~ ç?rçiv?alt? 
supporting ~ da??y?c? ç?rçiv? konstruksi-
yas?; da??y?c? karkas; 
swept hip perimeter ~ perimetri kuzan?n 
konturu il? üst-üst? dü??n ç?rçiv?; ?aquli v? 
üfüqi müst?vil?rd? ?yilmi? ç?rçiv? 
tire carrier ~ ehtiyat ?ini b?rkitm?k üçün 
ç?rçiv?alt? 
tool ~ özü h?r?k?t ed?n ?assi (bax. toolf-
rame) 
truck ~ yük avtomobilinin ç?rçiv?si 
tubular ~boru ??killi ç?rçiv? 
tubular herringbone ~ boru ??killi, silsi-
l?vari ç?rçiv? 
U- ~ U ??killi könd?l?n ç?rçiv? 
underslung ~ endirilmi? ç?rçiv? 
unit ~ da??y?c? kuzaya birl??diril?n ç?rçiv? 
unitized body ~ da??y?c? kuzaya birl??di-
ril?n ç?rçiv? 
welded ~ qaynaq edilmi? ç?rçiv? 
wheelhouse ~ qövs t?k?rli ç?rçiv? 
winch ~ bucur?ad (a??rl?q qald?ran mex-
anizm) ç?rçiv?si 
window ~ p?nc?r? ç?rçiv?si 
windshield ~ kül?y? qar?? ?ü?? ç?rçiv? 
wire ~ m?ftil karkas 
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frame 
wood ~ taxta ç?rçiv? 
X- ~ xaç ??killi könd?l?n [diaqonal] ç?rçiv? 
frameless ç?rçiv?siz 
framework ?sas, bünövr?, karkas 
~ of body kuzan?n karkas? 
lattice ~ hörm? (q?f?s ??killi) gövd? 
rigid ~kuzan?n s?rt ç?rçiv?si 
steel ~ kuzan?n polad ç?rçiv?si 
skeleton ~ karkas, karkas konstruksiya 
support ~ da??y?c? karkas; da??y?c? kon-
struksiya 
framing 1. ç?rçiv?, ha?iy? 2.?sas, karkas 
frangible tezs?nan, kövr?k, davams?z 
fray köhn?lm?k, da??lmaq, i?l?dib qurtarmaq 
frayed köhn?lmi?, da??lm?? 
free 1. azad etm?k 2. azad, bo? 3.böyük ara-
bo?lu?u il? qoyulmu? # from acid tur?usuz 
~ from contamination t?rkibind? çirkl?n-
mi? qar???q olmayan; qar???qs?z 
~ on board paraxodun franko-bortu 
~ on rail franko-vaqon 
~ of charge pulsuz 
~ of losses itkisiz 
free-cutting yax?? emaletm? qabiliyy?tin? 
malik olan; asan k?s?n 
freedom oyun, lüft, ara bo?lu?u 
~ of movement h?r?k?tlilik; h?r?k?tin as?l? 
olmamas? 
wheel ~ yoldan t?k?rin qalxmas? 
free-flowing 1. ax?c? 2. s?p?l?n?n 
freeing tam silinm?, ç?xard?lma 
free-moving mane?siz h?r?k?t ed?n 
free-piston s?rb?st h?r?k?t ed?n por?enl?rl? 
freeway avtostrada, piyada keçidl?ri v? yolay-
r?c?lar? olmayan avtomaqistral; s?rb?st isti-
fad? edil?n yol (gedi? üçün pul y???lmadan) 
high-speed ~ sür?tli h?r?k?t üçün avto-
maqistral 
seashore ~ d?nizk?nar? avtomagistral 
freewheeling 1. s?rb?st gedi?li mexanizm 
2.diyirl?d?r?k h?r?k?tetm? (s?rb?st gedi?li 
mexanizm olduqda) 
freeze 1. donmaq; buz ba?lamaq 2. ili?m?k 
freezing donma; buz ba?lama || dondurucu 
freight 1. yük 2. yükün da??nmas? haqq?; fraxt 
|| fraxtlamaq 3. yükda??malar? # ~ by meas-
urement h?cm? gör? haqq, ölçüy? gör? 
haqq; ~ by weight ç?kiy? gör? yol haqq? 
bulk ~ qalama yük, s?pil?n yük 
carriage ~ da??man?n d?y?ri 
excess ~ art?q yük; yol v?r?qind? v? ya qa-
yim?d? göst?ril?n miqdardan art?q yükl?m? 
freight 
out-and-home ~ h?r iki sonda fraxt 
perishable ~ tez xarab olan yük 
unclaimed ~ t?l?b olunmam?? (adresat t?-
r?find?n al?nmam??) yük 
freighter yük avtomobili 
frequency tezlik; bir ?eyin tez-tez i?l?nm?si 
(statistikada); t?krarl?q 
~ of occurrence görünm? tezliyi [t?krarl?q] 
(h?r hans? bir hadis?nin) 
accident ~ b?db?xt hadis?l?rin tezliyi 
acoustical ~ s?s tezliyi 
base ~ ?sas tezlik 
bending ~ ?yilm? r?qsl?rin tezliyi 
braking ~ tormozlama tezliyi 
cumulative ~ y???lm?? [kumulyativ] tezlik 
damped natural ~ sön?n r?qsl?rin m?xsusi 
tezliyi 
excitation ~ h?y?canlanma tezliyi 
forcing ~ h?y?canland?r?c? qüvv?nin t?sir 
tezliyi 
foreign ~ m?cburi r?qsl?rin tezliyi 
free ~s?rb?st r?qsl?rin tezliyi 
fundamental ~ ?sas tezlik 
harmonic ~ harmonik tezlik 
high ~ yüks?k tezlik 
inspection ~ texniki bax???n tezliyi, yox-
lamalar?n tezliyi 
low ~ a?a?? tezlik 
natural ~ xüsusi tezlik, m?xsusi r?qsl?rin 
tezliyi 
oscillation ~ r?qsl?rin tezliyi 
pitch ~ uzununa müst?vid? r?qsl?rin tezliyi 
(kuzan?n) 
pump ~ 1. nasosun sür?tli rejimi 2. nasosla 
verilm?nin tezliyi (yanaca??n) 
relative ~ tezlik göst?ricisi 
resonance ~ rezonans tezliyi 
resonant ~ rezonans tezliyi 
ripple ~ döyünm? (yurma) tezliyi 
roll ~ enin? müst?vid? r?qsl?rin tezliyi (ku-
zan?n) 
spark ~ q???lc?ml? bo?alman?n r?qsl?rinin 
tezliyi; q???lc?m yaranman?n tezliyi 
spring surge ~ yay?n titr?m?si ?m?l? g?l?n 
halda tsiklik yükl?m?l?rin tezliyi 
standard ~ etalon tezlik 
torsional ~ vurulma r?qsl?rin tezliyi 
vibration ~ r?qsl?rin tezliyi, titr?m? 
fretting 1. sürtülm? (metal?n) 2.yeyilm? 
friction sürtünm? # ~ in steering sükan 
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idar?etm?sind? sürtünm?; ~ in suspension 
asq?da sürtünm? 
friction 
~of motion kinetik sürtünm? 
~ of rest sükun?t sürtünm?si; statik sürtünm? 
~ of soil 1. torpa??n sürtünm?si 2. torpaq 
müqavim?ti 
air ~ 1. hava hiss?cikl?rinin sürtünm?si 2. 
hava sürtünm?si 
bearing ~ yast?qda sürtünm?; dayaqda sür-
tünm? 
dry ~ quru sürtünm? 
excessive ~ art?q sürtünm?; h?dd?n art?q 
sürtünm?; yüks?k sürtünm? 
flow ~ hidrodinaimk sürtünm?; mayeli sür-
tünm? 
fluid ~ hidrodinaimk sürtünm?; mayeli sür-
tünm? 
governor ~ nizamlay?c?n?n öz sürtünm?si 
interleaf ~ t?b?q?aras? sürtünm? (resor 
haqq?nda) 
internal ~ 1. daxili sürtünm? 2. özlülük 
kinetic ~ kinetik sürtünm? 
liquid ~ hidrodinaimk sürtünm?; mayeli 
sürtünm? 
mediate ~ aral?q sürtünm? (sürtünm? qat? 
haqq?nda) 
no-load ~ bo? gedi?d? sürtünm? 
rolling ~ diyirl?nm? sürtünm?si 
skin ~ s?thi sürtünm? 
sliding ~ sürü?m? sürtünm?si; sükun?t sür-
tünm?si 
starting ~ i??salma zaman? sürtünm?; sta-
tik sürtünm? 
static ~ sükun?t sürtünm?si; statik sürtünm? 
frictionless sürtünm?siz, sürtünm?d?n azad 
friction-tight s?x; sürü?m?siz (oturtma haq-
q?nda) 
friction-type friksion tipli 
fringe of fatigue scatter band yorulma möh-
k?mliyinin paylanma sah?sinin s?rh?di (yo-
rulma diaqram?nda) 
front 1. qabaq hiss?; üz t?r?f || qabaq; ba?; 
al?n; yan 2. qaba?? (avtomobilin) 
body ~ kuzan?n ön hiss?si 
eddy-free ~ avtomobilin ax?nt?l? ön hiss?si 
false ~ dekorativ tor (radiatorun) 
flame ~ alovun ön hiss?si 
full-view ~ qaba??n tam görünü?ünü t?min 
ed?n ön hiss? (avtomobilin) 
winter ~ istil?ndir?n çexol (radiatorun) 
 
front 
grass ~ qabaq ?ü??; kül?k ?ü??si 
radiator false ~ radiatorun dekorativ toru 
front-driver qabaq intiqall? avtomobil 
front- mounted qura?d?r?lm?? 
frontal al?n, frontal 
frost 1. ?axta || donmaq, dondurmaq 2. s?thi 
tutqun etm?k 3.ç?rtm?k (metal?) 
glazed ~ buz ba?lama 
white ~ q?rov; don 
frosting 1. buz ba?lama 2. tutqun s?thin ?m?-
l? g?lm?si 
frostproof ?axtaya davaml? 
frothing köpük ?m?l?g?lm?si 
frozen donmu?, dondurulmu? 
fuel yanacaq || yanacaqla doldurmaq; yana-
caqla t?chiz etm?k # to turn off the ~ ya-
nacaq verilm?sini dayand?rmaq to ~ up ya-
nacaq doldurmaq [tökm?k] 
alcohol ~ spirtli yanacaq 
alternative ~ neft yanaca??n?n ?v?zedicisi; 
süni maye yanaca??; sintetik müh?rrik ya-
naca?? 
antiknock ~ detonatonasiya etm?y?n yana-
caq; antidetonator qar???ql? yanacaq 
antipinking ~ detonatonasiya etm?y?n ya-
nacaq; antidetonator qar???ql? yanacaq 
atomized ~ tozvari yanacaq; tozland?r?lm?? 
yanacaq 
automobile ~ avtomobil yanaca?? 
automotive ~ daxili yanma müh?rriki üçün 
yanacaq; müh?rrik yanaca?? 
auxiliary ~ soyuq i??salman? yüngüll??dir-
m?k üçün dizel? püskürül?n i?? salma ya-
naca?? 
available ~ mövcud yanacaq 
binary ~ iki komponentd?n ibar?t yan?c? 
qar???q 
bituminous ~ bitumlu yanacaq 
blended ~ qat???q yanacaq; antidetonator 
qar???ql? yanacaq 
blow-by ~ por?en halqas?ndan karter? ke-
ç?n yanacaq 
carbonaceous ~ karbonlu yanacaq 
cold-staritng ~ müh?rriki soyuq i??salmaq 
üçün yanacaq 
coal-tar ~ da? kömür qatranl? yanacanq 
commercial grade ~ ticar?t növlü yanacaq, 
adi yanacaq 
commercial type ~ ticar?t növlü yanacaq, 
adi yanacaq 
crisis ~ yanacaq böhran? 
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fuel 
detonating ~ detonasiya ver?n yanacaq 
diesel ~ dizel yanaca?? 
distillate ~distilyat yanaca?? 
domestic ~ yerli yanacaq 
doped ~ a?qarl? yanacaq 
economy ~ faydal?l?q; ?lveri?lilik 
engine ~ müh?rrik yanaca?? 
ethylized ~ etill?nmi? yanacaq 
explosive ~ tez partlayan yanacaq 
finely disintegrated ~ x?rda tozlanm?? ya-
nacaq 
finely pulverized ~ x?rda tozlanm?? yanacaq 
finely subdivided ~ x?rda tozlanm?? yanacaq 
gas ~ qaz yanaca??; qazaox?ar yanacaq 
gaseous ~ qaz yanaca??; qazaox?ar yanacaq 
gas motor ~ qaz müh?rrik yanaca??; qazva-
ri müh?rrik yanaca?? 
heavy ~ a??r yanacaq 
high-grade ~ yüks?k növlü yanacaq 
high-graity ~ böyük xüsusi ç?kili yanacaq 
high-octane ~ yüks?k oktanl? yanacaq 
high-sulphur ~ yüks?k kükürdlü yanacaq 
hydrocarbon ~ karbohidrogen yanacaq 
hydrogenated ~ hidrogenl??dirilmi? yanacaq 
inferior ~ a?a?? keyfiyy?tli yanacaq 
jet ~ reaktiv yanacaq, reaktiv müh?rrikl?r 
üçün yanacaq 
knock-free ~ detonasiya etm?y?n yanacaq 
leaded ~ etill??dirilmi? yanacaq; etill??di-
rilmi? benzin 
lead-free ~ etill??dirilm?mi? benzin 
light ~ yüngül yanacaq 
light diesel ~ yüngül dizel yanaca??, sür?tli 
dizel üçün yanacaq 
light volatile ~ tez buxalanan yanacaq 
liquid ~ maye yanaca?? 
low-gravity ~ kiçik xüsusi ç?kili yanacaq 
low-sulphur ~ az kükürdlü yanacaq 
motor ~ müh?rrik yanaca?? 
nickel-supplemented ~ nikel t?rkibli a?-
qarl? yanacaq 
nondetonating ~ detonasiyaetm?y?n yanacaq 
nonknocking ~ detonasiyaetm?y?n yanacaq 
non-motor-vehicle ~ n?qliyyat ma??nlar?n?n 
müh?rrikl?ri üçün yararl? olmayan yanacaq 
oil ~ maye yanaca??; neft yanaca?? 
patent ~ patentl?nmi? yanacaq 
powdered ~ toz??killi yanacaq 
premium ~ birinci növ yanacaq 
pulverized ~ toz??killi yanacaq; tozla?d?r?l-
m?? yanacaq 
fuel 
reference ~ etalon yanaca?? 
residual ~ qal?q yanacaq (distill?etm? pro-
sesind? qal?qlardan) 
rocket ~ raket yanaca??, maye-reaktiv mü-
h?rrikl?r üçün yanacaq 
smokeless ~ tüstüsüz yanacaq 
solid ~ b?rk yanacaq 
straight ~ soyuq i??salman? asanla?d?rmaq 
üçün dizel? püskürül?n i??salma yanaca?? 
starting-run motor ~ birba?a qovulmu? 
avtomobil yanaca?? 
synthetic ~ sintetik yanacaq 
tractor ~ traktor yanaca?? 
turbine ~ qaz turbin müh?rrikl?ri üçün ya-
nacaq 
unburned ~ sona q?d?r yanmam?? yanacaq 
vaporized ~ buxarlanm?? yanacaq 
volatile ~ tez buxarlanan yanacaq 
wide-cut ~ geni? fraksiyal? t?rkibli yanacaq 
(qaz turbinl?ri üçün) 
fueler benzin dolduran, yanacaqdolduran 
aircraft ~ t?yyar?l?r üçün yanacaq doldu-
ran 
fuelie dan??. yar?? avtomobill?rinin yanaca?? 
il? i?l?y?n minik avtomobili 
fuel-tight yanaca??n axmas?n?n qaba??n? alan 
fugacity uçuculuq, fuqitivlik 
fulcrum 1. istinad nöqt?si (lingin) 2. oyna??n 
oxu; f?rlanma m?rk?zi; istinad prizmas? 
3.qüvv?nin t?tbiq edilm? nöqt?si 4. mo-
ment al?nan nöqt? 
control level ~ ötürm?l?ri d?yi??n lingin 
istinad nöqt?si 
link ~ balansirin yell?nm? oxu 
full 1. tam 2. art?q ölçü il? (mexaniki emal 
üçün) # ~ outside özünd?n imtina ed?n? 
kimi (ling idar?etm?sind?) 
full-fledged tam t?chiz edilmi? 
full-flow tam ax?nl? 
full-hot tam q?zd?r?lm??; köz?rdilmi? 
full-laden tam yükl?nmi? 
full-loaded tam yükl?nmi? 
fullness 1. taml?q 2. dolma d?r?c?si 
full-power 1. tam gücü il? 2. tam yük il? 
full-scale tam böyüklük; xalis h?cm 
full-sized t?bii ölçüd? 
fume tüstü; his; buxar; bu? 
crankcase ~ s karter qazlar? 
acid ~s tur?u buxarlanmas? 
ether ~s efir buxarlar? 
exhaust ~s ixrac [i?l?nmi?] qazlar? 
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fume-resistant tüstünün v? ya buxar?n t?si-
rind?n xarab olmayan 
function 1. t?yinat; f?aliyy?t || f?aliyy?t gös-
t?r?n 2. funksiya; paylanma (statik) 
density ~ paylanma s?xl??? 
distribution ~ paylanma funksiyas? 
frequency ~ paylanma funksiyas?; tezlik 
funksiyas? 
hazard ~ imtinalar?n intensivlik funksiya-
lar?, imtinalar?n t?hlük?lilik funksiyas? 
random ~ t?sad?yi funksiya 
reliability ~ etibarl?l?q v? ya imtinas?zl?q 
funksiyas? 
scattering ~ s?p?l?nm? funksiyas? 
fungi-proof göb?l?k v? ya kif ?leyhin? da-
vaml? 
funnel q?f; a??zl?q 
air ~ diffuzor 
carburetor air ~ karbüratorun hava uclu?u 
ventilator ~ ventilyator a??zl??? 
funnel-shaped q?fa ox?ar 
furnace peç; ocaq; kür? (qaz generatoru) 
producer ~ qaz generatoru 
furnace-cooled sobada s?rinl??dir?n 
furniture l?vazimat; avadanl?q 
furring 1. ?rp; qatran da?? 2. örtülm?, basma 
(akkumulyator batareyalar?n?n lövh?l?ri) 
furrow 1. balaca arx, oyuq, yuva, nov, qaz?q 
2. c???r; yol 
dovetail ~ göy?rçin quyru?u ??killi oyuq 
fuse 1. ?riy?n qoruyucu 2. ?ritm?k, ?ridib 
biti?dirm?k, ?ridib haz?rlamaq 
backup ~ yüks?kd? olan ?riy?n qoruyucu 
cartridge ~ ?riy?n patron 
plug ~ ?riy?n qoruyucu 
strip(-type) ~ lövh?li ?riy?n qoruyucu 
switch ~ ?riy?n ay?r?c?-qoruyucu; ç?xar?lan 
qoruyucu 
wire ~ ?riy?n m?ftilli qoruyucu 
fuseboord ?riy?n qoruyuculu sip?r 
fusebox ?riy?n qoruyuculu qutu 
fuseholder ?riy?n qoruyucunun tutqac? 
fusible ?riy?n 
fuze bax fuse 
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gabarit qabarit, h?ddi t?svir [ümumi ??kil]; 
görk?m; profil 
gad q?l?m (d?mir v? da? yonmaq üçün) 
gag 1. probka, t?xac, qapaq 2. tutulma [ba?lan-
ma] 3. saxlamaq, dayand?rmaq (müh?rriki)  
gage bax. gauge 
gagging soyuq düz?ltm? [hamarlama] 
gain art?m, çoxalma; art?rma, çoxaltma 
volume ~ h?cmin artmas? 
gaiter büzm? üzlük v? ya ?lanq (h?r?k?t ed?n 
hiss?ni çirkd?n qoruyan) 
spring ~ resorun üzlüyü 
gal qal (1sm/s2-? b?rab?r t?cil vahidi) 
gallery 1. körpücük, körpü 2.uzununa kanal 
cooling ~ soyuducu kanal 
oil ~ ya?lama kanal? 
tappet oil ~ it?l?yicil?r? ya? verm?k üçün 
kanal (klapanlar?n) 
galling 1. ötürm? (metal?n), sürtünm? (meta-
l?n) 2. i?l?yib ç?xar?lmas? (sürtün?n s?thin) 
3. sürtünm? korroziyas? 
~ of liners silindir gilzind? c?z?q 
~ of rings por?en halqas?nda c?z?q 
gallon qallon (s?pil?n v? duru cisiml?r üçün 
ölçü vahidi, ing. 4,545 litr, amer. 3,785 
litr) ? ~s per mile qallon mil (ing. 2,825 l/
km, amer. 2,352 l/km) 
imperial ~ ingilis qallonu (4,545 l) 
gallonage qallonda h?cm 
galvanised qalvanik örtüklü 
galvanize qalvanizasiya etm?k; sinkl?m?k 
galvanized sinkl?nmi? 
gamut: 
color ~ r?ngli ?kala (kolorometriya üçün) 
gang 1. briqada, artel; növb? 2.d?st, komplekt 
(al?tl?rin)  
breakdown ~ q?za komandas?, t?mir v?r?qi 
ganged qrup hal?nda; qütbl??dirilmi?; d?stlik; 
komplektl??dirilmi?; aqreqatl? 
gangway keçid, yol 
gangway 
bus ~ avtobusun kuzas?nda keçid 
gantry 1. kozlalar (in?aat i?l?rind? i?l?dil?n 
hündür skamya) 2. körpü 3. a??r?m (qolu) 
gap 1. çatlaq, arabo?lu?u, i??q yeri; interval 
2.q???lc?m aral???, elektrik bo?ald?c?s? 3.bir-
birinin ard?nca dördyol a?z?na q?d?r g?l?n 
avtomobill?r aras?nda olan vaxt  
air ~ 1. hava aral???, hava yeri 2.q???lc?m 
arabo?lu?u 
armature ~ elektrik intiqal?n?n lövb?rind? 
aral?q  
auxiliary spark ~ ?lav? q???lc?ml? aral?q 
ball ~ kür?vi elektrik bo?ald?c? 
breaker point ~ q?r?c?n?n kontaktlar? aras-
?nda arabo?lu?u 
close ~ kiçik arabo?lu?u 
compressed ~ s?x?lan halqa arabo?lu?u 
contact ~ kontaktlar aras?nda arabo?lu?u; 
kontakt s?thl?ri aras?nda arabo?lu?u 
electrode ~ elektrodlar aras? m?saf?  
free ~ s?rb?st v?ziyy?td? arabo?lu?u 
needle ~ iyn?vari elektrik bo?ald?c? 
outside spark ~ xarici q???lc?ml? aral?q 
piston ring ~ por?en halqas? kilidind? 
arabo?lu?u 
piston ring ~ in bore müh?rrikin silindrin-
d? qura?d?r?lm?? por?en halqas? kilidind? 
arabo?lu?u 
piston ring compressed ~ s?x?lm?? v?ziy-
y?td? por?en halqas?n?n kilidind? arabo?-
lu?u 
piston ring end ~ por?en halqas?n?n kili-
dind? arabo?lu?u 
piston ring free ~ s?rb?st v?ziyy?td? por-
?en halqas?n?n kilidind? arabo?lu?u 
powder ~ tozvari kütl? il? doldurulmu? 
kütl?d? (elektromaqnit ili?m? muftas?nda) 
arabo?lu?u 
safety (spark) ~ qoruyucu elektrik bo?ald?c? 
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gap 
spark ~ q???lc?ml? aral?q, elektrik bo?ald?c? 
[cihaz]  
time ~ müv?qq?ti interval 
wedge ~ paz??killi arabo?lu?u  
gapping 1. kip olmayan [aral?q] biti?iklik 
2. kip olmayan toxunma; arabo?lu?u 3.ti-
ki?l?rin aralanmas?  
garage qaraj || qaraja qoymaq 
portable ~ köçürül?bil?n [da??nan] qaraj 
public ~ ümumi t?yinatl? qaraj 
seagoing parking ~ n?qliyyat ma??nlar?n?n 
da??nmas? v? dayanmas? üçün g?mi (öz h?-
r?k?ti il? yükl?y?n v? bo?aldan) 
specific ~ i?l?k arabo?lu?u 
service ~ xidm?t stansiyas? 
storage ~ avtomobill?rin uzun müdd?t da-
yanmas? üçün qaraj; konservasiyada olan 
avtomobill?r üçün qaraj 
terminal ~ mar?rutun ba?lan??c v? son 
m?nt?q?sind? qaraj, baza qaraj? 
garageman qaraj sahibi; qarajda i?l?y?n 
garaging qaraj saxlanmas? 
gas 1. qaz; qazaox?ar madd? || qaz ay?rmaq; 
qaz doldurmaq 2. yanacaq; ay?rmaq; ben-
zin; i?çi yanacaq qar????? (hava il? yanacaq 
buxar?n?n) || yanacaqla doldurmaq # ~ at 
low heating valuve a?a?? kalorili qaz, z?if 
qaz; to qive ~ qaz verm?k 
~ guzzler amer. yüks?k yanacaq s?rf ed?n 
böyük minik avtomobili 
blue ~ i??qland?r?c? qaz 
burned ~ ixrac [i?l?nmi?] qaz; qaza ox?ar 
yanma m?hsulu 
brunt ~ ixrac [i?l?nmi?] qaz; qaza ox?ar 
yanma m?hsulu 
combustible ~ yanan qaz 
combustion ~ ixrac [i?l?nmi?] qaz; qaza 
ox?ar yanma m?hsulu 
compressed ~ s?x?lm?? qaz 
dry ~ quru qaz 
efflunet ~ ixrac [i?l?nmi?] qaz; qaza ox?ar 
yanma m?hsulu 
end ~ 1. qal?q qaz (müh?rrikin silindrind?) 
2. ixrac [i?l?nmi?] qaz 
exhaust ~ i?l?nmi? qaz; qazaox?ar yanan 
m?hsul 
fire ~ yanan qaz 
flue ~ ixrac [i?l?nmi?] qaz; qaza ox?ar yan-
ma m?hsulu 
fuel ~ qaz yanaca?? 
generation ~ generator qaz? 
gas 
heavy hydrocarbon ~s a??r karbohidrogen 
qaz? 
hot ~ q?z??n [q?zd?r?lm??] qaz  
illuminating ~ i??qland?r?c? qaz 
inlet ~ yanacaq v? ya qaz qat?????n?n t?z? 
partlay?c?s? 
lighting ~ i??qland?r?c? qaz 
liquefied ~ mayel??dirilmi? qaz 
liquefied petroleum ~ mayel??dirilmi? neft 
qaz? 
liquid ~ mayel??dirilmi? neft qaz? 
natural ~ t?bii qaz  
noxious ~ z?h?rli [z?r?rli] qaz 
oil ~ neft qaz? 
perfect ~ ideal qaz 
poor ~ kas?b qaz 
power ~ yanacaq qaz? 
pressure ~ s?x?lm?? qaz 
pressurized ~ s?x?lm?? qaz 
producer ~ generator qaz? 
residual ~ qal?q qaz (müh?rrikin silindrind?) 
rough ~ kobud t?mizl?nmi? qaz 
roughly-cleaned ~ kobud t?mizl?nmi? qaz 
sewage ~ çirkab sular?n?n qaz? (qaz turbini 
üçün yanacaq) 
town ~ ??h?r qaz?, m?i??t t?yinatl? qaz 
waste ~es ixrac [i?l?nmi?] qazlar?; qaza ox-
?ar yanma m?hsulu 
water ~ su qaz? 
wet natural ~ maye buxarlar? il? z?ngin t?-
bii qaz 
gaseous qaz; qazaox?ar 
gas-filled qazla doldurulmu? 
gas-fired qazla i?l?y?n 
gasholder qaz üçün rezervuar [ç?n, balon] 
gasification qazla?d?rma 
oil ~ maye dizel yanaca??n?n qazla?d?r?lma-
s? 
gasifier qazgeneratoru [b?rk yanaca?? qaz ya-
naca??na çevir?n aparat] 
free-piston ~ s?rb?st por?enli qazgenerator 
gasify qazla?d?rmaq, qaz hal?na salmaq 
gasket 1. ara qat?, doldurma 2.kipk?c 
annular ~ halqavari ara qat? 
asbestos ~ asbest ara qat? 
copper-asbestos ~ mis asbest ara qat? 
cork ~ t?xacvari ara qat? 
cover ~ kipl??dirici ara qat? 
cylinder(-head) ~ silindrl?r ba?l???n?n ara 
qat? 
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gasket 
felt ~ fetr [keç?] ara qat? 
flange ~ flan? alt? ara qat? 
«form-in-plase» ~ tam i?çi v?ziyy?tind? 
son formala?an ara qat? 
insulating ~ izole ed?n ara qat?  
leaky ~ buraxan ara qat? (qaz, maye) 
lower insulator ~ izolyatorun a?a?? kipl??-
dirici ara qat? 
manifold ~ kollektorun ara qat? 
mounting ~ qura?d?r?c? ara qat? 
oil-pan ~ ya? altl???n?n ara qat? 
paper ~ ka??z ara qat? 
preload adjustment ~ g?rilm?nin nizamla-
y?c? ara qat? (yast?qda) 
ring ~ kipl??dirici halqa; halqavari ara qat? 
rubber ~ rezin ara qat?; rezin halqa 
sealing ~ kipl??dirici ara qat?  
spark-plug ~ al??d?r?c? ?am?n kipl??dirici 
ara qat? 
sump ~ altl???n ara qat? 
uper-insulator ~ izolyatorun üst kipl??diri-
ci ara qat? 
water inlet ~ buraxma qol borusunun ara 
qat? (müh?rrikin soyuducu sisteminin); su 
aparan borucu?un ara qat? (radiatorun) 
gasketting ara qatlar?n qura?d?r?lmas?; ara qa-
t?lar? il? t?chizetm? 
gasoline bax. gasoline  
gasoline benzin; qazolin 
antiknock ~ yüks?k oktanl? benzin 
aviation ~ aviasiya benzini 
blank ~ a?qars?z benzin 
bulk ~ böyük tarada benzin (m?s., sisternd?) 
canned ~ kanistrl?rd? benzin 
clear ~ etilsiz benzin 
end-point ~ mü?yy?n qaynama sonlu benzin 
ethylated ~ etill?nmi? benzin 
high-octane ~ yüks?k oktanl? benzin 
leaded ~ amer. etill?nmi? benzin 
lead-free ~ qur?u?unu olmayan benzin 
low-octane ~ a?a?? oktanl? benzin 
low-rank [low-test] ~ a?a?? növ benzin 
middle-bracket ~ orta oktan ?d?dli benzin 
motor ~ avtomobil benzini 
natural ~ a?qar? olmayan benzin 
polymer ~ polimer benzin 
premium-type ~ yüks?k keyfiyy?tli benzin 
regular-grade ~ benzinin normal növü 
spring-and-fall grade ~ yaz-pay?z növlü 
benzin 
stabilized ~ stabill??dirilmi? benzin 
gasoline 
summer ~ yay növlü benzin 
thickenet ~ amer. qat?la?d?r?lm?? benzin 
top-bracket ~ yüks?k oktanl? benzin 
ultimate ~ yüks?k keyfiyy?tli benzin 
gasoline-powered benzin müh?rrikli 
gasproof qaz buraxmayan, qazdan müdafi? 
olunan 
gasser dan??. benzinl? i?l?y?n avtomobil 
gassing 1. qaz?n ayr?lmas? 2. qazla z?h?rl?n-
m?  
gastax benzin? vergi 
gas-tight qaz keçirm?y?n, qazdan müdafi? 
olunmu? 
gas up bak? [ç?ni] benzinl? doldurulmaq 
gate 1. darvaza; keçid 2. ?laqbaum 3. ?iber; 
sürgü; qapaq; ventil 4. kulis (ötürm?l?ri 
d?yi??n lingin) 5. selektor (avtomatik qur-
?unun) 
flap ~ 1. klapanl? sürgü 2.qatlanan qapaq 
gear shift(ing) ~ ötürm?l?ri d?yi?m? kulisi; 
ötürm?l?ri d?yi?m? linginin kulisi 
grease ~ konsistent ya?la doldurmaq üçün 
de?ik 
lift ~ (arxa) yükqald?ran bort (avtomobilin) 
lift(ing) ~ 1. qald?r?lan ?laqbaum 2. qal-
d?r?lm?? sürgü 
ramp ~ kuzan?n bortunda qap? (pikap v? ya 
furqonun) 
reverse ~ arxa gedi? kilidi 
roadway ~ ?laqbaum 
shift ~ d?yi?m? kulisi (ötürm?l?rin) 
supercharger blast ~ qovucunun drosseli 
swing ~ ?laqbaum 
tail ~ arxa qap? (furqon tipli kuzan?n); arxa 
qatlanan qap? (bax. tailgate)  
throttle ~ drossel qapa?? 
tool ~ turniket, ?laqbaum; yolda s?dd (ge-
di? haqq? almaq üçün) 
valve ~ klapan qapa?? 
gather qabaq t?k?rl?rin görü?m?si 
gauge 1. ölçü; miqyas; kalibr || kalibrl?m?k, 
arvas?n? tutmuq  
 2. ?ablon, ülgü, q?lib 3. sortiment (?lam?t, 
xüsusiyy?t, keyfiyy?t) m?ftilin 4. monometr; 
kobud ölçü cihaz?  
air(-pressure) ~ hava manometri 
American wire ~ sim v? m?ftill?rin Ame-
rika sortimenti 
angle ~ bucaq ölç?n; bucaq ?ablonu 
battery ~ cib voltmetri (akkumulyator üçün) 
bayonet oil level ~ süngüy? ox?ar ya??n 
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s?viyy?sini ölç?n; ya? ?upu 
gauge 
boost ~ üfürülm? manometri 
camber-and-caster ~ qabaq t?k?rin razval 
buca??n?n v? ?kvorenin uzununa mailliyini 
ölçm?k üçün cihaz 
chassis-checking ~ ç?rçiv?nin ölçül?rini 
yoxlamaq üçün kalibr 
clearanse ~ ?up, qal?nl?q ölç?n; arabo?lu-
?unu ölçm?k üçün lövh?cikl?r d?sti; ara 
bo?lu?unu ölçm?k üçün cihaz 
comb ~ yivli kalibrli daraq 
compressed air ~ hava manometri 
compression ~ kompressiya manometri, 
kompressometr 
control ~ 1. n?zar?t kalibri 2. etalon 
curve ~ fasonlu ?ablon 
cylinder (bore) ~ silindrl?rin formas?n? 
t?yin etm?k üçün cihaz (müh?rrikin) 
cylinder plug ~ silindrl?rin daxili dia-
metrini ölçm?k üçün h?ddi kalibr 
damped pressure ~ amortizatorlu manometr 
depth ~ d?rinlik ölç?n 
dial (measuring) ~ sferblatl? ölçü cihaz?; 
dair?vi ?kalal? ölçü cihaz? 
difference ~ h?ddi kalibr 
differential (pressure) ~ diferensial mano-
metr 
draft ~ dart?n? ölç?n, dart? dinamometri 
engine vacuum checking ~ müh?rrikin i?? 
salma boru k?m?rind? geni?l?nm?ni yox-
lamaq üçün cihaz 
feeler ~ 1. ?up, qal?nl?q ölç?n; ara bo?lu-
?unu ölçm?k üçün lövh?cikl?r d?sti 2. x?tti 
ölçül?r? n?zar?t etm?k üçün lingli cihaz 
fillet ~ qaltell?rin radiusunu yoxlamaq üçün 
?ablon 
float ~ üzg?cli s?viyy? göst?rici 
fluid-level ~ mayenin s?viyy?sinin göst?ri-
cisi 
front-wheel ~ qabaq t?k?rl?rin koleyas?n?n 
eni 
fuel ~ yanaca??n s?viyy?sinin göst?ricisi; 
yanacaq s?rfini ölç?n 
fuel-content ~ yanaca??n s?viyy?sinin gös-
t?ricisi 
fuel-level ~ yanaca??n s?viyy?sinin göst?ri-
cisi 
fuel pressure ~ yanacaq manometri 
fuel-quantity ~ yanaca??n miqdar?n?n gös-
t?ricisi 
gap ~ ara bo?luqlar?n? ölçm?k üçün ?up v? 
ya kalibr 
gauge 
gas ~ 1. qaz manometri 2.benzin ölç?n, s?rf 
olunan benzini ölçm?k üçün cihaz, benzi-
nin s?viyy?sinin göst?ricisi 
gasoline-content ~ benzininin s?viyy?sinin 
göst?ricisi 
gasoline-content ~ with float benzin s?-
viyy?sinin üzg?cli göst?ricisi 
gasoline-depth ~ benzininin s?viyy?sinin 
göst?ricisi 
gasoline-level ~ benzininin s?viyy?sinin 
göst?ricisi 
gasoline pressure ~ benzin manometr 
gasoline tank ~ ç?nd? benzininin s?viyy?-
sinin göst?ricisi 
gas-per-mile ~ mill? gedil?n yola s?rf edi-
l?n yanaca?? ölç?n cihaz 
gear tooth depth ~ di?li çarx?n di?l?rinin 
hündürlüyünü yoxlamaq üçün ?ablon 
glass ~ ?ü?? boru il? s?viyy? göst?ricisi 
(yanaca??n, ya??n) 
go ~ keçid kalibri 
go-no-go ~ h?ddi keçid kalibri 
heat ~ temperatur vericisi, termoverici 
hole ~ de?ikl?ri ölçm?k üçün kalibr 
hydrostatic ~ hidrostatik manometr 
indicating ~ indikator; ?kalal? v? ya indika-
tor ba?l?ql? kalibr 
indicating plug ~ indikator probkal?-kalibr 
indicating snap ~ indikatorlu kalibr-b?nd 
inflation ~ ?in manometri 
inside ~ daxili ölçm?l?r üçün kalibr 
inspection ~ q?bul kalibri, n?zar?t [yoxla-
ma] kalibri 
level ~ s?viyy? göst?ricisi; s?viyy? ölç?n 
limit ~ h?ddi kalibr 
limit snap ~ h?ddi kalibr d?mir b?nd [p?r-
çim] 
loading ~ yükün qabariti 
manifold pressure ~ boru k?m?rind? t?-
zyiqi ölçm?k üçün manometr 
manometer ~ manometr 
no-go ~ keçm?y?n kalibr 
oil ~ ya? manometri; ya??n s?viyy?sini öl-
ç?n, ya? ?upu, ya? ölç?n 
oil circulation ~ ya??n sirkulyasiya siste-
mind? manometr 
oil depth ~ ya??n s?viyy?sini ölç?n, ya? ?u-
pu, ya? ölç?n 
oil level ~ ya??n s?viyy?sini ölç?n, ya? ?u-
pu, ya? ölç?n 
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oil-pan depth ~ altl???n d?rinliyini ölç?n 
oil pressure ~ ya? manometri 
outside ~ xarici ölçm?l?r üçün kalibr 
pedal travel ~ pedal?n gedi?ini ölç?n 
petrol-depth ~ benzinin s?viyy?sinin gös-
t?ricisi 
petrol-level ~ benzinin s?viyy?sinin göst?-
ricisi 
piezoelectric (pressure) ~ pyezoelektrik 
manometr, pyezomanometr 
plug ~ h?ddi kalibr (daxili ölçm?l?r üçün) 
pressure ~ manometr 
radius ~ radiuslu ?ablon, qaltelin radiusunu 
yoxlamaq üçün ?ablon 
rear-wheel ~ arxa t?k?rl?rin koleyas?n?n eni 
reference ~ n?zar?t kalibri, etalon kalibr 
reservoir pressure ~ rezervuarda t?zyiq 
ölçm?k üçün manometr 
resistance strain ~ m?ftilli tenzodatçik 
ring ~ halqal? kalibr, kalibr-halqa 
screw ~ yivli kalibr; yivölç?n 
screw pitch ~ yivin add?m?n? yoxlamaq 
üçün kalibr, yivli ?ablon 
sheet~ metal v?r?ql?rin qal?nl???n? ölçm?k 
üçün kalibr 
sight ~ vizual göst?rici 
siphon ~ sifonlu manometr 
slip ~ kalibr plitka, plitka- kalibr 
snap ~ kalibr-b?nd 
speed ~ sür?t göst?ricisi, spidometr 
spindle arm ~ qabaq t?k?rl?rin görü?m?-
sini ölçm?k üçün lingli cihaz 
standard ~ 1. etalon manometr 2. normal 
kalibr; etalon kalibr; n?zar?t kalibri 
standard wire ~ m?ftilin standart sorta-
menti 
strain ~ tenzometr, tenzodatçik; deformas-
yialar? ölçm?k üçün cihaz 
stress-strain ~ deformasiya v? g?rginlik 
datçiki 
suction ~ vakuummetr 
sweep ~ lokal ?ablon (kuza üçün) 
tank ~ rezervuarlar üçün s?viyy? ölç?n; 
ç?nd? yanaca??n s?viyy?sinin göst?ricisi 
test ~ n?zar?t manometri 
thickness ~ qal?nl?q ölç?n, qal?nl?q ölçm?k 
üçün kalibr 
thread ~ yivli kalibr; yivölç?n 
tire(-pressure) ~ t?k?r manometri 
toe-in ~ qabaq t?k?rl?rin görü?m?sini ölç-
m?k üçün cihaz 
gauge 
track ~ koleyan?n eni (t?rt?ll? traktorun) 
track-alignment ~ qabaq t?k?rl?rin qura?-
d?r?lma bucaqlar?n?n yoxlanmas? üçün 
t?rtibat 
tread ~ 1. protektorun yeyilm?sini ölçm?k 
üçün ?ablon 2. protektorun qal?nl??? 
tyre [tire] pressure ~ ?inl?rd? t?zyiqi ölç?n 
ultrasonic thickness ~ ultras?s qal?nl?q ölç?n 
vacuum ~ vakuummetr; vakuum mano-
metri 
valve lash ~ klapanlarda ara bo?luqlar?n? 
ölçm?k üçün ?up 
velocity ~ sür?t göst?ricisi, spidometr 
vernier ~ konus ölç?n 
viscosity ~ viskozimetr; özlülük ölç?n 
water-circulation ~ soyutma sistemind? 
suyun t?zyiqini ölçm?k üçün manometr 
wear-and-tear ~ köhn?lm?ni ölçm?k üçün 
?ablon v? ya cihaz 
wheel ~ koleyan?n eni 
wheel alignment ~ qabaq t?k?rl?rd? qura?-
d?r?lma bucaqlar?n? yoxlamaq üçün cihaz 
wind ~ anemometr (kül?yin sür?t v? qüv-
v?sini v? ya ventilyasiya kanallar?nda qaz-
lar?n h?r?k?tini t?yin etm?k üçün cihaz) 
wire ~ 1.m?ftili ölçm?k üçün kalibr 2. m?f-
till?rin normal sortamenti; m?ftilin sorta-
menti 
wire (resistance) strain ~ m?ftil tenzodatçik 
working ~ i?l?k kalibr 
gauze nazik metal tor, m?ftil parça 
dust ~ tozdan qorunmaq üçün nazik metal tor 
wire ~ m?ftil tor, m?ftil parça 
gear 1. aparan di?li çarx, di?li çarx; di?li çarx 
ötürm?si || ili?m?k; ili?m?y? daxil olmaq 
2.intiqal || h?r?k?t? g?tirm?k (mexanizmi) 
3. mexanizm; t?rtibat; qur?u # in ~ ili?m?-
d? olan; ili?dirilmi?; ~s in mesh ili?m?d? 
di?li çarxlar; to change the ~s ötürm?ni d?-
yi?m?k; to ~ down azald?c? ötürm?ni qo?-
maq; azald?c? ötürm?ni qo?maqla h?r?k?ti 
yava??tmaq; to put into ~ ili?m?y? daxil 
etm?k; to throw into ~ ötürm?ni qo?maq; 
to throw out of ~ ili?m?d?n ç?xmaq; to ~ 
up art?r?c? ötürm?ni qo?maq; art?r?c? ötür-
m?ni qo?maqla h?r?k?ti sür?tl?ndirm?k; ~ 
with tooth correction korreksiya olunmu? 
ili?m?li di?li çarx; worn and ~ sonsuz vint 
cütü, sonsuz vint v? sonsuz vintin çarx? 
Ackerman steering ~ Akkerman prinsipi 
il? sükan mexanizmi 
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adjustment ~ qura?d?r?c? [nizamlay?c?] me-
xanizm 
admission ~ verici mexanizm; i??salma 
paylama mexanizmi; i??salma ling sistemi 
(klapan paylanmas?) 
annular ~ daxili ili?m?li di?li çarx; halqa-
vari di?li çarx 
auxiliary drive ~ köm?kçi mexanizml?rin 
intiqal?n?n di?li çarx? 
axle drive ~ ba? ötürücünün di?li çarx? 
axle drive bevel ~ 1. yar?moxun konusvari 
di?li çarx? 2.ba? ötürücünü aparan konus-
vari di?li çarx 
axle driven bevel ~ ba? ötürücünün apar?-
lan konusvari di?li çarx? 
axle shaft ~ yar?moxlu di?li çarx; yar?mo-
xun di?li çarx? 
back ~ arxaya gedi?in intiqal? 
balance 1. diferensial öturm?, diferensial 
2.müvazin?tl??dir?n (kompens? ed?n) qur?u  
ball bearing nut steering ~ kür?cik qayka 
v? vintli sükan mexanizmi 
barring ~ burax?c? mexanizm 
belt ~ qay?? ötürm?si 
bevel ~ konik di?li çarx; konusvari di?li çarx  
blower drive ~ qovma intiqal?n?n di?li çar-
x?; qovma rotorunun aparan di?li çarx?; yel-
ç?k?n nasosun di?li çarx? 
botom ~ a?a?? [birinci] pill? (ötürm?l?r 
qutusunda); birinci pill? 
brake ~ 1. tormoz intiqal? 2.tormoz me-
xanizmi 
brush ~ f?rçalar?n v?ziyy?tini nizamlamaq 
v? qura?d?rmaq üçün mexanizm 
buffer ~ bufer qur?usu 
bull ~ di?li çarx v? ya ötürm?; a??r i? ??rai-
tin? hesablanm?? 
cam ~ yumruqlu mexanizm; eksentrik intiqal 
cam-and-double-roler steering ~ ikiqat di-
yirc?kli v? sonsuz vintli sükan mexanizmi 
cam-and-lever steering ~ çarx qolu v? 
vintli sükan mexanizmi 
cam-and-lever steering ~ with fixed stud 
b?rkidilmi? ?ipli çarx qolu v? sonsuz vintli 
sükan mexanizmi 
cam-and-lever steering ~ with rolled stud 
f?rlanan ?ipli çarx qolu v? sonsuz vintli sü-
kan mexanizmi 
cam-and-roller steering ~ sonsuz vintli v? 
diyirc?kli sükan mexanizmi  
 
gear 
cam-and-single-roller steering ~ birqat di-
yirc?kli v? sonsuz vintli sükan mexanizmi 
cam-and-twin-lever steering ~ ikiqat çarx 
qollu v? vintli sükan mexanizmi 
cam-and-twin-roller steering ~ ikiqat di-
yirc?kli v? sonsuz vintli sükan mexanizmi 
camshaft ~ paylay?c? val?n di?li çarx? 
camshaft idle ~ paylay?c? val?n aral?q di?li 
çarx? 
camshaft oil-pump driving ~ ya? nasosu-
nun intiqal?n?n paylay?c? valdak? di?li çarx? 
camshaft timing ~paylay?c? val üz?rind? 
paylay?c? di?li çarx 
chain ~ z?ncir ötürm?si; ulduzcuq; z?ncir 
çarx? 
change ~ 1. d?yi?diril?n aparan di?li çarx; 
d?yi?diril?n di?li çarx ötürm?si; d?yi?di-
ril?n apar?lan di?li çarx 2.ötürm?l?r qutusu 
3. reversiv mexanizm  
chevron ~ ?evron di?li çarx 
circulating ball-and-nut steering ~ vintli 
v? kür?cikli qaykal? sükan mexanizmi 
cluster ~ di?li çarxlar bloku  
clutch ~ 1. di?li mufta 2.ili?m? mexanizmi 
compensating ~ diferensial ötürm?; difer-
ensial  
composite ~ 1. qura?d?rma di?li çarx? 2.fib-
rometallik çarx; metalkeramik di?li çarx  
compound ~ di?li çarxlar bloku 
compound epicyclic reduction ~ ikiqat 
azaldan planetar ötürm?; ikiqat [ikipill?li] 
azaldan planetar reduktor 
conical ~ konusvari di?li çarx; konusvari 
di?li çarx ötürm?si 
connecting ~ ötürücü mexanizm; birl??di-
rici mexanizm 
connecting rod ~ sürgüqol-çarxqol mex-
anizmi v? ya intiqal 
constant-mesh ~ daimi ili?m?li di?li çarx 
control ~ idar?etm? mexanizmi; paylay?c? 
mexanizm 
countershaft driven ~ aral?q val?n apar?lan 
di?li çarx? 
crank ~ çarx qol [sürgüqol] mexanizmi 
crankshaft ~ dirs?kli valda di?li çarx 
crankshaft timing ~ dirs?kli valda paylay-
?c? di?li çarx 
creeper ~ 1. a?a?? [birinci] pill? (ötürm?l?r 
qutusunda); birinci ötürm? 2. gedi?i azaldan  
crown ~ tac aparan di?li çarx?; tac di?li çarx? 
crown-shaped ~ ç?ll?kvari di?l?ri olan 
aparan di?li çarx 
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cylindrical ~ silindrik di?li çarx, silindrik 
aparan di?li çarx 
deep low ~ ?n a?a?? ötürm? 
differential ~ yar?moxun di?li çarx?; difer-
ensial ötürm?, diferensial; gün?? [m?rk?zi] 
di?li çarx (planetar ötürm?nin) 
differential crown ~ ba? ötürücünün tac 
di?li çarx?; planetar ötürm?nin di?li tac? 
differential master ~ diferensial?n aparan 
di?li çarx? 
differential ring ~ diferensial?n aparan 
di?li çarx? 
differential side ~ yar?moxun di?li çarx? 
discharging ~ bo?ald?c? qur?u 
discriminating ~ seçm? h?r?k?tli mex-
anizmi 
disengaging ~ 1. ili?m?d?n ç?xan di?li çarx 
2. dayand?ran [ay?ran] mexanizm  
distribution ~ 1. paylay?c? mexanizm; 
paylama intiqal? 2. paylama di?li çarx? 
distributor ~ paylay?c?n?n di?li çarx? 
dog-engaged constant-mesh ~ di?li mufta 
il? qo?ulan daimi ili?m?li di?li çarx  
double helical ~ ?evron di?li çarx 
double reduction ~ ikipill?li reduktor 
double spiral ~ ?evron di?li çarx  
draft ~ ili?m? cihaz?, dart? cihaz? 
draw ~ ili?m? cihaz?, dart? cihaz? 
drive ~ 1. aparan di?li çarx 2. apar?c? mex-
anizm; intiqal; ötürm?  
driven ~ apar?lan di?li çarx; apar?lan mex-
anizm 
driven spur ~ apar?lan silindrik düz di?li çarx 
drive through ~ keçid ötürm?; bir aparan 
körpüd?n o birin? ötürm? 
driving ~ 1.aparan di?li çarx 2.aparan mex-
anizm; h?r?k?t? g?tir?n mexanizm; intiqal; 
ötürm? 
driving bevel ~ 1.aparan konusvari di?li 
çarx 2. konusvari di?li çarxlarla ötürm? 
dumping ~ a??r?c? mexanizm 
eccentric rod ~ ekssentrik h?r?k?t 
qüvv?sin? ötürücü 
electromagnetic ~ elektromaqnit ötürm? 
elevating ~ qald?r?c? mexanizm 
engaging ~ 1. ili?m?y? daxil olan di?li çarx 
2. qo?ucu mexanizm 
engine ~ müh?rrikin paylay?c? di?li çarx? 
epicyclic ~ planetar di?li çarx; planetar 
[episiklik] ötürm? 
epicyclic reduction ~ azald?c? planetar 
ötürm?; azald?c? reduktor 
gear 
epicyclic single-planet helical ~ bir s?ral? 
vintvari di?li çarxlar? olan planetar reduktor 
equalizing ~ 1. diferensial ötürm?, diferen-
sial 2. müvazin?tl??dirici [kompens?edici] 
qur?u 
external ~ xarici ili?m?li di?li çarx 
fabroil ~ tekstolit di?li çarx 
fan-shaft ~ ventilyatorun val?n?n di?li çarx? 
fiber ~ fibra di?li çarx? 
final drive ~ konusvari ötürm?; bort ötür-
m?si 
final drive spur ~ son v? ya yan ötürm?nin 
silindrik düz di?li çarx? 
final reduction ~ yan azald?c? ötürm?; ba? 
[son] azald?c? ötürm? 
first ~ birinci [a?a??] pill? (ötürm?l?r qutu-
sunda); birinci ötürm? 
flywheel (ring) ~ nazim çarx?n di?li tac? 
(starterin intiqal? üçün) 
flywheel starter ~ starterin intiqal? üçün 
nazim çarx?n di?li tac? 
follower ~ 1. apar?lan di?li çarx 2. apar?lan 
mexanizm (ötürm?l?r qutusunda) 
fourth ~ dördüncü pill? (ötürm?l?r qu-
tusunda); dördüncü ötürm? 
friction(al) ~ friksion ötürm? 
frictional grooved ~ novlu v? ya pazvari 
çarxlar?n köm?yi il? friksion ötürücü 
full-depth ~ di?l?ri tam hündür di?li çarx 
(hündürlük korreksiyas? olmayan) 
globoid worm ~ qloboid sonsuz vint çarx? 
globoidal ~ qloboidal ötürm? 
governor ~ 1. intiqal?n nizamlay?c?s? 2.me-
xanizmi nizamlayan 
ground ~ cilalanm?? di?li çarx 
half-time ~ f?rlanma sür?tini ikiqat azaldan 
intiqal 
hand(-operated) ~ 1. ?l intiqal? 2. ?l in-
tiqall? mexanizm 
hand traverse ~ 1. dönm? mexanizminin 
?l intiqal? 2.?l intiqall? gedi? mexanizmi 
helical ~ spiralvari di?l?ri olan di?li çarx; 
helikoidal [vintli] di?li çarx; spiral di?li 
çarxlarla ötürm? 
herringbone ~ ?evron di?li çarx 
high ~ yüks?k pill? (ötürm?l?r qutusunda), 
yüks?k ötürm? 
high-ratio ~ böyük ötürm? nisb?ti olan 
di?li çarx ötürm?si 
hill(-climbing) ~ s?rt yoxu?larda h?r?k?t 
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hob ~ sonsuz vint çarx? 
hydraulic ~ 1. hidravlik ötürm? 2. hidroin-
tiqal 3.hidravlik mexanizm  
hydraulic steering ~ hidravlik sükan in-
tiqal? 
hydraulic tipping ~ hidravlik a??r?c? mex-
anizm 
hypoid (bevel) ~ 1.hipoid (konusvari) 
ötürm?si 2. hipoid (konusvari) di?li çarx? 
idle(r) ~ parazit [aral?q] di?li çarx 
idle reverse ~ arxaya gedi?in parazit [ara-
l?q] di?li çarx? 
increase ~ sür?tl?ndirici [art?r?c?] ötürm?, 
dövrl?r say?n?n art?rmaq üçün ötürm? 
indicator ~ indikatora ötürm? mexanizmi 
intermediate ~ aral?q ötürm? (m?s., üçpil-
l?li ötürm?l?r qutusunda ikinci pill?); aral?q 
di?li çarx 
intermittent ~ 1. tam tac? olmayan di?li çarx 
2. aras? k?silm?kl? [periodik] h?r?k?t mex-
anizmi  
internal ~ 1. daxili ili?m?li di?li çarx 2.daxili 
ili?m?li di?li çarx ötürm?si 
involute ~ evolvent ili?m?li di?li çarx 
irreversible steering ~ geri qay?tmayan sü-
kan mexanizm 
landing ~ dayaq t?k?rl?rinin endirm? v? 
qald?rma mexanizmi (yar?mqo?uqunun) 
latch ~ q?f?l mexanizmi, dilç?yin idar? me-
xanizmi 
layshalft drive ~ ötürm?l?r qutusunun ar-
al?q val?n?n aparan di?li çarx? 
lifting ~ qald?rma mexanizmi 
lock(ing) ~ dayand?r?c? [ba?lay?c?, bloklay-
?c?]mexanizm; kilid 
low ~ a?a?? [birinci] pill? (ötürm?l?r qutu-
sunda) a?a?? ötürm? 
lubricating ~ 1. ya? çil?y?n di?li çarx 
2.ya?lay?c? qur?u; ya? paylay?c? mexanizm 
3.di?li çarxl? ya? nasosu  
magneto-distributor ~ paylay?c? maqneto-
nun di?li çarx? 
main ~ ba? ötürücü 
main-drive ~ birinci val?n apar?c? di?li çar-
x? (ötürm?l?r qutusunun), aparan di?li çarx-
l? birinci val 
master ~ etalon di?li çarx, n?zar?t [yoxla-
ma] di?li çarx? 
manual steering ~ düz t?sirli sükan idar? 
etm?si (gücl?ndiricisiz) 
gear 
mating ~s ili??n di?li çarxlar 
mechanical steering ~ mexaniki sükan in-
tiqal? 
mid ~ ötürm?nin neytral v?ziyy?ti 
middle ~ aral?q ötürm? (m?s., üç pill?li ötür-
m?l?r qutusunda ikinci ötürm?); aral?q di?li 
çarx 
miter ~ bölgü konusunun buca?? 450 olan 
konusvari di?li çarx; ötürm? nisb?ti 1:1 
olan konusvari di?li çarx 
multiplying ~ sür?tl?ndirici [art?r?c?] ötür-
m?nin aparan di?li çarx 
noisy ~ s?sli ötürm? 
nut-and-lever steering ~ qayka v? çarx-
qollu sükan mexanizm 
nut-and-sector steering ~ qayka v? sek-
torlu sükan mexanizm  
oil ~ hidravlik mexanizm; hidravlik intiqal 
oil-pump ~ ya? nasosunun di?li çarx? 
oil-pump drive ~ ya? nasosunun apar?lan 
di?li çarx? 
oil-pump driven ~ ya? nasosunun apar?lan 
di?li çarx?  
oil-rump shaft ~ ya? nasosunun aparan 
di?li çarx val? 
oil-splash ~ ya? çil?y?n di?li çarx 
operating ~ idar?etm? mexanizmi 
overdrive ~ ötürm?nin sür?tl?ndirici [art?-
r?c?] di?li çarx?; dövrl?r say?n? art?rmaq 
üçün sür?tl?ndirici [art?r?c?] ötürm? 
overhead rocker ~ klapanl? mancanaqla 
paylay?c? mexanizmin yuxar? hiss?si 
over-type worm ~ sonsuz vint çarx? 
üz?rind? yerl???n sonsuz vintl? ötürm? 
parking ~ dayanacaqda bloklama mex-
anizmi (avtomatik transmissiyan?n) 
pedal ~ pedalla ötürm? 
peg-and-worn steering ~ sonsuz vintli v? 
sürgü qollu sükan mexanizmi 
pendulum ~ r?qqas qur?usu 
pick-off ~ d?yi?diril?n [ç?xar?lan] di?li çarx 
pinion ~(aparan) di?li çarx 
pitch ~ ili?m? add?m? «pitç» sistemi üzr? 
olan di?li çarx 
planet(ary) ~ planetar di?li çarx; planetar 
[episiklik] ötürm? 
plunger ~ plunjerin di?li çarx? 
positive valve ~ m?cburi klapanl? paylama 
power ~ yükü ötür?n aparan di?li çarx; 
qüvv? ötürm?sinin aparan di?li çarx? 
primary ~ birinci val?n di?li çarx?  
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quiet ~ s?ssiz i?l?y?n ötürm? 
rack ~ 1. reykan?n di?li çarx? 2. reykal? 
ötürm? 
rack-and-pinion ~ reykal? (di?li) ötürm? 
ratchet ~x?r-x?ra mexanizmi 
recirculating ball-and-nut steering ~ 
kür?vi qayka v? vintli sükan mexanizmi 
recirculating ball-type steering ~ kür?vi 
qayka v? vintli sükan mexanizmi 
reducing ~ 1. reduktor 2. yava??d?c? [azal-
d?c?] ötürm? 
reduction ~ 1.reduktor 2.yava??d?c? [azal-
d?c?] ötürm? 
releese [releasing] ~ ay?ran mexanizm 
required ~ t?l?b olunan pill? (ötürm?l?r 
qutusunda); t?l?b olunan ötürm? 
reverse ~ 1. arxa h?r?k?tin di?li çarx?; re-
vers yaradan di?li çarx? 2. reversiv mexa-
nizm, revers 
reverse idler ~ arxa h?r?k?tin aral?q di?li 
çarx? 
reverse twin ~ arxa h?r?k?tin ikiqat di?li 
çarx? 
reversible steering ~ dön?n sükan mex-
anizmi 
reversing ~ 1. arxa h?r?k?tin di?li çarx?; 
revers yaradan di?li çarx? 2. reversiv mex-
anizm, revers  
ring ~ di?li tac; ba? [nimç?vari] di?li çarx; 
daxili ili?m?li di?li çarx 
rocker ~ klapan mexanizmi 
rocker compensating ~ mancana??n ara-
bo?lu?unun kompensatoru 
rod ~ lingli ötürm?, dart? lingl?ri il? ötürm? 
running ~ h?r?k?t hiss?si (?assi) 
safety ~ qoruyucu qur?u; qoruyucu mex-
anizm 
satellite ~ satelit di?li çarx; satelit ötürm?si  
scavenge ~s ç?km? seksiyas?n?n [bölm?sin-
d?] di?li çarxlar? (ya? nasosunun) 
screw ~ spiral di?l?ri olan di?li çarx, vintli 
[helikoidal] di?li çarx; spiral di?l?ri olan 
di?li çarx ötürm?si; vint v? qayka ötürm?si; 
sonsuz vint ötürm?si 
screw-and-double-nut steering ~ k?sik 
qayka v? vintli sükan mexanizmi 
screw-and-nut steering ~ qayka v? vintli 
sükan mexanizmi 
screw, nut and sector steering ~ sektor, 
qayka v? vintli sükan mexanizmi 
second ~ ikinci pill? (ötürm?l?r qutusunda) 
ikinci ötürm?  
gear 
secondary sun ~ ikinci blokun gün?? di?li 
çarx? (ikiqat planetar ötürm?nin; planetar 
ötürm?nin); planetar ötürm?nin ikinci pil-
l?sinin gün?? di?li çarx? 
second speed ~ ikinci ötürm?nin di?li çarx? 
segment ~ di?li seqment; di?li sektor [böl-
m?]; tam olmayan tacl? di?li çarx 
selector ~ seçki mexanizmi 
self-changing ~ ötürm?l?ri avtomatik d?-
yi?dir?n mexanizm 
self-stopping ~ öz-özünü tormozlayan ötür-
m? 
servo-assisted steering ~ qüvv?tl?ndiricili 
sükan mexanizmi; servosükan 
shockproof steering ~ t?kanlar? ötürm?y?n 
sükan mexanizmi (sürücünün ?lin?) 
side ~ yar?moxun di?li çarx? 
single-level roller-mounted stud stering-
ing ~ diyirc?kl?rd? bir ?ipi olan sürgüqol 
mexanizmi 
single-roller cam steering ~ sonsuz vintli 
v? birdiyirc?kli sükan mexanizmi 
skew ~ spiral di?l?ri olan çarx, helikoidal 
[vintli] di?li çarx; spiral di?l?ri olan di?li 
çarx ötürm?si 
sliding ~ sürü?k?n [s?yyar] di?li çarx; ye-
rini d?yi??bil?n di?li çarxlar bloku  
slip ~ sürü?k?n [s?yyar] di?li çarx; yerini 
d?yi??bil?n di?li çarxlar bloku 
speed ~ sür?tl?ndirici [dart?c?] ötürm?, 
dövrl?r say?n? art?rmaq üçün ötürm? 
speed-change ~ ötürm?l?r qutusu 
speed-increase ~ sür?tl?ndirici [dart?c?] ötür-
m?, dövrl?r say?n? art?rmaq üçün ötürm? 
speedometer ~ 1. spidometrin di?li çarx? 
2.spidometrin ötürücü mexanizmi 
speedometer drive ~ spidometrin aparan 
di?li çarx? 
speedometer driven ~ spidometrin aparan 
di?li çarx? 
speed reduction ~ yava??d?c? [azald?c?] 
ötürm? 
spiral ~ spiral di?l?ri olan çarx, helikoidal 
[vintvari] di?li çarx; spiral di?l?ri olan di?li 
çarx ötürm?si 
spiral bevel ~ spiral di?li konusvari di?li 
çarx 
sprocket ~ z?ncir ötürm?si; ulduzcuq 
spur ~ silindrik düzdi?li çarx; silindrik düz 
di?li çarx ötürm?si 
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starter ~ starterin di?li çarx? 
starter ring ~ starter intiqal?n?n di?li tac? 
(nazim çarxda) 
starting ~ 1. yerind?n t?rp?ndikd? qo?ulan 
ötürm? 2.i??salma mexanizmi, i??salma 
qur?usu 
steerage ~ sükan mexanizmi, sükan ötür-
m?si; idar?etm? mexanizmi 
steering ~ 1. sükan mexanizmin di?li çarx? 
2. sükan mexanizmi; sükan ötürm?si; idar?-
etm? mexanizmi 
steering worm ~ sükan mexanizminin son-
suz vint çarx? 
stem ~ valla birlikd? haz?rlanm?? di?li çarx? 
step-down ~ yava??d?c? [azald?c?] ötürm? 
stepless ~ pill?siz ötürm?, sür?ti pill?siz 
d?yi??n ötürm? 
stepped ~ pill?li di?li çarx d?sti; pill?li di?li 
çarx 
step-up ~ sür?tl?ndirici [art?r?c?] ötürm?, 
dövrl?r say?n? art?rmaq üçün ötürm? 
stop ~ dayand?r?c? mexanizm, dayand?r?c? 
starting bevel ~ düzdi?li konusvari çarx 
straight-cut ~ düzdi?li silindrik çarx 
straight spur ~ düzdi?li silindrik çarx 
straight-tooth ~ düzdi?li di?li çarx  
stub(-tooth) ~ di?l?rinin hündürlüyü q?sal-
d?lm?? di?li çarx, hündürlük korreksiyal? 
di?li çarx 
sun ~ gün?? [m?rk?zi] di?li çarx (planetar 
ötürm?nin) 
sun-and-planet ~ planetar ötürm? 
suspension ~ asma qur?u 
tappet ~ paylay?c? yumruqlu mexanizm 
tension adjusting ~ tar?ml??? nizamlamaq 
üçün t?rtibat 
thrid ~ üçüncü pill? (ötürm?l?r qutusun-
da); üçüncü ötürm? 
three-point suspension ~ üç nöqt?li asma 
qur?u 
three-way tipping ~ üç t?r?f? a??rmaq üçün 
mexanizm (kuzan?) 
tiller steering ~ lingli sükan mexanizmi 
tilting ~ a??r?c? mexanizm 
timing ~ 1. paylay?c? di?li çarx 2. paylay?c? 
mexanizm 3. nizamlay?c? t?rtibat  
tipping ~ a??r?c? mexanizm 
tooth ~ di?li çarx 
top ~ ?n yüks?k pill? (ötürm?l?r qutusun-
da), yüks?k ötürm?; birba?a ötürm? 
towing ~ dart?c? cihaz 
gear 
trailer ~ qo?qunu buksirl?m?k üçün dart? 
cihaz? 
transfer ~ paylama mexanizmi; paylay?c? 
qutu 
transmission ~ 1. ötürm?l?r qutusunun di?-
li çarx? 2. aral?q ötürm? 3. ötürücü mexa-
nizm  
transmission countershaft drive ~ ötür-
m?l?r qutusunun aral?q val?n?n aparan di?li 
çarx? 
transmission main drive ~ ötürm?l?r qu-
tusunun birinci [aparan] val? 
traverse ~ 1. h?r?k?t mexanizmi 2. enin? 
h?r?k?t üçün mexanizm 
trip ~ ay?r?c? mexanizm 
triple reduction ~ üç pill?li reduktor 
turning ~ 1. dönm? mexanizmi 2. dönm? 
qutusu (qaz turbinintn) 
twin-level roller-mounted stud steering ~ 
diyirc?kl?rd? iki ?ipi olan sürgü qollu sü-
kan mexanizmi 
twisted ~ spiral di?li çarx, helikoidal [vint-
li] di?li çarx 
two-speed power takeoff ~ güc ay?ran va-
l?n ikipill?li intiqal? 
two-stage reduction ~ ikipill?li reduktor 
uncorrected ~ korreksiya olunmu? di?li çarx 
under-type worm ~ sonsuz vint çarx?n?n 
alt?nda yerl???n sonsuz vint ötürm?si 
unditching ~ küvetd?n [su arx?, x?nd?k] 
ç?kib ç?xartmaq üçün t?rtibat (batm?? ma-
??n?) 
V- ~ pazvari [nov??killi] friksion halqa 
valve(-actuating) ~ klapan intiqal?; klapan 
mexanizmi 
variable-ratio steering ~ d?yi??n ötürm? 
?d?dli sükan mexanizmi 
variable-speed ~ reduktor; pill?siz sür?tl?r 
variatoru 
water-pump shaft ~ su nasosunun val?n?n 
di?li çarx? 
worm ~ 1. sonsuz vint çarx? 2. sonsuz vint 
intiqal? 
worm-and-double-roller steering ~ ikiqat 
diyirc?kli v? sonsuz vintli sükan mexanizmi 
worm-and-lever steering ~ sürgü qol v? 
sonsuz vintli sükan mexanizmi 
worm-and-nut steering ~ qayka v? sonsuz 
vintli sükan mexanizmi 
worm-and-roller steering ~ diyirc?k v? 
sonsuz vintli sükan mexanizmi 
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worm-and-sector steering ~ sektor v? 
sonsuz vintli sükan mexanizmi 
worm-and-single-roller steering ~ birqat 
diyirc?kli v? sonsuz vintli sükan mexanizmi 
worm-and-twin-lever steering ~ ikiqat 
sürgü qol v? sonsuz vintli sükan mexanizmi 
worm-and-twin-roller steering ~ ikiqat di-
yirc?kli v? sonsuz vintli sükan mexanizmi 
worm-and-wheel steering ~ sonsuz vint 
çarxl? v? sonsuz vintli sükan mexanizmi 
worn-type steering ~ sonsuz vint çarxl? v? 
sonsuz vintli sükan mexanizmi 
gearbox ötürm?l?r qutusu (h?mçinin bax 
transmission)  
all-indirect ~ birba?a ötürm?siz ötürm?l?r 
qutusu  
all-silent ~ s?ssiz ötürm?l?r qutusu (bütün 
ötürm?l?rd? daimi ili?m?li) 
all-synchromesh ~ bütün ötürm?l?ri sinx-
ronla?d?r?lm?? keçiricili ötürm?l?r qutusu 
all-synchronized ~ bütün ötürm?l?ri sinx-
ronla?d?r?lm?? keçiricili ötürm?l?r qutusu 
automatic ~ avtomatik idar? olunan ötür-
m?l?r qutusu; avtomatik ötürm?l?r qutusu 
auxiliary ~ ?lav? ötürm?l?r qutusu; demul-
tiplikator 
change-speed ~ d?yi??n ötürm?l?r qutusu 
close-ratio ~ yana?? ötürm?l?rin ötürm? 
?d?dl?ri yax?n olan ötürm?l?r qutusu 
clutchless ~ muftas?z ötürm?l?r qutusu 
crash ~ sinxronizatorsuz ötürm?l?r qutusu 
(sürü??n di?li çarxlarla) 
direct top ~ birba?a yüks?k ötürm?li ötür-
m?l?r qutusu 
dual-range ~ ikidiapazonlu ötürm?l?r qu-
tusu 
engine ~ daxili yanma müh?rrikind?n son-
rak? ötürm?l?r qutusu 
epicyclic ~ planetar [epitsiklik] ötürm?l?r 
qutusu 
helical ~ spiral di?li çarxlarla ötürm?l?r qu-
tusu 
main ~ ?sas ötürm?l?r qutusu 
manual ~ mexaniki ötürm?l?r qutusu 
multiple-speed ~ çoxpill?li ötürm?l?r qu-
tusu 
planetary ~ planetar [epitsiklik] ötürm?l?r 
qutusu 
preselective ~ preselektiv keçiricili ötür-
m?l?r qutusu 
reduction ~ reduktor 
gearbox 
semiautomatic ~ yar?mavtomatik ötürm?-
l?r qutusu 
silent-mesh ~ s?ssiz keçiricili ötürm?l?r 
qutusu 
silent third ~ üçüncü pill?li sinxronizatorla 
t?chiz olunmu? s?ssiz ötürm?l?r qutusu  
silen third-and-forth ~ üçüncü v? dördün-
cü pill?l?ri sinxronizatorla t?chiz olunmu? 
s?ssiz ötürm?l?r qutusu  
sliding ~ sürü??n di?li çarxlarla v? ya s?y-
yar karetkalarla ötürm?l?r qutusu 
synchromesh ~ sinxronizatorlarla ötürm?-
l?r qutusu 
synchro-spiral ~ sinxronizator v? spiral 
di?li çarxl? ötürm?l?r qutusu 
three-speed ~ üç pill?li ötürm?l?r qutusu  
torque maintain(ing) ~ ötürm?l?rin d?yi?-
m?si zaman? güc ax?n? aras?k?silm?d?n i?-
l?y?n ötürm?l?r qutusu 
traction ~ h?r?k?t hiss?sinin ötürm?l?r qu-
tusu  
transfer ~ paylay?c? ötürm?l?r qutusu  
transmission ~ ötürm?l?r qutusu 
gearcase reduktorun karteri, ötürm?l?r qu-
tusunun karteri 
gear-driven di?li çarxlarla h?r?k?t? g?tiri-
l?n 
gearing 1. di?li ötürm?; di?li ili?m? 2. h?r?-
k?t? g?tir?n mexanizm 
belt ~ qay?? ötürm?si 
bevel ~ konusvari di?li çarx ötürm?si 
cam ~ yumruq v? it?l?yicili intiqal; yumru-
qlu paylama 
chain ~ z?ncir ötürm?si 
cylindrical ~ silindrik di?li çarx ötürm?si 
epicyclic ~ planetar di?li çarx ötürm?si 
external ~ xarici ili?m?li di?li çarx ötürm?-
si; xarici ili?m? 
flexible ~ elastik ?laq?li ötürm? 
friction ~ friksion ötürm? 
gypoid ~ 1. hipoid di?li ili?m? 2. hipoid 
(di?li) ötürm?  
internal ~ daxili ili?m?li di?li çarx ötürm?-
si; daxili ili?m? 
planet(ary) ~ planetar (di?li) ötürm? 
point ~ nöqt?li ili?m? 
positive ~ m?cburi ötürm?, s?rt ötürm? (sür-
tünm? il? ötürm?d?n f?rqli olaraq sürü?m? 
olmur) 
rack ~ reyka ötürm?si 
ratchet ~ x?r-x?ra ötürm?si 
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single ~ birpill?li di?li çarx ötürm?si  
speed-reduction ~ azald?c? ötürm?; reduk-
tor 
spiral bevel ~ spiral di?li konusvari çarx 
ötürm?si 
toothed ~ di?li çarx ötürm?si 
wheel ~ di?li çarxlarla ötürm? 
worn ~ sonsuz vint ötürm?si 
gearing-down ötürm?nin yava??d?lmas?; ötür-
m?nin ötürm? ?d?dinin art?r?lmas?; demul-
tiplikasiya 
gearing-up ötürm?nin sür?tl?ndirilm?si; ötür-
m? ?d?dinin azald?lmas? 
gearless di?li çarxlar olmadan; di?li çarx ötür-
m?si olmadan 
gearset di?li çarxlar komplekti [d?sti]; di?li 
çarx ötürm?si; ötürm?l?r qutusu 
first-stage ~ birinci pill?nin di?li çarx kom-
plekti (ötürm?l?r qutusunun) 
nonclashing ~ daimi ötürm?li di?li çarxl? 
ötürm?l?r qutusu; sinxronizatorlu ötürm?l?r 
qutusu 
planetary ~ planetar komplekt (ötürm?l?r 
qutusunun) 
second-stage ~ ikinci pill?nin di?li çarx 
komplekti (ötürm?l?r qutusunun) 
spur ~ silindrik düzdi?li çarxlar komplekti, 
silindrik düzdi?li çarxlar? d?sti; silindrik 
düzdi?li çarx ötürm?si; silindrik dü?di?li 
çarxl? ötürm?l?r qutusu  
supplementary ~ ?lav? ötürm?l?r qutusu; 
demultiplikator 
underdriving ~ ötürm? ?d?dini art?ran di?li 
çarxlar komplekti; azald?c? ötürm? 
gearshift 1. ötürm?l?ri d?yi?dirm? mexanizmi 
2. ötürm?l?rin d?yi?dirilm?si  
column ~ 1. lingi sükan kolonkas?nda olan 
ötürm?l?ri d?yi?dirm? mexanizmi 2.sükan 
kolonkas?nda lingl? ötürm?l?rin d?yi?diril-
m?si 
compressed air ~ 1. ötürm?l?ri d?yi?dir?n 
pnevmatik mexanizm 2. ötürm?l?rin pnev-
matik d?yi?dirilm?si  
gateless ~ 1. kulisi olmayan ötürm?l?ri d?-
yi?dir?n mexanizm 2. kulissiz ötürm?l?ri 
d?yi?dirm?  
selective ~ 1. ötürm?l?ri d?yi?dir?n kulissiz 
mexanizm 2. selektiv [seçimli] ötürm?l?ri 
d?yi?dirm?  
steering post ~ 1. lingi sükan kolonkas?nda 
olan ötürm?l?ri d?yi?dirm? mexanizmi 2.sü-
kan kolonkas?nda lingl? ötürm?l?rin d?yi?-
dirilm?si 
geartrain di?li çarx ötürm?si 
gearwheel di?li çarx, aparan di?li çarx 
bevel ~ konusvari di?li çarx 
reverse ~ arxa h?r?k?tin di?li çarx? 
rim ~ tacl? di?li çarx 
general-duty ümumi t?yinatl?, universal 
generalization ümumil??dirm?  
general-purpose ümumi t?yinatl?, universal 
generation 1. generasiya; generasiya etm?; 
yenid?n hasil etm? 2. çarx?n di?l?rinin k?-
silm?si  
tooth ~ di?li çarx?n di?l?rinin diyirl?nm? 
üsulu il? k?silm?si 
generator 1. generator, enerji m?nb?yi 2.kod-
la?d?r?c? proqram 3. diyirl?nm? üsulu il? 
i?l?y?n di?k?s?n d?zgah 
battery-charging motor ~ akkumulyator 
batareyas?n? doldurmaq üçün müh?rrik-
generator 
bevel gear ~ konsuvari di?li çarxlar?n di?-
l?rini diyirl?nm? üsulu il? k?s?n d?zgah 
diesel gas ~ dizel qazgeneratoru 
electric ~elektrik generatoru 
gas ~ qazgeneratoru 
Holl ~ Holl generatoru 
magnetoelectric pulse ~ maqnitelektrik 
impulslu generator 
producer gas ~ qazgenerator 
pulse ~ impulslu generator 
shunt ~ ?untlu generator 
signal ~ siqnal-generator 
spark ~ al??d?rmpa generatoru 
speed-voltage ~ taxometrik generator, ta-
xogenerator 
tachometer ~ taxometrik generator, taxo-
generator 
three-brush ~ üçf?rçal? generator 
variable-frequency ~ d?yi??n tezlikli gen-
erator 
generic ümumi 
gentle 1. mail, meyilli, az meyilli, s?lis (eni?, 
yamac) 2.yüngül (z?rb?) 
geometry: 
frame ~ ç?rçiv?nin formas? 
steering ~ 1. idar?ed?n mexanizmin h?n-
d?si sxemi 2.idar?olunan t?k?rl?rin h?nd?si 
qurulma sxemi  
taper(ed) roller bearing ~ diyirc?kli 
konusvari yast???n h?nd?si sxemi 
get 1.çatd?rmaq, almaq 2.etm?k, edilm?k 3.ç?-
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xartmaq # to ~ away yerind?n t?rp?nm?k, 
yola dü?m?k; to ~ ditched kanalda [arxda] 
batmaq; to ~ hot q?z?nmaq; to ~ loose z?if-
l?tm?k; vinti burub bo?altmaq 
getaway yerind?n t?rp?nm?k, yola dü?m?k 
instant ~ sür?tl?nm?k 
gib-and-cotter ?kspazl? paz 
gill 1. jalyüz (radiatorun) 2. qab?r?a (radiato-
run) 3. tutum ölçüsü (ing. 0,14 l; amer. 
0,12)  
radiator ~ 1. radiatorun jalyüzü 2. radiato-
run qab?r?as? 
gimbal (s) universal oynaq 
gimlet bur?u, matqab 
girder 1. tir, brus 2. ferma, çat? 3. dayaq; di-
r?k; könd?l?n tir box ~ qutu??killi tir; qu-
tu??killi lonjeron 
frame ~ 1. lonjeron ç?rçiv?si [uzununa tir] 
2. ç?rçiv?li ferma 
H- ~ enli taxçal? ikitavr tir 
panel ~ q?f?s??killi ferma 
plain ~ bütöv tir 
plate ~ v?r?qvari materialdan tir (?yilmi?, 
p?rçiml?nmi?, qaynaq olunmu?) 
T- ~ tavr??killi tir  
girdle: 
tire ~ ?inin torpa?a ili??ni [qrunta ili??n] 
gladhand dan??. dart? v? qo?qunun pnevmatik 
tormoz sisteminin ?lanqlar?n?n birl??diril-
m?si 
gland 1. s?xla?d?rma, t?xma, basma, kipk?c 2. 
nippel (al??d?rma ?am?) 
packing ~ kipk?c; kipk?c qutusu 
sealing ~ kipk?c; kipk?c qutusu 
spark plug ~ al??d?rma ?am nippeli 
glare göz qama?d?r?c? i??q (m?s., faran?n, 
f?n?rin) 
blinding ~ göz qama?d?r?c? i??q (m?s., fa-
ran?n, f?n?rin) 
discomfort ~ n?qliyyat vasit?sinin idar? 
edilm?sini ç?tinl??dir?n göz qama?d?r?c? 
i??q (faran?n, f?n?rin) 
head-lamp blinding ~ faralar?n göz qa-
ma?d?r?c? i???? 
glass ?ü?? || ?ü?? salmaq 
armored ~ armil??dirilmi? ?ü??, m?ftil tor-
lu ?ü?? (armatur) 
bullet-resistant ~ güll?keçirm?y?n ?ü?? 
clouded ~ tutqun ?ü?? 
dimmer ~ i????n parlaql???n? azaldan ?ü?? 
door ~ qap? ?ü??si 
door window ventilating ~ qap?n?n ventil-
yasiya ?ü??si 
glass 
easy-eye ~ sürücünün gözünü yormayan 
kül?k üçün ?ü?? (ad?t?n ya??l r?ngli) 
fiber ~ ?ü?? lif 
fibrous ~ ?ü?? lif 
frameless ~ ç?rçiv?siz ?ü?? (kuzada) 
front ~ ön [qabaq] ?ü?? 
frosted ~ 1. tutqun ?ü?? 2.q?rovla örtülmü? 
?ü??  
gauge ~ s?viyy?ni göst?r?n ?ü?? borucuq; 
suölç?n ?ü?? 
head-lamp ~ faran?n ?ü??si 
head-absorbing ~ istiliyi [h?rar?ti] udan 
?ü?? 
laminated ~ qat-qat [lay-lay] ?ü?? 
nonshatterable ~ q?lp?siz ?ü?? 
oil gauge ~ ya?ölç?n ?ü?? 
ornamental ~ fiqurlu [nax??l?] ?ü?? 
penetration-resistant ~ b?rk cisiml?rin 
t?zyiqin? yüks?k müqavim?t göst?r?n ?ü?? 
plate ~ qal?n v?r?q ?ü??; güzgü ?ü??si 
rolled ~ yayma ?ü??; presl?nmi? ?ü?? 
ruby ~ yaqut [tünd q?rm?z?] ?ü?? 
safety ~ q?lp?siz ?ü??; s?nmayan ?ü?? 
screen ~ ön [qabaq] ?ü?? 
shatterproof ~ q?lp?siz ?ü?? 
sight ~ 1. n?zar?t ?ü??si; bax?? ?ü??si 
2.damlal? st?kan (ya?dan); damc? göst?r?n 
signal ~ svetofor gözlüyünün ?ü??si 
splinter-proof ~ q?lp?siz ?ü?? 
tinted ~ ton verilmi? ?ü?? 
unbreakable ~ s?nmayan ?ü?? 
unsplinterable ~ q?lp?siz ?ü?? 
window ~ p?nc?r? ?ü??si 
windshield ~ kül?k ?ü??si 
wired ~ armil??dirilmi? ?ü??, m?ftil torlu ?ü?? 
glasscloth ?ü?? parça 
glaze 1. lak (müh?rrikin silindrinin divar?nda 
yaranan) 2.mina 3. cilalamaq, hamarlamaq 
4. ?ü?? salmaq, ?ü??l?m?k  
lining ~ friksion üstlüyün s?thind? mina 
glazed ?ü??l?nmi? 
glazing ?ü??l?m?, ?ü?? salma  
safety ~ q?lp?siz ?ü?? il? ?ü??l?m?k 
gleaming pardaxlanm??, cilalanm??; hamarlan-
m??; güzgülü; i??q qaytaran (kuza haqq?nda) 
globe 1. kalpaq 2. z?ng (hava nasosunun)  
globoid qloboid || qloboidal 
globular kür???killi; sferik 
glossy parlaq, ??f?qli, i??ldayan; pardaxlan-
m??, hamarlanm?? 
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glow 1. i??qlanma, par?ldama || i??qlanmaq 
2.köz?rm?, köz?rtm?, köz?rm?k 
glue yap??qan || yap??d?rmaq 
thick ~ qat? yap??qan 
thin ~ duru yap??qan 
glycerine qliserin 
glycol: 
ethylene ~ etilenqlikol (antifriz) 
go 1. h?r?k?td? olmaq, h?r?k?t etm?k 2. f?a-
liyy?td? olmaq, i?l?m?k (mexanizm) # on 
the ~ 1. h?r?k?td? 2. i?l?k [saz] v?ziyy?td?; 
to ~ahead ir?li h?r?k?t etm?k; to ~ astern 
?ks t?r?f? h?r?k?t etm?k; arxaya verm?k; to 
keep on the ~ 1. h?r?k?td? saxlamaq (ma-
??n?) 2. i?l?m?k qabiliyy?ti v?ziyy?tini t?-
min etm?k (ma??n?n); to ~ off yolla dü?m?k 
goal: 
design ~s konstruksiya etm?nin m?qs?di 
reliability ~ etibarl?l???n t?l?b olunan gös-
t?ricil?ri 
top-priority ~ ?sas m?qs?d, ?sas [birinci] 
m?s?l? 
goggles müdafi? [t?hlük?sizlik] eyn?kl?ri 
safety ~ qoruyucu [müdafi?] eyn?kl?r 
going 1. gedi?, i? (müh?rrikin, aqreqat?n) 
2.h?r?k?t ed?n 3.i? gör?n, i?l?y?n (mexa-
nizm) 4. yolun keçiciliyi # ~ astern arxaya 
gedi?, geriy? h?r?k?t 
backward ~ arxaya gedi?, geriy? h?r?k?t  
slippery ~ sürü?m? il? h?r?k?t 
soft ~ qrunt yolda v? ya yum?aq qruntlu 
yolda h?r?k?t 
go-kart kart (yar?? mikroavtomobili) 
gome ya?dan yan?q 
goodness yax?? keyfiyy?tlilik 
~ of fit raz?l?q meyar? [kriterisi]; raz?l?q 
goods mal(lar), yük # ~ awaiting delivery 
çatd?r?lmal? yük, çatd?rma?? gözl?y?n yük-
l?r 
fire ~ tez al??an [alovlanan] yük 
loose ~ d?n?v?r [s?p?l?n?n] yük 
measurement ~ 1. az h?cmli v? ç?kili yük-
l?r 2. h?cmin? gör? öd?n?n [haqq? veril?n] 
yükl?r  
miscellaneous ~ qar???q yükl?r 
goosenecek 1. dar yer (m?s., istehsalatda) 2.S-
??killi detal 3. üfüqi v? ?aquli müst?vil?rd? 
?yilmi? dirs?k 4. çevik mufta 
go-side keçid t?r?fi (h?ddi kalibrin) 
goudron qudron, deqt 
gouge yar?mdair?vi isg?n?, isg?n?; çiling?r is-
g?n?si || isg?n? il? oymaq 
gouging oyma, de?m? (di?i v? ya oyu?u)  
govern nizamlamaq, idar? etm?k  
governing nizamlamaq, idar? etm?k 
ratio ~ qar???q t?rkbini d?yi?m?kl? nizam-
lama (müh?rrikin i?l?m?sini) 
governor 1. nizamlay?c?, idar?ed?n qur?u 
2. nizamlay?c? klapan 3. gedi?i b?rab?rl??-
dir?n 
air brake ~ pnevmatik tormozun nizamlay-
?c?s? 
all-speed ~ h?r rejimi nizamlayan 
automatic spark advance ~ al??man? qa-
baqlayan avtomatik nizamlay?c? 
ball ~ kür?y?ox?ar yükl?rl? m?rk?zd?nqaç-
ma nizamlay?c?s? 
butterfly ~ drossel 
carburetor ~ f?rlanma tezliyinin nizamla-
y?c?s? 
centrifugal ~ m?rk?zd?nqaçma nizamlaI?c?s? 
compressor ~ kompressorun nizamlay?c?s? 
constant-speed ~ daimi dövrl?r say?n? ni-
zamlayan 
double ~ ikiqat nizamslay?c? 
engine ~ müh?rrikin nizamlay?c?s? 
flyball ~ kür?y?ox?ar yükl?rl? m?rk?z-
d?nqaçma nizamlay?c?s? 
high-speed ~ maksimal dövrl?r say?n?n ni-
zamlay?c?s? [m?hdudlay?c?] 
hit-and-miss ~ buraxma nizamlay?c?s? 
inertia ~ ?tal?t nizamlay?c?s? 
load ~ yük nizamlay?c?s? 
maximum-speed ~ maksimal dövrl?r say-
?n?n nizamlay?c?s? [m?hdudlay?c?] 
oil-pressure ~ ya? t?zyiqinin nizamlay?c?s? 
output ~ m?hsuldarl???n nizamlay?c?s? (m?s., 
d?zgah?n, nasosun) güc nizamlay?c?s? 
overspeed ~ sür?t nizamlay?c?s? [m?hdud-
lay?c?] 
pneumatic ~ pnevmatik nizamlay?c? 
power ~ güc nizamlay?c?s? 
safety ~ 1. qoruyucu nizamlay?c? 2. qoru-
yucu klapan 
slow-speed ~ minimal dövrl?r say?n?n ni-
zamlay?c?s?, bo? gedi?d? dövrl?r say?n?n 
nizamlay?c?s? 
speed ~ sür?t nizamlay?c?s? 
throttle ~ 1. drossel nizamlay?c?s? 2. dros-
sel klapan? 
vacuum ~ sisternd? seyr?kl?nm?d?n as?l? 
olaraq i?l?y?n nizamlay?c? 
variable-speed ~ bütün rejiml?rin nizam-
lay?c?s? 
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governing 
velocity ~ sür?t nizamlay?c? 
velocity-type ~ t?zyiq v? ya h?r?k?tin sü-
r?tind?n as?l? olaraq i?l?y?n nizamlay?c? 
grab tutqac, tutan t?rtibat 
handling ~ yüktutan k?lb?tin 
grabbing tutma; tutulma 
grade 1. qald?rma, eni?; maillik 2. növ; sinif || 
növl??dirm?k; t?snifata ay?rmaq 3. d?r?c? 
4. tarazlamaq, profill?m?k 
~ of fit d?qiqlik sinfi, oturtma sinfi 
~ of service xidm?t keyfiyy?ti 
broken ~ s?rt yoxu?lu v? eni?li uzununa 
k?sik (yolun) 
center line ~ yol oxu üzr? uzununa maillik 
compensation ~ keçid mailliyi 
continuous ~ uzunsür?n [sür?kli] maillik 
descenting ~ eni? 
easy ~ az maillikli eni? 
high ~ s?rt yoxu?; s?rt eni? 
low ~ az maillikli yoxu?; az maillikli eni? 
microsize ~ dispersliyin mikronluq sinifliyi 
(ad?t?n hiss?cikl?rin 1…10 mikronluq öl-
çül?rind?) 
ondulating ~ d?yi??n eni?lik 
oversize ~ t?mir ölçüsü 
push ~ it?l?m?k t?l?b ed?n s?rt yoxu? 
riding ~ 1. h?r?k?t [gedi?] keyfiyy?tl?ri 
(avtomobilin) 2. istismar keyfiyy?tl?ri (yo-
lun) 
road ~ yolun mailliyi 
ruling ~ ?sas [t?yinedici] maillik 
standard ~ standart ölçü 
steel ~ polad?n növü; polad?n markas? 
steep ~ s?rt maillik 
summer ~ yay ??raitl?ri üçün [ya??n] növ  
transverse ~ enin? maillik 
uniform ~ eyni b?rab?rlikd? olan maillik 
volatility ~ buxarlanma d?r?c?si, uçu? d?-
r?c?si 
winter ~ q?? ??raitl?ri üçün [ya??n] növ  
gradeability yoxu?u d?f etm?k qabiliyy?ti 
grader 1. qreyder, yol r?nd?si 2.ölçüsün? gö-
r? çe?idl?m?k üçün ma??n 3. ya?dan prob 
götürm?k üçün zond  
blade ~ b?çaql? yol r?nd?si; profill?yici 
b?çaql? qreyder 
drawn ~ qo?ulan yol r?nd?si 
motor ~ avtor?nd?, avtoqreyder 
power ~ avtor?nd?, avtoqreyder 
road ~ yol r?nd?si, qreyder 
towed ~ qo?ulan yol r?nd?si  
grader  
truck ~ 1. avtoqreyder 2.qreyderl? t?chiz 
olunmu? yük avtomobili 
gradient 1. maillik; mailliyin ?yriliyi 2. qradi-
yent # ~ interfering with view görü?? ma-
ne olan maillik; to climb a ~ yoxu?u d?f 
etm?k, yoxu?u götürm?k ~ of slope mailli-
yin s?rtliyi 
climbable ~ d?f olunan yoxu? 
depositional ~ t?bii yamac  
easy ~ az meyilli eni? 
flat ~ az meyilli eni? 
ground-line ~ t?bii yamac [eni?] 
heavy ~ 1. s?rt eni? 2. böyük qradient 
limiting ~ m?hdudlay?c? eni?; h?ddi maillik 
maximum ~ h?ddi maillik 
pressure ~ t?zyiq f?rqi; t?zyiq qradienti 
reverse ~ geri eni?  
steady ~ ba?dan-ba?a [b?rab?r] eni? 
steep ~ 1. s?rt eni? 2. böyük qradient 
temperature ~ temperatur qradienti 
thermal ~ temperatur qradienti 
uphill ~ yoxu?un dikliyi [s?rtliyi] 
grading 1. iriliy? gör? çe?idl?m?; t?snifat 
2. nivelirl?m?k, hamarlamaq, profill?m?k 
highway ~ avtomobil yolunun profill??di-
rilm?si 
gradometer qradiometr, eni? ölç?n 
graduated d?r?c?l?r? bölünmü? [ayr?lm??] 
graduation 1. d?r?c?l?r? bölm?; bölm? (?ka-
lan?) 2. çe?idl?m? 
zero ~ s?f?r bölm? 
grain 1. d?n? 2. fibra, lif, tel 3.qurulu? 4. qran 
(0,065 q) 5.x?rdalamaq, d?n-d?n etm?k # 
across the ~ 1. enin? lif 2.ç?km?nin istiqa-
m?tinin enin?; to refine the ~ d?ni x?r-
dalamaq (termik emal zaman?) 
abrasive ~ abraziv d?n? 
sand ~s qum d?n?l?ri 
sharp sand ~ s?rt künclü qum d?n?si 
wood ~ a?ac?n teksturas? 
granular d?n?v?r; d?n?v?rl??mi? 
finely ~ x?rda d?n?v?r 
graph diaqram; qrafik 
computer ~ kompüterl? yerin? yetiril?n 
qrafik v? ya diaqram 
time-distance ~ zamana gör? yol qrafiki 
graphite qrafit 
colloidal ~ kolloidal qrafit 
deflocculated ~ kolloidal qrafit (ya?da ç?-
kilmi?) 
globular ~ kür???killi [qlobalyar] qrafit 
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graphitization qrafit ay?rma [ç?xar?lma], qra-
fitl??dirm? 
grassland otla örtülmü? yer (h?rbi n?qliyyat-
lar?n s?na?? üçün istifad? olunan) 
grating q?c?rt? 
gravel ç?nq?l || yola ç?nq?l s?pm?k 
gravity a??rl?q qüvv?si; ç?ki # by ~ özba??na, 
a??rl?q qüvv?si t?sirind?n  
bulk specific ~ s?pm? xüsusi ç?ki, h?cmi 
ç?ki 
specific ~ xüsusi ç?ki 
grease konsistent ya? || ya?lamaq 
antifriction bearing ~ yast?q üçün konsis-
tent ya? 
all-purpose ~ universal konsistent ya? 
antirust ~ antikorroziya konsistent ya? 
consistent ~ lifli strukturlu [qurulu?lu] kon-
sistent ya?  
graphite ~ qrafit [qrafitl??mi?] konsistent ya? 
grease gear ~ transmissiya konsistent ya?? 
lubricant ~ konsistent ya? 
lubricating ~ konsistent ya? 
moly ~ molibden disulfid t?rkibli konsis-
tent ya? 
molybdenum disulfide ~ molibden disul-
fid t?rkibli konsistent ya? 
multipurpose ~ universal [çoxm?qs?dli] 
konsistent ya? 
pinion ~ di?li çarx ötürm?lri üçün konsis-
tent ya?  
rust ~ antikorrozion ya?lama; paslanmadan 
qoruyan ya?lama 
settled ~ laylara ayr?lm?? ya?lama 
greaseproof konsistenti ya?lama üçün nüfuz 
edil? bilm?y?n; ya?adavaml? 
greaser 1. konsistent ya?lama üçün ?pris; 
ya?lay?c? aqreqat 2. ya?layan, ya?lay?c? 
electro-hypress ~ elektrikl? idar?edil?n 
böyük t?zyiql? ya?lama üçün aqreqat 
greaserless konsistent ya?lama üçün qur?usu 
olmayan 
greasing ya?lama, ya?a bulanma 
contact ~ kontaktlar?n ya?a bulanmas? 
manual ~ konsistent ya?? ?ll? doldurulmaq 
greyhound amer.dan??. uzaq m?saf?y? ged?n 
avtobus 
grid 1. q?f?s 2. tor 3. akkumulyator lövh?si 
baggage ~ baqaj üçün tor; q?f?s ??klind? 
baqaj (damda) 
luggage ~ baqaj üçün tor; q?f?s ??klind? 
baqaj (damda) 
one-way street ~ biristiqam?tli [t?r?fli] 
küç? ??b?k?si  
grid 
street ~ küç? ??b?k?si  
grill(e) q?f?s 
radiator ~ radiatorun q?f?si 
sloping radiator ~ maili radiator q?f?si 
wraparound ~ q?raqlar? kuzan?n yan s?th-
l?rin? qatlanm?? radiator q?f?si 
grind 1. cilalamaq, sürtüb uy?unla?d?rmaq, 
t?kmill??dirm?k 2. dayazla?d?rmaq; üfür-
m?k; ovxalamaq # to ~ fine(ly) t?rt?miz 
cilalamaq, nazik cilalamaq; to ~ in sürtüb 
uy?unla?d?rmaq, cilalay?b uydurmaq; to ~ 
rough qara hal?nda (üzünü a?artmaq, ilk 
variant hal?nda) cilalamaq, kobud cila-
lamaq 
C ~ veril?n mikrorolyefi alma?? t?min ed?n 
por?enin ?t?yini cilalamq üçün ni?an 
grinder 1. cilalay?c? d?zgah 2. cilalay?c? 3. iti-
l?m?k üçün d?zgah 4. sürtüb uy?unla?d?r-
maq üçün t?ritibat (klapanlar?) 
air-operated valve ~ klapanlar? sürtüb uy-
?unla?d?rmaq üçün pnevmatik t?rtibat  
brake-shoe ~ tormoz q?libl?rini cilalamq 
üçün t?rtibat 
centerless ~ m?rk?zi cilalamayan d?zgah 
circular ~ dair?vi cilalayan d?zgah 
commutator ~ kollektorlar? t?mizl?m?k 
üçün t?rtibat 
crankshaft ~ dirs?kli val? cilalamaq üçün 
d?zgah 
eccentric valve seat ~ cilalay?c? dair?nin 
oxu yuvan?n oxuna nisb?t?n yerini d?yi?-
mi? klapan yuvalar?n? cilalayan d?zgah 
face ~ uclar? cilalayan d?zgah; yast? cila-
lay?c? d?zgah 
plain ~ dair?vi cilalayan d?zgah 
profile ~ sur?t-cilalama d?zgah?  
surface ~ yast? cilalayan d?zgah 
valve ~ 1. klapanlar? sürtüb uy?unla?d?r-
maq üçün d?zgah 2. klapanlar? cilalamaq 
üçün d?zgah 
valve seat ~ klapan yuvalar?n? cilalamaq 
üçün d?zgah 
worm ~ sonsuz vintl?ri cilalamaq üçün 
d?zgah 
grinding 1. cilalama, sürtüb uy?unla?d?rmaq 
2. x?rdalamaq 
accurate ~ d?qiq cilalama 
cam ~ sur?t? gör? cilalama 
centerless ~ m?rk?zsiz cilalama 
cylindrical ~ dair?vi cilalama 
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grinding 
face ~ s?thi cilalama 
fine ~ 1. uclars?z cilalama 2.yast? cilalama 
internal ~ daxili cilalama 
step ~ pill?li cilalama 
surface ~ s?thi cilalama; yast? cilalama 
valve ~ klapan?n cilalanmas?; klapan?n sür-
tülüb uyu?durulmas? 
grinding-in cilalama; sürtüb uyu?durma 
grindstone çarx (b?çaq v? s. itil?m?k üçün), 
bilöv da??; cilalama da?? 
grip 1. d?st?k, qulp 2. tutqac, s?xac 3. tutma || 
tutmaq; s?xmaq 
~ of wheel t?k?rin yolla ili?m?si 
fore-and-aft ~ bütün kontakt s?thi boyunca 
ili?m? 
crocodile ~ lingl? s?xac 
hand ~ tutacaq, d?st?k 
hand-lever ~ lingin tutaca?? 
hi-mu ~ çirkli ya? yolla (?inin) yax?? ili?m?si 
knee ~ diz üçün dayaq (motosikletd?) 
pedal ~ pedalin sah?si 
self-locking ~ avtomatik bloklanan m?ng?n? 
road ~ ?inin yolla ili?m?si 
tire road ~ ?inin yolla ili?m?si 
tractive ~ h?r?k?tetdiricinin (?inin) yolla 
ili?m?si 
twist ~ dön?n sonluq (motosikletin sükan?n?n) 
gripper 1. k?lb?tin, q?sqac 2. tutqac, s?xac 
grit 1. ç?nq?l; iri qum; q?rma da? 2. d?mir yon-
qar? 
gritter qum atan (sürü?k?n yola) 
gritting qum s?pm? (sürü?k?n yola) 
grommet araqat? halqa; rezin oymaq  
groove qanov, novça; ??r?m; yar?q; k?sik yer; 
yonulma || oyuq k?sm?k 
angular-shaped ~ trapes profilli oyuq [yuva] 
circular ~ dair?vi qanov [oyuq], dair?vi nov 
circular oil ~ dair?vi ya?lama qanovu [oyu-
?u] 
dirt-excluding ~ çirk tutan qanov 
distributing ~ bölü?dürücü qanov (ya?la-
ma üçün) 
dovetail ~ trapes profilli qanov 
endless oil ~ qapal? ya?lama qanovu 
key ~ i?gil yuvas? 
lubrication [lubricating] ~ ya?lama qanovu 
oil ~ ya?lama qanovu 
oil-ring ~ ya? götür?n por?en halqas? üçün 
qanov 
piston ring ~ por?en halqas?n?n qanovu 
ring ~ 1. halqavari qanov 2.halqan?n qano-
vu (por?enin) 
groove 
second-ring ~ ikinci por?en halqas?n?n qa-
novu (por?enin dibind?n sayaraq) 
shifter fork ~ ötürm?l?ri d?yi?dir?n ç?ng?l 
üçün yuva [oyuq] (di?li çarxda) 
skirt ring ~ por?enin ?t?yind? por?en hal-
qas?n?n qanovu 
tire ~ ?inin protektorunda qanov 
top-ring ~ yuxar? por?en halqas?n?n qanovu 
tread pattern ~ ?inin protektorunda qanov 
valve stem ~ klapan çubu?unun dayan-
d?r?c? qanovu 
V- ~ V-nov [novalça], V-??killi k?sik 
groove-and-tongue oyuq v? ç?x?nt? (birl??m? 
növü) 
groover qanov k?sm?k üçün t?rtibat 
grooving 1. qanov v? ya oyuq [yuva] k?sm?k; 
nov de?m?k 2. köhn?lm? zaman? s?r?m v? 
ya oyu?un ?m?l? g?lm?si  
~ of valve seat klapan?n i?çi s?thind? oyu-
qlar ?m?l? g?lm?si 
ground 1. qrunt, torpaq 2. torpa?a birl??diril-
m? (elek-trikdövr?sini) 3. kütl? (birx?tli 
elektrik z?ncirind?) 4. poliqon 5. cilalanm?? 
# to spin into the ~torpa?a batmaq  
argillaceous sand ~ gilli-qumlu qrunt, gilli 
torpaq, giltorpaq 
argillo-arenaceous ~ gilli-qumlu qrunt, 
gilli torpaq, giltorpaq 
boggy ~ bataql? qrunt 
broken ~ 1. d?r?-t?p?lik 2.yum?aq qrunt 
3.düz olmayan [?yri-üyrü] qrunt 
clayed sand ~ gilli-qumlu qrunt 
clayey ~ gilli qrunt 
completely ~ tam cilalanm?? 
dumping ~ yola dü?m? üçün yer [sah?] 
filled-up ~ s?pil?n qrunt; s?pilm? [?sas yo-
lun] 
firm ~ b?rk qrunt 
frozen ~ donmu? qrunt 
heavy ~ ç?tin keçil?n yer 
indoor proving ~ laboratoriya poliqonu 
level ~ 1. düz?nlik 2. yolun horizontal m?n-
t?q?l?ri 
loose ~ yum?aq torpaq 
made(up) ~ qumlu torpaq 
man-made ~ qumlu torpaq 
marshy ~ bataql? qrunt 
muddy ~ lilli qrunt 
ordinary ~ orta d?r?-t?p?lik yer 
passable ~ keçil?n [keçil? bil?n] yer 
practice ~ t?crüb? sah?si [yeri] 
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qround 
proof ~ s?naq poliqonu 
proving ~ s?naq poliqonu 
rolling ~ d?r?-t?p?li yer 
rough ~ ?yri-üyrü torpaq 
running ~ lil (torpa??n lil hal?nda olan alt 
qat?) 
safety ~ mühafiz? torpa?a birl??dirm?si 
sandy ~ qumlu qrunt 
soft ~ z?if qrunt 
solid ~ s?x qrunt 
swamp(ed) ~ tapdanm?? qrunt 
test(ing) ~ s?naq poliqonu 
trial ~ t?crüb? sah?si; s?naq poliqonu 
undulating ~ d?r?-t?p?li yer 
grounded yerl? birl??mi?; torpa?a ba?lanm??, 
kütl?y? birl??mi? 
grounding torpa?a birl??dirilm? 
group 1. qrup 2. yar?mblok (akkumulyator 
lövh?l?rinin) 
age ~ ya? qrupu 
carrying-capacity ~ yük qald?rma qabiliy-
y?tin? gör? qrup (n?qliyyat ma??nlar?n?n)  
unladen weight ~ xüsusi ç?kiy? gör? qrup 
(n?qliyyat ma??nlar?n?n) 
vehicle ~ n?qliyyat ma??nlar?na xidm?t bri-
qadas? 
weight ~ kütl?y? gör? qrup (n?qliyyat ma-
??nlar?n?n) 
grouser ?por, torpa?a ili?m?, qrunta ili?m?; 
t?rt?l?n ba?ma?? 
grout: 
bituminous ~ bitum qat????? 
growler dola??n q?sa qapanm?? sar??lar?n? tap-
maq üçün cihaz 
growth: 
grain ~ d?n?v?rliyin boyu [böyüklüyü] (meta-
l?n) 
grummet bax grommer 
guard 1. ç?p?r, hasarlamaq || ç?p?rl?m?k, ha-
sarlamaq 2. qoruyucu qur?u 3. dayaq; ge-
di?i m?hdudla?d?ran 
air ~ ixrac qazlar? a?a?? z?h?rli olan yana-
caq qar????? 
alternator ~ generatorun qoruyucu örtüyü 
antisplash ~ palç?q ?iti, s?çrama?a qar?? ?it 
brush ~ qoruyucu q?f?s (faralar?n) 
bumper ~ bamperin kl?k? [üstlüyü] 
cab ~ kabina üz?rind? ?it (özübo?aldan 
avtomobilin) 
chain ~ z?ncir ötürm?sinin ç?p?ri 
crankcase ~ karterin qoruyucu sip?ri [?iti] 
dirt ~ çirkl?nm? sip?ri, s?çrant?lar? saxlayan 
guard  
drive shaft ~ kardan val?n?n örtüyü 
dust ~ tozdan qorumaq üçün qapaq v? ya 
üzlük 
fan ~ ventilyatorun örtüyü 
fender ~ qanad?n ?ip?ri [?iti] (avtomobilin) 
gear ~ di?li çarx ötürm?sini ç?p?rl?m?k 
heal-lamp ~ faralar?n qoruyucu q?f?si 
leg ~ ayaqlar üçün ç?p?r [sip?r] (motosik-
letd?) 
marked ~ x?b?rdaredici ni?anlarla ç?p?rl?m? 
mud ~ palç?q ?leyhin? sip?r, s?çrant?lar? 
saxlayan 
oil ~ ya? qaytaran  
power takeoff (shaft) ~ güc ay?rma val?n-
da ötürm?nin örtüyü 
radiator ~ radiatorun qoruyucu q?f?si; ra-
diatorun qoruyucu sip?ri [?iti] 
radiator core ~ radiatorun m?rk?zinin qo-
ruyucu ?iti 
road ~ yolu ç?p?rl?m? 
rock ~ da? z?rb?l?rind?n qoruyan q?f?s 
safety ~ qoruyucu qur?u 
sheet ~ qoruyucu sip?r [?it] 
slush ~ palç??a qar?? sip?r; s?çrant?lar? sax-
layan 
snow ~ qara qar?? sip?r; qardan qoruyan 
ç?p?r  
splash ~ palç??a qar?? sip?r [?it]; s?çrant?-
lar? saxlayan 
stone ~ da?lar?n z?rb?sind?n qoruyan q?f?s 
valve ~ klapan?n gedi?inin m?hdudlay?c?s? 
weather ~ atmosfer t?sirind?n qorunma 
(tent, sip?r) 
wheel ~ t?k?rin palç?q ?iti, s?çramaya qar?? 
sip?r  
wheel splash ~ t?k?rin palç?q ?iti [sip?r] 
wire ~ qoruyucu tor 
gudgeon 1. ox, sapfa 2. barmaq (por?enin) 
guidance: 
automatic ~ avtomatik sürm?, avtomatik 
idar?etm? 
radar ~ radar qur?usunun köm?yil? idar?-
etm? 
traffic ~ küç? h?r?k?tinin nizamlanmas? 
guide 1. istiqamatl?ndirici, yön?ldici qur?u; 
ötürücü ling || idar? etm?k 2. t?nziml?yici, 
nizamlay?c? [adam] 
approach ~ yana?ma yolda nizamlayan adam  
ball ~ kür?cikli k?m?r (kür?cikli qaykan?n) 
brake rod ~ tormoz dart?s?n?n istiqam?t-
l?ndiricisi 
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guide 
bridge ~ körpüy? daxil olan yerd? nizam-
layan adam 
cam follower ~ klapan it?l?yicisinin yö-
n?ldicisi 
float spindle ~ üzg?cin oxunun yön?ldicisi 
(karbüratorun) 
inner ~ daxili yön?ldici 
lifter ~ klapan it?l?yicisinin yön?ldicisi 
light ~ i??q ötür?n, i??q ver?n 
maintenance ~ 1. istismar üzr? r?hb?rlik 
2.texniki xidm?t v? t?mir üzr? r?hb?rlik 
outer ~ xarici yön?ldici 
pinion ~ s?yyar di?li çarx?n yön?ldicisi 
rod ~ dart?n?n yön?ldici 
roller ~ diyirc?kli yön?ldici 
seat ~ (nizamlanma) oturaca??n ç?rçiv?si-
nin yön?ldicisi 
seat ~ with rider oturaca?? ?aquli v? ya üfüqi 
istiqam?td? yerini d?yi?m? mexanizmi 
spring ~ yön?ldici yay; yön?ldici resor 
stem ~ çubu?un yön?ldicisi (it?l?yicinin v? 
ya klapan?n), klapan oyma??n?n yön?ldicisi 
tappet ~ it?l?yicinin yön?ldicisi 
V- ~ V-??killi [üçbucaq] yön?ldici; prizma-
tik yön?ldici 
valve ~ klapan yön?ldicisi 
valve lifter ~ klapan it?l?yicisinin yön?ldi-
cisi 
valve plunger ~ klapan it?l?yicisinin yö-
n?ldicisi 
valve stem ~ klapan çubu?unun yön?ldicisi 
valve tappet ~ klapan it?l?yicisinin yön?l-
dicisi 
guiding 1. idar?etm?, istiqam?tl?ndirm?; ni-
zamlama 2. sürm? (n?qliyyat ma??n?n?n) 
3.yön?ldici 
~ of traffic küç? h?r?k?tinin nizamlanmas? 
automatic ~ avtomatik sürm?, avtomatik 
idar?etm? 
gully 1. t?k?r yeri [izi], suaxar?, oyuq 2. nov 
3. yar?an 
gum 1. qatran 2. amer. rezin || rezinl??dirm?k 
actual ~ yanacaqda h?ll olmu? qatran 
dissolved ~ yanacaqda h?ll olmu? qatran 
engine ~ müh?rrik i?l?y?rk?n ya?dan ayr?-
lan qatranl? madd? 
gum 
existent ~ yanacaqda h?ll olmu? qatran 
gasoline ~ rezin qatran? 
preformed ~ yanacaqda h?ll olmu? qatran 
tie ~ aral?q [ara qat?] rezini 
gumming qatran ?m?l? g?lm?si; qatranlama 
~ of piston rings por?en halqas?n?n yan-
mas? 
gumming-up yanma, kokslama 
gun ?pris; paylama kran? (yanacaq v? ya??n) 
air ~ pulverizator, püskürdücü, tozland?r?c? 
chalk ~ t?ba?ir pistoleti (tormoz yolunun 
uzunlu?unu t?yin ed?rk?n i?l?dil?n) 
cleaning ~ pnevmatik t?mizl?m? üçün apa-
rat 
filling ~ ya?? t?zyiql? vurmaq üçün ?pris 
fluid ~ maye üçün s?x?c? (qovucu) 
grease ~ konsistentli ya?lama üçün ?pris, 
solidol s?x?c? (qovucu) 
low-pressure ~ ?l il? i?l?y?n 
lubricating ~ ya? ?prisi, ya? s?x?c? 
oil ~ ya? ?prisi, ya? s?x?c? kompressor 
paint-spray ~ r?ng çil?y?n 
pressure ~ t?zyiql? ya?lama üçün ?pris, 
ya? s?x?c? 
riveting ~ p?rçiml?yici ç?kic (pnevmatik) 
spray ~ 1. metalla?d?rma 2.r?ng püskür-
dücü; r?ng çil?y?n 3. pulverizator 
squirt ~ ?pris 
gusset l?ç?k, bucaql?q, bucaq birl??m?si 
sheet ~ v?r?q metaldan l?ç?k [bucaql?q], 
birl??dirici v?r?q [list] 
gust hava ax?n?; kül?yin ani ?idd?ti 
down ~ azalan hava ax?n? 
rising ~ artan hava ax?n? 
gutter 1. su ax?dan nov, su ax?dan qanov, kü-
vet 2. qanov, nov; çuxur 
rain ~ ya??? novu 
rim ~ ç?nb?rin (sa?anaq?n) qanovu 
valve ~ klapan ba?l???nda çuxur [nov, çuxur] 
guttering novlar ?m?l? g?lm?si 
valve ~ klapan konusunun i?çi s?thind? 
novalçalar?n ?m?l? g?lm?si 
gyration dair?vi h?r?k?t (t?rp?nm?z m?rk?z 
?traf?nda f?rlanma) 
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habit: 
driver ~s sürücünün v?rdi?l?ri; sürücünün 
xüsusiyy?tl?ri 
habitability tutum (s?rni?in avtomobilinin) 
hack k?sik || k?sm?k, do?ramaq 
hackney müzdlu avtomobil 
hackstand taksi dayanaca?? 
hairpin k?sgin, s?rt (yolun döngüsü haqq?nda) 
half yar?s? || yar?l? 
bottom ~ a?a?? yar?s? 
crankcase bottom ~ müh?rrikin karterinin 
a?a?? yar?c? 
crankcase lower ~ müh?rrikin karterinin 
a?a?? yar?s? 
crankcase top ~ müh?rrikin karterinin yu-
xar? yar?s? 
crankcase upper ~ müh?rrikin karterinin 
yuxar? yar?s? 
one ~ of roadway yolun h?r?k?t hiss?sinin 
eninin yar?s? 
top ~ yuxar? yar?s? 
half-axle yar?mox 
half-blank yar? emal olunma 
half-cab dan??. yar?kabina; müh?rrikl? yana?? 
yerl??mi? ensiz birg? kabina 
half-cat yar?t?rt?l ma??n 
half-cycle yar?mperiod, yar?tsikl 
half-decker m?rt?b?yar?m avtomobil 
half-racer yar?yar?? avtomobil v? ya motosik-
let 
half-round yar?yumru; sektorlu 
half-speed yar?sür?tl? f?rlanan v? ya h?r?k?t 
ed?n 
half-track yar?t?rt?l 
halfway 1. yar?-dövr, 1800q?d?r 2. yar?yolda 
halt dayanacaq || dayanmaq 
overnght ~ gec?l?m?k üçün dayanmaq; ge-
c?l?m?k 
halting ~ arak?sm?l?r il? i?l?y?n (müh?rrik 
haqq?nda) 
hammer 1. kürz, ç?kic 2. taqq?ldatmaq (ma??n 
haqq?nda) 3. vurmaq 4. döym?k # to ~ 
down ç?kicin z?rb?l?ri il? oturtmaq to ~ 
out yaymaq; ç?kicl? burub uzatmaq 
ball ~ kür?vi ba?l?ql? ç?kic 
ball peen ~ kür?vi v? yast? ba?l?ql? ç?kic 
bench ~ çiling?r ç?kici 
brass ~ mis ç?kic 
bumping ~ ?zikl?ri düz?ltm?k üçün ç?kic 
(kuzan?n) 
die ~ ?tamplay?c? ç?kic 
double-faced ~ a??r ç?kic 
drift ~ de?ik açan, borodok 
forge ~ d?mirçi ç?kici 
plastic tip ~ ba?l??? plastmasla örtülmü? 
ç?kic 
pneumatic ~ pnevmatik ç?kic; pnevmoper-
forator 
riveting ~ p?rçiml?yici ç?kic 
rubber ~ vuran yeri rezind?n olan ç?kic 
scaling ~ ?rpi v? ya q?zart?n? vurub qopat-
maq üçün ç?kic 
sledge ~ kuvald 
soft ~ yum?aq metaldan olan ç?kic 
soft-faced ~ vuran yeri yum?aq materialla 
örtülmü? ç?kic 
soldering ~ lehiml?yici 
water ~ hidravlik z?rb? 
hammered döyülmü? 
hammering 1. döym?; z?rb etm? 2. taqq?lt? 
(mexanizmd?) 
hammering-out of dents bat?qlar?n düz?ldil-
m?si 
hamper h?r?k?ti ç?tinl??dirm?k; maneçilik 
etm?k 
hand 1. ox (cihaz?n) 2. i?çi; pl i?çi ?ll?r 3. isti-
qam?t # by ~ ?l il? 
~ of rotation f?rlanma istiqam?ti 
~of spiral spiral?n istiqam?ti 
charge ~s’ yükl?yicil?r 
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hand 
helix ~ spiral?n istiqam?ti 
loading ~s yükl?yicil?r 
split-second ~thread ~ saniy?nin hiss?l?-
rini göst?r?n ?qr?b 
thread ~ yivin istiqam?ti 
handbrake ?l (dayanma) tormozu 
cable operater ~ tros vasit?sil? idar? olu-
nan tormoz 
hand-built ?l il? haz?rlanm?? 
hand-driven ?l intiqal? il?; h?r?k?t? ?l il? g?-
tiril?n 
hand-guided ?l il? idar? olunan 
hand-held ?l il? 
handhold 1. d?st?k, tutacaq 2.m?h?cc?r 
handcap d?r?li-t?p?li yerd? avtomobil yar??lar? 
handiness idar?olunman?n yüngüllüyü v? ya 
rahatl??? 
handing of engine müh?rrikin f?rlanma istiqa-
m?ti 
handle 1. d?st?k 2. tutacaq 3.idar? etm?k; dav-
ranmaq (mexanizml?), manipulyasiya etm?k 
4. qulluq etm?k (ma??na) 5. yükl?m?k, bo-
?altmaq 6. n?ql etdirm?k; çatd?rmaq 
ascending ~ giri?d? tutacaq (avtobusda) 
ascension ~ giri?d? tutacaq (avtobusda) 
assist ~ giri?d? tutacaq (avtobusda) 
brake ~ tormoz linginin d?st?yi 
carrying ~ yerd?yi?m? üçün ç?xar?lan 
d?st?k 
control ~ idar?etm? d?st?yi 
crank ~ i??salma d?st?yi 
dashboard grab ~ cihaz ?itind? tutacaq 
depth control ~ d?rinliyi nizamlayan d?st?k 
door ~ qap? d?st?yi 
door-lock inside ~ qap? q?f?l?n?n daxili d?s-
t?yi 
door regulator ~ qap?n? idar? ed?n d?st?k 
free ~ ç?xar?lan d?st?k 
grab ~ tutacaq; tutaca??n d?mir b?ndi 
jack ~ domkrat?n d?st?yi 
leveling ~ qald?r?c? ç?pin? daya??n nizam-
lay?c?n?n d?st?yi (asma qur?unun) 
lever ~ lingin d?st?yi 
lighting switch ~ i??qlanman?n ay?r?c? lingi 
push-button door ~ düym?li qap? d?st?yi 
ratchet ~ yan açarlar üçün x?r-x?ral? ç?xar?-
lan d?st?k 
seat-adjusting ~ oturacaqlar?n nizamlan-
mas? üçün d?st?k 
shifting ~ keçirm? d?st?yi (ötürm?l?ri) 
starting ~ i??salma d?st?yi 
handle  
steering ~ idar?etm? d?st?yi 
steering lever ~ idar?etm? linginin d?st?yi 
sunk ~ görünm?y?n [gizli] d?st?k 
switch ~ ay?r?c?n?n d?st?yi 
throttle control ~ drosseli idar?ed?n d?s-
t?k [ling] 
transmission control lever ball ~ ötürm?-
l?r qutusunun linginin kür?vi idar? etm? 
d?st?yi 
tuning ~ sazlama d?st?yi 
ventilation ~ ventilyasiya p?nc?r?sinin d?s-
t?yi 
window regulator ~ p?nc?r?ni ba?lamaq 
v? açmaq üçün mexanizmin d?st?yi 
windshield ~kül?k ?ü??sinin d?st?yi 
handleability idar? olunma 
handled: 
heavy ~ ç?tin idar? olunan 
handling 1. idar?etm? 2. qulluq (ma??na) 
3.yükl?m?, yükl?m?-bo?altma i?l?ri 4. n?q-
letm? 5. idar? etm? orqanlar?na avtomobilin 
reaksiyas? 
~of traffic h?r?k?tin nizamlanmas? 
bulk ~ taras?z da??ma (s?pil?n yükl?rin) 
bulk pneumatic ~ s?pil?n yükl?rin pnev-
matik yükl?nm?si v? bo?ald?lmas? 
data ~ veril?nl?rin i?l?nm?si 
earth ~ qruntun da??nmas? 
fatigueless ~ sürücünü yormayan idar?etm? 
(avtomobili) 
freight ~ 1. bo?altma; yükl?m? 2. yükl?rin 
n?ql edilm?si 
machine ~ 1. mexanikl??dirilmi? yükl?m?-
bo?altma i?l?ri 2. mexanikl?rdirilmi? n?q-
letm? 
material ~ 1. material?n bo?ald?lmas? 2.ma-
terial?n n?ql edilm?si 
mechanical ~ 1. mexanikl??dirilmi? yükl?-
m?-bo?altma i?l?ri 2. mexanikl??dirilmi? 
n?qletm? 
pallet ~ altl?qlarda n?ql etm? 
pneumatic ~ pnevamatik yükl?m? v? bo-
?altma 
handmade ?l i?i; ?l il? düz?ldilmi? 
hand-operated ?l il? idar?edilm?, ?l intiqal? 
il? 
hand-power ?l intiqal? il? 
handrail m?h?cc?r; tutacaq 
handwarm istini ?l il? yoxlama 
handwheel kiçik nazim çarx 
steering ~ sükan çarx?, ?turval 
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handy 1. rahat (idar? olunmada) 2. ?lin ya-
x?nl???nda olma 3. yüngül idar? olunan; 
manevrli; dön?rli 
hang 1. meyl; maillik; eni? 2. a?maq; # to ~ 
up as?lmaq (klapan haqq?nda) 
hanger 1. asq?; as?lan kron?teyn 2. as?lan dart? 
3. qarmaq; ??rnaq 
spring ~ resorun asq?s?; resorun kron?teyni 
step ~ ayaqalt?n?n kron?teyni 
tank ~ ç?nin xam?t? 
hanging asma ||as?lan; as?l? 
hanging-up as?lma (klapan?n) 
hard 1. b?rk, s?rt 2. ç?tin, a??r 
harden b?rkitm?k, möhk?ml?tm?k 
hardenability möhk?ml?ndirilm?klik 
~ of core nüv?nin möhk?ml?ndirilm?kliyi 
hardener b?rkidici 
hardening b?rkim?; tablama; möhk?ml?tm? # 
~ tooth by tooth di?li çarxlar?n di?l?rinin 
ard?c?l q?zd?r?lmas? il? di?li çarx?n tablamas? 
age ~ köhn?lmi?; köhn?lm?d? b?rkim? 
air ~ havada soyutmaqla tablama 
water ~ suda möhk?ml?tm? 
work ~ mexaniki möhk?ml?tm?; p?rçiml?m? 
hardenite qradiyent 
hard-faced üz t?r?fd?n möhk?ml?ndirilmi? 
[sementl?ndirilmi?] 
hardfacing b?rk ?rintil?rin ?ridilm?si 
broken ~ pill?li [aras?k?sil?n] möhk?ml?tm? 
cloudburst ~ ??rnaqla p?rçim 
cold ~ p?rçim 
contour ~ kontur möhk?ml?tm?si [tabla-
mas?] 
cyanide ~ sianlama 
face ~ s?thi möhk?ml?tm? [tablama]; s?t-
hin möhk?ml?ndirilm?si 
flame ~ alovlu (tablama) möhk?ml?tm? 
full ~ tam [birba?a] möhk?ml?tm? [tablama] 
graded ~ pill?li [aras?k?sil?n] möhk?ml?t-
m? [tablama] 
induction ~ induksiya möhk?ml?tm?si; 
yüks?k tezlikli c?r?yanla q?zd?rmaqla möh-
k?ml?tm? [tablama] 
lead ~ qur?u?unlu vannada möhk?ml?tm? 
[tablama] 
local ~ yerli möhk?ml?tm? [tablama] 
martensitic ~ martensit möhk?ml?tm?si 
[tablamas?] 
nitride ~ azotlama 
nitrogen ~ azotlama 
oil ~ ya?da möhk?ml?tm? [tablama] 
pack ~ b?rk karbürizatorda sementl?m? 
hardfacing 
point ~ yerli möhk?ml?tm? [tablama] 
precipitation ~ yeni fazan?n ayr?lmas?nda 
möhk?ml?tm?, dispersiya möhk?ml?tm?si 
[tablamas?] 
salt ~ duzlu vannada soyutmaqla möhk?m-
l?tm? [tablama] 
selective ~ hiss?-hiss? möhk?ml?tm? [tab-
lama] 
shell ~ s?thi möhk?ml?tm?; s?thin möh-
k?ml?ndirilm?si [tablamas?] 
skin ~ sementl?nmi? qat?n möhk?ml?dil-
m?si [tablamas?] 
solution ~ b?rk m?hlulda möhk?ml?tm? 
spark ~ q???lc?ml? möhk?ml?tm? [tablama] 
spot ~ yerli möhk?ml?tm? 
strain ~ mexaniki möhk?ml?tm? [tablama] 
stream ~ su ??rna??nda möhk?ml?tm? [tab-
lama] 
surface ~ s?thi möhk?ml?tm?; s?thin möh-
k?ml?ndirilm?si [tablanmas?] 
through ~ birba?a möhk?ml?tm? [tablama] 
total ~ ümumi möhk?ml?tm? [tablama] 
hardness b?rklik; s?rtlik (suyun) 
abrasive ~ abrazivin b?rkliyi 
Alpha Rockwell ~ Rokvel b?rklik ölç?ni-
nin “alfa” ?kalas? üzr? b?rklik 
ball ~ kür?ciyi s?xmaqla t?yin olunan b?rk-
lik 
Brinell ~ Brinel? gör? b?rklik 
diamond (pyramide) ~ Vikkers? gör? 
b?rklik; almaz piramidan? s?xmaqla t?yin 
olunan b?rklik 
file ~ yey? vasit?sil? yoxlan?lan b?rklik; 
yey?nin b?rkliyind?n az olmayan b?rklik 
hot ~ yüks?k temperaturlarda b?rklik 
passive ~ yeyilm?y? davaml?q; yeyilm?y? 
d?yan?tlik 
red ~ q?zaranad?k q?zarma temperaturunda 
davaml??? saxlamaq xüsusiyy?ti 
Rockwell ~ Rokvel üzr? b?rklik 
scleroscope ~ skeleroskopa gör? b?rklik, 
?ora gör? b?rklik 
scratch ~ c?zmaqla t?yin edil?n b?rklik 
Shore ~ ?ora gör? b?rklik; skleroskop üzr? 
b?rklik 
skin ~ s?th qat?n?n b?rkliyi 
strain ~ p?rçiml?nm? il? yarad?lan b?rklik 
subsurface ~ s?thalt? b?rklik 
tough ~ özlülüyün b?rklik il? uy?unla?mas? 
Vickers ~ Vikkers? gör? b?rklik; almaz pi-
ramidan?n köm?yi il? t?yin olunan b?rklik 
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hardness 
wear ~ yeyilm?y? davaml?q, yeyilm?y? d?-
yan?tlilik 
hard-over imtinaya q?d?r dönd?rilmi? (qabaq 
t?k?rl?r haqq?nda) 
hard-pumped çox üfürülmü? (doldurulmu? 
t?k?r haqq?nda) 
hard-to-machine mexaniki emal? ç?tinlikl? 
yerin? yetiril?n 
hard-top b?rk dam; s?rt dam (kabina v? ya 
kuzan?n) 
retractable ~ y???lan [qatlanan] b?rk dam 
hard-ware 1. metal m?mulatlar, metizl?r 2.tex-
niki vasit?l?r 3. aparatlar 
purchased ~ al?nma metizl?r 
hard-wearing yeyilm?y? davaml? 
harmonic harmonika || harmonik 
harness elektrik naqili; naqill?r d?sti 
ignition ~ al??ma m?ftili 
restraining ~ qoruyucu k?m?rl?r; t?hlük?-
sizlik k?m?rl?ri 
safety ~ qoruyucu k?m?rl?r; t?hlük?sizlik 
k?m?rl?ri 
shielding ~ ekranla?ma sistemi; ekranlay?c? 
?lanqlar v? klapanlar 
shoulder ~ çiyinli qoruyucu k?m?rl?r 
wiring ~ elektrik naqill?ri; m?ftill?r d?sti 
harsh kobud; s?rt; k?l?-kötür 
harshness 1. k?sginlik (sürücünün h?r?k?tl?-
ri); qeyri-s?lislik 2. avtomobilin kuzas?n?n 
?aquli r?qsl?ri (saniy?d? 25-d?n 200-d?k 
tezlikd? kiçik amplituda il?) 
ride ~ 1. gedi?in qeyri-s?lisliyi 2. avtomo-
bilin kuzas?n?n ?aquli r?qsl?ri 
harvester: 
crawler-mounted ~ t?rt?ll? traktora asma 
y???m ma??n? 
linkage-mounted ~ asma y???m ma??n? 
tractor-mounted combine ~ asma kombayn 
hasp: 
tool box door latch ~ al?t ye?iyinin qap?s?-
n?n daya??n?n qulaqc??? 
hatch lyuk, lyukun qapa?? 
access ~ baxma lyuku 
inspection ~ baxma lyuku 
lookout ~ baxma lyuku 
service ~ texniki xidm?t üçün lyuk 
hatchback xetçbek [avtomobillin kuzas?n?n tipi] 
haul 1. n?qletm?; da??ma; çatd?r?lma; da??ma 
m?saf?si; reys; gedi?; pereqon; reysin uzun-
lu?u; yerd?yi?m? (qruntun) || da??maq; çat-
d?rmaq; reys etm?k; n?ql etdirm?k 2. dart?; 
buksirl?m?k||buksir? qo?maq; dart?b apar-
maq; dartmaq # to ~in dart?b ç?xarmaq; to 
~ out dart?b ç?xarmaq 
haul 
average ~ reysin orta uzunlu?u 
back ~ ?ks reys 
line ~ magistral da??malar; ?sas yollar ??b?-
k?si daxilind? da??ma 
long ~ uzaq m?saf?l?r? da??ma; uzaq reys 
one-way ~ bir istiqam?td? da??ma 
short(-line) ~ q?sa m?saf?l?r? da??ma; ya-
x?n reys 
haulage 1. n?ql etdirm?; da??ma; n?qletdirm?-
nin uzunlu?u; çatd?rma; yerd?yi?m? (qrun-
tun) 2. buksirl?m?; dart? 3.yürü? (yükavto-
mobilinin) 
commercal ~ kommersiya yük da??malar? 
contract ~ mü?ssis?l?rd? müqavil? ?sas?n-
da yük da??malar? 
off-road ~ yolsuzluq ??raitind? yük da??-
malar? 
predetermined ~ yük avtomobilinin mü?y-
y?n olunmu? yürü?ü (t?mir? v? ya sat?lana 
q?d?r) 
hauler 1. bucur?ad 2. yük avtomobili (??h?r-
l?raras? da??malar üçün yük avtomobili) 
concrete ~ beton da??yan; beton da??maq 
üçün yük avtomobili 
gooseneck ~ ?yilmi? ili?m? dart?s? olan bi-
roxlu n?qliyyat qo?qusu 
heavy ~ böyük yüklü avtomobil v? ya dartq? 
hauling 1. n?qletm?; da??ma; çatd?rma 2. dart?; 
buksirl?m? 
general-purpose ~ ixtisasla?d?r?lm?? da??-
malar; müxt?lif növ yükl?rin da??nmas? 
no-turn shuttle ~ dönm?y?r?k m?kik üsulu 
il? n?qletdirm? 
short city ~ ??h?r daxilind? q?sa m?saf?l?r? 
da??ma 
short-distance ~ q?sa m?saf?l?r? da??ma 
truck ~ yük avtomobill?rind? da??ma 
hauling-away ç?xar?b da??ma 
haulway n?qliyyat yolu; da??ma yolu; yük 
n?qliyyat?n?n yolu 
haunch yolun k?nar? 
hawser buksir trosu 
hazard t?hlük?lilik; risk 
environmental ~ ?hat? ed?n mühitin yax?? 
olmayan t?sirinin t?hlük?liliyi 
fire ~ yan??n t?hlük?liliyi 
ignition ~ al??ma t?hlük?liliyi 
oil ~ yan??n yanmas?n?n t?hlük?liliyi 
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hazard  
safety ~ t?hlük?sizlik qorxusu 
skid ~ sürü?m? t?hlük?liliyi 
hozardous ~ t?hlük?li; riskli 
haze zil qaranl?q; yüngül duman; tüstü || du-
manlamaq 
surface ~ s?thin tutqunlu?u 
head 1. ba? 2. ba?l?q (mismar?n) 3. t?zyiq 
(mayenin) 4. qabaq babka (tokar d?zga-
h?n?n) 5.ba?l??? oturtmaq 
~ of water hidravlik t?zyiq 
Acro system cylinder ~ hava kameral? si-
lindrl?r ba?l??? 
air-cell cylinder ~ hava kameral? silindrl?r 
ba?l??? 
ail-weather ~ aç?lan [arxaya at?lan, ç?xar?-
lan] dam (örtülü kuzan?n) 
ball-of propeller tube kardan borusunun 
kür?vi daya?? 
bolt ~ silindrl?r ba?l??? 
boring ~ yonucu ba?l?q 
brake ~ tormoz ba?ma?? 
centered valve ~ klapan?n m?rk?zi d?rin-
likli nimç?si 
clamping ~ s?x?c? ba?l?q (s?naq ma??n?n?n) 
clerestory cylinder ~ klapanlar? horizontal 
yerl??mi? v? qabaq kameral? silindrl?r ba?-
l??? 
closing ~ ç?xar?lan ba?l?q 
combustion ~ yanma kameralar? olan silin-
drl?r ba?l??? 
connecting rod ~ sürgü qol ba?l??? 
countersunk ~ gizli ba?l?q 
coupling ~ birl??dirici ba?l?q (?lanqlar 
üçün) 
cutter ~ frez ba?l???, k?sici ba?l?q 
cylinder ~ silindrl?r ba?l???; silindrl?r blo-
kunun ba?l??? 
cylinder ~ with antechamber qabaq kam-
eral? silindrl?r ba?l??? 
dead ~ arxa babka (d?zgah?n) 
delivery ~ hidravlik t?zyiq 
detachable ~ ç?xar?lan ba?l?q 
differential ~ t?zyiqin a?a?? dü?m?si 
direct-injection cylinder ~ yanaca?? bir-
ba?a püsgürm?li silindrl?r bloku 
discharge ~ qovma hündürlüyü (nasosun); 
ç?x??da t?zyiq (nasosun) 
dished piston ~ por?enin çökük dibi (yan-
ma kameras? ?m?l? g?tir?n) 
displacement ~ yanma kameras?n?n i?çi 
ba?l??? 
head 
dividing ~ bölücü ba?l?q 
door ~ qap? ç?rçiv?sinin yuxar? tiri 
drilled valve ~ klapanlar?n d?rinl??m?l?rl? 
nimç?si (sürtüb uy?unla?d?r?c? elementl?r) 
drop ~ qatlanan üst (kuza) 
dynamic ~ dinamiki [sür?tli] t?zyiq 
F- ~ klapanlar? birt?r?fli yerl??mi? silin-
drl?r ba?l??? 
feed ~ qida sistemind? t?zyiq (mayenin) 
flat-faced cylinder ~ yanma kameras? ol-
mayan, müst?vi toxunma s?thli silindrl?r 
ba?l??? 
fluid ~ mayenin t?zyiqi; hidrosistemd? t?z-
yiq 
folding ~ qatlanan dam (kuzan?n) 
fork ~ ç?ng?lli ba?l?q (?atunun) 
frame ~ ç?rçiv?nin qabaq hiss?si (motosik-
letin) 
friction ~ sürtünm? itgisin? s?rf olunan 
basq?n?n hündürlüyü (borunun divarlar?na) 
fuel ~ yanaca??n t?zyiqi 
hexagon ~ alt?künclü ba?l?q 
hose coupling ~ ?lanqlar? birl??dirici muf-
talar?n?n ba?l??? 
hydraulic (pressure) ~ hidravlik t?zyiq 
hydrostatic ~ hidrostatik t?zyiq 
I- ~ klapanlar? yuxar?da yerl??mi? silindrl?r 
ba?l??? 
index ~ bölücü ba?l?q 
inlet velocity ~ giri?d? sür?tli t?zyiq 
integral cylinder ~ silindrl? birlikd? bütöv 
tökülmü? ba?l?q 
jumper ~ dartq? il? qo?qu aras?nda elektrik 
birl??m?sinin ?tepseli 
L- ~ klapanlar? birt?r?fli yerl??dirilmi? si-
lindrl?r ba?l??? 
lever ~ d?st?yin ba?l??? 
liquid ~ mayenin t?zyiqi; hidrosistemd? t?z-
yiq 
low ~ kiçik t?zyiq (mayenin) 
magnetic ~ maqnit ba?l?q 
magnetic recording ~ yazan v? ya t?krar 
etm?k üçün maqnit ba?l?q 
nail ~ mismar?n ba?l??? 
natural ~ t?bii t?zyiq (öz ax?n? il? verildikd?) 
net pressure ~ faydal? t?zyiq 
nozzle ~ forsunkan?n ba?l??? v? ya soplo 
pipe ~ boru k?m?rinin q?bul ed?n t?r?fi 
piston ~ por?enin dibi 
pitman ~ sürgü qolunun ba?l???, birl??di-
rici dart?n?n ba?l??? 
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head 
plain valve ~ klapan?n hamar nimç?si 
pressure ~ t?zyiqin (hidrostatik) hündürlüyü 
recording ~ yaz?c? ba?l?q 
removable cylinder ~ silindrin ç?xar?lan v? 
ya silindrl?r blokunun ba?l??? 
Ricardo ~ Rikardo (silindrl?r) ba?l??? 
rivet ~ p?rçimin ba?l??? 
screw ~ vintin ba?l??? 
sensing ~ verici; hissiyyatl? element 
side valve ~ klapanlar? birt?r?fli yerl??mi? 
silindrl?r ba?l??? 
slotted ~ kanalc??? olan ba?l?q (bur?u 
üçün) 
slotted valve ~ nimç?si kanalc?ql? olan kla-
pan (sürtüb uy?unla?d?r?c? al?t üçün) 
socket ~ sökülm?y?n ba?l?q 
speedometer ~ spidometrin birl??dirici 
ba?l??? 
spoke ~ d?nd?n?l?rin sonlu?u 
square ~ dördkünclü ba?l?q 
steering ~ dönm? yumru?unun ç?ng?li 
(as?l? olmayan asq?n?n) 
suction ~ sorma hündürlüyü (nasosun) 
T- ~ klapanlar? ikit?r?fli yerl??mi? silindr-
l?r ba?l??? 
tapered ~ konusun ba?l??? 
tappet ~ it?l?yicinin ba?l??? 
total ~ tam t?zyiq 
valve ~ klapan?n nimç?si [ba?l???] 
velocity ~ dinamik [sür?tli] t?zyiq 
washer ~ ?ayba??killli dayaq s?thinin ba-
?l?? (boltun) 
washing ~s sprinkler ba?l?qlar (küç? sula-
yan avtomobill?rd? v? yuyucu ma??nlarda) 
welding ~ qaynaqedici ba?l?q 
headboard ?aquli ?it (platforman?n kabina 
t?r?find?n); qabaq divar (yük avtomobilinin 
kuzas?n?n) 
headed ç?xard?lm?? ba?l??? olan 
header 1. ba?l?q hiss?si 2. y???c?, kollektor 
3.ç?xar?c? pres 4.yan bort 
back ~ avtomobilin arxa bortu 
door (operating) ~ qap? bo?lu?unun yuxar? 
enin? tiri 
double ~ iki dartq?l? avtoqatar 
exhaust ~ burax?c? kollektor 
jacking ~ domkrat?n ba?l???n?n daya?? 
üçün ç?x?nt? 
oil ~ ya? y???c?; ya? üçün yuxar? ç?n 
radiator bottom ~ radiatorun içliyinin 
a?a?? birl??dirici lövh?si 
header 
radiator top ~ radiatorun içliyinin yuxar? 
birl??dirici lövh?si 
headgasket silindrl?r ba?l???n?n araqat? 
heading 1. h?r?k?t istiqam?ti; kurs 2. ba?l?q-
lar?n ç?xar?lmas? (boltlar?n, p?rçiml?rin) 
cold ~ soyuq ç?xartma 
double ~ ikiqat dartq? (avtomobil qatar?nda 
iki dartq? il?) 
hot ~ isti ç?xartma 
headlamp fara 
dual ~ikil??mi? avtomobil faralar? 
headlight fara # to dim the ~s faralar? yax?n 
i???a keçirm?k 
dipped ~ yax?n i??q faras? 
double-dipping ~ yax?n v? uzaq i??q faras? 
dual ~s ikil??mi? fara 
gas ~ asetilen faras? 
main ~ uzaq i??q faras? 
sealed-beam ~ sökülm?y?n [hermetik] lampa 
speedometer ~ spidometrin lampas? 
headlining tavan; tavan paneli (salonun) 
headrest boyunalt? (oturaca??n) 
adjustable ~ nizamlanan boyunalt? 
headroom 1. i??qda hündürlük 2.kuzan?n da-
xili hündürlüyü (dö??m?d?n v? ya oturaca-
??n yast???ndan) # over aisle keçidin orta-
s?nda kuzan?n daxili hündürlüyü (avtobusda) 
clear ~ körpüalt? qabarit; körpüalt? yolun 
h?r?k?t hiss?sinin hündürlüyü 
head-way 1. i??qda hündürlük 2.avtobuslar aras? 
vaxt interval? (x?ttd?) 3. bir-birinin arxa-
s?nca ged?n avtomobill?r aras?nda m?saf? 
(kolonnada) 4. nisbi h?r?k?t; ir?li h?r?k?t 
clear ~ körpüalt? qabarit; körpüalt? yolun 
h?r?k?t hiss?sinin hündürlüyü 
heat 1. istilik 2. q?zd?rma; q?zma || q?zd?rmaq; 
q?zatmaq; q?zd?r?lmaq 3. q?zd?r?lma d?r?c?-
si # due to friction sürtünm?d? yaranan is-
tilik; ~ generated by fuel yanacaqdan ayr?-
lan istilik; to ~ up q?zd?rmaq 
~ of compression s?xma istiliyi 
~ of evaporation buxarlanma istiliyi 
~ of vaporization buxarlanma istiliyi 
absorbed ~ udulmu? istilik 
combustion ~ yanma istiliyi 
delivered ~ çatd?r?lan istilik 
external ~ xarici q?zd?r?lma, xaricd?n q?zd?-
r?lma 
friction ~ sürtünm? istiliyi 
ignition ~ al??ma istiliyi, alovlanma istiliyi 
intermittent ~ arada soyutmaqla q?zd?r?l-
ma, aras?k?sil?n q?zd?r?lma 
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heat 
latent ~ gizli istilik 
mean specific ~ orta xüsusi istilik tutumu 
melting ~ ?rim? temperaturu 
molecular specific ~ molekulyar xüsusi 
istilik tutumu 
patterned qism?n q?zd?r?lma (m?mulat?n 
mü?yy?n m?nt?q?l?rinin) 
radiant ~ ?üal? istilik 
rejected ~ qal?q istiliyi 
residual ~ qal?q istiliyi 
sensible ~ istilik saxlama 
specific ~ xüsusi istilik tutumu 
stored ~ toplanm?? istilik, istiliyi özünd? 
y??maq 
subtracted ~ veril?n istilik 
surface ~ s?thi q?zd?r?lma 
surplus ~ izafi istilik 
true specific ~ h?qiqi xüsusi istilik tutumu 
used ~ istifad? olunmu? istilik 
variable specific ~ d?yi??n xüsusi istilik 
tutumu 
waste ~ 1. istifad? olunmu? istilik 2. itiril-
mi? istilik 
waste-gas ~ ixrac olunan qazlar?n istiliyi 
welding ~ qayna??n temperaturu 
white flame ~ a? köz?r?n?d?k alovla q?z-
d?r?lma (odluq, qorelka) 
heat-absorbing istiliyi udan 
heated q?zd?r?lm?? 
heater 1. q?zd?r?c? cihaz; q?zd?r?c?; istil?d?n; 
kalorifer 2.?aml? kür? 
air ~ kalorifer; havan? q?zd?ran 
air intake ~ daxil olan havan? q?zd?ran 
battery ~ akkumulyatoru q?zd?ran 
block ~ silindrl?r blokunu q?zd?ran 
cab ~ kabinan? q?zd?ran 
carburetor air ~ karbüratora daxil olan ha-
van? q?zd?ran 
cargo ~ da??nan yükü q?zd?rmaq üçün qur?u 
combustion ~ ixrac qazlar?n istiliyini isti-
fad? ed?n q?zd?r?c? 
coolant ~ soyuducu mayeni q?zd?ran (ra-
diatorun) 
dip stick ~ çubuqlu q?zd?r?c? 
drain plug ~ burax?l?? t?xac?n?n yerin? yiv-
l? ba?lanan soyuducu mayenin q?zd?r?c?s? 
electric ~ elektrik topay?c?s?; elektrik q?z-
d?r?c?s? 
engine block ~ silindrl?r blokunun q?zd?r?c?s? 
engine coolant ~ müh?rriki soyudan may-
enin q?zd?r?c?s? 
heater  
external tank-type ~ soyuducu maye üçün 
q?zd?r?c? ç?n 
feed-water ~ yanacaq t?mizl?yicinin q?z-
d?r?c?s? 
fuel filter ~ yanacaq t?mizl?yicisinin q?z-
d?r?c?s? 
hot-air ~ kalorifer 
hot-water ~ qaynar sudan istifad? ed?n 
q?zd?r?c?s? 
immersion ~ q?zd?r?lan mayey? sal?nan 
q?zd?r?c? 
induction ~ induksiyal? q?zd?rma üçün qur?u 
lube oil ~ ya? q?zd?r?c?s? 
manifold plate ~ qol borular? üçün yast? q?z-
d?r?c? (silindrl?r blokunun su köyn?kl?ri) 
mixture ~ yanacaq qar?????n?n q?zd?r?c?s? 
oil pan ~ karterin altl???nda qoyulan mü-
h?rrikin ya??n?n q?zd?r?c?s? 
radiator coolant ~ radiatorun soyuducu 
mayesinin q?zd?r?c?s? 
resistance ~ elektrik müqavim?tli q?zd?r?c? 
seat ~ oturaca??n q?zd?r?c?s? 
space ~ isid?n, q?zd?ran (kuzan?) 
underseat ~ oturaca??n alt?nda qura?-
d?r?lm?? q?zd?r?c? [isid?n] 
waste-gas ~ ixrac qazlar?n?n istiliyind?n 
istifad? ed?n q?zd?r?c? v? ya isidici 
heat-gas istiliy? davaml? 
heating 1.q?zd?r?lma; isidilm? 2.vulkanizasiya 
# ~ by ex haust gases ixrac qazlar? il? q?z-
d?r?lma v? ya isidilm? 
air ~ hava isid?n 
body ~ kuzan? q?zd?ran 
cab ~ kabinan? isid?n 
charge ~ qar?????n q?zd?r?lmas? (yanacaq 
qar?????n?n) 
differential ~ diferensial q?zd?r?lma 
electric ~ elektrik isidilm?si 
electonic ~ induksiyal? [yüks?k tezlikli] 
q?zd?r?lma 
excessive ~ h?dd?n art?q q?zd?r?lma 
high-frequency ~ yüks?k tezlikli [induksi-
ya] q?zd?r?lma 
hot-air ~ qaynar hava il? isitm? 
immersion ~ bat?rmaqla q?zd?r?lma 
induction ~ induksiyal? [yüks?k tezlikli] 
q?zd?r?lma 
inital ~ q?zd?r?lma, isidilm? 
in-the-block ~ silindrl?r blokunda qura?-
d?r?lm?? qur?ularla q?zd?r?lma (müh?rrikin) 
jacket ~ 1. köyn?yin q?zd?r?lmas? 2. köyn?k-
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d?n istilik da??y?c?s? buraxmaqla q?zd?r?lma 
heating  
logal(ized) ~ yerli q?zd?r?lma 
major ~ güclü q?zd?r?lma; h?ddi istismar 
q?zd?r?lmas? (friksion üstülüyün) 
one-sided ~ birt?r?fli q?zd?r?lma 
open ~ aç?q usulla vulkanizasiya (formas?z) 
preliminary ~ ilkin q?zd?r?lma 
radio-frequency ~ yüks?k tezlikli [induk-
siya] q?zd?r?lma 
regenerative ~ ged?n istilikl? q?zd?r?lma; 
regenerativ q?zd?r?lma 
selective ~ yerli q?zd?r?lma 
uneven ~ qeyri-b?rab?r q?zd?r?lma 
waste ~ ixrac qazlar? il? q?zd?r?lma 
heating-up q?zd?r?lma 
heat-insulating istilik izol? ed?n 
heat-producing istilik yaradan 
heatproof istiliy? davaml?; q?zartmaya davaml? 
heat-resistance istiliy?davaml?q 
heat-resistant istiliy? davaml?; yüks?k h?ra-
r?t?davaml? 
heatshield istilik ekran? 
heat-treated termik i?l?nmi? 
heave 1. qabarma, ?i?m? 2.qald?rmaq, yerini 
d?yi?m?k (a??rl???) 
frost ~ ?axtadan ?m?l? g?l?n qabarma (yolda) 
heavier-duty ~ gücl?ndirilmi? tipli 
heavies böyük yükgötürm? qabiliyy?tli avto-
mobil 
heavy 1. a??r; iri; massiv; yo?un 2. ç?tin 3. güc-
lü 4. z?if uçan (yancaq) 5. yüks?k (qiym?t 
haqq?nda) # - in section böyük en k?sikli 
heavy-duty 1. a??r i?l?r üçün t?yinatl? 2. böyük 
yükqald?rma qabiliyy?tli, böyük yüklü 3.yük-
s?k m?hsuldarl?ql?; böyük güclü 4. tezl??-
dirilmi? 5. yük g?rginlikli (yol haqq?nda) 
heavy-going ç?tin keçil?n (yol v? ya yer haq-
q?nda) 
heavy-walled qal?ndivarl? 
heavyweight 1. a??r yük qald?rma qabiliyy?tli 
avtomobil 2.böyük xüsusi kütl?li avtomobil 
heel daban 
bead ~ bortun daban? (?inin) 
cam ~ yumru?un arxas? 
heeling yana yatma, yana ?yilm? 
height 1. hündürlük 2. yüks?klik # ~ from 
pitch circle to crown di?in ba?l???n?n hün-
dürlüyü (di?li çarx?n) 
~ of camber ?yintinin qolu 
~ of center of gravity a??rl?q m?rk?zinin 
hündürlüyü 
height 
~ of center of gravity above roll axis yana 
?yilm? oxunun üstünd?n a??rl?q m?rk?zinin 
hündürlüyü 
~ of lift qald?rma hündürlüyü 
~ of roll center yana ?yilm? m?rk?zinin 
hündürlüyü 
~ of valve lift klapan?n qalxma hündürlüyü 
clear ~ i??q hündürlüyü 
clearance ~ qabarit hündürlük 
closed ~ of jack yivli uzad?lmam?? halda 
domkrat?n hündürlüyü 
discharge ~ bo?altma hündürlüyü 
drawbar ~ ili?m? nöqt?sinin yerl??m? hün-
dürlüyü 
dump(ing) ~ özübo?aldan?n bo?altma hün-
dürlüyü 
extended ~ of jack uzad?lm?? yivli domk-
rat?n hündürlüyü 
eye ~ s?rni?inin gözl?rinin yerl??m? s?viy-
y?si v? ya hündürlüyü 
floor-to-cushion ~ kuzan?n dö??m?sind?n 
oturaca??n yast???na q?d?r hündürlük 
hoisting ~ qalxma hündürlüyü 
laden ~ yükl?nm?mi? v?ziyy?td? hündürlük 
lifting ~ qald?rma hündürlüyü 
loading ~ 1. yükl?m? hündürlüyü 2. qabarit 
hündürlük (avtomobilin yükl? birlikd?) 
negative overall ~ of spring resorun m?nfi 
ümumi hündürlüyü 
overall ~ ümumi [qabarit] hündürlük 
platform ~ platforman?n hündürlüyü 
positive overall ~ of spring resorun müs-
b?t ümumi hündürlüyü 
rise ~ qald?rma hündürlüyü 
roughness ~ nahamarl???n hündürlüyü (i?-
l?nmi? s?thin üz?rind?) 
seating ~ of the insulator izolyatorun ?t?-
yinin uzunlu?u (al??ma ?am?n?n) 
sitting ~ s?rni?inin oturdu?u v?ziyy?td? 
hündürlüyü (oturacaq müst?visind?n) 
sitting elbow ~ s?rni?inin oturmu? v?ziy-
y?td? dirs?yinin hündürlüyü v? ya s?viy-
y?si (oturaca??n müst?visind?n) 
sitting eye ~ sürücünün v? ya s?rni?inin 
oturmu? v?ziyy?td? gözl?rinin yerl??m? 
v?ziyy?ti v? ya hündürlüyü 
sitting knee ~ sürücünün v? ya s?rni?inin 
oturmu? v?ziyy?td? yerl??m? s?viyy?si v? 
ya hündürlüyü (p?nc?r?d?n) 
solid ~ of spring ax?rad?k s?x?lm?? yay?n 
hündürlüyü; ?n böyük s?x?lmada yay?n hün-
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dürlüyü 
height 
waviness ~ dal?avariliyin hündürlüyü 
held: 
frictionally ~ sürtünm? qüvv?l?ri il? yerin-
d? saxlan?lan 
helical vintvari; spiralvari; helikoidal 
helix yiv x?tti, spiral 
plunger ~ plunyerin k?silmi? spiral? (yana-
caq nasosunun) 
plunger lower ~ plunyerin k?silmi? a?a?? 
spiral? 
plunger upper ~ plunyerin k?silmi? yuxar? 
spiral? 
helmet ?lem 
helper 1. köm?kçi mexanizm 2.?lalt? 
hermetic hermetik 
herringbone ?evron (di?li çarx haqq?nda) 
hesitation aras?k?silm?l?r (müh?rrikin i?ind?) 
heterogeneous heterogen, qeyri-bircins, müx-
t?lif cinsli 
high 1. yüks?k 2. intensiv, qüvv?tli, güclü 3.ba? 
4. t?rkibind? yüks?k olan (h?r hans? mad-
d?nin) 5. k?sgin, yüks?k (s?s haqq?nda) 
direct ~ düz ötürm? (ötüm?l?r qutusunda, 
demiltiplikatorda) 
high-altitude yüks?k (müh?rrik v? ya karbu-
rator haqq?nda) 
high-capacity yüks?k m?hsuldarl?ql?; böyük 
güclü; böyük yükqald?rma qabiliyy?tli 
high-carbon yüks?k karbonlu, t?rkibind? 
karbon yüks?k olan 
high-class yüks?k keyfiyy?tli; yüks?k növlü; 
yüks?k sinifli 
high-copper yüks?k mis t?rkibli 
high-crowned çox qabar?q 
high-heat ç?tin ?riy?n; oda davaml? 
high-octane yüks?k oktanl? 
high-power güclü; böyük gücü olan 
high-precision yüks?k d?qiqlikli presizion 
high-pressure yüks?k t?zyiqli 
high-production yüks?k m?hsuldarl?ql? 
high-quality yüks?k keyfiyy?tli 
highroad avtomobil yolu; avtomagistral; ?osse; 
avtostrada; ümumi t?yinatl? yol #off- ~ yol-
dan k?nar, yolda istifad?y? burax?lmayan 
high-speed sür?tli, iti sür?tli 
high-strength yüks?k möhk?mlikli 
high-tensile ay?rmaya yüks?k müqavim?tli 
high-viscosity yüks?k özlülüklü 
high-volatile t?rkibind? uçucu madd?l?r çox 
olan 
highway avtomobil yolu; avtomagistral; ?osse 
avtostrada, ümumi t?yinatl? yol 
arterial ~ avtomagistral 
belt-line ~ dair?vi yol 
bypass ~ ?traf?ndan keçm? yol 
dual ~ ikizolaql? avtostrada 
dual-dual ~ dördzolaql? avtostrada 
feeder ~ avtomagistrala ç?xan yerli t?yinat-
l? ?osse 
forest ~ me??d?n keç?n avtomobil yolu 
goudron ~ qudronlanm?? yol 
high-flying ~ gedi?-g?li? üçün d?r?, yol v? 
s. üstünd?n ç?kil?n körpüd?n (viadukadan) 
keç?n avtomobil yolu 
local ~ yerli t?yinatl? yol 
main ~ avtomagistral, avtostrada 
main-line ~ avtomagistral, avtostrada 
major ~ avtomobil yolu; avtomagistral; 
avtostada 
motoring ~ avtomobil yolu; avtomagistarl, 
avtostrada 
secondary ~ ikinci d?r?c? [yerli] t?yinatl? 
yol; 
state ~ yerli t?yinatl? yol; ?tat?n s?rh?dl?ri 
il? m?hdudlanan yol (AB?) 
tertiary ~ üçüncü d?r?c?li ?h?miyy?tli yol 
trunk ~ magistral yol; avtomagistral; avto-
strada 
two-lane ~ ikizolaql? avtostrada 
high-wearing güclü yeyilmi? 
hill t?p?, yüks?klik  
dangerous t?hlük?li yoxu?lu v? ya eni?li 
t?p? 
hillocky topa-topa (qrunt haqq?nda) 
hillside t?p?nin yamac?; da?dö?ü 
smooth ~ yat?q yamac 
hilly t?p?li 
hind(e)rance mane? # ~ to traffic n?qliyyat?n 
h?r?k?tin? mane? 
hinge 1. taxma, ilg?k 2. oymaq || oynaqlarda 
asmaq 
~ of spring resorun s?rqalar?, resorun xam?t? 
ball-and-socket ~ kür?li oynaq 
body ~ kuzan?n qap?lar?n?n asma h?ncam?si 
bonnet ~ 1. qab???n h?ncam?si 2.kapotun 
oyna?? 
concealed ~ 1. gizli oynaq 2.gizli h?ncam? 
door ~ qap? asmas?, qap? h?ncam?si 
falling ~ üfiqi oxlu oynaq 
joint ~ asma, h?ncam? 
pin ~ ox, oynaq 
seat ~ qatlanan oturaca??n v? ya qatlanan 
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oturaca??n söyk?n?c?yinin h?ncam?si 
hinge  
tail gate ~ arxa bortun ilg?yi 
tool box door ~ al?t ye?iyinin qap?s?n?n 
h?ncam?si 
hinged 1. oynaql? 2. h?ncam?d?n v? ya oy-
naqlardan as?lm?? 
hingeless oynaqs?z 
hire 1. muzd, kiray? || kiray? götürm?k 2. kir? 
haqq? # for ~ «bo?dur» siqnal? (taksi haq-
q?nda); to ~ out kiray? verm?k 
charter ~ kiray? (avtomobill?rin) 
hired «tutulmu?dur» siqnal? (taksi haqq?nda) 
histogram histoqram 
failure ~ imtina v? ya da??lma histoqram? 
history tarixc? (material?n, detal?n); prosesin 
getm? xarakteri 
stress ~ mü?yy?n vaxt müdd?tind? istismar 
g?rginlikl?rinin d?yi?m? m?nz?r?si 
thermal ~ m?mulat?n termik emal? rejimi 
v? ya istismar?n?n istilik rejimi haqq?nda 
time ~ zamana gör? d?yi?m? m?nz?r?si 
(h?r hans? k?miyy?tin) 
hit z?rb?; t?kan; toqqu?maq 
hitch 1. dart?nma (silkinm?), t?kan || dart?nma 
v? ya t?kanlarla h?r?k?t etm?k 2. q?fild?n 
dayanma (i?l?y?n mexanizmin) 3. asma qur-
?u, asma al?t 4. ili?m? qur?u, ili?m? cihaz, 
ili?dirm? || qo?maq; ili?dirm?k 5. mane? 
automatic ~ 1. avtomatik asma 2. avtoma-
tik ili?m? 
breakpin ~ k?silmi? qoruyucularla ili?d?r-
m? qur?u 
cable-type ~ trosla ili?m? qur?u 
coupling ~ ili?m? qur?usu; dartq? il? qo?-
qunu birl??dir?n mexanizm 
cushion ~ amortizatorlu ili?m? qur?u 
direct ~ s?rt qo?ma 
draft ~ 1. asma qur?u 2.ili?m? qur?usu, 
qo?ma 
draft control ~ qüvv? il? idar? olunan as-
ma qur?u 
eye ~ de?ikli ili?m? qur?u 
fast ~ 1. avtoasma 2. avtoili?m? 
flexible ~ 1. üz?n asma 2.çevik ili?m?, üz?n 
ili?m?, z?ncirli ili?m? 
hydraulic ~ 1. hidromexanizmli asma qur-
?u 2. hidroidar? olunan ili?m? qur?u, hid-
ravlik ili?m? 
hydraulic lift ~ hidroqald?r?c? asma qur?u 
linkage ~ asma qur?u 
load-leveling ~ müvazin?tl??dirici qur?ulu 
ili?m? 
hitch 
load-responsive ili?m? ~ avtomatik qüvv? 
nizamlay?c?l? asma qur?u 
one-point ~ bir nöqt?li asma qur?u 
pickup ~ avtoqo?ma 
power-lift ~ mexaniki qald?r?c?l? ili?m? 
qur?u 
quick ~ 1. avtoasma 2.avtoili?m? 
release ~ ay?r?c? qoruyucusu olan ili?m? 
qur?u 
ring-type ~ de?ikli ili?m? qur?usu 
safety ~ qoruyuculu ili?m? qur?usu 
self-coupling ~ avtoili?m? 
single-axis ~ biroxlu asma qur?u 
single-point ~ birnöqt?li asma qur?u 
steering ~ idar?edil?n asma qur?u 
three-link ~ üçnöqt?li asma qur?u 
three-point ~ üçnöqt?li asma qur?u 
towing ~ ili?m? ç?ng?li (buksirl?yici avto-
mobild?) 
trailer ~ qo?qunu birl??dirm?k üçün ili?m? 
two-axis ~ ikioxlu asma qur?u 
two-point ~ ikinöqt?li asma qur?u 
hitchhiker yolüstü ma??nlarda g?z?n 
hitchhiking yolüstü ma??nlarda g?zm?k 
hitching 1. ili?m? 2. asma v? ya ili?m? qur-
?usunu nizamlama 
horizontal ~ asma v? ya ili?m? qur?usunun 
üfüqi nizamlanmas? 
vertical ~ asma v? ya ili?m? qur?usunun 
?aquli nizamlanmas? 
hi-tilts kabinalar? yüks?kd? yerl??mi? yük av-
tomobill?ri 
hob 1. top, oymaq (t?k?rin) 2.sonsuz vint frezi 
|| sonsuz vint frezi il? k?sm?k 
generating ~ diyirl?tm? üsulu il? di?li çarx-
lar?n di?l?rini k?sm?k üçün sonsuz vint frezi 
spline ~ ?lisli vallar? k?sm?k üçün sonsuz 
vint frezi 
worm ~ sonsuz frez 
hobbing di?li çarxlar?n v? ya sonsuz vint-
l?rin k?silm?si 
hog ?yilm?k; ç?pl??m?k; qabarmaq 
road ~ dan??. qovan-sürücü 
hogging ?yilm?; ç?pl??m?; qabarma 
hoist mexanizm; qald?r?c? qur?u; qald?r?c?; bu-
cur?ad; quyuçarx?; tal || qald?r?c? mexanizm 
vasit?sil? qald?rmaq 
air ~ pnevmatik qald?r?c? 
cam-and-roller ~ yumruqlu v? diyirc?kli 
qald?raraq a??ran qur?u (özübo?aldan avto-
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mobilin) 
hoist  
chain ~ z?ncirli tal 
double-drum ~ ikibarabanl? bucur?ad 
frame turnover ~ ç?rçiv?ni 1800 dönd?r?n 
qald?r?c? 
hydraulic ~ hidravlik qald?r?c? 
hydraulic dump ~ özübo?aldan avtomobi-
lin hidravlik qald?r?c?s? 
lifting-jack ~ avtomobil üçün qald?r?c? 
(xidm?t stansiyas?nda) 
trolley ~ telfer 
truck ~ avtomobil kran?, avtokran 
vehicle ~ avtomobil üçün qald?r?c? (xidm?t 
stansiyas?nda) 
hoister qald?r?c? mexanizm 
hoisting qald?rma || qald?r?la bil?n 
hold 1. tutqac 2. tutmaq; b?rkitm?k 3. saxla-
maq 4. gözl?m?k # to ~ down v?ziyy?td? 
saxlamaq; to ~ up saxlama?a köm?k et-
m?k; dayaq verm?k 
baggage ~ baqaj üçün yer; baqaj üçün böl-
m? 
freight ~ yük bölm?si (kuza) 
luggage ~ baqaj yeri; baqaj üçün bölm? 
holdback mane? 
holder 1. d?st?k; b?rkitm? 2. ç?rçiv? 3. patron 
(lampan?n) 
automatic hill ~  eni?d? avtomobili tor-
mozlanm?? v?ziyy?td? saxlayan avtomatik 
mexanizm 
ball ~ kür?cikli yast???n seperatoru 
battery ~ akkumulyator batareyas?n?n kron?-
teyni 
bayonet ~ süng?r patronu 
brush ~ f?rça saxlayan 
delivery valve ~ qovucu klapan?n gövd?si 
fuse ~ (s?lis) qoruyucunun patronu 
glass ~ ?ü?? saxlayan 
hill(-climbing) ~ avtomobili eni?d? sax-
layan t?rtibat 
lamp ~ lampan?n patronu 
licence ~ s?n?dl?r üçün saxlay?c? v? ya s?-
x?c? (sürücünün kabinas?nda) 
luggage ~ baqaj?n b?rkidilm?si 
map ~ x?rit? üçün saxlay?c? (sürücünün ka-
binas?nda) 
nozzle ~ forsunkan?n gövd?si 
pipe ~ boru saxlayan 
reamer ~ de?ik açan 
roller ~ diyirc?kli yast???n seperatoru 
screw ~ x?rda vintl?r üçün saxlay?c? (açma 
v? ya ba?lama vaxt?) 
holder 
slip-ring ~ ili?m? muftas?n?n s?x?c? h?lq?si-
nin xam?t? 
spare wheel ~ ehtiyat t?k?rin b?rkidilm?si 
switch lamp ~ keçiricili lampa patronu 
terminal ~ klem saxlay?c? 
tire ~ ehtiyat ?ininin b?rkidilm?si, ?in sax-
lay?c? 
top ~ qatlanan dam?n b?rkidilm?si 
holdfast s?x?c?, s?x?c? qur?u; fiksator; b?r-
kidilm?; b?rkidici detal 
holding: 
road ~ yolun saxlan?lmas?; h?r?k?tin d?ya-
n?tliyi (avtomobilin) 
holdup dayanma; l?ngim?; h?r?k?tin dayanmas? 
hole 1. de?ik; xüsusi de?ik || de?ik açmaq 2.ovuq 
(tökm?d?) 3. bo?luq (metal?n strukturunda) 
4. çala (yolda) 5. aral?q, k?silm? (haz?rla-
nan müh?rrikl?rin güc s?ras?nda) 
access ~ yax?nla?ma üçün de?ik 
air ~ hava üçün de?ik, n?f?slik 
air bleed ~ havan? buraxmaq üçün de?ik 
basic ~ ?sas de?ik (müsaid? v? oturtmalar 
sistemind?) 
bit ~ sürtüb uy?unla?d?rma al?tinin qoyulma-
s? üçün d?rinl??m? (klapan?n nimç?sind?) 
bleed ~ buraxma de?iyi 
blind ~ qapal? de?ik [birba?a olmayan] 
body size ~ keçil?n [birba?a] de?ik 
bolt ~ bolt üçün de?ik 
bore ~ 1. silindrin de?iyi 2.yonulmu? de?ik 
breather ~ sapunun de?iyi; qovucu boru-
nun de?iyi 
chuck ~ çala (yolda) 
clearance ~ z?man?tli arabo?luqlu de?ik 
closed ~ qapal? [birba?a olmayan] de?ik 
cored ~ tökm?d? çubuqla yarad?lm?? de?ik, 
tökm? de?ik 
cutout ~ mexaniki emalla al?nm?? de?ik 
cylinder block oil ~ silindrl?r blokunda 
ya? üçün de?ik 
datum ~ baza de?iyi 
dead ~ qapal? [birba?a olmayan] de?ik 
discharge ~ yüksüzl??dirici de?ik; burax?c? 
de?ik 
dowel ~ qura?d?r?c? çiv alt? de?ik 
drain ~ ax?d?c? de?ik 
drawbaj pin ~ ili?m? mili üçün de?ik 
filler ~ tökülm? de?iyi 
filling ~ tökülm? de?iyi; doldurmaq üçün de?ik 
hitch (pin) ~ ili?m? mili üçün de?ik 
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idle ~ bo? gedi? de?iyi (karbüratorda) 
hole 
injection ~ püskürm? üçün de?ik 
inspection ~ baxma de?iyi, baxma lyuku; 
gözlük 
key ~ 1. i?gil yar??? 2. açar üçün de?ik 3.q?-
f?ll? buruq 
lead ~ istiqam?tl?ndirici de?ik 
lewis ~ qaranqu? quyru?u ??klind? yar?q 
louvered ~ ba?lanan de?ik (mayenin axma-
s? üçün v? ya kuzan?n divarlar?nda v? ya 
karkas?n? bo?luqlar?nda yell?nm?k üçün) 
lubrication ~ ya?lama de?iyi 
metering ~ 1. dozala?d?r?c? de?ik 2. kalibrl-
?nmi? de?ik 
mud ~ 1. çirkd?n t?mizl?m?k üçün de?ik 
2.oyuq; ya? çirki olan t?k?r izi 
oblong ~ oval ??killi de?ik 
oil ~ ya?lama de?iyi; ya?? tökm?k üçün de?ik 
oil drain ~ ya?? buraxmaq üçün de?ik 
oil filler ~ ya? tökül?n bo?az?n de?iyi 
openq-end ~ birba?a [keçidli] de?ik 
outlet ~ buraxma de?iyi 
paint-drainage ~s r?ngin art???n?n axmas? 
üçün de?ikl?r (kuzan?n elementl?rind? ba-
t?rma üsulu il? r?ngl?m?d?) 
patching ~s yamaq üsulu il? l??v edil?n 
yol çuxurlar? 
peep ~ gözlük, baxma yar??? 
pilot ~ istiqam?tl?ndirici de?ik 
pin ~ çiv üçün de?ik; por?en h?lq?si üçün 
de?ik 
plain ~ hamar de?ik (?lissiz, yivsiz, yar?qs?z) 
plug ~ 1. mantar üçün de?ik 2. al??ma ?am? 
üçün de?ik 
pot-shaped~ çuxur, çala 
rivet ~ p?rçim üçün de?ik 
sand ~ 1. qumlu torpaqda oyuq 2. qumlu 
oyuq 
screw ~ yivli de?ik 
shallow ~ d?rin olmayan ovuq (yolda) 
shrink(age) ~ çökm? ovuq 
sight ~ gözlük, baxma de?iyi, baxma lyuku 
slotted ~ k?sik 
spanner ~ qayka açar? üçün de?ik 
spark-plug ~ al??ma ?am? üçün de?ik 
splined ~ ?lisli v? ya yar?ql? de?ik 
spray ~ püsgürm? üçün de?ik 
squirt ~ çil?m? il? ya?lamaq üçün de?ik 
(çarxqolunda) 
stepped ~ pill?li de?ik 
tap ~ buraxma de?iyi 
taper ~ konusvari de?ik 
hole 
tapped ~ k?silm? de?ik, yivli de?ik 
tapping ~ yiv üçün de?ik 
threaded ~ k?silm? de?ik, yivli de?ik 
through ~ birba?a [keçidli] de?ik 
timing ~ paylanman? qura?d?rmaq üçün de?ik 
unfair ~ qapal? [birba?a olmayan] de?ik 
valve ~ ventil üçün de?ik 
vent ~ ventilyasiya de?iyi 
washout ~ yumaq üçün de?ik 
wrist pin ~ por?en barma?? üçün de?ik 
(sürgü qolunun ba?l???nda v? ya por?end?) 
holed de?ikl?rd? perforasiya olunmu? 
hollow 1. bo?luq; bat?q; d?rinlik || bo?, iç?risi 
bo? 2. vurub iç?risini ç?xarmaq 
home: 
mobile ~ ya?ay?? qo?qusu 
rolling ~ ya?ay?? qo?qusu 
trailer ~ ya?ay?? qo?qusu 
home-made 1. xüsusi v? ya yerli haz?rlanma 
2. kustar üsulla haz?rlanm??, ?ld?düz?lm? 
home-produced öz v?t?ninin istehsal?; xüsusi 
v? ya yerli istehsal 
homogeneity bircinslik 
dimensional ~ ölçül?rin? gör? bircinslik 
(detallar?n) 
homogenizing homogenl??dirm?, bircinsli 
struktur almaq üçün metallar?n termiki 
emal? 
hone 1. xon (cila bülövü), cilalama ba?l??? || 
cilalamaq 2. bülöv da??, x?rda d?n?li cilala-
y?c? da? 3. yol üstü 
gudgeon-hole ~ por?en barma?? de?iyini 
i?l?m?k üçün cila bülövü 
honer cilalay?c? d?zgah 
honeycomb 1. m?sam?li struktur || m?sam?li; 
de?ik-de?ik 2.?anal?, ar? ?anlar? formas?nda 
honing cilalama 
honk s?s siqnal? (avtomobilin) || s?s siqnal? 
verm?k 
hood 1. qatlanan üst (kuzan?n) 2.kapot (mü-
h?rrikin) 3. çexol, örtük, kolpak # ~ down 
sal?nm?? kapotla; kapot sal?nm??d?r; ~ up 
qald?r?lm?? kapot, kapot qald?r?l?b 
batterfly opening ~ iki d?n? yuxar?ya qat-
lanan yanlar? olan kapot (müh?rrikin) 
canvas ~ qal?n k?tan parçadan çexol 
cape ~ qatlanan üst 
dust ~ tozdan mühafiz? çexolu 
engine ~ müh?rrikin kapotu 
instrumental panel ~ cihazlar panelinin 
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örtüyü 
hood 
motor ~ müh?rrikin kapotu 
protecting ~ mühafiz? kolpak?; mühafiz? 
çexolu 
tilt ~ yuxar? at?lan kapot (müh?rrikin) 
top dust ~ yuxar? hiss?nin tozdan mühafiz? 
çexolu (müh?rrikin) 
valve ~ ventilin kolpaçoku 
ventilator ~ ventilyatorun örtüyü 
hook 1. qarmaq || qarmaqdan asmaq 2. ili?-
m?k # to ~ on qo?maq, ili?dirm?k, qarmaq-
dan asmaq 
barbed ~ açardilli qarmaq 
breast ~ qabaq qarmaq (buksir trosunun 
ba?lanmas? üçün) 
catch ~ 1. siyirm? 2. at?lan dilç?k 
clothes ~ paltar üçün qarmaq (kuzada v? ya 
kabinada) 
coupling ~ ili?m? qarma?? 
dog ~ ?hat? ed?n qarmaq 
draft ~ dart? qarma?? [buksir, ili?m?] 
draw (bar) ~ dart? qarma?? [buksir ili?m?] 
empty ~ yükl?nm?mi? qarmaq 
engine lifting ~ müh?rriki qald?rmaq üçün 
qarmaq (sökm? zaman?) 
eye ~ de?ikli qarmaq 
grip ~ qrunta ili??n; ?por 
hois(ting) ~ qald?r?c? qarmaq 
latch ~ siyirm?li qarmaq, karabin 
lifting ~ qald?r?c? qarmaq 
load ~ yükqald?r?c? qarmaq 
motor lifting ~ müh?rriki qald?rmaq üçün 
qarmaq (sökm? zaman?) 
pull ~ dart? qarma?? [buksir, ili?m?] 
release ~ as?lma?a qar?? qoruyuculu dart? 
qarma?? 
roping ~ yükü ba?lamaq üçün qarmaq 
(platformaya v? ya kuzaya) 
safety ~ aç?lmaya qar?? qoruyuculu qarmaq 
screw ~ burulub sal?nan qarmaq 
swivel ~ f?rlanan qarmaq 
tail-gate ~ arxa bortun qapay?c? qarma?? 
tarpaulin (rope) ~ yükü ba?lamaq üçün v? 
ya lenti b?rkitm?k üçün qarmaq 
tow(ing) ~ buksir qarma?? [qo?ma, dartma] 
hoop 1. sa?anaq, h?lq?, xam?t || sa?ana?? gey-
dirm?k; h?lq?ni geydirm?k 2. ta? ?laq?si 
(kuzan?n) 
spring ~ ressor xam?t? 
wire ~ m?ftil h?lq? (?inin bortunda) 
hooter s?s siqnal?, sirena, qudok 
 
hop 1.dan??. reys, pereqon 2. tullanmaq 
brake ~ tormozlamada ?aquli r?qsl?r (bir 
v? ya iki t?k?rin yol s?thi v? resorüstü his-
s?l?r aras?nda) 
parallel ~ eyni fazal? ?aquli parallel r?qsl?r 
(iki t?k?rin resorüstü hiss?l?r v? yol s?thi 
aras?nda) 
power ~ rezonans r?qsl?ri (uzununa qüv-
v?l?rin tsiklik d?yi?m?sind?n yaranan); dar-
t?c? qüvv?nin t?tbiqi zaman? ?aquli r?qsl?r 
(bir v? ya bir neç? iki t?k?rin resorüstü his-
s?l?r v? yol s?thi aras?nda) 
wheel ~ t?k?rin ?aquli r?qsl?ri (yol s?thi v? 
resorüstü hiss?l?r aras?nda yolun naha-
marl???ndan yaranan) 
hoping vurma (balansla?d?r?lmam?? qabaq t?-
k?rl?rin avtomobilin böyük sür?tl? h?r?k?-
tind?) 
hopper 1. q?f; bunker 2. dibind?n bo?ald?lan 
kuza 3. kuzas? bunker tipli yük avtomobili 
batch ~ dozatorlu yükl?m? bunkeri 
charging ~ yükl?m? bunkeri; yükl?m? q?f? 
discharge ~ bo?altma q?f? 
feed ~ yükl?m? bunkeri; yükl?m? q?f? 
highway ~ kuzan?n dibind?n bo?ald?lan 
yük avtomobili 
hinged ~ divarlar? at?laraq aç?lan yükl?m? 
bunkeri 
loading ~ yükl?m? bunkeri; yükl?m? q?f? 
storage ~ materiallar? saxlamaq üçün bun-
ker 
tipping ~ bunker tipli a??r?lan kuza 
weighing ~ ç?ki dozatoru olan bunker 
hopper-bottom dibind?n bo?ald?lan 
hopper-shaped q?f ??killi; bunker tipli 
hopping: 
lorry ~ yolüstü yük avtomobill?rind? getm?k 
horn 1. s?s siqnal?, sirena qudok 2. ç?x?nt? 
3.?kvoren 
air ~ pnevmatik hava siqnal? 
bulb ~ armudlu s?s siqnal? 
electric ~ elektrik s?s siqnal? 
exhaust ~ ixrac qazlar? il? i?l?y?n s?s siq-
nal? 
Klaxson ~ klakson avtomobil s?s siqnal? 
siren ~ sirena (t?cili yard?m avtomobill?ri-
nin v? yan??n ma??nlar?n?n) 
windtone ~ pnevmatik tonlu siqnal; sirena 
horning uclar?n ?yilm?si 
horse d?zgah, ç?rçiv? 
mechanical ~ üçt?k?rli dartq?; müh?rrikin 
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qaba?? 
horsepower 1. at qüvv?si 2. güc (at qüvv?si 
il?) # ~ per unit of weight vahid ç?kiy? 
dü??n xüsusi güc 
accessory ~ müh?rrikin köm?kçi aqreqat-
lar?n?n intiqal?na s?rf olunan güc 
actual ~ effektiv [tormozlama] güc 
air-resistance ~ havan?n müqavim?tinin 
d?f edilm?sin? s?rf olunan güc 
belt ~ qasnaqda güc 
brake ~ effektiv [tormozlama] güc 
corrected belt ~ qasna?a g?tirilmi? güc 
corrected brake ~ g?tirilmi? tormoz gücü 
corrected drawbar ~ qarmaqa g?tirilmi? 
güc, g?tirilmi? dart?c? güc 
cranking ~ müh?rriki f?rlayan güc (i?? bu-
rax?lma zaman?) 
drawbar ~ qarmaqda güc; dart?c? güc 
effective ~ effektiv (tormoz) güc 
flywheel ~müh?rrikin nazim çarx?nda at 
qüvv?si il? güc 
French ~ metrik at qüvv?si 
fristion ~ sürtünm?y? s?rf olunan at qüv-
v?si il? güc 
gas ~ qaz?n at qüvv?si il? gücü; qaz ax?n-
?n?n at qüvv?si il? gücü 
gross ~ tam güc (müh?rrikin köm?kçi aqre-
qatlar? olmadan) 
gross brake ~ tam effektiv [tormozlama] 
güc (müh?rrikin köm?kçi aqreqatlar? olma-
dan) 
indicated ~ indikator gücü 
maximumu boost ~ qovucu olduqda mak-
simum güc (müh?rrikin) 
net ~ faydal? güc (müh?rrikin bütün köm?k-
çi aqreqatlar?n?n i?l?diyi halda) 
nominal ~ nominal güc; ??rti düstura gör? 
güc 
observed belt ~ s?naqlarda al?nm?? güc; 
ay?rma qasna??nda ölçülmü? güc 
observed drawbar ~ s?naqlarda al?nm?? 
qarmaqda dart? gücü 
parasitic ~ parazit güc 
power takeoff ~ güc ay?rma val?nda güc 
rated ~ nominal güc; pasport gücü; vergi 
gücü [verilm?li] 
required ~ t?l?b olunan güc 
sea-level ~ d?niz s?viyy?sind? güc 
shaft ~ nominal güc; pasport gücü; texniki 
s?rtl?rl? qoyulan güc 
standard ~ nominal güc; pasport gücü 
thrust ~ dart? gücü (vintin) 
tow-rope ~ dart? gücü; qarmaqda güc 
horsepower 
true ~ h?qiqi güc 
usable ~ istifad? olunan güc 
useful ~ faydal? güc 
horsepower-hour at qüvv?si/saat 
brake ~ effektik [tormozlama] gücü (at 
qüvv?si/saatla) 
hose ?lanq, d?st?k 
air ~ hava ?lanq?; pnevmointiqal?n ?lanq? 
air-brake ~ pnevmatik tormoz intiqal?n?n 
?lanq? 
air-supply ~ hava veril?n ?lanq 
armored ~ zirehl?nmi? d?st?k, zirehl?nmi? 
elastik d?st?k 
brake ~ tormoz ?lanq? 
cleaning ~ yumaq üçün ?lanq 
compressed-air ~ s?x?lm?? havan? verm?k 
üçün ?lanq 
connection ~ birl??dirici ?lanq 
coolant ~ soyuducu mayenin ?lanq? 
cooling ~ soyutma sisteminin ?lanq? 
corrugated ~ qab?r?al? ?lanq 
degas ~ deqazator ?lanq? 
feed ~ verici ?lanq; qidaland?r?c? ?lanq 
flexible ~ elastik ?lanq 
fuel ~ yanacaq verici ?lanq 
hydraulic brake ~ hidravlik tormoz intiqa-
l?n?n ?lanq? 
inflation ~ doldurmaq üçün ?lanq (?ini) 
inlet ~ burax?c? ?lanq 
inlet water ~ su ç?km?k üçün ?lanq 
metal flexible ~ elastik metal ?lanq 
outlet water ~ suyu ax?tmaq üçün ?lanq 
pneumatic ~ pnevmo intiqal?n ?lanq? 
pressure ~ t?zyiq ?lanq? 
radiator ~ radiatorun ?lanq? 
return ~ qaytar?c? ?lanq 
rubber ~ rezin ?lanq 
suction ~ sorucu ?lanq 
take off ~ apar?c? ?lanq 
tire pump ~ ?inl?ri doldurmaq üçün naso-
sun ?lanq? 
vacuum-brake ~ vakuum tormozunun ?lanq? 
water ~ su ?lanq?; su köyn?yi 
water-pipe ~ su borusunun ?lanq? 
hosing ?lanqdan ç?xan ??rnaqla yuma 
hot 1. qaynar; köz?rdilmi?, q?zard?lm?? 2.c?r?-
yan alt?nda olan 3. t?hlük?li (yük haqq?nda) 
# to run ~ h?dd?n art?q q?zd?rma; q?z?nmaq 
hot-rolled isti diyirl?nmi? hour: # ~s to fail-
ure da??lmaya v? ya imtinaya q?d?r i? saat-
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lar?n?n say? 
hot-rolled  
busy ~s «pik» saatlar?; ?n böyük yük saat-
lar? (n?qliyyat?n) 
darkness ~s gec? vaxt?; gec? saatlar? 
idle ~ bo? saatlar; i?d? fasil? saatlar? 
lighting ~s i??qlanman?n qo?ulma müdd?ti; 
i??qlanma cihazlar?n?n yanma vaxt?n?n 
uzunlu?u (müdd?ti) 
running ~s saatlarla i? müdd?ti (ma??n?n); 
yürü? vaxt? 
rush ~s «pik» saatlar?; ?n böyük yük saat-
lar? (n?qliyyat?n) 
slack ~s sakit saatlar; ?n kiçik yük saatlar? 
(n?qliyyat?n) 
vehicle ~ motosaat 
hourmeter saat hesablay?c?; i?l?nm? vaxt?n?n 
saatlarla hesablay?c?s? (müh?rrikin v? ya 
ma??n?n); motohesablay?c? 
house 1. örtülü yer ||qar??d?rmaq 2. yuva v? ya 
gövd?y? qoymaq 
dry ~ qurutma bölm?si; quruducu 
engine ~ müh?rrikin bölm?si; müh?rrik 
ay?rmas? 
operating ~ idar?etm? postunun yeri 
test ~ s?naq stansiyas?; s?naq boksu 
wax ~ detallara konservasiya örtüyünün ç?-
kilm?si üçün örtülü yer 
housing 1. gövd?; karter; qab?q; çexol 2. bo?-
luq; d?rinl??m?; bat?q; yuva; paz 3. yerl??-
dirm? (yükü kuzada) 
air inlet ~ i??salma kollektorunun örtüyü; 
havan?n verilm? örtüyü (ventilyatora) 
axle ~ aparan körpünün karteri; yar?moxun 
örtüyü 
axle shaft ~ yar?moxun örtüyü 
ball bearing ~ kür?cikli yast???n gövd?si 
ball check valve ~ kür?vi yoxlama klapan-
?n?n gövd?si 
banjo ~ sökülm?y?n karter 
bearing ~ yast???n gövd?si 
bell ~ z?ng? ox?ar karter v? ya örtük 
bevel (gear) ~ ba? ötürücünün karteri; 
konusvari ötürm?nin karteri 
brake ~ tormozun dayaq diski 
clutch withdraw(al) ~ ili?m? muftas?n?n 
gövd?si; s?x?c? muftan?n gövd?si 
control ~ idar?etm? karteri 
differential ~ diferensial?n karteri 
drive shaft ~ kardan val?n?n örtüyü 
driving axle ~ aparan körpünün karteri 
engine clutch ~ ili?m?nin karteri; ba? frik-
sionun karteri 
housing 
extension ~ elastik mufta 
fan ~ ventilyatorun örtüyü 
fan gear ~ ventilyatorun intiqal?n?n mexa-
nizminin karteri 
flywheel ~ nazimçarx?n karteri 
front timing gear ~ qabaq paylay?c? di?li 
çarxlar?n gövd?si 
gearbox ~ ötürm?l?r qutusunun karteri 
gear-change control ~ ötürm?l?r qutusu-
nun idar?etm? karteri; ötürm?l?ri d?yi?m? 
mexanizminin karteri 
magneto ~ maqnetonun gövd?si 
oil seal ~ salnikin gövd?si 
one-piece ~ sökülm?y?n karter 
rear-axle ~ arxa körpünün karteri 
seal ~ kipl??dirm? yuvas? 
sealed ~ hermetikl??dirilmi? gövd? 
selector rod ~ ötürm?l?ri d?yi?m? mexa-
nizminin karteri 
separable ~ sökül?n karter 
shaft ~ val?n örtüyü 
shifter ~ d?yi?m? d?st?yinin gövd?si 
single ~ t?k gövd? 
split ~ sökül?n gövd? 
starter ~ starterin gövd?si 
starter gear ~ i??salma mexanizminin karteri 
steering gear ~ sükan mexanizminin karteri 
throttle ~ drossell?rin gövd?si 
torque converter ~ hidrotransformatorun 
karteri 
track release ~ t?rt?l?n g?rilm? qur?usunun 
gövd?si 
transmission ~ ötürm?l?r qutusunun karteri 
unitized ~ sökülm?y?n karter (aparan kör-
pünün) 
upper-valve gear ~ yuxar? klapanlar?n inti-
qal?n?n mexanizminin klapan? 
valve ~ klapanl? [zolotnikli] qutu 
worm ~ sonsuz vintin örtüyü; sonsuz vintin 
karteri 
hover havada buxarland?rma; asmaq (hava 
yast?ql? n?qliyyat vasit?si haqq?nda) 
hovercraft hava yast??? üz?rind? aparat 
hover-height hava yast??? aparat?n?n dibi il? h?-
r?k?t vaxt? yast???n söyk?ndiyi s?th aras?n-
da m?saf? 
hovertruck hava yast?ql? t?k?rl?ri qism?n 
yüksüzl??diril?n yük avtomobili 
hub 1. top, oymaq (t?k?rin) 2.tormozlama üçün 
t?k?rin alt?na qoyulan a?ac parças? 
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bevel ~ konusvari de?iyi olan top 
hub 
brake ~ tormozun topu 
center ~ içlik 
clutch (disk) ~ ili?m? muftas? diskinin topu 
clutch spider ~ ili?m? muftas?n?n apar?lan 
diskinin oyma?? 
drive pulley ~ aparan qasna??n topu 
fan ~ ventilyatorun topu 
fixed ~ h?r?k?tsiz oymaq 
free-wheeling ~ s?rb?st gedi?li oymaq 
gear ~ di?li çarx?n topu 
loose ~ sökülüb-da??lm?? oymaq; i?l?mi? 
oymaq 
pedal ~ pedal?n topu 
pressed out ~ stamplanm?? oymaq 
sliding ~ sürü??n oymaq 
splined ~ ?lisl?nmi? oymaq; i?gilli oymaq 
steering wheel ~ sükan çarx?n?n oyma?? 
synchronizer ~ sinxronizatorun topu 
transmission sliding gear ~ ötürm?l?r qu-
tusunun sürü??n di?li çarx?n?n topu 
wheel ~ t?k?rin topu 
wheel locking ~ t?k?rl?rin bloklanmas? 
üçün t?rtibat? olan top 
hubcap topun klapan? 
hubodometer t?k?rin topunda qura?d?r?lm?? 
yürü? say?ac? 
huffer dan??. hava qovuculu müh?rrik
humidity n?mlik 
relative ~ nisbi n?mlik 
humming s?s (di?li çarx?n); v?z?lt?l? (s?s siq-
nal?n?n) 
hump ?yrinin zirv?si 
road ~ yolda t?p?cik 
sping center ~ resorun üstlüyünün m?rk?zi 
ç?x?nt?s? (üz?nginin alt?nda) 
hundredweight sentner (ç?ki ölçüsü: ?ngilt?-
r?d? 50,8 kq, AB?-da 45,36 kq) 
hund: 
freely ~ s?rb?st aç?lm?? 
hunt az ?h?miyy?tli r?qsl?r (müh?rrikinin 
dövrld?r say?n?n) || r?qs etm?k; yell?nm?k 
hunting 1. ?yri-üyrü h?r?k?t; t?sir 2.qeyri-b?-
rab?r i?, ara k?sm? il? i?; hoppanma; tullan-
ma 3. r?qsl?r; yell?nm? (cihazlar?n ?qr?b-
l?ri) ~ of governor nizamlay?c?n?n d?ya-
n?tsiz i?i 
trouble z?d?l?nm?nin axtar?lmas? 
hustle it?l??m?||it?l?m?k, s?xla?d?rmaq # to ~ 
along avtomobill?r aras?ndan ç?xmaq (av-
tomobilin s?na?? zaman?) 
hut: 
timing ~ xronometrik budka (avtomobilin 
s?na?? zaman?) 
hydrid qar???q (tipi haqq?nda) 
hydraulic hidravlik sistem; hidravlik intiqall? 
qur?u 
air-over ~ pnevmohidravlik sistem (intiq-
al?n v? ya idar?etm?nin) 
live ~ as?l? olmayan intiqall? nasosun hidro-
sistemi 
hydraulics 1. hidravlika 2. hidrosistem 
hydrocarbon hidrokarbon || hidrakarbonlu 
hydrodynamic hidrodinamik 
hydroflating mayeli doldurma, hidravlik dol-
durma, hidroflyasiya (balonlar?n ?inin) 
hydrofoil 1. sualt? qanadlarda avtomobil-am-
fibiya 2. hidroqanad 
hydrogen hidrogen 
hydrokinetic hidrokinetik 
hydrometer hidrometrik 
hydroplaning akvaplanirovka, su qat?nda sü-
rü?m? (ya? yolda) 
tire ~ ?inin akvaplanirovkas?; ?inin su qat-
?nda sürü?m?si (yolun s?thind?n ?ini tam 
ay?ran) 
hydropneumatic hidronevmatik 
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ice buz || buzla örtülm?k, dondurmaq, donmaq 
clear ~ buz ba?lama, buz örtük 
glare ~ buz ba?lama, buz örtük 
glaze ~ buz ba?lama, buz örtük 
melting ~ ?riy?n buz 
ice-glazed buzla v? ya q?rovla örtülmü? 
icing buzla?ma 
~ of carburetor karbüratorun donmas? 
identification identifikasiya, ox?atma, t?yin, 
tan?ma 
critical parts ~ detallar?n uzun ömürlülü-
yünün kifay?t q?d?r olmad???n?n t?yini 
[a?kar edilm?si] 
number ~ r?q?mli identifikasiya, r?q?mli 
i?ar?etm? 
identify identifikasiya etm?k, t?yin etm?k, 
tan?maq 
idle 1. bo? gedi?d? i?l?m?k || bo?, h?r?k?tsiz, 
i?l?m?y?n, yükl?nm?mi? || bo? gedi?d? || 
bo? gedi?; bo? gedi? rejimi 2.ehtiyat 3. isti-
qam?tl?ndirici 4. parazit 
high ~ bo? gedi?in yüks?k dövrl?ri 
low ~ bo? gedi?in a?a?? dövrl?ri 
medium ~ bo? gedi?in orta dövrl?ri 
idler 1. parazit di?li çarx; aral?q di?li çarx 2.is-
tiqam?tl?ndirici çarx, tar?mlay?c? çarx (t?r-
t?l?n); tar?mlay?c? qasnaq; tar?mlay?c? diyir-
c?k, leniks 
belt ~ tar?mlay?c? qasnaq, tar?mlay?c? diyir-
c?k, leniks 
fan belt ~ ventilyatorun tar?mlay?c? diyir-
c?yi 
front ~ qabaq tar?mlay?c? [istiqam?tl?ndiri-
ci] çarx 
track ~ t?rt?l?n tar?mlay?c? [istiqam?tl?ndi-
rici] çarx? 
trailing ~ istiqam?tl?ndirici çarx 
idling bo? gedi?; bo? gedi?d? i?l?m?; bo? ge-
di? rejimi 
fast ~ böyük dövrl?rd? bo? i?l?m? 
idling 
rough ~ bo? gedi?l?rd? qeyri-b?rab?r i?l?m? 
slow ~ kiçik dövrl?rd? bo? gedi? 
smooth ~ bo? gedi?d? s?lis i?l?m? 
ignitability alovlanmaq, al??maq 
ignitable yanacaq, alovlanan, al??an 
ignite 1. yan(d?r)maq 2. q?zaranad?k yand?rmaq 
igniter yand?ran, fitilli ?am 
fuel injector ~ yanacaq forsunkas? - al??d?ran 
ingnitible bax ignitable 
igniting yand?rma, alovlanma || al??d?ran 
ignition al??d?rma, alovlanma # ~ due to com-
pression s?x?lmadan alovlanma; ~ in dead 
center yuxar? ölü nöqt?d? al??ma; to ad-
vance the ~ alovlanman? qabaqlama?? qu-
ra?d?rmaq 
advanced ~ qabaqlamaqla al??d?rma; vax-
t?ndan qabaq al??d?rma 
advancing ~ qabaqlamaqla al??d?rma; vax-
t?ndan qabaq al??d?rma 
auiomatic ~ avtomatik qabaqlamaqla al??-
d?rma 
auxiliary-fluid ~ i??salma yanaca??n?n kö-
m?yil? al??d?rma 
battery ~ batareyal? al??d?rma 
breakerless ~ kontakts?z al??d?rma 
catalytic ~ katalitik al??d?rma 
coil ~ batareyadan makara il? al??d?rma 
complete ~ tam alovlanma (yanaca??n mü-
h?rrikd?) 
compression ~ s?x?lmadan alovlanma 
corona ~ tacl? bo?alma il? al??d?rma 
dead-center ~ ölü nöqt?d? al??d?rma 
delayed ~ gec al??d?rma, l?ngim?kl? alov-
lanma 
deposit-induced ~ yan???n ?m?l? g?tirdiyi 
öz-özün? alovlanma 
double ~ ikiqat al??d?rma (as?l? olmayan iki 
c?r?yan m?nb?yind?n) 
double-spark ~ iki q???lc?ml? al??d?rma 
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ignition 
dry-cell ~ quru elementli batareyada al??-
d?rma 
dual ~ 1. ikiqat al??d?rma (as?l? olmayan iki 
c?r?yan m?nb?yind?n) 2. iki ?amla silindir-
d? al??d?rma 
early ~ tez al??d?rma; vaxt?ndan ?vv?l al??-
d?rma 
electric ~ q???lc?ml? al??d?rma; elektrik al??-
d?rmas? 
electronic ~ elektron al??d?rma; tranzistor 
al??d?rmas? 
fixed ~ sabit [d?yi?m?z] qabaqlamaqla al??-
d?rma 
flame ~ alovlanm?? fitild?n al??d?rma 
forced ~ m?cburi al??d?rma 
gas ~ qaz?n alovlanmas? 
half-automatic ~ yar?mavtomatik nizamla-
mal? al??d?rma 
high-tension ~ yüks?k g?rginlikli q???lc?m-
dan al??d?rma 
hot-bulb ~ q?zm?? metal ba?l?qdan alovlanma 
hot-head ~ yanan kameran?n b?rk q?zm?? his-
s?sin? toxunmaqdan ?m?l? g?l?n alovlanma 
hot-tube ~ q?zm?? metal ba?l?qdan alovlanma 
hot-wire ~ köz?rmi? m?ftild?n al??ma 
irregular ~ pozulmu? al??d?rma, aras? k?-
sil?n al??d?rma 
jump-spark ~ q???lc?ml? al??d?rma 
late ~ gecik?n al??d?rma 
low-tension ~ a?a?? g?rginlikli q???lc?ml? 
al??d?rma 
low tension capacitor discharge ~ a?a?? g?r-
ginlikli tutumlu bo?alan q???lc?ml? al??d?rma 
magneto ~ c?r?yan k?sicisinin t?tbiqi il? 
al??d?rma 
multipoint ~ çoxq???lc?ml? al??d?rma 
pointless ~ kontakts?z al??d?rma 
precombustion-chamber ~ kamera qaba?? 
al??d?rma 
premature ~ vaxt?ndan ?vv?l al??d?rma, 
vaxt?ndan ?vv?l alovlanma 
retarded ~ gec al??d?rma; l?ngim?kl? alov-
lanma 
retarding ~ gec al??d?rma; l?ngim?kl? 
alovlanma 
simultaneous ~ eyni vaxtda al??d?rma, eyni 
vaxtda alovlanma 
single ~ 1. bir qat al??ma (bir c?r?yan m?n-
b?yind?n) 2. bir q???lc?ml? al??ma 
single-coil ~ birmakarl? al??ma 
single-spark ~ birq???lc?ml? al??ma 
ignition 
spark ~ q???lc?ml? al??ma 
spark-plug ~ q???lc?ml? al??ma 
spontaneous ~ öz-özün? alovlama 
starting-fluid ~ i??salma yanaca?? vasit?si-
l? al??ma 
submersion-proof ~ su keçirm?z al??ma 
sistemi (d?rin arxlar? keçm?k üçün uy?un-
la?d?r?lm?? avtomobill?rd?) 
surface ~ qaynar s?thl? toxunmadan al??-
ma; kalil (köz?rm? il?) al??ma 
torch ~ m???lli al??ma 
transistor-sontrolled ~ tranzistorlu al??ma, 
elektron al??ma 
transistorized ~ tranzistorlu al??ma, elek-
tron al??ma 
turbo-chamber ~ burul?an yanma kame-
rada al??ma 
twin ~ ikiqat al??ma (as?l? olmayan iki c?-
r?yan m?nb?yind?n) 
twin spark ~ ikiq???lc?ml? al??ma 
two independent ~ as?l? olmayan iki c?r?-
yan m?nb?yind?n al??ma 
ignitor elektrod-al??d?r?c? 
ill-designed pis konstruksiya edilmi? 
ill-fitting ölçüy? uy?un olmayan, uy?un g?l-
m?y?n 
ill-roaded az yollar? olan, pis yollar? olan 
illuminate i??qland?rmaq 
illumination 1. i??qlanma 2. i??qland?rma 
dial ~ ?kalan?n i??qland?r?lmas? (cihaz?n) 
instrument ~ cihaz?n i??qland?r?lmas? 
road ~ yolun i??qland?r?lmas? 
switch ~ keçiricil?rin i??qland?r?lmas? 
illustration: 
cutaway ~ elementin hiss?l?ri olmas? müm-
kün olmayan ??kil (daxili konstruksiyan? 
göst?rm?k üçün) 
imbembed 
imbibition 1. hopdurma 2. sorma; hopdurma; 
udma (rütub?tli) 
immaleable döyülm?y?n 
immerse yükl?m?k; bat?rmaq 
immersible yükl?n?n; yükl?m? üçün qura?d?-
r?lm?? 
immersion yükl?m?; bat?rma 
immobiliser h?r?k?tsizl??dir?n (qaç?r?lma ?ley-
hin? qur?u) 
immobilization h?r?k?tliyi itirm? 
immovable h?r?k?tsiz; stasionar; möhk?m b?r-
kidilmi? 
immunization passivl??m? 
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impact 1. toqqu?ma; t?kan; z?rb? 2. dinamik t?sir 
back ~ ?ks z?rb? 
broadside ~bort z?rb?si (avtomobil toqqu?-
mas? zaman?) 
elastic ~ elastiki z?rb? 
glancing ~ sürü?k?n z?rb?, sürü?m? il? z?r-
b? (avtomobill? toqqu?mas? zaman?) 
later ~ yan z?rb? 
pedestrial ~ piyadan?n vurulmas? zaman? 
z?rb? 
tensile ~ dart?lma yaradan z?rb? 
thermal ~ istilik z?rb?si 
impair 1. pisl??dirm?k; z?d?l?m?k, korlamaq 
2. z?ifl?tm?k 
impairment 1. pisl??dir(il)m?; z?d?l?m?, kor-
lama 2. z?ifl?tm? 
impart m?lumat verm?k (h?r?k?tin istiqam?ti) 
impassable keçilm?z 
impasse dalan 
impediment mane? 
impel 1. h?r?k?t? g?tirm?k 2.m?cbur etm?k, 
vadar etm?k 
impeller p?rin nasos çarx?; rotor 
axial entry ~ m?rk?zi maye giri?li p?r 
compressor ~ qovucunun p?ri 
double-sided ~ ikit?r?fli i?l?k çarx 
pump ~ nasosun p?ri 
radial vaned ~ radial nasoslu p?r 
shrouded ~ ba?l? p?r, örtüklü p?r 
single-sided ~ birt?r?fli i?l?k çarx 
supercharger ~ qovucunun p?ri 
unshrouded ~ aç?q p?r, örtüksüz p?r 
water pump ~ su nasosunun p?ri 
impenetrability keçirm?zlik; de?ilm?zlik 
impenetrable keçirm?y?n; de?ilm?y?n 
imperfect 1. tamamlanmam??; dolmam?? 2. qü-
surlu 
imperfection 1. tamamlanmama 2. çat??maz-
l?q; qüsur 
point ~ nöqt?vi qüsur 
surface ~ s?thi qüsur 
impermeability keçirm?zlik; islanmamaql?q 
impermeable keçirm?y?n; islanmayan; kip 
(qaynaq haqq?nda) # ~ to air hava keçir-
m?y?n; ~ to gas qaz keçirm?y?n; ~to water 
su keçirm?y?n 
impervious keçirm?y?n; keçilm?z 
impetus 1. s?y 2. t?kan; s?b?b; stimul 
impingement toqqu?ma; z?rb? 
implate metal t?b?q?il? üzl?m? 
implement 1. cihaz, al?t; istehsal al?tl?ri 2.m?x-
susolma, avadanl?q 
agricultural ~s k?nd t?s?rrüfat? al?tl?ri 
implement 
direct-connected ~ asma k?nd t?s?rrüfat? 
al?ti 
draft ~ qo?ma k?nd t?s?rrüfat? al?ti 
drawn ~ qo?ma k?nd t?s?rrüfat? al?ti 
implications of unreliability etibars?zl???n 
n?tic?si, imtinalar?n n?tic?si 
imporosity bo?lu?un olmamas? 
impregnate can?na ç?kdirm?k, hopdurmaq 
impregnation hopdurma; doydurma; can?na 
ç?km? 
vacuum ~ vakuumda hopdurma 
impression iz, ?zik, bat?q yer 
ball ~ kür?ciyin bas?lmas?ndan yaranan ay-
parac?q 
imprint iz 
the tread ~ ?inin izi 
improper yaramayan; yarars?z 
improvement yax??la?ma, t?kmill??dirm? 
~ of breed dan??. konstruksiyan?n sona çat-
d?r?lmas? 
stage ~ m?rh?l?li yax??la?ma 
improver xass?ni yax??la?d?rmaq üçün ?lav? 
v? ya a?qar 
cetane ~ setan ?d?dini art?rmaq üçün a?qar 
viscosity index ~ özlülüyün indeksini art?r-
maq üçün a?qar 
cold-storting ~ i??salman? yüngüll??dir-
m?k üçün a?qar (müh?rriki) 
ingnition ~ al??man? yax??la?d?rma üçün a?qar 
(yanaca??) 
impulse 1. z?rb?, t?kan 2. s?b?b (bax h?m d? 
pulse) 
break ~ ayr?lmada impuls (s?b?b) (c?r?ya-
n?n) 
vibratory ~ titr?yi?li impuls 
impure çirkli, çirkl?nmi?, nat?miz, zibill?n-
mi? 
impurity çirkl?nm?, zibill?m? 
gas ~ies qaz qar?????nda z?r?rli qar???qlar 
mechanical ~ies mexaniki qar???qlar 
organic ~ies üzvi qar???qlar 
in 1. giri? (sxemd?) 2. i?? salma 3. «qo?ul-
mu?» (cihaz?n üz?rind? yaz?) 
inaccessibility ?lçatmaz (texniki xidm?t v? ya 
bax?? üçün) 
inaccessible ?lçatmaz (texniki xidm?t v? ya 
bax?? üçün) 
inaccuracy qeyri-d?qiqlik; x?ta 
distorsion ~ deformasiya n?tic?sind? qeyri-
d?qiqlik 
spacing ~ qeyri-d?qiq yerl??m?; add?m?n 
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qeyri d?qiqliyi (m?s., di?li çarx) 
inadequacy 1. t?nasübsüzlük 2.uy?unsuzluq; 
g?r?ksizlik 
inbuilt tikilmi? 
incandescence köz?rtm?; a? q?zartma; i??q-
lanma (isidilmi? cismin) 
inch 1. düyüm (2,54 sm) || düyüml? ölçm?k 
2.yava? dönd?rm?k, asta f?rlatmaq; çox ya-
va? h?r?k?t etm?k # to ~ forward yava? 
h?r?k?t etm?k 
inching yava? f?rlatma (müh?rrikin) çox yava? 
h?r?k?t, «sürünm?» sür?tli h?r?k?t 
inclination 1. eni?li, meyl, yamac 2. maillik 
buca?? 
~ of ramp diyirl?nm? giri? yolunun mail-
liyi; keçid? eni? buca?? 
~ of steering knuckle pivot dönm? ?kvo-
reninin mailliyi 
ball joint ~ kür?vi oynaq?n oxunun enin? 
mailliyi (sükan mexanizminin) 
kingpin ~ dönm? ?koveninin mailliyi 
nozzle ~ uclu?un maillik buca??, forsunka-
n?n maillik buca?? 
percentage ~ faizl? maillik 
incline maillik, meyl, yamac; mail s?th || meyl-
l?ndirm?k 
~ of front wheels qabaq t?k?rl?rin razval? 
gentle ~ texniki xidm?t üçün mail giri? (av-
tomobilin a?a?? hiss?si), maili bax?? estaka-
das? 
sharp ~ s?rt maillik, s?rt yamac 
steep ~ s?rt maillik, s?rt yamac 
inclined mailli 
inglinometer mailliyi ölç?n; s?viyy? 
inclusion qo?ma 
non-metallic ~s qeyri-metal qo?ma 
slag ~ posa [?lak] qo?mas? 
incombustibility 1. yanmazl?q, yanacaqs?zl?q 
2. alovlanmamaql?q 
inconel inkonel (istiliy? davaml? ?rinti) 
incontrollable idar? olunmayan, idar? edil? 
bilm?y?n 
incorporate qo?maq; saxlamaq; daxil etm?k; 
düzm?k 
incorporated tikilmi?, qura?d?r?lm?? 
incorrect yanl??, s?hv, düz olmayan, d?qiq ol-
mayan 
incorrodible paslanmayan, korroziyaya u?ra-
mayan 
increase artma, böyüm?, art?m || artmaq, artma 
gap ~ arabo?lu?unun böyüm?si 
increaser art?r?c? ötürm? 
increaser  
speed ~ art?r?c? ötürm? 
increment 1. artma, artmaq 2. art?m 
clothing ~ paltar?n qal?nl???n? n?z?r? alan 
ölçüy? ?lav? (müxt?lif iqlim ??raitl?rind?) 
load ~ yükün artmas? 
incrust ?rpl? v? ya qab?qla örtülm? 
incrustation 1. ?rpin v? ya qab???n ?m?l? g?l-
m?si 2. ?rp; qab?q 
~ of piston por?enin üz?rind? yan?q ?m?l? 
g?lm?si 
scale ~ ?rp 
indent çap?q; di? açma; oyuq || di? açmaq; ?i-
p? birl??dirm?k 
indentation 1. di?; di? açma 2.d?rinl??m?, 
oyuq, iz 3. iz 
indenter iç?ri basmaqla s?na?? üçün aparat?n 
ucu 
diamond ~ almazl? ucluq (b?rklik ölç?nin) 
independent 1. müst?qil; ayr?; t?crid edilmi? 
2. b?rkidilm?mi? 
indestructible da??lmayan 
index 1. ox; göst?rici 2. ni?anlama 3. indeks; 
d?r?c? göst?ricisi; ?msal 4. mü?yy?n buca-
?a q?d?r dönd?rm? 5. bir-birinin üstün? 
dü?m? (b?rklikl?rin) 
cone ~ 1. t?bii mailliyin göst?ricisi 2. h?ddi 
mailliyin göst?ricisi 
diesel ~ dizel indeksi; dizel yanaca??n?n 
alovlanmas?n?n göst?ricisi 
dynamic ~ dinamik göst?rici, dinamik 
?msal 
emission ~ müh?rrikin z?h?rlilik göst?ricisi 
mobility ~ keçiciliyin v? manevrliyin nisbi 
göst?ricisi 
oiliness ~ ya??n ya?l?l???n?n göst?ricisi 
reliability ~ etibarl???n v? ya imtinas?zl???n 
göst?ricisi 
rigidity ~s?rtliyin göst?ricisi 
vehicle cone ~ n?qliyyat ma??n?n?n d?f 
etdiyi h?ddi mailliyin göst?ricisi 
viscosity ~özlülüyün indeksi 
wet grip ~ ya? yol örtüyünd? ?inin ili?m?-
sinin göst?ricisi 
indicate 1. göst?ri? verm?k; göst?rm?k 2. in-
dikator diaqram?n? ç?xaran 
indication göst?ri?, göst?rm? (cihaz?n) 
abnormal ~ normal olmayan göst?rm? (ci-
haz?n)
alarm ~ nasazl?q siqnal? 
dial ~ dair?vi ?kala üzr? göst?rm? 
failure [fault] ~ nasazl?q siqnal? 
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indication  
numerical ~ r?q?mli göst?rm? 
on-scale ~ ?kala üzr? göst?rm? 
trouble ~ nasazl?q siqnal? 
warning ~ qoruyucu göst?rm? 
indicator 1. indicator; göst?rici 2. ?kalal? öl-
çücü cihaz 
accumulated engine rpm ~ dirs?kli val?n 
dövrl?r say?n?n y???lma say?ac? (müh?rri-
kin) 
angle ~ bucaq ölç?n; dönm? buca??n?n gös-
t?ricisi 
arm ~ 1. istiqam?tin v? ya dönm?nin lingli 
göst?ricisi 2.ölçücü cihaz?n lingi 
battery charge ~ akkumulyator batareyas?-
n?n doldurulma indikatoru 
beam ~ yax?n i????n qo?ulma göst?ricisi 
bearing preload ~ yast???n ilkin tar?mlay-
?c?n?n göst?ricisi 
bearing tension ~ yast???n ilkin tar?mlay-
?c?n?n göst?ricisi 
blown fuse ~ qoruyucunun yanma indikatoru 
bouncing pin ~ detonasiya datçiki, tul-
lanan iyn?li cihaz 
brake lining wear ~ tormoz üstlükl?rinin 
yeyilm? göst?ricisi 
burnout ~ lampan?n yanma indikatoru v? 
ya yanma kontakt? 
charge ~ doldurman?n göst?ricisi (akkumu-
lyator batareyas?n?n) 
check ~ n?zar?t indikatoru 
coolant ~ soyuducu mayenin s?viyy?sinin 
v? temperaturunun göst?ricisi 
consumption ~ s?rfölç?n 
dashboard ~ cihaz?n ?itind? göst?rici cihaz 
dead-center ~ ölü nöqt?nin v?ziyy?tinin 
göst?ricisi 
deflection ~ ?yilm?ni ölçm?k üçün cihaz, 
delektometr 
depth ~ d?rinlikölç?n 
destination ~ mar?rut yaz?s? (avtobus v? ya 
taksi mar?rutlar?nda) 
dial ~ dair?vi ?kalal? indikator, siferblatl? 
indikator 
digital ~ r?q?mli indikator 
direction ~ 1. dönm?ni göst?r?n 2. istiqa-
m?t göst?ricisi 
directional signal ~ dönm?ni göst?r?n, h?-
r?k?tin istiqam?tinin d?yi?m?sini göst?r?n 
dicharge ~ bo?alma göst?ricisi (batareya-
n?n) 
draft ~ dartman? ölç?n 
indicator  
failure [fault] nasazl?q indikatoru 
failure warning ~ diaqnostik x?b?rdaredici 
indikator 
fault ~ defektoskop 
flank ~ dönm?nin yan göst?ricisi 
flashing-(light) ~ par?lt?l? göst?rici 
float lewel ~ üzg?cli s?viyy? 
flow ~ s?rfölç?n 
fuel(-level) ~ yanaca??n s?viyy?sinin göst?-
ricisi (ç?nd?) 
fuse ~ ?riy?n qoruyucunun indikatoru 
gas pressure ~ qaz manometri 
illuminated ~ i??ql? ?kalal? indikator 
knock(-intensity) ~ detonasiya indikatoru 
leakage ~ itki indikatoru 
level ~ s?viyy? göst?ricisi 
lower dead-center ~ a?a?? ölü nöqt?nin v?-
ziyy?tinin göst?ricisi 
mileage ~ gedil?n yolun mill? göst?ricisi, 
yürü?ün mill? say?ac? 
mixture ~ qar?????n t?rkibinin göst?ricisi 
(yanaca??n) 
meedle ~ ?qr?bli indikator 
oil level ~ ya??n s?viyy?sinin göst?ricisi 
oil pressure ~ ya? manometri 
passing signal ~ötm? siqnal? 
pitch ~ 1. uzununa yana ?yilm?nin göst?ri-
cisi 2. add?m ölç?n (vintin) 
pressure ~ manometr; t?zyiq göst?r?n 
revolution ~ dövrl?r say?n?n say?ac? 
route ~mar?rutun göst?ricisi 
scale ~ ?kalal? göst?rici 
service ~ texniki xidm?t? ehtiyac siqnal? 
shoulder ~ dönm?nin yuxar? h?dd göst?ricisi 
side ~ dönm?nin yan göst?ricisi 
speed ~ spidometr 
steering angle ~ qabaq t?k?rin v? ya sükan 
çarx?n?n dönm? bucaq göst?ricisi 
temperature ~ termometr 
tension ~ dinamometrik açar 
tire wear ~ ?inin yeyilm?sinin göst?ricisi 
top dead-center ~ yuxar? ölü nöqt?nin v?-
ziyy?tinin göst?ricisi 
torque ~ burucu momentin indikatoru 
torsion ~ burulma buca??n? ölçm?k üçün 
cihaz 
traffic ~ h?r?k?t istiqam?tinin göst?ricisi 
(yolda) 
trip ~ reys ?rzind? yürü?ün göst?ricisi 
turp(ing) ~ dönm?ni göst?r?n 
vacuum ~ vakuum göst?ricisi 
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indicator  
water-level ~ suyun göst?rici s?viyy?si 
indoor daxild? [iç?rid?] yerl??dirilmi?; daxili 
indraft ax?n; sorma; sorulma 
induce induksiya etm?k; h?y?canland?rmaq 
inducer f?rlanan istiqam?tl?ndirici aparat 
(m?rk?zd?nqaçma nasosunun) 
induction 1. induksiya 2. sorma; buraxma 
air ~ havan?n sorulmas? 
fuel ~ yanaca??n sorulmas? 
magnetic ~ maqnit induksiyas? 
inductivity dielektrik nüfuz etm?si, dielek-
trik sabiti 
magnetic ~ maqnit nüfuz etm?si 
inductor induktor, induktiv dola?? 
industry: 
automobile parts and accessories ~ avto-
mobil detallar? v? köm?kçi avadanl?qlar bu-
raxan s?naye 
automative ~ avtomobil [traktor] s?nayesi 
farm-machinery ~ k?nd t?s?rrüfat? ma??n-
qay?rmas? 
machine ~ ma??nqay?rma s?nayesi 
tractor ~ traktor s?nayesi 
vehicle manufacturing ~ avtomobil s?na-
yesi 
industry-wide s?nayed? geni? yay?lm?? 
inealasticity elastik olmayan, elastikliyin ol-
mamas? 
inequality 1. b?rab?rsizlik 2. uy?unsuzluq 3. 
k?l?-kötürlük (s?thin) 
road-ies ~ yolun k?l?-kötürlüyü 
inertia ?tal?t, ?tal?t qüvv?si # ~ about the 
axis oxa n?z?r?n ?tal?t momenti 
electric ~ elektrik ?tal?ti 
pitch ~ oxa n?z?r?n ?tal?t momenti 
roll ~ uzununa oxa n?z?r?n ?tal?t momenti 
secondary ~ ikinci t?rtibd?n ?tal?t qüvv?si 
yaw ~ ?aquli oxa n?z?r?n ?tal?t momenti 
inexplosive partlamayan; partlamaz 
infallibility imtinas?zl?q 
inferior 1. a?a?? 2. a?a?? növlü 
infiltrate 1. süzg?cd?n keçirm?k 2. s?zma, s?-
z?b keçm? 
inflame al??maq, alovlanmaq 
inflammable al??an, alovlanan 
inflammability al??ma, alovlanma 
inflammation al??ma, alovlanma 
inflate doldurmaq, üfürm?k 
inflated 1. doldurulmu?, üfürülmü? 2. ?i?irdil-
mi?; köpmü? 
fully ~ tar?m doldurulmu?; h?ddi t?zyiq? 
d?k üfürülmü? 
inflating: 
air ~ havan?n doldurulmas? (?in?) 
inflation 1. doldurmaq, üfürm?k 2. ?i?irtm?k; 
köpürtm?k 
~ of tire ?inin doldurulmas? 
normal ~ t?minata uy?un ?inl?rd? t?zyiq; 
?inl?rd? normal t?zyiq 
inflator (?in) doldurmaq üçün nasos; qovucu 
nasos 
mechanical tire ~ müh?rrikd?n intiqal? 
olan ?ini doldurmaq üçün nasos 
tire ~ ?ini doldurmaq üçün nasos 
inflexibility ?yilm?zlik 
inflexible ?yilm?y?n; ?yilm?z 
inflow 1. ax?n; buraxma 2. sorma (hava) 
information informasiya, veril?nl?r, m?lumat 
computerized ~ kompüterd? i?l?nmi? in-
formasiya 
processed ~ i?l?nmi? informasiya 
raw ~ i?l?nm?mi? informasiya 
read-out ~ veril?n informasiya; seçil?n in-
formasiya 
sensory ~ vericid?n al?nan informasiya 
test ~ s?naqlar?n veril?nl?ri, eksperiment-
d?n veril?nl?r 
infraction pozma, riay?t etm?m? (h?r?k?t 
qaydalar?na) 
infusible ç?tin ?riy?n, ?rim?y?n 
ingredient t?rkib hiss?, komponent, inqredient 
inhaust sormaq, ç?km?k 
inherent xüsusi; m?xsus; xas olan 
inhibitor inqibitor, yava??d?c? 
corrosion ~ korroziyan? l?ngid?n 
gum ~ qatran ?m?l? g?lm?sini l?ngitm?k 
oxidation ~ tur?ulu?u l?ngitm?k 
rust ~ korroziyan? l?ngid?n 
wear ~ yeyilm?y? qar?? a?qar 
inject püskürm?k; üfürm?k; qovmaq 
injection püskürü?, püskürm?, üfürm?k; qovma 
air ~ havan?n vurulmas? v? ya qovulmas? 
airelss ~ havas?z püskürm?, kompressorsuz 
püskürm? 
antidetonation ~ antidetanator a?qarlar?n 
püskürülm?si 
compressorless ~ havas?z püskürm?; kom-
pressorsuz püskürm? 
direct ~ bilavasit? püskürm? 
early ~ vaxt?ndan qabaq püskürm? 
electronic ~ elektron idar?etm? il? püskür-
m? (yanaca??) 
electronic fuel ~ elektron idar?etm? il? 
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püskürm? (yanaca??) 
injection 
fuel ~ yanaca??n püskürülm?si 
gas ~ qaz?n üfürülm?si v? ya qovulmas? 
indirect ~ kamera qaba?? püskürm? 
intermittent ~ fasil?li püskürm? (yanaca??) 
interrupted ~ fasil?li püskürm? 
jet ~ yanaca??n ??rnaqla püskürülm?si 
late ~ geçikmi? püskürm? 
manifold ~ i??salma kollektoruna püskür-
m? (yanaca??) 
manifold air ~ ixrac kollektoruna havan?n 
üfürülm?si 
mechanical ~ mexaniki püskürm? 
oil ~ ya??n püskürülm?si 
pilot ~ nizamlanan püskürm? 
port ~ (müh?rrikin) i??salma kanallar?na 
(yanaca??n) püskürm? 
pressure ~ t?zyiq alt?nda püskürm? 
secondary ~ alt püskürm? (yanaca??n) 
solid ~ 1. havas?z püskürm?, kompressor-
suz püskürm? 2.b?rk yanaca??n mexaniki 
tozlanmas? 
swirl ~ burul?anl? püskürm? 
timed-port ~ i??salma kanallar?na fazalan-
m?? püskürm? (yanaca??n) 
two-stage ~ ikipill?li püskürm? (yanaca??n) 
water ~ suyun püskürülm?si 
injector injektor; forsunka; ?pris 
(cold-)start ~ i??salma yanacaq klapan? 
(yanacaq püskürm? sisteminin) 
fuel ~ yanacaq injektoru, forsunka 
igniter ~ i??salma forsunkas? 
jet ~ s?rnaql? injektor 
metering ~ dozala?m?? porsiyalar? püskü-
r?n injektor 
pencil-type ~ ?tiftli [«q?l?mli»] forsunka; 
kiçik qabaritli forsunka 
injure ziyan vurmaq, z?d?l?m?y? s?b?b olma 
injured 1. xarab; z?d?l?n?n; q?zaya u?ram?? 
2. x?sar?t alm?? 
injurious t?hlük?li, z?r?rli 
injury 1. korlama; z?d?l?nm? 2.travma 
fatal ~ ölüml? n?tic?l?n?n travma 
inlay b?z?dilmi? t?b?q? (m?s., por?en halqas?-
n?n s?thind? molibden disulfidi) 
inleakage sorulma 
inlet i??salma, i??salma de?iyi; daxiletm? 
air ~ 1. havan?n daxil olmas? üçün d?lik 2.ha-
va y??an 
air-conditioning ~ kondisiyala?d?r?lm?? ha-
van?n burax?lmas? üçün de?ik 
inlet 
air suction ~ havan?n sorulmas? üçün de?ik 
combustion air ~ yanma zonas?na havan?n 
burax?lmas? 
compressor ~ kompressorun giri? de?iyi 
coolant ~ 1. soyudulmu? mayenin burax?l-
mas? üçün de?ik 2. soyudulmu? mayenin 
verilm?si 
cooling water ~ 1. soyudulmu? mayenin 
burax?lmas? üçün de?ik 2. soyudulmu? ma-
yenin verilm?si 
duct ~ kanal?n giri? sah?si 
engine air ~ müh?rrikin sorucu kollektoru 
exztra-air 1. ?lav? havan?n burax?lmas? üçün 
cihaz 2.?lav? havan?n burax?lmas? 
fuel ~ 1. yanaca??n g?tirilm?si üçün d?lik 
2. yanaca??n g?tirilm?si 
inital air ~ ?sas hava ax?n?n?n burax?lmas? 
üçün d?lik (karbüratora daxil olan) 
pump ~ nasosun buraxma d?liyi 
radiator ~ soyuducu mayenin verilm?si 
üçün radiatoun d?liyi 
water ~ 1. suyun verilm?si üçün d?lik 2.su-
yun verilm?si 
inner daxili 
innovation yeni daxiletm?, texniki yenilik 
inoxidable tur?umayan 
input 1. daxiletm?; giri? 2. verilm?, verm? 
3.veril?n güc 4.giri? veril?nl?ri 
air ~ havan?n verilm?si; verilmi? havan?n 
miqdar? 
axle ~ burucu momentin aparan körpüy? v? 
ya yar?m oxa verilm?si; aparan körpüy? v? ya 
yar?moxa veril?n burucu momentin qiym?ti 
computer ~ m?lumat?n kompüter? daxil 
edilm?si 
energy ~ 1. enerjinin verilm?si; gücün ve-
rilm?si 2. veril?n güc 
gearbox ~ burucu momentin ötürm?l?r qu-
tusunun birinci val?na verilm?si; ötürm?l?r 
qutusunun birinci val?na veril?n burucu 
momentin qiym?ti 
heat ~ 1. istiliyin verilm?si 2.veril?n istilik 
horsepower ~ 1. gücün verilm?si 2. a.q. il? 
veril?n güc 
intermittent ~ aras? k?sil?n [döyüntülü] ve-
rim 
load ~ yükün t?tbiqi 
power ~ 1. gücün verilm?si 2. veril?n güc 
rated ~ nominal veril?n güc 
steady energy ~ sabit [stabil] gücün verilm?si 
work ~ s?rf edilmi? i?; indikator i?i 
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inrush i??salma gücü; i??salma burucu momenti 
insencure etibars?z; t?hlük?siz olmayan 
insert 1. taxma; oymaq; içlik || qoymaq 2. ara-
qat? 3. qüvv?tl?ndirici lent 4. qo?maq (z?n-
cir?) # for valve seat klapan yuvas? üçün 
qoyulan; to ~ in qoymaq; to ~ on oturtmaq 
ambulance ~ sanitar avtomobilind?ki x?-
r?kl?ri qura?d?rmaq üçün ç?rçiv? 
bearing ~ yast???n içliyi 
groove ~ x?nd?y? taxma 
metal-bonded iron ~ aral?q metal ?rintinin 
köm?yi il? b?rkidilmi? çuqun taxma 
piston ~ por?en? taxma 
spark plug ~ al??d?rma ?am? üçün oymaq 
spring ~ resorun v?r?ql?ri aras?nda taxma; 
resorun v?r?ql?ri aras? araqat? 
top ring ~ yuxar? por?en halqas? üçün taxma 
valve seat ~ klapan?n taxma y?h?ri 
inserter oymaq v? ya gilizin presl?nm?si 
üçün t?rtibat 
bearing cup ~ yast???n xarici h?lq?sini 
gövd?nin yuvas?na presl?m?k üçün t?rtibat 
piston ring ~ müh?rrikin silindrin? por?en 
h?lq?l?rini qoyduqda onlar? s?xmaq üçün 
t?rtibat 
insertion 1. yerl??dirm? 2. araqat? 3. giri?, 
daxiletm?, qo?ma, qo?ulma 
ring ~ h?lq?vari yerl??dirm? 
inside daxili t?r?f || daxili 
insoluble ?rim?y?n madd?, ?rim?y?n 
inspect t?fti? etm?k; yoxlamaq; n?zar?t et-
m?k; müayin? etm?k; göz g?zdirm?k 
inspection t?fti?, yoxlama, n?zar?t # ~ after 
running yürü?d?n v? ya i?d?n sonra bax?? 
acceptance ~ q?bul n?zar?ti 
annual ~ h?r il texniki bax?? 
audible ~ s?s? gör? yoxlama; (mexanizmin 
v?ziyy?tin?) s?sin xarakterirn? gör? n?zar?t 
(i? zaman?) 
biweekly ~ iki h?ft?d?n bir yerin? yetiril?n 
texniki bax?? 
casual ~ qeyri-münt?z?m n?zar?t v? ya tex-
niki bax?? 
complete ~ tam yoxlama, partiyan?n bütün 
m?mulatlar?na n?zar?t 
compulsory vehicle ~ n?qliyyat ma??n?n?n 
mütl?q texniki bax??? (mü?yy?n yürü?d?n 
v? ya i? saat?ndan sonra)
curtailed ~ k?silmi? n?zar?t (keyfiyy?t haq-
q?nda laz?mi informasiyan? ald?qdan sonra 
dayand?r?lan) 
daily ~ günd?lik texniki bax?? 
inspection 
field ~ istismar prosesind? yoxlama 
final ~ son n?zar?t 
functional ~ ?m?liyyat üzr? n?zar?t 
incoming ~ giri? n?zar?ti (xammala, yar?m-
fabrikatlara) 
in-process ~ istehsal prosesind? n?zar?t 
magnetic ~ maqnit defektoskopiyas? 
maintenance ~ texniki xidm?t prosesind? 
bax?? 
mileage ~ mü?yy?n mil yürü?ünd?n sonra 
mütl?q texniki bax?? 
monthly ~ ayl?q texniki bax?? 
multivariant quality ~ bir neç? parametr-
l?r? gör? keyfiyy?t? n?zar?t 
nondestructive ~ m?mulat? da??tmadan n?-
zar?t; da??tmayan n?zar?t 
normal ~ normal n?zar?t, normal h?cmd? 
n?zar?t 
original ~ ilkin n?zar?t 
out-of-service ~ istismardan müv?qq?ti ç?-
xar?lmaqla m?mulata n?zar?t 
periodic ~ periodik texniki bax??, periodik 
n?zar?t 
pre-trip ~ ç?x??dan ?vv?l yoxlama (n?zar?t 
ma??n?n?) 
preventive ~ x?b?rdaredici yoxlama, pro-
filaktik yoxlama 
preventive maintenance ~ x?b?rdaredici 
texniki bax?? 
quality ~ keyfiyy?t? n?zar?t 
random ~ seçm? n?zar?t 
receiving ~ ç?x??n?zar?ti (xammala, yar?m-
fabrikatara), al?c?n?n ald??? m?mulata n?zar?t 
reduced ~ q?sald?lm?? h?cmd? n?zar?t 
reliability ~ imtinas?zl???n v? ya etibarl???n 
yoxlanmas? 
routine ~ münt?z?m texniki bax?? 
safety ~ 1. t?hlük?sizlik texnikas? üzr? ba-
x?? 2. t?hlük?sizlik texnikas?n?n t?l?bl?rin? 
riay?t edilm?si 
sampling ~ seçilm? yoxlamas?, seçm? n?-
zar?ti 
screening ~ zay seçilm?kl? tam n?zar?t 
source ~ m?mulat?n sifari?çinin nüma-
y?nd?si t?r?find?n zavodda yoxlan?lmas? 
strip ~ sökülm? il? bax?? (yoxlan?lm?? his-
s?l??rin), sökm?kl? bax?? 
tightened ~ s?rtl??dirilmi? n?zar?t 
trip ~ reysd?n qay?td?qda yoxlama (n?qliy-
yat ma??n?n?n) 
twenty-point ~ ma??n?n iyirmi nöqt?sin? 
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texniki bax?? 
in-process 
ultrasonic ~ ultras?s defektoskopiyas? 
underfloor ~ n?qliyyat ma??n?n?n a?a?? his-
s?sin? bax?? 
vendor ~ m?mulata zavod-istehsalç? v? is-
tehlakç? t?r?find?n n?zar?t 
visual ~ xarici görünü?? gör? n?zar?t, viz-
ual n?zar?t, bax?? 
voluntary vehicle ~ t?l?bnam?y? gör? tex-
niki bax?? 
weekly ~ h?ft?lik texniki bax?? 
inspector müf?tti?; n?zar?tçi; mü?ahid?çi (s?-
naq zaman?) 
avtomotive ~ avtomobilin v?ziyy?tini yox-
layan müf?tti? 
source ~ istehsalç?-zavodda sifari?çinin n?-
zar?tçisi 
instability d?yan?tsizlik, qeyri-stabil 
dynamical ~ dinamik d?yan?tsizlik 
lateral ~ enin? d?yan?tsizlik 
rolling ~ uzad?lm?? oxa n?z?r?n nisbi d?ya-
n?tsizlik; enin? d?yan?tsizlik 
shear ~ sürü?m? müqavim?tin? qeyri-sta-
billik 
install 1. qura?d?rmaq 2. qar??d?rmaq 
installation 1. qurma; qura?d?r?lma; y??ma 
2.qura?d?rma; qurulmu?; avadanl?q 3. qur?u 
cooling ~ soyuducu qur?u; s?rinl??dirici 
qur?u (stendd? s?naq zaman?) 
engine ~ 1. müh?rrik qura?d?r?lmas? v? ya 
montaj? 2.qüvv? qur?usu [enerji] 
engine left-hand ~ saat ?qr?bi istiqam?ti-
nin ?ksin? f?rlanmas? t?l?b olunan v?ziy 
y?td? müh?rrikin qura?d?r?lmas? 
engine right-hand ~ saat ?qr?bi istiqam?-
tind? f?rlanmas? t?l?b olunan v?ziyy?td? 
müh?rrikin qura?d?r?lmas? 
factory ~ zavod y???lmas? 
finger tight ~ ?l qüvv?si il? qura?d?rma 
(vurmaqla) 
heat ~ q?zd?r?c? qur?u; q?zd?r?c? 
in-stream ~ n?qliyyat ax?n?nda qura?d?rma 
(cihazlar?n, t?r?zinin) 
oil pressure ~ ya? basq?s? yaradan qur?u 
on-site power ~ stasionar enerji qur?usu 
program ~ proqramla?d?r?c? qur?u 
pumping ~ nasos qur?usu 
strain-gauge ~ tenzometrik qur?u 
test ~ s?naq qur?usu 
trial ~ s?naq qur?usu 
ventilation ~ ventilyasiya qur?usu 
installation 
weld-on ~ y???lm?? elementl?rin qaynaq za-
man? qurulmas? 
installer montaj t?rtibat?; montaj zaman? de-
tallar?n qura?d?r?lmas? üçün qur?u 
installer 
locking ring ~ halqa q?f?llar?n? qura?d?rmaq 
üçün t?rtibat 
instance of ignition partlay?? an?, alovlanma an? 
instantaneous ani, ani t?sir, d?rhal 
institute: 
research ~ Elmi-T?dqiqat ?nstitutu 
~ of Traffic Engineers Avtomobil Yol 
N?qliyyat? Müh?ndisl?ri ?nstitutu 
Internal Combustion Engine ~ Daxili Yan-
ma Müh?rrikl?ri ?nstitutu 
instroke i??salma gedi?i, sorma gedi?i 
instruction 1. t?limat 2. göst?ri? 3. proqram; 
komanda 
driver’s ~ sürücüy? t?limat 
driving ~ n?qliyyat ma??n?n?n idar? edil-
m?si üzr? t?limat 
engineering ~ texniki t?limat; texniki xid-
m?t v? istismar üzr? t?limat 
loading ~ yükl?m? üzr? t?limat; yükl?nm? 
normas? 
lubricating ~ ya?lama üzr? t?limat 
maintenance ~ texniki xidm?t üzr? t?limat 
operating ~ istismar üzr? t?limat; istismar 
qaydalar? 
overhaul ~ ?sasl? t?mir v? ya seçm? üzr? 
t?limat 
rebuilding ~ b?rpaetm? üzr? t?limat 
sampling ~ seçm? üzr? t?limat (m?lumat, 
n?zar?t v? ya s?naq üçün) 
service ~ istismar üzr? t?limat; istismar 
qaydalar? 
working ~ istismar üzr? t?limat; istismar 
qaydalar? 
workmanship ~ i?çi t?limat? 
instrument 1. al?t; t?rtib 2. cihaz || cihazlarla 
t?chiz etm? # to read an ~ cihaz?n göst?ri-
?ini ç?xartmaq; to test the ~ cihaz? yox-
lamaq; ~ with contact kontakt cihaz? (ölçü) 
accessory ~ köm?kçi ölçü cihaz? 
bimetallic ~ bimetal cihaz (ölçü) 
bore measuring ~ yonulmu? de?ikl?r üçün 
ölçü cihaz? 
calibration ~ etalon cihaz 
center-zero ~ ?kalan?n ortas?nda s?f?r olan 
cihaz, ikit?r?fli cihaz 
chart-recording ~ ka??za özüyazan cihaz 
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instrument 
control ~ nizamlay?c? cihaz 
curve-drawing ~ ?yri c?zan, özüyazan cihaz 
detecting ~ göst?rici-cihaz, indikator-cihaz? 
dial ~ dair?vi ?kalal? cihaz, siferblatl? cihaz 
direct-reading ~ bilavasit? hesablay?c? cihaz 
distant-action ~ distansiyal? cihaz (ölçü) 
edgewise ~ profilli [konturlu] ?ablon, lekal 
electronic ~ elektron cihaz 
folw ~ s?rf ölç?n 
hot-wire ~ istilik cihaz? (ölçü) 
illuminated dial ~ i??qland?r?c? ?kalal? cihaz 
leveling ~ nivelir; s?viyy?, taraz 
magnetic tape ~ maqnit lentin? yazmaq 
üçün cihaz 
lighting ~ i??qland?r?c? cihaz 
plug-in ~ sal?nma cihaz 
portable ~ da??nan ölçücü cihaz 
recording ~ özüyazan cihaz [qeyd ed?n], 
özüyazan 
reference ~ etalon cihaz 
safety convenience ~s h?r?k?tin t?hlük?-
sizliyin? rahat n?zar?ti t?min ed?n cihaz 
self-registering ~ özüyazan [qeyd ed?n] ci-
haz, özüyazan 
service measuring ~ t?mir v? texniki xid-
m?td? istifad? edil?n ölçü vasit?si 
standard (measuring) ~ etalon ölçm? cihaz? 
strain recording ~ g?rginlik v? deformasi-
yalar? yazmaq üçün cihaz 
tape-type ~ lentli özüyazan 
test(ing) ~ s?naq cihaz?, yoxlay?c?-ölçm? ci-
haz? 
warning ~ siqnaledici qur?u; indikator 
instrumentation 1. aparatura, avadanl?q; ölç-
m?-n?zar?t cihazlar? 2. avadanl???n t?chiz-
edilm? cihazlarla t?chiz edilm?si 
sparse ~ cihazlarla t?chiz edilm? çat??mazl??? 
insufficient 1. çat??maz; natamam 2. qeyri-kafi 
insulate ay?rmaq, t?crid etm?k 
insulation izolyasiya # ~ against heat istilik 
izolyasiyas? 
absorbing ~ uducu izolyasiya 
body ~ kuza izolyasiyas? 
chlorsulfonated polyethylene ~ xlorsulfid-
l??mi? polietilend?n izolyasiya 
electrical ~ elektrik izolyasiyas? 
environmental ~ xarici ??raitin t?sirind?n 
izolyasiya 
fibrous ~ lifli materialdan izolyasiya 
heat ~ istilik izolyasiyas? 
hot-face ~ odadavaml? izolyasiya 
insulation 
mica ~ slyuda izolyasiyas? 
rubber ~ rezin izolyasiyas? 
sound ~ s?s izolyasiyas?, s?s-küy izolyasiyas? 
styrene ~ stirol izolyasiyas? 
thermal ~ istilik izolyasiyas? 
thermoplastic ~ termoplastik izolyasiya 
vibration ~ titr?yi? izolyasiyas? 
wire ~naqill?rin izolyasiyas? 
insulator 1. izolyator 2. izol?edici material 
body-to-frame ~ titr?yi?l?rin ötürülm?sin? 
mane olan kuzan? ç?rçiv?y? birl??dir?n elas-
tik element 
carburetor ~ karbüratorun alt?ndak? istilik 
izolyasiyal? ara qat? 
ceramic ~ keramik izolyator 
dash ~ qabaq ?itin istilik izolyasiyaedici qat? 
electric ~ elektrik izolyatoru 
heat ~ istilik izol?edici material 
leaf spring shock ~ resorun dayaq yast??? 
(rezin) 
shock ~ bufer, amortizator 
spark-plug ~ al??d?rma ?am?n?n izolyatoru 
torque ~ reaktiv momentin amortizatoru 
insullac izolyasiya lak? 
insurance s??ortalama 
accident ~ b?db?xt hallardan s??ortalama 
automobile ~ avtomobill?rin s??ortalanmas? 
inswept 1. daralan 2.axarl?, axarl? formas? olan 
intact z?d?l?nm?mi?, tam 
intake 1. buraxma; i?? salma; yax?nla?d?rma; 
ax?b g?lm?; sorulma 2. q?buledici qur?u; 
y???c?; giri? kanal?; giri? d?liyi 3. veril?n güc 
air ~ 1. havan?n ax?n? 2. hava y??an 
auxiliary air ~ 1. ?lav? havan?n burax?lma-
s? 2. ?lav? havan?n burax?lmas? üçün d?lik 
integral ~ silindirl? birlikd? bütöv tökül-
m?? i??salma boru k?m?ri [kollektor] 
main air ~ 1. havan?n ?sas ötürücüsü 2. ha-
va veriminin ?sas magistral? 
silencer-filter type air ~ sorman?n s?s-kü-
yünü bo?anla t?chiz olunmu? havan? bura-
xan t?mizl?yicili d?lik 
supplementary air ~ 1. ?lav? havan?n bura-
x?lmas? 2.?lav? havan?n burax?lmas? üçün d?-
lik 
twin ~ iki burax?c? klapandan sorulma (ha-
van?n müh?rrik?) 
intaking sorma || soran 
integral tam, bütöv haz?rlanm?? # with the 
shaft val il? birlikd? bütöv haz?rlanm?? 
integrated 1. bir bütövlüy? g?tirilmi?, qru-
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pla?d?r?lm?? 2. yekunlay?c? 
integrator: 
tractrix ~ qo?qunun koleyas?n?n dartq?n?n ko-
leyas?ndan meyll?ndiyini qeyd ed?n cihaz 
passenger compartment ~ avtomobil sa-
lonunun taml??? (q?za zaman?) 
intensification of traffic movement n?qliy-
yat ax?n?n?n intensivl??dirilm?si 
intensifier: 
sound ~ s?si gücl?ndir?n cihaz 
spark ~ 1. ikiqat q???lc?ml? aral?ql? ?am 2.q?-
??lc?m?n g?rginliyini gücl?ndir?n qur?u 
intensity 1. g?rginlik 2. intensivlik, qüvv? 
(c?r?yan?n) 
~ of comrpession s?xma d?r?c?si 
~ of draft dart? qüvv?si 
current ~ dart? qüvv?si 
field ~ c?r?yan?n qüvv?si 
knock ~ detonasiyan?n qüvv?si
luminous ~ i????n qüvv?si 
noise ~ s?s-küyün intensivliyi, s?s-küyün 
s?viyy?si 
pressure ~ t?zyiqin qiym?ti 
sound ~ s?sin qüvv?si [intensivliyi] 
spark ~ q???lc?m?n intensivliyi 
traffic ~ h?r?k?tin intensivliyi 
interact qar??l?ql? t?sir etm?k 
interaction qar??l?ql? t?sir 
component ~ elementl?rin qar??l?ql? t?siri 
interaxial oxaras? 
interaxle oxaras? 
interceptor: 
oil ~ ya? qaytar?c? 
interchange d?yi?dirm? || d?yi?dirm?k 
~ of oil ya? d?yi?dirm? (qapal? sistemin da-
xilind?) 
air ~ hava 
heat ~ istilik mübadil?si 
highway ~ avtomobil yolunun aç?lmas? (h?-
r?k?t istiqam?tini d?yi?m?y? imkan ver?n) 
road ~ n?qliyyat?n aç?lmas? 
interchangeability qar??l?ql? d?yi?m? 
dimensional ~ ölçüy? gör? qar??l?ql? d?yi?m? 
mechanical ~ mexaniki qar??l?ql? d?yi?m?, 
birl??mi? ölçül?r? gör? qar??l?ql? d?yi?m? 
right-to-left ~ sa? v? sol t?r?fl?rinin detal-
lar?n?n qar??l?ql? d?yi?m?si 
interchangeable qar??l?ql? d?yi?diril?n; d?yi?-
diril?n 
interchanging of tires ?inl?rin yerl?rinin pe-
riodik d?yi?dirilm?si 
intercity ??h?rl?raras? 
intercoastal sahilaras? (iki sahil aras?nda yü-
kün da??nmas?) 
interconnections könd?l?n [enin?] keçidl?r, 
birl??dirici keçidl?r 
intercooler aral?q soyuducu 
intercooling aral?q soyutma 
interdependence qar??l?ql? as?l?l?q 
interest kapitala faizi (n?qliyyat?n istismar?na 
x?rcl?rin t?rkib hiss?si) 
interface bölm?nin s?thi 
interference 1. interferensiya, qar??l?ql? t?sir 
2. g?rilm? 3.k?sik 4. mane?l?r 
ignition ~ al??ma sisteminin radio mane?l?ri 
radio-TV ~ radioq?bulediciy? v? televizi-
yaya mane? 
vehicle ~ avtomobil mane?l?ri 
weather ~ iqlim mane?l?ri 
interflow qar??d?rma, qat?lmaq, qar??ma 
interior of body kuzan?n daxili 
interlayer aral?q qat, ara qat? 
interleaves resorun v?r?ql?ri aras?nda araqat? 
(onlar?n aras?nda sürtünm?ni azaltmaq üçün) 
interlock 1. bloklama || bloklamaq 2. q?f?l; 
fiksator 
electrical ~ elektrik bloklanmas? 
gear level ~ d?yi?dirici linginin siyirm?si 
key ~ açarla bloklama 
mechanical ~ mexaniki bloklama 
safety ~ qoruyucu bloklama 
selector ~ selektorun q?f?l? 
interlocking bloklama || bloklanan 
aitomatic ~ avtomatik bloklama 
control ~ idar?etm?nin bloklamas? 
intermediate aral?q; neytral (ötürm?ni d?yi-
??n linginin v?ziyy?ti haqq?nda) 
intermediates p?stah; yar?mfabrikatlar; yar-
d?mç? materiallar 
intermittence periodik 
intermittent vaxta??r? [periodiklik]; arabir k?si-
l?n; döyüntülü; t?kanl? t?sir ed?n; s?çray??l? 
internal daxili 
interphone daxili xidm?t telefonu (avtomobil-
d? sürücüd?n ayr?lm?? yerd?) 
interrupt q?r?lma, k?silm? 
interrupter q?r?c?; k?sici 
interruption 1. fasil? 2. dayanacaq 3. ayr?l-
ma; ay?rma 
service ~ istismarda fasil? 
traffic ~ h?r?k?tin fasil?si 
intersect k?silm?k; çarpazla?ma 
intersection 1. k?si?m?; çarpazla?ma 2. k?si?-
m? nöqt?si 
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intersection 
~ of grades eni?l?rin qovu?mas? 
acute angle ~ iki bucaq alt?nda k?si?m? 
(h?r?k?tin ax?nlar?) 
at-grade ~ eyni s?viyy?d? k?si?m? (yolda) 
channelized ~ istiqam?tl?nmi? h?r?k?t il? 
k?si?m? (yollar?n) 
right-angle ~ düz bucaq alt?ndak? k?si?m? 
rood ~ yollar?n k?si?m?si (eyni s?viyy?d?) 
rotary ~ halqavari k?si?m? (yollar?n), hal-
qavari n?qliyyat?n aç?lmas? 
T-type ~ yollar?n sahild? qovu?mas? (düz 
bucaq alt?nda); T-??killi k?si?m? 
traffic ~ n?qliyyat ax?nlar?n?n k?si?m?si 
interspace aral?q, interval 
intertown beyn?lxalq 
interurban beyn?lxalq 
interval aral?q, interval 
change ~ d?yi?m?l?raras? interval 
confidence ~ etibarl? interval 
cooling ~ 1. soyutma üçün interval 2. so-
yutma üçün laz?m olan aral?q vaxt 
drain ~ ya??n iki aral?q d?yi?dirilm?si aras-
?ndak? interval 
firing ~ iki partlay?? aras?nda vaxt 
ignition ~ iki partlay?? aras?nda vaxt 
maintenance ~s texniki xidm?tin tsikll?ri 
aras?nda interval 
predicition ~ qabaqcadan deyilmi? interval 
d?yi?m?l?rinin qiym?ti 
programmed ~ proqramla?d?r?lm?? interval 
replacement ~ d?yi?ikliyin periodikliyi 
sampling ~s seçm?nin interval?, seçm?nin 
periodikliyi (m?mulatlar? s?namaq v? yox-
lamaq üçün) 
scale ~ ?kalan?n bölünm? qiym?ti 
service ~s texniki xidm?t tsikl?ri aras?nda 
intervallar 
space ~ pereqon, yolun m?nt?q?sinin uzun-
lu?u 
starting time ~ ard?c?l 
ba?lan??clar aras?nda interval (avtomobill?-
rin) 
stop ~ dayanmalar aras?nda interval 
test ~ s?naqlarda fasil?; s?naqlar aras?nda vaxt 
time ~ vaxt interval? 
traffic ~ h?r?k?t interval? 
working ~ i?d? fasil? 
in-to-in daxili 
intracity ??h?rdaxili 
inventiveness k??fed?bilm? qabiliyy?ti 
inverse ?ksin? 
inversion of stress g?rginlik i?ar?sinin d?yi?-
m?si 
investigation t?dqiqat 
accident ~ q?zan?n s?b?bini ara?d?rmaq 
[t?dqiqat aparmaq] 
field ~ istismar ??raitl?rind? t?dqiqat 
full-scale ~ natural t?dqiqat 
laboratory ~ laboratoriya t?dqiqat? 
scale-model ~ miqyasl? modeld? t?dqiqat 
traction ~ dart?c? xüsusiyy?tl?rini t?dqiq 
etm?k (n?qliyyat ma??n?n?n) 
wind-tunnel ~ aerodromik boruda t?dqiqat 
investment kapital qoyulu?u 
invoice faktura 
involute evolvent, aç?lma 
iron 1. d?mir; çuqun; polad 2. lehiml?yici 3.d?-
mir m?mulatlar # to ~ down düz?ltm?k; 
hamarlamaq 
alloy cast ~ legirl?nmi? çuqun 
austenic ~ austenitli çuqun 
axle straigh tening ~ qabaq oxlar?n tirinin 
düz?ldilm?si üçün lingli t?rtibat 
band ~ zolaq polad 
bar ~ mil polad 
bending ~ ?ym? t?rtibat; düz?ltm? t?rtibat? 
black-heart malleable cast ~ qara öz?kli 
döyül?n çuqun 
broken ~ qara metal boru 
cast ~ çuqun 
channel ~ ?vell?r polad? 
chilled cast ~ a? çuqun 
corrugated ~ büzm?li polad, rifl?nmi? [k?-
l?-kötür] polad 
cylinder ~ silindr çuqunu 
dustile cast ~ döyül?n çuqun 
fender ~ qanad?n kron?teyni 
figured ~ formal? [profil] polad 
flat ~ zolaq polad? 
foundry (cast) ~ tökm? çuqun 
galvanized ~ sinkl?nmi? polad 
gray ~ boz çuqun 
H- ~ ikitavr profilli polad 
hitch ~ qo?qu d?mir b?ndi 
L- ~ t?r?fl?ri b?rab?r olmayan polad bucaql?q 
malleable (cast) ~ döyül?n çuqun 
mechanite cast ~ modifikasiya olunmu? 
çuqun 
monikrom cast ~ xromnikelmolibdenli çu-
qun 
natural alloy ~ t?bii legirl?nmi? çuqun 
ni-resist cast ~ nirezist; korroziyaya da-
vaml? yüks?knikelli austenit tipli çuqun 
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iron  
nodular (cast) ~ qlobulyar qrafitli yüks?k 
möhk?mlikli çuqun 
pearlitic ~ perlit çuqunu 
plate ~ qal?n v?r?qli polad 
roofing ~ dal?al? dam örtük d?miri 
scrap ~ skrap, qara metal lomu 
section ~ profil [fasonlu] polad? 
shaped ~ fasonlu [profil ] polad 
sheet ~ nazik v?r?qli polad 
soft ~ yum?aq döyül?bil?n polad 
soldering ~ lehim al?ti 
spheroidal graphite ~ qlobulyar qrafitli 
çuqun 
square(-bar) ~ kvadrat??killi polad 
T ~ tavr??killi polad; tavr??killi tir 
tin-containing ~ qalayl? (0,08%) çuqun 
tire ~ montaj kür?yi, ?ini montaj etm?k 
üçün kür?k 
top ~ tentin qövsü 
top slat ~ yuxar?n?n qatlanan oynaq mexa-
nizminin çubu?u (kuzan?n) 
U- ~ çanaq [?veller] polad? 
unequal angle ~ b?rab?ryanl? bucaq polad? 
waste ~ qara metal tullant?lar?, skrap 
welding ~ qaynaq polad? 
white ~ a? çuqun 
white-heat malleable ~ a? öz?kli yum?aq 
çuqun 
iron-cased polad v? ya çuqun örtüklü polad 
iron-clad zirehl?nmi? 
iron-tired polad t?k?r bandajlar? il? 
irregular 1. s?hv 2. s?hv formas? olan; qeyri-
simmetrik; düz olmayan 3. d?yi?k?n; qeyri-
münt?z?m; s?liq?siz; qeyri-b?rab?r 
irregularities 1. s?hv; ?yri-üyrü 2. normal 
i?in pozulmas?; i?d? arak?sm?l?r 
ingnition ~ al??mada arak?sm?l?r 
road ~ s?thd? k?l?-kötürlük 
irrevesible 1. b?rpa olunmayan 2. reversiv 
olmayan 
island: 
safety ~ t?hlük?sizlik adac??? (piyadalar 
üçün) 
service ~ avtomobill?r? xidm?t etm?k üçün 
ayr?lm?? ?razinin m?nt?q?si (n?qliyyat 
mü?ssis?sinin) 
isolate 1. izolyasiya etm?k; ay?rmaq 2. ay?r-
mada f?rql?ndirm?k 
isolation ay?rma; söndürm?; izolyasiya 
sound ~ s?s izolyasiyas? 
vibration ~ titr?m?y? izolyasiya 
isolator: 
shock ~ bufer, amortizator 
vibration ~ dempfer 
issue of license sürücülük v?siq?sinin veril-
m?si 
item 1. detal (aqreqat?n) 2.mövqe (spesifika-
siya) || spesifikasiyan? t?rtib etm?k 3.punkt; 
s?rfin s?n?dl??dirilm?si 
suspended ~ s?naq zaman? da??lmayan 
nümun? 
weight ~ ç?kinin toplanan? 
itinerary 1. mar?rut; yol 2. b?l?dçi 
ivory fil sümüyü r?ngind? 
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jack 1. demokrat; qald?r?c? t?rtibat 2. altl?q, 
dayaq; 3. qüvv? hidrosilindri 4. ling. 5. s?-
xac 6. yayl? d?yi?dirici # to ~ down domk-
ratda endirm?k; domkratdan ç?xarmaq; to ~ 
up domkratlama; domkratla qald?rmaq 
adjustable ~ domkrat 
air-hydraulic ~ pnevmo-hidravlik [hava-
mayeli] domkrat 
articulated ~ oynaql? domkrat 
bottle ~ vintli domkrat 
built-in ~ qura?d?r?lm?? domkrat (?assinin 
bir hiss?si olan) 
built-in hydraulic ~ 1. qura?d?r?lm?? hid-
ravlik domkrat 2. qura?d?r?lm?? hidravlik 
qüvv? domkrat? 
car-lifting ~ avtomobil domkrat? 
carriage ~ vaqon domkrat? 
cart ~ domkrat arabac??? 
castor-wheeled ~ bir-biri il? bucaq alt?nda 
qura?d?r?lm?? t?k?rli domkrat (?assid?n 
aqreqatlar? ç?xarmaq üçün) 
chain ~ z?ncirli domkrat 
compressed-air ~ pnevmatik domkrat 
differential screw ~ differensial vintli 
domkrat 
hand ~ ?l domkrat? 
hoisting ~ domkrat 
hydraulic ~ 1. hidravlik domkrat 2. qüvv? 
hidrosilindri 
lazy ~ domkrat 
leveling ~ düzgün domkrat 
lever ~ lingli domkrat 
lift(ing) ~ domkrat 
mechanical ~ qüvv? intiqall? domkrat 
motorcar ~ minik avtomobili üçün domkrat 
pneumatic ~ pnevmatik domkrat 
power ~ qüvv? intiqall? domkrat 
pulling ~ dart?c? domkrat 
rack ~ di?li, reykal? domkrat 
rack-and-gear ~ di?li reykal? domkrat, rey-
kal? domkrat 
jack 
rack-and-pinion ~ di?li reykal? domkrat; 
reykal? domkrat 
rack bar ~ di?li reykal? domkrat; reykal? 
domkrat 
safety ~ qoyucu aralay?c? dayaq 
scissors-type ~ qayç? ??killi ling sistemli 
domkrat, paralelloqram ??killi domkrat 
screw ~ vintli domkrat 
sliding ~ salazka üz?rind? domkrat 
spring ~ ressor ç?xar?c?s? 
stabilizing ~ qura?d?r?c? domkrat, dayaq 
domkrat? (avtokran v? ya qo?qunun) 
steering ~ sükan? idar?sinin v? ya mexaniz-
minin servointiqal?n?n hidravlik silindri 
telescope ~ teleskopik domkrat 
telescopic ~ teleskopik domkrat 
traversing ~ salazkalarda domkrat 
tripod ~ üç dayaql? domkrat 
truck ~ yük avtomobill?ri üçün domkrat 
jacket örtük, qapaq, çexol; örtm?k; üzl?m?k; 
köyn?k (silindrin) || köyn?y? salmaq 
cooling ~ soyuducu köyn?k, soyutma köy-
n?yi 
colling water ~soyuducu su köyn?yi 
cylinder ~ silindrin köyn?yi 
engine water ~ müh?rrikin sular? soyutma 
köyn?ti 
exhaust (heat) ~ i?l?nmi? qazlarla soyut-
maq üçün köyn?k 
full lenght water ~ silindrin bütün uzun-
luqlarla su köyn?yi 
heating ~ q?zd?rma köyn?yi 
hot water ~ q?zd?ran su köyn?yi 
integral water ~ silindr il? bütövlük t??kil 
ed?n su köyn?yi 
oil ~ ya? köyn?yi 
sheet-metal water ~ polad t?b?q?l?rd?n su 
köyn?yi 
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jacket 
valve ~ klapanl? köyn?k 
water ~ su köyn?yi 
waterproof ~ su keçirm?y?n köyn?k 
jacketed köyn?y? v? ya qab??a salinm??; iki-
qat divarl? 
jacketing 1. üzlük 2. köyn?k t?tbiq etm? (q?z-
d?rmaq üçün v? ya soyutmaq üçün) 
jacking domkratla qald?rmaq; domkrat?n qu-
ra?d?r?lmas? 
jack-in-the-box vintli domkrat 
jack-knifing 1. qo?qunun yell?nm?si 2. atvo-
qatar?n y???lmas? 3. qabarma 
jacklift yükqald?r?c? arabac?q 
jacknut qald?r?c? qayka (silindrl?r blokunun 
qapa??n?); aqreqat?n ç?xar?lmas? v? ya sö-
külm?si üçün istifad? olunan qayka 
jackscrew vintli domkrat 
jagged di?; di?li, di?-di? edilmi? 
jalousie hava ax?n?n? t?nziml?y?n radiator jal-
yüzl?ri 
jam 1. t?xac (yolda) 2. sürtm?, toxunma; paz-
lama; ili?ib qalma || ili?m?k 3. i?d? dayan-
ma; nasazal?q; l?ngim? 
traffic ~ yol t?xac?, yol h?r?k?tind? t?xac, 
n?qliyyat?n y???lmas? 
jamb yantaxta (qap? v? ya p?nc?r? ç?rçi-
v?sind?) 
jammed b?rkidilmi?; p?rçiml?nmi?; bat?b qal-
m?? 
jamming 1. t?xac (h?r?k?td?) 2.sürtülm?; paz-
lanma; bat?b qalma 
japan lak || laklamaq, lakla örtm?k || lak ç?kil-
mi?, laklanm?? 
black ~ qara paslanmaya [korroziyaya] 
qar?? lak 
japanning laklama, lak örtüyü 
jar 1. t?kan; titr?yi?, silk?l?nm?, sars?lma || 
?sm?;cingilti 2. qab 
~ of water gidravlik z?rb? 
accumulator ~ akkumulyator bankas? 
battery ~ akkumulyator bankas? 
washer ~ yuyucunun qab? (qabaq kül?k ?ü-
??nin) 
jarring vibrasiya [titr?yi?] 
jaw 1. s?x?c? t?rtibat (al?t, cihaz, mexanizm, 
aparat); m?ng?n?, k?lb?tin; k?lb?tin a?z? 
(m?ng?n?nin, ?tangenp?rgar?n) 2. yumru-
cuq 3. a??z (qarma??n, açar?n); de?ik 
centering ~ m?rk?zl??dirici yumrucuq 
crankshaft ~ dirs?kli val?n x?rx?ra çax? 
differential locking ~ diferensial bloklama 
yumru?u 
jaw 
fixed ~ h?r?k?t etm?y?n a??z (m?ng?n?) 
gripping ~ 1. s?x?c? yumrucuq 2. s?x?c? a??z 
(m?ng?n?nin) 
hitch ~ ili?m? d?mir b?ndi 
movable ~ oynaq a??z (m?ng?n?nin) 
parallel ~paralel m?ng?n?l?r 
safety ~ yum?aq metal v? ya a?acdan a??z 
(m?ng?n?nin) qoruyucu d?mir b?nd 
sealing ~ qaynaq ma?as? 
slip ~ ç?x?r?lan a??z (m?ng?n?nin) 
starting crank ~ i??salma d?st?yinin x?r-
x?ra çarx? 
towing ~ ili?m? d?mir b?ndi 
wrench ~ qayka açar?n?n a?z? 
jaywalker küç? h?r?k?t qaydalar?na riay?t et-
m?y?n piyada 
jeep cip (yüks?k keçicilikli minik avtomobili) 
litter ~ yüks?k keçicilikli minik sanitar av-
tomobili 
jeepable cipl?r üçün keçil? bil?n 
jeep-ambulance bütün oxlar? aparan sanitar 
avtomobili 
jelly gel 
lubricating ~ vazelin ?sasl? plastik ya? 
jemmy bax jimmy 
jerk dartma, t?kan; dart?nma il? h?r?k?t || it?-
l?m?k; dart?laraq h?r?k?t etm?k 
shifting ~s burulma r?qsl?ri (ötürm?l?ri 
d?yi?dirdikd? transmissiyada ba? ver?n) 
jerkiness gedi?in v? ya h?r?k?tin qeyri-b?ra-
b?r olmas? 
~ of driving qeyri-b?rab?r idar?etm? (n?q-
liyyat ma??n?n?), dart?laraq h?r?k?t etm? 
jerking 1. t?kan, it?l?m? 2. atlanmaq, silk?-
l?nm? 
jerky 1. silk?l?n?n yays?z n?qliyyat ma??n? 2. 
dart?nan h?r?k?tli; silk?l?n?n 
jerrycan metal kanistr 
jet 1. ??rnaq || s?çratmaq; f??q?rmaq 2. m???l 3. 
jiklyor, forsunka; ucluq; qol boru 4.reaktiv 
müh?rrik # to ~ out ??rnaq ç?xartmaq; ~ 
with transverse holes radial de?ikl?rl? jik-
lyor 
accelerating ~ sür?tl?ndirici jiklyor 
acceleration ~ sür?tl?ndirici jiklyor 
acceleration fuel pump ~ benzin naso-
sunun sür?tl?ndirici jiklyoru 
adjstable ~ 1.t?nziml?n?n püskürm? 2. t?n-
ziml?n?n forsunka 
air ~ 1. hava ??rna?? 2. pnevmatik ucluq 
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jet  
air compensating ~ hava kompens?edici 
jiklyor 
atomizing ~ püskürdücü forsunka 
auxiliary ~ ?lav? v? ya köm?kçi jiklyor 
carburetor ~ karbüratorun jiklyoru 
compensating ~ kompens?edici jiklyor 
discharge ~ jiklyor, forsunka, ucluq 
dispersed ~ püskür?n ??rnaq 
economizer ~ ekonomayzer jiklyoru 
economy ~ keçid k?siyi kiçildilmi? jiklyor; 
«q?na?tcil» 
enrichment ~ z?nginl??dirici jiklyor 
exhaust ~ i?l?nmi? qaz ??rna?? 
flame ~ alov m???li 
fuel ~ 1. yanacaq ??ran?? 2.yanacaq jiklyoru 
idle ~ bo? gedi? jiklyoru 
idle metering ~ bo? gedi?li jiklyoru, kiçik 
dövrl?r jiklyoru 
idling ~ bo? i?l?m? jiklyoru; kiçik dövrl?r 
jiklyoru 
main ~ ba? jikler 
metering ~ dozala?d?r?c? jiklyor; kalibrl?-
yici jiklyor 
multiple ~ çox ??rnaql? jiklyor 
no-load ~ bax idling jet 
oil ~ ya? ??rna?? 2. yanacaql? forsunka 
peripheral ~ 1. toxunan [tangensial] ??rnaq 
2. ucluq, periferiyada yerl???n ucluq (hava 
yast??? üz?rind? aparat?n dibind?) 
pilot ~ köm?kçi jiklyor 
power ~ müh?rrikin reaktiv ??rna?? 
progression ~ bo? gedi?in ?lav? jiklyoru, 
kiçik dövrl?rin ?lav? jiklyoru 
single(opening) ~ bir püskür?n de?ikli for-
sunka 
single-spraying ~ bir püskür?n de?ikli for-
sunka 
slow-running ~ bo? gedi? jiklyoru, kiçik 
dövrl?r jiklyoru 
slow-speed ~ bo? gedi? jiklyoru; kiçik 
dövrl?r jiklyoru 
spray ~ 1. forsunka 2. jiklyor-püskürücü 
spraying ~ püskürücü ucluq, püskür?n 
ucluq 
swirl pressure ~ yanacaq qar?????n?n ax?n-
?n?n m?cburi burul?anl???n? yaradan for-
sunka 
triple ~ üç??rnaql? forsunka 
water ~ su ??rna?? 
wind-screen washer ~ al?n ?ü??sini yuyan 
forsunka (jiklyor) 
jet-driven reaktiv müh?rrikli, reaktiv 
jet-powered reaktiv müh?rrikli, reaktiv 
jet-prorelled reaktiv müh?rrikli, reaktiv 
Jetronic yanacaq püskür?n sistem (benzinl? 
i?l?y?n müh?rrikinin) 
K- ~ fasil?siz yanacaq püskür?n sistemi 
(hidromexanikli idar?edicili) 
KE- ~ K-Jetronic variant? 
L- ~ elektron idar?etm?sil? fasil?li yanacaq 
püskür?n sistemi 
jetronic LE- ~variant 
L-Jetronic 
jetronic LH- ~ variant 
L-Jetronic 
Mono- ~ injektorun drossel qapa??n?n üstün-
d? yerl???n fasil?li yanacaq püskür?n sistem 
jetting püskürm? 
jib qol (qald?r?c? kran?n h?r?k?t ed?n hiss?si) 
jig 1. s?x?c? t?rtibat || s?xmaq, b?rkitm?k 
2.konduktor; y??ma t?rtibat? 3. ?ablon # to 
~ down b?rkitm?k, s?xmaq; qura?d?rmaq 
assembling ~ y??ma t?rtibat?; y??ma stendi 
assembly ~ y??ma t?rtibat?; 
y??ma stendi 
babbiting ~ yast?qlara babit tökm?k üçün 
t?rtibat 
circular ~ de?ikl?ri çevr? üzr? yerl??mi? 
konduktor 
connecting rod ~ sürgüqolunun ba?l???n?n 
biroxlulu?una v? ?yrilikl?rin olmamas?na 
yoxlanmas? üçün t?rtibat 
drill ~ bur?ulama konduktoru 
mounting ~ y??ma t?rtibat?; y??ma stendi 
testing ~ s?naq stendi 
jigger 1. titr?yidici; silk?l?yici ma??n 2. tallar 
jigging silk?l?y?n 
jimmy q?sa ling 
jitter ?sm?; titr?m? 
job 1. i?; ?m?liyyat 2. emal olunan m?mulat 
off-season ~ mövsümü olmayan i? 
one-man ~ bir n?f?rin yerin? yetirdiyi i? 
rush repair ~ t?l?sik t?mir 
jobbing 1. x?rda t?mir 2. muzdlu i? 
job-proved i?d? yoxlan?lm?? 
jokey 1. ili?m? t?rtibat? 2. istiqam?tverici 
diyirc?k; tar?mlayici diyirc?k 
jog 1. t?kan; silk?l?nm? || it?l?m?k, silk?l?-
m?k 2. yava? silk?l?nm? il? gedi? 3. tempe-
ratur [istilik] x?ttind? dayanacaq (?rintinin 
hal diaqram?nda) 
jogging silk?l?nm?, t?kanlarla h?r?k?t 
joggle 1. t?kan; silk?l?nm? || it?l?m?k, silk?l?-
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m?k 2. birl??dirici qulp, birl??dirici ?ip 
joggled ?yilmi?, dirs?kli 
join birl??dirm?k; qo?maq; cütl??dirm?, ba?-
lamaq || birl??dirm? # ~ up z?ncir? qo?maq; 
qo?maq 
joined t?rkibli; birl??mi?; birl??dirilmi? 
joinery 1. xarrat emalatxanas?, a?ac emal? se-
xi 2. xarrat m?mulatlar? 
joining birl??m?; birl??m?k; cütl??dirm?; ?laq? 
~ of wires naqill?rin cütl??dirilm?si 
weld ~ qayanqla birl??dirm? 
joint 1. birl??dirm?k, birl??m?, ?laq? || birl??-
m?k, birl??dirm?k 2. uc-uca; yap??d?rma, ti-
ki? 3. oynaq 4. düyün 
~ of girders tirl?r düyünü (kuzan?n v? ya 
ç?rçiv?nin karkas?nda) 
abutting ~ uc-uca birl??m? 
adhesive-bonded ~ yap??qanl? birl??m? 
angle ~ bucaq birl??m?si; bucaq muftas? 
angled big-end cap ~ yast???n qapa??n?n 
sürgüqolu il? onun oxunun iti buücaq alt?n-
da birl??m?si 
articulated ~ oynaq birl??m?si 
articulation ~ oynaq birl??m?si 
ball(-and-socket) ~ kür?cikli oynaq 
bayonet ~ süngü birl??m?si, süngülü q?f?l 
bell-and-spigot ~ 1. a?z? gen boru il? bir-
l??m? 2. borular?n mufta il? birl??m?si 
bellows ~ silfonlu birl??m? 
belt ~ qay??lar üçün birl??dirici [tikm?] 
beveled ~ ç?pin? birl??m? 
bolted ~ bolt birl??m?si 
box ~ mufta birl??m?si 
bracket ~ bucaq üstlüyü, birl??dirici bucaq 
brazed ~ b?rk lehiml? birl??m? 
butt-welded ~ uc-uca birl??m? 
cable ~ 1. trosun q?f?l? 2. kabel lehiml?m?si 
cardan ~ kardan birl??m?si, universal oy-
naq, kardan oyna?? 
cardan ~ of ring type halqa tipli kardan 
oyna?? 
chain ~ z?ncirin birl??dirici b?ndi; z?ncirli 
q?f?l 
chamfered ~ k?silmi? ucla tiki? 
clasp ~ ilg?k birl??m?si, d?mir b?ndl? bir-
l??m?, ?ym?kl? birl??m? 
clutch control rod ~ ili?m?nin dart?s?n?n 
oynaq birl??m?si 
concealed ~ gizli tiki?; örtülü tiki? 
connecting ~ birl??dirici düyüm 
constant velocity ~ b?rab?r bucaq sür?tli 
oynaq 
joint  
constant-velocity cardan ~ b?rab?r bucaq 
sür?tli oynaq [kardan] 
coupling ~ ili?m? muftas?; birl??dirici mufta 
crosspin(-type) cardan ~ Huk oyna??, uni-
versal oynaq, xaçl? kardan oyna?? 
cushion disk ~ elastik diskli kardan birl??-
m?si 
cylinder head ~ silindrl?r ba?l??ünün blo-
kunun müst?visi il? v? araqat?n?n tiki?i [bi-
rl??m?si] 
dead ~ sökülm?y?n birl??m?, aç?lmayan kar 
birl??m?l?r 
detachable ~ sökül? bil?n birl??m? 
disk ~ diskli birl??m? 
double (cardan) universal ~ ikiqat univer-
sal oynaq; ikiqat kardan 
dovetail ~ qaranqu? quyruqlu birl??m? 
dowel(ed) ~ sancaqlarla v? ya ?tiftl?rl? bir-
l??m? 
dry disk ~ quru diskl? birl??m?; yum?aq 
kardan, elastik-kardan 
edge ~ uc-uca birl??m? 
elbow ~ dirs?kli birl??m? 
expanded ~ a?z?gen boru il? birl??m? 
fabric ~ quru (diskli) birl??m?; yum?aq 
kardan, elastik kardan 
face ~ uc birl??m?si 
felt ~fetr araqat? olan birl??m? 
ferrule-type compression ~ geydiril?n qayka 
il? metal h?lq?nin (yüks?k t?zyiqli boru k?-
m?rind?) birl??m?si 
flange(d) ~ flan?l? birl??m? 
flare(d) ~ gen?ldilmi? birl??m? 
flexible ~ elastik birl??m? 
flexible universal ~ elastik kardan, yum?aq 
kardan 
fork ~ ç?ng?l??killi oynaql? birl??m?, uni-
versal oynaq, kardan oyna?? 
globe ~ kür?vari birl??m?; kür?vari oynaq 
glue ~ yap??qanl? birl??m? 
high-angle ~ böyük bucaq yerd?yi?m?l?-
rind? i?l?y? bil?n kardan oyna?? 
hollow ~ aç?q tiki? 
Hokke’s ~ Huk oyna??, universal oynaq, 
xaçl? kardan oyna?? 
hose ~ ?lanqlar?n birl??m?si 
hose coupling ~ ?lanqlar?n mufta il? birl??-
m?si 
inboard universal ~ aparan körpüy? yax?n 
universal oynaq (oynaql? yar?mox) 
inclined ~ ç?pin? tiki?; ç?pin? birl??m?; 
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mail tiki? 
joint  
knee ~ dirs?kli birl??m? 
knuckle ~ bir müst?vid? dönm?y? imkan 
ver?n barmaqvari oynaq birl??m? 
lap ~ üst-üst? birl??m? 
leak-tight ~ axma?a yol verm?y?n kip bir-
l??m? 
lock(ing) ~ qapanan oynaq, dayand?r?c?l? 
qaykal? oynaq 
mortise ~ mil ucluqla birl??m? 
mortise-and-tenon ~ yuva v? mil uclu?un 
köm?yi il? birl??m? 
movable ~ h?r?k?tli birl??m? 
needle-bearing universal ~ iyn?vari yas-
t?ql? kardan 
nipple ~ ?tuser birl??m?si 
outboard universal ~ t?k?r? yax?n olan 
oynaq (oynaql? yar?moxun) 
packed ~ kipl??dirm?kl? birl??m? 
packless ~ kipl??dirm?siz birl??m? 
permanent ~ sökülm?y?n birl??m? 
permanent universal ~ oxboyu yerd?yi?-
m?y? imkan verm?y?n universal oynaq 
pin(ned) ~ 1. barmaq oynaq birl??m?si 
2.?tiftli birl??m? 
pipe ~ borular?n birl??m?si [uc-uca] 
piston ring ~ por?en h?lq?sinin kilidi 
pivot(al) ~ ?kvorenli oynaq 
poured ~ doldurulmu? tiki? (yol örtüyü-
nün) 
reinforced ~ qüvv?tl?ndirilmi? birl??m? 
(üstlükl?) 
rigid ~ s?rt birl??m? 
ring ~ 1. h?lq?li birl??m? 2.por?en h?lq?si-
nin kilidi 3.ikiqat mufta il? birl??m? 4.dai-
r?vi flansla uc-uca birl??m? 
rivet(ed) ~p?rçim birl??m?si 
screw ~ vintl? v? ya boltla birl??m? 
separable ~ sökül?n birl??m? 
serrated ~ kiçik di?li birl??m? 
sleeve ~ mufta il? birl??m? 
slide ~ sürü?m? birl??m?si 
sliding ~ sürü?m? birl??m?si 
sliding universal ~ sürü?k?n ç?ng?lli uni-
versal oynaq 
slip ~ sürü?m? birl??m?si 
slip universal ~ sürü?m? ç?ng?lli universal 
oynaq 
socket ~ oynaq birl??m?si 
soldered ~ lehimli birl??m? 
spherical ~ ?lis birl??m?si 
joint  
spline(d) ~ yan birl??m?si 
spring ~ yay birl??m?si 
spring ball ~ yay amortiziyal? kür?li oynaq 
stepped ~ üst-üst? birl??m? 
strap(ped) ~ üstlükl? birl??m? 
swing ~ oynaq birl??m?si 
swivel ~ dön?n birl??m? 
T- ~ T-??killi birl??m?; üçlük, üçlüklü mufta 
taper ~ konus birl??m?si 
tee ~ T-??killi birl??m?; üçlük, üçlüklü mufta 
telescope ~ teleskopik birl??m? 
threaded ~ yiv birl??m?si 
tight ~ s?x birl??m?; kip birl??m? 
toggle ~ dirs?kli-lingli birl??m? 
tongued-and-grooved ~ s?xacl? birl??m? 
torque rod ~ reaktiv dart?n?n oyna?? 
torsionetic universal ~ birlikd? t?sir göst?-
r?n yay d?sti il? burucu moment ötür?n 
kardan oyna?? 
tripod ~ «tripod» oynaql? birl??m? 
tripod cv ~ «tripod» oynaq 
twist ~ e?m? il? birl??m? (m?ftill?rin v? ya 
troslar?n) 
unchamfered butt ~ ç?pl??m? olmadan uc
-uca birl??m? 
union ~ muftal? birl??m? 
universal ~ universal oynaq, Huk oyna??, 
xaçvari kardan oyna?? 
universal ball ~ universal kür?li kardan 
universal slip ~ sürü?k?n ç?ng?lli univer-
sal kardan 
universal spheric ~ universal kür?li kardan 
waterproof ~ su keçirm?y?n birl??m?; su 
keçirm?y?n tiki? 
welded ~ qaynaq birl??m?si; qayanq tiki?i 
wide-angle ~ böyük bucaq yerd?yi?m?l?-
rind? i?l?y? bil?n kardan oyna?? 
yoke ~ ç?ng?l ??killi oynaq birl??m?si; uni-
versal oynaq, kardan oyna?? 
jointed çoxb?ndli; hiss?l?rd?n ibar?t; oynaql? 
universally ~ universal oyna??n köm?yi il? 
birl??dirilmi? 
jointing birl??m?; hiss?l?rd?n ibar?t; art?rma 
jointless tiki?siz; bütöv 
jolt 1. y?r?alanma; silk?l?nm?; t?kan || ç?rp?l-
maq; it?l?m?k 2. oturtmaq; oturmaq; döyüb 
yast?lamaq; döyüb yap??d?rmaq 
severe ~ qüvv?li y?r?alanma 
jolter titr?m? stolu 
jolting silk?l?nm? 
joshler dan??. p?rçim v? boltlar? b?rab?r-
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l??dirm?k üçün (y??ma zaman?) t?rtibat 
jouncing yoxlamaq üçün avtomobilin y?r?a-
land?r?lmas? (ammortizatorlar?n v?ziyy?tini 
yoxlamaq üçün) 
journal sapfa; boyun; ?ip 
axle ~ boyun v? ya sapfa oxu; yar?moxun 
boynu 
ball ~ kür?vi sapfa 
bearing ~ val?n dayaq boyunu, yast?qda y?-
??lan boyun 
centering ~ m?rk?zl??dirici sapfa 
conical ~ konusvari boyun v? ya sapfa 
connecting rod ~ dirs?kli val?n sürgüqol 
boynu 
crankshaft ~ dirs?kli val?n boynu 
end ~ val?n ucunda boyun; k?nar sapfa 
hollow ~ içibo? boyun 
king ~ orta [m?rk?zi] böyük v? ya sapfa 
main (bearing) ~ ?sas yast???n (dirs?kli 
val?n) boynu, ?sas boyun (dirs?kli val?n) 
pivot ~ y?r?alanma oxunun sapfas? v? ya 
boynu; ?kvoren 
rod ~ sürgüqolu boynu (dirs?kli val?n) 
roller-bearing ~ diyirc?kli yast???n buksas? 
seal ~ kipk?cl? qovu?an boyun 
slewing ~ dönm? sapfas? 
tail ~ arxa safta 
taper(ed) ~ konusvari boyun v? ya sapfa 
thrust ~ dayaq sapfas?; daban 
tubular ~ içibo? boyun 
worn-in ~ yay?lm?? boyun v? ya sapfa 
journey 1. s?yah?t; s?f?r; reys 2.yerd?yi?m? 
ultrashort ~ çox q?sa reys 
judder titr?m?, küt s?s 
jump s?çray??, k?skin d?yi?m? # to ~ out of 
mesh ili?m?d?n ç?xmaq; to ~ up oturtmaq; 
basd?rmaq; döyüb yast?lamaq (d?miri); p?r-
çimd?n ay?rmaq; to ~ out tullamaq; çil?-
m?k (detal?n hiss?l?ri haqq?nda) 
jump 
pressure ~ t?zyiqin s?çray??? 
spark ~ q???lc?m?n s?çray??? 
jumper: 
puddle ~ dan??. kiçik yükgötürm? qabiliy-
y?tli v? yüks?k keçiciliyi olan avtomobil 
jumping vurma [döyünm?] 
belt ~ qay???n vurmas? 
sprocket ~ ulduzcu?un s?çray??? (z?ncir? 
nisb?t?n) 
junction 1. birl??m? 2. tiki?; lehiml?m? (ter-
mocüt) 3. düyüm 4. k?si?m? (yol), ayr?c 
bolt-on ~ bolt birl??m?si 
flying ~ müxt?lif s?viyy?l?rd? k?si?m? 
fly-over ~ müxt?lif s?viyy?l?rd? k?si?m? 
fly-under ~ müxt?lif s?viyy?l?rd? k?si?m? 
pipe ~ borular?n birl??m?si 
plug ~ ?tepsel birl??m?si 
road ~ yol k?si?m?si, ayr?c 
scissors ~ iti bucaq alt?nda k?si?m? 
sharp highway ~ iti bucaq alt?nda avtomo-
bil yollar?n?n k?si?m?si 
junction 
star ~ ulduzvari k?si?m? 
T- ~ T-??killi k?si?m? 
juncture birl??m? 
junior dan??. daha yüngül, kiçik ölçülü 
junk 1. skrap, metal lomu 2.ay?rmaq, sökm?k 
(lom hal?na salmaq) 
junker-auto loma t?hvil verm?k üçün avto-
mobil 
juxtapose 1. yax?nla?maq, yax?nl?qda yerl??dir-
m?k; üst-üst? qoymaq 2. müqayis? etm?k 
juxtaposition 1. yax?nl??a yerl??m?k; qoyma 
2. müqayis? etm? 
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kangaroo dan??. zirehli avtomobil 
kart kart (yar?? mikroavtomobili) 
karting karting (kartlarda yar??) 
keel kil (avtomobil-amfibiyan?n) # on even ~ 
horizontal v?ziyy?td?, horizontal 
keep tutmaq, saxlamaq; riay?t etm? (qaydaya) 
# to ~ in good condition yax?? v?ziyy?td? 
saxlamaq, yax?? v?ziyy?td?; to ~ in order 
bir qaydada saxlamaq; to ~ in touch ?laq? 
saxlamaq; to ~ true to shape düzgün for-
mada [qaydan? saxlamaq] saxlamaq (detal-
lar haqq?nda); to ~ up saxlamaq 
keeper 1. xam?t 2. saxlay?c?, dayand?r?c? qay-
ka; ?ks qayka 3.q?f?l, kilid (klapanl? yay?n 
nimç?sini) 
kep riz?, qoruyucu siyirm? (mexanizml?rd?) 
kerb ing. bordyur (yol geyimininin); küç? s?-
kisinin (bax curb) k?nar? [ha?iy?] 
kerbing ing. ?inin s?kinin k?nar?na toxunmas? 
kebstone ing. bordyur da?? [yan da??] 
kerf çap?q, yar?q, k?sik 
tire ~s ?inin protektorunun dar enin? kanal-
lar? [yar?qlar?] 
kerfing k?silmi? yar?qlar (buzlu yolda sürü?-
m?y? qar?? ?inin enin?) 
key 1. açar; qayka açar?; al??ma açar? 2. paz; 
çiv; i?g?il || i?gill? b?rkitm?k, i?gil? oturt-
maq, pazla?d?rmaq 3. kod, ?ifr (informasi-
yan? kodla?d?rmaq üçün) 4. klavi? [toxmaq-
c?q] (cihaz?, qur?unu idar? etm?k üçün) 
Allen ~ alt?künclü açar 
armature ~ nüv? i?gili 
box ~ könd?l?n açar 
cap ~ yan açar? 
car ~ al??ma q?f?l?n?n açar?; kuzan?n qap?s?-
n?n açar? 
chamfered ~ yanlar? k?silmi? i?gil 
circular ~ seqmentvari i?gil, Vudruf i?gili 
door ~ qap? açar? 
draft ~ dart? paz? (ili?m? cihaz?n?n) 
key  
drain plug ~ ax?tma t?xac? üçün açar 
flat ~ k?sikd? i?gil 
hexagon ~ könd?l?n alt? künclü qayka açar? 
ignition(-switch) ~ al??ma q?f?l?n?n açar 
nut ~ qayka açar? 
pin ~ dair?vi [silindr??killi] i?gil 
reversible ~ ikit?r?fli simmetrik k?sikli açar 
(al??man?n) 
screw ~ qayka açar? 
semicircular ~ seqmentvari i?gil, Vudruf 
i?gili
sliding ~ yön?ldici i?gil; sürü??n i?gil 
socket ~ könd?l?n açar 
split ~ suxar (klapan?n yay?n?n) 
starter ~ starteri qo?an açar 
switch ~ al??ma q?f?l?n?n açar? 
tightening ~ g?riml??dirici paz; g?riml??-
dirici çiv 
valve ~ ventilin açar? 
valve spring ~ klapan yay?n?n q?f?l? v? ya 
açar? 
valve spring seat ~ klapan yay?n?n tarel-
kas?n?n çivi 
wedge ~ çiv; konusvari [pazvar?] i?gil 
Woodruff ~ seqmentvari i?gil, Vudruf i?gili 
keyslot i?gil kanal?, i?gil yar???, i?gil üçün yuva 
keying i?gil il? birl??dirm? 
keyway i?gil kanal?, i?gil yar???, i?gil üçün yuva 
spindle ~ val?n v? ya oxun i?gil kanal? 
kick 1. z?rb?; t?kan; tullanma || vurmaq; it?l?-
m?k 2. ?ks-z?rb? 3. verilm?; atma || atmaq 
4. i?? salmaq v? ya s?çray??la buraxmaq # 
to ~ up meyill?ndirm?k, a??rmaq 
~ of engine ?ks-z?rb? müh?rriki i?? sald?qda 
back ~ ?ks-z?rb? 
kickback ?ks-z?rb? 
kick down a?a??ya dü?m?, azalma 
automatic transmission ~ avtomatik trans-
missiyan? a?a??ya salan pill?y? keçir?n qur?u 
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kickoff start 
kickup dan??. arxa oturacaqlar aras?nda bo?-
luq (minik avtomobilin ?assisi üz?rind? av-
tobusda) 
~ of frame arxa körpünün üstünd? ç?rçi-
v?nin ?yriliyi 
killed 1. sakitl??mi?. tur?ula?m?? (metal haq-
q?nda) 2. dayand?r?lm??; ayr?lm?? 
killer s?sbat?ran 
noise ~ s?s-küyü bo?an, s?s-küyü bo?an 
kilogram(me)-force kiloqram-qüvv? 
kilogram(me)-meter kiloqram-metr 
kilometer kilometr 
kilometrage kilometrl?rl? yürü? 
kilter dan??. haz?rl?q v?ziyy?ti; saz olmas? 
kind cins; növ 
~ of mileage yürü?ün növü 
~ of stressing yükl?nm? növü; g?rginliyin 
növü 
kindling al??ma, alovlanma 
kingpin 1. dönm? ?kvoreni; dönm? yumru-
?unun ?kvoreni 
2.dartq?n?n y?h?r qur?usunda s?x?lan barmaq 
(yar?mqo?qunun qo?qu mexanizmind?) 
kit detallar, cihazlar v? ya al?tl?r d?sti [komp-
lekti] 
arctic ~ avtomobilin arktika ??raitind? istis-
mara qura?d?rmaq üçün l?vazmatlar komp-
lekti 
cold-starting aid ~ müh?rrikin soyuq halda 
i?? salmaq üçün l?vazimatlar komplekti 
conversion ~ qura?d?rmaq üçün düyünl?r 
komplekti 
dozer ~ traktoru buldozer? konversiya et-
m?k üçün ç?xar?lan düyünl?r v? detallar 
komplekti 
flotation ~ avtomobilin üzm?sini t?min 
ed?n onun üz?rind? qura?d?r?lan ç?xar?lan 
düyünl?r v? detallar komplekti 
fording ~ çay?n dayaz yerind?n keçm?k 
üçün avtomobild? qura?d?r?lan ç?xar?lan dü-
yünl?r v? detallar komplekti 
high-altitude ~ yüks?k da?l?q ??raitind? 
müh?rrikin üz?rind? qura?d?r?lan düyünl?r 
v? detallar komplekti 
machinist¢s ~ çiling?r-montaj al?tl?rinin 
d?sti 
Maintenance and minor repair tool ~ tex-
niki xidm?t v? kiçik t?mir üçün al?tl?r d?sti 
oil imspection ~ ya?lar?n v?ziyy?tini yoxla-
maq üçün l?vazimatlar v? kimy?vi madd?-
l?r d?sti (qaraj ??raitind?) 
kit  
overbore ~ gilizl?m?y? yonulmu? silindrl?r 
üçün giliz, por?en v? por?en üzlükl?ri kom-
plekti 
ready-to-install ~ yüngül d?yi?diril?n de-
tallar?n t?mir komplekti 
rebore ~ yonulmu? silindrl?r üçün por?en 
v? por?en üzlükl?ri komplekti 
rebuild ~ b?rpa üçün düyün v? detallar 
d?sti (ma??n?n v? ya aqreqat?n) 
repair ~ t?mir üçün al?tl?r v? t?rtibatlar 
d?sti, t?mir komplekti
repair and overhaul tool ~ iri v? ?sasl? t?-
mir üçün al?tl?r d?sti 
special tool ~ xüsusi al?tl?r d?sti 
supperssor ~ radiomane?l?ri söndürm?k 
üçün qur?ular d?sti 
swimmer ~ avtomobilin üzm?sini t?min 
ed?n onun üz?rind? qura?d?r?lan ç?xar?lan 
düyünl?r v? detallar komplekti 
terminal ~ elektrik birl??m?l?ri üçün klem 
v? sonluqlu naqill?r d?sti 
tire patch ~ ?inin kamerin? yamaq qoymaq 
üçün l?vazimatlar d?sti 
tool ~ al?tl?r d?sti 
underwater ~ çay?n dayaz yerind?n keç-
m?k üçün avtomobild? qura?d?r?lan ç?xar?-
lan düyünl?r v? detallar komplekti 
waterproofing ~ çay?n dayaz yerind? h?r?-
k?t ed?rk?n avtomobilin su keçirm?sini t?-
min ed?n l?vazimatlar komplekti 
winterization ~ q?? ??raitind? istismara av-
tomobilin avadanl?qla?d?r?lmas? üçün l?va-
zimat?n komplekti 
kneading of traffic dan??. n?qliyyat?n h?r?-
k?tinin qaydas?n?n pozulmas? 
knee 1. dirs?k 2. k?sik; bucaq 3.kron?teyn 
~ of curve ?yrinin ?yilm?si [bükülm?si] 
~ of S-N-curve yorulma ?yrisinin bükül-
m?si [?yilm?si] 
knee-height dirs?kl?r s?viyy?sind? yerl??mi? 
(sürücünün kabinas?nda idar?etm? d?st?k-
l?ri haqq?nda) 
knee-jointed dirs?kl? birl??dirilmi? 
knife 1. b?çaq 2. qoyulmu? k?sici (frezin) 
breaking ~ z?rb? buca?? (r?qqasi koprun) 
knitting dan??. köhn? r?ng üz?rind? yeni r?ng 
qat?n?n ç?kilm?si; z?d?l?nmi? yer? bütün 
s?thinin r?ngin? uy?un r?ngl?nm?si  ba?l?q 
knob  düym?; d?st?k; yumru ba?l?q 
adjusting [adjustment] ~ nizamlay?c? d?st?k 
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knob 
control ~ idar?etm? d?st?yi v? ya düym?si 
door ~ qap? d?st?yinin q?f?l?n?n düym?si 
lock ~ q?f?l?n (qap?n?n) düym?si 
push-pull ~ idar?etm? trosunun düym?si 
shift ~ keçirm? düym?si 
speed-setting ~ arxa sür?t? qo?ma düym?si 
wiper control ~ ?ü??t?mizl?y?ni i??salma 
v? dayand?rmaq düym?si 
knock 1. detonasiya; (detonasiya) taqq?lt? || 
detonasiya il? i?l?m?k (müh?rrikin) 2. po-
zulma (ma??nda) 3. z?rb?; it?l?m? || vur-
maq; taqq?ldatmaq # to ~ down seçm?k; 
ay?rmaq 
~ of crank i??salma d?st?yind?n al?nan z?rb? 
audible ~ s?sin? gör? seçil?n detonasiya; 
taqq?lt?n?n s?sin? gör? seçil?n 
carbon ~ qar?????n yan???n köz?rm?sind?n 
vaxt?ndan ?vv?l al??madan yaranan taqq?lt? 
(müh?rrikd?) 
engine ~ 1. müh?rrikin detonasiya il? i?l?-
m?si 2. müh?rrikin i?ind? pozulma 
full-throttle ~ drossel qapa??n?n tam aç?q 
v?ziyy?tind? detonasiya 
part-throttle ~ drossel qapa??n?n tam aç?q 
olmayan v?ziyy?tind? detonasiya 
 
knock 
piston ~ por?enin taqq?lt?s? 
spark ~ detonasiya, yanacaq qar?????n deto-
nasiyadan yanmas? 
piston pin ~ por?en barma??n?n taqq?lt?s? 
valve ~ klapan?n taqq?lt?s? 
knockdown sökül?bil?n; sökül?n 
knocked-down sökülmü?; sökülmü? ??kild? 
knocker taqq?lt? yaradan element (yanacaqda) 
knock-free detonasiya verm?y?n 
knocking 1. detonasiya 2.taqq?lt? 
~ of piston por?enin taqq?lt?s? 
knockmeter detonasiya datçiki, detonasiya 
indikatoru, detonometr 
knot d?niz düyünü (avtomobil-amfibiyan?n 
sür?t ölçüsü 1,853 km/saat) 
know-how bacar?q; t?crüb?; i?i bilm?k 
knowledge: 
working ~ praktiki bilikl?r 
knucle oynaq, yumruq, sapfa 
coupler ~ avtoili?m?nin barma?? 
steering ~ dönm? yumru?u, dönm? sapfas? 
energency coupler ~ avtoili?m?nin q?za 
barma?? 
leaning wheel ~ t?k?rl?rin maillik yumru?u 
knurling diyirl?tm?k, gill?tm?k 
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labile d?yan?tsiz 
labor 1. ?m?k, i? 2. i?çi qüvv?si 
direct production ~ istehsal i?çil?rinin ?m?yi 
handling ~ 1. xidm?t i?i 2.yükl?m? v? bo-
?altma 
indirect ~ köm?kçi i?çil?rin ?m?yi 
manual ~ ?l ?m?yi 
skilled ~ ixtisasla?m?? ?m?k 
laboratory laboratoriya 
artificial-climate ~ süni iqlim laboratori-
yas? 
circulating-power ~ qapal? qüvv? konturu 
üzr? i?l?y?n laboratoriya stendi 
cold testing ~ a?a?? temperaturlarda s?naq 
üçün laboratoriya 
environmental ~ s?naq laboratoriyas?, m?-
mulat?n istismar ??raitini yaradan s?naq la-
boratoriyas? 
mobile ~ h?r?k?t ed?n laboratoriya 
testing ~ s?naq laboratoriyas? 
vibration ~ 1. titr?m? ölç?n laboratoriya 2. 
titr?m? s?na?? üçün laboratoriya 
laborious ?m?k tutumlu 
labour sm. labor 
labyrinth labirint, labirint kipl??dirm? 
lac ?ellak [lak] 
lace 1. ?nur; tesma 2. a??r ??yalar üçün k?ndir 
belt ~ qay??lar üçün calama 
broad ~ dekorativ enli ?nur (kuzan? i?l?m?k 
üçün) 
lift ~ qald?r?c? qay?? (p?nc?r? ç?rçiv?sini) 
lacet serpantin (yol) 
lack çat??mazl?q, ?skik; yoxluq || çat??mazl??? 
s?namaq 
~ of alignment 1. ç?p, bucaq ekssentrisiteti 
2. qeyri-oxluluq 
~of balance müvazin?tsizlik 
~ of fuel yanacaq çat??mazl??? 
~ of penetration qaynaq olmama (qaynaq 
zaman?) 
lack 
~ of power gücün çat??mazl??? 
~ of skill t?crüb? çat??mazl???, ixtisas çat??-
mazl??? 
~ of space sah? çat??mazl???, f?za çat??maz-
l??? 
lacquer 1. lak; lak y???m? (müh?rrikin detal-
lar? üz?rind?) || laklamaq 2. spirtli lak 
bakelite ~ bakelit lak 
engine ~ müh?rrikin detallar? üz?rind? lak 
y???m? 
glyptal ~ qliptal lak? 
ladder 1. pill?k?n 2. borta calaq (kuzan?n) 
extending ~ ç?kil?n pill?k?n 
extension ~ ç?kil?n pill?k?n 
fire ~ yan??n pill?k?ni 
harvest ~ k?nd t?s?rrüfat? yükl?rini da??-
maq üçün kuzaya qoyulan calaq 
motor ~ avtomobild? qura?d?r?lm?? pill?k?n 
lade yükl?m?k; yük vurmaq, doldurmaq 
laden yükl?nmi?, yüklü # ~ in bulk s?pilm?k-
l? yükl?nmi? 
lading 1. yük; yükl?m? 2. yükl?m?; doldurma 
corrosive ~ kuzaya korroziya t?siri ver?n yük 
lag gecikm?, l?ngim?, geri qalma || gecikm?k, 
l?ngim?k, geri qalmaq 
fuel ~ yanacaq verili?inin gecikm?si 
ignition ~ al??man?n gecikm?si 
injection ~ püskürm?nin gecikm?si 
instrument ~ cihaz?n gecikm?si 
time ~ gecikm?, vaxta gör? geri qalma 
valve ~ klapan?n aç?l?b v? ya ba?lanmas?-
n?n gecikm?si 
velocity ~ sür?t? gör? geri qalma 
lagging 1. gecikm?, geri qalma 2. üz, izolya-
siyaetm? (m?s., silindri); sar?ma (borunu) 
laid-up ç?xard?lm??, sökülmü? (t?mir üçün) 
lame korlanm??, z?d?l?nmi? 
lamellar 1.lövh?vari, v?r?qvari 2.çoxdiskli 
(mufta) 3.çoxqatl?, layl?; pullu (struktur 
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haqq?nda) 
laminate qat-qat [layl?] material 
combination plastics ~ kombin? edilmi? 
layl? plastik 
epoxy glass ~ epoksid q?tran ?sasl? layl? 
stekloplastik 
glass-cloth epoxy ~ epoksid q?tranla hop-
durulmu? layl? ?ü?? parça 
glass-fabric-reinforced polyester ~ ?ü?? par-
ça il? armirl?nmi? layl? poliefir plastik 
glass-fiber epoxy ~ epoksid qatran ?sasl? 
steklotekstolik 
glass reinforced polyester ~ ?ü?? parça il? 
armirl?nmi? layl? poliefir plastik 
honeycomb ~ ?an??killi layl? material 
phenolic fiber-glass ~ fenol qatran ?sasl? 
?ü?? tekstolit 
lamination 1. laylara ayr?lma 2.yast?lanma, 
hamarlanma 3.lövh?, v?r?q 
spring ~ resor v?r?qi; resorun v?r?qi 
lamp f?n?r; fara, lampoçka 
adverse-wether (head) ~ dumana qar?? fara 
alarm ~ i?ar? lampas? 
anticrash guard (head) ~ s?nmadan qoru-
yan ?iti olan fara 
automobile head ~ avtomobilin faras? 
back ~ arxa f?n?r 
backing ~ arxaya gedi? f?n?ri 
back-up ~ arxaya gedi? f?n?ri 
blackout head ~ i??q? gizl?d?ni olan fara 
blackout marker ~ i??q? gizl?d?ni olan 
qabarit f?n?r 
blast ~ lehiml?m? lampas? 
blow ~ lehiml?m? lampas? 
built-in head ~ tavan lampas?, plafon 
charge control ~ doldurman?n yoxlama 
lampas? (akkumulyator batareyas?) 
charge indicator ~ doldurman?n yoxlama 
lampas? (akkumulyator batareyas?) 
clearance ~ qabarit f?n?r 
concealed head ~ y???lan fara (i??q yand?r?-
landa avtomatik ir?li ç?xan v? söndürül?n-
d? geri ç?kil?n) 
control ~ yoxlama lampas? (cihaz ?itind?) 
corner ~ f?n?rcik; yan f?n?r 
cornering ~ dönm?ni göst?r?n lampa 
courtesy ~ ayaqalt?n? i??qland?rma lampas? 
cove ~ oyuqda yerl??dirilmi? lampa 
cowl ~ f?n?rcik; yan f?n?r 
curve-and-fog ~ döng?l?rd? qo?ulan du-
mana qar?? fara 
dash ~ cihaz ?itind? lampa 
lamp 
dashboard ~ cihaz lövh?sinin lampas? 
dial ~ ?kalan? i??qland?ran lampa (cihaz?n) 
direction indicator control ~ dönm?y? n?-
zar?t i??q siqnal? 
disappearing head ~ y???lan fara (i???? qo?-
duqda avtomatik ir?li ç?xan v? söndürdük-
d? oyu?a ç?kil?n) 
distance head ~ uza?? i??qland?rma fanar? 
dome ~ tavan lampas?, plafon 
door-ajar warning ~ qap?n?n tam [kip] ör-
tülm?m?sini x?b?rdar ed?n n?zar?t lampas? 
door-lock warning ~ qap?n?n tam [kip] ör-
tülm?m?sini x?b?rdar ed?n n?zar?t lampas? 
double-faced signal ~ ikit?r?fli siqnal lam-
pas? 
ellipsoidal head ~ ellipsoidal fara 
emergency (warning) ~ q?za siqnal lampas? 
far-reaching head ~ uza?? i??qland?rma fa-
ras? 
fault-indicating ~ z?d?l?nmi? yeri tapmaq 
üçün lampa 
fender ~ qanadda (avtomobilin) qura?d?r?l-
m?? fara; f?n?rcik 
flickering ~ yan?b-keç?n lampa 
flood head ~ i??q saçan fara 
flourescent ~ fluoresent lampa, gündüz i??-
?? lampas? 
fog head ~ dumana qar?? fara 
gas filled ~ qazla doldurulmu? lampa 
gauge ~ cihaz?n ?kalas?n? i??qland?ran lampa 
glove-box ~ ?lc?k ye?iyinin i??qland?rma 
lampas? 
halogen ~ halogen lampa 
hand ~ ?l lampas? 
head ~ fara 
high-beam head ~ uza?? i??qland?rma faras? 
hooded head ~ ç?x?nt?l? fara 
idetification ~ tan?td?r?c? i??q siqnal? (reys 
avtomobilinin) 
ignition (warning) ~ al??d?rma (siqnal) 
lampas? 
incandescent ~ köz?rm? lampas? 
indicating ~ indikator lampas? 
indicator ~indikator lampas? 
inspection ~ apar?lan [g?zdiril?n] lampa 
instrument(-panel) ~ cihaz?n ?itind? lampa 
iodine (vapor) ~ yodlu lampa 
main head ~ ?sas fara 
map ~ mar?rut x?rit?sini i??qland?ran lampa 
marker ~ qabarit f?n?r 
monitor ~ n?zar?t lampas? 
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lamp 
nonglare head ~ koretm?y?n fara 
number-plate ~ arxa nömr? ni?an?n?n lam-
pas? 
parking ~ dayanma f?n?ri 
pilot ~ n?zar?t lampas?, siqnal lampas? 
pop-up head ~ bax. retractable head  
portable ~ apar?lan lampa 
reading ~ oxumaq üçün lampa (avtobusda 
s?rni?in yerind?) 
rear ~ arxa f?n?r 
rear-end stop ~ tormozlaman?n arxa siqnal? 
rectangular head ~ düzbucaql? fara 
red ~ q?rm?z? f?n?r 
registration-mark ~ nömr? ni?an?n?n lam-
pas? 
retractable head ~ y????d?r?lan fara (i???? 
söndür?nd? oyu?a avtomatik dart?lan v? 
yand?rd?qda yerin? g?l?n) 
reversing ~ arxaya gedi? f?n?ri 
roof ~ tavan lampas?, plafon 
service ~ da??nabil?n [?l] lampa 
side ~ yan f?n?r; f?n?ralt? 
side marker ~ yan qabarit f?n?ri 
side parking ~ yan dayanacaq f?n?ri 
signal ~ siqnal lampas? 
signal(l)ing ~ siqnal lampas? 
single-faced signal ~ birt?r?fli siqnal lam-
pas? 
sodium (vapor) ~ natriumlu lampa (yolu 
i??qland?rmaq üçün) 
soldering ~ lehiml?m? lampas? 
speedometer ~ spidometrin lampas? 
spot head ~ dön?n [h?r?k?tli] fara 
standing ~ ayaqalt?n? i??qland?rma lampas? 
step ~ ayaqalt?n? i??qland?rma lampas? 
stop (tail) ~ dayanma siqnal? 
supplementary driving ~ uza?a i??qland?r-
maya ?lav? fara 
supplementary passing ~ yax?n? i??qlan-
d?rmaya ?lav? fara 
swivel(l)ing head ~ dön?n [h?r?k?tli] fara 
tail ~ arxa f?n?r 
tail-and-stop ~ arxa f?n?r v? dayanma siq-
nal? 
taximeter ~ taksometrin lampas? 
tell-tale ~ siqnal lampas? 
test ~ elektroavadanl???n z?d?l?nm? yerini 
tapmaq üçün lampa 
tiny ~ kiçik [miniatyur] lampa 
trouble ~ nasazl??? x?b?r ver?n lampa 
tungsten ~ volfram telli lampa 
lamp 
turn-signal control ~ dönm? siqnal?n?n n?-
zar?t lampas? 
two-light head ~ iki lampal? v? ya iki kö-
z?rm? telli fara 
warning ~ siqnal lampas? 
lamp-base lampan?n sokolu 
lamp-cap lampan?n sokolu 
lampholder lampan?n patronu 
lamp-socket lampan?n patronu 
land 1. yer; quru 2. yer 3. torpaq 4. ta?; aral?q 
5. faska, yuxar? tili (di?in); istiqam?tverici 
zolaq # ~ between grooves qanovlar? aras-
?nda ta? (por?en halqalar? üçün); to pack 
the ~ torpa?? kipl??dirm?k; ~ of valve kla-
pan?n k?silmi? ucu 
flat-bottomed ~ düz yer 
piston-ring ~ qanovlar aras?nda halqalar 
üçün por?enin bu?umu 
second piston ~ ikinci por?en halqas?n?n 
qanovunun üstünd? por?enin bu?umu 
third piston ~ üçüncü por?en halqas?n?n 
qanovunun üstünd? por?enin bu?umu 
top piston ~ por?en halqas?n?n dara?? 
landau lando tipli kuza (yaln?z arxa otura-
ca??n üstünd? aç?lan daml?) 
three-quarter ~ sedan tipli kuza-qap?dan 
arxada aç?lan p?nc?r?l?ri olan (qald?r?lan 
?ü??l?rl? v? dörd qap? il?); ikinci qap?dan 
qatlanan dam? olan kuza 
landau-coupe lando tipli kuza-kupe (daxili 
arak?sm?siz v? daml?, yaln?z arxa otura-
ca??n üstünd? aç?lan) 
landaulet lando tipli kuza (daml?, yaln?z arxa 
oturaca??n üstünd? aç?lan) 
landau-limousine lando limuzin tipli kuza 
(daxili arak?sm?li v? yaln?z arxa otura-
ca??n dam?n?n üstünd? aç?lan) 
landau-sedan lando sedan kuza (ad?t?n dörd 
qap?l? v? yaln?z arxa oturaca??n dam?n?n 
üstünd? aç?lan) 
landing 1.ç?xarma, bo?altma 2.ç?xarma yeri, 
bo?alma yeri 3.yükvurma meydanças? 
4.torpa?a bat?rma [d?rin? salma] 
landmark s?mt; markalama ni?an?; ni?an 
lane h?r?k?t zola??; dar yol 
driving ~ h?r?k?t zola?? 
highway ~ avtostradada h?r?k?t zola?? 
moving traffic ~ n?qliyyat h?r?k?t zola?? 
parallel-parking ~ dayanacaqda paralel 
yerl??dirm? zola?? (avtomobill?rin) 
parking ~ saxlama üçün zolaq (avtomobil-
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l?rin) 
lane 
reversible ~ h?r?k?t istiqam?tini d?yi??n 
zolaq 
service-and-inspection ~ texniki xidm?t v? 
ma??nlar?n v?ziyy?tini yoxlamaq üçün zolaq 
traffic ~ n?qliyyat?n h?r?k?t zola?? 
truck ~ yük avtomobill?rinin h?r?k?t zola?? 
vehicular ~ n?qliyyat ma??nlar?n?n h?r?k?t 
zola?? 
washing ~ yuma x?tti (avtomobill?rin) 
langley lingli (gün?? ?üas?n?n ölçm? vahidi) 
lantern 1. f?n?r 2. di?li çarx 3.ya?lama çarx? 
signal ~ i?ar? f?n?ri 
lap 1. üst-üst?, örtülm? || üst-üst? birl??dir-
m?k; örtm?k 2.dolama (kabeli) 3. batma 
(prokat?n qüsuru) 4. sürtm? || sürtüb kipl??-
dirm?k 5. dair? (poliqonda) # ~ s on test 
truck s?naq trekind? keçil?n dövrl?rin say? 
valve ~ klapanlar? örtm? 
zero ~ s?f?r örtm?si 
lap-and-shoulder-belted bel v? çiyin qoru-
yucu k?m?ril? ba?lanm?? 
lap-belted qoruyucu bel k?m?ril? ba?lanm?? 
lapped 1. üst-üst? birl??dirm? 2.sürtülüb kip-
l??dirilmi? 
lapping 1. üst-üst? örtm?; üst-üst? birl??dirm? 
2. dolama (lentl?) 3. sürtüb kipl??dirm? 
lapping-in bir detal? o birin? sürtüb kipl??dir-
m?k 
large-duty yüks?k m?hsuldar; güclü 
laser lazer 
lash: 
valve ~ klapan?n qald?rma mexanizmind? 
arabo?lu?u 
lasting davaml?, uzunsür?n; uzunömürlü 
latch sürgü; siyirtm?; dilç?k; kilid 
bonnet ~ kapotun kilidi 
brake ~ tormozun dilç?yi 
brake-lever ~ tormoz d?st?yinin dilç?yi 
disengaging ~ay?r?c? siyirtm? 
door ~ qap? siyirm?si; qap? q?f?l? 
glove-box door ~ ?lc?k ye?iyi qap?s?n?n 
kilid v? ya siyirtm?si 
guard ~ qoruyucu siyirtm? 
head-lamp door ~ faran?n sa?ana??n?n si-
yirtm?si 
hood ~ kapotun siyirtm?si 
lug ~ ç?x?nt?l? siyirtm? 
plunger ~ v?rd?n?nin kilidi (ötürm?ni d?-
yi??n) 
release ~ açma mexanizmi 
latch 
reverse ~ arxa gedi?in kilidi 
safety door ~ t?hlük?siz qap? q?f?l? 
window ~ p?nc?r? ç?rçiv?sinin siyirtm?si 
latent gizli, görünm?y?n 
lateral yan; enin? 
lath planka, ensiz, taxta reyka 
lathe tokar d?zgah? || tokar d?zgah?nda ema-
letm? 
bench ~ stolüstü tokar d?zgah? 
boring ~ [tokar] – oyma d?zgah? 
brake-drum ~ tormoz barabanlar?n? oymaq 
üçün d?zgah 
bulging ~ tokar-basma d?zgah? 
diamond boring ~ almaz-oyma [almaz-
tokar] d?zgah? 
forming ~ fasonlu-tokar d?zgah? 
jig ~ paylay?c? vallar üçün kopirl?m?-tokar 
d?zgah? 
mashing ~ universal tokar d?zgah? 
spinning ~ tokar-basma d?zgah? 
thread-cutting ~ yivk?s?n d?zgah 
lattice barmaql?q, tor || q?f?sli, torlu 
crystal ~ kristal barmaql?q 
launcher: 
jeep ~ cipd? i??salma qur?usu 
mobile ~ özüged?n i??salma qur?usu 
self-propelling ~ özüged?n i??salma qur-
?usu 
trailer ~ qo?quda i??salma qur?usu 
truck-mounted ~ yük avtomobilinin ?assi-
sind? i??salma qur?usu; avtomobil raket 
i??salma qur?usu 
launching: 
model ~ modeli istehsala buraxma 
laundry: 
automobile ~ avtomobill?r üçün yuma 
law 1. qanun 2. qayda 
~ of conservation of energy enerjinin sax-
lanmas? qanunu 
~ of large numbers böyük ?d?dl?r qanunu 
~ of probability ehtimal n?z?riyy?si 
~ of similarity ox?arl?q qanunu 
adiabatic ~ adiabat t?nliyi 
lever ~ ling qaydas? 
products liability ~ burax?lan m?mulat?n 
keyfiyy?tin? m?suliyy?tlik qanunu 
road ~s avtomobil yollar?nda h?r?k?t qay-
dalar? 
speed ~ h?r?k?t sür?tini m?hdudla?d?ran 
qayda 
weight ~ ç?kini v? oxlara dü??n yükü m?h-
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dudla?d?ran qayda v? ox üz?rind? qayda 
lay 1. c?z?qlar?n istiqam?ti (emal olunan s?th-
d?) 2. qoymaq; yerl??dirm?k; ç?km?k (r?ng) 
# to ~ off 1. ölçm?k (uzunlu?u), k?nara-
qoymaq (k?siyi) 2. ç?km?k (tras?) 3.saxla-
maq, dayand?rmaq (i?i) 4. istehsaldan ç?-
xarmaq; istismardan ç?xarmaq to ~ out 
1.planla?d?rmaq; yerl??dirm?k; konstruksi-
ya etm?k 2.yolu göst?rm?k 
~ of land yerin relyefi 
layer lay, qat 
~ of carbon yan???n qat? 
asbestos ~ asbest aral?q qat? 
associated ~ yap??qan qat 
Beilby ~ Beylbi qat? (emal prosesind? for-
mas?d?yi?mi? v? qism?n da??lm?? üst qat) 
boundary ~ s?rh?d qat? 
cord ~ kordun qat? 
insulating ~ izol?edici qat 
oxide ~ oksid t?b?q? 
packing ~ s?xla?d?r?c? aral?q qat? 
prestressed ~ ?vv?lc?d?n g?rgin qat 
protective ~ qoruyucu qat 
shallow ~ nazik qat 
soil ~ torpaq qat? 
successive ~s ard?c?l qatlar 
surface ~ üst qat 
tread cushioning ~ protektorlu qat 
uppermost ~ üst qat (torpa??n) 
wearing ~ yeyilm? qat? 
laying 1. ara qat? 2. çökdürm? (tozu) 
dust ~ tozu çökdürm? 
laying-off dayand?rma (i?l?ri) 
laying-out 1. planla?d?rma 2. köçürülm? 
laying-up 1. konservasiya (avtomobil) 2. sax-
lama (avtomobili) 
layout 1. sxem; plan; eskiz; eskiz layih?si 2.yer-
l??dirm?, planla?d?rma 3. bölü?dürm?, ni-
?an qoyma 
~ of roads yol ??b?k?sinin plan? [sxemi] 
Ackerman streering ~ arxa oxun davam? 
üz?rind? dönm? m?rk?zli n?z?ri dönm? 
sxemi 
alternate ~ 1. sxematik 2.yerl??m? sxemi 
body ~ kuzan?n kompanovkas? 
diagrammatic ~ 1. sxemitik plan 2. yerl??-
dirm? sxemi 
gridiron-type street ~ küç?l?rin düzbucaq 
alt?nda yerl??m?si 
oil-pipping ~ ya? boruk?m?rinin sxemi 
(yerl??dirilm?si) 
seat ~ oturacaqlar?n yerl??m?si (avtobusda) 
layout  
sporty ~ idman variant?nda kompanovka (av-
tomobild?) 
streering linkage ~ sükan mexanizminin 
dart?lar?n?n v? lingl?rinin yerl??m?si 
typical ~ 1. tipik kompanovka 2. tipik yer-
l??m? 
wiring ~ m?ftill?rin birl??dirm? sxemi 
layshaft 1. aral?q val (ötürm?l?r qutusu) 
2.ötürücü val; üfüqi val 
lead [led] 1. qur?u?un || qur?u?unlamaq, qur-
?u?unla örtm?k 2. plomb || plomblamaq 
3.qrafit 4. ?aqul 
dispersion-strengthened ~ dispers-möh-
k?ml?nmi? qur?u?un 
red ~ qur?u?un sülüg?n 
spongy ~ de?ik-de?ik qur?u?un 
tetraethyl ~ tetraetilli qur?u?un 
tetramethyl ~ tetrametrilli qur?u?un (yana-
ca?a qat?lan antidetonasiya a?qar?) 
white ~ qur?u?unlu boya 
lead [li:d] 1. keçirici; qidaland?r?c? m?ftil; ke-
çirici kabel 2.qabaqcadan; qabaqlama || qa-
baqlamaq 3. add?m (vintin) 4. da??ma m?sa-
f?si 5.ma??n?n ?sas v?ziyy?ti (n?qliyyat ko-
lonunda) 6.aparma (avtomobili) 7.elektrik 
m?ftili 
brush ~ ?otkalar?n sürü?m?si (generatorun) 
connecting ~ birl??dirici m?ftil 
extension ~ uzad?c? 
exhaust ~ burax?l??? qabaqlama 
forward brush ~ ?otkan?n qaba?a sürü?-
m?si (f?rlanma istiqam?tind?) 
ground ~ torpa?a birl??dirici m?ftil 
HT ~ yüks?k g?rginlik m?ftili 
helix ~ vintx?ttinin add?m? 
ignition ~ al??ma z?ncirinin m?ftili 
input ~ qidaland?r?c? [birl??dirici] m?ftil 
jump ~ böyük en k?sikli m?ftil (k?nar en-
erji m?nb?yind?n i?? salmaq üçün) 
liner ~ silindrin istiqam?tverici s?thi 
oil ~ ya? k?m?ri 
LT ~ a?a?? g?rginlik m?ftili 
main ~ qüvv? naqili 
terminal-connecting ~ kleml?ri birl??dir?n 
?in 
valve ~ klapan?n aç?lmas? v? ya ba?lanma-
s?n? qabaqlama 
leader 1. ba?dak? ma??n (kolonda) 2. gedi? vinti 
discharge ~ ixrac borusu 
lead-in daxil olan m?ftil 
aerial ~ antennan? daxiletm? 
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leading istiqam?tl?ndirici; apar?c?, ba?ç? 
lead-out ç?xarma; ç?xarma m?ftili 
lead-plated qur?u?unlanm?? 
leaf 1. v?r?q, nazik lövh? 2. yarpa?aox?ar bel 
3. lay (qap?n?n) 4. daraq (yiv ölç?nin) 
auxiliary spring ~ resorun ?lav? v?r?qi 
door ~qap?n?n lay?; qap? tay? 
fishback spiring ~ nov??killi resor v?r?qi 
main spring ~ resorun ?sas v?r?qi 
radius ~ bir v?r?qli it?l?yici resor 
rebound spring ~ s?nd?r?c? resor v?r?qi 
ribbed spring ~ nov??killi resor v?r?qi 
spring ~ resorun v?r?qi, resorlu v?r?q 
top spring ~ resorun ?sas v?r?qi 
leak 1. 1. itki; axma, s?zma (bax h?mçinin
leakage) || axmaq; s?zmaq 2. kip olmayan 
birl??m? # to stop a ~ axman? yox etm?k 
air ~ hava itkisi; hava s?zmas? 
electrical ~ c?r?yan axmas? [itkisi] 
fuel ~ yanacaq itkisi; yanaca??n s?zmas? 
gas ~ qaz itkisi 
heat ~ istiliyin itm?si 
hydraulic ~ hidrosistem? axma 
oil ~ya? itkisi; ya??n s?zmas? 
pump ~ nasosdan s?zma 
radiator ~ radiator ax?tmas? 
water ~ suyun axmas?; suyun tökülm?si; 
axma 
leakage 1. itki; axma; s?zma; tökülm? (bax 
h?mçinin leak) 2. yay?lma (maqnit ax?n?n?n) 
carburetor ~ karbüratorun ax?tmas? 
cell-to-cell ~ bölm?l?r aras?nda axma (elek-
trolitin)
charge ~ enerjinin itm?si 
clearance ~ arabo?luqlar?ndan axma 
electric ~ c?r?yan itkisi 
face ~ üçt?r?fli axma (kipl??diricinin) 
gas ~ qaz itkisi; qaz s?zmas? 
heat ~ istiliyin itm?si 
internal ~ daxili itki 
joint ~ kip olmayan birl??m?d?n itki 
tip ~ kür?kl?rin uclar?nda itki (kompresso-
run v? ya turbinin) 
valve ~ klapan?n hermetikliyinin pozulmas? 
leaker kip olmayan m?mulat; axmas? olan 
element 
leakiness kip olmayan (birl??m?) 
leaking itki; s?zma || kip olmayan; axan; s?zan 
gas ~ qaz s?zmas?, qaz itkisi 
leakless kip; hermetik; s?zmayan 
leakproof kip; hermetik; s?zmayan 
leakproofness hermetiklik 
leaky kip olmayan, axma ver?n, ax?dan 
lean 1. maillik, meyl || ?yilm?k 2.kas?bla?d?r-
ma (yanaca??n) 3. kas?b (yanaca??n qar?-
????) 4. s?nayed? olmayan 
leaning 1. maillik, meyl 2. kas?bla?d?rma (qa-
r?????n) 
leased kiray?; kiray?y? verilmi?, icar?y? ver-
ilmi? 
leasing kiray?y? ver?n?, icar?y? ver?n? 
leather 1. d?ri 2. k?m?r 
artificial ~ süni d?ri; d?riy? ox?atma 
imitation ~ d?riy? ox?atma; süni d?ri 
wash ~ zam?a [yum?aq mal d?risi]  
ledge 1. ç?x?nt?; q?raq; bort; konsol; daraq 2.re-
borda 
hood ~kapotun dayaq k?nar? 
radiator hood ~ radiatorda kapotun dayaq 
bortu 
left-hand(ed) sol; sol gedi?li; sol t?r?fli k?s-
m?; sol f?rlama 
leg p?nc?; ayaq; dir?k; altl?q 
~ of frame ç?rçiv?nin dir?yi 
parking ~ dayanma dayaq dir?yi (yar?m-
qo?qunun) 
seat ~ oturaca??n aya?? 
legilibity d?qiqlik (bölgü); ayd?nl?q; rahat 
oxunma (yol ni?anlar?n?n) 
legislation: 
brake ~ tormoz sisteml?ri haqq?nda m?lu-
mat y???n? 
engineering ~ texnika sah?sind? qanunve-
ricilik 
legroom ayaq üçün yer (s?rni?inl?r v? ya sü-
rücü üçün) 
lenght 1. uzunluq; m?saf? 2.müdd?t; uzaql?q 
3. k?sik 
~ of contact ili?m?nin uzunlu?u 
~ of mission tap??r???n müdd?ti (t?l?b olu-
nan imtinas?z i?in) 
~ of oil ç?kil?n ya? tell?rinin uzunlu?u 
~ of operation ?m?liyyat?n müdd?ti 
~ of piston ring travel por?en halqas?n?n 
gedi?inin uzunlu?u 
~ of warranty z?man?t müdd?ti 
~ of wheelbase t?k?r bazas?n?n uzunlu?u 
active ~ aktiv uzunluq 
average trip ~ reysin orta uzunlu?u 
back-knee ~ s?rni?inin kür?yind?n dizin? 
q?d?r olan m?saf? 
body ~ kuzan?n uzunlu?u 
braking ~ tormoz yolu 
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lenght 
clearance ~qabarit uzunlu?u 
effective ~ effektli [faydal?] uzunluq; he-
sablama uzunlu?u 
effective roller ~ diyirc?yin effektiv [i?l?k] 
uzunlu?u (yast???n) 
effective spring ~ resorun effektiv qolu 
[çiyni] 
focal ~ fokus m?saf?si 
haul ~ da??ma uzaql??? 
inside body ~ kuzan?n daxili uzunlu?u 
life ~ uzunömürlük; xidm?t müdd?ti; resurs 
loaded ~ yükl?nm?? v?ziyy?td? uzunluq 
maximum overall ~ ?n böyük tam uzun-
luq; ?n böyük qabarit uzunluq 
no-flow ~ ax?na perpendikulyar istiqam?td? 
uzunluq (soyuducu mühitin) 
overall ~ tam uzunluq; qabarit uzunluq 
scale ~ ?kalan?n uzunlu?u 
spark ~ q???lc?m?n uzunlu?u 
spring loaded ~ yükl?nmi? v?ziyy?td? re-
sorun uzunlu?u 
strain-gauge active ~ tenzometrin bazas? 
stroke ~ gedi?in uzunlu?u (por?enin) 
test ~ s?naq müdd?ti 
time ~ müdd?t 
timing ~ ölçül?n m?nt?q?nin uzunlu?u (av-
tomobill?rin yol s?na??nda) 
towable ~ qo?qu avadanl???n?n burax?la bi-
l?n uzunlu?u 
trip ~ reysin uzunlu?u 
unsupported ~ tirin ç?x?nt?s?, konsolun 
uzunlu?u 
weld ~ qaynaq tiki?inin uzunlu?u 
working ~ i? müdd?ti 
lengthen uzatmaq; dartmaq; ç?km?k 
lengthways uzununa istiqam?tind?, uzununa, 
uzunu boyu 
lengthwise uzunu istiqam?td?; uzununa, uzu-
nu üzr? 
lens 1. linza; lupa 2. obyektiv 3.yay?c? (fara-
lar v? ya f?n?r) 4. ??ffaf qalpaq 
amber ~ sar? ??ffaf qalpaq (f?n?rin) 
antiglare ~ korla?maya qar?? linza (farada) 
clear ~ r?ngsiz ??ffaf qalpaq (f?n?rin)
converging ~ y??an linza 
diverging ~ yay?c? linza 
head-lamp ~ qabaq faran?n yay?c?s? 
let kiray? verm?k # to ~ in iç?ri buraxmaq; 
to ~ off iç?rid?n buraxmaq; to ~ out 1. bay-
?ra buraxmaq 2. kiray?y? verm?k 
let-in 1. burax?lm?? 2. yar?qda oturan 
letter 1. h?rf 2. sifr (zavod gönd?ricinin) 3. üs-
tünü yazmaq (çertyoj) 
level 1. s?viyy? 2. üfüqi s?th 3.vaterpas; taraz; 
nivelir || tarazlamaq, bir müst?vid? qura?-
d?rmaq # check lube «ya??n s?viyy?sini 
yoxla» (xidm?t üçün t?limatda göst?ri?); ~ 
on a ~ bir s?viyy?d?; to ~ down b?rab?r-
l??dirm?k; hamarlamaq; to ~ off düz?ltm?k 
(?yrini); to ~ up üfüqi müst?vid? qura?d?r-
maq; üfüqi s?viyy?d? yoxlay?b düz?ltm?k; 
niveirl?m?k; düzl??dirm?k 
~ of defect nöqsanlar?n s?viyy?si; m?mu-
lat?n keyfiyy?t s?viyy?si 
~ of efficiency effektivliyin d?r?c?si 
acceptance quality ~ keyfiyy?tin q?bul s?-
viyy?si 
add-oil ~ ?lav?etm? t?l?b ed?n ya??n s?viy-
y?si 
average quality ~ keyfiyy?tin orta s?viyy?si 
battery electrolite ~ akkumulyator batare-
yas?nda elektrolitin s?viyy?si 
brake fluid ~ tormoz mayesinin s?viyy?si 
cleanliness ~ t?mizlik d?r?c?si; çirkl?nm?-
nin h?ddi 
confidence ~ etibarl?l?q s?viyy?si, etibarl?-
l?q s?rh?ddi 
coolant ~ soyuducu mayenin s?viyy?si 
correct ~ normal s?viyy?; laz?mi s?viyy? 
correct dipstick ~ ?upda normal s?viyy?-
nin yeri 
cross ~s xaç??killi yerl??mi? s?viyy?l?r 
curb ~ bardürün s?viyy?si 
defect ~ qüsurlar?n s?viyy?si; m?mulat?n 
keyfiyy?t s?viyy?si 
dependability ~ etibarl?l?q s?viyy?si 
eye ~ oturan sürücünün göz s?viyy?si 
failure ~ imtinalar?n s?viyy?si 
fixed ~ daimi s?viyy? 
float ~ üzg?cin s?viyy?si 
floor ~ 1. dö??m?nin hündürlüyü 2. yükl?-
m? hündürlüyü 
fluid ~ mayenin s?viyy?si 
fluid dirt ~ mayenin çirkl?nm?sinin s?viy-
y?si [d?r?c?si]; qalm?? mayenin çirkli qat?-
n?n s?viyy?si 
fore-and-aft ~ uzununa ?yilm?nin göst?ricisi 
fuel ~ yanaca??n s?viyy?si 
gasoline ~ benzinin s?viyy?si 
ground ~ torpa??n s?viyy?si 
hum ~ s?sin s?viyy?si 
incline ~krenomer, klinomer 
incpection ~ n?zar?tin s?viyy?si (ümumi 
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m?hsul burax?l???nda yoxlan?lan hiss?si il? 
xarakteriz? olunan) 
level  
interference ~ radio x???lt?s?n?n s?viyy?si, 
s?s-küyün s?viyy?si 
life ~ ömür uzunlu?unun s?viyy?si 
liquid ~ mayenin s?viyy?si 
loading ~ yükl?m? s?viyy?si 
low ~ a?a?? s?viyy? 
loudness ~ s?sin ucal??? s?viyy?si 
lubricant ~ ya?lama s?viyy?si 
mean ~ arxa s?viyy? 
noise ~ s?sin s?viyy?si 
normal ~ normal s?viyy? 
octane ~ oktan ?d?di 
oil ~ ya??n s?viyy?si 
overload ~ art?q yükl?nm? s?viyy?si 
preset ~ ?vv?lc?d?n t?yin edilmi? s?viyy? 
quality ~ keyfiyy?tin s?viyy?si 
radiator water ~ radiatorda suyun s?viyy?si 
reliability ~ imtinas?zl???n v? ya etibarl???n 
s?viyy?si 
sea ~ d?niz s?viyy?si 
sitting eye ~ oturmu? sürücünün gözünün 
s?viyy?si 
stress ~g?rginliyin s?viyy?si 
summer oil ~ yay vaxt? üçün ya??n s?viy-
y?si 
tank charge ~ ç?nin doldurulma s?viyy?si 
washer fluid ~ yuyub t?mizl?y?nin ç?nin-
d? mayenin s?viyy?si 
water ~ 1. suyun s?viyy?si 2. vaterpas [ci-
haz] 
winter oil ~ q?? vaxt? üçün ya??n s?viyy?si 
level(l)ed ~off düzl?ndirilmi?, b?rab?rl??-
dirilmi? 
level(l)er: 
road ~ yol s?thinin düzl?ndirilm?si üçün 
ma??n 
level(l)ing 1. horizontal v?ziyy?td? qura?d?r-
ma 2. düzl?ndirm?; niverl?m? 3. düz?ltm?, 
hamarlama 
~ of car avtomobil kuzas?n?n düz?ldilm?si 
~ of local projections yerli ç?x?nt?lar?n 
düzl?ndirilm?si (sürtünm? zaman? v? yeyil-
m? s?thl?rinin) 
lever 1. ling; sürgü qolu; taraz 2.lingin çiyni 
3. d?st?k 4.qol, yeyilm? # cam and ~ son-
suz vint v? çarxqol (sükan mexanizminin 
sxemi); camp and twin ~ sonsuz vint v? 
ikili çarxqol (sükan mexanizminin sxemi); 
to push the ~ lingi özünd?n it?l?m?k 
lever 
accelerator ~ drossel qapa??n?n idar?etm? 
pedal? [d?st?yi] 
actuating ~ 1. idar?etm? lingi 2. i?? salma 
lingi 
adjustable ~ 1. d?yi?diril?bil?n ling 2. d?-
yi??n uzunluqlu d?st?k; d?yi?diril?n d?st?k 
adjusting ~ nizamlamaq üçün ling 
advance ~ püskürm?ni v? ya al??man? qa-
baqlaman? qurmaq üçün d?st?k 
angle ~ dirs?kli ling 
balance-weight ~ ?ks-yüklü ling 
balancing ~ taraz; b?rab?rl??dirm? lingi 
ball gear-change ~ ötürm?l?ri d?yi??n kü-
r?vi dayaql? ling 
ball gear-shift ~ ötürm?l?ri d?yi??n kür?vi 
dayaql? ling 
bearing release ~ s?x?lan yast???n lingi 
(ili?m? muftas?n?n) 
bent ~ dirs?kli ling 
blocking ~ bloklay?c? [dayand?r?c?] ling 
brake ~ 1. tormoz lingi 2.tormoz linginin 
d?st?yi 
brake camshaft ~ tormoz yumru?unun va-
l?n?n lingi 
brake cross ~ enin? tormoz val?n?n lingi 
brake hand ~ tormoz linginin d?st?yi 
braker ~ q?r?c?n?n lingi 
cam ~ yumrucu?a t?sir ed?n sürgü qolu 
change-gear ~ ötürm?l?ri d?yi?dir?n ling 
change-over ~ 1. d?yi?dirm? lingi 2. d?yi?-
dir?n d?st?k 
change-speed ~ ötürm?l?ri d?yi?dir?n ling 
clutch operating ~ ili?m?ni ay?rma lingi; 
muftan? idar? ed?n ling 
clutch pressure ~ ili?m?nin s?xma lingi 
clutch release fork ~ ili?m?ni ay?rman?n 
ç?ng?lli lingi 
clutch release yoke ~ ili?m?ni ay?ran ç?n-
g?lli ling 
clutch throwout ~ ili?m?ni ay?ran ling 
combination ~ r?qqas lingi 
contact ~ 1. kontaktl? ling 2.kontaktl? d?st?k 
control ~ 1. d?yi?dirm? lingi 2. idar?etm? 
d?st?yi 
coupling ~ muftan? idar?etm? lingi; ili?m?-
ni qo?ma lingi 
cranking ~ i??salma d?st?yi 
cross-steering ~ sükan trapesinin dönm? lingi 
curved ~ dirs?kli ling; fasonlu ling 
declutching ~ ili?m?ni ay?rma lingi 
depth-control ~ d?rinliyi nizamlama lingi 
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lever 
disconnecting ~ i?d?n ay?rma lingi 
disengaging ~ i?d?n ay?rma lingi 
double-arm ~ ikiçiyinli ling 
double-fork ~ ikiç?ng?lli ling 
engaging ~ qo?ma lingi, i??salma lingi 
flexible gear-shift ~ kür?vi dayaql? ötür-
m?l?ri d?yi??n ling 
float ~ üzg?cin lingi 
foot ~ pedal?n lingi; pedal 
fork(ed end) ~ ç?ng?lli ling 
forward-reverse ~ qabaq v? arxa gedi?i 
d?yi?dir?n ling 
fuel pump ~ yanacaq nasosunun lingi 
gas control ~ drossel qapa??n?n idar?etm? 
pedal? [lingi] 
gas throttle ~ drossel qapa??n?n idar?etm? 
pedal? [lingi] 
gate ~ kulis lingi 
gear ~ ötürm?l?ri d?yi?dirm? lingi 
gear-change ~ ötürm?ni d?yi?dirm? lingi 
gear-shift ~ ötürm?ni d?yi?dirm? lingi 
hand ~ d?st?k; tutacaq 
hitch-adjusting ~ ili?m? qur?usunu nizam-
layan ling 
ignition (advance) ~ al??man? qabaqlama?? 
qurmaq üçün ling 
ignition control ~ al??man? qabaqlama?? 
qurmaq üçün ling 
ignition timing ~ al??man? qabaqlama?? 
qurmaq üçün ling 
injection advance ~ püskürm?ni qabaqla-
ma?? qurmaq üçün ling 
interrupter ~ c?r?yan k?sici ling 
joint ~ birl??dirici ling 
kick ~ pedall? starterin lingi (motosikletin) 
knee(-toggle) ~ dirs?kli ling 
live ~ h?r?k?tli ling 
locking ~ 1. dayand?r?c? [ba?lay?c?, kilidl?-
yici] ling 2.s?x?c? tir [qeydedici, dayand?r?-
c?, ba?lay?c?] d?st?k 
magneto ~ maqnetonun lingi 
magneto advance ~ maqnetodan al??man? 
qabaqlama?? qurmaq üçün ling 
maximum feed stop ~ maksimal verimi 
m?hdudlayan ling (yanaca??n) 
operating ~ idar?etm? lingi; i??salma lingi 
overdrive ~ ötürm?ni d?yi?dirm? lingi 
overhead tappet ~ it?l?yicinin yuxar? sür-
güqolu 
parking brake ~ 1. dayanma tormozunun 
lingi 2.dayanma tormozunun linginin d?s-
t?yi 
lever 
pedal ~ pedal?n lingi; pedal 
power takeoff ~ güc götür?n val?n i??sal-
ma lingi 
power takeoff control ~ güc götür?n val?n 
idar?etm? lingi 
power takeoff shift ~ güc götür?n val?n 
i??salma lingi 
priming ~ ?ll? ç?km? lingi (yanacaq naso-
sunun) 
ratchet ~ dilç?kli d?st?k 
reciprocating ~ yell?n?n ling, sürgüqolu, 
balansir 
release ~ i?d?n ay?rma lingi 
releasing ~ i?d?n ay?rma lingi 
reverse ~ revers lingi 
rocker ~ yell?n?n ling, sürgüqolu, balansir 
rocking ~ yell?n?n ling, sürgüqolu, balansir 
safety ~ 1. qoruyucu d?st?k; qoruyucu kla-
pan?n d?st?yi 2.tez dayand?rma d?st?yi 
selector ~ seçici d?st?k (d?yi?dirici mexa-
nizmd?) 
shift(ing) ~ d?yi?dirm? d?st?yi 
shock-absorber ~ amortizatorun d?st?yi 
spark ~ al??man? qabaqlama?? qurmaq üçün 
d?st?k 
speed(-change) ~ ötürm?l?ri d?yi??n d?st?k 
starter shifting ~ starteri i?d?n ay?ran d?st?k 
starting ~ i??salma d?st?yi 
steering ~ 1. sükan so?kas? 2. sükan d?st?yi 
3. idar?etm? d?st?yi 
steering column shift ~ sükan kolonkas-
?nda yerl???n ötürm?l?rin d?yi?diricisi 
steering knuckle ~ dönm? yumru?unun 
d?st?yi 
striking ~ ötürm?l?ri d?yi??n d?st?k, d?yi?-
dirici d?st?k 
suspension ~ asq? balans?ri; asq?n?n d?st?yi 
tappet ~ it?l?yicinin d?st?yi (klapan?n); 
it?l?yici sürgüqolu 
throttle (control) ~ drossel qapa??n? idar?-
etm? d?st?yi 
throw-in ~ i??salma d?st?yi 
throw-out ~ söndürm? d?st?yi, dayand?rma 
d?st?yi 
tilt(ing) ~ mailliliyi t?nziml?y?n d?st?k (qo?-
qu al?tinin mexanizml?rinin) 
timing ~ al??man? qabaqlama?? qurmaq 
üçün d?st?k 
tire ~ ?in üçün montaj beli 
toggle ~ dirs?kli d?st?k 
torque-converter control ~ hidrotransfor-
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matorun idar?etm? d?st?yi 
lever 
transmission control ~ ötürm?l?ri d?yi??n 
d?st?k 
transmission safety ~ transmissiyan? blok-
la?d?rma d?st?yi (neytral v?ziyy?td?) 
twin ~ 1. ikiqat çarx qolu (sükan mexaniz-
mind?) 2.ikit?r?fli d?st?k 
unloader ~ bo?altma qur?usunun d?st?yi 
(pnevmatik tormozun) 
valve ~ klapanl? mancanaq 
valve rocker ~ klapanl? mancanaq 
valve rocking ~ klapanl? mancanaq 
weight ~ ?ksyüklü d?st?k 
wheel-brake ~ t?k?r tormozunun idar?etm? 
d?st?yi 
wishbone ~ ç?ng?lli d?st?k; ötürücü d?st?k 
withdrawal ~ i?d?n ay?rma d?st?yi 
yoke ~ i?d?n ay?rma d?st?yi 
leverage 1. d?st?yin t?siri 2. d?st?yin çiyinl?ri 
nisb?ti 3.d?st?k hesab?na qüvv?d? udmaq 
4. d?st?kl?r sistemi; d?st?kli ötürm? 
suspension ~ asq?n?n d?st?kl?rinin ötürm? 
?d?di 
lever-type d?st?cik tipli 
lewis anker boltlu 
liability: 
products ~ burax?lan m?hsulun keyfiyy?ti-
n? cavabdehlik 
liberation 1. azadetm? 2. ay?rma 
~ of heat istilik ay?rma 
licence bax license 
license lisenziya; v?siq? (avtomobil idar? et-
m?y?) 
driver’s ~sürücülük v?siq?si 
driving [driver’s] ~ avtomobil idar? 
etm?y? v?siq?, sürücülük v?siq?si 
temporary ~ müv?qq?ti sürücülük v?siq?si 
licensee lisenziyas? olan ??xs, sürücülük v?si-
q?si olan ??xs 
lid qapaq, qalpaq 
boot ~ yük yerinin qapa?? 
trunk ~ yük yerinin qapa?? 
life uzunömürlük; xidm?t müdd?ti; resurs; i? # 
~ between overhauls ?sasl? t?mirl?raras? 
xidm?t müdd?ti; to twice the ~ uzunömür-
lüyü iki d?f? art?rmaq 
accelerated ~ sür?tli s?naqlarda resurs 
accuracy ~ d?qiqliyi itir?n?d?k xidm?t 
müdd?ti 
active ~ istismar ömür uzunlu?u, istismar 
xidm?t müdd?ti 
life  
available ~ istifad? olunan uzunömürlük 
Ba ~ 100% m?mulatlara çatm?? v? ya art-
m?? resurs 
B10 ~ 90% m?mulatlara çatm?? v? ya artm?? 
resurs; doxsan faizlik resurs 
balanced ~ ölçül?n ömüruzunlu?u (bir aq-
reqat??n müxt?lif elementl?rinin); b?rab?r 
möhk?mlik 
battery cycle ~ akkumulyatorun doldurma 
tsikl?rinin say?na gör? xidm?t müdd?ti 
bench ~ stend s?naqlar?nda resurs 
characteristic ~ resurs xarakteristikas? 
(Veybull paylanmas?na gör? miqyas pa-
rametri) 
cleanliness ~ xidm?t müdd?ti v? ya ya??n 
çirkl?nm?sin? q?d?r i?l?m? 
creep ~ metaln ax?c?l???ndan da??lma?a 
q?d?r resurs v? ya xidm?t müdd?ti 
cycle ~ da??lmaya q?d?r tsikll?rin say? il? 
resurs 
cyclic ~ da??lmaya q?d?r tsikll?rin say? il? 
resurs 
design ~ hesabat uzunömürlüyü; hesabat 
resursu 
designed (useful) ~ hesabat uzunömürlüyü; 
hesabat resursu 
dynamometer ~ dinamometrik s?naqlarda 
resurs 
economical ~ q?na?tcil xidm?t müdd?ti; 
q?na?tcil resurs 
engine ~ müh?rrikin xidm?t müdd?ti; mü-
h?rrik resursu 
entire ~ tam xidm?t müdd?ti; c?m resurs 
expected ~ gözl?nil?n xidm?t müdd?ti; 
gözl?nil?n resurs 
fatigue ~ yor?unluqdan da??lmaya q?d?r 
resurs 
finite ~ 1. m?hdudla?m?? uzunömürlük 2. tam 
xidm?t müdd?ti (t?mirl?rd? b?rpa n?z?r? 
al?nmaqla); c?m resurs 
flex ~ ?yilm? zaman? yorulmaya gör? da??l-
maya q?d?r resurs v? ya xidm?t müdd?ti 
full-load ~ maksimal yükl?nm?d? resurs 
gross ~ tam xidm?t müdd?ti (t?mirl?rd? 
b?rpa n?z?r? al?nmaqla); c?m resurs 
guaranteed ~ z?man?tli xidm?tin müdd?ti; 
z?man?tli i?l?nm? 
infinite ~ m?hdudla?d?r?lmam?? uzunömür-
lük 
intended ~ n?z?rd? tutulmu? xidm?t; n?-
z?rd? tutulmu? resurs 
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life  
L10 ~ m?mulatlar?n 90%-? çatm?? v? ya 
keçmi? resursu; doxsan faizlik resurs 
laboratory ~ laboratoriya s?naqlar?nda resurs 
latest ~ uzunömürlük haqq?nda m?lumat 
y???lanad?k i?l?m? 
lining ~ üstlüyün resursu 
long ~ uzun xidm?t müdd?ti; böyük resurs 
mean ~ orta xidm?t müdd?ti; orta resurs 
mechanical ~ mexanizmin uzunömürlüyü; 
qur?unun xidm?t müdd?ti; qur?unun resursu 
median ~ median ömüruzunlu?u; ?llifaizli 
resurs; median resursu 
mileage ~ yürü?ü mill?rl? ifad? olunmu? 
resurs 
no-failure ~ imtinas?z i? dövrü 
nonskid tire ~ yana sürü?m? ba?layana q?-
d?r ?inin yürü?ü 
oil ~ ya? d?yi?m?y? q?d?r xidm?t müdd?ti 
operating ~ istismar ömür uzunlu?u; istis-
mar müdd?ti; istismar resursu 
original ~ birinci t?mir? q?d?r resursu v? 
ya xidm?t müdd?ti 
overhaul ~ ?sasl? t?mir? q?d?r resursu v? 
ya xidm?t müdd?ti 
pitting fatigue ~ s?thin yorulma ovulmas? 
yaranana q?d?r resursu 
prefailure ~ da??lma ba?layana q?d?r i?-
l?m? 
pregreased service ~ istismar xidm?t müd-
d?ti v? ya konsistent ya??n d?yi?m?sin? q?-
d?r ili?m? 
quantile ~ m?mulatlar?n mü?yy?n hiss?si-
nin çatd??? xidm?t müdd?ti, resurslar?n pay-
lanma kvant?li 
questionable ~ t?r?ddüdlü [mübahis?li] 
ömür uzunlu?u 
racing ~ maksimal sür?t rejimind? xidm?t 
müdd?ti v? ya resurs 
rated ~ nominal [hesabi] xidm?t müdd?ti; 
nominal [hesabi] resurs 
reassembly ~ y??ma v? sökm?d?n sonra 
xidm?t müdd?ti v? ya resursu 
reconditioned ~ t?mird?n sonra xidm?t 
müdd?ti v? ya resursu 
reliable ~ imtinas?z i? dövrü 
remaining ~ qal?q xidm?t müdd?ti, qalan 
resurs 
replacement ~ ?v?z olunana q?d?r xidm?t 
müdd?ti v? ya resursu 
residual ~ qal?q xidm?t müdd?ti v? ya 
qal?q resursu 
life  
restored ~ t?mird?n sonra i? müdd?ti v? ya 
resursu 
rig test ~ stend s?naqlar? zaman? resurs 
safe ~ t?hlük?siz xidm?t müdd?ti; t?hlük?-
siz i?l?m? 
service ~ istismar ömüruzunlu?u; istismar 
xidm?t müdd?ti; istismar resursu 
serviceable ~ xidm?t müdd?ti; resurs; ya-
rarl?q müdd?ti 
shelf ~ saxlama zaman? ömüruzunlu?u; 
saxlama zaman? yararl?q müdd?ti 
short ~ q?sa xidm?t müdd?ti; kiçik resurs 
storable ~ saxlama zaman? ömüruzunlu?u; 
saxlama zaman? yararl?q müdd?ti 
storage ~ saxlama zaman? ömüruzunlu?u; 
saxlama zaman? yararl?q müdd?ti 
sulphation ~ sulfatlamaya q?d?r xidm?t 
müdd?ti akkumulyatorun lövh?l?ri) 
target ~ verilmi? ömüruzunlu?u 
terminal ~ tam xidm?t müdd?ti (t?mirl?rd? 
b?rpa n?z?r? al?nmaqla); yekun resurs 
tire ~ ?inin resursu; silinm?y? v? ya t?mir? 
q?d?r ?inin yürü?ü 
tread-wear ~ protektorun yeyilm?si il? 
t?yin olunan resurs 
trouble-free ~ imtinas?z i? dövrü 
ultimate ~ h?ddi i? xidm?t müdd?ti; h?ddi 
resurs 
useful ~ ömüruzunlu?u; xidm?t müdd?ti; 
resurs 
warranty ~ z?man?t xidm?t müdd?ti; z?-
man?tli i?l?m? 
wear ~ h?ddi köhn?lm?y? q?d?r xidm?t 
müdd?ti v? ya resurs 
working ~ istismar xidm?t müdd?ti; istis-
mar 
ömüruzunlu?u; istismar resursu 
lifelength uzunömürlük; xidm?t müdd?ti; re-
surs 
all-weather ~ ist?nil?n havada münt?z?m 
da??malar üçün h?yat? vacib yol 
life-shortening ~ uzunömürlüyü azaldan, xid-
m?t müdd?tini v? ya resursu q?saldan 
lifetime xidm?t müdd?ti; zaman vahidi il? 
ifad? olunmu? resursu 
operating ~ istismar xidm?t müdd?ti; za-
man vahidi il? ifad? olunmu? istismar re-
surs 
useful ~ faydal? xidm?t müdd?ti; zaman va-
hidi il? ifad? olunmu? resurs 
lift 1. qald?rma, qald?r?lma || qald?rmaq 2. qal-
d?r?c? 3. qald?r?c? qüvv? 4. basq?n?n hündür-
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lüyü 
lift 
aerodynamic ~ aerodinamik qald?r?c? qüv-
v? (yüks?k sür?tl? h?r?k?td? t?k?rl?ri yol-
dan ay?ran) 
balcony ~ yuxar? platformal? qald?r?c? 
cam ~ yumru?un qald?r?lmas?; yumru?un 
gedi?i 
car ~ avtomobil üçün qald?r?c? 
delivery ~ verimin hündürlüyü; basman?n 
hündürlüyü 
face ~ kuzan?n qabaq hiss?sind? (konturun-
da) qalxma 
fork ~ ç?ng?lli qald?r?c? (avtoyükl?yicinin) 
front power ~ k?nd t?s?rrüfat? al?tl?ri üçün 
qald?r?c? mexanizm 
gear ~ di?li çarx?n ?aquli müst?vid? yerd?-
yi?m?si (yük alt?nda) 
hightail ~ avtomobilin yükqald?rma bortu 
hydraulic power ~ hidravlik qald?rma 
jack ~ domkratla qald?rma 
power ~ 1.mexanikl??dirilmi? qald?r?c? (m?s., 
kuzan?n p?nc?r?sind?) 2.qald?rma mexa-
nizmi 
pump ~ nasosun verm? hündürlüyü, naso-
sun basma hündürlüyü 
selective ~ seçici [selektiv] qald?rma (k?nd 
t?s?rrüfat? al?tl?rinin ayr?-ayr? orqanlar?n?) 
side ~ yan t?r?fd? qura?d?r?lm?? (kuzan?n) 
qald?r?c? t?rtibat 
tail ~ arxa t?r?fd? qura?d?r?lm?? (kuzan?n) 
qald?r?c? t?rtibat 
triple-post ~ üç dayaql? qaraj qald?r?c?s? 
twin-post ~ iki dayaql? qaraj qald?r?c?s? 
valve ~ klapan?n qalxmas? [gedi?i] 
vehicle ~ avtomobill?r üçün qald?r?c? 
window ~ ?ü?? qald?ran 
lifter 1. qald?r?c? mexanizm 2.yumruqcuq 3. it?-
l?yici (klapan?n) 4. ç?xar?c? 
battery ~ akkumulyator batareyas?n? sök-
m?k üçün t?rtibat 
barrel-type valve ~ klapan?n silindrik it?-
l?yicisi 
car ~ avtomobilin qaraj qald?r?c?s? 
mushroom-type valve ~ qapa??n göb?l?k 
??killi it?l?yicisi 
power ~ qüvv? qald?r?c? mexanizm 
roller-type valve ~ qapa??n diyirc?kli it?-
l?yicisi 
rolling follower valve ~ izl?yici diyirc?kli 
klapan it?l?yicisi 
screw adjustable valve ~ arabo?lu?unu 
nizamlamaq üçün vintli klapan it?l?yicisi 
lifter 
solid valve ~ klapan?n s?rt it?l?yicisi 
valve ~ 1. klapan?n it?l?yicisi 2. klapan? 
qald?rma yumruqcu?u 3.klapan?n ç?xar?c?s? 
valve spring ~ klapan yay?n?n ç?xar?c?s? 
window ~ ?ü?? qald?ran 
zero-lash valve ~ klapan?n arabo?luqsuz 
it?l?yicisi 
lifting qald?rma, qalxma || qald?rma, qalxan 
side ~ yan qald?rma, birt?r?fli qalxma 
light 1. i??q || i??q saçmaq; i??qland?rmaq 2. lam-
pa; f?n?r; fara (bax lamp) || yand?rmaq; yan-
maq 3. i??qfor [svetofor] 4.p?nc?r? 5. i??ql? 
6.yüngül, yüngüll??mi? 7.yum?aq (torpaq) 
# ~ on i??q yan?r; ~ out i??q söndürülmü?-
dür; to switch on dim yax?n i???? yand?r-
maq; ~ to switch on distance ~ uzaq i???? 
yand?rmaq 
alarm ~ q?za ni?an? ver?n lampa 
amber ~ sar? i??q (faralar?n) 
ambient ~ ?hat? olunmu? i??qland?rma 
antidazzle ~ göz qama?d?rmayan i??q (fa-
narlar?n) 
back ~ 1. arxa p?nc?r? 2.arxa f?n?r 
battery charging ~ akkumulyator batare-
yas?n?n dolmas?n? göst?r?n lampa 
blackout driving ~ tündl??dirilmi? arxa 
i??q (faralar?n) 
blinker ~ i??lt?l? alov 
brake fluid warning ~ tormoz mayesinin 
a?a?? s?viyy?d? oldu?unu göst?r?n lampa 
brake(stop) ~ dayanma siqnal? 
bright ~ parlaq i??q 
caution ~ x?b?rdarl?q i??q siqnal? 
courtesy ~ avtomobilin qap?lar? aç?ld?qda 
salonun i??qlandr?lmas? 
daylight running ~s i??ql? vaxtda ged?rk?n 
qo?ulan faraalt?lar 
dazzle ~ gözqama?d?ran i??q (faralar?n) 
dim ~ yax?n i??q (faralar?n) 
distance ~ uzaq i??q (faralar?n) 
door ~ aç?q qap?n?n siqnal f?n?ri (avtomo-
bilin) 
driving ~ uzaq i??q 
drop ~ a?a?? dü??n ?ü?? 
engine compartment ~ müh?rrik bölm?si-
nin i??qland?rma lampas? 
exterior ~ xarici i??qland?rma cihaz? 
fasten-seat-belt warning ~ qoruyucu k?-
m?rin tar?m ç?kilm?m?sinin i??q siqnal? 
fender ~ qabarit f?n?r 
filter-change warning ~ t?mizl?yici ele-
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mentin d?yi?m?sinin vacibliyinin i??q siqnal? 
light 
flash(ing) ~ parlaq siqnal; yan?b-sön?n i??q 
floor area ~ salonun dö??m?sind? i??q 
fog ~ dumana qar?? fara 
glare ~ gözqama?d?ran i??q (faralar?n) 
glove compartment ~ bardaçokun i??qlan-
d?r?c? lampas? 
hazard ~ q?za siqnal? 
head ~ qabaq fara 
identification ~ tan?d?c? i??q siqnal? (reys 
avtobusunun) 
idiot ~ avtomatik ötürm?l?r qutusu 
ignition warning ~ generatorun i?in? n?za-
r?t lampas? 
indicator ~indikator lampas? 
indicator red ~ indikatorun q?rm?z? siqnal? 
(x?r?bdarl?q) 
instrument panel ~ cihaz panelinin lampas? 
interior ~ salonun i??qland?r?lmas? 
intermittent ~ yan?b-sön?n i??q; parlaq i??q 
load floor ~yük yerinin i???? 
low-fuel warning ~ yanaca??n azalmas?n? 
göst?r?n i??q siqnal? (bakda) 
luggage compartment ~ yük yerini i??q-
land?ran lampa 
marker ~ qabarit i??qlar? 
naked ~ aç?q i??qland?rma cihaz? 
natural ~ t?bii i??q, gündüz i???? 
number plate ~ nömr? ni?an?n? i??qland?r-
ma (avtomobilin) 
oil-pressure warning ~ ya? sistemind? 
t?zyiqyin dü?m?sini göst?r?n i??q siqnal? 
orange ~ sar? i??q 
parking ~ dayanma f?n?ri (avtomobilin) 
polarized ~ polyarizala?m?? i??q 
rear ~ 1. arxa p?nc?r? 2. arxa f?n?r 
red ~ 1. q?rm?z? i??q 2. q?rm?z? f?n?r 
reversing ~ arxa gedi? f?n?ri 
revolving ~ f?rlanan i??q m?nb?yi 
seat-belt warning ~ t?hlük?sizlik k?m?ri-
nin ç?kilm?m?sinin i??q siqnal? 
sentry ~ sürücünün z?ruri anda diqq?tini 
art?ran i??q siqnal? 
side ~ 1. yan p?nc?r? 2. yan f?n?r; f?n?rcik 
signal ~ i??q siqnal?, i??qfor [svetofor] 
steady ~ titr?y?n i??q 
stop ~ dayanma siqnal? 
street-traffic control ~ i??qfor [svetofor] 
stroboscopic (timing) ~ stroboskop (al??-
ma an?n? qura?d?rmaq üçün) 
sun ~ gün?? i???? 
light 
tail ~ arxa f?n?r 
tell-tale ~ yoxlama [i?ar?] lampas? 
temperature warning ~ art?q q?zmada i??q 
x?b?rdarl?q siqnal? 
timing ~ stroboskop (al??ma an?n? qur?d?r-
maq üçün) 
traffic (guide) ~ i??qfor [svetofor] 
undulating ~ pulsasiyal? i??q 
warning ~ x?b?rdarl?q i??q siqnal? 
light-duty 1. yüngül i? üçün t?yin edilmi? 
2. azgüclü; yüngül tipli; az yükqald?rma qa-
biliyy?tli 
lighten 1. i??qland?rmaq; yand?rmaq (i??q) 
2. yüngüll??dirm?k (ç?ki) 
lighter 1. al??qan 2.q???lc?ml? fitil 
cigar ~ al??qan 
electric cigar ~ elektrik al??qan? 
induction spark ~ induksiya q???lc?ml? fitil 
number-plate ~ nömr? ni?an?n?n lampas? 
resupply ~ yüngül avtomobil-yanacaq dol-
duran 
lighting 1. i??qland?rma 2. al??d?rma 
central suspended ~m?rk?zi asma i??qlan-
mas? (yollarda) 
dim-dip ~ yax?n-uzaq i??q sistemi 
emergency ~ q?za i??qland?rmas? 
explosion-proof ~ partlay?? t?hlük?sizliyi 
i??qland?rmas? (avtosisternl?rd?, yanacaq 
doldurma m?nt?q?l?rind?) 
flood ~ axan i??qla i??qland?rma 
head ~ al?n i??qland?rmas? 
head-lamp ~ yolun faralarla i??qlanmas? 
highway ~ ?osse yollar?n?n i??qland?r?lmas? 
interior ~daxili i??qland?rma 
spot ~ yerli i??qland?rma 
street ~küç? i??qland?r?lmas? 
translucent ~ iç?rid?n i??qland?rma (ölçü 
cihazlar?nda) 
light it off müh?rriki i?? salma 
light-sized kiçik ölçülü, kiçik qabaritli 
lighttight i??q keçirm?y?n 
lightweight 1. yüngül ç?ki || yüngül; yüngül-
l??dirilmi? (konstruksiya) 2. yüksüz ç?ki 
(n?qliyyat vasit?sinin) 
ligroin liqroin 
limit h?dd; s?rh?d || m?hdudla?d?rmaq # to 
exceed the speed ~ sür?ti h?dd?n yuxar? 
qald?rmaq 
~ of accuracy d?qiqlik h?ddi 
~ of adhesion ili?m?nin h?ddi (t?k?rl?rin 
v? ya t?rt?l?n) 
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limit 
~ of audibility s?si q?bul etm? h?ddi (aq-
reqatlar? s?s-küy? s?na?? zaman?) 
~ of combustibility alovlanma h?ddi 
~ of elasticty 1. elastiklik h?ddi 2. müt?na-
siblik h?ddi 
~ of profitable haul da??man?n s?m?r?lilik 
h?ddi 
~ of proportionality 1.müt?nasiblik h?ddi 
2. elastiklik 
~ of sensibility h?ssasl?q h?ddi 
~ of stability d?yan?tlik h?ddi 
~ of visibility görm? h?ddi 
~ of wear yeyilm? h?ddi 
~ of wheeled traffic s?rh?d, t?k?rli ma??n-
lar?n h?r?k?tinin icaz? verildiyi s?rh?d (ke-
çicilik ??rtl?rin? gör?) 
age ~ h?ddi xidm?t müdd?ti 
angularity ~ bucaq r?qsl?rinin h?ddi 
audible ~ e?itm? h?ddi 
average outgoing quality ~ ç?x?? keyfiyy?-
tinin orta h?ddi 
backfire ~ ?ks q???lc?mlar?n yaranma h?ddi 
chemical composition ~ kimy?vi t?rkibd? 
elementl?rin saxlama h?ddi 
clearance ~ qabarit ölçül?rin m?hdudiyy?ti 
close ~s m?hdud h?dl?r 
combustion ~ alovlanma h?ddi 
condemning ~ 1. mü?ahid? h?ddi 2. zayet-
m? üçün h?ddi ölçü 
confidence ~ etibarl? s?rh?d, etibarl? h?dd 
control ~ 1.n?zar?t s?rh?ddi 2.yoxlama za-
man? burax?labil?n meyill?nm? [sapma]
h?ddi 
creep ~ ax?c?l?q h?ddi 
dimension ~ ölçüy? müsaid?; müsaid? 
s?rh?ddi 
distribution ~paylama h?ddi 
dynamic ~ dinamik h?dd (ax?c?l???n) 
elastic ~ 1. elastiklik h?ddi 2. müt?nasiblik 
h?ddi 
endurance ~ dözümlülük h?ddi, yor?unluq 
h?ddi 
fatigue ~ yor?unluq h?ddi, dözümlülük h?ddi 
flashback ~ ?ksq???lc?mlar?n yaranma h?ddi 
frequency ~ tezliyin h?ddi (r?qsl?rin) 
gradeability ~ avtomobilin yerind?n t?rp?n-
m?si zaman? d?fedil?n maksimum yoxu?luq 
hardenability ~ köz?rtm? h?ddi (polad?n) 
high ~ yuxar? h?dd 
ignition ~ alovlanma h?ddi 
inferior ~ a?a?? h?dd 
inflammability ~ alovlanma h?ddi 
limit 
lean ~ kas?bla?ma h?ddi (qar?????n) 
load ~ yükl?nm?nin h?ddi 
low ~ a?a?? h?dd 
low-temperature pumpability ~ nasosun i? 
qabiliyy?tini saxlad??? minimal temperatur 
one-sided confidence ~ birt?r?fli (yuxar? v? 
ya a?a??) inand?r?c? s?rh?d 
operation time ~ i? vaxt?n?n burax?la bil?n 
maksimumu (müh?rrikin göst?ril?n rejimd?) 
parking time ~ dayanma vaxt?n?n h?ddi 
müdd?ti (avtomobilin) 
pedal travel ~ pedal?n gedi?inin m?hdud-
la?d?r?lmas? 
perfomance ~ h?ddi texniki xarakteristika 
plastic ~ plastiklik h?ddi 
pressure ~ h?ddli t?zyiq, t?zyiqyin h?ddi 
probability ~ ehtimala gör? etibarl? s?rh?d; 
s?rh?d ehtimall? 
safety ~ t?hlük?sizlik s?rh?ddi; t?hlük?siz-
lik h?ddi 
scatter-band ~ s?pilm? sah?sinin s?rh?ddi 
(diaqram?n nöqt?l?ri) 
shrinkage ~ ötürm? h?ddi 
smoke ~ ixrac qazlar?n?n tüstülük h?ddi 
speed ~ sür?tin h?ddi, dövrl?r say?n?n h?ddi 
stability ~ d?yan?tlik h?ddi 
stress ~ h?ddi g?rginlik 
sulphur ~ t?rkibind? kükürdün h?ddi 
superior ~ yüks?k h?dd 
temperature ~ temperatur h?ddi 
thermal ~ istilik h?ddi 
tolerance ~ mü?ahid? h?ddi 
torque ~ 1. burucu momentin h?ddi qiym?-
ti 2. ç?kib-b?rkitm? h?ddi (boltun) 
torsional endurance ~ burulma zaman? 
dözümlülük h?ddi 
towing speed ~ yed?kl?m? zaman? sür?tin 
m?hdudla?mas? 
ultimate stress ~ h?ddi da??d?c? g?rginlik 
upper ~ yuxar? h?dd 
warning ~ x?b?rdarl?qedici s?rh?d (m?mu-
latlara n?zar?t etdikd?) 
wear ~ yuxar? h?dd 
yield ~ ax?c?l?q h?ddi 
limitation m?hdudla?d?rma 
~ of glare koredici h?r?k?tin m?hdudla?d?-
r?lmas? 
curve ~ ?yrilik radiusunun m?hdudla?d?r?l-
mas? 
speed ~ sür?tin m?hdudla?d?r?lmas? 
stroke ~ gedi?in m?hdudla?d?r?lmas? (por-
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?enin) 
limitation 
traffic ~s n?qliyyat?n m?hdudla?d?r?lmas? 
underpass ~ yolkeçidi v? ya tuneld? keçid 
qabaritinin h?ddi 
limited m?hdudla?d?r?lm??, m?hdudla?d?rmaqla 
limiter m?hdudla?d?r?c? 
brake force ~ tormoz qüvv?sinin m?hdud-
la?d?r?c?s? 
idle ~ bo? gedi?in m?hdudla?d?r?lmas? (dym) 
overrun ~ s?rb?st gedi?in m?hdudla?d?r?lma-
s? 
overspeed ~ sür?tin m?hdudla?d?r?c?s? (q?za) 
speed ~ sür?tin d?yi?diricisinin m?hdudla?-
d?r?c?s? 
limousine limuzin tipli kuza (daxili arak?s-
m?li, ba?l?) 
linchpin ?plint; çiv 
line 1. x?tt 2. cizgi; ?trix 3. ?yri 4. çevr?, kontur 
5. s?rh?d; h?dd 6. qaytan; kanat; tros 7.x?tt 
8.yol; magistral 9.boru k?m?ri 10.konveyer 
11.örtük, üzlük, örtm?k, üzl?m?k 12. tu?ox-
lu qura?d?rmaq # across the ~ tam g?rgin-
likl?; in ~ bir düz x?ttd? yerl??dirilmi?; to 
~up 1. bir ox üz?rin? yerl??dirm?; m?rk?z-
l??dirm? 2. üzl?m?k 
~ of action t?sir x?tti (qüvv?nin); t?zyiq 
x?tti; ili?m? x?tti 
~ of communication kommunikasiyalar x?tti 
~ of contact 1. kontakt x?tti 2. ili?m? x?tti 
~ of deflection ?yilm? x?tti 
~ of forse qüvv? x?tti 
~ of intersection k?si?m? x?tti 
~ of oils ya?lar?n seriyas? 
~ of screw vint x?tti, spiral 
~ of side sürü?m? x?tti 
~ of weakness ?n az müqavim?tin x?tti 
addendum ~ ax?nt?lar?n çevr?si, ba?l?qlar?n 
çevr?si (di?li çarxlar?n) 
adiabatic ~ adiabata 
admission ~ 1. i??salma v? ya sorman?n 
?yrisi 2. birl??dirici boruk?m?ri 
air ~ havak?m?ri 
air intake ~ sorucu boruk?m?ri 
assembly ~ y???m x?tti 
atmospheric ~ atmosfer t?zyiqi ?yrisi 
axial ~ ox x?tti 
bank ~ yol k?nar?n?n x?tti 
base ~ baza x?tti; ?sas [ba?] ox 
bearing parting ~ yast???n ayr?lma x?tti 
belt ~ 1. ax?n x?tti 2. halqavari yol 
bending ~ ?yilm? x?tti 
line  
body ~ 1. kuza konveyeri; kuzan?n haz?r-
lanmas? v? ya y???lmas? x?tti 2. kuzan? ?ha-
t? ed?n ?yri (çevr?nin) 
boring ~ yonma d?liyinin oxu 
botom ~ of teeth di?l?rin dibinin [?sas?n?n] 
x?tti 
brake ~ tormoz magistral? 
built-in center ~ qurulma ox x?tti (yol ör-
tüyünd?) 
bypass ~ dövr?l?yici boruk?m?ri 
car ~ minik avtomobill?rinin y???lma kon-
veyeri; minik avtomobill?rinin y???lma x?tti 
center ~ 1. m?rk?zi x?tt; ox x?tti 2. m?r-
k?zl?r x?tti; m?rk?zl??dirici x?tt 
clogged oil ~ tutulmu? ya?k?m?ri 
combustion ~ yanma ?yrisi 
compressed air ~ s?x?lm?? hava boruk?m?ri 
compression ~s?x?lma ?yrisi 
connecting rod oil ~ sürgü qolunda ya?k?-
m?ri 
crankshaft center ~ dirs?kli val?n oxu 
cross-feed ~ çarpaz qidalanma boruk?m?ri 
current ~ elektrik x?tti; elektrik z?nciri 
curved ~ ?yri 
datum ~ baza x?tti; ba?lan??c x?tt 
dedendum ~ çökükl?rin çevr?si, ayaqlar?n 
çevr?si (di?li çarx?n di?l?rinin) 
delivery (pipe) ~ qovucu boruk?m?ri (qi-
daland?ran) 
dimension ~ ölçü x?tti (c?z?qda) 
dividing ~ ayr?lma x?tti; bölünm? x?tti
drain ~ axmalar?n apar?lma x?tti; bo?altma 
kanal? 
drive ~ 1. kardan ötürm?si 2.transmissiya; 
aparan t?k?rl?rin intiqal? 
durability ~ uzunömürlük ?yrisi; dözüm-
lük ?yrisi 
elastic ~ elastiklik x?tti 
elevated ~ estakada 
emergency (pipe) ~ ehtiyat boruk?m?ri 
exhaust ~ ixrac ?yrisi 
expansion ~ geni?l?nm? ?yrisi 
express ~ magistral yol 
feed ~ qidaland?r?c? x?tt; verilm? x?tti 
filling ~ doldurma boruk?m?ri 
final acceptance ~ son q?bul edilmi? x?tt 
flexible ~ ?lanq; çevik boruk?m?ri 
floor ~ 1. dö??m?nin hündürlüyü; dö??m?-
nin s?viyy?si 2.yükl?yici platforman?n hün-
dürlüyü 
flowing ~s ax?nt?l? x?tl?r (kuzan?n) 
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fluid (pipe) ~ maye üçün boruk?m?ri 
force ~ qüvv?nin t?sir x?tti 
fuel ~ yanacaq k?m?ri 
fuel (delivery) ~ yanaca?? ver?n boruk?m?ri 
fuel feed ~ yanaca?? ver?n boruk?m?ri 
fuel-pump (pipe) ~ yanaca?? nasosdan ve-
r?n boruk?m?ri 
fuel return ~ ?ks boruk?m?ri 
fuel supply ~ verici boruk?m?ri 
full ~ bütöv x?tt 
fume vent ~ tüstünün v? ya buxar?n xaric 
edilm?si üçün magistral sorucu ventilyasiya 
gas pipe ~ qaz k?m?ri 
goods ~ yük magistral? 
grade ~ yolun oxboyu uzununa profili 
guide ~ c?z?q; m?rk?zl??dirici c?z?q 
harmonious ~ s?lis x?ttl?r (kuzan?n) 
helix ~ vint??killi x?tti spiral 
high pressure ~ yüks?k t?zyiqli boruk?m?ri 
hose ~ ?lanq; çevik boruk?m?ri 
ignition ~ yanma ?yrisi (indikator diaqra-
m?nda) 
inside ~ daxili kontur 
intake ~ sorucu qol boru 
jeep ~ cipl?rin keçicilik s?rh?ddi 
junction ~ qovu?ma x?tti 
lane ~ ay?r?c? x?tt (yol s?thind?) 
level ~ s?viyy? x?tti 
load ~ 1. yükl?m? ?yrisi 2.qüvv?nin t?sir 
x?tti 
main ~ 1. ?sas x?tt 2. magistral, ba? yol 
main oil pressure ~ ba? qovucu ya?k?m?ri 
marking ~ ay?r?c? x?tt (yol örtüyünd?) 
motor bus ~s avtobus x?tl?ri, avtobus ela-
n?n?n x?tti 
neutral ~ neytral x?tt, orta x?tt 
oil ~ ya? k?m?ri 
oil-out ~ apar?c? ya? k?m?ri 
oil return ~ ya??n qaytar?lma x?tti 
oil supply ~ ya??n verilm? x?tti 
parting ~ ayr?lma x?tti; bölünm? x?tti 
pipe ~ boruk?m?ri 
putch ~ bölücü x?tt; bölgü çevr?si (di?li 
çarx ili?m?sind?) 
pressure ~ 1. ili?m? x?tti, t?zyiq x?tti 2. qo-
vucu boruk?m?ri 
primary ~ ilkin z?ncirin m?ftili 
processing ~ istehsalat x?tti; emal ax?n x?tti 
production ~ istehsalat x?tti 
red ~ q?rm?z? x?tt (n?zar?t cihazlar?n?n 
?kalas?nda) 
line  
reference ~ s?f?r?nc? x?tt, hesabat?n ba?lan-
??c x?tti 
return ~ qaytar?c? magistral, ?ks magistral 
return expansion ~ ?ks geni?l?nm?nin ?y-
risi (indikator diaqram?nda) 
roof ~ kuzan?n dam?n?n x?tti (konturun) 
root ~ dibin çevr?si (di?li çarx?n di?inin) 
secondary ~ ikinci z?ncirin m?ftili 
service ~ xidm?t x?tti 
shaft ~ transmissiya, intiqal 
single-track car ~ avtomobill?rin birs?ral? 
h?r?k?ti üçün yol (h?r istiqam?td?) 
spiral ~ spiral 
spring-seat center ~ resor yast?qlar?n?n oxu 
start-finish ~ start-fini? x?tl?ri 
starting ~ start?n ba?lan??c x?tti; ba?lan??c 
c?rg? 
steering oil~s sükan idar?si hidrosisteminin 
boru ay?rmalar? 
suction ~ i??salma v? ya sorman?n ?yrisi 
supply ~ 1. g?tir?n boruk?m?ri 2. elektro-
qidaland?r?c? ??b?k?nin x?tti 
surge ~ döyünm?l?r x?tti 
sweeping ~s axarl? x?tl?r 
take-off ~aparan boruk?m?ri 
tow(ing) ~ yed?k trosu 
traffic ~ n?qliyyat?n h?r?k?tini ay?ran x?tt 
transfer ~ m?mulat?n da??nma x?tti (y??ma 
v? ya emal zaman?) 
transmission ~ transmissiya 
travel ~ getm? x?tti 
trunk ~ magistral 
unbroken ~s ax?nt?l?q x?tl?ri (kuzan?n) 
vacuum ~ vakuum x?tti (diaqramda) 
vent ~ ventilyasiya borusu 
waist ~ orta horizontal x?tt (kuzan?n) 
wastegate ~ buraxma trakt? 
water ~ 1. su x?tti 2. suyun s?viyy?si 3. su-
yun s?rh?ddi 
water supply ~ suyun apar?lma x?tti 
wear ~s yeyilm? profili 
zero ~ neytral ox; s?f?r?nc? x?tt 
lineal x?tti 
linear 1. x?tti 2. uzununa ölçül?n 
linearity ~ x?tli 
lined 1. üz ç?kilmi?; tikilmi? 2.tökülmü? (yas-
t?q haqq?nda) 
liner 1.içlik; oymaq; giliz 2.araqat?; altl?q; üz-
l?m?; futerl?m?; tikilm? 3.köyn?k 4.c?dv?l 
üzr? reys ed?n n?qliyyat ma??n? 5.zirehedi-
ci örtük 
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air-retaining ~ hava saxlay?c? örtük (ka-
mersiz ?inin) 
anticorrosion cylinder ~ yeyici korrozi-
yaya qar?? davaml? silindr gilizi 
bearing ~ yast???n içliyi; yast???n oyma?? 
bonded-in ~ gövd?y? bird?f?lik birl??diril-
mi? giliz (bimetallik tormoz baraban?n?n) 
brake-drum ~ tormoz baraban?n?n gilizi; 
tormoz baraban?n?n yeyilm?y? qar?? davaml? 
örtüyü 
burner ~ istilik borusu (qaz turbininin yan-
ma kameras?) 
cast-in ~ tökm?y? bas?lm?? giliz; alümin-
ium blokda çuqun giliz 
centrifugally cast-iron ~ m?rk?zd?nqaçma 
üsulu il? tökülmü? çuqun giliz 
crankshaft bearing ~ dirs?kli val?n ?sas 
yast???n?n içliyi 
cylinder ~ silindrin gilizi 
dry ~ quru giliz 
dry cylinder ~ silindrin quru gilizi 
flanged-type ~ dayaq bortlu giliz 
flangeless ~ dayaq bortsuz giliz 
pump ~ nasosun oyma?? 
full-length (cylinder) ~ silindrin uzunlu?u 
boyu qoyulmu? giliz 
inserted ~ qoyulmu? giliz 
insertion ~ qoyulmu? giliz 
joint ~ tiki?in araqat? 
shoulder-located cylinder ~ gilizin dayaq 
bortlu silindri 
shrunk-in ~ presl?nmi? giliz 
slip-fit ~ sürü?m? oturtmas? t?tbiqil? qura?-
d?r?lm?? giliz 
spring ~ resorun lövh?aras? araqat? 
type ~ kamerasiz ?inin hermetikl??dirici qat? 
wet (cylinder) ~ ya? giliz [silindrin] 
linering gilizl?m? 
lining 1.üstlük; araqat?; üzlük; futerl?nm?; üz-
lük 2.tökm? 3.hamarlama 4.düzl?m?; eyni-
l??dirm? 
~ of car avtomobilin üzlüyü; avtomobil ör-
tüyü 
brake ~ friksion tormoz üstlüyü; tormoz lenti 
brake-band ~ tormoz lentinin friksion üst-
lüyü 
brake-shoe ~tormoz üstlüyü 
clutch (disk) ~ friksion üstlük; ili?m? diski 
door ~ qap?n?n üzl?nm?si 
friction ~ friksion üstlük 
insulating ~ izol?edici üzlük; izol?edici üz-
l?m? 
lining 
lead ~ qur?u?un örtük 
molded brake ~ formala?m?? friksion tor-
moz üstlüyü 
nonfade ~ güclü q?zma zaman? friksion 
xass?l?rini itirm?y?n üstlük 
partition panel ~ arak?sm?nin üzl?nm?si 
(kuzan?n) 
punky ~ güclü q?zma zaman? friksion xas-
s?l?rini itir?n üstlük 
roof ~ dam?n paneli; dam?n örtüyü 
slot insulating ~ yar?q??killi izol?edici ara-
qat? 
steel-plate ~ zireh polad?ndan üzlük 
wood ~ taxta üzlük 
woven brake ~ hörm? tormoz üstlüyü 
lineup ~ model s?ras? 
link 1. b?nd; trak 2. birl??m?; rabit?; ili?m? || 
birl??dirm?k; ba?lama; ili?dirm?k 3. kulis; 
ötürücü ling; sürgü qolu; q?sa ?tanq; s?rqa 
4. oymaq 5.birl??dirici yol; birl??dirici qol 
# to ~ on ili?dirm?k; birl??dirm?k; to ~ out 
ay?rmaq 
adjustment ~ nizamlay?c? b?nd 
antiroll bar ~ stabilizator çubu?unun b?r-
kitm? s?rqas? 
articulated ~oynaq birl??m? 
articulating ~ oynaq birl??m? 
chain ~ z?ncir b?ndi 
clutch-pedal connecting ~ ili?m? pedal?n?n 
birl??dirici lingi 
compression ~ 1. s?x?lmaya i?l?y?n birl??-
m? 2. yuxar? dart? (asma qur?unun) 
connecting ~ 1. birl??dirici b?nd; asq? 
2.birl??dirici dart?, birl??dirici ?tanqa 
coupling ~ 1. birl??dirici b?nd; asq? 2.bir-
l??dirici dart?, birl??dirici ?tanqa 
crank connecting ~ çarx qolu birl??m?si; 
sürgü qolunun köm?yi il? birl??m? 
distance ~ verilmi? m?saf?ni saxlayan bir-
l??dirici dart? (mexanizmin iki elementi ara-
s?nda) 
draft ~ a?a?? dart? [enin?] (asma qur?unun) 
drag ~uzununa sükan dart?s? 
fixed 1. t?rp?nm?z oynaq 2.t?rp?nm?z b?nd 
floating ~ üz?n b?nd (mexanizmin) 
fork ~ ç?ng?lvari birl??dirm?, ç?ng?lvari 
oynaq 
fuse ~ ?riy?n ha?iy?, ?riy?n qoruyucu 
fusible ~ ?riy?n ha?iy?, ?riy?n qoruyucu 
guide ~aparan b?nd (ötürm?) 
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hunting ~ yell?n?n b?nd 
intercell ~ akkumulyator batareyas?n?n ele-
mentl?rinin birl??m?si; akkumulyator bata-
reyas?n?n birl??m?si 
joining ~ birl??dirici b?nd 
leading ~ 1. yön?ldici ling 2.apar?c? b?nd 
lock differential ~ diferensial?n bloklama 
kulisi 
master ~1. qapayan b?nd 2.?sas dart? 
master track ~ t?rt?l?n qapayan b?ndi 
plate ~ yast? s?rqa; yast? b?nd 
shackle ~ ili??n s?rqa 
shock-absorber ~ amortizatorun dart?s? 
slotted ~ aç?q kulis; yar?ql? kulis 
stabilizer ~ stabilizator çubu?unu b?rkid?n 
s?rqa 
steering ~ sükan mexanizminin dart?s? 
straight ~ 1. düz kulis 2.düz dart? 
stud ~ dayaql? b?nd (z?ncirin) 
suspension ~ 1. asq?n?n lingi (as?l? olma-
yan) 2. asma dart?, asma ?tanq 
swing(ing) ~ yell?n?n s?rqa 
toggle ~ çarxqol mexanizminin sürgüqolu 
top ~ yuxar? [m?rk?zi] dart? (asma qur?u-
sunun) 
towing ~ yed?k ili?m?sinin s?rqas? 
track ~ t?rt?l?n b?ndi, trak 
trailing ~ 1. birl??dirici ling (as?l? olmayan 
asq?n?n) 2.yed?k dart?s? 
upper bax top link 
valve ~ zolotnikli ?tok 
valve gear ~ kalapan mexanizmi 
weakest ~ çox z?if b?nd 
linkage 1. birl??m?; ili?m?; ?laq? 2. lingli me-
xanizm; lingli ötürm? 
brake ~ lingli v? tormoz mexanizminin 
dart?lar sistemi, mexaniki tormoz intiqal? 
cable control ~ troslu idar?etm? mexaniz-
mi (lingli) 
carburetor control ~ karbüratorun lingli 
idar?etm? mexanizmi 
centre-arm steering ~ m?rk?zi lingli sü-
kan intiqal? 
clutch ~ ili?m?nin lingli idar?etm? mexa-
nizmi 
clutch-pedal ~ ili?m? pedal?n?n lingli idar?-
etm? mexanizmi; ili?m?nin pedall? intiqal? 
control ~ idar?etm?nin lingli mexanizmi 
cross steering ~ enin? dart?l? sükan intiqal? 
flux ~ ax?nl? ili?m? (maqnitli muftan?n) 
fore-aft-and-cross steering ~ uzununa v? 
enin? dart?l? sükan intiqal? 
linkage 
Haltenberger ~ ahead of axle qabaq oxun 
qar??s?nda yerl??mi? m?rk?zi lingli v? tra-
pesli sükan intiqal? 
hydraulic lift ~ hidravlik qald?r?c? mexa-
nizml? lingli ötürm? 
leaning wheel ~ t?k?rl?rin mailliyinin ida-
r?etm? mexanizmi (lingli) 
lift ~ qald?r?c? mexanizmin lingli ötürücüsü 
parallelogram steering ~ enin? paralelo-
qram dart?larla sükan intiqal? 
selector ~ (ötürm? qutusunun) selektor me-
xanizmi (d?st?kli) 
spark ~ al??d?rman?n lingli idar?etm? mex-
anizmi 
steering ~ lingli ?l intiqal?; dönm? mufta-
lar?n?n v? tormozlar?n intiqal? 
steering ~ with conventional suspension 
t?k?rl?ri as?l? asq?l? olan sükan intiqal? 
steering ~ with independent suspension 
t?k?rl?ri as?l? olmayan asq?l? sükan intiqal? 
synchronizing ~ sinxronla?d?r?c? birl??diri-
ci mexanizm 
throttle ~ drossel qapa??n?n idar? edilm?si-
nin lingl?r v? dart?lar sistemi 
transmission ~ transmissiyan?n idar?etm? 
dart?s? 
linkage-mounted lingli b?rkitm? il? (asma al?t-
l?r haqq?nda) 
linked birl??mi?; ?laq?li; birl??dirilmi?; ili?mi?; 
qovu?mu? 
linking birl??m?; birl??dirm?; qovu?ma; ili?m? 
linkwork 1.paylay?c? lingl?r (klapanl? pay-
lay?c? mexanizmin) 2. oynaq mexanizmi 
lip 1.ç?x?nt?; q?raq; k?nar 2.günlük 3.k?sici ha-
?iy?; k?sici qab?r?a 4.konsol 5.k?ndar, as-
tana 6. q?ra??n? ?ym?k 
~ of tire ?inin q?ra?? 
body ~ kuzan?n ç?x?nt?l? hiss?si 
flanged ~ flans?n k?nar? 
locating ~ içliyin m?hdudlay?c? ç?x?nt?s? 
seal(ing) ~ kipl??dirici k?nar 
valve head ~ klapan nimç?sinin k?nar? 
lipping k?narlar?n ?yilm?si 
liquefied 1. mayel??dirilmi? (qaz haqq?nda) 
2.durula?m?? (ya? haqq?nda) 
liquid maye 
battery ~ akkumulyator tur?usu 
bulk ~ böyük tutumlu qablarda da??nan maye 
cooling [coolant] ~ soyuducu maye 
flammable ~ yan??ndan t?hlük?li [alovla-
nan] maye 
hydraulic ~ hidravlik maye 
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lubricating ~ maye ya? 
thickly ~ böyük özlüklü axan qat? maye 
thinly ~ böyük özlüklü axan duru maye 
toxic ~ z?h?rli maye 
liquid-cooled mayeli soyutma 
liquidometer mayenin s?viyy?sini ölç?n 
list siyah?; ard?c?ll?q; c?dv?l; siyah?-c?dv?l 
check(off) ~ 1. qüsur c?dv?li 2. texniki n?-
zar?t x?rit?si 
parts ~ detallar?n siyah?s?; detallar?n ard?-
c?ll??? 
spare parts ~ ehtiyat hiss?l?rinin siyah?s?; 
ehtiyat hiss?l?rinin ard?c?ll??? 
waiting ~ sifari?in ard?c?l siyah?s? 
liter litr 
litre bax. liter 
live 1. d?yi??n(lik) 2. g?rginlik alt?nda olan 
3.f?aliyy?td? olan 
L-mag sola f?rlanmal? maqneto; sol maqneto 
load 1. yük; yükl?m? || yükl?m?k; yükl?nm? 
2.t?rkibi doldurmaq 3. qoymaq (t?rtibata) # 
~at failure da??lma zaman? yük; ~ on axle 
oxa dü??n yük; ~ per unit xüsusi yük; ~ 
per unit length vahid uzunlu?a dü??n yük; 
~ to carry yük götürm?k; to ~ in bulk s?p-
m?kl? v? ya naval il? yükl?m?k; to ressist 
~ yükü götür? bilm?k; to support ~ yük 
da??maq; to ~ up yükl?m?k; to ~ out bo-
?altmaq; under ~ yük alt?nda 
actual ~ h?qiqi yük 
additional ~ ?lav? yük 
admissible ~ burax?la bil?n yük 
advertized ~ elan edilmi? yük 
appiled bearing ~ yast??a dü??n yük 
air ~ aerodinamik yük 
allowable ~ burax?la bil?n yük 
allowable axle ~ burax?la bil?n kütl? (avto-
mobilin); oxa dü??n burax?la bil?n yük 
allowable bearing ~ daya?a v? ya yast??a 
dü??n burax?la bil?n yük 
alternating ~ i?ar?si d?yi??n yük 
apex ~ düyünd? yük 
assumed ~ q?bul edilmi? yük; hesabat yükü 
average ~ orta yük 
axial ~ oxboyu yük 
axle ~ oxa dü??n yük 
balancing ~ müvazin?tl??dirici yük 
basic ~ statik yük 
beam ~ dü??n yük 
bearable ~ götürül?n yük 
bearing ~ daya?a dü??n yük; yast??a dü??n 
t?zyiq 
load 
brake ~1. tormoz qüvv?si 2.tormozlama 
zaman? yük 
breaking ~ da??d?c? yük 
buckling ~ uzununa ?yilm? yaradan yük 
bulk ~ s?pil?n yük, taras?z yük 
bulky ~ iri yük 
cantilever-type ~ konsol yük 
capacity ~ tam tutumlu v? ya yükqald?rma 
qabiliyy?tin? uy?un g?l?n yük 
changing ~ d?yi??n yük 
clamp(ing) ~ 1. ç?kib b?rkitm? qüvv?si 
2.s?x?c? yük 
clutch-clamping ~ qo?ulmu? ili?m?ni s?-
xan diskin yükü 
combined ~ kombin?edilmi? yük 
commercial ~ pullu [kommersiya] yük 
compression ~ s?x?c? yük 
concentrated ~ topa yük 
constant ~ qiym?tc? sabit yük; statik yük 
constant-acting ~ daimi t?sir ed?n yük 
consumable ~ i?l?dil?n [s?rf olunan] yük 
(yanaca??n ç?kisind?n as?l? olan) 
continuous ~ 1. daimi t?sir ed?n yük 2. b?-
rab?r paylanm?? yük 
cracking ~ da??d?c? yük; çat ?m?l g?tir?n 
yük 
crushing ~ da??d?c? yük; ?zici yük 
dead ~ 1. xüsusi ç?ki; öz ç?kisind?n yük 
2.statik yük 
design ~ tez d?yi??n yük 
discontinuous ~ tez d?yi??n yük 
disruptive ~ da??d?c? yük; partlad?c? yük 
distributed ~ paylanm?? yük 
draft ~ dart?c? qüvv?; qarma?a dü??n yük 
dynamic ~ dinamik yük 
equivalent radial ~ ekvivalent radial yük 
equivalent thrust ~ ekvivalent oxboyu yük 
even ~ b?rab?r yük, b?rab?r paylanm?? yük 
excess(ive) ~ h?dd?n art?q yük, art?q yükl?m? 
external ~ xarici yük 
failure ~ da??d?c? yük; imtinaya g?tirib ç?-
xaran yük 
firing ~ i??qlanma zaman? yükl?nm?; i?çi 
gedi? zaman? yük 
fixed ~ sabit yük 
flexural ~ ?yici yük 
floor ~ platformaya v? ya dö??m?y? (kuza-
n?n) yük 
flucuating ~ r?qsvari d?yi??n yük
fractional ~ qism?n yük; natamam yük 
full ~ tam yük 
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full legal ~ qaydalara gör? burax?la bil?n yük 
gas(-pressure) ~ qaz?n t?zyiqind?n yük 
gross ~ 1. tam ç?ki; brutto 2.tam yük 
guarantee ~ t?hlük?siz z?man?tli yük 
handling ~ n?ql edil?n yük 
heat ~ istilik yükü 
impact ~ z?rb?li yük 
increment(al) ~ ?lav? yük 
individible ~ bölünm?z yük 
initial ~ ilkin yük; ba?lan??c yük 
instantaneous ~ ani yük, q?samüdd?tli yük 
intermittent ~ vaxta??r? yük; aras? k?sil?n 
yük 
intermittent shock ~ aras? k?sil?n z?rb?li 
yük 
jounce ~ dinamik yük 
lateral ~ enin? v? ya könd?l?n yük 
light ~ yüngül yük; böyük olmayan yük 
limit ~ h?ddi yük 
linear ~ vahid uzunlu?a yük; uzununa yük 
live ~ 1.canl? yük; h?r?k?tsiz yük 2.dinamik 
yük 
maximum ~ maksimal yük 
maximum permissible ~ ?n böyük burax?-
la bil?n yük 
maximum safe ~ maksimal burax?la bil?n 
yük 
mobile ~ h?r?k?tli yük 
momentary ~ ani yük, q?samüdd?tli yük 
movable ~ h?r?k?tli yük 
near ultimate ~ h?ddi yük? yax?n yük 
net ~ faydal? yük 
no-live ~ 1. h?r?k?tsiz yük 2.statik yük 
nominal ~ nominal yük 
normal ~ normal yük; layih?l?ndirilmi? yük 
O’key ~ dan??. optimal yük 
one-time ~ bird?f?lik yük [bird?f?lik, epi-
zodik] 
on-highway ~ magistral yolda h?r?k?t üçün 
mü?yy?n olunmu? yük 
operating ~ i?çi yük [istismar] 
optimal ~ optimal yük 
oscillating ~ yell?n?n [d?yi??n] yük 
oscillatory ~ yell?n?n [d?yi??n] yük 
overall ~ tam yükl?m? 
palletized unit ~ poddonlarda g?tiril?n 
tipik yük 
part ~ qism?n yük 
pay ~ 1. faydal? yük 2. öd?nil?n yük 
paying ~ 1. faydal? yük 2.öd?nil?n yük 
 
load 
peak ~ pik yükü 
perishable ~ tez xarab olan yük 
permanent ~ qiym?tc? sabit yük; statik yük 
permissible ~ burax?la bil?n yük 
point ~ topa yük 
power load ~ vahid güc? dü??n yük 
pressure ~ t?zyiqin t?sirind?n yük 
prevailing wheel ~ t?k?r? üstünlük t??kil 
ed?n yük 
primary road ~ yolun k?l?-kötürlüyünd?n 
ilkin yük (ma??n?n elementl?ri bilavasit? 
q?bul etdiyi yük) 
proof ~ yoxlama yükü 
pulsating ~ döyüntülü yük 
radial ~ radial yük 
random ~ hesabi yük; nominal yük
reactive ~ reaktiv yük; reaksiya (dayaq) 
repeated ~ t?krar yük; tsiklik yük 
repeated tensile ~ t?krar dart?c? yük; tsik-
lik dart?c? yük
return ~ ?ks-reys üçün yük 
reversal ~ i?ar?si d?yi??n yük 
reversed ~ i?ar?si d?yi??n yük 
rolling ~ 1. da??nan 2. t?k?rl?rd?n yola dü-
??n yük 
roof ~ dama olan yük (kuzan?n) 
rupturing ~ da??d?c? yük 
safe ~ burax?la bil?n yük; t?hlük?siz yük 
safe bearing ~ daya?a v? ya yast??a dü??n 
burax?la bil?n yük 
sand ~ ballast yük 
sealing ~ kipl??dirici yük (tiki?i kipl??dir-
m?y? kifay?t ed?n) 
secondary road ~ yollar?n nahamarl???ndan 
ikinci yük (ba?qa elementl?rd?n keç?r?k ma-
??n?n elementl?ri t?r?find?n q?bul edil?n) 
service ~ i?çi yük [istismar] 
shock ~ z?rb? yükü 
side ~ yan divarlara yük (kuzan?n) 
single ~ vahid yük (kombin?edilm?mi?) 
single-wheel ~ bir t?r?k? dü??n yük 
specific ~ xüsusi yük 
specified ~ s?rb?stl??dirilmi? yük 
starting ~ yerind?n t?rp?nm?d? yük 
static ~ i??salmada yük 
steady ~ daimi yük 
steady-state ~ da??ma prosesind? v?ziyy?-
tini d?yi?m?y?n yük (s?pm? v? maye yük-
l?rd?n f?rqli olaraq) 
sudden ~ q?fild?n qoyulmu? yük 
supercharge ~ h?dd?n art?q yük, art?q yük 
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superelastic ~ elastiklik h?ddind?n art?q yük 
surcharge ~ h?dd?n art?q yük, art?q yük 
surface ~ s?thi yük 
sustained ~ uzun müdd?t t?sir ed?n yük 
symmetrical ~ simmetrik paylanm?? yük 
tensile ~ dart?c? yük 
test ~ s?naq zaman? yük; s?naq yükü 
test failure ~ s?naq zaman? da??d?c? yük 
thermal ~ istilik yükü 
thrust ~ oxboyu yük 
tilting ~ a??r?c? yük 
tooth ~ di?? t?sir ed?n yük 
torque ~ burucu momentl? yük 
torsion(al) ~ burucu yük 
towed ~ yed?kl?n?n yük; qarmaqda yük 
tracted ~ yed?kl?n?n yük 
traction ~ dart?c? qüvv?; qarmaqda yük 
traffic ~ h?r?k?t ed?n n?qliyyatdan yük 
transportation ~ da??nan yük 
transverse ~ enin? yük 
trial ~ s?naq zaman? yük; h?ddi yük 
ultimate ~ böhran yük, son d?r?c? yükl?nm? 
unbalanced ~ müvazin?tl??m?mi? yük; 
qeyri-b?rab?r yük 
uniformly distributed ~ b?rab?r paylan-
m?? yük 
unit ~ xüsusi yük 
useful ~ faydal? yük 
variable ~ fasil?li yük 
vehicular ~ t?k?r yükü 
vibrational ~ titr?yi?li yük 
vibratory shock ~ titr?yi?li z?rb?li yük 
wheel ~ 1. t?k?r? dü??n yük 2. t?k?rin t?z-
yiqi (dayaq s?thin?) 
wind ~ kül?k yükü 
withdrawal ~ presl?nmi? detal?n v? ya 
vintin ç?xar?lmas? üçün t?l?b olunan qüvv? 
(birl??m?l?rin möhk?mliyini yoxlad?qda) 
work(ing) ~ i?çi yük 
yield ~ qal?q deformasiyas? yaradan yük 
load-bearing yük da??yan 
load-carring yük da??yan 
loaded yükl?nmi? 
eyqally ~ eyni yükl?nmi?; b?rab?r yükl?n-
mi? 
unequally ~ qeyri-b?rab?r yükl?nmi? 
loader 1.(avto)yükl?yici; yükl?yici ma??n; 
yükl?yici qur?u 2. konveyer, transportyor 
auger ~ ?nekli transportyor 
belt ~ lentli transportyor 
bucket ~ çalovlu transportyor 
loader 
bulk ~ s?p?l?n?n materiallar?n yükl?yicisi 
conveyer ~ konveyerli yükl?yici 
crawler ~ t?rt?ll? gedi?i olan avtoyükl?yici 
fork-lift ~ ç?ng?lvari yükl?yici 
front(-end) ~ frontal yükl?yici, frontal as-
ma yükl?yici 
high-lift ~ böyük yüks?kliy? qald?rman? 
t?min ed?n yükl?yici 
jib-type ~ dön?n qollu yükl?yici 
launcher ~ yükl?m? qur?ulu raketli trans-
portyor 
lorry ~ avtoyükl?yici 
low ~ a?a?? ç?rçiv?li yükl?yici 
power ~ 1. avtoyükl?yici; traktorlu yükl?-
yici 2. mexaniki yükl?yici; mexaniki çalov 
rear-mounted fork-lift ~ arxa asq?l?; çalov 
tipli yükl?yici ma??n 
shovel ~ bel-yükl?yici, yükqald?r?c? 
side ~ yan yükl?yici; yükqald?r?c? yan?nda 
yerl??mi? yükl?yici 
skip ~ a??r?lan yükl?yici çalov 
snow ~ qar yükl?yici ma??n, qaryükl?yici 
step(ped)-frame low ~ a?a?? pill?li ç?rçi-
v?si olan yükl?yici 
tail ~ qo?qunun v? ya yük avtomobilinin 
arxa hiss?sind? qura?d?r?lan asma yükl?yici 
tracked ~ t?rt?l gedi?li avtoyükl?yici 
truck ~ avtoyükl?yici 
loading 1. yükl?m? 2. doldurma 3. sorma (ya-
naca??n) # ~ in bulk qalaqla yükl?m?, 
tökm? il? yükl?m?, s?pm? il? yükl?m? 
~ of tire ?inin yükl?nm?si (s?naq zaman?) 
automatic ~ avtomatik yükl?m? 
back ~ ?ks-reys? yükl?m? 
belt ~ lentli konveyerl? yükl?m? 
bulk ~ qalaqla yükl?m?, s?pm? yükl?m?; 
tökm? il? yükl?m? 
contact ~ kontaktl? yükl?m? 
crane ~ kranla yükl?m? 
decelerative ~ tormozlama zaman? yükl?m? 
dynamic ~ dinamik yükl?m? 
end ~ arxadan yükl?m? (avtomobili) 
equivalent g ~ a??rl?q qüvv? vahidi il? ifa-
d? edildikd? ekvivalent yükl?m? 
explosive ~ partlay?? yükl?m?si; q???lc?m 
an?nda yükl?m? 
face ~ yükün uc t?r?fd?n qoyulmas? 
gravity ~ öz ax?n? il? yükl?m?; oz kütl?si 
hesab?na yükl?m? 
heat ~ istilik yükl?m?si 
inertia ~ ?tal?t yükl?m?si 
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initial ~ ?vv?lc?d?n yükl?m? 
kerbside ~ s?kid?n minm? (avtobusa) 
live ~ yerini d?yi??n yükl? yükl?m? 
out-of-phase ~ fazalar? sürü?dürm?kl? kon-
struksiyan?n elementl?rini yükl?m? (m?s., 
t?k?rl?rd?n biri çuxura dü?dükd? avtomo-
bilin ç?rçiv?sinin yükl?nm?si) 
passenger ~ s?rni?inl?rin minm?si 
pavement ~ n?qliyyat ma??n?n?n yol örtüyü 
üzr? h?r?k?t zaman? yükl?nm?si 
rear ~ arxadan yükl?m? (avtomobilin) 
roll-on ~ öz gedi?i il? yükl?m? (n?ql edil?n 
ma??n?n) 
safe ~ t?hlük?siz yükl?m? 
side ~ yandan yükl?m? 
spectrum ~ proqramla?d?r?lm?? yükl?m? 
static ~ statik yükl?m? 
stop ~ dayand?qda yükl?m? 
through ~ birba?a yükl?m?-bo?alma 
traffic ~ yük g?rginliyi (yolun) 
wind ~ aerodinamik yük; t?zyiqin ax?nt?l?q 
s?thi üzr? paylanmas? 
windage ~ kül?yin t?sirind?n yaranan yük-
l?m? 
loadometer lodometr, t?k?rd?n yola dü??n 
yükü t?yin etm?k üçün t?r?zi 
lobe ç?x?nt?; bob??ka 
cam ~ yumru?un ç?x?nt?s?, yumru?un i?l?k 
hiss?si 
local yerli 
locality yer 
cross-country ~ d?r?-t?p?li yer 
localize yay?lma?a qoymamaq, m?hdudla?d?r-
maq 
locate 1. yerl??diyi yeri t?yin etm?k 2. yerl??-
dirm?k 3. mü?yy?n v?ziyy?ti qeyd etm?k 
location 1. yerl??diyi yerin t?yin edilm?si 
2.yerl??m? 3.m?nt?q?; punkt 
~ of malfunction nasazl???n yerl??diyi ye-
rin mü?yy?nl??dirilm?si 
~ of powerplant yük aqreqat?n?n yerl??m?-
si (avtomobild?) 
convenient ~ rahat yerl??m?; rahat yerl??-
dirm? 
engine ~ müh?rrikin yükl?nm?si 
entrance door ~ giri? qap?s?n?n yerl??m?si 
(avtobusda) 
exit door ~ ç?x?? qap?s?n?n yerl??m?si (av-
tobusda) 
fault ~ z?d? yerinin t?yin edilm?si 
in-stream ~ n?qliyyat ax?n?nda yerl??dirm? 
(ölçücü cihaz?n) 
location 
midway ~ orta v?ziyy?t 
spark-plug ~ al??d?rma ?am?n?n yerl??m?si 
trouble ~ nasazl???n yerl??diyi yerin t?iyn 
edilm?si 
valve ~ klapan?n yerl??m?si 
locator 1. axtar?c? 2. n?zar?t ?tifti; fiksator 
fault ~ z?d? yerinin t?yin edilm?si üçün cihaz 
interference ~ radiomane?l?ri axtaran 
lock 1.q?f?l; c?ft?; kilidl?m? || ba?lamaq 2.sto-
por; fiksator; dayand?r?c? s?xac; dayand?r-
maq 3.bloklamaq 4.ili?dirm?k; birl??dir-
m?k; b?rkitm?k # to ~ in gear ili?m?y? da-
xil etm?k; to ~ in synchronism sinxronla?-
d?rmaq; to ~ together bir yerd? bloklamaq 
air ~ hava t?xac? 
antiburst(door) ~ toqqu?ma zaman? aç?l-
mayan qap? q?f?l? 
auxiliary drive ~ ?lav? intiqal?n dayand?r?-
c?s? 
ball(-point) ~ kür?cikli fiksator 
bayonet ~ süngülü c?ft? 
bonnet ~ kapotun q?f?l? 
burst-proof door ~ toqqu?ma zaman? aç?l-
mayan qap? q?f?l? 
bushing ~ içliyin q?f?l? 
chain ~ z?ncirin q?f?l? 
childproof ~ açar, yaln?z bay?rdan aç?lan 
q?f?l (avtomobil qap?s?n?n) 
combination ~ sirli q?f?l (r?q?mli v? ya 
h?rfi kombinasiyal?) 
connencting rod bushing ~ sürgü qolunun 
içliyinin q?f?l? 
coupler ~ avtoili?m?nin q?f?l? 
cylinder ~ silindrik q?f?l 
deck ~ arxa bölm?nin qapa??n?n q?f?l? (iki 
yerli aç?q kuzada) 
differential ~ diferensial?n bloklama mex-
anizmi 
door ~ qap? q?f?l? 
door private ~ qap?s? sirli q?f?l 
electric ~ elektrik q?f?l? 
free-wheel ~ s?rb?st gedi? mexanizminin 
dayand?r?c?s? 
fuel ~ istilik sisteminin kran? 
gear ~ ötürm?l?ri d?yi?dirm? mexanizmi-
nin dayand?r?c?s? 
gear lever ~ d?yi?dirm? linginin dayand?r?-
c?s? 
gear-shift ~ ötürm?l?ri d?yi?dirm? mex-
anizminin dayand?r?c?s? 
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gear-shifter shaft ~ ötürm?l?ri d?yi?dirm? 
mexanizminin dayand?r?c?s? 
gravity ~ qapama qur?usu, a??rl?q t?siri il? 
tamamlay?c? 
holding ~ fiksator 
ignition ~ al??d?rma açar? 
lever ~ lingi v? ya d?st?yi ba?layan 
nut ~ ?ks-qayka; dayand?r?c? qayka, qayka 
q?f?l? 
parking ~ 1.dayanacaqda transmissiyan? 
bloklama mexanizmi 2. qaç?rma ?leyhin? 
ba?lama 
piston-ring ~ piston halqas?n?n q?f?l? 
private ~ xüsusi açarla aç?lan q?f?l 
reverse ~ arxa gedi?in dayand?r?c?s? 
rim ~ q?f?l ç?nb?ri 
safety ~ qoruyuculu q?f?l 
seat guide ~ t?nziml?n?n oturaca??n da-
yand?r?c?s? 
shifter shaft ~ ötürm?l?ri d?yi?diricinin 
?tokunun fiksatoru 
slam ~ ingilis q?f?l? 
sliding-roof ~ h?r?k?tli dam?n ba?lanmas? 
(kuzan?n) 
snap ~ dilli q?f?l 
spare-wheel ~ ehtiyat t?k?rin q?f?l? 
spring ~ yayl? dayand?r?c? v? ya fiksator 
spring retainer ~ klapan yay?n?n nimç?si-
nin q?f?l? 
steering ~ dönm? buca??n?n m?hdudlay?c?s? 
steering column ~ sükan kolonkas?n?n 
bloklama q?f?l? 
steering-and-ignition ~ sükan kolonkas?n-
da qaç?rma ?leyhin? al??d?rma açar? 
steering gear ~ dönm? buca??n?n m?hdud-
lay?c?s? (idar? olunan t?k?rl?rin) 
steem ~ milli fiksator 
system ~ sistem? daxil olman?n bloklan-
mas? 
valve retainer ~ klapan yay?n?n nimç?sinin 
q?f?l? 
vapor ~ buxar t?xac? (yanaca??n verilm?si 
sistemind?) 
lockable ba?lanan 
locked 1. ba?l?; ba?lanm??; qapal? 2. bloklanm?? 
locker ehtiyat t?k?rin q?f?l? 
locking 1. ba?lama 2. dayand?rma; dayand?r?c? 
3. bloklama 
central ~ q?f?llar?n m?rk?zi ba?lanmas? 
positive ~ m?cburi bloklama 
remote central ~ q?f?llar?n distansiyal? m?r-
k?zi ba?lan?lmas? 
locking 
transmission ~ ötürm?l?r qutusunun blok-
lanmas? 
wheel ~ t?k?rl?rin pazla?mas? 
lock-knob qeydedici düym? 
locknut dayand?r?c? qayka, ?ks-qayka 
notch ~ ?ksqabar?q yar?qlar? olan ?ksqayka 
retained ~ dayand?r?c? ?tifli ?ksqayka 
locktab ba?lanan dilli 
lockout söndürm? 
torque-multiplier ~ burucu momentin qüv-
v?tl?ndiricisinin söndürülm?si 
lockup 1. bloklama 2. çevrilm?, burulma 
converter ~ hidrotransformatorun bloklan-
mas? 
cord ~ kord qat?n?n burulmas? 
wheel ~ t?k?rin bloklanmas? 
lockwasher yayl? ?ayba, Qrover ?aybas? 
plate ~ lövh?li yayl? ?ayba 
locomotion h?r?k?tetm? 
land ~ quruda h?r?k?tetm? 
off-the-road ~ yolsuz ??raitd? h?r?k?t 
log 1. jurnal 2. loqarifmik diaqram 
maintenance ~ ma??nlar?n t?mirinin hesa-
bat jurnal? 
logger me?? materiallar?n?n yükl?yicisi; ?alban 
da??nmas? üçün yük avtomobili v? ya dart?c? 
tractor ~ traktorlu me?? material? yükl?yi-
cisi 
logging 1. prosesin yaz?lmas? [qeydiyyat?] 2.tra-
levka 
logistics t?chizat v? da??ma texnikas? 
long-distance uza?a getm? 
longevity uzunömürlük; xidm?t müdd?ti; ye-
yilm?y? davaml?l?q 
longevity 
~ of components avtomobilin düyünl?rinin 
yeyilm?y? davaml??? 
longitudinal uzununa 
long-lasting uzunömürlü, böyük xidm?t müdd?-
ti 
long-lived uzunömürlü, böyük xidm?t müdd?ti 
long-range 1. uzun sür?n t?sirl?; böyük radi-
usda t?sirl?; böyük ehtiyatl? gedi?l? 2. per-
spektiv 
long-term 1. uzun sür?n, uzun ömürlü 2. uzun 
müdd?tli 
longways uzununa istiqam?td?, uzununa, uzun-
boylu 
long-wearing yeyilm?y? davaml?; yeyilm?y? 
d?yan?tli 
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longwise uzununa istiqam?td?; uzununa; uzu-
nuboyu 
loom: 
wiring ~ m?ftil üçün çevik izol? edici bo-
rucuq 
loop 1. ilg?k; dövr?; de?ik; halqa; b?nd 2. sar-
?? 3. dolama yol 
armature ~ lövh?l?rin sar?? elementi 
closed ~ 1. qapanm?? sar?? 2.qapal? kontur 
clover-leaf ~ yol k?si?m?sinin ilg?k sis-
temi, yonca yarpa?? tipli yol k?si?m?si 
cooling ~ qapanm?? soyutma sistemi 
earth ~ torpa?a ötürülm? konturu  
ground ~ torpa?a ötürülm? konturu  
hysteresis ~ histerezis ilg?yi 
motor ~ müh?rrikin z?nciri, müh?rrikin 
konturu 
negative ~ m?nfi i?in  ilg?yi (indikator diaq-
ram?nda) 
passing ~ yandan keç?n yol; yol ilg?yi 
supporting ~ saxlay?c? boyun qay??? (s?rni-
?in ?ll?ri üçün) 
towing ~ yed?kl?m? ilg?yi v? ya b?nd 
traffic ~ yandan keç?n yol; yol ilg?yi 
turn-around ~ dönm? ilg?yi (?ks istiqa-
m?td? h?r?k?t üçün) 
losse 1. s?rb?st, s?rb?st oturmu?; kip oturma-
m?? || azad etm?k 2. lüftü olan; t?rp?dilmi? 
3.ç?xar?lan; sökül?bil?n 4.qoyulma 5.qat-
lanan 6. bo? 7.yum?aq, s?p?l?n?n 
loosen 1. bo?altmaq, endirm?k 2.yerind? t?r-
p?tm?k 
looseness 1. kiplik olmayan; lüft; arabo?lu?u 
2. laxlad?lm??l?q; nizams?zl?q 3. yum?aql?q 
loosening 1.z?ifl?m? (ç?kilib b?rkitm?nin) 
2.silk?l?nm? 
~ of tread protektorun laylar?n?n ayr?lmas? 
(?inin karkas?ndan) 
joint ~ tiki?in z?ifl?m?si 
lopping qeyri-b?rab?r gedi? (müh?rrikin) 
lopsided ?yri-üyrü; yana yat?r?lm??; ?yilmi?; 
qeyri-simmetrik 
lorry ing. yük avtomobili (bax h?mçinin truck) 
breakdown ~ q?za yük avtomobili 
brewer¢s ~ butulkalar? da??maq üçün yük 
avtomobili 
end-tipping ~ arxadan bo?aldan avtomobil-
özübo?aldan 
fueling ~ avtoyanacaqdolduran 
motor ~ yük avtomobili 
platform ~ kuza-platformal? yük avtomobili 
salvage ~ texniki köm?k avtomobili 
lorry 
water ~ su da??nmas? üçün avtosistern 
wireless ~ s?yyar radiostansiya 
lorry-borne yük avtomobilind? da??nan 
lorry-mounted yük avtomobilinin ?assisind? 
qura?d?r?lm?? 
loss 1.itki; itkil?r 2.ziyan; z?r?r; t?l?fat 3.d?m 
qaz? (metal?n) # ~ by radiation ?üalanma 
itkisi; ~ due to friction sürtünm? itkisi; ~ 
due to leakage s?zma itkil?ri; ~ in head 
basq?n?n dü?m?si; ~ in voltage g?rginliyin 
dü?m?si; ~ in weight ç?kid? itki 
~ of adjustment nizamlanman?n itirilm?si, 
nizamdan ç?xma 
~ of control idar?etm?nin itirilm?si 
~ of efficiency m?hsuldarl???n dü?m?si 
~ of head basq?n?n dü?m?si 
~ of life xidm?t müdd?tinin q?salmas?; re-
sursun azalmas? 
~ of mobility manevrliyin itirilm?si, h?r?-
k?tliliyin itirilm?si 
~ of phase sinxronizmd?n dü?m? 
~ of power gücün itirilm?si 
~ of synchronism sinxronizmin pozulmas? 
~ of steering way arxa istiqam?td? h?r?k?t-
d?n t?k?rin yana aparmas? v? ya apar?lmas? 
~ of vacuum vakuumun pisl??m?si 
~ of work i?in itirlm?si, i? effektivliyinin 
a?a?? dü?m?si 
banking ~ bo? gedi?d? i?l?m?d? s?rf (ya-
naca??n) 
bearing friction ~ yast?qda v? ya dayaqda 
sürtünm? itkil?ri 
boil-off ~ buxarlanmadan itkil?r 
calorific ~ istilik itkil?ri 
cavitation(al) ~ kavitasiyada itkil?r 
charge ~ yanacaq qat?????n?n natamam dol-
durulmas?ndan itkil?r 
churn ~ arabo?luqlar?ndan itkil?r 
clearance ~ çalxalanmadan itkil?r 
combustion-chamber pressure ~ yanma 
kameras?nda t?zyiq itkil?ri 
compression ~ kompessiyan?n itirilm?si 
coolant ~ soyuducu mayenin itirilm?si 
cooling ~ soyudulma zaman? itkil?r 
cooling water heat ~ soyuducu su il? istili-
yin itirilm?si 
discharge ~ 1. ç?x?? zaman? itkil?r 2. bo-
?ald?lma zaman? itkil?r 
disspation ~ istiliyin yay?lmas?na itkil?r 
drag ~ h?r?k?t? müqavim?t itkil?ri 
driveline ~ transmissiyada itkil?r 
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lorry 
eddy-current ~ burul?an nöqt?l?r? itkil?r 
evaporation ~ buxarlanmaya itkil?r 
exhaust heat ~ i?l?nmi? qazlarla istiliyin 
itirilm?si 
friction(al) ~ sürtünm? itkil?ri 
fundamental heat ~ ?sas istilik itkil?ri 
heat ~ istilik itkil?ri 
idling ~ bo? gedi?d? itkil?r 
inlet ~ giri?d? itkil?r 
jacket heat ~ soyuducu su il? istiliyin itm?si 
leakage ~ axma itkil?ri 
mechanical ~ mexaniki itkil?r 
no-load ~ bo? gedi? itkil?ri 
oil drag ~ ya? t?b?q?l?rind? sürtünm? itkil?ri 
parasitic ~ parazit itkil?r 
power ~ güc itkisi; enerji itkisi 
pressure ~ t?zyiq itkisi 
pumping ~ nasos itkisi 
rolling ~ diyirl?nm? zaman? itki 
running ~ i? zaman? enerji itkisi (mexaniz-
min) 
shock ~ z?rb?d? itki 
slip ~ sürü?m? itkil?ri 
temperature ~ istilik itkil?ri 
thermal ~ istilik itkil?ri 
tooth power ~ di?l?rd? güc itkisi (di?li çarx-
larda) 
torque retention ~ ç?kilib b?rkitm?nin z?if-
l?m?si 
transmission ~ 1. ötürm?d? itki 2. trans-
missiyada v? ya ötürm?l?r qutusunda itkil?r 
ventilation ~ ventilyasiya zaman? itki 
viscosity ~ özlülüyün azalmas? 
volatilization ~ uçma itkil?ri; buraxlanma 
itkil?ri 
waste-heat ~ ç?x?? qazlar? il? itkil?r 
weight ~ ç?kid? itki 
windage ~ burul?anl? itkil?r 
lot 1. partiya, seriya 2. yer, sah? 
city parking ~ ??h?r dayanaca?? (avtomo-
bill?rin) 
home ~ evin yan?nda v? ya h?y?td? daya-
nacaq (avtomobill?rin) 
inspection ~ n?zar?t edil?n partiya 
parking ~ dayanacaq yeri (avtomobill?rin, 
traktorlar?n) 
pilot ~ t?crüb? üçün burax?lm?? partiya 
trial ~ s?naq sah?si, s?naq yeri 
loudness 1. ucal?q 2. s?s-küyün s?viyy?si 
~ of exhaust i?l?nmi? qaz?n s?s-küyü 
loudspeaker s?sucaldan 
louver jalüzl?r 
bonnet ~ kapotda k?sik (hava keçm?si üçün) 
hingnd ~ çevril?n jalüzl?r; oynaql? jalüzl?r 
inlet ~ i??salma jalüzl?ri; radiatorun jalüz-
l?ri 
intake ~ i??salma jalüzl?ri; radiatorun ja-
lüzl?ri 
outlet ~ ç?x?? jalüzi 
radiator ~ radiatorun jalüzi 
relief ~ burax?c? jalüzl?r; burax?c? k?sikl?r 
return ~ qaytar?lan jalüzl?r; qaytar?lan k?-
sikl?r 
sloping ~ meyilli k?sikl?r (havan?n keçm?si 
üçün) 
louvre bax louver 
low 1. birinci ötürm? (ötürm?l?r qutusunda) 
2. a?a??; çat??maz; az ?h?miyy?tli 
direct ~ demultiplikatorun düz ötürm?si il? 
birlikd? (ötürm?l?r qutusunda) birinci ötür-
m? 
high ~demultiplikatorun sür?tl?ndirici ötür-
m?si il? birlikd? (ötürm?l?r qutusunda) 
birinci ötürm? 
lubrication 
lowbed a?a?? ç?rçiv?li qo?qu 
low-carbon az karbonlu, a?a?? t?rkibli karbon 
low-duty 1. az güclü; yüngül tipli; kiçik yük 
qald?rma qabiliyy?ti 2. yüngül i? üçün t?yi-
nat? olan 
lower endirm?k; buraxmaq; a?a?? sal?nmaq; a?a-
?? dü?m?k || a?a??dak? # to ~ down endirm?k 
lowering endirm?; buraxma; a?a?? sallama || 
a?a?? en?n; a?a?? buraxma; a?a?? dü?m? 
low-expansionkiçik geni?l?nm? ?msal? il? 
low-freezing a?a?? donma nöqt?si il? 
low-low demultiplikatorun yava??d?c? ötürm?-
si il? birlikd? (ötürm?l?r qutusunda) birinci 
ötürm? 
low-lying 1. a?a?? yerl??mi? 2.a?a??da yerl??mi? 
low-powered az güclü; az güclü müh?rrikl? 
low-price ucuz 
low-slung a?a??da as?lm?? 
low-speed sakit gedi?li 
low-voltage az voltlu; minimal g?rginlik 
luboil sürtgü ya?? 
lubricant ya?lama; sürtgü ya?? 
all-purpose type ~ universal ya?lama ma-
terial? 
antifreezing ~ a?a?? temperaturlarda i?l?-
m?k üçün sürtgü ya?? 
axle ~ apar?lan körpül?r üçün sürtgü ya?? 
belt ~ qay??lar (h?r?k?tverici) üçün sürtgü 
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material? 
lubricant 
black-lead ~ qrafitl? ya?lama, qrafitl??mi? 
ya?lama 
bonded ~ polimer ?sasa düzülmü? b?rk ya? 
chassis ~ ?assi üçün sürtgü ya?? 
consistent ~ qat? sürtgü ya?? [konsistent] 
dry ~ quru ya?lama 
extreme-pressure ~ yüks?k t?zyiqd? i?l?-
m?k üçün sürtgü ya??;c?z?qlara qar?? a?qar? 
olan sürtgü ya?? 
gear ~ di?li çarx ötürm?l?ri üçün sürtgü ya?? 
graphite ~ qrafitli sürtgü ya?? 
grease ~ qat? sürtgü ya?? [konsistent] 
high-grade ~ yüks?k sür?tli ya?lama 
instrument ~ cihaz sürtgü ya?? 
liquid ~ duru sürtgü ya?? 
metered ~ dozala?m?? ya?lama 
mineral ~ mineral sürtgü ya?? 
mixed ~ qar???q ya?lama materiallar? 
multipurpose ~ universal sürtgü ya?? 
paste ~ pasta ??killi sürtgü ya?? 
regular-type gear ~ adi tipli di?li çarx ötür-
m?l?r üçün sürtgü ya?? 
resin-bonded solid-film ~ polimer ?sasa dü-
zülmü? b?rk sürtgü ya?? 
solid(-film) ~ b?rk sürtgü ya?? 
sulphurized ~ kükürdl?nmi? sürtgü ya?? 
upper cylinder ~ silindrin yuxar? hiss? üçün 
sürtgü ya?? 
vegetable ~ bitki sürtgü ya?? 
lubricate sürtm?k ; ya?lamaq 
lubrication ya?lama # ~ by grouped nipple 
system qrup hal?nda birl??mi? ?tuserl? ya?-
lama; ~ by oil circulation sirkulyasiya ya?-
lama; ~ by oil mist ya? duman? il? ya?la-
ma; ~ by splash s?çratma il? ya?lama; ~ on 
dry sump principle quru karter üsulu il? 
ya?lama 
atomized ~ pulverizasiyal? ya?lama; tozlan-
m?? ya?la ya?lama; ya? duman? il? ya?lama 
automatic ~ avtomatik ya?lama 
bath splash ~ ya? vannas?ndan s?çratma il? 
ya?lama 
boundary ~ s?rh?dli ya?lama, nazik p?rd?-
li ya?lama 
central ~ m?rk?zl??dirilmi? ya?lama 
centralized ~ m?rk?zl??dirilmi? ya?lama 
centrifugal ~ m?rk?zd?nqaçma ya?lama 
chassis ~?assinin ya?lanmas? 
circulating ~ sirkulyasiyal? ya?lama 
constant-level ~ s?çratma il? ya?lama 
lubrication 
continuous ~ fasil?siz ya?lama; sirkulyasi-
yal? ya?lama 
dip-feed ~ ya? vannas?na bat?rmaqla ya?lama 
drip ~ damc?l? ya?lama 
drop(-feed) ~ damc?l? ya?lama 
dry-sump ~ quru karter olduqda ya?lama 
faulty ~ qüsurlu ya?lama 
film ~ hidrodinamik ya?lama [mayeli] 
flood(ed) ~ bat?rmaqla ya?lama (ya? van-
nas?na); bol ya?lama 
forced ~ m?cburi ya?lama, t?zyiq alt?nda 
ya?lama 
forced-feed ~ m?cburi ya?lama, t?zyiq al-
t?nda ya?lama 
full-pressure ~ yüks?k t?zyiq alt?nda ya?-
lama 
gravity ~ öz ax?n? il? ya?lama, qravitasiya-
l? ya?lama 
grease ~ konsistent ya?la ya?lama 
grease-gun ~ konsistent ya? doldurulmas? 
grouped-nipple ~ ?tuser qruppas?n?n bir-
l??m?si il? ya?lama 
hydrodynamic ~ hidrodinamik ya?lama 
[mayeli] 
intermittent ~ periodik ya?lama 
lifetime ~ bütün i? müdd?tin? ya?lama (za-
vodda haz?rlanan zaman qoyulan) 
liquid ~ hidrodinamik ya?lama [mayeli] 
measured ~ dozal? ya?lama 
mechanical ~ t?zyiq alt?nda ya?lama; m?c-
buri ya?lama 
metered ~ dozal? ya?lama 
mist ~ ya? duman? il? ya?lama 
mixture-method ~ yanaca?a ya? ?lav? 
edilm?kl? ya?lama (müh?rrikin) 
oil ~ ya?la ya?lama 
oil-bath ~ ya? vannas?na bat?rmaqla ya?lama 
oil gun ~ duru ya??n ?prisl? doldurulmas? 
one-shot ~ pedal?n periodik bas?lmas? il? 
m?rk?zl??dirilmi? ya?lama 
permanent ~ daimi ya?lama 
pressure ~ t?zyiq alt?nda ya?lama, m?cburi 
ya?lama 
pump ~ nasoslu ya?lama 
pump circulation ~ sirkulyasiyal? nasoslu 
ya?lama 
ring ~ h?lq?vi ya?lama 
self-contained ~ avtonom ya?lama 
separate ~ yerli ya?lama 
servo ~ m?rk?zl??dirilmi? ya?lama 
shot ~ ?prisl? ya?lama 
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liquid  
splash ~ s?çramaqla ya?lama 
starting ~ i?? salmadan ya?lama 
stream ~ ax?nl? ya?lama 
submerged ~ bat?rmaqla ya?lama (ya? van-
nas?na) 
thick-film ~ kontakt s?thl?rin ayr?lmas?n? tam 
t?min ed?n ya?lama; hidrodinamik ya?lama 
thin-film ~ nazik qatl? ya?lama; s?rh?dli 
ya?lama 
trough-system ~ karterd?n ya??n s?çrad?l-
mas?, karter ya?lamas? 
upper cylinder ~ silindirl?rin yuxar? hiss?-
sinin ya?lanmas? 
lubricator ya?dan, lubrikator, ya?? verm?k 
üçün qur?u 
drop ~ damc?l? ya?dan 
gravity-feed ~ ya?? öz ax?n? il? ver?n ya?dan 
hand ~ ya?lamaq üçün ?pris; ?l ya?dan? 
separate ~ yerli ya?lama üçün ya?dan; ay?-
r?ca ya?dan 
shot ~ ya?lama üçün ?pris 
sight-feed ~ damc?l? ya?dan; ya??n veril-
m?si nizamlanan ya?dan 
single ~ yerli ya?lama üçün ya?dan; ayr?ca 
ya?dan 
spring ~ 1. yayl? ya?dan 2.resoru ya?lamaq 
üçün t?rtibat 
tank ~ ya?lama qutusu 
wick ~ fitilli ya?dan 
lubricity 1. ya?l?l?q 2. ya?lama qabiliyy?ti 
lug 1.ç?x?nt?; p?nc?; bob??ka 2.torpa?a ili??n 
3.?ip 4.kron?teyn 5.di? (m?s., muftan?n); 
yumruq (m?s., yumruqlu muftan?n) 6.qulaq-
c?q 7. s?xac; xam?t 8. qol boru 
brake ~ tormoz mexanizmini b?rkitm?k 
üçün art?m 
lug 
clamping ~ 1. s?x?c? yumruq 2. birl??dirici 
s?xac 
engaging ~ qo?ma daya?? [ç?x?nt?, tutqac] 
engine ~ müh?rrikin p?nc?si 
fastening ~ b?rkitm?k üçün art?m v? ya p?n-
c? 
frame ~ ç?rçiv?d? kron?teyn v? ya ç?x?nt? 
gear-shift ~ ötürm?l?ri d?yi?m? mexaniz-
minin kron?teyni 
lifting ~ yükü tutmaq üçün de?ik, qald?rma 
qulpu 
mounting ~ montaj üçün qald?rma qulpu 
sidehill ~ yamac?n enin? sürü?m?sinin qar-
??s?n? almaq üçün torpa?a ili??n 
track ~ t?rt?l?n torpa?a ili??ni; t?rt?l?n ?poru 
wheel ~ t?k?rin torpa?a ili??ni; t?k?rin ?po-
ru (traktorun) 
luggage yük, baqaj 
compartment ~ yük yeri 
unclaimed ~ t?l?b olunmam?? yük 
lugged 1.ç?x?nt?lar? olan p?nc?l?rl? t?chiz 
olunmu? 2. qulaqc?qla 
luminosity parlaql?q (i????n) 
luminous i??qsaçan 
lumping 1. bir yer? y???lma 2.blokda birl??m? 
3. t?qribi hesab üsulu 
lurch ?yilm? || ?yilm?k 
lurching h?r?k?t zaman? ?yilm?; ?yilm?kl? 
h?r?k?t 
luster par?lt?; parlaql?q; i??lt? 
lusterless donuq; tutqun 
lustre bax luster 
lustrous parlaq; i??ldayan 
luxmeter lyuksmetr 
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macadam makadam, q?rmada?l? yol örtüyü 
asphalt ~ bitum qat???ql? q?rmada?l? yol örtüyü 
bitumen ~ bitum qat???ql? q?rmada?l? yol ör-
tüyü 
clay-bound ~ gil qat???ql? q?rmada?l? yol ör-
tüyü 
crushed stone ~ iri d?n?li q?rmada?l? yol ör-
tüyü 
coarse ~ iri q?rmada?l? yol örtüyü 
gravel-topped ~ ç?nq?l yol örtüyü; ç?nq?ll? 
?osse 
penetration ~ yap??d?r?c? materiala hopdu-
rulmu? q?rmada?l? yol örtüyü 
pitch ~ qatranl? yap??d?r?c? materiala hopdu-
rulmu? q?rmada?l? yol örtüyü 
plain ~ yap??d?r?c? materialla i?l?nm?mi? 
q?rmada?l? yol örtüyü 
silicated ~ silikatla?d?r?lm?? yol örtüyü; si-
likatla?d?r?lm?? ?osse 
tar ~ qatran qat???ql? q?rmada?l? yol örtüyü; 
qatran qat???ql? q?rmada?l? örtüklü ?osse 
Telford ~ da? ?sasl? q?rmada?l? ?osse 
machinability emal edilm?klik (d?zgahlarda) 
machine 1. ma??n; mexanizm 2.d?zgah || d?z-
gahda emal etm?k; mexaniki emal etm? 
3.n?qliyyat vasit?si (avtomobil, traktor, t?y-
yar?) # ~ for cross-country yoldan k?narda 
h?r?k?t etm?k üçün n?qliyyat vasit?si; d?r?-
t?p?li yerd? h?r?k?t üçün n?qliyyat vasit?si; 
to set a ~ in operation ma??n? i?? salmaq 
abrasive wear testing ~ abraziv yeyilm?y? 
s?naq üçün ma??n 
accelerated paint weathering ~ süni iqlimin 
r?ng? t?sirini sür?tli yoxlayan s?naq ma??n? 
alternating impact ~ d?yi??n i?ar?li z?rb?li 
yükl?r? s?naq ma??n? 
analog(ue) ~ modell??dirici [ox?ar, b?nz?r] 
qur?u 
attrition testing ~ sürtülm?y? yoxlamaq 
üçün ma??n 
machine 
automotive land-going ~ özü ged?n quru 
yol ma??n? 
balancing ~ tarazla?d?r?c? d?zgah 
ball-hardness testing ~ Brinel üzr? b?rkliyi 
t?yin etm?k üçün cihaz, Brinel presi 
band polishing ~ lentli cilalama d?zgah? 
bar bending ~ çubuq ?ym? d?zgah? 
bar cutting ~ çubuq k?s?n d?zgah 
beading ~ 1. yanlar? ?y?n d?zgah 2. qatlay-
?c? d?zgah 
bench drilling ~ stolüstü d?lik açan d?zgah 
bending ~ ?ym? d?zgah? 
blade ~ v?rd?n?; yol hamarlayan ma??n, 
qreyder 
breaking ~ q?r?lmaya s?namaq üçün ma??n 
broaching ~ ç?k?r?k m?ftil düz?ld?n ma??n 
brusting test ~ m?rk?zd?nqaçma qüvv?si v? 
ya daxili t?zyiq t?sirind?n q?r?lmaya s?naq 
ma??n? 
Charpy impact ~ r?qqasl? kopyor 
commercial ~ ma??n?n?n s?naye nümun?si; 
seriyalarla istehsal olunan ma??n 
compression testing ~ s?x?lmaya s?naq üçün 
press 
cutting ~ metal k?s?n d?zgah; k?sici d?zgah 
cylinder-boring ~ silindr oyma d?zgah? 
cylinder grinding ~ silindr cilalama d?zgah? 
die-casting ~ t?zyiq alt?nda tökm?k üçün 
ma??n 
ditching ~ qanov qazan ma??n, qanov qazan 
ekskavator 
driving ~ h?r?k?t ed?n mexanizm 
drop testing ~ dü??n yükün z?rb?sini s?na-
maq üçün ma??n 
drum-type ~ baraban tipli s?naq stendi, qa-
ç?? barabanl? stend 
dynamic balancing ~ dinamik balansla?-
d?rma üçün d?zgah 
efficiency testing ~ faydal? i? ?msal?n? t?yin 
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etm?k üçün s?naq ma??n? 
machine 
endurance testing ~ yorulmaya s?naq üçün 
ma??n 
fatigue testing ~ yorulmaya s?naq üçün ma??n 
filling ~ yükl?y?n ma??n 
fine-boring ~ b?z?k-oyma d?zgah?; almaz-
oyma d?zgah? 
flanging ~ flans ?ym? [ha?iy?, q?raq ?ym?] 
d?zgah? 
floor-cleaning ~ dö??m? t?mizl?y?n ma??n 
forging ~ döym? ma??n? 
four-square ~ dörd tamamlay?c? reduktoru 
olan gücü sirkulyasiya ed?n s?naq ma??n? 
gang drilling ~ çox?pindelli d?likaçan d?zgah 
gear-cutting ~ di? açan d?zgah; di? k?s?n 
d?zgah 
gear-grinding ~ di? cilalayan d?zgah 
gear-hobbing ~ sonsuz vint frezi il? i?l?y?n 
di? k?s?n d?zgah 
gear-lapping ~ di? sürtm? d?zgah? 
gear-measuring ~ di?li çarx?n elementl?-
rinin ili?m?sini ölç?n al?t 
gear-milling ~ di? k?s?n d?zgah 
gear-shaping ~ di? d?lm? d?zgah? 
gear-shaving ~ di? ?evinql?y?n d?zgah 
gear-teeth lapping ~ di? sürtm? d?zgah? 
gear-testing ~ di?li çarxlar?n s?na?? üçün stend 
ground-effect ~ hava yast???nda aparat 
handling ~ yükl?m?-bo?altma qur?usu 
honing ~ cilalama d?zgah? 
impact testing ~ z?rb?y? s?namaq üçün 
kopyor 
lever testing ~ lingli yükl?m?li s?naq stendi 
low-volume ~ kiçik seriyalarla haz?rlanan 
ma??n 
merry-go-round ~ karusel d?zgah? 
metal-working ~ metal emal ed?n d?zgah 
mud-cleaning ~ palç?qdan t?mizl?m?k üçün 
ma??n (küç?l?ri) 
multidrilling ~ çox?pindelli d?likaçan 
one-man ~ bir n?f?rin xidm?t etdiyi ma??n 
peening ~ q?r?c? ??rnaql? qur?u 
piston heater-and-pin insertion ~ por?en 
barmaqlar?n? qura?d?ran v? por?eni q?zd?r-
maq üçün avadanl?q 
polishing ~ pardaxlama [cilalama] d?zgah? 
power-circulating gear testing ~ gücü sir-
kulyasiya etm?kl? di?li çarxlar? s?naqdan ke-
çir?n 
power-driven ~ müh?rrikd?n intiqal? olan ma-
??n; güc ay?rma val?ndan intiqal? olan ma??n 
machine 
pull test ~ dart?b q?ran ma??n, dart?lmaya s?-
naq üçün ma??n 
radial drilling ~ radial d?lm? d?zgah? 
reverse torsion ~ burulma zaman? yorul-
maya s?naq üçün stend 
road-wheel ~ yol s?thinin t?sirini yarat-
maqla t?k?rli ma??nlar?n s?naq stendi 
rotating beam-type ~ ?yilm? zaman? f?rlan-
mada yorulmaya s?naq ma??n? 
running balance indicating ~ dinamik ba-
lansla?d?rma üçün d?zgah 
sand-blasting ~ qum ??rnaq qur?usu 
school ~ t?lim ma??n? 
seaming ~ k?narlar? [ha?iy?] ?y?n d?zgah 
self-propelled ~ özüged?n ma??n 
shaping ~ könd?l?n yonma d?zgah? 
shearing ~ mexaniki qayç?; v?r?qk?s?n d?z-
gah 
sheet-bending ~ v?r?q ?ym? d?zgah? 
shoveling ~ mexaniki bel; ekskavator 
single-purpose ~ bir detal? emal etm?k üçün 
d?zgah 
single-spindle ~ bir spindelli d?zgah 
snow-clearing ~ qart?mizl?y?n ma??n 
spark erosion ~ elektrik q???lc?m? il? emal 
etm?k üçün d?zgah 
spraying ~tozland?rma üçün mexanizm 
(r?ngi v? ya ?rimi? metal?) 
squeezing ~ k?narlar? [ha?iy?] ?y?n d?zgah 
street-sweeping ~ süpürücü ma??n 
striping ~ ay?r?c? zolaqlar? ç?km?k üçün 
ma??n (yol örtüyünün s?thin?) 
sweeping ~ süpürücü ma??n 
testing ~ s?naqlar üçün ma??n; s?naq stendi 
thread-cutting ~ yivk?s?n d?zgah 
tire impact ~ ?inl?ri z?rb?y? s?namaq üçün 
ma??n 
tire-recapping ~ ?inin protektorunu b?rpa 
etm?k üçün d?zgah 
tire-running ~ ?ini (i?l?d?r?k) yoxlamaq 
üçün d?zgah 
tire-trueing ~ ?ini düz?ltm?k üçün ma??n 
tooth-chamfering ~ di?l?rin k?narlar?n? 
gird?l??dirm?k üçün d?zgah 
tooth-cutting ~ di?k?s?n d?zgah 
track-laying ~ t?rt?ll? ma??n 
trailer road-sweeping ~ süpürücü qo?ulan 
ma??n 
trailer-type ~ qo?ulan ma??n 
training ~ t?lim ma??n? 
trapped load ~ qapal? konturlu stend, gücü 
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sirkulyasiyal? stend 
machine 
tribotesting ~ yeyilm?y? s?naq ma??n? 
two-square ~ iki tamamlay?c? reduktoru 
olan gücü sirkulyasiyal? s?naq ma??n? 
universal testing ~ universal s?naq ma??n? 
unloading ~ yükbo?aldan ma??n, yükbo?al-
dan qur?u 
upsetting ~ üfüqi döym? ma??n?; dü?m? press 
valve-refacing ~ klapan?n yeyilmi? y?h?rl?-
rinin cilalanmas? üçün d?zgah 
washing ~ yuyucu ma??n 
wear testing ~ yeyilm?y? s?naq ma??n? 
welding ~ qaynaq ma??n?; qaynaq aqreqat? 
white-line marking ~a? ay?r?c? zolaqlar? 
ç?km?k üçün ma??n (yol örtüyünün s?thin?) 
wood-bending ~ a?ac? ?ym?k üçün d?zgah 
worm-grinding ~ sonsuz vinti cilalamaq 
üçün d?zgah 
machine-cut yonqar? ç?xartmaqla emal olunmu? 
machined d?zgahda emal edilmi? # ~ all over 
dair? il? emal olunmu? 
carefully ~ diqq?tl? emal olunmu? 
machine-made ma??n istehsal? 
machinery ma??nlar; ma??n avadanl???; mexa-
nizml?r 
agricultural ~ k?nd t?s?rrüfat? ma??nlar? 
computing ~ hesablama ma??n?; hesablama 
qur?usu
construction ~ tikinti avadanl???; tikinti-yol 
ma??nlar? 
propelling ~ dart?c? qur?ular; dartq?lar, it?-
l?yicil?r; h?r?k?t vericil?r 
road ~ yol ma??nlar? 
machining mexaniki emal
hot ~ isti v?ziyy?td? mexaniki emal 
multiple ~ qrup ??klind? mexaniki emal, bir 
neç? detal?n eyni zamanda emal? 
post-deposition ~ örtülm?d?n sonra (detal?n 
s?thind?) mexaniki emal (m?s., xromla) 
pre-deposition ~ örtülm?d?n ?vv?l (detal 
s?thind?) mexaniki emal (m?s., xromla)
subsequent ~ sonrak? mexaniki emal 
machinist 1. mexanik; çiling?r-mexanik 2. ma-
??nqay?ran 3.ma??nist 4. mexanik-konstruktor 
5. ixtisasla?m?? d?zgahç? 
macrocorrosion makrokorroziya 
macrocrystalline iri kristallik 
macroetching iri a??nd?rma 
macrostructure makrostruktor 
made-to-order sifari?l? haz?rlanm?? 
 
magazin: 
storage ~ al?t ma?azas? 
tool storage ~ al?t ma?azas? 
magnaflux maqnit defestoskopiyas? 
magnet: 
ac ~ d?yi??n c?r?y?n elektromaqniti 
air-core ~ nüv?siz elektromaqnit 
clutch ~ ili?m? elektromaqniti 
permanent ~ sabit maqnit 
road ~ yol maqniti (x?rda d?mir ??yalardan 
yolu t?mizl?m?k üçün) 
magneto maqneto # ~ with impulse starter 
i??salma gücl?ndiricili maqneto 
automatic spark advance ~ al??d?rman? av-
tomatik qabaqlayan maqneto 
automatic timed ~ al??d?rman? avtomatik qa-
baqlayan maqneto 
booster ~ burax?c? maqneto, gücl?ndirici maq-
neto 
dual ~ qo?ala?m?? maqneto 
flange-mounted ~ flansl? maqneto 
high-tension ~ yüks?k g?rginlikli maqneto 
high-voltage ~ yüks?k g?rginlikli maqneto 
ignition-and-lighting ~ maqneto-generator; 
maqneto 
independent ~ iki c?r?y?n m?nb?yind?n ey-
ni vaxtda al??d?r?lan v? as?l? olmayan 
maqneto 
indicator-type ~ f?rlanan maqnitli v? h?r?-
k?tsiz qütb ba?maqlar? olan maqneto 
left-hand ~ sol t?r?fi f?rlanmal? maqneto 
low-tension ~ a?a?? g?rginlikli maqneto 
low-voltage ~ a?a?? g?rginlikli maqneto 
polar-induction ~ qütblü induktorlu maqneto 
right-hand ~ sa? t?r?f? f?rlanmal? maqneto 
rotating induction-type ~ f?rlanan maqnitli 
v? h?r?k?tsiz qütb ba?maqlar? olan maqneto 
solenoid ~ solenoid 
starting ~ i??salma elektromaqniti 
temporary ~ elektromaqnit 
tripping ~ ay?r?c? elektromaqnit 
two-spark dual ~ cütl??mi? iki q???lc?ml? 
maqneto 
magneto-generator maqneto-generator, maq-
neto 
magnitude k?miyy?t; mütl?q qiym?t; ölçü 
~ of error x?ta h?cmi 
~ of traffic yol h?r?k?tinin intensivliyi 
mailster poçt avtomobili 
main 1. magistral || ana x?tt 2.magistral boru 
k?m?ri 3.?sas; ba?l?ca 4.?sas (yast?q haq-
q?nda) 5. pl ?sas yast?qlar 
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main 
air ~ havaaparan 
electric ~ elektrik ??b?k?si 
high-voltage ~ yüks?k g?rginliyi qidalan-
d?ran x?tt 
manifold ~s boru k?m?rl?ri kollektorlar? 
sistemi 
town ~ ??h?r magistral? 
mainshaft ikinci val (ötürm?l?r qutusunun); 
ba? [ikinci] val (planetar ötürml?r qutusu-
nun hidrotransformatorunun) 
maintain xidm?t etm?k; i?l?k v?ziyy?td? sax-
lamaq; saz halda saxlamaq 
maintainability texniki xidm?t v? t?mir uy-
?unla?ma qabiliyy?ti (ma??n?n) 
maintenance texniki xidm?t v? t?mir; saz 
saxlamaq [saz halda] 
after-fording ~ b?r?ni keçdikd?n sonra tex-
niki xidm?t 
automatic ~ münt?z?m texniki xidm?t 
bare pavement ~ h?r?k?t hiss?sind?n qar? 
tam t?mizl?y?r?k yolun saxlanmas? 
breakdown ~ q?za n?tic?sini v? ya s?n?qlar? 
aradan qald?rmaq üçün t?mir 
calendar ~ t?qvim texniki xidm?ti 
constant ~ münt?z?m texniki xidm?t v? t?mir 
contract-service ~ müqavil? ?sas?nda tex-
niki xidm?t v? t?mir 
dealer ~ firma dilleri t?r?find?n yerin? ye-
tiril?n texniki xidm?t v? t?mir 
depot ~ ?sasl? texniki xidm?t v? t?mir 
diagnostic ~ diaqnostik saxlama 
driver¢s weekly ~ sürücü t?r?find?n yerin? 
yetiril?n h?ft?lik texniki xidm?t 
emergency ~ t?cili plandank?nar t?mir 
engineering ~ texniki xidm?t v? t?mir 
field ~ istismar texniki xidm?ti v? t?miri; çöl 
[sah?] ??raitind? texniki xidm?t v? t?mir 
front-end ~ qabaq t?k?rl?rin idar?etm? oy-
naqlar?n?n v? asq?lar?n?n t?nziml?nm?si v? 
ya?lanmas? 
heavy ~ böyük h?cmli texniki xidm?t v? t?mir 
hot patch ~ qaynar üsulla çuxur t?miri (yo-
lun) 
immediate ~ gecikm?d?n texniki xidm?t v? 
t?mir 
independent ~ firma nümay?nd?l?rinin n?-
zar?ti v? i?tirak? olmadan yerin? yetiril?n 
texniki xidm?t v? t?mir 
intermediate ~ t?minatl? texniki xidm?t 
inventory ~ ehtiyat m?mulatlar?n texniki 
xidm?t v? t?miri (m?s., konservasiyada olan 
avtomobill?rin) 
maintenance 
job-side ~ i? yerind? ma??n?n?n texniki xid-
m?t v? t?miri 
light ~ az h?cmli texniki xidm?t v? t?mir 
line ~ x?ttd? texniki xidm?t 
low ~ az h?cmli texniki xidm?t v? t?mir 
medium ~ orta h?cmli texniki xidm?t v? t?-
mir 
occasional ~ plandank?nar t?mir 
operating ~ istismar xidm?ti v? t?miri 
organizational ~ münt?z?m texniki xidm?t 
owner ~ n?qliyyat ma??n?n?n sahibi t?r?fin-
d?n yerin? yetiril?n texniki xidm?t 
periodic ~ vaxta??r? texniki xidm?t v? t?mir 
preventive ~ planl?-x?b?rdaredici t?mir v? 
texniki xidm?t 
recurring ~ vaxta??r? texniki xidm?t v? t?mir 
road ~ yolun saz halda saxlanmas? 
routine ~ t?limata gör? münt?z?m texniki 
xidm?t; reqlament i?l?ri 
running ~ cari texniki xidm?t, günd?lik tex-
niki xidm?t 
scheduled ~ planl? texniki xidm?t v? t?mir 
shop ~ t?mir emalatxanas?nda texniki xid-
m?t v? t?mir 
unsheduled ~ plandan xaric texniki xidm?t 
v? t?mir 
maintenance-free xidm?t t?l?b etm?y?n, xid-
m?t olunmayan 
make 1. m?mulat 2.model; tip; marka (forma, 
nümun?) 3.etm?k, düz?ltm?k, haz?rlamaq 
4.i?? salmaq, qapamaq (z?ncir, kontakt) # to 
~ fast b?rkitm?k; to ~ good t?mir etm?k, 
qaydaya salmaq; to ~ ready haz?rlamaq; to 
~tight kipl??dirm?k; kip ba?lamaq; to ~ 
true 1. düz?ltm?k; hamarlamaq; düzl?ndir-
m?k 2.nizamlamaq (müh?rriki); yoxlay?b 
düz?ltm?k (cihaz); to ~ up qura?d?rmaq, 
toplamaq; komplektl??dirm?k 
~ of car avtomobil markas? 
engine ~ müh?rrikin modeli 
proven ~ yoxlanm?? keyfiyy?t modeli 
make-and-break 1. q?r?c? 2. d?yi?dirm?k 
maker t?chiz ed?n; haz?rlayan 
contact ~ c?r?y?n k?sici [q?r?c?] 
engine ~ müh?rrik haz?rlayan firma 
proven ~ t?crüb?d? s?naqdan keçirilmi? m?-
mulat?n keyfiyy?tini yoxlayan haz?rlay?c?-
firma 
shake ~ vibrator 
making haz?rlama; proses; ?m?liyyat 
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making good qaydaya salma 
maldistribution düzgün olmyan paylama 
malformation normal i?l?m?nin poz?unlu?u 
male ba?qa detala daxil olan, ?hat? olunan 
malfunction nasaz i?l?m?; düzgün olmayan 
i?l?m?; qeyri-münt?z?m i?l?m?; imtina 
malleability döyülm? qabiliyy?ti (metalda); 
soyuq v?ziyy?td? deformasiya etm?k qabi-
liyy?ti 
mallet taxta ç?kic 
malobservation mü?ahid? s?hvi 
man: 
machine ~ mexanik; çiling?r-mexanik 
maintenance ~ f?hl? v? ya mexanik; cari 
t?mir v? texniki xidm?ti yerin? yetir?n 
service ~1. t?limatç?; haz?rlay?c?-zavod nü-
may?nd?si 2.cari t?mir v? texniki xidm?ti 
yerin? yetir?n f?hl? v? ya mexanik 
man: 
trained ~ t?lim alm?? [ixtisasl?] f?hl? 
manageable asan idar?edil?n 
management 1. idar?etm?; ba?ç?l?q; idar?et-
m? 2. müdiriyy?t; administrasiya 
engine ~ müh?rrikin idar?edilm?si 
factory ~ mü?ssis?nin idar?edilm?si; zavod 
müdiriyy?ti 
job ~ i?l?r? r?hb?rlik 
plant ~ mü?ssis?nin idar?edilm?si; zavod 
müdiriyy?ti 
quality ~ keyfiyy?tin idar?edilm?si 
scientific ~ of labor ?m?yin elmi t??kili 
works ~ mü?ssis?nin idar?edilm?si; zavod 
idar?etm?; zavod müdiriyy?ti 
manager idar?ed?n; direktor; adminstrator 
garage ~ qaraj? idar? ed?n 
sales ~ kommersiya direktoru; sat?? ?öb?sini 
idar?ed?n 
team ~ qrup r?hb?ri (m?s., avtomobil yar??? 
haz?rlayan); briqadir 
mandrel 1.ç?rçiv? 2.de?ikaçan al?t 3.?pindel 
babbiting ~ babbitin tökülm?si zaman? yas-
t??a qoyulan sa?anaq 
expanding ~ aç?lan sa?anaq 
maneton çarxqolunun yana?? 
maneuver manevr || manevr etm?k 
curve ~ ?yrix?tli h?r?k?tl? manevr; ?yri üzr? 
h?r?k?t 
lane-change ~ s?radan ç?xmaqla manevr 
severe ~ böyük sür?tl? h?r?k?t istiqam?tini 
k?sgin d?yi?m?kl? manevr 
maneuverability manevrlik; manevr qabiliy-
y?ti; dön?rlik; idar?etm? rahatl??? 
maneuverability 
easy ~ yax?? manevrlik; yax?? idar?olunma 
high ~ yax?? manevrlik; yax?? idar?olunma 
parking ~ n?qliyyat ma??n?n?n dayanaca?a 
yerl??dirilm?si zaman? manevlik 
maneuverable manevrli; dön?rli; rahat idar?-
olunan 
maneuvering manevretm? 
manganiferous marqansl? 
manhandle ?l il? h?r?k?t? g?tirm?k 
manhole lyuk; baxma p?ncr?si; bo?azl?q 
man-hour adam-saat 
manifold 1. qol boru 2. kollektor; qollara ay-
r?lm?? boru k?m?ri 
air ~ 1. hava borusu 2. hava g?tirm? üçün 
boru kollektoru 
cable ~ m?ftill?r üçün (al??d?rma) qollara 
ayr?lm?? borucuq 
discharge ~ buraxma kollektoru 
distributing ~ bölü?dürücü kollektor, bölü?-
dürücü boru k?m?ri 
divided ~ qollara ayr?lm?? [?ax?l?nmi?] boru 
k?m?ri 
dual-level intake ~ iki yaruslu i??salma [so-
rucu] kollektoru v? ya boruk?m?ri 
engine induction ~ i??salma [sorucu] kol-
lektoru v? ya müh?rrikin boruk?m?ri 
engine intake~ i??salma [sorucu] kollektoru 
v? ya müh?rrikin boruk?m?ri 
entire ~ sökülm?y?n kollektor 
exhaust ~ 1. ixrac qol borusu 2. buraxma 
kollektoru; ixrac boruk?m?ri 
fuel ~ yanacaq kollektoru 
horseshoe ~ nala ox?ar boruk?m?ri 
ignition wire ~ al??d?rma m?ftill?ri üçün 
qollara ayr?lm?? borucuq 
induction ~ i??salma [sorucu] kollektoru; 
i??salma boruk?m?ri 
inlet ~ i??salma [sorucu] kollektoru; i??sal-
ma boruk?m?ri 
intake ~ i??salma [sorucu] kollektoru; i??-
salma boruk?m?ri 
integral exhaust ~ ixrac kollektoru v? ya 
boruk?m?ri; silindrl? bir yerd? tökülmü? bo-
ruk?m?ri 
integral inlet ~ ixrac kollektoru v? ya boru-
k?m?ri; silindrl? bir yerd? tökülmü? boru-
k?m?ri 
pipe ~boru k?m?rl?ri sistemi 
pneumatic ~hava kollektoru 
section-type exaust ~ bölm?li hava kollek-
toru 
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manifold 
suction ~ i??salma [sorucu] kollektor; i??-
salma [sorucu] boruk?m?ri 
supply ~ paylay?c? kollektor 
vaporizer ~ buxarland?r?c? boru k?m?ri 
water-cooled exhaust ~ su il? soyutmal? ix-
rac kollektoru v? ya boru k?m?ri 
water inlet ~ 1. su ötürm? qol borusu 2. su 
ötürücü boru k?m?ri 
water oulet ~ 1. suyu aparan boru 2. suyu 
k?nara ax?dan boru k?m?ri 
manikin maniken (s?naq zaman? s?rni?in? 
b?nz?dil?n) 
jointed ~ b?d?n hiss?l?ri oynaq birl??diril-
mi? maniken 
manipulate manipulyasiya etm?k; idar? et-
m?k (m?s., ma??n?) 
manipulation manipulyasiya etm? (idar?etm? 
lingl?ri il?); idar?etm? 
soil ~ torpa??n yerd?yi?m?si (traktorun t?-
k?rl?ri alt?nda) 
mann-made süni 
manned 1. ?l idar?etm?si 2. xidm?tçi perso-
nal? il? # ~ by crew komplektl??dirilmi? bri-
qada il? 
manner of fastening b?rkitm? üsulu 
manoeuvre bax. maneuver 
manoeuvreability bax. maneuverability 
manoeuvreable bax. maneuverable 
manoeuvring bax. maneuvering 
manometer manometr [t?zyiq ölç?n cihaz] 
absolute ~ qaz manometri 
back pressure ~ art?q t?zyiq manometri 
gape-pressure ~ art?q t?zyiq manometri 
liquid ~ maye manometri 
vacuum ~ vakuummetr, vakuum manometri 
water ~ su manometri 
manpower i?çi qüvv?si 
manrider insan da??maq üçün n?qliyyat vasi-
t?si 
manriding insanlar? da??maq 
mantle örtük, pokr??ka; üz ç?km? 
manual 1. r?hb?rlik; t?limat göst?ricisi 2. ?l 
il?; ?ll? idar?etm? 
maintenance ~ texniki xidm?t üzr? r?hb?rlik 
owner¢s ~ sahibkar?n sor?u kitabças? 
service ~ istismar üzr? t?limat 
servicing ~ texniki xidm?t üzr? t?limat 
shop ~ zavod t?limat? 
workshop ~ texniki xidm?t üzr? sor?u ki-
tabças? 
manual-acting ?l il? h?r?k?t? g?tiril?n 
manually ?li il?; ?ld?n 
manufacture 1. haz?rlanma; istehsal || haz?r-
lamaq; istehsal etm?k 2. m?mulat 
automobile ~ avtomobil istehsal? 
interchangeable ~ qar??l?ql? ?v?zedil?n m?-
mulatlar?n istehsal? 
small-lot ~ azseriyal? istehsal 
small-scale ~ azseriyal? istehsal 
manufacturer istehsalç?; zavod-istehsalç?; fir-
ma-istehsalç? 
carriage ~ kuza haz?rlayan zavod; kuza ha-
z?rlayan firma 
tractor ~ traktorqay?rma; traktor haz?rlayan 
zavod; traktor haz?rlayan firma 
manufacturing haz?rlayan; isthesal || istehsal 
production ~seriyal? isthesal 
repetivite ~ 1. seriyal? v? ya kütl?vi istehsal 
2. detallar?n sur?t ç?xaran d?zgahda haz?rlan-
mas? 
map: 
curcilation ~ h?r?k?t ax?nlar?n? göst?rm?kl? 
yol x?rit?si 
cross ~ yerin keçicilik x?rit?si 
fuel performance ~ müh?rrikin i? rejimin-
d?n as?l? yanacaq s?rfi qrafiki 
highway ~ avtomobil yollar? x?rit?si 
motoring ~ avtomobil yollar? x?rit?si 
relief ~ relyef x?rit?si 
road ~ yol x?rit?si 
route ~ mar?rut x?rit?si 
map: 
traffic ~ mar?rut x?rit?si, yol mar?rutlar? x?-
rit?si 
trip ~ mar?rut x?rit?si, yol mar?rutlar? x?rit?si 
mapped x?rit?d? göst?rilmi? 
maraging martensitin köhn?lm? prosesi 
march: 
two-shuttle ~ iki reysd? da??ma 
margin 1. k?nar, q?raq; ha?iy? 2.ehtiyat (m?s., 
möhk?mlilik) 3. interval (avtobuslar aras-
?nda) 4.s?rh?d, h?dd 
design safety ~ hesabi möhk?mlik ehtiyat? 
fuel ~ yanacaq ehtiyat? 
power ~ güc ehtiyat? 
safe ~ t?hlük?sizik zola??; s?rb?st zolaq (av-
tomobilin dayanaca?a giri?i v? ç?x??? üçün) 
safety ~ möhk?mlik ehtiyat?, t?hlük?sizlik 
?msal? 
stability ~d?yan?tlik ehtiyat? 
mark 1.ni?an, i?ar?; h?dd; x?tt || ni?anlamaq; 
i?ar? qoymaq 2.dam?a; möhür || dam?ala-
maq; möhürl?m?k # ~ for location düzgün 
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birl??dirm? üçün ni?an (detallar? y??mada);  
mark 
to ~ out ni?an vurmaq 
add oil ~ i?ar? (ölçü çubu?unda) «ya? tök» 
adjustment ~ nizamlay?c? [qura?d?rma] i?ar? 
assembly ~ y??ma i?ar?si 
balance ~ tarazlay?c? i?ar? 
calibration ~ kalibrl?m? i?ar?si [qeydi] 
center ~ kernerl? vurulan nöqt? 
circumferencial ~ h?lq?vi i?ar?; h?lq?vi x?tt 
connecting rod-and-car ~s sürgüqolu v? 
onun qapa?? üz?rind? i?ar? (qapa??n düzgün 
v?ziyy?td? y???lmas?n? göst?r?n) 
emblem ~ zavod markas?; firma möhürü 
feed ~ dönd?rm? izi, (k?sici) al?tin izi (emal 
olunmu? s?thd?) 
flywheel ~ nazimçarxda i?ar? (al??d?rman? 
qurmaq üçün) 
full ~ tam doldurma i?ar?si 
full ~ on the gauge ölçü çubu?unda tam dol-
ma s?viyy?si i?ar?si 
full level ~ tam dolma s?viyy?sinin i?ar?si 
gauge ~ ölçü cihaz?n?n ?kalas?nda cizgi; ?upda 
n?zar?t cizgisi 
identification ~ markalama, möhürl?m?; f?rq-
l?ndirici ni?an 
impact ~ z?rb?nin izi 
indicating ~ (yol üçün) göst?rici ni?an 
icading ~yol göst?rici ni?an? 
manufacturer¢s ~ zavod markas?; firma 
möhürü 
match ~ qovu?an hiss?l?rd? montaj i?ar?si 
oil-level ~ ya? s?viyy?sinin i?ar?si 
polarity ~ q?tb ni?an? 
punch ~ kernl? ni?an etm?k 
registration ~ nömr? ni?an? 
rod-and-car ~s sürgüqol v? qapa??n üz?rin-
d? i?ar?l?r (qapa??n düzgün v?ziyy?td? y???l-
mas?n? göst?r?n) 
score ~s iz; ??r?m; c?rmaq yeri 
tank «full» ~ ya? bak?nda yuxar? s?viyy? ni-
?an? 
time ~ vaxt? qeydetm? (prosesi yazanda) 
timing ~ al??d?rman? qurmaq üçün ni?an 
(nazimçarxda) 
tool ~ k?sici al?tin izi (emal olunmu? s?thd?) 
wheel ~ t?k?rin izi; koleya 
zero ~ s?f?r bölünm?si; s?f?r i?ar?si 
marked 1. qeyd olunmu?; ni?an vurulmu? 
2.ni?an vurlmu?; möhür vurulmu? 
marker 1. qeyd ed?n 2. ni?an vuran 3. siqnal 
i?ar?si; göst?rici; s?mt 
marker 
directional ~ istiqam?ti göst?r?n 
grade ~ mailliyi göst?r?n 
guide ~ mar?rutu göst?r?n 
lane ~ ay?r?c? zolaqlar? ç?k?n ma??n v? ya 
t?rtibat (yol örtüyünd?) 
luminous ~ i??ql? göst?rici 
road ~ ay?r?c? zolaqlar? ç?k?n ma??n v? ya 
t?rtibat (yol örtüyünd?) 
roadway ~ yol ni?an?, yol göst?ricisi 
route ~ yol göst?rici ni?an?; mar?rut göst?ricisi 
time ~ vaxt? qeyd ed?n 
traffic ~ yol örtüyün? ay?r?c? zolaqlar ç?k?n 
ma??n v? ya t?rtibat 
wayside ~ ?ossenin k?nar?nda duran yol 
göst?rici ni?an? 
market: 
automobile ~ avtomobill?r sat?lan bazar 
domestic ~ daxili baraz 
used car ~ köhn? ma??n bazar? 
marking 1. ni?an qoyma 2. ni?an vurma 3. ni?an 
carriageway ~ 1. yolun h?r?k?t hiss?sind? 
ay?r?c? zolaq 2. yolun h?r?k?t hiss?sin? ay-
?r?c? zolaqlar?n ç?kilm?si 
edge ~ 1. yol boyunca m?hdudla?d?r?c? zolaq 
2. yolun k?nar? boyunca m?hdudlay?c? zo-
laqlar?n ç?kilm?si 
highway ~ 1. yol örtüyünd? h?r?k?ti nizam-
layan ni?an 2.yol örtüyün? nizamlay?c? ni-
?anlar?n ç?kilm?si 
lane ~ 1. ay?r?c? zolaq (yol örtüyünd?) 2. yol 
örtüyün? ay?r?c? zolaqlar?n ç?kilm?si 
match ~ qovu?an detallar?n markalanmas? 
pavement ~ 1. yol örtüyünd? h?r?k?ti ni-
zamlayan ni?anlar 2. yol örtüyünd? h?r?k?ti 
nizamlayan i?ar?l?rin ç?kilm?si 
marking 
rapid-dry traffic ~s tez quruyan boya il? yol 
örtüyün? h?r?k?ti nizamlayan ni?anlar?n ç?-
kilm?si 
street-traffic ~ 1. küç? h?r?k?tini nizamla-
yan ni?anlar (yol örtüyünd? ) 2. yol örtüyün? 
h?r?k?ti nizamlayan ni?anlar?n ç?kilm?si 
whole ~ bütün s?th boyu kontakt izi (r?ng-
l?m?y? yoxlamada) 
marquenching martensit? möhk?ml?tm?k 
marsh bataql?q 
Marsh Buggy enli böyük diametrli v? az t?z-
yiqli ?inl?rl? bataql??da ged?n 
marshland bataql?ql? ?razi 
marshy bataql?ql? 
marstraining (detal?n) üst s?thind? s?x?lma 
g?rginliyi yaradan termomexaniki emal 
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marstressing (detal?n) üst s?thind? s?x?lma 
g?rginliyi yaradan kimy?vi-termiki emal 
martempering növb?ti tabalma il? martensit? 
möhk?ml?tm? 
martensite martensit 
acicular ~ iyn?vari martensit 
mascot radiatorun t?xac?ndak? fiqur 
mask: 
port ~ hava sorulmas? üçün yar???n sip?ri 
masking 1. müdaif?, qoruma (m?s., emal olun-
mayan hiss?l?ri) 2. üstünü örtm?k [görünm?z 
etm?k] 
mass kütl? 
actual ~ faktiki kütl? 
balance ~tarazla?d?r?c? kütl? 
dummy ~ ballast yük, verilmi? ç?kinin maketi 
flywheel ~ nazimçarx?n kütl?si 
fully loaded ~ tam kütl? (avtomobilin) 
gyrating ~ f?rlanan kütl? 
inertia ~ ?tal?t kütl?si 
localized ~ c?ml??dirilmi? kütl? 
payload ~ faydal? yükün kütl?si 
reciprocating ~ ir?li-geri h?r?k?t ed?n kütl? 
sprung ~ resorüstü kütl? 
structual ~ konstruksiyan?n kütl?si 
unsprung ~ resoralt? kütl? 
mast 1. dir?k (antena) 2. dayaq 
steering ~ sükan idar?sinin kolonkas?, sükan 
kolonkas? 
master ba?; apar?c? 
mastic 1. mastika 2. qat? 3. yap??qan; kley; her-
metik 
mat 1. xalça 2. tutqun 
bituminous road ~ bitumlu örtük 
floor ~ dö??m? üçün xalça (kuzan?n) 
nonslipping ~ sürü?m?y?n xalça (kuzan?n 
dö??m?si üçün) 
road ~ yol örtüyü 
rubber ~ rezin xalça 
side sill ~ a?a?? dolanm?? tirin yan hiss?sinin 
(kuzan?n) üstlüyü 
step ~ pill?kan üstlüyü [xalça] 
match raz?la?d?rmaq, uy?unla?d?rmaq; seç-
m?k (m?s., detallar?n komplektl??dirilm?sin-
d?) # to ~ together üst-üst? dü?m?k (m?s., 
d?likl?r haqq?nda); to ~ up 1. birl??dirm?k; 
uy?unla?d?rmaq (qovu?an detallar) 2. uy?un 
g?lm?k 
matching raz?la?d?rma; uy?unla?d?rma; laz?mi 
v?ziyy?t? salmaq; seçm? (qovu?an detallar? 
ölçül?rin? gör?) 
piston-in ~ por?en barmaqc?qlar?n?n por?en? 
gör? seçilm?si 
matchmark gövu?an detallarda montaj ni?an?si
mate 1.qovu?an detal 2. köm?kçi 3. birl??dirm?k 
material material; madd? 
abradant ~ 1.abraziv, material 2.?ks cisimli 
materiallar (qur?ularda material? yeyilm?y? 
s?naq üçün) 
absorbing ~ hopduran madd?, can?na ç?k?n 
acoustic ~ s?si izolyasiya ed?n material 
active ~ aktiv kütl? (akkumulyatorun lövh?si) 
alternate ~ d?yi?m?k üçün material 
barrier ~ izol?edici material 
binding ~ birl??dirici material; büzücü madd? 
bonding ~ birl??dirici material; büzücü madd? 
bulk ~ s?pil?n material 
cellular ~ m?sam?li material 
cladded ~ armil??dirilmi? material 
cohesive ~ ?laq?l?ndirici material; büzücü 
madd? 
combustible ~ yanan material 
combustion ~s yanma m?hsulu 
conducting ~ ötürücü material, ötürücü 
critical ~ defisit material 
cushioning ~ amortizasiya material? 
damping ~ vibrasiya material? 
downgrade ~ a?a?? keyfiyy?tli material 
dusty ~ tor ??killi material 
encapsulating ~ m?mulat? xarici t?sird?n 
qoruyan ba?lama material? 
engineering ~s ma??nqay?rma material? 
facing ~ i?çi s?th? ?ridilib yap??d?r?lan mate-
rial (yeyilm?y? davaml?); friksion üstlükl?rin 
material? (tormozlar?n v? ili?m? muftas?n?n) 
fast-drying ~ tez quruyan madd? 
fibrous ~ lifli material 
filling ~ doldurucu 
foam ~ penoplast 
fuel ~ yanacaq 
heat-insulating ~ istiliyin izolyasiya mate-
rial? 
hydraulic insulating ~ hidroizolyasiya ma-
terial? 
high-temperature ~ istiy? davaml? material 
insulating ~ izolyasiya material?; izol?edici 
madd? 
ioiting ~ tiki? yerl?rini dolduran material; 
doldurucu material 
laminated ~ t?b?q?li material 
light ~ kiçik en k?sikli v? ya nazik profilli 
material; kiçik xüsusi ç?kili material; yüngül 
material 
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material 
long-lenght ~ uzun ölçülü material 
long-life ~ uzun ömürlü material 
long-wearing ~ yeyilm?y? davaml? material 
loose ~ s?p?l?n?n material 
nonproduction ~s g?l?c?kd? emal olunma-
yan material 
packing ~ doldurucu [kipl??dirici] material 
paving ~ yol örtüyü üçün material 
plastic ~ plastmas 
polymeric ~ polimer material 
raw ~ xammal, ilkin material; gönd?rilm?y? 
haz?r material 
seat filler ~ oturacaqlar? doldurmaq üçün 
material 
seating ~ oturacaqlar?n üz?rin? ç?kil?n ma-
terial 
sheet ~ v?r?qvari material 
sintered ~ bi?irm?kl? al?nan material, kera-
mik material 
sound-absorbing ~ s?sudan material 
soad-insulating ~ izolyasiya ed?n material 
substitute ~ ?v?zl?yici material 
surfacing ~ üzlük material 
transparent ~ ??ffaf material 
viscoelastic ~ özlü-elastik material 
washable ~ yuyulan material 
waste ~ tullant?lar 
mater madd? 
foreign ~ yad qar???q, ba?qa madd? 
gritty ~ b?rk qo?ulmal? madd? 
tarry ~ qatranl? madd? 
volatile ~ buxarlanan madd? 
matting: 
hair ~ tük ç?l?ngi (oturacaqlar? doldurmaq 
üçün) 
mattress oturacaq yast??? 
maturity of production istehlak?n yeni tex-
nologiya s?viyy?sin? uy?un g?lm?si 
maverick tullant?; eksperimental qiym?ti 
k?sgin seçil?n 
mean 1. orta 2. üsul, t?rz 3. pl resurslar 
~s communication ?laq? vasit?l?ri, ?laq? 
yollar?, rabit? vasit?l?ri 
actual ~ h?qiqi ; orta [k?miyy?t] 
arithmetical ~ orta hesabi 
cleaning ~s t?mizl?m?k üçün vasit?l?r 
quadratic ~ orta kvadratik 
sample ~ orta seçim 
transport ~s n?qliyyat vasit?si 
true ~ h?qiqi orta 
meaning: 
precise ~ d?qiq m?na, d?qiq qiym?t 
meaning 
measure 1. ölçü || ölçm?k 2.miqyas 
cubic ~ h?cm vahidi 
dry ~ s?pil?n cisiml?rin ölçüsü [vahidi] 
foot ~ dyüml? ölçü [vahidi] 
grade ~ d?r?c? ölçüsü 
linear ~ uzunluq ölçüsü, x?tti ölçü 
liquid ~ maye ölçüsü 
metric ~metrik ölçü [vahidi] 
precautionary ~s ehtiyatl?l?q ölçül?ri [t?d-
birl?ri] 
preven(ta)tive ~s profilaktik ölçül?ri [t?d-
birl?ri] 
protective ~s müdafi? t?dbirl?ri; qoruma 
t?dbirl?ri 
safety ~s t?hlük?sizlik t?dbirl?ri; ?m?yin 
mühafiz?si t?dbirl?ri 
solid ~ h?cm ölçül?ri; tutum ölçüsü 
square ~ sah? ölçüsü 
unit ~ ölçü vahidi 
volume ~ h?cm vahidi 
measurement 1. ölçm? 2. ölçü 
actual ~ natural ölçm?, naturada ölçm? 
continuous ~ fasil?siz ölçm? 
draft ~ dart?c? müqavim?ti ölçm? 
engineering ~ texniki xarakteristikalar?n öl-
çülm?si, parametrl?rin ölçülm?si 
micrometric ~ mikrometrik ölçm? 
precision ~ çox d?qiq ölçm? 
remote ~s m?saf?d?n ölçm?, telemetriya 
roughness ~ k?l?-kötürlüyün ölçülm?si (s?t-
hin) 
smoke ~ i?l?nmi? qazlar?n t?rkibinin v? 
miqdar?n?n ölçülm?si 
soil value ~ torpa??n k?miyy?t xarakteristi-
kas?n?n t?yini (m?s., dart? s?naqlar?nda) 
speed ~ statik yük alt?nda v? ya sükun?t 
v?ziyy?tind? ölçm? 
strain ~ g?rginlikl?rin ölçülm?si 
surface roughness ~ s?thin k?l?-kötürlüyü-
nün ölçülm?si 
temperature ~ temperaturun ölçülm?si 
test ~ s?naq zaman? ölçm?, eksperiment ölçm?-
si 
measurer ölçü cihaz? 
coating ~ örtüyün qal?nl???n? ölçm?k üçün 
cihaz 
measuring 1.ölçm?k, ölçü götürm?k, ölç?n 
2.dozala?d?rma || dozala?d?ran 
mechanic 
remote ~ m?saf?d?n ölçm?, telemetriya 
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mechanic 1. mexanik; çiling?r-mexanik; tex-
nik 2. operator, ma?inist 
driver ~ sürücü-mexanik 
engine ~ müh?rrik mexaniki 
leading ~ ba? mexanik 
maintenance ~ texniki xidm?t v? cari t?mir 
üzr? mexanik 
motor ~ müh?rrik mexaniki; avtomobil me-
xaniki 
mechanician mexanik; çiling?r-mexanik; mon-
tajç? 
mechanics mexanika 
air ~ aeromexanika 
appiled ~ t?tbiqi mexanika 
fluid ~ mayel?rin mexanikas? 
practical ~ mexaniki, çiling?r i?l?ri 
soil ~ qruntlar mexanikas? 
soil-vehicle ~ qrunt üz?rind? n?qliyyat ma-
??nlar?n?n yerd?yi?m? mexanikas? 
mechanism mexanizm; aparat; cihaz; qur?u 
actuating ~ h?r?k?t? g?tir?n mexanizm; ic-
raç? mexanizm 
actuator ~ h?r?k?t? g?tir?n mexanizm; icra-
ç? mexanizm 
ancillary linkage ~ köm?kçi lingli mexanizm 
body dumping ~ kuzan? a??ran mexanizm; 
özübo?aldan mexanizm 
bringing-back ~ ?vv?lki v?ziyy?t? qaytaran 
mexanizm 
cab-locking ~ kabinan? ba?layan mexanizm 
cam ~ yumruqlu mexanizm 
cam-and-lever ~ yumruqlu-lingli mexanizm 
change-over ~ d?yi?dirm? mexanizmi 
coolant ~ soyuducu qur?u 
crank ~ çarxqol-sürgüqol mexanizmi 
destination ~ mar?rutlar?n göst?ricil?ri d?-
yi?diril?n qur?u (avtobuslarda v? taksil?rd?) 
drawbar load sensing ~ dart? diametri 
drive ~ h?r?k?t? g?tir?n mexanizm, intiqal 
driving ~ h?r?k?t? g?tir?n mexanizm, intiqal 
dumping ~ kuzan? a??ran mexanizm (kuza-
n?n), özübo?aldan mexanizm
engaging ~ i?? salan mexanizm 
failurc ~ da??lma prosesinin mexanizmi, 
imtinan?n yaranma mexanizmi
fast hitch ~ tez t?sir ed?n ili?m? qur?usu 
feed(ing) ~ verici mexanizm 
feeler ~ sur?tç?xaran qur?u, kopir 
following ~ izl?yici sistem; izl?yici qur?u 
free-wheel ~ s?rb?st gedi? mexanizmi 
gear-shift ~ ötürm?l?ri d?yi?dir?n mexanizm 
hitch ~ qo?ma [ili?m?] qur?usu 
hookup ~ qo?ma [ili?m?] qur?usu 
mechanism  
hydraulic lift ~ asma qur?usunun hidrome-
xanizmi 
implement-attaching ~ asma qur?u 
inertia drive ~ startrerin ?tal?tli intiqal? 
lifting ~ qald?r?c? mexanizm 
linkage ~ lingli mexanizm 
locking ~ dayand?r?c? mexanizm 
lockout ~ bloklama mexanizmi 
lowering ~ endirm? mexanizmi 
motor-operated ~ elektrik intiqall? mexanizm 
operating ~ h?r?k?tverici mexanizm; i?çi 
mexanizm 
parallel crank ~ qo?ala?m?? çarxqol mex-
anizmi 
parking spag ~ avtomobilin dayanacaqda öz-
özün? h?r?k?tinin qaba??n? alan mexanizm 
power-lift ~ asma qur?unun qald?r?c? mex-
anizmi 
raising ~ qald?r?c? mexanizm; d?rinl??dir?n 
mexanizm 
release ~ ay?rma mexanizmi 
reversing ~ reversiv mexanizm, revers 
safety ~ qoruyucu qur?u 
self-adjusting ~ özünizamlayan mexanizm 
servo ~ servomexanizm 
sliding-type gearing ~ di?li çarxlar?n qo?ul-
mas? sürü?m? tipli mexanizmi olan reduktor 
speed-control ~ ötürm?l?ri d?yi?dir?n mex-
anizm 
speed-shifting ~ ötürm?l?ri d?yi?dir?n mex-
anizm 
steering ~ idar?etm? mexanizm 
tilting ~ maillik mexanizmi; a??rma mex-
anizmi (kuzan?), özübo?aldan mexanizm 
tipping ~ maillik mexanizmi; a??rma mex-
anizmi (kuzan?), özübo?aldan mexanizm 
toggle ~ dirs?k-lingli mexanizm 
transfer-case shift ~ paylay?c? qutunun 
d?iy?dirm? mexanizmi 
trigger ~ i??salma mexanizmi 
trip(ping) ~ ay?r?c? mexanizm 
vacuum advance ~ vakuum-korrektor 
valve (-operating) ~ klapanlar?n intiqal me-
xanizmi, klapan intiqal? 
variable-ratio steering ~ d?yi??n ötürm? 
?d?dli sükan idar?etm? mexanizmi (sükan 
çarx?n?n dönm? buca??ndan as?l? olaraq d?-
yi??n) 
weighing ~ ç?ki mexanizmi 
window lift ~ ?ü?? qald?ran mexanizm 
withdrawal ~ söndürm? mexanizmi 
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mechanite mexanit (modifikasiya olunmu? 
çuqun) 
mechanizable mexanikl??diril?n, mexanikl??-
m?y? imkan ver?n 
mechanization mexanizasiya 
mechanized mexanikl??dirilmi?; motorla?d?-
r?lm?? 
meddle-proof düzgün idar? olunmamaqdan 
qorunmu? 
media pl bax medium 
imbedded ~ s?thin? yad madd? s?p?l?nmi? 
(sürü?m? sürtünm?si yast???nda metal his-
s?cikl?r v? ya qum) 
medial orta; ortal?q 
median median 
medium 1. mühit 2. madd? (i?l?y?n) 3. orta 
?d?d || orta 4.üsul, vasit? 5. mülayim 
blasting ~ m?mulat?n qum v? ya q?rma  il? 
üfürülm?si apar?lan mühit 
coolant ~ s?rinl??dirici madd?, soyuducu amil 
cooling ~ soyuducu, s?rinl??dirici madd?; 
s?rinl??dirici mühit 
driving ~ h?r?k?ti ötür?n b?nd; h?r?k?tve-
rici b?nd 
filter(ing) ~ t?mizl?yici [süzücü] mühit; t?-
mizl?yici material; t?mizl?yicinin doldu-
rucusu [doldurucu] 
fuel ~ yanacaq mühiti 
hardening ~ möhk?ml?ndirici mühit 
heat-eliminating ~ istilikapar?c? mühit 
heating ~ isidici mühit, istilik da??y?c? mühit 
quenching ~ möhk?ml?ndirici mühit 
tempering ~ möhk?ml?tm?d?n sonra ta-
balma apar?lan mühit 
torque transfer ~ burucu momenti ötürm?k 
üçün mühit 
working ~ i?çi madd?; i?çi cisim 
medium-capasity orta tutumlu 
medium-lived orta uzunömürlülük 
meeting: 
race ~ yar?? (avtomobill?rin) 
melt 1. ?ritm? (metal?) || ?rim?k 2. ?ridilmi? 
metal 
melting ?ritm?; ?rim?; yenid?n ?ritm?; ?ridil-
m? || ?riy?n 
member hiss?; detal; element (konstruksiya-
n?n); b?nd (mexanizmin); # ~ in bending 
?yilm?y? i?l?y?n element; ~ in compression 
s?x?lmaya i?l?y?n element; ~ in shear k?sil-
m?y? i?l?y?n element; ~ in tension dart?l-
maya i?l?y?n element 
actuating ~ t?siredici detal, intiqal?n detal? 
member 
boundary ~ m?hdudla?d?r?c? (gedi?in) 
compression ~ s?x?lmaya i?l?y?n element; 
s?x?lm?? element 
cross ~ könd?l?n element; könd?l?n qoyulan 
tir, traversa 
cruciform ~ [X-? b?nz?r] xaç??killi könd?-
l?n at?lan tir 
diagonal ~ diaqonalvari ç?p vurulmu? dayaq 
driven ~ h?r?k?t? g?tiril?n detal; h?r?k?t? 
g?tiril?n element v? ya b?nd 
external ~ ?hat? ed?n detal, bay?rdan yerl??-
dirilmi? detal 
flexible ~ elastik element 
floor side ~ dö??m?nin yan tiri (kuzan?n) 
frame ~ ç?rçiv? elementi; ç?rçiv?nin könd?-
l?n tiri 
frame longitudinal ~ ç?rçiv?nin lonjeronu 
[uzununa tir] 
frame side ~ ç?rçiv?nin lonjeronu [uzununa 
tir] 
friction ~ sürtünm? qüvv?sini bilavasit? q?-
bul ed?n detal (q?lib, disk, üstlük) 
intermediate ~ aral?q elementi; aral?q hiss? 
internal ~ ?hat? olunan detal; daxild? yer-
l??dirilmi? detal 
joint ~ birl??m?nin elementi 
K- ~ K-??killi element (kuzan?n da??y?c?) 
load-carrying ~ da??y?c? element (konstruk-
siyan?n) 
main ~ ?sas qoruyucu element 
mating ~ qovu?an detal 
radiator side ~ radiatorun yan t?r?fi 
reinforcing ~ qüvv?tl?ndirici element; s?rt-
lik elementi 
side ~ lonjeron; uzununa element; yan t?r?f 
sliding ~ support 
stop ~ 1. dayand?r?c? 2.dayaq 
strengthening ~ qüvv?tl?ndirici element; s?rt-
lik elementi 
structural ~ konstruksiya elementi; konstruk-
siyan?n detal? 
supporting ~ da??y?c? element 
suspension ~ asq?n?n elementi; asq?n?n detal? 
swivel ~ dönm? yumru?u 
tank cross ~ ç?n üçün könd?l?n tir 
tension ~ 1. dart?; dart?b uzatma 2. uzanma-
ya i?l?y?n 
tie ~ dart?c? xam?t 
torque ~ reaktiv ?tanq; burucu momenti q?-
bul ed?n detal 
transverse ~ könd?l?n at?lan tir, traversa 
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member 
tubular cross ~ boru ??killi könd?l?n tir 
underframe cross ~ kuzan?n ?sas?n?n kön-
d?l?n qoyulmu? tiri 
underframe longitudinal ~ kuzan?n ?sas?-
n?n uzununa tiri 
underframe side ~ kuzan?n ?sas?n?n yan t?r?fi 
unstrained ~ yükl?nmi? element; da?y?c? 
element 
unstressed ~ yükl?nmi? element; da?y?c? ele-
ment 
wheel center ~ t?k?r diski 
X cross ~ xaç??killi [X-vari] könd?l?n at?l-
m?? tir 
membrane 1.membran; diafraqma 2.nazik 
s?th qat? 
memory yadda? 
read-only ~ daimi yadda? qur?usu; DYQ 
volatile ~ operativ yadda? 
menace: 
skidding ~ yana sürü?m? t?hlük?si (avtomo-
bilin) 
mend t?mir etm?k 
mender t?mir ustas? 
mending t?mir 
merging 1. birl??m?, qovu?ma 2.h?r?k?t ed?n 
ma??n ax?n?na giri?, ma??n ax?n?nda birl??m? 
merry-go-round: 
welding ~ qaynaq karuseli (ba?l? dair?d? 
qaynaq edilmi? detallar?n bir ?m?liyyatdan 
dig?rin? ötürülm?si) 
mesh 1.de?ik, d?lik (?l?k) 2.d?n?v?rliyin nöm-
r?si; d?n?v?rlik 3.tor 4.me? (bir x?tti düyümd? 
de?ikl?rin say?) 5.ili?m? || ili?m?d? olmaq; 
ili?m?k; ili?m?y? daxil etm?k # in ~ ili?m?-
d? olan 
gears ~ di?li çarxlar?n ili?m?si 
silent ~ s?ssiz ili?m? 
wire ~ m?ftil toru 
meshing 1. ili?m?y? daxil etm? 2. ili?m? 
gear ~di?li çarxlar?n ili?m?si 
inboard ~ of starter pinion starterin di?li 
çarx?n? starterin gövd?si istiqam?tind? sü-
rü?dürm?kl? ili?m?y? (nazimçarx?n tac? il?) 
daxil etm?k 
outboard ~ of starter pinion starterin di?li 
çarx?n? starterin gövd?si istiqam?tind? sü-
rü?dürm?kl? ili?m?y? (nazimçarx?n tac? il?) 
daxil etm?k 
message: 
advertising ~ reklam yaz?s? (avtomobilin 
kuzas?nda) 
message 
delay ~ gecikm? haqq?nda m?lumat (c?dv?l? 
uy?un olmadan avtobusun ç?xmas?) 
departure ~ stansiyadan gönd?rilm? haq-
q?nda m?lumat (avtobusun) 
metal 1. metal 2. ç?nq?l, q?rma da? || ç?nq?lla 
dö??m?k # to build up the ~ metal? ?ridib 
qaynaq etm?k, metal ?ritm?k [bi?irm?k] 
added ~ a?qar metal?; bi?irilm? v? ya ?ridil-
mi? metal 
antifriction ~ antifriksion ?rinti 
babbit ~ babbit; ?lvan antifriksion ?rinti 
base ~ ?sas metal 
bearing ~ antifriksion ?rinti; yast?qlar üçün 
metal 
cast ~ tökm? metal 
coated ~ örtüklü metal 
deposited ~ ?ridilmi? v? ya bi?irilmi? metal 
dissimilar ~s müxt?lif metallar (kontaktda 
olduqda qalvanik cüt yaradan) 
ferrous ~ qara metal 
fusible ~ tez?riy?n metal 
hard ~ b?rk metal 
lead-base white ~ qur?u?un babbiti 
light ~ yüngül metal 
matrix ~ ?sas metal (?rintinin); sementl?yici 
[birl??dirici] metal 
micro white ~ nazik t?b?q? il? örtülmü? 
babbit 
nonferrous ~ ?lvan metal 
old ~ metal q?r?nt?s?, skrap [t?krar ?ridil?c?k 
metal] 
pig ~ metal külç?si 
plated ~ qalvanik çökdürülmü? metal 
road ~ yol dö??m?si üçün q?rmada? 
scarce ~ az tap?lan metal 
scrap ~ metal q?r?nt?s?, skrap [t?krar ?ridil?-
c?k metal] 
sheet ~ nazik v?r?q metal 
silent ~ r?qsl?ri yüks?k dempferl?m? qabi-
liyy?tli metal 
tin-base white ~ qalayl? babbit 
tin-free bearing ~ sürtünm? ?leyhin? qalay-
s?z ?rinti 
tough ~ özlülü metal 
underlying ~ metal?n s?thalt? qat? 
waste ~ metal q?r?nt?s?, skrap 
weld ~ ?ridilmi? metal; qaynaq tiki?inin me-
tal? 
white ~ aç?q r?ngli antifriksion ?rinti; babbit 
metalling 1. metalla?d?rma 2.dö??m?, dö??n-
m? 3. q?rmada? geyimi; q?rmada? qat? 
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metallization metalla?d?rma 
meter ölç?n; ölçü cihaz?; say?ac 
air(-flow) ~ hava s?rfini ölç?n, hava ölç?n, 
anemometr 
ampere-hour ~ amper-saat say?ac? 
angle ~ bucaqölç?n 
audio-noise ~ s?sin intensivliyini ölç?n ci-
haz, s?sölç?n 
battery ~ akkumulyator batareyas?n?n dol-
durulma v? bo?almas?n?n amper-saat say?ac? 
digital ~ r?q?mli ölçü cihaz? 
distance ~ m?saf? ölç?n 
double-rate ~ ikitarifli say?ac (taksi) 
frequency ~ tezlik ölç?n 
fuel-flow ~ yanacaq s?rfini ölç?n 
fuel-quantity ~ yanacaq s?rfini ölç?n 
gas ~ qaz say?ac? 
gasoline ~ benzin s?rfini ölç?n, benzin ölç?n 
gradient ~ mailliyi ölç?n 
head ~ istilik ölç?n 
hot-wire air flow ~ termoanemometr 
impuise ~ impulslar say?ac? 
level ~ s?viyy? indikatoru 
noise ~ s?s intensivliyini ölç?n cihaz, s?s ölç?n 
orifice ~ ölçü ?ayba??; diafraqmal? say?ac 
(maye i?l?nm?sini ölçm?k üçün) 
oscillating ~ vibrasiyal? say?ac 
output power ~ ç?x?? gücünü ölç?n cihaz 
overload ~ art?q yükl?nm?ni ölç?n 
parking ~ dayanama müdd?tini ölç?n cihaz 
(avtomobilin) 
pocket ~ cib ölçü cihaz? 
pressure ~ manometr 
radio-noise ~ radiomane?l?ri ölç?n 
recording ~ özüyazan (ölçücü) cihaz, özü-
yazan 
resistance ~ ommetr 
revolution ~ dövrl?r say?n?n say?ac? 
ride ~ s?lis gedi?in xarakteristikalar?n? ölç-
m?k üçün cihaz (avtomobilin) 
running ~ poqon metr (f?rlanan t?k?rin get-
diyi yol) 
slip ~ sürü?m?ni ölç?n cihaz
smoke ~ i?l?nmi? qazlar?n t?rkibini ölç?n ci-
haz 
sound intensity ~ s?s ölç?n, s?s intensivliy-
ini ölç?n cihaz 
sound-level ~ s?s ölç?n, s?s intensivliyini 
ölç?n cihaz 
standard ~etalon ölçü cihaz? 
stop ~ tormozlama yolunu ölç?n cihaz 
strain ~ tenzometr 
tautness ~ tenzometr 
meter 
temperature ~ temperaturu ölç?n 
test ~ s?naq ölçü cihaz? 
thrust ~ ox diametri; dart? qüvv?sini ölç?n 
cihaz 
tilt ~ mailliyi ölç?n cihaz (kuzan?n) 
torque ~ burucu momenti ölç?n cihaz
torsion ~ torsiometr; burucu momenti ölç?n 
cihaz 
variable-tariff ~ d?yi??n tarifli say?ac (tak-
sinin) 
vibration ~ vibrometr 
visibility ~ görüntülüyü ölç?n cihaz 
voltage ~ voltmetr 
wheel torque ~ aparan t?k?rin oxunda f?r-
lanma an?n? ölç?n cihaz 
wobble ~ vurman? ölçm?k üçün cihaz 
meterage 1. cihazla ölçm?k 2.ölçü cihaz?n?n 
göst?ricisi 
metering 1. ölçm?; göst?ricil?ri götürm?k 
2.dozala?d?rma || dozala?d?r?c? 
fuel ~ 1. yanacaq s?rfinin ölçülm?si 2. yana-
ca??n dozala?d?r?lmas? 
meterman cihazlar?n ölçül?rini götür?n i?çi; 
ölç?n 
methacrylate: 
polymethyl ~ polimetil-metakrilat 
methan metan 
method 1. üsul, t?rz 2. sistem; qayda; prosedur 
~ of movement h?r?k?t qaydas? 
~ of operation istismar qaydas?; istismar üsulu 
approximation ~ ard?c?l yax?nla?ma üsulu 
cetane test ~ setan ?d?dinin t?yini üsulu 
cut-and-try ~ yoxlama üsulu, seçm? üsulu 
double-clutch ~ ili?m? pedal?n?n ikiqat ay-
r?lma üsulu (ötürm?nin d?yi?dirilm?si zama-
n? art?q yükl?m?) 
hit-and-miss ~ silindrl?ri bir-bir söndür-
m?kl? (müh?rrikd?) nasazl???n tap?lma üsulu 
least squares ~ ?n kiçik kvadratlar üsulu 
orifice metering ~ diafraqma üsulu il? ölç-
m? (yanacaq s?rfini) 
photoelasticity ~ fotoelastiklik üsulu (g?r-
ginliyi t?dqiq etm?k üçün)
point-by-point ~ nöqt?l?r üsulu 
pressing-in ~ iç?ri bas?lma üsulu (materia-
l?n xass?l?rini t?yin etm?k üçün) 
retardation ~ ötm? metodu; öz-özünü tor-
mozlama üsulu (sürtünm? itkil?rini v? xarici 
müqavim?tl?ri d?f etm?k üçün) 
safety ~s t?hlük?sizlik texnikas? 
screening ~ seçm? üsulu (m?s., yararl? m?h-
sul, material v? konstruksiyan?n ?n yax?? va-
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riant?) 
method 
self-starting ~ bilavasit? i??salma üsulu (kö-
m?kçi müh?rrik olmadan) 
test(ing) ~ s?naq üsulu 
tracer ~ izotop indikator üsulu, dam?al? 
atomlar üsulu 
trial ~ yoxlama üsulu 
trial-and-error ~ yoxlama v? s?hv ara?d?r-
ma üsulu 
wet-on-wet ~ a?a?? n?m örtüyü üzr? ilkin qu-
rutma apar?lmadan kuzan?n r?ngl?nm? üsulu 
microadjuster mikrometrik t?nziml?yici 
microassembly mikroblok; mikroy???m 
microbus mikroavtobus 
microcircuit mikrosxem 
microclimate mikroiqlim 
microcode mikrokomanda 
microcomputer mikrokompüter 
microcorrosion mikrokorroziya 
microcrack mikroçat 
microexamination mikrot?dqiqat 
microfinish güzgü i?l?m?si (s?thin) 
microhardness mikrob?rklik 
microinch mikrodüyüm (s?thin t?mizliyinin 
ölçü vahidi – 0,0254 mk) 
micrometer mikrometr # ~ with dial indica-
tor indikator ba?l?ql? mikrometr, mikrometr-
indikator 
micromotor mikro (elektrik) müh?rrik 
microphone mikrofon 
microprobe mikrozond 
microprocessor mikroprosessor 
embedded ~ qura?d?r?lm?? mikroprosessor 
host ~ ba? [?sas] mikroprosessor 
main ~ ba? [?sas] mikroprosessor 
support ~ köm?kçi mikroprosessor 
microsection mikro?lif 
microslip elastik deformasiyaya u?ram?? di-
yirl?nm? s?thl?ri zonas?nda sürü?m? 
microstructure mikrostruktur 
microswitch mikroelektrik açar [mikroay?r?c?] 
midgear mexanizmin orta [neytral] v?ziyy?ti 
midget x?rda, z?rif, inc? 
midpoint orta, orta nöqt? 
mid-position orta v?ziyy?t; neytral v?ziyy?t 
mid-stroke gedi?in ortas? 
mid-tolerance ~ m?saf?nin ortas?; yar? yol, 
yol yar?s? 
mil 1. mil (0,0254 mm-? b?rab?r uzunluq va-
hidi) 2. mil (3600 v? ya 3,37-d?n 1/6400-? 
b?rab?r bucaq vahidi) 
circular ~ dair?vi mil (5,067×1010 m2) 
milage bax mileage 
mile mil (1,609 km) # ~s operated kiçilmi? 
mill?rin say?; mil il? yürü?; ~s per gallon 
s?rf olunmu? bir qallon yanacaqla mil il? yü-
rü? (1mil/qallon=0,3540 km/l); ~ s per hour 
saatda mil; saatl?q mil il? yürü?; ~s per pint 
s?rf olunmu? bir pint, ya?a dü??n yürü?; ~s 
per quart s?rf olunmu? bir kvart ya?a dü??n 
yürü?; ~s per tank-ful tam dolu yanacaq ç?-
ni il? edil? bil?n mil yürü?; gedi? radiusu; ~s 
per trip bir reys ?rzind? mil il? yürü?; ~s to 
failure imtinaya q?d?r mil il? yürü?ü; da-
??lmaya q?d?r mil il? yürü? 
~s of highway covered avtomobil yollar? il? 
mil il? yürü?; ~s of travel mil il? yürü? 
charter ~ muzdla edilmi? mil hesab? il? 
yürü? 
drain ~s ya? d?yi?m?l?r aras? mil il? yürü? 
failure ~s imtinaya q?d?r yürü?, da??lmaya 
q?d?r yürü? 
flying ~ mil il? i?? ba?lama (avtomobil yar?-
??nda) 
lube oil ~s 1.i?l?dilmi? ya?lama material?n?n 
h?cmin? gör? mil il? yürü? 2.ya?lama ma-
terial?n?n mil il? yürü?ünün resursu (dol-
duruldu?u andan) 
mad ~ yolun t?hlük?li m?nt?q?si [hiss?si] 
maintenance-free ~s xidm?tsiz v? t?mirsiz 
mil il? gedi? 
mountain ~s da? yollar?nda mil il? yürü? 
passenger- ~s s?rni?in-mil 
paying ~s mil il? öd?nil?n yürü? 
revenue ~s mil il? g?lir g?tir?n yürü? 
rig ~s s?naq stendind? mil il? yürü? (s?naq 
müdd?tinin uzunlu?unun mil il? yürü?? he-
sablanmas? ??klind?) 
road ~s mil il? yolun uzunlu?u 
route ~s mil il? mar?rutun uzunlu?u 
seat- ~s mil-yer (s?rni?in yollar?n?n say?n?n 
mil il? yürü?? hasili) 
stand ~s s?naq stendind? mil il? yürü?ü (s?-
naq müdd?tinin uzunlu?unun mil il? yürü?? 
hesablanmas? ??klind?) 
statue ~ ?sl mil (1,609 km) 
teat ~s s?naq yürü?ü mil il? 
test ~s per day sutkal?q s?naq yürü?ü mil il? 
tortuous ~s ?yri yollarla mil il? yürü? 
total ~s mil il? ümumi yürü? 
tread ~s protektorun yeyilm?sin? q?d?r ?i-
nin mil il? yürü?ü 
trouble-free ~ z?d?l?nm?d?n mil il? yürü? 
mileage mil hesab? il? yürü?; mil il? m?saf? # 
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~ at repair t?mir? daxil olduqda mil il? yü-
rü?; ~ in service mil il? istismar yürü?ü; ~ per 
car minik avtomobilinin mil il? orta yürü?ü; ~ 
per gallon bir qallon yana?ac?n s?rfin? gör? 
mil il? yürü?ü (1mil/qallon= 0,3540 km/l); ~ 
per quart s?rf olunmu? bir kvartaya dü??n 
mil il? yürü?; ~ to smooth ?inin protektorunun 
tam yeyilm?y?sin? q?d?r mil il? yürü?; to 
twice the ~ yürü?ü mil il? iki d?f? art?rmaq 
accrued ~ mil il? y???lm?? yürü? (istismara 
ba?lanandan bax?lan vaxta q?d?r) 
mileage 
accumulating ~ mil il? toplanm?? ümümi 
yürü? 
annual ~ mil il? illik yürü? 
average ~ mil il? orta yürü? 
average annual ~ mil il? orta illik yürü? 
average daily ~ mil il? günlük orta yürü? 
average trip ~ mil il? reys ?rzind? orta yürü? 
better ~ mil il? art?r?lm?? yürü?, s?rf olun-
mu? bir qallon yanacaqla böyük yürü? 
crankcase drain ~ müh?rrikin karterind? 
ya?? d?yi?m?l?r aras?nda mil il? yürü? 
daily ~ mil il? günd?lik [sutkal?q] yürü? 
failure ~ imtinaya q?d?r mil il? yürü?, da??l-
maya q?d?r mil il? yürü? 
fuel ~ s?rf olunmu? bir qallon yanacaqla mil 
il? yürü? 
gas(oline) ~ s?rf olunmu? bir qallon yana-
caqla mil il? yürü? 
high ~ 1. mil il? böyük yürü? 2. mil il? ifad? 
olunmu? böyük resurs 
highway ~ avtomobil yolunun mil il? uzun-
lu?u; avtomobil yollar?nda mil il? yürü? 
life(time) ~ avtomobilin siyah?dan silin?n? 
q?d?r bütün i? müdd?ti ?rzind? mil il? yürü?ü 
low ~ 1. mil il? q?sa yürü? 2.mil il? kiçik yürü? 
nonsurfaced ~ mil il? torpaq yolda yürü? 
oil ~1. i?l?nmi? ya??n h?cmin? gör? mil il? 
yürü? 2.ya?lama material?na gör? mil il? 
resurs (dolduruldu?u vaxtdan) 
original tread tire ~ ilkin protektorla [b?rpa 
olunmam??] ?inin yürü?ü 
overhaul ~ kapital t?mir? kimi mil il? yürü? 
predetermined renewal ~ mil hesab? il? (de-
tal?n, aqreqat?n) d?yi?m?y? q?d?r t?yin olun-
mu? yürü? 
renewal ~ mil hesab? il? d?yi?m?y? q?d?r 
yürü? 
retreaded tire ~ b?rpa olunmu? protektorla 
?inin yürü?ü 
return ~ mil il? geriy? yürü? 
mileage 
road ~ mil il? yolun uzunlu?u 
rough-track ~ pis yolu yaradan s?naq tre-
kind? mil il? yürü? 
route ~ mil il? mar?rutun uzunlu?u 
rural road ~ ??h?rk?nar? yollarda mil il? yürü? 
short ~ 1. mil il? q?sa yürü? 2. mil il? ifad? 
olunmu? kiçik resurs 
surfaced(-road) ~ mil il? b?rk örtüklü yol-
larda yürü? 
tire ~ mil il? ifad? olunmu? ?inin resursu 
total ~ mil il? ümumi yürü? 
urban ~ mil il? ??h?rdaxili yürü? 
warranty ~ mil il? z?man?tli yürü? 
wasted ~ mil il? bo? yürü? 
mileage-controlled keçilmi? yürü?? gör? h?-
r?k?t? g?tiril?n (m?s., ?assinin avtomatik 
m?rk?zl??dirilmi? ya?lama sistemi) 
milemeter mil il? yürü? say?ac? 
milepost m?saf?l?ri mill? göst?r?n yolk?nar? 
dir?k 
milestone da?dan haz?rlanm?? m?saf?ni mil il? 
göst?r?n yol ni?an? 
milinch milldüyüm (0,0254mm) 
mill 1.zavod; fabrik 2. frezr || frezerl?m?k 3.yay-
ma d?zgah? || yaymaq (metal?) # to ~off 
frezrl? ç?xarmaq 
disk ~ t?k?r yayma d?zgah? 
end ~ sonluq frez; uc [al?n] frezi 
facing ~ uc [al?n] frezi 
gang ~ y???lan frez 
hammer ~ d?mirç?xana 
side ~ üçt?r?fli diskli v? ya silindrik frez 
turning ~ karusel d?zgah? 
milled frezrl?nmi? 
milling frezrl?m?; frezrl? i?l?m? 
angular ~ bucaq frezrl?m?si; mail müst?vi-
nin frezrl?m?si 
face ~ uclar?n [al?n?n] frezrl?nm?si 
form ~ formal? frezl?m?; ?yrix?tli müst?vi-
l?rin frezl? i?l?nm?si; kopir üzr? frezl?m? 
gang ~ kombin? edilmi? frezl? i?l?nm?; y??-
ma frezl? i?l?nm? 
gear ~ di?li çarx?n di?l?rini frezl?m? 
index ~ bölücü ba?l?q t?tbiq etm?kl? frezl?m? 
plane ~ müst?vinin frezrl?nm?si 
millipore ultranazik t?mizl?yici || ultranazik 
t?mizl?yicid?n 
mimicry: 
cryptic ~ maskalama r?ngl?m?si 
minder: 
route ~ düzgün yolu seçm?k haqq?nda sürü-
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cüy? göst?ri? ver?n radioqur?u 
minder 
visual-sign ~ h?r?k?t ed?n avtomobilin video-
n?zar?t ?itind? yol ni?anlar?n? göst?r?n qur?u 
minicab mikrolitrajl? avtomobil 
minicar mikrolitrajl? avtomobil 
minimize minimuma endirm?k 
minimum minimum 
minivan miniven; keçiciliyi art?r?lm?? univer-
sal 
mire çirk, palç?q || palç??a bat?rmaq; palç??? 
s?çratmaq 
mirror 1. güzgü; reflektor, qaytar?c? || ?ks-
etdirm?k 2. güzgülü s?th 
adaptive ~ adaptiv [öz-özün? qurulan] güzgü 
adjustable ~ nizamlanan güzgü 
aluminium coated ~ alüminium örtüklü 
güzgü 
antidazzle driving ~ arxa görünü?ün göz 
qama?d?rmayan güzgüsü 
anti-glare ~ göz qama?d?rmayan güzgü 
auxiliary ~ ?lav? güzgü (arxa görünü?ün) 
concave ~ çökük güzgü 
controllable ~ idar? edil?n güzgü 
convex ~ qabar?q güzgü 
correcting ~düz?ldici güzgü 
door ~ xarici güzgü 
driving ~ arxa görünü? güzgüsü 
dual ~s qo?a güzgül?r 
electric ~ güzgü 
electron ~ elektron güzgü 
evaporated ~ tozlanm?? güzgü 
exterior ~ xarici güzgü (arxa görünü?ün) 
external ~ xarici güzgü (arxa görünü?ün) 
fixed ~ t?rp?nm?z güzgü 
flat ~ yast? güzgü 
glare-prof ~ göz qama?d?rman? qoruyan 
(arxa görünü?ün) güzgü (f?n?r i????ndan) 
heated ~ q?zd?r?lan arxa görünü? güzgüsü 
high-reflectivity ~ yüks?k ?ksetdirm? xüsu-
siyy?tli güzgü 
inside ~ daxili güzgü (arxa görünü?ün) 
inspection ~ n?zar?t güzgüsü (ç?tin ?ld?edi-
l?n yerl?r? bax?? üçün i??qland?r?c? qur?usu 
olan) 
interior ~ daxili güzgü (arxa görünü?ün) 
low-reflectivity ~ a?a?? ?ksetdirm? qabiliy-
y?tli güzgü 
observation ~ arxa görünü? güzgüsü 
outside ~ xarici güzgü (arxa görünü?ün) 
rear-view ~ arxa görünü? güzgüsü 
reference ~ arxa görünü? güzgüsü 
mirror 
retrospection ~ arxa görünü? güzgüsü 
reversoscope underfloor reversing ~ dö??-
m? alt?nda qura?d?r?lm?? arxa görünü?ün ?kset-
diricili güzgüsü 
slanted ~mail güzgü 
snap-out ~ yayl? siyirm?li qatlan?b-aç?lan 
güzgü (arxa görünü?ün) 
stationary ~ t?rp?nm?z güzgü 
tilting ~ yell?n?n v? ya dön?n güzgü 
timing ~ nazimçarxda al??ma i?ar?sini ?ks 
etdir?n güzgü (qaraj t?rtibat?) 
vanity ~ arxa görünü? güzgüsü 
wing ~ avtomobilin qabaq qanad?nda qura?-
d?r?lm?? güzgü (arxa görünü?ün) 
misadjustment düzgün olmayan nizamlama; 
düzgün olmayan qura?d?rma 
misalign qar??maq; uy?un g?lm?m?k; bir ox 
üz?rin? dü?m?m?k 
misalignment düzgün nisbi v?ziyy?td?n meyl-
l?nm? (sapma); qeyri-oxluluq; ekssentrisitet; 
yerd?yi?m? 
misalignment 
~ of wheels qabaq t?k?rl?rin düzgün olma-
yan v?ziyy?ti (razval?n v? t?k?rl?rin görü?-
m?sinin pozulmas? n?tic?sind?) 
angular ~ bucaq yerd?yi?m?si; düzgün bu-
caq v?ziyy?tind?n meyll?nm? (sapma) 
axis ~ qeyri-oxluluq 
frame ~ ç?rçiv? h?nd?s?sinin t?hrifi (defor-
masiya v? ç?plik n?tic?sind?) 
lateral ~ oxlar?n yana [enin?] yerd?yi?m?si 
parallel ~ paralellikd?n meyll?nm?, qeyri-
paralellik 
misapplication yanl?? t?tbiq 
missarrangement yanl?? yerl??dirm? 
misassemby yanl?? qura?d?rma 
miscalibration nizamdan ç?xarma 
miscalculation s?hv, hesablamada s?hvlik 
misconnection s?hv birl??m?, s?hv qo?ulma 
misfire al??mada burax?lmalar 
misfiring al??mada burax?lmalar 
continuous ~ al??mada requlyar burax?lmalar 
scattered ~ al??mada qeyri-requlyar burax?l-
malar 
misfit 1. uy?unsuzluq 2. pis qura?d?rma 
mishandling düzgün yana?mamaq; istismar 
qaydalar?na ?m?l etm?m?k 
mishap nasazl?q; q?r?lma 
vehicle ~ n?qliyyat ma??n?n?n yolda q?r?lmas? 
mismatching uy?unsuzluq; uy?un g?lm?m?k; 
raz?la?d?r?lmama; düzgün olmayan seçm? 
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(m?s., qovu?an detallar?n) 
misreading cihaz?n düzgün olmayan göst?ri-
cisi 
miss buraxma || burax?lma verm?k; buraxmaq 
combustion ~ al??d?rman?n burax?lmas? 
engine ~ müh?rriyin i?ind? bo? burax?lmalar 
missing 1. burax?? 2. buraxma 
mission: 
basic ~ ?sas m?s?l? 
missout burax??; buraxma 
mist z?if duman 
frost ~ q?rov duman? 
oil ~ ya? duman? 
misuse düzgün olmayan istifad?; t?yinat?na 
gör? istifad? olunmayan 
~ of tire ?inin düzgün istifad? olunmamas? 
miter 1. bölgü konus buca?? 450 olan konus-
vari di?li çarx 2.ç?plik 450 bucaq 3. 450 bu-
caq alt?nda birl??dirm?k; 450 bucaq alt?nda 
k?sm?k # on the ~ 450 bucaq alt?nda 
mitered 450 bucaq alt?nda birl??mi?; 450 bu-
caq alt?nda ç?pl??mi? 
mitre bax miter 
mitred bax mitered 
mix qar???q || qar??d?rmaq 
road ~ yol bitum qar????? 
mixer qar??d?r?c?; qar???q haz?rlayan 
jet ~ ??rnaqla qar??d?r?c? 
concrete delivery ~ avtobeton qar??d?r?c? 
mobile concrete ~ avtobeton qar??d?r?c? 
motor (truck) concrete ~ avtobeton qar??d?r?c? 
transit ~ köçürül?bil?n qar??d?r?c? cihaz; av-
tobeton qar??d?r?c? 
truck ~ avtobeton qar??d?r?c? 
truck-transit ~ avtobeton qar??d?r?c? 
mixer-lorry avtomobild? qura?d?r?lm?? qar??-
d?r?c? 
mixing qar??d?rma; qat?lma || qat?lan 
air-fuel ~ havan?n yanacaqla qar????? 
mixture qar???q 
~ of distribution qar??d?r?lm?? payla?d?rma, 
paylanman?n kompozisiyas? 
air(-and)-fuel ~ hava-yanacaq qar????? 
air-petrol ~ hava-yanacaq qar?????, yanacaq 
qar????? 
autolean ~ avtomatik kas?bla?m?? qar???q 
best power ~ optimal güc ver?n qar???q 
binder ~ b?rkidilmi? qar???q (m?s., metal toz-
lar?n?n polietilen ba?lamada) 
combustible ~ yanacaq qar????? 
cooling ~ soyuducu qar???q 
correct ~ normal qar???q 
deflagrating ~ tezal??an qar???q 
mixture 
diluted ~ kas?bla?m?? qar???q 
enriched ~ z?nginl??mi? qar???q 
epoxy-iron ~ z?rif x?rdalanm?? metal tozu 
il? epoksid qatran?n qar????? 
explosive ~ partl?y?c? qar???q 
freezing ~ soyuducu qar???q; dondurucu qa-
r???q 
frigorific ~ soyuducu qar???q 
fuel-air ~ hava-yanacaq qar?????, yanacaq 
qar????? 
fuel-oil ~ ya?l?-yanacaq qar????? 
fuel-rich ~ z?ngin yanacaq qar????? 
fully lean ~ son d?r?c? kas?b qar???q 
gas ~ qaz qar?????; yanacaq qar????? 
homogeneous ~ bircins qar???q 
hot ~ yanacaq qar????? 
idling ~ müh?rrikin bo? gedi?d? i?l?m?si 
üçün qar???q 
imperfect ~ yar?mç?q [natamam] qar???q 
incombustible ~ partlamayan qar???q 
incoming ~ daxil olan qar???q; t?z? qar???q 
lean ~ kas?b qar???q 
lean idle ~ müh?rrikin bo? gedi?d? i?l?m?si 
üçün qar???q 
no-constant boiling ~ sabit qaynama nöqt?-
sin? aid olmayan qar???q 
optimum ~ optimal qar???q, ?n s?m?r?li qa-
r???q 
overrich ~ çox z?ngin qar???q 
poor ~ kas?b qar???q 
random ~ t?sadüfi qar???qseçimli (m?s., 
müxt?lif m?mulatlardan) 
rare ~ kas?b qar???q 
rich ~ z?ngin qar???q 
saturated ~ doymu? qar???q 
self-inflammable ~ özü-özün? al??an qar???q 
slow-running ~ kiçik dövrl?r say?nda mü-
h?rrikin i?l?m?si üçün qar???q
soll-aggregate ~ q?rmada? qrunt, q?rmada??n 
qruntla qar????? 
starting ~ i??salma qar?????, (müh?rriki) i?? 
salmaq üçün qar???q 
stratified ~ layl? [laminar] qar???q 
superrich ~ çox z?nginl??mi? (i?çi) qar???q
uniform ~ bircins qar???q 
weak ~ kas?b qar???q 
weakest ~ çox kas?b qar???q 
moat kiçik qanov; balaca arx; d?rinlik; oyuq 
mobile 1. h?r?k?tli, mobil; manevrli 2. yeri-
nid?yi??n; köçürül? bil?n; b?rkidilm?mi? 
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mobility h?r?k?tlilik; sür?tlilik; manevrlik # ~ 
in mud maye palç?qda h?r?k?t zaman? mo-
billik 
integrated ~ bütün n?qliyyat növl?rinin 
kombin? edilmi? istifad?sini t?min ed?n 
mobillik (quru, hava, su n?qliyyat?) 
ground ~ torpaqda h?r?k?t zaman? mobillik 
offroad ~ yoldan k?narda h?r?k?t zaman? 
mobillik 
vehicle ~ n?qliyyat ma??n?n?n mobilliyi 
vehicular ~ 1. n?qliyyat ma??n?n?n mobilliyi 
2. n?qliyyatdan istifad?d? manevrlik 
wheel ~ t?k?rli n?qliyyat ma??nlar?n mobil-
liyi 
mock-up maket, nümun? 
full-scale ~ t?bii böyüklükd? maket 
mode 1. moda, modal k?miyy?t [h?cm; bö-
yüklük] 2. görünü?; növ; forma; xüsusiyy?t 
3. r?qsl?rin növü 4.üsul, t?rz 
~ of behaviour i? rejimi 
~ of failure 1. da??lma?a v? ya imtinaya q?-
d?r qazan?lm?? modal k?miyy?t 2. da??lma 
xüsusiyy?ti; z?d?l?nm? növü 
~ of operation ?m?liyyat növü; i? rejimi 
~ of test s?naq növü; s?naqlar?n rejimi 
~ of transport n?qliyyat növü 
active ~ f?al [aktiv] rejim 
automatic ~ avtomatik rejim 
basic ~ ?sas rejim 
control ~ idar?etm? rejimi 
cooling ~ soyutma rejimi 
dominant ~ r?qsl?rin ?sas növü 
first failure ~ 1. ilk imtina xüsusiyy?ti 2. ilk 
imtinaya q?d?r qazan?lm?? modal k?miyy?t 
functional ~ i? rejimi 
lock ~ bloklama rejimi 
main ~ ?sas rejim 
natural ~ s?rb?st r?qs 
off-line ~ muxtar rejim 
off-normal ~ qeyri-normal rejim 
operating ~ i?çi rejim 
ready ~ haz?rl?q v?ziyy?ti 
time ~ müv?qq?ti rejim 
unstable ~ d?yan?tsiz rejim 
model 1. model; nümun? || modell??dirm?k 
2.?ablon 
advanced ~ müasirl??dirilmi? model; t?kmil-
l??dirilmi? nümun? 
botom-end ~ mini avtomobill?r ail?sind? 
baza modeli 
car year ~ burax?l?? ilini göst?r?n avtomobi-
lin modeli 
model  
computer ~ hesablay?c? (riyazi) model 
derivative ~ tör?m? (baza konstruksiyas?n-
dan) modeli, ?sas modelin modifikasiyas? 
development ~ sona çatd?r?lma m?rh?l?sin-
d? model 
drag ~ al?n müqavim?tini t?yin etm?k üçün 
model
engine ~ müh?rrik modeli; müh?rrikin markas? 
experimental ~ eksperimental model; t?c-
rübi nümun? 
failure ~ imtinalar modeli 
four-and four [4x4] ~ tam intiqall? model 
[4x4] 
full-scale ~ iri miqyasl? model 
full-size ~ t?bii ölçülü model; natura modeli 
high-end ~ yüks?k sinifli model 
hot new ~ yüks?k t?l?batl? yeni model 
large-scale ~ iri miqyasl? model 
mahoganydie ~ kuzan?n sökülüb qura?d?r?-
lan taxta modeli 
master ~ etalon modeli 
mathematical ~ riyazi model 
oversea ~ ixrac üçün t?yin edilmi? model, 
eksport modeli 
package ~ kiçik qabaritli model 
pilot ~ ilk eksperimental model; ilk t?crübi nü-
mun? 
plaster ~ gipsd?n haz?rlanm?? model 
prepoduction ~ seriyalarla istehsala haz?rla-
nm?? t?crüb?vi model; qura?d?rma nümun?si 
production ~ seriyal? model 
prototype ~ t?crüb?vi model; t?crüb?vi nü-
mun? 
reference ~ etalon modeli 
research ~ axtar?? m?qs?dli model, eksperi-
mental model 
scale ~ miqyas [h?cm] modeli 
sport ~ idman avtomobilinin modeli 
standard ~ standart model; adi konstruksi-
yal? model; seriyal? model 
superseded ~ ?vv?lki [?v?z edidmi?, isteh-
saldan ç?xar?lm??] model 
test ~ eksperimental model; [t?crüb?vi] nü-
mun? modeli 
three-eighth scale ~ 1:3/8 miqyas?nda ha-
z?rlanm?? model 
trial ~ eksperimental model; [t?crüb?vi] nü-
mun? model 
two-and-four [2x4] ~ bir oxa intiqal? olan 
model [2x4] 
wind(-tunnel) ~ aerodinamik boruda üfür-
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m?k üçün model 
model(l)ing 1. modell??dirm?; lepka; q?libl?-
m? 2. modelini haz?rlama (prosesin) 
clay ~ gild?n lepka heyk?l modeli 
probabilistic ~ ehtimal modell??dirm? 
model-testing modeld? s?nanm?? 
moderate orta; miyana, orta d?r?c?li (keyfiy-
y?t haqq?nda) 
modification modifikasiya; ??klinid?yi?m? 
addendum ~ di?li çarxda korreksiyaetm? 
slight ~ kiçik [azac?q] ??kil d?yi?ikliyi 
modifier modifikator, modifikasiyaedici ?lav? 
modify ??klini d?yi?dirm?k [modifikasiya et-
m?k] 
modularizing modullu h?yata keçirm?, qar-
??l?ql? ?v?zedil?n bloklar ??klind? h?yata ke-
çirm? 
module 1. modul 2. modul bloku (asand?yi?-
diril?n, qoyulan) 
ampilifer ~ modul-qüvv?tl?ndirici 
antilock ~ bloklama ?leyhin? qur?u (avto-
mobilin tormoz sistemini) 
building ~ ölçü modulu (m?s., müh?rrikl?r 
ail?sinin) 
engine ~ müh?rrikin modul bloku 
fuel ~ yanacaq modulu 
graphic information ~ qrafik informasiya 
qur?usu 
ignition ~ i?? salma modulu (bloku) 
trip computer ~ bort kompüterinin bloku 
modulus modul 
~ of compression s?x?lma zaman? elastiklik 
modulu 
~ of elasticity elastiklik modulu (uzununa) 
~ of elongation uzanma ?msal?; nisbi uz-
anma 
~ of rigidity sürü?m? modulu, enin? elastik-
lik modulu 
~ of rupture 1. da??lma modulu 2. ?zilm? 
zaman? möhk?mlik ?msal? 
~ of shearing enin? elastiklik modulu, sü-
rü?m? modulu 
~ of torsion burulma zaman? elastiklik, bu-
rulma modulu 
~ of transverse elasticity sürü?m? modulu, 
enin? elastiklik modulu 
bulk ~ h?cmi elastiklik modulu, h?cmi s?x?l-
ma modulu 
section ~ en k?siyin müqavim?t momenti 
shear ~ sürü?m? modulu, enin? elastiklik 
modulu 
volumetric ~ h?cm modulu, h?cmi s?x?lma 
modulu 
modulus 
volumetric ~ of elasticity h?cmi elastiklik 
modulu, h?cmi s?x?lma modulu 
Young¢s ~ uzununa elastiklik modulu, 
Yunq modulu 
moisten n?ml?nm?k # to ~ up rütub?ti hop-
durmaq 
moistness rütub?t; n?mlik 
moisture rütub?t; n?mlik 
air ~ havan?n n?mliyi 
soil ~ torpaq rütub?ti 
moisture-free n?mliyi olmayan 
moistureproof n?m keçirm?y?n; rütub?td?n 
qorunmu? 
moisture-repellent n?mqaytaran, hidrofoblu 
moisture-resistant n?m? dözümlü, rütub?t? 
davaml? 
mold 1.tökm? formas?; mulda; polad q?lib; 
kokil || q?libl?m?k 2.lekal; ülgü; q?lib || ülgü 
üzr? düz?ltm?k 
compression ~ press-q?lib 
die ~ t?zyiql? tökm? üçün q?lib 
press ~ press- q?lib 
recapping ~ protektorun yeni qaç?? yolunu 
vulkanizasiya etm?k üçün pres q?lib (?inin 
t?miri zaman?) 
retreading ~ protektoru b?rpa etm?k üçün 
halqa??killi vulkanizator 
molded 1. q?lib? tökülmü?, q?libl?nmi? 2.mo-
delli, fasonlu 
molding 1.q?libd?n ç?xm?? 2.q?libl?m? 3. tök-
m?; tökm? detal 4.q?libd?n ç?xm?? m?mulat 
5. pl zolaql? materialdan profill?nmi?, mold-
inq (kuzan?n tiki?l?rini örtm?k üçün) 
drip ~s s?xla?d?r?lm?? detallar üçün profilli 
zolaql? material (kuzan?n) 
garnish ~s dekorativ profilli zolaql? material 
head lamp ~ f?n?rin xarici ç?nb?ri 
machine ~ma??nla q?libl?m? 
roof-deck ~s kuzan?n dam?n?n k?nar? üçün 
(novalça) profill?nmi? zolaql? material 
windshield garnish ~ kül?kli ?ü?? ç?rçiv?si 
üçün dekorativ profilli material 
molybdenum-filled disulfidmolibdenl? doldu-
rulmu? (por ?enli halqas?n?n qanovu haqq?n-
da) 
moment moment 
~ of couple (qüvv?) cüt moment 
~of deflection ?yici moment 
~ of flexure ?yici moment 
~ of force qüvv? momenti 
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moment 
~ of friction sürtünm? (qüvv?) momenti 
~ of gyration nazim çarx momenti 
~ of inertia ?tal?t momenti
~ of momentum h?r?k?t miqdar? momenti, 
kinetik moment 
~ of resistance müqavim?t momenti 
~ of rotation f?rlanma momenti 
~ of rupture da??d?c? moment 
~ of torsion burucu moment 
aerodynamic ~ aerodinamik moment 
antitorque ~ f?rlanma müqavim?ti momenti 
appiled ~ t?tbiq edilmi? moment, t?sir ed?n 
qüvv?nin momenti 
bending ~ ?yici moment 
braking ~ tormoz momenti 
breaking ~ da??d?c? moment 
centrifugal ~ m?rk?z?qaçma qüvv?sinin mo-
menti, m?rk?zd?nqaçma momenti 
counterbalance ~ müvazin?tl??dirici moment, 
?ksyük momenti 
crank turning ~ çarxqolunun f?rlatma mo-
menti 
critical ~ kritik moment 
crucial ~ kritik moment 
disturbing ~ a??r?c? moment, müvazin?td?n 
ç?xaran moment 
driving ~ 1. burucu moment 2. ötürm?nin 
apar?c? elementind? moment 
even tvisting ~ b?rab?r burucu moment; sta-
bil burucu moment (titr?yi?siz veril?n) 
flywheel ~ nazimçarx momenti 
heeling ~ burucu moment 
hinge ~ oynaq momenti; oynaqda moment 
left(-hand) ~ saat ?qr?bi istiqam?tinin ?ksi-
n? burucu moment 
lifting ~ qald?r?c? moment; t?k?rl?ri yoldan 
ay?ran moment 
longitudinal ~ uzununa moment, enin? oxa 
nisb?t?n moment 
overturning ~ a??r?c? moment 
pitch(ing) ~ enin? oxa n?z?r?n moment, 
uzununa moment 
polar ~ qütb moment, polyar moment 
restoring ~ b?rpaedici moment 
resulting ~ yekun moment 
right(-hand) ~ saat ?qr?bi istiqam?tind? buru-
cu moment 
righting ~ b?rpaedici moment, düz?ldici 
moment 
rocking ~ y?r?alanma yaradan moment 
roll(ing) ~ uzununa oxa n?z?r?n moment; 
dönd?rm? [kren] momenti 
moment 
rotary ~ nazimçarx momenti 
tilting ~ a??r?c? moment 
torsion(al) ~ burucu moment 
turning ~ burucu moment, dönm? zaman? 
moment 
twisting ~ burucu moment, dönm? zaman? 
moment 
wind ~ kül?k momenti, kül?yin t?sirind?n 
moment 
yaw(ing) ~ dönd?rm? momenti (avtomobili 
a??rl?q m?rk?zind?n keç?n ?aquli ox ?traf?n-
da dönd?rm?y? çal??an), ?aquli oxa n?z?r?n 
moment 
yawing ~ of inertia ?aquli oxa nisb?t?n ?ta-
l?t momenti 
momentum h?r?k?t miqdar?; kinetik enerji; 
h?r?k?t ed?n cismin ?tal?ti 
monitor monitor; n?zar?t cihaz?; qeydedici 
failure ~ nasazl??? a?kar ed?n cihaz 
monoblock 1. butöv bir halda birl??dirilmi? 
aqreqatlar s?ras? 2. monobloklu 
monocoque dan??. da??y?c? kuza 
monogram radiatorun markas? 
monophase birfazal? 
monoposto dan??. biryerli kuza (yar?? avto-
mobilinin) 
monoxide: 
carbon ~ karbon oksidi 
moped moped, velomotosikl 
mortality 1. itki, s?radan ç?xma (ma??n?n?n, 
hiss?l?rin) 2.ölüm 
constant-hazard ~ hesabat zaman? sabit ?m-
sallarla n?z?r? al?nan qabaqcadan n?z?rd? tu-
tulmayan t?sadüfi s?b?bl?rd?n s?radan ç?x-
malar 
infant ~ vaxt?ndan ?vv?l itgi; istismar döv-
rünün ?vv?lind? s?radan ç?xma 
motel motel, avtoturistl?r üçün mehmanxana 
mothballing dan??. konservl??m? 
motion 1. h?r?k?t (bax. move v? movement); 
yerd?yi?m?; gedi? 2. mexanizm, qur?u # in 
~ h?r?k?td?; h?r?k?t zaman?; to invert a ~ 
h?r?k?tin istiqam?tini d?yi?m?k 
~ of ~ sprung mass resorüstü kütl?nin r?qsi 
h?r?k?ti 
~ of unsprung mass resorüstü kütl?nin r?qsi 
h?r?k?ti 
accelerated ~ t?cilli h?r?k?t, artan sür?tli 
h?r?k?t 
alternate ~ ir?li-geri h?r?k?t; qay?tma-f?rlan-
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ma h?r?k?ti; d?yi??n (istiqam?ti) h?r?k?t 
motion 
angular ~ bucaq h?r?k?ti; bucaq alt?nda h?-
r?k?t; bucaq yerd?yi?m?si 
angular oscillatory ~ bucaq r?qsi h?r?k?ti 
anticlockwise ~ saat ?qr?binin ?ksi istiqa-
m?tind? h?r?k?t 
back(ward) ~ ?ks [geriy?] h?r?k?t; arxaya ge-
di? 
circular ~ dair?vi h?r?k?t, çevr? boyu h?r?k?t 
clockwise ~ saat ?qr?bi istiqam?tind? h?r?k?t 
compound ~ mür?kk?b h?r?k?t; f?rlanma-
ir?lil?m? h?r?k?ti 
continuous ~ fasil?siz h?r?k?t 
crank ~ ir?li-geri h?r?k?t; çarxqolundan 
intiqal? olan h?r?k?t 
creeping ~çox yava? h?r?k?t 
curvilinear ~ ?yri x?tli h?r?k?t 
decelerated ~ yava??m?? h?r?k?t 
differential ~ müxt?lif sür?tli h?r?k?t; nisbi 
h?r?k?t; planetar h?r?k?t 
direct ~ düzx?tli h?r?k?t, düz istiqam?td? 
h?r?k?t 
discontinuous ~ fasil?li h?r?k?t, dayanma-
larla h?r?k?t 
downward ~ a?a?? h?r?k?t; z?ifl?y?n h?r?-
k?t; a?a?? yerd?yi?m?; a?a?? gedi? 
driving ~ mexaniki intiqaldan h?r?k?t 
eccentric ~ planetar h?r?k?t; ekssentrikd?n 
veril?n h?r?k?t 
end(long) ~ ox istiqam?tind? yerd?yi?m? 
free ~ s?rb?st yerd?yi?m?; arabo?lu?u 
h?ddind? olan h?r?k?t 
helical ~ vint h?r?k?ti, spiralvari h?r?k?t 
hopping ~ of wheel t?k?rin ?aquli r?qsi h?-
r?k?ti (yol s?thinin k?l?-kötürlüyünd?n yara-
nan) 
increasing ~ t?cilli h?r?k?t, artan sür?tli h?-
r?k?t 
inertial ~ ?tal?tli h?r?k?t 
in-line ~ düzx?tli h?r?k?t 
intermittent ~ fasil?li h?r?k?t 
irregular ~ qeyri-b?rab?r h?r?k?t 
irregulary accelerated ~ qeyri-b?rab?r t?-
cilli h?r?k?t 
irregulary retarded ~ qeyri-b?rab?r yava-
??yan h?r?k?t 
jerking ~ t?kanlarla h?r?k?t 
jigging ~ r?qsi h?r?k?t 
lateral ~ könd?l?n [yan] h?r?k?t 
lever ~ 1. ling mexanizmind?n ötürücülü 
h?r?k?t 2.ling mexanizmi 
motion 
lifting ~ 1. qald?rma götürm? 2. qald?r?c? 
mexanizm 
linear ~ düz h?r?k?t 
longitudinal ~ uzununa h?r?k?t 
lost ~ ölü gedi?; bo? gedi? 
mixing ~ qar??d?rmaq; qar??d?rma zaman? 
hiss?cikl?rin h?r?k?ti 
natural ~ m?xsusi [s?rb?st] r?qsl?r 
nonstationary ~ q?rarla?mam?? h?r?k?t 
nonuniform ~ qeyri-b?rab?r h?r?k?t 
oscillating ~ r?qsi h?r?k?t 
oscillatory ~ r?qsi h?r?k?t 
parallel ~ paralel h?r?k?t 
pendulum ~ r?qqasi h?r?k?t 
periodic ~ periodik h?r?k?t 
planetary ~ planetar [epitsiklik] h?r?k?t 
positive ~ m?cburi h?r?k?t, sürü?m?siz h?-
r?k?t 
primary ~ of sprung mass resorüstü kütl?-
nin r?qsi h?r?k?ti (a?a?? tezlikli) 
rack(ing) ~ 1. di?li çarx-reyka mexanizmin-
d?n intiqal? olan h?r?k?t 2. di?li çarx-reyka 
mexanizmi 
reciprocal ~ ir?li-geri h?r?k?t 
reciprocating ~ ir?li-geri h?r?k?t 
rectiolinear ~ düzx?tli h?r?k?t 
relative ~ nisbi h?r?k?t 
restricted ~ s?rb?st olmayan h?r?k?t 
retarded ~ yava??m?? h?r?k?t, yava? sür?tli 
h?r?k?t 
return ~ geriy? h?r?k?t; arxaya h?r?k?t 
reverse ~ geriy? h?r?k?t; arxaya h?r?k?t 
reversing ~ geriy? h?r?k?t; arxaya h?r?k?t 
rocking ~ yell?nm? h?r?k?ti 
rolling ~ 1. yell?nm? 2.uzuunna oxa nisb?-
t?n r?qsi h?r?k?t 
rotary ~ f?rlanma h?r?k?ti 
rotating ~ f?rlanma h?r?k?ti 
secondary ~ of unsprung mass resorüstü 
kütl?nin r?qsi h?r?k?ti 
semirotary ~ döng?; dönd?rm? 
simple ~ sad? h?r?k?t 
sliding ~ sürü?m?; sürü?m? il? h?r?k?t 
slipping ~ sürü?m?; sürü?m? il? h?r?k?t 
smooth ~ s?lis h?r?k?t; s?lis gedi? 
spinning ~ öz oxu ?traf?nda f?rlanma 
steady ~ q?rarla?m?? h?r?k?t 
stirring ~ burulqanl? h?r?k?t 
stop ~ dayand?r?c?n?n mexanizmi; dayand?r?-
c? mexanizm 
straight reciprocating ~ düzx?tli ir?li-geri 
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h?r?k?t 
motion 
streamline ~ laminar h?r?k?t 
swinging ~ yell?nm? 
swirl ~ burulqanl? [turbulent] h?r?k?t 
tilting ~ a??rma 
to-and-fro ~ ir?li-geri h?r?k?t 
tramp ~ iki t?k?rin yol s?thi il? resorüstü 
hiss?l?r aras?nda r?qsi (?ks fazalarla); resor-
alt? kütl?nin r?qsi (avtomobilin simmetriya 
oxuna paralel olan v? resoralt? kütl?nin 
a??rl?q m?rk?zind?n keç?n ox ?traf?nda) 
transient ~ q?rarla?mam?? h?r?k?t 
transverse ~ enin? h?r?k?t; enin? yerd?yi?m? 
turbulent ~ burulqanl? [turbulent] h?r?k?t 
uncushioned ~ amortizasiyas?z h?r?k?t, 
resorla?d?rmadan h?r?k?t 
uniform ~ b?rab?r h?r?k?t 
uniformly accelerated ~ b?rab?r t?cilli h?-
r?k?t 
uniformly decreasing ~ b?rab?r yava??yan 
h?r?k?t 
uniformly increasing ~ b?rab?r t?cilli h?r?-
k?t 
uniformly retarded ~ b?rab?r yava??yan 
h?r?k?t 
upward ~ yuxar?ya h?r?k?t; yuxar?ya qalxan 
h?r?k?t; yuxar?ya gedi? 
valve ~ 1. klapanlara h?r?k?tin ötürülm?si; 
klapanlar?n h?r?k?ti 2. klapanl? mexanizm 
variable ~ qeyri-b?rab?r h?r?k?t 
variable decreasing ~ d?yi??n yava??yan 
h?r?k?t 
variable increasing ~ d?yi??n t?cilli h?r?k?t 
vortex ~ burul?an h?r?k?t [turbulent] 
whirling ~ burul?an h?r?k?t [turbulent] 
windup ~ of rear axle arxa körpünün resor-
alt? kütl?sinin a??rl?q m?rk?zind?n keç?n ox 
?traf?nda bucaq r?qsl?ri 
working ~ ?sas h?r?k?t; i?çi h?r?k?t 
yaw ~ a??rl?q m?rk?zind?n keç?n ?aquli ox 
?traf?nda kütl?nin bucaq r?qsl?ri 
yaw ~ of rear axle arxa körpünün resoralt? 
kütl?sinin a??rl?q m?rk?zind?n keç?n ?aquli 
ox ?traf?nda bucaq r?qsl?ri 
motionless h?r?k?tsiz 
motivity h?r?k?tverici qüvv?; enerji ehtiyat? 
motocrane avtokran 
motometer motosaatlar?n say?ac?; dövrl?r 
say?ac? 
motor 1. müh?rrik, motor 2.elektrik müh?rriki 
3. nadir avtomobil # to dope the ~ müh?r-
riki yanacaqla doldurmaq; to open the ~ qaz 
verm?k v? ya qaz? art?rmaq 
motor  
actuating ~ servomüh?rrik 
asynchronous ~ asinxron elektrik müh?rriki 
auxiliary ~ köm?kçi müh?rrik 
brake ~ tormozlama üçün istifad? olunan 
müh?rrik 
combustion ~ daxili yanma müh?rriki 
cranking ~ i??salma müh?rriki; starter 
dead ~ söndürülmü? müh?rrik 
Diesel ~ dizel, dizel müh?rriki 
direct-current ~ sabit c?r?yan müh?rriki 
door ~ qap?lar? idar?ed?n qüvv? mexanizmi 
double-shaft (electric) ~ iki ç?x?? vall? mü-
h?rrik 
driving ~ h?r?k?t verici müh?rrik 
electric ~ elektrik müh?rriki 
electric traction ~ dart?c? elektrik müh?rriki 
enclosed-type electric ~ qapal? tipli elektrik 
müh?rriki 
explosion ~ daxili yanma müh?rriki 
explosive ~ daxili yanma müh?rriki 
flat ~ üfüqi müh?rrik; silindrl?ri üfüqi yer-
l??mi? müh?rrik 
fluid ~ hidromüh?rrik 
gas ~ qaz müh?rriki; qaz yanaca?? il? i?l?-
y?n müh?rrik 
gasoline ~ benzin müh?rriki, karbürator mü-
h?rriki 
geared-down ~ dövrl?r say?n? azaldan di?li 
çarx reduktorlu müh?rrik 
gear hydraulic ~ di?li çarx hidromotoru 
heater ~ q?zd?r?c?n?n müh?rriki 
hub ~ müh?rrik-t?k?r; t?k?r? qura?d?r?lm?? 
elektrik müh?rriki 
hydraulic (slave) ~ hidromotor 
in-line ~ s?ral? müh?rrik; silindrl?ri bir s?ra-
da yerl??mi? müh?rrik 
internal combustion ~ daxili yanma müh?r-
riki 
oil ~ maye yanacaqla i?l?y?n müh?rrik; di-
zel; neft müh?rriki 
one-cylinder ~ birsilindrli müh?rrik 
oscillatory ~ momentli hidrosilindr, dönd?-
rici hidromüh?rrik 
permanent-magnet ~ daimi maqnitd?n h?-
y?canland?r?lan elektrik müh?rriki 
petrol ~ benzin müh?rriki, karbürator mü-
h?rriki 
piston ~ por?enli müh?rrik 
pony ~ köm?kçi müh?rrik; servomüh?rrik 
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motor 
pump ~ nasosun intiqal?n?n müh?rriki 
radial-piston hydraulic ~ radial-por?enli 
hidromüh?rrik 
reaction ~ reaktiv müh?rrik 
reversible ~ reversif müh?rrik 
rotary hydraulic ~ f?rlanma h?r?k?tinin 
hidromüh?rriki 
series ~ seriyal? elektrik müh?rriki 
short-stroke ~ por?enin gedi?inin onun dia-
metrin? nisb?ti kiçik olan q?sa gedi?li mü-
h?rrik 
shunt-wound ~ ?untlu elektrik müh?rriki 
single-cylinder ~ birsilindrli müh?rrik 
sliding-sleeve ~ gilizli paylay?c?l? v? ya zo-
lotnikli müh?rrik, klapans?z müh?rrik 
slow-speed hydraulic ~ a?a?? sür?tli (yük-
s?k momentli) hidromüh?rrik 
starter ~ starter, starter müh?rrik 
starting ~ i??salma müh?rriki 
throttle servo ~ drossel qapa??n? idar? ed?n 
müh?rrik 
time ~ müv?qq?ti mexanizm 
traction ~ dart?c? müh?rrik 
twin ~ iki müh?rrikli qüvv? qur?usu, qo?a-
la?m?? müh?rrik 
variable-speed ~ dövrl?r say? s?lis t?nzim-
l?n?n elektrik müh?rriki 
windscreen wiper ~ ?ü??t?mizl?yicinin mü-
h?rriki 
windshield wiper ~ ?ü??t?mizl?yicinin mü-
h?rriki 
motor-alternator elektromüh?rrik-generator 
motor-borne avtomobill?rd? da??nan 
motorbus avtobus (10 n?f?rd?n art?q s?rni?in 
yeri olan) 
cargo-carrying ~ yük da??maq üçün uy-
?unla?d?r?lm?? avtobus (baqajdan ?lav?) 
city ~ ??h?r avtobusu 
intercity ~ ??h?rl?raras? avtobus 
suburban ~ ??h?r?traf? avtobus 
motorcar avtomobil (bax car) 
motorcoach avtobus (bax coach) 
motorcycle motosiklet # ~ with a sidecar 
faytonlu motosikl 
motorcyclist motosikletçi 
motor-drawn 1. mexaniki dart? qüvv?si olan 
2. qo?ulan, qo?ma 
motor-driven müh?rrikd?n intiqal? olan 
motordrome avtodrom 
motoring 1. avtomobild? getm? 2. avtomobil 
idman? 3. müh?rriin köm?yil? intiqal 
motor-in-wheel müh?rrik-t?k?r; t?k?r? qura?-
d?r?lm?? elektrik müh?rriki 
motorist motorçu, müh?rrik-mexanik; avto-
mobilçi 
motorized motorla?d?r?lm??, motorlu 
motorman sürücü; motorçu, müh?rrikçi-me-
xanik 
motor-operated müh?rrikd?n intiqal? olan 
motorproof mexaniki n?qliyyat üçün keçil-
m?z (yer bar?d?) 
motorway avtostrada (iki t?r?fli avtomobil yo-
lu), avtomagistral, avtomobil üçün körpü 
üz?rind?n keçid 
elevated ~ estakada üz?rind? avtomagistral 
Motronic al??d?rma v? elektron qar???q haz?r-
lama qur?usunu birl??dir?n yanacaq püskür-
m? sistemi 
mould bax mold 
moulded bax molded 
moulding bax molding 
mount 1. montaj daya??; b?rkitm? || qura?d?r-
maq, y??maq; b?rkitm?k; asmaq 2. qalxmaq 
3. oturmaq (avtomobil?) # to ~ elastically ~ 
elastik dayaqlarda qura?d?rmaq 
engine ~ müh?rrikin asq?s? 
pivoted ~ oynaq dayaq 
mid car ~s minik avtomobili kuzas?n?n orta 
hiss?sini ç?rçiv? üz?rind? b?rkitm?k 
mountainous da?l?q 
mountain-travaling da?l?q yollarda istismar 
olunan 
mounted montaj edilmi?, qura?d?r?lm??; b?r-
kidilmi?; asma; as?lm?? 
detachably ~ asan ç?xar?lan 
elastically ~ elastik dayaqlara qura?d?r?lm?? 
fully ~ tam asma 
integrally ~ vahid aqreqat hal?nda qura?d?-
r?lm?? 
remotely ~ ayr?ca qura?d?r?lm?? (m?s., mü-
h?rrikd?n ayr?) 
resiliently ~ elastik dayaqda qura?d?r?lm?? 
three-point ~ üç nöqt?d?n as?lm?? 
mounting 1. montaj, y??ma; qura?d?rma; b?r-
kitm?; asma 2.qura?d?rma (aqreqat?) 3.da-
yaq; altl?q; dir?k; ç?rçiv? 4. asma qur?u, as-
ma 5.qura?d?rma l?vazimat? 
automotive ~ avtomobild? qura?d?r?lm?? qur-
?u 
battery ~ akkumulyator batareyas?n?n qu-
ra?d?r?lmas? 
bottom ~ alt b?rkitm? 
bridge-type body ~ kuzan?n körpü??killi 
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b?rkidilm?si (minik avtomobilinin ç?rçiv?-
sind? yaln?z qabaq v? arxa dayaqda) 
mounting 
central ~ m?rk?zi asma 
engine ~ 1. müh?rrikin daya??; müh?rrik as-
q?s?; müh?rrikalt? ç?rçiv? 2. müh?rrikin qu-
ra?d?r?lmas? 
engine front ~ müh?rrikin qabaq daya?? 
flange ~ flansl? b?rkitm? 
floating ~ elastik dayaqlarda b?rkidilm? 
forward ~ frontal asma 
frame ~ ç?rçiv?d? qura?d?rma 
linkage ~ asma qur?usu 
longitudinal engine ~ müh?rrikin ?assi bo-
yu yerl??dirilm?si; müh?rrikin uzununa qu-
ra?d?r?lmas? 
lower ~ alt b?rkidilm? 
offset ~ qeyri-m?rk?zi asma 
outboard ~ of brake ~ t?k?rin zahiri t?r?-
find?n asma baraban?n qura?d?r?lmas? 
out-of-square ~ ç?p qura?d?rma 
overhung ~ yoxlama b?rkidilm?si (val?n) 
remote ~ ayr?l?qda qura?d?rma (blokda ol-
mayan) 
rubber ~ rezin yast?q 
shock(-absorbing) ~ t?kan v? z?rb?l?ri amor-
tizasiya etm?kl? b?rkitm? 
side ~ yan asma, sürü?dürülmü? asma 
side-by-side ~ paralel asma 
silent-block ~ rezin altl?q [dayaq] v? ya me-
tal-rezin oynaqlar üz?rind? b?rkidilm? 
skid ~ sürü?dürül? bil?n b?rkidilm? (salaz-
kalarda) 
spare wheel ~ ehtiyat t?k?rinin qura?d?r?l-
mas? v? ya b?rkidilm?si 
straddle ~ yükün t?sir nöqt?sinin h?r iki t?-
r?find? dayaqlar?n qura?d?r?lmas? (val?n) 
swivel(l)ling ~ yell?n?n [f?rlanan] dayaq 
three-point linkage ~ üç nöqt?li asma qur-
?uda qura?d?rma; üç nöqt?li asma qur?u 
tire ~ m?rk?zi asma 
top ~ üst b?rkitm? 
trailer ~qo?quda qura?d?rma 
transverse engine ~ müh?rrikin könd?l?n 
qura?dr?lmas?, müh?rriki enin? yerl??dirm?k 
trunnion ~ yell?n?n dayaqda asma 
twin ~ cütl??mi? qura?d?rma 
unit power ~ qüvv? aqreqatl? blokda qura?-
d?rma 
vehicular ~ n?qliyyat ma??n?nda qura?d?rma 
wheel ~ t?k?rin montaj?; t?k?r düz?ltm? 
mouth: 
~ of funnel q?f a?z? 
mouth 
~ of pipe borunun giri?i 
~ of spanner qayka açar?n?n a?z? 
bell ~ boru a?z? 
horn ~ siqnal?n bo?azc??? 
movability h?r?k?tlilik 
movable h?r?k?tli; yerini d?yi??bil?n; da??na-
bil?n; ç?xar?lan 
move 1. h?r?k?t (bax h?mçinin motion v? 
movement); h?r?k?t etm? || da??maq; yerini 
d?yi?m?k 2.idar? etm?k (ma??nla) # on the 
~ h?r?k?td? 
air ~ hava il? gönd?rilm? (n?qliyyat vasit?-
l?rinin) 
palletized ~ yükl?rin altl?qlarda da??nmas? 
truck ~ yük avtomobilind? da??ma 
movement h?r?k?t (bax h?mçinin move v? 
motion); h?r?k?t etm?; gedi? (mexanizmin) 
# ~ ashore g?mid?n sahil? h?r?k?t (amfibi-
yan?n); sahil boyu h?r?k?t (amfibiyan?n) 
cross-country ~ yolsuzluq ??raitind? h?r?k?t 
dislocation ~ dislokasiyan?n yerd?yi?m?si 
forward ~ ir?li h?r?k?t, ir?lil?m? h?r?k?ti 
forward-rearward ~ ir?li-geri h?r?k?t 
free ~ azad [s?rb?st] h?r?k?t 
gear side ~ di?li çarx?n yana yerd?yi?m?si 
heavy turning ~ dönm? zaman? (avtomo-
bill?rin) intensiv h?r?k?ti 
horizontal ~ üfüqi h?r?k?t; üfüqi yerd?yi?m? 
linear oscillatory ~ x?tti r?qsi h?r?k?t 
mechanical ~ mexaniki dartq?da h?r?k?t 
machanized ~ n?qliyyat ma??nlar?nda h?r?-
k?t etm?k 
off-road ~ yoldan k?nar h?r?k?t; yolsuzlu-
qda h?r?k?t 
one-way ~ bir t?r?fli h?r?k?t, bir istiqam?tli 
h?r?k?t 
pedal ~ pedal?n yerd?yi?m?si [gedi?i] 
pivoting ~ dönm? 
retrogressive ~ ?ks [geriy?] h?r?k?t 
shuttling ~ oraya v? geriy? h?r?k?t, m?kik 
h?r?k?ti; dövretm? (n?qliyyat?n) 
sinuous ~ dolanbac [?yri-üyrü] h?r?k?t 
stiff ~ ç?tin [g?rgin] gedi? 
turning ~ f?rlanma h?r?k?ti; dönm? 
undulatory ~ dal?avari h?r?k?t 
unobstructed ~ mane?siz h?r?k?t 
vehicular ~ n?qliyyat ma??nlar?n?n h?r?k?ti; 
avtomobil h?r?k?ti 
vertical ~ vertikal [?aquli] h?r?k?t; vertikal 
yerd?yi?m? 
vibratory ~ r?qsi h?r?k?t 
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mover müh?rrik; h?r?k?t? g?tir?n 
armored prime ~ zirehli dart?c? 
prime ~ 1. ilkin müh?rrik; i??salma mü-
h?rriki 2. dart?c? 
moving yerd?yi?m?; h?r?k?t etm? || h?r?k?t 
ed?n; yerini d?yi??n; standart olmayan 
prime ~ dartq?lar?n köm?yi il? h?r?k?t 
mud kir; palç?q; lil; ?lam; çöküntü 
battery ~ akkumulyator batareyas?nda çö-
küntü 
cohesive ~ özlü v? ya yap??qan palç?q 
fluid ~ maye palç?q 
general ~ dan?. yollar?n palç?ql? vaxt? 
gritty ~ abraziv [cilalay?c?, pardaxlay?c?] 
palç?q 
rutted ~ koleyalarla k?silmi? yol palç??? 
thin ~ nazik palç?q qat? 
mudflap s?çrant?lar? tutan 
mudguard s?çrant?lar? tutan, palç?q ?iti; qanad 
(avtomobilin) 
mudhole çuxur, oyuq (yolda) 
mudwing qanad (avtomobilin) 
muff mufta; giliz; silindr 
carburetor ~ karbürator diffuzoru 
foot ~ ayaq q?zd?r?c?s? 
radiator ~ karbüratorun çexolu 
muffle s?sbat?ran; s?sbat?ran qur?u || bat?rmaq 
(s?si) 
muffled bat?r?lm??, bo?ulmu? 
muffler s?sbo?an; s?sbat?ran qur?u 
catalytic ~ katalitik üsulla yand?r?b qurtaran 
s?sbat?r?c? (i?l?nmi? qazlar?) 
exhaut system ~ ixrac sisteminin s?sba-
t?r?c?s? 
flow-reversing ~ s?sbat?ran?n reversiv kam-
eras? 
mule dan??. dart?c?; özüged?n kran; art?r?lm?? 
keçicilikli yük avtomobili 
mule 
mechanical ~ art?r?lm?? keçicilikli yük avto-
mobili; «mexaniki qat?r» 
mullion orta vertikal dir?k (p?nc?r? ç?rçiv?si 
v? ya kuzan?n qap?s?) 
multibank ~ çoxs?ral? (müh?rrik) 
multicylinder çoxsilindrli 
multiengined bir neç? müh?rrikli, çox motorlu 
multifunctional universal, h?rt?r?fli; çox-
m?qs?dli 
multijet çox??rnaql? 
multilane bir neç? zolaql? h?r?k?t (yol haqda) 
multilayer çoxt?b?q?li 
multimotion bir neç? h?r?k?ti eyni vaxtda 
yerin? yetir?n 
multiple 1. çoxd?f?li, t?krar 2.mür?kk?b, 
qat???q 3. tam bölün?n 
multiple-row çoxs?ral? 
multiple-wheel çoxt?k?rli 
multiplication n?qledici r?q?min artmas? 
dislocation ~ dislokasiyan?n artmas? 
multiplier: 
torque ~ burucu momenti art?ran 
multiply çoxqatl? 
multipurpose universal; çoxm?qs?dli; h?rt?-
r?fli [müxt?lif] t?yinatl? 
multirow çox s?ral? 
multiset çox yerli 
multiseater çox yerli avtomobil 
multispeed çoxsür?tli 
multistage çoxpill?li 
multiuse universal; çoxm?qs?dli; h?rt?r?fli 
[müxt?lif] t?yinatl? 
multiwheel çoxt?k?rli 
multiwheeler çoxt?k?rli avtomobil v? ya qo?qu 
multilation 1. z?d?; deformasiya; ?zilm? 2.yan-
l??l?q, s?hv 
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nail mismar || mismarlamaq 
screw ~ vint 
naked aç?q; izol? edilm?mi? (m?ftil haqq?n-
da); t?mizl?nmi? 
name ad?, i?ar? || i?ar? etm?k 
part ~ detal?n ad? 
trade ~ ticar?t markas?, firman?n ad? 
nameplate firman?n ad? v? m?mulat?n modeli 
il? lövh? 
connector ~ firma lövh?ciyi – m?ftill?rin bir-
l??m? sxemi 
driver ~ sürücünün soyad?n? göst?r?n löv-
h? (m?s., avtobusda) 
engine ~ firman?n ad? v? müh?rrikin mod-
eli il? lövh? 
naphtha liqroin, a??r benzin 
narrowing daralma 
narrow-mashed kiçik d?likl?rl? (tor haqq?nda) 
narrow-mouthed dar bo?azl? 
natational üz?n 
nature 1. cins; tip 2. xarakter; t?bi?t 
~ of soil torpa??n xarakteri (?umlanm??) 
nave top, oymaq (t?k?rin) 
inland ~ quruda ged?n n?qliyyat ma??nla-
r?n?n verilmi? kurs üzr? sürülm?si 
land ~ quruda ged?n n?qliyyat ma??nlar?n?n 
verilmi? kurs üzr? sürülm?si 
navigation: 
vehicle ~ n?qliyyat ma??nlar?n?n verilmi? 
kurs üzr? sürülm?si 
navvy ekskavator 
neat t?miz; qat???q olmayan, t?bii; qat?lmam?? 
neck 1. boyun; sapfa, ?ip 2. ç?x?nt?; halqavari 
qanov 3. bo?azl?q 4. oturdulmu? # to ~ in 
iç?ri qatlamaq; daraltmaq; to ~ out xaric? 
?ym?k; geni?l?ndirm?k 
~ of tap metçikin boyu 
axle ~ yar?moxu boyu; oxun boyu 
crankshaft ~ dirs?kli val?n boyunu; ?sas 
boyun 
neck 
filler ~ yanacaq tökül?n de?iyin bo?az? 
gasoline filter ~ yanacaq ç?ninin doldurul-
ma de?iyinin bo?az? 
journal ~ val?n boyununda halqavari qa-
nov; val?n boyununda qanovalt? 
liner ~ silindr ??killi gilizin yuxar? m?rk?z-
l??dirici k?m?ri  
output pinion ~ ba? ötürücünün aparan 
di?li çarx?n?n val?n?n k?nar boynu (karda-
n?n ç?ng?lin? qura?d?r?lan) 
shaft ~ val?n boynu 
necked yonultu v? ya boynu olan; daralm?? 
necking 1. s?x?lma 2. boyunun yaranmas?; en 
k?siyin azalmas? (dart?lman?n s?na?? zama-
n? nümun?si) 
necking-down boyun ?m?l? g?lm?si; en k?si-
yin azalmas? (nümun?vi dart?lman?n s?na?? 
zaman?) 
need: 
operating ~ s istismar?n t?l?bl?ri, istismara 
laz?m olanlar 
needle 1. iyn? 2. ox; göst?rici 
cushioning ~ tormozun drosselinin iyn?si 
float ~ üzücü klapan?n iyn?si (karbüratorun) 
nozzle ~ tormozlay?c?n?n iyn?si 
slow-running ~ bo? gedi?in dövrl?r say?n? 
nizama salmaq üçün iyn?li klapan (karbü-
ratorun) 
tapered ~ drosselin konusvari iyn?si 
valve ~ klapan?n iyn?si, ventilin iyn?si 
whirling ~ güclü r?qs ed?n ?qr?b (ox) 
negligence s?liq?sizlik, ehtiyats?zl?q (ma??nla 
r?ftarda) 
negligible ?h?miyy?tsiz, ?h?miyy?ti az olan 
negotiate aradan qald?rmaq; a?maq (mane?ni) 
negotiation: 
obstacle ~ mane?nin aradan qald?r?lmas? 
(a??lmas?) 
neoprene neopren (xloropen kauçuku) 
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nest 1. yuva || xüsusi yuvada oturmaq 2. d?st 
3. blok (di?li çarxlar) 4. taxma; düzm?k; 
qura?d?r?b keçirm?k 
crow’s~dan?. küç? h?r?k?tini nizamlayan?n 
kö?kü, mü?ahid? m?nt?q?si (s?naqlar za-
man?) 
net 1. ??b?k?, tor 2. t?miz ç?ki, qabla birlikd? 
ç?ki 3. t?miz g?lir 
guard ~ qoruyucu tor 
luggage ~ yük(baqaj) toru 
wire ~ m?ftil tor 
network 1. ??b?k?; tor 2. ??b?k? c?dv?li 
3.sxem (hesabat üçün) 
~ of coordinates koordinat toru 
dealer ~ diler ??b?k?si 
dislocation ~ dislokasiya (yerd?yi?m?) toru 
earthing ~ torpa?a birl??dirm? ??b?k?si 
electrical ~ elektrik z?nciri 
feed ~ qidalanma sxemi 
highway ~ avtomobil yollar? ??b?k?si 
inductance ~ induktiv z?nciri 
power ~ elektrik ??b?k?si 
pulse-forming ~ impulsun ?m?l? g?lm?si 
sxemi (elektronal??ma sistemi) 
road ~ yol ??b?k?si 
neutral 1. neytral; orta (lingl?rin v?ziyy?ti 
haqq?nda) 2. f?rqsiz (müvazin?t haqq?nda) 
3.«neytral» (avtomobilin ötürm?l?r qu-
tusunun ayr?lm?? v?ziyy?tind?) 
neutralizer: 
impulse ~ dempter (dirs?kli valda); antivi-
brator 
newel vintli pill?k?nin mili (ikim?rt?b?li avto-
busda) 
newton Nyuton (qüvv? vahidi) 
nib 1. ucluq, iti; ç?x?nt? 2. barmaq 3. ?ip, ç?x?nt? 
(boltun ba?l??? alt?nda) 4. matrisa (q?lib) 
nick 1. daraltma, boyun; s?xmaq 2. çap?q, 
k?sik, ?lis || çap?q düz?ltm?k; ?lisi k?sm?k 
3.?zik 
nicel nikell || nikell?m?k 
nickel-chrome xrom nikelli 
nickeling nikell??dirm?, nikell?m? 
nickel-plaiting nikell??dirm?; nikell?m? 
nicotine-resistant nikotinin t?sirin? qar?? dö-
zümlü (kuzanun daxili hiss?l?rinin i?l?nm?-
si v? materiallar? haqq?nda) 
ni-hard nixard (nikell? a?qarlanm?? yeyilm?y? 
davaml? çuqun) 
nip 1. tutacaq (tutma) || tutmaq; s?xmaq 2. s?xma 
yeri 3. ?yilm? (m?ftilin) 4. s?x?lma 5.oturt-
man?n s?xl?q d?r?c?si 6. k?lb?tin, itia??zl? 
k?lb?tin, s?x?c? m?ng?n? 7. ressor v?r?q?l?-
rinin ?yrilik radiusunun müxt?lifyiyi # to ~ 
up 1. tutmaq; s?xmaq 2. di?l?m?k, k?sm?k 
nip 
gasket ~ araqat?n s?x?lmas? 
nippers k?lb?tin, itia??zl? k?lb?tin; tisk; s?x?c? 
cutting ~ di?l?y?n k?lb?tin, itia??zl? k?lb?tin 
end-cutting ~ di?l?y?n k?lb?tin, itia??zl? 
k?lb?tin 
nipple 1. nipel; birl??dirici qayka 2. birl??di-
rici oymaq; qolboru 3. yivli ucluq 4. ucluq 
(sapla) 
grease gun ~ konsistent ya? üçün ?pris uc-
luqu 
hose ~ ?lanq nipeli 
lubricating gun ~ ya?lamaq üçün ?pris uc-
lu?u 
oil gun ~ ya?lamaq üçün ?piris uclu?u 
rubber ~ rezin ucluq 
speedometer drive ~ spidometr intiqal?n?n 
nipeli 
spoke ~ d?nd?n?nin nipeli 
union ~ 1. birl??dirici qayka 2. birl??dirici 
oymaq 
nitralloy nitralloy (azotla?ma üçün legir) 
noise: 
nitriding azotlama, nitratlama 
nitrodope nitrolak 
nitrogen azot 
oxides of ~(NOX) azot oksidl?ri (NOx) 
nitrogen dioxide (NO2) azot iki oksidi (NO2) 
node 1. düyün (qov?aq), düyün nöqt?si 2. x?t-
l?rin k?si?m? nöqt?si 3. qal?nla?ma 
vibration ~ titr?m?düyünü (qov?a??) 
no-drain soyuyan mayeni v? ya ya?? d?yi?-
m?ni t?l?b etm?y?n 
no-float arabo?luqsuz, y?r?alanmayan 
no-glare qama?d?rmayan (f?n?rin i???? haq-
q?nda) 
noise 1. s?s 2. mane? (?ng?l) # to drown the 
~ s?si bo?maq 
aerodynamic ~ aerodinamik s?s 
ambient ~ ?traf [xarici] s?s; xaric ed?n s?s 
(s?naq kameras?na v? ya kuzaya gör?) 
avoidable ~ k?narla?d?r?lan s?s 
axle ~ aparan körpüd?n g?l?n s?s 
brush ~ f?rçalardan (generator) g?l?n s?s 
cavitation ~ kavitasiya s?si 
combustion ~ müh?rrik silindrl?rind? al??-
malardan g?l?n s?s 
cracking ~ çatlatmaq, çatlamaq, yar?q, çatlaq 
drumming ~ taqq?ldama 
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noise 
engine ~ müh?rrikd?n g?l?n s?s 
exhaust ~i?l?nmi? qaz?n s?si 
external ~ ?hat? ed?n [xarici] s?s,; xaric-
d?n g?l?n s?s (kuzaya v? ya s?naq kameras-
?na gör?) 
full shot ~ s?n?q, q?r?q 
gear ~ di?li çarxlar?n s?si 
generator ~ generatordan mane?l?r 
harsh ~ q?fil s?s, q?c?rt? (m?s., di?li çarxla-
r?n qo?ulmas?) 
ignition ~ al??madan mane?l?r 
overload ~ art?q yükl?m?d?n s?s 
radio ~ yolun t?sirind?n (n?qliyyat ma??-
n?n?n h?r?k?ti zaman?) g?l?n s?s 
scraping ~ q?c?rt? 
slap ~ müh?rrikd? taqq?lt? (por?enl? silindr 
aras?nda h?dd?n art?q arabo?lu?u olduqda) 
suction ~ sorulma s?si 
tire ~ ?inan?n diyirl?nm? s?si 
traffic ~ küç? h?r?k?ti s?si 
tread ~ ?inin?n diyirl?nm?sind?n s?s 
valve ~ klapan?n taqq?lt?s? 
white ~ a? s?s; b?rab?r spektrli s?s 
wind ~ kül?yin s?si; qar??dan g?l?n hava 
ax?n?n?n s?si 
noiseless s?ssiz 
noiselessness s?ssizlik 
noisemaker s?s m?nb?yi 
noiseproof s?skeçirm?y?n 
noiseproofing s?skeçirm?zliyin t?mini, s?s-
d?n qoruma 
no-load bo?una, yüksüz 
no-maintenance xidm?t olunmayan, münt?-
z?m texniki xidm?t t?l?b etm?y?n 
nomenclature 1. nomenklatura; siyah?; spesi-
fikasiya 2. texnologiya; ??rti i?ar?l?nm? sis-
temi 
nominal nominal; pasport üzr? 
nomogram nomoqramma 
nomograph nomoqramma 
nonadhesive yap??mayan 
nonadjustable t?nziml?nm?y?n, t?nzim t?l?b 
etm?y?n 
nonageing köhn?lm?y? meylli olmayan; köh-
n?lm?y?n 
nonarcing q???lc?mlanmayan 
nonautomatic avtomatik olmayan 
nonaxiality biroxlu olmayan 
nonbearing da??y?c? olmayan (konstruksiya 
elementl?ri haqq?nda) 
nonclogging zibill?nm?y?n; t?xanmayan 
noncoherent birl??m?y?n; yum?aq; ili?m?-
y?n; kiçik ili?m? il? 
noncohesive birl??m?y?n; yum?aq; ili?m?y?n, 
kiçik ili?m? il? 
noncombustible yanmayan, al??mayan 
nonconducting ötürm?y?n 
noncontinuous k?sil?n 
nonconventional standarta uy?un olmayan, 
qeyri-adi 
noncorrodibility korroziyaya davaml?q, kor-
roziyaya qar?? d?yan?tlik 
noncorrodible korroziya davaml?l?q, paslan-
mayan 
noncorroding 1. korroziyaya u?ramayan; kor-
roziya ?m?l? g?tirm?y?n 2. korroziyaya 
davaml?, paslanmayan 
noncorrosive korroziyaya davaml?, paslanma-
yan 
noncurrent köhn?lmi?, istehsalatdan ç?xar?l-
m?? 
nondazzling göz qama?d?rmayan (f?n?rl?rin 
i???? haqq?nda) 
nondeflecting s?rt, deformasiya olmyan 
nondeformating deformasyia olunmayan 
nondetachable ç?xar?lmayan 
nondimensional ölçüsüz 
nondriver sürücülük hüququ olmayan 
nonexpendable i?l?nm? zaman? s?rf olunma-
yan (m?s. soyuducunun hermetik sistemin-
d?ki maye) 
nonfailure da??lmazl?q, imtinas?zl?q 
nonferrous r?ngli (metal haqq?nda) 
nonfills (hiss?l?rin) forman?n kifay?t q?d?r 
doldurulmamas? n?tic?sind? ?m?l? g?l?n 
bo?luq (tökm? v? ya presl?m? zaman?) 
nonflexible qeyri-elastik, s?rt, ?yilm?y?n 
nofluctuating yell?nm?y?n (h?cmin? gör?) 
nonfouling çirkl?nm?y?n; xarab olmayan 
nonfreezing donmayan 
nongasketed araqat? olmayan, araqats?z 
nonhomogeneous h?mcins olmayan 
nonignitable al??mayan 
noninflammable al??mayan 
noninspectable yoxlan??a v? ya bax??a imkan 
verm?y?n; yoxlan??? v? ya bax??? mümkün 
olmayan 
nonlifting qalxmayan 
nonlineal qeyri-x?tti 
nonlinear qeyri-x?tti 
nolinearity qeyri-x?ttilik 
nonload-bearing da??nmyan (konstruktiv ele-
mentl?r haqq?nda) 
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nonloaded yükl?nmi? 
nonloosening z?ifl?m?y?n 
nonluminous i??ldamayan 
nonmagnetic maqnitli olmayan 
nonmobile sür?tl? h?r?k?t etm?y?n, az h?r?-
k?tli 
nonpersistent dayan?qs?z, d?yan?tli olmyan 
nonretractable y???lmayan 
nonreversible 1. reversiz olmayan; geriy? ge-
di?i olmayan 2. özünü dayand?ran 3. dön-
m?y?n 
nonrigid s?rt olmayan 
nonrotatable f?rlanmayan 
nonrunner saz olmayan n?qliyyat ma??n? 
nonrusting korroziyayadavaml?; paslanmayan 
nonscatterable q?r?nt?s?z (q?lp?siz), q?r?lma-
yan 
nonserviceable istismara yarars?z; nasaz (i?-
l?k olmyan) v?ziyy?td? 
nonsetting çökm?y?n; oturmayan; durulmayan 
nonshatterable q?lp?siz, vura bilm?y?n (dö-
y?cl?m?y?n) 
nonskid(ding) sürü?m?y?n; yed?kl?nm?y?n 
nonsleeper yataq yeri olmayan avtomobil 
nonsleeved gilizi v? ya oyma?? olmayan 
nonslip(ping) sürü?m?y?n, yed?kl?nm?y?n 
nonsoluble h?ll olmayan, h?ll olunmayan 
nonsparking q???lc?m verm?y?n, q???lc?ms?z 
nonstapining 1. r?ngl?m?y?n 2.çirkl?nm?y?n 
~ of paint coating l?k?nin v? i??lt?lar?n 
?m?l? g?lm?sin? qar?? boya qat?n?n davam-
l??? (yap??qan v? rezinl? ?laq? zaman?) 
nonsteady qurulmad?qda, stasionars?z 
nonstop dayanacaqs?z, birba?a getm?k (yola 
dü?m?k) 
nonswelling ?i?m?y?n; qabarmayan 
nonsynchronous sinxron olmayan; asinxron 
nontoxic z?h?rli olmyan 
nontype tipli olmayan, standarta uy?un olma-
yan 
nonunifrom 1. qeyri-h?mcins 2.b?rab?r olma-
yan 
nonuniformity 1. qeyri-h?mcins 2. qeyri-b?-
rab?rlik 
nonvolatile uçmayan, uçabilm?y?n 
nonwatertight su buraxmayan 
nonwelding qaynaqlanmayan 
nonwetted islanmayan 
norm norma; nümun?; standart 
normal 1. normal, perpendikulyar 2. normal, 
standar 
normalizing 1. normalla?ma (polad?) 2. nor-
malla?d?rma, standartla?d?rma 
normande dan??. üstü qatlanan furqon 
nose 1. qabaq hiss?; qabaq burun 2. buruncuq; 
i?çi ç?x?nt? (yumru?un); ba?l?q (?pindelin) 
3.k?sici a??z (k?sginin) 
cam ~ yumru?un i?çi ç?x?nt?s? 
seal ~ kipl??dirici ç?x?nt? 
tool ~ al?tin k?s?n a?z? 
trailer ~ qo?an qura?d?r?c?n?n barma?? 
wedge ~ parab?nz?r qabaq hiss? (yar?? av-
tomobilinin) 
nosedive «dimdik» (avtomobill?rd?) 
notation idar?etm? sistemi; nomenklatura; ter-
minologiya 
notch 1. yar?q; oyuq, d?rinl??dirm?, k?sik, ça-
p?q; x?tt; c?z?lma, di?l?m? || k?sm?k, çap?q 
etm?k, mi?arlamaq 2. di? (x?rx?ran?n) 
notch-brittle k?silm? zaman? kövr?k 
notched k?silmi?, k?sikl?, di?l?nmi? 
notching 1. k?silm? 2. (detalda) g?rginliklik 
konsentratorunun daxil edilm?si (detala) 
notch-sensitive k?silm?y? h?ssasl?q; g?rgin-
likl?r konsentrasiyas?na h?ssasl?q 
note: 
consignment ~ qaim?, ?mt?? c?dv?li 
delivery ~ qaim?, ?mt?? c?dv?li 
notice: 
arrival ~ g?lm?k haqq?nda (yükün) m?lumat 
no-turn dönm?k [geri dönm?k] qada?an olun-
mu?dur (yol ni?an?) 
novelty in design konstruktiv yenilik 
nozzle ucluq; forsunka; ç?x?? de?iyi; qolboru 
accelerating ~ t?cill?nm? (müh?rrikin) jik-
lyoru 
air ~ hava forsunkas?, hava uclu?u 
air blast ~ havaüfür?n ucluq, hava ver?n 
ucluq 
atomizing ~ püskürdücü ucluq 
burner ~ forsunka 
capsule ~ kapsulal? forsunka 
carburetor spraying ~ karbüratorun jiklyoru 
central-hole ~ de?iyi m?rk?zi yerl??diril-
mi? forsunka 
centrifugal ~ ??rna?? radial istiqam?tl?nmi? 
ucluq (yanaca??n) 
compensating ~ kompens?edici jiklyor 
convergent ~ daralan ucluq 
convergent-divergent ~ Laval ucluq 
delay ~ püskürm? qab???na yanaca??n veril-
m?sini art?ran forsunka 
delivery ~ verici ucluq; qovucu ucluq 
demist ~ ?ü??nin t?rl?nm?sin? qar?? t?sir 
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ed?n ucluq (kuzada havan?n kondisioner-
l??dirm? sistemi) 
nozzle 
direct injection ~ birba?a püskürm? for-
sunkas? (yanaca??n) 
discharge ~ i?l?nmi? qaz?n ç?xmas? üçün 
ucluq; t?zyiq [basma] uclu?u; forsunka; 
jiklyor 
dribble-free ~ düzax?nl? forsunka 
dribbling ~ ax?c? forsunka 
duplex fuel ~ ikikomponentli yanacaq for-
sunkas? 
exhaust ~ i?l?nmi? qaz?n ç?xd??? qolboru 
fanging ~ q?buledici ucluq, qar??d?r?c? uc-
luq, qar??d?rma uclu?u, qar??d?r?c? taxma 
(injektorda) 
feed ~ qidalanan ucluq; qidalanan x?tt üz?-
rind? ucluq 
filling ~ dolduran qolboru 
flat seat ~ yast? y?h?rli forsunka 
fuel(-injection) ~ yanacaql? 
jiklyoru; yanacaq forsunkas? 
fuel-spray ~ yanacaq jiklyoru; yanacaq 
forsunkas? 
high-dispersion ~ yanaca??n nazikdispersli 
püskürülm?sini t?min ed?n ucluq 
hole type ~ forsunkan?n stiftsiz püskürücüsü 
injection ~ püskürücü ucluq 
injectior ~ forsunkan?n püskürücüsü 
inlet ~ q?buled?n qolboru [giri?i] 
jet ~ jiklyor; forsunka 
main ~ ba? jiklyor 
metering ~ kalibrl?yici ucluq, dozala?d?r?c? 
[ölçücü] ucluq 
mixing ~ qar??d?r?c? ucluq, qar??d?r?c? tax-
ma (injektorda) 
multihole ~ çox??rnaql? forsunka; çox??r-
naql? ucluq 
multijet ~ çox??rnaql? forsunka; çox??rnaql? 
ucluq 
multi-orifice ~ çox??rnaql? forsunka; çox-
??rnaql? ucluq 
multiple-jet ~ çox??rnaql? forsunka; çox??r-
naql? ucluq 
no-load ~ bo? gedi? jiklyoru 
one-hole ~ bir??rnaql? forsunka, bir??rnaql? 
ucluq 
orifice ~ stiftsiz forsunka 
pencil-type ~ «q?l?mli» forsunka 
peripheral ~ periferik ucluq (hava yast?-
??nda aparat?n) 
pintle ~ iyn?li forsunka, ?tiftli forsunka 
nozzle 
precombustion chamber ~ kameraqaba?? 
yanacaq püskür?n forsunka 
pressure ~ yüks?k t?zyiqli ucluq 
priming ~ forsunka 
propelling ~ reaktiv ucluq, reaktiv müh?r-
rikin uclu?u 
propulsion ~ reaktiv ucluq, reaktiv uclu-
?un müh?rriki 
receiving ~ götür?n [q?bul ed?n] ucluq 
reversed cone ~ ?ks konus??killi iyn?li for-
sunka 
ring ~ halqa??killi ucluq 
single-hole ~ bir??rnaql? forsunka, bir??r-
naql? ucluq 
single-jet ~ bir??rnaql? forsunka, bir??rnaql? 
ucluq 
single-opening ~ bir??rnaql? forsunka, bir-
??rnaql? ucluq 
spray(ing) ~ püskürdücü ucluq, püskür?n 
forsunka, püskürücü 
suction ~ soran ucluq, giri? uclu?u 
variable-area ~ d?yi??n enk?sikli ucluq, 
t?nziml?n?n ucluq 
variable-turbine ~ d?yi??n enk?sikli qaz 
turbin ucluq 
water ~ sus?çrad?c? ucluq, sulu forsunka 
nuisance: 
dust ~ tozun z?r?rli t?siri 
number 1. say; miqdar 2. nömr? 
~ of alternations fasil?l?rin say?; yar?m-
dövrl?rin say? 
~ of gears ötürm?l?rin v? ya pill?l?rin say? 
(ötürm?l?r qutusunda) 
~ of observed value mü?ahid?l?rl? mü?y-
y?nl??dirilmi? k?miyy?tl?rin say? 
~ of revolutions dövrl?rin say? 
~ of rubc sürtm?l?rin tsikl?rinin say? (ye-
yilm? s?na?? zaman?) 
~ of sucesses s?naq prosesi zaman? da??l-
mayan nümun? v? ya m?mulatlar?n say? 
~ of trips reysl?rin say?; gedi?l?rin say? 
~ of turns dövrl?r say?; sar??lar?n say? 
acceptance ~ q?bul olan say? (yararl? par-
tiyada qüsurlar?n v? qüsurl? m?mulatlar?n 
h?ddi burax?la bil?n miqdar?) 
acid ~ tur?uluq ?d?di 
ball hardness ~ kür?ciyin s?x?lmas? il? t?-
yin edil?n b?rklik ?d?di 
batch ~ partiyan?n nömr?si, seriyan?n nöm-
r?si 
blending octane ~ qar?????n oktan ?d?di 
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number 
body ~ kuzan?n nömr?si; ?assinin nömr?si 
bridge class ~ yükqald?rma qabiliyy?tin? 
gör? körpünün t?snifat d?r?c?si 
Brinell hardness ~ Brinel üzr? b?rklik ?d?di 
centane ~ setan ?d?di 
chassis ~ kuzan?n nömr?si; ?assinin nömr?si 
class ~ of a vehicle n?qliyyat ma??n?n?n 
t?snifat d?r?c?si (körpünün mü?yy?n olun-
mu? yükqald?rmas?na müvafiq olaraq onun 
ç?kisinin göst?ricisi) 
clear octane ~ etilsiz benzinin oktan ?d?di 
code ~ kod ?d?di, kodun ni?an? 
diamond pyramid hardness ~ almaz pirami-
das?n?n s?x?lmas? zaman? b?rklik ?d?di; 
Vikkers üzr? b?rklik ?d?di 
dimensionless ~ ölçüsüz ?d?d 
dual bridge class ~ yükqald?rma qabiliyy?-
tin? gör? körpünün ikiqat t?snifat d?r?c?si 
(t?k?rli v? t?rt?ll? n?qliyyat vasit?l?ri üçün) 
engine(serial) ~ müh?rrikin nömr?si (seri-
yal?) 
failure ~ imtinalar?n say?; s?naq prosesind? 
da??lm?? nümun?lrinin v? ya m?mulatlar?n 
say? 
fuel perfonmance ~ oktan ?d?di 
grain fineness ~ d?n?v?rliyin göst?ricisi 
hardness ~ b?rklik ?d?di; b?rklik göst?ricisi 
identification ~ aqreqat?n nömr?si; ?assi-
minin nömr?si (zavodda markalanm?? v? 
ma??n?n pasportuna qeyd olunmu?) 
laboratory octane ~ laboratoriya s?naqlar? 
zaman? al?nm?? oktan ?d?di 
logistical ~ avtomobil da??malar? zaman? 
yük? verilmi? nömr? 
octane ~ oktan ?d?di 
order ~ s?ra nömr?si 
performance ~ oktan ?d?di (benzinin) 
peening shot ~ k?srin nömr?si 
random ~s t?sadüfi ?d?dl?r 
registration ~ qeydiyyat nömr?si 
rejection ~ xarab olanlar?n say? (hans? ki, 
h?min xarablar?n say?na gör? m?mulat?n 
partiyas? xarab say?l?r) 
Reynolds ~ Reynolds ?d?di 
road octane ~ yol s?naqlar? zaman? al?nm?? 
oktan?n ?d?di 
Rockwell hardness ~ Rokvel? gör? [üzr?] 
b?rklik ?d?di 
run-out ~ of cycles s?naqlar?n dayand?r?lma-
s?na uy?un g?l?n y???lan tsikll?rin say? 
serial ~ seriya nömr?si 
number 
sequential production ~ avtomobilin seri-
ya nömr?si 
Sommerfeld ~ sürü?m? yast???n?n da??ma 
qabiliyy?tini xarakteriz? ed?n ölçüsüz ?d?d 
vehicle (separate) classification ~ n?qliy-
yat ma??n?n?n ayr?ca t?snifat nömr?si (onun 
ç?kisini ?? onun oxlar üzr? paylanmas?n? gös-
t?rir) 
Vickers hardness ~ Vikkers üzr? b?rklik 
?d?di 
Vickers pyramid ~ Vikkers üzr? b?rklik 
?d?di 
warranty ~ t?minat öhd?liyinin nömr?si 
(ma??n?n sat??? zaman? veril?n) 
numbering: 
cylinder ~ silindrin nömr?l?nm?si 
nut 1. qayka 2. yivli mufta # to cotter the ~ 
qaykan?n sancaqlanmas?; to slacken the ~ 
qaykan? açmaq; to tighten up the ~ qay-
kan?n b?rkidilm?si, qaykan? ç?km?k; to ~ 
up qaykan?n köm?kliyi il? b?rkitm?k; twin 
screw-and ~ ikiqat sonsuzvint v? qayka 
(sükan mexanizminin sxemi) 
acorn ~ örtük qaykas?, yivli qapaq 
adjusting ~ nizamlay?c? qayka 
adjusting lock ~ nizamlay?c? ?ksqayka 
ancbor ~ anker qaykas? 
axle ~ yar?moxun qaykas? 
back ~ dayaq qaykas? 
ball ~ kür?kli qayka 
barrel ~ silindrik qayka 
binding ~ s?x?c? qayka 
black ~ qara qayka 
blind[box] ~ kar [qulplu] qayka 
bright ~ t?miz qayka 
butterfly ~ qanadl? [qulplu] qayka 
cap ~ qapaql? qayka, yivli qapaq 
capstan ~ de?ikl?rl? qayka (açar alt?nda) 
captive ~ örtük qaykas? 
castellated ~ tac qaykas?, ?pintl?m?k üçün
[mil] yar?ql? qayka 
castle ~ tac qaykas?, ?pintl?m?k üçün [mil] 
yar?ql? qayka 
check ~ ?ks qayka 
circular ~ dair?vi qayka 
clamp(ing) ~ s?x?c? qayka 
collar ~ ç?x?nt?l? qayka 
comperssion ~ ç?kil?n qayka 
conical ~ konusvari qayka 
connecting ~ birl??dirici qayka 
countersunk ~ gizli qayka 
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nut  
coupling ~ 1. vintli ç?km?nin qaykas? 2. nip-
pel qaykas? 
cover ~ qapaql? qayka 
domed ~ qapaql? qayka, yivli qapaq 
doublle ~ ikiyar?m qaykadan ibar?t gedi? 
qaykas? 
drilled ~ d?likli qayka (açar alt?nda) 
eared ~ qanadl? [qulplu] qayka 
eye ~ h?lq?li qayka 
fastening ~ b?rkidici qayka 
fast-tension ~ tez ç?kil?n qayka 
female-swivel ~ üstd?n tax?lan qayka 
finger ~ diyirl?tm?li qayka; qanadl? [qulp-
lu] qayka 
finished ~ t?miz qayka 
flanged ~ flansl? qayka 
flat ~ yast? [?tamplama] qayka 
floating ~ üz?n qayka (detallar?n bir q?d?r 
ç?pliyin? imkan ver?n) 
fly ~ qanadl? [qulplu] qayka 
gland ~ kipk?cin qaykas?; örtük qaykas? 
(sökül?n al??ma ?am?n?n) 
grip ~ s?x?c? qayka 
hand ~ diyirl?dici qayka; qanadl? [qulplu] 
qayka 
hex(agon) ~ alt?künclü qayka 
horned ~ tac qaykas?, ?plint [mil] alt? ya-
r?ql? qayka 
insert ~ taxmal? qayka 
jack ~ domkrat?n qaykas? 
jam ~ ?ks qayka 
joint ~ ç?kil?n qayka 
knurled ~ ç?kil?n qayka 
lead ~ vintli ötürücünün qaykas? 
left-handed ~ sol yivli qayka 
lock ~ ?ksqayka; dayand?c?r? qayka 
loose ~ ç?kilm?mi? qayka 
mounting ~ qura?d?r?c? qayka 
pack(ing) ~ kipl??dirici [hermetikl??dirici] 
qayka; salnik qaykas? 
pedal adjusting ~ pedal?n nizamlay?c? 
qaykas? 
pinch ~ ?ks qayka 
plain ~ adi qayka 
pump-and-injector unit ~ nasos forsunka-
s?n?n ç?kil?n qaykas? 
nut  
retaining ~ ?ks qayka; dayand?r?c? qayka 
ring ~ h?lq?vi qayka 
ring-handed ~ sa? yivli qayka 
round corners ~ gird?vil?nmi? künclü qayka 
rusted-on ~ qovu?an hiss?l?r? paylanm?? 
qayka 
safety ~ qoruyucu qayka; ?ksqayka; da-
yand?r?c? qayka 
self-locking ~ özün?n?zar?t [özüdayanan] 
qaykas? 
set ~ qura?d?r?c? qayka 
slinding ~ gedi? vintinin qaykas? (h?r?k?tli) 
slit ~ 1. k?sik qayka 2. tacl? qayka, ?plin-
talt? yar?ql? qayka 
slotted ~ tacl? qayka, ?plint [mil] alt? yar?q-
l? qayka 
spanner ~ açaralt? d?likli dair?vi qayka 
spark-plug terminal ~ al??d?r?c? ?am?n kle-
minin qaykas? 
spring ~ yayl? qayka 
square ~ kvadrat qayka 
steering ~ sükan ötürm?sinin qaykas?, sü-
kanl? qayka (qayka v? sonsuz vintin köm?k-
liyi il? ötürm? zaman?) 
steering ~ konusvari yivli qayka 
taper ~ qayka 
terminal ~ klem qaykas? 
thick ~ hündür qayka 
thin ~ a?a?? ölçülü qayka 
thumb ~ qanadl? [qulplu] qayka; ?ll? b?r-
kidil?n qayka 
tight ~ tar?m dart?lm?? qayka 
tire-rim ~ çarx?n sa?ana??n?n qaykas? 
torqueable ~ veril?n anda birl??m?nin ç?-
kilm?si [s?x?lmas?] d?qiq nizamlanmas?na 
imkan ver?n qayka 
turnbuckle ~ 1. qarmaq vintli qayka 2. 
nippel qaykas? 
union ~ birl??dirici qayka 
water-pump glang ~ su nasosunun salniki-
nin qaykas? 
wing(ed) ~ qanadl? qayka [qulplu] 
nutted-up  qayka il? b?rkidilmi? 
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object: 
roadside ~ yolun k?nar?nda yerl???n obyekt 
objectionable etirazlarla rastla?an, q?bul edil? 
bilm?y?n 
oblique diaqonal; maili; ç?p; ?aqulid?n v? ya 
üfüqid?n meyll?n?n 
obliquity düz x?td?n meyll?n?n; paralel ol-
mayan; perpendikulyar olmayan; maillik; 
maili v?ziyy?t 
~ of connecting rod sürgü qolun mailliyi 
~ of wheels t?k?rl?rin qeyri-paralelliyi 
oblong uzunsov, uzad?lm?? 
observability mü?ahid? edil?bil?n; görüntülük 
observation 1. mü?ahid?; ölçü 2.görüntü 
direct ~ bilavasit? mü?ahid?; bilavasit? ölçm? 
experimental ~ s?naq zaman? mü?ahid?; eks-
perimental mü?ahid? 
indirect ~ dolay? yolla mü?ahid?; dolay? 
yolla ölçm? 
visual ~ vizual mü?ahid? 
observed mü?ahid? olunan; ölçülmü? 
observer mü?ahid?çi (s?naq zaman?) 
obsolescence köhn?lik, m?n?vi köhn?lm? [a??n-
ma] 
obsolete köhn?lmi?; istismardan ç?xar?lm??; 
i?l?dilm?kd?n ç?xar?lm?? 
obstracle s?dd (bax: obstruction); mane? # 
to clear an ~ mane?ni d?f etm?k v? ya k?-
nardan keçm?k 
absolute ~ keçilm?z mane? 
artificial ~ süni mane? 
bellying ~ yolun s?thi s?viyy?sind?n yük-
s?l?n mane? 
crater-type ~ yolun s?thi s?viyy?sind?n 
a?a?? mane? 
immovable ~ h?r?k?tsiz mane? 
physical ~ t?bii mane? 
undeformable ~ deformasiya olmayan mane? 
vertical ~ vertikal mane? 
water ~ su mane?si 
obstruct ç?p?rl?m?k; s?dd ç?km?k, hasarla-
maq; ir?lil?m?y? mane olmaq 
obstruction mane? (bax: obstracle); # to hit 
on ~ mane? üz?rin? getm?k 
~ of traffic h?r?k?t t?xanmas?, yol t?xac? 
compound moving ~s mür?kk?b h?r?k?t 
ed?n mane?l?r 
compound stationary ~s mür?kk?b h?r?-
k?tsiz mane?l?r 
overhead ~ yerüstü mane? (alt?nda h?r?k?t 
ed?n n?qliyyat vasit?sinin ?aquli qabaritini 
m?hdudla?d?ran) 
road ~ yolda mane? 
obstructive tutan; mane olan 
obturator s?xla?d?rma; s?xla?d?r?c? qur?u 
occupancy: 
lane ~ h?r?k?t zola??n?n yükl?nm?si 
occupant s?rni?in (bax: passenger) 
occurence hadis?; hal 
~ of spark q???lc?m yaranma 
octane oktan 
odds: # ~ and ends laz?ms?z detallar, laz?ms?z 
hiss?l?r; lom 
odd-toothed di?l?rinin say? cüt olmayan 
odograph yolölç?n (n?qliyyat vasit?sinin get-
diyi yolu yazmaq üçün cihaz) 
odometer odometr, spidometr, yürü?ü hesab-
layan [say?ac] 
trip ~ yürü?ü hesablayan [say?ac] 
odor: 
cruise ~ ma??n?n h?r?k?ti zaman? ayr?lan 
ixrac qazlar?n iyi 
idle ~ bo? i?l?m?d? müh?rrikd?n ayr?lan ix-
rac qazlar?n iyi 
off ayr?lm??d?r; ba?l?d?r 
off carrier transportyordan ç?xard?lm?? 
off design hesablanmayan 
off-dity i?d?n v? ya növb?tçilikd?n azad (he-
y?t haqq?nda); i?d? olmayan, i?l?nm?y?n 
(avadanl?q haqq?nda) 
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offence: 
driving ~ h?r?k?t qaydas?n?n pozulmas? 
office: 
body drawing ~ kuza üzr? konstruktor bü-
rosu 
booking ~ s?rni?in agentliyi; bilet kassas? 
drawing ~ cizgi bürosu; konstruktor bürosu 
engineering ~ texniki idar?etm?; texniki 
kontor 
patent ~ patent bürosu 
shop ~ zavodun idar? edilm?si; sexin kontoru 
touring ~ s?yah?t bürosu, ekskursiya büro-
su, turist kontoru 
traffic ~ n?qliyyat kontoru 
off-loading bo?altma 
off-period 1. i?l?k v?ziyy?t olmayan dövr 2.«ay-
r?lm??d?r» v?ziyy?ti olan dövr 
off-position ayr?lm??d?r v?ziyy?ti; i?l?m?y?n 
v?ziyy?t 
~ of a relay relenin ba?lan??c [h?y?canlan-
mam??] v?ziyy?ti 
off-road yoldan k?nar, yolsuzluq ??raitind?; 
h?r yerd? ged?n, yüks?k keçm? qabiliyy?ti 
off-roader yolsuzluq avtomobili 
off-season mövsümi olmayan 
offset 1. yerini d?yi?dirm?, sürü?m? || yeri d?yi?-
dirilmi?, yerind?n t?rp?nmi? 2. qol, budaq, 
?ax?, ay?rma, ayr?lma (boru) || qol ay?rmaq 
~ of wheel t?k?rin ç?x??? (m?s. t?k?rl?rd?n 
biri v? ya cütl??mi? t?k?rl?rin simmetriya 
müst?visi aras?ndak? m?saf?) 
caster ~ dönm? ?kvoreninin oxunun yol 
müst?visi il? k?si?m? nöqt?si v? ?inin yolla 
kontakt m?rk?zi aras?ndak? m?saf? 
cylinder ~ silindr oxunun yerd?yi?m?si 
disk ~ diskin ç?x??? 
hypoid pinion ~ hipoid ötürm?nin di?li 
çarxlar?n?n oxlar?n?n yerd?yi?m?si 
kingpin ~ dönm? ?kvoreninin oxunun yol 
müst?visi il? k?si?m? nöqt?si v? ?inin yolla 
kontakt m?rk?zi aras?ndak? m?saf? 
kingpin ~ at the ground dönm? ?kvoren-
inin oxunun yol müst?visi il? k?si?m? nöq-
t?si v? ?inin yolla kontakt m?rk?zi aras?n-
dak? m?saf? 
kingpin ~ at the wheel center t?k?rin m?r-
k?zi v? dönm? ?kvoreninin oxu aras?nda 
horizontal üzr? m?saf? 
negative caster ~ k?si?m? nöqt?si kontakt 
m?rk?zind?n arxada yerl??dikd? dönm? ?kvo-
reninin oxunun yol müst?visi il? k?si?m? 
nöqt?si v? ?inin yolla kontakt m?rk?zi aras-
?ndak? m?saf? 
offset 
positive caster ~ k?si?m? nöqt?si kontakt 
m?rk?zind?n qabaqda yerl??dikd? dönm? 
?kvoreninin oxunun yol müst?visi il? k?-
si?m? nöqt?si v? ?inin yolla kontakt m?rk?-
zi aras?ndak? m?saf? 
steering ~ y?r?alatma çiyni; ?kvorenin oxu-
nun yerd?yi?m?sinin proyeksiyas? 
offsetting yerd?yi?m? 
off-state ba?l? v?ziyy?t; «ayr?lm??d?r» v?ziyy?ti 
offtake ötürm?; ötürücü qanov 
off-the-highway avtomobil yolunda olmayan, 
yolsuz ??raitd?; h?r yerd? ged?n, yüks?k keç-
m? qabiliyy?ti 
off-the-road avtomobil yolunda olmayan, yol-
suz ??raitd?; h?r yerd? ged?n, yüks?k keç-
m? qabiliyy?ti 
off-the-shelf mövcud olan, sat??da olan 
off-tracking dartq?n?n (qo?qunun) koleyadan 
ç?xmas? 
ohm Om (ölçm? vahidi) 
ohmage Omlarla müqavim?t 
ohmmeter ommetr 
oil 1. ya? (bitki v? ya mineral) 2.sürtkü ya??, ma-
ye sürtkü || ya?lamaq 3. neft # to apply ~ 
ya?lamaq; to drain the ~ ya?? buraxmaq 
[bo?altmaq]; to top up with ~ ya?la dol-
durmaq 
acid-free ~ t?rkibind? tur?ular olmayan ya? 
additive- engine ~ a?qarl? müh?rrik ya?? 
additive-type ~ a?qarl? ya? 
adulterated ~ t?rkibind? mexaniki qar???q-
lar olan çirkl?nmi? ya? 
alloyed ~ bitki v? ya heyvan m?n??li ya?lar 
?lav? edilmi? mineral ya? 
all-purpose engine ~ müh?rrik üçün uni-
versal sürtkü ya?? (çoxfunksional a?qar t?r-
kibli) 
all season ~ bütün f?sill?r üçün ya? (mü-
h?rrikin) 
all-weather ~ h?r növ iqlim? uy?un sürtkü 
ya?? 
bearing ~ yast?qlar üçün sürtkü ya?? 
blown ~ oksidl??dirilmi? ya?, üfürülmü? ya? 
bodied ~ polimerl??dirilmi? ya? 
brake ~ tormoz mayesi 
break-in ~ ?lav? i? üçün ya? 
bulk ~ 1. rezervuarda ya? 2.karterd? olan 
ya? (sürtünm? s?thl?ri il? adsorbsiya olun-
mu? ya?dan f?rqli olaraq) 
burning ~ a? neft, neft 
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bypassed ~ buraxma k?m?rind?n keçmi? ya? 
candidate ~ t?crüb? [eksperimental] ya?? 
canned ~ kanistr v? ya bidonlarda ya? 
castor ~ g?n?g?rç?k ya?? 
cold ~ soyumu? (donmu?) ya? 
compound(ed) ~ kompaundla?d?r?lm?? ya? 
conventional ~ a?qars?z ya? 
crankcase ~ müh?rrik ya?? 
cylinder ~ silindr ya?? 
detergent(-type) ~ yuyucu a?qar t?rkibli ya? 
diesel ~ dizel yanaca?? 
diesel lubricating ~ dizel sürtkü ya?? 
dirty ~ çirkl?nmi? ya? 
doped ~ a?qarl? sürtkü ya?? 
drummed ~ ç?ll?kl?rd? ya? 
dry ~ suyu ç?xar?lm?? ya? 
drying ~ tez quruyan ya? 
dual-purpose ~ ya?lama-soyutma ya?? 
engine ~ müh?rrik üçün ya?, müh?rrik ya?? 
extended drain ~ d?yi?m?l?r aras? i?l?m?-
ni art?rma?a imkan ver?n ya? 
fluid ~ maye sürtkü ya?? 
flushing ~ yuyucu ya?, yuyucu maye 
fuel ~ dizel yanaca?? 
gas ~ qazoyl 
gear ~ transmissiya ya?? 
gearbox ~ transmissiya ya?? 
graphite(d) ~ t?rkibind? qrafit olan ya?; 
qrafitl??dirilmi? sürtkü 
grease ~ sürtkü ya?? 
heavy ~ 1. a??r dizel yanaca?? 2. yüks?k 
özlülüklü [yap??qanl?ql?] ya? 
heavy-bodied ~ yüks?k özlülüklü [yap??-
qanl?ql?] ya? 
heavy lubricating ~ yüks?k özlülüklü sürt-
kü ya??; a??r sürtkü ya?? (xüsusi ç?kisi va-
hidd?n çox olan) 
high-flash ~ yüks?k al??ma temperaturlu ya? 
hydraulic ~ hidravlik sisteml?r üçün ya? 
hydrogenated ~ hidrogenizasiya olunmu? 
ya? 
hypoid ~ hipoid ya?? 
initial-fill ~ yenic? tökülmü? ya?, t?z? ya? 
leaded gear ~ di?li çarx ötürm?l?ri üçün 
t?rkibind? qur?u?un olan ya? 
light ~ az özlülüklü ya? 
long-drain ~ uzun ömürlü ya? (tez-tez d?-
yi?ilm?sini t?l?b etm?y?n) 
long-life ~ uzun ömürlü ya? (tez-tez d?yi-
?ilm?sini t?l?b etm?y?n) 
low-ash ~ t?rkibind? kül az olan ya?, az-
küllü ya? 
oil 
lube ~ sürtkü ya?? 
lubricating ~ sürtkü ya?? 
makeup ~ itkil?rin (hidrosistemd?) yerinin 
doldurulmas? üçün veril?n (nasosla) ya? 
motor ~ müh?rrik üçün ya?, müh?rrik ya?? 
multigrade ~ çoxm?qs?dli ya? 
multipurpose ~ çoxm?qs?dli ya? 
neutral ~ neytral ya?, orta özlülüklü distil-
lyatl? ya? 
nonash ~ külü olmayan ya? 
noncongealable ~ donmayan ya? 
nondrying ~ yava?-yava? quruyan ya?; 
b?rkim?y?n ya? 
nonfluid ~ qat? [konsistent] sürtkü ya?? 
nonfreezable ~ ?axtaya davaml? ya?, donma-
yan ya? 
nonresinous ~ qatrans?z ya? 
nonsaponifying ~ sabunla?mayan ya? 
nonsludging ~ oksidl??m?y?n ya?; emul-
qasiya olmayan ya? 
old ~ i?l?nmi? ya?; uzun müdd?t saxlan?l-
m?? ya? 
oxidation-inhibited ~ oksidl??m? ?leyhin? 
a?qarl? ya? 
paraffin(e) ~ parafinli ya? 
petrolatum ~ vazelinli ya? 
petroleum ~ neft, a? neft; mineral ya? 
recirculating ~ yenid?n dövr ed?n ya? (ya?-
lama sistemind?) 
refiltered ~ yenid?n generasiya olunan ya? 
refined ~ t?mizl?nmi? ya? 
return ~ qay?dan ya? (ya?laman?n sirku-
lyasiya sistemind?) 
road ~ maye bitum 
scavenge ~ i?l?nmi? ya? 
semi-synthetic ~ yar?m-sintetik ya? 
shafting ~ transmissiya ya?? 
solar ~ solyar ya?? 
solid ~ solidol; konsistent ya?lama 
solvent-refined ~ selektiv t?mizl?nmi? ya? 
soot-laden ~ kokslanm?? ya?, yan???n his-
s?cikl?ri il? çirkl?nmi? ya? 
spindle ~ mil ?ox? ya?? ?vereteno ya??? 
straight mineral ~ a?qars?z mineral ya? 
sulphurized lub ~ kükürdl?nmi? sürtkü ya?? 
summer ~ yay üçün ya? 
sump ~ çökdürücüd?n götürülmü? ya? 
surplus ~ art?q ya?; ya??n art??? 
synthetic ~ sintetik ya? 
tar ~ hudron 
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tempering ~ tablama ya??; tabalma üçün ya? 
thick ~ qat? ya?, özlü ya? 
thin ~ maye ya?, az özlü ya? 
transmission ~ transmissiya ya?? 
used ~ i?l?nmi? ya? 
vaporizing ~ ing. neft, a? neft 
versatile ~ çoxm?qs?dli ya? 
viscous ~ qat? ya?, özlü ya? 
waste ~ i?l?nmi? ya? 
winter ~ q?? ya??, a?a?? temperaturda do-
nan ya? 
oil-absorbing udan [özün? ç?k?n] ya? 
oil-cooled ya?la soyudulan 
oildag qrafitl? ya?lama, kolloidal qrafit 
oil-drowned ya? vannas?nda i?l?y?n; ya?a ba-
t?r?lm?? 
oiled ya?lanm?? 
oiler 1. ya?dan 2. ya?layan ???xs? 
banjo ~ uzun burunlu ya?dan 
chain ~ z?ncir ötürm?sini ya?lamaq üçün 
ya?dan 
drop(-feed) ~ damc?l? ya?dan 
independent ~ yerli ya?lamaq üçün ya?qab? 
spring ~ resorlar? ya?lamaq üçün ya?dan 
wick ~ fitilli ya?dan 
oil-fired maye yanacaqla i?l?y?n 
oil-immersed ya? vannas?nda i?l?y?n; ya?a 
bat?r?lm?? 
oil-in ya??n burax?lmas? (iç?ri) 
oiliness ya?l?l?q 
oiling ya?lama 
automatic ~ avtomatik ya?lama; m?cburi 
ya?lama 
full-fresh ~ t?z? [i?l?m?mi?] ya?la ya?lama 
intermittent ~ vaxta??r? ya?lama 
wick ~ fitilli ya?lama 
oil-out ya??n burax?lmas? 
oil-quenched ya?da b?rkidilmi? (möhk?ml?n-
dirilmi?) 
oil-resistant ya?a davaml?; ya?la t?masda xa-
rab olmayan 
oil-resisting ya?a davaml?; ya?la t?masda xa-
rab olmayan 
oil-soaked ya?lanm??, ya? hopdurulmu? 
oiltight ya? keçirm?y?n 
oilway ya?lama kanal?, ya?lama qanovu 
crankshaft ~ dirs?kli valda ya?lama kanal? 
oily ya?l? 
omnibus avtobus, omnibus 
electric ~ elektrik h?r?k?t qüvv?li avtobus, 
elektrobus 
trolley ~ trolleybus 
on qo?ulmu?; aç?q 
on-period 1. i?l?k v?ziyy?t dövrü 2. «qo?ulan, 
aç?q» hal dövrü 
one-lane biryollu [x?tli]; bir- t?r?fli h?r?k?t 
one-man bir n?f?r? xidm?t ed?n 
one-piece bütöv, tam, bölünm?y?n, sökül? bil-
m?y?n 
one-rank amer. birc?rg?li 
one-row birc?rg?li 
one-seater biryerli avtomobil 
one-track biryollu; birt?r?fli h?r?k?tli 
one-use bir d?f? istifad? olunan 
one-way biryollu [x?tli]; birt?r?fli h?r?k?tli 
on-position qo?ulma [i?l?k] v?ziyy?ti; i?l?k v?-
ziyy?t 
~ of a relay relenin son [h?y?canlanm??] v?-
ziyy?ti 
ooze s?zma, s?z?b keçm? || s?zmaq, s?z?b keçm?k, 
ax?tmaq 
opacimeter tüstü ölç?n (i??qkeçir?n tipd?) 
opaque ??ffaf olmayan 
open 1. aç?q m?kan [f?za] 2. açmaq || aç?q; 
aç?q tipli 3. aralamaq || aralanm??, qapanm?? 
(z?ncir haqq?nda) 4. aralamaq, ay?rmaq 
(?plintin sonunu) 5. d?r?-t?p?lik olmayan 
(m?kan haqq?nda) # 
in the ~ aç?q s?ma alt?nda 
open-circuited aralanm??, qapanmam?? (z?n-
cir haqq?nda) 
opener: 
electric door ~ qap?n? açmaq üçün elektrik 
qur?usu 
spring(-leaf) ~ v?r?qli resoru sökm?k üçün 
al?t 
tire ~ bortgen?ld?n, t?k?r üçün, ?in üçün 
aralay?c? d?zgah 
opening 1. de?ik, d?lik, yuva; p?nc?r?; i??q 
yeri [baca, de?ik] 2. a??z (açar?n) 3. açma, 
aç?lma || aç?lan 
~ of spring resorun qolunun ?yilm?si 
access ~ bax?? üçün de?ik 
admission ~ buraxma [giri?] de?iyi 
advanced ~ qabaqlama il? aç?lma (klapa-
n?n) 
air-intake ~ hava buraxmaq üçün de?ik, 
sorma de?iyi 
body's ~ kuzada bo?luqlar v? de?ikl?r 
breaker ~ q?r?c?n?n kontaktlar?n?n aralan-
mas? 
circuit ~ dövr?nin ayr?lmas? [aralanmas?]; 
q?r?lma 
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clear ~ i??qdü?m? m?saf?si; s?rb?st k?sik 
(klapan?n), en v? ya i??q aral??? 
delayed ~ gecikm?kl? klapan?n aç?lmas? 
discharge ~ burax?l?? [ç?x??] de?iyi 
exhaust ~ ixrac de?iyi 
filler ~ maye tökül?n bo?az?n de?iyi 
flare ~ boru a?z? de?ik 
induction ~ buraxma de?iyi [iç?ri], sorma 
[sorucu] de?iyi 
inlet ~buraxma [giri?] de?iyi 
inspection ~ baxma [giri?] de?iyi; baxma 
lyuku; gözlük 
intake ~ buraxma de?iyi, sorucu de?ik 
jaw ~ a??z, m?hlul 
negative ~ of spring resorun ?yintisinin 
m?nfi qolu 
nozzle ~ aç?q ucluq; aç?q uclu?un k?siyi 
positive ~ m?cburi aç?lma 
positive ~ of spring resorun ?yintisinin 
müsb?t qolu 
switch ~ d?yi?diricinin kontaktlar?n?n ara-
lanmas? 
power takeoff ~ gücü götürm?k [ay?rmaq] 
üçün yan p?nc?r? (ötürm?l?r qutusunun 
karterind?) 
threaded ~ birba?a yivli de?ik 
tractor pulley ~ traktorun qasna??n?n val?-
n?n ç?xmas? üçün de?ik 
valve ~ klapan?n de?iyi 
window ~ p?nc?r? yeri 
wrench ~ açar a?z?, qaykal? açar?n de?iyi 
open-side birt?r?fli k?sikl?; birt?r?fli aç?q 
open-topped götürül?n qapaqla; yuxar?s? aç?lan 
operate i?l?m?k; h?r?k?t etm?k; xidm?t et-
m?k; istismar etm?k 
operated idar?olunan; h?r?k?t? g?tiril?n 
manually ~ ?l il? idar?-olunan 
mechanically ~ mexaniki intiqall? 
remotely ~ tele idar?olunan, m?saf?d?n ida-
r?olunan 
thermostatically ~ termostatla h?r?k?t? g?-
tiril?n 
operating 1. idar?ed?n (mexanizml?ri) 2. h?-
r?k?td? olan; istismar olunan 3. i?l?y?n (re-
jim haqq?nda) 4. xidm?t ed?n (personal, 
hey?t haqq?nda) 
operation 1.?m?liyyat; h?r?k?t; i?; f?aliyy?t; 
istismar 2.i?l?y?n proses [??rait] 3.xidm?t 
4.idar?etm? (ma??n?) 5.i?? dü?m? (mexa-
nizmin) 6.?m?liyyat; manipulyasiya # ~ in 
confined areas m?hdud ?razid? (n?qliyya-
t?n) istismar?; to place in ~ istismara ver-
m?k (zavodu, qur?unu); to put into ~ istis-
mara verm?k 
operation 
air door ~ qap?lar?n pnevmatik idar? olun-
mas? 
amphibious ~ 1. amfibiyan?n istismar? 2.am-
fibiya istifad? etm?kl? n?qliyyat ?m?liyyat? 
arc-free ~ q???lc?ms?z i? 
arctic ~ arktika ??raitind? istismar 
automated ~ avtomatik rejimd? i? 
braking ~ tormozlama 
burnish ~ 1. detallar?n i?l?yib uyu?ma ?m?-
liyyat? [prosesi] 2. i?l?yib uyu?ma dövrün-
d? ma??n?n istismar? 
car ~ avtomobilin istismar? 
chatter-free ~ titr?yi?siz i? 
cold ~ 1. soyuqda i?l?m? 2.q?zmam?? mü-
h?rrikin i?i 
cornering ~ 1. dönm? prosesi 2. döng?d? i? 
(ma??n v? ya detal?n) 
critical ~ kritik rejimd? i? 
deep-fording ~s d?rin çaylardan keçid 
downhill ~ eni?d? i? 
engine run-up ~ müh?rrikin a?mas? 
effortless ~ qüvv? t?l?b etm?y?n idar?et-
m?; qüvv? t?l?b etm?y?n i? 
erratic ~ d?yan?tsiz i? 
field ~ çöl ??raitind? istismar; istehlakç?la-
r?n yan?nda istismar
filling ~ doldurma (yanacaq, ya?, soyuducu 
maye il?) 
full-load ~ tam yükd? i?l?m? 
full-speed ~ maksimal dövrl?rd? i?l?m? 
(m?s., müh?rriki); yüks?k sür?tl?rd? istis-
mar (n?qliyyat ma??n?n?) 
get-home engine ~ müh?rrikin i?ini kor-
layan rejim (nasazl?q olduqda) 
hand ~ ?ll? idar?etm? 
handling ~ xidm?t 
hauling ~s n?qliyyat ?m?liyyatlar?
high-geared ~ yüks?k ötürm?l?rd? istismar 
(n?qliyyat ma??n?n?n) 
high-speed ~ maksimal dövrd? i? (m?s., 
müh?rrik); yüks?k sür?tl?rd? istismar (n?q-
liyyat ma??n?) 
idling engine ~ az qaz rejimind? müh?rri-
kin i?l?m?si 
intermittent ~ 1. fasil?l?rl? i? 2. d?yi??n i? 
rejimi 
interurban long-haul ~s böyük m?saf?l?r? 
beyn?lxalq da??malar 
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interurban shot-half ~s böyük olmayan 
m?saf?l?r? beyn?lxalq da??malar 
in-town ~ ??h?r ??raitl?rind? istismar 
least-cost ~ az x?rcl?rl? istismar (ma??n?) 
loading ~s yükl?m? i?l?ri 
maintenance ~ texniki xidm?t v? t?mir; tex-
niki xidm?t üzr? i?l?rin yerin? yetirilm?si 
manual ~ ?ll? i?l?m? 
multimode ~ bir neç? rejimd? i?l?m? 
multiple ~ 1. bir neç? ?m?liyyat? eyni vaxt-
da yerin? yetirm? 2. bir neç? n?qliyyat ma-
??n?n?n paralel i?l?m?si 
noisy ~ s?s-küylü i?l?m?; s?sli gedi? (h?r?-
k?t) 
no-load ~ yüksüz i?l?m?; bo? gedi? 
off-design ~ hesablanmam?? ??raitl?rd? v? 
ya hesablanmam?? rejimd? i?l?m? 
off-shore ~ d?niz sahili zonada istismar 
off-the-road ~ yolsuz ??raitl?rd? istismar 
one-shift ~ birnövb?li i? 
overland ~ yerüstü istismar (avtomobil-
amfibiya) 
over-the-road ~ b?rk örtüklü yolda istismar 
overwater ~ su yollar?nda istismar (avto-
mobil-amfibiya) 
parallel ~ paralel i?l?m? 
part-throttle ~ yar?m aç?lm?? drossel qa-
pa??nda i?l?m? (müh?rrikin) 
pedal ~ pedal [ayaq] idar? etm?si 
piggy-back ~s bir neç? n?qliyyat növünd?n 
kompleks istifad? 
plant ~ 1. qur?unun istismar? 2. zavodun i?i 
pneumatic door ~ qap?n?n pnevmatik idar? 
olunmas? 
point-to-point ~ m?nt?q?d?n m?nt?q?y? 
h?r?k?t; iki m?nt?q? aras?nda daimi mar?-
rutlu reys 
prior ~ ilkin [haz?rl?q] ?m?liyyat 
reraward ~ arxaya gedi?li h?r?k?t 
repair ~ t?mir ?m?liyyat? 
resonant ~ rezonans ??raitind? i?l?m? 
route transport ~s mar?rut n?qliyyat da??-
malar? 
safe ~ t?hlük?siz istismar; t?hlük?siz i?l?m? 
seated ~s oturaraq yerin? yetiril?n ?m?liy-
yat (xidm?t, t?mir) 
snow-removal ~ qar?n t?mizl?nm?si 
stable ~ d?yan?tli i? rejimi; d?yan?tli i?l?m? 
standing ~s ayaq üstünd? yerin? yetiril?n 
?m?liyyat (xidm?t, t?mir) 
starting ~ müh?rrikin i?? sal?nmas?; mü-
h?rriki i?? salma prosesi; i??salma dövrün-
d? i?l?m? (müh?rrikin) 
operation 
stop-and-go ~ tez-tez dayanmalarla istismar 
(avtomobilin); tez-tez dayanmalarla h?r?k?t 
stop-and-start ~ tez-tez dayanmalarla istis-
mar (avtomobilin); tez-tez dayanmalarla h?r?-
k?t 
throttled engine ~ müh?rrikin gücünün k?-
miyy?tc? idar? olunmas? 
towing ~ 1. yed?kl?m? 2.avtoqatar?n istis-
mar? 
trial ~ t?crüb? istismar? 
trucking ~s yük avtomobill?rind? da??ma 
two-stick ~ iki lingli idar?etm? 
unattended ~ bax?ms?z i?l?m?; tam avto-
matla?m?? i?l?m? 
underwater ~ su alt?nda i?l?m? 
unloading ~ 1. bo?altma 2.götürm?, götü-
rülm? (d?zgahda emal olunan m?mulat?n) 
unthrottled engine ~ müh?rrikin gücünün 
keyfiyy?tli idar? edilm?si 
uphill-downhill ~ da?l?q v? ya t?p?li yer-
l?rd? istismar 
vehicle ~ n?qliyyat ma??n?n?n istismar? 
vehicle upkeep ~ n?qliyyat ma??n?n?n tex-
niki xidm?ti 
wide-open throttle ~ xarici sür?t xarakte-
ristikas?na gör? i? rejimi 
winter ~ q?? ??raitl?rind? istismar 
working ~ i?çi ?m?liyyat; i?çi gedi? ?h?r?-
k?t? 
operative 1. i?l?y?n; h?r?k?t ed?n; i? qabiliy-
y?tli 2. operativ; ?m?li 
operator mexanik; ma?inist; operator 
dozer ~ buldozerçi 
tractor ~ traktorçu 
traffic ~ n?qliyyat mü?ssis?sinin dispetçe-
ri; da??malar?n dispetçeri 
wrecker ~ mexanik – texniki yard?m av-
tomobilinin sürücüsü 
opposite qar??, ?ks, üzb?üz 
diametrically ~ diametrl? üzb?üz 
optics: 
fiber ~ lifli optika, lifli i??q ver?n 
optimization optimalla?d?rma 
optimum: 
mixture ~ optimal qar???q, qar?????n opti-
mal effektli t?rkibi 
option 1. seçm? hüququ; seçim (al?c?n?n bax-
??? il?) 2. al?c?n?n xüsusi t?l?bil? haz?rlan-
m?? ?lav? aqreqatlar [hiss?l?r, düyünl?r] 
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option  
extra-cost ~s ?lav? öd?ni?l? veril?n aqre-
qatlar [hiss?l?r] 
factory-installed ~s al?c?n?n t?l?bi il? za-
vod t?r?find?n qura?d?r?lan aqreqatlar [his-
s?l?r] ?lav? 
optional qeyri-m?cburi, m?cburi olmayan; fa-
kultativ; al?c?n?n seçimi v? ya arzusu il? 
gönd?ril?n # ~ at extra cost ?lav? öd?ni?l? 
al?c?n?n t?l?bi il? gönd?ril?n 
order 1. nizam; qayda; ard?c?ll?q 2. ?mr etm?; 
?mr verm?; t?limat 3. sifari? in ~ 1. qayda-
dad?r; nizam; nöqsans?z 2.s?ra il? # in as-
cending ~ artma s?ras? il?; in bad ~ pis v?-
ziyy?td?, nasaz; in descending ~azalma s?-
ras? il?; in good ~ yax?? v?ziyy?td?, saz; in 
reverse ~ ?ks qayda; in working ~ i?çi v?-
ziyy?td?, i?? haz?r; out of ~ 1. pis v?ziyy?t-
d?, nasaz; 2. nizams?z; to get out of ~ s?ra-
dan ç?xmaq; nasaz v?ziyyü?t? g?lm?k; to 
put in ~ qaydaya salmaq 
~ of assembly y???lma qaydas? 
~ of march h?r?k?tin qaydas? (avtod?st?nin) 
~of traffic h?r?k?tin qaydas? 
emergency operating ~ q?zan?n l??v edil-
m? qaydas? 
firing ~ al??ma qaydas? (daxili yanma mü-
h?rrikinin silindrind?) 
random ~ t?sadüfi qayda, ixtiyari qayda; 
onlardan h?r birinin b?rab?r seçilm?sini 
t?min ed?n obyektl?rinin yerl??m? qaydas? 
routine ~ texniki xidm?t üzr? t?limat 
running ~ i?l?k v?ziyy?td? 
rush ~ t?cili sifari? 
technical ~ texniki t?limat 
work ~ i?i yerin? yetirm?k naryad? [tap??r???] 
working ~ i?l?k v?ziyy?t 
orderly dan??. küç?l?ri t?mizl?m?k üçün av-
tomobil 
orifice d?lik, de?ik 
adjustable ~ nizamlay?c? drossel 
balance piston ~ por?eni tarazla?d?rmaq 
üçün de?ik 
calibration ~ kalibrl?nmi? de?ik; dozala?-
d?r?c? de?ik 
constant area ~ en k?sik sah?si sabit olan 
kalibrl?nmi? kanal 
constatn-deceleration ~ daimi yava??mas?-
n? t?min ed?n kalibrl?nmi? kanal (hidravlik 
amortizatorun klapan?) 
delivery ~ verm?k üçün de?ik (suyu, yana-
ca??, ya??) 
order 
discharge ~ ç?xma de?iyi 
filling ~ doldurmaq v? ya tökm?k üçün de?ik 
fuel ~ yanacaq forsunkas?n?n v? ya jiklyo-
run de?iyi 
idling ~ bo? gedi? sisteminin tozland?r?c?s?
injection ~ forsunkan?n ç?x?? de?iyi 
injector ~forsunkan?n de?iyi 
jet ~ forsunkan?n v? ya jiklyorun de?iyi 
metering ~ dozala?d?r?c? de?ik; kalibrl?n-
mi? de?ik 
mixture-ratio ~ yanacaq qar?????n?n t?rki-
bini nizamlayan de?ik 
nozzle ~ forsunkan?n v? ya uclu?un de?iyi 
origin 1. ba?lan??c (m?s., koordinat, hesabla-
ma) 2. ç?x?? nöqt?si, m?nb? 
~ of force güc ?m?l?g?tirm? m?nb?yi 
oroglas ing. ??ffaf plastik kütl?nin müxt?lifliyi 
orthodox ham? t?r?find?n q?bul edilmi?; adi 
oscillate r?qs etm?k; yell?nm?k; titr?tm?k; os-
sillyasiya etm?k 
oscillation r?qsetm?; yell?nm?; titr?tm?; os-
sillyasiya 
angular ~s bucaq r?qsl?ri, titr?m? 
cavity ~s rezonans r?qsl?ri 
clutch-engagement ~s ili?m? muftas? qo-
?ulduqda titr?m? (transmissiyada) 
constrained ~s m?cburi r?qsl?r 
continuous ~s sönm?y?n r?qsl?r 
damped ~s sön?n r?qsl?r 
flexural ~s ?yilm? r?qsl?ri 
flexure ~s ?yilm? r?qsl?ri 
forced ~s m?cburi r?qsl?r 
free ~s s?rb?st r?qsl?r 
fundamental ~ ?sas r?qsl?r 
harmonic ~ harmonik r?qsl?r 
lateral ~s enin? r?qsl?r 
longitudinal ~s uzununa r?qsl?r 
natural ~s m?xsusi [s?rb?st] r?qsl?r 
periodic ~s dövri [periodik] r?qsl?r 
pure ~ sinusoidal r?qsl?r 
side ~ yana yell?nm? 
sound ~s s?s r?qsl?ri 
sustained ~s sönm?y?n r?qsl?r 
torsion(al) ~s burulma r?qsl?ri 
transverse ~s enin? r?qsl?r 
undamped ~s sönm?y?n r?qsl?r 
unsprung ~s resoralt? kütl?l?rin r?qsl?ri 
oscillator ossilyator, vibrator; r?qsl?r genera-
toru 
blocking ~ blok-generator 
oscillatory titr?yi?li 
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oscillogram ossilloqram 
oscillograph ossilloqraf 
cathode-ray ~ katodlu ossilloqraf 
direct-writing ~ bilavasit? yaran ossilloqraf 
loop ~ ?leyfli ossilloqraf 
magnetic ~ maqnit vibratorlu ossilloqraf 
photographic ~ fotoyaz?l? ossilloqraf 
oscilloscope ossilloskop 
ounce: 
fluid ~ amer. maye unsiya (0,2957 l) 
out 1.ç?x?? (sxemd?) 2. xarici, zahiri 3. ayr?l-
m?? || ayr?lm??d?r 
outage 1. buraxma de?iyi; buraxma 2. silk?l?nib 
tökülm?; itki, azalma; 3. i?d? bo? dayanma 
[fasil?li, aras? k?silm?] 4. qidalanman?n da-
yand?r?lmas? 
outboard xarici, zahiri; qaba?a ç?xar?lan 
outgate köhn?lm?k 
outdated köhn?lmi?; müasir olmayan; isteh-
lakdan ç?xm?? 
outdistance ötm?k, keçm?k 
outdoor xarici, aç?q havada i?l?m?k üçün t?-
yin edilmi?, binadan k?narda qura?d?r?lm?? 
outdrive ötm?k, keçm?k 
outer xarici, zahiri 
outfit 1. aqreqat; qur?u; aparatura; avadanl?q; 
l?vazimat; t?chizat 2. komplekt, d?st (ci-
hazlar, al?tl?r) 
amphibian ~ avtomobil-amfibiya üçün 
avadanl?q 
articulated ~ yar?mqo?qulu dartq? 
gasoline testing ~ benzin s?na?? üçün apara-
tura 
patching ~ ?inin kamerini t?mir etm?k üçün 
l?vazimatlar d?sti 
repair ~ t?mir üçün al?tl?r d?sti 
welding ~ qaynaqetm? avadanl???; qaynaq 
al?ti 
outflow axma, ax?b ç?xma, tökülm? || axmaq 
outgoing i?l?nmi? 
outlast the life of car avtomobil xidm?t müd-
d?tini a?maq; avtomobilin «ya?amas?» (aq-
reqat?n xidm?ti dövrü haqq?nda) 
outlay x?rcl?r; m?sarif 
outlet 1. buraxma, ç?x?? 2. buraxma [ç?x??] de?i-
yi; buraxma borusu; buraxma qanovu 3.qol 
boru # ~ at the bottom alt [a?a??] enm? 
air ~ havaburaxan de?ik 
coolant ~ soyuducu mayeni aparmaq üçün 
qol boru 
cooling water ~ soyuducu mayeni aparmaq 
üçün qol boru 
outlet  
engine water ~ müh?rrikin buraxma köy-
n?yinin buraxma qol borusu 
gas ~ 1. qaz?n burax?lmas? 2.qaz aparan qol 
boru 
oil ~ ya?buraxan de?ik; ya?buraxan borucuq 
power ~ gücün ç?xar?lmas?; gücün götürül-
düyü yer 
radiator ~ radiatorun aparan qol borusu 
slow-running ~ jiklyorun bo? gedi? de?iyi; 
jiklyorun kiçik dövrl?r de?iyi 
ventilation ~ ventilyasiya de?iyi 
outliers eksperimental k?miyy?tl?rin qiym?-
tini k?sgin ay?ran tullant?lar 
outline 1. kontur, ümumi ??kil, profil 2. eskiz 
3. sxem, plan 
front ~ 1. ön [qabaq] görünü? 2. qabaqdan 
ümumi görünü? (avtomobilin) 
general ~ ümumi görünü?; ümumi plan 
profiled ~ fasonlu kontur; fasonlu profil 
sweep ~ ?yilmi? kontur (kuzan?n) 
outlying uzaqla?d?r?lm?? 
outmarch qabaqlamaq 
outmoded modadan ç?xm??, köhn?lmi? 
outmove sür?td? keçir 
out-of-adjusment nizams?zla?d?r?lm?? 
out-of-balance tarazla?d?r?lmam?? 
out-of-date köhn?lmi?, müasir olmayan; is-
tehlakdan ç?xar?lm?? 
out-of-gear ili?m?d?n ç?xar?lm?? 
out-of-line sürü?dürülmü?, yeri d?yi?dirilmi?; 
tu?oxlu olmayan 
out-of-mesh ili?m?d?n ç?xar?lm?? 
out-of-operation f?aliyy?tsiz, i?l?m?y?n; i?-
d?n ayr?lm??; i?d?n ç?xm?? 
out-of-position düzgün qura?d?r?lmam??, ye-
rind?n sürü?dürülmü?, sürü?dürülmü? 
out-of-repair nasaz, t?mir t?l?b ed?n, i?l?mi? 
out-of-round dair?vi formas?n? itirmi?; oval-
la?m?? 
out-of-roundness ovalla?m??, dair?vi forma-
s?n? itirmi? 
out-of-run f?aliyy?t; i?l?m?y?n; i?d?n ayr?l-
m??; i?d?n ç?xm?? 
out-of-service f?aliyy?t; i?l?m?y?n; i?d?n ay-
r?lm??; i?d?n ç?xm?? 
out-of-shape düzgün formas?n? itirmi? 
out-of-sight görünm? hüdudlar?ndan k?narda; 
görünm? sah?sind?n k?narda 
out-of-size düzgün ölçüsünü itirmi?; burax?l?? 
sah?si hüdudlar?ndan k?narda olan ölçü 
out-of-time c?dv?ld?n k?nar; c?dv?li pozmu? 
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out-of-trim müvazin?tsizl??dirilmi? 
out-of-true düzgün qura?d?r?lmam?? 
out-of-use istifad?d?n ç?xm??, d?yi?ilm?y?n; 
istifad? olunmayan 
out-of-work f?aliyy?tsiz, i?l?m?y?n; i?d?n 
ayr?lm??; istifad? olmayan 
outperform sür?t v? dinamik xarakteristikala-
ra gör? keçm?k 
outproduce m?hsuldarl??a gör? keçm?k 
output 1. m?hsul, verim; burax?l??; m?hsul-
darl?q 2. güc 3.tutum, h?cm, burax?l?? qabiliy-
y?ti [bacar???] 4. ç?x??; ç?x?? siqnal?; ç?x?? 
c?r?yan? 5. hesabatlar?n n?tic?si # ~ on load-
ing yükl?m?d? m?hsuldarl?q; ~ per day 
günd?lik burax?l??; günd?lik m?hsuldarl?q; 
~ per liter litr gücü (müh?rrikin); ~ per 
man-hour saatda adama gör? m?hsuldarl?-
??; ~ per-shift növb? ?rzind? m?hsuldar?laq 
accumulator ~ akkumulyator batareyas?n?n 
tutumu 
actual ~ 1. faydal? veri?; faydal? m?hsul-
darl?q 2. effektiv güc 
air ~ hava s?rfi; i?l?n?n havan?n miqdar? 
annual ~ illik burax?l??; illik istehsal 
available ~ gözl?nil?n güc 
average ~ orta istehsal; orta m?hsuldarl?q 
continuous ~ uzunmüdd?tli güc 
current ~ ç?x??da c?r?yan 
daily ~ günd?lik istehsal; günd?lik m?hsul-
darl?q 
effective ~ 1. h?qiqi m?hsuldar?laq 2. ef-
fektiv m?hsuldarl?q 
energy ~ veril?n güc 
engine ~ müh?rrikin effektiv gücü 
full ~ 1. maksimal m?hsuldarl?q 2. maksi-
mal güc 
gauge ~ datçikin [vericinin] göst?ri?i; ölçü 
cihaz?n göst?ri?i 
gearbox ~ ötürücü qutudan sonra güc, ötür-
m?l?r qutusunun ikinci val?nda güc 
gross engine ~ müh?rrikin maksimal effek-
tiv gücü 
heat ~ istiliyin verilm?si, istilik verm?; isti-
likay?rma 
heater ~ q?zd?r?c?n?n istilik verm?si 
horsepower ~ at qüvv?si il? güc 
indicated ~ indikator gücü 
large ~ kütl?vi istehsal; kütl?vi burax?l?? 
light ~ i??q verm? 
maximum ~ 1. maksimal m?hsuldarl?q 
2.maksimal güc 
maximum power ~ maksimal veril?n güc 
output 
momentary ~ 1. q?sa müdd?tli m?hsuldar-
l?q 2. ani güc; q?sa müdd?tli güc 
net ~ faydal? verim; itkil?ri ç?xmaqla al?nan 
güc 
net power ~ faydal? ç?x?? gücü; effektiv 
veril?n güc 
nominal ~ 1. nominal m?hsuldarl?q 2. nor-
mal güc 
permanent ~ uzunmüdd?tli güc 
potential ~ 1. layih? m?hsuldarl??? 2. po-
tensial güc 
power ~ veril?n güc 
pump ~ nasosun m?hsuldarl??? 
real ~ h?qiqi verim; h?qiqi m?hsuldarl?q 
specific ~ 1. xüsusi m?hsuldarl?q 2. xüsusi 
güc 
thermal ~ istiliyin verilm?si; istilikverm? 
total ~ 1. c?m m?hsuldarl?q 2. tam güc 
ultimate ~ 1. faydal? m?hsuldarl?q 2. fay-
dal? güc 
yearly ~ illik burax?l??; illik istehsal 
outrigger 1. konsol tir 2. kron?teyn 3. qol 
(qald?r?c? qur?unun) 4. s?naqlarda avtomo-
bilin a?mas?na mane olan qur?u 
outrun ötm?k; keçm?k 
outside xarici ?çöl? t?r?f ?? zahiri, xarici ?? ba-
y?rdan 
outstation uzaq duracaq 
outstreet ??h?r k?nar?nda küç? 
outstrip ötm?k, keçm?k 
outstroke ixrac gedi?i; burax?l?? gedi?i 
outtake 1. burax?? borusu ?ixrac? 2. 
ventilyasia üçün; sorma borusu 
out-to-out k?nar nöqt?l?r aras? üçün 
outward xarici, zahiri; xaric? yön?lmi? 
outworn köhn?lmi?, da??lm??, istifad?y? ya-
rars?z 
oval: 
high-speed ~ sür?tli s?naqlar üçün oval qapal? 
trek (avtomobill?rin) 
ovalization ovalla?ma, dair?vi forman?n itiril-
m?si 
oven: 
vulcanizing ~ vulkanizasiya sobas? 
overage normal istismar dövrünü keçmi?; 
köhn?; köhn?lmi? 
overall 1. xalat, xüsusi paltar; kombinizon 
2.tam uzunluq (avtoaqreqat?n) 
overamplification art?q qüvv? 
overbalance 1. tarazla?d?rma üçün ?lav? kütl? 
2. tarazl?qdan ç?xarmaq 3. yenid?n ç?km?k 
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overbending ?ym? 
overbrige k?si??n yollar?n üstünd?n sal?nan 
körpü 
overcamming geni? qazpaylama fazal? yum-
ruqlu valdan istifad? edilm?si 
overcharge 1. art?q yükl?m? || art?q yükl?m?k 
2. art?q doldurmaq || yenid?n yükl?m?k 
~ of battery akkumulyator batareyas?n?n 
art?q doldurulmas? 
overcoat örtük 
overcool çox soyudulmaq 
overcooling çox soyudulma 
overcured çox vulkanizasiya edilmi? 
overcushion yuxar? yast?q (oturaca??n) 
overdesign 1. art?q ehtiyatl? hesablama] || ar-
t?q ehtiyatla hesablama 2. h?ddind?n art?q 
mür?kk?b konstruksiya; h?ddind?n art?q 
ehtiyata malik çox mür?kk?b konstruksiya 
overdrive sür?tl?ndirici [yüks?ldici] ötürm? 
automatic selective ~ avtomatik seçm? d?yi?-
dirm?li sür?tl?ndirici [yüks?ldici] ötürm? 
overestimate yenid?n qiym?tl?ndirm?k; qiy-
m?ti art?rmaq 
overfill(ing) yenid?n tökm?, yenid?n doldurma 
overfire yand?r?lm?? (yanaca??n) 
overflow bo?altma de?iyi; buraxma || yandan 
tökülm? 
injector ~ forsunkan?n drenaj de?iyi 
overfueling yanacaq qar?????n?n yenid?n z?n-
ginl??dirilm?si; art?q yanacaq kütl?sinin ve-
rilm?si (müh?rrikin silindrl?rin?) 
overgear sür?tl?ndirici [yüks?ldici] ötürm? 
overhang 1. ç?x?nt?; ç?x?q || sallanmaq, salla-
maq; as?lmaq 2.ç?x??; konsol 
body ~ kuzan?n svesi [arxa oxa] 
front ~ qabaq sves
rear ~ arxa sves 
tire ~ ?inin ç?x?nt?s? 
overhanging konsol; as?lan; sallanan; val?n 
sonunda montaj edilmi? 
overhaul 1. (?sasl?) t?mir; yenid?n y???lma ?? 
t?mir etm?k 2.?trafl? bax?? ?? baxmaq ?yox-
lamaq? 
complete ~ tam ?sasl? t?mir 
engine ~ müh?rrikin ?sasl? t?miri; müh?r-
rikin yenid?n y???lmas?
field ~ istismar ??raitind? ?sasl? t?mir 
general ~ tam ?sasl? t?mir 
in-chassis ~ aqreqat? ?assid?n ç?xartmadan 
t?mir (?sasl?) 
in-frame ~ aqreqat?n ç?rçiv?d?n ç?xar?lma-
dan t?miri (?sasl?) 
overhaul 
in-situ ~ aqreqat?n quruldu?u yerd? t?miri 
(?sasl?) 
major ~ tam ?sasl? t?mir 
major engine ~ müh?rrikin tam ?sasl? t?-
miri 
minor engine ~ silindr-por?en qrupu detal-
lar?n? d?yi?m?kl? müh?rrikin t?miri 
out-of-chassis ~ ?assid?n ç?xarmaqla aqre-
qat?n t?miri (?sasl?) 
out-of-frame ~ aqreqat?n ç?rçiv?d?n ç?xar-
maqla t?miri (?sasl?) 
scheduled major ~ planl? ?sasl? t?mir; ?sasl? 
t?mir; qrafikl? n?z?rd? tutulan ?sasl? t?mir 
top ~ tam ?sasl? t?mir 
overhauled t?mir edilmi?; ?sasl? t?mir olunmu? 
overhauling 1. (?sasl?) t?mir; yenid?n y???lma 
2. n?z?rd? tutuldu?uqdan art?q m?saf?y? 
da??ma 
overhead 1. faktura x?rcl?ri 2.yuxar?; asma 
overheat çox q?zd?r?lma || çox q?zd?rmaq 
overheating çox q?zd?rmaq 
local ~ yerli q?zd?rma 
overhung konsol; sallanan; as?lm?? 
overladen h?ddind?n art?q yükl?nmi? 
overland quru yol, yerüstü (quru) 
overlap atma; buraxma; burax?lma; örtm? (m?s., 
sorma v? ixrac) || örtm?k; bir-birinin ard?n-
ca daxil olmaq 
~ of side valve zolotnik qapa??n? örtm?k 
bearing ~ dayaq boyunlar?na örtülm?si 
(dirs?kli val?n) 
tooth ~ di?l?rin örtm?si (ili?m?d?) 
valve ~ klapanlar?n örtm?si 
overlapping örtülm?; atma; buraxma; ili?m?-
nin müdd?ti; örtülm? d?r?c?si (m?s., sorma 
v? ixrac) 
overlay xarici qat (çoxqatl? konstruksiyada) 
overload 1. yükl?m? || yükl?m?k 2. yükl?m? 
(reled?) 3. art?q yükl?m?d? ay?ran 
extreme ~ h?ddi [maksimal] yükl?m? 
limit ~ h?ddi yükl?m? 
momentary ~ ani yükl?m?, q?sa müdd?tli 
yükl?m? 
operating ~ istismar yükl?m?si 
prohibitive ~ burax?lmayan yükl?m? 
sustained ~ uzunsür?n yükl?m? 
tire ~ ?inin yükl?nm?si 
overloader atma yükl?yici 
overloading yükl?m?; art?rma 
overlubricate art?q ya? verm?k 
overmaintenance h?ddind?n art?q z?hm?t t?-
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l?b ed?n texniki xidm?t (burax?ld??? müd-
d?td?n çox köhn?lmi? ma??n?) 
overmotoring t?l?b olunandan çox güclü mü-
h?rrikin qura?d?r?lmas? 
overpass 1. k?si??n yollar?n üstünd?n sal?nan 
körpü 2.k?sm?k, iki bölm?k 
overlate ba?qa örtüyün üstün? ç?kil?n örtük 
lead-tin ~ ba?qa örtüyün üstünd?n ç?kil?n 
qur?u?un-qalay örtüyü 
overpower 1. t?l?bolunan gücü yenid?n qiy-
m?tl?ndirm?k 2.çox güclü müh?rrikin qu-
ra?d?r?lmas? 
overpowering t?l?b olunan çox güclü müh?r-
rikin qura?d?r?lmas? 
overpressure art?q t?zyiq 
overprime yanacaqla yenid?n doldurmaq 
overprimed yenid?n doldurulmu? (yanacaqla) 
overpriming yenid?n doldurmaq (yanacaqla) 
overproduction t?krar istehsal 
overrate t?krar qiym?tl?ndirm?; qiym?ti qal-
d?rmaq 
overregulate yenid?n nizamlamaq 
overrevving burax?lan dövrl?r say?n? keçm?si 
override yenid?n nizamlama 
automatic maximum pressure ~ maksi-
mal t?zyiqin avtomatik bloklanmas? 
feed rate ~ verilm? sür?tinin ?l il? korrek-
siyas? 
manual ~ avtomatik idar? olunan sistemin 
(?lav?) ?l il? idar? olunmas? 
overrider bamber di?i [kl?k?] 
overrun 1. normal sür?ti a?maq; da??lma (mü-
h?rrikin) 2. mexanizml?rin öz funksiyas?n?n 
yerin? yetirdikd?n sonra davam ed?n f?rlanma 
(m?s., müh?rriki i?? buraxd?qdan sonra star-
terin f?rlanmas?) 3.ötm?k, keçm?k; qabaq-
lamaq 4. diyirl?n?r?k h?r?k?t etm?k 
overrunning 1. normal sür?ti a?maq; da??lma 
(müh?rrikin) 2. diyirl?n?r?k h?r?k?t etm?k 
3. ötüb keçm?k 
overshoot mü?yy?n olunmu? qiym?td?n f?rqli 
oversize art?r?lm?? ölçü; art?r?lm?? t?mir 
ölçüsü; buraxma il? ölçü 
oversized 1. art?r?lm?? ölçülü; art?r?lm?? t?mir 
ölçülü 2. yük t?l?b etdiyind?n böyük ölçüd? 
overslung oxdan yuxar? as?lm?? 
oversnow qarda ged?n 
overspeed normadan art?q sür?tl?; h?dd?n ar-
t?q sür?t; art?r?lm?? dövrl?r say? 
overspeeded h?ddind?n art?q sür?tl? i?l?y?n 
overspeeding burax?lan sür?ti a?mas?; h?ddin-
d?n art?q sür?tl?rd? i?l?m?k 
oversteer(ing) art?q [h?ddind?n] dönd?rm? (av-
tomobili), sükan?n az dönd?rilm?sil? verilmi? 
istiqam?td?n avtomobilin yana getm?si 
roll ~ yana ?yilm? il? ?laq?dar olaraq art?q 
dön?rlik 
overstrain 1. h?ddind?n art?q g?rginlik; h?d-
dind?n art?q yükl?m? || h?ddind?n art?q g?r-
ginl??dirm?k; h?ddind?n art?q yükl?m?k 
2.h?ddind?n art?q yorulma || h?ddind?n 
art?q yorulmaq 
overstrained 1. h?ddind?n art?q g?rginl??mi?; 
h?ddind?n art?q yükl?nmi? 2. h?ddind?n ar-
t?q yorulma 
overstress h?ddind?n art?q g?rginl??dirm? || 
h?ddind?n art?q g?rginl??dirm?k 
overstessed h?ddind?n ar?q g?rginl??mi? 
overstroke por?enin diametrini keç?n por?en 
gedi?i 
overstroking por?enin gedi?ini onun diamet-
rind?n çox uzatmaq 
overtake çatmaq 
overtaking ötm?, keçm? 
overtighten ç?km?k, dartmaq; h?dd?n çox ç?k-
m?k 
overtime i? vaxt?ndan art?q davam ed?n müdd?t 
overtorquing h?ddind?n art?q burucu mo-
mentl? ç?kib b?rkitm?k (yiv birl??m?sini) 
overtravel h?dd?n çox gedi? (klapan?n); qo-
yulmu? h?ddi v?ziyy?td?n keçid 
overtrun a?ma || a??rmaq; dönd?rm?k 
overvoltage h?ddind?n art?q g?rgin 
overweight art?q ç?ki; art?q yük || art?q yükl?-
m?k 
owned: 
privately ~ ??xsi mülkiyy?t olan 
publicly ~ ictimai mülikyy?t olan 
owner sahibkar 
owner-driver sahibkar-sürücü 
ownership: 
car ~ minik avtomobilinin sahibi olma 
owning: 
car ~ minik avtomobilinin sahibi olma 
multicar ~ bir neç? avtomobilin sahibi 
olma 
oxidation oksidl??m? # ~under 
high pressure yüks?k t?zyiq ??raitind? ok-
sidl??m? 
high-temperature ~ yüks?k temperaturlu 
oksidl??m? 
low-temperature ~ a?a?? temperaturlu ok-
sidl??m? 
slow ~ yava? oksidl??m? 
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oxide: 
carbonic ~ karbon oksidi 
tight black ~ c?z?lmaya qar?? s?x tünd oksid 
qat 
oxidize oksidl??dirm?k 
oxidized oksidl??mi? 
highly ~ çox oksidl??mi? 
ozone ozon 
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pace 1. sür?t, temp 2. add?m # to hit the ~ 
sür?tl? getm?k; to set the # sür?ti nizam-
lamaq 
moderate ~ orta sür?t; yava? sür?t 
turtle¢s ~ dan?. çox yava? h?r?k?t 
walking ~ piyada sür?ti 
pack 1. karbürizator 2. paket; ba?lama || qab-
la?d?rma 3.düyün; blok, aqreqat 4.kontey-
ner 5. aras?n? doldurmaq (salnik); kipl??-
dirm?k 6. diyirl?tdirm?k (torpa??) # to ~ 
up qabla?d?rmaq 
battery ~ portativ qida m?nb?yi batareyas? 
brake disk ~ tormoz diskl?ri d?sti 
clutch plate ~ ili?m? muftas?n?n friksion 
diskl?rinin paketi 
engine ~ müh?rrik aqreqatla bir yerd? 
export ~ eksport qabla?d?rmas? 
oil refiner ~ ya?lar? t?mizl?m?k üçün t?miz-
l?yici 
power ~ qida bloku; qüvv? aqreqat? 
rotor ~ rotorun paketi 
stator ~ statorun paketi 
package 1. paket; paçka, tay 2. qabla?d?rma; 
tara || qabla?d?rmaq 3. düyün; blok; aqreqat 
4. kompakt qur?u 5. kipl??dirici element 
(t?zyiqli sistemd?) 6. komplekr, d?st 7. ve-
rilmi? f?za h?ddind? yerl??dirm?k 
amphibious ~ su alt?nda i?l?y? bil?n düyün 
[aqreqat] 
assembly overhaul ~ aqreqat?n kapital t?-
miri üçün ehtiyat hiss?l?rin, al?tl?rin v? 
materiallar?n komplekti 
cleaner air ~ hava t?mizl?yicisinin t?miz-
l?yici lövh?l?rinin d?sti; hava t?mizl?yici-
nin d?yi?diril?n elementi 
clutch ~ ayr?ca düyün ??klind? konstruk-
siya edilmi? ili?m? 
contr ol ~ idar?etm? bloku 
drive engineering ~ intiqal komplekti 
engine powred ~ DYM-d?n intiqal olan 
enerji bloku 
package 
experiment ~ eksperimentl?ri aparmaq 
üçün qur?u v? aparatlar komplekti 
filtration ~ t?mizl?yicinin d?yi?diril?n ele-
menti 
gasket ~ araqatlar?n komplekti 
maintenance ~ t?mir v? texniki qullu?u 
aparmaq üçün ehtiyat hiss?l?r, al?tl?r v? 
materiallar komplekti 
planetary ~ ayr?ca düyün ??klind? kon-
struksiya edilmi? planetar mexanizm 
power ~ qidalanma bloku; qüvv? aqreqat? 
sealed ~ 1. hermetik qabla?d?rma 2. her-
metikl??dirilmi? düyün v? ya aqreqat 
spare ~ ehtiyat düyün 
packaged 1. qabla?d?r?lm?? ??kild? 2. bir düyün-
d? v? ya aqreqatda birl??dirilmi? 3.kompakt 
packaging 1. yerl??m? 2. qabla?d?rma 3.kom-
panovka (avadanl???n) 
packed 1. kipl??dirilmi?; qalm?? (qar haqq?n-
da) 2. ara qat? v? ya kipliyi olan 
tightly ~ yax?? kipl??dirilmi? 
packer: 
bearing ~ yast?qlar? konsistent ya?la dol-
durmaq üçün qur?u 
refuse ~ zibili da??maq üçün kipl??dirici qur-
?u il? t?chiz olunmu? kuzal? yük avtomobili 
trash ~ zibili da??maq üçün kipl??dirici qur?u 
il? t?chiz olunmu? kuzal? yük avtomobili 
packing 1. doldurmaq; kipl??dirm?; ara qat?|| 
doldurucu; kipl??dirilmi? 2.qabla?d?rma 
3.diyirl?m?k (torpa??) 
asbestos ~ asbest doldurucu 
bearing ~ yast???n kipl??dirilm?si 
breather (pipe) ~ sapunun borusunun dol-
durulmas? 
cork ~ mantarl? [t?xacl?] kipl??dirm? v? ya 
araqat? 
cup ~ manjet, manjet kipl??dirm?si 
felt ~ fetr [keç?] doldurulmas?, fetr [keç?] 
kipl??dirm?si 
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package 
flanged ~ flansl? manjet kipl??dirm?si, flansl? 
manjet 
gland ~ ?alnikin doldurulmas? 
joint ~ uclar?n [qovu?uqlar?n] kipl??dirilm?si 
labyrinth ~ labirint kipl??dirm? 
leather ~ gön manjet 
liquid ~ hidravlik kipl??dirm? 
metallic ~ metal doldurucu; metal kipl??-
dirm?; metal ara qat? 
ring ~ h?lq?vi kipl??dirm? 
rubber ~ rezin ara qat?; rezin kipl??dirm? 
seaworthy ~ d?niz qabla?d?rmas?; d?nizd? 
n?ql etm?k üçün qabla?d?rma 
soil ~ torpa??n yuxar? qat?n?n kipl??dirm?si 
water-pump ~ su nasosunun kipl??dirm?si; 
su nasosunun salniki 
watertight ~ 1. su keçirm?y?n qabla?d?rma 
2. su keçirm?y?n kipl??dirm? 
packless doldurucu v? kipl??dirm?si olmayan 
packup da??nma?a haz?r yük 
pact: 
reciprocity ~ ?razil?rind?n avtomobill?r 
keç?n ?tatlar aras?nda avtomobill?r? t?l?-
batlar haqq?nda müqavil? 
pad 1. astar; ara qat?; yast?q || alt?na qoymaq 
2.ax?m; bob??ka; flans; ç?x?nt? 3. t?xac 4.oy-
maq 5. oyma??n tökülm?si||oymaq tökm?k 
6. metal?n ?ridilmi? qat? || ?ritm?k 7. 
doldurma|| doldurmaq 8. düzl?ndirm?k 
(yolu) 
accelerator pedal ~ akseleratorun pedal?-
n?n yan?nda ayaq üçün dayaq 
axle ~ resor yast??? 
brake ~ tormoz üstlüyü 
cushion ~ amortizatorun yast??? 
detachable bumping ~ bamperin ç?xar?lan 
üstlüyü 
disk ~ tormoz diskinin q?libi 
disk brake ~ tormoz diskinin üstlüyü 
duffy ~ dan??. metal karkasl? rezin yast?q 
(sükan kolonka s?n?n dö??m?si yan?nda de-
?iyi ba?layan) 
felt ~ fetr [keç?] ara qat? 
friction ~ friksion üstlük 
fueling ~ doldurma sah?si 
high performance brake ~ qüvv?tl?ndiril-
mi? (tormoz) üstlük 
inner brake ~ daxili tormoz üstlüyü 
jack (ing) ~ domkratlar?n daya?? [yast???]; 
ma??n?n qald?r?lmas? zaman? domkrat?n da-
ya?? v? ya ç?x?nt?s? 
pad  
layer ~ ara qat? 
lining ~ friksion üstlüyün bob??kas? v? ya 
ç?x?nt?s? (diskli tormozda) 
mounting ~ qura?dar?ma [montaj] sah?si; 
dayaq sah?si; qura?d?rma flans?; qura?d?r?c? 
ax?nt? 
oil ~ ya? hopdurulmu? doldurucu v? ara qat? 
oil felt ~ ya? hopdurulmu? fetr doldurucu 
v? ya ara qat? 
outer brake ~ xarici tormoz q?libi 
pedal ~pedal?n yan?nda ayaq üçün dayaq 
pressure ~s?x?c? yast?q v? ya üstlük; s?x?c? 
bob??ka 
radiator ~ radiator üçün altl?q 
resilent ~ elastik yast?q 
ring-groove ~ por?en h?lq?l?rinin kanalla-
r?n?n alt?nda qal?nla?ma (por?enin ba?l???n-
da) 
rubber ~ rezin yast?q 
sanding ~ abraziv ?kurka (sumbata) il? 
par?ldatmaq üçün t?rtibat 
sealing ~ kipl??dirici yast?q 
seat ~ oturaca??n yast??? 
shock ~ amortizasiya edici element; amor-
tizasiya ed?n ara qat? 
sidewall ~ s?x?c? ba?maq 
skid ~ avtomobilin yana sürü?m? v? ya ya-
na aparmas?n? s?namaq üçün sah? 
spring ~ resor yast??? 
steering ~ avtomobili döng?l?rd? s?namaq 
üçün sah? 
step ~ pill?y? üstlük 
storage ~ saxlamaq üçün sah? (ma??nlar?) 
support ~ dayaq oyma?? 
tank ~ ç?nin yast??? v? ya altl??? 
valve ~ 1. ventilin altl??? (?inin) 2. ventilin 
flans? 
wall-contact ~ s?x?c? ba?maq 
padding 1.doldurma; doldurucu material 
2.qruntlama 3.metal?n calanm?? qat? 
sound-absorbing ~ s?sbat?ran doldurucu 
paint r?ng; r?ngl?m?; r?ngl?m?k # to break ~ 
r?ngi qar??d?rma 
to formulate ~ r?ngi t?rtib etm?k 
air-drying ~ havada quruyan r?ng 
aluminium ~ alüminium r?ngi 
anticorrosive ~ antikorroziyal? r?ng 
antifouling ~ çürüm?y? qar?? r?ng 
antinoise ~ s?sbat?r?c? r?ng 
antirust ~ antikorroziyal? r?ng 
antirusting ~ antikorroziyal? r?ng 
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paint 
bactericidal ~ bakterisidli r?ng 
bituminous ~ bitumlu r?ng; ?ridilmi? bi-
tum (antikorroziya örtüyü) 
camouflage ~ örtm?k üçün [kamufilyaj] r?ng 
dull ~ parlaq olmayan r?ng 
finishing ~ i?l?m?k üçün r?ng 
flat ~ parlaq olmayan r?ng 
germecidal ~ bakteresidli r?ng 
gloss ~ parlar r?ng 
ground-goat ~ qruntovka 
heat-resistant ~ istiy? davaml? r?ng 
luminous ~ i??ldayan r?ng 
mildew-resistant ~ funqisid r?ng 
motor ~ avtomobili i?l?m?k üçün r?ng 
(emall?) 
oil ~ ya?l? r?ng 
priming ~ qruntlama r?ngi 
sound-absorbing ~ s?sbat?ran r?ng 
touch-up ~ avtomobil r?ngi; r?ngin üst qat? 
traffic strip ~ yol örtüyün? ayr?c? zolaqla-
r?n ç?kilm?si üçün r?ng 
two-tone ~ ikir?ngli r?ngl?m? 
varnish ~ lak r?ngi 
weather-proof ~ iqlim t?sirin? m?ruz qal-
mayan r?ng 
painting r?ngl?m? 
air ~ pulverizatorla r?ngl?m? 
spray ~ pulverizatorla r?ngl?m? 
paintwork ~ avtomobilin r?ngl?nmi? s?thi 
pair cüt||cütl??dirm?k 
~ of gears di?li ç?rx cütü 
contacting ~ kontakt cütü 
friction ~ sürtünm? cütü 
gear ~ di?li çarx cütü 
matched ~ seçilmi? [birl??mi?] qovu?an 
detallar cütü 
spherical ~ kür?li oynaq 
wheel ~ t?k?r cütü 
worm-and-worm ~ sonsuz vint cütü 
turning ~ f?rlanan qüvv?l?r cütü 
pallet 1. poddon; ?d?di yükl?ri da??maq üçün 
pilt? 2. dilç?k (xir-x?ran?n) 3. p?r 
palletization altl?qlara yükün y???lmas? 
pan 1. altl?q; t?kn?; tabax 2. b?rk qrunt 
crankcase oil ~ müh?rrikin karterinin altl??? 
drain ~ karterin altl???; ya? t?kn?si 
drip ~ ya?tutucu; ya? y???c?; ya? t?kn?si 
engine ~ müh?rrikin karterinin altl??? 
flat ~ yast? altl?q; yast? t?kn? 
floor ~ dö??m?nin t?kn?vari elementi (ku-
zan?n) 
pan 
mud ~ çirk çökdürücü 
oil ~ karterin altl??? 
oil splash ~ ya? qaytar?c? 
sediment ~ çökdürücü 
sludge ~ çökdürücü 
splin ~ karterin sökül?n altl??? 
transmission sump ~ transmissiyan?n altl??? 
window ~ p?nc?r? ç?rçiv?sinin yuvas? 
pane 1. p?nc?r? ?ü??si 2. panel 3.k?nar (qay-
kan?n) 
ventilating ~ ventilyasiya p?nc?r?si (kuza-
da) 
panel 1. panel; izl?m?k 2. cihaz lövh?si; cihaz 
?iti; idar?etm? pultu 3. v?r?ql?rl? üzl?m?k 
advertizing ~ reklam ?iti 
aerodynamic ~ kabinan?n ax?d?c?s? 
amber flasher ~ sar? döyün?n siqnallarla 
?it (x?b?rdaredici yol i?ar?si) 
antidrum ~ s?si izolyasiya ed?n panel 
back ~ arxa panel (kuzan?n v? ya kabinan?n) 
body back ~ kuzan?n arxa paneli; kabi-
nan?n arxa paneli 
body front ~ kuzan?n qabaq paneli; ka-
binan?n qabaq paneli 
body inner ~ kuzan?n daxili üzlüyünün pa-
neli 
body outer ~ kuzan?n xarici izlüyünün pa-
neli 
body rear lower ~ kuzan?n arxa a?a?? paneli 
body side ~ kuzan?n yan paneli; kabinan?n 
yan paneli 
centre ~ 1. m?rk?zi idar?etm? pultu 2. m?r-
k?zi panel 
control ~ cihaz ?iti; idar?etm? pultu 
cowl side ~ kuzan?n torpedosunun yan? 
curvature ~ ?yrix?tli profilin paneli 
cylinder block ~ silindrl?r blokunun plit?si 
dash ~ cihaz ?iti; cihaz ?itinin paneli 
dash side ~ cihaz ?itinin yan paneli 
display ~ videokontrol qur?ularla ?it 
door ~ qap? paneli 
engine compartment side ~ müh?rrik böl-
m?sinin yan paneli 
exterior ~ xarici üzlüyün paneli (kuzan?n) 
facia ~ xarici üzlüyün paneli (kuzan?n) 
fuse ~ ?riy?n qoruyuculu panel 
gauge ~ cihaz ?iti 
heating ~ istilik paneli 
hood side ~ kapotun yanl???; kapotun yan 
paneli 
indicating ~ cihaz ?iti 
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panel  
inside ceiling ~ kuzan?n tavan?n?n daxili 
üzlüyünün paneli 
instrument ~ cihaz ?iti; idar?etm? pultu 
interior lining ~ kuzan?n daxili üzlüyünün 
paneli 
louver ~ yar?qlar il? panel v? ya ?it (jalüz 
tipli) 
malfunction alarm ~ nasazl?qlar haqq?nda 
siqnal ver?n cihazlar ?iti 
meter ~ cihaz ?iti 
modesty ~ qabaq spoyler 
name ~ firman?n ad? il? panel (kuzan?n) 
observation roof ~ görünü?ü yax??la?d?r-
maq üçün dam?n p?nc?r?li paneli 
outside ~ xarici üzlüyün paneli (kuzan?n) 
outswept rear ~ arxa hiss?sinin üzlüyünün 
qabar?q paneli (kuzan?n) 
paint patch ~ m?nt?q?l?rl? müxt?lif r?ng-
l?rl? r?ngl?nmi? panel (müqayis?li siqnal-
lar üçün) 
partition ~ arak?sm? (kuzada); arak?sm? 
paneli 
radiator ~ radiatorun paneli 
rear-seat shelf ~ arxa oturacaqdan sonrak? 
panel 
roof ~ dam?n paneli (kabinan?n v? ya kuza-
n?n) 
roof trim ~ dam?n daxili üzlüyü (kabina v? 
ya kuzan?n) 
sandwich ~ qatl? [layl?] panel 
shelf ~ taxçan?n paneli 
side ~ yan divar?n paneli (kapotun, kuza-
n?n); yan panel 
sill facing ~ a?a?? birl??dirici brusun üzlük 
paneli (kuzan?n) 
single-skin ~ birqat panel (kuzan?n üzlüyü) 
sound-absorbing ~ s?sbat?r?c? panel 
sound-deading ~ s?sbat?r?c? panel 
switch ~ paylay?c? ?it 
truss ~ s?rtlik paneli 
vent ~ ventilyasiya paneli (kuzan?n dam?nda) 
weather exposure ~s aç?q havada sax-
lan?lan r?ngl?nmi? lövh?l?r (siqnallarda) 
panelling üzlük 
wood ~ taxta üzlük 
panoramic panoram, görünü? 
pantechnicon mebelin da??nmas? üçün avto-
mobil-furqon 
pantograph pantoqraf 
paper ka??z 
adrasive ~ abraziv ka??z [sumbata] 
paper 
carborundum ~ abraziv ka??z [sumbata] 
emery ~ abraziv ka??z [sumbata] 
filter ~ t?mizl?yici ka??z 
gasket ~ araqatlar? üçün ka??z 
glass ~ ?ü?? ka??z 
log-log ~ ikiqat loqarifmik torlu ka??z 
migronic ~ mikron ölçülü yad hiss?cikl?ri 
saxlayan ka??z(t?mizl?yici element üçün) 
paraffine(d) ~ parafinl??mi? ka??z 
polisching ~ abraziv ka??z [sumbata] 
recording ~ özüyuyan cihazlar üçün ka??z 
sand ~ sumbata ka??z? 
single-log ~ birqat loqarifmik torlu ka??z 
Weibull ~ Veybul torlu ka??z 
paralell 1. paralel; paralel x?tt || paralel 2.priz-
matik araqat? 3. paralel birl??dirm?k; ?unt-
lamaq 
paralleling paralel qo?ma 
parallelogram of velocities sür?tl?r paralello-
qram? 
parameter parametr 
circuit ~s sistemin parametrl?ri 
critical ~ ?sas parametr 
no-lod ~s bo? gedi?in parametrl?ri (rejimin) 
operating [operational] ~ i?çi parametr 
test ~s s?naq rejiml?rinin xarakteristikalar? 
working ~ i?çsi parametr; istismar para-
metri 
park 1. park (ma??nlar?n) 2. dayanacaq, da-
yanma yeri||avtomobili dayanma?a qoymaq 
automobile ~ 1. avtomobil park? 2. avto-
mobill?rin dayanmas? üçün yer 
base trailer ~avtoqo?qular?n baza ??h?rciyi 
car ~ 1. minik avtomobill?ri park? 2. minik 
avtomobill?rinin dayanmas? üçün yer 
caravan ~ ya?ay?? avtoqo?qular?n?n ??h?rciyi 
maintenance ~ 1. texniki xidm?t v? t?mir 
stansiyas? 2.t?mir-b?rpa park? 
motor ~ 1.n?qliyyat ma??nlar? park? 2. n?q-
liyyat ma??nlar?n?n dayanma yeri 
overhaul ~ kapital t?miri gözl?y?n ma??n-
lar park?; t?mir fondu 
reserve vehicle ~ n?qliyyat ma??nlar?n?n 
ehtiyat park? 
storage ~ saxlama park? (ma??nlar?n) 
tractor ~ dartq?lar park?; traktorlar park? 
truck ~ 1. yük avtomobill?ri park? 2.yük 
avtomobill?rinin dayanma yeri 
vehicle 1. n?qliyyat ma??nlar? park? 2. n?q-
liyyat ma??nlar?n?n dayanma yeri 
parkability avtomobilin dayanaca?a qoyula 
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bilm?sin? uy?unla?mas? 
parkerizing fosfotlama; parklama 
parking 1. dayanacaq (avtomobill?rin) 2. da-
yanaca?a qoyulma (avtomobilin) # ~ for-
bidden dayanmaq qada?and?r; ~ permitted 
dayanma?a icaz? verilir; ~ prohibited da-
yanmaq qada?and?r; no ~ (allowed) dayan-
maq qada?and?r 
all-day ~ gün ?rzind? dayanma?a icaz? ve-
rilmi? 
angle ~ trotuara bucaq alt?nda qoyulma 
(n?qliyyat ma??nlar?n?n) 
automobile ~ avtomobill?rin dayanaca?? 
central ~ küç?nin ortas?nda dayanacaq 
city ~ ??h?r dayanaca?? 
covered ~ örtülü dayanacaq 
curb ~ trotuar?n ucunda dayancaq 
end-to-end ~ dayanacqda x?tt üzr? düzm?k – 
bir-birinin ard?nca (n?qliyyat ma??nlar?-n?n) 
group staggered ~ dayanacaqda qrup hal?n
-da ?ahmat qaydas? il? düzm?k (n?qliyyat 
ma??nlar?n?) 
heavy ~ böyük sayda n?qliyyat ma??nlar? 
üçün dayanacaq 
light ~ az sayda n?qliyyat ma??nlar? üçün 
dayanacaq 
multi story ~ çoxm?rt?b?li dayanacaq 
off-street ~ küç?d?n k?narda dayanacaq 
open-air ~ aç?q havada dayanacaq 
power ~ mexaniki vasit?l?rd?n istifad? et-
m?kl? yerl??dirm? (n?qliyyat ma??nlar?n?) 
right-angle ~ dayanacaqda trotuara bucaq 
alt?nda qoymaq (n?qliyyat ma??nlar?n?) 
side-by-side ~ dayanacaqda yana?? qoymaq 
(n?qliyyat ma??nlar?n?) 
staggered ~ dayanacaqda ?ahmat qaydas? 
il? qoymaq (n?qliyyat ma??nlar?n?) 
unilateral ~ küç?nin bir t?r?find? dayana-
caq (n?qliyyat ma??nlar?n?n) 
urban ~ ??h?r dayanaca?? 
part 1. detal 2. hiss?; pay || bölü?dürm?k; his-
s?l?r? parçalamaq # tot ~ off k?sm?k 
age-sensitive ~ vaxt?n t?sirin? h?ssas detal; 
vaxt?n keçm?si il? köhn?l?n detal 
actuated ~ 1. h?r?k?tli detal 2. h?r?k?t ed?n 
düyün 
automobile ~s avtomobil hiss?l?ri 
basis ~ baza detal? 
bearing ~ dayaq 
case-shaped ~ gövd? detal? 
change ~ d?yi?diril?n detal 
chrome-plated ~ xromlanm?? detal 
part 
component ~ detal?n y???lan hiss?si 
critical ~ 1. defisit detal 2.konstruksiyan?n 
daha az ömürlü elementi 3. m?suliyy?tli detal 
duplicate ~ 1. ehtiyat detal 2. ehtiyat ele-
ment 3. qar??l?ql? ?v?z edil?n detal 
elastomeric ~s elastomerl?rd?n haz?rlanm?? 
detallar 
expendable ~s 1. i?l?dil?n detallar 2.bir d?-
f? istifad? olunan detallar 
exposed ~s xarici [görün?n] detallar 
external ~ xarici [bay?rda] detal 
fabricated ~s haz?r detallar 
faulty ~ z?d?l?nmi? detal; qüsurlu detal 
fixed ~ h?r?k?tsiz detal; ç?xar?lmayan detal 
gear ~s ötürücü mexanizmin hiss?l?ri 
hand-tooled ~ seriyal? texnologiya t?tbiq 
edilm?d?n haz?rlanm?? detal 
hard-to-reach ~ ç?tinlikl? tap?lan detal 
high-mortality ~s kiçik resursu olan detal-
lar; tezyeyil?n detallar 
high-usage ~s geni? istehlak olunan ehti-
ya? hiss?l?ri 
high-wear ~ tezyeyil?n detal 
indentical ~s eyni cür detallar 
integral ~ bütöv [sökülm?y?n] detal 
interchangeable ~ qar??l?ql? ?v?z olunan 
detal 
internal ~ daxili detal 
load-bearing ~ da??y?c? detal 
losse ~ ç?kilm?mi? [b?rkidilm?mi?] detal; 
s?rb?st dayanan detal 
mating ~ qovu?an detal; cüt detal 
mortality ~s kiçik resursu olan detal; tez 
yeyil?n detal 
moving-mechanical ~ h?r?k?t ed?n mex-
aniki detal 
nonfunctioning ~s i?d? i?tirak etm?y?n detal 
off-the-shelf ~s n?qliyyat ma??n?nda olan 
ehtiyat detallar 
off-tolerance ~ müsaid?d?n k?nara ç?x-
maqla haz?rlanm?? detal 
op-the-shelf ~s anbarda saxlan?lan ehtiyat 
hiss?l?ri 
oversize ~ böyüdülmü? ölçülü detal (t?mir 
ölçül?ri) 
powered ~ metalkeramik detal 
prefabricated ~s haz?r detallar; ?vv?lc?d?n 
haz?rlanm?? detallar 
preproduction ~ istehsala buraxmazdan 
?vv?l s?naq v? i?l?m?l?r üçün t?crübi detal 
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part 
projecting ~ ç?x?nt? detal 
purchased ~s al?nan detallar (burax?lan ma-
??nlar?n komplektl??dirm?k üçün k?nardan 
al?nan) 
related ~s 1. qovu?an detallar 2. qohum de-
tallar 
remanufactured ~ b?rpa olunmu? [t?mir 
olunmu?] detal 
removable ~ ç?xar?lan detal 
repair ~ ehtiyat detal; t?mir vaxt? t?krar is-
tifad? olunan detal 
replacement ~ ehtiyat detal; d?yi?diril?n 
detal 
reserve ~ ehtiyat hiss? 
retrofit ~s t?krar istifad? olunan detallar; 
yeni modell?rd? i?l?dil?n ?vv?lki konstruk-
siyalar?n detallar? 
re-usable ~ t?krar istifad? olunan detal 
rotating ~ f?rlanan detal 
rough ~ m?mulat 
scraped ~s loma çevrilmi? detallar; ma??n 
lomu; skrap 
sealing ~ kipl??dirici detal 
service ~s istismarda i?l?dil?n ehtiyat his-
s?l?ri 
sharing ~ or load yükün toplanan?; yükün 
bir hiss?si 
sloping ~ of S-N curve yorulma ?yrisinin 
maili hiss?si 
spare ~ ehtiyat hiss? 
static ~ h?r?k?tsiz detal; h?r?k?tsiz hiss? 
stationary ~ h?r?k?tsiz detal 
structural ~ konstruksiyan?n elementi 
swapped ~ d?yi?dirilmi? detal 
troublesome ~ etibars?z detal 
undersize spare ~ ölçül?ri kiçildilmi? (t?-
mir) ehtiyat detal 
vital ~ m?suliyy?tli detal; konstruksiyan?n 
m?suliyy?tli elementi 
volume ~ kütl?vi v? ya böyük seriyal? is-
tehsal olan detal 
vulnerable ~ konstruksiyan?n z?rif elementi 
weakest ~ konstruksiyan?n daha z?if ele-
menti; z?if b?nd 
wearing ~ yeyil?n detal 
worn-out ~ yeyilmi? (köhn?lmi?) detal 
particle hiss?cik 
air-borne ~s havada as?l? olan hiss?cikl?r 
(tozun) 
coarse ~s iri hiss?cikl?r 
dust ~ toz 
foreign ~s ba?qa hiss?cikl?r; qar?????n his-
s?cikl?ri 
particle 
fuel ~s yanaca??n hiss?cikl?ri 
sus pended ~s as?l? hiss?cikl?r 
trapped ~s tutulmu? (t?mizl?yicid?) hiss?-
cikl?r 
particular: 
leading ~s ?sas xüsusiyy?tl?r (konstruksi-
yan?n) 
partition 1. arak?sm? 2. ayr?lma, bölünm?|| 
ay?rmaq 
case ~ karterin arak?sm?si 
crankcase ~ müh?rrikin karterind? arak?sm? 
glass ~ ?ü?? arak?sm? 
inter-cell ~ akkumulyator batareyas?n?n böl-
m?l?ri aras?nda arak?sm? 
wood ~ a?ac arak?sm? 
partitioned bölm?li; bölm?l?ndirilmi? 
partsman ehtiyat hiss?l?ri üzr? mexanik 
party: 
loading ~ yükl?yicil?r briqadiri 
maintenance ~ texniki xidm?t v? t?mir bri-
qadas? 
off-loading ~ bo?altma üzr? briqada 
unloading ~ bo?altma üzr? briqada 
pass 1. keçid; n?qliyyat keçidi ||keçm?k; ma??nla 
keçm?k 2. i?? yararl? hesab etm?k; yoxlama 
zaman? buraxmaq # to ~ off k?nara ç?km?k 
# to ~ on keçm?k 
blind ~ dalan 
passability keçicilik 
passable keçil?n; keçm?k üçün aç?q 
passage 1. keçid; d?miryolu keçidi 2. gedi?; 
kanal; keçid de?iyi 
air ~ hava yolu; hava v? ya ventilyasiya ka-
nal? 
bifurcated ~ iki yer? ayr?lm?? v? ya budaq-
lanm?? (?ax?l?nmi?) kanal 
branch ~ iki yer? ayr?lm?? [azad] keçid v? 
ya ma??n keçidi 
coolant ~ soyuducu maye üçün kanal, 
soyuducu trakt 
cored ~ çubuq vasit?sil? al?nm?? kanal (tök-
m?d?) 
drilled ~de?ik aç?lm?? kanal 
flow ~ maye v? ya qaz üçün keçid de?iyi; 
boru k?m?ri; kanal 
flow-limiting ~ verili?i m?hdudland?r?lan 
keçid de?iyi (nasosun) 
fuel ~ yanacaq verm? kanal? 
gas ~ qaz kanal?, qaz borusu 
heat ~ istilik ötürm?; istiliyin yay?lmas? 
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passage 
impeller ~ kur?yin kanal? 
jacket ~ soyutma köyn?yinin kanal? 
main oil distributing ~ ba? ya? magistral? 
oil ~ ya? boru kanal? 
pressure equalizing ~ yüksüzl??dirm? ka-
nal?; t?zyiqi nizamlamaq üçün kanal 
radiator air ~ radiatorun hava kanal? 
returp ~ burax?c? kanal 
transfer ~ burax?c? kanal 
water ~ su üçün [keçid] kanal 
passageway 1. keçid 2. burax?c? kanal 3. drenaj 
de?iyi (ya?siyir?n por?en h?lq?sinin) 
passband: 
filter ~ t?mizl?yici buraxma zola?? 
pass-by yandan keçm? 
passenger s?rni?in 
short-stage ~s q?sa m?saf?y? ged?n s?rni-
?inl?r 
strapped-in ~ t?hlük?sizlik k?m?rl?ri il? 
ç?kilmi? s?rni?in 
passengers: 
back-seat ~ arxa oturacaqdak? s?rni?inl?r 
passenger-milles s?rni?in-mil 
passing 1. keçm?, burax?l??; keçid||keç?n 2. ma-
ne?ni keçm? 3. ötm?|| ötüb keçmi? 4.üstün 
~ of cross traffic k?si?m? istiqam?tind? h?-
r?k?t? burax?l?? 
~ of extra vehicles xüsusi t?yinatla avto-
mobill?rin burax?l??? 
free ~ icaz? veril?n ötm? 
mutual ~ ikiqat ötm? 
off-side ~ sa? t?r?fd?n (qada?an olunmu?) 
ötm? 
passivation passivl?m? 
paste 1. yap??qan||yap??d?rmaq 2. aktiv kütl? 
(akkumulyator batareyas?n?n lövhl?ri üçün) 
3. pasta, mastika, zamazka 
abrasive ~ abraziv pasta 
adhesive ~ birl??dirici pasta 
antiscuffing ~ c?z??a qar?? pasta 
battery ~ akkumulyator batareyas?n?n löv-
h?l?ri üçün aktiv kütl? 
emery ~ sumbata pastas? 
filler ~ ?patlyovka, qruntlama 
filling ~ aktiv kütl? (akkumulyator batare-
yas?n?n lövh?l?ri üçün) 
pasting lövh?l?ri (akkumulyator batareyas?-
n?n) sürtünm?si 
sealing ~ hermetik; kipl??dirici [hermetik-
l??dirici] pasta 
patch 1. üstlük yumaq|| üst? qoymaq 2. çala-
lar? t?mir etm?k (yolun) 
patch 
adhesive ~ yap??an üstlük; plast?r 
blowout ~ de?ilmi? yerd? yamaq v? ya man-
jet (kamerd?) 
chafing ~ sürtünm?d?n qorunmaq üçün üst-
lük (kameri) 
constact ~ kontakt l?k?si [zona] (m?s. ?inin 
yol il?) 
repair ~ t?mir üçün yamaq 
rubber repair ~ t?mir üçün rezin yamaq 
(kameri) 
tire ~ ?ini t?mir etm?k üçün yamaq 
patching 1. yama??n qoyulmas? 2.çalalar?n t?-
miri (yolun) 
bituminous ~ bitum materiallar?ndan istifa-
d? etm?kl? çalalar?n t?miri (yolun) 
cold ~ soyuq vulkanizasiya il? t?mir (kame-
rin) 
concrete ~ beton yollar?n çalalar?n?n t?miri 
hot ~ qaynar vulkanizasiya il? t?mir (kame-
ri) 
patent patent || patentl?m?k # ~ applied for 
patent verilmi?dir 
patenting 1. ?rimi? metalda soyutma il? b?r-
kitm?nin patentl??dirilm?si 2. patentl?m? 
path 1. h?r?k?t zola??; trek 2.yol; trayektoriya 
~ of contact ili?m? x?tti; ili?m? uzunlu?u 
~ of haul da??ma yolu 
~ of motion h?r?k?t yolu; trayektoriya 
~ of parallel wheel bir ox üz?rind? yerl??-
mi? t?k?rl?rin m?rk?zl?rinin yerd?yi?m? tra
-yektoriyas? (uzununa ?aquli müst?vid?) 
braking ~ tormozlama yolu 
circular ~ dair?vi trayektoriya (m?s. döng?d? 
h?r?k?t zaman?) 
clowned roller ~ diyirc?kli yast?qda qa-
bar?q diyirl?nm? yolu 
fast-traffic ~ sür?tli n?qliyyat?n h?r?k?t yolu 
flame ~ m???lin yolu 
flow ~ maye v? ya qaz ax?n?n?n yolu 
left-turning ~ sola dönm?d? h?r?k?t tra-
yektoriyas? 
principal ~ ?sas mar?rut 
reversible center ~ h?r?k?t istiqam?tini d?-
yi?m?y? icaz? ver?n m?rk?zi zolaqlar (yolda) 
right-turning ~ sa?a dönm?d? h?r?k?t tra-
yektoriyas? 
roller ~ diyirc?kli yast?qda diyirl?nm? yolu 
slowing-down ~ ?tal?t? gör? keçil?n yol 
speeding-up ~ sür?tl?nm? yolu 
straight clear ~ yax?? görünü?lü yolun düz-
x?tli hiss?si 
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path 
tangential ~ döng?y? birl???n yolun düz-
x?tli hiss?si 
torque ~ burucu momentin ötürulm? yolu 
traffic ~ küç? h?r?k?tinin zola?? 
winding ~ dolama istiqam?ti (dolaman?n) 
travel ~ h?r?k?t yolu, h?r?k?t zola?? 
working ~ i?çi gedi? 
pathway 1. h?r?k?t yolu 2. körpül?r 3. xidm?t 
üçün meydança (ma??nlar?n) 
patrol: 
highway ~ avtomobil yolunda polis patrulu 
traffic (roving) ~ h?r?k?ti nizamlayan h?-
r?k?t ed?n post 
pattern 1. nümun?; ?ablon; kalibr, lekal 2. for-
ma; model, tip 3. diaqram; sxem; ??kil 4.xa-
rakteristika 
acoustic tread ~ nax???n ??klinin akustik 
xarakteristikas? 
atomizing ~ tozland?rma sxemi (yanacaq 
hava sisteminin silindrl?r üzr?) 
beam ~ ?üan?n formas? 
chevron ~ 1. ?evronab?nz?r ??kil (nax??) 
2.?evronab?nz?r ?trixl?r v? ya c?z?qlar (i?l?-
m?d?n) 
circuit ~ sxemin ??kli; sxemin topologiyas? 
cantact (area) ~ kontakt?n l?k?sinin yerl??-
m?si v? formas? 
crack ~ çatlar?n yerl??m?si ??kli (detalla-
r?n g?rginlikl?ri t?dqiq ed?rk?n lakla örtül 
mü? s?thind?) 
cross-hatch ~ toru ?m?l? g?tir?n k?si??n 
?trixl?r v? ya c?z?qlar 
diamond tread ~ nax???n rombvar? ??kli 
driving ~ n?qliyyat ma??n?n?n sürülm? pro-
sesinin xarakteristikas? (statistik) 
fringe ~ interferensiya olunmu? ??kil 
fuel-injection ~ yanaca??n tozlanma alovu-
nun formas? 
gripping ~ yol il? ili?m?ni art?ran nax???n 
??kli 
ground grip tread ~ art?r?lm?? keçicilikli 
nax?? ??kli (?inl?rin) 
hole ~ de?ikl?rin yerl??m? sxemi 
gripping ~ yol il? ili?m?ni art?ran nax?? ??kli 
loading ~ yükl?m? sxemi; yük sxemi; yük-
l?rin t?sir sxemi 
maneuverability ~ dönm? trass? ç?kilmi? 
manevretm? diaqram? (n?qliyyat ma??n?n) 
nonskid ~ sürü?m?d?n qoruyan nax?? ??kli 
rotation ~ t?k?rl?rin yerl?rinin ard?c?l d?-
yi?dirilm?si sxemi (b?rab?r yeyilm?ni t?-
min etm?k üçün) 
pattern 
sectional ~ sökül?n [bölm?li] model 
shift ~ ötürm?l?rin keçirilm?si sxemi 
split ~ sökül?n model 
sulface texture ~ s?thin makroprofilinin xa-
rakteristikas? 
temperature ~ temperaturun paylanma qra-
fiki 
test ~ 1. t?crüb? nümun?si; t?crüb? modeli 
2. s?naqlar sistemi 3. yoxlama ?ablonu 
tread ~ nax???n ??kli 
usage ~ m?mulat?n istifad? olunmas? tezliyi-
nin v? intensivliyinin statistik xarakteristikas? 
wear ~ yeyilm?nin xarakteri 
wax ~ mumdan model 
X-ray ~ rentgenoqram 
pave dö??nmi? küç?, dö??nmi? yol 
Belgian ~ xüsusi nahamar s?thli s?naq treki 
pavement yol örtüyü; yol geyimi # ~ in rows 
tir dö??nmi? yol; ~ in sett dö??nmi? yol 
asphalt ~ asfalt [bitum] yol örtüyü 
asphalt block ~ asfalt bruslu yol örtüyü 
bituminous ~ asfalt [bitum] yol örtüyü 
bituminous mixed ~ bitum qar???qlardan 
yol örtüyü 
block ~ brus dö??nmi? yol; ?alban ba?? il? 
dö??nmi? küç?; ayr?ca bloklardan v? plit?-
l?rd?n ibar?t yol örtüyü 
block-stone ~ da? tirl?r dö??nmi? küç? 
block- wood ~ ?albanba?? il? dö??nmi? küç? 
brick ~ klinker (odadavaml?) dö??m? yol 
cement concrete ~ sementbeton yol örtüyü 
cement-flog ~ sement plit?l?rd?n yol örtüyü 
cement-tile ~ sement plit?l?rd?n yol örtüyü 
cobblestone ~ çay da?? dö??nmi? 
cold-laid asphalt ~ soyuq asfalt qar?????n-
dan yol örtüyü 
cold-mix type ~ soyuq halda qar??d?r?laraq 
haz?rlanm?? yol örtüyü 
concrete ~ beton yol örtüyü 
concrete-bound ~ sementl?nmi? çinq?l yol 
örtüyü 
dark-coloured ~ tünd r?ngli büzü?dürücü 
materialla i?l?nmi? yol örtüyü, tünd r?ngli 
asfalt-beton yol örtüyü 
defective ~ köhn?lmi? [yarars?z] yol örtüyü 
diamond ~ romb ??killi beton plit?l?rd?n 
dö??nmi? yol 
durax (cube) ~ mozaika dö??m? yol 
flat brick ~ yast?s?na düzülmü? klinkerd?n 
ibar?t yol örtüyü 
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pavement 
flexible ~ s?rt olmayan yol örtüyü 
flexible-base ~ s?rt olmayan ?sasda yol ör-
tüyü 
heavy-duty ~ kapital tipli yol örtüyü 
iron ~ çuqun dö??m? 
mat-covered ~ qoruyucu qatl? yol örtüyü 
multilane ~ bir neç? h?r?k?t zolaql? dö??m? 
noiseless ~ s?ssiz yol örtüyü 
pebble ~ çay da?l? dö??m? 
resurfaced ~ üst qat? b?rpa olunmu? yol ör-
tüyü 
rigid ~ s?rt yol örtüyü 
rough cobblestone ~ düz olmayan çayda?l? 
dö??m? 
sett ~ tir dö??nmi? küç? 
small sett ~ mozaika dö??m?li 
squre-dressed ~ tir dö??nmi? küç? 
stone ~ da? dö??m?li 
stone-block ~ tir dö??nmi? küç? 
trough-shaped ~ çökük profilli yol örtüyü 
vulcanite ~ qudronlu asfalt yol örtüyü 
watered ~ sulanm?? yol örtüyü 
waterproof ~ su keçirm?y?n yol örtüyü 
wood (-block) ~ ?albanba?? il? dö??nmi? küç? 
paver betondö??y?n 
paving 1. dö??m?; yol örtüyünün qurulu?u 
2.dö??m?; yol örtüyü; yol geyimi 
diagonal ~ ç?p s?ra il? dö??m?; diaqonal 
dö??m? 
herringbone ~ yolka dö??m?si 
sett ~ tirl?rl? dö??m? 
slab ~ plit?l?rl? dö??m? 
pavior dö??m? üçün da?; yol klinkeri 
pawl 1. siyirtm?, dilç?k 2. dayaq 3. yumruq || si-
yirtm?k # ratchet and ~ x?r-x?ra v? dilç?k 
brake ~ tormozun dilç?yi 
brake lever ~ tormozun d?st?yinin dilç?yi 
coupling ~ siyirtm? 
driving ~ apar?c? dilç?k 
falling ~ dü??n dilç?k (çarx?n x?r-x?ras?) 
locking ~ dayand?r?c? dilç?k 
ratchet ~ x?r-x?ran?n dilç?yi 
retaining ~ dayand?r?c? dilç?k 
safety ~ qoruyucu yumruq 
spring tension ~ tar?mlay?c? yayl? dilç?k 
stop ~ dayand?r?c? dilç?k 
pay öd?ni?||öd?m?k 
payable g?lirli, ?lveri?li, rentabelli 
paylife ma??n?n g?lir g?tirdiyi i? müdd?ti 
payload faydal? yük; öd?nil?n yük 
actual ~ h?qiqi faydal? yük (yükün ç?kisi 
ç?x?ls?n taran?n ç?kisi) 
payload 
gross ~ tam faydal? yük 
overweight ~ norman? a?an faydal? yük 
rated ~ nominal [hesabi] faydal? yük 
payloader kommersiya i?l?ri üçün n?qliyyat 
ma??n? 
payment öd?ni? 
part ~ hiss?-hiss? öd?ni?; möhl?tl? öd?m? 
warranty ~ t?mirin t?minatl? öhd?likl? öd?-
ni?i 
peak pik; maksimum; ?n yuxar? nöqt?; zirv? 
(?yrinin) 
evening ~ ax?am?n pik saatlar?; ax?am mak-
simumu 
load ~ yükün piki; yükün maksimumu 
morning s?h?rin pik saatlar?; s?h?rin mak-
simumu 
peak-to-peak tam vüs?t almaq (r?qsl?rin v? 
ya siqnal?n); ikiqat amplituda 
pearlite perlit 
pearlitic perlitli 
pebble çay da??; iri ç?nq?l || x?rda çay da?? 
pedal pedal || pedala basmaq || pedall?; pedal-
dan intiqal # to depress the ~ pedala bas-
maq; pedal? s?xmaq; to release the ~ pedal? 
buraxmaq 
accelerator ~ akseleratorun pedal?, qaz pe-
dal?, drossel qapa??n?n idar?etm? pedal? 
brake ~ tormoz pedal? 
clutch (foot)~ ili?m? muftas?n?n pedal? 
control ~ idar?etm? pedal?; ötürm?l?ri ke-
çir?n pedal 
cut-out ~ ay?rma pedal? 
foot ~ pedal 
gas ~ akseleratorun pedal?, qaz pedal?, drossel 
qapa??n?n idar?etm? pedal? 
shift ~ ötürm?l?ri keçir?n pedal 
spongy~ art?q s?rb?st gedi?li pedal; bo?a 
ged?n pedal 
starter ~ starterin pedal? 
three-stage ~ üç pill?li pedal (traktorun 
idar?etm? mexanizmil?ri) 
throttle ~ akseleratorun pedal?, qaz pedal?, 
drosselin qapa??n?n idar?etm? pedal? 
transmission hold ~ transmissiyan? blok-
lama pedal? 
pedal-driven pedaldan intiqalla 
pedestal binövr?; dayaq yast???; dayaq 
valve rocker ~ klapan mancana??n?n daya?? 
pedestrian piyada 
pedestrian-controlled yana?? ged?n sürücü v? 
ya traktorist t?r?find?n idar? olunan 
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peeling lay-lay qopma (metal?n s?thi); qab??? 
soyulma (s?th qat?n?n) 
peen 1. yast? olmayan vurucu (ç?kicin) 2. p?r-
çim etm?k; yüngül z?rb?l?rl? döym?k; dart-
maq; s?rm?k 3. düz?ltm?k 
peener: 
air ~ pnevmatik ??rnaqla parçalayan qur?u 
endless-belt ~ detallar? konveyerl? veril?n 
??rnaqla parçalayan qur?u 
wheel ~ rotorlu ??rnaqla parçalayan qur?u 
peening 1. möhk?ml?ndirici mexaniki emal 
2.düz?ltm? 
glass-bead ~ ?ü?? kür?cikl?rl? üfürm?kl? 
möhk?ml?ndirm? 
prestress ~ qabaqcadan g?rginlikli detal?n 
möhk?ml?ndirici emal? 
shot ~ ??rnaqla parçalamaqla emal 
peep dan??. cip (yüks?klikl?r? qalxan yüngül 
avtomobil) 
peephole gözlük; baxmaq üçün yar?q; baxma 
p?nc?r?si 
glass ~ ?ü??l?nmi? gözlük; ?ü??l?nmi? bax-
ma yar??? 
peg 1. ?tift; barmaq||stift? m?hdudla?d?rmaq; 
?tiftl? birl??dirm?k 2. splint 3. ?tepsel 
pegging ?tift birl??dirm?si 
penalization i?l?nm? 
penalty c?rim? 
drag ~ al?n müqavim?tinin artmas? il? güc 
itgisi 
fuel ~ yanacaq s?rfind? itgi; art?r?lm?? ya-
nacaq s?rfi 
pendulous r?qqasvari; r?qqasvari asq? il? 
penetrability nüfuzetm? 
penetrable nüfuz ed?n 
penetrant nüfuz ed?n (isladan madd?) 
fluorescent ~ s?thi v? tükvari çatlara nüfuz 
ed?n flyuresensiya maye (yoxlanan m?mu-
latda) 
penetration 1. nüfuz etm?; nüfuz etm? d?rin-
liyi 2. qaynaq etm? d?rinliyi 3. d?rinl??m? 
corrosion ~ korroziya d?rinliyi 
frost ~ qal?n buz ba?lama 
hardness ~ köz?rtm?klik; möhk?ml?tm? 
d?rinliyi 
heat ~ q?zd?rma d?rinliyi 
spray ~ ??rna??n nüfuzetm? d?rinliyi (ya-
naca??n) 
zero ~ s?f?r d?rinl??m?si 
penetrator ucluq, indentor (b?rklik ölçm?nin) 
penetrometer penetrometr 
penguin dan??. qabaq t?k?rl?rind? xiz?yi olan 
yar?mt?rt?ll? avtomobil 
percent faiz # ~ by volume h?cm? gör? faiz ~ 
by weight ç?kiy? gör? faiz, ç?ki faizi il? 
t?rkib 
~ of grade faizl?rl? yoxu? v? ya maillik 
percentage faiz; t?rkibin faizi; faiz nisb?ti 
~ of ash küllülük; külün faizl? t?rkibi 
~ of grade yoxu? v? ya maillik faizl? 
~ of moisture n?mliyin faizl? t?rkibi 
perception d?rketm? 
forward ~ avtomobilin qaba??ndak? görü-
nü?ün v?ziyy?tini sürücünün d?rk etm?si 
rearward ~ arxa görünü? güzgüsünd? gö-
rünü?ün v?ziyy?tini sürücünün d?rk etm?si 
perch: 
spring ~ yay?n y?h?ri; yay?n daya??, yay?n 
de?iyi; resor yast??? 
percolator adsorbsiya qat? olan t?mizl?yici 
percussion z?rb?; t?kan; titr?m? 
perforate perforasiya etm?k; de?ik açmaq 
perforated de?ilmi?; perforasiya olunmu? 
perforation 1. de?ik; de?m? 2.de?ikl?r açma 
tire ~s ?inin nax??lar?nda ensiz k?sikl?r 
performance 1. faydal? i? ?msal? – f.i.?. 2.(i?çi) 
xarakteristika; istismar keyfiyy?tl?ri; aparma; 
yerind?n götürm? (avtomobilin); m?hsulda-
rl?q # ~ per litre litr gücü (müh?rrikin); to 
check the ~ 1.yerind?n götürm?yi yoxla-
maq 2. istismar keyfiyy?tl?rini yoxlamaq 
~ of tractor traktorun v? ya dartq?n?n i?çi 
xarakteristikas? 
~ of vehicles n?qliyyat ma??nlar?n?n istis-
mar keyfiyy?tl?ri 
aerodynamic ~ aerodinamik xarakteristika 
braking ~ toroz xarakteristikas? 
dependable ~ verilmi? xarakteristikal? i?; 
etibarl? i? 
estimated ~ hesabat xarakteristikas? 
experimental ~ eksperiment xarakteristika-s? 
filter ~ t?mzl?yicinin buraxma qabiliyy?ti 
in-use ~ 1. istismarda m?hsuldarl?q 2. istis-
mar keyfiyy?tl?ri 
life ~ uzunömürlük xarakteristikas? 
maneuvering ~ manevretm? xarakteristikas? 
mid-range ~ orta rejiml?rd? istismarda 
(müh?rrikin) xarakteristika 
off-road ~ yolsuzluq ??raitind? istismar 
zaman? ma??n?n xarakteristikas? 
overall ~ ümumi xarakteristika 
overwater ~ suda h?r?k?t zaman? istismar 
keyfiyy?tl?ri (amfibiyan?n) 
peak ~ maksimum m?hsuldarl?q 
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performance  
running ~ h?r?k?td? istismar keyfiyy?tl?ri 
shifting ~ ötürm?l?rin keçirilm?sinin xa-
rakteristikalar? 
specific ~ xüsusi xarakteristika 
speed ~ sür?t xarakteristikalar? 
substandard ~ m?mulat?n standart norma-
lardan v? ya texniki ??rt normalar?ndan a?a-
?? istismar keyfiyy?tl?ri 
supercharging ~ üfürm?y? gör? xarakteris-
tika 
top ~ çatd?r?la bil?n h?ddi m?hsuldarl?q 
towing ~ dart?c? xarakteristikas? 
unfailing ~ xüsusiyy?tl?rini d?yi?m?y?n 
xarakteristika (istismar prosesind?) 
performer: 
mud ~ yüks?k keçicikli n?qliyyat ma??n? 
period 1. dövr; vaxt aras? 2.tsikl 
~ of contact kontakt?n uzunlu?u; örtm? 
?msal? (di?li çarx ötürm?sind?) 
~ of engagement qo?ulma prosesinin uzun-
lu?u (m?s. ili?m? muftas?n?n) 
~ of loading yükün t?sir müdd?tinin uzun-
lu?u 
~ of service i? dövrü; xidm?t müdd?ti 
~ of use istifad? dövrü 
acceleration ~ t?cill?nm? dövrü 
admission ~ i??salma müdd?tinin uzun-lu-
?u, i??salma dövrü 
bedding-in ~ i?l?yib uyu?ma dövrü 
blowing ~ üfürm? müdd?tinin uzunlu?u 
brake-in ~ sürülüb yoxlanma dövrü 
braking ~ tormozlama dövrü 
brakind-in ~ i?l?yib uyu?ma dövrü 
burn-in ~ yand?r?lma dövrü (aparatlar?n, 
elektron qur?ular?n qüsurlu elementl?ri) 
busy ~s küç? h?r?k?tinin intensiv saatlar? 
choke-on ~ q?zd?r?lma müdd?ti (müh?r-ri-
kin) 
combustion ~ yanma dövrü 
constant failure-rate ~ sabit tezlikli imtina-
larla i?l?m? dövrü 
cooling-off ~ soyuma dövrü 
colling-down ~ soyuma dövrü 
cranking ~ burulma [dönd?rilm?] müdd?ti 
(müh?rrik i?? sal?nd?qca) 
debugging ~ qüsurlar?n tap?lmas? v? aradan 
qald?r?lmas? dövrü 
degration ~ yeyilm? v? ya yorulmadan im-
tinalar?n artmas? dövrü 
delay ~ gecikm? periodu 
depreciation ~ qiym?tsizl??m?y? q?d?r i? 
müdd?ti; tam yeyilm?y? q?d?r i? müdd?ti, 
amortizasiya dövrü 
period 
desing ~ layih?l?ndirm? stadiyas? (m?rh?-
l?si) 
drain ~ ya?d?yi?m?l?r aras? interval 
dwelling ~ dayanma dövrü; dözüm müd-d?ti 
earning ~ istismar?n g?lirli [effektiv] dövrü 
exhausting ~ ixrac takt? 
expansion ~ geni?l?nm? dövrü 
firing ~ iki al??ma aras?ndak? vaxt 
flash ~ al??ma müdd?ti v? ya dövrü 
free ~ of motion s?rb?st [m?xsusi] r?qsl?r 
periodu 
half ~ yar?m period 
heating ~ q?zd?rma müdd?ti; q?zd?r?lma dövrü 
idle ~ bo? gedi? dövrü; bo? dayanma dövrü 
idle ~s per day gün v? ya sutka ?rzind? bo? 
dayanma (avtomobilin v? ya traktorun) 
ignition delay ~ alovlanman?n gecikm?si 
dövr 
infant failure ~ vaxt?ndan ?vv?l imtina-la-
r?n ba? verm? dövrü (istehsal?n qüsurlar?n-
dan ir?li g?l?n) 
injection ~ püskürm? dövrü 
intake ~ i??salma dövrü; sorma dövrü; püs-
kürm? dövrü 
mixing ~ qar??d?rma dövrü; qar??d?r?lma 
müdd?ti 
natural ~ m?xsusi [s?rb?st] r?qsl?r periodu 
obstructinos of traffic n?qliyyat?n enin? 
h?r?k?t? burax?lma dövrü 
off 1. i?siz v?ziyy?t dövrü 2.«ayr?lm??» v?-
ziyy?t dövrü 
off-peak ~ dü?m? dövrü (h?r?k?t intensivli-
yinin) 
oil change ~ ya? d?yi?m?l?r aras?nda inter-
val 
oil drain ~ ya? d?yi?m?l?r aras? interval 
on ~ 1. i?l?k olmayan dövr 2. «qo?ulmu?dur» 
v?ziyy?ti dövrü 
oscillation ~ r?qsl?r dövrü 
overhaul ~ ?sasl? t?mir? q?d?r v? ya ?sasl? 
t?mirl?raras? dövr 
Poisson ~ Puasson qanununa gör? imti-
nalar?n paylanmas?n?n i? dövrü 
policy ~ m?mulat?n qüsurlar?na gör? firma-
n?n m?suliyy?tinin m?hdud dövrü (z?ma-
n?tli istismar müdd?tind?n f?rqli olaraq, bu 
halda qüsura gör? firma tam m?suliyy?t 
da??y?r) 
preheating ~ q?zd?r?lma dövrü 
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period 
randow-failure ~ t?sadüfi imtinalar?n ba? 
verdiyi i? dövrü 
run ~ i? dövrü 
running-in ~ i?l?yib uyu?ma dövrü 
scavenging ~ üfürülm? müdd?ti (vaxt?) 
servicing ~ xidm?t ?m?liyyatlar? aras?nda 
interval 
service life ~ i? müdd?ti 
service maintenance ~ texniki xidm?t in-
terval? 
shifting ~ ötürm?l?rin qo?ulma müdd?ti 
slowing-down ~ ?tal?tl? h?r?k?t müdd?ti 
(dayanma zaman?); keçm? müdd?ti 
specified ~ t?limatla qoyulmu? [t?yin olun-
mu?] dövr 
stand-by ~ f?aliyy?tsiz dövr, i?l?m?y?n 
dövr; konservasiya dövrü 
staring ~ sür?tl?nm? dövrü; i??salma dövrü 
test ~ s?naqlar dövrü; s?naq müdd?ti 
timing ~ takt; takt interval? 
frial ~ 1. s?naq müdd?ti 2.s?naqlar dövrü; 
s?naq vaxt? 
validation ~ keyfiyy?tin qiym?tl?ndirlm?si 
dövrü (istehsala haz?rlanan m?mulatlar?n 
s?naq nümun?l?ri) 
vibration ~ r?qsl?rin dövrü 
warm(ing)-up ~ q?zd?r?lma dövrü (müh?r-
rikin); q?zd?r?lma vaxt? (müh?rrikin) 
warning ~x?b?rdaredici siqnal?n yanma 
müdd?ti (svetoforün sar? i????) 
warranty ~ z?man?t müdd?ti 
wear-out [failure] ~ yeyilm?d?n v? ya yo-
rulmadan imtinalar?n artmas?n?n i? dövrü 
periodicity dövrülük 
perpheral periferiya, qeyri-m?rk?z 
perscope: 
ingition ~ al??ma qur?usunun göst?rici x?t-
l?rini mü?ahid? etm?k üçün periskop (qaraj 
cihaz?) 
perlite perlit 
permanent sabit; d?yi?m?z 
permeability s?z?b keçm?k 
permeate s?z?b keçm?, nüfuzetm? 
permissible burax?la bil?n 
permit: 
operating ~ istismara icaz? 
persistence davaml?l?q; daimilik; ?tal?tli 
personnel ??xsi hey?t, personal 
key ~ apar?c? müt?x?ssisl?r; apar?c? ixtisas-
lar üzr? kvalifikasiyal? müt?x?ssisl?r 
operating ~ xidm?t personal?; texniki per-
sonal 
perturbation normadan k?nara ç?xma 
pervious s?z?b keç?n 
petrol benzin||benzin doldurmaq 
antiknock ~ yüks?k oktanl? benzin 
aviation ~ aviasiya benzini 
heavy ~ a?a?? növlü benzin 
high-grade ~ yüks?k oktanl? benzin 
motor ~ avtomobil benzini 
petroleum 1. neft 2. kerosin 
petrolift yanacaq nasosu; benzin nasosu 
petticoat a?z? konusvar? gen olan boru 
phaeton faeton tipli kuza (dam? qatlanan) 
Tudor ~ qatlanan daml? iki qap?l? kuza 
phase 1. faza 2. stadiya; dövr; m?rh?l? 
development ~ t?kmill??dirm? stadiyas?; 
sona çatd?rma m?rh?l?si (konstruksiyan?n) 
phaser fazanizamlay?c? (s?rb?st por?enli mü-
h?rrikd?) 
phasing fazala?d?rma 
phenolic fenol qatran? 
phenomenon: 
fatigue ~ yor?unluq ifad?si (material?n) 
ground effect ~ hava yast???n?n yaranmas? 
phonometer s?s-küy ölç?n; fonölç?n 
phosphating fosfatlama 
phosphatizing fosfatlama 
photocell fotoelement 
photoelasticity fotoelastiklik 
photograph: 
X-ray ~ rentgenoqram 
photography: 
high-speed ~ sür?tli fotoqrafiya 
photomicograph mikrofotoqrafiya 
pick seçm?k # to ~out seçm?k 
pickoff verici; h?ssas element (bax. pickup) 
pickup 1. pikap (kuzan?n tipi) 2.tutucu t?rtibat 
3. yerind?n t?rp?nm?; t?rp?nm?nin qiym?ti 
(rele) 4. verici; h?ssas element 5. s?si k?-
s?n; adapter 6. yerind?n götürm? 
~ of engcine müh?rrikin yerind?n götür-
m?kliyi 
acceleration ~ t?cil vericisi 
coil ~ induktiv verici 
core ~ öz?k, nüv? 
electromagnetic ~ 1. elektromaqnit vericisi 
2. elektromaqnit s?s k?s?n 
filling ~ doldurma vericisi (s?viyy?) 
full-size ~ tam ölçülü pikap 
incremental induction ~ diferensial induk-
tiv verici 
linear-movement ~ x?tti yerd?yi?m?l?r ve-
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ricisi 
pickup 
magnetic ~ 1. elektromaqnit vericisi 2. elekt-
romaqnit s?s k?s?ni 
oil ~ ya? çil?m?k üçün sürgü qolun çömç?si 
oscillation ~ vibroverici 
piezoelectric ~ pyezoelektrik verici 
pressure(-sensitive) ~ t?zyiq vericisi 
timing ~ al??ma sisteminin dayaq siqnal?n?n 
vericisi 
velosity ~ sür?t vericisi 
vibration ~ vibroverici 
piece detal; hiss? 
accumulator side ~ akkumulyator batareya-
s?n?n qab?n?n divar? il? lövh?l?r aras?nda ara-
qat? 
binding ~ s?x?c?; s?x?c? t?rtibat 
bridge ~ keçid dirs?yi; iki dayaqda birl??-
dirici detal 
distance ~ dayaq oyma??; dayaq 
elbow ~ dirs?kli qol boru 
extension ~ uzad?c? 
failed test ~ s?naqlardan ç?xmayan nümun? 
fill ~ içlik; qoyulma 
torged ~ döyülmü? metal parças? 
four-way ~ xaç 
insertion ~ içlik; qoyma 
joint ~ birl??dirici detal 
junction ~ birl??dirici detal 
knee ~ dirs?k; bucaq d?miri (boru k?m?ri-
nin); dirs?kvar? boru 
moving contact ~ h?r?k?t ed?n kontakt 
packing ~ araqat?; kipl??dirm? 
patch ~ üstlük; yamaq 
production ~ s?naye nümun?si 
repir ~ ehtiyat hiss? 
sample ~ seçilmi? nümun?, yoxlama detal?; 
seçilm?d?n nümun? 
semifiniched ~ yar?mfabrikat; yari i?l?nmi? 
m?mulat 
spare ~ ehtiyat hiss? 
stop ~ dayaq qulp; dayand?r?c?; gedi?i m?h-
dudla?d?ran 
T- ~ üçlük 
tail ~ qurtaracaq hiss?; quyruq ; sonluq 
test ~ s?naqlar üçün nümun? 
tubular distance ~ dayaq borusu; qura?d?-
r?c? oymaq 
wedge ~ pazvari detal 
work ~ emal olunan m?mulat; emal olunan 
detal 
Y- ~ ç?ng?lvari detal; ?ax?l?nm?; so?ka 
pier: 
door ~ a?ac dayaq 
pierce de?m?k; t?zyiq ed?r?k de?m?k (de?iyi); 
tikm?k 
piezometer pyezometr 
piggybacking yükl?rin avtomobil v? dig?r 
n?qliyyatla kombin? edilmi? da??nmas? 
pigment piqment; r?ngl?yici; doldurucu 
lubricative ~s ya?lay?c? piqment 
pile 1. ?alban; dayaq 2. s?ra il? y??ma|| qatla-
maq; s?ra il? y??maq 
pileup of dislocations dislokasiyan?n toplan-
mas? 
pilferage: 
fuel ~ yanaca??n o?urlanmas? (n?qliyyat 
ma??nlar?ndan) 
pillar 1. dayaq 2. ?tanqa 
body center ~ kuzan?n orta daya?? 
center ~ orta dayaq 
corner ~ künc dayaq 
door ~ qap? daya?? 
door hinge ~ qap?lar üçün örtüklü dayaq 
door lick ~ q?f?l?n siyirtm?si iç?risind? olan 
qap? dir?yi 
end ~ sonuncu dayaq 
front ~ qabaq dayaq 
gantry ~ yell?n?n dayaq 
middle standing ~ qap?lararas? dayaq (dörd-
qap?l? ba?l? kuzada) 
rear standing ~ arxa dayaq 
rear quatrer ~ arxa dayaq 
saddle ~ y?h?rin söyk?n?n daya?? (velosi-
pedin, motosikletin) 
screen ~ qabaq ?ü??nin daya?? 
seat ~ oturaca??n daya?? 
standing ~ dayaq 
steering ~ sükan daya?? 
torque ~ reaktiv stanq?n daya??; torsionun 
daya?? 
window ~ p?nc?r? daya?? 
windshield [windscreen] ~ al?n (hava) ?ü-
??sinin b?rkidilm? daya?? 
pillow 1. yast?q 2. altl?q; dayaq plit?si 
air ~ pnevmatik yast?q; pnevmatik oturacaq 
pilot 1. köm?kçi klapan (hidravlik mexanizm-
l?rd?) 2. eksperimental, t?crübi 
pin 1. ?tift, çiv; ?plint||?tiftl?rl? birl??dirm?k; 
?pintl?m?k 2.barmaq; ?kvoren; ox; çubuq 
3.de?ik açan 4. boyun (val?n); sapfa; ?ip 
alignment ~ m?rk?zl??dirici barmaq 
anchor ~ dayaq barma??; qo?ucu sürgü qolu-
nun barma??; qura?d?r?c? barmaq (tormozun) 
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anchored piston ~ sürgü qol ba?l???nda 
üz?n por?en barma?? 
articulated rod knuckle ~ qo?ucu sürgü 
qolun barma?? 
axis ~ barmaq; ox 
axle ~ dönm? ?kvoreni 
ball ~ kür?vi sapfa 
bearing ~ dayaq sapfas? 
bouncing ~ detonasiya vericisi; hoppanan 
iyn? 
brake shoe anchor ~tormoz q?libinin bar-
maql? daya?? [oxu] 
breaking ~ k?sil?n ?tift 
cam roller ~ klapan it?l?yicisinin diyirc?-
yinin oxu 
camshaft thrust ~ ox boyu qüvv?ni q?bul 
ed?n paylay?c? val?n boynu 
catch ~ dayand?r?c? ?tift 
center ~ ox; ?kvoren 
centering ~ m?rk?zl??dirici ?tift 
check ~ dayand?r?c? ?tift 
clevis ~ ?plintalt? ba?l?ql? v? de?ikli ?tift 
clutch (pressure) operating ~ ili?m? muf-
tas?n?n s?x?c? linginin barma?? 
collar ~ ç?x?nt?l? [burtikli] ?tift 
connecting rod ~sürgü qolunun barma?? 
contact ~ kontaktl? ?tift 
core ~ lövb?rli ?tift; aralanan ?tift (reled?) 
cotter ~ ?plint; ay?ran mil 
coupling ~ ili?m? qur?usunun mili [?kvo-ren] 
crank ~ çarxqolun barma??; sürgü qolun 
boynu (bax crankpin) 
door-hinge ~ qap? petlisinin oxu 
dowel ~ qura?d?r?c? ?tift 
drawbar ~ ili?m? mili 
end ~ ba?lay?c? [birl??dirici] barmaq 
end center drilled ~ m?rk?zi de?ikli barmaq 
end-slot piston ~ k?nar?nda yar??? olan 
por?en barma?? 
engine support ~ müh?rriki birl??dir?n 
m?rk?zl??dirici barmaq 
float fulcrum ~ üzg?cin f?rlanma m?rk?zi; 
üzg?cin ?pilkas?; üzg?cin oxu 
floating piston ~ üz?n por?en barma?? 
flywheel clutch ~ ili?m? muftas?n? nazim 
çarxa birl??dir?n sancaq 
fulcrum ~ dönm? ?kvoreni; oyna??n oxu; 
yell?nm? m?rk?zi 
fulcrum lever ~ tormoz ?tokunun val? 
full-floating piston ~ tam üz?n por?en bar-
ma?? (por?enin bab??kalr?nda v? sürgü qol-
da b?rkidilm?y?n) 
pin 
fully floating gudgeon ~ tam üz?n por?en 
barma?? (por?enin bab??kalr?nda v? sürgü 
qolda b?rkidilm?y?n) 
guard ~ qoruyucu ?tift 
gudgeon ~ por?en barma?? 
guide ~ istiqam?tverici ?tift 
hinge ~ oyma??n oxu 
hitch ~ birl??dirici barmaq (asma qur?usu-
nun); ili?m? qur?usunun mili [?kvoren] 
hollow ~ iç?risi bo? mil 
ignition ~ al??d?r?c? çubuq 
index ~ qura?d?r?c? ?tift; fiksator 
joint ~ oyna??n barma?? v? ya oxu; oynaql? 
bolt 
king ~ 1. dönm? ?kvoreni, dönm? yumru?u-
nun ?kvoreni 2. dartq?n?n y?h?r qur?usu il? 
s?x?lan barmaq (yar?mqo?qunun qo?qu mex-
anizmi) 
knuckle ~ oyna??n oxu; dönm? ?kvoreni; 
qo?qu sürgü qolunun barma?? 
latch ~ dilc?yin barma?? 
lever ~ lingin oxu 
link ~ oyna??n oxu; dartq?n?n oxu (asma me-
xanizminin); birl??dirici barmaq (asma me-
xanizmi) 
locating ~ qura?d?r?c? ?tift, yoxlama sanca?? 
ocking ~ dayand?r?c? ?tift; ?plint; mil 
lower hitch ~ a?a?? dart?n?n birl??dirici 
barma?? (asma qur?usunun) 
master (track) ~ t?rt?ll?n tamamlay?c? oy-
na??n?n barma?? 
metering ~ profill?nmi? iyn?; kalibrl?yici 
?tift 
offset piston ~ por?enin ?aquli oxuna nis-
b?t?n yerini d?yi?mi? por?en barma?? 
oscillating piston ~ por?enin bobi?kalar?n-
da üz?n barmaq (sürgü qolunun ba?l???nda 
b?rkidil?n) 
oscillating wrist ~ por?enin bobi?kalar?nda 
üz?n barmaq (sürgü qolunun ba?l???nda b?r-
kidil?n) 
output ~ ç?x?? kontakt? (milvari) 
pawl ~ dilç?yin barma?? 
pilot ~ 1. istiqam?tverici çubuq 2. ç?rçiv? 
piston ~ por?en barma?? 
piston ~ wath taper bore iki konuslu dax-
ili de?ikli por?en barma?? 
piston ring ~ por?en h?lq?sinin fiksatoru 
pivot ~ dönm? ?kvoreni; oyna??n oxu; yel-
l?nm? oxu 
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plug ~ kontakt mili 
plunger ~ plunjerin ?tifti; fiksatorun ?tifti 
positioning ~ baza ?tifti 
register ~ kontrol ?tifti 
rivet ~ p?rçimi aç?lan ?tift 
roll ~ silindrik ?tift 
rotating ~ dön?n barmaq 
saddle pivot ~ oturaca??n dönm? ?kvoreni 
(velosipedin, motosikletin) 
safety (locking) ~ qoruyan m?hdudlay?c? 
[dayand?r?c?] stift 
screw-type spring ~ vint yivli resor barma?? 
seat ~ oturaca??n b?kitm? sanca?? 
semifloating piston ~ por?enin bobi?kala-
r?nda üz?n barmaq (sürgü qolunun 
ba?l???nda b?rkidil?n) 
set ~ yoxlama [qura?d?r?c?] sanca??, yoxla-
ma [qura?d?r?c? ?tifti] 
semifloating wrist ~ por?enin bobi?kala-
r?nda üz?n barmaq (sürgü qolunun ba?l??da 
b?rkidil?n) 
set screw piston ~ sürgü qolunun ba?l???n-
da üz?n por?en barma?? (por?enin bobi?-
kalar?nda b?rkidil?n) 
set screw wrist ~ sürgü qolunun ba?l???nda 
üz?n por?en barma?? (por?enin bobi?-
kalar?nda b?rkidil?n) 
shackle ~ s?rqan?n barma?? (resorun) 
shear ~ k?sil?n ?tift 
spider ~ satellitl?rin xaç?n?n ?ipi; satellitl?-
rin oxu 
spindle ~ qabaq asq?n?n ?kvoreni 
split ~ ?plint; mil 
spring ~ resor barma?? 
spring shackle ~ resorun s?rqas?n?n barma?? 
starting crank ~ i??sal?c? d?st?yin barma?? 
stationary piston ~ sürgü qolunun ba?l?-
??nda üz?n por?en barma?? (por?enin bo-
b??kalar?nda b?rkidil?n) 
steering ~ dön?n yumru?un ?kvoreni 
steering knuckle ~ dön?n yumru?un ?kvo-
reni; dön?n ?kvoren 
stop ~ dayand?r?c? barmaq; dayand?r?c? ?tift 
suspension lever pivot ~ asq?n?n linginin 
oyna??n?n oxu 
swivel ~ dönm? ?kvoreni; oyna??n oxu; yel-
l?nm? oxu 
taper(ed) ~ konusvari ?tift 
tie-rod ~ sükan dart?s?n?n ?tifti 
timing ~ al??ma qur?usunun ?tifti 
universal-joint ~ kardan xaç?n?n ?ipi 
pin 
upper hitch ~ yuxar? dart?n?n b?rkidici bar-
ma?? (asma qur?unun) 
valve ~ klapan ?tifti; ventilin çubu?u 
valve-lifter roller ~ klapan?n it?l?yicisinin 
diyirc?yinin oxu 
valve-retainer cotter ~ klapan yay?n?n nim-
ç?sinin mili 
valve-rocker roller ~ klapan mancana??n?n 
diyirc?yinin oxu 
valve-spring seat ~ klapan yay?n?n nimç?-
sinin ?tifti 
valve-tappet roller ~ klapan it?l?yicinin di-
yirc?yinin oxu 
wedge ~ konusvari ?tift 
wrist ~ por?en barma?? 
yoke ~ xaç?n ?ipi 
pincers tutqac 
pinch s?xmaq 
ping yüngül metal taqq?lt?s? (müh?rrikd?) 
pinion 1. aparan di?li çarx; kiçik di?li çarx; sa-
tellit (planetar di?li çarx ötürm?sind?) 2.di?li 
val 
armature ~ lövb?rin val?nda di?li çarx 
axle drive ~ ba? ötürm?nin aparan di?li 
çarx? 
axle drive bevel ~ ba? ötürm?nin aparan 
konusvari di?li çarx 
bevel ~ konusvari aparan di?li çarx; konus-
vari ötürm?nin aparan di?li çarx? 
bevel gear ~ konusvari di?li çarx ötürm?-
sinin aparan di?li çarx? 
bull ~ a??r i? ??raitl?ri üçün hesablanm?? 
aparan di?li çarx 
differential (spider) ~ diferensial?n satelliti 
differential bevel ~ diferensial?n ba? ko-
nusvari aparan di?li çarx? 
double-reduction spur ~ ikiqat reduktorun 
aparan silindrik di?li çarx reduktoru 
drive ~ aparan di?li çarx 
driven bevel ~ apar?lan konusvari di?li çarx 
error-free ~ d?qiq di?li çarx 
fibre ~ fibradan haz?rlanm?? di?li çarx 
floating ~ üz?n di?li çarx 
hypoid ~ hipoid di?li çarx 
idler ~ aral?q di?li çarx 
main drive ~ ötürm?l?r qutusunun birinci 
val?n?n aparan di?li çarx?; ötürm?l?r qutu-
sunun aparan di?li çarx? 
overhung ~ konsol qura?d?r?lm?? aparan 
di?li çarx 
planet(ary) ~ planetar ötürm?nin satelliti 
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reverse ~ arxa gedi?in di?li çarx? 
secondary planet ~ planetar ötürm?nin 
ikinci pill?sinin satelliti 
shank-type ~ quyruqlu [ç?x?nt? il?] aparan 
di?li çarx 
spool ~ satellitl?r bloku (planetar ötürm?nin) 
spur ~ silindrik düz di?li çarx 
spur driving ~ aparan silindrik düz di?li çarx 
star ~ ulduzcuq 
starter ~ starterin di?li çarx? 
straddle-mounted ~ iki dayaq aras?nda 
qura?d?r?lm?? aparan di?li çarx 
transfer gear ~ paylay?c? qutunun di?li çarx? 
turning ~ dirs?kli val? f?rlatmaq üçün di?li 
çarx 
pinking ~ detonasiya (karbürator müh?rri-
kind?); taqq?lt? (dizeld?) 
pintle dönm? ?kovoreni; oyna??n oxu; yell?n-
m? oxu 
pip 1. tullant?; pik 2. qeydiyyat?n impulsu 
pipe boru, nazik boru (bax tybe)||boru k?m?ri 
il? n?ql etm?k 
abmission ~ sorma borusu 
air ~ hava borusu 
air inlet ~ g?tirici hava borusu 
air intake ~ g?tirici hava borusu 
air-vent ~ ventilyasiya boru k?m?ri 
angle ~ boru k?m?rinin dirs?yi 
ascending ~ qovucu [t?zyiq] boru 
bare ~ k?siksiz boru 
bearing (oil-)feed ~ yast??a ya? verm?k üçün 
boru 
bent ~ dirs?kli boru 
bleeder ~ ixrac öorusu 
blow-off ~ üfürm? borusu; sorma borusu 
blowout ~ ixrac borusu 
brake ~ tormoz magistral?n?n borusu 
branch ~ apar?c? boru; ?ax?l?nmi? boru k?-
m?ri; qolboru 
breather ~ sapunun borusu 
bypass ~ burax?c? boru 
carburetor hot-air ~ karbüratorda havan? 
q?zd?rma borusu 
coil ~ ilanvari boru 
conductor ~ istiqam?tl?ndirici boru 
connecting ~ birl??dirici boru 
cooling ~ soyuducu boru; soyuducu ilan-
vari boru 
crossover ~ burax?c? boru 
delivery ~ qidaland?r?c? boru 
discharge ~ apar?c? [ixrac] boru 
pipe 
distributing ~ bölü?dürücü boru k?m?r?i 
down ~ get-ged? daralan boru (müh?rrikin 
ixrac kollektorunda) 
drain ~ bo?ald?c? boru 
dribble ~ ax?d?c? boru (forsunkan?n) 
eduction ~ i?l?nmi? qaz borusu 
elbow ~ boru k?m?rinin dirs?yi; dirs?kli 
qol borusu 
exhaust ~ ixrac [i?l?nmi? qaz] borusu 
feed ~ qidaland?r?c? boru 
filler ~ tökm? [doldurma] qolborusu 
flange(d) ~ flansl? boru 
flexible ~ 1. elastik boru 2.?lanq 
flow ~ t?zyiqli [qovucu] boru 
forcing ~ t?zyiqli [qovucu] boru 
fuel ~ yanacaq k?m?ri 
fuel balance ~yanacaq bloklar? aras?nda 
nizamlay?c? boru 
fuel injection ~ yüks?k t?zyiqli yanacaq 
k?m?ri; qovucu yanacaq k?m?ri 
fuel-supply ~ yanacaq k?m?ri 
funneled ~ a?z? gen boru 
gas ~ yanacaq k?m?ri; benzin k?m?ri 
gilled ~ qab?r?al? boru 
high-pressure ~ yüks?k t?zyiq alt?nda ma-
ye v? qaz üçün boru 
hose ~ ?lanq 
individual main bearing feed ~ dirs?kli va-
l?n ?sas yast?qlar?na ya??n verilm?si üçün bo-
ru 
induction ~ sorma borusu; qovucu magist-
ral (üfürm?d?) 
injector drain ~ forsunkan?n ax?d?c? borusu 
inlet ~ i??salma borusu 
intake ~ sorma borusu; i??salma borusu; 
qovucu magistral (üfürm?d?) 
jacketed intake ~ köyn?kli sorma borusu 
jet ~ 1. püskürücünün borusu; injeksiya boru-
su 2. qum ??rna?? 3. reaktiv soplo 
junction ~ birl??dirici qol boru 
leak-off ~ buraxma borusu 
leaky ~ ax?dan boru 
lubricating oil ~ ya?lama zonas?na ya? 
verm?k üçün boru; ya? k?m?ri 
main ~ magistral boru, ba? boru k?m?ri, 
magistral 
main bearing oil ~ dirs?kli val?n ?sas yas-
t???na ya??n verilm?si üçün boru 
main dilivery ~ ?sas apar?c? magistral 
main gallery ~ ba? boru k?m?ri (karterd? 
v? ya silindrl?r blokunda) 
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manifold ~ budaqlanm?? boru k?m?ri 
muffler inlet ~ s?sbat?ran?n g?tirici [ixrac] 
borusu 
muffler outlet ~ s?sbat?ran?n apar?c? [ixrac] 
borusu 
muffler tail ~ s?sbat?ran?n [ixrac] borusu 
oil (delivery) ~ ya? k?m?ri 
oil filler ~ ya? tökm? borusu 
oil-gauge ~ manometr? ya? verm?k üçün 
boru; ya??n s?viyy?sini göst?r?n boru 
oil inlet ~ ya? k?m?ri 
oil level ~ ya??n s?viyy?sini göst?r?n boru 
oil pressure ~ bo?ucu ya? k?m?ri 
oil pressure gauge (feed) ~ manometr? 
ya? verm?k üçün boru 
oil return ~ qaytaran ya? k?m?ri; ya? bura-
x?c? boru 
outlet ~ apar?c? boru; ixrac borusu 
overflow ~ mayenin h?ddi s?viyy?sini yox-
layan ax?d?c? boru 
plastic ~ plastmas boru 
pressure ~ basq? [qovucu] boru k?m?ri 
purge ~ ixrac [i?l?nmi? qaz] borusu 
radiator ~ radiatorun borusu 
radiator cooling ~ radiatorun soyuducu bo-
rusu 
radiator overflow ~ radiatorun ax?d?c? bo-
rusu 
return ~ qaytaran boru; buraxac? boru 
return oil ~ qaytaran ya? k?m?ri; ya? ma-
gistral?n?n buraxac? borusu 
shower ~ çil?yici boru 
sipzon ~ U-??killi boru 
smoke ~ ixrac borusu 
socketed ~ a?z? gen boru; birl??dirici muf-
tal? boru 
suction ~ sorma borusu; ya? apar?c? boru 
(ya? nasosunun bo?ald?c? bölm?sin?) 
suction water-pump ~ su nasosunun sor-
ma borusu 
sump drain ~ karterin poddonunun ax?d?c? 
qol borusu 
tail ~ ixrac borusu 
tank filling ~ benzin bak?n?n doldurma bo-
rusu 
union ~ birl??dirici boru 
vent ~ ventilyasiya [ç?km?] borusu 
waste ~ buraxma borusu; ax?tma borusu 
water ~ suyu verm? v? ya aparma borusu 
water-circulating ~s soyutma sisteminin 
sirkulyasiya borular? 
pipe 
water-pump ~ su nasosunun borusu 
water-pump suction ~ su nasosunun sor-
ma borusu 
weeping ~ 1. ax?tma borusu 2. axan boru 
weldless ~ tiki?siz boru [bütöv dart?lm??] 
worm ~ ilanvari boru 
pipelayer boru düz?n 
piping boru k?m?ri; borular; boru sistemi 
compressed-air ~ s?x?lm?? hava boru k?-
m?ri; pnevmatik boru k?m?ri sistemi 
pressure ~ qovma [basq?] boru k?m?ri; 
yüks?k t?zyiqli boru k?m?ri 
pistol: 
spraying ~ tozlay?c?-pistolet (pulverizasiya 
r?ngl?nm?si üçün) 
wire ~ m?ftil üçün metalla?d?rma pistoleti 
piston por?en; plunjer # ~ with slipper sürün-
g?cli por?en; ~ with struts qoyma-kom-
pensatorlarla por?en 
accelerating carburetor ~ karbüratorda 
sür?tl?ndirici nasosun por?eni 
accumulyator ~ akkumulyatorun por?eni
(hidrosistemd?) 
aero-cell ~ hava kameral? por?en 
air ~ pnevmatik sidindrin por?eni 
air-cell ~ hava kameral? por?en 
all-aluminium ~ calaqs?z alüminium por?en 
anodized ~ anodlanm?? por?en 
arched-head ~ günb?z??killi dibi olan por?en 
arched-top ~ günb?z??killi dibi olan por?en 
autothermic ~ deformasiyalar? v? q?zmada 
geni?l?nm?ni m?hdudla?d?ran calaqlar? olan 
por?en 
baffled ~ ?ksetdirici sip?ri olan por?en 
bimetal ~ bimetallik por?en 
bowl-in-crown ~ dibind? oyuq olan por?en 
brake (-cylinder) ~ tormoz silindrinin por-
?eni 
cam-shaped ~ silindrik formada olmayan 
por?en 
choke ~ drossel por?eni 
concave-head ~ bat?q dibli por?en 
crater-contoured ~ dibind? krater formal? 
oyuq olan por?en 
cupped ~ dibind? oyuq olan por?en 
damping ~ dempferl?yici por?en 
deflector ~ ?ksetdirici sip?ri olan por?en 
dished-head ~ dibind? oyuq yonma kameras? 
?m?l? g?tir?n por?en; bat?q dibli por?en 
disk ~ diskli [yast?] por?en 
dome-head(ed) ~ günb?zvari dibi olan por-
?en 
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double-diameter ~ pill?li por?en (iki dia-
metri olan) 
double-rod ~ iki ?toklu por?en 
elliptical ~ elliptik por?en 
elliptical skirted ~ elliptik ?t?yi olan por?en 
engine ~ müh?rrikin por?eni 
feed ~ verilm? sisteminin por?eni 
flat crown ~ yast? dibli por?en 
flat-head(ed) ~ yast? dibli por?en 
flat-top(ped) ~ yast? dibli por?en 
floating ~ üz?n por?en; ?toksuz por?en 
forged ~ ?tamplanm?? por?en 
free ~ üz?n por?en; ?toksuz por?en 
free-floating ~ s?rb?si üz?n por?en 
full-skirt ~ bütöv ?t?kli por?en 
high-silicon ~ yüks?k silisiumla alüminium 
?rintisind?n por?en 
hydraulic ~ hidravlik por?en v? ya plunjer 
invar strut ~ invar calaql? por?en 
jigger lifting silk?l?yici qur?unun qald?rma 
por?eni (s?naq qur?usunun) 
keystone ~ pazvar? h?lq?l?rl? por?en 
labyrinth ~ labirint kipl??diricili por?en 
load ~ [yükl?m?] por?en 
lifting ~ qald?r?c?n?n por?eni 
losse-lifting ~ art?q arabo?lu?u il? qura?d?-
r?lm?? (silindrd?) por?en 
metering ~ dozala?d?r?c? por?en (yanacaq 
nasosunun) 
multiple-stepped ~ (çox)pill?li por?en 
oil-cooled ~ ya?la soyudulan por?en 
oil-gun ~ ya?lamaq üçün ?prisin por?eni 
oversize ~ böyüdülmü? ölçülü (t?mir ölçü-
lü) por?en 
oxidized ~ oksidl??dirilmi? por?en 
peaked-head ~ dibind? ç?x?nt?lar? olan por?en 
peaked-roof ~ dibind? ç?x?nt?lar? olan por?en 
pneumatic (cyliner) ~ pnevmatik silindrin 
por?eni 
pot-type ~ adi tipli por?en; sad? por?en 
power ~ güc por?eni (s?rb?st por?enli qaz 
generatorunda) 
precombustion chamber ~ kamera qaba?? 
püskürm?nin (yanaca??n) por?eni (müh?r-
rikin) 
primary ~ birinci [ba?] por?en (tormoz si-
lindrinin) 
pump ~ nasosun por?eni; nasosun plunjeri 
raised-crowed ~ qabar?q dibli por?en 
reciprocating ~ ir?li-geri gedi?li por?en 
ring ~ h?lq?vi por?en 
piston 
rotary ~ rotasiya tipli [f?rlanan] por?en 
secondary ~ ikinci (i?çi) por?en (tormoz si-
lindrinin) 
servo ~ qüvv?tl?ndirici por?en 
seized ~ yeyilmi? por?en 
shock-adsorber ~ amortizatorun por?eni 
skeleton-skirk ~ karkas ?t?kli por?en 
slack ~ h?ddind?n az arabo?lu?u il? qura?-
d?r?lm?? (silindrd?) por?en 
slit-skirt ~ k?sikli ?t?yi olan por?en 
spherical-head ~ sferik dibli por?en 
split-skirt ~ k?sik ?t?kli por?en 
stnadard ~ standart ölçülü [nominal] por-
?en 
steel ~ polad por?en 
steel-belted ~ polad h?lq?li por?en (q?zma 
vaxt? deformasiyan? nizamlayan) 
steel-strut ~ polad calaql? por?en 
step-head ~ pill?li dibi olan por?en 
stepped ~ pill?li por?en 
stock ~ ehtiyat por?en 
strut-type ~ dayaq h?lq?li por?en 
suspended ~ üz?n por?en, ?toksuz por?en 
trunk (-type) ~ d?ri v? ya rezin manjetli 
hidravlik por?en 
T-slot ~ T-??killi k?siyi olan por?en 
two-diameter ~ iki pill?li por?en (iki dia-
metri olan) 
two-piece ~ U- ??killi k?siyi olan por?en 
valve-tappet ~ klapan?n it?l?yicisinin hid-
ravlik plunjeri 
variable compression-ratio ~ s?xma d?r?-
c?sinin d?yi?m?sin? imkan ver?n por?en 
vertical slot ~ ?aquli k?sikli por?en 
pit 1. çala; d?rinl??m?; çökük (korroziyadan) 
2. baxma yar??? 3. doldurma-t?mir punktu 
4. n?qliyyat ma??n?n? texniki xidm?t? v? t?-
mir? qoymaq 5. yem?k 
corrosion ~ korroziya xoras? 
crank ~ karterin dibind? d?rinl??m? (mü-
h?rrikin) 
dirt ~ çökdürücü quyu (altl?qda) 
grease ~ ya?lama i?l?ri üçün qanov 
greasing ~ baxma qanovu 
inspection ~ palç?q vannas? v? ya vanna 
(s?naq poliqonunda) 
mud chamber ~ t?mizl?yici kameran?n 
çökdürücü quyusu 
mud setting ~ çökdürücü 
repir ~ baxma qanovu 
scale ~ ?axta v? ya yol t?r?zil?ri üçün çala 
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service ~ baxma qanovu 
signalling ~ yeralt? siqnal punktu (avtomo-
bil yar??lar?nda) 
splach ~ keçil?n su hövz?si (poliqonda dü-
yünl?rin hermetikliyini yoxlamaq üçün) 
test ~ s?naqlar üçün quyu [yeralt? kamera] 
water ~ keçil?n su hövz?si 
pitch 1. add?m (m?s., di?li çarx ili?m?sinin) 
2.modul; pitç 3.maillik 4. uzununa müst?-
vid? bucaq r?qsl?ri (resor üstü kütl?l?rin); 
uzununa y?r?alanma; qalopirl?nm? 
~ of base circe ?sas çevr? üzr? add?m 
~ of holes de?ikl?rin m?rk?zl?ri aras?nda 
m?saf?; de?ikl?rin add?m? 
~ of screw thread vintin yivinin add?m? 
~ of strand burulman?n add?m? (trosun v? 
ya m?ftilin damar?n?n) 
~ of wheels qabaq t?k?rl?rin mailliyi 
~ of worm sonsuz vintin add?m? 
axial ~ oxboyu add?m (sonsuz vint frezinin) 
blade ~ kür?kl?rin add?m? 
cab ~ kabinan?n uzununa y?r?alanmas? 
chain ~ z?ncirin add?m? 
chordal ~ bölgü çevr?sinin v?t?ri üzr? add?m 
circular ~ bölgü çevr?sinin qövsü üzr? ad-
d?m; çevr?vi add?m (ili?m?nin) 
circemferencial ~ bölgü çevr?sinin qövsü 
üzr? add?m; çevr?vi add?m (ili?m?nin) 
commutator ~ diametral pitç 
fin ~ qab?r?alar aras? m?saf?; qab?r?alar?n 
add?m? 
front-wheel ~ qabaq t?k?rl?rin mailliyi 
lateral ~ enin? kren, enin? maillik 
linear ~ oxboyu addm? (sonsuz vint, sonsuz 
vint frezi) 
nominal ~ nominal add?m (vintin) 
normal ~ normal add?m 
screw ~ vintin yivinin add?m? 
shoulder ~ yolun k?nar?n?n mailliyi 
tooth ~ ili?m?nin add?m?; aparan di?li çar-
x?n modulu 
tractor cab ~ dartq?n?n kabinas?n?n uzunu-
na y?r?alanmas? (qo?qunun yell?nm?sinin 
t?sirind?n) 
trailer ~ qo?qunun uzununa y?r?alanmas? 
[yell?nm?si] 
vane ~ kür?kl?rin add?m? 
variable ~ d?yi??n add?m 
pitching uzununa müst?vid? bucaq r?qsl?ri 
(resor üstü kütl?), uzununa y?r?alanma; qa-
lopirl?nm? 
pitman 1. m?rk?zi ling; birl??dirici dart?; sür-
gü qolu 2. avtomobil? xidm?t üzr? mexanik 
v? ya çiling?r 
pitometer Pito borusu 
pitting 1. pitinq; ovulma (s?thin); nöqt? kor-
roziya; xora ?m?l? g?lm?si 2. yanma; ?rim? 
(kontaktlar?n) 
~ of breaker points q?r?c? kontaktlar?n yan-
mas? 
~ of contacts kontaktlar?n yanmas? 
confluent ~ bütün s?thi ?hat? ed?n ovulma 
corrective ~ ba?lan??c stadiyada dayanan 
ovulma; böyüm?y?n ovulma 
destructive ~ detal?n da??lmas?na g?tirib 
ç?xaran ovulma 
initial ~ ba?lan??c stadiyada dayanan ovul-
ma; böyüm?y?n ovulma 
isolated ~ s?thin kiçik çalalar ??klind? ovul-
mas? 
progressive ~ böyüy?n ovulma 
pivot 1. f?rlanma oxu; f?rlanma m?rk?zi; dayaq 
nöqt?si||f?rlanmaq; y?r?alanmaq; dönm?k 2. 
oynaq 3. çubuq; barmaq; dönm? skvoreni || 
çubu?a geyindirm?k # to ~ on s?rb?st y?r-
?alanma v? ya f?rlanma 
arm ~ y?r?alanan lingin oyna?? 
balance ~ lingin v? ya mancana??n oxu 
ball ~ kür?vi daban 
equalizer bar ~ balans?r brusunun y?r?a-
lanma oxu 
flexural ~ bir nöqt?d? b?rkidilmi? oynaq; 
dönm? oyna?? 
front-axle ~ qabaq oxun ?kvoreni 
hinge ~ 1. ?kvoren 2. oynaq 
inclined steering knuckle ~ dönm? yum-
ru?unun maili ?kvoreni 
knuckle ~ oyna??n barma?? [oxu]; dönm? 
yumru?unun ?kvoreni; dönm? ?kvoreni 
linkage ~ asma qur?unun traktora b?rki-
dilm? nöqt?si 
ring ~ h?lq?vi daban 
rocker ~ çarxqolun oxu 
steering knukcle ~ dönm? yumru?unun 
?kvoreni; dönm? ?kvoreni 
tipping ~ asma oxu 
trunnion ~ y?r?alanan daya??n oxu 
pivoted f?rlanan; y?r?alanan; dön?n 
vertically ~ ?aquli ox ?traf?nda f?rlanan 
pivotless oynaqs?z 
place 1. yer; v?ziyy?t 2. yerin? qoymaq; ge-
yindirm?k; yerl??dirm?k 
~ of application t?sir yeri (qüvv?l?rin) 
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burnt ~ köz?rm? [yanma] yeri 
parking ~ dayanma yeri 
passing ~ ötm? üçün yolun geni?l?ndiril-
mi? m?nt?q?si; keçid yeri; keçid 
standing ~ ayaq üst? duran s?rni?inl?r üçün 
yer (avtobusda) 
tight ~ s?x m?kan (konstruksiyan?n düyün-
l?rini yerl??dirdikd?); ensiz yer (avtomobil-
l?rin manevrliyini ç?tinl??dir?n) 
turning ~ dönm? v? ya geridönm? yeri; 
dönm? sah?si 
working ~ i? yeri 
placement yerl??dirm?; yerl??m? 
~ of signs yol ni?anlar?n?n v? ya göst?rici-
l?rninin yerl??dirilm?si 
longitudinal ~ uzununa yerl??dirm? 
mirror ~ güzgünün yerl??dirilm?si (arxa 
görünü?) 
transverse ~ enin? yerl??m? 
unsymmetrical ~ qeyri-simmetrik yerl??m? 
plain 1. hamar; düz 2. sad?; adi birqat 
plan sxem; plan; layih?; r?smx?tt; horizontal 
proyeksiya ||plan t?rtib etm?k; planla?d?r-
maq; layih? etm?k 
acceptance sampling ~ seçm? yoxlamas?-
n?n q?buledilm? plan? 
circulation ~ sirkulyasiya sxemi; yollarda 
h?r?k?t; istiqam?tl?rin sxemi 
fixed time testing ~ s?nan?lan m?mulat?n 
mü?y?n müdd?t i?l?dikd?n sonra s?naqlar?n 
dayand?r?lmas?n? n?z?rd? tutan plan 
Highway Emergency Locating ~ sürücü-
nün xüsusi ?laq? kanal? il? radio-ça??r??la 
yol hadis?l?rind? köm?k sistemi 
instrumentation ~ cihazlarla t?chiz sxemi 
rough ~ qaralanma eskizini ç?km?k; eskiz 
layih?si 
route ~ mar?rut sxemi; mar?rut üzr? h?r?-
k?t sxemi 
sample ~ m?mulatlar?n seçilm? plan? (s?-
naqlar v? ya n?zar?t üçün) 
traffic ~ n?qliyyatin h?r?k?t sxemi 
plane 1. müst?vi||yast?; düz 2.r?nd?||yonmaq; 
düz?ltm?k 
~ of cross section en k?sik müst?visi 
~ of failure da??lma müst?visi; z?d?l?nm? 
müst?visi 
~of flexure ?yilm? müst?visi 
~ of fracture q?r?lma müst?visi 
~ of projection proyeksiya müst?visi 
~ of rotation f?rlanma müst?visi 
plane 
~ of rupture da??lma müst?visi; ayr?lma 
müst?visi 
~ of symmetry simmetriya müst?visi 
~ of weakness t?hlük?li k?sik 
balancing ~ balansla?d?rma (statik) müst?-
visi 
carrying ~ da??y?c? müst?vii 
center ~ orta müst?vi 
cross-sectional ~ en k?sik müst?visi 
datum ~ baza müst?visi 
division ~ ayr?lma müst?visi; tiki? müst?visi 
horizontal ~ horizontal [üfüqi] müst?vii 
inclined ~ mail müst?vi 
normal ~ normal müst?vi 
nozzle ~ forsunkan?n k?sik müst?visi 
parting ~ ayr?lma müst?visi, tiki? [birl??-
m?] müst?visi 
section(al) ~ en k?sik müst?visi 
shear ~ sürü?m? müst?visi; k?silm? müst?-
visi; siyrilm? müst?visi 
vertical ~ ?aquli müst?vi 
wheel ~ t?k?rin f?rlanma müst?visi 
wind ~ kül?yin sür?t vektororunun müst?visi 
plane-parallel yast?paralell 
planer yonma d?zgah? 
planetary planetar 
planing yonma 
gang ~ bir neç? m?mulat?n eyni zamanda 
yonulmas? 
plank planka; taxta||taxtalarla üzl?m?k; taxta-
lar 
planking ~ taxtadan qayr?lm?? dö??m? 
planned: 
cleverly ~ a??ll? planla?d?r?lm?? 
planing planla?d?rma; layih?l?ndirm? 
advance ~ perspektiv planla?d?rma 
test ~ s?naqlar?n planla?d?r?lmas? 
plant 1. zavod 2. qur?u; aqreqat 3. stansiya 
accumulator ~ akkumulyator batareyas? 
air-conditioning ~ havan? kondisionerl??-
dir?n qur?u 
assembly ~ y??ma zavodu 
automobile ~ avtomobil zavodu 
car assemdly ~ avtomobily??ma zavodu 
car-washing ~ avtomobill?rin yumaq üçün 
qur?u 
charging ~ akkumulyatoru dolduran stan-
siya; akkumulyatora dolduran qur?u 
chrome-plating ~ xromlama üçün qur?u 
emergency ~ q?za [ehtiyat] qur?usu 
engine test ~ müh?rrikin s?na?? üçün qur?u 
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expernmental ~eksperiment qur?usu 
gas (-generatind) ~ qazogenerator qur?usu 
heating ~ q?zd?r?c? [isidici] qur?u 
hydraulic ~ hidroqur?u 
jobbing ~ t?mir emalatxanas?; ??xsi isteh-
sala xidm?t ed?n sex; kiçik m?mulatlar bu-
raxan zavod 
packaged ~ kompakt qur?u 
pilot ~ 1. ba? zavod; apar?c? mü?ssis? 2. t?c-
rüb? zavodu; t?crüb? qur?usu 
power ~ qüvv? qur?usu; qüvv? aqreqat? 
(bax powerplant) 
power-transmission ~ qüvv? aqreqat?; ötür-
m?l?r qutusu v? ili?m? muftas? il? birlikd? 
müh?rrik 
producer(-gas) ~ qaz generator qur?usu 
pump(ing) ~ nasos qur?usu 
push-button ~ zavod-avtomat; avtomatik 
qur?u 
spare ~ ehtiyat qur?u 
spray painting ~ pulverizatorla r?ngl?m?k 
üçün qur?u 
test ~ s?naq qur?usu; s?naq stansiyas? 
tractor ~ traktor zavodu 
travel ~ h?r?k?t ed?n qur?u 
unit-power ~ qüvv? aqreqat?; ötürm?l?r qu-
tusu v? ili?m? muftas? il? birlikd? müh?rrik 
vehicle asembly ~ n?qliyyat ma??nlar? y?-
?an zavod 
weigh-batching ~ ç?ki dozatorlu bunker 
plant-manufactured zavod istehsal? 
plastic (bax plastics) 1. plastik 2. plastmas 
plasticity plastiklik 
cold ~ soyuq halda plastiklik 
hot ~ qaynar halda plastiklik 
plastics plastmas, plastik 
cellular ~ oyuqlu plastik 
coloured ~ r?ngl?nmi? plastik 
expandable ~ qazla doldurulmu? plastikl?r 
(penoplastlar, poroplastlar) 
fiber glass reinforced ~ ?ü??plastlar; plas-
tikl?r; ?ü?? lifl?rl? armirl?nmi? plastikl?r 
foam(ed) ~ penoplast; poroplast 
laminated ~ qatl? plastik 
nonrigid ~ s?tr olmayan plastikl?r 
non-self-supporting ~ öz ç?kisind?n hori-
zontal [üfüqi] müst?vid? ?yil?n v?r?qvari 
plastmas 
reinforced ~ armirl?nmi? plastmas 
thermohardening ~ termoreaktiv plast-
mas; reaktoplast 
vinyl ~ vinil plsatik 
plastigage sürü?m? sürtünm?si yast?qlar?nda 
arabo?luqlar?n? ölçm?k üçün al?t 
plate 1. lövh?, plit? 2. v?r?q (metal); v?r?qva-
ri metal|| v?r?qvari metalla örtm?k 3.c?dv?l 
access ~ baxma p?nc?r?sinin qapa?? 
accumulator ~ akkumulyator batareyas?n?n 
lövh?si 
adapter ~ aral?q plata 
adjusting ~ qura?d?r?c? lövh?; nizamlay?c? 
lövh? 
advance ~ q?r?c?-paylay?c?n?n h?r?k?t ed?n 
lövh?si (DYM) 
angle ~ y?r?alanan ?ayba; oxa düz bucaq 
alt?nda oturdulmayan disk 
armor(ed) ~ zirehli lövh?; zirehli v?r?q 
backing ~ dayaq diski (tormoz q?libl?ri-
nin); birl??dirici lövh? 
back licence ~ arxa nömr? i?ar?si 
back number ~ arxa nömr? i?ar?si 
baffle ~ 1. ?ks etdirici, ?ksetdirici lövh?; 
arak?sm? (m?s., ç?nin) 2. astana (hidrodi-
namik transformatorda) 
base ~ dayaq [binövr?] plit?si 
battery ~ akkumulyator lövh?si 
bead ~ yan üstlük (?inin t?miri üçün) 
bearing ~ dayaq plit?si; da??y?c? plit? 
bearing side ~ diyirl?nm? sürtünm?si yas-
t???n?n qoruyucu ?aybas? 
bed ~ dayaq [özül] plit?si 
body bottom ~ kuzan?n dibi 
bottom ~ ?sas?n plit?si; altl?q 
brake ~ 1. tormoz diski 2.tormoz q?libl?ri-
nin dayaq diski 
brake anchor ~ tormoz q?libl?rinin dayaq 
diski 
brake backing ~ tormoz q?libl?rinin dayaq 
diski 
brake pressure ~ s?x?c? tormoz diski 
brake-shoe ~ tormoz q?libl?rinin dayaq diski 
brake support ~ tormoz q?libl?rinin dayaq 
diski 
breaker ~ q?r?c?n?n lövh?si 
buckled ~ qabarm?? lövh? 
cam ~ yumruqlu ?ayba; yumruqlu disk 
capacitor ~ kondensatorun düzülm?si 
carrier ~ b?rkidici lövh? 
caution ~ qoruyucu yaz?s? olan ?it v? ya c?d-
v?l 
channeled ~ büzülmü? [dal?al?] v?r?q-metal 
check ~ m?hdudlay?c? lövh? 
choke ~ hava qapa?? (karburatorun) 
clamp(ing) ~ s?x?c? planka 
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clutch back ~ ili?m? muftas?n?n diski 
clutch cover ~ ili?m? muftas?n?n dayaq dis-
ki [kolpak?; «s?b?ti»] 
clytch driven ~ ili?m? muftas?n?n dayaq 
diski [kolpak?; «s?b?ti»] 
clutch housing cover ~ ili?m? muftas?n?n 
apar?lan diski 
clutch pressure ~ baxma lyukunun [p?nc?-
r?sinin] qapa?? 
connecting ~ birl??dirici lövh? 
core ~ maqnit sisteminin lövh?si 
corner ~ bucaq v?r?qi; bucaq üstlüyü; kos?n-
ka 
corrugated ~ büzülmü? [dal?al?] v?r?q metal 
cover ~ 1. yast? dam; kolpak 2. üstlük 3. üz-
lük v?r?q 
crankcase cover ~ karterin qapa?? 
cutoff ~ siyirtm?; qapaq 
cylinder base ~ silindrik dayaq plit?si 
damper ~ s?sbat?r?c?n?n qapa??; s?sbat?r?c?-
n?n lövh?si 
data ~ ?sas texniki veril?nl?rin c?dv?li 
deflecting [deflector] ~ ?ksetdirici lövh? 
detachable ~ ç?xar?lan yast? dam; ç?xar?lan 
disk; ç?xar?lan (zirehli) v?r?q 
distance ~ distansiya v? ya dayaq ?aybas? 
distributor ~ paylay?c?n?n lövh?si 
dividing ~ arak?sm? 
door ~ qap?n?n üzlüyü; qap? v?r?qi 
door-lock striker ~ qap? q?f?l?n?n ba?lay?c? 
lövh?si 
drain cover ~ bo?ald?c? lyukun qapa?? 
dressing ~ düz?ldici plit? 
drive ~ apar?c? disk 
driven ~ apar?lan disk (ili?m? muftas?n?n) 
dry ~ ili?m? muftas?n?n quru diski 
dust-excluding ~ toz qoruyucu lövh? 
earth ~ yer? ötürm? lövh?si 
end ~ uc dayaq ?aybas?; uc qapaq 
escutcheon ~ firma göst?ricisi [c?dv?li] 
ferrodo-lined clutch ~ feredo üzlüklü ili?-
m? diski 
fish(ing) ~ s?rtliyi art?ran v?r?q (ç?rçiv?nin 
lonjeronunun); birl??dirici üzlük 
floor(ing) ~ dö??m?nin taxta plit?si; kabina-
n?n dö??m?sinin v? ya kuzan?n platformas?-
n?n v?r?qi 
flywheel ~ nazim çarx?n diski 
foundation ~ dayaq [özül] plit?si 
friction ~ friksion diski 
front engine ~ müh?rrikin qabaq qapa?? 
plate 
front licence ~ qabaq nömr? ni?an? 
front number ~ qabaq nömr? ni?an? 
gland ~ kipl??m?ni s?xan yast? detal 
ground ~ 1. t?rt?l?n ba?ma?? 2. yer? ötürücü 
lövh? 
guard ~ qoruyucu lövh? 
guide ~ istiqam?tverici planka 
gusset ~ künc v?r?q; bucaq üstlüyü; l?ç?k 
hinge ~ oyna??n petlisinin lövh?si 
hull ~ gövd?nin zirehli v?r?qi (bronlu avto-
mobilin) 
hill bottom ~ gövd?nin a?a?? zirehli v?r?qi 
(zirehli avtomobilin) 
hull side ~ gövd?nin bortunun zirehli v?r?-
qi (zirehli avtomobilin) 
index ~ 1. t?limatl? v? ya sxemli c?dv?li 2. si-
ferblat 
inspection ~ baxma lyukunun qapa?? 
intermediate ~ aral?q lövh? 
jointing ~ birl??dirici v?r?q 
junction ~ l?ç?k; birl??dirici v?r?q 
key ~ q?f?ll? buru?u ba?layan lövh? 
knee ~ bucaq v?r?qi; bucaq üstlüyü, l?ç?k 
licence ~ nömr? ni?an? 
lining ~ 1. üzlük v?r?q 2.araqat? metal v?-
r?qi 
link ~ yast? birl??dirici b?nd; z?ncir oyna-
??n?n b?ndinin üstlüyü 
locking ~ m?hdudlay?c? lövh?; ba?lay?c? 
lövh? 
magneto driving ~ h?r?k?tverici maqneto 
disk 
magneto rear end ~ maqnetonun arxa qa-
pa?? 
main ~ of spring resorun ?sas v?r?qi 
mounting ~ y??ma plit?si; y??ma paneli 
movable friction ~ h?r?k?t ed?n friksion 
disk 
name ~ m?mulat?n modeli v? firman?n ad? 
olan lövh? 
negative ~ m?nfi lövh? (akkumulyator ba-
tareyas?n?n) 
notch ~ x?r-x?ra çarx?n?n diski 
number ~ nömr? ni?an?; nömr? c?dv?li 
packing ~ kipl??dirici lövh?; araqat? 
pasted ~ aktiv kütl? il? örtülmü? lövh? (ak-
kumulyatorun) 
pedal floor ~ pedallar üçün de?ikl?ri olan 
dö??m? v?r?qi (kabinan?n) 
pedal opening cover ~ pedallar üçün de-
?ikl?r olan dö??m? v?r?qi (kabinan?n) 
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piston base ~ por?enin dayaq plit?si 
plus ~ müst?vi lövh? (akkumulyator bata-
reyas?n?n) 
pole ~ elektrodun lövh?si 
positive ~ müsb?t lövh? (akkumulyator ba-
tareyas?n?n) 
press ~ 1. presin stolunun plit?si 2. detalla-
r? presl?m?k v? presl?nmi? detallar? ay?r-
maq üçün qoyulan lövh? 
pressure ~ s?x?c? plit? v? ya lövh? 
radiator baffle ~ radiatorun tökülm? bo-
?azl???n?n ?ksetdirici lövh?si 
ratchet ~ x?r-x?ra çarx?n?n diski 
rating ~ ?sas texniki veril?nl?rin c?dv?li 
rear hull ~ gövd?nin arxa t?r?find?ki 
zirehli (zirehli avtomobilin) v?r?q 
rear licence ~ arxa nömr? ni?an? 
rear number ~ arxa nömr? ni?an? 
reinforcement[reinforcing] ~ s?rtlik qab?r-
?as? 
remover ~ detallar?n sökülm?si üçün alt-
dan qoyulan lövh? 
retainer ~ s?x?c? planka 
ring ~ ?ayba 
rough ~ kobud s?thli v?r?q; i?l?nm?mi? v?-
r?q 
scuff ~ 1. ayaqlar?n t?mizl?nm?si üçün aya-
qalt?da s?y?r?c? 2. pill?y? üstlük 
separating ~ separator lövh?si (akkumulya-
tor batareyas?n?n); ay?r?c? lövh? 
shackle ~ s?rqan?n lövh?si 
shaped ~ formal? metal v?r?q 
sheet ~ l?ç?k; v?r?qvari üstlük 
side ~ yan üstlük; bort [yan] üzlüyü 
side cover ~ yan qapaq 
sill (anchor) ~ a?a?? ba?lay?c? brusun (ku-
zan?n) lövh?si 
sloping armor ~ mail zirehli v?r?q 
smooth ~ hamar s?thli v?r?q 
space(r) ~ bölücü plit? 
space(ing) ~ 1. s?çrant?lar? qaytaran; qayta-
r?c? ?it 2. qaytar?c? müst?vi (çil?nm? il? 
ya?lamada) 
spring ~ 1. resor v?r?qi 2.elastik disk (ili?-
m? muftas?n?n) 3. yay?n dayaq diski 
spring bearer ~ yayl? s?x?c?; b?rkitm? löv-
h?si (detallar?n kuzaya v? ç?rçiv?nin plat-
formas?na) 
spring clamp ~ resorun b?rkidilm? üz?ngi-
sinin plankas? 
spring clip ~ resorun b?rkidilm? üz?ngisi-
nin plankas? 
plate 
spring coupling ~ resor xam?t?n?n plankas? 
step ~ 1. ayaq alt?; pill? (kuzan?n) 2. ayaq al-
t?na üzlük 
stiffening ~ s?rtlik qab?r?as?; s?rtlik art?ran 
üstlük [l?ç?k] 
storage-battery ~ akkumulyator batareya-
s?n?n lövh?si 
staightening ~ düz?ld?n [düz?ldici] plit? 
strike(r) ~ qap? q?f?l?n?n qapay?c? lövh?si 
support ~ dayaq plit?si 
surface ~ düz?ld?n [düz?ldici] plit? 
swach ~ yell?n?n ?ayba; oxa düz olmayan 
bucaq alt?nda oturdulmu? disk 
tank ~ sistern v? ç?nl?rin haz?rlanmas? 
üçün polad v?r?q 
terminal ~ klemin lövh?si 
terminal base ~ klemin ?sas? 
terminal insulated ~ klemin alt?nda izol? 
edilmi? lövh? 
thick ~ qal?n polad v?r?q; nazik v?r?q 
thin ~ qal?n polad v?r?q; nazik v?r?q 
throttle ~ drossel qapa?? 
thrust ~ dayaq diski; dayaq ?aybas?; dayaq 
plit?si 
top ~ dam?n v?r?qi (kuzan?n) 
top armor ~ gövd?nin yuxar? zirehli v?r?qi 
(zirehli avtomobilin) 
track ~ 1. t?rt?l?n qarma?? 2.t?rt?l?n ba?ma-
??na üstlük 
transmission end ~ ötürm?l?r qutusunun 
karterinin könd?l?n qapa?? 
tread ~ 1. dayaq alt?, pill? 2.ayaq alt?na üstlük 
treadcontour ~ boru lövh?si (radiatorun 
borular?n?n uclar?n?n gen?ldilm?si üçün) 
tube ~ dönm? sah?si 
turn ~ modeli göst?r?n c?dv?l 
type ~ modeli göst?r?n c?dv?l 
valve ~ klapan plit?si; paylay?c? disk (hid-
roötürm?l?rd?) 
water-gallery ~ su üçün kanallar? olan qapaq 
water-jacked cover ~ su köyn?yinin qapa?? 
weel ~ t?k?rin diski 
wheel backing ~ t?k?ri b?rkid?n disk 
[flans] 
wobble ~ yell?n?n ?ayba; oxa düz olmyan 
bucaq alt?nda oturdulmu? disk 
wrist-pin ~ por?en barma??n?n q?f?ll? [qa-
pay?c?] lövh?si 
plated qalvanik örtüklü 
platform platforma; dö??m? (kabinan?n); sah? 
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platform  
discharging ~ bo?altma platformas? v? ya 
sah?si 
lift(ing) ~ qald?r?c?n?n sah?si 
loading ~ yükl?m? sah?si 
mobile launching ~ h?r?k?ted?n burax?c? 
raket qur?usu 
roadway ~ yol yata?? 
roll-out ~ ç?xar?lan platforma (avtomobil 
furqonlar?n?n) 
scale ~ texniki xidm?t üçün sah? 
trailer qo?qunun platformas?; qo?ulan plat-
forma 
trailer launching ~ avtomobil qo?qusunda 
burax?c? raket qur?usu 
plating 1. v?r?qvari üzlük 2. qalvanik örtük; 
metalla?d?rma 
chrome ~ xromlama 
chromium ~ xromlama 
copper ~ misli örtük 
iron ~ d?mirin qalvanik çökdürülm?si 
nickel ~ 1. polad v?r?ql?rd?n üzlük 2. pola-
d?n qalvanik çökdürülm?si 
vehicle ~ n?qliyyat ma??n?n?n t?limat c?d-
v?li v? t?chizi (m?s., h?ddi yükqald?rma 
qabiliyy?ti göst?rm?kl? ) 
play arabo?lu?u; lüft; oyun; yell?nm?; s?rb?st 
gedi?; ölü gedi? # ~ for expansion istid?n 
geni?l?nm?ni kompens? ed?n arabo?lu?u; 
to remove the ~ arabo?lu?unu l??v etm?k 
axial ~ oxboyu ara bo?lu?u, oxboyu oynama 
back ~ h?r?k?t istiqam?tini d?yi?dikd? s?r-
b?st gedi?; ölü gedi? 
free ~ s?rb?st gedi?; ölü gedi? 
lateral ~ yan lüft 
piston ~ por?en arabo?lu?u; por?enin ara-
bo?lu?u h?ddind? yell?nm?si 
radial ~ radial ara bo?lu?u 
side ~ yan ara bo?lu?u; yana oynama 
steering ~ sükan mexanizminin lüftü 
steering wheel ~ sükan çarx?n?n lüftü 
valve ~ klapan?n arabo?lu?u 
playback s?syazma 
player: 
stereo tape ~ stereofonik maqnitofon 
tape ~ maqnitofon 
plenum 1. ax?n ventilyasiyas? 2.yüks?k t?zyiq 
oblast? 
supply air ~ veril?n havan?n paylay?c? ka-
meras? 
plexiglass pleksiqlas; orqanik ?ü?? k?lb?tin, 
q?sqac, passatij 
plexiglass 
brake spring ~ tormoz q?libl?rinin s?x?c? 
yaylar?n? qura?d?rmaq üçün q?sqac 
combination ~ passatij 
cutting ~ qap?c? 
drip molding ~ profill??mi? detallar?n ç?-
xar?lmas? v? qura?d?r?lmas? üçün q?sqac 
electricans ~ elektromontaj q?sqac? (izolya-
siya il?) 
flat(-nosed) ~ k?lb?tin 
joint ~ oynaql? q?sqac; ma?a 
lock-ring ~ qapay?c? h?lq?l?ri qura?d?rmaq 
v? ç?xarmaq üçün q?sqac 
peedlenose ~ iti dodaql? 
nipping [nipper] ~ qap?c?; iti dodaql? 
piston-ring ~ por?en h?lq?l?rini qura?d?r-
maq v? ç?xarmaq üçün q?sqac 
round-pose ~dair?vi dodaql? 
plinth: 
rubber ~ rezin dayaq (arxa fonar?n) 
plot plan; sxem; diaqram; qrafik ||qrafik qurmaq 
carpet ~ yast? qrafik 
groung ~ yerin plan? 
logarithmic ~ loqarifmik miqyasda qrafik 
log-log ~ ikiqat loqarifmik miqyasda qrafik 
parametric ~ parametrik diaqram 
X-Y ~ iki k?miyy?tin funksional as?l?l???-
n?n qrafiki; X-Y koordinatlar?nda diaqram 
plotted diaqrama ç?kilmi? 
function ~ funksional as?l?l??? qrafiki yaz-
maq üçün cihaz 
plotting veril?nl?ri qrafik? ç?km?k; ?yril?rin 
qurulmas? 
plough bax ingl. plow 
plug 1. al??ma ?am? 2. mantar; qapay?c?||man-
tar il? ba?lamaq 3. ?tepsel ç?ng?li; süng?r 
kontakt?; 4. kran # to ~ up mantar il? qa-
pamaq 
air-flow ~ hava kanall? mantar 
ball ~ kür?li klapan 
battery filler ~ akkumulyator batareyas?n?n 
doldurma de?iyinin mantar? 
battery vent ~ akkumulyator batareyas?n?n 
doldurma klapan?n?n ventilyasiya mantar? 
blank(ing) ~ qapay?c?; mantar-qapay?c? 
bleeder ~ ax?d?c? de?iyin mantar? 
blind ~ qapay?c?; kar mantar 
cable ~ kabel ç?ng?li 
charging ~ doldurmaq üçün ?tepsel (akku-
mulyator batareyas?n?) 
choke ~ mantar; qapay?c? 
clearing ~ burax?c? kran; çökdürücünü t?-
mizl?m?k üçün dey?iyin mantar? 
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plug 
closed-end sparl ~ ba?l? elektrodlu al??ma 
?am? 
cold (spark) ~ al??man?n soyuq ?am? (elek-
troddan gövd?y? q?sald?lm?? istilikkeçirm? 
yollu) 
conical ~ konusvari mantar 
connecting ~ ?tepselin ç?ng?li; ?tepsel 
kontakt?; sünguvari kontakt 
contact ~ ?tepselin ç?ng?li; ?tepsel kon-
takt?; sünguvari kontakt 
core ~ çubu?u ç?xarmaq üçün de?iyin qapa-
y?c?s?; çubuqvari mantar 
crankcase drain ~ karterin bo?ald?c? de?i-
yinin mantar? 
cylinder-head ~ silindrin ba?l???nda de?i-
yin mantar? [qapay?c?] 
detachable spark ~ al??man?n d?yi?diril?n 
?am? 
drain ~ bo?altma dey?inin mantar? 
draw-off ~ bo?altma dey?inin mantar? 
dummy ~ qapay?c?; qapay?c?-mantar 
expansion ~ de?iy? qoyulduqdan sonra z?r-
b? il? düz?l?n çökük qapay?c? 
filler ~ doldurma de?iyinin mantar?; bo?az-
l???n mantar? 
filling ~ doldurma de?iyinin mantar?; bo-
?azl???n mantar? 
fuse ~ ?riy?n qoruyucu mantvar 
fusible ~ ?riy?n qoruyucu mantvar 
gauge ~ kalibr-mantar 
glow ~ fitil ?am? 
hard (spark) ~ soyuq al??ma ?am? (elekt-
roddan gövd?y? q?sald?lm?? yolla istiliyin 
verilm?si il?) 
heating ~ fitil ?am? 
hot (spark) ~ qaynar al??ma ?am? (elekt-
roddan gövd?sin? uzad?lm?? yolla istiliyin 
verilm?si il?) 
ignition ~ fitil ?am?; al??ma ?am? 
integral spark ~ sökülm?y?n al??ma ?am? 
interlock ~ qapay?c? ?tift (fiksator) 
lubricating ~ ya?dan 
magnetic ~ 1. maqnit içlik [nüv?] (filtrin) 
2. maqnit mantar 
magnetic drain ~ ax?d?c? de?iyin maqnit 
mantar? 
nonfouling spark ~ çirkl?nm?y?n al??ma 
?am? 
oil drain ~ ya?? ax?tmaq üçün mantar 
oil-level ~ ya??n s?viyy?sini ölçm?k üçün 
mantar 
plug 
orifice ~ drossel 
pin ~ ?tepsel ç?ng?li 
pipe ~ boru üçün mantar [qapay?c?] 
projected-core spark ~ a?a?? hiss?si uza-
d?lm?? al??ma ?am? 
protruding-core spark ~ a?a?? hiss?si uza-
d?lm?? al??ma ?am? 
rear-axle filler ~ arxa körpünün karterinin 
doldurucu de?iyinin mantar? 
repair ~ t?mir qapay?c?s? (kamersiz ?inl?rd?) 
resistor spark ~ radiomane?l?ri azaldan 
qur?usu olan al??ma ?am? 
safety ~ qoruyucu mantar 
screened spark ~ ekranl? al??ma ?am? 
screw ~ yivli mantar 
screwd core ~ çubu?u ç?xarmaq üçün de?i-
yin yivli qapay?c?s? 
seal ~ kipl??dirici mantar 
seal self-sleaning spark ~ öz-özünü t?miz-
l?y?n al??ma ?am? 
shielded spark ~ ekranla?d?r?lm?? al??ma 
?am? 
shrouded spark ~ ekranla?d?r?lm?? al??ma 
?am? 
sight ~ bax?? de?iyinin mantar? [qapa??] 
soft (spark) ~ qaynar al??ma ?am? (elektrod-
dan ?am?n gövd?sin? uzad?lm?? yolla istili-
yin verilm?sil?) 
spark(ing) ~ al??ma ?am? 
stone spark ~ saxs? izolyatorlu al??ma ?am? 
strainer ~ t?mizl?yicinin mantar? 
sump drain ~ karterin altl???n?n ax?d?c? 
de?iyinin mantar? 
surface-disharge spark ~ s?thli bo?ald?c?l? 
al??ma ?am? 
switch ~ ?tepsel 
tapered ~ konusvari mantar; konusvari 
yivli mantar 
thermocouple spark ~ termoçütlü al??ma ?a-
m? (?am?n i?çi temperaturunu ölçm?k üçün) 
thread(ed) ~ yivli mantar 
tierod ~ enin? sükan dartq?s?n?n sonlu?u-
nun mantar? 
two-point spark ~ ikiqat elektrodlu al??ma 
?am? 
valve ~ 1. kran?n çubu?u; klapan?n çubu?u 
2. klapanl? mantar 
vent(ed) ~ ventilyasiya de?ikli mantar 
water-jacket ~ su köyn?yinin mantar? 
welch ~ de?iy? doldurduqdan sonra z?rb? 
il? düz?l?n çökük qapay?c? 
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plug-free mantarlar? olmayan; mantarlar ?m?-
l? g?l? bilm?y?n 
plugged tutulmu?, t?xanm?? 
plugging(-up) tutulma, ba?lanma 
plug-in taxma; ?tepselli; d?yi?diril?n 
plug-proof t?xaclar ?m?l? g?l? bilm?y?n; t?x-
anmas? mümkün olmayan 
plunger 1. plunjer, v?rd?n? 2. ç?xar?lan nüv? 
(elektromaqnitin) 
adjustment ~ nizamlanan plunjer 
cushion ~ amortizasiyal? plunjer 
feeding ~ verm? sisteminin amortizasiyas? 
gear-shifter shaft-lock ~ ötürm?l?ri d?yi?di-
r?nin v?rd?n?sinin fiksatorunun dayand?r?c?s? 
locking ~ fiksatorlu dayand?r?c? 
mushroom-type ~ göb?l?kvari it?l?yici 
(klapan?n) 
oil-pump ~ ya? nasosunun plunjeri 
pump ~ nasosun plunjeri 
pump-and-injector unit ~ nasos forsunka-
s?n?n plunjeri 
selector ~ selektorlu ?tok (avtomobilin trans-
missiyas?n?n) 
shift lock ~ ötürm?nin ?tokunun q?f?l?
spring ~ siyirtm?; yayl? fiksator 
spring-loaded ~ qaytar?c? yayl? plunjer (ya-
nacaq nasosunda); siyirtm?; yayl? fiksator 
switch ~ ay?r?c?n?n ?toku 
tire-pump ~ ?ini doldurmaq üçün nasosun 
por?eni 
transmission-lock ~ ötürm?l?r qutusunun 
plunjerinin q?f?l? 
valve-tappet ~ klapan?n hidravlik it?l?yici-
sinin plunjeri 
ply 1. qat 2. ?ym?; qat 
breaker belt ~ berker k?m?rinin qat? 
casing ~ karkas?n qat? 
cord ~ kordun qat? 
cross-biased casing ~ diaqonal karkas?n qat? 
cushion ~ yast?q qat?, breker (?inin) 
inner ~ kamersiz ?ind? hermetikl??dirici qat 
radial ~ radial karkas?n qat? 
rubberized cord ~ies kordun rezinl??mi? 
qat? 
tire casing ~ ?inin karkas qat? 
tread ~ nax?? 
plywood fanera 
pneudraulic pneviohidravlik 
pneumatic 1. pnevmatik ?in 2.pnevmatik 
giant ~ böyük ölçülü ?in; ?in-qiqant 
pneumatics pnevmatik 
pneumatize pnevmatik mexanizml?rl? t?chiz 
etm?k 
pocket 1. cib; bat?q; yuva; oyuq 2. çuxur, çö-
k?k (yolda) 3.qovuq (tökm?d?) 
cavity ~ kavitasiya bo?lu?u 
dirt ~ zibil tutan, çökdürücü 
door ~ qap? cibi (qap?n?n üzlüyünd?) 
dust ~ tozy???c?; toztutan 
filter ~ t?mizl?yici cib 
fuel-vapor ~ yanaca??n buxar?ndan ?m?l? 
g?lmi? qovuq 
grease ~ qat? ya? üçün bo?luq 
lightening ~ ç?kini azaltmaq üçün oyuq 
measuring ~ h?cmi dozala?d?r?c? 
oil ~ ya? üçün bo?luq; ya? cibi 
scale ~ ç?ki dozala?d?r?c? 
srlash ~ çil?m? il? ya?lamada ya?la dolan cib 
stake ~ dayaq üçün d?rinl??m? (kuzada) 
steam ~ buxar üçün bo?luq (radiatorun su 
ç?nind?) 
valve ~ klapanl? cib 
water ~ su üçün cib (su bölm?si) 
pocketed d?rinl??m?d? yerl???n; çuxurda 
gizl?nmi? 
pockhole qovuq (tökm?d?) 
pocky oyuqlarla 
point 1. nöqt? 2. punkt; stansiya 3. sonluq||iti-
l?m?k 4. ?qr?b ||göst?rm?k 5. bölm? (?kala-
n?n) 
~ of application t?tbiq nöqt?si (qüvv?nin) 
~ of arrival g?lm? punktu 
~ of departure gönd?rilm? punktu 
~ of contact toxunma nöqt?si; kontakt nöq-
t?si 
~ of engagement ili?m?y? daxil olma an?; 
ili?m? an? 
~ of fracture ?yilm? yeri 
~ of untersection k?si?m? nöqt?si 
~ of pivot on road ?kvorenin oxunun da-
vam?n?n yolla k?si?m? nöqt?si 
~ of support dayaq nöqt?si 
~ of tangency toxunma nöqt?si 
~ of tire-road contact ?inin yolla kontakt 
sah?si 
~ of transition keçid nöqt?si 
AC1-, AC2-, AC3- ~s polad?n q?zd?r?lma-
s?n?n kritik temperatur nöqt?l?ri 
all-burnt ~ yanaca??n tam yanmas?na gör? 
müh?rrikin dayanma an? 
anchoring ~ b?rkitm? nöqt?si 
Ar- ~ soyutmada kritik nöqt? (Fe-C dia-
qram?nda) 
attachmtnt ~ b?rkitm? nöqt?si 
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point 
bend ~ ?yilm? nöqt?si (?yrinin) 
blow-by ~ por?en h?lq?l?rind?n qaz?n keç-
m? an? 
boiling ~ qaynama nöqt?si [temperaturu] 
boundary ~s s?rh?d nöqt?l?ri 
beaker (contact) ~ q?r?c?n?n kontakt? (al??-
d?rma paylay?c?n?n) 
breaking(-down) ~ 1. da??d?c? g?rginlik; 
möhk?mlik h?ddi 2. ayr?lma v? ya q?r?lma 
nöqt?si 
brittle ~ kövr?klik temperaturu 
bubble ~ qaynaman?n ba?lan??c temperaturu 
burning ~ alovlanma [temperaturu] nöqt?si 
check ~ n?zar?t-buraxma punktu 
chill ~ donma temperaturu; laxtalanma 
temperaturu 
changeover ~ müvazin?tl??m? temperaturu 
(istilik sistemind?) 
cloud ~ tutqunla?ma nöqt?si [temperaturu] 
collision ~ toqqu?mada z?rb? nöqt?si 
contact ~ 1. toxunma nöqt?si; kontakt nöq-
t?si 2. itiuclu kontakt; ucluq (ölçücü cihaz?n 
v? ya al?tin) 
control ~ h?r?k?tin nizamlama punktu [pos-
tu] 
critical ~ kritik nöqt? 
crossing ~ 1. k?si?m? nöqt?si 2. fasil? punktu 
crossover ~ 1. k?si?m? nöqt?si; k?si?m? 
yeri (müxt?lif s?viyyli k?si?m?) 2. klapanla-
r?n b?rab?r hündürlüy? qalxma an? 
cut-off ~ 1. ayr?lma an?; verili?in k?silm? 
an? (yanaca??n) 2. k?silm? vaxt? 
cutting ~ k?sicinin zirv?si 
data ~ xüsusi qiym?t (mü?ahid?l?rin); eks-
perimental nöqt?; n?tic?l?rd?n biri (veril?n-
l?rin i?l?nm?si) 
dead ~ ölü nöqt?si 
debarkation ~ dü?ürm? punktu; bo?altma 
punktu 
debussing ~ avtobusdan dü?ürm? punktu 
[yeri] 
delivery ~ 1. çatd?rma punktu 2. verilm? 
nöqt?si 
departure ~ gönd?rilm? punktu 
desing ~ hesabat nöqt?si 
detonation ~ detonasiyan?n ba?lan??c an?; 
detonasiyan?n yaranma nöqt?si [an?] 
detrucking ~ yük avtomobill?rinin bo?al-
d?lma punktu [an?] 
dew ~ böyüm? nöqt?si 
diamond ~ almaz ucluq; trapesvari [pira-
midavari] ucluq 
point 
discharge ~ ç?x?? de?iyi (soplonun) 
distributor breaker ~s q?r?c?-paylay?c?n?n 
kontaktlar? (al??d?rman?n) 
driver-change ~ sürücül?rin d?yi?dirilm? 
punktu 
dropping ~ damc?dü?m? temperaturu 
dumptng ~ özübo?aldan avtomobilin yeri 
embussing ~ avtobusa minm? punktu [yeri] 
emptying ~ bo?altma yeri 
end ~ of fraction fraksiyan?n qaynamas?-
n?n sonu 
engaging ~ i??salma an?; ili?m? muftas?n?n 
qo?ulma an?na uy?un g?l?n pedal?n qalxma 
nöqt?si 
entrucking ~ yük avtomobilin? yükl?m? 
punktu [yeri] 
fatigue ~ yorulma h?ddi; dözümlük h?ddi 
filling ~ yanacaq doldurma punktu; doldur-
ma stansiyas? 
firing ~ al??ma an? 
fixed ~ h?r?k?t etm?y?n nöqt? 
flammability ~ alovlanma an? 
flach(ing) ~ odalma [i?art?] nöqt?si 
flow ~ axma nöqt?si [temperaturun] 
flywheel dead ~ nazim çarx?n ölü nöqt?si 
focal ~ of stress g?rginlikl?rin m?rk?zl??-
m?si nöqt?si [zonas?] 
freezing ~ donma nöqt?si [temperaturu] 
fuel injection ~ yanaca??n tozlanma an? 
fusing ~ ?rim? nöqt?si [temperaturu] 
fusion ~ ?rim? nöqt?si [temperaturu] 
halting ~ dayanma punktu [yeri] 
high boiling ~ yüks?k qaynama temperaturu 
hitch ~ qo?qu il? birl??dirm? nöqt?si; ili?-
m? nöqt?si 
ignition ~al??d?rma an? 
intial boiling ~ qaynaman?n ba?lan??c nöq-
t?si [temperaturu] 
inner dead ~ a?a?? ölü nöqt? 
jacking ~ domkrat?n dayaq nöqt?si (ma??n? 
qald?rark?n) 
kindling ~ al??d?rma an? 
lifting ~s qald?rma nöqt?si 
limiting ~s k?nar [hüdud] nöqt?l?r; qabarit 
nöqt?l?ri 
link(age) ~ asma qur?unun dart?s?n?n bir-
l??diril?n nöqt?si (traktora) 
link-attachment ~ dartq?n?n asma qur?u 
birl??diril?n nöqt?si (traktorun) 
loading ~ yükün t?tbiq nöqt?si 
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locating ~s qura?d?rma nöqt?l?ri (emal olu-
nan m?mulat? t?rtibatda b?rkid?rk?n) 
location ~ lokalla?ma nöqt?l?ri (g?rginlik-
l?rin) 
lowest self-ignition ~ özüal??man?n mini-
mal temperaturu 
lubrication ~ ya?lama yeri [nöqt?si] 
maintenance ~ texniki qulluq v? t?mir punk-
tu 
matching ~ seçm? nöqt?si; uy?unla?ma nöq-
t?si 
measurement ~ ölçm? nöqt?si 
meeting ~ görü?m? nöqt?si (toqqu?mada) 
melting ~ ?rim? nöqt?si [temperaturu] 
meshing ~ ili?m? nöqt?si 
mount(ing) ~ b?rkitm? nöqt?si 
nodal ~ düyün nöqt?si, düyün 
nodal ~ of vibration r?qsl?r düyünü 
off-loading ~ bo?altma punktu [yeri] 
off-route ~ da??ma mar?rutundan k?narda 
yerl??mi? punkt 
outer dead ~ yuxar? ölü nöqt? 
parking ~ dayanma yeri (n?qliyyat ma??n-
lar?n?n) 
pitch ~ ili?m? qütbü 
pour(ing) ~ ax?c?l?q nöqt?si [temperaturu] 
power take-off ~ güc ayr?lan val?n yerl??-
m? yeri; güc götürül?n nöqt? 
reference ~ ba?lan??c nöqt? 
refuelling ~ yanacaq doldurma punktu, 
doldurma stansiyas? 
regassing ~ yanacaq doldurma punktu, dol-
durma stansiyas? 
realy ~ yükl?m? punktu 
resonance ~ rezonansa daxil olma nöqt?si 
retail filling ~ t?k avtomobill?rin yanacaq-
la doldurulmas? üçün punkt 
roadside filling ~ avtomobil yolunda dol-
durma stansiyas? 
saturation ~ doyma nöqt?si 
selling ~ ma??n?n sat?lmas?n?n iqtisadi m?q-
s?d?uy?un oldu?unu göst?r?n nöqt? (istis-
mar x?rcl?rinin artmas? diaqram?nda) 
servicing ~ doldurma v? xidm?t punktu 
set ~ seçilmi? [verilmi?, qura?d?r?lm??] nöq-
t?; n?zar?t nöqt?si 
shift ~ ötürm?l?rin d?yi?dirilm?si nöqt?si 
(diaqramda) 
solidification ~ b?rkim? nöqt?si [temperatu-
ru] 
spall ~ ovulmu? m?nt?q? (yol örtüyünün 
s?thind?) 
point 
spark(-plug) ~s al??d?rma ?amlar?n?n elek-
trodlar? 
starting ~ 1. ba?lan??c nukt 2. gönd?rilm? 
nöqt?si 
stationary breaker ~ q?r?c?n?n t?rp?nm?z 
kontakt? 
supervising ~ n?zar?t postu 
supporting ~ dayaq nöqt?si 
suspension (attachment) ~s asq?n?n b?rkit-
m? nöqt?l?ri 
tangency ~ toxunma nöqt?l?ri 
tapping ~ budaqlara ayr?lma 
terminal ~ son punkt (mar?rutun); t?yinat 
punktu 
test ~ 1. s?naq punktu 2. s?naqlar zaman? 
t?dqiq olunan yer (konstruksiyan?n) 
timing ~s yolun ölçül?n m?nt?q?sinin s?r-
h?dl?ri (avtomobilin s?na?? zaman?); mü?a-
hid? qeydolunma vaxt?n?n nöqt?l?ri 
traffic control ~ h?r?k?tin nizamlanma 
punktu [postu] 
transformation ~ çevrilm? nöqt?si 
transformation control ~ h?r?k?tin nizam-
lanma punktu [postu] 
turbidity ~ tutqunla?ma nöqt?si 
turn-around ~ geri dönm? yeri (n?qliyyat 
vasit?l?rinin) 
turning ~ dönm? nöqt?si; dönm? m?rk?zi 
vibrator contact ~ q?r?c?n?n kontakt? (al??-
d?rman?n paylay?c?s?) 
water(ing) ~ su doldurma punktu; su t?c-
hizat? punktu 
wear reference ~ yeyilm?ni ölçdükd? ba?-
lan??c ölçü 
working ~ of tire ~ ?inin yol il? kontakt 
l?k?sinin m?rk?zi nöqt?si 
yield ~ axma h?ddi 
zero ~ s?f?r (?kalan?n); s?f?r nöqt?si 
pointed 1. i?l?nmi?; iti uclu 2.di?li 
pointer göst?rici; ?qr?b 
oil ~ ya??n s?viyy?sinin göst?ricisi 
timing ~ paylanma fazas?n? v? ya al??d?rma 
an?n? nizamlamaq üçün ?qr?b 
pointsman nizamlayan; post polisi 
poise 1. müvazin?tl??dirm? || müvazin?tl??dir-
m?k 2. ?ks yük 3. puaz (özlülüyü ölçm?k 
üçün vahid) 
poised müvazin?tl??mi?, balansla?d?r?lm?? 
polar 1. polyar; qütb 2. diametr üzr? ?ks yer-
l??mi? 
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pole 1. qütb 2. sütun 3. di?l? (qo?qunun) 
draft ~ di?l? (qo?qunun) 
field ~ maqnit qütbü; h?y?canlanma qütbü 
grab ~ avtobusda ayaq üstünd? dayanm?? 
s?rni?inl?rin tutduqlar? uzununa çubuq 
magneto ~ maqnetonun qütbü 
slip ~ h?r?k?ted?n di?l? (qo?qunun) 
tow ~ buksir di?l?si; buksir ?tanq? 
police: 
traffic ~ yol polisi 
traffic-control ~ h?r?k?ti nizamlayan polis 
bölm? xidm?ti 
policy: 
warranty ~ z?man?t öhd?çiliyi 
polish 1.pardaxlama; par?ldatma||pardaxlamaq 
2. politura 
car ~ kuza üçün pardax pastas? 
polishing pardaxlama 
brilliant ~ güzgü par?lt?s?nad?k pardaxlama 
high ~ güzgü par?lt?s?nad?k pardaxlama 
pollutant çirkl?ndirici madd? 
air ~ havan?n çirk?l?ndir?n madd? 
outomotive ~ avtomobil n?qliyyat?ndan 
çirkl?ndirici madd? 
pollution çirkl?ndirm? 
air ~ havan?n çirkl?ndirilm?si 
atmospheric ~ atmosferin çirkl?ndirilm?si 
polyester poliefir 
polyethylene polietilen 
polyfoam penoplast 
polymerization polimerizasiya 
polyphase çoxfazal? 
polyspast polispast, tal, mür?kk?b blok 
polystyrene polistrol 
foam ~ penopolistrol 
poliythene polietilen 
polyurethane polireton 
polyvenyl polivinil 
pond: 
splash ~ ma??n keç?n sututar? (poliqonda 
düyünl?ri kipliy? yoxlamaq üçün) 
ponding: 
traffic ~ n?qliyyat vasit?l?rinin h?r?k?tind? 
t?xac, yol t?xac? 
pony-size kiçik ölçülü, kiçildilmi? qabaritli 
pool 1.baza 2. ??xssizl??dirm?k (n?qliyyat va-
sit?l?rini) 3.birl??dirm?; bir yerd? aparmaq 
physical motor ~ ma??nlar? bir yer? topla-
maqla birl??mi? avtomobil park? 
truck ~ yük avtomobill?rinin birl??mi? park? 
pooling: 
motor vehocles ~ avtomobil n?qliyyat?n?n 
m?rk?zl??m?si 
poor 1. kas?b (yanacaq qar????? haqq?nda) 
2.çat??maz (t?chizat v? ya verilm?) 3. pis 
pop partlay?? s?si (s?sbat?randa); ç?rpmaq 
poppet 1. nimç?vari klapan 2.dilç?k 3. ç?rpmaq 
popping # ~ in carburetor karbüratorda part-
lay?? s?si 
~ of injector forsunkan?n bo?ald?lmas? 
popping-back ?ks-z?rb?; partlay?? s?si (kar-
büratorda) 
popsickle dan??. motosikl 
population ba? y???m (statistik t?dqiqat?n ob-
yektl?rinin) 
~ of parts detallar?n ba? y???m? 
car ~ minik avtomobill?ri park? 
commercial vehicles ~ ölk?nin avtomobil 
park? 
commercial vehicles ~ ölk?nin kommersi-
ya istismar?nda olan avtomobil park? 
driving ~ ?halinin avtomobili sürm?y? v?-
siq?si olan hiss?si 
heterogeneous ~ qeyri-bircins y???m (sta-
tistik t?dqiqat obyektl?ri) 
tractor ~ ölk?nin traktor park? 
truck ~ ölk?nin yük avtomobil park? 
vehicle ~ ölk?nin n?qliyyat ma??nlar? park? 
porosity m?sam?lilik 
closed-cell ~ ba?l? bo?luqlar? olan m?sam?li-
lik 
open-cell ~ aç?q bo?luqlar? olan m?sam?lilik 
porous m?sam?li 
porpoise hoppanmaq; dördayaq çapmaq 
port p?nc?r?; de?ik; keçid; kanal 
access ~ giri? de?iyi; giri? kanal? 
adjustable ~ en k?siyi nizamlanan de?ik 
admission ~ giri? de?iyi; giri? kanal? 
bleed ~ buraxma de?iyi 
by-pass ~ birind?n o birin? keçirm?k üçün 
de?ik 
connecting ~ birl??dirici kanal 
countered intake ~ örtülmü? daxiletm? ka-
nal? 
cyclonic ~ tangensial kanal (DYM-in is? 
salma sistemi) 
cylinder ~ silindrin p?nc?r?si 
delivery ~ giri? de?iyi; giri? kanal? 
direct-vision ~ baxma p?nc?r?si 
discharge ~ ç?x?? kanal? 
eduction ~ ç?x?? de?iyi; üfürülm? p?nc?r?si 
entry ~ giri? de?iyi 
exhaust ~ ixrac de?iyi 
fill(ing) ~ doldurma de?iyi 
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port 
flushing ~ yuyulma de?iyi 
induction ~giri? de?iyi; giri? kanal? 
injection ~ forsunlama de?iyi 
inlet ~ giri? de?iyi; giri? kanal? 
intake ~ giri? [qovma] de?iyi 
observation ~ baxma p?nc?r?si 
oil ~ ya?lama de?iyi 
outlet ~ ç?x?? de?iyi 
scaveiging ~ yelç?km? p?nc?r?si 
sleeve ~ zolotnikd? de?ik, gilizd? de?ik 
transfer ~ buraxma p?nc?r?si; buraxma ka-
nal?n?n de?iyi 
valve ~ klapan kanal?; klapan?n keçid de?iyi 
portable apar?lan, köçürül?n; h?r?k?t ed?n; 
portativ 
portage 1. da??ma; n?qliyyat 2.da??ma d?y?ri 
porter: 
implement ~ özü h?r?k?ted?n ?assi 
porting i??salma v? ixrac sisteminin p?nc?r?-
l?ri (klapanlar?n); de?ikl?rin kanallar?n?n 
yerl??m?si 
exhaust ~ ixrac qazlar?n?n ç?xmas? üçün 
de?ikl?r sistemi 
portion porsiya, hiss?; m?nt?q? || hiss?l?r? 
ay?rmaq 
cranked ~ of shaft val?n dirs?yi 
shaded ~s 1. qaranl?q m?nt?q?l?ri (yolun) 
2. ?trixl?nmi? m?nt?q?l?r (diaqramlar) 
splined ~ of shaft val?n ?lisli hiss?si 
surfaced ~ of road yolun geyiml? örtülmü? 
m?nt?q?si 
position v?ziyy?t; yerl??m? v?ziyy?ti; mövqe; 
yerl??m? || t?l?b olunan v?ziyy?t qura?d?r-
maq; yerl??dirm?k # in ~ düzgün yerl??-
mi?; t?l?b olunan v?ziyy?td? qura?d?r?lm?? 
~ of bearings dayaqlar?n yerl??m?si; yas-
t?qlar?n yerl??m?si 
~ of driver 1. sürücünün yeri 2. sürücünün 
v?ziyy?ti 
~ of load yükün yerl??m?si 
activer ~ i?çi v?ziyy?t 
actual ~ faktiki v?ziyy?t 
angular ~ bucaq alt?nda yerl??m?; mail v?-
ziyy?t 
beginning ~ ilkin v?ziyy?t 
both ~ iki mexanizmin eynizamanda qo?ul-
ma v?ziyy?ti 
boundary ~ hüdud v?ziyy?ti 
braking ~ tormozlama zaman? v?ziyy?t 
(pedallar?n, lingl?rin) 
casualty ~ avtomobill?rin q?za zaman? v?-
ziyy?ti 
position 
center-of-gravity ~ a??rl?q m?rk?zinin v?-
ziyy?ti 
dead center ~ a?a?? ölü nöqt?nin v?ziyy?ti 
driving ~ sürücünün idar?etm? prosesind? 
v?ziyy?ti 
end ~ k?nar [son] v?ziyy?t 
engage ~ qo?ulma v?ziyy?ti; «qo?ulmu?-
dur» v?ziyy?ti 
extreme ~ k?nar v?ziyy?t 
final ~ son v?ziyy?t 
first ~ ilkin v?ziyy?t 
fixed ~ qeyd olunmu? v?ziyy?t 
forward ~ ir?li h?r?k?t? uy?un v?ziyy?t 
(d?st?kl?rin) 
free ~ neytral v?ziyy?t 
full-advance ~ tam qabaqlama v?ziyy?ti 
(al??d?rman?n) 
full-on ~ tam qo?ulma v?ziyy?ti 
full-release ~ tam ayr?lma v?ziyy?ti 
full-retard ~ tam gecikm? v?ziyy?ti (al??-
d?rman?n) 
full-rich ~ (yanaca??n) h?ddi (z?ngin) v?-
ziyy?t? uy?un (hava qapa??n?n) 
half engine speed ~ orta dövrl?r say? rejimi 
handle ~ d?st?yin v?ziyy?ti 
home ~ ba?lan??c [ilkin] v?ziyy?t; s?f?r 
v?ziyy?ti 
idle ~ neytral v?ziyy?t; bo? gedi? v?ziyy?ti 
idling ~ of carburetor bo? gedi? v?ziyy?-
tind? karbüratorun elementl?rinin v?ziyy?ti 
in-between ~ aral?q v?ziyy?t 
initial ~ ba?lan??c [ilkin] v?ziyy?t; s?f?r v?-
ziyy?ti 
intermediate ~ aral?q v?ziyy?t; aral?q v?-
ziyy?t 
lean ~ kas?b yanacaq qar?????na uy?un v?-
ziyy?t (hava qapa??n?n) 
level ~ horizontal v?ziyy?t 
manual-off ~ ayr?lm?? v?ziyy?t 
manual on ~ qo?ulmu? v?ziyy?t 
metal-to-metal ~ metal s?thl?rin toxunma-
s?n? m?hdudla?d?ran v?ziyy?t (detallar?n) 
neutral ~ neytral v?ziyy?t 
nonoperating [nonoperative] ~ i?çi olma-
yan v?ziyy?t 
null ~ s?f?r v?ziyy?t 
off ~ «ayr?lm??» v?ziyy?t 
on ~ «qo?ulmu?» v?ziyy?t 
open ~ aç?q v?ziyy?t 
operating [operative] ~ i?çi v?ziyy?t 
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position 
operator’s ~ i?çi yeri; operatorun yeri 
park(ed) ~ ilkin v?ziyy?t 
parking ~ dayanacaqda v?ziyy?t (avto-
mobilin idar?etm? mexanizml?rinin) 
relative ~ nisbi v?ziyy?ti 
release ~ qo?ulma v?ziyy?ti 
rest ~ ilkin v?ziyy?ti 
retard ~ gecikm? v?ziyy?ti (al??d?rman?n) 
rich ~ (z?ngin) yanacaq qar?????na uy?un 
v?ziyy?ti (hava qapa??n?n) 
running ~ istismar v?ziyy?ti 
safe starting ~ müh?rriki i?? salmaqda t?h-
lük?sizliyi t?min ed?n qur?u (al??d?rmada) 
service ~ i?çi v?ziyy?t 
starting ~ ilkin v?ziyy?t; i??salma v?ziyy?ti 
stop ~ dayand?rma v?ziyy?ti 
straight-ahead ~ of steering wheels idar? 
olunan t?k?rl?rin düzx?tli h?r?k?t hal?na 
uy?un g?l?n v?ziyy?ti 
tilt(ed) ~ mail v?ziyy?t 
top-center piston ~ por?enin yuxar? ölü 
nöqt? v?ziyy?ti 
transport ~ n?qliyyat v?ziyy?ti (asma al?tin) 
ventral ~ daxili yerl??m? 
wheel ~ t?k?rin v?ziyy?ti; t?k?rin qura?d?-
r?ld??? yer 
working ~ i?çi v?ziyy?t 
zero ~ s?f?r v?ziyy?t 
positioned yerl??mi?, yerl??dirilmi? 
frictionally ~ sürtünm? qüvv?l?ri il? t?l?b 
olunan v?ziyy?td? qeyd edilmi? (dayand?-
r?lm??) 
positioner yerl??dirm? qur?usu 
positioning t?l?b olunan v?ziyy?t? qura?d?r-
ma; yerin? qura?d?rma 
positive 1.müsb?t 2.m?cburi (h?r?k?t haqq?n-
da) 3. s?rt (birl??m? haqq?nda) 4. aras? k?-
silm?d?n f?aliyy?tini t?min ed?n 
post 1.post; punkt 2.dayaq; dir?k 3.klem, bir-
l??dir?n s?x?c? 
battery ~ akkumulyator batareyas?n?n s?x?-
c?s?; akkumulyator batareyas?n?n qutb mili 
binding ~ birl??dir?n s?x?c?, klem 
car ~ avtomobilin yükl?m? punktu 
center ~ orta dir?k 
control ~ idar?etm? pünktu; h?r?k?ti ni-
zamlama postu; n?zar?t postu 
corner ~ bucaqvari dayaq 
dach ~ cihaz ?itinin daya?? 
direction ~ h?r?k?ti nizamlayan post 
door ~ qap? daya?? 
post 
finger ~ h?r?k?tin istiqam?tini göst?r?n ni-
?anl? dir?k 
guard ~ x?b?rdaredici yol ni?anl? dir?k 
guide ~ yol göst?ricili dir?k 
highway traffic regulation ~ avtomobil 
yolunda h?r?k?ti nizamlayan post 
mile ~ m?saf?l?ri mill? göst?r?n dir?k 
seat ~ oturaca??n daya?? 
sign ~ yol ni?anl? dir?k 
signal ~ svetofor dir?yi 
steering ~ sükan kolonkas? 
terminal ~ ç?xar?c? qütb mili (akkumulya-
tor batareyas?n?n); klem birl??m?sinin mili 
test ~ s?naqlara n?zar?t postu 
tire carrier ~ ehtiyat ?in üçün daya? 
traffic(-control) ~ h?r?k?ti nizamlayan post 
windshied anchor ~ kül?k ?ü??sinin b?r-
kidilm? daya?? 
posting: 
sign ~ yol ni?anlar?n?n v? göst?ricil?rin qu-
ra?d?r?lmas? 
posture duru?, v?ziyy?t 
pot 1. banka; ç?n; rezervuar 2.dan??. karbüra-
tor 3. puta 
oil ~ ya?dan; ya? üçün rezervuar 
potential 1. potensial; potensial imkanlar||po-
tensial, mümkün 2. potensial, g?rginlik 
(bax voltage) 
retention ~ saxlama qabiliyy?ti (t?mizl?-
yicinin) 
traffic ~ buraxma qabiliyy?ti (yolun, küç?-
nin); n?qliyyat da??malar?n?n imkanlar? 
potentiometer potensiometr 
pothole çuxur, oyuq (yolda) 
pound 1. funt (0,453 kq) 2. döym?k [taqq?l-
datmaq] (ma??n h?r?k?t kd?n hiss?l?ri haq-
q?nda) 
poundal poundal (1 funt kütl?f? 1 fut/s2 t?cil 
ver?n qüvv? v? ya 0,138H) 
pound-foot funt-fut (0,1383 kq×m-? b?rab?r 
moment ölçü vahidi) 
pounding: 
~ of traffic n?qliyyat?n h?r?k?tind? t?xac; 
yol t?xac? 
~ of vehicle n?qliyyat ma??n?nda taqq?lt?lar 
ring-groove ~ por?enin kanallar?n? dalba-
dal z?rb?l?rl? qurmaq (por?en halqas?n?n) 
sharp ~ k?sgin [qüvv?li] t?kanlar; z?rb?l?r; 
k?sgin silk?l?m?; k?sgin ç?rpmaq 
pour 1. tök?n 2. tökm?k; iç?risin? tökm?k 
powder toz||?zm?k; toz hal?na çevirm?k 
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powder 
adrasive ~ abraziv toz 
burnishing ~ par?ldad?c? toz 
emery ~ sumbata tozu 
grinding ~ cilalay?c? toz 
metal ~ metal toz 
polishing ~ par?ldad?c? toz 
powdered toz kimi x?rdalanm?? 
power 1.qüvv?; güc; enerji 2.qabiliyy?t 3.m?h-
suldarl?q 4.güc; enerji; müh?rrik 5.ma??n 
6.h?r?k?t? g?tirm?k; f?rlatmaq # ~ off mü-
h?rrik söndürülmü?dür; ~ on müh?rrik i?? 
sal?nm??d?r; ~ per liter litr gücü to absorb 
the ~ gücü udmaq to churn out ~ gücü ar-
t?rmaq; to tap ~ gücü almaq 
absorption ~ absorbsiya [uduculuq] qabiliy-
y?ti 
accelerating ~ h?r?k?ti sür?tl?ndirm?k qabi-
liyy?ti 
adhesive ~ ili?m? qüvv?si 
available ~ ver? bil?c?yi güc 
average ~ orta güc 
bearing ~ da??ma qabiliyy?ti 
belt ~ qay??la ötürül?n güc 
binding ~ büzü?dürm? qabiliyy?ti 
brake ~ müh?rrikin tormozlama effekti 
braking ~ tormozlamaya s?rf olunan enerji 
callorific ~ istilik tör?tm? qabiliyy?ti 
candle ~ i????n ?amlarla qüvv?si 
carrying ~ yoxu?da dart? qüvv?si 
chemical ~ kimy?vi enerji 
climbing ~ yoxu?da dart? qüvv?si 
consumed ~ i?l?dil?n güc 
continuous ~ uzun müdd?tli güc 
cooling ~ soyutma qabiliyy?ti 
corrected ~ g?tirilmi? güc 
covering ~ örtm? qabiliyy?ti 
cross-country ~ d?r?li-t?p?li yerl?rd? h?r?-
k?t ed? bilm?k qabiliyy?ti 
crossing ~ mane?l?ri d?f ed? bilm?k qabi-
liyy?ti 
design ~ hesabat gücü 
destructive ~ da??d?c? qüvv? 
developed ~ al?nan güc 
draft ~ dart? gücü 
drag ~ al?n müqavimatini d?f etm?y? s?rf 
olunan güc 
drawbar ~ dart?c? qüvv? 
drive train ~ transmissiyan?n intiqal? il? 
ötürül?n güc 
driving ~ h?r?k?t? s?rf olunan güc; h?r?-
k?tverici qüvv? 
effective ~ effekiv güc 
power 
engine ~ müh?rrikin gücü 
engine corrected ~ müh?rrikin g?tirilmi? 
gücü 
engine indicated ~ müh?rrikin indikator 
gücü 
engine net ~ müh?rrikin faydal? gücü 
enveloping ~ of tire yolun nahamarl?qla-
r?ndan t?k?rin oxunun minimal qalxmaqla 
v? z?rb?l?ri amortizasiya ed?r?k ?inin keçib 
getm?k qabiliyy?ti 
estimated ~ hesabi güc 
evaporative ~ buxarlanma qabiliyy?ti 
even flowing ~ gücün b?rab?r ax?n? 
excess ~ izafi güc; ehtiyat güc 
fluctuating ~ r?qs ed?n güc 
full-throttle ~ drossel klapan?n?n tam aç?q 
v?ziyy?tind? güc 
gross ~ tam güc 
gross calorific ~ yüks?k istiliktör?tm? qa-
biliyy?ti 
gross tractive ~ tam dart?c? qüvv? 
hauling ~ dart?c? qüvv?; dart? qüvv?; qar-
maqda güc 
heating ~ istiliktör?m? qabiliyy?ti 
high calorific ~ yüks?k istiliktör?m? qabi-
liyy?ti 
holding ~ stabill??dirici qüvv? 
impelling ~ h?r?k?tverici qüvv? 
indicated ~ indikator gücü 
initial ~ ba?lan??c g?rginlik; i??salma gü-
cü; i??salma qüvv?l?ri 
input ~ giri? gücü 
instantaneous ~ ani güc 
jet ~ reaktiv müh?rrikin gücü 
lifting ~ qald?r?c? qüvv? 
low ~ kiçik güc; azald?lm?? güc 
maximum ~ maksimal güc 
mean ~ orta güc 
momentary ~ ani güc 
motive ~ h?r?k?t? s?rf olunan güc; h?r?k?t-
verici qüvv? 
net ~ faydal? güc 
net calorific ~ a?a?? istiliktör?tm? qabiliy-
y?ti 
nominal ~ nominal güc 
operating ~ istismar gücü 
output ~ ç?x?? [veril?n] gücü 
packaged ~ y???lm?? halda qüvv? qur?usu 
peak ~ pik [maksimal] gücü 
power take-off ~ güc ay?ran valda güc 
prime ~ ilkin güc; ilkin güc m?nb?yi 
propellr ~ hava vinti il? yarad?lan dart? 
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qüvv?si 
power 
propelling ~ h?r?k?tverici [it?l?yici] qüvv? 
propulsive ~ h?r?k?tverici [it?l?yici] qüvv? 
pull(ing) ~ dart? qüvv?si; dart?c? qüvv?; 
qarmaqda güc 
purchasing ~ al?c?l?q qabiliyy?ti 
rated ~ nominal güc; hesabi güc 
reactive ~ reaktiv güc 
real ~ 1. h?qiqi [aktiv] güc 2.h?qiqi m?h-
suldarl?q 
reflecting ~ ?ksetdirm? qabiliyy?ti 
reserve ~ güc ehtiyat? 
reserve tractive ~ qarmaqda ehtiyat dart? 
reaining ~ stabill??dirm? momenti 
shaft ~ valda güc 
solvent ~ h?lletm? qabiliyy?ti 
specific ~ xüsusi güc 
stopping ~ tormozlamaya s?rf olunan ener-
ji; tomoz qüvv?si 
sorage ~ akkumulyasiya olunmu? enerji 
supporing ~ yükda??ma qabiliyy?ti; yükgö-
türm? qabiliyy?ti 
target ~ layih? gücü; verilmi? güc 
thermal ~ istiliktör?tm? qabiliyy?ti 
total ~ 1. tam güc 2. tam m?hsuldarl?q 
tow-rope ~ dart?c? qüvv?; dart? qüvv?si; 
qarmaqda güc 
traction ~ dart?c? qüvv?; dart? qüvv?si; qar-
maqda güc 
tractive ~ dart?c? qüvv?; dart? qüvv?si; qar-
maqda güc 
true ~ h?qiqi güc 
unsupercharged ~ üfürm?siz güc 
used ~ s?rf olunmu? güc 
useful ~ faydal? güc 
variable input ~ daxil olan d?yi??n güc 
volume ~ h?cmi güc; litr gücü (müh?rrikin) 
weak-mixture ~ kas?b yanacaq qar?????nda 
güc (müh?rrikin) 
withdrawing ~ götürül?n [ayr?lan] güc 
power-actuited mexaniki intiqall?; güc ay?ran 
valdan intiqall?; öz müh?rrikind?n intiqall? 
power-drawn mexaniki intiqall?; öz müh?rri-
kind?n intiqall? 
power-driven mexaniki intiqall?; güc ay?ran 
valdan intiqall?; öz müh?rrikind?n intiqall? 
powered mexanikl??dirilmi?; mexanikl??diril-
mi? m?nb?li enerjid?n h?r?k?t? g?tiril?n 
all-wheel ~ bütün apar?lan t?k?rl?rl? 
internally ~ öz müh?rrikind?n intiqal? il? 
powerful güclü 
power-operated mexaniki intiqall?; ay?ran val-
dan intiqall?; öz müh?rrikind?n intiqall? 
powerplant qüvv? qur?usu; qüvv? aqreqat? 
diesel ~ dizel qüvv? qur?usu; generator 
qur?usu 
dual ~ cütl??mi? qüvv? qur?usu (m?s., güc 
çat??mad?qda i??sal?nan dizel v? qaz turbini) 
gas-turbine ~ qaz turbin qur?usu 
self-contained ~ avtonom qüvv? qur?usu; 
müh?rrik ç?nl?rl?, yanacaq ver?n sistem v? 
köm?kçi aqreqatlarla y???mda 
powershift ötürm?l?rin qüvv? il? d?yi?diril-
m?si, ötürm?l?rin servomexanizml? d?yi?-
dirilm?si 
practicable h?yata keçiril? bil?n; praktikada 
istifad? oluna bil?n 
practice: 
safe ~ t?hlük?sizlik texnikas? 
preadmission buraxman? qabaqlama 
preburnish ilkin par?ldatma 
precaution 1. ehtiyatl?l?q 2. ehtiyatl?l?q t?d-
birl?ri; profilaktik t?dbirl?r 
frost ~ s ?axtan?n t?sirin? qar?? t?dbirl?r 
safety ~s ehtiyatl?l?q t?dbirl?ri 
prechamber kamera qapa??; forkamera 
precipitate çöküntü||çökdürm?k 
precipitator çökdürücü 
dust ~ toz çökdürücü 
precision presizionluq; d?qiqlik 
precleaner ilkin t?mizl?m?nin t?mizl?yicisi 
[filtri] 
precoating ilkin örtük, qruntovka 
precombustion kameraqaba?? yanma (dizeld?) 
precompression ilkin s?x?lma 
precomputed ?vv?lc?d?n hesablanm?? 
precooler ilkin soyutma kameras? 
precondition ilkin ??rt 
precooling ilkin soyutma 
precuring ilkin vulkanizasiya; vulkanizasiya alt? 
predetermined qabaqcadan verilmi?; qabaqca-
dan qura?d?r?lm??; ?vv?lc?d?n t?yin olunmu? 
predictability proqnozla?d?rma imkan? 
predictable proqnozla?d?r?lan; ilkin stadiya-
larda öyr?nib qiym?tl?ndiril? bil?n 
prediciton proqnoz; proqnozla?d?rma 
life ~ uzunömyürlüyün proqnozu 
preformance ~ istismar xarakteristikalar?n?n 
proqnozla?d?r?lmas? 
reliability ~ etibarl???n v? ya imtinas?zl???n 
xarakteristikalar?n?n proqnozla?d?r?lmas? 
predictor: 
failure ~ detal?n da??lmas?n?n yax?nla?ma-
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s?n? siqnal ver?n tenzometrik qur?u 
predry ?vv?lc? qurutmaq 
preexamination ilkin bax??; ilkin müayin? 
preforming ilkin forman? verm?k (?tamplama 
zaman? bir neç? keçidd?) 
preheat isitm?k; ?vv?lc? q?zd?rmaq 
preheater q?zd?r?c? 
air ~ havan? q?zd?ran 
starting ~ i??salma q?zd?r?c?s? 
preheating q?zd?rma, ilkin q?zd?rma 
carburetor ~ karbüratora daxil olan hava-
n?n q?zd?r?lmas? 
preignite qabaqlamaqla alovlanmaq 
preignition vaxt?ndan qabaq alovlanma 
deposit-induced surface ~ yan?q s?thinin 
köz?rm?sind?n ?m?l? g?l?n vaxt?ndan qa-
baq alovlanma 
preliminary ilkin; qaralama 
preload ba?lan??c yük; qabaqcadan g?rilm? (ni-
zamlamada) || qabaqcadan g?tirm? il? qu-
ra?d?rmaq 
bearing ~ yast???n qabaqcadan g?rilm?si 
preloading qabaqcadan g?rilm?nin v? ya yük-
l?nm?nin h?yata keçirilm?si (detallar?n ni-
zamlanmas?nda) 
prelubrication i??salma qaba?? ya?lama 
premature vaxt?ndan ?vv?l 
premixer kamera qaba??; forkamera 
preoiler qabaqcadan ya?lama aparmaq üçün 
qur?u 
preoiling ilkin ya?lama 
prepaint ilkin r?ngl?m?; qruntovka 
preparation 1. haz?rl?q; haz?rlama 2. ilkin i?l?-
m? 
advance ~ ilkin haz?rlama 
sample ~ seçm?ni haz?rlama (s?nama?a v? 
ya n?zar?t?) 
prepeening ilkin p?rçim 
preprepared ?vv?lc?d?n haz?rlanm?? 
preproduction ba? seriyan?n burax?l???, t?c-
rübi istehsal 
preprototype t?crüb? nümun?sinin maketi 
preproved ?vv?lc? s?nanm?? v? ya yoxlan?l-
m?? 
prepurchase of bus tickets avtobus biletl?-
rinin qabaqcadan al?nmas? 
presale of bus tickets avtobus biletl?rinin qa-
baqcadan al?nmas? 
preselector qabaqcadan seçm? mexanizmi 
(keçiril?n ötürm?nin) 
present 1. indiki; veril?n 2. üzd? olan 
preservation konservasiya; qoruma; saxlama 
timber ~ a?ac material?n çürüm?sin? qar?? 
mühafiz? 
preset verm?k; ?vv?lc?d?n qura?d?rmaq 
preslot burax?c? yar?q; burax?c? müvazin?tl??-
dirici kanal (zolotnikd?) 
press 1. pres||presl?m?k; ?tamplamaq 2. s?x-
maq # to ~ in presl?m?k; to ~ off presl? ç?-
xarmaq; to ~ on pres vasit?sil? oturmaq; 
presl?m?k 
assembling ~ y??ma presi 
bench ~ verstak presi 
bending ~ ?ym? presi 
blanking ~ k?sib ç?xarmaq presi 
bolt-heading ~ boltlar?n ba?l???n? ç?xarmaq 
üçün pres 
briquette ~ briketl?yici pres 
bushing ~ oymaqdar? presl?m?k üçün pres 
cam ~ ekssentrik pres 
coining ~ z?rb presi 
draw(ing) ~ ç?xaran presi 
drop ~ ?tamplarda döym?k üçün pres 
eccentric ~ ekssentrik pres; çarxqol presi 
flanging ~ k?narlar? [ha??y?l?ri] ?y?n pres 
folding-and-seaming ~ bükücü pres; k?-
narlar? bükm?k üçün pres 
foot (lever) ~ ayaq intiqall? pres; ayaq presi 
forging ~ döym? presi 
gag ~ düz?ldidci [rixtovka] pres 
hand ~ ?l presi 
horning ~ bükücü pres; k?narlar? bükm?k 
üçün pres 
hydraulic ~ hidravlik pres 
lever ~ lingli pres 
lubricating ~ lubrikator; ya?lama nasosu 
mechanical ~ mexaniki pres 
oil-altuated ~ hidravlik pres 
power ~ mexaniki pres 
punch(ing) ~ 1. de?ik açan pres 2. v?r?q 
?tamplayan pres 
riveting ~ p?rçiml?yici pres 
screw ~ vintli pres 
sizing ~ kalibrl?m? presi 
stamping ~ ?tamplama presi 
straightening ~ düz?ldici [rixtovka] pres 
tire ~ 1. ?inlr?i montaj v? demontaj etm?k 
üçün pres 2. ?inl?ri vulkanizasiya etm?k 
üçün pres 
wheel ~ t?k?rl?ri presl?m?k üçün pres 
pressed 1. kipl??dirilmi? (torpaq haqq?nda) 
2.presl?nmi? 3.?tamplanm?? # ~ on pres 
alt?nda oturdulmu?, presl?nmi? 
cold ~ soyuq halda presl?nmi? 
hot ~ q?z??n halda presl?nmi? 
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pressing 1. presl?m?||presl?yici 2. presl?nmi? 
m?mulat 
3.?tamplama 4. ?tamplanm?? m?mulat 
cold ~ 1.soyuq presl?m? 2.soyuq ?tampla-
ma 
hot ~ 1. isti presl?m? 2. isti ?tamplama 
seat ~ oturaca??n ?tamplanmas? 
sheet ~ v?r?qd?n ?tamplama 
stretch ~ dartmaqla ?tamplama 
pressure t?zyiq # ~ above the atmospheric 
izafi [manometrik] t?zyiq ~ below the at-
mospheric atmosfer seyr?lm?sind?n a?a?? 
t?zyiq; ~ exerted by masses ?tal?t t?zyiqi; 
kütl?l?rin (h?r?k?t ed?n) ?tal?t qüvv?si; to 
withstand ~ t?zyiqi saxlamaq; under ~ t?z-
yiq alt?nda 
activating ~ ili?m? muftas?n? qo?duqda t?z-
yiq 
admission ~ i??salmada t?zyiqi 
adverse ~ z?r?rli t?zyiq (m?s., ?ks t?zyiq) 
air ~ havan?n t?zyiqi; atmosfer t?zyiqi 
air-cushion ~ hava yast???nda t?zyiq 
alarm ~ h?ddi burax?la bil?n t?zyiq 
allowable ~ burax?la bil?n t?zyiq 
ambient ~ xarici t?zyiq; ?traf mühitin t?z-
yiqi 
assembling ~ y??ma üçün t?l?b olunan t?z-
yiq; oturtman?n t?zyiqi 
atmospheric ~ atmosfer t?zyiqi 
available ~ bax?lan vaxtda t?zyiq 
average ~ orta t?zyiq 
average unit ~ orta xüsusi t?zyiq 
axial ~ oxboyu t?zyiq 
back ~ ?kst?zyiq 
back ~ of exhaust ixrac qazlar?n ?kst?zyiqi 
barometric ~ barometrik t?zyiq 
base ~ bünövr?y? (?sasa) t?zyiq 
bearing ~ daya?a t?zyiq; daya??n reaksi-
yas?; yast??a t?zyiq 
blade ~ p?r? v? ya kür?y? t?zyiq 
blast ~ üfürm? t?zyiqi 
boost ~ üfürülm? t?zyiqi 
bottom ~ a?a??dan t?zyiq; torpaqdan t?zyiq 
brake ~ tormozlama zaman? t?zyiq; tormoz 
t?zyiqi 
brake mean effective ~ orta effektiv tor-
moz t?zyiqi 
brake pedal ~ tormoz pedal?n?n s?x?c? qüv-
v?si 
brake push-out ~ tormoz üstlüyünün bara-
bana s?x?lmas? zaman? t?zyiq 
brake-system air ~ pnevmatik tormoz sis-
temind? havan?n t?zyiqi 
pressure 
brush ~ f?rçalar?n t?zyiqi 
bursting ~ da??d?c? daxili t?zyiq 
chamber ~ kamerada t?zyiq 
clearance ~ arabo?lu?unda t?zyiq 
clutch-apply ~ ili?m? muftas? qo?ulduqda 
t?zyiq 
clutch-lockur ~ muftan?n bloklanmas? ba? 
verdikd? t?zyiq 
cold inflation ~ soyuq vaxt? doldurma t?z-
yiqi (?inin) 
collapsing ~ da??d?c? t?zyiq 
combustion ~ yanma t?zyiqi 
combustion chamber ~yanma kameras?n-
da t?zyiq 
compression ~ s?xma t?zyiqi; s?x?c? t?zyiq 
connecting-rod ~ sürgü qolu boyunca 
yön?lmi? qüvv? 
constant ~ sabit t?zyiq 
contact ~ kontakt s?thl?rind? t?zyiq; kontakt 
t?zyiqi 
control ~ idar?etm? sistemind? t?zyiq 
correct ~ normal t?zyiq; t?l?b olunan t?zyiq 
crankcase ~ müh?rrikin karter bo?lu?unda 
t?zyiq 
cycle peak ~ tsiklin maksimal t?zyiqi (DYM) 
cylinder-firing ~ müh?rrikin silindrind? 
q???lc?m t?zyiqi 
cylinder-wall ~ silindrin divar?na t?zyiq 
dead-end ~ ölü nöqt?sind? t?zyiq 
delivery ~ verilm? t?zyiqi (yanaca??n) 
design ~ hesabi t?zyiq 
differential ~ t?zyiqin dü?m?si 
directionless ~ hidrostatik t?zyiq 
discharge ~ ç?x??da t?zyiq 
drain ~ ax?tma t?zyiqi (mayenin) 
effective ~ effektiv t?zyiq 
effective ground ~ qrunta effektiv t?zyiq 
electric ~ elektrik g?rginliyi 
engine ~ müh?rrikd? t?zyiq 
entrance ~ giri?d? t?zyiq; daxil olmada 
t?zyiq 
excess(ive) ~ izafi t?zyiq 
exhaust ~ ixrac t?zyiq 
exhaust back ~ ixrac qazlar?n?n ?kst?zyiqi 
exit ~ ç?x??da t?zyiq 
expansion ~ geni?l?nm? t?zyiqi 
explosion ~ q???lc?m t?zyiqi 
external ~ xarici t?zyiq 
extreme ~ h?ddind?n yüks?k t?zyiq 
fan ~ ventilyatorun yaratd??? t?zyiq 
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pressure 
feed ~ verilm? t?zyiqi 
final compression ~ s?xma gedi?inin konus  
t?zyiqi 
final expansion ~ geni?l?nm?nin sonunda 
t?zyiq 
final injection ~ yanaca??n püskürülm? 
t?zyiqi 
firing ~ q???lc?m t?zyiqi 
fluid ~ mayenin t?zyiqi 
foot-treadle ~ pedala t?zyiq (motosikletin 
v? velosipedin) 
fuel-injection ~ yanaca??n püskürülm? t?z-
yiqi 
full ~ tam t?zyiq 
gas ~ qaz?n t?zyiqi 
gauge ~ manometrik t?zyiq 
ground ~ qrunta t?zyiq 
ground bearing ~ daya??n qrunta t?zyiqi 
heavy ~ böyük t?zyiq 
high ~ yüks?k t?zyiq 
hydraulic ~ hidravlik t?zyiq 
hydrodynamic unit charge ~ hidrotrans-
formatorun qidaland?r?c? t?zyiqi 
hydrostatic ~ hidrastatik t?zyiq 
idle oil ~ bo? gedi?d? i?l?dikd? ya??n t?zyiqi 
ignition ~ alovlanmada t?zyiq; q???lc?m za-
man? t?zyiq 
impact ~ dinamik t?zyiq; sür?tli basq? 
indicated ~ indikator t?zyiqi 
indicated mean effective ~ orta indikator 
effektiv t?zyiq 
inertia ~ inersiya t?zyiqi 
inflation ~ of tire ?inin daxili t?zyiqi; ?ind? 
havan?n t?zyiqi 
initial ~ ba?lan??c t?zyiq 
injection ~ püskürm? t?zyiqi 
inlet ~ giri?d? t?zyiq; doldurma x?ttind? 
t?zyiq; sorma t?zyiqi 
intake ~ i??salmada t?zyiq 
intake-manifold ~ sorma boru k?m?rind? 
t?zyiq 
intermediate ~ aral?q t?zyiq 
internal ~ daxili t?zyiq 
lateral ~ yan t?zyiq 
level ~ sabit [düzl?nmi?] t?zyiq 
licensed ~ texniki ??rtl?r? gör? burax?la 
bil?n maksimal t?zyiq 
lifting ~ qald?r?c? qüvv? yaradan t?zyiq; kla-
pan? qald?rark?n t?zyiq (yumru?un s?thind?) 
line ~ magistralda t?zyiq 
lip opening ~ özüs?x?lan kipl??diricinin q?-
ra??nda t?zyiq (vala) 
pressure 
load ~ yükd?n t?zyiq 
low ~ a?a?? t?zyiq 
manifold ~ sorma boruk?m?rind? t?zyiq 
manometric ~ manometrik t?zyiq 
maximum permissible boost ~ üfürm?nin 
burax?la bil?n maksimum t?zyiqi 
mean effective ~ orta effektiv t?zyiq 
mean effective brake ~ orta effektiv tor-
moz t?zyiqi 
negative ~ atmosfer t?zyiqind?n a?a??; ?ey-
relm? 
nominal inflation ~ nominal daxili t?zyiq 
(?ind?) 
nozzle ~ forsunkada t?zyiq 
oil ~ ya??n t?zyiqi 
opening ~ aç?lma zaman? t?zyiq (klapan?n) 
operating ~ i?çi t?zyiq 
outlet ~ ç?x??da t?zyiq 
partial ~ parsial t?zyiq 
peak ~ maksimum t?zyiq 
peripheral ~ çevr? üzr? t?zyiq 
piston ~ por?en? t?zyiq 
point ~ nöqt?vi t?zyiq; s?thin ayr?-ayr? 
nöqt?l?rinin q?bul etdiyi t?zyiq 
positive ~ atmosfer t?zyiqind?n yuxar? 
power ~ i?çi t?zyiq 
priming ~ buraxma [i??salma] t?zyiqi 
pump ~ nasosun t?zyiqi 
radial ~ radial t?zyiq 
rated ~ indikator t?zyiqi; hesabi t?zyiq; no-
minal t?zyiq 
rated operating ~ nominal i?çi t?zyiq 
reaction ~ reaktiv t?zyiq 
reduced ~ azalm?? t?zyiq; g?tirilmi? t?zyiq 
Reid vapor ~ Reyd? gör? buxarlar?n t?zyi-
qi (yanaca??n) 
relief valve opening ~ qoruyucu klapan?n 
aç?lma t?zyiqi 
retardation ~ h?r?k?tin yava??mas? zaman? 
t?zyiq (?tal?t qüvv?l?rinin) 
return ~ t?zyiqin ?ksin? 
safe ~ normal t?zyiq 
saturation ~ doyma t?zyiqi 
scavenging ~ üfürülm? t?zyiqi 
service ~ i?çi t?zyiq 
servo ~ nizamlama sistemind? t?zyiq; ser-
vosistemd? t?zyiq 
shoe contact ~ tormoz q?libinin barabana 
s?x?ld??? zaman t?zyiq 
side ~ yan t?zyiq 
sound ~ s?s t?zyiqi; s?sin ?üalanmas? t?z-
yiqi 
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srecific ~ xüsusi t?zyiq 
srecific ground ~ qrunta olan xüsusi t?zyiq 
spring ~ yay?n t?zyiqi 
standard ~ normal t?zyiq 
standard atmospheric ~ normal atmosfer 
t?zyiqi (760mm civ? sütunu) 
suction ~ sorma t?zyiqi 
supplementary ~ ?lav? t?zyiq 
supply ~ verilm? t?zyiqi 
supplementary ~ ?lav? t?zyiq 
support ~ daya?a t?zyiq; daya??n reaksi-
yas? 
surface ~ s?th? t?zyiq 
surplus ~ izafi t?zyiq 
system ~ sistemd? t?zyiq 
tank ~ ç?nd? t?zyiq 
terminal ~ geni?l?nm?nin sonunda t?zyiq 
test ~ s?naqlarda t?zyiq; s?naq t?zyiqi 
tire ~ ?ind? t?zyiq 
tooth ~ di?? t?zyiq (di?li çarx?n) 
tooth crushing ~ di?? da??d?c? t?zyiq (di?li 
çarxda) 
top ~ maksimal t?zyiq 
total ~ tam t?zyiq 
traffic ~ h?r?k?tin g?rginliyi [intensivliyi] 
transent ~ q?rarla?mam?? h?r?k?t; keçid 
prosesind? t?zyiq 
tyre ~ ?ind? t?zyiq 
unit ~ xüsusi t?zyiq; t?zyiq vahidi 
unit ground ~ qrunta olan xüsusi t?zyiq 
vapor ~ buxar?n t?zyiqi [elastikliyi] 
velocity ~ sür?tli basq? 
wall ~ divara t?zyiq 
water-column ~ su sütununun t?zyiqi 
wheel ~ t?k?rin t?zyiqi (qrunta) 
wind ~ kül?yin t?zyiqi 
working ~ i?çi t?zyiq 
pressure-operated s?x?c? t?sirli; t?zyiq alt?nda 
i?l?y?n 
pressure-tight hermetik; hava keçirm?y?n 
pressurization 1. hermetikl??dirm? 2. üfür-
m?, qovma 
pressurize 1. hermetikl??dirm?k 2. qovmaq; 
t?zyiqi art?rmaq; t?zyiq yaratmaq 
pressurized 1. hermetik 2. t?zyiq alt?nda olan 
presswork ?tamplanm?? m?mulatlar; presl?n-
mi? m?mulatlar 
prestressed ?vv?lc?d?n g?rginl??mi? 
prestressing ?vv?lc?d?n g?rilm?ni yaratmaq; 
?vv?lc?d?n g?rdin v?ziyy?ti yaratma 
compressive ~ ?vv?lc?d?n g?rgin s?x?lman? 
yaratma 
pretension ~ ?vv?lc?d?n tar?mlama 
spring ~ yay?n ?vv?lc?d?n ç?kilib b?rki-
dilm?si 
pretested ?vv?lc?d?n s?nan?lm??; s?naqdan ç?x-
m?? 
pretesting ?vv?lc?d?n s?naqdan keçirm? 
pretreatment ?vv?lc?d?n i?l?nm? 
pretuning ?vv?lc?d?n qura?d?r?lma [sazlama] 
prevent x?b?rdar etm?k; buraxmamaq; qar??s-
?n? almaq 
preventer: 
rust ~ pasa qar?? vasit?; antikorroziya vasi-
t?si 
prevention x?b?rdaretm?; qar??s?n? alma 
accident ~ t?hlük?sizlik texnikas?; b?db?xt 
hallar? x?b?rdaretm? 
corrosion ~ korroziyadan müdafi?; korro-
ziya il? mübariz? 
dust ~ tozdan müdafi? 
rust ~ pasdan müdafi? 
skid ~ yana sürü?m?ni x?b?rdaretm? (avto-
mobilin) 
preweighed ?vv?lc?d?n ç?kilmi? 
prewhiri ?vv?lc?d?n burub b?rkitm? (maye 
v? ya qaz ax?n?n?) 
price qiym?t||qiym?tl?ndirm?k 
base ~ bazis qiym?ti 
cost ~ maya d?y?ri 
list ~ preyskurant üzr? qiym?t 
market ~ bazar qiym?ti 
premium ~ nominaldan yuxar? qiym?t, art?r?l-
m?? qiym?t 
retail ~ p?rak?nd? qiym?t 
salable ~ sat??? t?min ed?n qiym?t 
starting ~ standart kompleksd? modelin 
qiym?ti 
sticker ~ sat?? qiym?t 
trade ~ topdan sat?? qiym?ti 
princing kalkulyasiya; qiym?tin t?yin olun-
mas?; qiym?tin yaranmas? 
primar(y) 1. al??ma makaras?n?n ilkin sar?nmas? 
2. al??ma sisteminin a?a?? voltlu hiss?si 
prime 1. doldurmaq (m?s., yanacaqla) 
2.qruntlamaq 
primer 1. doldurmaq üçün qur?u (yanaca??) 
2. qruntlama 
asphalt ~ maye asfalt 
carburetor ~ karbüratorun üzg?c kamera-
s?n? doldurmaq üçün qur?u 
engine ~ müh?rrikin silindrl?rini doldur-
maq üçün qur?u (yanaca??) 
hand ~ ?l il? ç?km?k üçün qur?u (yanaca??) 
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primer 
metal ~ metal qruntlama 
paint ~ qrunt; qruntlama 
zinc ~ sinkl? qruntlama 
priming 1. doldurmaq 2. qruntlama 
~ of battery akkumulyator batareyas?n? dol-
durmaq 
electrocoated body ~ kuzan?n elektroçök-
dürm? il? ç?kilmi? qruntovkas? 
principles of design konstruksiyaetm?nin 
?saslar? [prinsipl?ri] 
oil ~ ya? l?k?si (xüsusi ka??z üz?rind? 
ya??n v?ziyy?tini yoxlad?qda)  
tire ~ ?inin izi (yolda) 
printout: 
computer ~kompüterd?n veril?n informa-
siya?n?n i?l?nm?sinin n?tic?sinin c?dv?li 
prismatic ~ prizmatik 
prisoner prizon [qura?d?r?c?] ?tift 
private f?rdi; ??xsi 
privilege: 
parking ~ dayanma hüququ [ixtiyari] 
probability ehtimal 
~ of failure da??lma ehtimal?; imtina ehti-
mal? 
~ of no-failure da??lmamaq ehtimal?; imti-
nas?z i?l?m? ehtimal? 
~ of nonfailure da??lmamaq ehtimal?; imti-
nas?z i?l?m? ehtimal? 
~ of success imtinas?z i?l?m? ehtimal? 
~ of survival da??lmamaq ehtimal?; «ya?a-
maq» ehtimal? 
cumulative ~ y???lm?? ehtimal; inteqral eh-
timal? 
local ~ of failure lokal da??lma ehtimal?; 
lokal imtina ehtimal?; lokal ??raitd? da??l-
ma v? ya imtina ehtimal? 
malfunction ~ normal i?in pozulma ehti-
mal? 
remote ~ kiçik ehtimal 
survival ~ da??lmamaq ehtimal?, «ya?a-
maq» ehtimal? 
probe 1. ?up; zond||yoxlamaq 2.nümun?, s?-
naq 3. t?dqiq || t?dqiq etm?k 
current ~ c?r?yan zondu 
high-voltage ~ yüks?k voltlu zond ~ ölçm? 
zondu 
potential ~ elektrik zondu 
receiver ~ ölçü zondu 
stream pressure ax?nda t?zyiq vericisi 
temperature ~ temperatur vericisi 
touch ~ kontakt vericisi 
probing zondlama; t?dqiq 
procedure 1. prosedura; ?m?liyyat; f?aliyy?t 
qaydas? 2. metodika 3. texnoloji proses 
acceptance ~ q?bul qaydas? 
combustion ~ yanma prosesi (yanaca??n) 
disassembly ~ sökm? ard?c?ll???; sökm? qay-
das? 
established ~ qurulmu? f?aliyy?t qaydas?; 
qurulmu? proses (m?s., istehsal?n) 
experimental ~ s?naqlar metodikas? 
fail-safe test ~ sistemin ayr?-ayr? element-
l?rinin z?d?l?nm?si zaman? i?görm? qabi-
liyy?tinin s?na?? metodikas? 
filling ~ doldurma qaydas? (yanaca??n) 
nonreplacement test ~ imtinas?z i?l?mi? nü-
mun?l?r ?v?z olunmadan m?mulatlar partiya-
s?n?n s?naq metodikas? 
parts recall ~ d?yi?dirilmi? qüsurlu detallar?n 
zavoda t?dqiqat üçün qaytar?lma qaydas? 
repair ~ t?mir ?m?liyyatlar? 
replacement test ~ imtina etmi? v? ya b?r-
pa edilmi? nümun?l?rin ?v?z olunmu? m?-
mulatlar partiyas?n?n s?naqlar metodikas? 
safety ~ t?hlük?sizlik texnikas? qaydalar? 
sampling ~ m?mulatlar?n seçilm? metodikas? 
v? ya proseduru (n?zar?t v? s?naq üçün) 
screening ~ mü?yy?n t?l?bl?r? cavab ver?n 
m?mulatlar?n seçilm? metodikas? v? ya pro-
seduru 
standard test ~ standart v? ya texniki ??rt-
l?rl? mü?yy?n olunmu? s?naqlar metodikas? 
starting ~ müh?rrikin i?? sal?nma qaydas? 
test ~ s?naqlar metodikas? 
type test ~ eyni tipli s?naqlar?n metodikas? 
uniform test ~ unifikasiya edilmi? s?naqlar 
process 1. proses; üsul; metod 2.i?l?m?k # ~ 
out of control qeyri-stabil proses; idar? 
olunmayan proses; ~ under control stabil 
proses; idar? olunan proses 
adiabatic ~ adiabatik proses 
ageing ~ köhn?lm? prosesi 
autofrettage ~ mayenin yüks?k t?zyiqi il? 
s?thin möhk?ml?ndirilm?si prosesi 
chipless ~ yonqar ç?xar?lmadan i?l?nm? 
(detal?n) 
continuous ~ aras?k?silm?z proses 
controlled ~ nizamlanan [idar? olunan] pro-
ses 
curing ~ b?rkim? prosesi 
deterioration ~ da??lma prosesi 
dip ~ detal?n bat?r?lma prosesi (örtük ç?ki-
l?rk?n) 
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process 
dip coting ~ detal? vannaya bat?rmaqla ör-
tüyün ç?kilm?si 
film ~ plyonkan?n yaranma prosesi 
flow ~ ax?nl? istehsal prosesi 
generating ~ yüvarlad?lma prosesi (di?li 
çarxlar?n di?l?rinin k?silm?si zaman?) 
hot-box ~ termoreaktiv b?rkidicil?r i?l?t-
m?kl? çubuqlar?n isti ye?ikl?rd? haz?rlanma 
prosesi 
hot dip coating ~ detal? qaynar vannaya 
bat?rmaqla örtüyün ç?kilm?si 
irreversible ~dönm?z proses 
iterative ~ iterasiya prosesi 
lost-wax ~ ?ridil?n modell?rin mum il? tök-
m? prosesi 
malcomizing case hardening ~ sür?tli azot-
lama üsulu il? s?thin möhk?ml?ndirilm?si 
prosesi (s?thin oksid plyonkalar?n?n kimy?-
vi üsullardan istifad? etm?kl? da??d?lmas?) 
pilot ~ t?crüb? prosesi; t?crüb? nümun?l?-
rinin haz?rlanma prosesi 
polytropic ~ politropik proses 
pressure ~ s?xma prosesi [tsikl] 
random ~ t?sadüfi [stoxastik, ehtimall?] 
proses 
stochastic ~ stoxastik [t?sadüfi, ehtimall?] 
proses 
reversible ~ dön?n proses 
spray-gun ~ tozlanma il? metalla?d?rma 
stratification ~ yanaca??n qat-qat 
püskürülm?si prosesi 
wear(ing) ~ yeyilm?; yeyilm? prosesi 
white-heart ~ a? öz?kli doyül?n çuqunun 
tablama prosesi 
processing i?l?nm?; texnologiya 
data ~ veril?nl?rin i?l?nm?si 
producer 1. istehsalç?; haz?rlayan; gönd?r?n 
2. qaz generatoru 
coal gas ~ kömürlü qaz generatoru 
cross-draft ~ horizontal proses üzr? i?l?-
y?n qaz generatoru 
down-draft ~ dönd?rilmi? qaz generatoru 
gas ~ qaz generatoru 
pressure gas ~ t?zyiq alt?nda i?l?y?n qaz 
generatoru 
producibility istehsal imkan? (m?mulat?n); 
texnolojilik (m?mulat?n) 
producing: 
scale ~ yan?q d?mirin ?m?l? g?lm?si 
product 1. m?hsul, m?mulat 2.n?tic? 
combustion ~ s yanma m?hsulu 
product 
corrosion ~ s korroziyan?n m?hsulu 
daily ~ s 1. istehlakç?lara günd?lik çatd?r?-
lan m?hsullar 2. günd?lik i?l?m? 
decomposition ~ ayr?lma m?hsulu 
distillation ~ destill?d?n al?nan m?hsul 
end ~ son m?hsul 
exhaust ~ s ixrac qazalar? il? tullanan yan-
ma m?hsulu 
final ~ son m?hsul 
finished ~ sona çatm?? [haz?r] m?mulat 
fully tooled ~ tam texnolojilik t?min edil-
m?kl? haz?rlanm?? m?mulat 
half-finished ~ yar?mfabrikat; p?stah 
plastic ~ s plastmas m?mulat 
synthetic ~ s sintetik m?mulatlar 
waste ~ s istehsal?n tullant?lar? 
production 1. istehsal; haz?rlama 2. m?hsul 
3.i?l?m?; m?hsuldarl?q # ~ in lots seriyal? 
istehsal 
aggeregate ~ ümumi m?hsul burax?l??? [c?m] 
automobile ~ 1. avtomobilqay?rma 2. avto-
mobil burax?l??? 
batch ~ 1. seriyal? istehsal 2.ayr?-ayr? parti-
yalarla haz?rlama 3. seriyal? m?hsul 
belt-line ~ konveyerli istehsal 
gross ~t kütl?vi istehsal 
high-volume ~ kütl?vi istehsal 
in-line ~ ax?nl? istehsal 
large-lot ~ iriseriyal? istehsal 
large-scale ~ iriseriyal? istehsal 
lot ~ 1. seriyal? istehsal 2.ayr?-ayr? partiya-
larla haz?rlama 3. seriyal? m?hsul 
mass ~ kütl?vi istehsal 
piece ~ ?d?di istehsal 
pilot ~ m?mulatlar?n ba? partiyas?n?n haz?r-
lanmas? [qura?d?r?c?]; t?crüb? 
nümun?l?rinin haz?rlanmas? 
quantity ~ kütl?vi v? ya iriseriyal? istehsal 
serial ~ seriyal? m?hsul 
short-run ~ az miqdarda burax?lan m?hsul 
small-lot ~ x?rdaseriyal? isthesal 
small-scale ~ x?rdaseriyal? istehsal 
tractor ~ 1. traktorqay?rma 2. traktorlar?n 
burax?l??? 
volume ~ kütl?vi v? ya iriseriyal? istehsal 
productiveness m?hsuldarl?q 
productivity m?hsuldarl?q 
profile 1.profil||profill?m?k 2.kontur, çevr? 
3.?aquli k?sik, en k?sik 4.kopir? v? ya ?ab-
lona gör? i?l?m?k 
body ~ kuzan?n profili 
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profile 
~ of slope yamac?n profili 
cam ~ yumru?un profili 
conjugate tooth ~ s di?l?rin profilinin to-
xunmas? 
haul ~ da??malar?n trassas?n?n profili 
low-drag ~ kiçik aerodinamik müqavim?tli 
profil 
part ~ detal?n konturu 
polydyne cam ~ s?lis intiqal? t?min ed?n 
yumru?un profili [z?rb?siz] 
surface ~ s?thin profili 
tooth ~ di?in profili 
profiling profiletm?; kopir v? ya ?ablon üzr? 
i?l?m?; formal? i?l?m? 
profilograph profiloqraf 
profilometer profilometr 
profitability of vehicle n?qliyyat ma??n?n?n 
m?nf??tliliyi [rentabelliyi] 
profitable g?lirli; g?lir g?tir?n 
program 1. proqramlar||proqram? t?rtib etm?k; 
proqramla?d?rmaq 2. plan 
accelerated development ~ sür?tl?ndiril-
mi? tamamlay?c? s?naqlar?n proqram? 
computer ~ kompüter üçün proqram 
evaluation test ~ qiym?tl?ndirm? s?naqla-
r?n?n proqram? 
expansion ~ geni?l?nm?nin plan? v? ya 
proqram? 
load(ing) ~ yükl?m? proqram? (s?naqlarda 
detal?n v? aqreqat?n) 
production ~ istehsal proqram? 
reliability ~ etibarl???n v? imtinam?zl??? t?-
mini proqram? 
short-order test ~ s?naqlar?n q?sald?lm?? 
proqram? 
step load(ing) ~ yükl?m?nin pill?li proqra-
m? (s?naqlarda detal?n v? aqreqat?n) 
test (ing) ~ s?naqlar?n plan? v? ya proqram? 
tightly scheduled test ~ q?sa müdd?tli ye-
rin? yetiril?n s?naqlar?n proqram? 
programmable proqrama yerl???n (s?naqlar) 
proqramla?d?r?la bil?n 
programme bax program 
programmet 1. proqramla?d?r?c? qur?u 2.pro-
qamç? 
programming proqramla?d?rma 
~ of test s?naqlar?n proqramla?d?rmas? 
computer ~ kompüter üçün proqramla?d?rma 
linear ~ x?tti proqramla?d?rma 
progress of fatigue yorulma z?d?l?nm?l?rinin 
y???lmas? [inki?af?] 
progressive 1. artan 2. ir?lil?m? 
prohibited qada?an edilmi? # ~ to traffic n?q-
liyyat vasit?l?rinin h?r?k?ti qada?an edilmi?-
dir 
prohibiting of cross traffic enin? istiqam?td? 
h?r?k?t qada?an edilmi?dir 
prohibitive qada?anedici 
project 1. layih?; plan; sxem || layih? etm?k 
2.ç?x?? etm?k; biruz? verm?k 
final ~ son layih? 
overall ~ tam [h?r ?eyi ?hat? ed?n] layih? 
projection 1. proyeksiya 2. ç?x?nt?; ç?xan hiss? 
liner flange ~ silindrl?rin gilizinin flans?-
n?n hündürl??m? m?saf?si (blokun yuxar? 
müst?visinin üstünd?n) 
local ~ yerli hündürl??m?l?r v? ya ç?x?nt?lar 
projector 1. projektor 2. proyekt aparat? 
profile ~ profil? n?zar?t etm?k üçün pro-
yeksiya aparat? 
prolongation 1. uzad?lma 2.uzatma; uzad?c? 
prominent 1. relyefli; qabar?q 2.ç?x?nt? 
promote sür?tl?ndirm?k; aktivl??dirm?k 
promoter aktivl??dirici 
prong 1. di? 2. ç?x?nt? 3. ç?ng?l 
proof 1. s?naq; prob; yoxlama 2.isbat 3. da-
vaml? 4. keçirm?y?n # ~ under ~ s?naq edi-
l?n, s?naqdan keç?n 
operational-life ~ istismar resursunun yox-
lanmas? 
proofing 1. s?naq; yoxlama 2.keçirm?zlik ve-
rilm?si 
dope ~ lakl? örtük 
proofness: 
shock ~ z?rb?l?rin v? t?kanlar?n t?sirin? 
davaml?l?q 
prop dayaq; söyk?m?k 
top ~ qatlanan üstün daya?? (kuzan?n) 
propagation yay?lma 
combustion-flame ~ al??man?n alovunun 
yay?lmas? (yanacaq qar?????n?n) 
crack ~ çat?n inki?af? [böyüm?si] 
flame ~ alovun yay?lmas? 
pressure-wave ~ t?zyiq dal?as?n?n yay?lmas? 
propane: 
liquid ~ maye propan 
propel h?r?k?t? g?tirm?k; h?r?k?t etdirm?k 
prorellant 1. raket yanaca?? 2.h?r?k?tverici 
qüvv?|| h?r?k?t etdirsi; h?r?k?t? g?tir?n 
propelled: 
mechanically ~ özüged?n; mexanikl??diril-
mi?; mexaniki dart? il? 
propeller 1. h?r?k?t etdir?n 2.hava vinti; pro-
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peller 3.avarl? vint 
propeller 
club ~ mulinetka 
fan ~ventilyatorun kür?kciyi 
rear ~ it?l?yici hava vinti 
water ~ avarl? vint (amfibiyan?n) 
propert/y 1. xüsusiyy?t 2. xüsusilik 
antiknock ~ies antidetonasiya xüsusiyy?t-
l?ri 
antiscuffing ~ c?z?lma?a qar?? xüsusiyy?t 
antiwear ~ yeyilm?y? qar?? xüsusiyy?t 
bulk ~ h?cmi xüsusiyy?tl?r; detal?n daxili 
zonas?n?n xüsusiyy?tl?ri (s?thi zonalar?n 
xüsusiyy?tind?n f?rqli olaraq) 
cohesive ~ ies of soil torpa??n ?laq?liliyi; 
torpa??n hiss?cikl?rinin ?laq?liyi 
cold ~ ies a?a?? temperaturda xüsusiyy?t 
cold-resisting ~ ?axtaya davaml?l?q; soyu-
?a davaml?lq 
core ~ies of case hardened steel möhk?m-
l?ndirilmi? s?thli polad?n içliyinin xüsu-
siyy?tl?ri 
cornering ~ies döng?d? h?r?k?t zaman? xü-
susiyy?tl?ri (n?qliyyat vasit?sinin) 
deicing ~ies buzla?maya qar?? xüsusiyy?tl?ri 
directional ~ies müxt?lif istiqam?tl?rd? (ma-
terial?n) xüsusiyy?tl?ri (nümun?nin oxlar?-
na nisb?t?n); istiqam?tl?nm? xüsusiyy?tl?ri 
elastic ~ elastiklik xass?l?ri 
fabrication ~ ies istehsalda konstruksiya-
n?n texnolojiliyini t?yin ed?n xüsusiyy?tl?r 
fluid frictional ~ ies mayenin s?thl?r aras-
?nda sürtünm?y? t?sir ed?n xüsusiyy?tl?ri 
greasy ~ya?lama qabiliyy?ti 
hot ~ ies yüks?k temperaturda xüsusiyy?tl?r 
impact ~ ies z?rb?d? üz? ç?xan xüsusiyy?tl?r 
long-term ~ ies uzun müdd?t saxlan?lan 
xüsusiyy?tl?r 
low-temperature ~ ies a?a?? temperaturda 
xüsusiyy?tl?r 
lubricating ~ ies ya?lama xüsusiyy?tl?ri 
magnetic ~ ies maqnit xüsusiyy?tl?ri 
mechanical ~ ies mexaniki xüsusiyy?tl?r 
nonskid ~ sürü?m?y? davam g?tirm?k qa-
biliyy?ti (t?k?rin v? ya t?rt?l?n) 
oil adhesive ~ ya??n s?th? yap??maq xüsu-
siyy?ti (plyonkan?n) 
oil-retaining ~ ya?? özünd? saxlamaq qabi-
liyy?ti 
physical ~ ies fiziki xüsusiyy?tl?ri 
proknock ~ ies benzinin detonasiya xüsu-
siyy?tl?ri 
propert/y  
road-holding ~ verilmi? h?r?k?t istiqam?-
tini saxlamaq qabiliyy?ti (avtomobili) 
stress-strain ~ ies mexaniki [elastiki-plas-
tiki] xüsusiyy?tl?ri 
time-dependent ~ ies vaxt?n keçm?sil? d?-
yi??n xüsusiyy?tl?r 
water-resisting ~ ies suyadavaml?l?q; suke-
çirm?zlik 
wearing – ies yeyilm?y? davaml?l??? xarak-
teriz? ed?n xüsusiyy?tl?r 
wear-resisting ~ yeyilm?y? davaml?l?q; 
yeyilm?y? müqavim?tlilik 
wetting ~ islatma qabiliyy?ti 
proportion 1. nisb?t; yax?n ölçülü 2.hiss?; pay; 
dozala?d?rma 
~ of ingredients t?rkib; dozala?d?rma 
general ~s of car avtomobilin ?sas ölçül?ri 
v? ya nisb?tl?ri 
proportional müt?nasib 
directly ~ düz müt?nasib 
inversely ~ t?rs müt?nasib 
proportioning dozala?d?rma || dozalay?c? 
propshaft 1. kardan val? 2. avar vintinin val? 
(amfibiyan?n) 
propstand qatlanan dayanma daya?? (moto-
sikletin) 
propulsion 1. ir?lil?m? h?r?k?ti; h?r?k?t? g?tir-
m?; h?r?k?tin x?b?r verilm?si 2. h?r?k?t ve-
rici qüvv?; dart? 3.müh?rrik; qüvv? qur?usu 
gas-turbine ~ 1. qazoturbin müh?rriki 2.qa-
zoturbin müh?rrikin köm?yil? h?r?k?t 
jet ~ 1.reaktiv müh?rrik 2.reaktiv dart? 3.reak-
tiv h?r?k?t 
rocket ~ 1. raket müh?rriki 2. raket dart?s? 
3. raket h?r?k?ti 
protect müdafi? etm?k; qorumaq 
protecting müdafi? olunmu?; qorunmu? 
protection müdafi?; qoruma; ç?p?r # ~ by 
metallic coating metal s?thl? müdafi? [qo-
ruma]; ~ by oxide film oksid plyonka il? 
müdafi? [qoruma]; ~ by pafints and lac-
quers r?ngl?r v? laklarla müdafi? [qoruma] 
~ of pedestrians piyadalar üçün t?hlük?siz-
lik t?dbirl?ri 
antitheft ~ o?urlanma v? qaç?rtmadan qo-
ruma (avtomobili) 
armor ~ zirehli müdafi? 
built-in power-supply ~ qida m?nb?yinin 
iç?risind? qura?d?r?lm?? qoruma (elektrik) 
bump ~ z?rb?l?rd?n qoruma (avtomobilin 
t?p?çikl?rl? h?r?k?ti zaman?) 
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protection 
circuit breaker ~ ay?r?c? vasit?sil? z?ncirin 
müdafi? bloklamas? 
corrosion ~ korroziyadan müdafi? 
crash ~ toqqu?man?n (avtomobill?rin) n?ti-
c?l?rind?n qoruma (s?rni?inl?ri) 
engine overspeed ~ müh?rriki h?dd?n art?q 
sür?tl?nm?d?n qorumaq 
environmental ~ ?traf mühiti z?r?rli t?sir-
d?n qorumaq 
explosion ~ partlay?? t?hlük?sizliyinin t?-
min edilm?si 
fire ~ yan??na qar?? mühafiz? 
initial ~ ba?lan??c m?rh?l?d? qoruma (i?in) 
interference ~ radio mane?l?rd?n mühafiz? 
overload ~ art?q yükl?m?l?rd?n qoruma 
overrange ~ nizamlama h?ddind?n k?nara 
ç?xmadan qoruma (parametr) 
overspeed ~ burax?lan sür?tin art?l?rmas?n-
dan qoruma; parçalanmaqdan qoruma 
over-temperature ~ h?ddind?n art?q q?z-
madan qoruma 
relay ~ rele qorumas? 
rust ~ pasdan qoruma 
skid ~ sürünm?y? qar?? qoruma 
slip ~ sürü?m?d?n qoruma 
splash ~ s?çramalardan qoruma 
stone-throw ~ arxa t?k?rl?rin tullad??? da?-
lardan qoruma 
track ~ t?rt?l?n qorunmas? 
underbody ~ dibin mühafiz? örtüyü 
weather ~ pis havadan qoruma 
protective qoruyan 
protector qoruyucu qur?u; qoruyucu t?rtibat 
bumper ~ bamperin qoruyucu üzlüyü 
ring-groove ~ por?enin kanavkas?nda ye-
yilm?y? davaml? ha?iy? 
tire ~ ehtiyat ?in üçün çexol 
prototype prototip; t?crüb? nümun?si 
experimental ~ eksperiment üçün nümun? 
production ~ kütl?vi isthesalda haz?rlamaq 
üçün m?mulat?n t?crüb? nümun?si 
protractor: 
spark ~ al??ma an?n? t?yin etm?k üçün qur?u 
protrusion 1. ç?x?nt? 2. xarici diametr 
prove 1. s?naqdan keçirm?k; yoxlamaq 2. isbat 
etm?k 
proved 1. s?nanm??; yoxlanm?? 2.isbat edil-
mi?; inan?lm?? # ~ in service istismarda s?-
nanm?? v? ya yoxlanm?? 
prove-out yoxlama; aprobasiya 
final ~ son yoxlama 
proving s?naq 
field ~ istismarda yoxlama; istismar s?na?? 
provide t?min etm?k; t?chiz etm?k 
provision # no ~ n?z?rd? tutulmay?b (ma??n?n 
avadanl?qlar?n?n siyah?s?nda) 
provisional 1. d?yi??n; sabit olmayan 2. ilkin 
pry ling||lingin köm?yil? t?sir etm?k 
wheel disk ~ t?k?rin sa?ana??n? ç?xarmaq 
üçün t?rtibat 
public: 
traveling ~ s?rni?inl?r 
public-service kommunal; kommunal istifad? 
pull 1. dart? 2. dart?lma; g?rilm?; dart?c? [dartan] 
qüvv?|| dartmaq # to ~ back geriy? ç?k-
m?k; to ~ out ç?xarmaq; to ~up g?rm?k; to 
~to one side g?tirm?k, aparmaq 
angled ~ h?r?k?t istiqam?tin? bucaqlar al-
t?nda dart? 
belt ~ qay???n g?rilm?si 
brake ~ tormozlamada yana aparma 
directional ~ h?r?k?t istiqam?tind? dart? 
drawbar ~ qarmaqda dart? qüvv?si; dartan 
qüvv? 
friction drawbar ~ t?k?rd? dart?c? qüvv? 
inclined ~ h?r?k?t istiqam?tin? bucaq alt?n-
da dart? 
instant maximum ~ ani maksimal dart? k?-
miyy?ti 
maximum ~ qarmaqda maksimal dart? qüv-
v?si; maksimal dart?c? qüvv? 
offset ~ h?r?k?t istiqam?tind? sürü?dürül-
mü? dart? 
rim ~ t?k?rd? dart? qüvv?si 
steady ~ b?rab?r dart? 
uphill ~ yoxu?da dart? 
pull-down ir?lil?m? 
choke plate ~ drossel qapa??n?n gedi?i 
puller ç?xar?c? 
axle bearing ~ yar?moxun yast???n?n ç?x-
ar?c?s? 
bearing ~ yast?q ç?xaran 
bearing retainer ~ m?rk?zl??diril?n yas-
t?qlar üçün ç?xar?c? 
bushing ~ oymaqlar üçün ç?xar?c? 
combination jaw ~ kombin? edilmi? tut-
qacl? ç?xar?c? 
cylinder sleeve ~ silindrl?r gilzi üçün ç?x-
ar?c? 
gear ~ di?li çarxlar üçün ç?xar?c? 
hub ~ top üçün ç?xar?c? 
rush ~ presl?m? v? presd?n ç?xarmaq üçün 
t?rtibat 
universal ~ universal ç?xar?c? 
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puller 
valve seat(insert) ~ klapanlar?n y?h?ri üçün 
ç?xar?c? 
wheel ~ t?k?r üçün ç?xar?c? 
pulley 1. qasnaq; blok; diyirc?k ||blokun kö-
m?yil? qald?rmaq 2. dolamaçarx 
adjustable ~ ox istiqam?tind? h?r?k?t 
etdiril? bil?n qasnaq 
assembly ~ tal; polispast 
bearing-up ~ tar?mlay?c? qasnaq 
belt ~ qay?? qasna?? 
belt-tightening ~ tar?mlay?c? qasnaq 
brake ~ tormoz qasna??; tormoz baraban? 
cogged ~ di?li qasnaq 
cone ~ pill?li qasnaq 
crankshaft ~ dirs?kli val?n qasna?? 
crankshaft fan ~ ventilyatoru intiqal? üçün 
dirs?kli val?n qasna?? 
dead ~ bo? qasnaq 
drive ~ aparan qasnaq 
driven ~ apar?lan qasnaq 
driving ~ aparan qasnaq 
end ~ konsol qasnaq 
fan (drive) ~ ventilyatorun qasna?? 
fast ~ i?çi qasnaq 
flywheel ~ nazim çarx?n qasna?? 
follower ~ apar?lan qasnaq 
grooved ~ navalcal? qasnaq (pazvar? v? 
dair?vi qay??lar üçün) 
guide ~ istiqam?tverici qasnaq; istiqam?t-
verici diyirc?k 
idler ~ 1. tar?ml?q qasna??; tar?ml?q diyirc?-
yi 2. bo? qasnaq 
jockey ~ istiqam?tverici qasnaq; istiqam?t-
verici diyirc?k 
parting ~ ayr?lan qasnaq [hiss?l?rd?n y???l-
m??] 
power ~ h?r?k?tverici qasnaq 
power take-off ~ güc götür?n val?n qasna?? 
split belt ~ ayr?lan qay?? qasna?? 
stepped ~ pill?li qasnaq 
straining ~ tar?mlay?c? qasnaq; tar?mlay?c? 
diyirc?k 
tension ~ tar?mlay?c? qasnaq; tar?mlay?c? 
diyirc?k 
pulling g?rilm? 
pull-rod 1. çubuq 2. dart? 
pulsating döyün?n 
pulsation: 
suction ~ sorma zaman? döyünm? 
break ~ ayr?lma [aralama] impulsu (z?nciri) 
engine reference ~ sayman?n ba?lan??c?n?n 
dayaq impulsu (dirs?kli val?n dönm? bu-
ca??) 
pulse 1. impuls; t?kan 2. döyünm?; vibrasiya; 
vurma 
pulse 
gate ~ aç?lan impuls; strob-impuls 
power ~s ötürül?n gücün döyüntül?ri 
trigger ~ i??salma [start] impulsu 
pulverizable 1. tormozlanmaya uy?unla?an 
2.toz hal?na sal?nan 
pulverization 1. tozlanma 2. toz ??klind? x?r-
dalamaq 
fuel ~ yanaca??n tozlanmas? 
metal ~ tozlanma il? metalla?d?rma 
pulverize 1. tozland?rmaq 2. toz hal?na sal-
maq 
pulverizer pulverizator; tozlay?c?; çil?yici; 
forsunka 
pump nasos; qovmaq # to ~ in doldurmaq to 
~ off bo?altmaq to ~ out bo?altmaq to ~ up 
doldurmaq 
acceleration ~ sür?tl?ndirici nasos 
accelerator ~ sür?tl?ndirici nasos 
air ~ hava nasosu 
axial-flow ~ ox [axsial] nasosu 
axial piston ~ aksial-por?enli nasos 
bilge ~ sualt? hiss?d? su ç?xaran nasos 
(amfibiyan?n) 
boost(er) ~ vurucu nasos; köm?kçi nasos 
centrifugal ~ m?rk?zd?nqaçma nasosu 
charging ~ yanacaq nasosu 
circulating ~ sirkulyasiya nasosu 
compressing ~ qovucu nasos 
constant-displacement ~ sabit m?hsuldar-
l?ql? nasos 
coolant ~ soyutma sisteminin nasosu 
delivery ~ ver?n nasos; qovucu nasos 
dispensing ~ dozala?d?r?c? nasos; doldurma 
[paylama] kolonkas?n?n nasosu 
displacement ~ h?cmli nasos; por?enli nasos 
electric fuel ~ elektrik intiqall? yanacaq na-
sosu 
electric petrol ~ elektrik intiqall? benzin 
nasosu 
engine-driven hydraulic ~ müh?rrikd?n 
intiqal? olan hidravdik nasos 
external gear-type oil ~ xarici ili?m?li di?-
li çarxl? ya? nasosu 
feed(ing) ~ qidaland?r?c? nasos 
filling ~ doldurucu nasos 
fire ~ yan??n nasosu 
fixed-displacement ~ sabit m?hsuldarl?ql? 
nasos 
force ~ qovucu nasos 
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pump 
front ~ giri? val?nda nasos (avtomatik trans-
missiyan?n) 
fuel ~ yanacaq nasosu 
fuel booster ~ yanacaq vuran nasos 
fuel feed ~ yanacaq nasosu 
fuel injection ~ yanaca?? püskürtm?k üçün 
nasos 
fuel primer ~ müh?rriki i?? salark?n yana-
caq vuran nasos; il?salma nasosu 
fuel supply ~ yanacaq nasosu 
gas ~ benzin nasosu 
gas compression ~qaz kompressoru 
gasoline (feed) ~ benzin nasosu 
gear ~ di?li çarxl? nasos 
gear oil ~ di?li çarxl? ya? nasosu 
grease ~ pres-ya?dan; qat? ya? üçün ?pris 
hand ~ ?l nasosu 
hand air ~ ?l hava nasosu 
hand oil ~ ?l ya? nasosu 
hoist ~ qald?r?c?n?n nasosu 
hydraulic control ~ hidroidar?etm? sis-
teminin nasosu 
injection ~ qovucu nasos; yanacaq nasosu 
in-line ~ çoxplunjerli s?ral? [yanacaq] nasos 
input ~ giri? val?nda nasos (avtomatik trans-
missiyan?n) 
internal gear-type oil ~ daxili ili?m?li di?li 
çarxl? ya? nasosu 
jerk ~ döyüntülü verimli nasos 
jet ~ ??rnaql? nasos, ejektor 
lobed ~ p?rli [kür?kli] nasos 
lubricant ~ ya??n verilm?si üçün nasos 
multiple-unit injection ~ çoxplunjerli ya-
nacaq nasosu 
multiplunger ~ çoxplunjerli nasos 
oil ~ ya? nasosu 
oil-dispensing ~ ya??n dozala?d?r?lm?? ve-
rilm?si üçün nasos; ya?paylay?c? nasos 
oil-measuring ~ ya??n dozala?d?r?lm?? ve-
rilm?si üçün nasos 
oil-metering ~ ya??n dozala?d?r?lm?? veril-
m?si üçün nasos 
output ~ ç?x?? val?nda nasos (avtomatik 
transmissiyan?n) 
petrol ~ benzin nasosu 
riston ~ por?enli nasos 
plunger ~ por?enli nasos; plunjerli nasos 
pneumatic ~ ?inl?ri doldurmaq üçün nasos 
power steering ~ qüvv?tl?ndirilmi? sükan 
idar?sinin nasosu 
power take-off ~ güc ay?ran valdan intiqal? 
olan nasos 
pump 
power tire ~ ?inl?ri doldurmaq üçün mexa-
niki intiqall? nasos 
pressure ~ qovucu nasos 
pressure balanced gear ~ radial qüvv?l?-
rin t?sirind?n yüksüzl??dirilmi? yast?ql? di?-
li çarx nasosu 
priming ~ müh?rrik i?? sal?nark?n yanaca-
??n verilm?si üçün nasos; i??salma nasosu 
radial piston ~ radial-por?enli nasos 
rear ~ ç?x?? val?nda nasos (avtomatik trans-
missiyan?n) 
rotary ~ rotasion [f?rlanan] nasos 
scavenge ~ üfürm? nasosu 
scavenging ~ üfürm? nasosu 
screw ~ vintli nasos 
self-priming ~ öz-özün? dolan nasos 
self-regulating fuel ~ verimi avtomatik ni-
zamlanan nasos 
squirt ~ tozland?r?c? nasos 
steering ~ sükan idar?sinin (hidravlik) qüv-
v?l?ndiricinin nasosu 
submerged fuel ~ bat?r?lan yanacaq nasosu 
submerged oil ~ bat?r?lan ya? nasosu 
suction ~ sorma nasosu 
test ~ hidravlik s?naqlar üçün nasos 
tire[tyre] ~ ?inl?ri doldurmaq üçün nasos 
transfer ~ ç?kib vuran nasos 
transmission oil ~ ötürm?l?r qutusunun 
ya? nasosu 
twin ~ qo?ala?m?? nasos 
vacuum ~ vakuum nasosu 
valveless ~ klapans?z nasos 
vane ~ p?rli nasos 
variable-delivery ~ m?hsuldarl??? d?yi??n 
[nizamlanan] nasos 
variable-displacement ~ m?hsuldarl??? d?-
yi??n [nizamlanan] nasos 
washer ~ yuyub t?mizl?y?nin nasosu 
water ~ su nasosu 
water-circulation ~ su sirkulyasiyal? nasos 
wing ~ p?rli nasos 
pumpabbility ç?kilib vurulma 
pumpage nasosun m?hsuldarl??? 
pumper: 
oil ~ dan??. yeyilmi? por?en halqalar?; si-
lindrin yuxar? hiss?sin? ya?? vuran 
pumping doldurma; ç?kib vuran; qovma 
oil ~ 1.ya??n qovulmas? 2.ya??n at?lmas? (por-
?en-silindr qrup detallar?n?n yeyilm?si zama-
n?) 
pedal ~ qaz pedal?n?n qald?r?lmas? v? a?a?? 
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sal?nmas? (sürücünün aya??n?n alt?nda ka-
binan?n uzununa yell?nm?si zaman?) 
pumping 
split fuel ~ yanaca??n ayr?l?qda verilm?si 
punch 1. ?tamp 2. kerner || kernl?m?k 3. de?ib 
ç?k?n, borodok, perforator|| de?ib keçm?k, 
perforor|| vurub de?m?k; perforasiya etm?k 
4. zubila 5. puanson 
center ~ kerner 
marking ~ dam?alamaq üçün borodok 
nail ~ ?plintl?ri ç?xarmaq üçün borodok 
pin ~ nazik silindrik sonluqlu borodok 
prick ~ qeyd ed?n kerner 
set ~ p?rçiml?rin ç?xar?lmas? 
starting ~ ç?xar?lan detal?n sürü?dürülm?si 
üçün borodok 
punching 1.?tamplama; k?sm? 2.vurub de?-
m?k 3. kernl?m? 
puncture de?ilm? (?inin); de?ik açma||de?-
m?k; de?ik açmaq 
~ of insulation izolyasiyan?n de?ilm?si 
ozone ~ ?tatik c?r?yanla de?ilm? (?inin) 
puncture-proof de?ilm?y?n 
punishment a??r i? rejimi 
purchase 1. yükl?rin qald?r?lmas? v? yerd?yi?-
m?si üçün mexaniki t?rtibat (tal, dolama 
çarx , ling) 2. al??-veri? 
purchaser: 
original ~ ma??n?n birinci sahibi 
pure t?miz; a?qars?z 
purge t?mizl?m?k; üfürm?k 
purging t?mizl?m?; üfürm? 
purification t?mizl?m? 
centrifugal ~ sentrofuqa il? t?mizl?m?, 
m?rk?zd?nqaçma il? t?mizl?m? 
dry ~ quru t?mizl?m? 
purification 
fine ~ inc? t?mizl?m? 
fluid ~ 1. mayenin t?mizl?nm?si 2. maye 
il? t?mizl?m? 
gas ~ qaz?n t?mizl?nm?si 
primary ~ ilkin t?mizl?m? 
purifier t?mizl?yici 
centrifugal ~ m?rk?zd?nqaçma t?mizl?yi-
cisi 
catalytic exhaust ~ ixrac qazlar?n katalitik 
t?mizl?yicisi 
exhaust ~ ixrac qazlar?n t?mizl?yicisi 
oil ~ ya? t?mizl?yici 
purpose-made sifari?l? haz?rlanm??; xüsusi 
m?qs?d üçün haz?rlanm?? 
”purr” sakit [r?van] i? (müh?rrikin) 
push z?rb?; t?kan||it?l?m?k; basmaq; # to ~ 
out ç?xarmaq 
pushbutton düym? (knopka) 
push-and-pull düym?ni ç?km?kl? v? basmaq-
la idar?etm? üsulu 
pusher 1. it?l?yici 2. it?l?y?n, traktor-it?l?yici 
pushing it?l?m? 
pushrod it?l?yici 
tappet ~ it?l?yicinin yumru?u 
put qoymaq; yerl??dirm?k # to ~ in 1. yerin? 
qoymaq 2. daxil etm?k to ~ on 1. Geyindir 
m?k; oturmaq; tar?mlamaq 2.i?? buraxmaq; 
to ~ out i?d?n ay?rmaq; dayand?rmaq 
puttee: 
spring ~ resorun çexolu 
putty 1. zamazka; ?paklyovka 2.hamarlay?c? 
mastika 
pyrometer pirometr 
exzaust ~ ixrac qazlar?n temperaturunu ölç-
m?k üçün pirometr 
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quack dan??. kiçik qabaritli avtomobil-amfi-
biya 
quad dan??. (traktor) dartq? 
quadrant: 
brake (lever) ~ tormoz d?st?yinin di?li 
sektoru 
gear ~ di?li sektor 
gear shifting ~ ötürm?l?ri keçir?n d?st?yin 
kulisi 
hand-brake ~ dayanacaq tormozunun di?li 
sektoru 
lever ~ d?st?yin di?li sektoru 
spark ~ al??ma sektoru  
steering lever ~ idar?etm? d?st?yinin sek-
toru 
toothed ~ di?li sektor 
windshield ~ kül?k ?ü??sinin kulisi 
quality 1. keyfiyy?t; xüsusiyy?t || keyfiyy?tli; 
kondisiya olunmu? # poor in ~ a?a?? key-
fiyy?t; to upgrade the ~ keyfiyy?ti qald?r-
maq 
~ of conformance uy?unluq d?r?c?si (tex-
niki s?n?dl??m?nin t?l?bl?rin?) 
~ of distribution paylanma xüsusiyy?ti 
aerodynamic ~ aerodinamik keyfiyy?t, 
aerodinamik xarakteristikalar 
aircraft ~ aviasiya s?nayesinin t?l?bl?ri 
s?viyy?sind? keyfiyy?t 
antiknock ~ antidetonasiya keyfiyy?ti 
average outgoing ~ orta burax?l?? key-
fiyy?ti (burax?lan m?hsulun) 
delivery ~ m?hsullar?n keyfiyy?ti, t?klif 
olunan m?hsulun keyfiyy?ti 
drawing ~ polad?n dart?b uzad?lmas?n? xa-
rakteriz? ed?n xass?l?r 
economic ~ keyfiyy?tin iqtisadi s?viyy?si 
functional ~ funksional [istismar] keyfiy-
y?ti 
inferior ~ a?a?? keyfiyy?t 
lasting ~ ies m?mulat?n uzunömürlüyünü 
xarakteriz? ed?n xüsusiyy?tl?r 
quality 
lubricative ~ ies ya?lama xüsusiyy?tl?ri 
maneuvering ~ dön?rlik, rahat idar?olun-
maql?q 
penetrating ~ s?z?b keçm?k, nüfuz etm?k 
qabiliyy?ti 
process average ~ verilmi? haz?rl?q prose-
sind? orta keyfiyy?t (m?mulat?n) 
product ~ m?hsulun keyfiyy?ti 
proqgram ~ verilmi? [planla?d?r?lm??] key-
fiyy?t 
riding ~ ies 1. n?qliyyat ma??n?n?n s?lis ge-
di?ini mü?yy?n ed?n xarakteristikalar 
2.n?qliyyat ma??n?n?n s?lis gedi?in? t?sir 
ed?n yolun xarakteristikalar? 
running ~ istismar keyfiyy?tl?ri; i?çi xa-
rakteristika 
smooth riding ~ ies 1. n?qliyyat ma??n?n?n 
h?r?k?t s?lisliyini t?min ed?n xarakteristi-
kalar? 2. n?qliyyat ma??n?n?n h?r?k?t s?lisli-
yini t?min ed?n yolun xarakteristikalar?  
standard ~ standart keyfiyy?t 
staying ~ ies m?mulat?n uzunömürlüyünü 
t?yin ed?n xüsusiyy?tl?r 
top ~ yüks?k keyfiyy?t 
uniform ~ bircins keyfiyy?t 
water washout ~ ies of grease ya??n kon-
sistentliyini suyun yuyub aparmas?na qar?? 
davam g?tirm?k qabiliyy?tini xarakteriz? 
ed?n xüsusiyy?tl?r 
wearing ~ ies yeyilm?y? davaml?l??? xa-
rakteriz? ed?n xüsusiyy?tl?r 
quantity 1.miqdar, k?miyy?t, ölçü 2. parametr 
alternating ~ d?yi??n k?miyy?t 
packing ~ standart qabla?d?r?lan detallar?n 
miqdar?  
quantity-built seriya il? haz?rlanm?? 
quenching tablama, möhk?ml?tm?, b?rkitm?  
air ~ havada soyutmaqla möhk?ml?tm?, 
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hava möhk?ml?tm?si 
quenching 
die ~ ?tampda möhk?ml?tm? 
fixture ~ s?x?lm?? v?ziyy?td? möhk?ml?tm? 
isothermal ~ izotermik möhk?ml?tm? 
lead ~ qur?u?un vannada möhk?ml?tm? 
liquid ~ maye mühitd? möhk?ml?tm? 
oil ~ ya?da möhk?ml?tm? 
pressure ~ presd? möhk?ml?tm? 
selective ~ yerli möhk?ml?tm?, qism?n 
möhk?ml?tm?, differensial möhk?ml?tm? 
slack ~ natamam soyutmaqla möhk?ml?tm? 
spray ~ maye ??rna??nda möhk?ml?tm?, 
spreyer möhk?ml?tm? 
water ~ suda möhk?ml?tm? 
quench yanma kameras?n?n divar?na istiliyin 
keçirilm?si 
queue növb? || növb?y? durmaq (minm?k 
üçün) 
peak-hour ~  pik saatlar?nda növb? (min-
m?k üçün) 
quick-acting tez t?sir ed?n 
quick-adjusting tez t?nzim edil?n 
quick-changing tez d?yi?diril?n 
quick-detachable tez ç?xar?la bil?n 
quieting s?lis v? s?ssiz i?in t?min edilm?si 
quetness 1. s?ssizlik, sakitlik 2.sükut v?ziy-
y?ti 
quil 1. iyn?, diyirc?k (iyn?vari yast???n) 2. uzun 
oymaq  
spacer ~s ay?r?c? (nazik) diyirc?kl?r (sepa-
ratorsuz diyirc?kli yast?qlarda) 
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rabbet 1. yuva; paz; t?xac; k?sik; d?rinl??m?; 
nov; kiçik qanov || zivana açmaq; novcu?u 
v? ya qanovu k?sm?k 2. fals 3.?ip v? ya 
pazla birl??m? 
rabbler ?rsin; skreper; bel 
race 1. yar??; yar??ma 2. c?ld h?r?k?t; c?ld ge-
di? 3. diyirl?nm? s?thi (diyirl?nm? yast???-
n?n halqas?nda); növ; qaç?? yolu; halqa (di-
yirl?nm? yast???n?n) 4. vintin arxas?nda 
??rna? 5. tam qaz verm?k; sür?t y??maq # ~ 
free to move endwise ox istiqam?tind? 
yerd?yi?m? qabiliyy?ti olan halqa 
automobile ~ avtomobil yar??lar? 
ball ~ kür?cikli yast???n halqas? 
ball bearing ~ kür?cikli yast???n halqas? 
bearing ~ diyirl?nm? yast???n?n qaç?? yolu; 
diyirl?nm? yast???n?n halqas? 
closed-circuit ~ h?lq?vi yar??lar; qapal? 
halqada yar??lar 
horsepower ~ «güc yar???» (yeni model av-
tomobill?rin müh?rrikl?rinin gücünün ar-
t?r?lmas?) 
inner ~ daxili halqa 
long-distance ~ uzaq m?saf?l?r? avtomobil 
yar??lar? 
motorcycle ~ motoyar??lar, motosiklet ya-
r??lar? 
obstacle ~ mane?l?rl? yar?? 
outer ~ xarici halqa 
road ~ yol yar??lar? 
roller bearing ~ diyirc?kli yast???n halqas? 
scratch ~ handikaps?z yar??lar 
split outer ~ k?sikli xarici halqa (diyirl?n-
m? yast???n?n) 
sport car ~ idman avtomobill?rinin yar??? 
stock car ~ seriyal? istehsal olunan yar?? 
avtomobill?ri 
race-proved yar?? avtomobill?rind? yoxlan?lm?? 
racer 1. yar?? avtomobili; yar?? motosikleti 
2.yar?? avtomobilinin sürücüsü 
racer 
half ~ yar?yar?? avtomobili; yar?yar?? moto-
sikleti 
raceway diyirl?nm? s?thi (yast???n h?lq?sind?) 
racing 1. sür?tl?nm?, sür?t y??ma || tez, t?cili 
2. da??lma 3.yar?? 
~ of engine müh?rrikin da??lanad?k i?l?m?si 
road ~ yol yar??lar? 
rack 1. ç?rçiv?; q?f?s; hörm?li calaq (kuzan?n 
bortuna) 2.di?li reyka || di?li reykan?n kö-
m?yil? qar??d?rmaq 3.stend 
backet ~ baqaj üçün tor (avtobusda) 
battery ~ akkumulyator batareyas?n?n daya?? 
control ~ 1. nizamlay?c? reyka (yanacaq na-
sosunun) 2.idar?etm? cihazlar? dayaqla birg? 
electronic-controlled test ~ elektron idar?-
etm?li stend 
front ~ qabaq bortun q?f?si 
gear ~ di?li reyka 
hand-luggage ~ ?l baqaj? üçün r?f 
luggage ~ q?f?svari baqaj yeri (küzan?n 
dam?nda); baqaj üçün r?f 
parcel ~ kiçik baqaj üçün r?f 
pinion ~ di?li reyka 
pump-and-injector-unit control ~ nasos-
forsunkan?n reykas? 
roof ~ damda qura?d?r?lan yük yeri 
side ~ yan bortun q?f?si 
steering ~ sükan mexanizminin q?f?si 
swiveled spare-tire ~ ehtiyat t?k?r üçün 
dön?n dayaq 
test ~ s?naq stendi 
toothed ~ di?li reyka 
trunk ~ q?f?svari yük yeri (kuzan?n dam?nda) 
wash ~ yuyucu stend 
rackcar q?f?svari kuzal? yük avtomobili (mi-
nik avtomobill?rinin da??nmas? üçün) 
rack-and-pinion reyka ötürm?si 
racking 1. stellaj 2. reykal? ötürm?nin köm?yi 
il? yerd?yi?m? 
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racking 
frame ~ ç?rçiv?nin burulmas? (mane?nin 
üz?rind?n keçdikd? v? t?k?rl?rd?n birinin 
çuxura dü?m?si zaman?) 
radar 1. radiolokasiya 2. radiolokasiya qur?usu, 
radiolokator, radar || radiolokasiyal?, radarl? 
proximity ~ sürücüy? maney? yax?nla?-
man? x?b?rdar ed?n radiolokasiya qur?usu 
radial 1. radial 2. ulduz ??killi (silindrl?rin 
yerl??m?si haqq?nda) 
radiate 1. bir nöqt?d?n ç?xmaq 2.?üalanmaq 
radiation radiasiya yayma; ?üalanma 
calorific ~ istilik ?üalanmas? 
heat ~ istilik ?üalanmas? 
high-frequency ~ yüks?ktezlikli ?üalanma 
infrared ~ infraq?rm?z? ?üalanma 
nuclear ~ nüv? ?üalanmas? 
thermal ~ istilik ?üalanmas? 
radiation-safe radiaktiv ?üalanmadan qorunmu? 
radiator radiator 
blanketed ~ isidilmi? radiator 
bonneted ~ müh?rrik örtüyünün alt?nda qu-
rulmu? radiator 
cellular ~ ?an??killi radiator 
coiled ~ ilanvari radiator 
core-type ~ ?an ??killi radiator 
cross-flow ~ borular? üfüqi yerl??dirilmi? 
radiator 
dash-board mounted ~ qaba?? ?itd? qura?-
d?r?lm?? radiator 
down-flow ~ borular? ?aquli yerl??dirilmi? 
radiator 
fin-and-tube ~ qab?r?a borulu radiator 
finned ~ lövh?li [qab?r?al?] radiator 
flanged ~ lövh?li [qab?r?al?] radiator 
flanged tube ~ lövh?l?ri olan borulu radiator 
flat tubular ~ yast? borulu radiator 
frozen ~ donmu? radiator 
gilled ~ lövh?li [qab?r?al?] radiator 
gilled tube ~ lövh?l?ri olan borulu radiator 
heating ~ q?zd?r?c? radiator, q?zd?r?c?n?n 
radiatoru 
honeycomb ~ ?an ??killi radiator 
hot-water ~ su il? isitm?nin radiatoru 
multitubular ~ çoxborulu radiator 
panel(-type) ~ panelli radiator, q?zd?r?c? panel 
partitioned ~ seksiyala?d?r?lm?? radiator 
pointed ~ V-??killi radiator; itil?nmi? radiator 
rectangular ~ düzbucaql? radiator 
ribbed ~ lövh?li [qab?r?al?] radiator 
side ~ yan radiator 
sloping ~ mailli radiator 
radiator 
staggered tube ~ ?ahmatborulu radiator 
tropic(al) ~ tropik iqlim üçün radiator 
tube ~ borucuqlu radiator 
tube block ~ borucuqlu bölm?li radiator 
tubular ~ borucuqlu radiator 
V(-fronted) ~ V-??killi radiator 
radio radio, radioqur?u || radio il? verm?k, ra-
dio il? x?b?r verm?k 
auto [car] ~ avtomobil radioq?buledicisi 
mobile ~ h?r?k?tli radio qur?usu 
one-way ~ birt?r?fli radio?laq? 
signal-seeking ~ avtomatik axtar??l? radio-
q?buledici 
two-way ~ ikit?r?fli radio?laq? 
vehicular ~ s?yyar radio qur?u 
radio-controlled radio il? idar? olunan 
radio-equipped radiola?d?r?lm?? 
radio-guided radio il? idar? olunan 
radiography rentgenoqrafiya, radioqrafiya, 
rentgen defektospiyas? 
radiometallography metallar?n rentgenoqra-
fiyas? 
radius 
radiotelephone radiotelefon 
radius 1.radius 2. qolun uzunlu?u (kran?n) 3.da-
n??. d?nd?n? (t?k?rin) 
~ of action t?sir radiusu 
~ of curvature ?yrilik radiusu 
~ of curve ?yrinin radiusu 
~ of gyration 1. f?rlanma radiusu 2. inersi-
ya radiusu 
~ of inertia inersiya radiusu 
~ of operation t?sir radiusu 
~ of turn dönm? radiusu 
bending ~ 1. ?yilm? radiusu 2.gird?l??dir-
m? radiusu 
boom ~ qolun dönm? radiusu (kran?n) 
crane ~ kran?n qolunun uzunlu?u 
crank ~ çarx qolunun radiusu 
fillet ~ qaltelin radiusu 
flank ~ yan hiss?nin ?yrilik radiusu (yum-
ru?un profilinin) 
flat-tire ~ buraxm?? ?inin radiusu 
handling ~ kran?n qolunun uzunlu?u 
loaded (tire) ~ yük alt?nda ?inin radiusu 
nominal rolling ~ nominal diyirl?nm? ra-
diusu 
pitch ~ bölgü çevr?sinin diametri (di?li çar-
x?n) 
pitch cone ~ bölgü konusunun ?sas?n?n ra-
diusu (konusvari di?li çarx) 
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radius 
rolling ~ diyirl?nm? radiusu 
scrub ~ i?l?tm? çiyni (?kvorenin oxunun v? 
dayaq s?thinin m?rk?zin? k?si?m? nöqt?si 
aras?ndak? m?saf?) 
static-loaded (tire) ~ statistik yük alt?nda 
?inin radiusu 
tight bending ~ ?yilm?nin kiçik radiusu 
tread ~ protektor konturunun radiusu (?inin 
enin? k?siyind?) 
turning ~ dönm? radiusu 
working ~ t?sir radiusu 
rag 1. silgi material?, k?nar 2. q?r?nt? || q?r?nt?-
n? ç?xarmaq 
ragged düz olmayan; qabarm?? s?thl?; di?-di? 
edilmi? 
ragtop qatlanan üst (avtomobil kuzas?nda) 
rail 1. m?h?cc?r, tutacaq, ç?p?rl?m? || ?ürahi il? 
dövr?l?m?k, hasarlamaq 2. rels, tir, zolaq, 
könd?l?n, könd?l?n tir, travers 3. yön?ldici 
belt ~ orta sar?? tiri (kuzan?n karkas?n?n) 
breast ~ sin? s?viyy?sind? tutacaq 
canopy ~ brezent üstün ba?lanmas? üçün 
sar?y?c? tirin hiss?si 
cant ~ uzununa tir (kuzan?n) 
door ~ qap?n?n xarici sar?? tiri (kuzan?n) 
drumming ~ c?r?lt? v? cingiltil?ri l??v et-
d?n s?rtlik reykas? (kuzan?n hiss?l?rinin) 
fence ~ hasarlama tiri (m?s., sürücünün) 
frame side ~ ç?rçiv?nin lonjeronu (uzunu-
na tir) 
garnish ~ dekorativ tir 
gear shift ~ ötürm?l?ri d?yi?dirm? ?toku 
grab ~ ?l s?viyy?sind? tutacaq 
guard ~ sürahi, tutacaq, ç?p?rl?m? 
hardwood ~ b?rk a?acdan tir (kuzan?n plat-
formas?) 
panel tray ~ qabaq ?itin t?kn? tiri 
roof ~ dam?n uzununa tiri (kuzan?n) 
seat ~ dayaq v? ya istiqam?tl?ndirici oturacaq 
seat guide ~ nizamlanan oturaca??n istiqa-
m?tvericisi 
side ~ 1. lonjeron, uzununa tir 2. dam?n yan-
lar? üzr? m?h?cc?r 
waist ~ k?m?r s?viyy?sind? tutacaq 
window guide ~ p?nc?r? ?ü??sinin istiqa-
m?tl?ndiricisi 
window lifter ~ ?ü??qald?ran?n yön?ldicisi 
railing m?h?cc?r; tutacaq, barmaql??a ç?p?r 
bridge ~körpünün m?h?cc?ri 
luggage ~ yük yeri üçün barmaql?q (kuzo-
vun dam?nda) 
trunk ~ yük yeri üçün barmaql?q (kuzan?n 
dam?nda) 
railless reyssiz 
rainproof ya??? keçirm?y?n 
raintight ya??? keçirm?y?n 
raise qald?rma || qald?rmaq 
raised azac?q qald?r?lm??; qald?r?lm??, qabar?q, 
qaba?a ç?xm?? 
raiser: 
stress ~ g?rginlikl?r konsentratoru 
window ~ ?ü??qald?ran 
rake 1. maillik; meyl; maillik buca??; meyillik 
buca?? 2. qabaq bucaq (k?sici al?tin) 3.ç?p-
lik, k?sik 4. d?rm?q 
side ~ yana mailli; yana [könd?l?n] maillik 
buca?? 
top ~ uzununa mailli; uzununa maillik buca?? 
rally ralli 
ram 1. qüvv? silindri 2. plunjer 3.sürüng?c 
depth-control ~ d?rinliyi nizamlayan silindr 
double-action ~ ikit?r?f? t?sirli silindr 
driving ~ h?r?k?tverici plunjer 
dump ~ a??rma mexanizminin silindri (ku-
zan?) 
elevating ~ qald?r?c? qüvv? silindri 
hydraulic ~ hidravlik qüvv? silindri, hidro-
silindr 
hydraulic tipping ~ a??rma mexanizminin 
hidrosilindri (kuzan?) 
ramification ayr?c, qol ayr?lmas? 
ramming 1. hamarlama (yolu) 2.s?xma (havan?) 
carburetor ~ havan? karbüratora s?xmaq
induction ~ i??salma sistemind? havan? 
s?xma (müh?rrikin) 
ramming-type s?x?lm?? havadan istifad? ed?-
r?k i?l?y?n 
ramp 1. eni?; meyl; mail müst?vi 2. mailli plat-
forma; maili girm?, apparel 3. bort 4. daya-
nacaq yeri; yükl?m? yeri 
approach ~ mailli giri?, apparel 
loading ~ mailli yükl?m? trap?, apparel 
speed transition ~ sür?tli yollar?n k?si?m?-
sind?n keç?n yollar 
rampant mailli giri?, apparel 
random t?sadüfi; ixtiyari; nizams?zl?q 
randomization 1.radiomizasiya; ist?nil?n m?-
mulat? b?rab?r imkanl? seçm?yi t?min sis-
temi 2. t?sadüfi yerl??dirm? (m?mulatlar?, 
k?miyy?tl?ri) 
randomness t?sadüfilik; nizams?zl?q 
range 1. c?rg?, x?tt || c?rg? v? ya x?ttd? qura?-
d?rmaq 2.uzunluq, m?saf?; s?rh?d, ara; uzun-
luq 3. diapazon; t?sir radiusu, t?sir m?saf?-
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sinin uzunlu?u 4. amplituda, ?n böyük v? 
?n kiçik qiym?tl?rin f?rqi 
range  
~ of adjustment nizamlama diapazonu 
~ of application t?tbiq etm? sah?si 
~ of operation 1. t?sir radiusu 2. i? [istis-
mar] diapazonu 
~ of regulation nizamlama diapazonu 
~ of response h?ssasl?q diapazonu 
~ of revolutions dövrl?r say?n?n diapazonu 
~ of sensitiveness h?ssasl?q diapazonu 
~ of spring ressorun deformasiya h?ddi 
~ of stability d?yan?tlilik h?ddi 
~ of stress g?rginlikl?rin amplitudas? (tsik-
lin); g?rginlikl?rin diapazonu 
~ of use t?tbiq sah?si 
~ of variability d?yi?m? diapazonu 
~ of visibilty dönm?nin uzaql??? 
~ of vision 1. uza?? (ayd?n) görm? 2. görm? 
sah?si; görü? dair?si (sürücünün) 
adjustment ~ nizamlama diapazonu 
boiling ~ qaynaman?n ?vv?li v? sonu aras-
?nda temperatur interval? 
cruising ~ ehtiyat gedi? (avtomobilin) 
day visibility ~ gündüz görm?nin uzaql??? 
distribution ~ paylanman?n amplitudas? (t?-
sadüfi k?miyy?tin ?n böyük v? ?n kiçik qiy-
m?tl?rinin f?rqi) 
economical speed ~ h?r?k?t sür?tinin s?r-
f?li q?na?tcil diapazonu (avtomobilin) 
elastic ~ elastik deformasiyalar oblast?, elas-
tik oblast 
fatigue ~ yor?unluq h?ddi il? m?hdudlanan 
g?rginlikl?r diapazonu 
firing ~ al??ma qaydas? (daxili yanma mü-
h?rrikinin silindrl?rind?) 
flow ~ doldurman?n h?cml?rinin diapazonu 
frequency ~ tezlikl?rin diapazonu 
fuel ~ yanacaq növünün diapazonu (hans? 
il? müh?rrik i?l?y? bil?r) 
full-tank ~ dolu yanacaqla ehtiyat gedi? 
gear ~ transmissiyan?n ötürm? ?d?dinin dia-
pazonu 
gross-weight ~ tam ç?kiy? gör? kateqoriya 
(avtomobilin); tam ç?kil?r diapazonu (avto-
mobill?rin) 
heat ~ istilik s?ras? 
high ~ of action böyük t?sir radiusu 
high gear ~ transmissiyan?n böyük ötürm? 
?d?dl?ri diapazonu; transmissiyan?n ötür m?-
l?rinin yuxar? diapazonunun ötürm?l?r ?d?-
dinin s?ras? 
range  
horn ~ siqnal?n e?idilm? h?ddi 
ignition ~ alovlanma h?ddi 
intermediate gear ~ transmissiyan?n aral?q 
ötürm?l?rinin ötürm? ?d?dl?rinin diapazonu 
lift(ing) ~ qald?rma h?ddi (domkrat?n) 
limiting ~ m?hdudla?d?r?c? h?dl?r (m?s., 
g?rginlikl?rin) 
load ~ yükl?rin amplitudas?; yükl?rin r?qs 
diapazonu 
low gear ~ transmissiyan?n a?a?? ötürm? 
?d?dl?rinin diapazonu; transmissiyan?n ötür-
m?l?rinin a?a?? diapazonunun ötürm? ?d?d-
l?ri s?ras? 
measurement ~ ölçü diapazonu 
night(time) visual ~ gec? görüntüsünün 
uzaql??? 
operating ~ 1. t?sir radiusu 2. i? [istismar] 
diapazonu 
power ~ güc diapazonu 
pressure ~ t?zyiq diapazonu 
reproducibility ~ yenid?nqurma h?ddi, müx-
t?lif s?naqlar?n veril?nl?rinin orta qiym?tl?-
rind?n meyll?nm? h?dl?ri 
safe ~ of stress g?rginliyin burax?la bil?n 
h?ddi 
self-cleaning ~ özünü t?mizl?m?nin tem-
peratur h?ddi (al??ma ?am?n?n) 
size ~ ölçü s?ras? 
speed ~ sür?tl?r diapazonu; sür?tin v? ya 
dövrl?r say?n?n d?yi?m? h?ddi 
steering ~ idar? olunan t?k?rl?rin dönm? 
h?dl?ri 
temperature ~ temperaturlar h?ddi; tem-
peratur diapazonu 
throtting ~ drossell?nm? diapazonu; dros-
sel qapa??n?n dönm? h?ddi 
timing ~ al??d?rman? qabaqlama buca??na 
gör? nizamlama diapazonu 
tolerance ~ burax?l?? sah?si; burax?l?? h?ddi 
torque ~ burucu momentl?rin h?ddi 
transfer gears ~ paylama qutusunun ötür-
m? ?d?di 
transformation ~ 1. çevrilm? (temperatu-
run) diapazonu 2. keçid interval? 
transportation ~ da??ma uzaql??? 
tread ~ koleyan?n d?yi?m? diapazonu 
velocity ~ sür?tl?r diapazonu 
visibility ~ görm? uzaql??? 
viscosity ~ özlülük d?r?c?si 
working ~ 1. t?sir radiusu 2.i? [istismar] 
diapazonu 
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ranger uza?? ölç?n 
ranging 1. m?saf?ni ölçm?; distansiyan?n t?-
yini 2. diapazonun nizamlanmas? 
rank s?ra; kateqoriya; d?r?c?; sinif || t?snif et-
m?k 
median ~ orta y???lm?? tezlik (m?s., imtin-
lar?n) 
rapid 1. sür?tli 2. dik (yamac haqq?nda) 
rapid-action tez t?sir ed?n 
rapping taqq?ldatma 
rare 1.nadir; seyr?lmi?; s?x?lm??; ayr?lm?? 2.ka-
s?b (yanacaq) 
rarefied seyr?lmi?; s?x?lm??; ayr?lm?? 
rasp törpü || törpü il? mi?arlay?b düz?ltm?k 
ratch 1. dilç?k (x?rx?ra mexanizminin) 2. di?li 
reyka 
ratchet x?rx?ra mexanizmi; x?rx?ra; x?rx?ra di? 
s?ras?; dilç?k || mexanizm il? t?chiz etm?k; 
x?rx?ra mexanizm il? cihaz? h?r?k?t? g?tir-
m?k v? ya dayand?rmaq 
brake ~ tormozun x?rx?ra mexanizmi; tor-
moz x?rx?ras? 
crankshaft ~ dirs?kli val?n x?rx?ras? 
starting (-crank) ~ i?? salan d?st?yin x?rx?-
ras? 
ventilator cowl ~ ventilyator örtüyünün 
dili 
ratchet-and-pawl dilç?kli x?rx?ra 
rate 1. norma; tarif; qiym?tl?ndirm?; qiym?t || 
qiym?tl?ndirm?k 2. d?r?c? 3. d?r?c?, növ; 
sinif || t?snif etm?k 4.temp; sür?t 5. böyük-
lük, s?rf 6.m?hsuldarl?q 7. ?laq?, müt?na-
siblik 
~ of acceleration sür?tl?nm? d?r?c?si 
~ of attenuation sönm? d?r?c?si 
~ of braking tormozlama d?r?c?si; tormoz-
laman?n intensivliyi 
~ of camber change t?k?rin m?rk?zinin 
vahid ?aquli yerd?yi?m?sin? dü??n razval 
buca??n?n d?yi?m? qiym?ti (qabaq t?k?rin) 
~ of caster change t?k?rin m?rk?zinin va-
hid ?aquli yerd?yi?m?sin? dü??n dönm? ?kvo-
renin enin? maillik buca??n?n d?yi?m? qiy-
m?ti 
~ of change d?yi?m? sür?ti 
~ of charge doldurma c?r?yan?n?n qiym?ti 
(akkumulyator batareyas?n?n) 
~ of combustion yanma sür?ti; yanman?n 
intensivliyi 
~ of cooling soyuma sür?ti 
~ of corrosion korroziyan?n sür?ti; korrozi-
yan?n d?r?c?si 
rate 
~ of curve ?yrinin xarakteri 
~ of cutting k?sm? sür?ti 
~ of deposition çökm? sür?ti 
~ of depreciation qiym?td?n dü?m? sür?ti 
v? ya d?r?c?si; amortizasiya normas? 
~ of discharge 1. buraxma sür?t; axma sü-
r?ti 2. bo?alma sür?ti 
~ of evaporation buxarlanma sür?ti; forma-
la?man?n intensivliyi 
~ of flame propagation alovun yay?lma sü-
r?ti 
~ of flow 1. axma sür?ti; ax?n?n sür?ti 2.ma-
yenin gücü; mayenin s?rfi 
~ of freight yük ax?n? 
~ of grade mailliyin qiym?ti 
~ of heat exchange istilik mübadil?sinin 
sür?ti 
~ of heating q?zma sür?ti; q?zd?rma sür?ti; 
q?zma d?r?c?si 
~ of heat production istilik yaratma d?r?-
c?si 
~ of load application yükün t?tbiq olunma 
sür?ti 
~ of outflow axma sür?ti 
~ of pressure rise t?zyiqin axma sür?ti 
~ of pressurization 1. hermetikl??m? d?r?-
c?si 2. hava il? doldurma d?r?c?si 
~ of rise 1. artma tempi 2.qalxman?n dikliyi 
(?yrinin) 
~ of roll ?yilm?nin qiym?ti 
~ of slope mailliyin qiym?ti 
~ of speed sür?tin qiym?ti 
~ of strain deformasiyan?n sür?ti 
~ of tension dartma d?r?c?si 
~ of traffic flow h?r?k?tin intensivliyi (yolda) 
~ of tread change t?k?rl?rin m?rk?zl?rinin 
vahid ?aquli yerd?yi?m?sin? dü??n koleya-
n?n d?yi?m? qiym?ti 
acceptable malfunction ~ göst?ricil?rin pis-
l??m?sinin burax?labil?n sür?ti (m?mulat?n 
etibarl???n?n) 
base wage ~ tarifli vergi 
burning ~ yanma sür?ti 
charging ~ c?r?yan?n doldurma qiym?ti 
(akkumulyator batareyas?n?n) 
cool-down ~ soyuma sür?ti 
creep ~ ax?c?l?q sür?ti 
crossing discharge ~ k?si?m?l?rin burax-
ma qabiliyy?ti 
curing ~ vulkanizasiya sür?ti 
damage ~ 1.z?d?l?nm? d?r?c?si 2.z?d?l?n-
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m?nin toplanma intensivliyi (yorulma da??l-
mas?nda) 
rate 
delivery ~ qovma intensivliyi 
differential ~ diferensial tarif 
discharge ~ 1.buraxma sür?ti 2.axma sür?ti; 
bo?alma sür?ti (akkumulyator batareyas?n?n) 
distance ~ distansiya tarifi, da??ma m?saf?-
sind?n as?l? olan tarif 
dynamic spring ~ dinamik yükl?m? zama-
n? resor v? ya yay?n s?rtliyi 
engine heating ~ müh?rrikin q?zma inten-
sivliyi 
excessive ~ sür?ti art?r?lm?? rejim 
expansion ~ gen?lm? ?msal? 
failure ~ 1. imtinalar?n intensivliyi 2. da??l-
ma d?r?c?si 
fatality ~ b?db?xt hadis?l?rd?n ölüm 
fault ~ 1. imtinalar?n intensivliyi 2. z?d?-
l?nm? d?r?c?si 
final ~ of charge doldurman?n sonunda 
c?r?yan (akkumulyator batareyas?n?n) 
flat ~ topdan tarif 
flow ~ 1. axma sür?ti; ax?n?n sür?ti 2. ax?-
n?n gücü; maye s?rfi 
front suspension roll ~ qabaq asq?n?n bu-
caq s?rtliyi (enin? müst?vid?) 
fuel ~ yanacaq s?rfi 
gear-reduction ~ di?li ötürm?nin z?ifl?tm? 
d?r?c?si 
hazard ~ imtinalar?n intensivliyi 
job ~ s istehsalat normalar? 
lateral ~ yan v? ya bucaq s?rtliyi (asq?n?n) 
load ~ yükl?m?nin qiym?ti 
loading ~ 1. yükl?m? sür?ti 2. yükl?nm? 
sür?ti 
maintenance ~ texniki xidm?tin periodikliyi 
obsolescence ~ köhn?lm? d?r?c?si; köhn?l-
m? sür?ti 
out-of-commission ~ nasaz texnikan?n pay? 
[faizi]; s?radan ç?xm?? ma??nlar?n pay? [faizi] 
overall ~ of suspension asq?n?n bütün ele-
mentl?rinin ümumi s?rtlik ?msal? 
pickup ~ doyma sür?ti (t?mizl?yicinin)
piece ~ i??-muzd qiym?tl?ndirilm? 
production ~ m?hsuldarl?q 
pumping ~ nasosun m?hsuldarl??? 
rear suspension roll ~ arxa asq?n?n bucaq 
s?rtliyi (enin? müst?vid?) 
reduction ~ 1. z?ifl?tm? d?r?c?si 2. azalma 
sür?ti 
reject ~ m?mulat partiya il? q?bul edilm?-
dikd? zay edilmi?l?rin miqdar? [faizi] 
rate 
removal ~ detallar?n d?yi?m? tezliyi 
repair ~ t?mirin tezliyi 
ride ~ ?inin yolla kontakt m?rk?zind? kuza-
n?n vahid ?aquli yerd?yi?m?sin? dü??n yü-
kün qiym?ti 
roll ~ ?yilm?nin böyüklüyü 
rusting ~ korrodirasiya sür?ti; korrodirasi-
ya d?r?c?si 
spark ~ q???lc?ml? bo?alman?n tezliyi; q?-
??lc?mlar?n tezliyi 
specified ~ 1.nominal miqdar 2.nominal s?rf 
spring ~ resorun v? ya yay?n s?rtlik ?msal?; 
resorun v? ya yay?n s?rtliyi 
starting ~ doldurulma ba?lan??c c?r?yan? 
(akkumulyator batareyas?n?n) 
static spring ~ statik yük zaman? resorun 
v? ya yay?n s?rtliyi 
static tire ~ statik yük zaman? ?inin s?rtliyi 
storage failure ~ uzun müdd?tli saxlama 
n?tic?sind? imtinalar?n intensivliyi 
survival ~ da??lmaman?n ehtimal? 
suspension ~ asq?n?n s?rtlik ?msal? 
target failure ~ imtinalar?n intensivliyinin 
normativi [t?l?b olunan] 
target optimum failure ~ m?mulat?n kon-
struksiya edilm?si zaman? imtinalar?n opti-
mal normas?
tire ~ ?inin s?rtliyi; ?inin s?rtlik ?msal? 
tire spring ~ ?inin radial s?rtliyi 
transit ~ tranzit yükl?r? tarif 
turbulence ~ burul?anl?q d?r?c?si 
variable sampling ~ n?zar?t v? ya s?naq üçün 
m?mulatlar?n seçilm?sinin d?yi??n normas? 
(m?mulat?n burax?lma h?cmind?n as?l? ola-
raq) 
vehicle out-of-commission ~ nasaz n?qliy-
yat ma??nlar?n?n pay? [faizi] 
wear ~ 1. yeyilm? d?r?c?si 2.yeyilm? sür?ti 
weight ~ ç?ki s?rfi 
rated nominal; hesablanm??, layih?; zavod t?-
r?find?n qoyulmu? 
rating 1. nominal güc, nominal m?hsuldarl?q 
2.nominal xarakteristika; nominal miqdar 
3.normala?d?rma; xronometraj 4.qiym?t 
5.xarakteristikan? ç?xarmaq 
ability ~ dinamiki keyfiyy?tl?rin xarakter-
istikas? (avtomobilin) 
antiknock ~ detonasiya xarakteristikas?
capacity ~ 1. gücün hesablanmas?; m?hsul-
darl???n hesablanmas? 2.m?hsuldarl???n xa-
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rakteristikas? 
rating 
continuous ~ uzunmüdd?tli güc, uzunmüd-
d?tli i?d? güc 
duty-cycle ~ i?çi tsiklik k?miyy?t xarakter-
istikas? 
engine ~ 1. müh?rrikin nominal [pasport] 
xarakteristikas? 2. müh?rrikin xarakteristi-
kas?n?n ç?xar?lmas? 
gasoline octane ~ benzinin oktan ?d?di; 
oktan xarakteristikas? 
heat ~ köz?rm? ?d?di (al??d?rma ?am?n?n) 
high-octane ~ yüks?k oktan ?d?di, yüks?k 
oktan xarakteristikas? 
horsepower ~ nominal [pasport] güc a.q. il? 
intermittent (gross) ~ fasil?l?rl? i? zaman? 
nominal güc 
knock ~ detonasiya xarakteristikas? 
load ~ nominal yük 
machinability ~ emalolunma xarakteristi-
kas? 
meri ~ keyfiyy?tin qiym?tl?ndirilm?si 
name-plate ~ firma lövh?sind? göst?ril?n 
nominal güc (müh?rrikin) 
nasal ~ iy? gör? qiym?t (ba?qa madd?nin 
daxil olmas?) 
octane ~ oktan ?d?di, oktan xarakteristikas? 
output ~ veril?n gücün xarakteristikas?; q?-
bul vaxt? yararl?q xarakteristikas? 
pass ~ «yararl?q» qiym?ti; q?bul vaxt? ya-
rarl?q xarakteristikas? 
passenger ~ s?rni?inl?rin nominal say? (av-
tobusda v? ya minik avtomobilind?) 
ply ~ kord qat?n?n say?na gör? (?inin) xa-
rakteristikas?
power ~ nominal güc 
preignition ~ köz?rm? ?d?di (al??d?rma ?a-
m?n?n)
short-time ~ q?samüdd?tli nominal güc, 
q?samüdd?tli i? zaman? nominal güc 
standard engine ~ standart pasport xarak-
teristikas? 
treasury ~ (müh?rrikin) vergi gücü 
vendor ~ t?darükçünün özü haz?rlad??? m?-
mulatlar?n verdiyi qiym?t 
virtual ~ effektiv güc; h?qiqi güc 
waviness-height ~ dal?alar?n hündürlüyü-
n? gör? s?thin dal?al?l???n xarakteristikas? 
waviness-widht ~ dal?alar?n enin? gör? 
s?thin dal?al?l???n xarakteristikas? 
ratio 1. ?laq?; nisb?t; proporsiya 2. d?r?c?; ?m-
sal 3. ötürm? ?d?di 
ratio 
~ of compression s?xma d?r?c?si 
~ of expansion gen?lm? d?r?c?si 
~ of heat capacities istilik tutumlar?n?n nis-
b?ti 
~ of number of teeth di?li çarx?n di?l?rinin 
nisb?ti (iki di?li çarx?n) 
~ of oil to gasoline sürtgü ya??n?n s?rfinin 
benzinin s?rfin? nisb?ti 
~ of revolutions dövrl?r say?n?n nisb?ti, 
f?rlanma sür?tin? gör? ötürm? ?d?di 
~ of stroke to diameter gedi?in (por?enin) 
diametr? (silindrin) nisb?ti 
~ of torque to wieght burucu momentin 
(müh?rrikin) kütl?y? nisb?ti (n?qliyyat ma-
??n?n?n) 
accelerated test ~ sür?tli s?naq rejiminin sü-
r?tl?nm? d?r?c?si (istismar rejimin? gör?) 
air-fuel ~ hava miqdar?n?n yanacaq miqda-
r?na nisb?ti (yanacaq qar?????nda) 
alternative gear ~s sifari?çinin seçm?si 
üçün ötürm? ?d?dl?ri s?ras? 
aspect ~ of tire ?inin profilinin hündürlü-
yünün onun enin? nisb?ti 
axle ~ aparan körpünün ötürm? ?d?di 
blade-to-jet-speed ~ kür?yin çevr?vi sür?-
tinin axma sür?tin? nisb?ti 
blower gear ~ qovucunun intiqal?n?n ötür-
m? ?d?di 
bore-stroke ~ silindrin diametrinin por?e-
nin gedi?in? nisb?ti 
bottom gear ~ a?a?? ötürm?nin ötürm? nisb?-
ti 
braking ~tormozlama ?msal? 
charge ~ dolma d?r?c?si; dolma ?msal? 
close gear ~s bir-biri il? ?laq?si kiçik inter-
vallarla ötürm? ?d?dl?ri 
compression ~ s?xma d?r?c?si 
compression pressure ~ kompressorda s?x-
ma d?r?c?si 
contact ~ örtm? ?msal? (di?li çarx ili?m?sin-
d?) 
critical pressure ~ tezlikl?rin kritik nisb?ti 
cycle ~ tsiklik nisb?ti (müxt?lif yükl?rd? 
da??lmaya q?d?r tsikll?rin say?n?n) 
cycle-to-mileage ~ mil il? yürü?l? stendd? 
yükl?m? tsikll?rinin say? aras?nda nisb?t 
damping ~ sönm? sür?ti; dempferl?m? ?msa-
l? 
delivery ~ dolma d?r?c?si; dolma ?msal? 
density ~ nisbi s?xl?q 
detrusion ~ sürü?m? ?msal? 
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direct ~ düz müt?nasiblik 
drawbar-pull-weight ~ qarmaqda dart? qüv-
v?sinin kütl?y? nisb?ti (avtomobilin v? ya 
traktorun) 
endurance ~ da??lmada dözümlük h?ddi-
nin möhk?mlik h?ddin? nisb?ti 
evaporation ~ buxarlanma d?r?c?si 
fastest gear ~ ?n a?a?? ötürm? ?d?di (?n 
böyük sür?ti t?min ed?n) 
fatigue ~ da??lmada dözümlük h?ddinin 
möhk?mlik h?ddin? nisb?ti 
final (drive) gear ~ son ötürm?nin ötürm? 
?d?di 
forward gear ~s qaba?a gedi?l?rin ötürm? 
?d?dl?ri (ötürm?l?r qutusunda) 
fuel-air ~ yanaca??n miqdar?n?n havan?n 
miqdar?na nisb?ti (yanacaq sistemind?) 
fuel-oil comsumption ~ yanacaq s?rfinin 
ya? s?rfin? nisb?ti 
gear ~ ötürm? ?d?di; ötürm? nisb?ti 
height-to-widht ~ hündürlüyün en? nisb?ti 
high-speed ~ ?n böyük h?r?k?t sür?tini t?-
min ed?n ötürm? ?d?di 
hub-tip ~ t?k?r topunun çevr?sinin diamet-
rinin xarici çevr?nin diametrin? nisb?ti (kü-
r?kl?rin) 
idle mixture ~ bo? gedi?in yanacaq qar???-
??n?n t?rkibi 
labor-saving ~ ?m?k s?rfin? q?na?t ?msal? 
low gear ~ a?a?? ötürm?d? ötürm? ?d?di 
low-low gear ~ ?n a?a?? ötürm?d? ötürm? 
?d?di (demultiplikatorun v? ?n a?a?? ötür-
m?nin qo?uldu?u zaman alnan) 
low-range gear ~ s demultiplikator qo?ul-
duqda ?sas ötürm?l?r qutusunun pill?l?rin-
d? al?nan ötürm? ?d?dl?ri 
mixture ~ qar?????n komponentl?rinin nis-
b?tl?ri 
N over V ~ h?r mil yürü?? dövrl?r say? (t?-
k?rin) 
off-road payload ~ yoldank?nar h?r?k?td? 
faydal? yükün ümumi kütl?y? nisb?ti (n?q-
liyyat ma??n?n?n) 
optional gear ~s sifari?çinin seçimin? ötür-
m? ?d?dl?rinin s?ras? 
output-input ~ faydal? i? ?msal?, f.i.?.; ve-
ril?n gücün al?nan güc? nisb?ti 
overall gear ~ ümumi ötürm? ?d?di (trans-
missiyan?n) 
overdrive gear ~ art?r?c? ötürm?nin ötürm? 
?d?di [sür?tl?ndirici] 
ratio 
overspeed gear ~ art?r?c? ötürm?nin ötürm? 
?d?di [sür?tl?ndirici] 
payload ~ faydal? yükün ümumi ç?kiy? 
nisb?ti (n?qliyyat ma??n?n?n) 
pitch ~ add?m?n diametr? nisb?ti 
pitch-chord ~ add?m?n v?t?r? nisb?ti 
pore-solids ~ m?sam?lik ?msal? 
power ~ gücl?rin nisb?ti (giri?d? v? ç?x??da) 
power-to-bulk ~ müh?rrik gücünün onun 
tutdu?u h?cm? nisb?ti 
power-to-volume ~ gücün i?çi h?cmin? 
nisb?ti, litr gücü (müh?rrikinin) 
power-(to-)weight ~ gücün kütl?y? nisb?ti 
(müh?rrik v? ya n?qliyyat ma??n?n?n) 
pressure ~ t?zyiql?rin nisb?ti 
price-life ~ resursa v? ya xidm?t müdd?tin? 
nisb?t?n d?y?r [qiym?t] 
proper mixture ~ qar?????n komponentl?-
rinin laz?mi nisb?ti 
ram pressure ~ sür?t t?zyiqi hesab?na t?z-
yiqin artma d?r?c?si 
rear-axle gear ~ arxa körpünün ötürm? ?d?di 
reduction (gear) ~ reduksiya zaman? ötür-
m? ?d?di 
release-lever gear ~ ay?rma linginin ötür-
m? ?d?di 
resin-pigment ~ rezinin miqdar?n?n onun 
iç?risin? s?p?l?nmi? b?rk ya??n hiss?cikl?-
rin? nisb?ti 
reverse gear ~ arxaya gedi?in ötürm? ?d?di 
shrinkage ~ s?x?lma [oturma] ?msal? 
slide-roll ~ sürü?m? sür?tinin diyirl?nm? 
sür?tin? nisb?ti 
slip ~ sürü?m? ?msal? 
slowest gear ~ ?n böyük ötürm? ?d?di (?n 
kiçik sür?ti t?min ed?n) 
speed ~ sür?tl?rin nisb?ti (aparan v? apar?-
lan elementl?rin) 
splitter-type low-low gear ~s demiltiplikator 
qo?ulduqda a?a?? ötürm?l?rin aral?q ötürm? 
?d?dl?ri 
stall torque ~ dayand?rma rejimind? burucu 
momentl?rin nisb?ti (hidrotransformatorun) 
standard compression ~ nominal s?xma d?-
r?c?si 
steering (gear) ~ sükan mexanizminin ötür-
m? ?d?di 
step-up gear ~ art?r?c? ötürm?nin ötürm? ?d?-
di 
stiffness-weight ~ elastiklik modulunun küt-
l?y? nisb?ti 
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stoichiometric air-fuel ~ yanacaq qar?????-
n?n stexiometrik t?rkibi 
strenght-to-weight ~ möhk?mlik göst?rici-
sinin kütl?y? nisb?ti 
stress ~ g?rginliyin tsiklinin asimmmetrik-
lik ?msal? (minimum g?rginliyin maksimum 
g?rginliy? nisb?ti) 
stress amplitude ~ g?rginlik tsiklinin am-
plutud ?msal? (g?rginlikl?rin amplitudunun 
orta g?rginliy? nisb?ti) 
stroke-diameter ~ (por?enin) gedi?in dia-
metr? nisb?ti (silindrin) 
swirl ~ burul?anl?q nisb?ti (DYM-in kam-
eras?nda) 
swirl-to-squish ~ üfüqi v? ?aquli [horizon-
tal v? vertikal] burul?anlar?n bucaq sür?tl?-
rinin nisb?ti (DYM-in kameras?nda) 
top gear ~ yüks?k ötürm?nin ötürm? ?d?di 
torque ~ burucu momentl?rin nisb?ti 
torque multiplication ~ burucu momentin 
artma ?msal? 
total reduction gear ~ reduksiya zaman? 
ümumi ötürm? ?d?di 
transmission ~ ötürm?l?r qutusunun ötür-
m? ?d?di 
two-to-one gear ~ 2-nin 1-? olan ötürm? 
?d?di 
variable gear ~ d?yi??n ötürm? ?d?di 
variable steering gear ~ sükan mexaniz-
minin d?yi??n ötürm? ?d?di 
velocity ~ sür?tl?rin nisb?ti 
volume ~ h?cmi nisb?t 
water ~ faizl?rl? suyun t?rkibi 
weight ~ ç?ki nisb?ti 
weight-to-power ~ kütl?nin güc? nisb?ti, 
xüsusi ç?ki (müh?rrikin kq/a.q v? ya kq/Vt) 
work ~ faydal? i?in s?rf edilmi? i?? nisb?ti 
rattle cingilti; taqq?lt? || cingiltili; taqq?lt?l? 
raw xammal || xam, i?l?nm?mi?; t?mizl?nm?mi? 
raybesto(s) raybest (friksion material) 
reach 1. m?saf?, m?kan; ?hat? || uzanmaq; ?hat? 
etm?k; çatmaq 2. t?sir radiusu 3. çiyinin 
uzunlu?u 4. qolun ç?x?nt?s? (kran?n) # easy 
~ asan ?ld? olunan, asan ?ld? edil? bil?n; 
within ~ asan ?ld? olunan; çatmaq h?ddin-
d? olan 
~ of crane 1. kran qolunun ç?x?nt?s? 2. kra-
n?n t?sir radiusu 
anterior arm ~ arxada oturmu? s?rni?inin 
?lini uzatd??? yer? q?d?r olan m?saf? 
overhead fingertip ~ oturan s?rni?inin yer-
d?n ?linin yuxar? qald?rd??? ??kild? barmaq-
lar?n?n ucuna q?d?r olan m?saf? 
reach 
spark plug ~ al??d?rma ?am?n?n yivl? ba?-
lanan hiss?sinin uzunlu?u 
reachable ?ld? oluna bil?n 
react reaksiya etm?k; reaksiyaya girm?k; qar-
??l?ql? t?sir etm?k 
reactance 1. reaktiv müqavim?t 2. reaktiv dolaq 
reaction 1.reaksiya; reaksiya qüvv?si 2.?ks-
?laq? 
~ of nozze soplonun (turbind?) reaksiyas? 
air ~ havan?n reaksiyas? 
balanced ~ dön?n reaksiya; tormozla?d?r?l-
m?? reaksiya 
bearing ~ dayaq reaksiyas? 
preflame ~ alovlanma qaba?? reaksiya 
torque ~ reaktiv burucu moment 
reactivation reaktivasiya, b?rpaetm?, reqene-
rasiya 
reactive reaktiv 
reactivity reaktivlik 
reactor reaktor 
torque converter ~ hidrotranmsformator 
reaktoru 
readability oxunman?n rahatl??? (cihaz?n gös-
t?rm?sini) 
readable asan oxunabil?n (cihaz?n göst?rm?sini) 
readiness haz?rl?q # ~ for operation i?? haz?r-
l?q 
operational ~ istismara haz?rl?q 
road ~ yol istismar?na haz?rl?q 
reading göst?ri? (cihaz?n) # to take ~s göst?-
ri?ini ç?xarmaq 
instrument ~ ölçü cihaz?n?n göst?ri?i 
strain-gauge ~ tenzometrin göst?ri?i 
visual ~ vizual sayma 
zero ~ s?f?rdan sayma; s?f?r göst?ri?i 
readjust 1. t?nziml?m?k 2. yenid?n qura?d?r-
maq 
readjustment 1. t?krar nizamlama; nizamla-
ma 2. ikinci nizamlama 
mixture ~ qar?????n keyfiyy?tinin yenid?n ni-
zamlanmas? 
read-out seçm? (informasiyan?); sayma (veri-
l?nl?ri) 
ready: # ~ for driving yola dü?m?y? haz?r; ~ 
for service yola dü?m?y? haz?r; istismara 
haz?r 
realingning yenid?n planla?d?rma (küç?l?rin) 
ream 1. açmaq 2. gen?ltm?k 
reamed 1. aç?q 2. geni? 
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reamer aç?lma 
bushing ~ oyuq üçün aç?lma 
countersink ~ a?z?n? gen?ltm? 
expansion ~ s?x?lan aç?lma; diametr üzr? 
nizamlanan aç?lma 
hand ~ ?l il? geni?l?ndirm? 
reaming 1. aç?lma 2. a?z?n? gen?ltm? (de-
?iyin) 
align ~ eyni oxlu de?ikl?rin birg? aç?lmas? 
center ~ m?rk?zi de?iyin zenkovkas? 
rear arxa t?r?f || arxa, arxa t?r?fd? olan 
dual ~s ikiqat arxa t?k?r 
rear-driver arxa intiqrall? avtomobil 
rear-engined müh?rriki arxada yerl??mi? av-
tomobil 
rearing gedi? zaman? qaba??n qalxmas? 
rear-mounted arxada qura?dr?lm?? 
rearrangement nisbi v?ziyy?tin d?yi?dirilm?-
si; yerd?yi?m?; yenid?n planla?d?rmaq 
~ of crossings k?si?m?sinin yenid?n plan-
la?d?r?lmas? (yolun) 
~ of load yükün paylanmas? (kuzada) 
rearward arxa, arxa t?r?fd? olan || geri 
reassembly t?krar y???m; t?z?d?n y??ma 
rebabbit yenid?n babbit tökm?k 
redalancing t?krar balanslama 
rebate 1. yuva; oyuq, zivana; kiçik qanov; 
novça 2. fals 
rebates avtomobil ticar?ti zaman? qiym?tl?rin 
a?a?? sal?nmas? 
rebore t?krar oymaq v? ya gen?ltm?k 
reboring t?krar oyma 
rebound s?çrama; qaytarma, geriy? h?r?k?t, 
qaytarma || s?çramaq; ?ks etdirm?k 
rebuild b?rpa etm?k; yenid?n qurmaq 
rebuilder t?mir t?rtibat? 
rebuilding b?rpa; yenid?n qurma 
reburnishing 1. t?krar i?l?m? 2.t?krar par?l-
datma 
rebuch oyma?? d?yi?m?k 
recalculation yenid?n hesablama; bir vahidl?r 
sistemind?n ba?qas?na keçm?k 
recalibration t?krar yerini d?yi?m?k; yenid?n 
d?r?c?l?r? bölm? 
recall avtomobill?ri istehsal ed?nl?rin qüsur-
lar? aradan qald?r?lmas? haqda r?y 
recap protektoru b?rpa etm?k, t?z? protektor 
qoymaq 
recappert b?rpa edilmi? protektorun vulkani-
zasiyas? üçün forma 
recapping protektorun b?rpas?; t?z? protekto-
run qoyulmas? 
recarburization t?krar karbonla?d?rma 
received: # as ~ dönd?rm? v?ziyy?tind?; sa-
tandan al?nan v?ziyy?td? 
receiver 1. rezervuar; q?buledici; resiver; ba-
lon 2. radioq?buledici 3. q?bul ed?n 
air ~ hava resirveri, hava q?buledicisi 
car radio ~ avtomobil radioq?buledicisi 
gas ~ qazholder 
multirange ~ bütün dal?al? radioq?buledici 
starting ~ burax?c? rezervuar (daxili yanma 
müh?rrikini i?? salmaq üçün s?x?lm?? ha-
van?) 
receptacle 1. rezervuar; q?bul edici 2.?tepselli 
rozetka; yuva 
ash ~ külqab? (avtomobilin kuzas?nda) 
recess 1. d?rinlik; oyuq; de?ik || d?rinl?tm?k; 
oyuq etm?k 2.kar d?lik 3. çiyinlik 
cylinder-block flange ~ silindrl?r bloku-
nun yuxar? müst?visind? silindr gilizi üçün 
ç?x?nt? 
panel ~ paneld? oyuq 
seat ~ klapan oturaca??nda oyuq 
recharge t?krar doldurma || yenid?n doldur-
maq (akkumulyator batareyas?n?) 
battery ~ akkumulyatoru doldurma 
complete ~ tam doldurma 
constant potential ~ sabit g?rginlik alt?nda 
doldurma 
recharger doldurma qur?usu (akkumulyator 
batareyas?n?) 
reciprocate ir?li-geri yerini d?yi?m?k, arxaya 
v? ir?liy? yerini d?yi?m?k 
reciprocating ir?li-geri 
reciprocity 1. qar??l?ql?q 2. qar??l?ql? as?l?l?q 
recirculation 1. qapal? tsikld? sirkulyasiya 
2.qeyd etm?, köçürm? (informasiyan?) 
exhaust gas ~i?l?nmi? qazlar?n yenid?n al??-
d?rma sistemi 
reclaim 1. düz?ltm?k, t?mir etm?k, b?rpa etm?k 
2. reqenerasiya etm?k, t?mizl?m?k (ya?lar?) 
3. ç?xarmaq (metall? tullant?lardan) 4. rek-
lam etm?k, reklamasiya verm?k 
reclaimer reqenerator, reqenasiya üçün qur?u 
used-oil ~ i?l?nmi? qaz üçün reqenerator 
reclamation 1. düz?ltm?; b?rpa etm? 2. re-
qenerasiya 3. reklamasiya 
worn-part ~ köhn?lmi? detal?n b?rpas? 
recleaning t?krar t?mizl?m? 
recoat yenid?n örtm?k 
recoil qaytarma; diyirl?m?; ?ks-z?rb?; uzaq-
la?d?rma || geriy? verm?k 
~ of spring yay?n v? ya resorun geriy? h?-
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r?k?ti, yay?n v? ya resorun qaytarma qabi-
liyy?ti 
recompounding qar?????n dig?r komponent-
l?rl? b?rpas? 
recon dan??. k??fiyyat avtomobili 
recondition t?mir etm?k, b?rpa etm?k 
reconditioning 1.t?mir, b?rpa 2.doldurma, iti-
l?m? 
engine ~ müh?rrikin b?rpas? 
reconnect 1.birl??m?ni b?rpa etm?k 2.yeni-
d?n qo?maq 
reconnecting [reconnection] yenid?n qo?ma 
reconstruction rekonstruksiya, yenid?nqur-
ma; müasirl??m? [modernl??m?] 
recooler soyutmadan sonra; soyutmadan qabaq 
record 1. qeyd etm? || qeyd etm?k 2. protokol 
(s?naqlar?n) 3.rekord || rekordluq 
accurate ~ d?qiq yazma 
chamber pressure ~ yanma kameras?nda 
t?zyiqin yaz?lmas? 
continuous ~ fasil?siz qeydiyyat [yazma]
contour ~ profiloqram 
grade ~ eni?l?rin qeydiyyat? 
oscillograph ~ ossilloqram 
race lap ~ bir dövrün keçilm?sind? sür?tin 
rekordu (avtomobil yar??lar?nda) 
speed ~ sür?t rekordu 
time ~ zaman?n qeydi (ossilloqramda) 
traffic ~ h?r?k?tin qeydi 
world speed ~ dünya sür?t rekordu 
recorder özüyazan, özüyazan cihaz, qeyd 
ed?n cihaz 
cambustion ~ yanma prosesini qeyd etm?k 
üçün özüyazan cihaz 
disk ~ diskli özüyazan al?t 
distance ~ 1. m?saf?d?n özüyazan al?t 
2.gedilmi? yolu yazan cihaz 
double-chart ~ iki ?yrini eyni vaxtda ya-
zan cihaz 
four-pen ~ dörd qeydiyyatl? cihaz 
magnetic sound ~ maqnitofon 
magnetic tape ~ maqnit lentin? yazmaq 
üçün ba?l?q 
mileage ~ gedilmi? yolu mil il? özüyazan 
cihaz 
multichannel ~ çoxkanall? özüyazan 
relay-type ~ releli özüyazan cihaz 
route ~ reys ?rzind? h?r?k?t rejimini qeyd 
ed?n cihaz 
scanning ~ bir s?ra nöqt?l?rd? ölçül?n k?-
miyy?ti ard?c?l qeyd ed?n cihaz 
speed ~ sür?ti qeyd ed?n cihaz 
record 
stress ~ g?rginliyi yazan cihaz 
tape ~ maqnit lent? yazan cihaz 
temperature ~ temperaturu yazan cihaz 
time ~ kontrol saat?; vaxt? qeyded?n 
time-interval ~ vaxt interval?n? qeyded?n 
cihaz 
trip ~ reys ?rzind? h?r?k?t rejimini qeyde-
d?n cihaz 
trouble ~ nasazl?qlar? qeyd etm?k üçün cihaz 
recording 1. yazma; qeyd etm? || özü qeyd 
ed?n; qeyd ed?n, özüyazan 2. göst?ri?l?rin 
ç?xar?lmas? (s?naq zaman?) 
automatic ~ avtomatik qeydetm? 
continuous data ~ göst?ri?l?rin fasil?siz 
yaz?lmas? 
oscillograph ~ ossilloqrafik yazma 
tape ~ lentaya yazma 
work cycle ~ i? tsikll?rinin yaz?lmas? (sür?-
tin, yükün) 
recover 1. b?rpa etm?k 2. reqenerasiya etm?k 
3. ç?xarmaq 4.tullant?ya ay?rma 5. yenid?n 
örtm?k (r?ng il?) 
recovery 1.b?rpa etm? 2.reqenerasiya 3.ç?xar-
ma 4. tullant?ya ay?rma 5. deformasiyadan 
sonra elastik b?rpa 6. idar?olunan t?k?rl?rin 
stabill??m?si 
~ of elasticity elastikliyin b?rpa edilm?si 
capital ~ kapital qoyulu?unun özünü öd?m?si 
heat ~ istiliyin reqenerasiyas? 
water ~ suyun reqenerasiyas? 
rectangular düzbucaql? 
rectification 1. rektifikasiya 2.düzl?ndirm? (c?-
r?yan?) 
rectifier 1. rektifikator 2. düzl?ndirici; detektor 
alternating current ~ d?yi??n c?r?yan?n 
düzl?ndiricisi 
battery ~ akkumulyator batareyas?n?n dol-
durulmas? üçün düzl?ndirici 
copper-oxide ~ kuproks mis tur?ulu düzl?n-
dirici 
full-wave ~ ikiyar?mperiodlu düzl?ndirici 
half-wave ~ (bir) yar?mperiodlu düzl?ndirici 
oil ~ ya? rektifikatoru, ya? t?mizl?yicisi 
three-phase full-wave ~ üçfazal? ikiyar?m-
periodlu düzl?ndirici 
rectilinear düzx?tli 
recuperation rekuperasiya 
recurrence of failure t?krar da??lma 
recycling: 
automative ~ ikinci d?f? istifad? üçün de-
tallar?n yenid?n i?l?nm?si 
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redesign yenid?n konstruksiya etm?k, yeni-
d?n layih? etm?k 
red-hot q?zarana kimi isidilmi?, q?zarana kimi 
yand?r?lm?? 
redistribution yenid?n paylama 
red-short q?zar?b q?r?lan 
reduce kiçiltm?k, a?a?? salmaq, azaltmaq 
reduced 1. kiçilmi?, a?a?? sal?nm?? 2.g?tiril-
mi? (temperatur v? ya t?zyiq) 
reducer 1.reduktor; sür?ti azaldan 2.reduksiya 
klapan?; drossel 
air pressure ~ hava t?zyiqinin reduksiya 
klapan? 
knock ~ antidetonator 
shock ~ bufer, amortizator; dempfer 
speed ~ reduktor 
reducing 1.reduksiyal?, a?a?? salan 2.b?rpa ed?n 
reduction 1.azalma, enm? 2.??kilini d?yi?m? 
3.x?rdalama 
performance ~ xarakteristikalar?n g?tirilm?si 
pressure ~ t?zyiqin a?a?? dü?m?si 
test-data ~ s?naqlar?n veril?nl?rini d?yi?m?k 
weight ~ ç?kini a?a?? salmaq; yüngüll??-
m?k (konstruksiyan?) 
reductor reduktor; sür?ti d?yi?dir?n 
redundancy 1. statik t?yin olunmamaq 2. eh-
tiyat saxlama, izafi 
redundant 1. statistiki t?iyn olunmayan 2. eh-
tiyat saxlama, izafi 
reed 1.(siqnal) titr?y?n lövh? 2.yast? yay 3.po-
lad, qeyri-metal qo?malar il? doldurulmu? 
polad lövh?nin bo?luq ??klind? qüsuru 
reel 1.dolaq, babin; baraban || dolamaq 2.do-
lama çarx 3.ölçü lenti 4.diyirc?kl?r aras?nda 
düz?ltm?k # to ~ off dola?? açmaq; to ~ on 
dolamaq 
intertial ~ ?tal?t dola?? (t?hlük?sizlik k?m?-
rinin) 
re-engagement t?krar i?? salma; t?krar ili?-
m?y? daxiletm? 
re-engining müh?rrikin d?yi?dirilm?si; güc 
aqreqat?n?n d?yi?dirilm?si 
reface 1. friksion üstlüyün d?yi?dirilm?si 2. sürt-
m?k; yenid?n par?ldatmaq 
refacer sürtm?k v? ya par?ldatmaq üçün cihaz 
refacing yenid?n par?ldatmaq; sürtm?k 
refill doldurmaq; ax?ra kimi doldurmaq 
~ of fuel yanacaq il? doldurma 
refine 1. t?mizl?m?k; yax??la?d?rmaq; keyfiy-
y?ti yüks?ltm?k 2. çatd?rmaq, ba?a vurmaq 
refined t?mizl?nmi?, keyfiyy?t; yüks?k key-
fiyy?tli 
refinement bax refining 
refining 1.t?mizl?m?; yax??la?d?rma; keyfiy-
y?ti yüks?ltm? 2. i?l?m?, çatd?rma 
grain ~ d?n?v?rliyin ölçül?rini kiçiltm? 
thermal ~ termik yax??la?d?rma 
refit 1.t?mir || t?mir em?k 2.köhn?lmi? hiss?-
nin d?yi?dirilm?si || yenid?n avadanl?qla?-
d?rmaq 
reftting ?vv?lki yerin? qura?d?rmaq 
reflect ?ks etm?k 
reflectivity ?ks etm? qabiliyy?ti 
reflector ?ks etdir?n, reflektor 
head lamp ~ faralar?n ?ks etdir?ni 
parabolic ~ parabolik reflektor 
prismatic plastic ~ prizmal? plastmas ?ks 
etdiricisi 
red ~ q?rm?z? qaytar?c? 
refraction s?nma, refraksiya [?üan?n s?nmas?] 
refresh 1. yenid?n doldurma (akkumulyator) 
2. t?z?l?m?k; yenil?m?k; düz?ltm?k 
refrigerant soyuqla?d?ran vasit? || soyudan 
refrigeration soyutma; dondurma 
refuel yanacaq ehtiyat?n? doldurmaq 
refueller yanacaq dolduran, benzin dolduran 
refuelling t?krar yanacaqla doldurma, yana-
caqla doldurma, ehtiyat yanacaq doldurma 
bulk ~ sisternd?n [ç?nd?n] yanacaq doldurma 
refuge t?hlük?sizlik adac??? (yolun h?r?k?t 
hiss?sind?) 
central ~ yolun ortas?ndak? t?hlük?sizlik 
adac??? 
loading ~minm? v? ya yükl?m? üçün mey-
dança (küç?d?) 
street ~ küç?d? t?hlük?sizlik adac??? 
regassing yanaca??n yenid?n doldurulmas?, 
yanacaq ehtiyat?n? doldurmaq 
regeneration 1.regenerasiya, b?rpa 2.rekupe-
rasiya (enerjinin) 
regenerator 1. regenerator; b?rpaedici 2.isti-
lik mübadil? ed?n (qaz turbininin) 
used-oil ~ istifad?d? olunmu? ya??n rege-
neratoru [b?rpas?] 
region 1. rayon; vilay?t 2. zolaq, zona 
~ of no-relief düz yer 
early failure ~ vaxt?ndan ?vv?l imtinalar 
v? ya da??lmalar oblast? 
finite life ~ m?hdudla?m?? dözümlük oblas-
t? (yorulma ?yrisind?) 
register 1.say?ac; qeydedici cihaz || qeyd et-
m?k, yazmaq 2.nizamlay?c? klapan 
fare ~ taksinin say?ac? 
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registration qeydiyyat; yazmaq; göst?ri? (ci-
haz?n) 
regrind cilalamaq; sürtm?k 
regrinding cilalamaq; t?mizl?m?k; cilalay?b 
uyu?durmaq 
regroover oyma il? protektor ??klini b?rpa 
etm?k üçün d?zgah 
regrooving of worn tire oyma il? protektorun 
??klinin b?rpas? 
regulable nizamlanan 
regulate nizamlamaq 
regulation 1.nizamlama, nizamlamaq 2.qay-
da; t?limat 3.m?cburi q?rar; texniki ??rtl?r; 
texniki normalar 
air-fuel ~ i?çi qar?????n t?rkibini nizamlama 
automatic ~ özünü nizamlama, avtomtik 
nizamlama 
braking ~s tormozlar?n effektliyini v? kon-
struksiyan? reqlamentl??dir?n qaydalar 
construction-and-use ~s istismar? v? kon-
struksiyan? reqlamentl??dir?n qaydalar (av-
tomobill?rin) 
distance ~ distansiyal? nizamlama 
glass ~s ?ü??l?rin keyfiyy?tini nizamlayan 
qaydalar (avtomobil kuzas? v? kabinas? üçün) 
hand ~ ?l il? nizamlama 
highway ~s avtomaqistral yollarda h?r?k?t 
qaydalar? 
length ~s avtomobilin v? ya yüklü avtoqa-
tar?n tam uzunlu?unu nizamlayan qaydalar 
lighting ~s qayda, nizamlanm?? yerl??m?, 
avtomobilin i??qland?r?c? cihazlar?n yerl??-
m?sini, say?n? v? tipini reqlamentl??dir?n 
qaydalar 
maintenance ~s texniki xidm?t normalar?n? 
keçirm? normalar? 
manual ~ ?l il? nizamlama 
needle ~ iyn?li nizamlama 
operational ~s texniki istismar qaydalar? 
plating ~s nömr? ni?an?n?n verilm? qayda-
lar? 
safety ~s t?hlük?sizlik qaydalar? 
self- ~ özünü nizamlama 
service ~s xidm?t qaydalar?; istismar qay-
dalar? 
smooth ~ s?lis nizamlama 
speed ~ sür?tin nizamlanmas? 
storage ~s saxlama qaydalar? 
technical ~s texniki ??rtl?r; texniki norma-
lar 
testing ~s s?naqlar üzr? t?limat 
thrid-brush ~ üçüncü ?otkan?n köm?yi il? 
nizamlama 
regulation 
traffic ~ h?r?k?tin nizamlanmas? 
traffic ~s h?r?k?t qaydalar? 
traffic control ~s h?r?k?tin nizamlama qay-
dalar? 
valve ~ 1.klapan paylanmas? 2.klapan nizam-
lanmas? 
voltage ~ g?rginliyin nizamlanmas? 
weight-and-load ~s qayda, avtomobil v? 
yükl?rin kütl?l?rini reqlamentl??dir?n qay-
dalar 
width ~s kuzan?n v? da??nan yükün maksi-
mum enini reqlamentl??dir?n qaydalar 
road taffic safety ~ yol h?r?k?tinin t?hlük?siz-
liyi üzr? qanunvericilik 
regulator 1.nizamlay?c?; nizamlay?c? cihaz 2.ni-
zamlay?c? ??xs 
automatic ~ avtomatik nizamlay?c? 
automatic voltage ~ rele- nizamlay?c? 
barometric fuel ~ i?çi qar?????n?n t?rkibi-
nin barometrik nizamlay?c?s? 
air ~ hava verilm?sinin nizamlay?c?s? 
centrifugal ~ m?rk?zd?nqaçan nizamlay?c? 
current ~ elektrik nizamlay?c?s? 
depth ~ d?rinl??dirm? nizamlay?c?s? 
door ~ qap?lar?n açma mexanizminin t?n-
ziml?yicisi 
double-acting ~ ikipill?li nizamlay?c? (g?r-
ginliyin) 
draught ~ dart? nizamlay?c?s? 
fluid flow ~ maye v? qaz?n s?rfini nizam-
layan 
frequency ~ tezlik nizamlay?c?s? 
generator ~ rele- nizamlay?c? 
glass ~ açmaq v? ba?lamaq üçün mexanizm 
(?ü??l?ri) 
heat ~ termo nizamlay?c? 
load ~ yük nizamlay?c?s? 
oil-pressure ~ yan??n t?zyiqinin nizamlay?-
c?s? 
pressure ~ t?zyiq nizamlayan 
seat ~ oturacaq mexanizminin nizamlay?c?s? 
solid-state (voltage) ~ tranzistorlu g?rgin-
lik nizamlay?c?s?
speed ~ sür?t nizamlay?c?s? 
temperature ~ termonizamlay?c? 
temperature-ompensated ~ temperaturu 
kompens?edici nizamlay?c? 
throttle ~ drosselli nizamlay?c? 
two-stage voltage ~ ikipill?li g?rginlik ni-
zamlay?c?s? 
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regulator 
vacuum ~ 1.vakuum nizamlay?c?s? 2.va-
kuumdan t?sir ed?n t?nziml?yici 
voltage ~ g?rginlik nizamlay?c?s? 
warm up ~ q?zd?rma nizamlay?c?s? 
windshield ~ kül?kli ?ü??nin v?ziyy?tini 
nizamlamaq üçün mexanizm 
rehabilitation 1.yenid?nqurma 2.t?mir; b?rpa 
reheat t?krar q?zd?rma; q?zd?r?c? 
reheating 1.t?krar q?zd?rma 2.yand?r?c? 3.ara-
l?q q?zd?rma 
exhrust ~ ixrac qazlar?n?n ax?ra kimi yan-
d?r?lmas? (ç?x??da) 
reignition t?krar yand?rma 
reimbursement kompensasiya, d?y?rin qay-
tar?lmas? (reklamasiyalar üzr?) 
reinforce s?rtlik verm?k; möhk?ml?tm?k, güc-
l?ndirm?k 
reinforced möhk?ml?ndirilmi?; gücl?ndirilmi? 
reinforcement 1.möhk?ml?tm?, gücl?ndirm? 
2. artmatur 
bead ~ bortun gücl?ndirilmi? qat? 
reinspection t?krar yoxlama, t?krar n?zar?t, 
t?krar bax?? 
reinstalled yenid?n qurulmu?; yenid?n y???l-
m??; yenid?n qura?d?r?lm?? 
reject zay, zay m?hsul || saf-çürük etm?k 
rejection zayla?d?rma, zaylar? seçm? 
~ of batch m?hsulun bir partiyas?n?n k?nar 
edilm?si (qüsurlu) 
final ~ son zay etm? 
heat ~ istiliyin verilm?si 
rekitting d?stin d?yi?dirilm?si 
relation nisb?t; münasib?t; as?l?l?q; ?laq? 
stress-displacement ~ deformasiya v? g?r-
ginlik aras?nda as?l?l?q 
stress-strain ~ deformasiya v? g?rginlik 
aras?nda as?l?l?q 
relationship as?l?l?q; münasib?t 
exponential ~ eksponensial as?l?l?q 
relative nisbi 
relax z?ifl?m?k; yum?almaq 
relaxation 1.relaksasiya 2.z?ifl?m?k; yum-
?alma 
stress ~ g?rginlikl?rin relaksasiyas? 
relay 1. rele || rele qoymaq 2.ötürm?k 
accelerating ~ i?? salma relesi 
braking ~ tormozlama relesi 
charging rate ~ g?rginliyin rele-nizamlay?-
c?s? (akkumulyator batareyas?n?n) 
control ~ idar?etm? relesi 
cutin ~ i?? salma relesi 
cutoff ~ c?r?yan ay?r?c? rele 
relay  
cutout ~ c?r?yan ay?r?c? rele 
delayed ~ yava? t?sirli rele 
earth-fault ~ yerl? kontakt zaman? i?? dü-
??n qoruyucu rele 
earthing ~ torpaqla birl??m? relesi 
electronic ~ elektron rele 
flasher ~ i??lt?l? rele 
frequency ~ tezlik relesi 
horn ~ s?s siqnal? relesi 
instantaneous ~ ani t?sirli rele 
low-fuel ~ yanaca??n s?viyy?sinin azalma-
s?n? x?b?r ver?n rele 
multiple-contact ~ çoxkontaktl? rele 
reverse-current ~ ?ks c?r?yan relesi 
starting ~ i?? salma relesi 
thermal ~ istilik relesi, termorele 
time ~ zaman relesi 
time-lag ~ yava? t?sirli rele 
torque limiter relay ~ burucu momenti 
m?hdudla?d?ran rele 
relaying rele qorunmas? 
release 1.ay?rma; ayr?lm??; ay?rma; azad etm?|| 
ay?rmaq; azad etm?k 2.ay?r?c? mexanizm 
3.ay?rma || ay?rmaq 
bonnet ~ kapotun ba?lanmas?n? ay?ran me-
xanizm 
brake ~ tormozu buraxma 
door ~ qap?lar? açma mexanizmi 
clutch ~ ili?m?ni ay?ran mexanizm 
heat ~ istiliyin ayr?lmas? 
lock ~ bloklaman?n ç?xar?lmas? 
pressure ~ t?zyiqin sal?nmas? 
relay ~ relenin buraxmas? 
slow brake ~ tormozun yava? burax?lmas? 
releasing 1. ay?rma; azad etm? 2.ay?rma 
relevant uy?un (??rtl?r?); münasib, i?? aid 
reliability etibarl?q; i?d? imtinas?zl?q 
~ of service istismarda etibarl?q, istismar 
etibarl???; istismarda imtinas?zl?q; istismar 
imtinas?zl??? 
computed ~ hesabi etibarl?q; hesabi imtina-
sazl?q 
consistent ~ uzun müdd?t saxlan?lan eti-
barl?q; uzun müdd?t saxlan?lan imtinas?zl?q 
constant ~ stabil etibarl?q; imtinas?zl???n 
stabit s?viyy?si 
cumulative ~ ümumi etibarl?q (sistemin); 
ümumi imtinas?zl?q (sistemin) 
functional ~ istismarda etibarl?q; istismar 
imtinas?zl??? 
inherent ~ verilmi? konstruksiyaya xas olan 
etibarl?q; verilmi? konstruksiyaya xas olan 
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imtinas?zl?q 
reliability 
long-term ~ uzun müdd?tli istismarda eti-
barl?q; istismar imtinas?zl??? 
overall ~ ümumi etibarl?q; ümumi imtina-
s?zl?q (sistemin) 
service-free ~ texniki xidm?tl? t?min olun-
mayan etibarl?q v? ya imtinas?zl?q 
use ~ istismarda etibarl?q, imtinas?z istis-
mar; istismarda imtinas?zl?q, istismar im-
tinas?zl??? 
wear-out ~ yeyilmi? elementl?rin imtina-
s?zl??? 
reliable etibarl?; imtinas?z 
relief 1.yüngüll??m?, bo?altma; a?a?? dü?m? 
(t?zyiqin), dü?m? (t?zyiqin) 2.bo?altma t?-
xac?; bo?latma d?liyi 3.relyef 
~ of traffic h?r?k?tin bo?ald?lmas? (yolda) 
pressure ~ t?zyiqin enm?si 
skirt ~ por?enin ?t?yind? yüksüzl??dirici 
oyuq 
stress ~ g?rginlikl?rin ç?xar?lmas? 
surface ~ s?thin relyefi 
relieve 1. yüngüll??dirm?k, bo?altmaq; endir-
m?k (t?zyiqi) 2.relyefli etm?k 
relieving 1. yüngüll??dirm?, bo?altma; endir-
m? (t?zyiqi) 2.g?rginlikl?rin götürülm?si 
reline 1. üstlüyü d?yi?dirm?k 2.üzlüyü d?yi?-
dirm?k 
reliner (friksion) üstlükl?ri d?yi?dirm?k üçün 
d?zgah 
relining 1. (friksion) üstlükl?ri d?yi?dirm?k 
üçün d?zgah 2.üzlüyü d?yi?m?k 
~ of brakes q?libl?rin friksion üstlükl?rini 
d?yi?m?k 
reload 1.yenid?n doldurmaq 2.t?krar yükl?-
m?k; çox yükl?m?k 
reloading 1.yenid?n doldurma 2.t?krar yükl?-
m?; çox yükl?m? (bir avtomobild?n dig?ri-
n?) || yükl?m? 
reluctance 1. ?ks t?sir 2. maqnitli müqavim?t 
reluctivity xüsusi maqnitli müqavim?t 
remanent qal?q 
remanufacturing (köhn?lmi? m?mulat?n) is-
tehsal ed?n zavodda b?rpa edilm? 
remachining t?krar emal etm? 
remetal metal üzlüyü d?yi?m?k 
remote ç?xar?lm??, uzaqla?d?r?lm??, m?saf?li 
removability ç?xar?lmaql?q; d?yi?dirilm?klik 
removable ç?xar?lan; d?yi?diril?n 
removal aradan qald?rma; ç?xar?lma 
~ of faults qüsurlar? v? nasazl?qlar? aradan 
qald?rma 
removal 
carbon(-deposit) ~ yan??? aradan qald?rma 
dust ~ tozu aradan qald?rma 
heat ~ istini ötürm? 
load ~ bo?altma 
scale ~ yan?q d?miri aradan qald?rma 
unscheduled ~ n?z?rd? tutulmam?? qrafikl? 
detal?n d?yi?dirilm?si 
water ~ susuzla?d?rma; n?mi aradan qald?r-
ma 
remover 1. ç?xar?c? 2. t?mizl?m?k üçün t?rkib 
(m?s., boyan?) 
bearing ~ yast?qlar? sökm?k [ç?xarmaq] 
üçün ç?xar?c? 
broken glass ~ s?nm?? ?ü??ni t?mizl?m?k 
üçün al?t (ç?rçiv?d?n) 
carbon ~ 1.yan??? aradan qald?rmaq üçün 
al?t 2.yan??? aradan qald?rmaq üçün t?rkib 
glass ~ s?nm?? ?ü??ni t?mizl?m?k üçün al?t 
(ç?rçiv?d?n) 
grease ~ ya?s?zla?d?rmaq üçün t?rkib 
oil-seal ~ künk?cl?ri ç?xarmaq üçün ç?xar?c? 
paint ~ boyan? t?mizl?m?k üçün t?rkib 
piston-ring ~ por?enin h?lq?l?rini ç?xaran 
rim ~ ç?nb?ri ç?xaran 
ring-groove carbon ~ por?en qanovlar?n-
dan yan??? aradan qald?rmaq üçün al?t 
rust ~ pas? t?mizl?m?k üçün t?rkib 
snow ~ qar t?mizl?y?n 
spot ~ t?k?rl?ri t?mizl?m?k üçün t?rkib 
stain ~ t?k?rl?ri t?mizl?m?k üçün t?rkib 
stud ~ mill?ri ç?xarmaq üçün al?t 
tire ~ demontaj etm?k üçün kür?k; ?inl?ri 
ç?xarmaq üçün d?zgah 
truck-tire ~ yük avtomobill?rinin ?inl?rini 
ç?xarmaq üçün d?zgah 
valve ~ klapanlar üçün ç?xar?c? 
valve-spring ~ klapan yaylar? üçün ç?xar?c? 
varnish ~ lak? t?mizl?m?k üçün t?rkib; lak? 
h?ll etm?k 
remover-and-replacer oymaqlar? ç?xarmaq 
v? montaj üçün t?rtibat 
renew 1.b?rpaetm?k 2.t?mir etm?k 3.t?z?l?-
m?k, d?yi?m?k 
renewable d?yi?diril?n, d?yi?m?y? imkan ver?n 
renewal b?rpa etm?k; b?rpa ed?n t?mir; köh-
n?lmi? hiss?l?rin yenil?ri il? ?v?z edilm?si 
~ of facing üzlüyün v? ya üstlüyün d?yi?-
dirilm?si 
air ~ 1.havan?n d?yi?m?si 2.t?miz havan?n 
burax?lmas? 
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renovate 1. b?rpa etm?k 2. yenid?n qurmaq; 
müasirl??dirm?k; köhn? v? istifad? olun-
mam?? al?tl?ri d?yi?dirm?k 
renovation 1. b?rpa etm? 2. yenid?n qurma; 
müasirl??dirm?; köhn? v? istifad? olunma-
m?? al?tl?rin d?yi?dirilm?si 
engine ~ müh?rrikin b?rpas? 
rent kiray?; kiray? öd?ni?i 
repack 1. içini d?yi?m?k 2. yenid?n qura?d?r-
maq 
repacking of bearing yast??? ya?la t?krar dol-
durmaq; yast?qda ya??n d?yi?dirilm?si 
repair t?mir, düz?ltm?k || t?mir etm?k, düz?lt-
m?k # beyond local ~ yerind? t?mir oluna 
bilm?y?n; düz?lm?y?n; in bad ~ saz v?ziy-
y?td? olmayan, nasaz; in good ~ saz; saz v?-
ziyy?td?; in want of ~ t?mir t?l?b ed?n; to lay 
up for ~ t?mir? qoymaq; to place under ~ t?-
mir? qoymaq; under ~ t?mir olunan, t?mird? 
olan 
base ~ baza emalatxanalar?nda t?mir 
big ~ ?sasl? t?mir 
capital ~ ?sasl? t?mir 
emergency ~ q?za t?miri, t?cili t?mir 
extensive ~ z?hm?tli [?m?k tutumlu] t?mir 
heavy ~ z?hm?tli [?m?k tutumlu] t?mir 
job-site ~ istismar yerind? t?mir 
light ~ davam ed?n t?mir; kiçik t?mir 
major ~ ?sasl? t?mir 
malfunction ~ nasazl?qlar?n aradan qald?r?l-
mas? 
minor ~ x?rda t?mir 
night ~ gec? t?miri 
off-line ~ y??ma konveyerind?n ç?xar?lm?? 
yeni ma??n?n qüsurlar?n?n aradan qald?r?lmas? 
on-line ~ y??ma konveyerind? yeni ma??n?n 
qüsurlar?n?n aradan qald?r?lmas? 
on-the-spot ~ istismar yerind? t?mir 
operating ~ cari t?mir; istismar t?miri 
permanent ~ cari t?mir 
preventive ~ profilaktik t?mir 
road ~ 1. yolun t?miri 2.yolda yerin? yeti-
ril?n t?mir, yol t?miri 
roadside ~ yol üstünd?ki t?mir 
running ~ cari t?mir; istismar t?miri 
scheduled ~ planl? t?mir 
temporary ~ müv?qq?ti t?mir; ilkin t?mir 
thorough ~ ?sasl? t?mir 
tire casing ~ ?inin protektorunun t?miri 
unit ~ aqreqat t?miri 
unscheduled ~ planla?m?? t?mir 
warranty ~ z?man?tli t?mir 
repairability t?mir?yararl? 
renpairable t?mir olunan, b?rpa olunan, t?mi-
r? yararl?, t?mir oluna bil?n 
economically ~ q?na?tli t?mir? yararl? 
repaired t?mir olunmu? 
thoroughly ~ ?sasl? t?mir olunmu? 
repairman t?mirçi, çiling?r v? ya t?mir üçün 
mexanik 
repaste pastan? b?rpa etm?k, t?krar ya? sürt-
m?k (akkumulyator lövh?sini) 
repeatability t?krarl?q (s?naqlar?n n?tic?l?rinin) 
repel tullamaq, it?l?m?k; ?ksetdirm?k 
repellent tullayan, it?l?y?n; ?ks etdir?n 
repeller turbin çarx? (hidrointiqal?n) 
replace ?v?z etm?k, d?yi?dirm?k; qar??d?rmaq 
replaceable d?yi?diril?n 
replacement ?v?zetm?, d?yi?m? 
free ~ pulsuz d?yi?m? 
in-situ ~ aqreqat? ç?xartmadan d?yi?m?k 
(detal? v? ya düyünü) 
piecemenal ~ t?drici ?v?zetm? [d?yi?m?] 
programed ~ planl? d?yi?m? 
routine ~ adi d?yi?m?; d?yi?m?; qrafik v? 
ya t?limatla n?z?rd? tutulan d?yi?m? 
unit ~ düyünün v? ya aqreqat?n d?yi?diril-
m?si 
replacer ?v?zetm? üçün al?t (z?d?l?nmi? de-
tal?n) 
bearing ~ d?yi?dirm?k üçün ç?xar?c? 
bushing ~ oymaqlar? d?yi?dirm?k üçün t?r-
tibat 
spring-hanger bushing ~ resorun qulaqc?q-
lar?nda oymaqlar? d?yi?dirm?k üçün t?rtibat 
replenish doldurmaq; yenid?n doldurmaq 
replenished doldurulmu?; ikinci d?f? doldu-
rulmu?; ax?ra kimi doldurulmu? 
replenishment doldurma; ikinci d?f? doldurma 
replica 1. model 2. kopir 3. sur?t 
report hesabat; m?ruz?; m?lumat 
accident ~ q?za bar?d? x?b?rdarl?q 
daily truck ~ gün v? ya sutka ?rzind? yük 
avtomobilinin i?i haqq?nda hesabat 
driver¢s trip ~ reysd?n qay?dan ma??n 
haqq?nda sürücünün m?lumat? 
engineering ~ texniki hesabat 
fault ~ ilkin qüsurlar bar?d? hesabat; nöq-
san c?dv?li 
final ~ yekun hesabat? 
going ~ yerin keçilm?si haqq?nda m?lumat 
pictorial ~ ??killi ??rh 
summary ~ yekun hesabat? 
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report 
test ~ s?na??n protokolu, s?naq bar?d? akt 
vehicle status ~ n?qliyyat ma??nlar?n?n v?-
ziyy?ti bar?d? hesabat 
repowering müh?rrikin d?yi?dirilm?si; güc 
aqreqat?n?n d?yi?dirilm?si 
representation modell??dirm?; t?krar isteh-
sal; t?svir 
scale ~ miqyasl? modell??dirm? 
representative xarakterli, tipik; göst?rilm?li; 
t?qdim olunmal? 
reproducibility t?krar istehsal 
reproducible t?krar istehsal olunan 
reproducing 1.t?krar istehsal etm? 2.?ablon v? 
ya kopirl? i?; qar??l?ql? ?v?z olunan hiss?l?rin 
istehsal? 3.sur?t ç?xaran (d?zgah haqq?nda) 
reproduction t?krar istehsal 
controlled accident ~ n?zar?t edil?n ??rt-
l?rd? q?zan?n t?krar? 
request: 
transportation ~ da??nmaya t?l?bat 
required verilmi?; t?l?b olunan 
requirement 1.t?l?b; vacib t?l?b 2.t?l?bat 
3.texniki t?l?b, texniki ??rt, texniki ??rtl?r # 
to meet ~s texniki ??rtl?r? cavab verm?k; 
t?l?bi yerin? yetirm?k; to overspecify ~ 
texniki xarakteristikaya (ma??n?n) h?dd?n 
art?q t?l?bl?r qoymaq 
antiknock ~s (yanaca??n) antidetonasiya 
xüsusiyy?tl?rin? t?l?bl?r 
design ~s layih? t?l?bl?ri 
heat ~ t?l?b olunan istilik miqdar? 
life ~s uzunömürlüy? qoyulan t?l?bl?r 
lifetime ~s xidm?t müdd?tin? qoyulan t?-
l?bl?r 
octane ~s yanaca??n oktan xarakteristikas-
?na t?l?bl?r 
off-the-road ~s yoldan k?narda istismar 
olunan n?qliyyat ma??nlar?na t?l?bl?r 
on-the-road ~s yol n?qliyyat? ma??nlar?na 
t?l?bl?r 
packing ~s (yükl?rin) qabla?d?r?lmaya t?l?b-
l?r 
safety ~s t?hlük?sizlik texnikas?n?n t?l?bl?ri
requisite t?l?b olunan, vacib 
rerating (gücün, yükqald?rma qabiliyy?tinin) 
nominal xarakteristikalara yenid?n baxmaq 
rering por?en halqalar?n? d?yi?m?k 
reroute mar?rutu [yolu] d?yi?m?k 
rerouting 1. mar?rutu d?yi?m?k 2. xüsusi yol 
h?r?k?tl?rini ay?rmaq (avtomobil yollar?nda) 
~of slow vehicles yava? gedi?li n?qliyyat 
ma??nlar?n?n h?r?k?ti üçün ayr?lm?? xüsusi 
yollar 
rerun 1. yenid?n s?naqdan keçiril?n 2. t?krar 
i?l?m?y? burax?lan 
resale sat??dan sonra yeni sat?? (i?l?nmi? avto-
mobill?rin) 
research t?dqiqat, elmi-t?dqiqat i?i # ~ and de-
velopment elmi-t?dqiqat v? t?crübi-konst-
ruktor i?l?ri 
advanced ~ perspektivl? t?dqiqat 
applied ~ t?tbiqi t?dqiqat 
basic ~ problem t?dqiqat? 
engineering ~ texniki ara?d?rmalar; texniki 
t?dqiqatlar, texniki t?crüb? 
exploratory ~ axtar?? t?dqiqatlar? 
mobility ~ gedi? keyfiyy?tl?rinin yüks?ldil-
m?si istiqam?tind? t?dqiqatlar 
researcher t?dqiqatç? 
reseat sürtm?k; yenid?n cilalamaq; yenid?n 
i?l?dib uyu?durmaq 
reseating sürtm?k; yenid?n cilalama; t?krar 
i?l?yib uyu?ma 
valve ~ klapan yuvalar?n? yenid?n cilalamaq 
reserve ehtiyat || ehtiyat üçün saxlamaq 
alignment ~ nizamlama zaman? ehtiyat d?-
yi?m? diapazonu 
ignition ~ maksimal mümkün olan minimal 
burax?labil?n g?rginliyi aras?nda f?rq 
pedal ~ pedal?n ehtiyat gedi?i (polun dö??-
m?sind?n pedal?n a?a?? müst?visin?d?k) 
power ~ güc ehtiyat? 
reservicing 1. t?krar doldurma; dolana kimi 
doldurmaq 2.t?krar texniki xidm?tin yerin? 
yetirilm?si 
reservoir ç?n, bak # ~ for condensation kon-
densasiya üçün ç?n 
air ~ hava ç?ni 
brake fluid ~ tormoz hidrosisteminin ç?ni 
oil ~ ya? üçün ç?n 
pressurized ~ t?zyiqi atmosfer t?zyiqind?n 
art?q olan ç?n; hermetikl??dirilmi? ç?n 
sump oil ~ altl???n ya? ç?ni (karterin) 
supplementary ~ ?lav? ç?n, köm?kçi ç?n 
three-chamber air ~ üçkameral? hava ç?ni 
two-chamber air ~ ikikameral? hava ç?ni 
vacuum ~ vakuum-ç?n 
washer ~ yuyucunun ç?ni 
reset 1. ilk v?ziyy?tin? qay?tma || ba?lan??c v?-
ziyy?t? qay?tmaq 2. s?fra qura?d?rma || s?fra 
qura?d?rmaq 3. sürtüb uy?unla?d?rma (kla-
panlar?) || sürtm?k (klapan?) 4. t?nziml?-
m?k; ç?km? || t?nziml?m?k; ç?km?k 
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reset 
automatic ~ ?vv?lki v?ziyy?t? avtomatik 
qay?tma 
manual ~ ?ll? qaytarma 
speedometer trip ~ spidometrd? yürü? say-
?ac?n? s?fra qura?d?rma 
resetting 1. ?vv?lki v?ziyy?t? qay?tma 2.s?fra 
qura?d?rma 3.sürtüb uyu?durma (klapanlar?) 
resettling ikinci d?f? duruldulma [çökdürülm?] 
rescheduling 1. h?r?k?t qrafikin? yenid?n bax-
ma 2. i?in t?qvim plan?na yenid?n baxma 
reshape ba?lan??c forman? b?rpa etm?k 
reshaper forman? b?rpa etm?k üçün t?rtibat 
(kuzan?n detallar?n?n t?miri zaman?) 
reshipment yükl?m?; dönd?rm? 
residual 1. qal?q 2. f?rq 
residue 1. qal?q 2. çöküntü; x?lt; ayr?lma 
~ of combustion yanma m?hsullar? 
distillation ~ (yanaca??n) ay?rma zaman? 
çöküntü 
fixed ~ uçmayan qal?q; b?rk qal?q 
fuel oil ~mazut, neft qal?qlar? 
gum ~ qatranl? ayr?lma (müh?rrikd?) 
oil ~ ya??n çöküntüsü 
petroleum ~ mazut, neftin qal?qlar? 
resilience 1. elastiklik 2. deformasiyan?n orta 
xüsusi i?i 3.z?rb? özlülüyü 
flexural ~ ?yilm?d? elastiklik 
torsional ~ burulmada elastiklik 
transverse bending ~ enin? ?yilm?d? elas-
tiklik 
ultimate ~ h?ddi z?rb? özlülüyü 
resiliency bax resilience 
resilient elastik, uzana bil?n; özülü 
resin 1. qatran 2. kanifol 3. çiy kauçuk 
cured ~ b?rkimi? qatran 
epoxide ~ epoksid qatran? 
epoxy ~ epoksid qatran? 
pigmented ~ b?rk ya? hiss?cikl?ri düzül-
mü? qatran ?sas 
resin-free qatranl? madd?l?rd?n azad 
resinification qatran ?m?l?g?lm? (yanacaqda); 
qatranlama 
resinous qatranl?; qat?la?m?? (ya? haqq?nda) 
resist müqavim?t göst?rm?k; davam g?tirm?k; 
qar?? durmaq 
resistance müqavim?t; davaml?l?q; d?yan?tlik 
# ~ due to grade yoxu?da h?r?k?t? müqavi-
m?t; ~ to abrasion abraziv yeyilm?y? müqa-
vim?t; ~ to air flow ax?na aerodinamik mü-
qavim?t; ~ to deformation deformasiyan?n 
müqavim?ti; ~ to indentation bas?lmaya 
[t?zyiq?] müqavim?t; ~ to kerbing trotuara 
sürtündükd? v? toxunduqda (?inin) yeyil-
m?y? müqavim?t göst?rm?k qabiliyy?ti; ~ 
to lateral bend uzununa ?yilm?y? müqavi-
m?t; ~ to liquid flow hidrodinamik müqavi-
m?t; ~ to motion h?r?k?t? müqavim?t; ~ to 
pit corrosion nöqt?vi korroziyaya müqavi-
m?t; ~ to plugging ba?lanmaya qar?? dayan-
ma qabiliyy?ti (drenaj de?ikl?rind?); ~ to 
rupture da??nt?ya müqavim?t; ~ to shear 
sürü?m?y? müqavim?t, k?silm?y? müqavi-
m?t; ~ to shearing stress sürü?m?y? müqa-
vim?t, k?silm?y? müqavim?t; ~ to the ef-
fect of heat istiliy? davaml?l?q, istiliy? da-
yan?ql?q; ~ to torsion burulmaya müqavi-
m?t; ~ to weather atmosfer t?sirin? davam-
l?l?q; ~ of shock absorber amortizatorun 
müqavim?ti 
resistance  
abrasion ~ abraziv yeyilm?y? müqavim?t 
acid ~ tur?uya davaml?l?q, tur?uya dayan?ql?q 
acoustic(al) ~ akustik müqavim?t 
added ~ daxil edil?n müqavim?t 
additional ~ ?lav? müqavim?t 
ageing ~ köhn?lm?y? müqavim?t 
air ~ havan?n müqavim?ti 
attrition ~ sürtülüb yeyilm? müqavim?t 
bending ~ ?yilm?y? müqavim?t 
brake ~ 1. tormoz qüvv?si; tormozlamaya 
müqavim?t 2.tormoz reostat? 
brush contact ~ ?otkalar?n keçid müqavim?ti 
buckling ~ uzununa ?yilm?y? müqavim?t 
calibrated ~ kalibrl?nmi? müqavim?t 
charging ~ doldurulma (akkumulyator ba-
tareyas?nda) zaman? müqavim?t 
conhesive ~ ili??n s?thl?rin müqavim?ti; 
ili?m?nin möhk?mliyi 
cold ~ ?axtaya davaml?l?q, soyu?a davaml?l?q 
combination ~ mür?kk?b müqavim?t 
compression ~ s?x?lmaya müqavim?t 
contact ~ keçid müqavim?ti 
corrosion ~ korroziyaya qar?? davaml?l?q 
cracking ~ çatlar ?m?l? g?lm?sin? qar?? 
davaml?l?q, çatlama?a davaml?l?q 
creep ~ ax?c?l??a davaml?l?q 
curve ~ dönm?d? [h?r?k?t?] müqavim?t 
cut ~ k?silm?y? müqavim?t; k?silm?l?r? 
müqavim?t (?inin) 
cutting ~ 1.k?sm?y? müqavim?t 2.k?sil-
m?y? müqavim?t (?inin) 
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resistance  
detrimental ~ z?r?rli müqavim?t 
dielectric ~ izolyasiyan?n müqavim?ti 
draft ~ dart? müqavim?ti 
drawbar ~ qarmaqda müqavim?t, dart? mü-
qavim?ti 
effective ~ effektiv müqavim?t 
exhaust ~ qaz?n ç?xmas?na müqavim?t 
external ~ xarici müqavim?t 
fat ~ ya??n [piyin] t?sirin? müqavim?t, ya?a 
[piy?] davaml?l?q 
fatigue ~ yor?unlu?a müqavim?t 
filter ~ t?mizl?yicinin müqavim?ti 
fire ~ oda dözümlülük, oda davaml?l?q 
flexure ~ ?yilm?y? müqavim?t 
fluid ~ aerodinamik müqavim?t, hidrodi-
namiik müqavim?t 
freezing ~?axtaya davaml?l?q 
friction(al) ~ sürtünm?y? müqavim?t 
frontal ~ al?n müqavim?ti
frost ~ ?axtaya davaml?l?q 
fuel knock ~ yanaca??n detonasiyaya davam-
l???, yanaca??n antidetonasiya davaml??? 
gasoline ~benzin? davaml?l?q 
grade ~ yoxu?da h?r?k?t? müqavim?t 
grease ~ konsistent ya??n t?sirin? müqavim?t 
grip ~ t?k?rin yolla ili?m?si ??rtind?n ?m?-
l? g?l?n sürü?m?y? müqavim?t 
head ~ al?n müqavim?ti 
heat ~ istiliy? davaml?l?q 
hydraulic ~ hidravlik müqavim?t 
impact ~ z?rb?y? müqavim?t; z?rb? özlülüyü 
insulation ~ izolyasiyan?n müqavim?ti 
intake ~ i??salmaya müqavim?t; sormaya 
müqavim?t 
internal ~ daxili müqavim?t; xüsusi müqa-
vim?t 
internal cell ~ akkumulyator batareyas? böl-
m?sinin daxili müqavim?ti 
knock ~ detonasiya (yanaca??n) müqavim?ti, 
antidetonasiya davaml?l??? (yanaca??n) 
land ~ torpa??n müqavim?ti 
liquid ~ 1. mayenin müqavim?ti 2. maye 
reostat? 
low-temperature ~ a?a?? temperaturlara 
müqavim?t, ?axtaya davaml?l?q 
magnetic ~ maqnit müqavim?ti 
ohmic ~ omik müqavim?t 
oil ~ ya??n t?sirin? müqavim?t, ya?a davam-
l?l?q 
outflow ~ axmaya qar?? müqavim?t 
ozone ~ ozonun t?siri alt?nda çatlamaya mü-
qavim?t (rezinin, polimerin) 
resistance  
parasitic ~z?r?rli müqavim?t 
ply separption ~ laylama?a qar?? müqavi-
m?t (?inin karkas?n?n) 
pressure ~ t?zyiq? müqavim?t; qovma za-
man? müqavim?t; basq?ya müqavim?t 
rebound ~ geri gedi?d? müqavim?t (amor-
tizatorun) 
regulating ~ t?nziml?yici müqavim?t 
relative wear ~ nisbi yeyilm?y? davaml?l?q 
road ~ yol ötrüyünün h?r?k?t? müqavim?ti 
rolling ~ diyirl?nm?y? müqavim?t 
rotational ~ f?rlanmaya müqavim?t 
scoring ~ c?z?lmaya müqavim?t 
separation ~ laylanma?a müqavim?t 
series ~ ard?c?l müqavim?t 
shock ~ z?rb?y? müqavim?t 
skid ~ yana sürü?m?y? müqavim?t (avto-
mobilin) 
sliding ~ sürü?m?y? müqavim?t 
slip ~ 1.sürü?m?y? müqavim?t 2.yana apar-
maya müqavim?t (?inin) 
soil ~ torpa??n müqavim?ti 
soil compaction ~ torpa??n s?x?lmaya mü-
qavim?ti 
solvent ~ h?lledicil?rin t?sirin? müqavim?ti 
specific ~ xüsusi müqavim?t 
starting ~ i??salmaya müqavim?t 
static ~ statistik müqavim?t 
stretch(ing) ~ dart?lmaya müqavim?t 
suction ~ sormaya müqavim?t 
supporting ~ daya??n müqavim?ti 
tear ~ da??lmaya müqavim?t 
thermal ~ istilik müqavim?ti 
torsional ~ burulmaya müqavim?t 
tractive ~ dart?c? müqavim?t, qarmaqda mü-
qavim?t 
turbulence ~ turbulent [burul?an??killi] mü-
qavim?t, burul?anl?l?qlar?n müqavim?ti 
twisting ~ burulmaya müqavim?t 
variable ~ d?yi??n müqavim?t 
ventilation ~ ventilyasiya müqavim?ti 
virtual ~ h?qiqi müqavim?t 
volume ~ h?cmi müqavim?t 
washout ~ yuyulmaya (ya?lamaya) qar?? 
müqavim?t 
wear ~ yeyilm?y? müqavim?t, köhn?lm?y? 
davaml? 
wind ~ havan?n müqavim?ti; aerodinamik 
müqavim?t 
resistant müqavim?t göst?r?n; davaml?; daya-
n?ql? 
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resister: 
age ~ köhn?lm?y? qar?? 
rust ~ paslanmaya qar?? t?rkib 
resistor omik müqavim?t, reostat 
ballast ~ ballast [yükl?m?] müqavim?ti 
brake ~ tormoz rezistoru 
calibrated ~ kalibrl?nmi? müqavim?t 
dual intensity ~ parlaql??? azaldan ?lav? 
müqavim?t (gec? vaxt? i?ar? f?n?l?rinin) 
ignition ~ ?lav? müqavim?t (DYM-nin al-
??ma sistemind?) 
tapped ~ bölm?l??dirilmi? müqavim?t 
resleeve gilizi d?yi?m?k 
resolution 1.ayr?lmas? (vektorun) 2.?ritm? 
3.sökm?, demontaj 4. h?lletm? qabiliyy?ti 
~ of forces qüvv?nin ayr?lmas? 
resolver h?lledici qur?u 
resonance rezonans 
amplitude ~ amplitud rezonans? 
displacement ~ amplitud rezonans? 
natural ~ xüsusi rezonans 
phase ~ fazal? rezonans 
resolved ~ yolveril?n rezonans 
velocity ~ fazal? rezonans 
resonant rezonansl?, rezonans ver?n 
resonate rezonans yaratmaq 
resonator DYM-nin reaktiv s?sbat?ran? 
resoruce resurs 
response 1.reaksiyaverm? (cavabverm?), reak-
siya 2. i?l?m? 3. xarakteristika 4. h?ssasl?q 
~ of vehicle avtomobilin idar?etm?y? h?s-
sasl??? 
amplitude ~ amplitud xarakteristikas? 
control ~ idar?etm?y? reaksiya 
dynamic ~ dinamik xarakteristika 
fast ~ tez reaksiya 
frequency ~ tezlik xarakteristikas? 
octane number ~ benzinin oktan ?d?dinin 
d?yi?m?sin? reaksiya (müh?rrikin) 
pulse ~ impuls xarakteristikas? 
quick ~ tez reaksiya 
slow ~ 1. yava? reaksiya 2.yava? i?l?m? 
sluggish ~ 1.gecik?n reaksiya 2.l?ng i?l?m? 
steering ~ 1.idar?etm? 2.idar?etm?y? h?s-
sasl?q 3. sükan çarx?na verm? 
throttle ~ drosel qapa??n?n v?ziyy?tinin 
d?yi?m?sin? h?ssasl?q (müh?rrikin) 
time ~ müv?qq?ti xarakteristika 
responsive h?ssas, tez cavab ver?n 
respray boyaç?k?nl? t?krar r?ngl?m? 
rest 1.söyk?n?c?k; dayaq; dir?k || söyk?nm?k; 
dayaq vurmaq 2.tutqac 3.fasil?, sakit v?ziyy?t 
rest 
accelerator foot ~ qaz pedal?n?n yan?nda 
ayaq üçün dayaq 
arm ~ dirs?klik (oturaca??n) 
back ~ 1. söyk?n?c?k (oturaca??n); ba?l?q 
2. arxa lünet, arxa support 
central arm ~ m?rk?zi dirs?klik (oturacaq-
lar aras?nda) 
disappearing arm ~ qatlanan dirs?klik 
elbow ~ dirs?klik 
folding arm ~ qatlanan dirs?klik 
folding foot ~ ayaqlar üçün qatlanan dayaq 
foot ~ ayaq üçün dayaq 
head ~ba?l?qalt? (oturaca??n) 
heel ~ ayaq üçün dayaq (qaz pedal?n?n ya-
n?nd?) 
stow-away ~ qatlanan dirs?klik 
top ~ qatlanan üstün kron?teyni (kuzan?n) 
top bow ~ qatlanan üstün daya??n?n qövsü 
(kuzan?n) 
V-shaped ~ V-??killi dayaq (qo?qunun) 
restart müh?rriki t?krar i??salmaq; t?krar ye-
rind?n t?rp?nm? 
restarting t?krar i??salma (müh?rriki); t?krar 
yerind?n t?rp?nm? 
restitution deformasiya olmu? cismin öz for-
mas?n? b?rpa etm?k qabiliyy?ti 
restoration b?rpa; b?rpaetm? 
full-life ~ t?mir olunmu? ma??n?n yeni ma-
??n kimi uzunömürlüyünü t?min ed?n b?rpa 
restore 1.b?rpa etm?k; ?vv?lki v?ziyy?tin? g?-
tirm?k 2.?vv?lki yerin? qoymaq 3.ç?km?k 
(m?s., yay?) 
restorer t?mir üçün t?rtibat 
restrain 1.tutmaq 2.s?xmaq; ba?lamaq 3.m?h-
dud etm?k 
restrainer fiksator 
restraint 1.s?xma; ç?km?; ixtisar etm?k 2.m?h-
dudiyy?t; m?hdudla?d?r?c? 
head ~ ba?l?q (avtomatik outracaqda) 
pelvic ~ çanaq sümüyü ölçüsünd? s?rni?inin 
qoruyucu k?m?rl? oturaca?a ba?lanmas? 
upper torso ~ b?d?nin yuxar? hiss?sind? 
s?rni?inin qoruyucu k?m?rl? oturaca?a ba?-
lanmas? 
restriction 1.m?hdudiyy?t 2.qüsur, mane? 
3.k?siyi daraltma 
axle-load ~ oxa dü??n ç?kini m?hdudla?-
d?rmaq 
budget ~ qiym?t? m?hdudiyy?t, maliyy? 
m?hdudiyy?ti 
dimensional ~ ölçü m?hdudiyy?ti (avtomo-
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bilin) 
restriction 
dirt ~ zibil t?xac?n?n yaranmas? n?tic?sind? 
yanaca??n verilm?sinin m?hdudla?mas? 
parking ~ dayanaca??n m?hdudla?d?r?lmas? 
(avtomobill?rin) 
traffic ~ h?r?k?tin m?hdudla?d?r?lmas? 
weight ~ ç?ki m?hdudla?d?r?lmas? 
restrictor m?hdudla?d?r?c? 
roll ~ kren m?hdudla?d?r?c?s? 
restyle dizayn? t?z?l?m?k 
restyled ?vv?lki model? gör? ba?qa stild? ha-
z?rlanm?? 
result n?tic? 
batch test ~ m?mulatlar partiyas? üçün s?-
naqlar?n n?tic?si 
comparable ~s müqayis? olunan n?tic?l?r 
final ~ son n?tic?, yekun 
inconclusive test ~ mü?yy?n n?tic?l?r ç?x-
arma?a imkan verm?y?n s?naq n?tic?l?ri 
iterative ~ t?krarlanan n?tic? 
modiffied ~s g?tirilmi? n?tic?l?r 
negative ~ m?nfi n?tic? 
observed ~ mü?ahid?nin n?tic?si 
representative ~ göst?rici [xarakterik] n?tic? 
test ~s s?naq n?tic?l?ri 
resultant ?v?zl?yici (qüvv?); c?m vektor || b?-
rab?r t?sirli 
resupply 1. ?lav? tökm?; ?lav? yanacaq dol-
durma 2. t?krar verm? 
resurfacing 1.yol örtüyünün t?z?l?nm?si 2.s?t-
hin t?krar emal? 
heavy ~ yol örtüyünün ?sasl? t?miri 
retailoring b?rpaetm? 
retainer 1. separator (yast???n) 2.kilid; stopor; 
dayand?c?r? t?rtibat; saxlay?c? 
ball(-bearing) ~ kür?cikli yast???n separatoru 
felt ~ fetr kipl??diricisinin gövd?si 
grease ~ konsistent ya? üçün kipl??dirici, 
salnik 
labyrinth oil ~ labirint ya? kipl??diricisi 
nut ~ qaykan?n kilidi 
oil ~ ya? kipl??dirici, salnik 
seat ~ nizamlanan oturaca??n dayand?r?c?s? 
solid ~ massiv-separator (diyirl?nm? yast?-
??n?n) 
spring ~ yay? saxlayan 
spring-leaf ~ resor dartq?s?; resor xam?t? 
trim ~ daxili ha?iy?nin b?rkitm?si (kuzan?n) 
valve-spring ~ klapan yay?n?n nimç?si 
retap yenid?n yiv açmaq, z?d?l?nmi? yivi 
metçikl? açmaq 
retapping yivin t?krar aç?lmas? 
retard yava??tmaq; tormozlamaq; saxlamaq; 
gecikdirm?k 
retardation yava??ma; gecikm? 
downhill ~ eni?d? yava??ma [tormozlama] 
engine ~ müh?rrikl? tormozlama 
full ~ tam gecikm? (al??mada) 
spark ~ al??man?n gecikm?si 
retarder yava??d?c?; ?lav? tormoz 
cure ~ vulkan?izasiyan?n yava??d?c?s? 
hydraulic ~ ?lav? hidravlik tormoz 
retention saxlama; tutma 
screw ~ dayand?r?c? qur?u, öz-özün? aç?lma-
dan qoruyan qur?u 
self ~ öz-özün? tormozlama 
torque ~ ba?lan??c burucu momentin uzun 
müdd?t saxlanmas? (birl??m?nin ç?kilm?-
sind?) 
retest t?krar s?naq || t?krar s?namaq 
rethread yivi yenid?n açmaq, metçik v? ya 
pla?ka il? z?d?l?nmi? yivi açmaq 
reticular tor??killi 
retighten yenid?n ç?kib b?rkitm?k; ç?kib b?r-
kitm?k 
retightening ç?kib b?rkitm? (yiv birl??m?l?ri-
ni) 
retime i??dü?m? an?na gör? nizamlamaq (m?s., 
al??man?) 
retiming yoxlama xronometraj? 
retire 1. ?ks istiqam?td? h?r?k?t etm?k; geri-
y? ç?km?k 2. ?inl?ri d?yi?m?k 
retirement ç?xar?lma (m?s., köhn?lmi? avadan-
l?qlar?n?n); siyah?dan silinm? (m?s., ma??n?) 
retool yenid?n t?chiz etm?k; yeni texnika il? 
t?chiz etm?k 
retorque ç?kib b?rkitm?ni t?krar nizamlamaq 
(boltlar?), burucu momenti b?rpa etm?k 
retract 1. dartmaq 2. ?ks istiqam?t? h?r?k?t 
etm?k; geriy? aparmaq 
retractor: 
seat-belt ~ qoruyucu k?m?ri dartan yay 
retraining: 
driver ~ sürücünü yenid?n haz?rlama (ma??-
n?n konstruksiyas? d?yi?dikd?) 
retread b?rpa olunmu? protektor || protektoru 
b?rpa etm?k; yeni protektor qoymaq 
retreadability protektorun b?rpa olunma qa-
biliyy?ti 
retreader b?rpa olunan protektorun vulkani-
zasiyas? üçün forma 
retreading protektorun b?rpas?, yeni protektor 
qoyma 
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retreat 1. kiçilm? || kiçilm?k 2.t?krar i?l?m?k 
retrieval axtar?? (informasiyan?) 
retriever evakuasiya-t?mir dartq?s?; t?rt?ll? ma-
??nlar? da??maq üçün qo?qu-platforma (?osse-
d?) 
retroaction 1. ?ks ?laq? 2. ?ks t?sir, ?ks reak-
siya 
retrocar «retro» stilli avtomobil 
return 1.qay?tma, qaytarma 2.?ks degi? 3.ver-
m? 4. ?ks boru 5. ?ksetm? (siqnallar?) 
~ of stroke ?ks gedi? (por?enin) 
field warranty ~ reklamasiyan?n verilm?si 
il? ?laq?dar olaraq z?man?t müdd?tinin t?-
siri dövründ? istismardan m?mulat?n qay-
tar?lmas? 
rapid ~ sür?tli ?ks gedi? 
spring ~ yay?n t?siri alt?nda ?ks gedi? 
valve ~ klapan?n ?vv?lki v?ziyy?t? qaytar-
mas? 
returnability çoxd?f?l?rl? istifad? etm? im-
kan? 
reusability t?krar istifad? etm? imkan? 
reusable t?krar istifad? üçün yararl? 
reuse t?krar istifad? || t?krar istifad? etm?k 
revalving klapanlar? d?yi?m? 
revenue g?lir 
operating ~ istismardan g?lir 
reversal reversivl?m?, istiqam?ti ?ksin? d?yi?-
m?k 
~ of load yükl?m? i?ar?sini d?yi?m? 
stress ~ g?rginliyin i?ar?sini d?yi?m? 
torque ~ burucu momentin i?ar?sini d?yi?m? 
transmission ~ ötürm?nin istiqam?tini d?-
yi?m? 
reverse 1.?ks [arxa] t?r?f || geri; çevrilmi?, ?ks 
2.istiqam?ti ?ksin? d?yi?m? || istiqam?ti d?-
yi?m?k 3. ?ksin? h?r?k?t 4.reversiv mexa-
nizm, revers 
high-speed ~ yüks?k ötürm? ?d?di il? arxa-
ya gedi? 
reverser reversiv mexanizm, revers 
current ~ c?r?yan?n istiqam?tini d?yi?dir?n 
direction ~ h?r?k?tin istiqam?tini ?ksin? 
d?yi?dir?n mexanizm 
reversibility 1. reversivl??m? qabiliyy?ti; re-
versivl??m? 2.çevrilm?klik (por?enin) 
reversible 1. reversiv; reversivl??m?y? imkan 
ver?n; ?ks gedi?i olan 2. dön?n 3. dön? bil?n 
reversing reversivl??dirm?; istiqam?ti ?ksin? 
d?yi?m? || reversiv; ?ks gedi?i olan; ?ks ge-
di?? d?yi?diril?n 
~ of motion h?r?k?ti ?ks istiqam?t? d?yi??n 
revindicator dövrl?r say?n?n göst?ricisi 
revmeter dövrl?r say?n?n say?ac? 
revolution 1. f?rlanma 2. dövr # ~s per mile 
bir mil yürü?? dövrl?r say?; ~s per minute 
d?qiq?d? dövrl?r say? 
bench ~s per minute stendd? i? zaman? d?-
qiq?d? dövrl?r say? 
complete ~ tam dövr 
idle ~s per minute d?qiq?d? bo? gedi?in 
dövrl?r say? 
peak ~s per minute d?qiq?d? maksimal 
dövrl?rin say? 
permissible ~s per minute d?qiq?d? bura-
x?labil?n dövrl?r say? 
rated ~s per minute d?qiq?d? nominal 
dövrl?r say? 
tire ~s per mile bir mil yürü?? ?inin dövr-
l?r say? 
reweighing t?krar ç?kilm? (t?r?zid?) 
rewinding yenid?n dolama [sar??] 
armature ~ lövb?rin dolanmas? [sar??] 
reworking 1.t?krar emal; ikinci emal 2.b?rpa, 
t?mir 3.zay?n düz?ldilm?si 
rewrite köçürm? 
rheostat reostat, (elektrik) müqavim?t 
battery-charging ~akkumulyator batare-
yas?n? doldurmaq üçün reostat 
slide ~ sürü?k?n kontaktl? reosstat 
rhino dan??q. avtomobil-amfibiya 
rib 1.qab?r?a || qab?r?alarla gücl?ndirm?k 
2.flan?; reborda 
of piston ~ por?end? aral?q (por?en halqa-
lar? üçün qanovlar aras?nda) 
botton ~ a?a?? k?m?r 
cone back-face ~ daxili halqan?n dayaq bortu 
cone front-face ~ daxili halqan?n qabaq bortu 
cooling ~ soyuducu qab?r?a 
lateral ~ könd?l?n qab?r?a 
oil-cooling ~ ya? soyuducu qab?r?a 
reinforcing [reinforcement] ~ s?rtlik qa-
b?r?as?; qüvv?tl?ndirici qab?r?a 
rim fit ~ ç?nb?rd? yoxlama riski (?inin qu-
rulmas?) 
stiffening ~ s?rtlik qab?r?as?; qüvv?tl?ndi-
rici qab?r?a 
strengthening ~s?rtlik qab?r?as?; qüvv?t-
l?ndirici qab?r?a 
transverse ~ könd?l?n qab?r?a 
ribbed 1. qab?r?alanm??, qab?r?as? olan 2. qa-
b?r?al? 
heaviy ~ inki?af etmi? qab?r?a sistemi olan 
ribbing 1.qab?r?alar sistemi 2.qab?r?alama, 
qab?r?alarla qüvv?tl?ndirm? 3. qab?r?al?l?q 
heavy ~ güclü qab?r?alama 
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ribbon lent; ensiz zolaq 
rich z?ngin; n? il?s? böyük t?rkibd? 
ride 1.gedi?; s?f?r; yol getm? || sürm?k 2.uzu-
nuna ?aquli müst?vid? r?qsetm? (kuzan?n) 
flat ~ bucaq r?qsl?ri olmad?qda ?aquli r?qs-
l?r (kuzan?n) 
joy ~ ??nl?ndirici s?f?r 
pitch-free ~ s?lis h?r?k?t 
truck ~ yük avtomobilinin gedi?i [reysi] 
rideability 1. yürü? keyfiyy?ti (avtomobilin) 
2. istismar keyfiyy?ti (yol örtüyünün) 
pavement ~ h?r?k?t üçün yol örtüyünün 
yararl?l??? 
rideograph yol örtüyünün hamarl?l???n? t?yin 
ed?n özüyazan cihaz, avtomatik yazan t?-
kanölçücü 
ridge 1.daraq; ç?x?nt?; ensiz zolaq 2.pl. naha-
marl?l?qlar 
flange ~ flan??n dara??; flan??n ç?x?nt?s? 
ridging nahamarl???n yaranmas? (di?li çarx?n 
di?l?rind?) 
riding 1.sürm?; h?r?k?t 2.uzununa ?aquli müs-
t?vid? r?qsl?r (kuzan?n) 
crown ~ daxili h?r?k?t zola?? il? sürm? 
easy ~ rahat sürm?, komfort sürm? 
rough ~nahamar yolla sürm? 
riffle novça, qanov 
rifle k?sik || k?sikl?r etm?k 
rifled k?silm?, k?sikl?rl? 
rifting parçalanan; çatlayan 
rig 1.t?rtibat qur?u 2.avadanl?q || t?chiz etm?k 
3.yaraqland?rmaq 4.s?naq stendi 5.y?h?rli 
avtoqatar 6. y??maq; qura?d?rmaq # to ~ up 
qura?d?rmaq 
bump ~ keçidi imitasiya ed?n stend 
engine (test) ~ müh?rrikl?rin s?na?? üçün 
stend 
fatigue test ~ yor?unlu?a s?naq üçün stend 
rolling resistance ~ diyirl?nm? müqavim?tini 
t?dqiq etm?k üçün stend 
spray ~ püskürücü; püskürm?kl? r?ngl?m? 
üçün t?rtibat 
temperature distortion test ~ temperatur 
deformasiyalar?n? t?dqiq etm?k üçün stend 
test ~ s?naq stendi 
rigged 1. t?chiz edilmi? 2. t?chiz olunmu?, si-
lahlanm?? 3.montajedici 
badly ~ pis qura?d?r?lm?? 
rigger 1.qay?? qasna?? 2.tar?mlay?c? t?rtibat 
(apar?c? qay?? üçün) 3.vintli s?xac 4.take-
lajç? 
rigging 1.y??ma, montaj; qura?d?rma 2.t?chiz 
edilm? 3.lingli ötürm? 4. asq? 5. takelaj; ka-
nat-bloklu yükqald?r?c? qur?ular 
rigging 
brake ~ 1. lingli tormoz ötürm?si 2. tormoz 
avadanl??? 
spring ~ ressorlu asq? 
right 1.hüquq 2.sa?; sa?t?r?fli 3.düz 4.düzgün 
5.hamarlamaq, düz?ltm?k 
~ of way gedi? hüququ 
patent ~ patent hüququ 
right-angled düzbucaql? 
right-hand(ed) sa?; sa? gedi?li; sa? k?sikli; 
sa?a f?rlanmal? (müh?rrik) 
rigid s?rt; d?yan?tli; h?r?k?tsiz b?rkimi?; d?-
yi?m?z; b?rk 
rigidity s?rtlik; d?yan?tlik; d?yi?m?zlik (v?-
ziyy?ti); b?rklik 
flexural ~ ?ym? zaman? s?rtlik 
internal ~ daxili s?rtlik 
parallelograming ~ paralelloqramla?maya 
müqavim?tlik (ç?rçiv?nin) 
torsional ~ burulma zaman? s?rtlik 
rigid-type s?rt tipli 
rills çuxur (yolda) 
wet-weather ~ ya??? çuxurlar?, çala-çuxur 
rim 1.ç?nb?r; q?raq; reborda; bandaj (ç?nb?-
rin) 2.dayaq halqas? 3. di?li ç?l?ng # ~ with 
removable flange ç?xar?lan bortlu halqal? 
ç?nb?r; ~ with removable side ring ç?xar?-
lan bortlu halqal? ç?nb?r; to drive on the ~ 
ç?nb?rd? getm?k, burax?lm?? ?ind? getm?k 
bent ~ ?yilmi? v? ya deformasiya etmi? 
ç?nb?r 
blade ~ p?rli çarx?n ç?l?ngi (turbinin) 
built-up ~ presl?nmi? ç?nb?r 
centering ~ m?rk?zl??dirici ?ayba 
collapsed ~ yast?lanm?? [deformasiya etmi?] 
ç?nb?r 
curved ~ ?yilmi? v? ya formas?n? d?yi?mi? 
ç?nb?r 
deep-well ~ d?rin ç?nb?r 
demountable ~ ç?rxar?lan ç?nb?r, ç?xar?lan 
bortlu ç?nb?r 
detachable ~ ç?rxar?lan ç?nb?r, ç?xar?lan 
bortlu ç?nb?r 
divided ~ sökül?n [qurma] ç?nb?r 
drop-center ~ d?rin ç?nb?r 
extension ~ geni?l?nmi? ç?nb?r 
extra ~ ehtiyat ç?nb?r 
flat-base ~ hamar ç?nb?r 
flywheel ~ nazim çarx?n ç?nb?ri 
four-piece ~ dörd detall? ç?nb?r (xüsusi bort-
suz ç?nb?r, iki ç?xar?lan bort v? kilid halqas?) 
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gear ~ 1. di?li ç?l?ng 2. di?li çarx?n ç?nb?ri 
glass ~ p?nc?r? ?ü??sinin ç?nb?ri 
head lamp ~ faran?n ç?nb?ri 
head lamp case ~ fara gövd?sinin ç?nb?ri 
impeller ~ i?l?k t?k?rin ç?nb?ri 
locking ~ kilidli bortlu halqan?n ç?nb?ri 
measuring ~ normaya uy?un ölçülü ç?nb?r 
(t?k?rin) 
one-piece ~ bütöv ç?nb?r, sökülm?y?n ç?n-
b?r 
petticoat ~ d?rin ç?nb?r 
removable ~ ç?xar?lan ç?nb?r 
sand ~ qumsal qruntda i?l?m?k üçün enni-
l??dirilmi? ç?nb?r 
semiflat ~ yar?mhamar ç?nb?r 
separable ~ ayr?labil?n ç?nb?r 
side ~ bortlu ç?nb?r 
spare ~ ehtiyat ç?nb?ri 
split ~ ayr?lan ç?nb?r 
steering-wheel ~ sükan çarx?n?n ç?nb?ri 
stepped ~ pill?vari profilli ç?nb?r 
straight-side ~ düz bortlu ç?nb?r 
straight-side flat ~ düz bortlu yast? ç?nb?r 
tapered bead seat ~ mail oturacaql? r?fi 
olan ç?nb?r (bortsuz t?k?rl?r üçün) 
three-piece ~ üç hiss?li ç?nb?r (bir bortlu 
xüsusi ç?nb?r, ç?xar?lan ç?nb?r v? q?f?ll? 
halqa) 
tire ~ pnevmatik ?in üçün ç?nb?r 
tooth(ed) ~ di?li ç?l?ng 
valve ~ klapan ba?l???n?n ç?nb?ri 
well-base ~ d?rin ç?nb?r 
wheel ~ çarx?n ç?nb?ri 
whole ~ bütöv ç?nb?r, sökülm?y?n ç?nb?r 
wide-base ~ geni?l?nmi? ç?nb?r 
rimless ç?nb?ri olmayan, ç?nb?rsiz (fara haq-
q?nda) 
ring halqa, ç?nb?r, kiçik halqa; flans; xam?t || 
halqa keçirm?k, ç?nb?r geyindirm?k 
adjusting ~ qura?d?rma [nizamlay?c?] halqas? 
advance ~ al??man? qabaqlama?? qurmaq 
üçün halqa 
anchor ~ tor 
backing ~ qoruyucu halqa (kipl??dirm?l?rd?) 
backup ~ dayaq halqas? (kipl??dirici hal-
qalar d?sti) 
base ~ 1. bort halqas? (?inin) 2. alta qoyu-
lan halqa (diyirl?nm? yast???n?n) 
baulk ~ bloklay?c? halqa (sinxronizatorun) 
bayonet ~ ba?layan halqa 
bead-forming ~ bort halqas? (?inin) 
ring 
bead lock ~ bortun kilid halqas? (?inin) 
bead wire ~ m?ftilli bort halqas? (?inin)
bearing ~ dayaq halqas? 
bevel-joint piston ~ ç?p kilidli por?en hal-
qas? 
bevel piston ~ k?sikli por?en halqas? (xari-
ci s?thd?) 
bevel scraper piston ~ k?sikli v? yonul-
mu? por?en halqas? (xarici s?thd?) 
binding ~ s?x?c? halqa; qura?d?r?c? halqa 
block(ing) ~ bloklay?c? halqa 
bottom ~ 1.a?a?? (por?enin) halqa 2.alta qo-
yulan halqa (por?en halqas?n? açmaq üçün) 
building ~ bort halqas? 
cam ~ yumruqlu ?ayba 
carbon thrust ~ qrafit dayaq halqas? 
carrier ~ 1.dayaq halqas? 2.istiqam?tl?ndi-
rici halqa 3.asma halqa 
centering ~ m?rk?zl??dirici halqa 
chain ~ z?ncirli ç?l?ng 
check ~ dayand?r?c? halqa 
chrome-faced piston ~ xromlanm?? por?en 
halqas? 
chuck ~ s?x?c? halqa 
circumferentially compressible piston ~ 
por?en halqas?, bütün çevr? boyu s?xan hal-
qa 
clamp(ing) ~ kilidli halqa, s?x?c? halqa 
clip ~ yayl? halqal? kilid 
closing ~ dayand?r?c? halqa 
clutch thrust ~ ili?m?ni ay?ran dayaq halqas? 
collector ~ kontakt halqa, kollektor halqas? 
compound piston ~ qurma por?en halqas? 
compression ~ kompressiya halqas? 
compression inner ~ gen?ldici por?en hal-
qas?, ekspander 
compression piston ~ kompressiya por?en 
halqas? 
concentric piston ~ konsentrik por?en hal-
qas? 
conformable oil piston ~ silindrin divarla-
r?na yüks?k uy?unla?mal? ya?siyir?n por-
?en halqas? 
cornered piston ~ k?nar? boyunca ç?x?nt?s? 
olan por?en halqas? 
counterbored piston ~ ç?x?nt?l? por?en hal-
qas? (daxili silindrik s?thd?) 
cromflex oil piston ~ gen?ldici ?tamplan-
m?? polad ya? siyir?n por?en halqas?
cylinder packing ~ silindr gilizinin kipl??-
dirici halqas? 
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damping [damper] ~ dempfer halqas? 
diagonal-joint piston ~ ç?p kilidli por?en 
halqas? 
distance ~ 1. distansiya halqas?, dayaq hal-
qas? 2. separator (diyirl?nm? yast?qlar?nda) 
double-hook piston ~ iki ?rsin formal? ç?-
x?nt?s? olan (por?enin xarici s?thind?) por-
?en halqas? 
double-slot piston ~ iki k?sikli por?en hal-
qas? 
double-taper-faced piston ~ xarici s?thi 
iki konus ??klind? olan por?en halqas? 
drip ~ 1. ya?lama halqas? 2.damc?l? axmas? 
olan halqa (yast???n) 
driven friction ~ friksionun apar?lan diski 
driving friction ~ friksionun aparan diski 
eccentric piston ~ ekssentrik por?en halqas? 
elastic ~ yayl? ?ayba, Qrover ?aybas?; yay-
la?d?ran ?ayba 
end ~ 1.tamamlay?c? halqa 2.halqal? dayaq 
yast??? 
expander-type ~ geni?l?ndiricili [ekspan-
dorlu] halqa 
eye ~ göz, de?ik 
facing ~ friksion h?lq?vi üstlük (ili?m? muf-
tas?n?n) 
feathered ~ tili?k?li (por?en) halqa (xarici 
k?narlar?nda) 
filler ~ aral??a qoyulan [kipl??dirici] halqa 
fit ~ s?x?c? halqa 
flexible oil piston ~ silindrin divarlar?na yük-
s?k uy?unla?mal? ya?siyir?n por?en halqas? 
flexline oil piston ~ silindrin divarlar?na yük-
s?k uy?unla?mal? ya?siyir?n por?en halqas? 
floating sealing ~ üz?n kipl??dirici halqa 
flywheel ~ 1.nazim çarx?n ç?nb?ri 2.nazim 
çarx?n di?li ç?l?ngi 
frozen piston ~ h?r?k?tsiz [yanm??, ?zil-
mi?] por?en halqas? 
gas(-tight) piston ~ kompressiyal? por?en 
halqas? 
gasket ~ aral??a qoyulan [kipl??dirici] halqa 
gear(ed) ~ di?li ç?l?ng, di?li çarx 
gimbal ~ sferik öz-özün? qura?d?r?lan hal-
qa; kür?vari oyna??n h?lq?vi yuvas? 
gland ~ kipl??dirici halqa, kipk?c halqas? 
grooved piston ~ qanovlu por?en halqas? 
(xarici s?thd?) 
guide ~ istiqam?t vericili halqa 
guard ~ qoruyucu halqa 
gummed piston ~ yanm?? por?en halqas? 
ring 
hammered piston ~ ç?kic ba?l??? il? iç?ri-
d?n ç?rtilmi? por?en halqas? (elastikliyi ar-
t?rmaq üçün) 
head land compression ~ yuxar? kompres-
siyal? por?en halqas? 
horn ~ s?s siqnal?n?n s?x?c? halqas? 
index ~ d?r?c?l?r? bölünmü? halqa, halqal? 
limb 
inner ~ daxili halqa 
inside bevel(ed) piston ~ daxili s?thd? k?-
sikli por?en halqas?
inside bevel(ed) taper-face piston ~ daxili 
s?thd? k?sikli v? xarici s?thi konus ??killi 
por?en halqas? 
internally stepped piston ~ daxili silindrik 
s?thd? ç?x?nt?l? burulan por?en halqas? 
inverted bevel(ed) piston ~ a?a?? qurtara-
caqda xarici s?thd? k?sikli por?en halqas? 
joint ~ aral??a qoyulan [b?rkidici] halqa; 
birl??dirici halqa 
junk ~ aral??a qoyulan [kipl??dirici] halqa 
keystone piston ~ trapesvari en k?sikli por-
?en halqas? 
laminated piston ~ seqmentvari por?en hal-
qas? 
lamp sealed beam unit retaining ~ faran?n 
optik elementinin obodoku, faran?n optik 
elementini saxlayan 
locating ~ qura?d?r?c? halqa 
lock(ing) ~ kilidl?m? [dayand?rma] halqas? 
lubricating ~ ya?lay?c? [ya?çil?yici] halqa 
magneto collector ~ maqnetonun kontaktl? 
halqas? [c?r?yan y??an] 
mating ~ kipl??dirici halqa 
molybdenum-faced piston ~ molibden 
örtüklü por?en halqas? 
moly-coated piston ~ molibden örtüklü 
por?en halqas? 
moly-filled piston ~ molibdenin disulfidi 
il? doldurulmu? qanovlu por?en halqas? 
multipiece piston ~ qurma por?en halqas? 
multiple-piece piston ~ qurma por?en hal-
qas? 
neck ~ ç?x?nt?l? halqa 
nonplated piston ~ örtüksüz por?en halqas? 
nozzle ~ h?lq?vi soplo; halqa-ucluq 
nut lock ~ qaykan?n dayand?r?c? halqas? 
O- ~ kipl??dirici halqa 
obiquely cut piston ~ ç?p kilidli por?en 
halqas? 
obturator piston ~ kompressiyal? por?en 
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oil ~ ya? siyir?n [ya? çil?y?n] halqa 
oil catch ~ ya? qaytaran halqa 
oil control ~ ya? siyir?n [ya? çil?y?n] halqa 
oil retaining ~ ya?? saxlayan halqa 
oil scraper piston ~ ya? siyir?n [ya? çil?-
y?n] por?en halqas? 
oil seal ~ ya? kipl??dirici halqa, salnikin 
halqas? 
oil thrower ~ ya? qaytaran halqa 
one-piece steel ~ bütöv polad halqa 
oversize piston ~ böyüdülmü? ölçüd? por-
?en halqas? 
packing ~ kipl??dirici halqa, salnikin halqas? 
pawl ~ diyirc?yin di?li sektoru 
piston ~ por?en halqas? 
piston packing ~ kipl??dirici por?en halqas? 
piston-pin lock ~ por?en barma??n?n da-
yand?r?c? halqas? 
plain piston ~ xarici silindrik s?thli por?en 
halqas? 
plugged piston ~ k?sikl?ri ya??n v? yana-
ca??n ayr?lma m?hsullar? il? dolmu? por?en 
halqas? 
porous-chrome piston ~ m?sam?li xromla 
örtülmü? por?en halqas? 
pressure ~ kompressiyal? por?en halqas? 
race ~ h?lq?vi yar?? treki 
Rashig ~ Ra?iq halqas? 
regulating ~ qura?d?r?c? [nizamlay?c?] halqa 
retainer(ing) ~ 1.saxlay?c? [dayand?r?c?] hal-
qa 2.bandaj 3.separator (diyirl?nm? yast???-
n?n) 
retaining snap ~ yayl? dayand?r?c? halqa 
rim ~ ç?nb?r halqas? 
safety ~ qoruyucu halqa 
screw ~ halqal? bolt 
seal(ing) ~ kipl??dirici halqa 
self-expanding piston ~ geni?l?ndiricisi 
olmayan yayl? por?en halqas? 
shroud(ing) ~ obruç; bandaj; flansl? halqa 
single-hook piston ~ bir ?rsinvari ç?x?nt?s? 
olan por?en halqas? (xarici s?thd?) 
skid ~ yana sürü?m?y? (avtomobilin) mü-
qavim?ti art?ran bandaj (?ind?) 
slap piston ~ por?end? taqq?lt? ?m?l? g?ti-
r?n por?en halqas? 
sleeve ~ gilizin (silindrin) kipl??dirici hal-
qas? 
slip ~ 1.kontaktl? [c?r?yangötür?n] halqa 
2.s?x?c? halqa (ili?m?nin) 
ring 
slotted channel oil piston ~ drenaj k?sik-
l?rl? v? yar?ql? ya?siyir?n por?en halqas? 
snap ~ yayl? dayand?r?c? halqa 
snap piston-pin ~ por?en barma??n?n da-
yand?r?c? halqas?
soft pocking ~ yum?aq kipl??diricili halqa 
solid rim ~ ç?nb?rin sökülm?y?n halqas? 
spacing ~ dayaq halqas? [distansiyal?] 
splash ~ ya?çil?y?n halqa 
split rim ~ ç?nb?rin sökül?bil?n halqas? 
spoke ~ d?nd?n?li ç?nb?r 
spray ~ püskürdürücü halqa 
spring ~ yayl? halqa 
spring-backed piston ~ gen?ldici por?en 
halqas? 
sprocket ~ ulduzcu?un di?li ç?l?ngi 
stator ~ stator halqas? 
step-cut piston ~ pill?li por?en halqas? 
sticky piston ~ ili?mi? por?en halqas? 
stiffening ~ h?lq?vari s?rtlik qab?r?as? 
stopper ~ dayand?r?c? [saxlay?c?] halqa; qu-
ra?d?r?c? halqa 
stuffing ~ kipk?ci s?xan halqa 
straight-face piston ~ xarici silindrik s?thli 
por?en halqas? 
straight-flanked compression ~ xarici si-
lindrik s?thli por?en halqas? 
supporting ~ dayaq halqas? 
synchronizer ~ sinxronizator halqas? 
T- ~ T-??killi h?lq?vi kiplik 
taper-face piston ~ xarici konusvari s?thd? 
por?en halqas? 
thrower ~ ya?qaytaran halqa 
thrust ~ dayaq halqas? 
tire-rim locking ~ t?k?r ç?nb?rinin q?f?ll? 
halqas? 
tooth(ed) ~ di?li ç?l?ng; di?li ç?nb?r 
top compression ~ yuxar? kompressiyal? 
halqa 
top piston ~ yuxar? por?en halqas? 
toroidal ~ toridal halqa 
torsional piston ~ daxili silindrik s?thind? 
ç?x?nt?s? olan burulan por?en halqas? 
torus ~ daxili istiqam?tverici halqa, daxili 
tor (hidrodinamik ötürm?d?) 
tow ~ yed?k halqas?, yed?k ilg?yi 
track guide ~ t?rt?l z?ncirinin istiqam?tve-
rici flans? 
twist-type piston ~ daxili silindrin s?thind? 
ç?x?nt?s? olan burulan por?en halqas? 
universal-joint ~ kardan halqas? 
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ventilated oil piston ~ de?ikl?r aç?lm?? 
[frezl?nmi?] ya?siyir?n por?en halqas? 
wearing ~ köhn?lmi? halqa 
wedge channel grooved oil piston ~ k?sik-
li v? k?narlar? k?silmi? ya?siyir?n por?en 
halqas? 
wheel lock ~ t?k?r ç?nb?rinin q?f?l halqas? 
wiper ~ ya?siyir?n halqa 
yoke ~ ç?ng?l üçün ç?x?nt?s? olan halqa 
ring-shaped ~ halqavari 
rinse 1. yuma || yumaq 2. yuyucu qar???q 
ripper torpaqyum?aldan [k?tm?n] 
road ~ yol k?tm?ni [yum?ald?c?] 
ripple 1. z?if vurma 2. dal?avari nahamarl?q 
pressure ~ t?zyiqin döyünm?si 
road surface ~s yol s?thind? dal?avari na-
hamarl?q 
rise qalxma, qald?rma; ucalma; böyüm?; art-
ma || qalxmaq, böyüm?k # and fall qalxma 
v? enm? 
~ of staircase n?rdivan?n pill?sini qald?r-
ma; pill?k?nin mailliyi (avtobusda) 
stage temperature ~ pill?d? temperaturun 
artmas? (turbinin, kompressorun) 
temperature ~ temperaturun artmas? 
riser 1. vertikal boru k?m?ri 2.qald?r?c? mex-
anizm 3. pill?k?nin pill?sini qald?rma 
glass-frame ~ ?ü??qald?r?c? 
seat ~ oturaca?? nizamlanan qald?r?c? mex-
anizm 
rising 1. qalxma, qald?rma; ucalma; böyüm? || 
qald?ran; böyüy?n; yüks?l?n 2. ?i?m? 
exponential ~ eksponensional qanunla bö-
yüy?n 
risk risk; t?hlük? 
~ of breakage s?nma v? ya da??lma t?hlü-
k?si 
calculated ~ hesabat imtina ehtimal? 
consumer¢s ~ mü?t?rinin riski 
fire ~ al??qanl?q; yan??n t?hlük?si 
producer¢s ~ mal ver?nin riski 
supplier¢s ~ mal ver?nin riski 
rival r?qib || r?qiblik ed?n 
rivet p?rçim || p?rçiml?m?k; p?rçim etm?k # 
to ~ cold soyuq v?ziyy?td? p?rçiml?m?k; to 
drive the ~ s p?rçim qoymaq; to ~ hot isti 
halda p?rçiml?m?k; to ~ over p?rçimi sök-
m?k; to ~up p?rçiml?m?k 
chain ~ z?ncirin p?rçimi 
countersunk-head ~ gizli ba?l?ql? p?rçim 
rivet 
facing ~ üzlüyün v? ya üstlüyün p?rçimi 
flat-head ~ hamar ba?l?ql? p?rçim 
flush ~ gizli ba?l?ql? p?rçim 
snap-head ~ dayand?r?c? ba?l?ql? p?rçim 
split ~ aç?lan p?rçiml?m? 
riveted p?rçiml?nmi?; p?rçim edilmi? 
riveter p?rçim ma??n?; p?rçim ç?kisi 
riveting 1. p?rçiml?m? 2. p?rçim tiki?i 
electric ~elektrik p?rçiml?m? 
R-mag sa? f?rlanmal? maqneto 
road 1. yol; ?osse 2. küç?, dö??m? yol # clear 
off ~ s yoldan k?narda; ~ closed «keçid 
yoxdur» (yol ni?an?nda yaz?); ~ in a bad 
state yol pis v?ziyy?td?dir; no ~ «keçid 
yoxdur» (yol ni?an?nda yaz?); to choke the 
~ yolda t?xac yaratmaq; to clear the ~ yol-
dan ç?kilm?k, yolu bo?altmaq; to clog the 
~ t?xac yaratmaq; to condition the ~ yolu 
yax?? v?ziyy?t? g?tirm?k; to congest the ~ 
yolda t?xac yaratmaq; to hold the ~ yolu 
tutmaq; to jam the ~ yolda t?xac yaratmaq; 
to lay a ~ yol salmaq; to maintain a ~ yolu 
yax?? v?ziyy?td? saxlamaq; to mark a ~ 
yolu ni?anlarla t?chiz etm?k; yol ni?anlar? 
qura?d?rmaq; to operate a ~ yolu istismar 
etm?k; to pack the ~ yolu doldurmaq (n?q-
liyyatla); to pull off the ~ yoldan enm?k; ~ 
under repair t?mir olunan yol; ~ up «yol 
ba?l?d?» (yol ni?an?nda yaz?) 
access ~ keçid yolu; magistrala ç?xan yol 
allotted ~ xüsusi t?yinatl? yol 
all-weather ~ ist?nil?n hava ??raitind? ya-
rarl? yol 
approach ~ keçid yol 
arctic vehicle test ~ arktik ??raitd? n?qliy-
yat vasit?si 
arterial ~ magistral yol 
asphalt ~ asfaltlanm?? yol 
aspaltic concrete ~ asfalt-beton yol 
back ~ yerli ?h?miyy?tli yol 
backbone ~ magtistral yol 
barreled ~ qabar?q profilli yol 
Belgian pave ~ Belçika yolu (nahamar da? 
düzülmü? örtükl?) 
belt ~ dair?vi [?hat?li] yol 
bituminous ~ bitumlanm?? ?osse 
bituminous macadam ~ bitumla ?laq?l?n-
dirilmi? ç?nq?l örtüklü ?ose 
black-top ~ yap??d?r?c? materialla emal 
olunmu? örtüyü olan yol 
blind ~ pis görüntülü yol 
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block-stone ~ da? dö??nmi? yol 
bottleneck ~ dar yerl?ri olan yol (h?r?k?ti 
s?xla?d?ran) 
branch ~ qollara ayr?lan yol 
brick ~ klinkerli yol; klinkerl? dö??n?n kü-
ç? [yol] 
bridge ~ körpünün keçid hiss?si 
broken-stone ~ ç?nq?ll? ?ose 
brushwood ~ ç?rp? qat? 
bumpy ~ çala-çuxur yol, çök?k yol 
busy ~ intensiv h?r?k?tli yol 
bypass ~ dolay? yol, dolama yol 
camber(ed) ~ qabar?q profilli yol 
carriage ~ k?ndaras? yol, araba yolu 
carriageable ~ n?qliyyat üçün yararl? yol 
cart ~ k?nd yolu, araba yolu 
cement-bound ~ sementl?nmi? ?osse; se-
mentç?nq?l yol 
cement-concrete ~ sementbeton ?ose 
check ~ n?zar?t s?naqlar? üçün yol (avto-
mobill?rin) 
circular ~ ?hat?li [dair?vi] yol 
circumferential ~ ?hat?li [dair?vi] yol 
clay-and-gumbo ~ gilli-qara torpaql? yol 
clearing ~ me?? materiallar?n? da??maq 
üçün [me??d?n ç?xarmaq] yol 
clinker ~ klinker yol; klinker dö??nmi? yol 
colored ~ r?ngli örtüyü olan yol [?osse] 
concrete ~ betonla?m?? ?osse; beton yol 
condemned ~ öz ?h?miyy?tini itirmi? yol 
converging ~s k?si??n yollar 
corduroy ~ tird?n düz?lmi? yol 
corrugated ~ dal?al? yol, büzm?l?nmi? yol 
(avtomobill?rin s?na?? üçün) 
country ~ ??h?rk?nar? yol 
county ~ yerli ?h?miyy?tli yol 
crossover ~ yuxar? s?viyy?d? ba?qa yolu 
k?s?n yol 
cross ~ k?si??n yol 
cross ~s yollar?n k?si?m?si 
crowned ~ qabar?q profilli yol 
curved ~ ?yri-üyrü yol 
depressed ~ çuxurda yol; k?si??n yollar?n 
üstünd?n sal?nm?? körpünün alt?nda yol 
detour ~ dolay? yol 
development ~ müv?qq?ti yol 
dirt ~ torpaq yol 
divided ~ h?r?k?t ax?n? ayr?lm?? yol 
dry ~ quru yol 
dual ~ iki zolaql? h?r?k?t yolu, iki s?ral? h?-
r?k?t yolu 
dustless ~ tozlamayan [tozsuz] yol 
road 
earth(en) ~ torpaq yol 
elevated ~ estakada 
estate ~ f?rdi yol 
exposed ~ aç?ql?qda keç?n yol 
fair-weather ~ yaln?z quru havada keçil?n 
yol 
federal ~ amer. federal yolu 
feeder ~ magistrala ç?xan yol 
first-class ~ birinci sinif yol 
flooded ~ su basm?? yol 
forked ~ budaqlanan yol 
four-lane ~ dörd zolaql? h?r?k?t yolu, dörd 
s?ral? h?r?k?t yolu 
girdle ~ ?hat?li [dair?vi] yol 
good ~ yax?? v?ziyy?td? olan yol; t?kmil-
l??dirilmi? yol 
graded earth ~ profill?nmi? torpaq yol 
granular-type ~ x?rda da? materiallardan 
düz?ldilmi? (ç?nq?l) 
gravel ~ ç?nq?l yol 
greasy ~ sürü?k?n yol 
gumbo-soil ~ gilli-qara torpaql? yol 
hard(-surface) ~ b?rk örtüklü yol 
heave ~ t?p?l?rl? örtülü yol 
heavily trafficked ~ böyük yük g?rginliyi 
olan yol; a??r n?qliyyat vasit?l?rinin h?r?-
k?tinin intensivliyi böyük olan yol 
heavy ~ ç?tin keçil?n yol, a??r yol 
high-flying ~ d?r?d?n keç?n yol 
high-type ~ yüks?k sinifli ?osse 
hillside ~ yamacda yol 
horse ~ araba yolu 
horseshoe ~ s?rt döng?l?ri olan yol 
hurricane ~ aerodinamik tunel 
ice ~ buzlu yol 
impact ~ z?rb? t?siri yaradan yol (poliqon-
da) 
impassable ~ yarars?z yol 
improved ~ t?kmill??dirilmi? [yax??la?d?-
r?lm??] yol 
industrial ~ s?naye ?h?miyy?tli yol; zavod 
yolu 
industrial high-type ~ yüks?k sinifli s?-
naye ?h?miyy?tli yol 
interurban ~ beyn?lxalq yol 
lateral ~ dolama yol; yan yol 
level ~ horizontal yol (az maillikli); düz yol 
limited-access ~ giri?l?rin say? m?hdudla?-
d?r?lm?? yol 
limited all-weather ~ bütün hava ??raitin-
d? yararl? olmayan yol 
local ~ yerli ?h?miyy?tli yol 
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loop ~ dolama yol; dair?vi yol 
loose-surface ~ yum?aq örtüklü yol 
low-type surfaced ~ z?if örtüklü yol 
macadam ~ ç?nq?l örtüklü yol 
made ~ s?pm? yol 
main ~ magistral yol, magistral 
major ~ magistral yol, magistral 
metal landing mat ~ sökül?n-y???lan metal 
örtüklü yol 
military ~ h?rbi yol 
minor ~ ikinci d?r?c? ?h?miyy?tli yol 
motor (trunk) ~ avtostrada, avtomagistral 
motorway slip ~ avtostradadan ç?x?? m?n-
t?q?si; avtostradaya giri? m?nt?q?si 
muddy ~ çirkli yol 
multilane ~ çox s?ral? h?r?k?ti olan yol 
multiple-lane ~ çox s?ral? h?r?k?ti olan yol 
national ~ dövl?t yolu 
natural ~ torpaq yol 
no-entry ~ giri? qada?an olan yol 
oiled-earth ~ bitumla i?l?nmi? torpaq yol 
oiled gravel ~ bitum-ç?nq?l örtüklü yol 
one-lane ~ bir h?r?k?t zolaql? yol, bir s?ral? 
h?r?k?ti olan yol 
one-way ~ 1.birt?r?fli h?r?k?ti olan yol 
2.bir zolaql? h?r?k?ti olan yol, birs?ral? h?-
r?k?ti olan yol 
open ~ gedi? üçün aç?q yol; ümumi istifad? 
olunan yol 
outer circular ~ ??h?r s?rh?ddinin k?nar?n-
dan keç?n dair?vi yol 
overhead ~ estakada 
paved ~ dö??m? yol 
pioneer ~ müv?qq?ti yol 
plank ~ taxtadan düz?ldilmi? yol, taxta 
örtüklü yol 
poor ~ pis v?ziyy?tli yol 
pot-holed ~ çala-çuxurlu yol 
prestressed ~ ?vv?lc?d?n g?rginlikl??diril-
mi? d?mir-beton örtüklü yol 
primary ~ magistral yol, magistral 
primitive ~ yax??la?d?r?lm?? torpaq yol 
prncipal supply ~ da??ma üçün ?sas yol 
public ~ ictimai istitfad? üçün yol 
rain-drenched ~ ya???dan sonra ya? yol 
reserved ~ ehtiyat yol 
restricted ~ h?r?k?t ??raiti m?hdudla?d?r?-
lan yol 
ring ~ dair?vi yol 
rippled ~ dal?al? nahamar yol 
rocky ~ da?l? yol 
road 
rough ~ pis yol; nahamar yol 
rural ~ s?h?rk?nar? yol 
rutted ~ t?k?r  [koleyan?n] izi il? k?silmi? yol 
rutty ~ t?k?r  [koleyan?n] izi il? k?silmi? yol 
safe fast ~ yüks?k sür?tli yol 
sand-clay ~ qumlu-gilli yol 
sand-gravel ~ qumlu-ç?nq?ll? yol 
sandwich concrete ~ beton qatl? yol 
secondary ~ ikinci d?r?c?li yol 
second-class ~ ikinci sinif yol 
semi-improved ~ qism?n yax??la?d?r?lm?? 
yol; müv?qq?ti örtüklü yol 
service ~ keçid yolu, müv?qq?ti yol 
shake ~ silk?l?nm? v? titr?m?y? s?naq üçün 
yol 
side ~ yan yol 
sidehill ~ da? ?t?yind? yol 
silicated ~ silikatla?d?r?lm?? ?osse 
single-lane ~ birh?r?k?tli zola?? olan yol, 
bir s?ral? h?r?k?ti olan yol 
skidding ~ da??ma yolu 
slick ~ sürü?k?n yol 
slippery ~ sürü?k?n yol 
slushy ~ ya? palç?qla örtülmü? yol 
snow ~ qarl? yol 
soft-surface ~ yax??la?d?r?lm?? torpaq yol; 
s?rt örtüyü olmayan yol 
soil ~ torpaq yol 
soil-asphalt ~ torpaq-asfaltla örtülmü? yol 
soil-bituminouus ~ torpaq-asfaltla örtül-
mü? yol 
soil-cement ~ sementl? yax??la?d?r?lm?? 
torpaq yol 
soil surfaced ~ s?thi i?l?nib yax??la?d?r?l-
m?? torpaq yol 
spur ~ keçid yolu; magistrala ç?xan yol 
stabilized earth ~ yax??la?d?r?lm?? [b?rki-
dilmi?] torpaq yol 
stable soil ~ davaml? torpaqda torpaq yol 
stony ~ da?l? yol 
strategic ~ strateji ?h?miyy?tli yol 
strenuous ~ intensiv h?r?k?t li yol 
subsidiary ~ köm?kçi yol 
sunk(en) ~ çök?kd? yol 
supply ~ da??ma yolu 
surfaced ~ b?rk örtüklü yol 
tar ~ qudronlanmam?? yol 
three-lane ~ üç h?r?k?t zola?? olan yol; üç 
s?ral? h?r?k?ti olan yol 
through (traffic) ~ tranzit yol 
toll ~ gedi?i öd?nil?n yol 
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tortuous ~ ?yri-üyrü yol 
toriurous ~ a??r yol 
town ~ ??h?r yolu 
traffic ~ i?l?k yol 
traffic-bound ~ h?r?k?tl? düz?ldilmi? yol 
travel(ed) ~ intensiv h?r?k?tli yol 
trucking ~ yük n?qliyyat? üçün yol 
trunk ~ magistral yol, avtostrada, avtoma-
gistral 
turnpike ~ öd?ni?li yol 
twisty ~ 1. ?yri-üyrü yol 2.?assini burulma-
ya s?namaq üçün yol (poliqonda) 
two-coat ~ ikiqat örtüklü yol 
two-lane ~ ikizolaql? yol, iki c?rg?li h?r?-
k?tli yol 
two-way ~ 1.ikit?r?fli h?r?k?t yolu 2.ikizo-
laql? h?r?k?t yolu, iki c?rg?li h?r?k?t yolu 
uneven ~ nahamar yol 
unimproved ~ yax??la?d?r?lmam?? yol 
ummade ~ torpaq yol 
unpaved ~ da? dö??nm?mi? yol 
unsurfaced ~ b?rk örtüksüz yol; torpaq yol 
untarred ~ qidronla?mam?? yol 
urban through ~ ??h?rd?n keç?n tranzit yol 
washboard ~ çala-çuxurlu yol 
water-bound broken-stone ~ su ?laq?li 
ç?nq?l örtüklü yol 
well-bottomed ~ möhk?m ?sasl? yol 
well-lit ~ yax?? i??qland?r?lm?? yol 
wet ~ ya? yol 
winding ~ ?yri-üyrü yol 
wire-mesh ~ m?ftil ??b?k?d?n örtüyü olan 
yol 
wood ~ me?? yolu 
worn-out ~ da??lm?? yol, köhn?lmi? örtük-
lü yol 
roadability yollarda h?r?k?t etm?y? uy?un-
la?d?r?lm??; keçicilik 
~ of tire ?inin yolu tutmaq qabiliyy?ti; ?i-
nin yollarda istismara uy?unla?mas? 
roadable 1. yolla h?r?k?t ed? bil?n; yollarda 
h?r?k?t etm?y? burax?lan 2. yollarda da??n-
ma?a (öz qabaritin? gör?) imkan ver?n 
roadbed dö??m? yol 
earth ~ torpaq dö??m? yol 
road-bound yolla ba?l?; yaln?z yolla h?r?k?t 
ed?n 
road-free yoldan as?l? olmayan; h?r yerd? ged?n 
roadhead yolun son m?nt?q?si 
road-holding yolun s?thi il? ili?m? 
road-hugging a?a?? mini?li (avtomobild?) 
roading yolla sürm? 
roadless yolsuz 
roadman yol f?hl?si 
roadside k?nar, yolun k?nar?, yol k?nar? zolaq 
roadster rodster tipli kuza (iki yerli üstü qat-
lanan) 
roadster-cabriolet rodster-kabriolet tipli kuza 
(qatlanan üstlü, qatlanan arxa oturacaql? 
ikiyerli) 
roadway h?r?k?t hiss?si (yol v? ya körpünün) 
beach ~ çim?rlik yolu-dö??m? (avtomobil-
l?r üçün) 
express ~ yüks?k sür?tli h?r?k?t üçün zolaq 
full ~ bütöv h?r?k?t hiss?si; ay?r?c? zonas?z 
h?r?k?t hiss?si 
half-sunk ~ orta il? h?r?k?t hiss?si (körpü-
nün) 
slad ~ h?r?k?t hiss?si 
roadwork yol i?l?ri 
roadworthiness yollarda istismara yararl?l?q 
(avtomobilin) 
roadworthy yollarda i?l?nm?y? yararl? 
roar s?s, u?ultu (müh?rrikin) 
air-intake ~ havan? sorark?n s?s (müh?rri-
kin) 
robust [yüks?k] möhk?m 
rock 1. da?, çay da?? 2. yell?nm?k 
~ of engine müh?rrikin yell?nm?si (i?l?y?nd?) 
broken ~ ç?nq?l 
coarse ~ iri ç?nq?l 
rocker 1. balansir, mancanaq, kulis 2.travers 
(?otka saxlayan?n) 
valve ~ klapan?n mancana?? 
rocket raket müh?rriki || raket müh?rrikil? 
rocket-powered raket müh?rriki 
rocket-propelled raket müh?rriki 
rocking yell?nm?; y?r?alanma (avtomobil) || 
yell?n?n 
rockshaft yell?n?n detal?n oxu v? ya val? 
rod 1.?tok; dart?; ?tanq; çubuq 2.mil 3.rod (uzun-
luq ölçü vahidi=5,03 m) # ~ in tension dar-
t?lmaya i?l?y?n çubuq 
accelerator ~ akseleratorun dart?s?, drossel 
qapa??n?n dart?s? 
actuating ~ intiqal lingi 
adjustable ~nizamlanan dart? 
alignment ~ q?libin nizamlay?c?s?n?n plan-
kas? (tormozun) 
articulated connecting ~ qo?qunun sürgü 
qolu 
articulating connecting ~ qo?qunun sürgü 
qolu 
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auxiliary connecting ~ qo?qunun sürgü qolu 
bayonet gauge ~ maye s?viyy?sinin çubu-
qvar? göst?ricisi, ölçü reykas? 
brace ~ ?laq?; b?rkitm? dart?s? 
brake ~ tormoz dart?s? 
brake latch ~ tormoz dart?s?n?n dilc?yi 
brake pull ~ tormoz lingi; tormoz dart?s? 
brake push ~ tormoz lingi; tormoz it?l?yi-
cinin çubu?u 
center tie ~ orta enin? sükan dart?s? 
clutch(-control) ~ ili?m? intiqal?n?n dart?s? 
center track ~ m?rk?zi (orta) 
clutch operating ~ ili?m? intiqal?n?n dart?s? 
connecting ~ sürgüqolu; birl??dirici dart? 
control (operating) ~ 1.idar?etm? dart?s? 
2.idar?edici çubuq 
coupling ~ birl??dirici dart? 
curtain ~ örtük üçün çubuq 
cylinder ~ silindrin ?toku 
dip ~ s?viyy?nin çubuqvari göst?ricisi, ?up, 
ölçü reykas? 
direct-babbitted connecting ~ böyük ba?-
l???n yuvas?na bilavasit? babbit tökülmü? 
sürgüqolu 
distance ~ dayaq ?tanq? 
drag ~ enin? sükan dart?s?; sükan so?kas?n-
dan h?r?k?t? g?tiril?n sükan dart?s? 
eye ~ sonunda qulaqc??? olan çubuq 
feed ~ verm? mexanizminin dart?s? 
fluid-level gauge ~ maye s?viyy?sinin çu-
buqvari göst?ricisi 
fork(ed) connecting ~ qabaq oxun ç?ng?lli 
sürgüqolu 
front-axle stay ~ qabaq oxun 
gauge [gage] ~ ?up, ölçü reykas? 
guard ~ tutacaq, barmaql?q 
guide ~ istiqam?tl?ndirici çubuq 
hinged-type connecting ~ qo?ulan sürgü-
qolu 
hollow ~ boru??killi dart? v? ya ?tanq 
Hot ~ dan??. ç?kinin azald?lmas? v? müh?r-
rikin sür?tl?ndirilm?si il? adi model baza-
s?nda yarad?lm?? yar?? avtomobili 
I-section connecting ~ ikitavr k?sikli sürgü-
qolu 
jointed connecting ~ qo?ulan sürgüqolu 
knuckle ~ dönm? yumru?unun dart?s? 
latch ~ dilç?yin dart?s? 
leveling lift ~ nizamlanan qald?r?c? dayaq 
(asma qur?unun) 
lift(ing) ~ qald?r?c? dayaq; qald?r?c? dart? 
rod 
link ~ uzununa sükan dart?s?; qo?qu sürgü 
qolu; iki oyna?? birl??dir?n ?tanq 
master (connecting) ~ ?sas sürgü qolu 
nozzle ~ forsunkan?n çubu?u 
oil guage ~ ya??n s?viyy?sini göst?r?n çu-
buqvar? göst?rici, ?up 
oil-measuring ~ ya??n s?viyy?sini göst?r?n 
çubuqvar? göst?rici, ?up 
operating ~ lingli ötürm?nin dart?s? 
overhead valve push ~ klapan it?l?yicisi-
nin ?toku 
panhard ~ diaqonal dart? 
pawl ~ dilç?yin dart?s? 
pivot ~ dönd?rm? lingi 
piston ~ plunjerin ?toku 
plain connecting ~ adi tipli sürgü qolu 
pull ~ dart?; dart?lmaya i?l?y?n çubuq 
push ~ klapan it?l?yicisinin ?toku; it?l?yici 
mil, s?x?lmaya i?l?y?n 
radius ~ 1.it?l?yici ?tanq 2.çarx qolunun çiy-
ni 
reach ~ uzununa sükan dart?s?; d?yi?m? dar-
t?s? 
sag ~ ç?kib b?rkitm?; ç?km?; tac 
selector ~ 1. ötürm?ni d?yi?dir?n ç?ng?lin 
çubu?u 2.seçgi [selektor] dart?s? 
shift ~ selektor dart?s?, ötürm?l?ri d?yi??n 
dart? 
slide ~ istiqam?tverici oymaqda sürü??n ?tok 
slide-valve ~ zolotnikli dart? 
sounding ~ stetoskopun ?toku 
spark-plug center ~ al??ma ?am?n?n m?r-
k?zi elektrodu [m?rk?zi mil] 
stay ~ dayaq ?laq?si; dayaq 
steering ~ sükan dart?s?; idar?etm? mexa-
nizmin dart?s? 
steering connecting ~ uzununa sükan dart?s? 
steering cross ~ enin? sükan dart?s? 
steering drag ~ uzununa sükan dart?s? 
steering gear connecting ~ uzununa sükan 
dart?s? 
suspension ~ asq?n?n çubu?u 
tail-gate hinge ~ arxa bortun ilg?yinin oxu 
tappet ~ it?l?yicinin ?toku (klapan?n) 
test ~ s?naqlar üçün çubuq nümun?si 
throttle ~ 1.drossel qapa??n?n dart?s? 2.dro-
sel qapa??n?n oxu 
tie ~ enin? sükan dart?s?; birl??dirici dart?; 
ç?km?; dart?b uzatma (bax. tierod) 
torque (reaction) ~ reaktiv ?tanq, reaktiv 
dart? 
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towing ~ qo?qu d??losu, qo?qu ?tanq? 
track ~ enin? sükan dart?s? 
transverse stabilizer ~ yana yerd?yi?m?l?r 
stabilizatorunun çubu?u 
truss(ing) ~?prengel ç?km?si 
tubular ~ boru??killi dart? 
tubular connecting ~ boru??killi sürgü qolu 
valve ~ 1. klapan?n it?l?yici ?toku 2. zolot-
nikli dart? 
valve push ~ klapan it?l?yicisinin ?toku 
yoked connecting ~ ç?ng?lvari sürgü qolu 
rodding dart?lar sistemi; dart? il? ötürm? 
roll 1. diyirc?k; baraban; val; v?rd?n?; silindr 
2.?yilm?, enin? r?qsl?r (uzununa oxa nis-
b?t?n) || ?yilm?k 3.yaymaq (metal?); yast?-
lamaq # to ~ back geri diyirl?tm?k; to ~ in 
yaymaq; to ~ over a?maq; to ~up bükm?k; 
burmaq; diyirl?tm?k 
~ of body uzununa oxa nisb?t?n kuzan?n 
bucaq r?qsi h?r?k?ti 
~of car avtomobilin ?yilm?si 
adverse ~ geriy? ?yilm? 
camber ~ qabaq t?k?rl?rin razval?n?n r?qsi 
(as?l? olmayan asq?l? avtomobill?rin) 
rolled diyirl?dilmi?; hamarla?d?r?lm?? # as ~ 
hamarlanm?? ??kild? (sonrak? emal olma-
dan) 
roller 1. diyirc?k; baraban; val; v?rd?n?; m?-
kik 2. iyn? (iyn?li yast???n) # ~ s and cage 
separator iyn?l?rl? birlikd?, halqas?z diyir-
c?kli yast?q; cam and ~ sonsuz vint v? di-
yirc?k (sükan mexanizminin sxemi); cam 
and double ~ sonsuz vint v? ikiqat diyirc?k 
(sükan mexanizminin sxemi); 
~ with trunnions sapfal? silindrik diyirc?k 
barrel-shaped ~ ç?ll?kvari diyirc?k (sferik 
v? ya sferik-konusvari diyirc?kli yast???n) 
bearing ~ diyirc?kli yast???n diyirc?yi 
belt ~ qay?? qasna??; qay?? ötürm?sinin di-
yirc?yi 
bogie ~ arabac???n dayaq diyirc?yi (t?rt?l?n) 
cam ~ 1.it?l?yicinin diyirc?yi (klapan?n) 
2.yumruqlu diyirc?k 
chain ~ 1. z?ncirli diyirc?k 2.diyirc?kli 
z?ncirin barma?? 
clamping ~ s?x?c? diyirc?k 
cleated eccentric ~ ustlüklü ekssentrik ba-
raban (nahamar yolun t?sirini t?svir etm?k 
üçün) 
crowned ~ ç?ll?kvari diyirc?k 
drive ~ apar?c? diyirc?k 
roller  
flexible ~ 1. burulmu? diyirc?k (diyirl?nm? 
yast???n?n) 2.elastik val 
friction ~ friksion diyirc?k 
grip ~ s?x?c? diyirc?k; diyirc?kli tutqac 
(qald?r?c?n?n) 
guide ~ istiqam?tl?ndirici qasnaq, istiqa-
m?tl?ndirici diyirc?k 
idler ~ saxlay?c? v?rd?n?, saxlay?c? diyirc?k 
(t?rt?l?n); tormozlay?c? diyirc?k; istiqam?t-
verici diyirc?k 
jockey ~ istiqam?tverici qasnaq; yön?ldici 
diyirc?k; tar?mlay?c? diyirc?k 
loose ~ s?rb?st f?rlanan diyirc?k 
loose needle ~ s?rb?st f?rlanan iyn? (iyn?-
vari yast?qda) 
motor ~ yolbasan 
needle ~ iyn?vari yast???n iyn?si 
pneumatic tired ~ pnevmatik ?ind? 
v?rd?n? 
road ~ a??r v?rd?n? 
rubber-tired road ~ rezin ?inl?rd? v?rd?n? 
running ~ v?rd?n?, m?kik 
single ~ sad? v?rd?n? 
smooth ~ hamar diyirc?k 
spiral ~ burulmu? diyirc?k (diyirl?nm? yas-
t???n?n) 
supporting ~ saxlay?c? v?rd?n?; tutan di-
yirc?k 
tandem road ~ ikiyast?lay?c?l? yolbasan 
tapered ~ and cage halqas?z konusvari di-
yirc?kli yast?q, konusvari diyirc?kl?rl? se-
parator y???lm?? halda 
tappet ~ it?l?yicinin diyirc?yi (klapan?n) 
traveling ~ gedi? diyirc?yi, m?kik; gedi? 
çarx? 
twin ~ ikiqat diyirc?k (sükan mexanizmin) 
valve lifter ~ klapan it?l?yicisinin diyirc?yi 
valve rocker ~ klapan?n sürgü qolunun di-
yirc?yi 
valve tappet ~ klapan it?l?yicisinin diyirc?yi 
wound ~ burulmu? diyirc?k (diyirl?nm? yas-
t???n?n) 
rolling 1.diyirl?nm?; yell?nm?, bucaq r?qsl?ri 
h?r?k?ti (?aquli oxa nisb?t?n resorüstü his-
s?l?rin) 2.yayma, yay?lma; diyirl?tm? 3.di-
yirl?m? (s?thi) 4.yast?lama 5.?yilm? (avto-
mobilin) 
cold ~ soyuq yayma 
fillet ~ qaltelin diyirl?ndirilm?si (yorulma 
möhk?mliyini art?rmaq üçün) 
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rolling 
hot ~ isti yayma 
thread ~ yivin diyirl?ndirilm?si 
rollvisor ~ daxili ?ü??nin örtüyü (sürücü-
nün kabinas?nda) 
roof dam; çardaq 
cantilever ~ konsollu dam 
clerestory ~ yan müst?vil?rd? p?nc?r?li dam 
(avtobusun) 
folding ~ qatlanan dam 
glazed ~ ?ü?? dam 
observation ~ görünü?ü yax??la?d?rmaq üçün 
?ü??li dam 
openning ~ aç?lan dam 
retractable ~ y???lan dam; sürü?dürül?n 
[yerid?yi?diril?n] dam 
semirigid ~ yar?s?rt dam 
sliding ~ yeri d?yi?diril?n [sürü?dürül?n] dam 
stepped ~ pill?li dam 
sun ~ yeri d?yi?diril?n [qatlanan] dam 
sun protection ~ gün??d?n qorunma üçün 
örtük (traktorun oturaca?? üz?rind?) 
sunshine ~ sürü?dürül?n [qatlanan] dam 
roofing dam örtüyü 
roofstick dam çat?s? 
room 1. otaq; kamera 2. yer, bo?luq 
all-weather ~ süni iqlim kameras? 
assembly ~ y??ma sexi 
brake ~ tormozlar üçün bo?luq (qovu?an 
detallarla m?hdudlanan) 
cargo ~ yük yeri 
clean ~ havas? t?mizl?n?n kamera (xüsusi 
texnoloji ?m?liyyat v? d?qiq ölçm?l?r üçün) 
cleaning ~ t?mizl?m? sexi 
control ~ 1.dispetçer ota?? 2.idar?etm? 
punktu 
dust ~ toz kameras? (s?naqlar üçün) 
engine ~ 1.motor bölümü (avtobusda) 
2.müh?rrik üçün boks 
engine testing ~ müh?rrikl?rin s?naq sexi; 
müh?rrikl?rin s?naq boksu 
foot ~ ayaq üçün yer 
head ~ kuzan?n daxili hündürlüyü (dö??m?-
d?n v? ya oturaca??n yast???ndan tavana 
q?d?r) 
hip ~ s?rni?inin beli s?viyy?sind? kuzan?n eni 
knee ~ diz üçün yer (oturaca??n yast???n?n 
k?nar?ndan horizontal [üfüqi] üzr? ölçül?-
r?k növb?ti oturaca??n söyk?n?c?yin?d?k) 
leg ~ ayaq üçün yer (oturaca??n yast???n?n 
?sas?ndan diaqonal üzr? ölçül?r?k növb?ti 
oturaca??n ?sas?nad?k) 
roof 
observation ~ s?na?? apar?lan m?mulatlar?n 
mü?ahid?si ota?? 
paint ~ 1.r?ngl?m? kameras? 2.r?ngl?m? 
sexi 
schow ~ avtosalon 
screen(ed) ~ ekranla?d?r?lm?? otaq 
shoulder ~ s?rni?inin çiyni s?viyy?sind? 
kuzan?n eni 
silence ~ s?skeçirm?y?n otaq (s?sin s?na?? 
üçün) 
soundproof ~ s?skeçirm?y?n otaq (s?sin 
s?na?? üçün 
standing ~ ayaq üst? duran s?rni?inl?r üçün 
yer 
stok ~ anbar 
storage ~ 1. yük üçün yer 2.anbar 
test ~ s?naq sexi; s?naq laboratoriyas? 
tool ~ 1. al?t sexi 2. al?t anbar? 
waiting ~ gözl?m? zal? 
roominess tutum (avtomobilin) 
roomy tutumlu; h?cmli; geni? (salon, yük yeri 
haqq?nda) 
root 1.?sas? (di?li çarx?n di?inin) 2.profilin çö-
küyü (yivin) 3.quyruq (turbinin kür?yinin) 
~ of tooth 1.di?in ?sas? (di?li çarx?n) 2.di-
?in ?sas?n?n qal??? 
blade ~ p?rin v? ya kür?yin quyru?u 
root-mean-square orta kvadratik 
rooting-in ?sas?n b?rkidilm?si (turbin çarx-
?nda kür?kl?rin) 
rope 1. kanat; ip; tros || kanatda ç?km?k, ipl? 
ba?lamaq; trosla b?rkitm?k 2. ?nur 
asbestos ~ asbest ?nuru 
guy ~ dartma; dart?lan kanat v? ya tros 
pull(ing) ~ dart?c? kanat v? ya tros 
steel wire ~ polad m?ftild?n tros 
towing ~ bax. traction rope 
traction ~ dart?c? kanat v? ya tros 
trail ~ yed?k kanat? v? ya trosu 
V- ~ pazvari qay??; V-??killi qay?? 
winch ~ bucur?ad kanat? 
wire ~ m?ftilli tros 
ropiness yap??qanl?l?q; özlülük 
rose rozetka 
rosin 1. kanifol, q?r 2. kitr? 
rotary f?rlanan; f?rland?r?c?; dön?n; rotasion; 
rotativ 
rotatable f?rlanan; f?rlatma qabiliyy?ti 
rotate f?rlatmaq to be stiff to ~ sürtül?r?k 
f?rlanmaq, ç?tin f?rlanmaq 
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rotating f?rlanan; f?rland?r?c?; rotasion, rotativ 
rotation 1. f?rlanma h?r?k?ti, f?rlanma 2. dön-
m? # ~ s per minute d?qiq?d? dövrl?r say? 
clockwise ~ saat ?qr?bi istiqam?tin? f?rlan-
ma 
complete ~ dair?vi f?rlanma; tam dönm? 
colunterclockwise ~ saat ?qr?binin ?ksi 
istiqam?tin? f?rlanma 
free ~ s?rb?st f?rlanma 
jerky ~ dayanaraq f?rlanma 
left-handed ~ sol f?rlanma 
manual ~ ?ll? f?rlatma 
progressive ~ f?rlanma-ir?lil?m? h?r?k?ti 
reverse ~ ?ks istiqam?t? f?rlanma, geriy? 
f?rlanma 
right-handed ~ sa? f?rlanma 
tire ~ ?inl?rin yerinin d?yi?dirilm?si (mü?y-
y?n yürü?d?n sonra) 
unidirectional ~ bir istiqam?t? f?rlanma 
rotational f?rlatma; f?rlatma h?r?k?ti 
rotative f?rlanan; f?rland?r?c?; h?rl?n?n; rota-
sion; rotativ 
rotator f?rladan mexanizm 
rotatory f?rland?r?c? 
rotor 1.rotor (generatorun) 2.i?l?k t?k?r, rotor 
(turbinin) 
blower ~ qovucunun rotoru; üfürücü naso-
sun rotoru 
distributor ~ paylay?c?n?n rotoru 
drum ~ baraban rotoru 
female ~ ?hat? ed?n rotor 
male ~ ?hat? olunan rotor 
shrouded ~ bandajl? rotor 
turbine ~ turbinin rotoru 
turbocompressor ~ turbokompressor ro-
toru 
rotovalve f?rlanan klapan 
roturbo turbonasos 
rough 1.üzünü a?artmadan haz?rlamaq; soy-
maq; k?l?-kötürlük verm?k || i?l?nm?mi?; 
k?l?-kötür; nahamar; kobud 2.irid?n?li 
3.t?xmini (ölçü bar?d?) 4.dendrit (metal?n 
mikrostrukturu bar?d?) # to ~ off k?l?-kö-
türlüyü ç?xaraq, hamarlamaq; to ~ out üzü-
nü a?artmadan haz?rlamaq; soymaq 
roughed-out üzünü a?artmadan haz?rlamaq 
roughen k?l?-kötürlük verm?k (s?th?) 
roughing(-out) qaralma i?l?m?; soyma 
roughness k?l?-kötürlük; nahamarl?q 
engine ~ müh?rrikin sakit i?l?m?m?si 
initial ~ ba?lan??c k?l?-kötürlük 
surface ~ s?thin k?l?-kötürlüyü 
uniform ~ birincili nahamrl?q 
roughometer 1. yollar?n mikroprofilini ölç?n 
2. t?kan ölç?n 
rough-terrain h?r yerd? h?r?k?t ed?n, naha-
mar yerd? h?r?k?t üçün uy?unla?m?? 
round 1.dair?, çevr? || yuvarlaqla?d?rmaq || 
dair?vi 2. dair?vi h?r?k?t; tsikl; dövr || dai-
r?vi # to ~ off yuvarlaqla?d?rmaq; yonmaq; 
idle ~ s per minute bo? gedi?d? dövrl?r 
say?; ~ s per minute d?qiq?d? dövrl?r 
~of tractor traktorun girm?si 
roundabout 1.?hat? ed?n yol; dolama yol; 
dolama 2. dair?vi h?r?k?t 
partial ~ s qism?n-dair?vi h?r?k?t (mey-
danda) 
rounded gird?l?nmi? 
round-edged gird?l?nmi? k?narlarla 
roundness düz dair?vi forma; dair?vilik 
route 1.tras, yol; istiqam?t; mar?rut 2.mar?ru-
tun i?l?nm?si 3.ax?nl?q (istehsalat prosesi-
nin) # to assign ~ mar?rutu t?yin etm?k; to 
condition a ~ tras? h?r?k?t etm? v?ziyy?-
tin? g?tirm?k; to establish a ~ yeni mar?rut 
açmaq; ~ of supply t?chizetm? yolu, da??-
ma yolu 
adjacent ~ yana?? yol 
alternative ~ dolay? [ehtiyat] yol 
avoiding ~ dolay? yol 
bypass ~ dolay? yol 
circular ~ 1.dövr?l?m? [h?lq?vari] tras 2.qa-
pal? mar?rut 
city delivery ~ ??h?rin hüdudunda yükü 
çatd?rmaq üçün mar?rut 
country ~ ??h?rk?nar? mar?rut 
dispatch ~ h?r?k?ti dispetçerl? idar? olu-
nan mar?rut 
durability ~ dözümlülük v? möhk?mliy? 
s?naq üçün tras 
emergency ~ ehiyat [dolama] yol 
haul ~ da??ma mar?rutu; n?qliyyat mar?-
rutu 
hilly ~d?r?-t?p?li yerl?rl? tras 
indirect ~ dolay? yol 
industrial trunk ~ s?naye t?yinatl? magis-
tral tras 
interior ~ rayondaxili mar?rut 
loop ~ 1. h?lq?vi yol 2. h?lq?vi mar?rut 
mail ~ poçt mar?rutu 
main ~ 1. magistral tras 2.?sas yolla ged?n 
mar?rut 
open ~ nizamlanmayan h?r?k?tli tras 
pioneering vehicular ~ müv?qq?ti avto-
mobil tras? 
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route 
punishing ~ n?qliyyat ma??n?n? da??dan 
tras, a??r tras 
reserved ~ xüsusi m?qs?dl?r üçün ayr?lm?? 
mar?rut; bronla?d?r?lm?? mar?rut 
roundabout ~ dolama yol 
side ~ 1. yan yol 2. paralel mar?rut 
supervised ~ n?zar?t olunan mar?rut; ni-
zamlanan h?r?k?tli mar?rut 
test ~ s?naq mar?rutu 
through ~ 1.birba?a ged?n mar?rut 2.mag-
tistral tras 
traffic ~ h?r?k?t yolu; mar?rut 
tram ~ tramvay x?tti 
trucking ~ avtomobil yük da??ma mar?rutu 
trunk ~ 1. magistral tras 2.?sas mar?rut 
winding ~ 1.?yri-üyrü yol 2.ayr?lm?? mar?rut 
zigzag ~ 1.?yri-üyrü yol 2.ziqzaq??killi 
mar?rut 
routine 1.q?rarla?m?? t?crüb?; qrafik üzr? i?; 
sahmana sal?nm??; planl? ard?c?ll?q 2.günd?-
lik; cari (xidm?t v? t?mir haqq?nda) 
~ of work q?rarla?m?? i? rejimi 
inspection ~ bax?? qaydas?; cari bax?? 
master ~ ?sas proqram 
routing 1.mar?rutun t?rtib edilm?si, mar?rutun 
i?l?nm?si 2.istehsal i?inin layih?l?ndirilm?-
si 3.fasonlu frezl?m? 4.h?r?k?tin t?nzim-
l?nm?si 
traffic ~ mar?rut sxemi; h?r?k?t sxeminin 
seçilm?si 
row c?rg?, ç?l?ng 
rubber 1.rezin; kauçuk || rezind?n; kauçukdan 
2.bülöv tiri, bülöv da?? 
air-foam ~ köpüklü rezin, köpük rezin, kö-
pükl?nmi? lateksd?n m?sam?li [de?ik-de-
?ik] rezin 
artificial ~ süni [sintetik] kauçuk 
body weathering ~ kuza v? ya kabinan? 
hermetikl??dir?n kipl?q?dirici rezin bufer 
bump ~ s?x?lma gedi?inin rezin buferi 
cellular ~ m?sam?li [de?ik-de?ik] rezin 
cushion ~ 1. oturacaq üçün rezin 2. broker 
rezini 
expanded ~ mikrom?sam?li rezin 
foam ~ köpüklü rezin; köpükrezin 
gas-expanded ~ mikrom?sam?li rezin 
hard ~ ebonit, b?rk rezin 
heat-resistant ~ istiliy? davaml? rezin 
isoprene ~ izopren kauçuk 
latex foamed ~ köpüklü rezin, lateksik kö-
pükl?ndirilm?sil? al?nan m?sam?li rezin 
rubber  
low-grade ~ a?a?? növlü kauçuk 
microporous ~ mikrom?sam?li rezin 
natural ~ t?bii kauçuk 
nitrile ~ divinilnitril kauçuk 
Para ~ cüt kauçuk 
patch ~ rezin üstlük (?inin kameras?n?n 
ventilin? qoyulan yer) 
pedal ~ pedal rezini 
plant ~ t?bii kauçuk 
raw ~ çiy kauçuk 
rebound ~ verim gedi?inin rezin buferi 
sheet ~ v?r?qvari rezin; rezin [kauçuk] v?-
r?q; rezin t?b?q?; rezin lövh? 
silicon ~ silikon kauçuk 
sponge ~ m?sam?li rezin 
synthetic ~ sintetik rezin 
tinted ~ r?ngli rezin 
tough ~ b?rk rezin 
tread ~ protektor rezini 
vulcanized ~ vulkanizasiya rezini 
rubber-bushed rezin oymaql? 
rubber-insulated rezin izolyasiyal? 
rubberized rezinl??mi? 
rubber-mounted rezind? qura?d?r?lm?? 
rubber-tired rezin gedi?d?; rezin ?ind? 
rubbing 1.sürü?m? sürtünm?si || sürtün?n 2.sürt-
m? 3.par?ldatma || par?ldad?lan; par?lt?lanm?? 
sliding ~ sürü?m? sürtünm?si 
rugged 1.möhk?m, s?rt; massivli 2.k?l?-kö-
türlü, nahamar 3.d?r?-t?p?li (yer haqq?nda) 
ruggedization 1.s?rt ??raitl?rd? istismara uy-
?unla?ma 2.konstruktiv möhk?mliyin art?-
r?lmas? 
ruggedness 1.möhk?mlik, s?rtlik; massivlik 
2.k?l?-kötürlük, nahamarl?q 3.d?r?-t?p?lik 
(yer) 
suspension ~ asq?n?n s?rtliyi 
rule 1. qayda 2. miqyas lineykas? 
~ s of road yollarda h?r?k?t qaydalar? 
cumulative damage ~ yorulma z?d?l?nm?-
sinin toplanma qanunu 
guiding ~ ?ablon 
hard-and-fast ~ s?rt qayda, pozulmaz qay-
da 
operating ~s istismar qaydas? 
safety ~s t?hlük?sizlik qaydas? (texnikas?) 
scaled ~ miqyas x?tke?i 
steel ~ polad x?tke? 
traffic ~s (küç?) h?r?k?t qaydalar? 
ruler x?tke? 
rumble a?a?? tezlikli s?s (m?s., müh?rrikin 
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detonasiya zaman?) 
run 1.yürü?; reys; qovma, giri? (traktorun) (bax. 
h?mçinin running) || yürü? etm? 2.h?r?k?t; 
gedi?; i?l?m? (ma??n?n) (bax h?mçinin run-
ning) || istismar etm?k 3.sürüb yoxlama|| 
i?l?dib yoxlamaq 4.partiya (m?mulat); seri-
ya (s?naqlar?n) 5.tökm?k (yast?q) 6.i??-
salma || i?? salmaq (müh?rriki) # to ~ an 
experiment t?crüb? aparmaq; to ~ at full 
throttle tam droseld? i?l?m?k; to ~ at 
idling speed bo? gedi?d? i?l?m?; to ~ 
down 1. ?tal?t? gör? i?l?m?k (tam dayana-
na kimi) 2. z?ifl?m?k (yay haqq?nda) 3.bo-
?altmaq (akkumlyator batareyas?n?) 4.z?if-
l?m?k; to ~ dry ya?s?z i?l?m?k; to ~ empty 
bo? i?l?m?k; to ~ faultlessly fasil?siz i?l?-
m?k; to ~ flat bo?alm?? ?ind? sürm?k; to ~ 
free 1.bo? f?rlanmaq 2.yüksüz h?r?k?t etm?k; 
to ~ harshly arak?sm?l?rl? i?l?m?k (mü-
h?rrik haqq?nda); to ~ heavily qeyri-mün-
t?z?m i?l?m?k; to ~ hot i?l?y?rk?n q?zmaq; 
to ~ idle 1.bo? f?rlanmaq 2.yüksüz h?r?k?t 
etm?k; to ~ in 1.i?l?yib uyu?maq 2.tökm?k 
(yast???n içliyini); to ~ in stand stendd? i?-
l?yib yoxlamaq; to ~ into üstün? ç?xmaq; s?ç-
ramaq; to ~ light 1. kiçik yükl? f?rlanmaq 
2.kiçik yükl? h?r?k?t etm?k; to ~ low sona 
g?lib ç?xmaq; tük?nm?k; to ~ off 1.qaçmaq; 
sürü?m?k 2.aparmaq; buraxmaq; ax?tmaq; ~ 
on the governor nizamlay?c?da i?l?m?k; to 
~ out 1.vurmaq (f?rlanan detallar haqq?nda) 
2.d?qiq istiqam?td?n meyll?nm?k; to ~ true 
vurmayaraq f?rlanmaq; to ~ untrue vurmaq; 
vurmaqla f?rlanmaq; i?l?m?k (içlik haqq?n-
da); to ~ up buraxmaq; sür?t y??maq; on 
the ~ i?l?k; h?r?k?td? of pipes ~ borular?n 
yerl??m?si 
accelaration ~ yerind?n götürülm? 
acceptance ~ q?bul s?na?? yürü?ü 
back(ing) ~ arxaya gedi?; arxa istiqam?td? 
h?r?k?t 
bench ~ stendd? i?l?yib yoxlama 
consumption ~ yanacaq s?rfini t?yin etm?k 
üçün gedi? v? ya reys 
continuous ~ uzunmüdd?tli [fasil?siz] i?l?-
m?; uzunmüdd?tli yük rejimi 
cross-country ~ d?r?li-t?p?li yerd? yürü? 
v? ya reys 
daily ~ günd?lik yürü? 
demonstration ~ nümun? yürü?ü 
descent ~ eni?d? h?r?k?t 
 
run 
discontinuous ~ 1.fasil? il? i? 2.qeyri-mün-
t?z?m gedi?; arak?sm?l?rl? gedi? 
downhill ~ eni?d? h?r?k?t 
economy ~ 1. yanaca??n q?na?tliliyini t?-
yin etm?k üçün yürü? 2. q?na?tli i? rejimi 
elimination ~ seçm? yürü? 
empty ~ bo? reys 
endurance ~ dözümlülüyü s?namaq üçün 
yürü? 
fuel-system ~ yanacaq boru k?m?ri 
full-load ~ 1.tam yükl? reys 2.tam yükl? i?-
l?m? 
glass ~ p?nc?r? ?ü??sinin yerd?yi?m?si (is-
tiqam?tvericil?rd?) 
green ~ 1.i?l?yib uyu?ma, sürüb yoxlama 
2.uzunmüdd?tli s?naq 
hard ~ 1.a??r ??raitd? sürm? 2.qeyri-mün-
t?z?m gedi? 
heat ~ 1.i? prosesind? q?zmaya s?naq 2.q?z-
maya s?naq üçün i?l?m? 
homeward ~ geriy? reys 
idle ~ bo? gedi? 
local ~ yax?n reys, yerli reys 
long ~ 1. uzunmüdd?tli yürü? 2. uzaq reys 
long-distance ~ uzunmüdd?tli yürü?, uzaq 
m?saf?y? yürü? 
model ~ verilmi? modelin istehsal? partiyas? 
motoring ~ k?nar intiqaldan (müh?rrikin) 
f?rlanma 
noiseless ~ s?ssiz gedi?; s?ssiz i?l?m? 
noisy ~ s?sli gedi?; s?sl? i?l?m? 
no-load ~ 1. bo? gedi? 2.bo? reys 
nonstop ~ 1. dayanacaqs?z yürü? 2. dayan-
madan i?l?m? 
one-day ~ bir günlük yürü?; bir sutkal?q 
yürü? 
peddle ~ az yükl? reys, çox yükl?nm?mi? 
reys 
pipe ~ boru k?m?ri 
practice ~ t?lim yürü?ü 
preliminary ~ ilkin yürü? 
production ~ kütl?vi [seriyal?] istehsal 
regular ~s münt?z?m reysl?r 
return ~ geriy? reys 
scheduled ~ planl? reys, c?dv?l üzr? reys, 
qrafik üzr? reys 
short ~ 1.q?sa yürü?, q?sa reys 2.kiçik seriya 
steady ~ q?rarla?m?? i? rejimi; sakit [ha-
mar] gedi?, münt?z?m [s?lis] gedi? 
straight ~ düz istiqam?td? yürü? 
test ~ 1. s?naq yürü?ü, s?naq reysi 2. s?naq 
i??buraxmas? 
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run 
tire ~ ?inin yürü?ü (köhn?l?n? q?d?r) 
total ~ c?m [tam] yürü? 
trial ~ 1.t?crüb? yürü?ü, s?naq reysi 2.s?naq 
i??salma (müh?rrikin) 3.t?crüb? üçün istis-
mar 
uneven ~ nahamar gedi? 
unstable ~ q?rarla?mam?? i? rejimi; naha-
mar gedi?, d?yan?tsiz i?l?m? 
vacant ~ bo? yürü? 
runabout dan??. azlitrajl? minik avtomobili 
runaway 1.sür?tl?nm?; parçalanma 2.avtoqa-
tar?n ayr?lm?? hiss?si; q?r?lma (avtoqatarda) 
run-down ötm?; keçm?; yava? dayanma (?ta-
l?tl? h?r?k?t) 
rung 1.pill?, tir, taxta (pill?k?nin) 2.d?nd?n? 
(sükan çarx?n?n) 
runner 1.i?l?k t?k?r 2.rotor (turbinin) 3.tir; 
istiqam?tverici; sürüng?c 4.qasnaq; h?r?-
k?tli blok; gedi?li diyirc?k; m?kik 5.yar??ç? 
6. uzununa tir (kuzan?n) 
moving ~ i?l?k çarx (turbinin) 
multiple-nut ~ eyni zamanda bir neç? qay-
ka ba?lamaq üçün kombin? edilmi? qayka 
ba?layan 
nut ~ qayka ba?layan 
skid ~s kir?? tiri 
sledge ~s xiz?k tiri 
runner-up ikinci yeri tutan yürü?çü 
running 1.yürü?; reys; qovma; girm? (trakto-
run) (bax h?mçinin run) 2.h?r?k?t; gedi?; i? 
(ma??n?n); istismar || i?d? olmaq; i?l?k ol-
maq; i?l?y?n, istismarda olan 3.sürüb yox-
lamaq || i?l?dilib yoxlan?lan # ~ dry ya?la-
mas?z i?l?m?; ~ hot q?zd?rma (m?s., yast?-
??n); ~ in parallel paralel i?l?m? (müh?rrik-
l?rin); ~ light bo? gedi?; bo? i?l?m?; ~ no-
load bo? gedi?; yüksüz gedi?; ~ to schedule 
qrafikl? h?r?k?t; c?dv?ll? i?l?m?; ~ true 
vurmayaraq f?rlanma; ~ unloaded bo? ge-
di?, yüksüz i?l?m?, bo? i?l?m? 
ahead ~ ir?li h?r?k?t; qaba?a gedi? 
astern ~ ?ks istiqam?t? h?r?k?t; arxaya gedi? 
back(ward) ~ ?ks istiqam?t? h?r?k?t; arxa-
ya gedi? 
balanced ~ münt?z?m gedi? 
bumpy ~ qeyri-münt?z?m gedi? 
cold ~ soyuq v?ziyy?td? i?l?m?, q?zd?r?lma-
m?? müh?rrikin i?l?m?si 
continuous ~ uzunmüdd?tli [fasil?siz] i?l?-
m?; uzunmüdd?tli yüklü rejim 
day-to-day ~ günd?lik istismar 
running 
duration ~ uzunmüdd?tli yürü? 
easy ~ s?lis gedi? 
flat-tire ~ bo?alm?? ?ind? sürm? 
forward ~ ir?liy? h?r?k?t, qaba?a gedi?, 
ir?liy? gedi? 
free ~ 1.s?rb?st h?r?k?t; bo? gedi? 2.diyir-
l?nm?kl? h?r?k?t 
harsh ~ qeyri-münt?z?m gedi? 
idle ~ bo? gedi? 
initial ~ q?zd?rma üçün müh?rrikin i?l?m?si 
intermittent ~ fasil?l?rl? i?l?m? 
irregular ~ 1.qeyri-münt?z?m istismar 2.qey-
ri-münt?z?m gedi?, düz olmayan gedi? 
light ~ 1. bo? gedi? 2. bo? yürü? 
loose ~ s?rb?st f?rlanma; bo? gedi? 
losse ~ of bearing yast???n böyük arabo?-
lu?u il? i?l?m?si 
low-load ~ az yükl? i?l?m? 
normal ~ 1.normal i?l?m? 2.normal istis-
mar 
partially laden ~ tam olmayan yükl? yürü? 
v? ya reys 
reverse(d) ~ ?ks istiqam?t? h?r?k?t; arxaya 
gedi? 
rich ~ z?ngin qar??l?qla i?l?m? (müh?rrikin) 
road ~ yolla h?r?k?t; yolla yürü? 
rough ~ 1. s?rt i?l?m? (müh?rrikin) 2. qeyri
-münt?z?m gedi? 
silent ~ s?ssiz gedi?; sakit gedi? 
slow ~ 1. az qazla i?l?m?; kiçik dövrl?r sa-
y?nda i?l?m? 2. yava? h?r?k?t 
smooth ~ sakit [s?lis] gedi? 
stable ~ q?rarla?m?? i? rejimi; sakit [münt?-
z?m] gedi? 
trouble-free ~ arak?silm?d?n [imtinas?z] 
i?l?m? 
true ~ vurmadan f?rlanma 
weak ~ kas?b qar???qla i? (müh?rrikin) 
running-away 1. sür?talma, sür?tl?nm?, 
paylanma 2. k?silm? (avtoqatar?n) 
running-down ?tal?tl? f?rlanma (müh?rrikin 
rotorunun) 
running-in i?l?yib yorulma 
initial ~ ba?lan??c i?l?yib uyu?ma 
running-on 1.müh?rrikin öz-özün? al??madan 
i?l?m?si (al??man? söndürm?d?) 2.sar?nma 
(qay???n) 
running-out ?tal?tl? h?r?k?t; keçm? 
runoff 1. s?rf (suyun) 2. axma; s?zma; itki 
runout 1.?tal?tl? h?r?k?t; ötm? 2.vurma (f?r-
lanan detallarda); köhn?lm? 3.ç?x??; burax-
ma 4.ç?xma (yivin) 
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runout 
lateral wheel ~ t?k?rin yan vurmas? 
radial wheel ~ t?k?rin radial vurmas? 
tire lateral ~ ?inin yan vurmas? (t?k?rl?rd? 
qura?d?r?lm??) 
unloaded tire radial ~ yükl?nm?mi? t?k?-
rin radial vurmas? (t?k?rd? montajlanm??) 
run-up sür?talma, sür?tl?nm? 
~ of engine müh?rrikin i??sal?nmas? 
runway 1.yol 2.istiqam?tl?ndirici nov 3.mo-
norels asma konveyeri 
concrete ~ beton yol 
speed-testing ~ yüks?k sür?tli s?naqlar 
üçün yol (avtomobill?rin) 
window-glass ~ p?nc?r? ?ü??sinin istiqa-
m?tverici novu 
rupture 1. s?n?q; q?r?lma; da??lma || da??lmaq 
2. çatlama; çat 3.de?ilm? (izolyasiyan?n) 
rupture 
total ~ tam da??lma 
rush 1. çox sür?tli h?r?k?t 2.çapmaq 
rust pas || paslanmaq 
rust-eaten pas k?smi?, pas yemi?, paslanm?? 
rusting paslanma 
rustless paslanmam?? 
rustproof paslanmayan; paslanmadan qorun-
mu? 
rustproofing paslanmadan qorunma 
rust-resistant paslanmayan 
rusty pasl? 
rut koleya; çuxur (yolda) 
track ~ t?rt?ldan koleya (n?qliyyat ma??n?n?n) 
rutted koleya il? örtülmü?; keçilmi? (yol haq-
q?nda) 
rutting koleya ?m?l?g?tir?n 
rutty koleya k?smi? 
RUN 
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saddle 1.yuva (klapan?n), yataq (içliyin); y?h?r; 
altl?q; ba? maq 2.dabanalt? 3.salazka; support 
connecting rod bearing ~ çarx qolda yas-
t???n içliyinin yata?? 
crankcase bearing ~ karterd? yast???n içli-
yinin yata?? (dirs?kli val?n) 
spring ~ ressorun ba?ma??; resorun yast???; 
yay?n y?h?ri 
support ~ supportun salazkas? 
saddle-shaped y?h?r formal? 
saddletree y?h?rin karkas? (motosikletin v? 
velosipedin) 
safe 1. t?hlük?siz 2. burax?la bil?n 
safeguard ç?p?z (mexanizmin); qoruyucu; qo-
ruyucu qur?u || mühafiz? etm?k; qorumaq 
overload ~ art?q yükl?m?l?rd?n qoruyan 
qur?u 
safety t?hlük?sizlik || qoruyuculu; qorunan # ~ 
in operation istismarda t?hlük?sizlik 
~ moves t?hlük?sizliyi yüks?ltm?k üzr? 
t?dbirl?r 
~ of traffic h?r?k?tin t?hlük?sizliyi 
~ recall t?hlük?sizlik d?r?c?sini azaldan 
qüsurlar?n l??vi üçün etm?si avtomobil is-
tehsalç?s?n?n r?yi 
~ score t?hlük?sizliyin s?viyy?si (avtomo-
bild?) 
crash ~ q?za v? ya toqqu?ma zaman? t?h-
lük?sizlik 
driving ~ t?hlük?siz idar? etm? (n?qliyyat 
ma??n?n?) 
fire ~ yan??n bax?m?ndan t?hlük?siz 
life-saving ~ h?yat üçün t?hlük?siz 
road ~ yol t?hlük?sizliyi 
sag 1. sallanma; ?yinti || sallanmaq; ?yilm?k 
2. sallanma qolu; ?yilm? qolu 3. ç?p ~ of 
belt qay???n z?ifliyi; qay???n sallanmas? 
slight ~ cüzi sallanma 
spring ~ resorun ?yintisi 
sagged 1. sallanm??; ?yilmi? 2.oturmu? 3. vur-
mas? olan (qay?? haqq?nda) 
sagging 1. ?yilm?; ?yilmi? 2.oturma; çöküntü 
3. vurma (qay???n) ~ of load yükün çökün-
tüsü [çökm?si] 
sale sat?? || satmaq 
domestic car ~ ölk? daxilind? avtomobill?-
rin sat??? 
foreign car ~ xarici [import] avtomobill?-
rin sat??? 
retail ~ p?rak?nd? sat?? 
alesroom: 
travelling ~ avtomobil dükan? 
salient ç?xan; relyefli 
saloon 1. sedan tipli kuza 2. salon, s?rni?inl?r 
üçün yer (avtobusda) # ~ with divider ara-
k?sm?li sedan tipli kuza (qabaq oturacaq-
lar? arxa oturacaqlardan ay?ran) 
twin sleeping ~ ikiyerli kupey? ayr?lm?? 
yat?lan avtobusun salonu 
upper ~ avtobusun yuxar? m?rt?b?sinin sa-
lonu 
salt: 
deicing ~ donmaya qar?? yollara tökül?n duz 
ice-control rock ~ donmaya qar?? yollara 
tökül?n da? duz 
road ~ donmaya qar?? yollara tökül?n duz 
winter ~ donmaya qar?? yollara tökül?n duz 
salt-cooled natriumlu soyutma (klapanlar haq-
q?nda); duzlu vannada soyutma il? (termik 
emal haqq?nda) 
salting duzlar?n çökm?si (su il? soyutma siste-
mind?) 
salvage 1.metal lomu; metal zavodunun tul-
lant?lar? 2.q?zaya dü?mü? ma??n?n apar?l-
mas? 
salvaging tullant?lar?n utill??dirilm?si [istifa-
d? edilm?si] 
sample 1.nümun?; yoxlama || yoxlama üçün 
götürm? 2.seçm?; seçm? y???m? || seçm? 
aparmaq; m?mulat? seçm?k (s?naq v? yox-
lama üçün) 3. model, ?ablon # ~ taken at 
random 1. t?sadüfi seçm? il? götürülmü? 
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nümun? 2. t?sadüfi seçm? 
sample 
~ of observation mü?ahid? olunan seçm? 
analysis ~ analiz edil?n seçm? 
bias(s)ed ~ qar??d?r?lm?? seçm? (x?tan?n sis-
tematik t?krarlanan elementi daxil olmaqla) 
censored ~ k?silmi? seçm? 
check ~ 1. yoxlama nümun?si 2. yoxlama 
seçm?si 
defective ~ qüsur seçm?si; t?l?bata uy?un 
olmayan m?mulat?n seçilm?si 
duplicate ~ nümun?l?ri t?krarlayan seçm? 
(t?krar yoxlama v? ya seçm? üçün) 
duplicated ~ nümun?l?rin ikiqat seçilm?si 
(iki müxt?lif s?naq qruplar?n?n qar??l?ql? 
yoxlanmas? üçün) 
lower ~ dibd?n götürülmü? prob 
periodic ~ periodik seçm? 
production ~ 1. seriyal? nümun? 2. seriyal? 
m?mulatlardan seçm? 
proof ~ prob nümun?si; s?naqlar üçün nü-
mun? 
random ~ 1.t?sadüfi seçm? sistemi il? gö-
türülmü? nümun? 2. t?sadüfi seçm? 
representative ~ 1.tipik nümun? 2.nüfuzlu 
seçm? 
sequential ~s ard?c?l seçil?n problar v? ya 
nümun?l?r 
shipping ~ yükl?n?n partiya nümun?l?rin-
d?n seçm? 
simple ~ sad? seçm? 
simple random ~ sad? t?sadüfi seçm? 
single ~ birqat seçm? 
statistically significant ~ h?r hans? xüsu-
siyy?ti statistik qiym?tl?ndirm?k üçün kifa-
y?t ed?n seçm? (m?mulat?n) 
test ~ 1. prob nümun?si; s?naqlar üçün nü-
mun? 2. s?nan?lan seçm? 
sampling 1. prob v? ya nümun?l?rin seçilm?si 
[götürülm?si] 2. seçm?; seçm?l?rin götürül 
m?si; seçm? t?dqiqat? || seçm? 
acceptance ~ q?bul yoxlamas? üçün seçm? 
(m?mu lat?n) 
bias(s)ed ~ qeyri-obyektiv seçm? 
bulk ~ qalama il? gönd?ril?n m?hsuldan 
[m?mulat v? ya prob] seçm? 
continuous ~ n?zar?t üçün fasil?siz seçm? 
(m?mulatlar?n) 
environmental ~ ?traf mühitd?n götürül-
mü? problar (m?s., t?rkibind? n?mliyi v? to-
zu t?yin etm?k üçün havadan götürülmü? 
problar) 
sampling 
exhaust gas ~ ixrac qazlar?ndan götürül-
mü? problar 
mixed ~ iki v? ya bir neç? üsuldan istifad? 
etm?kl? seçm? (m?mulatlar?n) 
multiple ~ çoxqatl? seçm? 
one-in-ten ~ onfaizli seçm? (m?mulatlar?n) 
probability ~ ehtimal n?z?riyy?sinin qay-
dalar?na ?saslanan s?naqlar üçün seçm? me-
todu (m?mulatla r?n) 
proportional ~ partiyada m?mulatlar?n sa-
y?na müt?nasib müxt?lif partiyalardan seç-
m? (m?mulatlar?n), müt?nasib seçm? 
purposive ~ m?qs?dli seçm? 
random ~ t?sadüfi seçm? (bu halda ist?ni-
l?n seçm?y? dü?m?k üçün eyni imkana ma-
lik olur) 
sequential ~ ard?c?l seçm? (m?mulatlar?n) 
single ~ birqat seçm? (m? mu latlar?n) 
sand qum || qum s?pm?k 
casting ~ formala?d?r?c? qum 
sanded 1.qum s?pilmi? (yol haqq?nda) 2.qum 
il? i?l?nmi?; ?ü?? v? ya ?umpata ka??z? il? 
t?mizl?nmi? v? ya cilalanm?? 
sander cilalay?c? al?t 
sanding of ice covering yolun donmu? s?thi-
n? qumun s?pilm?si 
sandpiper yüks?k keçicilikli avtoyükl?yici 
sandstrom qum burulqan? (s?naq kamerind?) 
sendwich 1.doldurucu il? üzl?m? (kuzan?n) 
2.qatl? konstruksiya 3. qatlara ay?rmaq 
sendwiching qatlara ay?rma 
sash 1. p?nc?r? cildi; p?nc?r? ç?rçiv?si; qal-
d?r?lan p?nc?r? 2. dü??n qapay?c? 
folding ~ istiqam?tl?ndir?n p?nc?r? ç?rçiv-
?si 
sliding ~ istiqam?tvericil?rd? sürü??n p?n-
c?r? ç?rçiv?si 
satellite satelit; satelit di?li çarx? 
saturation doyma; doymu?luq 
~ of pavement h?r?k?t hiss?sinin mak-
simum yükl?nm?si 
saving q?na?t # ~ in weight ç?kid? q?na?t 
annual ~ illik q?na?t; il ?rzind? q?na?t 
cost ~ d?y?rini a?a?? salma; x?rcl?ri azalt-
ma (ixtisaretm?) 
fuel ~ yanaca?a q?na?t 
power ~ enerjiy? q?na?t; güc s?rfini azalt-
maq (ixtisar etm?) 
space ~ f?zada v? ya sah?d? q?na?t; h?cm-
d? q?na?t 
weight ~ ç?kinin azalmas?; yüngüll??m? 
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(konstruksiyada) 
saw mi?ar 
band ~ lentli mi?ar 
circular ~ diskli mi?ar 
scale 1.?kala; miqyas 2.t?r?zi 3.ç?km?k 4.?rp; 
yan?q || ?rpi v? ya yan??? l??v etm?k # to ~ 
down miqyas? kiçiltm?k to ~ off 1.qatlar? 
da??lmaq; qab?q verm?k 2.?rpi v? ya yan??? 
da??tmaq 3.miqyasla ölçül?ri t?yin etm?k; 
to ~ up miqyas? böyütm?k; ~ of meter öl-
çücü cihaz?n ?kalas? 
big ~ böyük miqyas 
decibel ~ destibell? ?kala 
degree ~ d?r?c? il? ?kala; x?rdalanm?? ?kala 
distance ~ x?tti miqyas; uzunluq miqyas? 
Fahrenheit ~ Farenqeyt ?kalas? 
full ~ miqyas 1:1 
graduated ~ d?r?c?l?r? bölünmü? ?kala 
half-size ~ natural k?miyy?tin yar? miqyas? 
hardness ~ b?rklik ?kalas? 
highway ~ avtomobil magistral?nda qura?-
d?r?lm?? t?r?zi (avtomobill?ri h?r?k?td? ç?k-
m?k üçün) 
instrument ~ ölçücü cihaz?n ?kalas? 
lincat ~ x?tti miqyas 
logarithmic ~ loqarifmik ?kala; loqarifmik 
miqyas 
loose ~ s?rb?st [tökül?n] yan?q 
loudness ~ ucaltma ?kalas? 
natural ~ natural ölçüd? miqyas 
nonunlform ~ d?yi??n miqyas 
piston pull ~s ?upu silindr v? por?enin ara-
s?ndak? arabo?lu?undan ç?xaran qüvv?ni t?-
yin etm?k üçün dinamometr [yayl? t?r?zi] 
pit ~s d?rinl??dirilmi? t?r?zi (n?qliyyat ma-
??nlar?n? ç?km?k üçün) 
platform ~s platforma t?r?zisi 
power ~s burucu momenti ölçm?k üçün di-
namometr; torsiometr 
probability ~ ehtimal ?kalas?; ehtimall?q 
?kalas? 
rate ~ tarif c?dv?li; qiym?t; taksa 
receiver tuning ~ radioq?buledicinin qur-
maq ?kalas? 
spring ~ 1. yük alt?nda yay?n ?yintisini ölç-
m?k üçün miqyas x?tke?i 2. yayl? t?r?zi 
steering gear checking ~s sükan çarx?n?n 
dönd?r?n qüvv?ni ölçm?k üçün t?r?zi (yay-
l?) 
temperature ~ temperatur ?kalas? 
testing ~s s?naq t?r?zisi 
time ~ vaxt ?kalas?; vaxt miqyas? 
scale 
track ~s yolda qura?d?r?lm?? t?r?zi (n?qliy-
yat ma??nlar?n? ç?km?k üçün) 
uniform ~ b?rab?r ?kala 
water-level ~ su ölç?n reyka 
Weibull ~ Veybull ehtimal ?kalas? 
scaled-down kiçildilmi?; kiçildilmi? miqyasda 
scaled-up böyüdülmü?; böyüdülmü? miqyasda 
scale-forming ?rp yaradan; yan??n ?m?l? g?l-
m?sin? köm?k ed?n 
scaler ?rp t?mizl?y?n 
scaling 1. ?rpin ?m?l? g?lm?si; yan???n ?m?l? 
g?lm?si 2.qatlara ayr?lma 3.miqyas?n t?yi-
ni; miqyas?n ç?kilm?si 
concete pavement ~ beton yollar?n s?thi-
nin qab???n?n ç?xmas? 
valve ~ klapanda yan???n ?m?l? g?lm?si 
scaling-off 1. ?rpin v? ya yan???n t?mizl?nm?-
si 2. miqyas üzr? ölçünün t?yini 
S-cam S-??killi tormoz yumru?u 
scarifier: 
track ~ izi yum?aldan (traktorun t?k?rl?ri) 
scattered under traffic h?r?k?t zaman? tulla-
nan (m?s., qum, duz, gübr?) 
scattergram yay?lma diaqram? 
scattering yay?lma 
data ~ veril?nl?rin yay?lmas? 
incohorent ~ nizams?z yay?lma 
random ~ nizams?z yay?lma 
test point ~ eksperimental nöqt?l?rin yay?l-
mas? 
scavenge 1.üfürm?k 2.i?l?nmi? qazlar? t?miz-
l?m?k (silindrd?n) 
oil-line ~ ya? borular?n?n üfürül?r?k t?miz-
l?nm?si 
scaveger yan??a qar?? a?qar 
scavenging 1.üfürm? 2.t?mizl?m?; qar???qlar? 
t?mizl?m? 
cross(-flow) ~ enin? üfürm? (iki taktl? mü-
h?rrikin) 
cylinder ~ silindrin üfürülm?si 
inverted ~ ?ks üfürm? 
loop ~ ilg?kvari üfürm? 
uniflow ~ düz ax?nl? üfürm? 
schedule 1.c?dv?l (t?qvim); plan; proqram || 
c?dv?l t?rtib etm?k 2.c?dv?l # ahead of ~ 
c?dv?l? gör? vaxt?ndan ?vv?l; to maintain 
a ~ qrafiki gözl?m?k 
heating ~ q?zd?r?lma rejimi 
inspection ~ texniki bax??lar?n c?dv?li [qrafi-
ki] 
job ~ i?l?rin t??kilinin qrafiki [t?qvim üzr?] 
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schedule 
lubrication ~ ya?laman?n periodikliyinin 
qrafiki 
maintenance ~ texniki xidm?t v? t?mirin 
plan v? ya qrafiki 
operation ~ i?l?rin qrafiki (t?qvim üzr?); 
istismar qrafiki; h?r?k?t c?dv?li 
production ~ istehsalat plan? 
testing ~ s?naqlar?n proqram? 
tight ~ s?rt qrafik; s?xla?d?r?lm?? qrafik 
two-shift ~ ikinövb?li qrafik 
scheduled qrafikl? n?z?rd? tutulmu?, planla?-
d?r?lm?? 
scheduling t?qvim planla?d?rmas?; qrafikin v? 
ya c?dv?lin t?rtib olunmas? 
scheme layih?; sxem; plan || layih? etm?k sxe-
mi i?l?yib haz?rlamaq; plan t?rtib etm?k 
wiring ~ birl??m?l?r sxemi; elektrik sxemi 
automotive par‘s identification ~ müxt?lif 
avtomobill?rin ehtiyat hiss?l?rinin qar??l?ql? 
?v?zedil?n elementl?ri göst?rilm?kl? spesi-
fikasiyas? 
color ~ r?ngli sxem; r?ngl?m? sxemi (boru 
k?m?rl?rinin, elektrik m?ftill?rinin) 
original ~ ilkin variant 
school: 
auto(-driving) ~ sürücülük kurslar? v? ya 
m?kt?bi 
driver training ~ sürücülük kurslar? v? ya 
m?kt?bi 
motor ~ sürücülük kurslar? v? ya m?kt?bi 
science of reliability etibarl?q haqq?nda elm; 
etibarl?q n?z?riyy?si 
scissors 1. yollar?n iti bucaq alt?nda k?si?m?si 
2. qayç?lar 
sclerometer sklerometr 
scleroscope skleroskop 
scoor d?rinl??m?; oyuq; çuxur 
air ~ havay???c? 
connecting rod oil ~ sürcü qolunun çil?m? 
il? ya?lamaq üçün götürücü 
engine-air ~ müh?rriki soyutmaq üçün ha-
van?n daxil olmas? üçün yar?q (avtomobilin 
qabaq üzlüyünd?) 
oil ~ sürcü qolunu çil?m? il? ya?lamaq üçün 
götürücü 
scoooter motoreller 
scope ?hat?, sfera; h?dl?r 
~ of testing s?naqlar?n miqyas?; s?naqlar?n 
h?cmi 
scorsh 1.yanma || yan?q 2.vaxt?ndan ?vv?l vul-
kanizasiya 3. ma??n? qovmaq 
scorching 1.yanma 2.vaxt?ndan ?vv?l vulka-
nizasiya 
valve ~ klapanlar?n yanmas? 
score 1. c?z?q || c?zmaq 2.i?ar? 
scored k?l?-kötür; c?z?qla; 
scoring c?z?qlar ?m?l? g?lm?ci 
gear ~ di?li çarx?n di?l?rinin s?thind? c?z?q-
lar ?m?l? g?lm?si 
scotch tormoz paz? || tormoz altl??? || tormoz-
lamaq (paz v? ya altl?qla) 
brake ~ tormoz paz?; tormoz altl??? 
wheel ~ tormoz paz?; tormoz altl??? 
scour t?mizl?m?; ??rnaqla yuma || t?mizl?-
m?k; sürtüb t?mizl?m?k; yumaq 
scouring-out of radiator radiatoru ?rpd?n t?-
mizl?m?k 
scrambler yar?? motosikleti 
scrap skrap, metallom || loma verm?k 
scrape 1.saberl?m?k (yonmaq) 2.s?y?rmaq 
scraper 1.k?sikli por?en halqas?; ?aber 2.?aber 
(isg?n?y? ox?ar al?t) 3. ?aberl?y?n 4. ?rsin 
carbon ~ yan?qdan t?miz l?m?k üçün ?rsin 
drilled channel(led) ~ drenaj de?ikl?ri aç?l-
m?? yar?qlar? olan ya?s?y?r?c? por?en halqas? 
frost ~ q?rovu t?mizl?m?k üçün ?rsin (kü-
l?k ?ü??sin d?n) 
mud ~ palç?qdan t?mizl?m?k üçün ?rsin 
slotted ~ yonulmu? v? drenaj k?sikl?ri olan 
ya?s?y?ran por?en halqas? 
truck ~ avtomobil ?assisi üz?rind? mexani-
ki bel 
scarping ?aberl? yonma 
scrappage loma verm? 
scrapped loma verilmi?; loma çevrilmi? 
scartch 1.c?z?q || c?zma 2.s?f?r v?ziyy?ti (ya-
r??larda) 3. ?rsin 
screen 1.torlu t?mizl?yici; tor; ?l?k || ?km?k; 
növl??dirm?k 2.?it, ekran || müdafi? etm?k; 
ekranla?d?rmaq 3.jalüz 4. kül?k ?ü??si 
antidazzling ~ göz qama?d?rma ?leyhin? 
t?mizl?yici (farada) 
antifrost ~ arxa ?ü??nin q?zd?r?c?s? 
coarse oil ~ ya??n kobud t?mizl?yicisinin 
filtri 
crimped wire ~ büzm?li m?ftil tor (hava 
t?mizl?yicid?) 
filter ~ t?mizl?yicinin toru; t?mizl?yici tor 
fine ~ x?rda de?ikli ?l?k 
fuel-pump ~ yanacaq nasosunun t?mizl?yi-
ci toru 
heated rear ~ q?zd?r?lan arxa ?ü?? 
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inlet ~ giri?d? v? ya ç?x??da t?mizl?yici tor 
oil ~ torlu ya? t?mizl?yicisi; ya?? t?mizl?-
m?k üçün tor 
oil filter ~ ya? t?mizl?yicisinin toru 
perforated ~ de?ikli ?l?k 
radiator ~ 1.radiatorun qoruyucu toru 2.ra-
diatorun jalüzü 
rear ~ arxa ?ü?? 
safety ~ qoruyucu tor; qoruyucu ekran 
wind ~ kül?k ?ü??si 
screened 1. ekranlanm?? 2. t?mizl?nmi? 
screening 1. seçm? 2. ekranla?d?rma 
screenwasher kül?k ?ü??nin yuyucusu 
screw 1.vint; bolt; ?urup || burub b?rkitm?k; 
vintl? v? ya boltlarla b?rkitm?k 2.Sonsuz 
vint; ?nek # to ~ down burub ax?ra kimi 
b?rkitm?k; to ~ home ç?kib b?rkitm?k; to 
~ in burub b?rkitm?k; to ~ off burub aç 
maq; to ~ on burub b?rkitm?k; to ~ out bu-
rub açmaq; to ~ up burub b?rkitm?k twin ~ 
and nut ikiqat sonsuz vint v? diyirc?k 
(sükan mexanizminin sxemi) 
adjusting ~ qura?d?r?c? v? ya nizamlay?c? 
vint 
air ~ hava vinti; propeller 
Allen(-head) ~ daxili alt? künclü vint 
ball circuit ~ kür?cikli qaykas? olan vint 
binding ~ s?x?c? vint 
bleed(er) ~ hava buraxmaq üçün de?iyi 
olan yivli t?xac 
brake adjustment ~ tormoz q?libl?rini ni-
zamlamaq üçün bolt 
camshaft bearing locating ~ paylay?c? va-
l?n yast???n?n saxlay?c?s? 
cap ~ ba?l?ql? vint 
centering ~ m?rk?zl??dirici vint 
check ~ qura?d?r?c? v? ya nizamlay?c? vint; 
saxlay?c? vint 
clamping ~ s?x?c? vint; s?x?c? bolt 
collar ~ ba?l?q altl? çiyinli vint 
compression ~ s?x?c? vint 
cone-point ~ konusvari qurtaracaql? vint 
contact ~ kontaktl? vint 
conveyor ~ vintli transportyorun ?neki 
countersunk ~ gizli ba?l?ql? vint 
cuphead ~ yar?mdair?vi ba?l?ql? vint 
double-threaded ~ ikigiri?li vint 
drain ~ bo?ald?c? de?iyin yivli t?xac? 
eared ~ vint-bara?ka 
endless ~ sonsuz vint; ?nek; vintli tranpsport-
yor 
screw 
fan puley bracket adjuster ~ ventilyato-
run qay???n?n tar?ml???n? nizamlayan bolt 
fastening ~ b?rkidici [s?x?c?] vint 
female ~ 1. daxili yiv 2.qayka 
fixing ~ qura?d?r?c? vint; saxlay?c? vint, vint
- fiksator 
flange ~ ç?x?nt?l? vint 
flat-head ~ yast? ba?l?ql? vint 
fly-head(ed) ~ vint-bara?ka 
focusing ~ fokuslay?c? vint 
force-and-tone adjusting ~ s?sin tonunu 
v? qüvv?sini nizamlayan vint (siqnal?n) 
forcing ~ dart?c? v? ya s?x?c? bolt (ç?xar?c?-
n?n) 
fuel-pump adjusting ~ yanaca??n verilm?-
sini nizamlayan vint 
grub ~ gizli vint; bur?u alt? yar??? olmayan 
ba?l?qs?z vint 
hand ~ ?l il? f?rlad?lan vint; vint-bara?ka 
hexagon (hex-head) ~ ba?l??? alt? künclü 
vint 
Hindley ~ globoidal sonsuz vint 
idle adjustment ~ bo? gedi?i nizamlayan 
vint (karbüratorda) 
idle mixture adjustment ~ bo? gedi?li ni-
zamlayan vint (qar?????n miqdar?n?) 
idle stop ~ bo? gedi?in dayaq vinti (karbü-
ratorda) 
idling adjustment ~ bo? gedi?li nizam-
layan vint 
jack ~ domkrat?n vinti 
lead ~ gedi? vinti 
left-hand(ed) ~ sol yivli vint 
lifting ~ qald?r?c? vint (domkrat?n) 
limit ~ m?hdudlay?c? vint 
lock(ing) ~ dayaq boltu; dayand?r?c? vint; 
degi?i m?h dud la?d?ran vint 
male ~ 1. xarici yiv 2. vint 
mounting ~ b?rkitm? vinti 
nozzle lift ~ iyn?ni qald?ran vint (müh?rri-
kin forsunkas?nda) 
oil-hole ~ ya?lay?c? de?iyin yivli t?xac? 
oil pressure adjusting ~ ya?lama sistemi-
nin reduksiya klapan?n?n nizamlay?c? vinti 
overrun boost adjustment ~ izafi dövrl?r 
say?n?n nizamlay?c? vinti 
piston-pin locking ~ por?en barma??n?n 
dayand?r?c? vinti 
positioning ~ qura?d?r?c? v? ya nizamlay?c? 
vint 
pressure ~ s?x?c? vint 
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propelling ~ avar vinti; hava vinti; propel-
ler 
puller ~ ç?xar?c?n?n vinti 
pump adjustment ~ nasosun nizamlay?c? 
vinti 
retalner ~ b?rkidici vint; dayand?r?c? vint 
retention ~ b?rkidici vint; dayand?r?c? vint 
rigging ~ dart?c? bolt; dart?c? vintili mufta 
right-hand(ed) ~ sa? yivli vint 
round(-head) ~ yar?m dair?vi ba?l?ql? vint 
seat ~ qura?d?r?c? vint 
self-tapping ~ özük?s?n vint 
setting ~ qura?d?r?c? v? ya nizamlay?c? vint; 
dayand?r?c? vint 
slipped ~ yivl?ri qopar?lm?? vint 
slotted ~ ?lisli vint 
slow-running air-regulating ~ bo? gedi?d? 
havan?n verilm?sini nizamlayan vint 
socket head ~ çevr?vi ba?l?ql? açar? olan 
vint 
square head ~ kvadrat ba?l?ql? vint 
sterring ~ sükan mexanizminin sonsuz vin-
ti, sükan sonsuz vinti 
sterring-knuckle stop ~ dönm? yumru?u-
nun dayaq boltu 
stop ~ dayand?r?c? vint; s?x?c? vint; dayaq 
boltu 
sunk ~ gizli ba?l?ql? vint 
tap ~ yivaçan (al?t) 
tappet ~ it?l?yicinin (klapan?n) nizamlay?c? 
vinti 
tapping ~ özük?s?n vint 
terminal ~ klem vinti 
thread-forming ~ özük?s?n vint 
terminal ~ klem vinti 
thread-forming ~ özü k?s?n vint 
throttle-gate ~ drossel qapa??n?n 
m?hdudlay?c? vinti 
thrust ~ s?x?c? vint 
tighening ~ dart?c? vint 
valve adjusting ~ klapan?n ara bo?lu?unu 
nizamlayan vint 
tuning ~ sazlay?c? vint 
valve-rocker adjusting ~ klapan?n sürgü 
qolunun nizamlay?c? vinti 
valve-tappet adjusting ~ klapan?n it?l?yi-
cisinin nizamlay?c? vinti 
wheel cylinder bleeder ~ t?k?r tormozu-
nun silindrind?n mayeni bo?altmaq üçün 
yivli t?xac 
wing ~ vint-bara?ka 
screw 
wood ~ ?urup; a?ac üçün vint 
wotm ~ sonsuz vint 
screw-driven gedi? vintind?n intiqal? olan 
screwdriver bur?u (vintaçan; vintburan) 
corner ~ bucaq bur?usu 
cross-blade [cross-head] ~ xaçvari bur?u 
flat-blade ~ düz (yast?) a??zl? bur?u 
screwed vintli; vintl? ba?lanm?? 
screw-shaped vintvari; spiral; helikoidal 
scriber 1. ç?k?n; itiuclu qeyd edici al?t (metal 
üçün) 2.marker 
tire ~ ?inin protektoruna m?rk?zi x?tti ç?-
k?n qur?u 
scroll 1.spiral, sar??; vint x?tti 2.yast? yiv 3.il-
bis; spiral kameras? 
scrubber 1. ?rsin; s?rt f?rça 2.qaz t?mizl?y?n 
scrubbing: 
side-tire ~ ?inin yans?thinin sürtünm?si 
(trotuar?n bor dü rün?) 
scrutinizing diqq?tli t?dqiqat, kritik yoxlama 
scuffing yeyilm?, c?z?qlar ?m?l? g?lm?si 
~ of cylinder bore silindrin güzgüsünd? c?-
z?qlar?n ?m?l? g?lm?si; silindrin güzgüsün-
d? siyrilm? 
scuffing 
~ of tire ?inin s?thinin sürtünm?si (sürü?-
m?d?) 
bread-in ~ i?l?yib uyu?ma zaman? c?z?qla-
r?n v? ya siyirilm?l?rin ?m?l? g?lm?si 
cold ~ soyuq müh?rrikin i?l?m?si zaman? c?-
z?qlar?n v? ya siyirilm?l?rin ?m?l? g?lm?si 
side ~ yan s?thl?rin sürtün m?si (?inin) 
sclupture modelini düz?ltm?k 
scurfing çöküntül?rd?n t?mizl?m?k 
seal 1.kipl??dirm?, salnik || kipl??dirm?k, her-
metikl??dirm?k 2.lehiml?m? 3.plomb || 
plomblamaq # to ~ in kipl??dirm?k; herme-
tikl??dirm?k; to ~ off lehimd?n ay?rmaq 
air-tight ~ havakeçirm?y?n kipl??dirm? 
automatic ~ öz-özünü kipl??dir?n araqat? 
axial ~ oxboyu kipl??m? 
axle-shaft oil ~ yar?moxun ya? kipl??diri-
cisi [salnik] 
bearing ~ yast???n kipl??diricisi 
bellows ~ silfon kipl??diricisi 
boot ~ çexol [üzlük]; elastik qab?q (h?r?k?t 
ed?n aç?q birl??m?l?rin qorunmas? üçün) 
carbon-element ~ qrafit s?x?c? elementl?rl? 
kipl??dirm? 
chip ~ q?rmda?la doldurma (çuxurlar?); 
q?rmda?la çuxurlar?n t?miri 
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crankshaft front-bearing ~ dirs?kli val?n 
qabaq yast???n?n kipl??dirm?si [salnik] 
dirt ~çirkd?n qoruyan kipl??dirm? 
dual lipped ~ ikiq?raql? kipl??dirici 
dust ~ tozdan qoruyan kipl??dirm? 
end ~ k?nar kipl??dirm? 
face ~ yan kipl??dirm? 
face-type ~ yan tipli kipl??dirm? 
felt ~ fetr kipl??dirm?si 
flanged ~ flansl? kipl??dirm?, flansl? özü 
s?xan kipl??dirm? 
flexible ~ elastik kipl??dirm? 
gasket ~ araqat? 
gas-tight ~ qazkeçirm?y?n kipl??dirm? 
governor ~ dövrl?r say? nizamlay?c?s?n?n 
plombu 
grease(-type) ~ plastik materialla kipl??dir-
m? 
hydraulic ~ hidravlik kipl??dirm? 
internal ~ daxili kipl??dirm? 
lip-type ~ özüs?x?lan künc kipl??dirm?si 
liquid ~ hidravlik kipl??dirm? 
main-bearing oil ~ ?sas yast???n ya? kip-
l??dirm?si 
metal-to-metal ~ metal halqalarla kontaktl? 
kipl??dirm? 
oil ~ ya? kipl??diricisi; salnik 
pipe ~ boru k?m?ri birl??m?sinin kipl?? 
diricisi 
ring ~ halqavari kipl??dirm? 
rubber ~ rezinl? kipl??dirm? 
rubber air ~ rezin hava keçirm?y?n kipl??-
dirm? 
shaft ~ val?n kipl??diricisi 
sleeve ~ gilizin kipl??diricisi 
sliding ~ sürü??n kipl??dirici 
spring-loaded oil ~ özü s?x?lan yayl? ya? 
kipl??diricisi 
spring-tensioned oil ~ özü s?x?lan yayl? 
ya? kipl??dirm?si 
two-lip ~ iki künclü özüs?x?lan kipl??dirm? 
valve ~ klapan?n kipl??diricisi (istiqam?tve-
rici oymaqlara ya??n daxil olmas?n? m?h-
dudla?d?ran) 
waterproof ~ sukeçirm?y?n kipl??dirm? 
wedge-type ~ konusvari kipl??dirm? 
window rail ~ p?nc?r? ?ü??sinin yön?ldici-
l?rinin kipl??dirm?si 
sealability kipl??dirm?k qabiliyy?ti 
sealant 1.hermetikl??dirici sintetik özlü qat (ka-
meras?z ?inl?rd?) 2.kipl??m? üçün material 
sealed kipl??dirilmi?; hermetikl??dirilmi? # ~ 
at factory zavodda plomblanm?? 
hermetically ~ hermetik kipl??dirilmi?; 
hermetikl?nmi? 
sealed-in lehiml?nmi? 
sealed-mounted ç?plikl?r v? yell?nm?l?r 
kompens? olmaqla qurulmu? 
sealer hermetikl??drici t?rkib; hermetik 
sealing 1.kipl??m?; hermetikl??m? 2.lehim-
l?m? 3.plomblama 
compound ~ doldurucu kütl? 
seao-on-seal ikiqat kipl??m? 
seam 1.tiki?; lehim 2. tük; nazik çat (metalda) 
brazing ~ lehiml?nmi? tiki? 
circumferential ~ dair?vi [h?lq?vi] tiki? 
double ~ ikiqat tiki? 
lap ~ üst-üst? tiki? 
logitudinal ~ uzununa tiki? 
soldering ~ lehiml?nmi? tiki? 
staggered ~ ?ahmatvari (k?sil?n) tiki? 
strap ~ üstlüklü tiki? 
weld(ing) ~ qaynaq tiki?i 
seamless tiki?siz; bütöv ç?kilmi? (boru haq-
q?nda) 
bore ~ kanala v? ya silindrin güzgüsün? 
baxmaq üçün cihaz 
searchlight projektor 
season 1. ilin vaxt?, mövsüm 2.saxlamaq, köh-
n?ltm?k (metal?) 
dead ~ ölü mövsüm; durqunluq (mövsümü 
da??malarda v? k?nd t?s?rrüfat? i?l?rind?) 
seasoning köhn?lm?; saxlama 
seat 1.oturacaq; yer 2.y?h?r (klapan?n, yay?n), 
yuva (klapan?n) 3.dayaq s?thi; dayaq sah?si 
adjustable ~ nizamlanan oturacaq 
adjutable tilt ~ uzununa maillikli nizam-
lanan oturacaq 
air-cushioned ~ pnevmatik yast?ql? otura-
caq 
annular ~ halqavari oturacaq (klapan?n) 
back ~ arxa oturacaq 
backrest ~ söyk?n?c?yinin mailliyi nizam-
lanan oturacaq 
ball ~ sferik oturacaq (kür?vari klapan?n v? 
ya kür?vari oyna??n) 
bead ~ ?inin bortunun t?k?rin ç?nb?rind? 
oturma s?thi 
bearing ~ yast???n yuvas? 
belt ~ qoruyucu k?m?rl?rl? oturacaq 
bench-type ~ çoxyerli ayr?lm?? oturacaq 
body conformity ~ b?d?nin formas?n? gö-
tür?n oturacaq 
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box ~ arak?sm? il? ayr?lm?? sürücünün 
oturaca?? 
bracket ~ at?lan kron?teynd? oturacaq 
bucket ~ çalov??killi oturacaq 
buddy ~ motosikletin kolyaskas? 
clack ~ klapan?n yuvas? 
collapsible ~ qatlanan oturacaq 
connecting rod bearing ~ sürgüqolda yas-
t???n içliyinin yata?? 
crankcase bearing ~ karterd? yast???n içli-
kyinin yata?? (dirs?kli val?n) 
detachable valve ~ klapan?n ç?xar?lan [d?-
yi?diril?n] yuvas? 
dicky ~ arxa qatlan?n oturacaq (idman tipli 
kuzada) 
divided ~ ayr?lm?? oturacaqlar 
driver ~ sürücünün oturaca?? 
driving ~ with torsional suspension ~ sü-
rücünün torsion asq?l? oturaca?? 
dual ~ iki yerli oturacaq 
easily accessible ~ rahat yerl??mi? oturacaq 
emergensy ~ ehtiyat oturacaq 
extending ~ qaba?a ç?xar?lan oturacaq 
fixed ~ nizamlanmayan oturacaq 
flap-up ~ yuxar? qatlanan oturacaq 
fold-away ~ qatlanan oturacaq 
fold-back ~ qatlanan oturacaq 
fold-down ~ a?a?? qatlanan oturacaq 
fold-flat rear ~s tam aç?lan arxa oturacaq 
folding ~ qatlanan oturacaq 
forward-facing ~ h?r?k?t istiqam?tind? 
yerl??mi? oturacaq 
four-way power ~ kuzan?n uzunu üzr? yer-
l??m?sini v? hündürlüyü servointiqalla ni-
zamlanan oturacaq 
front-facing ~ h?r?k?t istiqam?ti üzr? yer-
l??mi? oturacaq 
gasket ~ ara qat?n?n dayaq s?thi 
hammock ~ asma oturacaq 
heated ~ q?zd?r?lan oturacaq 
high-back ~ ba? alt?s? olan oturacaq 
hinged ~ oynaql? qatlanan oturacaq 
hydraulically damped ~ hidravlik amorti-
zasiyal? oturacaq 
individually adjustable ~s bir-birind?n as?l? 
olmayaraq nizamlanan qo?ala?m?? v? qu-
ra?d?r?lm?? oturacaqlar 
inserted valve ~ klapan?n qoyma yuvas? 
insert valve ~ klapan?n qoyma yuvas? 
jump ~ qatlanan oturacaq 
key ~ i?gil yuvas?; i?gil yar???, i?gil üçün yuva 
seat 
kiddie ~ u?aq oturaca?? 
lie-back ~ aç?lan yataq oturaca?? 
longitudinal ~ uzununa ox boyunca yerl??-
mi? oturacaq (avtobusda) 
needle-valve ~ iyn?vari klapan?n y?h?ri 
nozzle ~ forsunkan?n y?h?ri 
nut ~ qaykan?n dayaq s?thi 
occasional ~ ?lav? oturacaq 
pillion ~ motosikletin arxa oturaca?? 
pneumatic ~ pnevmatik yast?ql? oturacaq 
positive ~ t?rp?nm?z oturacaq 
power ~ elektik intiqal? il? nizamlanan otu-
racaq 
pressed ~ ?tamplanm?? oturacaq 
progressive spring ~ yükd?n as?l? olaraq i?çi 
uzunlu?unu d?yi??n resorun sürü??n yast??? 
pull-out ~ ir?liy? ç?xan oturacaq 
rear ~ arxa oturacaq 
rear-axle spring ~ arxa körpünün resor 
yast??? 
rearward-facing ~ h?r?k?t istiqam?tinin 
?ksin? yerl??mi? oturacaq 
reclining ~ arxa söyk?n?c?yin mailliyi ni-
zamlanan outracaq 
reserved ~s 1. ehtiyat oturacalar (kuzada) 
2. bronlanm?? yerl?r 
roller ~ diyirc?kl?rd? s?yyar oturacaq 
roomy ~ geni? oturacaq 
rumble ~  qatlanan arxa oturacaq (idman 
tipli kuzada) 
side-by-side ~s yana?? yerl??mi? oturacaq-
lar 
single cross ~ kuzan?n enin? yerl??mi? çox-
yerli ayr?lmaz oturacaq 
sliding ~ istiqam?tvericil?r d? h?r?k?t ed?n 
nizamlanan oturacaq 
split (front) ~s ayr?lm?? (qabaq) oturacaq-
lar 
spring ~ resorun ba?ma??, resor yast???; ya-
y?n y?h?ri 
spring pivot ~ dön?n resor yast??? 
sprung ~ resorla?m?? oturacaq 
staggered ~s simmetrik yerl??m?y?n otura-
caqlar 
steel-tube ~ polad borucuqlar karkas?ndan 
oturacaq 
steering-knuckle tie-rod ball ~ enin? sü-
kan dart?s?n?n kür?vi barma??n?n yuvas? 
swirel(ling) ~ dön?n oturacaq 
three-abreast ~s yana?? yerl??mi? üç otu-
racaq 
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hrow-back ~ arxaya qatlalan (at?lan) otu-
racaq 
tilting ~ söyk?n?c?yinin mailliyi nizamla-
nan oturacaq 
tip-up ~ at?laraq qatlalanan oturacaq 
tire ~ t?k?rin sa?ana??na ?inin oturan s?thi 
triple ~ üçyerli oturacaq 
tub-shaped ~ çalov??killi oturacaq 
tubular ~ boru??killi karkas? olan oturacaq 
tumbler ~ at?lan (qatlanan) oturacaq 
upholstered ~ yum?aq oturacaq 
utility ~ at?lan (qatlanan) oturacaq (yük-
s?rni?in avtomobilind?) 
valve ~ klapan?n yuvas? [y?h?ri] 
valve-spring ~ klapan yay?n?n nimç?si 
wheel ~ topalt? hiss? (yar?moxun v? dönm? 
yumru?unun) 
seated: 
completely ~ tam oturan; tam i?l?yib uyu?-
mu? 
properly ~ yax?? oturan; yax?? i?l?yib uyu?-
mu? 
seating 1.oturma; i?l?yib uyu?mu? s?thl?rin kon-
takt? 2.y?h?r (klapan yay?n?n); dayaq s?thi 
echelon ~ oturacaqlar?n pill?li yerl??diril-
m?si (avtobusda) 
rapid ~ tez i?l?yib uyu?ma 
valve ~ klapan?n sürtünüb uy?unla?d?r?lmas? 
seat-miles yer-mil (s?rni?in yerl?rinin say?n?n 
mill? yürü?? hasili) 
second 1.saniy? 2.ikinci 3.a?a?? keyfiyy?tli 
m?hsul; ikinci növ m?hsul 4. zay 
Redwood ~ Redvud üzr? saniy? (özlülük 
vahidi) 
Saybolt ~ Seybolt üzr? saniy? (özlülük va-
hidi) 
secont-best ikinci növlü 
second-hand i?l?nmi? 
section 1.enk?sik; profil 2.?lif 3.hiss?; parça; 
m?nt?q?; bölm? 4.prokat profili; növlü me-
tal [profil] 
axial ~ oxboyu k?sik; öx üzr? k?sik 
blade ~ p?rin v? ya kür?yin k?siyi 
box ~ qutuvari k?sik; qapal? profil 
closed ~ qapal? k?sik; qapal? profil 
combustion ~ blokun yanma kameras? 
compound ~ mür?kk?b profil 
conic ~ konusvari k?sik 
cooling ~ radiatorun bölm?si 
crankcase ~ karterin bölm?si 
crimped ~ ?yilmi? k?sik 
section 
cross ~ k?sik; enin? k?sik; profil 
cross ~ of road yolun enin? profili 
crowned ~ qabar?q profil (yolun) 
cut-away ~ aqreqat?n daxili konstruksiyas?-
n? göst?rm?k üçün k?silmi? hiss? at?lan k?-
sik 
dangerous ~ t?hlük?li (qorxulu)k?sik 
detachable ~ ç?xar?lan bölm? 
double-T ~ ikitavrl? profil 
effective ~ effektiv k?sik; k?siyin faydal? 
sah?si; netto k?sik 
engine ~ müh?rrik bölm?si 
engine rebuild ~ müh?rrikin ?sasl? t?mir 
bölm?si 
entry ~ daxilolma hiss?si (avtobusun) 
exit ~ ç?x?? hiss?si (avtobusun) 
forebody ~ qabaq hiss? (kuzan?n); qabaq 
bölm? (avtobusun) 
frame ~ ç?rçiv?nin k?siyi; lonjeran?n k?siyi 
gap ~ arabo?lu?unun en k?siyi 
gasifier ~ qaz generatorunun bölm?si (qaz 
turbinind?) 
H- ~ ikitavr en k?siyi 
heavy ~ böyük k?sik 
hollow ~ iç?risi bo? k?sik 
horizontal ~ horizontal k?sik 
I- ~ I-ikitavr en k?sik 
lateral ~ profil; enin? k?sik 
light ~ kiçik k?sik 
loaded ~ yük alt?nda profil (?inin) 
longitudinal ~ uzununa k?sik; uzununa en 
k?sik 
maintenance ~ texniki xidm?t v? t?mir 
bölm?si 
metering ~ dozala?d?r?c? k?sik 
necked-down ~ daralm?? k?sik 
net ~ effektiv k?sik; k?siyin faydal? sah?si; 
netto k?sik 
nonsmoking ~ siqaret ç?km?y?nl?r üçün 
bölm? (avtobusda) 
normal cross ~ oxa perpendikulyar en k?sik 
oblique ~ ç?p [mail] k?sik; bucaq alt?nda k?-
sik 
open ~ qapal? olmayan k?sik 
parallel ~ paralel k?sik 
pipe ~ borunun k?siyi; boru k?m?rinin k?-
siyi 
plane ~ yast? k?sik, müst?vi k?siyi 
radiator ~ radiatorun bölm?si 
radiator core ~ radiatorun içliyinin bölm?si 
reference ~ ilkin v? ya hesabi k?sik 
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section 
rim ~ ç?nb?rin k?siyi 
road ~ 1. yolun m?nt?q?si 2.yolun profili 
rolled ~ prokat profil; sortlu [profil] metal 
root ~ 1.?sas?n yan?nda k?sik (p?rin) 2.çö-
kükl?rd? k?sik (yivin) 
shearing ~ k?silmi? en k?sik; k?siyin sah?si 
small ~ kiçik k?sik 
standing-only ~ yaln?z ayaq üst? dayanan 
s?rni?l?r üçün sah? v? ya bölm? (avtobusda) 
streamlined ~ ax?ml? profil 
styling ~ konstruksiyan?n xarici t?rtibat 
bölm?si 
T- ~ tavr??killi k?sik, T-??killi k?sik 
taper ~ ç?p k?sik, bucaq alt?nda k?sik 
tee ~ bax T-section 
thin ~ nazik k?sik 
tire ~ ?inin profili 
tooth ~ di?in k?siyi; di?in profili 
transverse ~ en k?sik; enin? k?sik 
valve ~ klapan?n platas? 
variable ~ d?yi??n k?sik 
vicious pave ~ hamar olmyan v? ya vuru-
lub ç?xar?l?? örtüklü yol m?nt?q?si 
weak ~ z?if [t?hlük?li] k?sik 
sectional y??ma, sökül?n; ayr?lan; bölm?li 
sector 1. sektor 2. kulis 
brake lever ~ tormoz d?st?yinin di?li sek-
toru 
steering worn ~ sükan mexanizminin di?li 
sektoru 
worn ~ di?li sektor 
secure t?min olunmu?; z?man?t verilmi? || t?-
min etm?k; z?man?t verm?k 
security 1.t?hlük?sizlik; etibar 2.t?min etm?; 
z?man?t 
~ of service istismarda t?hlük?siz 
fastening ~ b?rkitm?l?rin etibarl??? 
sedan daxili arak?sm?siz sedan tipli ba?l? 
kuza 
convertible ~ sedan-kabriolet tipli kuza 
(daxili arak?sm?siz v? qatlanan daml?) 
sedan-cabriolet sedan-kabriolet tipli kuza 
(daxili arak?sm?siz v? qatlanan daml?) 
sedan-landau sedan-lando tipli kuza (daxi-
li arak?sm?siz v? qatlanan daml?) 
two-door-hard top ~ s?rt üstlü iki qap?l? 
minik avtomobili 
sediment çöküntü, çökdürm? 
bottom ~ dib çöküntüsü (dib? çökm?) 
sedimentation çökm? 
~ of fuel yanaca??n çökdürülm?si (çirkl?n-
dirici qar???qlar?n çökdürülm?si) 
seepage s?zma, filtrl?m? (t?mizl?m?) 
gas ~ qaz?n s?zmas? 
zero ~ axman?n v? s?zman?n tamamil? ol-
mamas? 
segment 1.seqment 2.sektor 3.hiss?; k?sik; 
m?nt?q? 
~ of blading turbin kür?kl?rinin seqmenti 
v? sektoru 
brake lever ~ tormoz linginin sektoru (di?li) 
commutator ~ kollektorun lövh?si; lamel 
differentially-inflated tire ~ ?inin ard?c?l 
doldulan seqmenti 
notched ~ di?li sektor 
segregation ayr?lma 
~ of diverse traffic müxt?lif n?qliyyat növ-
l?rinin ayr?lmas? (yolda) 
~ of opposed streams qar??la?an n?qliyyat 
ax?nlar?n?n ayr?lmas? 
~ of turning traffic dön?n avtomobill?rin 
ayr?lmas? 
fuel ~ yanaca??n fraksiyalara ayr?lmas? 
segregator: 
waer ~ suçökdürücü; suyu ay?ran 
seize ili?m?k; sürtm?k; batmaq 
seizing sürtm?; tutma; ç?z?qlar?n ?m?l? g?lm?-
si; c?zma, batma 
~ of piston rings por?en halqalar?n?n sürtül-
m?si 
seizure ili?m?, p?rçiml?m? 
select seçm?k 
selection seçm? 
automotic speed ~ sür?tin avtomatik seçil-
m?si 
component ~ detallar?n seçil m?si (qrup öl-
çül?rin? gör?) 
hydraulic gear ~ ötürm?l?rin hidravlik se-
çilm?si (selektiv d?yi?dirilm?d?) 
package ~ yükl?rin növl??dirilm?si v? ya 
seçilm?si (ölçül?rin qabla?d?r?lmas?na v? 
t?yinat?na gör?) 
preassembly ~ y???mdan ?vv?l seçm? 
random ~ t?sadüfi seçm? 
selective selektiv seçm? 
selectivity selektivlik, seçimlik 
selector selektor; axtar?c?, keçirici 
gearbox ~ ötürm?l?ri keçir?n seçici 
manual-to-automatic ~ avtomatik v? ya ?l 
il? idar? edilm?y? keçir?n 
octane ~ oktan selektoru (yanaca??n oktan 
?d?din? gör? al??ma an?n? nizamlayan ci-
haz) 
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selector 
range ~ diapazonlar?n keçiricisi 
speed ~ sür?tl?rin keçiricisi 
steering column ~ sükan kolonkas?nda 
yerl??mi? ötürm?l?rin keçirilm?sini seç?n 
selenizing selenl??dirm?; polad?n s?thinin se-
lenl? doydurulmas? 
self-acting avtomatik 
self-adjusting öz-özün? qurulan; öz-özün? 
nizamlanan 
self-adjustment öz-özün? sazlama 
self-aligning öz-özün? qura?d?r?lan 
self-braking öz-özün? tormozlanma; öz-özü-
n? tormozlanan 
self-centering öz-özün? m?rk?zl???n 
self-cleaning öz-özün? t?mizl?n?n 
self-colored 1. birr?ngli 2. t?bii r?ngli 
self-compensating öz-özün? komplektl???n 
self-contained as?l? olmayan; avtonom 
self-control avtomatik idar?etm? 
self-cooling t?bii soyutma || öz-özün? soyuyan 
self-correcting öz-özün? nizamlanan; öz-özü-
n? korrektl???n 
self-correction avtokorreksiya 
self-cost maya d?y?ri 
self-diagnosis öz-özünü diaqnostika 
self-discharge 1. öz-özünü bo?altma (akku-
mulyator batareyas?n?n) 2. öz-özün? yük-
süzl??dirm? 
self-discharging 1. öz-özün? bo?alan 2. öz-
özünü bo?aldan 
self-dumping öz-özün? a?an || avtonom qida-
lanmal? öz-özün? h?y?canlanan 
self-energizing öz-özün? h?y?canlanma || av-
tonom qidalanmal? öz-özün? h?y?canlanma  
self-excitation öz-özün? h?y?canlanma 
self-excited öz-özün? h?y?canlanmal? 
self-explanatory tam informasiyas? olan; iza-
hat t?l?b etm?y?n 
self-feeder özüver?n mexanizm 
self-freeding avtomatik verilm? il? 
self-heating öz-özünü q?zd?rma 
self-holding öz-özünü bloklama 
self-ignition öz-özün? al??ma 
self-induction öz-özünü induksiya 
self-locking avtomatik bloklama il? 
self-lubricating öz-özünü ya?lama 
self-lubrication avtomatik ya?lama 
self-movement of sliding gear sürü??n di?li 
çarx?n öz-özün? yerd?yi?m?si 
self-moving özü h?r?k?t ed?n; özü ged?n 
self-oiling avtomatik ya?lama; öz-özünü ya?-
layan 
self-oscillation m?xsusi r?qs; avtor?qs 
self-parking özü y???lan (?ü??t?mizl?y?nin 
f?rçalar? haqq?nda) 
self-powered avtonom; avtonom müh?rrikl? 
self-priming avtomatik doldurulma il? 
self-propelled özüged?n; özü h?r?k?t ed?n 
self-propelling özüged?n; özü h?r?k?t ed?n 
self-recording özüyaran; özü qeyd ed?n 
self-registering bax self-recor ding 
self-regulating avtomatik nizamlanan; öz-
özün? nizamlanan; avtomatik nizamlay?c?l? 
self-regulation avtomatik nizamlanan; öz-
özünü nizamlayan 
self-righting of wheels h?r?k?t istiqam?tind? 
t?k?rl?rin öz-özünü düzl?ndirm?si 
self-sealing 1.öz-özünü kipl??dir?n 2.öz-özü-
n? yap??an 
self-shifting avtomatik keçiricili 
self-starter starter 
spring-type ~ yayl? starter 
self-starting öz starteri il? i?? salma 
self-steering avtomatik idar? etm? 
self-stopping öz-özünü tormozlama || öz-özü-
nü tormozlayan; avtomatik dayanan 
self-switching öz-özün? d?yi?dirilm? 
self-tynchrontration avtosinxronla?ma 
self-testing öz-özün? n?zar?t 
self-ventilated öz-özün? ventilyasiya olunan 
~ enclosed ba?l? öz-özün? ventilyasiya olu-
nan 
semi dan?s. yar?mqo?qu 
semiaxle yar?mox 
semictrcular yar?mdair?vi 
semiconductor yar?keçirici 
semidiesel yaridi?el; a?a?? s?xma d?r?c?li mü-
h?rrik, m???l kür?li müh?rrik 
semiflexible yar?ms?rt 
semi-intgral yar?mda??y?c? (ç?rçiv?alt? kuza) 
semimobile hiss?-hiss? motorla?d?r?lm?? 
semimotor ir?li-geri h?r?k?tli hidrosilindr 
semimounted yar?mas?lan 
semioscillation yar?period; tam r?qsin yar?s? 
semiportable yar?mstasionar 
semiskilled az t?crüb?li; az ixtisasla?m?? 
semitractor y?h?rli dartq? 
semitrailer yar?mqo?qu # ~ with defashable 
rear axle arxa oxu ç?xar?lan yar?mqo?qu 
drop-frame ~ a?a?? ç?rçiv?li yar?mqo?qu 
exoskelatal tanker ~ ç?rçiv?siz yar?mqo?-
qu-sistern 
ground-level front-loading ~ arxa bortdan 
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doldurulan a?a?? ç?rçiv?li yar?mqo?qu 
semitrailer 
low-bed ~ a?a?? ç?rçiv?li yar?mqo?qu 
mobile post-office ~ yar?mqo?quda s?yyar 
poçt bölm?si 
nondetachable ~ dartq?dan tez ayr?lma?a 
uy?unla?mayan yar?mqo?qu 
quick-detachable ~ dartq?dan tez ayr?lan 
yar?mqo?qu 
rear-steered ~ arxa t?k?rl?ri idar? olunan 
yar?mqo?qu 
step-frame ~ pill?li ç?rçiv?li olan yar?m-
qo?qu 
straight-frame ~ düz ç?rçiv?li yar?mqo?qu 
tandem ~ iki arxa oxu olan arabac?ql? ya-
r?mqo?qu 
tank ~ sisternin yar?m qo?qusu 
tractor ~ 1.yar?mqo?qulu y?h?rli dartq? 
2.traktor yar?mqo?qusu 
truck-tractor ~ yük avtomobili – yar?m-
qo?qulu dartq? 
sender verici (datçik) 
sense 1.istiqam?t 2.istiqam?tin i?ar?si 3.hiss 
etm? 
~ of current c?r?yan?n istiqam?ti 
~ of rotation f?rlanma istiqam?ti 
speed ~ sür?ti hiss etm? 
sensibility h?ssasl?q 
sensing 1.kursdan yay?nman?n indikasiyas? 
(avtomobilin avtomatik sürülm? sistemin 
d?) 2. sapma 3. q?bul etm? 
automotic ~ prosesin gedi?inin avtomatik 
hiss etm? 
sensitive h?ssas; tez reaksiya ver?n 
sensitivity h?ssasl?q 
heat ~ istilik hissiyat? 
meter ~ ölçücü cihaz?n h?ssasl??? 
moisture ~ n?mliy? h?ssasl?q 
notch ~ g?rginliyin konsentrasiyas?na h?s-
sasl?q; c?z?lma?a h?ssasl?q 
pressure ~ t?zyiq? h?ssasl?q 
sensor h?ssas element verici (datçik) 
break wear ~ h?ddi mümkün yeyilm?nin 
vericisi (tormozun friksion üstlükl?rinin) 
crankshaft position ~ dirs?kli val?n  dön-
m? buca??n?n vericisi 
current ~ c?r?yan?n vericisi 
data ~ verici 
digital ~ r?q?mli ölç?n çevirici 
feeler ~ verici-?up 
fine ~ d?qiq verici 
float/rheostat ~ üzg?cli reostatl? verici (ma-
yenin s?viyy?sini) 
sensor 
flow ~ s?rf vericisi (yanaca??n) 
fuel ~ yanacaqölç?n sistemin vericisi 
heat ~ istilik vericisi; temperatur vericisi; 
termoh?ssas element 
in-car ~s avtomobilin kuzas?nda qura?d?r?l-
m?? vericil?r 
knock ~ detonasiya vericisi 
level ~ s?viyy? vericisi (ç?nd? mayenin) 
mass airflow ~ havan?n kütl?vi s?rfininin 
vericisi 
oil pressure ~ ya??n t?zyiqinin vericisi 
oxygen ~ oksigen vericisi 
power ~ güc vericisi 
pulse ~ impulslar vericisi 
reference ~ standart verici 
speed ~ sür?t vericisi 
tank-level ~ ç?nd? s?viyy? vericisi (maye-
nin) 
torque ~ burucu momentin vericisi 
velocity ~ sür?t vericisi 
vibrating ~ vibroverici 
voltage ~ g?rginlik vericisi 
weight ~ ç?ki vericisi 
wheel ~ avtomobilin t?k?rind? qura?d?r?lan 
verici 
wheel spin ~ t?k?rin bo? (sürü??r?k) f?rlan-
mas? vericisi 
separable sökül?n; y???lan 
separate ay?rmaq || ayr?ca; ayr?lm?? 
separation 1.bölm?; ay?rma 2.ay?rma (hiss?-
l?r? ay?rma) 
~ of joint tiki?l?rin tu? g?lm?m?si 
dust ~ hiss?cikl?rin dispersiya t?rkibin? 
gör? tozun bölünm?si 
higway grade ~ müxt?lif s?viyy?l?rd? yol-
lar?n k?si?m?si 
ply ~ laylara (qatlara) ayr?lma (?inin kar-
kas?n?n) 
tread ~ protektorun qatlara ayr?lmas? (?inin) 
separator 1.ara qat?; distansiya oyma?? 2.se-
parator 3. ay?r?c?; tutub saxlayan 
accumulator ~ akkumulyator batareyas?n?n 
lövh?l?ri aras?nda ara qatlar? 
balljoint ~ kür?vi oynaq la r?n ay?r?c?s? 
centrifugal ~ m?rk?zd?n qaçma separatoru 
cyclone ~ siklon (hava v? ya ya? filtirinin 
elementi), siklon filtri, siklon separatoru 
dust ~ tozay?ran 
gasoline ~ benzin filtri, benzin çökdür?n 
grease ~ ya?ay?ran 
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separator 
leaf-spring ~ v?r?qvari resorun sökülm?si 
üçün al?t 
lubricant ~ ya?ay?ran 
oil ~ ya?ay?ran 
signing ~ ay?r?c? zolaqlar (yollarda) 
top bow ~ qatlanan üstün daya?? (kuzan?n) 
water ~ suay?ran 
sequence 1.ard?c?ll?q qaydas?; s?ra; ard?c?ll?q 
2.arabir d?yi?m? 3.z?ncir (m?s. kinematik) 
~ of operations ?m?liyyatlar ard?c?ll??? 
~ of stress amplitudes g?rginlikl?rin amp-
litudunun d?yi?m? ard?c?ll??? 
assembly ~ y??ma [montaj] ?m?liyyatlar?n?n 
ard?c?ll???; y??ma qaydas?; montaj qaydas? 
firing ~ al??ma ard?c?ll??? [qaydas?]; silindrl?-
rin i? qaydas? 
ignition ~ al??ma ard?c?ll??? [qaydas?]; silindr-
l?rin i? qay das? 
loading ~ yükl?m?nin ard?c?ll??? 
preset ~ verilmi? [?vv?lc?d?n qurulmu?] ard?-
c?ll?q 
random ~ t?sadüfi ard?c?ll?q (m?s., s?naq-
larda yükün t?tbiqi) 
testing ~ s?naqlar?n ard?c?ll??? 
tightening ~ ç?kib b?rkitm?nin ard?c?ll??? 
(boltlar qrupunun) 
sequencer proqram mexanizmi; proqramlay?-
c? qur?u; ard?c?ll??? t?yin ed?n qur?u (m?s., 
yükl?rin) 
sequencing ard?c?ll???n t?yini; qaydan?n t?yini 
(m?s., ?m?liyyatlar?n) 
serial seriyal? 
series 1.seriya; s?ra; qrup; komplekt 2.seriyal? 
# in ~ 1.seriyal? 2.ard?c?l 
~ of curves ?yril?r ail?si 
series-parallel ard?c?l-paralel 
series-wound ard?c?l h?yacanlanma il? 
serpenrine 1. serpantin 2. ?yri-üyrü yol 
serrate di?li; di?l?nmi?; mi?ar ??killi 
serrations x?rda ?lisl?r 
involute ~ evolvent kiçik ?lisl?r 
service 1. istismar; i?; xidm?t 2. xidm?t etm? 
|| xidm?t etm?k 
# for general ~ universal, ümumi t?yinatl?; 
xüsusi olmayan no ~ required texniki xid-
m?t t?l?b olunmur (t?limatda göst?ri?); 
ready for ~ ç?x??a haz?r (avtomobil); i?? 
haz?r (avtomobil); i?? haz?r; to put in(to) ~ 
istismara daxil etm?k 
to watch ~ ma?ina xidm?t olunma qaydas?-
na v? periodikliyi? riay?t etm?k 
service 
~ of cars avtomobill?r? texniki xidm?t 
afteroperation ~ sat??dan sonra texniki 
xidm?t 
aftersales ~ istehlakç?larda olan sat?lm?? 
ma??nlar?n texniki xidm?ti 
al-weather ~ ist?nil?n havada istismar 
arduous ~ a??r ??raitd? istismar 
before-operation ~ (n?qliyyat ma??nlar?n?n) 
i?? ç?xmazdan qabaq texniki xidm?t 
bimonthdy ~ iki ayda bir d?f? yerin? yeti-
ril?n texniki xidm?t 
break(down) ~ q?zalar zaman? texniki yar-
d?m xidm?ti 
city ~ ??h?r ??raitind? istismar; ??h?rin hü-
dudlar?nda avtomobil da??malar? 
city-suburban ~ ??h?rl?r aras? v? ??h?r?t-
raf? avto mo bil da??nmalar? 
clutch maintenance ~ ili?m? muftas?na 
texniki xidm?t 
comparable ~ müqayis?li istismar ??rait l?ri 
cotinuous ~ uzun müdd?tli istismar; fasil?-
siz i? 
continuous heavy-duty ~ a??r ??raitl?rd? 
uzun müdd?t istismar; uzun müdd?t böyük 
yükl? i?l?m?k 
cross-country ~ da?l?-qumlu yerd? istismar 
(n?qliyyat ma ??nlar?n?n) 
dau-and-night ~ bütün sutka ?rzind? i? 
dependable ~ etibarl? istismar 
door-to-door ~ mallar? evl?r? çatd?rd?qda tez
-tez dayanmalarla istismar (avtomobill?ri) 
during-operation ~ istismarda texniki xid-
m?t 
electric ~ elektrik avadanl???na texnik xidm?t 
emergensy ~ q?zalar zaman? texniki yar-
d?m xidm?ti 
emergensy recovery ~ ekstremal v?ziyy?t-
l?rd? texniki yard?m 
field ~ istismarda texniki xidm?t 
forced ~ intensiv istismar; tezl??dirilmi? 
rejimd? i?; böyük yükl? i? 
freight ~ yük da??malar? 
hard ~ a??r ??raitl?rd? i?; böyük yükl? i? 
(ma??n?n) 
harder-than-usual ~ adi ??rait? nisb?t?n 
daha a??r ??raitl?rd? istismar 
haul-away ~ z?d?l?nmi? avtomobill?rin 
buksirl?m? [yed?kl?m?] xidm?ti 
heavy(-duty) ~ bax hard service 
highwvay ~ avtomagistrallarda istismar 
hire ~ 1.muzdla i? 2.muzdlu avtomobill?r? 
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xidm?t 
service 
intermittent ~ fasil?l?rl? istismar; fasil?-
l?rl? i? 
intermittent delivery ~ x?rda yükl?ri al?c?-
lara çatd?rd?qda tez-tez dayanmaqla istis-
mar (avtomobill?rin) 
intermittent-duty ~ fasil?l?rl? istismar; fa-
sil?l?rl? i? 
interurban ~ beyn?lxalq da??malarda istis-
mar 
interurban bus ~ beyn?lxalq avtobus da??-
malar? 
interurban long-haul ~ böyük m?saf?l?r? 
beyn?lxalq yük da??malar? 
interurban short-haul ~ q?sa m?saf?l?r? 
beyn?lxalq yükda??malar? 
irreqular route ~ müxt?lif mar?urtlarda 
[d?yi??n] istismar (avtomobill?rin) 
lease ~ arendaya veril?n avtomobill?r? xid-
m?t 
leesse ~ icar?y? veril?n avtomobill?r? xid-
m?t (istehlakç?lar?n) 
light(-duty) ~ yüngül ??raitl?rd? istismar 
(ma??n?n); böyük olmayan yükl? ma??n?n i?i 
limited-stop ~ m?hdud sayda dayanacaqla-
r? olan istismar (avtomobill?rin) 
long-distance coach ~ böyük m?saf?l?r? 
??h?rl?raras? avtobus da??malar? 
long-haul ~ uzaq reysl?rd? istismar (yük 
avtomobilinin) 
mail ~ poçt da??malar? 
maintenance ~ texniki xidm?t v? t?mir 
major ~ ?m?liyyatlar?n say? nisb?t?n bö-
yük olan ma??n?n növb?ti texniki xidm?ti 
motor ~ 1.avtomobil da??malar? 2.avtomo-
bill?r? xidm?t 
mountainous ~ da?l?q yerd? istismar 
night ~ gec? texniki xidm?ti 
no-seepage ~ 1.axmalar? götürm?k üçün 
texniki xidm?t 2.axma ?m?l? g?lm?d?n i? 
(ma??n?n) 
off-the-road ~ yoldan k?narda istismar 
on-call ~ ça??r??a gör? xidm?t (n?qliyyata) 
on-the-road ~ yollarda istismar 
over-the-road ~ yollarda istismar 
owner ~ sahibi t?r?find?n istismar (n?qliy-
yat vasit?l?rinin) 
parcel delivery ~ pas?lka v? ya paket çat-
d?rmalar? üzr? istismar (avtomobill?rin) 
part-time ~ tam olmayan növb?d? i?; i?çi 
vaxt?ndan tam istifad? edilm?m?kl? istismar 
service 
passenger ~ s?rni?inl?r? xidm?t; s?rni?in 
da??malar? 
pre-sales ~ sat??qaba?? texniki xidm?t 
proper ~ düzgün istismar; düzgün texniki 
xidm?t; t?limata uy?un yerin? yetiril?n tex-
niki xidm?t 
public ~ ictimai n?qliyyat?n istismar? 
rallwvay delivery ~ d?mir yolu stansiyala-
r?na v? oradan yükün da??nmas? 
regular route ~ daimi mar?rutda (avtomo-
bilin) istismar? 
rellable ~ imtinas?z i?l?m?; etibarl? istismar 
rental ~ arendaya v? ya muzd il? veril?n 
avtomobill?r? texniki xidm?t 
road ~ yollar?n istismar? v? t?miri üzr? xid-
m?t 
round-the-clock ~ 1.bütün sutka ?rzind? is-
tismar 2.bütün sutka ?rzind? texniki xidm?t 
round trip ~ h?lq?vari [qapal?] mar?rutlar-
da (avtomobill?rin) istismar 
running ~ cari texniki xidm?t 
severe ~ a??r ??raitl?rd? istismar 
short-haul ~ a??r ??raitl?rd? istismar 
shunt ~ macistral yollara ç?xmadan (avto-
mobill?rin) istismar 
shuttle ~ m?kik üsulu da??malarda (avto-
mobill?rin) istismar 
sightseeing ~ turist ekskursiyalar?na (avto-
mobill?rl?) xidm?t 
sleep-over ~ ??h?rl?raras? avtobuslar?n s?rni-
?inl?rin? mehmanxanalarda gec?l?m?kl? xid-
m?t 
stationary ~ stasionar istismar (müh?rrikin) 
stop-end-start ~ tez-tez dayanmalarla (av-
tomobilin) istismar? 
stop-go ~ tez-tez dayanmalarla (avtomobi-
lin) istismar? 
store-door delivery ~ mallar? maqazinl?r? 
çatd?rmaqla istismar (avtomobill?rin) 
suburban ~ ??h?r?traf? da??malar (avtomo-
bill?rl?) 
temporary ~ q?sa müdd?tli i? 
through ~ birba?a avtobus da??malar?; tran-
zit da??malar 
traffic ~ 1.h?r?k?t xidm?ti 2.yolda texniki 
xidm?t (avtomobill?r?) 3.n?qliyyat xidm?ti 
trouble-free ~ fasil?siz [q?zas?z] istismar 
trucking ~ yük avtomobill?rinin istismar? 
trunk(-line) ~ magistral yollarda istismar 
(avtomobill?rin) 
unfailing ~ q?zas?z i? 
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uninterrupted ~ fasil?siz i?; fasil?siz istis-
mar 
urban bus ~ ??h?r avtobus da??malar?; ??-
h?r ??raitl?rind? avtobuslar?n istismar? 
world-wide ~ 1.ist?nil?n ölk?l?rd? istismar 
2.ist?nil?n ölk?l?rd? texniki xidm?t (firma-
n?n nümay?nd?l?ri t?r?find?n) 
serviseability 1.texniki xidm?t? uy?unla?maq; 
texniki xidm?tin rahatl??? 2.i?? yararl???; 
haz?rl?q 
~ of route trassan?n istismar keyfiyy?tl?ri, 
trassan?n h?r?k?t üçün yararl??? 
serviseable 1.texniki xidm?t? uy?unla?mas? 
xidm?t? rahatl??? 2.i? üçün yararl? 
servise-free texniki xidm?t t?l?b etm?y?n 
servicemen mexanik 
service-storng istismarda etibarl? [möhk?m] 
service-tested istismarda yoxlanm?? 
servicing texniki xidm?t, texniki qulluq 
automotive ~ n?qliyyat ma??nlar?n?n texni-
ki xidm?ti 
nightly ~ gec? texniki xidm?ti; avto mobil-
l?rin gündüz reysl?rin? gec? haz?rlanmas? 
routine ~ t?limata uy?un ma??na texniki xid-
m?t; planla?d?r?lm?? [requlyar] texniki xid-
m?t 
spark-plug ~ al??ma ?amlar?na qulluq 
servo 1.servomexanizm 2.servointiqal; servo-
müh?rrik 3.izl?yici sistem 
forward ~ ir?li h?r?k?tin servosilindri 
hydraulic ~ hidravlik intiqal; hidravlik iz-
l?yici sistem 
mechanical ~ 1. servomexanizm; mexaniki 
qüvv?l?ndirici 2. mexaniki izl?yici sistem 
reverse ~ arxa h?r?k?tin servosilindri 
vacuum ~ vakuumlu servointiqal 
servoaction servot?sir 
servoactuator servointiqall? icra mexanizmi 
servoamplifier servoqüvv?tl?ndirici 
servobrake tormozun qüvv?l?ndiricisi; qüv-
v?l?ndiricili tormoz 
servoclutch qüvv?l?ndiricili ili?m?, servointi-
qall? ili?m? 
servocontrol servoidar?etm? 
servoengine servomüh?rrik 
servohydraulic servohidravlik 
servomechanism servomexanizm 
servomotor servomüh?rrik 
servosystem servosistem 
servovalve servopaylay?c?; servoklapan 
set 1.komplekt; d?st; partiya; s?ra; qrup 2.qur-
?u; aqreqat 3.qal?q deformasiyas? 4.çat d?r-
maq # to ~ agoing i?? buraxmaq; i?? salmaq; 
to ~ in motion i?? buraxmaq; i?? salmaq to ~ 
level horizontal qura?d?rmaq; to ~ to an 
angle bucaq alt?nda qura?d?rmaq; to ~ to 
work i?? salmaq; istismara ba?lamaq 
~ of curves ?yril?r ail?si 
~ of feeler gauges suplar?n d?sti (arabo?lu-
?unu ölçm?k üçün) 
set 
assembly ~ y??ma komlekti 
axle straightening tool ~ qabaq oxun v? ya 
aparan körpünün tirinin düz?ldilm?si üçün 
al?tl?r komplekti 
bearing cup inserter ~ yast???n xarici hal-
qalar?n?n qura?d?r?lmas? üçün al?tl?r kom-
plekti 
bearing driver ~ gövd?l?rin yuvas?na yast?q-
lar?n qura?d?r?lmas? üçün al?tl?r komplekti 
brarke tube flaring tool ~ tormoz hidroin-
tiqal?n?n boru cuqlar?n?n uclar?n? doldur-
maq üçün al?tl?r d?sti 
bushing tool ~ oymaqlar? d?yi?m?k v? ya 
t?mir etm?k üçün al?tl?r d?sti 
camber currection tool ~ qabaq t?k?rl?rin 
razval?n? qura?d?rmaq üçün al?tl?r d?sti 
charging-turbine ~ turbo qovucu 
clutc servise ~ ili?m? muftas?n? t?mir v? ona 
xidm?t etm?k üçün ehtiyat hiss?l?ri v? al?tl?r 
komplekti 
complete ~ tam d?st; komplekt 
compression ~ s?x?lmada qal?q deformasiya 
correction tool ~ al?tl?rin t?mir d?sti 
deformation ~ qal?q deformasiya 
die ~ stamp komplekti (puanson v? matris) 
emergensy ~ 1.q?za ehtiyat komplekti 2.eh-
tiyat qur?u 
gear ~ di?li çarxlar komplekti; di?li çarxlar 
d?sti; di?li çarx ötürm?si; reduktor; ötürm?-
l?r qutusu 
hand bumping tool ~ kuzan?n hiss?l?rini 
düz?ltm?k üçün müxt?lif formal? ?l  ç?kic-
l?r d?sti 
inserter ~ detallar?n qura?dar?lmas? üçün 
al?tl?r komplekti (y??ma zaman?) 
motor-car radio ~ avtomobil radioqur?u-
su; avtomobil radioq?buledicisi 
permanent ~ qal?q deformasiyas? 
petrol-electric generating ~ karbürator 
müh?rrikind?n v? generatordan ibar?t qüv-
v? aqreqat? 
portable test ~ 1.portativ s?naq qur?usu 
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2.apar?lan s?naq komplekti (cihazlar?n v? 
al?tl?rin) 
set 
press plate ~ presl? ç?xarmaq üçün detalla-
r?n alt?na qura?d?r?lan lövh?l?r d?sti 
radio ~ radiostansiya; radio q?buledici 
relay ~ rele komplekti 
socket wrench ~ ucu dair?vi açarlar?n komp-
lekti 
solder ~ lehiml?m? l?vazimatlar? 
tap-and-die ~ metçik v? pla?kalar kom-
plekti 
test ~ 1. s?naq qur?usu 2. s?naq komplekti 
(n?zar?t cihazlar? v? al?tl?rin) 
tool ~ al?tl?r komplekti 
wrench ~açarlar komplekti; açarlar d?sti 
setback saxlama 
setter: 
stud ~ ?pilkalar? (sancaqlar?) ç?xarmaq üçün 
t?rtibat 
setting 1.qura?d?rma; nizamlama, nizamlamaq 
2.i?? salma 3.çöküntü 
~ of headlights f?n?rl?rin (faralar?n) qu-
ra?d?r?lmas?; f?n?rl?rin (faralar?n) nizam-
lanmas? 
best ~ optimal nizamlama 
carburetor ~ karburatorun nizamlanmas? 
cold ~ 1.soyuq ç?xarma; soyuq çöküntü 2.so-
yuqda b?rkim? 
fuel ~ yanaca??n dozala?d?r?lmas? 
fuel injection ~ yanaca??n püskürülm? an?-
n?n qurulmas? 
injector ~ forsunkan?n nizamlanmas? 
oblique ~ ç?plikl? qura?d?r?ma 
static camber ~ razval?n qura?d?r?lma miq-
dar? 
spark ~ al??man?n qura?d?r?lmas? 
stroke ~ gedi?in uzunlu?unun nizamlanmas? 
valve ~ klapan?n arabo?lu?unun nizamlan-
mas? 
zero ~ s?fra qura?d?r?lma 
setting-up montaj; y??ma; sazlama 
settler çökdürücü 
seting 1. çökm?; çökdürm? 2.çöküntü; çökmü? 
3. t?b?q? 
setup 1.yerl??m?; yeol??dirm?; ümumi kom-
ponovka 2.qura?d?rma 
test ~ s?naq stendi; s?naq qur?usu 
severance k?sm? 
severity: 
quench ~ tablaman?n k?sginliyi 
shackle s?rqa; xomut, d?mir b?nd 
shackle 
compression ~ resoru s?xan s?rqa 
double-bolted ~ ikit?r?fd?n qaykalarla b?r-
kidil?n s?rqa v? ya xomut 
kick ~ elastik altl?ql? resor s?rqas? 
plate ~ yast? s?rqa 
rubber spring ~ rezin-metal oymaql? resor 
s?rqas? 
screw ~ ç?k?n mufta 
split ~ k?sikli s?rqa 
spring ~ resorun s?rqas? 
suspension ~ asq?n?n s?rqas? 
towing ~ buksir [yed?k] b?ndi 
shade ekran || ekranla?d?rmaq 
tension ~ ç?k?n xomut 
shaft 1.val; ox; spindel 2.dart?; ?tok; çubuq 
3.d?st?k # clutch ~ and gear ötürm?l?r qu-
tusunun di?li çarxla birlikd? birinci val?; 
drive ~ and gear ötürm?l?r qutusunun di?li 
çarxla birlikd? birinci [aparan] val? 
armature ~ lövb?rin val? 
auxiliary ~ aral?q val 
axle ~ yar?mox; çarx?n val? 
balance ~ 1.balansirin oxu 2.müvazin?tl??-
dirici val 
bent ~ 1.?yilmi? val 2.dirs?kli val 
brake ~ tormoz yumru?unun val? 
brake equalizer ~ tormoz nizamlay?c?s?n?n 
sür?üqolunun val? 
brake pedal ~ tormoz pedal?n?n val? 
cam ~ paylay?c? val, yumruqlu val (bax 
camshalft) 
cardan ~ kardan val? 
castellated ~ ?lisli val 
center ~ 1. ox 2. sapfa 
clutch ~ ili?m? muftas?n?n val?; ötürm?l?r 
qutusunun birinci val? 
clutch pedal ~ ili?m? muftas?n?n pedal?n?n 
val? 
clutch release fork ~ ili?m? muftas?n?n 
ay?rma ç?ng?linin val? 
coupling ~ birl??dirici val 
crank ~ dirs?kli val (bax crank-shaft) 
cross ~ enin? val 
differential ~ yar?mox 
differential pinion ~ diferensial?n satelit-
inin oxu 
distributing ~ paylay?c? val 
distribution ~ paylay?c? val 
distributor ~ paylay?c?n?n val? 
divided propeller ~ iki aral?q daya??ndan 
ibar?t kardan val? 
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shaft 
double-jointed ~ iki oynaql? kardan val? 
double-reduction ~ iki pill?li reduktorun 
val? 
drive ~ aparan val 
driven ~ apar?lan val 
drive pinion ~ apar?lan di?li çarx?n val? 
driving ~ aparan val 
eccentric ~ 1. ekssentrikin val?; yumruqlu 
val 2. ekssentrisitetli val 
enclosed propeller ~ ba?l? kardan val? 
engine ~ müh?rrikin dirs?kli val? 
exposed propeller ~ aç?q kardan val? 
extension ~ teleskopik val; teleskopik val?n 
aralanan hiss?si 
fan-drive ~ ventilyatorun val? 
fan fixed ~ ventilyatorun oxu 
final drive ~ ba? ötürücünün val? 
front drive ~ aral?q kardan val? 
full-floating axle ~ tam yüksüzl??mi? yar?-
mox 
gear ~ 1.di?li çarx ötürm?sinin val? 2.di?li 
çarxlarla birlikd? haz?rlanm?? val 
gearbox input ~ ötürm?l?r qutusunun bir-
inci [aparan] val? 
gearbox main drive ~ ötürm?l?r qutusu-
nun ikinci val? 
gearbox output ~ ötürm?l?r qutusunun 
ikinci val? 
gear operating ~ ötürm?l?ri d?yi?dir?n val 
gear shifter ~ ötürm?l?ri d?yi?dir?n ç?ng?-
lin çubu?u 
gear shift fork ~ ötürm?l?ri d?yi?dir?n 
ç?ng?lin çubu?u 
half ~ yar?mox 
half-speed ~ aparan valdan iki d?f? yava? 
f?rlanan val; dördtaktl? müh?rrikin paylay?-
c? val? 
half-time ~ aparan valdan iki d?f? yava? 
f?rlanan val; dördtaktl? müh?rrikin paylay?-
c? val? 
hollow ~ iç?risi bo? val 
idler ~ bo? gedi?in val? 
input ~ aparan val; h?r?k?tverici val 
interaxle ~ qo?ala?m?? aparan körpül?ri 
birl??dir?n val 
intermediary ~ aral?q val 
intermediate ~ aral?q val 
jack ~ aral?q val 
lay ~ 1.aral?q val (ötürm?l?r qutusunun) 
2.ötürücü val; horizontal val 
lever ~ 1.sükan so?kas?n?n val?; sürgüqolun 
val? 2.d?st?yin val? 
shaft 
line ~ transmissiya val? 
magneto ~ maqnetonun val? 
main ~ ikinci val (ötürm?l?r qutusu); ba? 
[ikinci] val (planetar ötürm?l?r qutusunun 
hidrotransformatorunun) 
main drive ~ ikinci val (ötürm?l?r qutusu-
nun); intiqal?n ba? val? 
oll-pump ~ ya? nasosunun intiqal?n?n val? 
open cardan ~ aç?q kardan val? 
open propeller ~ aç?q kardan val? 
operating ~ idar?etm? dart?s? 
oscillating axle ~ yell?n?n yar?mox; as?l? 
olmayan asq?l? t?k?rin yar?moxu 
output ~ ç?x?? val?; ikinci val (ötürm?l?r 
qutusnun) 
overhead rocker ~ klapan sürgü qolunun 
pedal ~ pedal?n val? 
pedal cross ~ pedal?n enin? val? 
pinion ~ di?li çarx?n val? 
pitman arm ~ sükan so?kas?n?n val? 
pivot ~ oyna??n oxu; dönm? ?kvoreni; di-
yirl?nm? oxu 
power ~ h?r?k?t? g?tir?n val [transmissiya-
n?] 
power drive ~ intiqal?n aparan val? 
power take-off ~ güc ay?rma val? 
primary ~ birinci [aparan] val (ötürm?l?r 
qutusunun) 
projecting ~ val?n xaric? ç?xan hiss?si; 
val?n konsol hiss?si 
prop(eller) ~ 1.kardan val? 2.avar ç?k?n 
vintin val? (avtomobil-amfibiyan?n) 
quill ~ iç?risi bo? val 
rear-axle ~ yar?mox 
reverse ~ arxaya gedi? val? [oxu] 
reverse idler gear ~ arxaya gedi?in aral?q 
di?li çarx?n?n oxu 
rocker ~ klapan sürgüqolunun oxu; balan-
sirin oxu 
rubber-cored propeller ~ rezin-metal oy-
naql? kardan val? 
secondary ~ ikinci val 
second-motion ~ aral?q val? (ötürm?l?r qu-
tusunun) 
semifloating axle ~ yar? yükl?nm?mi? yar?-
mox 
shock-absorber ~ amortizatorun val? 
single-jointed propeller ~ bir oynaql? kar-
dan val? 
sliding ~ sürü??n [yerini d?yi??n] val 
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sliding selector ~ ötürm?l?ri d?yi??n ç?n-
g?lin çubu?u [mili] 
solid ~ massiv val; bütöv val 
speedometer (drive) ~ spidometrin intiqa-
l?n?n val? 
speedometer flexible ~ spidometrin çevik val? 
speedometer main ~ spidometrin ?sas val? 
spigot ~ 1.m?rk?zl??dirici ç?x?nt? 2.oymaql? 
birl??m? 
spiral-wound flexible ~ spiral m?ftild?n 
çevik val 
splined ~ ?lisli val 
spring pivot ~ resorun barma?? 
sprocket ~ aparan t?k?rin val?; ulduzcu?un 
val? [t?r t? l?n] 
stabilizer link ~ stabili zatorun oyna??n?n val? 
steering ~ sükan mexanizminin val?; sükan 
çarx?n?n val? 
steering arm ~ sükan?n so?kas?n?n val? 
steering finger ~ sükan?n so?kas?n?n val? 
steering gear ~ sükan mexnizminin val?; 
sükan çarx?n?n val? 
steering lever ~ sükan so?kas?n?n val?; ida-
r?etm? linginin val? 
steering roller ~ sükan diyirc?yinin val? 
steering wheel ~ sükan çarx?n?n val?; sükan 
mexanizmi nin val? 
steering worm ~ sükan?n sonsuz vint val? 
stepped ~ pill?li val; m?nt?q?l?ri müxt?lif 
diametrli val 
tail ~ val?n bay?ra ç?xan hiss?si; val?n kon-
sol hiss?si 
thee ~ dördd? üçü yükl?nmi? yar?mox 
thottle valve ~ drossel qapa??n?n val? 
thru ~ iki (v? ya üç) arxa körpünü birl??di-
r?n h?r?k?t verici val; birba?a val 
thrust ~ dayaq val?; oxboyu qüvv?ni q?bul 
ed?n val 
timer ~ al??ma paylay?c?s?n?n val? 
timing ~ al??ma paylay?c?s?n?n val? 
tip ~ kuzan?n a??rma oxu 
torque tube propeller ~ boru iç?risin? sa-
l?nm?? reaktiv moment ötür?n kardan val? 
torsion ~ burulmaya i?l?y?n val; torsion 
val, torsion 
transmission ~ ötürm?l?r qutusunun val?; 
transmissiya val? 
transmission clutch ~ ötürm?l?r qutusu-
nun birinci valt (aparan) 
transmission drive (gear) ~ ötürm?l?r qu-
tusunun birinci val? (aparan) 
shaft 
transmission gear ~ ötürm?l?r qutusunun 
val?; di?li çarx ötürm?sinin val? 
transmission main ~ ötürm?l?r qutusunun 
ikinci val? 
transmission output ~ ötürm?l?r qutusu-
nun ikinci val? 
transmission shift fork ~ ötürm?l?ri d?yi-
??n lingin çubu?u 
transervse ~ enin? val 
tubular ~ iç?risi bo? val 
two-piece ~ iki bölm?li val 
undersize ~ t?mir ölçülü val 
universal-joint ~ kardan val? 
universally jointed ~ kardan val? 
valve rocker ~ klapan?n sürgü qolunun oxu 
water propeller ~ avar vintinin intiqal?n?n 
kardan val? (avtomobil-amfibiyan?n) 
wheel ~ t?k?rin val?; yar?mox 
wiper ~ ?ü?? t?mizl?yicinin ?risinin yell?n-
m? oxu 
wobbler ~ ekssentrikin val?; yumruqlu val 
worm ~ 1.sonsuz vint val?; sonsuz vintin 
val? 2.?nekin val? 
shaft-driven valdan intiqal? olan 
shake 1.t?kan; ç?rpma; silk?l?m? || ç?rpmaq; 
silk?l?m?; silk?l?m?k 2.kuzan?n r?qsl?rinin 
tezliyi saniy?d? 5…25 tsikl (oturacaqlarda 
v? sükan çarx?nda hiss olunan) 3.arabo?lu-
?u; lüft; s?rb?st gedi? 
axle for-and-aft ~ uzununa oxboyu müst?-
vid? körpünün r?qsi 
axle side ~ enin? oxboyu müst?vid? körpü-
nün r?qsi 
cross ~ enin? müst?vid? r?qs 
side ~ yana yell?nm? (kuzan?n); yana vur-
ma; enin? müst?vid? r?qs 
torsional ~ konstruksiyan?n burulmas?na 
s?b?b olan silk?l?nm? 
shaker titr?dici; ç?rp?c?; tir?yi? stendi 
paint ~ r?ngl?ri qar??d?rmaq üçün titr?yi? 
qur?usu 
shaking silk?l?m?; silk?l?nm?; ?sm?; # ~ a 
car to destriction avtomobili da??lanad?k 
silk?l?m?k (s?naq zaman?) 
~ of steering sükan idar?si mexanizminin 
titr?yi?i 
continous ~ fasil?siz silk?l?nm? 
shank 1.çubuq 2.quyruqcuq (di?li çarx?n, al?tin) 
~ of connecting rod sürgü qolun çubu?u 
pedal ~ pedal?n lingi 
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shape 1.profil; konfiqurasiya; forma || formala?-
d?rmaq; forma verm?k; profill?m?k 2.model 
k?sm?k || ?ablon v? ya nümun? üzr? düz?lt-
m?k # to assume the ~ forma q?bul etm?k 
~ of block blokun formas? 
~ of stress cycle g?rginliyin tsiklinin for-
mas? 
~ of tooth di?in profili 
combustion chamber ~ yanma kamerinin 
formas? 
extruded ~ dart?lma il? al?nm?? profil (növ-
lü metal?n)  
falling-drop ~ damc?vari forma 
spray ~ tozlanma formas?; s?rna??n formas? 
(m?s., püskürül?n yanaca??n) 
streamline ~ ax?nt?l? (ax?ml?) forma 
shaped fasonlu; fiqural?; profill?nmi? # ~ to 
pattern nümun? üzr? haz?rdanm??; model 
v? ya ?ablon üzr? haz?rlanm?? 
T- ~ T-??killi, tavr??killi 
U- ~ U-??killi; iki ç?x?nt?l? (t?k?rin sa?ana-
?? haqq?nda) 
V- ~ V-??killi 
shaping 1.forma verm?; profill??dirm? 2.dü 
z?ltm? (pardax dair?si) 3.t?zyiql? emal 
cold ~ soyuq ?tamplama; soyuq presl?m? 
gear ~ di?li çarx?n di?l?rinin k?silm?si [pro-
fill??dirm?] 
hot ~ qaynar ?tamplama; qaynar presl?m? 
sharing: 
load ~ yükün paylanmas? 
sharp 1. iti; iti uclu; itil?nmi? 2.k?sgin 
sharpener 1.itil?y?n; itil?y?n d?zgah 2.itil?-
y?n da? 3. itil?y?n adam 
sharpening itil?m?; doldurma; yenid?n itil?m? 
sharpness of turn döng?nin ?yriliyi 
sharp-worn yeyilm? n?tic?sind? itil?nm? 
shatterproof 1.silk?l?nm?y? qar?? d?yan?tli 
2.s?nmayan; x?rdalanmayan 
shaver ?ever 
shaving 1.?evinql?m?; k?sik 2.s?y?rmalar 
crown ~ ç?ll?kvari di?l?rin ?evinql?nm?si 
(di?li çarx?n) 
ellipsoid ~ ç?ll?kvari di?l?rin ?evinql?n-
m?si (di?li çarx?n) 
shear 1.sürü?m?, k?silm?; siyirm? || sürü?dür-
m?k; k?sm?k; siyirm?k 2.qayç? 
normal ~ detal?n s?thin? perpendikulyar 
k?sici qüvv? 
soil ~ torpa??n k?silm?si (t?rt?lla, t?k?rl?) 
shearer mexaniki qayç?lar; qilotin qayç?lar 
shearing 1.sürü?m?; k?sm?; siyirm? 2.k?sm? 
(qayç?larla) 
sheath örtük; qab?q; çexol 
cable ~ kabelin qoruyucu örtüyü 
sheave diyirc?k; blok; qasnaq 
adjustable-speed ~ i?çi diametri nizamla-
nan qasnaq 
shed 1.qaraj; depo 2.naves || naves? gör? qat-
lamaq 3. sex; emalatxana 
vehicle ~ n?qliyyat ma??nlar üçün naves v? 
ya qaraj 
shedding yap??m?? torpaqdan özü t?mizl?m? 
sheet 1.v?r?q; zolaq; lövh?; nazik v?r?qli me-
tal 2.x?rit?; sxem; diaqram 
asbestos ~ v?r?qvari asbest 
automobile body ~ avtomobil kuzas? üçün 
nazik v?r?qli metal 
black ~ qara v?r?q polad 
check ~ qabla?d?r?c? n?zar?t v?r?qi, qabla?-
mada detallar?n adlar? 
daily comment ~ gün ?rzind? s?naq n?tic?-
l?ri üzr? hesabat (mü?ahid?çinin) 
data ~ spesifikasiya 
patterned ~ s?thi ??killi metal v?r?q 
pick-up ~ dan??. t?mir i?l?rinin adlar? 
repair ~s t?mir üçün v?r?ql?r (rezin, metal) 
rolled ~ v?r?qvari prokat 
route ~ 1. texnoloji prosesin x?rit?si; mar?-
rut texnoloji x?rit?si 2. yol v?r?qi 
stress ~ g?rginlikl?r epürü 
testing record ~ s?naqlar protokolu 
trip ~ yol v?r?qi 
waqon ~ kuza furqonlar? üzl?m?k üçün v?-
r?qvari material 
waterproof ~ islanmayan örtük; brezent 
sheeting 1.üzlük 2.v?r?qvari üzlük metal; lövh? 
shelf 1.ç?x?nt? 2.taxça 
packege ~ kiçik baqaj üçün taxça 
parcel ~ kiçik baqaj üçün taxça 
shell 1.içlik (yast???n), st?kan, gilz 2.örtük; qa-
b?q, gövd? 3.xarici tor (hidravlik ötür m?d?) 
~ of hydraulic coupling hidromuftan?n ör-
tüyü 
bearing ~ 1.yast???n içliyi 2.yast???n içliy-
inin çoxqatl? polad ?sas? 
body ~ kuzan?n gövd?si (panel v? dö??m? 
il? karkas) 
monocoque ~ monokoko konstruksiyal? ör-
tük 
muffler ~ s?sbat?ran?n gövd?si 
needle bearing ~ iyn?vari yast???n halqas? 
[gövd?si] 
radiator ~ radiatorun üzlüyü 
spark-plug ~ al??ma ?am?n?n gövd?si 
split ~ iki hiss?d?n ibar?t olan içlik, ayr?lan 
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st?kan 
sheel  
tank ~ ç?nin v? ya sisternin gövd?si 
tire ~ ehtiyat ?in üçün çexol v? ya futlyar 
shellac ?ellak 
shelling qopma; qatlarla ovulma 
shell-molded örtük formas?nda tökülmü? 
shelter naves (dayanacaqlarda s?rni?inl?r üçün) 
sherardizing sinkl?m? diffuziyas?; ?erardiza-
siya 
shield 1.qab?q 2.ekran, ?it || ekranla?d?rmaq, 
müdaif? etm?k; qaba??n? almaq 
antimist ~ kül?k ?ü??sini t?rl?m?kd?n qo-
ruyan ?it 
bearing ~ diyirl?nm? sürtünm?si yast???n?n 
qoruyucu ?aybas? 
braided ~ ekranla?d?r?c? hörgü 
dash ~ 1.cihaz ?iti 2.sürücü kabinas? il? 
müh?rrik aras?nda arak?sm? 
dust ~ toza qar?? ?it 
end ~ qurtaracaq qapa?? (val?n); uc qapa?? 
(yast???n) 
face ~ qaynaqç?n?n ?iti 
front splash ~ qabaq s?çrant? qoruyucusu 
frost ~ ?ü??q?zd?r?c? 
glare ~ gözqama?d?rma?a qar?? günlük (kü-
l?k ?ü??sind?) 
gravel ~ ç?nq?ldan v? qumdan qoruyan 
hand ~ qaynaqç? ?iti 
heat ~ istilik ekran? 
hood ~ kapotun yan? (müh?rrikin) 
mud ~ s?çrad?c? 
noise ~ s?si izolyasiya ed?n ekran 
radiator ~ radiatorun ?iti 
splash ~ s?çrant? qoruyucusu; palç?q ?iti; 
qanad (avtomobill?rin) 
wind ~ kül?k ?ü??si (bax windsnied) 
shielding ekranla?d?rma, müdafi? || ekranla?-
d?ran; müdaif?li 
ignition ~ ekranla?d?ran 
radiation ~ radioaktiv ?üalanmadan müdai-
f?, radiasiyaya qar?? müdaif? 
shift 1.d?yi?m? 2.d?yi?dirm? || d?yi?dirm?k 
3.yerd?yi?m?; sürü?m? || qar??d?rmaq, sü-
rü?dürm?k 
air ~ pnevmatik d?yi?dirm? 
blade-angle ~ kür?kl?rin (hidrotransfor-
matorun) maillik bucaqlar?n? d?yi?dirm?kl? 
qo?ulma 
brush ~ f?rçalar?n [?otkalar?n] sürü?m?si 
column gear ~ sükan kolonkas?nda ötür-
m?l?ri d?yi?dirm? d?st?yi 
shift 
day ~ gündüz növb?si 
driving ~ avtomobilin sükan çarx? arxas?n-
da i? növb?si 
fore-and-aft ~s uzununa horizontal r?qsl?r 
(ressoralt? kütl?nin) 
forward ~ 1.qaba?a sürü?m?; f?rlanma isti-
qam?tind? sürü?m? 2.qaba?a gedi? ötürm?-
sinin qo?lumas? 
freewheel gear ~ 1.s?rb?st gedi?li mufta t?t-
biq etm?kl? güc ax?n?n?n aras? k?silm?d?n 
ötürm?l?rin qo?ulmas? 2.neytral?n qo?ulmas?; 
ötürm?l?ri d?yi?dir?n d?st?yin neytral v?-
ziyy?t? g?tirilm?si 
gate gear ~ kulisin köm?yil? ötürm?l?rin 
d?yi?dirilm?si 
gear ~ 1.ötürm?l?rin d?yi?dirilm?si 2.ötür-
m?l?ri d?yi?dirm? mexanizmi 
nonpower ~ ili?m? muftas?n?n ayr?lm?? v?-
ziyy?tind? d?yi?dirm? (ötürm?ni) 
phase ~ fazalar?n sürü?dürülm?si 
power ~ ili?m? muftas?n?n qo?ulmu? v?ziy-
y?tind? d?yi?dirm? (ötürm?ni) 
range ~ iki diapazonlu transmissiyan?n bir 
diapazondan o biri diapazona d?yi?dirilm?si; 
transmissiyan?n diapazonunun qo?ulmas? 
shuttle gear ~ h?r?k?t istiqam?tini d?y?dir-
m?kl? ötürm?l?rin d?yi?dirilm?si 
speed ~ akseleratorun s?x?lm?? v?ziyy?tind? 
d?yi?dirm? (ötürm?nin) 
stick ~ ?l d?yi?dirilm?si 
torque gear ~ güc ax?n?n? k?sm?d?n ötür-
m?l?rin d?yi?dirilm?si 
vacuum-power gear ~ vakuum intiqal?n?n 
köm?yil? ötürm?l?rin d?yi?dirilm?si 
weight ~ ç?kinin paylanmas? 
shifter ötürm?l?ri d?yi?dir?n d?st?k 
clutch ~ili?m? muftas?n? ay?ran ç?ng?l v? 
ya xam?t 
gear ~ ötürm?l?ri d?yi?dir?n; ötürm?l?ri 
d?yi?dir?n ç?ng?l v? ya d?st?k 
hand lever ~ ötürm?l?ri d?yi?dir?n ?l d?s-
t?yi 
shifting 1.d?yi?dirm? 2.yerd?yi?m?; sürü?m? 
# ~ from fast to slow azald?c? ötürm?nin 
qo?ulmas?; azald?c? ötürm?y? keçid; ~ from 
slow to fast art?r?c? ötürm?nin qo?ulmas?; 
art?r?c? ötürm?y? keçid 
accitendal ~ t?sadüfi d?yi?dirilm? 
clash-free [clashless] ~ z?rb?siz d?yi?diril-
m? 
column gear ~ sükan kolonkas?ndak? d?s-
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t?kl? ötürm?l?rin d?yi?dirilm?si 
shifting 
compressed air gear ~ ötürm?l?rin pnev-
matik d?yi?dirilm?si 
effortless ~ qüvv?siz d?yi?dirilm? 
end-to-end ~ d?yi?diril?n detallar?n h?ddi 
v?ziyy?tini t?min ed?n d?yi?dirilm? 
finger-tip gear ~ ötürm?l?rin düym?li d?-
yi?dirilm?si (?l il?) 
full-power gear ~ tam yük alt?nda ötürm?-
l?rin d?yi?dirilm?si 
gateless gear ~ ötürm?l?rin kulissiz d?yi?-
dirilm?si 
gear ~ ötürm?l?rin d?yi?dirilm?si 
hand ~ ?l il? d?yi?dirm? 
in-motion ~ gedi? zaman? d?yi?dirm? 
lane ~ s?na?? apar?lan avtomobili bir qaç?? 
yolundan o birin? (barabanl? stendd?) sü-
rü?dür?n keçirilm? 
one-lever ~ bir d?st?kl? d?yi?dirilm? (bü-
tün ötürm?l?rin) 
power ~ ötürm?l?rin qüvv? il? d?yi?diril-
m?si; ötürm?l?rin servomexanizml? d?yi?-
dirilm?si 
selective gear ~ ötürm?l?rin selektiv [seç-
m?] d?yi?dirilm?si 
smooth ~ s?lis d?yi?dirilm? 
steering post gear ~ ötürm?l?rin sükan ko-
lonkas?ndak? d?st?kl? d?yi?dirilm?si 
unmatched ~ birl??diril?n elementl?rin 
dövrl?r say?n?n b?rab?rl??m?mi? v?ziyy?-
tind? ötürm?l?rin d?yi?dirilm?si 
vacuum-controlled gear ~ vakuum intiqa-
l?n köm?yil? ötürm?l?rin d?yi?dirilm?si 
shim ara qat? 
acjusting ~ nizamlay?c? ara qat? 
connecting rod ~ sürgü qolunun yast???n?n 
araqta? 
laminated ~s v?r?qvari materialdan nizam-
lay?c? ara qat? d?sti 
spacer ~ nizamlay?c? ara qat? 
shimming araqat? il? nizamlama 
pinion ~ aparan di?li çarx?n ara qatlar? il? 
nizamlanmas? 
shimmy idar? olunan t?k?rl?rin dönm? ?kvo-
renl?ri yan?nda öz-özün? h?y?canlanma bu-
caq r?qsi; «?immi» 
shimmy-proof idar? olunan t?k?rl?rin öz-özü-
n? h?y?canlanma bucaq r?qsl?ri olmayan; 
«?immi» olmayan 
shine par?lt?, parlaql?q, i??lt? 
shipment 1.yükl?m? 2.gönd?rm?k 3.n?ql etm? 
4.yük # ~ in bulk s?pil?n yük; taras?z yük 
shipment 
unitized ~ yükl?rin standart paketl?rd? da-
??nmas? (poddonlarda, konteynerl?rd?) 
vehicle ~ avtomobill?rin da??nmas? 
shock z?rb?; t?kan; silk?l?nm? 
chuck-hole ~ çuxurdan keçdikd? z?rb? v? 
ya t?kan 
collision ~ toqqu?ma zaman? z?rb? 
heat ~ istilik [termik] z?rb?si 
hydraulic ~ hidravlik z?rb? 
ignition ~ alovlanmada (yanaca??n) t?zyi-
qin s?çramas? 
return ~ verm?; ?ks z?rb? (i?? salma d?st?-
yind?) 
road ~s yolun nahamarl???ndan z?rb?l?r 
shifing ~ ötürm?l?ri d?yi??n zaman z?rb? 
thermal ~ termik [istilik] z?rb? 
shocker amortizator 
shockless z?rb?siz; t?kanlar? amortizasiya et-
m?kl? 
shockproof 1.z?rb?l?rd?n v? ya t?kanlardan 
mühafiz? olunmu?; amortizasiya olunmu?. 
2.z?rb?y? davaml?; z?rb?y? möhk?m 
shock-sensitive z?rb?l?r v? ya t?kanlara h?s-
sas 
shoddy 1.a?a?? keyfiyy?tli m?hsul 2.q?lp 
shoe 1. dayyaq yast??? 2. q?lib; ba?maq 
brake ~ tormoz q?libi; tormoz ba?ma?? 
cable ~ kabel sonlu?u 
carbon ~ qrafitli kipl??dirilmi? q?lib 
drag ~ tormoz altl?ql? ba?maq 
expanding ~ aralanan q?lib 
extension ~ aralanan q?lib 
grouser ~ torpa?a ili??n t?rt?l ba?ma?? 
inner tire ~ ?inin iç?risind? araqat? (kame-
ran? z?d?l?nm?d?n qoruyan) 
jack ~ domkrat?n ba?ma??; domkrat?n alt?-
na qoyulan altl?q 
leading brake ~ birinci tormoz q?libi; apa-
ran tormoz q?libi; öz-özünü tormozlayan 
q?lib 
pole ~ qütb ba?ma?? 
primary brake ~ birinci tormoz q?libi; 
apar?c? tormoz q?libi; öz-özünü tormozla 
yan q?lib 
secondary brake ~ ikinci tormoz q?libi; 
apar?lan tormoz q?libi 
skid ~ tormoz q?libi 
slide ~ resor salazkas? 
tire carrier ~ ehtiyat ?inin b?rkitm? ba?-
ma?? 
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shoe 
track ~ t?rt?l?n ba?ma??; t?rt?l?n üstlüyü 
trailing brake ~ ikinci tormoz q?libi; apa-
r?lan tormoz q?libi 
shop emalatxana 
adjusting ~ y??ma sexi; sazlama v? nizam-
lama sexi (y???lm?? ma??nlar?n) 
assembly ~ y??ma sexi 
authorized servise ~ xidm?t v? t?mir firma 
stansiyas? 
auto repair ~ avtot?mir emalatxanas? 
base ~ baza emalatxanas? 
car repair ~ avtot?mir emalatxanas? 
electric repair ~ elektrot?mir emalatxanas? 
erecting ~ y??ma sexi; y??ma emalatxanas? 
fitter¢s ~ bax fitting shop 
fitting ~ y??ma sexi; çiling?r emalatxanas? 
forge ~ d?mirçi emalatxanas? 
jobbing ~ 1.t?mir emalatxanas? 2.x?rda m?-
mulatlar? haz?rlayan zavod 
machine ~ mexaniki sex; mexaniki emalat-
xana 
maintenance ~ texniki xidm?t emalatxanas? 
mechanical repair ~ t?mir-mexaniki sexi; 
mexaniki t?mir emalatxanas? 
mobile ~ avtodükan; h?r?k?t ed?n ma?aza 
paint ~ r?ngl?m? sexi; r?ngl?m? emalatxa-
nas? 
pattern ~ model sexi 
repair ~ t?mir emalatxanas? 
salvage ~ t?mir emalatxanas? 
service ~ texniki xidm?t v? t?mir stansiyas? 
smith s ~ d?mirçi sexi 
structual ~ (metal) konstruksiyalar sexi 
tire repair ~ ?in t?miri emalatxanas? 
tune-up ~ nizamlay?c? emalatxana; ma??n-
lar? nizamlayan v? sazlayan stansiya 
unit overhaul ~ (kapital) t?mir emalatxa-
nas? 
short 1.q?sa qapanma 2.q?sa 3.kövr?k, q?r?lan 
# to ~ out q?sa ?untlamaq; q?saltmaq; to 
trace down the ~ q?sa qapanman? tapmaq 
üçün elektik naqill?rini yoxlamaq 
dead ~ tam q?sa qapanma 
shortage çat??mayan, çat??mazl?q 
fuel ~ yanacaq çat??mazl??? 
oil ~ ya? çat??mazl??? 
truck ~ yük avtomobill?rinin çat??mazl??? 
short-circuit q?sa qapand?rmaq; q?sa qapanma 
yaratmaq 
short-circuited q?saqapanm?? 
short-out q?saqapanm?? 
shorting-out: 
~ of plugs ?amlar?n q?sa qapanmas? (al??ma 
nasaz olan silindri tampaq üçün) 
short-lived uzun ömürlü olmayan 
shot 1.hiss?-hiss? 2.metalda b?rk qo?ulanlar 
3.püskürm? (m?s. müh?rriki i?? sald?qda 
yanaca??n porsiyalar) 
~ of oil ya? porsiyan?n t?zyiq alt?nda püs-
kürdülm?si 
back ~ ?ks partlay?? (s?s bat?randa) 
calibrated ~ dozala?d?r?lm?? püskürm? 
measured ~ dozala?d?r?lm?? püskürm? 
shot-peened hiss?-hiss? üfürülmü? 
shotproof güll?y?davaml? 
shoulder 1.q?raq, ç?x?nt?, k?m?r, çiyin 2.yolun 
k?nar? 
gravel ~ ç?nq?ll? yol k?nar? (avtomobill?rin 
dayanmas? üçün) 
hazardous ~ h?r?k?tin t?hlük?sizliyini t?-
min ed?bilm?y?n yolun k?nar? 
high ~ da?a t?r?fd? yolun k?nar?; virajda 
bir q?d?r qald?r?lm?? yol k?nar? (xarici) 
housing ~ yuvan?n ç?x?nt?s? (karterd?) 
rim ~ sa?ana??n k?nar? 
ring travel ~ k?nar por?en halqas?n?n mü-
h?rrikin silindrind? yaratd??? ç?x?nt? 
road ~ yolun k?nar?, yolk?nar? ç???r 
shaft ~ val?n çiyni 
tire ~ ?inin çiyin zonas? 
shoulder çiyin qoruyucu k?m?rl? ç?kilmi? 
shovel: 
lift tractor ~ traktor yükl?yicisi 
power ~ ekskavator; mexaniki bel 
truck(-mounted) ~ yük ?assisind? mexani-
ki bel 
show 1.göst?rm?; s?rgi 2.göst?rm?k # to ~ in 
use t?tbiqini nümayi? etdirm?k 
auto ~ avtomobil s?rgisi 
international motor ~ beyn?lxalq avtomo-
bil s?rgisi, beyn?lxalq avtosalon 
showrom: 
mobile ~ s?yyar s?rgi 
show up ayd?n olmaq, görünm?k (qüsurlar v? 
ya üstünlükl?r haqq?nda) 
shrink çöküntü verm?k # to ~ on isti halda 
oturtmaq 
shrinkage 1.kiçilm?, quruyub azalma 2.?yil-
m?, qabarma; y???lma, büzülm? 
soil ~ torpa??n s?x?lmaql??? 
shroud qab?q, örtük, kolpak 
~ of hydraulic coupling hidromuftan?n ör-
tüyü 
fan ~ ventilyatorun örtüyü 
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shrouding örtük, qab?q 
shrunk-on qaynar v?ziyy?td? oturdulmu? 
shunt ?unt || ?untlamaq 
shunting of sparks elektik ?amlar?n?n ?unt-
lanmas?, ?am?n ?untlanmas? 
shut 1.ba?lamaq 2.dayand?rmaq 
shutdown ay?rma; dayand?rma (müh?rriki) 
fuel ~ yanacaq verili?ini dayand?rma 
malfunction ~ nasazl?q ?m?l? g?ldikd? av-
tomatik ay?rma 
shutoff ay?rma, dayand?rma 
automatic fuel ~ yanacaq verili?inin avto-
matik dayand?r?lmas? 
deceleration fuel ~ yava??ma rejimind? yana-
caq verili?inin k?silm?si (dayand?r?lmas?) 
emergency engine ~ müh?rrikin q?za ayr?l-
mas? 
fuel ~ yanacaq verili?inin ayr?lmas? 
gasoline ~ benzin verili?inin ayr?lmas? 
shutter 1.siyirtm?, qapaq, c?ft? 2.jalüz 
adjustable ~s nizamlanan jalüzl?r (radiato-
run) 
air control ~ veril?n havan?n miqdar?n?n 
nizamlamaq üçün qapaq 
automatic radiator ~s radiatorun jalüzl?ri-
nin avtomatik idar? edilm?si 
corrugated steel ~s qap?-jalüz; büzm?li po-
lad p?rd?l?r (furqon tipli kuzada) 
curtain-type ~s asma jalüzl?r (radiatorun) 
fan ~ ventilyatorun qapa?? 
hood ~s kapotda jalüzl?r (müh?rrikin) 
radiator ~s radiatorun jalüzl?ri 
thermostatic air ~s termostatla idar? olu-
nan jalüzl?r 
thermostatic radiator ~s radiatorun ter-
mostatla idar? olunan jalüzl?ri 
vane-type ~ dön?n qapaq v?siyirtm? 
shuttle 1.ir?li-geri h?r?k?t, m?kik h?r?k?ti 
2.dövr (avtobus mar?urutunda) 3.reys (çox 
reysli da??malarda) 4.bir reysd? da??nan yük 
shuttling n?qliyyat vasit?l?rinin dövrü 
siamesing ikil??m?, qo?ala?ma (silindrl?r blo-
kunun) 
sickness: 
car ~ avtomobilin nasazl???, avtomobilin 
«x?st?liyi» 
morning ~ gec? dayanmas?ndan sonra tor-
mozlar?n özünü tormozlamas? 
side 1.t?r?f, yan, k?nar 2.bort 3.yamac # to 
hub the ~ of the road yolun k?nar?n? tutmaq 
air ~ hava yell?y?n t?r?f 
body ~ kuzan?n bottu 
side 
bottom ~ a?a?? hiss?; dib 
carburetor ~ karbürator yerl???n t?r?f (mü-
h?rrikd?) 
coast ~ of tooth di?li çarx?n i?çi olmayan 
t?r?fi (h?r?k?tverici qüvv? müh?rrikd?n ol 
duqda); di?li çarx?n i?çi t?r?fi (h?r?k?tveri-
ci qüvv? aparan t?k?rl?rd?n olduqda) 
chain loose [chain slack] ~ z?ncirin bo? 
qolu 
chain taut ~ z?ncin dart?c? qolu 
concave ~ çökük t?r?f 
convex ~ qabar?q t?r?f 
detachable ~ ç?xar?lan bort 
discharge ~ bo?altma t?r?fi 
disengaging ~ birl??m?ni ay?rd?qda yeyil-
m?y? m?ruz qalan di?in t?r?fi (di?li mufta-
larda) 
drive ~ of tooth di?li çarx?n i?çi t?r?fi (qa-
ba?a h?r?k?td? h?r?k?tverici qüvv? müh?r 
rikd?n olduqda); di?li çarx?n i?çi olmayan 
t?r?fi (qaba?a h?r?k?td? h?r?k?tverici qüv 
v? aparan t?k?rl?rd?n olduqda) 
drop ~ qatlanan bort 
exhaust ~ kollektor olan t?r?f (müh?rrikd?) 
extension ~ üstd?n art?r?lan bort 
face ~ üz t?r?f 
fixed ~ s?rt b?rkidilmi? bort 
go ~ keç?n t?r?f (h?ddi kalibrin) 
high ~ da?üstü t?r?f (yolun); xarici t?r?f 
(yol ?yrisinin) 
hinged ~ qatlanan bort 
incoming ~ ili?m?y? daxil olan t?r?f (di?li 
çarx?n di?inin) 
inlet ~ daxil olan t?r?f (müh?rrikin v? ya 
nasosun) 
low ~ t?zyiq a?a?? olan t?r?f (kondisionerin) 
near ~ sol t?r?f (avtomobilin h?r?k?ti isti-
qam?tind?) 
negative ~ m?nfi klem (akkumulyatorun) 
nonair ~ hava üfürülm?y?n t?r?f 
not-go ~ keçm?y?n t?r?f (h?ddi kalibrd?) 
off ~ sa? t?r?f (avtomobilin h?r?k?t istiqa-
m?tind?) 
outlet ~ ç?x?? t?r?fi (müh?rrikin v? ya naso-
sun) 
piston-ring ~ por?en halqas?n?n ucu 
positive ~ müsb?t klem (akkumulyatorun) 
pressure ~ t?zyiq t?r?fi; qovma t?r?fi 
pull ~ dart? sonu (m?s., z?ncirin) 
railed ~ plankal? yan 
reverse ~ ?ks t?r?f (avtomobilin arxaya ge-
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di?ind? di?li çarx?n kontakta daxil olan) 
side 
ring-groove ~ por?en halqas?n?n kanavka-
s?n?n ucu 
slack ~ apar?lan qol (qay?? ötürm?sind?) 
smooth ~ hamar t?r?f 
suction ~ i?? salan t?r?f; sorma t?r?fi 
thrust ~ por?enin yan t?zyiqi q?bul ed?n 
t?r?fi 
side-attached yan h?ncam? 
sideboard ayaq alt? 
removable ~ ç?xar?lan ayaq alt? 
side-by-side yana??; çiyin-çiyin? 
sidecar motosikletin kolyaskas? 
side-discharging yan bo?altmal? 
sidehill yamac; da?dö?ü 
sidelight 1.yan p?nc?r? 2.yan fanar (qabarit); 
fonaralt? 
side-member yan bölm? 
side-mounted qura?d?r?lm?? v? yandan qo?ul-
mu? 
side-plad yan lüft 
sideslip yana sürü?m? 
sidesway yana yell?nm? (kuzan?n), yana vur-
ma (t?k?rin) 
~ of front wheel qabaq t?k?rin yana vur-
mas? 
wheel ~ t?k?rin yana vurmas? 
sidewalk trotuar, piyada yolu 
sidewall 1.yan divar (kuzan?n); 2.yanl?q (?i-
nin) 
sideways k?nara, ç?pin?, yana 
sieve 1.?l?k 2.t?mizl?yici 
water ~ suyun t?mizl?nm?si üçün tor 
back ~ arxa görünü? 
sight 1.görm? sah?si 2.görünü? # by ~ göz?-
yar? 
unobstructed ~ yax?? görünü? 
sighthole gözlük; baxma de?iyi; baxma lyuku 
sign 1.ni?an || ni?an qoymaq 2.?lam?t 
~s of failure da??lma ?lam?tl?ri 
~s of wear köhn?lm?nin ?lam?tl?ri 
alternative route ~ müv?qq?ti yol göst?ri-
cisi; ?traf?ndan keçm? [ehtiyat] mar?urutu-
nun göst?ricisi 
bridge ~ körpünün yükqald?rma qabiliyy?ti 
bridge class ~ körpünün yükqald?rma qabi-
liyy?tinin göst?ricisi 
conventional road ~s ümumi q?bul olun-
mu? yol ni?anlar? 
crossing ~ yollar?n k?si?m?sinin x?b?rdar-
edici ni?an? 
sign 
danger road ~ t?hlük?liliyi x?b?rdar ed?n 
yol ni?an? 
destination ~s mar?urutu göst?r?n lövh?cik 
(avtobuslarda) 
direction road ~s m?lumat verici yol ni-
?anlar? 
dual bridge class ~ körpünün yükqald?rma 
qabiliyy?tinin ikiqat göst?ricisi (sur?td? t?-
k?rli, m?xr?cd? t?rt?ll? ma??nlar üçün) 
electric ~ i??q s?naql?, i??qlanan yol ni?an? 
front vehicle classification ~ n?qliyyat ma??-
n?n?n qabaq t?snifat ni?an?; yükün sinif ni?an? 
go-slow ~ «yava? gedi?» yol ni?an? 
guide road ~ ?mredici yol ni?an? 
hazard ~ t?hlük? haqq?nda x?b?rdarl?q ni?an? 
identification ~ tan?nma ni?anlar? 
nonreflective road ~ faralar?n i????n? ?ks 
etdirm?y?n yol ni?an? 
polarity ~ qütblük ni?an? 
prohibitory road ~ qada?a yol ni?an? 
reflective road ~ faralar?n i????n? ?ks etdi-
r?n yol ni?an?, katafoz 
regulatory ~ h?r?k?ti nizamlayan yol ni?an? 
road ~ yol ni?an? 
roadsidn traffic ~ yolun k?nar?nda yol ni?an? 
safety road ~ x?b?rdaredici yol ni?an? 
side vehicle classification ~ n?qliyyat ma??-
n?n?n yan t?snifat ni?an? (onun ç?kisini göst?-
r?n) 
speed-limit road ~ sür?ti m?hdudla?d?ran 
yol ni?an? 
stop ~ 1. dayanma ni?an?; dayanma göst?ri-
cisi 2. stop-siqnal; tormozlama siqnal? 
street-traffic ~ küç? h?r?k?tini nizamlama-
yan yol ni?a?n 
traffic ~ h?r?k?ti nizamlayan yol ni?an? 
vehicle (classification) ~ n?qliyyat ma??n?n 
t?sinifat ni?an? (onun kütl?sini göst?r?n) 
warning road ~ ?mr edici ni?an 
signal siqnal; ni?an || siqnalla?d?rmaq # to 
give a ~ siqnal verm?k 
alarm ~ nasazl?q siqnal?; h?y?can siqnal? 
amber ~ sar? i?çq siqnal? 
audible ~ s?s siqnal? 
blinking turn ~ yan?b-keç?n dönm?ni gös-
t?r?n siqnal 
call ~ ça??r?? siqnla? 
caution ~ x?b?rdaredici ni?an; x?b?rdaredi-
ci siqnal; sar? i?çq (svetofor - i??qfor) 
color light ~ r?ngli svetofor 
daylight ~ svetofor; gündüz i????nda görü-
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nün signal 
signal  
direction ~ istiqam?ti göst?r?n 
directional turn ~ dönm? istiqam?tini gös-
t?r?n 
danger ~ t?hlük?lilik ni?an? 
dwarf ~ a?a??da yerl???n (yol) ni?an 
disable ~ qada?a siqnal? 
emergensy q?za siqnal? 
enable ~ icar? verm? siqnal? 
fault ~ nasazl?q siqnal? 
fixed-cycle light ~ sabit tsiklli svetofor 
flashing direction ~ par?lt?l? istiqam?t gös-
t?r?n [yan?b-keç?n] 
flicker ~ par?lt?l? i??q çiqnal? [yan?b-keç?n] 
hand ~ ?l il? siqnal 
highway crossing ~ «yollar?n k?si?m?si-
nin» x?b?rdar edici ni?an? 
intermittent ~ par?lt?l? i??q çiqnal? [yan?b-
keç?n] 
light ~ i??q siqnal?; svetofor 
manually controlled traffic ~ post nizam-
lay?c?s? t?r?find?n idar? olunan svetofor 
multiphase timing ~ intervallar aras?nda 
d?yi?m?l?r? imkan ver?n svetofor 
overspeed ~ sür?tin art?r?lmas?n?n avtoma-
tik siqnal? 
overtake ~ döng?d? siqnal; ötm? siqnal? 
passing ~ ötm? siqnal? 
route-indicating ~ yol göst?rici ni?an? 
safety ~ q?za siqnal? 
sentry ~ sürücünün diqq?tinin yüks?k ol-
mas?n?n vacibliyi siqnal? 
sequential turn ~ bir neç? ard?c?l yanan 
lampalardan ibar?t dönm? siqnal? 
shunt ~ manevretm? siqnal? 
side turn ~ dönm? siqnal? 
sound ~ s?s siqnal? 
speed-slackening ~ tormozlama siqnal? 
spurious ~ yalan [s?hv] siqnal 
start ~ start siqnal? 
stop ~ 1. dayanma i?ar?si; dayanma göst?-
ricisi 2. stop - siqnal; tormozlama siqnal? 
street-traffic ~s küç? h?r?k?tini nizamla-
yan ni?anlar [siqnallar] 
switch ~ d?yi?dirm? siqnal? 
time ~ vaxt siqnal?; vaxt?n qeyd olunmas? 
(ossiloqramda) 
traffic (-control) ~ yol siqnal ni?an?; h?r?-
k?ti nizamlayan siqnal 
turn ~ dönm? siqnal? 
two-level ~ gündüz v? gec? müxt?lif par-
laql??? olan i??q siqnal? (tormozun v? ya dön  
m? göst?ricisinin) 
signal  
vehicle-actuated road ~ yolda h?r?k?t ed?n 
ma??nlar t?r?find?n h?r?k?t? g?tiril?n avto-
matik siqnal 
warning ~ görün?n [vizual] siqnal 
signalling siqnalizasiya 
automatic ~ avtomatik siqnalizasiya 
fault ~ nasazl?q haqq?nda siqnalizasiya 
sigalman siqnal ver?n (avtomobil yar??lar?n-
da v? ya s?naqlarda) 
signal-seeking avtomatik axtar??; ralioq?bule-
dicinin avtomatik qurulmas? (i?l?y?n ra-
diostansiyada) 
signboard yol ni?an?; göst?rici yaz?s? olan ?it 
signboarding yol ni?anlar?n?n v? göst?ricil?-
rin qura?d?r?lmas? 
signpost yol göst?r?n dir?k; dir?kd? yol ni?an? 
signposting dir?kd? göst?rici yol ni?anlar?n?n 
qura?d?r?lmas? 
silencer s?s bat?r?c?s? # air cleaner and ~ ha-
vat?mizl?yici v? sorulma s?sinin bat?r?c?s? 
(bir blokda) 
air ~ havan?n sorulma s?sinin bat?r?c?s? 
exhaust ~ s?sbat?ran 
inlet ~ havan?n sorma s?sinin bat?r?c?s? 
intake ~ havan?n sorulma s?sinin bat?r?c?s? 
main ~ ba? s?sbat?ran 
resonator-twpe ~ rezonator tipli s?sbat?ran 
spring ~ resorun c?r?lt?s?n? k?s?n t?rtibat 
silencing s?s bat?ran; s?si azaldan 
~ of notse kuzada c?r?lt?lar? v? s?si bat?ran 
body ~ kuzada c?r?lt?lar? v? s?si bat?ran 
silent s?ssiz 
silent-travel h?r?k?td? s?ssiz 
siliconizing silisiumlama 
sill a?a?? sar?y?c? t?r (kuzan?n); astana (qap?-
n?n); yan 
cross ~ enin? tir 
window ~ yan?n tiri (kuzan?n platformas?-
n?n); a?a?? sar?y?c? t?rin yan hiss?si 
similarity ox?arl?q 
simplicity of operation istismar?n sad?liyi 
simplication sad?l??m? 
design ~ konstruksiyan?n sad?l??dirilm?si 
simplified sad?l??dirilmi? 
simulate t?svir etm?k; imitasiya etm?k; mo-
dell??dirilm?k 
simulated t?svir edilmi?; imitasiya olunmu?; 
modell??dirilmi? 
repeatedly ~ t?krar t?svir etm?k 
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simulation t?svir etm?k; imitasiya; modell??-
dirm? 
~ of a given set of road conditions verilmi? 
yol ??raitl?rinin birl??m?sini t?svir etm? 
accident ~ yol hadis?l?rinin t?svir edilm?si 
altitude ~ yüks?klik [da?l?q] ??raitl?rinin mo-
dell??dirilm?si 
analog ~ analoq modell??dirilm?si 
road test ~ laboratoriya ??raitind? yol siq-
nal rejiml?rini yaratmaq 
simulator modell??dirici qur?u; imitator 
dynamic system ~ dinamik sistemin imita-
toru 
electronic ~ elekton modell??dirici qur?u 
road ~ yol ??raitl?rini yaradan (t?svir ed?n) 
qur?u (s?naqlarda) 
simultaneous eyni zamanda; birg? 
single t?k; birqat; ayr?ca; uy?unla?m?? 
single-acting bir t?r?fli t?sir; sad? t?sir 
single-cast vahid halda tökülmü? (birg? tökül-
mü?) 
single-contact birkontaktl? 
single-decker birm?rt?b?li avtobus 
single-groove bir novlu 
single-layer birqat 
single-phase birfazal? 
single-ply birqat 
single-pole birqütblü 
single-row birs?ral? 
single-seat biryerli 
single-seater biryerli avtomobil 
single-stage birpill?li; birkameral? 
single-throw bir çarxqollu; bir dirs?kli 
single-unit bir aqreqatda 
sinkage enm?; çöküntü; batma; d?rinl??m? 
pressure ~ t?zyiq alt?nda çökm? (m?s., t?-
k?rin yum?aq qruntda) 
slip ~ yerind? sürü?m? zaman çökm? [bat-
ma] (t?k?rin v? yat?rt?l?n) 
valve ~ klapan?n oturmas? (klapan?n yuva-
s?n?n yeyilm?si zaman?) 
vehicle ~ avtomobilin batmas? (yum?aq 
qrunta v? ya dayaz yerd?) 
wheel ~ t?k?rin çökm?si [batmas?] (qrunta) 
sinking çökm?, batma (m?s., t?k?rin yum?aq 
qrunta) 
sintering q?zd?r?l?b biti?dirm? 
complete ~ tam q?zd?r?l?b biti?dirm?; bütün 
en k?sik boyunca q?zd?r?l?b biti?dirm? (me-
talkeramik detal?n) 
sinuous girintili-ç?x?nt?l? ; dal?avari 
tire ~ ?inin protektorunda yar?qvari k?sik 
v? ya qanov 
siphon: 
acid ~ tur?u tökm?k üçün sifon [akkumul-
yatora] 
siren sirena; qudok 
site yerl??m? yeri; qura?d?r?lma yeri # on the 
~ qura?d?r?lma yerin? 
~ of road yolun yerl??diyi yer 
accident ~ q?za yeri; yol hadis?sinin yeri 
crossing ~ keçm? yeri 
dumping ~ bo?altma yeri (özübo?aldan avt.) 
failure ~ da??lma yeri [zonas?] 
fatigue ~ yorulma da??lmas?n?n m?nb?yi-
nin yerl??m?si 
island ~ t?hlük?sizlik adac??? 
test ~ siqnal poliqonu; t?crüb? sah?si 
situ: # in ~ qura?d?r?lma yerind? 
situated yerl??mi? 
favorably ~ ?lveri?li yerl??mi? 
situation 1.v?ziyy?t; situasiya (m?s., h?r?k?t 
ax?n?nda) 2.yerl??m? yeri 
emergensy ~ q?za stansiyas? 
shaky ~ detallar?n v? ya düyünl?rin titr?-
m?l?r v? silk?l?m?l?r zonas?nda yerl??m?si 
six-wheeler üçoxlu avtomobil; biroxlu qo?qu-
su olan dartq? 
articulated ~ üçoxlu y?h?rli dartq?; ikioxlu 
y?h?rli yar?m qo?qulu dartq? 
cross-country ~ üçoxlu yüks?k keçicilikli 
avtomobil 
dual drive ~ iki oxu aparan üçoxlu avto-
mobil 
flexible ~ yar?mqo?qulu iki oxlu y?h?rli dart-
q? 
rigid ~ üçoxlu avtomobil (avtoqatardan 
f?rqli olaraq) 
trailing axle ~ bir oxu aparan üçoxlu avto-
mobil 
size 1.k?miyy?t; ölçü 2.ölçüsün? gör? növl??-
dirm?k 3.ölçüsün? gör? d?qiq emal etm?k # 
to ~ up ölçüsünü v? ya k?miyy?ti t?yin et-
m?k 
~of block blokun ölçüsü 
abrasive grain ~ abraziv d?n?v?rl?rin ölü-
çüsü; abrazivin d?n?v?rliyi 
actual ~ t?bii k?miyy?t; h?qiqi ölçü 
appropriate ~ uy?un ölçü 
bazic ~ nominal ölçü 
batch ~ partiyan?n h?cmi; m?mulatlar?n sa-
y? v? ya partiyalar?n say? 
body ~s 1.kuzan?n ölçüsü 2.b?d?nin ölçü-
l?ri (sürücünün, s?rni?inl?rin) 
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SKI 
size 
driver ~ sürücünün b?d?ninin ölçül?ri 
economical ~ q?na?tli ölçü; q?na?tlilik ba-
x?m?ndan optimal ölçü 
finished ~ haz?r m?mulat?n ölçül?ri 
frame ~ 1.ç?rçiv?nin ölçüsü 2.?sas ölçü; 
baza modelinin ölçüsü 
drain ~ cilalamaya burax?l??la ölçü; cilala-
ma alt? ölçü 
hole ~ de?iyin diametri 
human body ~ insan orqanizminin ölçül?ri 
lot ~ partiyan?n ölçüsü; partiyada m?mulat-
lar?n v? ya nümun?l?rin say? 
nominal ~ nominal ölçü 
original ~ ilkin ölçü 
overall ~ qabarit ölçül?ri 
port ~ p?nc?r?nin v? ya de?iyin ölçüsü (iki-
taktl? müh?rrikd?) 
repair ~ t?mir ölçüsü 
rim ~ sa?ana??n ölçüsü 
sample ~ seçm?nin v? ya partiyan?n ölçüsü 
sheer ~ s?rb?st f?zan?n ölçüsü (avtomobilin 
qarajda v? ya dayanacaqda manevr etdikd? 
dönm?si üçün laz?m g?l?n) 
shot ~ porsiyan?n h?cmi (püskürül?n yana-
ca??n) 
theoretical ~ n?z?ri ölçü, hesabat ölçüsü 
tire ~ ?inin ölçüsü 
wheel ~ t?k?rin ölçüsü 
wire ~ naqilin v? ya m?ftilin enk?siyi 
sizing 1.ölçm? 2.ölçüy? gör? növl??dirm? 3.ka-
librl?m?; ölçüy? gör? d?qiq emal 
tire ~ ?inl?rin seçilm?si (növl?r? gör?) 
skates istiqam?tvericil?r (nizamlanan qabaq 
oturaca??n) 
skeleton 1.karkas; gövd? 2.eskiz layih?si, sxem; 
qaralamas?n? ç?km?k 
body ~ kuzan?n gövd?si [karkas?] 
sketch eskiz; qaralamas?n? ç?km?k; sxematik 
cizgi || eskizl?m?k 
sketching eskizl?m? 
skew ç?p; biçilmi? 
ski xiz?k 
skid 1.tormoz ba?ma??; t?k?r alt? altl?q 2.kir?? 
3.nax??lar?n ??kill?rinin d?rinliyi 4.sürü?-
m?k; bo? f?rlanmaq; yana sürü?m?k 
skidder a?acqald?ran ma??n; yükkir??si; da??-
y?c? bucur?ad 
skidding 1.sürü?m?; bo? f?rlanma 2.yana sü-
rü?m? (avtomobilin) 
afterimpact ~ toqqu?madan sonra yana sü-
rü?m? 
skidding 
controlled ~ idar? olunan yana sürü?m? 
dry ~ quru yolda yana sürü?m? (avtomobilin) 
full-lock ~ tam tormozlama zaman? sürü?m? 
sidewize ~ yana sürü?m? 
straight ~ h?r?k?t? perpendikulyar istiqa-
m?td? yana sürü?m? 
skid-mounted kir??nin tay?nda qur?ad?r?lm?? 
skidproof yana sürü?m?y?n; sürü?m?y?n 
skidproofing 1.sürü?m?d?n qoruyan; yerind? 
bo? f?rlanmadan qorunma 2.yana sürü?m?-
y? ?ks t?sir göst?r?n 
skim 1.?rpi ç?xarmaq 2.s?th üzr? sürü?m?k 
skimming hava yast???nda h?r?k?t 
skimobile h?r yerd? ged?n t?rt?ll? xiz?k, qarda 
ged?n 
skin 1.xarici qat; s?th qat?; plyonka 2.qab?q; 
üzlük ~ of paint r?ngin qat? 
casting ~ tökm?d? qab?q 
fiberglass ~ ?ü?? parçadan üzlük 
load-carrying ~ da??y?c? üzlük 
nonstructual ~ da??y?c? olmayan üzlük 
outer ~ xarici üzlük 
oxide ~ oksidl??m? plyonkas? 
stressed ~ 1.da?y?c? üzlük 2.g?rgin s?th qat? 
structual ~ da??y?c? üzlük 
tensile-stressed ~ dart?c? g?rginlikl?r t?siri 
alt?nda olan s?th qat? 
skin-hard b?rk s?th qatl?; qab??? möhk?ml?n-
dirilmi?; p?rçiml?nmi? 
skin-to-skin s?x 
skip 1.çalov 2.kuza (özü bo?aldan avtomobilin) 
dumper ~ özü bo?aldan avtomobilin kuzas? 
skipping al??man? buraxmalarla i? (müh?rrikin) 
skirt 1.?t?k (por?enin v? ya hava yast???ndak? 
aparat?n) 2.st?kan; iç?risi bo? silindr 3.k?nar 
deep ~ uzad?lm?? a?a?? hiss? (silindrl?r 
blokunun) 
fender ~ 1.qanad?n k?nar? 2.uzununa qaba-
r?ql?q (avtomobilin kuzas?n?n qanad?n?n 
davam?nda) 
flexible ~ çevik ?t?k (hava yast??? aparat?-
n?n) 
oval-ground ~ oval ?t?k (por?enin); q?lib 
üzr? cilalanm?? 
piston ~ por?enin ?t?yi 
side ~ of fender qanad?n yan?n?n k?nar? 
slotted ~ k?sikl?rl? ?t?k (por?enin) 
split ~ k?sikl?rl? ?t?k (por?enin) 
stiffening ~ konstruksiyan?n s?rtliyini art?-
ran; uzad?lm?? a?a?? hiss? (silindrl?r bloku-
nun) 
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skirting: 
streamlined ~ kuzan?n ax?c? üzlüyü 
skylight yuxar? i??q; tavan p?nc?r?si; i??q fanar? 
slab plit? 
concrete paving ~ yol örtüyü üçün beton 
plit? 
pavement ~ yol örtüyü plit?si 
road ~ yol örtüyü plit?si 
roadwey ~ yolun gedi? hiss?sinin plit?si 
slack 1.ölü gedi?, lüft; ara bo?lu?u; oyun 2.z?if, 
sallanma || ç?kilm?mi?, sallanm?? # to ~ off 
z?ifl?tm?k; to ~ up gedi?i yava??tmaq 
brake ~ tormoz sistemind? c?m arabo?lu?u 
[ölü gedi?] 
chain ~ z?ncirin sallanmas?; z?ncirin z?ifliyi 
slack-free 1.ara bo?luqsuz; lüftü olmayan 2.ta-
r?m ç?kilmi?; sallanmayan 
slacking 1. t?rp?nm?; z?ifl?m? (birl??m?nin) 
2. sallanma, 
slackness 1. arabo?lu?u 2. sallanma, z?iflik 
slam(ming) in the clutch aya??n pedaldan sü-
rü?düyü halda ili?m? muftas?nda part?lt? 
slant maillik || mailli; ç?p 
slap taqq?lt? (müh?rrikd?) 
cold ~ soyuq müh?rrikin i?l?m?si zaman? 
taqq?lt? (por?enin) 
piston ~ por?enin taqq?lt?s? 
slat planka 
front-rack ~ qabaq bortun q?f?sinin plankas? 
roof ~ dam?n plankas? (kuzan?n) 
side-rack ~ yan skameykan?n söyk?n?c?yi-
nin plankas? 
top ~ dam?n plankas? (kuzan?n) 
slave tabeli mexanizm || apar?lan; as?l? 
sled salazkalar 
impact ~ toqqu?ma zaman? z?rb?y? yoxla-
maq üçün (kuzan?n) qur?unun salazkalar? 
[istiqam?tvericil?ri] 
motor ~ aeroxiz?k, motoxiz?k 
sledge 1.xiz?k, salazkalar || xiz?kd? yerini d?-
yi?m?k [da??maq] 2.kuvald; d?mirçi ç?kici 
sleek ax?nt?l?; hamarlanm?? (kuzan?n formas?) 
sleeper sürücünün kabinas?nda yatmaq üçün ye-
ri olan avtomobil; yatmaq yerl?ri olan avto-
bus 
motor-coach ~ yataq yerli avtobus 
sleet buz ba?lama 
sleetproof donmaya davaml? 
sleeve 1.giliz; oymaq 2.iç?risi bo? val 3.boru-
cuq 4.Mufta 5.nipel 6.zolotnik 7.qolboru 
8.corab (yar?moxun) 
adapter ~ b?rkidici oymaq (diyirl?nm? sür-
tünm?si yast???n?n) 
sleeve 
adjusting ~ nizamlay?c? [qura?d?r?c?] oymaq 
axle ~ yar?moxun borusu; yar?moxun cora-
b? (aparan körpünün) 
bearing ~ dayaq oyma?? 
chafing ~ yeyil?n tezd?yi?diril?n oymaq v? 
ya giliz 
clamping ~ b?rkidici oymaq 
clutch release ~ ili?m?ni ay?ran mufta 
clutch throw-out ~ ili?m?ni ay?ran mufta 
conical ~ konusvari mufta 
cylinder ~ silindrin gilizi 
distance ~ dayaq [distansiya] oyma?? 
driving pinion adjusting ~ aparan di?li 
çarx?n?n nizamlay?c? [qura?d?r?c?] oyma?? 
dry ~ quru giliz (silindr) 
eccentrc ~ ekssentrik oymaq 
emergency tire ~ ?in? qoyulan ehtiyat k?sil-
mi? qol (z?d?l?nmi? hiss?ni qorumaq üçün) 
engagement ~ qo?ma muftas? 
governor ~ nizamlay?c? mufta; nizamlay?c? 
oymaq 
guide ~ istiqam?tverici oymaq 
hub ~ topun gilzi; topun oyma?? 
inserted ~ qoyulmu? giliz 
joint ~ birl??dirici mufta 
shift ~ qo?ucu mufta 
sliding (operating) ~ sürü??n mufta 
spacing ~ dayaq [distansiya] oyma?? 
speedometer driven shaft ~ spidometrin 
apar?lan val?n?n oyma?? 
splicing ~ birl??dirici mufta 
synchronizer ~ sinxronizatorun ç?nb?ri 
synchronizing ~ sinxronizatorun ç?nb?ri 
taper clamping ~ konusvari b?rkidici oy-
maq (diyirl?n? yast???n?n) 
threaded ~ k?silm? mufta 
tire ~ ?in? qoyulan k?silmi? qol (z?d?l?n-
mi? hiss?ni qorumaq üçün) 
wear ~ yeyilib tez d?yi? diril?n oymaq v? 
ya giliz 
wet ~ ya? giliz (silindrin) 
sleeved giliz v? oymaq il? t?chiz olunmu? 
sleeving gilizl??dirm? 
sleigh: 
motor ~ aeroxiz?k; motoxiz?k 
slewing dönm?; geriy? dönm? || dön?n 
slide 1.salazkalar; karetalar 2.sürü?m? || sürü?-
m?k || # to ~ 
off ç?km?k; ç?xarmaq; to ~ on geyindirm?k 
seat ~ oturaca??n salazkalar? 
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sliding sürü?m?; bo? f?rlanma || sürü??n; boq 
f?rlanan 
unlubricated ~ ya?s?z sürü?m? 
slinger ~ ya?qaytaran; ya?qaytaran halqa 
crankshaft oil ~ dirs?kli val?n ya?qayta-
ran? 
oil ~ ya?qaytaran; ya?qaytaran halqa 
slip 1.sürü?m?; bo? f?rlanma || sürü?m?k; bo? 
f?rlanmaq 2.sürü?m? birl??m?sind? yerd?-
yi?m?nin qiym?ti 3.dövrl?r say?n?n a?a?? 
dü?m?si 
belt ~ qay???n sürü?m?si 
clutch ~ ili?m? muftas?n?n sürü?m?si 
fan ~ ventilyatordu hava t?zyiqinin itgisi 
hydraulic ~ mayenin itgisi 
limited ~ m?hdudla?m?? sürü?m? 
stick ~ sürtülm?kl? sürü?m? 
tire ~ ?inin yana aparmas? 
track ~ t?rt?l?n bo? f?rlanmas? 
transmission ~ hidrodinamik transmissiya-
da sürü?m? 
wheel ~ t?k?rin sürü?m?si zero ~ s?f?r sü-
rü?m?si 
slippage sürü?m? 
fuel ~ yanaca??n h?r?k?tliyi 
slipped sürü?mü? 
slipper 1. tormoz q?libi 2. sürünc?k 
piston ~ por?enin ?t?yinin dayaq hiss?si 
slippery sürü?g?n 
slipping sürü?m?; sürü??r?k f?rlanma 
clutch ~ ili?m? muftas?n?n sürü??r?k f?rlan-
mas? 
side(ways) ~ yana sürü?m? 
slip-seating bir n?qliyyat ma??n?nda sürücül?-
rin tez-tez d?yi?dirilm?si 
slipway a??r yükl?rin qald?r?lmas? v? ya a?a?? 
sal?nmas? üçün mail müst?vi 
slit k?sik; yar?q; slis || k?sm?k açmaq; ?lis aç-
maq 
eye ~ baxma yar??? 
observation ~ baxma yar??? 
sighting ~ baxma yar??? 
tire ~s ?inin protektorunda ensiz k?sikl?r 
view ~ baxma yar??? 
vision ~ baxma yar??? 
slitted k?silmi?; k?sikli; ?lisli; ?lisl?nmi? 
slogan: 
advetising ~ reklam yaz?s? (avtomobilin kuza-
s?nda) 
slope maillik; yamac; da? dö?ü # to ~ to zero 
s?fra çevrilm?k 
abrupt ~ k?skin maillik 
slope  
back ~ küvetin mailliyi (yolun) 
bank ~ sahilin mailliyi; s?pm?nin mailliyi 
downward ~ eni? 
flat ~ yat?q maillik 
gentle ~ yat?q maillik 
longitudinal ~ uzununa maillik 
one-way ~ bir da?dö?lü enin? maill? 
shoulder ~ oboçinan?n mailliyi 
side ~ yana maillik 
slippery ~ sürü?g?n maillik 
sump ~ çökdürücünün mailliyi 
windshield ~ kül?k ?ü??sinin mailliyi 
sloping eni?lik; maillik 
slightly ~ mailliyi böyük olmayan 
slot kanavka; novça; ?lis; k?sik; yar?q || yar?q 
k?sm?k 
armature ~ lövb?rin yar??? 
clamping ~ b?rkidici boltlar üçün yar?q 
driving ~ aparan ç?x?nt? üçün v? ya vinta-
çan?n alt? üçün ?lis 
end ~ uc yar???; uc k?siyi 
guide ~ istiqam?tverici yar?q 
half ~ yar?mdair?vi kiçik qanov; yar?mdai-
r?vi yar?q 
horizontal ~ üfüqi k?sik 
key ~ i?gil qanovu; i?gil yar???; i?gil yuvas? 
oil-return ~ ya?? ax?tmaq üçün k?sikl?r (ya? 
siyir?n por?en halqas?nda) 
piston-ring ~ por?en halqas?n?n qanovu 
radial ~s radial k?sikl?r; radial ??r?mlar 
screw driver ~ vintaçan üçün ?lis 
skirt ~ por?enin ?t?yind? k?sik 
T- ~ T-??killi k?sik 
tire ~s ?inin protektorunda dar k?sikl?r 
U- ~ U-??killi k?sik 
V- ~ V-??killi qanov 
valve ~ 1.klapanda k?sik 2.ventilin gövd?-
sind? k?sik (?inin kameri) 3. ?inin ventili 
üçün t?k?rin sa?ana??nda k?sik 
valve head ~ klapan ba?l???nda qanov (sür-
tüb uy?unla?d?rma al?ti üçün) 
vertical ~ ?aquli k?sik 
slotting qanovlar v? ya yar?qlar k?silm?si 
slow: # to ~ down «sakit gedi?» (x?b?rdarl?q 
yol ni?an?); sür?ti azaltmaq; to ~ up ya va-
??tmaq 
slow-acting yava? t?sir ed?n 
slowdown yava??ma 
slowing-down yava??ma 
sludge ~ 1.çökmü?, slam; çöküntü; çirk 
2.oksidl??m? m?hsullar? 
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slowing-down  
cold engine ~ soyuq müh?rrikin i?l?m?si 
zaman? ya??n çöküntüsü 
emulsion ~ soyuq müh?rrikin i?l?m?si za-
man? ya??n çöküntüsü 
engine ~ müh?rrikin i?l?m?si zaman? ya??n 
oksidl??m? [tur?uma] m?hsullar? 
high-temperature ~ yüks?k temperaturlar-
da ?m?l? g?l?n ya??n oksidl??m? [tur?uma] 
m?hsullar? 
hot engine ~ yüks?k temperaturlarda müh?r-
rikd? ?m?l? g?l?n ya??n oksidl??m? [tur?u-
ma] materiallar? 
low-temperature ~ soyuq müh?rrik i?l?dikd? 
ya?da ?m?l? g?l?n çöküntü 
oil ~ ya?da çöküntü 
oxidation ~ müh?rrik i?l?dikd? oksidl??m? 
[tur?uma] m?hsullar? 
sludgeproof oksidl??m?y? v? çöküntü al?n-
ma?a qar?? davaml? (ya? haqq?nda) 
sludging ?lam yaranma; çöküntül?rl? çirkl?n-
m? 
sluggish yava?; inert 
slung as?lm?? 
slush ~ 1.palç?q; çirk; ?rimi? qar; ya? qarl? 
buz 2.korroziyadan qorunmaq üçün ya?la-
maq 
frozen ~ buzlaq 
smash toqqu?ma; q?za || qabaq-qaba?a d?y-
m?k, parçalanmaq 
smashup toqqu?ma; q?za 
smear ya?lamaq 
smell iy || qoxu 
smelt ?ritm? || ?ritm?k; ?ridib düz?ltm?k 
smog smoq; tüstülü v? hisli qat? duman 
smoke: 
black diezel ~ dizelin tutqun ixrac qazlar? 
oil ~ ya??n d?m qaz?ndan ixrac qaz?n?n tüs-
tülüyü 
smoke-free tüstüsüz 
smokeless tüstüsüz 
smokemeter ixrac qazlar?n?n t?rkibini ölçm?k 
üçün cihaz 
smoking tüstül?m? (müh?rrikin) 
~ of the exhaust ixrac?n tüstülüyü 
oil ~ ya??n d?m qaz?ndan ?m?l? g?l?n ixrac 
qazlar?n?n tüstülüyü 
smooth ~ 1.hamar 2.düz; s?lis 3.hamarlamaq; 
düzl?ndirm?k 
motion ~ s?lis gedi? 
smoothing hamarlama; düzl?ndirm? 
data ~ veril?nl?ri hamarlama; veril?nl?ri 
orta qiym?t? g?tirm?k 
smoothness ~ 1.hamarl?q 2.düzlük, s?lislik 
surface ~ s?thin t?mizliyi 
downshifting ~ azald?c? ötürm?y? d?yi?dir-
m?d? s?lislik 
smoothemeter yolun düzlüyünü [hamarl???n?] 
t?yin etm?k üçün cihaz (yol s?thinin) 
smooth-skined hamar üzlükl? 
snail spiral 
snake dan??. çevik aparan val 
snaking of trailer qo?qunun t?siri 
snap 1. s?xac; dil (q?f?l?n) 2. s?xma (p?rçiml?r 
üçün) 
snap-ring s?xan halqa 
snarl yol t?xac?; n?qliyyat vasit?l?rinin y???l-
mas? 
snatching t?kanlar 
sniffer dan??. ixraj qazlar?n?n t?rkibinin anali-
zatoru 
sniffing havan?n sorulmas? 
snorkel sorma qol borusunun taxmas? (hava-
t?mizl?yicinin) 
tapered ~ sorma qolu borusunun konusvar? 
taxmas? 
snow: 
fast ~ kip oturmu? v? ya tapdanm?? qar 
hard-packed ~ kip oturmu? v? ya tapdan-
m?? qar 
sanded packed ~ qum s?pilmi? tapdanm?? 
qar 
snow-cat t?rt?ll? traktor -qardaged?n 
snow-cleaner qart?mizl?y?n 
snowdrift qar sürü?m?si; qar y???n? 
snowed-up qarla dolmu? 
snow-freighter yük avtomobili – qar daged?n 
snowmobile qardaged?n 
snowplough qardaged?n 
snowplow qart?mizl?y?n 
snub 1.yava? tormozlama (avtomobili dayan-
d?rmadan) 2.amortizasiya etm?k; z?rb?ni 
söndürm?k 
fade ~ yan?q vaxt? tormozlamada itgil?ri t?yin 
etm?k üçün avtomobilin yava?cadan tormoz-
lanmas? (avtomobili dayand?rmayaraq) 
snubber amortizator; dempfer; quru sürtün-
m?nin köm?yil? asq?n?n r?qsl?rini dempfer-
l?y?n mexaniz 
egine ~ müh?rrikin burulma r?qsl?rinin 
dempferi 
snug 1. ç?x?nt? 2. kip oturan 
soak 1.hopdurmaq 2.saxlamaq (b?rab?r q?zd?-
r?lma üçün yüks?k temperaturda) 
soaking 1.hopdurma; can?na ç?km? 2.qatran-
lama; saxlamaq (b?rab?r q?zd?r?lma üçün 
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yüks?k temperaturda) 
socket 1.daxili kür?vi s?thli suxar [içlik] 2.?tep-
sel rozetkas? 3.patron (lampa üçün) 4.d?rin-
l??m?; yuva 5.birl??dirici mufta (boru üçün) 
6.ucluq 
ball ~ kür?vi oynaq; kür?vi oyna??n suxar? 
[içliyi] 
bayonet ~ lampa üçün çivli patron 
bulb ~ lampa üçün patron 
control housing ~ ötürm?l?ri d?yi??n kür?-
vi oyna??n linginin yuvas? 
coupling ~ ?tepsel rozetkas? 
diagnostic ~ diaqnostika yuvas? 
Edison ~ vintli patron; Edison patronu 
head-lamp door ~ f?n?rin [faran?n] obodo-
kunun yuvas? 
inspection lamp ~ g?zditril?n lampan?n ?tep-
selli rozetkas? 
lamp ~ lampa üçün patron; f?n?rin patronu 
ornamental ~ dekorativ bat?q 
service ~ texniki xidm?t üçün yuva 
split ~ k?sikli patron; sanqa 
stake ~ dayaq üçün (kuzan?n) d?rinl??m? 
v? ya yar?q 
swan ~ 15mm-lik diametrli sokol üçün çiv-
li patron 
top (bow) ~ qatlanan üstün qövsünün sax-
lay?c?s? (kuzan?n) 
trailer lamp ~ dartq?da ?tepsel rozetkas? 
(qo?qunun i??qlanma m?ftill?rini birl??dir-
m?k üçün) 
wire-cable ~ tros üçün s?x?c? 
soften yum?altmaq 
softener: 
water ~ suyu yum?aldan vasit?; antinakipin 
softening 1.yum?altma 2.möhk?mliyin azal-
d?lmas? 
water ~ suyun yum?ald?lmas? 
work ~ deformasiya zaman? möhk?mliyin 
azalmas? 
softness: 
ride ~ s?lis [yum?aq] gedi? 
soil torpaq; qrunt 
abrasive ~ abraziv torpaq; abraziv qrunt 
arable ~ ?umlanm?? torpaq 
arid ~ quru torpaq 
binder ~ ?laq?l?ndirici qrunt 
clay(-bearing) ~ gilli torpaq 
clayish ~ gilli torpaq 
cohesive ~ ?laq?l?ndirici qrunt 
compacted ~ s?xla?d?r?lm?? torpaq; s?xla?-
d?r?lm?? qrunt 
soil 
consolitdated ~ s?xla?d?r?lm?? qrunt 
detrimental ~ d?yan?tsiz qrunt 
fen ~ bataql?ql? torpaq 
firm ~ s?x qrunt 
flinty ~ da?-k?s?kli torpaq; da?-k?s?kli qrunt 
gritty ~ iri d?n?li qumlu torpaq; x?rda ç?n-
q?ll? qrunt 
heavy-textured ~ a??r torpaq; a??r qrunt 
light-textured ~ yüngül torpaq; yüngül qrunt 
loose ~ yum?aq qrunt 
marshy ~ bataql?ql? torpaq 
melow ~ yum?aq torpaq 
natural ~ t?bii qrunt 
packed ~ kipl??dirilmi? qrunt 
pan ~ b?rk qrunt 
puddled ~ s?xla?d?r?lm?? torpaq; s?xla?dr?l-
m?? qrunt 
rocky ~ da?l? torpaq; da?l? qrunt; qaya qruntu 
sandy ~ qumlu torpaq 
sandy loam ~ qumlu torpaq 
silt ~ lilli torpaq 
soft ~ yum?aq [z?if] torpaq 
sticky ~ yap??qan torpaq 
stiffish ~ s?rt qrunt 
stony ~ da?l? torpaq; da?l? qrunt 
surface ~ torpa??n s?th qat?; qruntun üst qat? 
water ~ bataqla?m?? torpaq 
weak ~ yum?aq [z?if] qrunt 
soil-asphalt qrunt-asfalt 
solder lehim || lehiml?m?k # to ~ in lehiml?-
m?k; to ~ together birl??dirm?k 
aluminium ~ alüminiumlu lehim 
brass ~ latunlu lehim 
lead ~ qur?u?unlu lehim 
lead-tin ~ qur?u?un qalayl? lehim 
soft ~ yum?aq lehim 
soldered lehiml?nmi? 
solderer 1.lehiml?yici 2.lehiml?y?n adam 
solder-filled lehiml? doldurulmu? 
soldering lehiml?m? (yum?aq lehiml?) 
electric ~ elektik lehiml?nm?si (yum?aq le-
himl?) 
solderless lehiml?ri olmayan (elektik m?ftill?-
ri haqq?nda); lehiml?nm?mi? 
sole 1.?sas; yataq; yast?q; a?a?? hiss?; p?nc?; 
altl?q 2.uzununa ?veller; uzununa tir; uzu-
nunu bru? 
shoe ~ ba?ma??n p?nc?si (t?rt?l?n) 
solebar uzununa brus; uzununa ?veller 
solenoid solenoid 
cutoff ~ ay?rma solenoidi 
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solenoid-actuated solenoidl? h?r?k?t? g?tiril?n 
solenoid-and-plunger ç?xar?lan içlikli solenoid 
soleplate ba?ma??n p?nc?si (t?rt?l?n) 
solid 1.b?rk cisim 2.s?x; b?rk; möhk?m; da-
vaml? 3.massivli; bütöv; ayr?lmayan 
~ of revolution f?rlanma cismi 
exhaust ~s ixraj qazlar?nda b?rk hiss?cikl?r 
incrusting ~s ?rp ?m?l? g?tir?n b?rk mad-
d?l?r 
solid-drawn bütöv ç?kilmi?; tiki?siz 
solidify b?rkitm?k; soyutmaq; qat?la?maq 
solubility h?ll olunmaq 
soluble h?ll olunan 
solution 1.qat???q 2.h?ll olunma 3.h?ll (m?s., 
m?s?l?ni) 
antifreezing ~ antifriz 
aqueuos ~ su qat????? 
battery ~ elektolit 
cleaning ~ güclü qat???q 
design ~ konstruktiv h?ll 
electrolytic ~ elektolit 
nonfreezing ~ antifriz 
rubber ~ rezin kley 
saturated ~ z?ngin qat???q 
solid ~ b?rk qat???q 
spent ~ i?l?nmi? qat???q 
washing ~ yuyucu maye; yuyucu qat???q 
water ~ su qat????? 
solvent h?lledici || h?ll ed?n 
scale ~ ?rpi h?ll ed?n 
soot qurum; his; yan?q 
fuel ~ yanaca??n yanmas? zaman? ayr?lan 
qurum 
sooting-up yan?qla geni?l?nm? 
sooty qurum v? ya yan?qla örtülmü? 
sophisticated mür?kk?b; mür?kk?bl??mi? 
sorbite sorbit 
sort növ; cins, görünü? || t?snifata ay?rmaq; 
seçm?k 
sorter növl??dirm?; növl??dir?n qur?u 
sound 1. s?s || siqnal verm?k 2.möhk?m 
poping ~ asq?rma (karburatorda) 
sound-absorbing s?sbat?ran 
sound-insulated s?s-küyd?n izol? edilmi? 
soundproof s?skeçirm?y?n; s?si izol? ed?n; 
s?sd?n izol? edilmi? 
soundproofing s?skeçirm?y?nlik verm?k 
soup dan??. xüsusi yanacaq qar????? 
~ of error x?tan?n m?nb?yi 
~ of light i??q m?nb?yi 
~ of trouble qüsurlar?n m?nb?yi; nasazl?q-
lar?n m?nb?yi 
 
soup  
available ~ mövcud m?nb? 
current ~ c?r?yan m?nb?yi 
emergensy ~ q?za [ehtiyat] qidalanma m?n-
b?yi 
energy ~ enerji m?nb?yi 
external ~ xarici m?nb? 
feed ~ qidalanma m?nb?yi 
interference ~ radiomane?l?r m?nb?yi 
internal ~ daxili m?nb? 
noise ~ s?s-küy 
pin-point ~ nöqt?li dedektorla q?bul edil?n 
s?s-küy m?nb?yi 
point ~ of light nöqt?li i??q m?nb?yi 
propulsion ~ h?r?k?tverici qüvv? m?nb?yi; 
müh?rrik 
space 1. m?kan (bo?luq) 2. inteqral; aral?q 
~ of time aral?q vaxt; müdd?t 
admission ~ dolma ?msal? 
advertising ~ reklam üçün yer (avtomobi-
lin kuzas?nda) 
air ~ hava m?kan?; ara bo?lu?u; i??q m?sa-
f?si; havan?n keçm? sah?si 
annular ~ h?lq?vi bo?luq; h?lq?vi ara bo?-
lu?u 
available ~ bo?luq?u olan yer (m?s., baqa-
j?n, aqreqatlar?n yerl??dirilm?si üçün) 
bearing ~ yast?qda ara bo?lu?u 
blowing ~ bo?luqlar; qaz qovuqlar? (tökm?-
l?rd?) 
body ~ kuzan?n sah?si; kuzan?n tutumu; 
kuza üçün yer (qabaq ?itd?n ç?rçiv?nin ar-
xa qurtaraca??na kimi) 
cabin ~ kabinan?n daxili bo?lu?u (h?cmi) 
clearance ~ 1.ölü bo?luq (h?cmi) (silindr-
d?) 2. arabo?lu?u; i??q dü?m? m?saf?si 
combustion ~ yanma kamerinin h?cmi 
combustion-chamber ~ yanma kamerinin 
h?cmi 
compression ~ s?x?lma h?cmi 
dead ~ ölü [z?r?rli] bo?luq (h?cmi) 
engine ~ müh?rrikin tutdu?u h?cm 
evacuated ~ vakuum; sey r?l dilmi? bo?luq 
explosion ~ yanma bo?lu?u 
floor ~ dö??m?nin sah?si 
free ~ s?rb?st bo?luq 
fuel ~ yanacaqla doldurulmu? h?cm 
gas ~ qazla doldurulmu? h?cm 
habitable ~ s?rni?inl?r üçün yer 
interfin ~ qab?r?alar aras? bo?luq (hava so-
yutmal? müh?rrikin silindrl?ri) 
intertooth ~ di?l?r aras? çökük 
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space  
jacket ~ köyn?yin içind? bo?luq; köyn?yin 
divarlar? aras?nda aral?q 
loading ~ yükl?m? yeri; kuzan?n faydal? sa-
h?si 
luggage ~ baqaj?n yerl??dirilm?si üçün yer; 
baqaj bölm?si 
mixing ~ qar??d?r?c? kamera (karbüratorun) 
noxius ~ z?r?rli sah? 
oil-filled working ~ ya?la doldurulmu? i?çi 
bo?luq 
parking ~ avtomobill?rin dayanacaq yeri 
passenger ~ s?rni?inl?r üçün yer 
payload ~ kuzan?n faydal? sah?si 
ptiressure ~ s?x?lma sah?si 
rivet ~ p?rçiml?rin add?m? 
seang ~ oturacaqlar?n yerl??dirilm?si üçün 
yer 
sediment ~ çöküntü dolmas? üçün yer (çök-
dürücüd?) 
shoulder ~ kuzada s?rni?inl?rin çiyni s?-
viyy?sind? yer 
storage ~ ambarla?d?rma üçün yer; ambar 
üçün yer 
tooth ~ di?l?r aras?nda çökük 
trunk ~ baqaj? yerl??dirm?k üçün yer; ba-
qaj bölm?si; baqaj yeri 
unobstructed floor ~ dö??m?nin s?rb?st sa-
h?si 
usable cargo ~ yük üçünfaydal? sah? 
vacuum ~ seyr?ldilmi? bo?luq; vakuum [eva-
kuasiya olunmu?] bo?luq 
vaporizing ~ buxarlanma kameras? 
water(-jacket) ~ su köyn?yinin bo?lu?u [h?c-
mi] 
working ~ i?çi m?kan 
spaced: 
equally ~ b?rab?r yerl??dirilmi?; bir-birin-
d?n eyni aral?qda duran; eyni add?ml? 
spacer 1.dayaq oyma??; dayaq detal?; dayaq 
2.araqat halqas?; ara qat? 3.uzununa tir (qo?qu
-rospuskun) 
bearing ~ yast???n dayaq oyma?? 
camshaft thrust ~ paylay?c? val?n dayaq 
halqas? 
collapsible ~ yum?aq [kompens?edici] ara-
qat? 
panel ~ kuzan?n daxili v? xarici üzlükl?ri 
aras?nda araqat? 
~ ring aral?q halqa 
spark ~ al??ma paylay?c?s? 
spring ~ resorun v?r?ql?r aras? araqat? 
spacer 
tank ~ ç?nin araqat? 
wheel ~ nizamlanan koleyan?n geni?l?nm?-
si üçün taxma 
space-saving kompakt 
spacing 1.yerl??dirm?; yerl??m? 2.m?saf?; in-
terval; add?m 
axle ~ oxlar aras? m?saf? v? ?assinin seçil-
mi? nöqt?sin? nisb?t?n onun v?ziyy?ti 
blade ~ kür?kl?rin add?m? 
bore ~ blokda silindrl?rin m?rk?zl?ri aras-
?ndak? m?saf? 
center-to-center tire ~ ikil??mi? ?inl?rin 
simmetriya müst?vil?ri aras?nda m?saf? 
convoy ~ kolonda ma??nlar aras?nda distan-
siya 
electrode ~ elektodlar aras?nda m?saf? 
king-pin ~ dönm? yumruqlar?n?n ?korenl?-
rinin oxlar? aras?nda m?saf? 
minimum seat ~ oturaca??n yast?q??n?n k?-
nar?ndan növb?ti oturaca??n söyk?n?c? yin  
d?ki minimal m?saf? 
obstacle ~ manel?rin yerl??dirilim?si (poli-
qonun trekin d?); manel?rin add?m? (po-
liqonun trekind?) 
seat ~ oturacaqlar?n yerl??dirilm?si 
thread pattern ~ protektorun nax???n?n ad-
d?m? 
tooth ~ di?li ili?m?nin dair?vi addm?; bölgü 
çevr?si üzr? add?m; dair?vi pitç 
wheel ~ 1. qo?ala?m?? çarxlar aras?nda m?-
saf? 2. koleya (avtomobilin, traktorun) 
spacious tutumlu 
spaghetty izol?edici borucuq 
spalling ovulma; çatlayaraq qopmaq (kontakt 
yorulmas?nda); qab??? soyulma 
pavement ~ yol geyiminin soyulmas? 
span 1.ara (m?ng?n?nin dolaqlar?n?n); a??z 
(qayka açar?n?n) 2.v?t?r (qövsün) 3.diapa-
zon 4. vaxt aral??? (period) 
front ~ k?nar qabaq nöqt?l?r aras?nda m?-
saf? (n?qliyyat ma??n?n?n) 
life ~ uzun ömürlüyün yay?lma diapazonu; 
resurslar?n yay?lma diapazonu 
rear ~ k?nar arxa nöqt?l?r aras?nda m?saf? 
(n?qliyyat ma??n?n?n) 
spanner qayka açar? 
adjustable ~ aç?lan [a?z? d?yi?diril?n] qay-
ka açar? 
bent ~ ?yilmi? qayka açar? 
box ~ uc açar?; a?z? qapal? açar, sal?nan açar 
chain ~ z?ncirli boru açar? 
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spanner 
closed-mouth ~ uc açar?; a?z? qapal? açar; 
sal?nma açar 
combination ~s qayka açarlar d?sti 
double-ended ~ iki t?r?fli qayka açar? 
female ~ uc açar?; a?z? qapal? açar, sal?nan 
açar 
fork ~ ç?ng?l ??killi qayka açar? 
hexagon ~ alt? künclü qayka açar? 
hand torque ~ ?l dinamometrik açar? 
hook ~ qarmaql? qayka açar?, dair?vi qay-
kalar üçün açar 
jaw ~ a?z? aç?l?b-ba?lanan [ölçüsü d?yi?di-
ril?n] qayka açar? 
magneto ~ maqnetonun kontakt vintl?ri 
üçün açar 
pipe ~ boru açar? 
ring ~ geydiril?n qayka açar? 
shifting ~ a?z? aç?l?b-ba?lanan [ölçüsü d?-
yi?diril?n] qayka açar? 
single-ended ~ birt?r?fli qayka açar? 
skew ~ ç?p qayka açar?; yan a??zl? qayka aça-
r? 
socket ~ uclu qayka açar? 
spark-plug ~ ?am açar? 
torque ~ dinamometrik açar 
spar könd?l?n tir; tir 
spare ehtiyat hiss? || ehtiyat, ?lav? 
straight ~ düz qayka açar? 
mashine ~s ma??n?n ehtiyat hiss?l?ri 
noncurrent ~s istehsaldan ç?xar?l?m?? ma-
??nlar?n ehtiyat hiss?l?ri 
universal ~ universal qayka açar? 
spark 1.q???lc?m; partlay?? || q???lc?mlamaq 
2.q???lc?mla al??d?rmaq # ~s per minute 
d?qiq?d? q???lc?ml? bo?almalar?n say? (al??-
ma ?am?n?n); to draw the ~ al??ma ?am?n?n 
q???lc?mlar aras? vaxt?n?n geni?l?ndirilm?si 
booster ~ qüvv?tl?ndirilmi? al??ma q???lc?m? 
break ~ ayr?lma zaman? q???lc?m 
early ~ vaxt?ndan ?vv?l [tez] partlay?? 
fat ~ geni? q???lc?m; isti q???lc?m 
fixed ~ nizamlanmayan al??ma (partlay?? 
an?n? d?yi?dirilm?y? qoymayan) 
good ~ qüvv?li q???lc?m 
hot ~ isti q???lc?m 
inginition ~ al??ma q???lc?m? 
late ~ gecik?n al??ma 
power ~ güclü q???lc?m 
retarded ~ gecik?n al??ma 
set ~ nizamlanmayan al??ma (partlay?? an?-
n? d?yi?dirm?y? imkan verm?y?n) 
spark 
variable ~ nizamlanmayan al??ma (partla-
y?? an?n? d?yi?dirm?y? imkan ver?n) 
sparkbite ozonun t?sirind?n ?m?l? g?l?n z?-
d?l?nm? (protektorun rezini) 
sparker q???lc?mtutan 
sparking 1.q???lc?mlanma; q???lc?myaratma 
2.al??ma 
advanced ~ vax?tndan ?vv?l [tez] al??ma 
brush ~ f?rçalar?n alt?nda q???lc?mlanma 
contact ~ kontaktlar?n q???lc?mlanmas? 
imperfect ~ düzgün olmayan al??ma, arak?-
silm?l?rd? al??ma; pis nizamlanm?? al??ma 
late ~ gecik?n al??ma 
retard ~ gecik?n al??ma 
sparkless q???lc?ms?z; q???lc?m verm?y?n 
sparkwear yanma (kontaktlar?n) 
spatial f?za 
spatter s?çramalar || s?çratmaq 
spattering s?çramalama 
speaker b?rkd?n dan??an 
spec 1.bax specification 2.texniki ??rtl?r, T? 
special-quality xüsusi keyfiyy?tli; art?r?lm?? 
keyfiyy?tli 
specific 1.xüsusi 2.xüsusil?; xarakterik; spesi-
fik 3.mü?yy?n; konkret; d?qiq 
specification 1.spesifikasiya; texniki t?sviri; 
texniki xarakteristika 2.texniki ??rtl?r; tex-
niki t?l?bl?r 
adopted ~ q?bul olunmu? [t?sdiq edilmi?] 
texniki ??rtl?r 
as-new ~s t?z? m?mulatlar üçün oldu?u kimi 
t?mir olunmu? m?mulatlara texniki t?l?bl?r 
basle ~s ?sas texniki veril?nl?r 
customer ~ sifari?çinin spesifikasiyas? 
design ~s layih?l?ndirm?y? texniki ??rtl?r; 
layih?l?ndirm? normalar? 
envtronmental ~ xarici i? ??raitinin texniki 
xarakteristikas? 
inspection ~ q?buletm?nin texniki ??rtl?ri 
material ~ 1.materiallar?n spesifikasiyas? 
2.materiallara texniki ??rtl?r 
minimum ~s texniki ??rtl?rin minimal t?-
l?bl?ri 
original ~s ba?lan??c texniki ??rtl?r 
patent ~ patentin t?sviri 
performance ~ istismar xarakteristikas? 
production ~ m?hsula texniki ??rtl?r 
safety ~s t?hlük?sizlik texnikas?na texniki 
t?l?bl?r 
standard ~s 1.standart texniki ??rtl?r 2.se-
riyal? m?hsullara texniki t?l?bl?r 
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specification 
tecfinical ~s texniki ??rtl?r 
test ~s s?naqlar?n texniki ??rtl?ri 
specified texniki ??rtl?rl? n?z?rd? tutulmu? v? 
ya mü?yy?n olunmu? 
specimen nümun?; prob nümun?si 
run-out ~ s?naqlar zaman? da??lmayan nü-
mun? 
small-scale ~ kiçildilmi? miqyasda haz?r-
lanm?? nümun? 
speck pas l?k?si 
spectacles: 
protective ~ mühafiz? eyn?kl?ri 
spectrum spektr || spektral 
engine output ~ güc müh?rrikinin verdiyi 
spektr 
frequency ~ tezlikli spektr 
load ~ yükl?rin spektri 
noise ~ s?s-küyl?rin spektri 
power ~ energetik spektr; spektral s?xl?q 
power-weight ~ avtomobill?rin kütl?l?ri v? 
müh?rrikl?rin gücü aras?nda nisb?tl?rin sta-
tistik spektri 
service load ~ istismar yükl?rinin statistik 
spektri 
speed 1.sür?t|| sür?tl?ndirm?k 2.dövrl?r say? 
3.ötürm? (ötürm?l?r qutusunda v? arxa kör 
püd?) # ~ for flying mile gedi?d?n bir mili 
keçm?k sür?ti (s?naqlarda); to gather ~ sü-
r?tl?ndirm?k; sür?t y??maq; to lose ~ sür?ti 
itirm?k; to maintain ~ sür?ti saxlamaq; to 
pick up ~ sür?ti y??maq; sür?tl?ndirm?k; to 
put in the first ~ birinci pill?ni qo?maq; to 
~ up sür?tl?ndirm?k; sür?t y??maq 
~ of advance ir?lil?m? sür?ti 
~ of loading 1.yükün qoyulma sür?ti 2.yü-
kün sür?ti 
~ of propagation yay?lma sür?ti (m?s., alo-
vun) 
~ of responce i?? dü?m? tezliyi; ?tal?tlilik 
d?r?c?si 
accelerated ~ artan sür?t 
actual ~ h?qiqi [faktiki] sür?t 
adjustable ~ nizamlanan sür?t 
ascending ~ yoxu?larda sür?t 
average ~ orta sür?t 
best economy ~ daha çox q?na?tcil sür?t 
blade ~ kür?yin çevr?vi sür?ti 
blower ~ qovucunun dövrl?r say? 
breakdown ~ kritik sür?t 
burst ~ da??d?c? çevr?vi sür?t; m?rk?zd?n-
qaçma qüvv?sinin t?sirind?n detal?n da??l 
mas? ba? ver?n dövrl?r say? 
speed 
circumferential ~ çevr?vi sür?t 
closing ~ yax?nla?ma sür?ti 
convoy ~ kolonun h?r?k?t sür?ti 
cranking ~ müh?rriki i?? sald?qda dirs?kli 
val?n f?rlatma sür?ti 
creeper ~ h?dd?n az sür?t 
critical ~ kritik sür?t; kritik dövrl?r say? 
cross ~ enin? sür?t; sür?tin enin? toplanan? 
crossing ~ 1.yolun m?nt?q?sini keçm? sü-
r?ti (avtomobilin) 2.keçidi [dayaz yeri] keç-
m? sür?ti 
cruising ~ istismar (orta) sür?ti 
cut-in ~ qo?ulma ba? ver?n sür?t (m?s., rele) 
cut-in ~ of overdrive art?r?c? ötürm?nin qo-
?ulmas? ba? ver?n sür?t 
cut-out ~ h?ddi sür?t 
cutting ~ k?sm? sür?ti 
cycle ~ tskiklin sür?ti 
damage ~ z?d?l?nm? ba? verm?si an?ndak? 
sür?t (aqreqat?n) 
day ~ gündüz vaxt? sür?t (n?qliyyat vasit?-
l?rinin sür?ti) 
delivery ~ ç?x?? sür?ti (qaz?n, mayenin), ç?-
x??da sür?t 
descending ~ eni?d? sür?t 
design ~ hesabi [layih?] sür?ti 
dimensionless ~ ölçüsüz parametrl?rl? ifa-
d? olunmu? sür?t 
driving ~ gedi? sür?ti 
engine ~ müh?rrikin (dirs?kli val?n) dövrl?r 
say? 
engine governed ~ nizamlay?c?n?n m?h-
dudland?rd??? dövrl?r say? 
engine peak ~ müh?rrikin maksimal gücü-
n? uy?un g?l?n dövrl?r say? 
engine up-shift ~ art?r?c? ötürm? qo?uldqda 
müh?rrikin dövrl?r say? 
excessively high ~ h?dd?n art?q [yuxar?] sür?t 
fast axle ~ iki sür?tli aparan körpüd? yük-
s?k ötürm? 
fast idle ~ bo? gedi?in art?r?lm?? dövrl?ri 
final ~ son sür?t 
first ~ 1. birinci ötürm? 2.birinci ötürm?d? 
sür?t 
forward ~ 1. nisbi h?r?k?t sür?ti 2. qaba?a 
h?r?k?t üçün ötürm?l?r (transmissiyan?n) 
free ~ bo? yolda v? m?hdudiyy?tl?r olma-
d?qda yolda sür?t (n?qliyyat vasit?l?rinin) 
full ~ yüks?k sür?t 
full-load engine ~ tam yük alt?nda müh?r-
rikin dövrl?r say? 
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geared-down ~ azald?c? ötürm? qo?ulduq-
da sür?t 
geared road ~ düz olmyan ötürm? qo?ul-
duqda sür?t 
geared-up ~ art?r?c? ötürm? qo?ulduqdq sü-
r?t 
governed ~ nizamlay?c? il? m?hdudlanm?? 
dövrl?r say? 
high ~ 1. yüks?k sür?t 2. düz ötürm? 
idle ~ bo? gedi?in dövrl?r sya? (müh?rrikin) 
idling ~ bo? gedi?in dövrl?r sya? (müh?rri-
kin) 
initial ~ ba?lan??c sür?t 
input ~ aparan val?n sür?ti; giri?d? sür?t 
intantaneous ~ ani sür?t 
intermediate ~ aral?q sür?t 
lap ~ yar?? trekinin bir dair?sini keçm? sü-
r?ti 
limiting ~ h?ddi sür?t 
line ~ x?tti sür?t 
load ~ yük alt?nda sür?t; yük alt?nda dövr-
l?r say? 
low ~ 1. kiçik sür?t 2. birinci ötürm? 
low-low ~ 1. minimal sür?t 2. demultiplika-
torun yava??d?c? ötürm?si il? birlikd? ötür-
m?l?r qutusunun birinci ötürm?si 
mainshaft ~ ikinci val?n dövrl?r say? (ötür-
m?l?r qutusunun) 
maximum ~ maksimal sür?t 
maximum ~ on cross-contry d?r?-t?p?li 
yerd? h?r?k?t zaman? maksimal sür?t 
maximum full-load ~ tam yük alt?nda mak-
simal sür?t 
mean ~ orta sür?t 
mean piston ~ por?enin orta sür?ti 
middle ~ 1. orta sür?t 2. orta ötürm? (pill?li 
ötürm?l?r qutusunda) 
midrange ~ orta ötürm? (pill?li ötürm?l?r 
qutusunda) 
night ~ gec? vaxt? sür?t (n?q  liyyat h?r?k?ti) 
no-load ~ 1.bo? gedi?d? dövrl?r say? (mü-
h?rrikin) 2.yüksüz h?r?k?td? sür?t 
nominal ~ 1.nominal sür?t 2.nominal dövr-
l?r say? 
nonstop-average ~ dayanmadan h?r?k?t 
zaman? orta sür?t 
normal ~ normal sür?t 
normal engine ~ müh?rrikin normal dövr-
l?r say? 
operating ~ istismar sür?ti 
output ~ ç?x??da sür?t; apar?lan val?n sür?ti 
peripheral ~ çevr?vi sür?t 
speed 
piston ~ por?enin sür?ti 
power take-off ~ güc ay?ran val?n dövrl?r 
say? 
processing ~ emal sür?ti 
rated ~ 1.hesabat [nominal] sür?t 2.nomi-
nal dövrl?r say? 
rated engine ~ müh?rrikin nominal dövrl?r 
say? 
rated engine ~ for belt work qay?? intiqal? 
il? stasionar i?l?dikd? müh?rrikin nominal 
dövrl?r say? 
rated power take-off engine ~ güc ay?ran 
val?n nominal dövrl?r say?nda müh?rrikin 
dövrl?r say? 
regulated ~ nizamlay?c? il? m?hdudlanan 
dövrl?r say? 
relative ~ nisbi sür?t 
relative ~ of wing havan?n nisbi sür?ti 
return ~ ?ks gedi?in sür?ti 
reverse ~ 1.arxa gedi? sür?ti 2.ötürm?l?r 
qutusunda arxa gedi? 
road ~ yol üzr? h?r?k?t sü r?ti 
rotary ~ bucaq sür?ti; f?rlanma sür?ti; dövrl?r 
say? 
rotation(al) ~ f?rlanma sür?ti; bucaq sür?ti; 
dövrl?r say? 
rubbing ~ yeyilm? [köhn?lm?] sür?ti 
runaway ~ parçalanma al?nan dövrl?r say? 
(müh?rrikin) 
running ~ istismar sür?ti 
running-in ~ sürülüb yoxlama dövründ? (av-
tomobilin) h?r?k?t sür?ti; i?l?yib uyu?ma 
dövründ? (aqreqat?n) dövrl?r say? 
safe ~ of ratation t?hlük?siz f?rlanma 
sür?ti; t?hlük?siz dövrl?r say? 
schedule ~ c?dv?l üzr? h?r?k?t sür?ti 
second ~ 1. ikinci ötürm?d? sür?t 2. ikinci 
ötürm? 
service ~ istismar sür?ti 
silent ~ 1. s?ssiz ötürm? 2.s?s-küy ?m?l? 
g?tirm?y?n h?r?k?t sür?ti 
sliding ~ sürü?m? sür?ti 
slow ~ 1. kiçik sür?t 2. birinci sür?t 
slow axle ~ iki sür?tli arxa körpüd? a?a?? 
ötürm? 
specified ~ veril?n sür?t; texniki ??rtl?rl? 
t?l?b olunan sür?t 
stall ~ hidrotransformatorun turbininin tor-
mazlanmas? zaman? kritik dövrl?r say? (mü-
h?rrikin) 
steady ~ q?rarla?m?? h?r?k?t 
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speed 
sustained ~ uzun müdd?t saxlan?lan sür?t 
switching ~ d?yi?dirilm? sür?ti; kommuta-
siya sür?ti 
terminal ~ son sür?t 
third ~ 1.üçüncü ötürm? 2.üçüncü ötürm?-
d? sür?t 
top ~ maksimal sür?t 
top-gear ~ yüks?k ötürm?d? yoxu?da h?r?-
k?t sür?ti 
towing ~ buksirl?m? sür?ti 
translation ~ düzx?tli h?r?k?t sür?ti 
transmission output ~ ötürm?l?r qutusu-
nun ç?x?? val?n?n [ikinci val] dövrl?r say? 
traveling ~ h?r?k?t sür?ti; n?qliyyat sür?ti 
trial ~ s?naq zaman? sür?t 
unobstructed traffic ~ bo? yolda h?r?k?t 
sür?ti 
valve crash ~ klapan?n yuvas?na oturdulma 
sür?ti 
variable ~ d?yi??n sür?t 
whirling ~ burul?anl? h?r?k?t sür?ti; burul-
?anl?q sür?ti 
speedability sür?ti art?rmaq qabiliyy?ti 
speed-cop h?r?k?t sür?tini izl?y?n nizamla- 
y?c? adam 
speeder art?r?c? reduktor 
speeding-up t?cil, sür?tl?nm? 
speedometer spidometr 
band ~ lentli spidometr 
centrifugal ~ m?rk?zd?n qaçma spidometri 
kilometer ~ keçilmi? m?saf?ni kilometrl?r-
l? göst?r?n spidometr 
sweep ~ dair?vi ?kalal? spidometr 
speedostat sür?ti avtomatik m?hdudlayan qur?u 
speed-sensitive sür?tin d?yi?m?sin? h?ssas 
speedup 1.t?cil 2.y?r?alanma tezliyinin art-
mas? 3. i?? salma 
speedway yar?? treki; sür?tli s?naqlar üçün po-
liqon treki 
spheroidizing sferoidl??dirm? 
spider 1. xaç; hörümç?kvari [ulduz vari] detal; 
d?nd?n?li t?k?rin topu; üçqat ç?ng?l (elastik 
kardonun) 2.apar?c? satellitl?rin qutusu 
(planetar ötürm?d?) 3. aç?q ikiqapal? kuza 
cushion disk ~ elastik kardan?n diskinin 
xaç? 
differential ~ diferensial?n xaç? 
fan ~ ventilyatorun xaç? 
inlet ~ giri?d? dayaq xaç?; giri? qur?usunda 
ax?nt?l? dayaq (qaz turbininin; kompresso-
run) 
outlet ~ ç?x??da dayaq xaç?; ç?x?? qur?usun-
da ax?nt?l? dayaq (qaz turbininin; kompres 
sorun) 
spider 
steerling wheel ~ d?nd?n?li sükan çarx?n?n 
topu 
wheel ~ d?nd?n?li t?k?rin topu 
spigot 1.m?rk?zl??dirici sanfa; m?rk?zl??diri-
ci ç?x?nt? || sapfan?n v? ç?x?nt?n?n köm?yil? 
m?rk?zl??dirm?k 2.oymaq 3.t?xac (kran?n) 
4.ba?qa borunun borua?z? il? ?hat? olunan 
boru hiss?si 
spike ?ip; mismar; ba?? ?yri mismar; itil?nmi? 
çubuq mil; paz || itil?m?k; köz?rtm?k 
suspension ~ asq?n?n mili 
spill ~ 1.c?z?q-c?z?ql?q 2.çubuq; d?mir zolaq 
spin ~ 1.f?rlanma || f?rlanmaq 2.t?zyiql? ç?-
xartmaq (tokar-t?zyiq d?zgah?nda) # to ~ in 
valtsovka etm?k [düz?ltm?k] 
wheel ~ t?k?rin sürü??r?k f?rlanmas? 
spindle spindel; çubuq; ox; barmaq; val; sap-
fa; val?n boynu 
~ of axle housing tam yüksüzl??mi? arxa 
körpünün tirind? di?li çarx?n yast???n?n boynu 
accelerator pedal ~ akselyatorun pedal?n?n 
val?, qaz pedal?n?n val? 
armature ~ lövb?rin val? 
brake operating ~ tormoz yumru?unun val? 
brush ~ f?rçan?n barma?? 
carburetor float ~ karburatorun üzg?c kla-
pan?n?n iyn?si 
chain tensioner ~ z?ncirin tar?mlay?c? ul-
duzcu?unun oxu 
clutch ~ili?m? muftas?n?n val?; ötürm?l?r 
qutusunun birinci val? 
distributor ~ paylay?c?n?n val? 
fan ~ ventilyatorun val? 
float ~ üzg?c klapan?n?n iyn?si (karbürato-
run) 
idler sprocket ~ tar?mlay?c? ulduzcu?un oxu 
knuckle ~ dönm? yumru?unun oxu [uclu?u] 
main ~ balans?r arabac???n?n oxu (asq?n?n) 
oil-pump drive ~ ya? nasosunun intiqal?-
n?n val? 
pivot ~ yell?nm? oxu; dönm? oxu 
roller ~ diyirc?yin oxu 
steering ~ sükan idar?sinin val?; sükan val? 
steering knuckle ~ dönm? yumru?unun oxu 
[uclu?u] 
stub axle ~ dönm? yumru?unun oxu [uclu?u] 
throttle ~ drossel qapa??n?n oxu 
wheel ~ t?k?rin f?rlanma oxu; yar?mox; 
dönm? yumru?unun oxu [uclu?u] 
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spinner  
wheel ~ t?k?ri f?rlatmaq üçün qur?u (t?k?-
rin balans  sirl??dirilm?sind?) 
spinning 1.tez f?rlanma 2.s?xmaq (tokar-s?x?c? 
d?zgah?nda) 3. m?rk?zd?nqaçma tökm?si # 
an engine müh?rrikin dirs?kli val?n? dön-
d?rm?k (i?? salmaq) 
metal ~ tokar-s?x?c? d?zgah?nda v?r?qvari 
material?n i?l?nm?si 
wheel ~ t?k?rin bo? f?rlanmas? 
spin-out bo? f?rlanma; sürü??r?k bo? f?rlanma 
(t?k?rin) 
spiral 1.spiral || spiralvari 2.vint x?tti || heli-
koidal, vintvari 
spiral-fluted spiral navalçalarla 
spirit 1. spirt 2. benzin 
motor ~ avtomobil benzini 
petroleum ~ benzin, petrolum; efir; lakl? 
benzin 
white ~ uayt-spirt, laklar üçün qar??d?r?c? 
splash s?çramalar || s?çratmaq 
road ~ ya? yol il? h?r?k?td? s?çramalar 
shallow water ~ dayaz sututumlu keçidi 
(poliqonda düyünl?rin kipliyini yoxlamaq 
üçün) 
water ~ keçil?n hovuz (poliqonda düyünl?-
rin hermetikliyini yoxlamaq üçün) 
splashboard palç?q ?iti; s?çrant?lar? saxlayan; 
qanad (avtomobilin) 
splasher 1. palç?q ?iti; s?çrant?lar? saxlayan; 
qanad (avtomobilin) 2. ya? çömç?si 
splashproof s?çrant?lardan mühafiz? olunmu? 
spline 1.?lis; qanov; i?gil qanovu 2.i?gil || i?-
gild? b?rkitm?k 
external ~s valda i?gill?r 
female ~s de?ikd? ?lisl?r 
free-sliding ~ sürü??n ?lis birl??dirm?si 
helical ~ spiralvari qanov; spiralvari ?lis 
internal ~s daxili ?lisl?r 
involute ~s evolvent ?lisl?r 
male ~s valda ?lisl?r 
splined ?lisli; çoxpazl?; i?gilli 
splineway ?lis; paz; i?gil qanovu 
splint çiv; ?plint 
splinterproof q?lp?l?rd?n mühafiz? olunmu?; 
q?lp?l?r de?m?y?n 
splint-pinned ?plintl?nmi? 
split yar?q; k?sik; çat || silk?l?nm?k; çat verm?k 
split-coach qo?qu-ba? 
splitter 1.güc ax?n?n?n paylay?c? qutusu; pay-
lay?c? qutu; demiltiplikator 2.ötürm?l?r dia-
pazonunu d?yi??n 
splitter  
high ~ ötürm?l?rin yuxar? diapazonunu d?yi-
??n 
low ~ ötürm?l?rin a?a?? diapazonunu d?yi??n 
splitting: 
gear ~ ötürm?l?r qutusunun pill?l?rinin 
ötürm? ?d?dl?ri arans?nda interval 
spoilage zay; z?d?l?nm? 
spoiler spoyler 
stabilizing ~ stabill??dir?n ba?lay?c? 
spoke 1.d?nd?n? (t?k?rin) 2.könd?l?n tir 
radial ~ ralial d?nd?n? 
staggered ~s qeyri-b?rab?r yerl??mi? d?n-
d?n?l?r 
tangent(ial) ~ tangensial d?nd?n? 
tubular ~ boruvari d?nd?n? 
wheel ~ t?k?rin d?nd?n?si 
wire ~ m?ftil d?nd?n?; metal d?nd?n? 
sponge qubka, m?sam?li material 
sponginess 1.m?sam?lilik 2.yum?aql?q (hidro-
sistemd? hava olduqda hidrotormozun pe-
dal?nda) 
spongy m?sam?li, de?ik-de?ik 
spontaneous ixtiyari 
spool 1.makara; ?pulka 2.baraban (dolay?c?) 
spoon: 
~ of blade p?rin qabar?q t?r?fi 
surfacing ~ metal s?thin i?l?nm?si üçün bel 
(kuzan?n detal?) 
sportster idman avtomobili 
sport-tourer fayton tipli kuza (qatlanan üstlü) 
spot 1. yer 2. nöqt? 3. l?k? 
blind ~s sürücüd?n görüntünün ba?l? m?n-
t?q?lri 
corrosion ~ korroziya l?k?si 
dead ~s sürücüd?n görüntünün ba?l? m?n-
t?q?lri 
flat ~ yast? m?nt?q? 
hard ~s art?r?lm?? b?rklikli m?nt?q?l?r 
high ~ t?p? 
hollow ~s çökükl?r, oyuqlar 
hot ~ 1.çox q?zd?r?lm?? yer; qaynar m?nt?-
q? (qeyri-b?rab?r soyutmada silindrin s?t-
hi) 2.q?zd?r?lan yer (ixrac borusunun) 
low ~s çökükl?r; oyuqlar 
oil ~ ya? l?k?si 
porous ~ m?sam?li yer (tökm?d?) 
soft ~ 1.yum?aq m?nt?q? 2.a?a?? b?rklikli 
m?nt?q? (metalda) 
trouble ~s da??lma m?nb?yi; z?if yerl?r 
(konstruksiyan?n) 
watering ~ su doldurma m?nt?q?si su t?c-
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hizat? m?nt?q?si 
spot 
welding ~ qaynaq yeri 
spotlamp 1.projektor tipli f?n?r 2.stop-siqnal 
spotlight projektor; dönm? f?n?ri 
portable ~ apar?lan (da??nan) projektor 
swiveling ~ dön?n projektor 
spotting: 
flat ~ of tire ?inin oturmas?; ?ind? ?zikl?rin 
?m?l? g?lm?si (n?qliyyat vasit?sinin uzun 
müdd?t dayanmas?nda) 
hot ~ yerli q?zd?rma; qaynar m?nt?q?l?rinin 
yaranmas? 
discharge ~ burax?c? xortum; burax?c? nov 
sprag 1. pazla?m?? suxar (s?rb?st gedi?li muf-
tada) 2.t?k?r alt?na qoyulan 3.dayaq 
drop-type ~ eni?d? t?k?r alt?na qoyulan 
spray s?çramalar; ??rnaq || tozland?rmaq, s?ç-
ratmaq 
air ~ hava ??rna?? 
finely atomized ~ x?rda tozlanm?? ??rnaq 
fuel ~ yanacaq ??rna?? 
injected fuel ~ püskürül?n yanacaq ??rna?? 
salt ~ duz m?hlulunun ??rna?? 
sprayability tozlanma xüsusiyy?ti (r?ngin) 
sprayer forsunka; tozland?r?c?; pulverizator 
highway ~ yolun s?thin? material? payla-
yan (s?pil?n v? maye) 
water ~ (küç?l?ri) sulamaq üçün avtomobil 
spraying tozlanma; s?çratma; pulverizasiya 
flame ~ qaz alovlu tozlanma (örtüyü) 
fuel ~ yanaca??n tozland?r?lmas? 
metal ~ tozland?rma il? metalla?d?rma 
paint ~ tozland?r?c? il? r?ngl?m? 
salt ~ duz qat????? il? pulverizasiya (korro-
ziya s?naqlar?nda) 
tar ~ yolun qatranla sulanmas? 
spray-painted tozland?r?c? il? r?ngl?nmi? 
spread 1.vüs?t; qolaylanma; uzunluq 2.s?p?-
l?nm?; da??tma 3.yast?lanmaq (metal); p?r-
çimini açmaq 4.yerb?yer etm?k 
transmission ~ transmissiyan?n ötürm? ?d?d-
l?rinin diapazonu 
spreader ~ 1.geni?l?ndirici; aralay?c? t?rti-
bat 2.dayaq 
bleach ~ avtodeqazator; deqazasiya üçün 
xlorlu ?h?ng avtomobili 
hopper ~ bunker paylay?c?s? (s?pm? mate-
riallar?n) 
piston-ring ~ por?en halqalar?n?n ç?xar?c?s? 
tire ~ ?inin bortlar?n? aralamaq üçün t?rti-
bat; bortgeni?l?ndir?n 
spread 
truck ~ yük avtomobilinin kuzas?nda qu-
ra?d?r?lan s?p?l?yici 
spreader-trailer qo?qu-s?p?l?yici 
spreading 1.yayma; s?p?l?m?, paylama 2.yast?-
lamaq 3.?ritm?; qaynaq etm? 
~ of load yükün ayr?lmas? (iki ax?nl? trans-
missiyalarda) 
beam ~ i??q selinin s?p?l?nm?si (f?n?rin) 
spring yay; ressor || resorlarda v? ya yaylarda 
asmaq; resorlamaq; yaylamaq; yaylarda bir 
l??dirm?k # to put on ~s resorlamaq; to 
reset a ~ resoru ç?kib b?rkitm?k; ~ with 
compression shackles s?x?c? ??rnaqlarla 
resor 
adjusting (adjustment) ~ qura?d?r?c? [ni-
zamlay?c?] yay 
air ~ pnevmatik ressor 
antagonistic ~ geriy? qaytaran yay 
antibacklash ~ ölü gedi?i aradan qald?ran yay 
antirattle ~ silk?l?nm? v? taqq?lt?n? aradan 
qald?ran tar?mlay?c? yay 
articulated ~ oynaq b?rkidilmi? yay 
auxiliary ~ ?lav? [köm?kçi] resor 
back-moving ~ geriy? ç?k?n yay 
backward ~ geriy? ç?k?n yay 
balance ~ müvazin?tl??dirici yay; balansir 
yay? 
balancing ~ müvazin?tl??dirici yay; balan-
sir yay? 
bearing ~ dayaq ressoru 
Belleville ~ nimç?vari yay; Belvil yay? 
Bendix drive ~ ?tal?t intiqall? yay (starterin) 
blade ~ lövh?vari yay 
body ~ kuzan?n ressoru 
bogie ~ arabac???n ressoru 
bow ~ gövsvari ressor 
brake ~ tormoz yay?; tormoz q?libinin ge-
riy? ç?k?n yay? 
brake-latch ~ tormoz linginin dilç?yinin yay? 
brake release ~ tormozu ay?ran yay 
brake-shoe return ~ tormoz q?libinin geri-
y? ç?k?n yay? 
break ~ ay?ran yay 
brush ~ f?rçasaxlayan?n yay? 
buffer ~ amortizasiya ed?n [bufer] yay 
cambered ~ yar?melliptik yay; ?yilmi? yay 
cantilever ~ yar?melliptik konsol [kantile-
ver] ressor 
carriage ~ ressor 
check ~ dayand?r?c? yay; qura?d?r?c? yay 
cluster ~ bir neç? yaydan y???lm?? yay 
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clutch ~ ili?m? muftas?n?n yay? 
spring 
clutch disengaging ~ ili?m? muftas?n?n s?-
x?lan yay? 
clutch pressure ~ ili?m? muftas?n?n s?x?c? 
yay? 
clutch return ~ ili?m? muftas?n?n dala ç?-
k?n yay? 
coil(ed) ~ spiralvari [vintvari] yay 
cold-coiled ~ soyuq v?ziyy?td? sar??lanm?? 
yay 
compounded plate ~ bir neç? v?r?qd?n y?-
??lm?? ressor 
compression ~ s?x?lmaya i?l?y?n yay; s?x?c? 
yay 
concussion ~ amortizasiya ed?n [bufer] yay 
connecting ~ tamamlay?c? yay 
contact ~ kontaktl? (s?x?lan) yay 
contracting ~ geriy? ç?k?n yay 
counter ~ 1.kontryay 2.amortizasiya ed?n 
[bufer] yay 
cross ~ enin? ressor 
cushion ~ 1.amortizasiya ed?n [bufer] yay 
2.oturaca??n yay? 
cushion hitch ~ ili?m? qur?usunun amorti-
zasitya ed?n yay? 
cushioning ~ amortizasiya ed?n [bufer] yay 
damping ~ amortizasiya ed?n [bufer] yay 
disconnecting ~ aralay?c? yay 
disk ~ nimç?vari yay; Belvil yay? 
double semielliptic ~ ikiqat elliptik ressor; 
elliptik ressor 
drag ~ 1.sürü??n ressor 2.birl??dirici dart?-
n?n yay? 
draw ~ dart? yay 
drawbar ~ ili?m? qur?usunun yay? 
dual-rate ~ ressoralt?larla ressor; d?yi??n 
s?rtlikli ressor 
elliptic ~ elliptik ressor; iki qat yar?mellip-
tik ressor 
equalizer ~ balans?ir ressoru 
equalizing ~ balans?ir ressoru 
expansion ~ aralayan yay 
feed ~ dü??n yay 
flexion ~ ?yilm?y? i?l?y?n yay [ressor] 
front ~ qabaq ressor 
full elliptic ~ ikiqat yar?melliptik ressor, el-
liptik ressor 
garter ~ öz-özün? s?x?lan kip l??diricinin 
manjetin dair?vi s?x?c? yay? 
gear shifter shaft-lock ~ ötürm?l?ri d?yi-
??n ç?ng?lin çubu?unun fiksatorunun yay? 
governor ~ nizamlay?c?n?n yay? 
spring 
grasshopper ~ yar?melliptik konsol yay 
half-elliptic ~ yar?melliptik ressor 
handle latch ~ d?st?yin siyirtm?sinin yay? 
(kuzan?n qap?s?n?n) 
head lamp door ~ faran?n [f?n?rin] obodo-
kunun yay? 
helical ~ spiralvari [vintvari] yay 
helper ~ ?lav? [köm?kçi] ressor 
hot-coiled ~ isti v?ziyy?td? sar??lanm?? yay 
hydropneumatic ~ hidropnevmatik ressor 
incilined ~ mail qura?d?r?lm?? ressor 
inner valve ~ klapan?n daxili yay? 
interlock ~ fiksatorun yay? 
inverted semielliptic ~ çevrilmi? yar?mel-
liptik ressor 
lach ~ yayl? siyirtm? 
laminated ~ v?r?qli ressor 
lateral leaf-type stabilizer ~ kuzan?n bu-
caq yerd?yi? m?l?rini stabill??dir?n enin? 
v?r?qli ressor 
leaf ~ v?r?qli ressor 
lever ~ lingin yay? 
liquid ~ hidravlik ressor; hidroamortizator 
lock ~ fiksatorun yay?; q?f?l yay? 
lubricated ~ ya?lanm?? ressor 
main ~ ?sas ressor 
one-quarter elliptic ~ dördd?bir elliptik res-
sor 
outer valve ~ klapan?n xarici yay? 
overhung ~ oxun üstünd? yerl??mi? ressor 
overload ~ art?q yükl?m?d? i?? dü??n ?lav? 
resor 
packing ~ ekspander (por?en halqas?n?n), 
dair?vi s?xan yay (öz-özün? s?x?lan kipl??di-
ricinin) 
pawl lift ~ dilç?yin geriy? ç?k?n yay? 
pedal return ~ pedal?n geriy? ç?k?n yay? 
plate ~ v?r?qli ressor, yast? [lövh?li] yay 
platform ~ platforman?n ressoru [yay?] 
plunger ~ plunjerin yay? 
plunger return ~ plunjerin geriy? ç?k?n 
yay? (yanacaq nasosunun) 
pneumatic ~ pnevmatik ressor 
pole supporting ~ d??lonun (qo?qu-ros-
pusk) dayaq ressoru [yay?] 
pressure ~ s?x?c? yay 
pressure valve ~ qovucu klapan?n yay? 
pullback ~ geriy? ç?k?n yay 
quarter elliptic ~ dördd? bir elliptik ressor; 
biroynaql? konsol ressor 
rear ~ arxa ressor 
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recoil ~ tar?mlay?c? yay 
spring 
release ~ dart?c? yay 
relief valve ~ b?rab?rl??dirici yay?n bura-
x?c? [reduksiya] klapan? 
retaining ~ fiksatorun yay?; dayand?r?c? yay 
retracting ~ dart?c? yay 
return ~ dart?c? yay 
ring ~ halqavari yay 
rocker shaft spacer ~ klapan?n mancana-
??n?n dayaq yay? 
scroll ~ qatlanm?? qurtaracaql? yar?mellip-
tik ressor 
seat ~ oturaca??n yay? 
secondary ~ ?lav? [köm?kçi] ressor 
semielliptic ~ yar?melliptik ressor 
semielliptic cantilever ~ yar?melliptik kon-
sol [kantilevr] ressor 
semielliptic scroll ~ qatlanm?? qurtaracaql? 
yar?melliptik ressor 
shaped ~ fiqurlu yay 
shock-absorber ~ amortizatorun yay? 
shock-leaf ~ bir v?q?rli ressor 
slipper ended ~ qurtaracaqlar? diyirc?kl?r? 
oturan v?r?qli ressor 
soft ~ yum?aq ressor; yum?aq yay 
spiral ~ spiral [vintvari] yay 
stabilizer ~ bucaq yerd?yi?m?l?rini stabil-
l??dir?n enin? ressor 
steering clutch ~ bort friksionunun yay? 
stiff ~ s?rt ressor; s?rt yay 
superposed plate ~ gövd?d?n yuxar?da qu-
ra?d?r?lm?? ?lav? v?r?qli yay 
supplementary ~ ?lav? [köm?kçi] ressor 
supporting ~ dayaq ressoru; dayaq yay? 
suspended [suspension] ~ asma ressor (oxun 
alt?nda yerl??mi?) 
symettrical ~ simmetrik ressor 
taper-leaf ~ ortada qal?n v? uclarda nazil?n 
bir v?q?li ressor 
tension ~ dart?lmaya i?l?y?n yay 
three-quarter elliptic ~ dördd? üç elliptik 
ressor 
tie-rod ~ sükan dartq?s?n?n yay? 
torsion(al) ~ torsion 
traction ~ dart?c? ressor 
transverse ~ enin? ressor 
tumbler ~ reversiv yay (kuzan?n qap?s?n?n q?-
f?l?) 
underhung ~ asma ressor (oxun üstünd? yer-
l???n) 
underslung ~ asma ressor (oxun alt?nda yer-
l???n) 
spring 
universal-joint casing ~ kardan oyna??n?n 
yay?n?n çexolu 
unloaded ~ s?rb?st halda yay v? ya ressor; 
yükl?nm?mi? yay v? ya ressor 
unsymmetrical ~ qeyri-sim metrik ressor 
valve ~ klapan?n yay? 
valve rocker shaft ~ klapan?n mancana??-
n?n yay? 
variable-rate ~ d?yi??n s?rtlikli yay 
volute ~ spiral yay 
water-pump ~ su nasosunun (kipl??dirici-
nin) yay? 
weak ~ oturmu? [z?ifl?mi?] ressor; oturmu? 
[z?ifl?mi?] yay 
spring-actuated yayl?; yayla h?r?k?t? g?tiril?n 
spring-back s?çrama, verm? 
spring-backed yaya söyk?n?n; espanderli 
spring-borne ressor üstünd? yerl??mi? 
spring-controlled yay?n t?siri alt?nda olan; 
yayla n?zar?t olunan 
springiness elastiklik; yayl?l?q 
springing 1.ressor asq?s?; ressor üstünd? yer-
l??mi? 2. elastik; yayl? 
double ~ ikiqat ressor üstün d?yerl??mi?; 
ikiqat yaylar?n qura?d?r?lmas? 
independent ~ as?l? olmayan as?lma 
volute ~ spiral yaylarda asma 
wheel ~ t?k?rl?rin ressorla?d?r?lmas? 
spring-loaded yay?n t?siri alt?n da olan; yayla 
yükl?nmi? 
spring-mounted ressor üstünd? yerl??mi?, yay-
larda as?lm?? 
springy elastik; yayl? 
sprinkler: 
water ~ sulamq üçün (küç?l?ri) avtomobil 
sprocket ulduzcuq; aparan çarx (t?rt?l?n) 
camshalft ~ paylay?c? val?n ulduzcu?u (z?n-
cir ötürm?si il? paylamada) 
chain ~ ulduzcuq 
chain tensioner ~ z?ncirin tar?mlay?c? qur?u-
sunun ulduz cu?u 
crankshalft ~ dirs?kli val?n ulduzcu?u (z?n-
cir ötürm?si il? paylamada) 
chain tensioner ~ z?ncirin tar?mlay?c? ulduz-
cu?u 
distributor driving ~ paylay?c? intiqal?n ul-
duzcu?u 
drive ~ aparan ulduzgcuq; aparan çarx (t?rt?-
l?n) 
driving ~ aparan ulduzgcuq; aparan çarx (t?r-
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t?l?n) 
sprocket 
driven ~ apar?lan ulduzcuq 
final drive ~ son ötürm?nin ulduzcu?u; apa-
ran çarx (t?rt?l?n) 
front idler ~ qabaq tar?mlay?c? [istiqam?t-
verici] çarx (t?rt?l?n) 
fuel-pump drive ~ yanacaq nasosunun in-
tiqal?n?n ulduzcu?u 
idler ~ tar?mlay?c? [istiqam?tverici] z?ncir 
çarx? (t?rt?l?n) 
rear drive ~ arxa aparan çarx (t?rt?l?n) 
reversible ~ geri qay?dan ulduzcuq 
snow ~ qarda ged?n t?rt?l?n aparan çarx? [ul-
duzcu?u] 
tensioner ~ tar?mlay?c? qur?unun ulduzcu?u 
track (driving) ~ t?rt?l?n aparan çarx? [ulduz-
cu?u] 
winch drive ~ bucur?ad?n aparan ulduzcu?u 
sprung ressor üstünd? yerl??mi?; ressorlu; 
yay üstünd? yerl??mi? 
spur di?; ?por; qrunta ili??n 
spurt ??rnaq 
oil ~ ya? ??rna?? 
sputter 1.s?çrant?lar 2.aras?k?silm? (müh?rrik-
d?) 3. tozland?rma il? metalla?d?rmaq 
squab: 
back ~ oturaca??n söyk?n?c?yi 
tilting ~ oturaca??n bucaq alt?nda dön?n 
söyk?n?c?yi 
square 1.kvadrat; düzbucaql? 2.sah? 3.perpen-
dikulyar qura?d?rmaq # to ~ up düz bucaq 
alt?nda qura?d?rmaq 
squawk a?a?? tezlikli c?r?lt? (tormozlar?n) 
squeak x???lt? (kuzan?n, resorun); ciyilti (tor-
mozun) 
body ~ kuzan?n x???lt?s? 
brake ~ tormozlama zaman? ciyilti 
spring ~ ressorun x???lt?s? 
tire ~ h?r?k?t zaman? ?inin yaratd??? s?s 
squeal x???lt? (kuzan?n, ressorun) ciyilti (tor-
mozun) 
cornering tire ~ döng?l?rd? h?r?k?t zama-
n? ?inin yaratd??? s?s 
tire ~ döng?d? v? ya ?inin daxili t?zyiqi ki-
fay?t q?d?r olmad?qda ?inin ç?xard??? s?s 
tractive tire ~ ?inin ?ürü??r?k bo? f?rlan-
mas? zaman? al?nan s?s-küy 
squeegee rezin qat 
squeeze 1.s?x?lma, s?xmaq 2.h?r t?r?fd?n s?x-
maq, kipl??dirm?k 3.yast???n içlikl?rinin ya 
r?s?n?n qapa??n ç?kilib b?r kidilm?si zaman? 
s?xma 
squeezer: 
ring ~ por?en h?lq?l?rini qura?d?rmaq v? 
ç?xarmaq üçün k?lb?tin 
squezing s?x?lma 
squirt 1.s?rnaq 2.?pris 
grease ~ konsustent ya? üçün ?pris 
oil ~ 1.ya? s?rna?? 2.maye ya? üçün ?pris 
stability d?yan?tlik; stabillik; müvazin?t v?-
ziyy?ti 
~ of turns döng?l?rd? d?yan?tlik (avtomo-
bilin) 
all-weater ~ ist?nil?n havada d?yan?tlik 
color ~ r?ngin sabitliyi 
combustion ~ yanman?n stabilliyi 
cornering ~ döng?l?rd? (avtomobilin) d?-
yan?tlik 
dimensional ~ ölçül?ri saxlamaq qabiliyy?ti 
directional ~ h?r?k?t zaman? d?yan?tlik; yolu 
tutma; sürücünün h?r?k?ti minimal korrek-
siyas? il? avtomobilin düzx?tli h?r?k?t ed? 
bilm?k qabiliyy?ti 
dynamic ~ dinamik d?yan?tlik 
fade ~ q?zma zaman? tormozlar?n efektliyi-
nin stabilliyi 
flame ~ alovun d?yan?tliyi 
flow ~ ax?n?n d?yan?tliyi 
fuel storage ~ saxlama zaman? yanaca??n 
xüsusiyy?tl?rinin stabilliyi 
heat ~ istiy? davaml?q; yüks?k temperatur-
da köhn?lm?y? qar?? davaml?q 
high-speed ~ böyük sür?tl?rd? d?yan?tlik 
lateral ~ enin? d?yan?tlik 
light ~ i???a davaml?q; i??qlanmaya qar?? 
davaml?q 
longitudinal ~ uzununa d?yan?tlik 
low-speed ~ kiçik sür?tl?rd? d?yan?tlik 
oil ~ ya??n stabillik xüsusiyy?tl?ri 
oxidation ~ oksidl??m?y? qar?? d?yan?tlik 
pendulum ~ r?qs d?yan?tliyi 
radiation ~ ?üalanmaya d?yan?tlik 
riding ~ h?r?k?t zaman? d?yan?tlik 
road ~ h?r?k?t zaman? d?yan?tlik; yolu tut-
ma; sürücünün h?r?k?ti minimal korreksi-
yas? il? avtomobilin düzx?tli h?r?k?t ed? 
bilm?k qabiliyy?ti 
shear ~ sürü?m?y? müqavim?tin stabilliyi 
(ya?laman?n) 
side-slope ~ yolun enin? v? yana maillik-
l?rd? d?yan?tlik 
speed ~ sür?tin stabilliyi 
storage ~ saxlama zaman? xüsusiyy?tl?rin 
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stabilliyi (m?  mulatlar?n) 
surface s?thin xüsusiyy?tl?rinin stabilliyi (m?-
mulat?n) 
thermal ~ istiy? d?yan?tlik 
vasuum ~ vakuum ??raitind? xüsusiyy?tin 
stablliyi (ya?lama material?n?n) 
volume ~ h?cmin stabilliyi 
voltage ~ g?rginliyin stabilliyi 
stabilization stabill??dirm? 
flame ~ alovun stabill??dirilm?si (qaz tur-
binind?) 
swirl flame ~ ax?n?n burul?anl???n?n köm?-
yil? alovun stabill??dirilm?si (qaz turbinind?) 
stabilizer stabilizator 
digital idle ~ bo? gedi?li r?q?mli stablizator 
drawbar ~ asma mexanizminin v? ya ili?m? 
qur?usunun enin? yerd?yi?m?l?r stablizatoru 
flame ~ alov stablizatoru (qaz turbinind?) 
front roll ~ enin? bucaq yerd?yi?m?l?rinin 
qabaq stablizatoru (kuzan?n) 
lateral ~ enin? [yan] r?qsl?r stablizatoru 
oil pressure ~ ya? t?zyiqi stablizatoru 
side ~ yan d?yan?tliyin stablizatoru 
steering ~ sükan mexanizminin stablizatoru 
torsional ~ torsionlu stablizator 
torsion rod ~ torsonlu stablizator 
voltage ~ g?rginlik stablizatoru 
stabilizing 1.stabill??m? 2.g?rginliy ç?xarmaq 
üçün a?a?? temperaturlu tabalma 
stable ~ d?yan?tli; stabil; davaml?; möhk?m 
stack 1.d?st; paket 2.ixrac borusu 3.apar?c? 
boru (ç?k?n ventilyasiya sisteminin) 
stacking: 
two-tier ~ iki yaru?da yükl?m? 
stage 1.pill?; m?rh?l?; faza 2.kaskad 3.plat-
forma 
compressor ~ kompressorun pill?si 
design ~ layih?l?ndirm? m?rh?l?si 
development ~ i?l?nm? m?rh?l?si; çatd?rma 
m?rh?l?si; t?rcüb?-konstruktor i?l?ri m?rh?l?-
si 
dream ~ perspektiv layih?l?ndirm? m?rh?-
l?si 
early ~ of failure da??lman?n erk?n ba?la-
ma m?rh?l?si 
experimental ~ s?naq m?rh?l?si 
final ~ son m?rh?l? 
first ~ birinci pill? 
high-pressure ~ yüks?k t?zyiqli pill? 
incipient ~ ba?lan??c m?rh?l? 
initial ~ ba?lan??c m?rh?l? 
inter cooling ~ aral?q soyutma pill?si 
low-pressure ~ a?a?? t?zyiq pill?si 
stacking 
postcrack ~ (yorulma) çat?n yaranmas?n-
dan ?vv?lki s?naqlar v? ya istismar dövrü 
precrack ~ (yorulma) çat?n yaranmas?ndan 
sonrak? s?naqlar v? ya istismar dövrü 
pressure ~ t?zyiq pill?si 
prototype ~ t?crüb? nümun?si üz?rind? i? 
m?rh?l?si 
reheat ~ aral?q q?zd?rma m?rh?l?si (qaz 
turbin qur?usunda) 
research ~ t?dqiqatlar?n m?rh?l?si 
testing ~ s?naqlar?n m?rh?l?si 
velocity ~ sür?t pill?si 
staggered ?ahmat qayda?s? il? yerl??mi?; pill?li 
~ of sparks müxt?lif vaxtl? q???lc?myaratma 
staging: 
velocity ~ sür?tin pill?li d?yi?m?si 
stain 1.r?ng; nax?? açma || r?ngl?m?k; nax?? aç-
maq 2. l?k? 
contact ~ rezinl? kontakt zonas?nda r?ng-
l?nmi? s?thd? l?k?l?rin ?m?l? g?lm?si 
heavy ~ yay?lan l?k? (ya??n v?ziyy?tini xü-
susi ka??zla yoxlad?qda) 
rust ~ pas l?k?si 
staining 1.r?ng?l?m? || r?ngl?yici 2.l?k?l?rin 
?m?l? g?lm?si 
contact ~ rezinl? kontakt zonas?nda r?ng-
l?nmi? s?thd? l?k?l?rin ?m?l? g?lm?si 
differential ~ kontarst r?ngl?m? 
double ~ ikiqat r?ngl?m? 
migration ~ rezinl? kontaktla olan zonada 
v? onun ?traf?nda r?ngl?nmi? s?thd? l?k?l?-
rin ?m?l? g?lm?si 
paint ~ rezinl? kontaktda olan zonada r?ng-
l?nmi? s?thd? l?k?l?rin ?m?l? g?lm?si 
staircase: 
helical ~ vintvari pill?k?n 
stairs: 
tower ~ vintvari pill?k?n 
stake dayaq 
side-rack corner ~ yanbortun bucaqvari da-
ya??n?n m?h?cc?ri; yan skameykan?n söy-
k?n?c?yinin bucaqvari daya?? 
side-rack intermediate ~ yan skamyan?n 
söyk?n?c?yinin aral?q daya??; yan bortun 
m?h?cc?rinin aral?q daya?? 
stalk t?hlük?sizlik k?m?rinin q?f?l? 
stall 1.avtomobill?rin dayanacaq yeri 2.ayr?ca 
yer; boks 3.sür?tin itirilm?si || sür?ti itirm?k 
4.sönm? || sönm?k 
stalling 1.dayanacaq 2.müh?rrikin dayand?r?l-
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mas? 
stamina: 
vehicle ~ n?qliyyat ma??n?n?n ehtiyat i? qa-
biliyy?ti 
stamp ?tamp; kleymo || ?tamplamaq; markala-
maq; ?ym?k (?yirici ?tampla); dam?a 
acceptance ~ q?bul dam?as? 
stamping 1.?tamplanm?? m?mulat 2.?tampla-
ma bas?b ç?xarma; ?tampla dam?alama 
die ~ ?tamplama; ?tampda döym? 
stanchoin dayaq tir; ?alban; dayaq 
socketed ~ oynaq dayaq 
stand 1.stend; s?naq qur?usu 2.stanina 3.da-
yaq; kron?teyn 4.altl?q 5.saxlamaq (g?rgin 
liyi, qüvv?ni) 6.dayanacaq (taksi) # to ~ 
against ?ks dayanmaq; to ~ the test s?naq dan 
ç?xmaq; to ~ under load yük alt?nda olmaq 
assembly ~ y??ma stendi 
assembly holding ~ üz?rind? b?rkidilmi? 
aqreqat müxt?lif v?ziyy?tl?rd? qoyula bil?n 
y??ma stendi 
axle ~ aparan körpü v? ya qabaq oxun tiri 
üçün stend v? ya dayaq (t?mir zaman?) 
balancing ~ balansla?d?r?c? stend 
check-out ~ n?zar?t s?naqlar? üçün stend 
control ~ 1. idar?etm? pultu 2. n?zar?t yox-
lamalar? üçün stend 
disassembly-and-assembly ~ montaj stendi 
display ~ nümayi? stendi 
dynamic test ~ dinamik s?naqlar üçün stend 
engine repair ~ müh?rrikl?ri t?mir et?mk 
üçün stend 
engine test ~ müh?rrikl?ri s?namaq üçün 
stend 
fulcrum ~ oyna?? b?rkitm?k üçün dayaq 
hot test ~ qayna?? yoxlamaq üçün stend 
(müh?rrikl?ri) 
motor test ~ müh?rrikl?ri s?namaq üçün 
stend 
overhaul ~ t?mir stendi; seçib ay?rmaq üçün 
stend (aqreqat?) 
proving ~ s?naq stendi 
roll-over ~ dön?n t?mir stendi 
teardown ~ sökm?k üçün stend; demontaj 
stendi 
test(ing) ~ s?naq stendi 
tilting ~ dön?n t?mir stendi 
tool ~ al?tl?r üçün q?f?sl?r 
torque reaction ~ burucu momentin reak-
siyas?n? ölçm?k 
standard 1.standart; normativ; etalon; nümun? || 
standartl?; normal?, adi; seriyal?, tipli 2.stanina 
3.dayaq # to meet ~s standartlara uy?un 
standard  
~ of comparsion müqayis?l?r üçün stan-
dart nümun?; etalon 
design ~s layih?-konstruktor normativl?ri 
v? ya standartlar? 
emission ~s ixrac qazlar?n z?h?rlilik nor-
malar? 
industrial ~s s?naye standartlar?; s?naye 
normalar? 
performance ~s texniki s?viyy? 
practical ~ texniki norma 
recommended ~ t?klif olunan [vacib olma-
yan] standart 
safety ~ texniki t?hlük?sizlik qaydalar? 
tentative ~ müv?qq?ti standart; standart?n 
layih?si 
voluntary ~ vacib olmayan [t?klif olunan] 
standart 
working ~ ümumi q?bul olunmu? standart 
standardization standartla?d?rma 
standiy ehtiyat üçün; q?za üçün 
standee dan??. ayaq üst? duran s?rni?in 
standing 1.daimi; qura?d?r?lm?? 2.dayand?r?l-
m??; i?l?m?y?n; bo?dayanan 3.dayanan 
standstill dayanacaq; bo?da yanma 
staple d?mirb?nd; qulp; de?ik 
start 1.i?? salma || buraxmaq 2.t?rp?nm?; yola 
dü?m?; start; h?r?k?tin ba?lan??c? || t?rp?n-
m?k; yola dü?m?k # ~ 
bu jerk t?kanlarla t?rp?nm?; 
~s per day gün ?rzind? i?? salmalar?n say?; 
to ~ light yüksüz i?? salmaq; to ~ under 
load yük alt?nda i?? salmaq; to ~ up i?? sal-
maq; buraxmaq; start; to ~ up from cold so-
yuq müh?rriki i??salmaq; to ~ up in gear 
qo?ulu ötürm? il? i?? salmaq 
~ of engagement ili?m?nin ba?lan??c? 
~ of run yürü?ün v? reysin ba?lan??c? 
attempted ~ yoxlama i??salmas? 
bad ~ ç?tin i??salma 
cold ~ soyuq v?ziyy?td? i??salma (müh?r-
riki) 
drift ~ parametrl?rin d?yi?m?sinin ba?lan-
??c? (s?naqlar v? ya istismar zaman?) 
engine ~ müh?rrikin i??sal?nmas? 
ether-assisted ~ efir i??salma yanaca??n-
dan istifad? etm?kl? (müh?rrikin) i??salma 
fluid ~ hidrostatik v? ya hidrodinamik ötür-
m? qo?ulmaqla i??salma 
flying ~ i?? dü??n kimi start 
friction ~ ili?m? muftas? qo?ulmaqla il?sal-
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ma 
start  
full-throttle ~ drossel qapa?? tam aç?q ol-
duqda i??salma 
gentle ~ h?r?k?tin s?lis ba?lan??c? (avtomo-
bilin), s?lis start 
hot ~ qaynar v?ziyy?td? i??salma (müh?r-
riki) 
idle ~ bo?i?l?m? i??salmas? (müh?rrikt) 
instant ~ 1.ani i??salma 2.ani yerind?n t?r-
p?nm? 
jump ~ xarici m?nb?d?n i?? salma (müh?r-
riki) || müh?rriki xarici m?nb?d?n i?? salmaq 
massed ~ kütl?vi start; qrup hal?nda start 
punishing ~ a??r rejimd? start 
push ~ (h?r?k?td?) t?kanlarla i??salma 
(müh?rriki) 
rolling ~ avtomobili buksirl?m?kl? müh?r-
riki i??salma 
standing ~ s?f?r sür?td?n start; yerind?n i??-
salma 
sure ~ etibarl? i??salma 
sustained ~ uzunmüdd?tli i??salma 
unassisted ~ xaricd?n köm?k olmadan i??-
salma (müh?rriki starterl?) 
startability i??salma qabiliyy?ti; i??salma 
keyfiyy?ti 
~ of motor fuel müh?rrik ya??n?n i??salma 
keyfiyy?ti 
~ of oil ya??n müh?rrikin i??salmas?n? t?min 
etm?k qabiliyy?ti (a?a?? tempe raturda) 
cold weather ~ a?a?? temperaturlarda i??-
salma qabiliyy?ti 
starter starter # ~ with internal reduction 
gear azald?c? ötürm?si olan starter 
crank ~ i??salma d?st?yi 
compressed-air ~ pnevmatik i??salma qur-
?usu 
direct-cranking ~ müh?rrikin dirs?kli val? il? 
birba?a ?laq?si olan starter 
electric ~ elektostarter 
foot ~ pedal starteri 
hand ~ ?l intiqall? starter 
kick ~ ayaq starteri (motosikletin) 
lever ~ lingli starter 
starter-generator starter-generator 
starting 1.i?? salma 2.yerind?n t?rp?nm?; yola 
dü?m?; h?r?k?tin ba?lan??c?; i??salma; start-
lanan # ~ away from rest yerind?n t?rp?n-
m?, yerind?n start götürm?; ~ from cold 
soyuq havada i??salma; ~ without external 
assistanse xaricd?n köm?k olmadan i??sal-
ma (starterd? müh?rriki) 
starting 
air ~ pnevmatik i??salma 
cold ~ soyuq i??salma 
easy ~ yüngül i??salma 
electric ~ elektik starteri il? i??salma 
engine dry ~ müh?rrikin soyuq f?rlad?lmas? 
(yanacaq verm?d?n) 
ether-type ~ efir i??salma yanaca?? istifad? 
etm?kl? i??salma 
hard ~ müh?rrikin a??r i?? sal?nmas? 
hot ~ isti v?ziyy?td? i?? salma (müh?rriki) 
instant ~ ani i??salma 
jump ~ xarici m?nb?d?n i??salma (müh?r-
riki) 
poor ~ u?ursuz i??salma 
push ~ it?l?n?n avtomobilin h?r?k?ti zama-
n? i??salama (mü h?rrikin) 
push-button ~ düym?li i??salma (müh?r-
riki) 
switch ~ al??man?n qo?ulmas?; al??man?n 
ba?lan??c i?i 
tow ~ 1.qarmaq yük alt?nda yerind?n t?r-
p?nm? 2.avtomobilin buksir? qo?ulmas? il? 
i??sal?nma (müh?rrikin) 
starting-up (startup) i?l?m?y? buraxma # ~ 
to speed i?? salma v? t?l?b olunan sür?t?d?k 
sür?tl?nm? 
start-up i??salma; i?l?m?y? buraxma 
starvation çat??mazl?q (m?s., daxil olan ya??n); 
acl?q (ya? ) ~ of bearing yast?qda ya??n ça-
t??mazl??? 
fuel ~ yanaca??n verilm?sind? çat??mazl?q 
lubrication ~ ya??n çat??mazl???; ya? acl??? 
starve 1.yanacaq çat??mazl???ndan dayanma 
2.?ld?n dü?m?k, bo?altmaq (akkumulyator 
batareyas?n?n) 
state v?ziyy?t # in ~ of charge doldurulmu? 
v?ziyy?td? (akkumulyator batareyas?n?n) 
~ of equilibrium müvazin?t v?ziyy?ti 
~ of motion h?r?k?t v?ziyy?ti 
~ of stress g?rgin v?ziyy?t 
balanced ~ müvazin?t v?ziyy?ti; müvazi-
n?tlik 
boundary ~ of stress s?rh?d [h?ddi] g?rgin 
v?ziyy?t 
emergency ~ q?za v?ziyy?ti 
free ~ azad [?laq?siz] v?ziyy?t 
gaseous ~ qazab?nz?r v?ziyy?t 
in-service ~ i?çi v?ziyy?t 
liquid ~ maye v?ziyy?t 
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loaded ~ yük alt?nda v?ziyy?t 
state 
off ~ «ayr?lm??d?r» v?ziyy?ti 
on ~ «qo?ulmu?dur» v?ziyy?ti 
ready ~ haz?rl?q v?ziyy?ti 
solid ~ b?rk v?ziyy?t 
steady ~ q?rarla?m?? rejim; q?rarla?m?? v?-
ziyy?t 
vehicle ~ avton?qliyyat?n v?ziyy?ti 
static statik 
station 1.stansiya; post; punkt; baza || bazala?-
d?rmaq 2.dayanacaq (m?s., avtobusun) || 
qura?d?rmaq; qoymaq; qar??d?rmaq 
all-in ~ bütün növ xidm?tl?ri v? doldurma-
lar? yerin? yetir?n xidm?t stansiyas? 
blanket-count ~ h?r?k?ti sayan post (yolda) 
charging ~ doldurma stansiyas? (akkumul-
yatoru) 
check ~ n?zar?t postu; texniki bax?? punktu 
coach ~ avtobus stansiyas? 
debarkation ~ bo?altma punktu 
dispatch ~ yola sal?nma stansiyas? 
filling ~ doldurma stansiyas? (yanacaqla) 
fuel ~ yanacaq doldurma stansiyas? 
gas-filling ~ benzokolonka; yanacaq dol-
durma stansiyas? 
greasing ~ konsistent ya? doldurma punktu 
inspection ~ n?zar?t postu; texniki bax?? 
punktu 
junction ~ qov?aq stansiyas? 
loading ~ yükl?m? stansiyas? [punktu] 
mobile servise ~ h?r?k?t ed?n xidm?t stan-
siyas? 
one-stop servise ~ bütün növ doldurma v? 
xidm?t yerin? yetir?n xidm?t stansiyas? 
passing ~ aral?q stansiya 
petrol-filling ~ benzokolonka; yanacaq 
doldurma punktu 
recovery ~ t?mir emalatxanas? 
retail filling ~ t?k avtomobill?r üçün dol-
durma punktu 
road-side ~ yol stansiyas? (avtobuslar?n) 
self-service ~ özün? xidm?t doldurma stan-
siyas? 
sensor ~ vericinin yerl??m? yeri 
service ~ xidm?t stansiyas? 
superservise ~ doldurma v? xidm?tin bütün 
növl?rini yerin? yetir?n xidm?t stansiyas? 
terminal ~ son stansiya 
test(ing) ~ s?naq stansiyas? 
through ~ aral?q stansiya 
traffic control ~ h?r?k?ti nizamlayan punkt 
way ~ aral?q stansiya 
station 
weigh(ing) ~ ç?ki [a??rl???n] stansiyas? (n?q-
liyyat vasit?l?rinin) 
stationary h?r?k?tsiz; stasionar; daimi; d?ya-
n?tli 
statistics stastika; staistik veril?nl?r 
classification ~ t?snifat?n apar?lmas? üçün 
statistik veril?nl?r 
stator stator 
impulse ~ impulslu stator 
variable ~ kür?kl?ri nizamlanan stator 
stature ayaq üst? dayanan s?rni?inin boyu (dö-
??m?d?n tavanad?k) 
stay 1.dayaq; altl?q 2.birl??dirici dart?; ?laq? 
3.dayanacaq 4.s?rtlik verm?k 5.dayaq ver 
m?k; b?rkitm?k 
bonnet ~ kapotun daya?? 
overnight ~ gec? dayanaca?? 
raditor ~ radiatorun daya?? 
radius ~ it?l?yici stanq 
torque ~ reaktiv stanq 
wing ~ qanad?n daya?? 
steady 1.b?rab?r ölçülü (h?r?k?t haqq?nda) 2.d?-
yan?tli; q?rarla?m?? 3.daimi (zaman gör?) 
steamcar buxar avtomobili 
steam-operated buxar müh?rrikli 
steel polad || poladdan 
abrasion-resistant ~ yeyilm?y? davaml? po-
lad 
acid ~ tur? polad 
acid open-hearth ~ tur? marten polad? 
alloy ~ legirl??mi? polad 
aluminized ~ aliminiumla?mi? polad 
austenitic ~ austenit polad? 
austenitic mangenese ~ austenitli mar-
gansl? polad 
automatic ~ avtomat polad? 
band ~ lentli [zolaql?] polad 
boron ~ borla legirl?nmi? polad 
carbon ~ karbonlu polad 
carburized ~ sementl?nmi? polad 
carburizing ~ sementl?n?n polad 
case-hardened ~ möhk?ml?ndirilmi? s?th 
qatl? polad; sementl?nmi? polad 
cast ~ tökm? polad 
cemented ~ sementl?nmi? polad 
chrome ~ xromlu polad 
chromium-nicel ~ xromnikelli polad 
cod-rolled ~ soyuq v?rd?l?nmi? polad 
commercial ~ növlü polad; sat?? polad? 
corrosion-resistant ~ paslanmayan polad 
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dead-soft ~ çox yum?aq [azkarbonlu] polad 
steel  
deep-drawing ~ d?rin ç?km? üçün polad 
depp-hardening ~ d?rin köz?rdil?n polad 
dirty ~ metal olmayan qo?malarla çirkl?n-
mi? polad 
effervescing ~ qaynayan [sakitl??m?mi?] 
polad 
emergensy ~ ?v?zl?yici polad 
fine-grained ~ x?rda d?n?li polad 
flat-rolled ~ yast? polad prokat; zolaqvari 
polad 
forging ~ döyül?n polad 
free-machining ~ yüngül emal edil?n po-
lad; avtomat polad? 
fully hardening ~ bütün enk?siyi üzr? kö-
z?rdil?n polad 
gloss-hard ~ xüsusil? b?rk polad 
H- ~ en k?siyi ikitavr olan polad 
Hadfield ~ Hadfild polad? 
half-hard ~ orta b?rklikli polad 
hardened ~ tablanm?? polad 
head-resistant ~ istiy? davaml? polad 
high-alloy ~ yüks?k legirl?nmi? polad 
high-carbon ~ yüks?k karbonlu polad 
high-hardenability ~ yüks?k köz?rdil?n po-
lad 
high-hardenability core ~ nüv?si yüks?k kö-
z?rdil?n polad 
high-speed ~ tezk?s?n polad 
high-temperature ~ istiy? davaml? polad 
high-tensile ~ q?r?lmaya yüks?k müqavim?tli 
polad 
ingot ~ tökm? polad 
killed ~ sakitl??mi? polad; tur?umu? polad 
low-alloy ~ a?a?? legirlikli polad 
low-hardenability core ~ nüv?si a?a?? kö-
z?rtili polad 
magnet ~ maqnitli polad 
maraging ~ martensit-köhn?l?n polad 
martensitic ~ martenisit polad? 
medium-carbon ~ orta karbonlu polad 
medium-hardenability core ~ nüv?si orta 
köz?rdil?n polad 
merchant ~ sortlu polad; ticar?t polad? 
mild ~ a?a?? karbonlu [yum?aq] polad 
natural ~ termiki i?l?nm?mi? polad 
nickel-enriched ~ nikell? legirl?nmi? polad 
nitrided ~ azotla?m?? polad 
nitriding ~ azotlanan polad 
nonaging ~ köhn?lm?y?n polad 
noncorrosive ~ paslanmayan polad 
oil-quenching ~ ya?la tablanan polad 
steel  
open-hearth ~ marten polad? 
precision ~ kimy?vi t?rkibi çox dar h?dd-
l?rd? d?yi??n polad 
quenched ~ tablanm?? polad 
rapid tool ~ tezk?s?n polad 
raw ~ termiki i?l?nm?mi? polad 
refined ~ yüks?k sortlu polad 
resulpharized ~ kükürd a?qarl? polad 
(emal edilm?sini yax??la?d?rmaq üçün) 
rolled ~ polad prokat 
round ~ dair?vi polad; enk?siyi dair? polad 
rustless ~ paslanmayan polad 
screw ~ 1. avtomat polad? 2.boltluq polad 
sheet ~ nazikv?r?qli polad 
silchrome ~ xromsilisiumlu polad; silxrom 
silicon ~ silisiumlu polad 
simple ~ karbonlu polad 
soft ~ yum?aq [azkarbonlu] polad 
spring ~ ressor [yay] polad? 
stainless ~ paslanmayan polad 
strip ~ lent [zolaq] polad? 
strong ~ möhk?m polad 
structual ~ konstruksiya polad? 
tool ~ al?t polad? 
vacuum-treated ~ vakuumla?m?? polad 
wear-resistant ~ yeyilim?y? davaml? polad 
wild ~ qaynayan [sakitl??m?mi?] polad 
wrought ~ döyl?n polad 
zink-galvanized ~ sinkl?nmi? polad 
steel-armored zirehl?nmi? 
steel-backed polad ?sasda (içlik v? ya oymaq 
haqq?nda) 
steel-cast poladdan tökülmü? 
steel-clad zirehl?nmi? 
steel-faced qaynaq edilmi? 
stelwork polad karkas 
steer idar? etm?k (sükanla), düz?ltm?k, apar-
maq 
steerability idar?olunan 
steerage sükan çarx? il? idar?etm? 
steered: 
all-wheel ~ bütün idar? olunan t?k?rl?ril? 
steering idar?etm?; sükan idar?si; sükan me-
xanizmi # ~ by rack and pinion reyka v? 
di?li çarx?n köm?yil? idar?etm?, reykal? 
idar?etm? 
Ackerman ~ dön?n yumruqlu v? trapesli 
sükan mexanizmi 
articulated ~ arxa yar?m ç?rçiv?nin dön-
m?sil? idar?etm? sistemi (n?qliyyat ma??-
n?n?n k?sikli oynaq ç?rçiv?sil?) 
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automatic ~ avtomatik idar?etm? 
steering 
center-arm ~ m?rk?zi lingli idar?etm? me-
xanizmi 
center-point ~ k?sikli enin? dart?l? idar?et-
m? mexanizmi 
clutch-and-brake ~ bortlu friksionlar?n v? 
tormozlar?n köm?yil? idar?etm? 
cross ~ enin? dart?l? idar? etm? mexanizmi 
dead ~ yolun nahamarl?qlar?na h?ssas ol-
mayan sükan idar?si; s?rt sükan idar?si 
differential ~ ayr?lm?? idar?etm? (t?rt?llar-
la) 
direct ~ servointiqals?z idar?etm? 
double ~ ikiqat idar?etm? 
erratic ~ d?yan?tsiz idar?etm?; yolu tut-
ma?? t?min etm?y?n idar?etm? 
fore-aft and cross ~ uzununa v? enin? dart-
q?larla idar?etm? mexanizmt 
four-wheel ~ dörd t?k?r? intiqall? idar?etm? 
free ~ idar? olunmamaq (avtomobilin sürü-
cüsüz h?r?k?tind?, m?s., a?ma s?naqlar?nda) 
hand ~ ?l il? idar?etm? 
hard [heavy] ~ tar?m sükan idar?si 
high-geared ~ kiçik ötürm? ?d?dli idar?et-
m? 
hydraulic servo ~ hidravlik qüvv?l?ndiri-
cili idar?etm? 
irreversible ~ qay?tmayan idar?etm? 
kingpin power ~ dön?n ?kvorenli v? qüv-
v?tl?ndiricili idar?etm? mexanizmi 
left(-hand) ~ sol idar?etm?; sol t?r?fli ida-
r?etm? 
loose ~ böyük lüftü olan sükan idar?si 
low-geard ~ böyük ötürm? ?d?dli idar?etm? 
manual ~ ?l il? idar?etm? 
negative rear-axle ~ kuzaya nisb?t?n arxa 
oxun yolun müst?visind? m?nfi dönm?sini 
yaradan döngüd? idar?etm? 
parallelogram linkage ~ paralelloqram ??-
killi dartq?larla idar?etm? mexanizmi 
parking ~ dayanacaqda manevretm? zama-
n? avtomobilin idar? edilm?si (müh?rrik i?-
l?m?dikd?) 
pinion-and-rack ~ di?li çarx v? reykal? sü-
kan mexanizmi; reykal? idar?etm? 
positive rear-axle ~ yol müst?visind? ku-
zaya nisb?t?n arxa oxu müsb?t dönm?y? 
vadar ed?n döng?l?rd? idar?etm? 
postless ~ sükan kolonkas?z idar?etm? 
power(-assisted) ~ qüvv?tl?ndirici il? ida-
r?etm? 
rack-and-gear [rack-and-pinion] ~ reyka-
l? v? di?li çarxl? sükan mexanizmi; reykal? 
idar?etm? 
steering 
rear-axle ~ arxa t?k?rl?rl? idar?etm? 
recirculating bal-type ~ kür?cikli qaykal? 
sükan idar?si; 
reverse ~ geriy? qay?dan sükan idar?si; re-
versiv idar?etm? 
reevrsible ~ geriy? qay?dan sükan idar?si; 
reversiv idar?etm? 
right(-hand) ~ sa? idar?etm?; sa? t?r?fli 
idar?etm? 
roller cam ~ sonsuz vint v? diyirc?kli sü-
kan mexanizmi 
semireversible ~ yar?mqay?dan sükan ida-
r?etm?si 
servo-assisted ~ qüvv?tl?ndirici il? idar?etm? 
sharp ~ sükan çarx? il? (s?rt) döng?l?rd? k?s-
gin idar?etm? 
shockproof ~ t?kanlar? ötürm?y?n (sürücü-
nün ?lin?) sükan idar?etm?si 
skid ~ t?k?rl?rin sürü?m?sini n?z?r? alan ida-
r?etm? sistemi 
sitff ~ tar?m sükan idar?etm? 
tiller ~ lingli idar?etm?; d?st?yin köm?yi 
il? idar?etm? 
variable-ratio ~ d?yi??n ötürm? ?d?dli ida-
r?etm? 
wagon ~ dartq?n?n oxunun dönd?rilm?si ida-
r?etm? sistemi (dartq?n?n yar?mqo?qu il?) 
wheel ~1.t?k?rl?rl? idar?etm? 2.sükan çar-
x?n?n köm?yi il? idar?etm? 
wrist-twist ~ ?turvals?z idar?etm? 
stellite stellit || stellitl? qaynaq etm?k 
stem 1.çubuq 2.quyruq hiss?si (al?tin) 3.q?sa 
birl??dirici detal 
drilled valve ~ çiv üçün dair?vi k?sikli kla-
pan çubu?u 
grooved valve ~ de?ikli klapan 
multiple-groove valve ~ bir neç? dair?vi 
k?sikli klapan çubu?u 
mushroom valve ~ qurtaraca?? qal?nla?an 
klapan çubu?u 
slotted valve ~ çiv üçün uzunla?m?? de?iyi 
olan klapan çubu?u 
speedometer set ~ spidometrd? sutkal?q yü-
rü? hesablay?c?s?n? s?fra qura?d?ran lingcik 
tapered groove valve ~ konusvari k?sikli 
klapan çubu?u 
threaded valve ~ ucu yivli klapan çubu?u 
valve ~ 1.klapan çubu?u 2.klapan ?toku; zo-
lotnikli ?tok 
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step 1.add?m 2.pill?; ayaqalt? 3.m?rh?l? 4.ötür-
m?nin pill?si (transmissiyada) # to ~ on 
the gas qaz verm?k, sür?ti art?rmaq 
step 
~ of reduction azald?c? ötürm? pill?si 
bumper ~ arxa ayaqalt? (yük avtomobilind?) 
close ~s 1.dar intervallar (ötürm?l?r qutu-
sunun pill?l?rinin ötürm? ?d?dl?ri aras?n-
da) 2. yax?n yerl??mi? pill?l?r 
first ~ birinci ötürm? (ötürm?l?r qutusunda) 
folding ~ geriy? at?lan ayaq alt? 
mounting ~ pill?; ayaqlat? 
program ~ proqram?n pill?si 
short ~s dar intervallar (ötürm?l?r qutusu-
nun pill?l?rinin ötürm? ?d?l?ri aras?nda) 
skidproof ~ sürü?m?y? ?ks t?sir ed?n ör-
tüklü ayaqalt? 
tail-gate ~ geri at?lan arxa bortun ayaqalt? 
top ~ 1.ötürm?l?rin yuxar? pill?si (trans-
missiyada) 2.yuxar? pill? 
turret ~ vintli pill?kan [n?rdivan] 
step-by-step 1. pill?li 2. t?dric?n 
stepless pill?siz; s?lis (sür?tin nizamlanmas?) 
stepped pill?li; s?lis olmayan (sür?tin nizam-
lanmas?) 
stepping of spring leaves ressorun v?r?ql?ri-
nin ç?x?nt?lar? 
stick 1.çubuq; d?st?k; q?l?m; ling 2.batmaq; ili?-
m?k; ba?lamaq; yap??maq 
~ open aç?q v?ziyy?td? ili?m?k 
~ shut örtülü v?ziyy?td? ili?m?k 
control ~ idar?etm? d?st?yi [lingi] 
dip ~ mayenin s?viyy?sini ölçm?k üçün öl-
çü reykas? 
floor ~ dö??m?d? yerl??mi? ötürm?l?rin d?-
yi?dirilm? lingi hoop ~ enin? ?laq? (kuza-
da); qatlanan üstün (kuzan?n) qövsü 
joy ~ kür?vi oynaqda idar?etm? lingi 
oil gauge ~ ya??n s?viyy?sini ölçm?k üçün 
ölçü reykas? 
solder ~ lehim çubuq; çubuq ??klind? lehim 
sticker aqreqata b?rkidilmi? t?limat 
«Ok» ~ dan??. z?man?t yarl?k?; n?zar?tçi-
nin talonu 
vehicle data ~ pasport veril?nl?rinin lövh?-
si (avtomobilin) 
sticking 1.batma; ili?m?; yap??ma 2.yanma 
(por?enin); biti?m? (kontaktlar?n) 
~ of brakes tormozlar?n pazlanmas? 
~ of contacts kontaktlar?n q?zaraq biti?m?si 
piston ring ~ por?en halqas?n?n yanmas? 
valve ~ klapan?n sürtülm?si 
stick-slip fasil?siz sürü?m?; sürü??n v? süku-
n?t periodlu iki s?thin nisbi h?r?k?ti 
sticky özlü; yap??an 
stiff 1. s?rt; çevik olmayan 2. tar?m 3. s?x 
stiffen s?rtlik verm?k; qüvv?tl?ndirm?k 
stiffened s?rt; qüvv?tl?ndirilmi? 
stiffener s?rtlik elementi 
bead ~ s?rtliyin bort elementi (?inin) 
rib ~ s?rtlik qab?r?as? 
stiffening 1.s?rtliyin verilm?si; möhk?ml?n-
dirm? || s?rtlik ver?n 2. s?rt b?rkitm? 
light ~ i??qda b?rkim? (rezinin) 
local ~ yerli möhk?ml?nm? 
stiffness s?rtlik 
beam ~ tirin s?rtliyi 
bending ~ ?yilm?y? s?rtlik 
lateral ~ enin? s?rtlik 
roll ~ of suspension kuzan?n enin? r?qsl?-
rin? ?ks t?sir göst?r?n asq?n?n s?rtliyi 
spring ~ ressorun s?rtliyi; yay?n s?rtliyi 
tire ~ ?inin s?rtliyi 
torsional ~ burulmada s?rtlik 
transverse ~ of suspension kuzan?n enin? 
r?qsl?rin? ?ks t?sir göst?r?n asq?n?n s?rtliyi 
stint verilmi? distansiyada yar??larda avtomo-
bill?rin daxil oldu?u yer 
stirring: 
oil ~ ya??n çalxalanmas? 
stirrup d?mirb?nd; s?rqa; xam?t 
spring ~ ressor xam?t? 
stitcher: 
tire read ~ protektoru diyirl?ndirm?k üçün 
t?rtibat 
stock 1. burax?l?? 2. ehtiyat || ehtiyatlanmaq; 
anbarda saxlamaq 3. dir?k 4. m?mulat ~ 
left for machining emal üçün burax?l?? 
bar ~ mil [çubuq] m?mulat; milvari prokat 
grinding ~ cilalama üçün burax?l?? 
packaged ~ qablanm?? saxlanan ehtiyat 
screw ~ yivaçan pla?ka 
stone 1. da? 2. abraziv dair? 
broken ~ q?rmada? 
crushed ~ q?rmada? 
edge ~ bardur da?? 
gravel ~ qalka 
grinding ~ cilalay?c? dair?; itil?y?n 
gritty cover ~ da? q?r?nt?lar? (yol s?thin? 
tökm?k üçün) 
slag paving ~ da? dö??m?si üçün ?lakl? da? 
small ~ x?rda  q?rmada? 
stop 1.dayanacaq || dayand?rmaq 2.m?hdudla-
y?c? (yerd?yi?m?ni); dayand?r?c?, saxlayan; 
dayaq 3.fiksator 4.saxlamaq, mane? yaratmaq 
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5.«dayan» siqnal? # ~ for gasoline benzin 
doldurmaq üçün dayanacaq ~s per mile bir 
mil yürü?? dü??n dayanacaqlar?n say? 
stop 
adjustable ~ gedi?i nizamlayan m?hdudla-
y?c?; nizamlanan dayaq 
adjustable rack stroke ~ reykan?n gedi?ini 
nizamlayan m?hdudlay?c? 
adjustable thrust ~ oxboyu yerd?yi?m?ni 
nizamlayan m?hdudlay?c? 
arresting ~ 1.gedi?i m?hdudlayan; dayan-
d?r?c?; saxlay?c? 2. x?r-x?ral? mexanizm 
battery ~ akkumulyator batareyas?n?n da-
ya?? 
block ~ gedi?i m?hdudlayan; dayand?r?c?; 
dayaq 
buffer ~ amortizatorun gedi?ini m?hdud-
la?d?ran 
bump ~ geri qaytaran; ?yintini m?hdudla?-
d?ran (ressorun v? ya yay?n) 
bumper ~ amortizatorun gedi?ini m?hdud-
la?d?ran 
carburetor banking ~ karburatorun dros-
sel qapa??n?n dönm?sini m?hdudla?d?ran 
carburetor throttle ~ karburatorun drossel 
qapa??n?n dönm?sini m?hdudla?d?ran 
clutch ~ ili?m? muftas?n?n ayr?lma gedi?i-
nin m?hdudlay?c?s? 
cold ~ mü?yy?n sür?td? tormozlar?n ?h?-
miyy?tli d?r?c?d? q?zmas?n? ?m?l? g?tirm?-
y?n tormozlama il? avtomobilin dayand?r?l-
mas? 
complete ~ tam dayanma 
compulsory ~ mütl?q dayanma 
consecutive ~s ard?c?l dayanmalar 
controlled ~ n?zar?t olunan intensivlikl? 
tormozlamaqla dayanma 
crash ~ q?fil tormozlamaqla dayanma; q?-
za dayanmas? 
cylinder ~ silindr ?tokunun daya?? 
dead ~ 1.tam dayanma 2.t?rp?nm?z dayaq; 
t?rp?nm?z m?hdudlay?c? 
depth ~ d?rinl??m?ni m?hdudlayan 
door ~ qap? daya?? 
elevating ~ ?aquli yerd?yi?m?nin m?hdud-
lay?c?s? 
emergensy ~ q?za dayanmas? 
end ~ 1. son dayanacaq 2.uc dayaq 
fade ~ friksion üstlükl?rin q?zmas?na s?b?b 
olan tormozlama il? dayanma 
fixed ~ daimi dayanacaq yeri (avtobusun) 
full-brake ~ q?fil tormozlama il? dayanma 
full-load ~ h?ddi yükün m?hdudlay?c?s? 
stop 
full-pressure ~ tormoz pedal?n?n tam s?x?l-
mas? il? dayanma 
hard brake ~ q?fil tormozlama il? dayanma 
hold-open door ~ qap? daya?? 
intermediate ~ aral?q dayanacaq 
involuntary ~ m?cburi dayanma 
legal ~ h?r?k?t qaydalar?n?n qoydu?u tor-
moz yolu uzunlu?unda dayanma 
lever ~ lingin daya?? 
lift ~ qald?rman? m?hdudlayan 
limit ~ 1.son dayaq; gedi?i m?hdudlayan 
2.h?ddi ay?r?c? 
lube ~ ya?lamaq üçün dayanma 
major ~ böyük sayda s?rni?inl?ri mindir-
m?k üçün dayanma 
minor ~ kiçik sayda s?rni?inl?ri mindirm?k 
üçün dayanma 
normal (brake) ~ s?lis tormozlama il? da-
yanma 
panic ~ q?fil tormozlama il? dayanma; q?-
za dayanmas? 
pedal ~ pedal?n daya?? 
pinion ~ di?li çarx?n daya?? (m?s. starterin) 
pit ~ bax?? x?nd?yind? dayanma (yar?? av-
tomobilinin yoxlanmas? v? yanacaq dol dur-
mas? üçün) 
pointer ~ ?qr?bin dayand?r?c?s? (cihaz?n) 
punising ~ a??r rejimd? tormozlamada da-
yanma 
rebound ~ geri qaytaran; ?yintini m?hdud-
layan (yay?n v? ressorun) 
recoil ~ geri qaytaran; ?yintini m?hdudla-
yan (yay?n v? ressorun) 
regular ~ c?dv?l üzr? dayanma 
repair ~ t?mir üçün dayanma 
request ~ t?l?b etm?y? gör? dayanma 
reverse ~ arxa gedi? m?hdudland?r?c?s?; ar-
xa gedi?in fiksatoru 
safety ~ qoruyucu dayaq 
shimmy ~ idar? olunan t?k?rl?rin öz-özün? 
h?y?canlanan bucaq r?qsl?rini söndürm?k 
üçün qur?u 
smooth ~ s?lis dayanma 
spare-wheel ~ ehtiyat t?k?rin daya?? 
spike ~ h?dd?n art?q q?fil tormozlamaqla 
dayanma 
spring ~ s?nd?r?c?; ressorun v? ya yay?n 
gedi?ini m?hdudla?d?ran 
spring-loaded ~ yayl? dayaq; degi?in yayl? 
m?hdudlay?c?s? 
steering ~ idar? olunan t?k?rl?rin dönm? 
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buca??n?n m?hdudlay?c?s? 
stop 
sudden ~ q?fl?t?n [bird?n-bir?] dayanma 
throttle valve ~ drossel qapa??n?n dönm?-
sini m?hdudla?d?ran 
traffic-light ~ svetoforun qaba??nda dayanma 
washing ~ yumaq üçün dayanma 
wheel ~ s t?k?r üçün dayaqlar (qaraj qald?-
r?c?lar?nda v? ya s?naq stendl?rinin dom-
kratlar?nda) 
window regulator ~ p?nc?r?nin aç?lmas?n? 
m?hdudland?ran dayaq 
stopmeter tormoz yolunu qeyd ed?n cihaz 
stoppage 1.dayanma; l?ngim?; t?n?ffüs (i?d?); 
bo? dayanma 2.nasazl?qlar (mexanizmin i?in-
d?) 
fuel ~ yanaca??n verili?inin k?silm?si 
mechanical ~ ma??n?n nasazl???ndan i?d? fa-
sil? 
motor ~ müh?rrikin dayanmas? 
oil supply ~ ya? verili?inin k?silm?si 
unforeseen ~ qabaqcadan m?lum olmayan 
dayanma 
unscheduled ~ c?dv?l v? ya s?naqlar pro-
qram?nda n?z?rd? tutulmayan dayanma 
stopper 1.dayand?r?c?, saxlay?c? 2.t?xac, qapa-
y?c? 
stopping dayanma; toromozlama 
stopping-down dayanana q?d?r tormozlama 
storage 1.anbar, tutum; rezervuar 2.anbarda sax-
lama 3.yadda? qur?usu; yadda? (hesablama 
ma??n?nda) 4.toplanma, akkumuliyasiya 
awaiting-repair ~ t?mir? ehtiyac? olan ma-
??nlar?n saxlanmas?; t?mir avadanl?qlar?n?n 
saxlanmas? 
bulk ~ taras?z saxlama; s?p?l?nmi? halda 
saxlama 
computer ~ yadda? qur?usu [yadda?] 
dry ~ quru halda saxlama 
energy ~ enerjinin akumlasiya edilm?si (y?-
??lmas?) 
garage ~ qarajda saxlama (n?qliyyat vasi-
t?l?rinin) 
gasoline ~ benzin saxlanan yer; benzin anbar? 
heat ~ istiliyin akkumuliyasiya edilm?si (y?-
??lmas?) 
indoor ~ qarajda saxlama 
long-term ~ saxlama müdd?tinin uzunlu?u 
magnetic ~ maqnit yadda? qur?usu 
outdoor ~ qarajs?z saxlama (n?qliyyat vasi-
t?l?rinin) 
outside~ qarajs?z saxlama (n?qliyyat vasi-
t?l?rinin) 
storage  
short-term ~ q?sa müdd?tli saxlama 
tool ~ al?t anbar? 
storageability saxlan?lmaql?q; uzun müdd?t 
saxlamada xüsusiyy?tl?rini saxlaya bilm?k 
qabiliyy?ti 
store 1.anbar || anbarda saxlamaq 2.ehtiyat; 
ehtiyat y??maq 3.yadda? qur?usu; yadda? 
(hesablay?c? ma??n?n) 
automotive retail ~ n?qliyyat ma??nlar? 
üçün l?vazimat, materiallar?n v? ehtiyat 
hiss?l?rinin anbar? 
fuel ~ yanacaq anbar? 
spare parts ~ ehtiyat hiss?l?ri anbar? 
tire ~ ?in anbar? 
underground ~ yeralt? anbar 
storing saxlama; anbarlama 
stoving isti qurutma 
stowage 1.anbar yeri 2.düzm?; anbarla?d?rma 
3.anbarlarda saxlama haqq? 
vertical tire ~ ehtiyat ?inl?rin ?aquli v?ziy-
y?td? saxlanmas? 
straight 1. düzx?tli m?nt?q? (yolun) 2.x?tke? 
3.düz; düz is tiqam?td? # ~ across the road 
yolun oxuna perpendikulyar; on the ~ düz 
x?tli m?nt?q?d? (yolun) 
main ~ ?sas düzx?tli m?nt?q? 
road ~ yolun düzx?tli hiss?si 
straightener 1.düz?ldici d?zgah 2.düz?ldici 
?tamp 
axle ~ qabaq körpünün tirini düz?ltm?k 
üçün t?rtibat 
chassis ~ ?assinin detallar?n? düz?ltm?k 
üçün t?rtibat 
door ~ qap?n? düz?ltm?k üçün t?rtibat (ku-
zan?n) 
frame ~ ç?rçiv?ni düz?ltm?k üçün t?rtibat 
shaft ~ vallar? düz?ltm?k üçün t?rtibat 
straightening düz?ltm? 
cold ~ soyuq v?ziyy?td? düz?ltm? 
hot ~ isti v?ziyy?td? düz?ltm? 
straightness düzx?tlik 
straight-through düzax?n; tu? oxlu aparan v? 
ç?x?? vallarla (ötürm?l?r qutusu haqq?nda) 
straight-toothed düzdi?li 
straight-vaned düz kür?kl?rl? 
strain 1.g?rginlik; qüvv?; yük 2.dart?lma || dart-
maq 3.deformasiya; qal?q deformasiyas? || de-
formasiya etdirm?k 4.axma v?ziyy?ti (mate-
rial?n) 5.t?mizl?yicid?n keçirm?k 
alternating ~ 1.i?ar?sini d?yi??n deforma-
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siya 2.i?ar?sini d?yi??n g?rginlik 
strain 
angular ~ burulma deformasiyas? 
bending ~ 1.di?in deformasiyas? 2.?yici 
qüvv? 3.?yilm?d? g?rginlik 
breking ~ 1.da??d?c? deformasiya 2.da??-
d?c? g?rginlik 
buckling ~ uzununa ?yilm?d? deformasiya 
casting ~ tökm?d? deformasiya 
cooling ~ soyutma zaman? deformasiya 
creep ~ ax?c?l?q zaman? deformasiya 
elastic ~ elastik deformasiya 
elongation ~ dart?lma deformasiyas? 
flexural ~ 1.?yilm? deformasiyas? 2.?yici 
qüvv? 3.?yilm?d? g?rginlik 
hardening ~ tablama zaman? deformasiya 
instantaneous ~ 1.ani deformasiya 2.ani 
g?rginlik 
lateral ~ enin? deformasiya 
longitudinal ~ uzununa deformasiya 
machining ~ mexaniki emaldan deformasiya 
plastic ~ plastik deformasiya 
pre-yield ~ axma h?ddind?n ?vv?l defor-
masiya 
rebound ~ elastik deformasiya 
repeated ~ tsiklik deformasiya 
residual ~ qal?q deformasiya 
shearing ~ 1.sürü?m? g?rginliyi 2.sürü?m? 
deformasiyas? 3. k?sici qüvv? 
shrinkage ~ oturma deformasiyas? 
stretching ~ 1.dart?lma zaman? deformasi-
ya 2.dart?c? qüvv? 3.dart?lma zaman? g?r-
ginlik 
temperature ~ temperatur deformasiyas? 
tensile ~ dart?lma zaman? g?rginlik 
torsional ~ 1.burulma zaman? deformasiya 
2.burucu qüvv? 3.burulma g?rginliyi 
transverse ~ 1.enin? ?yilm? zaman? defor-
masiya 2.enin? ?yilm? zaman? qüvv? 3.eni-
n? ?yilm? zaman? g?rginlik 
twisting ~ 1.burulma zaman? deformasiya 
2.burucu qüvv? 3.burulma g?rginliyi 
ultimate ~ kritik deformasiya 
unit ~ xüsusi deformasiya; vahid uzunlu?a 
deformasiya 
yield ~ axma h?ddind? deformasiya 
strainer 1. t?mizl?yici; ?l?k; tor 2. tar?mlay?c? 
qur?u; dartma 
air ~ hava filtri 
air ~ and silencer sorma s?sini bat?ranl? 
hava t?mizl?yicisi 
air inlet ~ sorulan havan?n giri?d? t?mizl?-
yicisi 
strainer 
filling ~ doldurma t?mizl?yicisi 
fuel ~ yanacaq t?mizl?yicisi 
gause ~ torlu t?mizl?yici 
oil ~ ya? t?mizl?yicisi 
oil sump ~ ya? çökdürücünün t?mizl?yicisi 
panel ~ panelin ç?kilib uzad?lmas? [kuza-
n?n örtüyünün ] 
radiator ~ radiatorun t?mizl?yicisi 
radiator inlet ~ radiatorun doldurma de?i-
yinin t?mizl?yicisi 
suction ~ sorulan havan?n giri?d? t?mizl?-
yicisi 
sump ~ çökdürücünün t?mizl?yicisi 
well ~ çökdürücünün t?mizl?yicisi 
straining 1. deformasiya 2. t?mizl?m? 
strake qrunta ili??n 
wheel ~ üstd?n qoyulan qrunta ili??n 
strand 1. m?ftilin öz?yi 2. trosun öz?yi 
wire ~ m?ftilin öz?yi 
strangle drossell?m?k 
strangler hava qapa?? (karbüratorun) 
air ~ hava qapa?? (karbüratorun) 
strangling drossell?m? 
strap 1.qay?? || qay??? dartmaq 2.üstlük, plan-
ka 3.zolaq, lent 
assist ~ qay?? tutacaq [m?h?cc?r] 
braided grounding ~ kütl?y? birl??dirm?k 
üçün yast? toxunmu? m?ftil (akkumulyator 
batareyas?na) 
brake ~ tormoz lenti 
door check ~ qap?n?n aç?lmas?n? m?hdud-
la?d?ran qay?? 
driving ~ h?r?k?tverici qay?? 
dynamo ~ generatoru b?rkid?n lent; gene-
ratorun lentli xam?t? 
fixing ~ 1.b?rkitm? lent 2.b?rkitm? xam?t? 
fuel-pump ~ yanacaq nasosunu b?rkid?n 
lent; yanacaq nasosunun lentli xam?t? 
fuel-tank ~ yanacaq ç?nini b?rkid?n lent 
ground ~ kütl?y? birl??dirm?k üçün yast? (to-
xunmu?) m?ftil (akkumulyator batareyas?n?) 
hand ~ qay??l? m?h?cc?r 
hinge ~ qap? petl?sinin plankas? 
lap ~ qoruyucu bel qay??? 
lift ~ qald?r?c? qay?? (p?nç?r? ç?rçiv?sini) 
locking ~ qapay?c? qur?ulu b?rkitm? lenti 
loose ~ xam?t; petl? 
magneto ~ maqnetonu b?rkid?n lentli xam?t 
safety ~ qoruyucu qay?? 
shock-absorber ~ amortizatoru b?rkid?n 
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xam?t 
strap 
shoulder ~ çiyin qoruyucu qay??? 
starter ~ starteri birl??dir?n xam?t 
starter ground ~ starteri kütl?y? birl??-
dir?n planka 
suporting ~ qay??l? m?h?cc?r 
tank ~ lentli b?rkidici xam?t 
top ~ qatlanan üstün xam?t?n?n (kuzan?n) 
trunk ~ baqajnikin xam?t? 
U- ~ asma xam?t 
window lifting ~ p?nc?r? ç?rçiv?sinin qal-
d?r?c? qay??? 
statification: 
~ of intake gases partlay?c? qar?????n t?b?-
q?l??m?si; t?b?q?l??m? il? qar?????n ?m?l? 
g?lm?si 
charge ~ partlay?c? qar?????n t?b?q?l??m?si; 
t?b?q?l??m? il? qar?????n ?m?l? g?lm?si 
stream ax?n; ??rnaq || axma; ??rnaq yaranma 
air ~ hava ax?n? 
combustion-gas ~ ixrac [i?l?nmi?] qazlar 
ax?n? 
conflicting ~ k?si??n ax?nlar (n?qliyyat?n) 
coolant ~ soyuducu maye ax?n? 
cross ~s of traffic k?si??n n?qliyyat ax?n? 
exhaust ~ ixrac qazlar ax?n? 
fuel ~ yanacaq ??rna?? 
injection ~ püskürül?n maye ??rna?? 
jet ~ reaktiv ??rnaq 
traffic ~ n?qliyyat ax?n? 
streamer yell?n?n lenta (aerodinamik boruda 
kuzan?n ??rna?? zaman? i?l?n?n) 
streamline axma x?tti || ax?ml? forma verm?k 
streamlined ax?ml? 
streamlining ax?ml? forma verm?k 
street küç? 
arterial ~ magistral küç? 
circular ~ h?lq?vi küç? 
cotributory ~ meydana ç?xan küç? 
dead-end ~ dalan küç?; dalan 
one-way ~ birt?r?fli h?r?k?ti olan küç? 
paved ~ da? dö??nmi? küç? 
short-circulating ~s q?sa birl??dirici keçidl?r 
through ~ magistral küç? 
two-way ~ ikit?r?fli h?r?k?ti olan küç? 
unpaved ~ da? dö??nmi? küç? 
urban ~s ??h?r küç?l?ri 
winding ~s ?yri-üyrü küç?l?r 
strengt 1.möhk?mlik; müqavim?t (material?n) 
2.konsentrasiya 3.qüvv? 4.intensivlik # ~at 
pulsating load döyüntülü yükd? möhk?mlik; 
~ at repeated alternations i?ar?sini d?yi??n 
tsiklik qükl?m?d? möhk?mlik; ~ un der 
shock z?rb?y? müqavim?t, z?rb? möhk?mliyi 
strengt  
~ of signal siqnallar?n intensivliyi 
~ of traffic n?qliyyat?n h?r?k?tinin intensi-
vliyi 
adhesion ~ ili?m?nin möhk?mliyi; yap??-
man?n möhk?mliyi 
alternating-tension-and ~ d?yi??n dart?l-
ma v? s?x?lmada yorulma möhk?mliyi 
fatigue ~ ili?m? möhk?mliyi; ?laq?nin möh-
k?mliyi (mexaniki) 
anchoring ~ ili?m?nin möhk?mliyi; ?laq?-
nin (mexaniki) möhk?mliyi 
atomic bond ~ atomlararas? ?laq?nin möh-
k?mliyi 
beam ~ of tooth di?in ?yilm?d? möhk?mliyi 
bearing ~ 1.da??ma qabiliyy?ti 2.?zilm?y? 
müqavim?t 
bending ~ ?yilm?y? möhk?mlik 
bond ~ ili?m?nin möhk?mliyi; yap??ma 
birl??m?sinin möhk?mliyi 
bounday ~ tiki?in möhk?mliyi 
breaking ~ da??lmaya müqavim?t 
bickling ~ uzununa ?yilm?d? möhk?mliyi 
burst ~ daxili t?zyiq v? ya m?rk?zd?nqaç-
ma qüvv?l?rinin t?siri alt?nda da??lmaya 
müqavim?t 
coatingt ~ örtüyün möhk?mliyi 
cohesive ~ deformasiya olunmayan mate-
riallar?n da??lmaya s?na?? zaman? n?z?ri da-
??d?c? g?rginlik 
combined ~ mür?kk?b g?rgin v?ziyy?td? 
möhk?mlik 
compersion ~ s?x?lmaya möhk?mlik 
compressive ~ s?x?lmaya möhk?mlik 
cord tensile ~ dart?lma v? ya s?x?lma zama-
n? kordun möhk?mliyi 
cross-breaking ~ enin? ?yilm? zaman? da-
??lmaya müqavim?t 
crushing ~ ?zilm?y? müqavim?t; ?zilm?y? 
möhk?mlik 
dry ~ qurutmadan sonra möhk?mlik (yap??-
qanl? birl??m?d?) 
electric ~ elektrik möhk?mliyi; de?ilm?y? 
möhk?mlik 
endurance ~ dözümlük h?ddi; yorulma h?ddi 
extension ~ dart?lmaya müqavim?t; dart?l-
mada möhk?mlik 
fatigue ~ yorulma möhk?mliyi; yorulma h?d-
di; m?hdudlanm?? yorulma h?ddi; yorulmaya 
müqavim?t 
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field ~ sah? g?rginliyi 
strengt  
fracture ~ q?r?lmaya müqavim?t 
high-temperature ~ yüks?k temperaturda 
möhk?mlik; istiy? davaml?q 
hot ~ q?zd?r?lm?? v?ziyy?td? möhk?mlik 
impact ~ z?rb? möhk?mliyi; z?rb?y? mü-
qavim?t; z?rb? özlülüyü 
instantaneous ~ ani yük t?sir etdikd? möh-
k?mlik; müv?qq?ti müqavim?t 
latching ~ ba?lanman?n möhk?mliyi (kabi-
na v? ya kuzan?n q?f?l?n?n) 
long-time ~ uzunmüdd?tli yükl?m?d? möh-
k?mlik; uzunmüdd?tli möhk?mlik 
magnetic field ~ maqnit sah?sinin g?rgin-
liyi 
mixture ~ qar???qda yanaca??n konsentrasi-
yas? 
oil film ~ ya? t?b?q?sinin möhk?mliyi 
one-time ~ vahid yükl?m?d? [epizodik] möh-
k?mlik 
pull-off ~ ç?km? qüvv?si 
pull-out ~ qopmada möhk?mlik 
repeated impact bending ~ tsiklik z?rb?li 
?yici yükl?rd? yorulma möhk?mliyi 
repeated transverse stress ~ tsiklik enin? 
?yilm?d? yorulma möhk?mliyi 
rupture ~ q?r?lmaya müv?qq?ti müqavi-
m?t; dart?lmada möhk?mlik h?ddi 
shearing ~ k?silm?y? v? ya sürü?m?y? mü-
qavim?t; k?silm?d? v? ya sürü?m?d? möh-
k?mlik 
shock ~ z?rb? möhk?mliyi 
spalling ~ ovulmaya müqavim?t; kontakt 
yükl?m?l?rind? yorulma möhk?mliyi 
specific ~ xüsusi möhk?mlik 
tensile ~ dart?lmada möhk?mlik h?ddi (mü-
v?qq?ti müqavim?t) 
threshold ~ dözümlük h?ddt 
torsion(al) ~ burulmada möhk?mlik; burul-
maya müqavim?t 
transverse bending ~ enin? ?yilm?y? mü-
qavim?t; enin? ?yilm?d? möhk?mlik 
strengthening 
twisting ~ burulmada möhk?mlik; burul-
maya müqavim?t 
ultimate ~ möhk?mlik h?ddi 
ultimate fatigue ~ yorulma müqavim?t h?ddi 
(s?fra yax?n tsikl?rd? da??d?c? g?rginliyin 
qiym?ti) 
ultimate tensile ~ dart?lmada möhk?mli 
h?ddi 
uniform ~ b?rab?r möhk?mlik 
strengt  
vibration ~ titr?m?y? möhk?mlik; titr?m? 
yorulma möhk?mliyi 
weld ~ qaynaq tiki?inin möhk?mliyi 
yield ~ axma h?ddi 
strengthening b?rkitm?, qüvv?tl?ndirm?; 
möhk?ml?ndirm?; soyuq emal zaman? me-
xaniki xass?l?rin yüks?ldilm?si 
stress 1.g?rginlik; g?rgin v?ziyy?t, g?rginlik 
2.yük; qüvv? # to relieve the ~ es g?rgin-
liyi götürm?k; to set up ~ es g?rginlik ?m?-
l? g?tirm?k; g?rgin v?ziyy?t yaratmaq 
~ of traffic n?qliyyat?n h?r?k?tind? g?rgin-
lik [intensivlik] 
actual ~ h?qiqi [faktiki] g?rginlik; effektiv 
g?rginlik 
actual ~ at fracture s?nma zaman? h?qiqi 
[faktiki] g?rginlik 
admissible ~ burax?la bil?n g?rginlik 
allowable ~ burax?la bil?n g?rginlik 
alternate ~ i?ar?sini d?yi??n g?rginlik 
application ~ i?çi g?rginlik; istismar zama-
n? yaranan g?rginlik 
assembly ~ y???lma zaman? yaranan g?r-
ginlik 
bearing ~ dayaq s?thinin g?rginliyi 
bending ~ ?yilm? zaman? g?rginlik 
biaxial ~ ikioxlu g?rgin v?ziyy?t 
braking ~ tormozlama zaman? yaranan 
g?rginlik; tormoz qüvv?si 
breaking ~ da??d?c? g?rginlik 
buckling ~ uzununa ?yilm?d? g?rginlik 
built-in ~ ilkin yaranan g?rginlik; haz?r-
lanma zaman? yaranan g?rgin v?ziyy?t 
bump ~ nahamarl?qlar? v? çala-çuxuru ke-
ç?n zaman yaranan da??d?c? g?rginlik 
bursting ~ m?rk?zd?nqaçma qüvv?l?rinin 
t?sirind?n v? ya daxili t?zyiqd?n yaranan 
da??d?c? g?rginlik 
calculated ~ hesabit g?rginlik 
casting ~ tökm?d? g?rginlik 
centrifugal ~ m?rk?zd?n qaçma qüvv?l?ri-
nin t?sirind?n g?rginlik 
combined ~ mür?kk?b g?rginlik; mür?kk?b 
g?rgin v?ziyy?t 
completely reversed ~ es d?yi??n i?ar?li 
simmetrik g?rginlikl?r tsikli 
compressing ~ s?x?c? qüvv?; s?x?lmada g?r-
ginlik 
compressive ~ s?x?c? qüvv?; s?x?lmada g?r-
ginlik 
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cooling ~ soyutma zaman? g?rginlik 
crushing ~ ?zilm? g?rginliyi 
cycling ~ es tsiklik g?rginlikl?r 
dead-load ~ öz kütl?sinin t?sirind?n 
yaranan g?rginlik 
design ~ hesabi g?rginlik 
detrimental ~ z?d?l?yici g?rginlik 
direct ~ normal g?rginlik 
dynamic (loading) ~ dinamik g?rginlik, 
dinamik yükl?m?l?rd? g?rginlik 
edge ~ k?narlar g?rginlik 
elastic ~ elastiklik h?ddind?n a?a?? g?rgin-
lik; elastik deformasiya; elastik deformasi-
ya yaradan g?rginlik 
engineering ~ hesabi g?rginlik 
environmental ~ ?traf mühit t?r?find?n ya-
ranan g?rginlik 
erection ~ y???lma zaman? yaranan g?rgin-
lik 
fabrication ~ istehsal prosesind? yaranan 
g?rginlik 
failling ~ da??d?c? g?rginlik 
failure ~ 1.da??d?c? g?rginlik 2.imtinaya 
g?tirib ç?xaran g?rginlik 
fatigue ~ yorulma ?m?l? g?tir?n g?rginlik 
fiber ~ lifd? g?rginlik 
flexural ~ ?yilm? g?rginliyi 
fluctuating ~ r?qs ed?n [d?yi??n] g?rginlik 
fracture ~ da??d?c? g?rginlik; q?r?lmaya g?-
tirib ç?xaran g?rginlik 
hardening ~ tablama g?rginliyi 
heat ~ istilik [termik] g?rginliyi 
Hertz ~ kontakt g?rginliyi 
homogeneous ~ bircins g?rgin v?ziyy?t 
hoop ~ daxild?n hidrostatik t?zyiq? m?ruz 
qalan silindrin divar?nda g?rginlik 
impact ~ z?rb? yükü; z?rb? zaman? g?rgin-
lik 
initial ~ ba?lan??c g?rginlik; ?vv?lc?d?n ya-
rad?lan g?rginlik 
instantaneous ~ ani g?rginlik 
limit(ing) ~ h?ddi g?rginlik 
limiting fatigue ~ veril?n yorulma möh-
k?mliyini m?hdudla?d?ran g?rginlik 
limiting maximum ~ maksimal g?rginlik 
(tsiklin) 
limiting minimum ~ minimal g?rginlik 
(tsiklin) 
live(load) ~ 1.yükün d?yi?m?sind?n g?r-
ginlik 2. h?r?k?t ed?n yükd?n g?rginlik 
local ~ yerli g?rginlik 
stress  
longitudinal ~ uzununa ox istiqam?tind? t?sir 
ed?n g?rginlik (detal?n), uzununa g?rginlik 
mean ~ orta g?rginlik 
mean cycle ~ tsiklin orta g?rginliyi 
mean fatigue ~ yorulmaya t?sir ed?n tsik-
lin orta g?rginliyi 
normal ~ normal g?rginlik 
operating ~ istismar zaman? yaranan i?çi 
g?rginlik 
ovalizing ~ oval ??klin? g?tir?n g?rginlik 
peripheral ~ 1.s?thin k?nar qat?nda g?rgin-
lik 2. çevr?vi qüvv? 
permissible ~ burax?la bil?n g?rginlik 
plane ~ müst?vi g?rgin v?ziyy?t 
principial ~ ba? [?sas] g?rginlik 
principial normal ~ ba? normal g?rginlik 
proof ~ 1.s?naq zaman? g?rginlik 2.plastik 
deformasiyan?n mü?yy?n qiym?tin? uy?un 
g?l?n ??rti axma h?ddi 
pulsating ~ döyün?n g?rginlik; tsiklik yük-
l?m?d? g?rginlik 
pure ~ x?tti g?rgin v?ziyy?t 
repeated ~ tsiklik g?rginlik 
residual ~ qal?q g?rginlik 
residual compressive ~ s?x?lma zaman? qa-
l?q g?rginlik 
reversed ~ ?ks i?ar?li g?rginlik; i?ar?si d?-
yi??n g?rginlik 
root ~ di?in ?sas? yax?nl???nda g?rginlik 
(di?li çarx?n) 
rupture ~ da??d?c? g?rginlik 
rut ~ t?k?r çuxurlardan v? ya izl?rd?n keç-
dikd? ?m?l? g?l?n g?rginlik 
safe ~ t?hlük?siz g?rginlik 
safe unit ~ t?hlük?siz xüsusi yük 
shear(ing) ~ sürü?m? g?rginliyi; k?silm? 
g?rginliyi 
shock ~ z?rb? zaman? g?rginlik; z?rb? yükü 
simple ~ normal g?rginlik; biroxlu g?rgin 
v?ziyy?t 
static (loading) ~ statik g?rginlik, statik yük-
d?n g?rginlik 
stretching ~ dart?lmada g?rginlik 
subsurface ~ s?thin alt?nda g?rginlik; s?th 
qat?n?n alt?nda g?rginlik 
surface ~ s?thd? g?rginlik; s?th qat?nda 
g?rginlik 
surface restdual ~ s?th qat?nda qal?q g?r-
ginlik 
surface tension ~ s?th qat?nda dart?lma 
g?rginliyi 
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tangential ~ toxunan [tangensial] g?rginlik 
temperature ~ temperatur [istilik, termik] 
g?rginlik 
tensile ~ dart?lmada g?rginlik; dart?c? qüvv? 
thermal ~ temperatur [istilik, termik] g?r-
ginlik 
three dimensional ~ h?cmi [üçoxlu] g?rgin 
v?ziyy?t 
torsional ~ burulmada g?rginlik; burucu 
qüvv? 
torsional shear ~ burulma zaman? sürü?m? 
g?rginliyi 
transverse ~ enin? ?yilm?d? g?rginlik; eni-
n? qüvv? 
triaxial ~ üçoxlu [h?cmi] g?rgin v?ziyy?t 
twisting ~ burulmada g?rginlik; burucu 
qüvv? 
ultimate ~ h?ddi g?rginlik; möhk?mlik h?ddi 
unequal ~ qeyri-b?rab?r g?rginlik 
unit ~ xüsusi t?zyiq 
upper yield ~ yuxar? axma h?ddi 
varying ~ d?yi??n g?rginlik 
vibration ~ titr?m? zaman? g?rginlik 
vibratory ~ titr?m? zaman? g?rginlik 
welding ~ qaynaqdan ?m?l? g?l?n g?rginlik 
working ~ i?çi g?rginlik; istismar zaman? 
g?rginlik 
yield ~ axma h?ddi 
stress-bearer yük da??yan; yükü q?bul ed?n 
stresscoat g?rginlikl?ri t?dqiq etm?k üçün 
kövr?k lak örtüyü 
stresscoating g?rginlikl?ri t?dqiq etm?k üçün 
kövr?k lak örtülm?si 
stressed g?rgin; g?rgin v?ziyy?td?; yükl?nmi? 
abruptly ~ bird?n-bir? v? ya q?fl?t?n yük-
l?nmi?; dinamik yükl?nmi? 
heavily ~ yüks?k g?rgin; a??r yükl?nmi? 
highly ~ yüks?k g?rgin; a??r yükl?nmi? 
stretch 1.dart?lma; uzanma; tar?m || dartmaq; 
uzatmaq 2.sürtülm?; f?za || sürtülm?k 
~ of road yolun uzunlu?u 
strident c?r?ldayan 
striker 1. bloklama mexanizmi (diferensial?n) 
2.siyirtm? (qap?n?n); ba?layan (kapotu v? 
ya baqajniki) 
door lock ~ qap? q?f?l?n?n siyirtm?si 
striking-through ressorun de?ilm?si (vurucu 
il? z?rb?) 
string 1.?leyf (osilloqraf?n) 2.naqil [m?ftil] 
3.eyni zamanda emal olunan detallar parti-
yas? 
string 
check ~ siqnal (m?ftili) naqili (sürücünün 
kabin?sin? ç?kilmi?) 
stringensy of test eksperimentin qoyulmas?n-
da ciddilik; t?crüb?nin n?tic?l?rinin d?qiq-
liyi 
strip 1.reyka; planka 2.zolaq; lent 3.zolaqvari 
polad 4.sökm?k (hiss?l?r? ay?rmaq); ç?xar 
maq (üzlüyün hiss?l?rini) 
backing ~ alta qoyulan; alta qoyulan planka 
bead reinforcing ~ yan (bort) qüvv?tl?ndi-
rici lent (?inin) 
bearing ~ yast???n içlikl?ri aras?nda ara qat? 
chafer ~ yan?n (bortun) ara qat? (?inin) 
chafing ~ zolaq üstlük (kuzan?n i?l?nm?si) 
conductor ~ profill?nmi? zolaq (kuza bo-
yunca) 
connector ~ birl??dirici planka 
finishing ~ dekorativ zolaq; dekorativ lent 
floor skid ~ kuzan?n dö??m?sind? sürü?-
m?y? mane olan planka 
fuse ~ s?lis qoyulu? 
glass ~ p?nc?r? ?ü??sinin kipl??dirici zola?? 
inner bead reinforcing ~ daxili bortun 
qüvv?tl?ndirici lenti (?inin) 
knee ~ künc üstlüyü 
metal ~ metal tükcük (?riy?n qoruyucunun) 
recording ~ yazan cihaz?n lenti 
reinforcing ~ qüvv?tl?ndirici planka 
rubbing ~ ?kskontakt zola?? 
safety ~ t?hlük?sizlik zola?? 
sealing ~ kiplik 
separating ~ bölücü zolaq (yol örtüyünd?) 
sill ~ 1.ba?lay?c? brus (kuzan?n) 2.p?nc?r? 
?ü??sinin dayaq plankas? 
traffic ~ bölücü zolaq (yol örtüyünd?) 
trim ~ dekorativ zolaq (kuzan?n i?l?m?sind?) 
wear ~ yeyilm?ni kompens? ed?n ara qat? 
weather ~ atmosferin t?sirind?n müdafi? 
üçün kipl??dirici ara qat? (kuzan?n birl??di-
r?n elementl?rind?) 
window ~ p?nc?r? ?ü??sinin kipl??dirici 
zola?? 
window-glass run weater ~ p?nc?r? ?ü??-
sinin qald?r?c? zola??n?n kipl??diricisi 
stripe: 
traffic ~ bölücü zolaq (yol örtüyünd?) 
striping bölücü zolaqlar?n ç?kilm?si (yol ör-
tüyünd?) 
pavemvent ~ yol örtüyün? bölücü zolaqla-
r?n ç?kilm?si 
stripped: # ~ for inspection bax?? v? v?-
ziyy?ti yoxlamaq üçün sökülmü? 
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stripping 1.sökm?; demontaj 2.bölücü zo-
laqlar?n ç?kilm?si (yol örtüyün?) 3. örtüyün 
ç?xard?lmas? 
field ~ i?çi v? ya çöl ??raitind? sökm? 
weather-proof ~ yol örtüyün? atmosfer t?-
sirin? davaml? bölücü zolaqlar?n ç?kilm?si 
stroboscope stroboskop 
stroke 1.gedi?; gedi?in uzunlu?u (por?enin); 
takt 2.z?rb?; t?kan 
admission ~ i??salma gedi?i; sorma gedi?i; 
i??salma takt? 
ascending ~ yuxar? gedi? (por?enin) 
aspirating ~ i??salma gedi?i; sorma gedi?i; 
i??salma takt? 
back ~ 1. ?ks gedi? 2. ?ks z?rb? 
bump ~ nahamarl?qdan keçdikd? s?xma ge-
di?i (ressorun v? ya yay?n) 
charging ~ yanacaq qar?????n?n sorma ge-
di?i; i??salma takt?; i??salma gedi?i 
combustion ~ i?çi gedi?; geni?l?nm? gedi-
?i; i?çi takt 
compression ~ s?xma gedi?i; s?xma takt? 
descending ~ a?a?? gedi? (por?enin) 
double ~ 1.ikiqat gedi? (por?enin) 2.ikiqat 
yell?nm? (asq?n?n lingi) 
down(ward) ~ a?a?? gedi? (por?enin) 
driving ~ i?çi gedi? (müh?rrikin) 
ejection ~ ixrac gedi?i; ixrac takt? 
engine ~ müh?rrikd? por?enin gedi?i 
exhaust ~ ixrac gedi?i; ixrac takt? 
expansion ~ i?çi gedi?; geni?l?nm? gedi?i; 
i?çi takt 
firing ~ i?çi gedi?; geni?l?nm? gedi?i; i?çi takt 
idle ~ 1.bo? gedi?; i?çi olmayan ?ks gedi? 
2.müh?rrikin por?eninin yanacaq al??madan 
gedi?i 
impulse ~ i?çi gedi?; geni?l?nm? gedi?i; i?-
çi takt 
induction ~ i??salma gedi?i; sorma gedi?i; 
i??salma takt? 
injection ~ i??salma gedi?i; sorma gedi?i; 
i??salma takt? 
injection pump ~ yanacaq nasosunun tsik-
lik verilm? gedi?i 
inlet ~ i??salma gedi?i; sorma gedi?i; i??-
salma takt? 
intake ~ i??salma gedi?i; sorma gedi?i; i??-
salma takt? 
inward ~ dirs?kli val istiqam?tind? por?-
enin gedi?i 
long ~ uzun gedi? (por?enin) 
operating ~ i?çi gedi? 
stroke 
outward ~ dirs?kli val istiqam?tind? por?-
enin gedi?i 
pedal ~ pedal?n gedi?i 
piston ~ pedal?n gedi?i 
power ~ 1.i?çi gedi?; i?çi takt 2.asaq?n?n 
oxunun gedi?i (asma qur?usunun) 
pressure ~ s?xma gedi?i; s?xma takt? 
rebound ~ geri qay?tma gedi?i 
retracting ~ ?ks gedi? 
return ~ ?ks gedi? 
scavenging ~ ixrac gedi?i; ixrac takt? 
upward ~ yuxar? gedi? (por?enin) 
valve ~ klapan?n qalxmas? [gedi?i] 
working ~ i?çi gedi?; geni?l?nm? gedi?i; i?-
çi takt 
stroker: 
hydraulic ~ ?toku tez-tez qay?tma-ir?lil?m? 
h?r?k?ti ed?n hidrosilindr (s?naqlar zaman? 
yükl?m?k üçün) 
structure 1.struktura; qurulu? 2.konstruksiya; 
qurulu? 
banded ~ zolaql? struktur 
basic ~ 1.karkas 2.?sas struktur 
bearing ~ da??y?c? [dayaq] konstruksiya 
body ~ 1.kuzan?n karkas? 2.kuzan?n kon-
struksiyas? 
carrying ~ da??y?c? [dayaq] konstruksiya 
cell ~ göz-göz struktur; ?anal? konstruksiya 
close-grained~ x?rda d?n?li struktur 
coarse-grained ~ iri d?n?li struktur 
engine mounting ~ müh?rrikin ç?rçiv?al-
t?s?; müh?rrikin asq?s? 
exoskeletal ~ karkass?z konstruksiya 
fiber ~ lifli struktur 
fine-grained ~ x?rda d?n?li struktur 
folding top ~ qatlanan dam?n karkas?; ten-
tin karkas? v? ya daya?? 
framed ~ karkasl? konstruksiya 
granular ~ d?n?li struktur 
honeycomb ~ ?anal? konstruksiya 
indeterminate ~ statik h?ll olmayan kon-
struksiya 
internal ~ daxili struktur 
layered ~ qat-qat konstruksiya 
load-carrying ~ da??y?c? konstruksiya 
metal ~ metal karkas 
parking ~ avtomobill?rin dayanmas? üçün 
çoxyaruslu qur?u 
redundant ~ 1. ehtiyat elementli konstruk-
sia 2.ehtiyat konstruksiya 3.statik h?ll ol-
mayan konstruksiya 
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rigid ~ s?rt konstruksiya 
skeleton ~ karkasl? konstruksiya 
stressed-skin ~ da??y?c? üzlüklü konstruk-
siya (kuzan?n) 
support(ing) ~ da??y?c? konstruksiya; da-
yaq konstruksiyas? 
uniform ~ bircins qurulu?; bircins struktur 
strut dayaq; s?x?lm?? element 
brace ~ ç?p vurulmu? dayaq 
diagonal ~ diaqonal dayaq, ç?p vurulmu? 
dayaq 
front ~ qabaq dayaq 
independent ~ as?l? olmayan asq?n?n daya?? 
Mcpherson ~ Mekferson daya?? 
shock ~ amortizasiya ed?n dayaq; amorti-
zator 
suspension ~ asq?n?n daya?? [çubuq] 
telescopic ~ teleskopik dayaq (?amvari as-
q?n?n) 
stub 1.ç?x?nt? 2.q?sa dayaq 3.sürgüqolunun bö-
yük ba?l??? 
steering ~ dönm? yumru?unun ?kvoreni; 
dönm? ?kvoreni 
stuck-tight möhk?m batm??; h?r?k?tliyini itir-
mi? 
stud 1.sancaq, bolt || sancaqlarla b?rkitm?k 
2.?tift, çubuq, barmaq, ?ip 
adjusting ~ nizamlay?c? sancaq 
ball ~ kür?vi sonluqlu sancaq 
bearing ~ yast???n sanca?? 
brush ~ f?rçan?n barma?? (generatorun) 
brush holder ~ f?rça saxlayan?n barma?? 
clamping ~ s?x?c? bolt 
cylinder head ~ silindr ba?l???n? b?rkid?n 
sancaq 
fixing ~ qura?d?r?c? sancaq 
main-bearing ~ ?sas yast???n sanca?? 
metal tire ~ ?inin protektorunun metal ?ip-
l?ri 
pivot ~ oyna??n barma??; ?kvoren 
set ~ qura?d?r?c? sancaq 
thread ~ yivli sancaq 
tire ~ ?inin protektorunun ?ipi 
valve adjusting ~ klapan mexanizmind? 
ara bo?lu?unu nizamlayan vint 
wheel ~ t?k?ri b?rkid?n sancaq 
studding sancaqlarda b?rkitm? 
study öyr?nm?; t?dqiqat || öyr?nm?k; t?dqiq et-
m?k 
environmental ~ xarici ??raitl?ri t?dqiq et-
m?k; istismar ??raitini t?dqiq etm?k 
study 
experimental ~ eksperi mental t?dqiqat 
failure-mode ~ imtinalar?n növl?rinin t?d-
qiqi 
in-depth ~ d?rin t?dqiqat; d?rind?n öyr?nm? 
life appraisal ~ uzun ömürlüyü qiym?tl?n-
dirm?k üçün t?dqiqat 
photoelastic (stress) ~ g?rginlikl?rin t?dqi-
qinin polyarizasiya-optik üsulu 
simulator ~ modell??dirici qur?uda t?dqiqat 
time ~ xronometraj 
stuff material, madd? 
stuffer dan??. turboqovuculu müh?rrik 
stuffing doldurma; ara qat? 
stumble «dartma» (soyuq müh?rrikl? h?r?k?t 
etdikd?) 
style: 
body ~ kuzan?n formas?, kuzan?n stili 
front-end ~ avtomobilin qabaq hiss?sinin 
formas? 
styling xarici görünü?ün dizayn? 
aggressive ~ göz? çarpan dizayn 
product ~ m?mulatlar?n b?dii t?sviri 
sleek ~ ax?nt?l?q formas? verilm?si (kuzaya) 
up-to-the-minute ~ avtomobilin kuzala-
r?n?n ?n yeni modaya uy?un t?rtib edilm?si 
guage ~ özüyazan cihaz?n perosu 
recording ~ özüyazan cihaz?n perosu 
subassembly 1. ilkin y???m 2.qov?aq (aqre-
qat?n), y??ma komplekti 
subcompact mini minik avtomobili 
subframe ç?rçiv?alt? 
cab ~ kabinan?n ç?rçiv?alt?s? 
subhousing 1.daxili karter 2.sökül?bil?n 
karterin hiss?si 
submerged suya girmi? 
submersible su alt?nda i?l?y? bilm?k qabi-
liyy?ti 
subpool birl??mi? avtobazan?n bölm?si 
subsample seçm?d? qrup; seçm?d?n seçm? 
subsidiary köm?kçi; ?lav? 
substance madd? 
antistatic ~ antistatik 
dangerous ~ t?hlük?li madd? 
foreign ~ qar???q 
greasing ~ ya?lama material? 
insulation ~ izolyasiya material? 
incrustated ~s sudan divarlara çöküntü v? 
ya ?rp ??klind? çöküb qalm?? madd?l?r 
working ~ i?çi agent; i?çi cisim 
substandard 1.standart olmayan; kondisiya 
olunmam??; texniki ??rtl?r? cavab verm?-
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y?n 2.standart olamayan, amma ?h?miyy?-
tin? gör? ona yax?nla?an normativ-texniki 
s?n?d 
substitute ?v?zl?yici || ?v?z etm?k 
subsupplier subgönd?r?n; mü?ssis? üçün his-
s?l?ri gönd?r?n, hans? ki, bu da öz növb?sind? 
aqreqatlar?n v? düyünl?rin gönd?r?ni say?l?r 
suburban ??h?r?traf? 
subway yeralt? keçid 
success: 
~ of fialures imtinalar ax?n? 
successes da??lmam?? [imtinas?z i?l?mi?] m?-
mulatlar v? ya nümun?l?r 
succession ard?c?ll?q 
suck sormaq # to ~ in sormaq; can?na ç?k-
m?k; udmaq; hopdurmaq 
sucker 1.sorucu boru; sorucu qol boru 2.por-
?en (nasosun) 
suction sorma; podsos 
back ~ ?ks sorma 
sufficiency kifay?tlilik (m?s. qiym?tin) 
suit uy?un g?lm?k (detal, düyün haqq?nda) 
suitable uy?un g?l?n; yararl? 
sulphate: 
lead ~ qur?u?un sulfat?; kükürdlü qur?u?un 
sulphation sulfatlama 
sulphocyaniding sulfosianlama 
sulphurization sulfidl?m? 
summation: 
damage ~ z?d?l?nm?l?rin c?ml?nm?si 
sump 1.altl?q (karterin) 2.çökdürücü, çökdü-
rücü ç?n 
collecting ~ çökdürücü; t?mizl?yicinin sax-
lad??? yad cisiml?r üçün tutumlu hiss? 
crankcase ~ karterin altl???; karterin ya?-
çökdür?ni 
engine ~ müh?rrikin karterinin altl??? 
oil ~ ya?çökdürücü; altl?q (karterin) 
sunroof ~ dam?n aralanan bölm?si (avto-
mobilin) 
tank ~ ç?nin çökdürücüsü 
sundries ~ müxt?lif x?rda m?mulatlar 
tire ~ ?in? aid olan müxt?lif x?rda m?mu-
latlar 
sunk bat?r?lm??; gizl?dilmi? 
sunmobile gün?? batareyalar?ndan intiqal? 
olan elektromobil 
sunproof gün?? ?üalar?n?n t?sirin? davaml? 
sunproofing gün?? ?üalar?n?n t?siri alt?nda köh-
n?lm?d?n qorunma 
sunroof: 
power ~ elektrik intiqall? dam lyuku 
sunshade gün??? qar?? kiçik ?it 
superannuate istehlakdan ç?xma 
superballoon çox a?a?? t?zyiqli ?in 
supercarburize çox z?ngin yanacaq qar????? 
verm?k 
supercharge üfürm? || üfürm?kl? i?l?m?k 
supercharger qovucu 
centrifugal ~ m?rk?zd?n qaçma qovucu 
four-stage ~ dördpill?li qovucu 
piston ~ por?enli qovucu 
positive driven ~ müh?rrikin val?ndan in-
tiqal? olan qovucu 
two-phase ~ ikipill?li qovucu 
two-step ~ ikipill?li qovucu 
supercharging üfürm? 
differential ~ diferensial [ayr?lm??] üfürm? 
superelevation yolun viraj? 
superficial s?thi 
superfinish superfini? prosesi || superfini?l?-
m?k 
superfinisher superfini? üsulu il? s?thin i?l?n-
m?si üçün d?zgah 
superhardened çox böyük b?rkliy? v? ya d?-
rinliy? tablanm?? 
superheat h?dd?n çox q?zd?r?lma || h?dd?n 
çox q?zd?rmaq 
superhigh-speed çox yüks?k sür?tli 
superhighway yüks?k sinifli avtomagistral 
superintendent: 
inspection ~ ba? n?zar?t ustas?; ba? n?za-
r?tçi 
superstructure konstruksiyan?n yuxar? his-
s?si 
supervizion mü?ahid?; n?zar?t; yoxlama 
circuit ~ elektrik z?ncirinin yoxlanmas? 
plant ~ istehsalat n?zar?ti 
supervisor usta; n?zar?tçi 
supplement a?qar 
fuel ~ a?a?? keyfiyy?tli yanacaq üçün a?qar 
(onun keyfiyy?tini yax??la?d?ran) 
supplementary ?lav? 
supplier gönd?r?n 
supply verilm?; qidalanma; t?chiz || verm?k; 
t?chiz etm?k 
air ~ havan?n verilm?si 
balanced ~ komplekt t?chizat? 
battery ~ akkumlyator batareyas?ndan qi-
dalanma 
bulk ~ taras?z material?n verilm?si (tökü-
l?n, s?p?l?n?n, naval) 
coolant ~ soyuducu mayenin verilm?si 
copious ~ bol verilm? 
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supply 
current ~ elektrik qidalanmas? 
electric (power) ~ elektrik enerji qidas? 
[t?chizat?] 
external oil ~ xaricd?n ya??n verilm?si 
forced air ~ havan?n qovulmas? 
fuel ~ yanaca??n verilm?si 
full ~ tam [son h?dd?] verilm? 
heat ~ istiliyin verilm?si 
local ~ ies yerli resurslar 
material ~ ies material vasit?l?ri; t?chizat 
oil ~ ya??n verilm?si 
parts ~ ehtiyat hiss?l?rl? t?chiz etm? 
power ~ elektrik enerjisi il? qidalanma; 
enerji t?chizat? 
subsidiary air ~ ?lav? hava verilm?si 
warm-air ~ isti hava verilm?si (istilik siste-
mind?) 
water ~ su t?chizat?; süyun verilm?si 
support 1. dayaq; dayaq dir?yi || saxlamaq; 
aparmaq; dayaq verm?k 2. kron?teyn; saxla 
y?c? 3. support 
air-cleaner ~ havat?mizl?yicinin kron?teyni 
arm ~ dirs?kalt? 
battery ~ akkumlyator batareyas?n?n kron-
?teyni 
bearing ~ yast???n daya?? 
boot-lid ~ baqajnik qapa??n?n daya?? 
bow ~ qövsün kron?teyni (kuzan?n tentinin) 
brake ~ tormoz diski (baraban tipli tor-
mozlarda) 
coil ~ al??ma makaras?n?n kron?teyni 
cowling ~ kapotun karkas?; kapotun daya?? 
elastic ~ elastik dayaq 
engine ~ müh?rrikin daya?? 
fan ~ ventilyatorun kron ?teyni 
fender ~ qanad?n kron?teyni 
foot ~ ayaq üçün dayaq 
front-wheel ~ qabaq asq?n?n daya?? 
head-lamp ~ f?n?rin kron?teyni 
knuckle ~ oyna??n daya??; dönm? yumru-
?unun daya?? 
licence-plate ~ nömr? ni?an?n?n kron?teyni 
maintenance ~ texniki qulluq v? t?mirin 
material t?minat? 
material ~ material-texniki t?minat 
metal-rubber ~ rezin-metal dayaq 
model ~ modelin daya?? (aerodinamik bo-
ruda) 
mudguard ~ s?çrant?lar? tutan?n kron?teyni 
outboard ~ konsol kron?teyn; k?nara ç?xar?-
lan kron?teyn 
support  
overhanging ~ konsol kron?teyn; k?nara 
ç?xar?lan kron ?teyn 
power take-off bearing ~ güc ay?ran val?n 
yast???n?n kron?teyni 
radiator ~ radiatorun daya?? 
seat ~ oturaca??n daya??; skameykan?n kron?-
teyni 
silencer ~ s?sbat?ran?n b?rkidilm? kron?teyni; 
s?sbat?ran?n daya?? 
spinal ~ oturaca??n söyk?n?c?yi 
spring ~ yay?n kron?teyni; ressorun kron?-
teyni; 
stering knuckle ~ qabaq a?q?n?n daya??; 
dönm? yumru?unun daya?? 
suspension ~ asq?n?n daya??; asma dayaq 
top ~ qatlanan dam?n kron?teyni (kuzan?n) 
wheel ~ ehtiyat t?k?rin kron?teyni 
suported by springs ressor üstünd? yerl??mi? 
supporting saxlay?c?; dayaq; da??y?c? 
suppress bo?maq; bat?rmaq 
suppressant: 
smoke ~ ixrac qazlarda z?r?rli komponent-
l?rin miqdar?n? azaldan a?qar (yanacaqda) 
supression: 
~ of torsional vibrations burulma r?qsl?-
rinin söndürülm?si 
noise ~ 1.s?sin götürülm?si 2.radiomane?-
l?rin bat?r?lmas? 
suppressor: 
interference ~ radiomane?l?rin dempferi 
noise ~ 1.radiomane?l?rin dempferi 2.s?s-
bat?ran 
parasitic ~ radiomane?l?rin dempferi 
radio noise ~ radiomane?l?rin dempferi 
surcharge ?lav? yük || art?q yükl?m? || art?q 
yükl?m?k 
surface s?th # ~ exposed to air hava il? yuyu-
lan s?th; ~ in contact toxunma s?thi; kon-
takt s?thi; to prestress the ~ s?th qat?nda 
ilkin g?rginlik yaratmaq 
~ of evaporation buxarlanma s?thi 
~ of fatigue break yorulmadan q?r?lma s?thi 
~ of fracture q?r?lma s?thi 
~ of friction sürtünm? s?thi 
abraded ~ 1.yeyilmi? [köhn?lmi?] s?th; c?-
z?lm?? s?th 2.t?mizl?nmi? (qum il?) 
abrasive ~ abraziv s?th; yeyilm? (sürtül-
m?) s?thi 
acting ~ i?çi s?th 
badly tracked ~ izl?rl? k?silmi? örtük 
bearing ~ 1.dayaq [da??y?c?] s?thi 2.yast???n 
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i?çi s?thi 
surface 
bituminous road ~ bitumlu yol örtüyü 
bore ~ yuvan?n s?thi; silindrin i?çi s?thi 
(müh?rrikin) 
boundary ~ s?rh?d s?thi 
brake ~ tormozun i?çi s?thi 
braking ~ tormozlamada i?tirak ed?n s?th; 
tormozlayan s?th 
break ~ q?r?lma s?thi 
broken-in ~ i?l?yib uyu?mu? s?th 
burning ~ yanma s?thi 
bursting ~ daxili t?zyiqin v? ya m?rk?z-
d?nqaçma qüvv?sinin t?sirind?n ayr?lma v? 
ya q?r?lma s?thi 
camming ~ yumru?un sürtünm? s?thi 
chemically clean ~ kimy?vi t?miz s?th 
chert road ~ silisiumlu ç?nq?ldan yol ör-
tüyü 
cinder road ~ ?lakdan yol örtüyü 
clutching ~ of flywheel nazimçarx?n ili?m? 
muftas?n?n diski il? toxunan s?thi 
coated ~ örtüklü s?th 
conformal ~s ?yrilikl?ri eyni v? ya bir-bi-
rind?n az f?rql?n?n s?thl?r 
contact ~ kontakt s?thi; toxunma s?thi 
cooling ~ soyuma s?thi 
corroded ~ korrodizasiya olunmu? s?th 
counterformal ~s bir-birin? oturmayan 
müxt?lif ?yrilikli s?thl?r 
cracked ~ çatlarla s?th 
crowned road ~ yolun qabar?q s?thi 
datum ~ baza s?thi; baza müst?visi 
distorted ~ deformasiya olunmu? s?th 
effective tire ~ ?inin effektiv s?thi 
even ~ düz s?th 
even running road ~ yolun düz s?thi 
failed ~ s?thin z?d?l?nm?si 
fair running road ~ yolun s?thinin h?r?k?t 
üçün rahatl??? 
fat road ~ büzücü madd?l?rl? z?nginl??mi? 
yol s?thi 
faying ~s bir-birin? s?x?lm??; s?x oturan 
s?thl?r 
finished ~ i?l?nmi? s?th 
flexible road ~ s?rt olmayan yol örtüyü 
friction ~ toxunma s?thi; friksion s?th 
front(al) ~ al?n s?thi 
fuel ~ tozlanm?? yanaca??n hiss?cikl?r s?thi 
gravel road ~ ç?nq?l yol örtüyü 
greasy ~ ya?lanm?? s?th 
green ~ i?l?nm?mi? s?th 
surface 
green road ~ t?z? sal?nm?? yol örtüyü 
grounded ~ cilalanm?? s?th 
heating ~ q?zd?r?lma s?thi 
heat-transfer ~ istilik d?yi?m? s?thi; isti-
likverm? s?thi 
heat-treated ~ termiki i?l?nmi? s?th 
hummocky road ~ yolun t?p?cikli s?thi 
induction-hardened ~ yüks?k tezlikli c?r?-
yanl? tablanm?? s?th 
interrupted ~ d?rinlikli v? ya ç?rtm?li (sür-
tünm?) s?th; bütöv olmayan s?th 
lateral ~ yan s?th 
leading ~ aparan s?th; y???lan s?th (tormoz 
q?libinin; paylay?c? val?n yumru?unun, tor-
moz q?libinin) 
lining ~ (friksion) üstlüyün s?thi 
loadred ~ yükl?nmi? s?th 
locating ~ qura?d?r?c? s?th 
mat ~ tutqun s?th 
mating ~ qovu?an [toxunan] s?thl?r; kon-
taktda olan s?thl?r 
mirror ~ güzgüvari s?th 
nitrided ~ azotlanm?? s?th 
noise-generating ~ s?s yaradan örtük (s?-
naq poliqonunun m?nt?q?sind?) 
nominal tire bearing ~ ?inin nominal da-
yaq s?thi 
nonbearing ~ da??y?c? olmayan s?th 
nonconformal ~s müxt?lif ?yriliyi olan qo-
vu?an s?thl?rin bir-birin? oturmamas? 
nonskid ~ sürü?m?y?n s?th 
nonskid road ~ yrolun sürü?m?y?n s?thi 
oil absorbing ~ ya?? hopduran s?th 
oiled ~ ya?lanm?? s?th 
oiled gravel road ~ bitum-ç?nq?l yol örtüyü 
parting ~ ayr?lma s?thi 
peened ~ p?rçiml?nmi? s?th 
pitted ~ 1.kiçik çuxurlarla örtülmü? s?th 
(yolun) 2.kiçik çökükl?rl? örtülmü? s?th 
(metal?n) 
plane ~ yast? s?th 
potted road ~ çuxurlarla yol s?thi 
primary ~ ba?lan??c s?th; bölücü s?th (di?-
li çarx?n) 
processed ~ i?l?nmi? s?th 
radiating ~ ?üalanan s?th 
rasping road ~ düyünl?rin titr?m?sin? (n?q-
liyyat ma??n?n?n) s?b?b olan yolun düz ol-
mayan s?thi 
reflecting ~ ?ksedici s?th 
refrigeration ~ soyuma s?thi 
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surface 
riding ~ h?r?k?t hiss?sinin s?thi (yolun) 
rigid ~ s?rt s?th 
road ~ yolun s?thi; yol örtüyü 
rolling ~ diyirl?nm? s?thi 
rough ~ kobud [k?l?-kötür] s?th; hamar ol-
mayan s?th 
rubbing ~ sürtünm? s?thi 
running ~ yol örtüyünün s?thi; h?r?k?t his-
s?si 
safe riding ~ h?r?k?tin t?hlük?sizliyini t?-
min ed?n yol örtüyü 
scale-coated ~ yan?q d?mirl? örtülmü? s?th 
scored ~ c?rmalanm?? s?th 
seating ~ dayaq s?thi; toxunma s?thi; yataq 
shiny ~ parlaq s?th 
shot-blasting ~ x?rdalay?c? ??rnaq emal il? 
t?mizl?nmi? v? ya möhk?ml?ndirilmi? s?th 
shot-peened ~ x?rdalay?c? ??rnaq emal il? 
t?mizl?nmi? v? ya möhk?ml?ndirilmi? s?th 
side ~ yan s?th 
skewed ~ ç?pl?ndirilmi? s?th 
skid-free road ~ yolun sürü?m?y?n s?thi 
skidprof road ~ yolun sürü?m?y?n s?thi 
slide valve ~ zolotnikin güzgüsü 
sliding ~ sürü?m? s?thi; sürtünm? s?thi 
slippery ~ sürü?k?n s?th 
smooth ~ hamar s?th 
smooth riding ~ yolun h?r?k?t hiss?sinin 
hamar s?thi 
snowy road ~ yolun qarla örtülmü? s?thi 
soty heating ~ qurumla örtülmü? q?zd?r?l-
ma s?thi 
spherical ~ sferik s?th 
squish ~ burul?anlanma zonas? (yanacaq 
qar?????n?n) 
superfinish ~ superfini?l?nmi? s?th 
supporting ~ dayaq [da??y?c?] s?th 
tar-bound road ~ bitumla i?l?nmi? ç?nq?ll? 
yol s?thi; qudronlanm?? ç?nq?ll? yol s?thi 
top ~ of piston ring ~ por?en halqas?n?n ucu 
top wearing ~ yuxar? yeyilmi? s?th 
torn ~ düz olmayan [didilmi?] s?th 
tread running ~ ?inin diyirl?nm? s?thi, 
protektorun qaç?? yolu 
uneven road ~ yolun düz olmayan s?thi 
wall ~ divar?n s?thi (müh?rrikin silindrinin) 
washboard ~ dal?al? s?th 
washboard road ~ yolun dal?al? s?thi; yo-
lun koleyalarla k?silmi? s?thi 
wear ~ sürtünm? s?thi; yeyil?n s?th 
weared ~ yeyilmi? s?th 
surface 
wearing ~ sürtünm? s?thi; yeyil?n s?th 
wetted ~ islanm?? s?th 
wind ~ kül?k yükün? m?ruz qalan s?th; kü-
l?kl? üfürül?n s?th 
worn-out ~ yeyilmi? s?th 
surface-cooled s?thd?n soyuyan; s?thi soyutma 
surface-treated s?thi emal il? 
surfacing 1.b?rab?rl??dirm? 2.s?thin mexa-
niki emal?; s?thin emal? 3.yol s?thinin quru-
lu?u 
hard ~ b?rk qatl? s?th örtüyü (sementl?m?; 
azotlama; s?thi tablama; b?rk ?rinti il? 
qaynaq) 
road ~ yol örtüyünün qurulu?u 
surfactant s?thi aktiv madd? 
surge 1. impuls, t?kan; pik 2.döyünm? || r?qs 
# ~ s in loading yükün r?qsl?ri 
~ of fuel yanacaq ??rna??n?n döyüntüsü 
spring ~ yüks?k tezlikli s?x?lmada (klapan) 
yay?n orta sar??lar?n?n yerd?yi?m?si v? tit-
r?m?si 
valve ~ yay?n titr?m?si n?tic?sind? klapa-
n?n it?l?yicid?n ayr?lmas? 
surging of liquid loads maye yükl?rin r?qsi 
v? ya yell?nm?si 
surrounding ?hat? ed?n 
surroundings ?hat? ed?n mühit 
surveillance: 
quality control ~ keyfiyy?t yoxlamas?na 
n?zar?t 
survey: 
damage ~ q?zadan sonra bax??; z?d?l?r? 
bax?? 
noise ~ s?s-küy kart?n?n ç?xar?lmas? [diaq-
ram?n] 
survival «özünü ya?atma» (s?naqlarda v? 
ya istismarda m?mulat?n i? qabiliyy?tini 
saxlamas?); s?naqlardan v? ya istismardan 
müv?ff?qiyy?tl? keçm? 
susceptibility h?ssasl?q; f?ras?t 
lead ~ tetraetilqur?u?una benzinin götü-
rümlüyü 
scoring ~ c?z?lmaya meylli (s?thin) 
welding (wear) ~ kontakt s?thind? nöqt?vi 
qaynaqdan metal?n yeyilm?y? m?ruz qal-
mas? 
suspend asmaq 
suspended as?lm?? 
suspender asq? 
suspension 1.asma 2.as?lma 3.asma qur?u # ~ 
by cross springs enin? ressorlarda asq? 
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suspension 
active ~ aktiv asq? 
air ~ pnevmatik asq? 
air-oil ~ pnevmohidravlik asq? 
air spring ~ pnevmatik ressorlarda asq? 
antirolling ~ yana y?r?alaman? amortizasi-
ya ed?n asq?; torsion stabilizatorlu asq? 
articulated ~ oynaql? asq? 
axle ~ as?l? asq? 
ball-joint ~ kür?cikli oynaql? asq? 
beam rear ~ k?silm?z oxlu arxa asq? 
bogie ~ arabac???n asq?s? 
candle ~ ?aml? asq? 
coil-and-wishbone front ~ yay-ling tipli 
qabaq asq? 
constant-rate ~ sabit s?rt oxlu asq? 
controlled ~ nizamlanan s?rtlikli v? ya ni-
zamlanan amortizatorlu asq? 
conventional ~ as?l? asq?; s?rt asq? 
double spring ~ ikiqat resorlu asq? 
double transverse spring ~ iki enin? res-
sorlu qabaq asq? 
floating ~ üz?n asq?; bir neç? s?rb?stlik d?-
r?c?li asq? 
front-wheel ~ qabaq t?k?rl?rin asq?s? 
full coil ~ qabaq v? arxa t?k?rl?rin yayl? as-
q?s? 
fully articulated ~ balansirli asq? 
gearbox ~ ötürm?l?r qutusunun asq?s? 
gear-case ~ ötürm?l?r qutusunun karterinin 
asq?s? 
gimbal ~ kardanvari asq? 
hydropneumatic ~ hidropnevmatik asq? 
independent ~ as?l? olmayan asq? 
independent ~ by guides and springs isti-
qam?tl?ndiricil?rd? as?l? olmayan ressorlu 
[yayl?] asq? 
independent ~ by parallel guides paralel 
istiqam?tl?ndiricil?rd? as?l? olmayan asq? 
independent ~ by parallelogram paralelo-
qram tipli as?l? olmayan asq? 
independent ~ by swinging uzununa y?r-
?alanan lingl?rd? as?l? olmayan asq? 
independent ~ by vertical guides ?aquli 
istiqam?tl?ndiricil?rd? as?l? olmayan asq? 
independent ~ with torsion bar as?l? olma-
yan torsion asq? 
independent front ~ qabaq t?k?rl?rin as?l? 
olmayan asq?s? 
independent rear ~ arxa t?k?rl?rin as?l? 
olmayan asq?s? 
independent wheel ~ t?k?rin as?l? olmayan 
asq?s? 
suspension 
knee-action ~ bir oynaql? k?silm?z oxlu 
as?l? olmayan asq? 
leaf ~ ressorlu asq? 
leveling air-oil ~ kuzan?n s?viyy?sinin av-
tomatik düz?lm?sini nizamlayan pnevmo-
hidravlik asq? 
low-rate ~ yum?aq asq? 
Macpherson strut ~ Makferson sistemli 
asq? (uzun dayaql? v? sar??l? yayl?) 
oleo-pneumatic ~ hidropnevmatik asq? 
parallel-arm ~ paralel lingl?rd? as?l? olma-
yan asq? 
parallel-link ~ paralel lingl?rd? as?l? olma-
yan asq? 
powerplant ~ qüvv? aqreqat?n?n v? ya mü-
h?rrikin ç?rçiv?d? asq?s? 
progressive-rate ~ d?yi??n s?rtlikli asq? 
rear ~ arxa asq? 
rigid ~ s?rt asq? 
rigid-axle type ~ as?l? asq?; s?rtlikli asq? 
rubber ~ rezin asq? 
self-leveling ~ kuzan?n s?viyy?sini avtoma-
tik nizamlayan asq? 
semirigid ~ yar?s?rt asq? 
simulated ~ imitasiya olunmu? asq? (ç?rçi-
v? v? kuzalar?n s?naq stendl?rind?) 
single-point ~ birnöqt?li asma qur?u 
spiral spring ~ spiral yaylarda asq? 
single-spring ~ birqat ressor asq?s? 
sport ~ idman asq?s? 
spring ~ ressor [yay] asq?s?; elastik asq? 
swing-axle independent wheel ~ ikioynaq-
l? yell?n?n yar?moxlu t?k?rl?rin as?l? olma-
yan asq?s? 
three-point ~ 1.üçnoqt?li asma qur?u 2.üç-
nöqt?li elastik b?rkitm? 
torque-rod ~ reaktiv ?tanqlarla asq?; tor-
sion asq? 
torque tube-tybe ~ kardan borusunun (va-
l?n?n) reaktiv momentini ötür?n asq? 
torsional ~ torsion asq? 
torsion-bar ~ torsion asq? 
torsion leveling ~ b?rab?rl??dirici torsion 
asq?; s?viyy?ni nizamlayan torsion asq? (ku-
zan?) 
transverse leaf ~ enin? ressor v?r?qind? 
asq? 
variable-rate ~ d?yi??n s?rtlikli asq? 
vibration ~ antivibrasiyal? asq? 
walking-beam ~ balansirli asq? 
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suspension 
wishbone ~ ling tipli asq? 
wishbone-type independent ~ ling tipli 
as?l? olmayan asq? 
sustain saxlamaq (yükü) 
sustained 1.saxlan?lan 2.q?rarla?m??; d?yan?tli 
swage 1.matris 2.puanson 3.döyücü ?tamp, pres 
?tamp? 4.?tamplay?c? ç?kic || ?tamplamaq 
swaging 1.isti ?tamplama 2.t?zyiql? ç?xar?lm?? 
novçalar (polad v?r?ql?rd?n haz?rlanm?? 
m?mulatlar?n s?rtliyini art?rmaq üçün) 
electric ~ elektrik q?zd?rmas? il? ?tamplama 
rotary ~ f?rlanan ?tamplarda böyük sayda 
z?rb?l?rin t?sirind?n s?x?lma (rotasion-s?x?-
c? ma??n?n) 
swanneek S S-??killi d??lo (qo?qunun) || S-??-
killi 
swap dan??. ?v?zl?m? (hiss?l?rin); d?yi?m? 
swarf 1.metal yonqarlar?; kiçik metal yonqar-
lar?; yeyilm? m?hsullar? 2. detal?n mexaniki 
emal? zaman? metal?n tullant?lar? 
wheel ~ cilalanma tozu 
sway yell?nm?; y?r?alanma || dönm?k 
sweat 1.tiki?i tez?riy?n metalla doldurmaq 
(kuzada tiki?l?ri doldurark?n) 2.lehiml?-
m?k; qaynaq etm?k 
sweep 1.?ablon; lekal 2.yat?q ?yri; döng? (yol-
da); ?yilm? 
~ of vision görün?n (m?kan); görüntü 
sweeper süpür?n ma??n 
maggnetic ~ yolu d?mir q?r?nt?lardan t?-
mizl?m?k üçün maqnitli süpür?n ma??n 
motor ~ süpür?n ma??n 
plekup ~ zibili götür?n süpürücü ma??n 
road ~ yollar? süpürm?k üçün ma??n 
snow ~ f?rçal? [?otkal?] qart?mizl?y?n 
street ~ küç?l?ri süpürm?k üçün ma??n 
suction ~ zibili sormaqla süpür?n ma??n 
sweeper-flusher küç?l?ri süpürm?k v? yumaq 
üçün ma??n 
swelling ?i?m? 
swept arxa hiss?y? t?r?f s?lis hamarlanm?? 
(kuza haqq?nda) 
swept-up yuxar? hiss?y? t?r?f s?lis hamarlan-
m??; yuxar?ya t?r?f ?yilmi? 
swerve sapma || sapd?r?lmaq; yan t?r?f? dön-
m?k; azd?rmaq 
swimmable üz? bil?n 
swing 1. yell?nm?, r?qs; vüs?t; yell?nm? amp-
litudu || yell?nm?k; r?qs etm?k 2.döng? || 
dönd?rm?k 3.dan??. xiz?k avtoqatar? 
yoke ~ kardan oyna??n?n k?nar nöqt?l?rinin 
f?rlanma zaman? c?zd??? diametr 
swirl burul?an; burul?anl? h?r?k?t; burul?an-
lanma 
air ~ hava burul?an?; burul?anlanm?? hava 
initial ~ ba?lan??c burul?anlanma (yanacaq 
qar?????n?n) 
intake ~ sorma zaman? burul?anlanma 
swirlchamber yanma kameras? 
swirler m?rk?zd?nqaçma forsunkas?; burul-
?anlay?c? forsunka 
fuel ~ m?rk?zd?nqaçma yanacaq forsunkas? 
swirling burul?anlanma 
switch ay?r?c?; keçirici; komutator || keçirm?k 
# to ~ in qo?maq; to ~ off ay?rmaq; to ~ on 
qo?maq; to ~ out ay?rmaq; to ~ over keçir-
m?k 
~ of glow plugs alovland?r?c? ?amlar? ay?r-
maq [söndürm?k] 
accumulator ~ akkumulyator batareyalar?-
n?n keçiricisi 
antenna ~ antena keçiricisi 
antidazzle ~ faralar?n [f?n?rl?rin] yax?n i??-
??n?n keçiricisi 
automatic ~ avtomatik keçirici 
battery ~ akkumulyator batareyalar?n?n ke-
çiricisi 
battery ignition ~ batareya al??mas?n?n ke-
çiricisi 
beam deflector ~ faralar?n [f?n?rl?rin] ya-
x?n v? uzaq i??qlar?n?n keçiricisi 
brake stop-light ~ stop-siqnal?n keçiricisi 
break ~ aralayan keçirici 
break-down ~ q?za keçiricisi 
button ~ düym?li ay?r?c? 
centrifugal ~ m?rk?zd?n qaçma ay?r?c?s? 
chopper ~ rubilnik 
diecer ~ kül?k ?ü??sinin q?zd?r?c?s?n?n ay?-
ran? 
delay ~ vaxt? gözl?m?kl? ay?ran 
dimmer ~ faralar?n [f?n?rl?rin] yax?n i????-
n?n keçiricisi 
dip ~ faralar?n yax?n i????n?n keçiricisi 
direction indicator ~ dönm? göst?ricisinin 
keçiricisi 
disconnecting ~ ay?r?c? 
discharge ~ bo?ald?c? 
door ~ qap? ay?r?c?s? 
door hinge ~ qap?n?n as?ld??? yerd? ay?r?c? 
door mirror ~ xarici güzgünün nizamlay?-
c?s? 
dual-intensity ~ parlaql???n keçiricisi (gec? 
vaxt? siqnal fanarlar?n?n) 
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electric window ~ elektrik ?ü??qald?ran?n 
keçiricisi 
emergensy ~ q?za ay?r?c?s? 
expansible wire controlled ~ sap?n q?zma-
s?ndan uzanan idar? olunan ay?r?c? 
foot ~ pedall? keçirici 
foot-operated dip ~ faralar?n yax?n i????n?n 
pedall? keçiricisi 
full load ~ tam yükl?nm? datçiki 
fusible ~ ?riy?n qoruyucu 
ganged ~ qo?ala?m?? ay?r?c? 
hand-brake warning ~ ?l tormozunun in-
dikatoru 
heater ~ q?zd?r?c?n?n ay?r?c?s? 
hot-wire ~ sap?n q?zmas?ndan uzanan idar? 
olunan ay?r?c? 
idle ~ bo? gedi?in vericisi [datçiki] 
ignition ~ al??man?n ay?r?c?s? 
individual cutout ~ f?rdi ay?r?c? (kuzan?n 
ayr?-ayr? lampalar?n?n) 
inertia ~ 1.?tal?tli ay?r?c? (q?zalarda al??-
man?) 2.t?cilin kontaktl? vericisi; ?tal?tli 
verici 
interlocking ~ bloklama ay?r?c?s?; bloklan-
m?? ay?r?c? 
key ~ klavi?li keçirici 
kickdown ~ azald?c? ötürm?nin qo?ma me-
xanizmi 
knife ~ rubilnik 
lever ~ lingli ay?r?c? 
light(ing) ~ i??qlanma ay?r?c?s? 
limit ~ h?ddi ay?r?c? 
low-level warning ~ yanacaq s?rfi siqnal?-
n?n vericisi (kontaktl?) 
magnetic ~ elektromaqnit ay?r?c? 
magneto ~ maqneto ay?r?c? 
magneto grounding ~ maqneto ay?r?c?, 
gövd?y? arak?sm?l?rl? q?r?c? 
main light ~ i????n m?rk?zi keçiricisi 
main supply ~ ba? ay?r?c? (akkumulyator 
batareyas?n?n); qida ay?r?c?s? 
master ~ ba? [ümumi] d?yi?dirici 
master window lift ~ ?ü?? qald?ran?n ba? 
[ümumi] d?yi?diricisi (bütün ?ü??l?r üçün 
sürücünün yan?nda qura?d?r?lm??) 
multicontact ~ çoxkontaktl? d?yi?dirici 
multi-function ~ çoxfunksiyal? d?yi?dirici 
multigang ~ kombin? edilmi? d?yi?dirici 
on-(and-)off ~ iki istiqam?tli d?yi?dirici; 
iki pozisiyal? d?yi?dirici 
pedal dimmer ~ faran?n yax?n i????n?n pe-
dall? d?yi?diricisi 
switch 
plug ~ ?tepsel; ?tepselli d?yi?dirici 
press-button ~ düym?li ay?r?c? 
pressure ~ t?zyiq ay?r?c?s? [rele]; t?zyiqin 
kontaktl? vericisi (datçiki); membranl? ay?r?c? 
pressure-sensitive ~ t?zyiq ay?r?c?s? [rele-
si]; t?zyiqin kontaktl? vericisi (datçiki); 
membranl? ay?r?c? 
pull ~ dart? ?nurlu ay?r?c? 
push-button ~ düym?li ay?r?c? 
rain ~ yuxar?s? qatlanan kuzan?n intiqal?n?n 
ay?r?c?s? 
reed ~ dilç?kli d?yi?dirici 
rotary ~ dönm? ay?r?c?s? 
rotating ~ dönm? ay?r?c?s? 
run-on ~ ?lav? d?yi?dirici 
safety ~ q?za ay?r?c?s?; qoruyan ay?r?c? 
safety limit ~ qoruyucu h?ddi ay?r?c? 
selector ~ selektor d?yi?diricisi 
self-locking ~ v?ziyy?ti fiksasiya ed?n d?-
yi?dirici 
series-parallel ~ ard?c?l-paralel d?yi?dirici; 
akkumulyator batareyalar?n?n d?yi?diricisi; 
g?rginlik d?yi?diricisi 
snap ~ tez t?sir ed?n d?yi?dirici 
solenoid ~ solenoidli d?yi?dirici 
spark gar ~ q???lc?ml? bo?ald?c? 
speed-sensitive ~ sür?td?n as?l? olaraq t?sir 
ed?n ay?r?c? 
starter ~ i?? salma d?yi?diricisi 
starting ~ starterin qo?ucusu 
step(ping) ~ add?ml? d?yi?dirici 
stop(-light) ~ arxa f?n?rin ay?r?c?s? 
temperature-time (thermo-time) termo-
vaxt ay?r?c?s? 
thermal ~ istiy? h?ssas rele 
thermoresponsive ~ istiy? h?ssas rele 
thermoresponsive snap ~ tez t?sir ed?n 
termoay?r?c? 
three-position ~ üç v?ziyy?tli d?yi?dirici 
throttle ~ drosselin bucaq v?ziyy?tinin (dat-
çiki) vericisi (elektron idar?etm?li yanacaq 
püskürm? sistemind?) 
throw-over ~ a??r?lan d?yi?dirici 
time ~ vaxi relesi 
time-delay ~ vaxt? gözl?y?n d?yi?dirici 
toggle ~ a??rma ba?l?ql? lingli d?yi?dirici 
top ~ yuxar?s? qatlanan kuzan?n intiqal?n?n 
i?? sal?c?s? 
trafficator ~ dönm? göst?ricil?rinin d?yi?-
diricisi 
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two-way ~ iki v?ziyy?tli d?yi?dirici 
water ~ diskli d?yi?dirici 
warning ~ indikator 
window lift ~ ?ü??qald?ran?n d?yi?diricisi 
wiper-washer ~ ?ü?? t?mizl?yicinin v? ?ü??-
y? suvuran?n kombin? edilmi? d?yi?diricisi 
switchboard 1.cihaz ?iti, idar?etm? ?iti 2.pay-
lay?c? ?it 
switching d?yi?dirm?; i??salma; ay?rma; kom-
mutasiya 
automatic ~ avtomatik d?yi?m? 
heal-lamp bead ~ faralar?n (f?n?rl?rin) 
i????n?n d?yi?dirilm?si 
key-controlled ~ açarla (al??man? v? ya 
starteri) qo?maq 
relay ~ releli kommutasiya 
tires ~ ?inl?rin yerinin d?yi?dirilm?si (avto-
mobild?) 
swivel 1.oynaq birl??m?si 2.f?rlanan; dön?n 
axle ~ dönm? oxmili (?kvoreni) 
head-lamp ~ faran?n (dön?n) oyna?? 
steering ~ sükanl? idar?etm?nin oyna?? 
swivelling f?rlanan; dön?n; oynaq 
swop bax. swap 
symbol: 
structure classification ~ yol qur?usunun 
t?snifat ni?an? (yükqald?rma qabiliyy?tinin) 
surface-finish ~ s?thin t?mizlik göst?ricisi-
nin i?ar?si (çertyojlarda qoyulan) 
symettry: 
looking-glass ~ güzgü simmetriyas? 
syne sinxronla?ma || sinxronlamaq 
synchro sinxron 
synchronization sinxronla?ma 
synchronize sinxronla?d?rmaq 
synchronizer sinxronizator 
blocker ~ bloklay?c? halqa sinxronizator 
multicone ~ çoxkonuslu sinxronizator; bir 
neç? cüt friksion s?thli sinxronizator 
speed ~ sür?tl?r sinxronizatoru 
split-pin ~ k?siyi olan sancaql? sinxronizator 
synchromesh ötürm?l?r qutusunun sinxroni-
zatoru 
synchronizing sinxronla?d?rma 
synchroscope sinxroskop 
synchrohifter sinxronizatorlu ötürm?l?ri ke-
çir?n mexanizm 
syringe: 
battery ~ akkumulyator batareyas?ndan 
elektolitin probunu götürm?k üçün pipetka 
hydrometer ~ areometrin pipetkas? 
system 1.sistem 2.plan; sxem; yerl??m? 3.??-
b?k? 
~ of axes koordinat sistemi 
~ of connections birl??m?l?r [sxemi] sis-
temi 
accessory ~ köm?kçi sistem 
actuating ~ intiqal sistem 
air-bag safety ~ üfürül?n örtükl?rin köm?-
yil? travmalardan qoruma sistemi (avtomo-
bilin q?zas? zaman?) 
air brake ~ pnevmatik tormoz sistemi 
air-conditioning ~ havan?n kondisionerl??-
dirilm?si sistemi 
air-cooling ~ hava soyutma sistemi 
air-injection ~ havan?n daxil olmas? siste-
mi (müh?rrikin kollektoruna) 
alarm (signal) ~ q?za siqnalla?d?rma siste-
mi 
alternate block progressive ~ enin? keçid-
l?rin arada birini buraxmaqla h?r?k?tin ni-
zamlama sistemi 
antilock braking ~ ?ksbloklamal? tormoz 
sistemi 
antiskid brake ~ ?ksbloklamal? tormoz sis-
temi 
antismog control ~ i?l?nmi? qazlara n?za-
r?t sistemi 
anti-theft ~ qaç?rma?a qar?? sistem 
audible warning ~ s?s siqnalla?d?rma sis-
temi 
automatic alarm ~ avtomatik q?za siqnal-
la?d?rma sistemi 
automatic control ~ avtomatik n?zar?t sis-
temi 
autostable braking ~ avtostabil tormoz 
sistemi 
auxiliary ~ köm?kçi sistem 
axis drive [axis motor] ~ verilm? intiqal? 
axle-by-axle split brake ~ qabaq v? arxa 
oxlara ayr?lm?? intiqall? tormoz intiqal? 
basic hole ~ yuva sistemi (ölçm?l?rd?) 
basic shaft ~ val sistemi (ölçm?l?rd?) 
bifuel ~ iki yanacaq növünd? müh?rrikin i? 
sxemi 
bilateral ~ of tolerances simmetrik h?ddi 
müsaid?l?r sistemi 
bleed-off metering ~ buraxma klapanl? ni-
zamlama sistemi 
block(ing) ~ bloklay?c? sistem 
brake ~ tormoz sistemi 
brake-track master ~ sürü?m?y? qar?? sis-
tem 
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breakerless ignition ~ kontakts?z al??ma 
sistemi 
breaker-triggered ~ q?r?c? kontaktl? al??ma 
sistemi 
bridge classification ~ körpül?rin t?snifat 
sistemi (yük qald?rma qabiliyy?tin? gör?) 
built-in ~ qura?d?r?lm?? sistem 
built-in jacking ~ ?assid? qura?d?r?lm?? 
domkratlar sistemi (avtomobilin) 
capacitor discharge ignition ~ h?cmli bo-
?almal? al??ma sistemi 
carburetor highspeed ~ karbüratorun ba? 
dozala?d?r?c? sistemi 
carburetor main metering ~ karbüratorun 
ba? dozala?d?r?c? sistemi 
central door loking ~ qap?lar?n m?rk?zi 
qapanma sistemi 
central ~ of lubrication m?rk?zi ya?lama 
sistemi 
central tire inflation ~ ?inl?rin m?rk?zi 
doldurulma sistemi (sürücü yerind?n idar?-
edilm?kl?) 
circulating oil ~ ya?laman?n sirkulyasiya 
sistemi 
closed ~ qapal? sistem 
closed-center hydraulic ~ akkumulyatorlu 
hidrosistem 
closed cooling ~ qapal? soyutma sistemi 
(müh?rrikin) 
closed-cycle ~ qapal? tsiklli v? ya konturlu 
sistem 
closed-loop ~ qapal? tsiklli v? ya konturlu 
sistem 
closed-loop control ~ idar?etm?nin v? ya 
nizamlaman?n qapal? sistemi 
cold start ~ soyuq müh?rrikin i?? salma 
sistemi 
combustion ~ yanma sistemi (yanacaq qa-
r?????n?n) 
combination emission control ~ z?h?rliliyin 
a?a?? sal?nmas?n?n kombin? edilmi? sistemi 
compensated voltage control ~ c?r?yan qüv-
v?sind?n as?l? olaraq korreksiya edilm?kl? 
g?rginliyin qar???q nizamlama sistemi 
compressed-air braking ~ pnevmaitik tor-
moz sistemi 
computer-operated test ~ kompüter t?tbiq 
etm?kl? s?naq avadanl???n?n idar?etm? sis-
temi 
contact-assisted transistor ~ kontakt-tran-
zistor sistemli al??ma; q?r?c? il? idar?olunan 
tranzistor sistemli al??ma 
system  
contact-controlled transistor ignition ~ 
kontakt-tranzistor sistemli al??ma; q?r?c? il? 
idar?olunan tranzistor sistemli al??ma 
continuous fuel injection ~ forsunkadan 
yanaca??n ard?c?l tozlanma sistemi 
continuous-loop seat belt ~ bir lentd?n 
ibar?t t?hlük?sizlik qay??lar sistemi 
control ~ idar?etm? v? ya nizamlama siste-
mi 
conveyer ~ konveyer sistemi 
coolant ~ soyutma sistemi 
cooling ~ soyutma sistemi 
cruise-control ~ verilmi? sür?ti saxlamaq 
üçün (avtomatik) sistem (avtomobilin) 
current-generation ~ generator qur?usu 
DA?R ~ yolun xüsusiyy?tl?ri v? istiqam?ti 
haqq?nda m?lumat verm?k v? sürücül?r? 
köm?k göst?r?n sistem 
data logging ~ informasiyan? yazmaq üçün 
qur?u 
defrosting ~ ?rim? sistemi 
deicing ~ buzlamaya qar?? sistem 
delivery ~ verilm? sistemi; qida sistemi 
demisting ~ ?ü??ni t?rl?m?kd?n qoruyan 
qur?u 
diagnostic ~ diaqnostik n?zar?t sistemi 
dim-dip lighting ~ faralar?n [f?n?rl?rin] 
yax?n v? uzaq i??qlar?n? d?yi?m? sistemi 
dimension-limit ~ 1.ölçül?r? müsaid?l?r 
sistemi 2. h?ddi kalibrl?rl? i? sistemi 
direct hydraulic ~ bilavasit? icra intiqal? 
üçün nasoslu hidrosistem 
distributing ~ paylay?c? sistem 
divided ~ of hydraulic braking ayr?lm?? 
tormozlaman?n hidravlik sistemi (h?r cüt 
t?k?rin) 
double-wire ~ ikiborulu sistem 
downward ventilation ~ yuxar? hiss?y? 
hava ax?n? il? ventilyasiya sistemi v? onun 
a?a?? hiss?d?n apar?lmas? (kuzan?n) 
dual-braking ~ ikikonturlu tormoz sistemi 
dual-level signaling ~ iki s?viyy?li parlaql? 
i??qlanma siqnalizasiya sistemi 
easy jacking ~ n?qliyyat ma??n?n? domkratla 
qald?rma?? yüngüll??dirm?k üçün qur?u 
electric ~ elektrik sistemi; elektik qur?usu 
electric lighting ~elektrik i??qland?rma sis-
temi 
electric power ~ elektrik qidalanma sistemi 
electronic data-processing ~ veril?nl?rin 
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electronic ignition ~ al??man?n elektron 
sistemi 
emergensy brake ~ ehtiyat v? ya q?za tor-
moz sistemi 
emission control ~ ixrac qazlar?n z?r?rlili-
yinin azald?lmas? sistemi 
engine control ~ müh?rrikin i?inin nizam-
lama sistemi 
engine lubrication ~ müh?rrikin ya?lama 
sistemi 
engine management ~ müh?rrikin idar? et-
m? sistemi 
engine starting ~ müh?rrikin i?? salma siste-
mi 
engine winterization ~ q?? ??raitind? mü-
h?rriki istismar etm?k üçün avadanl?qlar?n 
d?yi?dirilm? sistemi 
evaporative emission ~ yanaca??n burax?l-
mas?na n?zar?t sistemi 
exhaust ~ ixrac [i?l?nmi?] qazlar?n burax-
ma sistemi 
exhaust control ~ ixrac qazlar?n t?mizl?m? 
sistemi 
exhaust gas recirculation ~ ixrac qazlar?n 
resirkulyasiya sistemi 
external-force ~ xarici qüvv?l?r sistemi 
fail-operative ~ sistemin elementl?rinin 
hiss?l?rinin imtinas? zaman? i? qabiliyy?ti-
nin saxlanmas? 
fail-safe ~ 1.sistemin elementl?rinin hiss?-
l?rinin imtinas? zaman? i? qabiliyy?tinin 
saxlamas? 2.imtina zaman? t?hlük?sizliyin 
yüks?ldilm?si sistemi 
failure reporting ~ imtinalar haqq?nda in-
formasiya sistemi 
fed ~ verilm? sistemi; qida sistemi 
float ~ yanaca??n s?viyy?sinin üzg?cli ni-
zamlay?c?s? (karbüratorda) 
fluid ~ maye sistemi 
follow(-up) ~ izl?yici sistem 
follow-up control ~ idar?etm?nin v? ya ni-
zamlaman?n izl?yici sistemi 
forced-feed lubrication ~ t?zyiq alt?nda 
ya?lama sistemi 
free-flow exhaust ~ kiçik ?ks t?zyiql? i??-
salma sistemi (müh?rrikin) 
fresh-air heating ~ k?nardan hava y??maq-
la istilik sistemi 
fresh-oil lubricating ~ t?z? ya?la ya?lama 
sistemi 
system  
fuel ~ yanaca??n verilm? sistemi; yanacaq 
sistemi 
fuel carburetor ~ yanaca??n verilm?sinin 
karbürator sistemi 
fuel-delivery ~ yanaca??n verilm? sistemi; 
yanacaq sistemi 
fuel-feed ~ yanaca??n verilm? sistemi; ya-
nacaq sistemi 
fuel-filtering ~ yanaca??n t?mizl?m? sistemi 
fuel-injection ~ yanaca??n püskürülm? sis-
temi (müh?rrik?) 
fuel-pumping ~ yanaca??n nasos sistemi 
il? verilm?si 
fuel-warning ~ yanaca??n çat??mazl??? haq-
q?nda siqnal ver?n qur?u 
full-pressure lubrication ~ ya?? t?zyiq al-
t?nda ver?n sistem 
full transistorized ignition ~ al??man?n 
kontakts?z tranzistor sistemi 
gas-lighting ~ i??qlaman?n asetilen sistemi 
gear ~ 1.di?li çarx ötürm?si 2.reduktor 
gravity fuel ~ yanaca??n öz ax?n? il? veril-
m?si 
gravity oil ~ öz ax?n? il? ya?lama sistemi 
ground-return ~ bir borulu elektrik sxemi 
heating ~ isitm? sistemi; istilik sistemi 
herringbone vehicle-parking ~ dayana-
caqda ma??nlar?n yola v? ya ç?x??a bucaq 
alt?nda ikit?r?fli yerl??m?si 
high-tech ~s qabaqc?l texnologiyalardan 
t?tbiq edilm?si il? sisteml?r 
highway ~ avtomobil yollar? ??b?k?si 
hydraulic implement control ~ k?nd t?s?r-
rüfat? al?tl?rinin hidravlik idar?etm? sistemi 
hydraulic lift ~ asma qur?unun hidrosis-
temi 
hydraulic vacuum ~ hidrovakuum sistemi 
ignition ~ al??ma sistemi 
induction ~ sorma v? ya i?? salma sistemi 
insulated-return ~ iki naqilli elektrik sxemi 
intake ~ sorma v? ixrac ssistemi 
interloceing ~ bloklama sistemi 
jacking ~ domkrata qald?rma sistemi 
keyless entry ~ q?f?llar?n distansiyadan 
aç?lma sistemi 
lighting ~ i??qlanma sistemi 
light warning ~ siqnalizasiyan?n i??q sistemi 
long-lived ~ böyük resurslu v? ya böyük 
xidm?t müdd?tli uzunömürlü sistem; uzun 
müdd?t i?l?y?n sistem 
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low tire-pressure warning ~ ?inl?rd? kiçik 
t?zyiq oldu?unu x?b?rdarl?q ed?n sistem 
lube oil ~ ya?lama sistemi 
lubricating ~ ya?lama sistemi 
magnetic controlled ~ impulslu datçik v? 
ya generatorla idar? edil?n kontakts?z tran-
zistor sistemli (maqneto elektrik) al??ma 
magneto ~ maqneto al??ma sistemi 
manifold vacuum ventilyation ~ karterin 
qapal? ventilyasiya sistemi 
manual brake ~ qüvv?tl?ndiricisiz tormoz 
sistemi 
manual control ~ ?l il? idar? sistemi 
metering-in control ~ i?çi v? ya i??salma 
x?ttind? (hidroötürm?l?rd?) klapanl? idar? 
etm?nin nizamlama sistemi 
metering-out control ~ ixrac x?ttind? (hid-
roötürm?d?) klapanl? idar?etm?nin nizam-
lama sistemi 
monitoring ~ n?zar?t sistemi 
multiple-carburetor ~ çoxkarbüratorlu ya-
nacaq sistemi 
multiple-port fuel injection ~ yanaca??n 
püskürülm?si nin çoxnöqt?li sistemi 
negative ground ~ m?nfi qütbün torpa?a 
birl??dirm? sistemi 
network ~ elektrik ??b?k?si 
nonredundant ~ ehtiyatla?d?r?lmam?? sistem 
nonrepairable ~ b?rpa olunmayan [t?mir 
olunmayan] sistem 
numerical control ~ r?q?mli idar?etm? sis-
temi 
odor evaluation ~ iyin [qoxunun] qiym?t 
l?ndirm? sistemi (ixrac qazlar?n?n) 
oiling ~ ya?lama sistemi 
on-board navigation ~ bortun naviqasiya 
sistemi 
one-shot lubricating ~ bird?f?lik porsiya-
larla verilm?nin m?rk?zl??dirilmi? ya?lama 
sistemi 
one-way ~ of travel birt?r?fli h?r?k?t sis-
temi (n?qliyyat?n) 
one-wire ~ birnaqillli sistem 
open-center hydraulic ~ mayenin burax-
ma [ax?tma] hidrosistemi 
open-circuit ~ aç?q [qapal? olmayan] sir-
kulyasiya sistemi 
open-cycle ~ aç?q tsiklli v? konturlu [qapal? 
olmayan] sistem 
open exaporation ~ ventilyasiyan?n aç?q 
sistemi (yanacaq ç?ninin) 
system  
overload warning ~ art?q yükl?nm?nin 
siqnalizasiya sistemi 
oxygen-sensor ~ oksigenin s?viyy?sin? n?-
zar?t sistemi 
parking brake ~ dayanma tormoz sistemi 
permanent jacking ~ ?assid? qura?d?r?lm?? 
domkratlar sistemi (avtomobilin) 
pipe ~ boru k?m?ri ??b?k?si 
pointless ignition ~ al??man?n kontakts?z 
sistemi (müh?rrikin) 
pool transport ~ da??malar?n m?rk?zl??di-
rilmi? sistemi 
positive crankcase ventilation ~ karterin 
m?cburi ventilyasiya sistemi (müh?rrikin 
i??salma kollektoruna karter qazlar?n?n ve-
rilm?si) 
positive ground ~ müsb?t qütbün torpa?a 
birl??dirilm?si il? sistem (elektrik avadanl?-
??n?n) 
power (power assisted) brake ~ qüvv?l?n-
diricili sistem 
preheating ~ i??salmadan ?vv?l q?zd?rma 
sistemi (müh?rrikin) 
pressure fuel ~ yanaca??n t?zyiq alt?nda 
verilm? sistemi 
primary highwey ~ magistral yol ??b?k?si 
prototype ~ t?crüb? sistemi 
pump feed ~ nasos sistemli verilm? (yana-
ca??n) 
quality rating ~ keyfiyy?tin göst?ricil?ri-
nin normalla?d?r?lmas? v? k?miyy?tc? qiy-
m?tl?ndirilm? sistemi 
radiating ~ ?üalanan sistem 
radio alert ~ t?hlük? haqq?nda radiosiqna-
lizasiya sistemi (yollarda) 
rear-vision ~ verilmi? görüntünü t?min ed?n 
kuzan?n güzgü v? p?nc?r?l?r sistemi 
reference ~ sayma sistemi 
reliability index ~ etibarl???n göst?ricil?r 
sistemi; imtinas?zl???n göst?ricil?r sistemi 
repairable ~ b?rpa [t?mir] olunan sistem 
resonator exhaust ~ rezonatorlu (s?siazal-
dan) ixrac [i?l?nmi?] qazlar?n buraxma sis-
temi 
restraint belt ~ qoruyucu k?m?rl?r sistemi 
retractable head-lamp ~ faralar?n avtoma-
tik ir?li ç?xmas? (i??q qo?ulduqda) v? geri 
qay?tmas? (i???? ay?rd?qda) mexanizmi 
road ~ yol ??b?k?si 
safety ~ müdafi? (q?zadan) sistemi 
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system  
sealed ~ hermetikl??dirilmi? sistem 
selective ~ of gear changing ötürm?l?rin 
d?yi?dirilm?sinin selektiv sistemi 
self-contained ignition ~ al??man?n avto-
nom sistemi 
self-contained lubrication ~ as?l? olmayan 
ya?lama sistemi 
series ~ ard?c?l qo?ulma sistemi 
servise brake ~ i?çi tormoz sistemi (dayan-
ma tormoz sistemind?n f?rqli) 
shock-isolation ~ t?kanlar? v? z?rb?l?ri 
amortizasiya ed?n sistem 
shuttle ~ n?qliyyat vasit?l?rinin dövretm? 
sistemi; da??malar?n m?kik sistemi 
single wire ~ birm?ftilli sistem 
solid-state ignition ~ al??man?n kontakts?z 
sistemi 
sound-attenuating ~ s?sbat?rma sistemi 
speed-control ~ verilmi? sür?ti saxlayan 
avtomatik sistem 
speed-sensitive steering ~ döng?l?rd? sü-
r?td?n as?l? olaraq t?k?rl?rin reaksiyas?n? 
korreksiya etm?kl? sükan idar?si 
splash lubrication ~ s?çratma [çil?m?] il? 
ya?lama sistemi 
split ~ of hydraulic braking t?k?rl?r cütü-
nün ayr?lm?? hidravlik tormozlama sistemi 
spring ~ elastik sistem; resorüstü sistem 
starting ~ i??salma sistemi 
steering ~ sükan idar? sistemi 
straight-air shift ~ ötürm?l?ri pnevmatik 
d?yi?m? sistemi (pnevmohidravlik sistem 
d?n f?rqli olaraq) 
stress ~ g?rgin v?ziyy?t sistemi 
supplemental restraint ~ ?lav? t?hlük?siz-
lik sistemi 
temperature-control ~ termonizamlama 
sistemi 
system  
traction booster ~ aparan t?k?rl?ri yük-
l?m? sistemi 
tractor hydraulic ~ traktorun hidrosistemi 
traffic-control ~ n?qliyyat?n h?r?k?tini ni-
zamlama sistemi 
traffic guidance ~ bort naviqasiya sistemi 
(minik avtomobilinin) 
transistor-assisted contact ignition ~ kon-
takt-tranzistor sistemli al??ma 
transistorized ignition ~ tranzistor sistemli 
al??ma 
two-wire ~ iki naqilli sistem 
unassisted braking ~ qüvv?tl?ndiricisiz 
tormoz sistemi 
unit replacement ~ aqreqatlar?n d?yi?m? 
sistemi (dövriyy? fondundan) 
vacuum ~ vakuum sistemi; seyr?kl?nmi? 
sistem 
vacuum servo-assisted brake ~ vakuum 
qüvv?tl?ndiricili tormoz sistemi 
vacuum ventilation ~ seyr?kl?nm? il? ven-
tilyasiya sistemi 
valve ~ klapanlar sistemi 
vehicle classification ~ t?k?rli v? t?rt?ll? 
n?qliyyat ma??nlar?n?n t?snifat sistemi 
vortex ~ burul?anl? sistem; burul?anlar sis-
temi 
warm-air circulating ~ isti havan?n sirku-
lyasiyas?n?n istilik sistemi 
water-cooling~ su il? soyutma sistemi 
weighing ~ ç?kilm? sistemi 
wheel slip brake control ~ t?k?rl?rin blok-
lanmas?na yol verm?y?n tormoz sistemi 
(tormozlama zaman?) 
window cleaning ~ ?ü?? t?mizl?yici v? ?ü?? 
yuyucudan ibar?t ?ü??ni t?mizl?m? sistemi 
winter heating ~ q?? ??raitind? i?l?m?k 
üçün q?zd?rma sistemi 
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tab 1. p?nc?,ayaq (aç?lma?a qar?? ?aybalar) 2. 
qulaqc?q; ilg?k 3.yarl?k, birka 
table 1. stol 2. c?dv?l 3. plan?ayba 
~ of limit burax?l?? c?dv?li 
bus ~ avtobuslar?n h?r?k?t c?dv?li 
condensed ~ ümumi c?dv?l 
conversion ~ hesablama c?dv?li, ölçül?rin 
keçid c?dv?li 
design ~ hesablama c?dv?li 
file ~ çiling?r verstak? [d?zgah?] 
foldaway ~ qatlanan stol (kuzada) 
jack ~ geni? qald?r?c? meydançada domkrat 
jarring ~ silk?l?n?n stol 
joggling ~ silk?l?n?n stol 
life ~ uzunömürlüyün göst?ricil?rinin 
c?dv?li 
load-inflation ~ daxili t?zyiql?rin v? 
yükl?rin c?dv?li 
snake ~ titr?y?n stol; titr?y?n meydan (sil-
k?l?nm?y? yoxlamaq üçün) 
shock ~ z?rb?ni s?namaq üçün stol 
test plan ~ c?dv?l formas?nda s?naqlar?n 
proqram? 
tractor mounted ~ traktora as?lm?? platfor-
ma 
traveling ~ 1. platformal? arabac?q 2. diyir-
c?kl?rd? h?r?k?t ed?n stol  
vibrating ~ vibrasiya stolu; titr?y?n mey-
dança (titr?yi?? yoxlamaq üçün) 
vibration ~ vibrasiya stolu; titr?y?n mey-
dança (titr?yi?? yoxlamaq üçün) 
table-like 1. c?dv?l 2. yast? formas? olan       
3. lövh?vari 
curb parking ~ trotuar?n k?nar?nda avto-
mobill?rin dayanmas?na qada?a 
tabular 1. c?dv?l 2. yast? formas? olan 3. löv-
h?vari  
tabulation 1. c?dv?ll??dirm?; veril?nl?ri c?d-
v?l formas?nda yerl??dirm?k 2. c?dv?ld? 
veril?nl?r 
tachogen taxometr 
tachograph taxoqraf, özü yazan taxometr 
tachometer taxometr 
friction ~ friksion taxometri 
integrating ~ inteqral taxometri 
magneto-electric ~ maqnit-elektrik taxo-
metri 
recording ~ taxoqraf, özüyazan taxometr 
transistor ~ tranzistorlu taxometr 
tack 1. knopka; geni? ba?l?ql? mismar 2. tutma 
|| tutmaq  
curtain cord ~ p?rd? ?nurunu b?rkitm?k 
üçün geni? ba?l?ql? mismar 
tackiness yap??qanl?q, yap??ma qabiliyy?ti 
surface ~ s?thi yap??qanl?q 
tackle 1. t?chiz etm?; avadanl?q; l?vazimatlar 
2. tal; polispast 
hasting ~ 1. yükqald?rma t?rtibat? 2. qald?-
r?c? tal; qald?r?c? blok 
lifting ~ 1. yükqald?rma t?rtibat? 2. qald?r?c? 
tal; qald?r?c? blok 
tag 1. qulaqc?q, ilg?k 2. metal ucluq 3. tullan-
t?lar; ?lak 4. yarl?k, birka 
cable ~ kabel uclu?u 
emergency line ~ q?za magistral?nda bir-
l??dirici ba?l?q v? ya ucluq (pnevmatik tor-
moz sistemin?) 
identification ~ nömr? ni?an? 
tagging markalama 
tail 1. quyruq, quyruqcuq, quyruq hiss?si || 
yoxa dü?m?k || arxa, dal, quyruq 2. quyruq 
fraksiyas? (neft m?hsullar?n?n) 
~ of body kuzan?n quyruq hiss?si 
cut-off ~ arxa körpüd?n azac?q ç?xan avto-
mobil kuzas? («universal» tipli) 
tailgate arxa qap? (furqon tipli kuzan?n); arxa 
qatlanan bort 
barndoor ~ ikitayl? arxa qap? 
dual-action ~ qap? kimi aç?lan v? ya a?a?? 
qatlanan arxa bort 
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tailgate 
flip-flop ~ amer. arxa qatlanan bort 
tailored 1. g?tirilmi?; sürülüb g?tirilmi? 2. i?-
l?nmi? 
richly ~ z?ngin i?l?nmi? (kuzan?n i?l?nm?-
sind?) 
tailo-made xüsusi sifari?l? haz?rlanm??  
tailpiece quyruq hiss?si 
tailpipe ixrac qaz borusu 
take 1. götürm?k (ölçünü) 2. ba?a dü?m?k, d?rk 
etm?k # to ~ aprat sökm?k; to ~ y????d?rmaq; 
vurmaq to ~ down 1.sökm?k, açmaq (vinti) 
2.yazmaq, qeyd etm?k to ~ in tow yed?y? 
almaq to ~ off 1. ay?rmaq 2. yollanmaq to ~ 
out bo?altmaq; ç?xartmaq; to ~ to pieces 
hiss?l?r? ay?rmaq to ~ up 1. dartmaq; g?r-
m?k; ç?km?k; z?if yer seçm?k; h?ddin?n 
art?q arabo?lu?unu aradan qald?rmaq, s?r-
b?st gedi?i aradan qald?rmaq 2.n?m hop-
durmaq (can?na ç?km?k) 3. qald?rmaq, gö-
türm?k (yol örtüyünü) 
take-off 1. götürm? (m?s., suyu); götürm?k (gü-
cü); ç?xarma, ay?rma 2. güc götürm? mexa-
nizmi; güc göttürm? val? 3.aparma, ?ax?-
l?nm? 4.start 
center-line power ~ traktorun simmetriya 
oxunda güc götürm? val? 
center power ~ m?rk?zi güc götürm? val? 
constant running power ~ as?l? olmayan 
güc götürm? val? 
continuous power ~ as?l? olmayan güc gö-
türm? val? 
crankshaft power ~ dirs?kli valdan güc 
götürm? 
dual-speed power ~ iki sür?tli güc götür-
m? val? 
electric power ~ elektrik güc götürm?si 
engine-driven power ~ müh?rrikd?n inti-
qalla güc götürm? val? 
engine-speed power ~ dirs?kli val?n sür?ti 
il? f?rlanan güc götürm? val? 
extra-heavy-duty ~ xüsusil? a??r ??raitl?r-
d? i?l?m?k üçün güc götürm? val? 
fixed power ~ as?l? olmayan güc götürm? 
val? 
front power ~ qabaq güc götürm? val? 
hydraulic power ~ hidravlik güc götürm?  
independently controlled power ~ as?l? ol-
mayan idar?etm?li as?l? olmayan güc götür-
m?  
live power ~ as?l? olmayan güc götürm?  
multispeed power ~ çox sür?tli güc götürm?  
take-off  
power ~ 1. güc götürm? 2.güc götürm? val? 
power shift independent power ~ servo-
idar?si as?l? olmayan güc götürm? val? 
raised power ~ yüks?k yerl??mi? güc gö-
türm? val? 
rear-mounted power ~ arxa güc götürm? 
val? 
reverse power ~ reversiv güc götürm? val? 
separate power ~ as?l? olmayan güc götür-
m? val? 
side(-mounted) power ~ güc götür?n yan 
val 
single-speed power ~ birsür?tli güc götür-
m? val? 
speedometer ~ spidometrin intiqal?n?n val? 
transmission driven power ~ güc götür?n 
as?l? val 
twin-speed power ~ iki sür?tli güc götür-
m? val? 
variable-drive power ~ sür?tl?ri d?yi?dir-
m?kl? güc götürm? val? 
take-up 1.tar?mlama t?rtibat? 2.ç?kib b?rkitm? 
(m?s., b?rkitm?ni) 
bearing ~ yast?qlar?n tar?mlanmas? 
talc(um) talk [texnikada v? t?bab?td? i?l?n?n 
ya?l?t?h?r yum?aq a? toz] || talk s?pm?k 
tally 1. etiket, yarl?k, birka 2.dublikat, sur?t 
tamper 1. t?xac 2. bacar?qs?z davranmaq 
tamper-proof bacar?qs?z v? ya s?liq?siz dav-
ranmaqdan qorunmu? 
tandem 1. tandem 2. ard?c?l yerl??dirilmi?; 
ard?c?l birl??mi? 3. kaskad birl??mi? 
tang 1. quyruq, quyruqluq (al?tin) 2. p?nc?, 
ayaq (kontro?ayban?n) 3. di? (ç?ng?lin) 
tangent 1. toxunan || toxunmu? 2. tanqes || 
tanqensial 3.amer. yolun düz m?nt?q?si 
tank 1. bak, rezervuar; balon; (avto)-sistern 
(bax tanker) || rezervuar? doldurmaq, rezer-
vuarda saxlamaq 2. tank # ~ for edible 
liquids maye qida m?hsullar?n?n [yeyinti 
m?hsullar?n?n] da??nmas? üçün sistern 
acetylene gas ~ asetilen balonu; asetilenli 
balon 
air ~s?x?lm?? hava üçün tutum 
air-storage ~ s?x?lm?? hava üçün tutum 
auxiliary fuel ~ ?lav? yanacaq ç?ni; ehtiyat 
yanacaq ç?ni 
bag(-type) ~ yum?aq ç?n 
beer ~ piv? da??maq üçün sistern 
brake bleeder ~ hidravlik tormoz intiqal?n-
da sistemd?n hava ç?xartma zaman? tormoz 
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mayesini tökm?k üçün ç?n 
tank 
brake-fluid ~ tormoz mayesi üçün ç?n 
clarifying ~ çökdürücü ç?n 
cleaning ~ yumaq üçün ç?n (hiss?l?rin); 
çökdürücü ç?n 
collecting ~ y??ma rezervuar? 
compartmented ~ bölm?li ç?n 
compressed air ~ s?x?lm?? hava üçün tutum 
[ç?n] 
degas(sing) ~ geni?l?nm? ç?ni 
depression ~ vakuum ç?ni 
distributing ~ materiallar?n at?lmas? üçün 
mexanizmli sistern 
dosing ~ dozala?d?r?c? ç?n 
emergency ~ ehtiyat ç?ni; ?lav? ç?n 
emptied ~ bo?ald?lm?? ç?n 
engine oil ~ 1. müh?rrikin ya? ç?ni; motor 
ya?? üçün 2.ya? da??maq üçün sistern  
exhaust ~ s?sbat?ran, s?sudan 
exhansion ~ geni?l?nm? kameras?, resiver 
explosion-proof ~ partlama t?hlük?si ol-
mayan ç?n 
fabric ~ parçadan haz?rlanm?? ç?n 
feed ~ i?l?dil?n [qidaland?r?c?] ç?n 
fireproof ~ yanma?a davaml? ç?n 
flexible ~ yum?aq ç?n 
float ~ s?viyy?ni nizamlayan üzg?cli rezer-
vuar 
fresh-oil ~ t?z? sürtgü ya?? üçün ç?n 
fuel ~ 1. yanacaq ç?ni 2. yanaca??n da??n-
mas? üçün sistern  
fuel expansion ~ yanacaq ç?ninin kompen-
sasiya ç?ni 
fuel gravity ~ özü-özün? ax?nla yanacaq 
ver?n ç?n 
fuel reserve ~ ehtiyat yanacaq ç?ni 
full ~ dolu ç?n 
gauging ~ ölçü ç?ni (mü?yy?n ölçüd? ç?n) 
gas ~ yanacaq ç?ni; qazqolder [qaz anbar?], 
qaz üçün balon 
gasoline ~ 1. benzin ç?ni; benzin üçün rez-
ervuar 2.benzin da??maq üçün sistern  
gravity feed ~ öz-özün? ax?nla verilm? 
ç?ni (yanaca??) 
head ~ t?zyiqli ç?n 
header ~ yuxar? ç?n (radiatorun) 
leakproof ~ hermetik [kip] ç?n 
main fuel ~ ?sas yanacaq ç?ni  
measuring ~ ölçü ç?ni (mü?yy?n ölçüd? 
olan) 
tank 
milk ~ süd da??maq üçün sistern 
mobile ~ avtosistern  
nurse ~ 1. qidaland?r?c? rezervuar 2. doldu-
rucu sistern 
offside ~ sa? yanacaq ç?ni 
oil ~ 1. ya? ç?ni; ya? üçün rezervuar 2. ya? 
da??maq üçün sistern  
oil sump ~ ya? y??an ç?n 
oil supply ~ ya? verm?k üçün ç?n 
overfilled ~ doldurulmu? ç?n 
parts cleaning ~ hiss?l?ri yumaq üçün ç?n 
petrol ~ 1. benzin ç?ni; benzin üçün rezer-
vuar 2. benzin da??maq üçün sistern  
petroleum ~ neft üçün ç?n; neft da??maq 
üçün sistern 
precipitation ~ çökdürücü 
pressure ~ t?zyiq ç?ni; t?zyiql? doldurulan 
v? ya bo?ald?lan sistern 
radiator ~ radiatorun ç?ni 
radiator bottom ~ radiatorun a?a?? [alt] 
ç?ni 
radiator top ~ radiatorun yuxar? ç?ni 
reserve ~ ehtiyat ç?ni; kompensasiya ç?ni 
rubber bag ~ rezin ç?n 
sand ~ qum üçün bunker 
sealed ~ hermetikl??dirilmi? ç?n 
self-priming ~ mayenin s?viyy?si avtoma-
tik nizamlanan ç?n 
self-sealing ~ özü-özün? dolan ç?n 
separating ~ çökdürücü 
settling ~ çökdürücü 
start(ing) ~ yanacaq burax?c?l? [i??salma] 
ç?n; buxar?c? [i??salma] ç?n 
storage ~ saxlamaq üçün rezervuar 
store ~ saxlamaq üçün rezervuar 
streamlined transportation ~ axar formal? 
avtosistern 
sump ~ çökdürücü 
supply ~ m?sr?f [qidaland?r?c?] ç?ni 
surge ~ b?rab?rl??dirici rezervuar, sabit 
t?zyiqli ç?n  
tar-spraying ~ qudron tökm?k üçün sistern 
top ~ yuxar? ç?n; özü-özün? ax?n ç?ni 
trailed ~ qo?ulan sistern 
trailerized ~ qo?ulan sistern 
transportation ~ 1. avtomobil sisterni, av-
tosistern 2.n?qliyyat tank?, tank-transpotyor 
truck ~ avtomobil sisterni 
underground storage ~ saxlamaq üçün 
yeralt? rezervuar 
vacuum ~ vakuum ç?ni 
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tank 
waste-oil ~ i?l?nmi? ya? üçün ç?n 
water ~ 1. su ç?ni 2. su da??maq üçün sis-
tern 
water sprinkler ~ sulay?c? sistern 
tankage 1. ç?nl?rd? saxlama; sisternd? saxla-
ma 2.ç?nin tutumu; sisternin tutumu 3.ç?n-
d? çöküntü; sisternd? çöküntü 4. sisternd? 
saxlamaq üçün öd?m? 
tank-body sistern-kuza 
tanker avtomobil sisterni; avtosistern (bax 
tank) 
articulated ~ avtosistern-yar?mqo?qu 
fertilizer ~ kübr? da??maq üçün avtosistern 
frameless ~ ç?rçiv?siz avtosistern 
fuel ~ yanacaq da??maq üçün avtosistern 
gas ~ benzin v? ya qaz da??maq üçün avto-
sistern 
gasoline ~ benzin da??maq üçün sistern 
hot-asphalt ~ qaynar asfalt da??maq üçün 
avtosistern 
petrol ~ benzin da??maq üçün sistern 
truck ~ avtosistern 
tap 1. yivaçan [metçik] || yivaçanla yivaçmaq, 
daxili yiv açmaq 2.kran 3. buraxan de?ik; 
buraxmaq üçün borucuq (mayenin) || burax-
maq (mayeni) 4. probka; t?xac 5. döy?c-
l?m?k; taqq?ldatmaq (ç?kicl? yava?ca) # to 
~ down yava? z?rb? il? oturtmaq (ç?kicl?) 
to ~ off buraxmaq to ~ out 1. ç?xartmaq 
(vurub), vurub s?nd?rmaq 2. yivli sar??lar 
düz?ltm?k  
air ~ havan?n verilm?si [apar?lmas?] 
compression ~ kompressiya kran? 
current ~ ?ax?l?ndirici stepsel rozetkas? 
drain ~ buraxan kran; bo?altma kran?; üfür-
m?k üçün kran  
flange ~ flansl? aparma (ölç?n cihaza) 
gauge ~ n?zar?t kran? 
hand ~ ?l yivaçan? [metçik] 
regulator ~ n?zar?t kran? 
screw(ing) ~ yivaçan [metçik] 
spark-plug ~ yiv k?sm?k üçün yivaçan 
[metçik] v? ya al??d?r?c? ?am?n oturdu?u yi-
vin aç?lmas? 
two-way ~ ikigedi?li kran 
tape 1. lent, nazik zolaq || lentl? dolamaq 2. ru-
let, ölçü lenti 
adhesive ~ yap??an (izolyasiya) lent 
analog ~ analoq formas?nda fiziki k?miy-
y?tl?rin yaz?lm?? lenti 
bead wire ~ m?ftilli bort lenti (?inin) 
tape 
data ~ informasiya yaz?l? lent 
digital ~ r?q?m ??klind? fiziki k?miyy?tl?-
rin yaz?lm?? lenti 
erased ~ pozulmu? yaz?l? lent (maqnit) 
identification ~ r?ngli sar?? [m?ftil] 
insulating ~ izolyasiya lenti  
magnetic ~ maqnit lent, maqnit yaz? üçün 
lent 
recorded ~ yaz?lm?? lent 
road-profile ~ yolun profilinin yaz?lm?? 
lenti  
rubber ~ rezin lent 
rebber insulation ~ rezin izolyasiya lenti  
Scotch ~ yap??an lent 
steel ~ 1. polad lent 2. polad rulet [ölçü len-
ti]  
tracing ~ özüyazan cihaz?n lenti 
taper 1. konus; konusluq, konusvari forma || ko-
nusa çevirm?k; daraltmaq; itil?m?k; sivril??-
dirm?k 2.?yrilir, ç?plik || ?ym?k 3. mail, eni? 
düz?ltm?k 4. qolborulu boru # to turn ~ 
konusvari yonmaq 
large ~ böyük bucaql? konus, k?skin konus-
luq 
steep ~ böyük bucaql? konus, k?skin konus-
luq 
tapered konusvari, konus??killi, pazvari; ç?-
pin? k?silmi?; itil?nmi? 
tapering 1. konusluq, konus??killi 2. itil?nmi? 
(kür?yin, belin) 3. nazikl??dirilm? 
taping 1. ruletl? ölçm? 2. lentl? sar?ma 
tapped 1.daxili yivli 2.dolanm??, sar?nm?? 
3.sax?l?nmi?; bölm?li (sar?? haqq?nda) 
tappet 1.it?l?yici (klapan?n) 2.yumruq, eks-
sentrik 
fuel-pump ~ yanacaq nasosunun it?l?yicisi 
mushroom ~ göb?l?k??killi it?l?yici 
negative ~ yaln?z bir istiqam?tl? h?r?k?t et-
dir?n 
positive ~ ir?li-geri h?r?k?t etdir?n 
roller ~ diyirc?kli it?l?yicili; diyirc?kli da-
yaq 
self-adjusting ~ arabo?lu?u avtomatik t?n-
ziml?y?n it?l?yici 
valve ~ klapan?n it?l?yicisi 
tapping 1.yivaçanla [metçikl?] yivin k?silm?-
si 2.??x?l?nm?; qollara ay?rma 3.buraxma 
(mayeni) 
tar qatran; zift || qatlaranlamaq; zift (qatranla) 
hopdurmaq 
asphalt ~ bitumlu qatran 
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tar 
blended ~s qatran qar????? 
gas(works) ~ qazl? qatran 
oil ~ qatran (zift); qudron 
rock ~ neft; xam neft 
tare tara || taran?n kütl?sini t?yin etm?k; ta-
rala?d?rmaq 
tared tarala?d?r?lm?? 
target 1.tap??r?q; plan || planl? 2.obyekt; m?q-
s?d 3.son m?nt?q?; t?yinat m?nt?q?si 4.siq-
nal diski (h?r?k?ti nizamlayan zaman) 
application ~ t?tbiqin m?qs?di 
tariff ~ tarif, qiym?tl?ndirm? || qiym?t qoy-
maq 
reduced ~ güz??tli [imtiyazl?] tarif 
two-rate ~ ikiqat tarif (gündüz v? ax?am 
vaxtlar?nda) 
wages ~ tarif c?dv?li 
taring tarala?d?rma  
tarmac qudronlanm?? ç?nq?l örtük (?osse) 
tarnishing tutqunla?ma, qaralma; oksid p?r-
d?nin yaranmas? 
tarpaulin brezent, islanmayan parusin (qal?n 
k?tan parça) 
taut tar?m [b?rk] ç?kilmi?; elastiki, möhk?m 
tautness tar?mlama d?r?c?si 
tax vergi || vergi qoymaq 
excise ~ amer. x?rda sat??da federal vergi 
gasoline ~ benzin? vergi 
purchase ~ vergi, sat?n almada öd?m? 
road ~ yollarda getm?k üçün vergi 
vehicle ~ avton?qliyyata vergi 
weight-distance ~ gedi?in uzaql???ndan v? 
yükün kütl?sind?n as?l? olan hesablanan 
vergi 
taxation 1. vergi qoyma 2. qiym?t qoyma 
tax(cab) taksi 
taximeter taksometr 
team 1. briqada; qrup 2. birg? i?l?m?k 
~ of drivers sürücül?r qrupu 
analysis ~ analiz briqadas? 
develoment ~ yeni model ma??nlar?n sona 
çatd?r?lmas? il? m???ul olan konstruktor v? 
s?naqc?lar qrupu 
power ~ müh?rrikl?r ail?si, birtipli müh?r-
rikl?r qrupu 
racing ~ yar?? ma??nlar?na xidm?t v? idar? 
ed?n briqada 
test ~ s?naq qrupu  
teamwork briqada i? metodu 
tear 1.c?zma || c?zmaq 2. yeyilm?; y?rt?lma || 
yeyilm?k; i?l?yib nazikl??m?k; köhn?lm?k, 
da??lmaq; y?rt?lmaq 3.k?silm?, partlama || 
k?silm?k, partlamaq; q?rmaq # to ~ down 
hiss?l?r? ay?rmaq to ~ out ay?rmaq 
tear-and-wear köhn?lm?, da??lma, y?rt?lma; 
sürtülm?, sürtülüb yeyilm? 
teardown sökm?, sökülm? 
partial ~ qism?n sökm? 
tearout qoparma, ay?rma 
tearproof 1.c?z?lmaya qar?? davaml? 2. q?r?l-
mayan, y?rt?lmayan, partlamayan 3.yeyil-
m?y? davaml? 
teat 1. ç?x?nt?; ç?x?q 2. sapfa 
technic(al) texniki 
technican texnik; müt?x?ssis 
maintenance ~ istismar-t?mir xidm?ti tex-
niki; xidm?t v? t?mir texniki 
skilled ~ ixtisasl? müt?x?ssis 
supplier ~ t?chizat üzr? texnik 
technics texnika, texniki elml?r 
technique 1.texnika, texniki üsullar; texnolo-
giya 2.texniki t?chizat, apparatura, avadan-
l?q 
brittle lacquer ~ kövr?k [z?rif] lak örtükl?-
rin köm?yil? g?rginlikl?ri ölçm? texnikas? 
driving ~ idar?etm? texnikas? (avtomobi-
lin) 
experimental ~ 1.eksperimentin metodika-
s? 2.eksperimental avadanl?q 
factory ~ zavod metodu [üsulu] 
frequency analysis ~ 1.tezliyin xarakteris-
tikalar?n?n t?yin olunma metodikas? 2.tezli-
yin xarakteristikalar?n? t?yin etm?k üçün 
aparatura 
improved ~ 1.t?kmill??dirilmi? texnologi-
ya 2. t?kmill??dirilmi? aparatura 
inspection ~ n?zar?t metodu, yoxlama üsu-
lu 
manufacturing ~ istehsal texnikas?, isteh-
sal texnologiyas? 
measuring ~ ölçmü texnikas?, ölçm?k üçün 
texnika 
processing ~ istehsal texnikas?, istehsal 
texnologiyas? 
research ~ 1.t?dqiqat metodikas? 2.eksperi-
mental avadanl?q  
simulation ~ modell??dirm? texnikas?; mo-
dell??dirm? metodu 
strain-gauge ~ elektrik müqavim?t 
datçikl?rinin [vericil?rin] köm?yil? 
g?rginlik ölçü texnikas? 
testing ~ 1.eksperiment metodikas? 2.eks-
perimental avadanl?q 
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technology texnologiya; texnika 
advanced ~ qabaqc?l texnologiya 
current ~müasir texnologiya 
tee 1.üçlük; üça??zl? boru; T-??killi detal 
2.tavr ??killi tir  
double ~ iki tavr??killi tir 
teeth 1. di?l?r, di?lik 2. di??m? (?y?nin) uc 
t?r?fl?ri k?silmi? 
dentin ~ yandan k?silmi? di?l?r 
external ~ xarici ili?m?li di?l?r 
false ~ dan??. neylon qura?d?rmalar (farala-
r?n k?nar?) 
gear ~ di?li çarx?n di?l?ri 
generated ~ diyirl?tm? üsulu di?l?rin al?n-
mas? 
internal ~ daxili ili?m?li di?l?r 
successive gear ~ bir-birinin ard?nca g?l?n 
di?li çarxl? di?l?r 
unequally spaced ~ qeyri-b?rab?r add?ml? 
di?l?r 
teledjusting telenizasmlay?c?, m?saf?d?n ni-
zamlama || m?saf?d?n nizamlanan 
telecontrol teleidar?etm?, distansiyal? idar?et-
m? 
telehone: 
cellular ~ p?t?kli [?anal?] telefon  
telegauge teleölçü cihaz? 
telemeter teleölçü cihaz? 
telemetering teleölçm?; m?saf?d?n ölçm?, te-
lemetrik  
telescopic teleskopik ç?kil?n, ç?xar?lan, aç?lan 
teleswitch m?saf?d?n ay?r?c? 
teletachometer teletaxometr, m?saf? taxo-
metri 
telltale s?naq qur?usu 
direction indicator ~ dönm? göst?ricil?ini 
qo?an siqnal 
flashing hand brake ~ ?l tormozunun ya-
n?b-keç?n i????n?n qo?ulma siqnal?  
hand brake ~ ?l tormozunun qo?ulma siq-
nal? 
main beam ~ faralar?n uzaq i??qlar?n? qo-
?ulma siqnal?  
oil-level ~ ya??n s?viyy?sinin a?a?? olmas? 
siqnal?n? ver?n qur?u 
road ~ yol siqnal qur?usu 
torque-converter oil temperature ~ hid-
rotransformatorda ya??n temperaturunun 
artmas? siqnal?n? ver?n qur?u 
temper 1.tabalma (metal?n) || tablamaq (meta-
l?) 2.b?rklik d?r?c?si (soyuq emaldan son-
ra) 3.t?rkib (qat?????n) 
temperate mülayim 
temperature temperatur 
absolute ~ mütl?q temperatur 
ambient ~ ?traf mühitin temperaturu 
autoignition ~ öz-özün? al??ma tempera-
turu 
boiling ~ qaynama temperaturu 
burning ~ yanma temperaturu 
centigrade ~ Selsi ?kalas? üzr? temperatur 
chamber ~ yanma kameras?nda temperatur 
chilling ~ donma temperaturu 
cloud ~ tutqunla?ma temperaturu (dizel ya-
naca??n?n) 
combustion ~ yanma temperaturu 
compression ~ s?xman?n sonunda tempera-
tur 
compressor-exit ~ kompressorun ç?x???nda 
temperatur 
coolant ~ ?traf mühitin temperaturu 
critical ~ kritik temperatur 
cycle ~ tsiklon temperaturu 
dissociation ~ dissosiasiya [parçalanma] 
temperaturu 
drawing ~ kövr?kliyi azaltmaq temperaturu 
end ~ son temperatur 
engine operating ~ müh?rriyin i? rejimi 
temperaturu 
environment ~ ?traf mühitin temperaturu 
exhaust ~ i?l?nmi? qazlar?n temperaturu 
Fahrenheit ~ Farnqeyt ?kalas? üzr? tempe-
ratur 
final ~ son temperatur 
flame ~ alovun temperaturu 
flash ~ 1.al??ma temperaturu 2.sürtünm? 
s?thinin bir neç? nöqt?sind? ba? ver?n mak-
simal temperatur 
free-air ~ (atmosfer) havan?n temperaturu 
freezing ~ donma temperaturu, b?rkim? 
temperaturu, soyuma temperaturu 
gas inlet ~ giri?d? qaz?n temperaturu (qaz tur-
binind?) 
hardening ~ 1.b?rkitm? temperaturu 2.möh-
k?ml?tm? temperaturu 
idling ~ bo? gedi?d? i?l?dikd? müh?rrikin 
temperaturu 
ignition ~ al??ma temperaturu 
initial ~ ba?lan??c temperatur 
injection ~ püskürm? temperaturu 
inlet ~ i?? buraxma temperaturu; giri?d? 
temperatur 
intake ~ i?? buraxma temperaturu; giri?d? 
temperatur 
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temperature 
jacket ~ köyn?kd? temperatur (soyuducu 
mayenin) 
Kelvin ~ mütl?q temperatur 
limiting ~ d?yi?diril?n temperatur 
lowest idling ~ bo? gedi?d? i?l?dikd? 
müh?rrikin minimal temperaturu 
mean ~ orta temperatur 
mixture ~ qar?????n temperaturu 
normal ~ normal temperatur  
oil oulet ~ ç?xan ya??n temperaturu, i?l?n-
mi? ya??n temperaturu 
operating ~ i?çi temperatur; i? rejimi tem-
peraturu  
outdoor ~ xarici havan?n temperaturu 
outlet ~ burax?l?? [ç?x??] temperatur, ç?x??-
da temperatur 
peak flame ~ alovun yüks?k temperaturu 
probe ~ cihaz üzr? temperatur 
reheat ~ aral?q q?zd?r?lma temperaturu 
(turbin pill?l?ri aras?nda) 
ring-belt ~ por?en halqas?n?n xarici silin-
drik s?thind? temperatur  
running ~ i?çi temperatur; i? rejimi tempe-
raturu 
saturation ~ doyma temperaturu 
scuffing ~ c?z?lma?a s?b?b olan temperatur 
(sürtünm? s?thinin) 
sintering ~ bi?irm? temperaturu 
skin friction ~ sürtünm? zaman? s?th qat?-
n?n temperaturu 
solidification ~ b?rkim? temperaturu; so-
yuma [donma] temperaturu 
spontaneous ignition ~ öz-özün? al??an 
temperatur 
steady-state ~ q?rarla?m?? prosesin tem-
peraturu 
subfreezing ~ dönm? nöqt?sind?n a?a?? 
temperatur 
subzero ~ s?f?rdan a?a?? temperatur 
surface ~ s?thin temperaturu 
tempering ~ kövr?kliyi azaltma temperaturu 
turbine-exit ~ turbind?n ç?x??da temperatur 
underhood ~ müh?rrikin kapotunun alt?nda 
temperatur 
wall ~ divar?n temperaturu (m?s., silindrin, 
karterin) 
working ~ i?çi temperatur; i? rejimi tempe-
raturu 
zero ~ s?f?r temperatur 
temperature-resistant istiy? davaml?; istiy? 
d?yan?tli 
tempered kövr?kliyi azald?lm?? 
tempering 1.kövr?kliyi azaltma (metal?n) 
2.süni köhn?lm? 
air ~ havada kövr?kliyi azaltma 
lead ~ qur?u?un vannada kövr?kliyi azaltma 
oil ~ ya?da kövr?kliyi azaltma 
stress-relief ~ qal?q g?rginlikl?ri ç?xartmaq 
üçün kövr?kliyin azald?lmas? 
water ~ suda kövr?kliyin azald?lmas? 
template 1.templet 2.?ablon; lekal 3.kalibr, 
ölçü 4. model 5. kopir 
templet bax template 
tenacious 1.özlü, suva?qan; yap??qan 2.möh-
k?m, da??lma?a müqavim?ti müv?qq?ti yük-
s?k olan  
tenacity 1.süva?qanl?q, yap??qanl?q 2.ili?m?, 
?laq?li (torpa??n, suxurun) 3.q?r?lmaya qar-
?? möhk?mlik, da??lmaya müqavim?t 
~ of lubricating film ya? t?b?q?sinin möh-
k?mliyi  
tendency meyl, ?n?n? # ~ to detonate detona-
siyaya meyllilik 
oversteering ~ of car avtomobilin art?q dö-
n?rliy? meylliliyi 
understeering ~ of car avtomobilin çat??-
maz dön?rliy? meylliliyi 
tender mexanik 
tending xidm?t, qulluq 
tenon mil, milli q?f?l || mill?rd? birl??dirm?k 
dovetail ~ qaranqu? quyruqlu q?f?l  
tensile 1.q?r?lmaya möhk?mlik, dart?lmaya möh-
k?mlik 2.dart?lma?a i?l?y?n, dart?lan 
tensiometer tenziometr 
tension 1.g?rginlik 2.dart?lma; dart?c? qüvv? 
3.tar?ml?q 4.g?rgin v?ziyy?t # in ~ g?rgin 
v?ziyy?td? 
adhesive ~ adgerziya g?rginliyi 
axial ~ 1. oxlar üzr? g?rginlik 2. oxlar üzr? 
dart?lmada g?rginlik 
belt ~ qay???n tar?ml??? 
checking track ~ nizamlama zaman? t?rt?l?n 
tar?ml??? 
correct ~ normal tar?ml?q; t?l?b olunan 
tar?ml?q 
crain ~ z?ncirin tar?ml??? 
electric ~ elektik g?rginliyi 
impact ~ z?rb?li dart?lma 
initial ~ of spring yay?n ba?lan??c g?rgin-
liyi 
load ~ yükd?n g?rginlik 
piston-ring ~ por?en halqas?n?n elastikliyi 
residual ~ qal?q g?rginlik 
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tension 
strap ~ tormoz lentinin tar?ml??? 
surface ~ s?thd? g?rginlik 
track ~ t?rt?l?n tar?ml??? 
ultimate ~ dart?lma zaman? möhk?mlik 
h?ddi 
vapor ~ buxar?n elastikliyi 
tensioner tar?ml?q qur?usu 
belt ~ qay?? intiqal?n?n tar?ml?q qu?usu 
chain ~ z?ncirin tar?ml?q qur?usu 
fan belt ~ ventilyatorun qay???n?n tarm?l?q 
qur?usu 
tensioning g?rilm? || g?rilmi? 
tent tent 
tentative 1.s?naq t?crüb?si; ilkin eksperiment 
[t?crüb?]; s?naq || t?xmini, t?qribi 2.ilkin, 
müv?qq?ti (standart v? ya normalar haq-
q?nda) 
tenuity 1. seyr?klik 2. naziklik, inc?lik 
term termin; xüsusi sözl?r 
terminal 1.s?xac, klem 2.ax?r(dak?) mufta 3.son 
stansiya, son m?nt?q? [nöqt?] 4.yükl?m?-
yükbo?altma i?i üçün öd?m? 
accumulator ~ akkumulyator batareyas?n?n 
klemi  
battery ~ akkumulyator batareyas?n?n klemi 
cable ~ m?ftil ucluq(u); kabel sonluqlu mufta 
coil ~ dola??n klemi (al??man?n) 
common ~ ümumi m?ftilin klemi; neytral 
m?ftilin klemi  
connection ~ s?xac; klem 
distributor ~ paylay?c?n?n klemi 
earth ~ torpa?a birl??dir?n klem 
eyelet ~ qulaqc?ql? sonluq 
ground(ing) ~ torpa?a birl??diril?n klem 
high-tension ~ yüks?k g?rginlikli klem 
ignition ~ al??d?r?c? dövr?nin klemi 
input ~ giri? klemi 
in-transit ~ mar?rutun son stansiyas? 
lead ~ s?xac; klem 
low-tension ~ a?a?? g?rginlik klemi 
negative ~ m?nfi klem 
output ~ ç?x?? klemi 
plug ~ ?trepsel ç?ng?li 
pole ~ qütb klemi 
positive ~ müsb?t klem 
primary ~ ilkin sar??n?n klemi (al??d?rma 
dola??n?n) 
quick-connect ~ m?ftill?rin tez birl??diril-
m?sini t?min ed?n kleml?r 
secondary ~ ikinci sar??n?n klemi (al??d?r-
ma dola??n?n) 
terminal 
spade ~ çoxdamarl? [cilal?] kabel üçün klem 
spark-plug ~ al??d?rma ?am?n klemi 
termination son stansiya, son m?nt?q? [punkt] 
terminus son stansiya, son m?nt?q? [punkt] 
ternary 1.üçkomponentli, üç qat 2.hesablama-
n?n üçqat sistemi || üçc?h?tli 
terne 1.qalayl? t?b?q?li polad 2.qalaylamaq 
3.qur?u?unlamaq 
terned 1. qalaylanm?? 2. qur?u?unlanm?? 
terrain yer; ?razi # to negotiate ~ yer sah?-
sini keçm?k 
adverse ~ ç?tin keçil?n yer 
broken ~ d?r?-t?p?li yer 
difficult ~ ç?tin keçil?n yer 
forbidding ~ keçil? bilm?y?n yer 
impassable ~ düzolmayan yer; d?r?li-t?p?li 
yer 
irregular ~ qaydas?z yer; yenid?n ?kilmi? 
yer 
muddy ~ lilli yer sah?si 
off-road ~ yolsuz yer [yolu olmayan] 
passable ~ keçil?bil?n yer 
rough ~ düz olmayan yer 
rugged ~ düz olmayan yer  
snowed-up ~ qarla örtülmü? yer 
swampy ~ bataql?q yer 
undulating ~ d?r?li-t?p?li yer 
virgin ~ xam yer, xam torpaq 
terrapin avtomobil-amfibiya, üz?n avtomobil 
terrestrial quru, yerüstü; quru yollu 
test yoxlama; s?naq; prob (bax testinq) || yox-
lamaq; s?naq aparmaq # ~ by bending and 
unbending 1. d?yi??n i?ar?li ?yilm?y? s?-
namaq 2.?yilm?y? s?namaq ~ for durabil-
ity dözümlülüy? s?namaq; uzunömürlüy? 
s?namaq; resurs s?na??; ~ for ground yer? 
birl??m?y? yoxlamaq; ~ for parallelism 
paralleliyin yoxlan?lmas?; ~for short-cir-
cuit q?sa qapanman? yoxlamaq; ~ for suit-
ability yararl?l??? v? ya qoyulmu? t?l?bl?r? 
uy?unlu?unu s?namaq ~ to destruction da-
??lma?ad?k s?namaq; ~ to failure da??lma-
?ad?k s?namaq; imtinayad?k s?namaq; ~ 
under load yük alt?nda s?namaq; ~ without 
destruction da?lmadan s?naq; to invalidate 
the qiym?tsiz etm?k v? ya s?naqlar?n n?ti-
c?l?rini düzgün verm?m?k; ~ to meet the ~ 
of experiment eksperiment yoxlamalar? il? 
t?sdiql?nir; to pass the s?naqlar? keçm?k; ~ 
to put to ~ s?naqlar? keçirm?k; under ~ s?-
nan?lan, t?dqiq olunan 
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test 
~ of materials materiallar?n s?nanmas? 
~ of time zamana gör? s?naq 
abrasion ~ sürtünm?y? (yeyilm?y?) gör? 
s?naq; abraziv yeyilm?y? gör? s?naq 
abruption ~ ~ parçalanma?a [da??lma?a] 
gör? s?naq 
absorption ~ udma?a s?naq 
abuse ~ düzgün olmayan istismar ??raitin-
d? s?naq 
accelerated ~ sür?tli s?naq 
accelerated ageing ~ köhn?lm?y? sür?tli 
s?naq 
accelerated corrosion ~ korroziyaya sür?t-
li s?naq 
accelerated failure ~ da??lma?a q?d?r sü-
r?tli s?naq 
accelerated load ~ yük alt?nda sür?tli s?naq 
accelerated wear ~ yeyilm?y? sür?tli s?naq  
acceleration ~ t?cill?nm?y? s?naq; sür?t-
l?nm?y? s?naq; yerind?n götürülm?y? s?naq 
acceptance ~ q?bul etm? s?na??; texniki 
??rtl?r? uy?unlu?un yoxlanmas? 
acid ~ tur?ulu?un t?yin olunmas? 
actual ~ istismar s?na?? 
actual-service ~ istismar ??raitind? s?naq 
additive ~ a?qarlar?n t?rkibinin t?yin olun-
mas? 
adhesion ~ ili?m? qüvv?sinin t?yin olun-
mas?; yap??qanl? v? ya birl??m? möhk?mli-
yinin s?na?? 
adverse-condition ~ mür?kk?b [ç?tin] ??-
raitd? s?naq 
ag(e)ing ~ köhn?lm?y? s?namaq 
air ~ havan?n t?dqiqi 
air-oven ag(e)ing ~ köhn?lm?d? oksidl??-
mi? atmosferd? [havada] peçd? uzunmüd-
d?tli q?zd?rmada köh?nlm?nin s?na?? (rezi-
nin) 
air-pressure ~ havan?n t?zyiqi alt?nda s?-
naq, s?x?lm?? hava il? s?naq 
alignment ~ paralelliy? s?naq 
alternating bending ~ 1.?yrilik olduqda 
?yilm?y? s?naq 2. d?yi??n i?ar?li ?yilm?y? 
s?naq alternating impact ~ d?yi??n i?ar?li 
z?rb?l?rin t?siri alt?nda s?naq 
alternating stress ~ d?yi??n i?ar?li g?rgin-
likd? s?naq 
alternating torsion ~ d?yi??n i?ar?li burul-
mada s?naq 
altitude ~ hündürlüyün yoxlanmas? 
ambient ~ ?traf mühit ??raitl?rind? s?naq 
test 
ambient functional ~ ?traf mühit ??rait-
l?rind? funksional s?naq 
angular ~ ?yilm?y? s?naq  
appearance ~ xarici görünü?? gör? yoxla-
ma 
approval ~ q?buletm? s?na??; texniki ??rt-
l?r? uy?un yoxlama 
arbitration ~ arbitraj s?na?? 
arctic ~ arktika iqlimi ??raitl?rind? s?naq 
attrition ~ yeyilm?y? s?naq; sürtülm?y? s?-
naq 
audit ~ n?zar?t [yoxlama] s?na?? 
Aunt Minnie ~ dan??. soyuq havada bir s?-
ra q?sa reysl?rd? avtomobilin kiçik sür?tl? 
h?r?k?tind? müh?rrik ya?lar?n?n xass?l?ri-
nin s?na?? 
axial ~ oxboyu yükün t?siri alt?nda s?naq 
back-and-forth bending ~ 1.d?yi??n i?ar?-
li ?yilm?y? s?naq 2. ?yilm?y? s?naq  
backfire ~ ?ks partlay??lar t?siri alt?nla s?-
naq (hava t?mizl?yicisinin) 
back-to-back ~ qo?ala?m?? aqreqat?n s?-
na?? (m?s., qapal? konturlu stendd?)  
backward-and-forward bending ~ 1.d?yi-
??n i?ar?li ?yilm?y? s?naq 2.?yrilikli ?yil-
m?y? s?naq  
ball indentation ~ kür?ciyin iç?ri bas?lmas? 
il? möhk?mliyinin t?yin edilm?si 
ball pressure ~ kür?ciyin iç?ri bas?lmas? 
il? möhk?mliyinin t?yin edilm?si 
barrier collision ~ mane? il? (avtomobilin) 
toqqu?ma zaman? z?rb?y? s?naq 
barrier impact ~ mane? il? (avtomobilin) 
toqqu?ma zaman? z?rb?y? s?naq 
batch ~ bir burax???n s?na?? 
bathtub ~ sulu s?ng?rd?n keç?rk?n herme-
tikliyin s?na?? 
battery capacity ~ akkumulyator batareya-
s?n?n doldurulma d?r?c?sin? n?zar?t 
bead unseating ~ t?k?rin ç?nb?rind?n ?in-
l?rin bortunun ayr?lmas? üçün t?l?b  
olunan yükün eksperimental t?yin edilm?si 
bearing ~ yast???n s?na?? 
bearing torque ~ sürtünm? yast???nda sür-
tünm? momentini t?yin etm?k üçün s?naq 
bench ~ stend s?naqlar? 
bending ~ ?yilm?y? s?naq 
bending-and-unbending ~ 1.d?yi??n i?ar?-
li ?yilm?y? s?naq 2.?yrilikli ?yilm?y? s?naq  
Bending-under-tension ~ dart?lma zaman? 
?yilm?y? s?naq 
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bend-over ~ ?yilm?y? s?naq 
blow ~ z?rb?y? s?naq 
blow bending ~ z?rb? il? ?yilm?y? s?naq 
bolt-loosening ~ boltlar?n ç?kilm?sinin sta-
billiyinin s?na?? 
boring ~ de?ilm? emal?na s?naq; yonma 
emal?na s?naq 
brake ~ 1.tormozlar?n s?na?? 2.tormoz 
stendl?rind? s?naq  
breakdown ~ da??lma?a q?d?r s?naq, da??-
d?c? s?naq 
breaking ~ da??lma?a q?d?r s?naq, da??c? 
s?naq 
bridge ~ körpü müqavim?ti il? s?naq 
Brinell hardness ~ Brinel üzr? b?rkliyin 
t?yini 
brittleness ~ q?r?lma?a v? ya kövr?kliy? s?-
naq 
buckling ~ uzununa ?yilm?y? s?naq 
bulging ~ çökm?y? s?naq; uzununa ?yilm?-
y? s?naq 
bump ~ z?rb?y? s?naq 
bumping ~ düz olmayan yolda h?r?k?t zama-
n? z?rb?l?rin t?sirin? s?naq (avtomobild?) 
bump score ~ z?rb?li yükd?n c?z?lma?a s?-
naq 
burst(ing) ~ daxili t?zyiq, t?siri alt?nda da-
??lmaya s?naq 
calibration ~ kalibrl?nm?nin d?qiqliyinin 
yoxlanmas?; kalibrl?m? s?na?? 
calorimeter ~ kalorimetrik s?naq 
carbonization ~ yan?q yaranmas?na s?naq 
(ya?lar?n) 
car road ~ avtomobilin yol s?na?? 
catapult crash ~ katapultlu avtomobill?rin 
toqqu?ma zaman? z?rb?y? s?na?? 
CFR engine ~ yanaca?? t?dqiq etm?yin Bir-
l??mi? Komit? üsulu il? müh?rrikin s?na?? 
chassis ~ ?assinin s?na?? 
check(out) ~ n?zar?t [yoxlama] s?na?? 
Clash-Berg ~ müxt?lif temperaturlarda f?r-
lanan plastikl?ri burmaqla s?rtliy? s?naq 
climatic ~ iqlim s?na?? 
closure ~ imtinaya q?d?r s?x?lmaya s?naq 
(yay?n) 
coasting ~ eni?? h?r?k?t zaman? sür?tl?n-
m?y? s?naq (avtomobilin) 
coking ~ koksla?maya (ya?lar?n) s?naq 
cold ~ a?a?? temperaturda s?naq 
cold adhesion ~ a?a?? temperaturda birl??m?-
nin v? ya yap??man?n möhk?mliyinin s?na?? 
test 
cold-and-hot ~ a?a?? v? yuxar? temperatur-
larda s?naq; növb?li soyutma v? q?zd?rma 
il? s?naq 
cold performance ~ a?a?? temperaturda 
tormozun effektivliyinin s?na?? 
cold-room ~ soyuq kamerada s?naq 
cold scuff ~ soyuq v?ziyy?td? c?z?lmaya s?-
naq 
cold start ~ soyuq müh?rrikin i?? sal?nma 
s?na?? 
cold weather ~ soyuq hava ??raitind? s?naq 
color ~ r?ngin yoxlanmas? 
commercial ~ s?naye s?na?? 
comparability ~ müqayis?li s?naq 
comparative ~ müqayis?li s?naq 
comparison ~ müqayis?li s?naq 
competitive ~ müqayis?li s?naq 
component ~ konstruksiyan?n ayr?-ayr? ele-
mentl?rinin [b?ndl?rinin] s?na??, element-
l?rl? s?naq 
comprehensive ~ h?rt?r?fli s?naq 
compressibility-and-recovery ~ s?x?lmaya 
v? elastik b?rpa olmaya s?naq 
compression ~ s?x?lmaya s?naq 
compression-deflection ~ deformasiya v? 
s?x?lm?? yükaras?nda as?l?l??? t?yin etm?k 
üçün s?naq (vulkanizasiyalanm?? rezinin) 
Conradson carbon ~ Konradson üsulu il? 
koksla?ma d?r?c?sin? s?naq 
constant-amplitude ~ sabit amplitud g?r-
ginlikd? s?naq 
constant-population ~ bir qrup m?mulat?n 
d?yi?m?z say?nda s?naq 
consumption ~ s?rfin yoxlanmas? (yanaca-
??n) 
continuity ~ z?ncird? q?r?lman?n t?yini üçün 
s?naq 
cooling ~ soyuma qabiliyy?tinin s?na?? 
correlation ~ korrelyasiya ?laq?sini t?yin 
etm?k üçün s?naq 
corrosion ~ korroziyaya s?naq 
corrosive wear ~ korroziya yeyilm?sin? 
s?naq 
crack ~ çatlar?n olmas?na s?naq 
cracking ~ silk?l?nm?y? s?naq 
crack propagation ~ çat?n böyüm? sür?ti-
nin t?yini üçün s?naq (yorulmadan) 
crash ~ toqqu?ma zaman? z?rb?y? s?naq, 
q?za s?na?? 
creep ~ ax?c?l??a s?naq 
creep-rupture ~ da??lma?a q?d?r ax?c?l??a 
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s?naq 
test 
crippling ~ 1.?yilm?y? s?naq 2.z?d?l?m? 
s?na??  
cross-bending ~ enin? ?yilm?y? s?naq 
cross breaking ~ enin? yükl?m?d? möh-
k?mliy? s?naq 
cross-cut adhesion ~ 1/16 v? ya 1/8 düyüml? 
bir-birin? perpendikulyar ç?kilmi? r?ngl?rin 
metalla ili?m? möhk?mliyinin s?na?? 
cross-wind ~ yandan ?s?n güclü kül?k ol-
duqda s?naq (avtomobilin) 
crushing ~ ?zilm?y? s?naq 
cumulative-damage ~ z?d?l?nm?l?rin y?-
??lmas?na (toplanmas?na) s?naq 
cup drawing ~ plastikliy? s?naq (v?r?qvari 
metal?n), ç?kilm?y? [dart?lmaya] s?naq 
cupping ~ plastikliy? s?naq (v?r?qvari me-
tal?n), ç?kilm?y? [dart?lmaya] s?naq 
curing ~ vulkanizasiya qabiliyy?tin? s?naq 
customer-request ~ sifari?çinin t?l?bin? 
gör? s?naq 
cycling ~ tsiklik t?sir zaman? s?naq 
damage line ~ z?d?l?nm? x?ttini t?yin et-
m?k üçün s?naq 
damping ~ tsiklik özlülüy? s?naq, sönm?y? 
s?naq 
day-to-day ~s günd?lik s?naqlar; günb?gün 
s?naqlar 
deflection ~ ?yilm?y? s?naq 
deformation ~ deformasiyaya s?naq; defor-
masiya olunman?n yoxlan?lmas? 
degrading ~ i? prosesind? dinamiki xüsusiy-
y?tl?rin pisl??m?sini a?kar etm?k üçün s?naq 
deleted ~ n?tic?l?ri n?z?r? al?nmayan s?naq 
demonstration ~ s?ciyy?vi s?naq 
descent ~ eni?d? s?naq 
desert environmental ~ s?hra ??raitind? s?-
naq  
designed ~ süni yarad?lm?? ??raitl?rd? s?naq 
design margin evaluation ~ konstruksiya-
n?n h?ddi s?na??, konstruksiyan?n möhk?m-
lik ehtiyat ?msal?n? qiym?tl?ndirm?k üçün 
s?naq 
destruction ~ da??lana q?d?r s?naq, da??d?-
c? s?naq 
destructive ~ da??lana q?d?r s?naq, da??d?-
c? s?naq 
development(al) ~ sona çatd?rma s?na?? 
diamond-pyramid hardness ~ almaz pira-
midan?n s?x?lmas? il? b?rkliyin s?na??; Vik-
kers? gör? b?rkliyin s?na?? 
test 
diesel-fuel distillation ~ dizel yanaca??n?n 
fraksion t?rkibinin t?yin edilm?si 
diesel-fuel gravity ~ dizel yanaca??n?n s?x-
l???n?n t?yin edilm?si 
dilution ~ durula?maya s?naq (ya?lar?n) 
discharging ~ bo?alana q?d?r s?naq (akku-
mulyator batareyas?n?n) 
distillation ~ fraksion t?rkibin t?yin edil-
m?si (yanaca??n), qovma il? analiz 
doctor ~ aktiv kükürdlü birl??m?l?r? key-
fiyy?t probu (benzinin) 
documentation ~ pasport xarakteristikala-
r?n? ç?xarmaq üçün s?naq (m?mulat?n v? ya 
material?n) 
dolly towing ~ qo?qu arabac???n? qo?maqla 
s?naq 
doubling ~ 1. t?r?fl?rin toxunmas?na q?d?r 
?ym?y? s?naq. 2. t?krar s?naq 
draft ~ dart?c? s?naq 
drag ~ dart?c? s?naq 
drawbar ~ dart?c? s?naq  
drawing ~ ç?kilm?y? [dart?lmaya] s?naq 
drift ~ 1.de?iyin aç?lmas?na s?naq 2.para-
metrin stabilliyin? s?naq 
driving ~ 1. yol s?na?? 2.idar? olunman?n 
s?na?? (n?qliyyat ma??n?n?n) 3.avtomobili 
idar? etm?y? [sürm?y?] imtahan  
drop ~ z?rb? s?na??, z?rb?y? s?naq 
drop ball impact ~ dü??n kür?cikl? s?naq 
(material?n enerjini söndürm?k [udmaq] 
qabiliyy?tini t?yin etm?k üçün) 
drop ball rebound ~ dü??n kür?cikl? s?naq 
(material?n enerjini söndürm?k [udmaq] 
qabiliyy?tini t?yin etm?k üçün) 
drop hardness ~ b?rkliyin z?rb?li s?na?? 
drop-weight ~ dü??n yükl? z?rb?y? s?naq                      
dry wear ~ ya?lamayaraq yeyil?my? s?naq; 
quru sürtünm?d? yeyilm?y? s?naq 
ductility ~ özlülüy? s?naq 
dummy ~ manekend?n istifad? etm?kl? s?-
naq  
duplicate ~ t?krar s?naq 
durability ~ dözümlüy? s?naq; uzun ömür-
lüy? s?naq; resurs s?na?? 
durability cobblestone road ~ çay da?l? yol-
da resurs s?na?? (avtomobilin hiss?l?rinin) 
duration road ~ uzunmüdd?tli yol s?na?? 
dust ~ 1.toz keçirm?y? s?naq 2.toz kamera-
s?nda s?naq 
dynamic ~ dinamik s?naq 
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dynamic compression ~ s?x?lmaya dina-
mik s?naq 
dynamic endurance ~ yeyilm?y? dinamik 
s?naq 
dynamic tensile ~ dart?lmaya dinamik s?-
naq 
dynamometer ~ dinamometrl?m?; dinamo-
metrik s?naq 
economy ~ s?rfin yoxlanmas? (yanaca??n), 
q?na?tliyin s?na?? (yanaca??n) 
effmciency ~ faydal? i? ?msal?n?n t?yin 
edilm?si üçün s?naq  
elongation ~ dart?lmaya s?naq; ç?kilm?y? 
s?naq 
emission ~ 1.i?l?nmi? qazlar?n t?rkibi v? 
miqdar?n?n t?dqiqi 2.müh?rrikin buraxmas? 
v? ?üalanmas?n?n t?dqiqi  
end-quench (hardenability) ~ metal?n 
ucunu köz?rtm? metodu il? q?zard?lmaya 
s?na?? 
end-to-end ~ tam yoxlama, tam proqramla 
yoxlama 
endurance ~ yor?unluqa s?naq; uzunömür-
lüy? s?naq; resursa s?naq 
endurance road ~ yol resurs s?na?? 
endurance tension ~ dart?lmaya resurs s?na?? 
endurance torsion ~ burulma zaman? resurs 
s?na??  
energy-absorption ~ z?rb? enerjisinin udul-
mas?na s?naq (asq?n?n amortizatoru v? ya ya-
y?n?n) 
engine dust ~ sorulan havaya v? ya ya?a 
tozun daxil edilm?sil? s?naq (müh?rrikin)  
engineer design ~ konstruksiyan?n i?l?m? 
m?rh?l?sind? s?na?? 
engineering ~ texniki s?naq 
engine-out ~ söndürülmü? müh?rrikl? s?-
naq 
engine acceptance ~ müh?rrikin q?bul et-
m? s?na?? 
engine rig ~ müh?rrikin stend s?na?? 
environmental ~ xarici istismar ??raitl?rini 
yaratmaqla s?naq 
environmental acceptance ~ xarici istis-
mar ??raitl?rini yaratmaqla q?bul s?naqlar? 
Ericksen cupping ~ Eriksen? gör? ç?km?y? 
s?naq 
etching ~ a??nd?rmaqla (kimy?vi üsulla) s?naq 
evaporation ~ buxarlanma??n t?yini 
event ~ son n?tic?l?ri alana q?d?r s?naq; 
da??lana q?d?r s?naq 
test 
exaggerated ~ xüsusil? yax?? olmayan ??-
raitl?rd? s?naq 
exhaustive ~ q?na?tb?x? s?naq 
expanding ~ gen?lm?y? yoxlama [prob] 
expansion ~ paylamaya s?naq 
expansion-travel ~ yay?n gedi?i v? dart?c? 
qüvv? aras?ndak? as?l?l???n t?yini 
expedited ~ sür?tl?ndirilmi? s?naq 
exploratory ~t?dqiqat s?na?? 
exposure ~ aç?q s?ma alt?nda atmosfer ??-
raitinin t?sirin? s?na?? 
extended ~ davaml? s?naq; uzunmüdd?tli 
s?naq 
extensive ~s geni?l?ndirilmi? s?naq 
fabric ~ parçalar?n s?na?? 
factory ~ zavod s?naqlar? 
fade ~ q?zma zaman? effektiv itgil?rin s?na-
?? (tormoz üstlükl?rinin) 
fade-and-recovery ~ q?zma zaman? effek-
tiv itgil?rin v? onlar?n soyumas? zaman? 
b?rpas?n?n s?na?? (tormoz üstlükl?rinin) 
fade stability ~ q?zma zaman? xass?l?rin 
stabilliyinin s?na?? 
failed ~ al?nmam?? s?naq; m?nfi n?tic?li s?-
naq 
failure ~ 1.imtinas?zl???n yoxlanmas? 2.da-
??lana q?d?r s?naq  
falling sphere ~ dü??n kür?cikl? s?naq 
falling weight ~ dü??n yükl? z?rb?y? s?naq 
fatigue ~ yor?unluqa s?naq, dözümlüy? s?-
naq 
fatigue bending ~ ?yilm?d? dözümlüyün 
s?na??  
faigue limit ~ dözümlük h?ddini t?yin et-
m?k üçün s?naq 
fatigue shear ~ k?sici yükün t?siri alt?nda 
s?naq  
fatigue tension ~ dart?lma zaman? yor?un-
lu?a s?naq 
feasibility ~ konstruksiyan?n h?yata keçiril-
m?ysinin mümkünlüyünün s?na?? 
field ~ s?hra ??rail?rind? s?naq; istismar ??-
rail?rind? s?naq 
field control ~ s?hra ??raitind? n?zar?t s?-
na??; istismar ??raitl?rind? n?zar?t s?na?? 
field service ~ s?hra ??raitl?rind? istismar 
s?na?? 
file ~ yey? il? b?rkliyin yoxlanmas? (probu) 
film stripping ~ plyonkan?n ayr?lmas?n?n 
[dart?lma] s?na?? 
Firestone filexometer ~ s?x?c? g?rginlikl?r 
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alt?nda yorulma möhk?mliyinin s?na?? (re-
zinin) 
test 
firing-order ~ ard?c?l al??man?n s?na?? 
flame-resistance ~ odadavaml??a s?naq 
flammability ~ al??qanl??a s?naq  
flanging ~ k?narlar?n qatlanmas? (borula-
r?n) s?na?? 
flare ~ paylanmada s?naq (m?s., polimer 
material?ndan olan borular?n) 
flash ~ 1.al??d?rmaya s?naq 2.partlay???n 
temperaturunun t?yini 
flat country ~ düz?nlik yerd? s?naq 
flattening ~ yast?lanmaya s?naq 
fleet ~ istismarda olan ma??nlar park?nda 
s?naq, istismar s?na?? 
flex(ure) ~ ?yilm?y? s?naq 
float ~ 1.üzm? qabiliyy?tinin s?na?? 2.üz-
g?cli viskozimetr il? özlülüyün t?yini 
flow ~ ax?nda s?naq (maye v? ya qaz) 
folding ~ t?r?fl?r toxunanad?k bükülm?y? 
s?naq 
forging ~ döyülm?d? (metal?n) s?naq, d?-
mirçi i?ind? yoxlama 
formal ~ r?smi s?naq 
fouling ~ yan?q ?m?l? g?lm?sinin s?na?? 
fracture ~ s?namaya s?naq 
free acceleration ~ s?rb?st sür?tl?nm? reji-
mind? s?naq (müh?rrikin) 
freeze-thaw ~ donma v? ?rim?y? s?naq 
freezing ~ 1. donma temperaturunun t?yini 
2. ?axtaya davaml??a s?naq 
friability ~ kövr?klik v? ya q?r?lma?a s?naq 
fuel ~ yanaca??n keyfiyy?tinin s?na?? 
fuel-consumption ~ yanacaq s?rfinin yox-
lanmas?; yanaca?a q?na?tliyinin s?na?? 
fuel dilution ~ yanacaqla ya??n durula?ma-
s?n?n yoxlanmas? (karter) 
fuel rack ~ reykan?n müxt?lif v?ziyy?tl?-
rind? yanacaq s?rfinin yoxlanmas? (yana-
caq nasosunun) 
full-load cooling ~ tam yük alt?nda soyuma 
qabiliyy?tinin s?na?? 
full-scale ~ t?bii s?naq 
full-throttle ~ drossel qapa??n?n tam aç?q 
v?ziyy?tind? s?na?? (müh?rrikin) 
functional ~ funksional s?naq, m?mulat?n 
öz funksiyas?n?n yerin? yetirm?k qabiliyy?-
tinin s?na?? 
fundamental ~ d?rind? t?dqiqat 
gas impermeability ~ qaz buraxmamas?n?n 
s?na?? 
test 
global vibration ~ konstruksiyan?n bütün 
elementl?rind? titr?yi?l?rin t?sirind?n rezo-
nans tezlikl?rin a?karlanmas? s?na?? 
go/no-go ~ «yararl?-yarars?z» sxemi üzr? s?-
naq 
goodness-of-fit ~ hipotezin yoxlanmas? üçün 
t?dqiqat (m?s., paylanma haqq?nda q?bul 
olunmu? qanun) 
gross horsepower ~ köm?kçi aqreqats?z 
müh?rrikin gücünü t?yin etm?k üçün s?naq 
guaranty ~ z?man?tli s?naq, z?man?t müd-
d?tind? texniki ??rtl?rin uy?unluq s?na?? 
gum-formation ~ qatran ?m?l? g?lm?y? 
s?naq 
gumming ~ qatran ?m?l? g?lm?y? s?naq 
hammer(ing) ~ 1.döyülm? qabiliyy?tin? 
s?naq 2.vurucunun z?rb?l?rin? s?naq 
hand ~ ovucda buxarlanma il? benzinin 
uçuculu?unun s?na?? 
hanging ~ yük asmaqla ayr?lmaya [dart?l-
maya] s?naq 
hardenability ~ de?ilm?nin s?na?? 
hardness ~ b?rkliyin s?na?? 
heat ~ q?zd?rmaqla s?naq; q?zmaya s?naq 
heat ageing ~ q?zd?rma zaman? köhn?lm?-
y? s?naq 
heat resistance ~ istiliy? davaml??a s?naq 
heavy-duty ~ a??r i? ??raitl?rind? s?naq 
high-discharge ~ böyük c?r?yanla bo?al-
maya yoxlama (akkumulyator batareyas?-
n?n) 
high-power ~ maksimal gücd? s?naq 
high-speed plunger tire ~ tez t?sir ed?n 
plunjerin s?xmas? il? ?inin s?na?? 
high-speed score ~ yüks?k sür?tl?rd? c?z?l-
maya s?naq (di?li çarx?n di?l?rinin) 
high-temperature ~ yüks?k temperaturlar-
da s?naq 
high-torque ~ maksimal burucu momentd? 
s?naq 
high-torque low-speed ~ maksimal burucu 
momentd? kiçik dövrl?r say?nda s?naq 
hill climbing ~ yoxu?u götürm?k qabiliy-
y?tinin s?na?? 
hot ~ qaynar v?ziyy?td? s?naq 
hot bending ~ q?zd?r?lm?? nümun?nin ?yil-
m?y? s?na?? 
hot-desert ~ isti s?hrada s?naq 
hot etching ~ a??lamaqla q?zd?r?lm?? nümu-
n?nin s?na?? 
hot tensile ~ q?zd?r?lm?? nümun?nin ayr?l-
maya [dart?lmaya] s?na?? 
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hot tunnel climatic ~ isti iqlim ??raitl?ri ya-
radan aerodinamik boruda s?naq 
humidity cabinet ~ yüks?k rütub?tli hava 
kameras?nda s?naq 
hydraulic ~ hidravlik s?naq 
hydraulic pressure ~ t?zyiqd? hidravlik s?-
naq [yoxlama] 
hydrostatic ~ hidrostatik s?naq 
icing ~ buzlamaya s?naq 
immersion ~ batmaqla s?naq 
impact ~ 1.z?rb? s?na??, z?rb?y? s?naq 2.z?r-
b? özlülüyünü t?yin etm?k üçün s?naq 3.dö-
yülüb ?zilm?y? s?naq 
impact bend(ing) ~ ?yilm?y? z?rb? s?na?? 
impact compression ~ s?x?lma?a z?rb? s?-
na?? 
impact endurance ~dözümlüy? z?rb? s?na-
?? 
impact pendulum ~ r?qqas? kopyorda z?r-
b? s?na?? 
impact tensile ~ ayr?lmaya [dart?lmaya] 
z?rb? s?na?? 
impact wear ~ köhn?lm?y? z?rb? s?na?? 
incoming ~ birg? mü?ssis?l?rd?n daxil olan 
m?mulatlar?n yoxlanmas?; giri? n?zar?ti 
incomplete ~ ba?a çatmam?? s?naq; tam ol-
mayan s?naq; k?silmi? s?naq 
increasing-amplitude ~ artan amplitudun 
g?rginlikl? s?na?? 
indentation ~ s?xmaqla möhk?mliy? yoxla-
maq 
indeoending ~ istehsalç?-firmadan as?l? ol-
mayan t??kilat?n apard??? s?naq 
indicator ~ indikator diaqram?n?n 
ç?xar?lmas?, indikatorla?d?rma 
indoor ~ laboratoriya s?na??; örtülü yerd? 
s?naq 
inertia cycling ~ ?tal?t yükünün tsiklik 
t?siri alt?nda s?naq 
inflammability ~ al??qanl??a s?naq 
informal ~qeyri-r?smi s?naq 
in-house ~ laboratoriya s?na??; örtülü yerd? 
s?naq 
initial production ~ birinci s?naye nümu-
n?l?rinin s?na?? 
in-process ~ istehsal prosesi zaman? s?naq 
inspection ~n?zar?t yoxlama 
insulation ~ izolyasiyan?n s?na?? 
intermittent ~ fasil?li s?naq, pauzal? s?naq 
intrinsic fatigue limit ~ dözümlük h?ddi-
nin qoyulmu? normaya uy?un olmas?n?n 
yoxlanmas? s?na?? 
test 
investigative ~ t?dqiqat s?na?? 
Jominy ~ metal?n uc tablama metodu il? 
köz?rm?y? s?na?? 
jumping-up ~ döyülüb yast?lanmaya s?naq; 
çöküntüy? yoxlamaq 
kick-down score ~ avtomobilin eni?? özü 
h?r?k?ti zaman? ?m?l? g?l?n yükl?rin t?si-
rind?n c?z???n yaranmas?na s?naq (di?li çar-
x?n di?l?rinin) 
knock ~ detonasiyaya s?naq 
lab(oratory) ~ laboratoriya s?na?? 
laboratory simulation ~ 1.istismar ??rait-
l?ri yaratmaqla laboratoriya s?na?? 2.model-
l??dirm? üsulu il? laboratoriya s?na?? 
large-scale ~ böyük h?cmd? apar?lan s?naq 
leak(age) ~ s?zman?n yoxlanmas?  
length-of-life ~ 1.bütün i? müdd?ti ?rzind? 
ma??n?n i?in? mü?ahid? 2.uzunömürlüy? s?-
naq; resurs s?na??  
life ~ i? müdd?tini t?yin etm?k üçün s?naq; 
uzunömürlüy? s?naq; resurs s?na?? 
life-certification ~ texniki xarakteristikada 
göst?ril?n resursu yoxlamaq üçün s?naq 
light ag(e)ing ~ i????n t?siri alt?nda köhn?l-
m?nin s?na?? 
light-duty ~ yüngüll??mi? ??raitl?rd? s?naq 
load ~ yük alt?nda s?naq 
load-carrying capactiy ~ da??ma qabiliy-
y?tinin s?na?? 
loading ~ yük alt?nda s?naq 
lock ~ bloklama v?ziyy?tind? burucu mo-
mentin ölçülm?si (starterin) 
long-duration ~ uzunmüdd?tli s?naq 
longevity ~ böyük resurslu m?mulat?n uzu-
nömürlüy? s?na?? 
long-life ~ böyük resurslu m?mulat?n uzu-
nömürlüy? s?na?? 
long-run ~ böyük yürü?d? s?naq; uzunmüd-
d?tli s?naq 
long-time ~ müdd?tli s?naq 
loss-of-drive ~ 1. h?r?k?t imkan?n? itir?n? 
q?d?r s?naq 2. sükan idar?sinin imtinas?na 
q?d?r s?naq 
low-cycle fatiyue ~ kiçik tsiklli yor?unlu?a 
s?naq 
low-temperature ~ a?a?? temperaturlarda 
s?naq 
low-temperature brittleness ~ a?a?? tem-
peraturda kövr?kliyin s?na?? 
low-to-high idle ~ s?rb?st sür?tl?nm? reji-
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lubricated wear ~ ya?lanm?? s?thl?rin ye-
yilm?y? s?na?? 
machinability ~ k?sm? il? emal edilm?y? 
s?naq 
magnaflux ~ maqnit defektoskopiya meto-
du il? çatlar?n olmas?n?n yoxlanmas? 
maintenance ~ texniki xidm?t v? t?mir qa-
biliyy?tinin yoxlanmas? 
maneuvering ~ manevretm?y? s?naq 
marginal ~ s?rh?dli s?naq 
marine exposure ~ d?niz iqlimi ??raitl?rin-
d? aç?q havada s?naq 
material ~ materiallar?n s?na?? 
maximum-speed ~ maksimal sür?td? s?naq 
mobility ~ manevretm?y? s?naq 
mock-up ~ maket s?na??, maketd? v? ya 
modeld? s?naq 
model ~ 1.modelin s?na?? 2.növlü s?naq 
3.prosesl?rin s?naq modell??dirilm?si 
moisture ~ 1.rütub?tin t?sirinin yoxlanmas? 
2.rütub?tin t?yin edilm?si  
moisture-absorption ~ rütub?ti udmaya s?-
naq 
monitoring ~ n?zar?t s?na?? 
Morse ~ bir silindrin dayand?r?lmas? il? s?-
naq (müh?rrikin) 
mountain ~ da? ??raitl?rind? s?naq 
multiple-blow ~ çoxsayl? z?rb?l?rl? s?naq 
murderous ~ h?ddind?n art?q a??r ??raitl?r-
d? s?naq 
natural condition ~ t?bii ??raitl?rd? s?naq 
near-destructive ~ da??lma an?nda s?naq 
net horsepower ~ tam t?chiz olunmu? mü-
h?rrikin gücünü t?yin etm?k üçün s?naq 
(bütün köm?kçi aqreqatlarla) 
noise ~ s?sin s?na?? 
noise-level ~ s?sin s?viyy?sinin t?yini 
no-load ~ yüksüz s?naq, bo? i?l?m?d? s?naq 
nondestructive ~ da??tmayan s?naq, z?d?-
l?m?y?n s?naq 
normal ~ normal ??raitl?rd? s?naq; normal 
s?naq 
notch bar ~ k?silm?mi? nümun?nin s?na?? 
notch bar bending ~ k?silmi? nümun?nin 
?yilm?y? s?na?? 
notch bar impact ~ k?silmi? nümun?nin 
z?rb?y? s?na?? 
notch bar pull ~ k?silmi? nümun?nin dar-
t?lmaya s?na?? 
odd ~ seçm? s?na?? 
test 
odor ~ iy? gör? s?naq 
official ~ r?smi s?naq; q?bul s?na?? 
official acceptance ~ r?smi q?bul s?na?? 
off-the-road ~ yolsuz ??raitl?rd? s?naq 
oil ~ ya??n s?na??; ya??n v?ziyy?tinin s?na?? 
(texniki xidm?td?) 
oil film ~ ya? t?b?q?sinin (plyonkas?n?n) 
möhk?mliyinin s?na?? 
oil immersion ~ ya?a bat?r?lmaqla s?naq 
oil-spot ~ ya? l?k?sinin görünü?ün? gör? 
ya??n keyfiyy?tinin t?yini (xüsusi ka??zda)  
oil-location ~ quruldu?u yerd? s?naq 
on-the-spot ~ quruldu?u yerd? s?naq 
opreation(al) ~ i?çi ??raitl?rind? s?naq; is-
tismar s?na?? 
optional ~ t?darükçü v? sifari?çi aras?ndak? 
raz?l??a gör? apar?lan s?naq 
outdoor ~ laboratoriyada apar?lmayan s?-
naq, aç?q havada s?naq 
outdoor weathering ~ aç?q havada atmos-
fer ??raitl?rinin t?siri alt?nda dözümlüy? s?-
naq 
output ~ m?hsuldarl???n yoxlanmas? 
oven ag(e)ing ~ sobada q?zd?rmada köhn?l-
m?y? s?naq 
overcharge ~ yenid?n doldurulmaya s?naq 
(akkumulyatorun) 
overload ~ yenid?n yükl?nm?nin s?na?? 
overspeed ~ istismar sür?tind?n art?q sür?t-
d? s?naq 
over-the-road ~ yol s?na?? 
overturning ~ a?maya s?naq (n?qliyyat ma-
??n?n?n) 
oxidation ~ oksidl??m?y? s?naq 
palm ~ ovucda benzin buxarlan?b uçmas?-
n?n s?na?? 
parallelograming ~ paralleloqram ??klind? 
deformasiyalar?n müqavim?tin? s?na?? (ç?r-
çiv?nin) 
pass-by-noise ~ avtomobilin xarici s?s? 
s?na?? 
pavement skid ~ yol örtüyünün yana sü-
rü?m? müqavim?tin? t?sirinin s?na?? 
(avtomobilin) 
peel ~ laylar?n ayr?lmas?na s?naq (m?s., ya-
p??d?r?lm?? birl??m?l?rin) 
penalty ~ adi s?naqlar?n n?tic?l?ri qaneedi-
ci olmad?qda apar?lan ?lav? s?naq 
pendulum (impact) ~ r?qqasi kopyorda 
z?rb?y? s?naq 
penetrant nondestructive ~ nüfuz ed?n 
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penetration ~ nüfuzetm? d?rinliyin? s?naq 
percentage ~ 1.t?rkibin faizl? t?yini 2.ha-
z?rlanm?? m?hsul partiyas?ndan mü?yy?n 
ax?n?n t?yin edilm?sinin s?na?? 
percussion ~ z?rb? s?na??; z?rb?y? s?naq, 
de?ilm?y? s?naq 
performance ~ istismar göst?ricil?rinin t?-
yin edilm?si üçün s?naq 
per-hundred ~ 1.faiz t?rkibinin t?yin edil-
m?si 2.partiyadan m?mulatlar?n mü?yy?n 
faizinin t?yin edilm?sinin s?na??  
periodic ~dövri s?naq [prob] 
physical ~ fiziki-mexaniki xüsusiyy?tin s?-
na?? 
pin ~ paylanma s?na?? (polimer material-
dan olan borucuqlar?n) 
pitting corrosion ~ nöqt???killi korroziya-
n?n müqavim?tli s?na?? 
plasticity ~ plastikliy? s?naq 
ply separation ~ laylara ayr?lmaya s?naq 
point-by-point ~ cihazlar?n göst?ricil?rin? 
aras? k?sil?r?k qeyd? almal?r?n?n s?na?? 
porosity ~ m?sam?liy? s?naq; m?sam?lik 
xarakteristikalar?n?n t?yini  
pour(ing) ~ axmaya yoxlama 
preburnish ~ ilkin s?naqlar 
preburnish effectiveness ~ i?l?yib uyu?ana 
q?d?r effektliyin yoxlanmas? 
precision ~ d?qiqliyin yoxlanmas? 
predelivery ~ istehsalç?ya yola salmazdan 
?vv?l zavod s?na?? 
pre-evaluation ~ ilkin qiym?tl?ndirici s?naq 
pre-operational ~ burax?l??dan ?vv?l s?naq 
preload ~ ilkin yükl?m? il? s?naq 
pre-operational ~ istehsal qaba?? s?naq 
preproduction ~ istehsala burax?lmazdan 
qabaq s?naq 
preprogramed automatic ~ avtomatik ida-
r? olunan stendd? proqramla?m?? s?naq 
pressure ~ t?zyiq alt?nda s?naq 
production ~ seriya il? burax?lan m?hsulun 
s?na?? 
production control ~ seriya il? burax?lan 
m?hsulun n?zar?t s?na?? 
production typical ~ seriya il? burax?lan 
m?hsulun tipik s?na?? 
program ~ proqraml? s?naq; proqramla?d?-
r?lma il? s?naq 
progressive-action ~ s?naq rejiminin yükü-
nü, sür?tini v? ya ba?qa parametrini t?dri-
c?n art?rmaqla s?naq 
test 
proof ~ yoxlama [n?zar?t] s?na?? 
property-determination ~ xüsusiyy?tl?rin 
t?yin edilm?si üçün s?naq 
proprietary ~ patentl?nmi? metodika il? 
apar?lan firma s?na?? 
prototype ~ t?crüb? nümun?sinin s?na??, 
prototipin s?na?? 
proving-ground ~ poliqon s?nlar? 
psychotechnic ~ psixotexniki s?naq 
pull(ing) ~ dart?c? s?naq 
punching ~ de?ik açman?n s?na?? 
puncture ~ 1.de?ilm?y? s?naq (?inin) 2.ba-
s?b ?zilm?y? s?naq 
punishing ~ adi s?na??n n?tic?l?ri q?na?t-
b?x? olmad?qda apar?lan ?lav? s?naq  
qualification ~ ixtisasla?m?? s?naq 
qualitative ~ keyfiyy?tli n?tic?l?r ver?n s?-
naq 
quality ~ keyfiyy?t s?na??; keyfiyy?tin yox-
lanmas? 
quantitative ~ k?miyy?t n?tic?l?ri ver?n s?-
naq 
quenching ~ möhk?ml?tm?y? yoxlama, 
tablamaya s?naq 
quick ~ ekspres-s?naq; q?sa proqramla s?-
naq 
railroad ties ~ d?miryol ?pallar? üz?rind? 
h?r?k?t (avtomobilin) zaman? s?naq 
rain ~ du? alt?nda n?mkeçirm?y? s?naq 
randomized program ~ t?sadüfi yükl?rin 
yarad?lmas? il? proqraml? s?naq 
rapid ~ eksperess-s?naq; q?sald?lm?? pro-
qramla s?naq 
rated load ~ nominal yük alt?nda s?naq 
rebound ~ vericinin tez s?çray???n?n t?yini 
(elastikliyin v? ya b?rkliyin) 
rebound hardness ~ vurucunun tez s?çray-
???na gör? b?rkliyin t?yini 
reception ~ q?bul s?na??; texniki ??rtl?r? 
uy?unlu?un yoxlanmas? 
recovery ~ b?rpa olunma effektivliyi qabi-
liyy?tinin s?na?? (m?s., tormozlar?n h?ddin-
d?n art?q q?zd?qdan sonra) 
red-heat ~ q?rm?z? köz?rdilmi? halda yox-
lama (s?na??) 
referee ~ arbitraj s?na?? 
reliability ~ imtinas?zl???n s?na??; etibars?z-
l???n s?na?? 
reliability audit ~ imtinas?zl??a n?zar?t s?-
na??; etibars?zl??a n?zar?t s?na?? 
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repair ~ t?mird?n sonra s?naq 
repeated ~ t?krar s?naq 
repeated bending stress ~ ?yilm? zaman? 
yorulmaya s?naq 
repeated compression ~ s?x?lma zaman? 
yorulmaya s?naq 
repeated direct stress ~ dart?lma zaman? 
yorulmaya s?naq 
repeated dynamic stress ~ yor?unlu?a s?-
naq 
repeated impact ~ z?rb?li yükd? yorulma-
ya s?naq 
repeated impact tension ~ z?rb?li dart?lma 
yükd? yorulmaya s?naq  
repeated stress ~ yorulmaya s?naq 
repeated tensile stress ~ dart?lmada yorul-
maya s?naq 
repeated tension ~ dart?lma zaman? yorul-
maya s?naq 
repeated torsion ~ burulma zaman? yorul-
maya s?naq 
repetition ~ 1.t?krar s?naq 2.t?krarlanan 
tsikll?rd? s?naq 
replacement ~ imtina etmi? m?mulatlar?n 
d?yi?dirilm?sil? s?naq 
replica ~ t?krar s?naq 
research-and development ~ sona çat-
d?r?c? s?naq 
resilience ~ elastikliy? s?naq 
resonance ~ rezonans s?na?? 
resonant fatigue ~ 1.rezonans qüvv? h?y?-
canland?r?c?l? yorulman?n s?na?? 2.rezonans 
??raitind? yor?unlu?un s?na?? 
retardation ~ qaba?a ç?xma üsulu il? s?naq 
reverse bend ~ ?yrili ?yilm?nin s?na?? 
ride ~gedi? s?naqlar? 
rig ~ stend s?na?? 
rigid ~ a??r ??raitl?rd? s?naq 
road ~ yolda s?naq; yürü?d? s?naq 
road-holding ~ yol ??thi il? (?inin) ili?m?-
sin? s?naq 
road knock ~ detonasiyaya yol s?naqlar? 
Rockwell hardness ~ Rokvel? gör? b?rkli-
yin t?yini 
rod ~ zondla (qruntun) prob [yoxlamas?] 
roll-over ~ f?rlanan çubu?un yorulmaya s?-
na?? (?yilm?d?)  
rotating bar fatigue ~ f?rlanan çubu?un 
yorulmaya s?na?? (?yilm?d?) 
rotating beam fatigue ~ f?rlanan çubu?un 
yorulmaya s?na?? (?yilm?d?) 
test 
rotational drop ~ r?qqasi kop?rda z?rb?y? 
s?naq 
rough ~ t?xmini n?tic?l?rl? s?naq; t?xmini 
yoxlama 
rough-track ~ pis yolu canland?ran trekd? 
s?naq (avtomobilin) 
routine ~ nümun?vi s?naq 
routine road ~ nümun?vi yol s?na?? 
running ~ istismar s?na??; yürü?d? s?naq; 
yol s?na?? 
rupture ~ da??lana q?d?r s?naq 
rust ~ paslanmaya s?naq 
safety ~ t?hlük?sizliy? s?naq 
safety glazing ~ müxt?lif qüvv?nin z?rb?-
sind?n ?ü??nin q?lp?l?r? parçalanmas?n?n 
s?na?? (kuza v? kabinan?n) 
salt-fog ~ tozlanm?? duzlu m?hlulda s?naq 
(korroziyaya müqavim?t) 
salt-spray ~ duzlu m?hlulun s?rna?? il? s?-
naq (korroziyaya müqavim?t) 
sample ~ seçim s?na??; seçim t?dqiqat? 
scale ~ miqyasla yerin? yetirilmi? nümun? 
s?na?? 
scale-model ~ miqyas modelinin s?na?? 
scleroscopic hardness ~ skleroskopla b?rk-
liyin t?yini 
scoring ~ c?z?lmaya s?naq 
scratch hardness ~ c?zmaqla b?rkliyin t?-
yini 
scratch oil ~ c?zmaqla ya? plyonkas?n?n 
möhk?mliyinin t?yini 
screening ~ seçm? s?na?? 
scuffing ~ sürtünm? zaman? c?z?qlar?n v? 
d?rin c?zgil?rin s?na?? 
self-discharge ~ özüdoldurmaya s?naq (ak-
kumulyator batareyas?n?n elementl?ri) 
self-propelled crash ~ öz müh?rriki il? h?-
r?k?t? g?tiril?n avtomobilin toqqu?ma za-
man? z?rb?y? s?na?? 
separation ~ qatlar?n ayr?lmas?na s?naq 
service ~ istismar s?na?? 
service simulating ~ istismar ??raitl?rinin 
imitasiyas? il? s?naq 
severe(-duty) ~ a??r ??raitl?rd? s?naq 
shake(-down) ~ silk?l?nm? il? yoxlama; 
titr?m?y? s?naq; titr?m? s?na?? 
shake-table ~ titr?y?n stolda v? ya mey-
danda s?naq 
shear(ing) ~ sürü?m?y? s?naq; k?silm?y? 
s?naq 
shock ~ z?rb? s?na??; z?rb?y? s?naq 
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shock bending ~ ?yilm?d? z?rb? s?na?? 
shock loading ~ z?rb? yükünd? s?naq 
shop ~ zavod s?na?? 
Shore ~ ?ora gör? b?rkliyin t?yini 
short-circuit ~ 1.q?sa qapanman?n olma-
mas?n?n yoxlanmas? 2.q?sa qapanma?a yox-
lama 
short-life ~ kiçik resurslu m?mulat?n uzu-
nömürlüy? s?na?? 
short-time ~ q?sa müdd?tli s?naq; ekspres-
s?naq; q?sald?lm?? proqramla s?naq 
side-by-side ~ qo?ala?m?? aqreqatlar?n s?-
na?? (m?s., qapal? konturlu stend?) 
sieve ~ ?l?kvari analiz 
simulated environment ~ ?traf mühitin ya-
rad?lmas? il? s?naq 
simulated service ~ ?traf mühitin imitasi-
yas? il? s?naq 
simulation ~ 1.modell??mi? üsul il? s?naq 
2.istismar ??raitl?rinin imitasiyas? il? s?naq 
simulative ~ 1. modell??mi? üsul il? s?naq 
2. istismar ??raitl?rinin imitasiyas? il? s?naq 
single ~ 1. d?n?-d?n? s?naq 2. vahid s?naq 
single-level fatigue ~ g?rginliyin bir s?viy-
y?sind? yorulmaya s?naq 
single-load level ~ yükün bir s?viyy?sind? 
s?naq 
sintering ~ bi?irilm?y? s?naq 
size ~ qranulometrik analiz 
skid (pad) ~ yana sürü?m?y? s?naq (avto-
mobilin) 
slow ~ yava? s?naq; yava??d?lm?? tempd? s?-
naq 
slow-speed ~ kiçik sür?tl?rl? s?naq 
slow-speed plunger tire ~ yava? t?sirli 
plunjerin t?siri alt?nda ?inin s?na?? 
small-scale ~ kiçik h?cmli apar?lan s?naq 
smear ~ 1.qovu?an s?thl?rin toxunmas?n?n 
kontakt l?k?sin? gör? yoxlanmas? 2.ya? l?-
k?sinin formas?na gör?  
ya??n keyfiyy?tinin t?yini (xüsusi ka??zda) 
snub ~ yava? tormozlamaqla s?naq (tor-
mozlar?n) 
soap-sud ~ kipl??diricid?n s?zan qaz?n sa-
bunlu su il? yoxlanmas? 
soil ~ qruntun s?na?? 
soil bin ~ qruntlu qutuda s?naq (?inin diyir-
l?nm?y?) 
sonic ~ s?s? s?naq; s?sin s?viyy?sinin t?yini 
spark ~ q???lc?ma yoxlama 
sparking voltage ~ bo?alma g?rginliyinin 
s?na??  
test 
specimen ~ nümun?nin s?na?? 
spectrum ~ yükl?rin verilmi? spektrini ya-
ratmaqla s?naq 
splash ~ su hövz?sind?n keç?rk?n herme-
tikliy? s?naq 
spray ~ çil?m?kl? korroziyaya s?naq (aq-
ressiv qar???q nümun?sinin) 
stability ~ xarakteristikalar?n stabilliyinin 
s?na?? 
staining ~ r?ngl?nmi? s?thin rezind? kon-
takt? zaman? l?k? yaranmas?n?n s?na?? 
stand ~ stend s?na?? 
standard ~ standart metodla s?naq, standart 
yoxlama 
starting ~ i?? salmaya (müh?rriki) s?naq 
static ~ statik s?naq statik yükd? yoxlama 
static crash(ing) ~ toqqu?ma zaman? z?r-
b?y? statik s?naq (z?rb?d? yükl?r? b?rab?r 
statik qüvv?l?r ?lav? etm?kl?) 
static torsion (al) ~ statik yükd? burulma-
ya s?naq 
steady load ~ sabit yük zaman? s?naq 
steering ~ idar?etm? mexanizminin s?na?? 
step-stress ~ g?rginliyin pill?li d?yi?m?si 
zaman? s?naq 
stiffness ~ s?rtliyin s?na?? 
stop-and-go ~ yerind?n t?rp?nm? v? tez-
tez dayanmalarda s?naq 
stop(ping)-and-start(ing) ~ yerind?n t?r-
p?nm? v? tez-tez dayanmalarda s?naq 
stop-start ~ yerind?n t?rp?nm? v? tez-tez 
dayanmalarda s?naq 
storage ~saxlanma?a s?naq; saxlanma za-
man? xass?l?rini saxlamaq qabiliyy?tinin 
s?na?? 
strength ~ möhk?mliy? s?naq 
strenuous ~ sür?tl?ndirilmi? rejimd? s?naq 
stretching ~ dart?lmaya s?naq 
stroking ~ ir?li-geri h?r?k?td? s?naq 
structural ~ konstruksiyan?n s?na?? 
subassembly ~ düyünün s?na?? 
subscale prototype ~ prototipin kiçildilmi? 
modelinin s?na?? 
subzero ~ s?f?rdan a?a?? temperaturda s?naq 
sudden death ~ m?mulatlar qrupunda on-
lardan biri da??ld?qda s?na??n dayand?r?l-
mas? 
surveillance ~ istismarda olanlar?n iç?risin-
d?n seçilmi? m?mulatlar?n s?na??; n?zar?t 
xarakterli s?naq 
swell ~ ?i?m?y? s?naq 
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test 
tape-controlled ~ maqnit lent? yaz?lm?? 
proqramla?m?? rejiml? s?naq 
tarnishing ~ oksidl??m? t?b?q?sinin yaran-
mas?na s?naq 
tearing ~ parçalanma?a [didilm?y?] s?naq 
tear-resistance ~ didilm? [parçalanma] mü-
qavim?tin? s?naq  
temper ~ ?yilm?d?n sonra öz ?vv?lki forma-
s?n? almaq qabiliyy?tin? s?naq (zolaq v? ya 
v?r?q metal?n) 
tenacity ~ 1.dart?lmaya s?naq; ayr?lmaya s?-
naq 2.özlülüy? s?naq 3.suva?qanl??a s?naq 
tensile ~ dart?lmaya s?naq; ayr?lmaya s?naq 
tensile-and-compression ~ dart?lma v? s?-
x?lmaya s?naq 
tensile fatigue ~ dart?lma zaman? yor?un-
lu?a s?naq 
tensile impact ~ ayr?lmaya z?rb? s?na?? 
tensile shock ~ ayr?lmaya z?rb? s?na?? 
thermal ~ q?zd?rmaqla s?naq; q?zarmaya s?-
naq 
thermal fatigue ~ termik yor?unlu?a s?naq 
thermal shock ~ istilik z?rb?sin? s?naq 
thruflow ~ birba?a üfürülm?kl? s?naq (mü-
h?rriki) 
tilting ~ a?ma?a s?naq (özü bo?aldan avto-
mobilin kuzas?) 
time ~ zamana s?naq 
tire rupture ~ ?inin da??lmas?na s?naq 
tooth breakdown s?naq ~ s?nana q?d?r s?-
naq (di?li çarx?n di?inin) 
torque ~ 1. burucu momentin t?yin edilm?-
si 2. burulmaya s?naq 
torsion ~ burulmaya s?naq 
torsion impact ~ burulmaya z?rb? s?na?? 
tossing ~ silk?l?nm?y? s?naq 
toughness ~ özlülüy? s?naq 
towing ~ yed?kl?m? metodu il? s?naq 
towing dynamometer ~ yed?kl?m? meto-
du il? dinamometr s?na?? 
tracer ~ ni?anlanm?? atomlar üsulu il? s?-
naq 
traction ~ 1. dart?c? s?naq 2.t?k?rin yolla 
ili?m? qüvv?sinin s?na?? 
trafficability ~ müxt?lif ??raitd? h?r?k?t 
qabiliyy?tinin s?na?? 
transportability ~ da??nmas? mümkün ol-
mas?n?n s?na?? 
transportion ~ n?ql etm? prosesind? s?naq 
transverse (bending) ~ enin? ?yilm?y? s?-
naq 
test 
trial ~ yoxlama s?na?? 
triaxial compression ~ üç oxlu s?x?lmada 
s?naq 
tropicalization ~ süni tropik iqlim ??raitin-
d? s?naq 
tune-up ~ nizamlaman?n yoxlanmas?; ni-
zamlama yoxlamas? üçün s?naq 
turning ~ dön?rliyin s?na??, minimal dön-
m? radiusunun t?yin edilm?si 
twisting ~ burulmaya s?naq 
type ~ nümun?vi yoxlama 
ultrasonic ~ ultras?sli s?naq; ultras?sli n?-
zar?t 
understandability ~ yol ni?anlar?n?n f?rq-
l?ndirilm?si v? ya ba?a dü?ülm?sinin s?na?? 
underwater ~ su alt?nda s?naq 
uprated ~ daha a??r ??raitd? yoxlama, he-
sablamadan v? ya nominaldan daha a??r ??-
raitl?rd? s?naq 
use ~ istismar s?na?? 
user ~ sifari?çinin apard??? s?naq 
vapor-lock ~ buxar t?xaclar?n?n ?m?l? 
g?lm?sin? s?naq (istilikverm? sistemind?) 
variable-amplitude ~ d?yi?k?n amplitudlu 
g?rginlikl? s?naq  
variable-population ~ d?yi??n sayl? m?-
mulat partiyas?nda s?naq 
variable stress level ~ g?rginlikl?rin d?yi-
??n s?viyy?sind? s?naq 
vehicle range ~ avtomobill?rin avtonomlu-
?a s?na?? 
vibration ~ titr?yi?l?r t?siri alt?nda s?naq, 
titr?yi?li s?naq 
vibratory ~ titr?yi?l?r t?siri alt?nda s?naq, 
titr?yi?li s?naq 
visibility ~ görünü?ün yoxlanmas? 
volatility ~ uçuculu?un (yanaca??n) s?na??; 
fraksion t?rkibin t?yini (yanaca??n) 
warpage ~ qabarmaya s?naq 
warranty ~ z?man?tli s?naq; z?man?t müd-
d?ti ?rzind? texniki ??rtl?r? uy?unlu?un s?-
na?? 
water ~ 1.hidravlik s?naq 2.su keçirm?zli-
yin s?na?? 
water-absorption ~ n?m [?eh] ç?km?nin 
s?na?? 
water recovery ~ su keçdikd?n sonra b?rpa 
olma qabiliyy?tinin s?na?? (tormozun) 
water-resistance ~ n?mliy? davaml???n s?-
na?? 
water washout grease ~ su il? yuyulduqda 
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konsistent ya?laman?n müqavim?t gös-
t?rm?k qabiliyy?tinin s?na?? 
test 
wear(ing) ~ yeyilm?y? s?naq; sürtülüb ye-
yilm?nin s?na?? 
weather exposure ~ aç?q havada atmosfer 
??raitl?rin t?sirinin s?na?? 
weathering ~ aç?q havada atmosfer ??rait-
l?rin t?sirinin s?na?? 
weather-resistance ~ atmosfer t?sirl?rin 
?ksin? d?yan?tliyin s?na?? 
weld ~qaynaq birl??m?sinin s?na?? 
weldability ~ qaynaq olma qabiliyy?tin? 
s?naq 
welding ~ qaynaq olma qabiliyy?tin? s?naq 
wet traction ~ 1.dart?c? s?naq 2.ya? yolla 
?inl?rin ili?m? qüvv?sinin s?na?? 
wind-tunnel ~ aerodinamik boruda s?naq 
witness ~ sifari?çil?rin i?tirak? il? s?naq 
X-ray ~ rentgen ?üalar? il? s?naq; rentge-
nospik t?dqiqat 
yearly ~ ilb?il s?naq 
tested yoxlanm??; s?naqdan ç?xm?? 
tester 1.s?naqç?; laborant 2.s?naq cihaz?; s?na-
yic? qur?u 3.?up, zond 
Abel ~ Abel-Penskoyun cihaz? (al??ma tem-
peraturunun t?yini üçün) 
accumulator ~ akkumulyator batareyas?n?n 
elementl?rinin dolmas?n? yoxlamaq üçün 
cihaz 
Almen ~ Olmen cihaz? (ya?lar?n xass?l?-
rini qiym?tl?ndirm? üçün) 
battery (cell) ~ akkumulyator batareyas?-
n?n elementl?rinin dolmas?n? yoxlamaq 
üçün cihaz 
battery condition ~ akkumulyator batare-
yas?n?n v?ziyy?tini yoxlamaq üçün cihaz 
battery starter ~ ~ starter qo?qusunda ak-
kumulyator batareyas?n?n v?ziyy?tini yox-
lamaq üçün cihaz 
brake ~ tormozlar?n s?na??n? aparmaq üçün 
d?zgah 
compression ~ kompressometr; kompressi-
ya göst?ricisi 
condenser ~ kondensatorlar? yoxlamaq 
üçün cihaz 
cord tension ~ kordun ipinin g?rilm?sini 
t?yin etm?k üçün ma??n 
cylinder compression ~ silindrl?rd? kom-
pessiyan?n göst?ricisi 
exhaust gas ~ ixrac qazlar üçün qazanali-
zator 
tester 
flash-point ~ al??ma temperaturnu t?yin et-
m?k üçün cihaz 
four-ball ~ dördkür?cikli cihaz (ya?lama 
xüsusiyy?tin? qiym?t verm?k üçün) 
gear ~ 1.profili yoxlamaq üçün cihaz 2.di?-
li çarxlara n?zar?t üçün cihaz 
hardness ~ möhk?mliyi t?yin etm?k üçün 
al?t, b?rklik ölç?n; sklerometr 
head-lamp ~ fanarlar?n yoxlanmas? üçün 
cihaz 
high-resistance voltage ~ g?rginliyin yoxlan-
mas? üçün yüks?k müqavim?tli [Omlu] cihaz 
ignition ~ al??d?rma sisteminin s?na?? üçün ci-
haz 
impact ~ yoxlay?c? kopyor 
indoor road ~ yol ??raitl?rini yaradan la-
boratoriya s?naq qur?usu 
leak ~ axman? [s?zman?] axtaran 
microhardness ~ mikrob?rkliyin t?yini üçün 
cihaz 
moisture ~ hiqrometr, vlaqometr [n?mlik 
ölç?n] 
multipurpose ~ universal ölçü cihazs 
nozzle ~ forsunkalar?n s?na?? üçün cihaz 
oil ~ ya?lar?n s?na?? üçün cihaz 
pressure ~ hermetikliyi yoxlamaq üçün cihaz 
ram ~ s?naq kopyoru 
resonant ~ rezonans? tezlikli yükl?m?l?r 
üçün s?nar qur?usu 
road roughness ~ yol örtüyünün mikropro-
filini t?yin etm?k üçün cihaz 
Rockwell hardness ~ Rokvell b?rklik 
ölç?ni 
rotary abrasive ~ abraziv yeyilm?y? s?na-
maq üçün f?rlanan cihaz 
shifting ~ ötürm?l?ri d?yi??n mexanizmin 
s?na?? üçün cihaz 
skid resistance ~ yana sürü?m? müqavim?-
tini t?yin etm?k üçün cihaz 
spark-plug ~ al??d?r?c? ?amlar? yoxlamaq 
üçün cihaz 
system ~ avtomobilin elektron idar? etm? 
sisteml?rin? n?zar?t üçün tester 
tire ~ ?inl?ri yoxlamaq üçün s?naq d?zgah? 
torque ~ 1.burucu momentin t?yini üçün 
cihaz 2. burucu ma??n  
upholstery-fabric ~ üzlük kuza parçalar?-
n?n yeyilm?y? s?na?? üçün stend 
voltage ~ g?rginlik indikatoru 
wear ~ yeyilm?y? s?namaq üçün qur?u 
wheel alignment ~ idar? olunan t?k?rl?rin  
qura?d?r?lma buca??n? yoxlamaq üçün cihaz 
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tester 
wheel-camber-and-caster ~ dönm? ?kvo-
reninin uzununa buca??n? v? qabaq t?k?rl?-
rin razval bucaqlar?n? yoxlamaq üçün cihaz 
wheel slip ~ t?k?rin sürü?k?nliyini t?yin et-
m?k üçün cihaz 
testing s?naq; yoxlama; nümun? || yoxlan?lan; 
s?naqdan keçiril?n 
advanced ~ 1. perspektiv konstruksiyalar?n 
s?na?? 2.?vv?lc?d?n s?naqlar 
confirmation ~ t?sdiqedici s?naqlar 
fixed time ~ m?mulat?n mü?yy?n saatlar-
dan sonra dayand?r?lan s?na?? 
leak ~ s?zmaya n?zar?t 
ride-quality ~ gedi? keyfiyy?tl?rinin yox-
lanmas? 
tetraethyl tetraetil 
lead ~ tetraetil qur?usun 
tetralinbenzine tetralin t?rkibli yanacaq  
textolite tekstolit 
texture tekstur, struktur, qurulu? 
fine ~ mikro struktur, mikro qurulu? 
soil ~ torpa??n qurulu?u, qruntun qurulu?u 
surface ~ s?thin qurulu?u 
theft o?urluq, qaç?r?lma 
auto ~ avtomobilin o?urlanmas? 
car ~ avtomobilin o?urlanmas? 
theft-proof o?urluqdan qorunmu?, qaç?r?lma 
?leyhin? t?chiz edilmi? qur?u 
theory n?z?riyy? 
~ of chances ehtimal n?z?riyy?si  
~ of similarity ox?arl?q n?z?riyy?si 
~ of stability d?yan?tlik n?z?riyy?si 
~of strength möhk?mlik n?z?riyy?si 
cumulative damage ~ z?d?l?rin tolplanma-
s? (yorulmalar?n) n?z?riyy?si 
probbility ~ ehtimallar n?z?riyy?si 
vibration ~ r?qsl?r n?z?riyy?si; titr?yi?l?r 
n?z?riyy?si 
vortex ~ burul?anl?q n?z?riyy?si 
thermactor burax?c? kollektora hava buraxan 
sistem 
thermal termik istilik 
thermic termik istilik 
thermionic termoelektrik 
thermistor istilik müqavim?ti, termistor 
thermit(e) termit (?rinti) 
thermocouple termocüt, termoelement 
thermograph termoqraf, özüyazan termometr 
thermojunction termocütün lehiml?nm?si 
thermometer termometr 
dasboard oil ~ cihaz ?itind? ya?lama siste-
minin termomerti 
thermometer 
dashborad radiator ~ cihaz ?itind? soyut-
ma sisteminin termometri 
distance ~ m?saf?d?n termometr, teleter-
mometr 
engine-cooling ~ müh?rrikin soyutma sis-
temind? termometr 
resistance ~ müqavim?t termometri 
vacuum ~ vakuum termometri 
thermoplastic termoplast || termoplastik 
thermoregulator termorequlyator 
thermoshock termik z?rb? 
thermosiphon termosifon 
thermostat termostat 
deice ~buzla?ma ?leyhin? termostat 
heating ~ q?zd?rma sistemind? termorele 
wax ~ b?rk doldurucu termostat 
thermoswitch termoay?r?c? 
thickener qat?la?d?r?c? (ya??) 
polymeric ~ polimer qat?la?d?r?c? (ya??) 
thickening 1.qal?nla?d?rma 2.s?xla?d?ran; qat?-
la?d?r?c? 
~ of lubricating oil ya?lay?c? ya??n qat?la?-
mas? 
thickness 1.qal?nl?q 2.qat?l?q; konsistentlik 
~ of armor zirehin qal?nl??? 
~ of head ba?l???n hündürlüy? (boltun) 
blade ~ p?rin qal?nl??? 
chordal ~ v?t?r üzr? (di?in) qal?nl?q 
circular ~ bölgü çevr?si üzr? (di?in) qal?nl?q 
crown ~ tac üzr? qal?nl?q (?inin) 
cylinder wall ~ silindrin divar?n?n qal?nl??? 
piston ring radial ~ por?en halqas?n?n ra-
dial qal?nl??? 
radial ~ radial qal?nl?q 
thigh ~ ?aquli müst?vid? budun qal?nl??? 
(oturan s?rni?inin) 
tooth ~ di?in qal?nl??? (çarx?n) 
tread ~ protektorun qal?nl???; protektorun 
kalibri 
wall ~ divar?n qal?nl??? 
wheel tread ~ t?k?r ç?nb?rinin qal?nl??? 
winding ~ sar??n?n qal?nl??? 
thick-walled qal?n divarl?  
thief maye üçün probgötür?n 
thief-proofer avtomobill?rin o?urlanmas? ?ley-
hin? qur?u; qaç?r?lma ?leyhin? qur?u 
thimble 1. giliz; oymaq; t?kan 2.ucluq 
valve ~ klapan sonlu?u; klapan çubu?unun 
qapa?? 
thin 1.nazik; 2.durula?d?r?lm??, s?x?lm?? 3.sey-
r?lmi? (qaz haqq?nda) 
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thinner durula?d?r?c? 
thinning durula?d?rma, durula?d?ran  
thin-walled ~ nazik divarl? 
thiokol tiokol, tiokauçuk 
third 1. üçüncü (ötürm?) 2. üçd? bir hiss? 
silent ~ s?ssiz üçüncü ötürm? (sinxroniza 
torla) 
thoroughfare 1. keçid, yol 2. küç? magistral?; 
q?zg?n h?r?k?tli küç? # «no ~» «gedi? ba?-
l?d?r» (yol ni?an?) 
main ~ ?sas [ba?] avtomagistral 
thrash vurma 
thread 1.yiv, k?sm? || yiv açmaq 2.ip, sar?? 
(yivin) 3. add?m (vintin) 
American National screw ~ normal ameri-
kan yivi 
American taper pipe ~ konusvari ameri-
kan boru yivi 
angular ~ üçbucaq yiv; iti bucaql? yiv 
Briggs ~ Briqs yivi 
British standard fine ~ standart ?ngilt?r? 
x?rda yivi 
British standard pipe ~ standart ?ngilt?r? 
boru yivi 
buttress ~ dayaq yivi 
coarse ~ iri yiv 
conical ~ konusvari yiv 
cord ~ kord sap? 
cylindrical ~ silindrik yiv 
double(-start) ~ iki giri?li yiv 
English ~ normal ingilis düyüm yivi, Vit-
vort yivi 
external ~ xarici yiv 
female ~ daxili yiv, qayka yivi 
fine ~ x?rda yiv 
flat ~ kvadrat [düzbucaql?, lentli] yiv; yast? 
yiv 
gas ~ qaz yivi 
inch ~ düyüm yivi 
international (standard) ~ (normal) 
metrik yiv (600 – profil bucaql?) 
left-hand(el) ~ sol yiv 
male ~ xarici yiv 
metric ~ metrik yiv 
multiple ~ çoxgiri?li yiv 
National standard ~ Normal amerikan yivi 
pipe ~ boru yivi 
right-hand(ed) ~ sa? yiv 
rolled ~ diyirl?nmi? yiv 
round ~ dair?vi yiv 
screw ~ vint??killi yiv 
sealing ~ kipl??dirici yiv 
single(-start) ~ birgiri?li yiv 
thread 
slipped ~ da??lm?? [korlanm??] yiv 
Society of Automotive Engineers ~ Ame-
rika Avtotraktor Müh?ndisl?ri c?miyy?tinin 
yivi 
spark-plug ~ al??d?r?c? ?am?n yivi 
square ~ kvadrat [düzbucaql?, lentli] yiv 
standard pipe ~ normal boru yivi 
straight ~ silindrik yiv 
stripped ~ da??lm?? [korlanm??] yiv 
taper pipe ~ konusvari boru yivi 
triple ~ üç giri?li yiv 
Whitworth ~ düyüm yivi, Vitvort yivi 
worm ~ sonsuz vint yivi 
threadbare sürtülmü?, köhn?lmi? 
theaded yivli, yivi olan 
threader vint açan d?zgah; bolt k?s?n d?zgah 
threading yiv açma; yiv k?sm? 
threat:  
accident ~ q?za t?hlük?si, q?za ??raiti 
three-dimensinal üç ölçülü, m?kan(l?), h?cmli  
three-hinged üç oynaql?  
three-phase üç fazal? 
three-ply üç qatl? 
three-pole üç qütblü 
three-seater üç yerli avtomobil 
three-stage üç pill?li  
three-step(ped) üç pill?li 
three-throw üç t?k?rli, üç dirs?kli (val haq-
q?nda) 
three-toned üç tonlu (siqnal haqq?nda) 
three-valve üç klapanl? 
three-way 1.üç t?r?fli 2.üç gedi?li 3.üç yollu 
4.üç p?rli 5.T-??killi  
three-wheeler üç t?k?rli avtomobil 
threshold astana, ç?x?? nöqt?si 
~ of audibility e?itm? astanas? 
~ of sensitivity hissiyyat astanas? 
thrill titr?yi?, vibrasiya; silk?l?nm? || titr?m?k; 
vibrasiya etm?k; silk?l?nm?k 
throat 1.a??z, bo?azl?q; dar keçid 2.?n kiçik 
qal?nl?q (qaynaq tiki?inin) 3.yonulma; k?sik 
hopper ~ bunkerin bo?ald?c? de?iyi 
nozzle ~ uclu?un bo?az? 
valve ~ klapan bo?az?n?n de?iyi 
throttle drossel, drossel qapa?? # at full ~ tam 
drossell?; tam aç?q drossel qapa?? il?; to ~ 
back qaz? azaltmaq (müh?rrikin); to bend the 
~ qaz pedal?na basmaq; to down ~ drossell?-
m?k; drosseli örtm?k; en k?siyi drossel qa-
pa??n?n köm?yil? azaltmaq; verili?i azalt-
maq (qaz?n); to give full ~ drosseli tam aç-
maq; tam qaz verm?k; to operate at full ~ 
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aç?q drosseld? i?l?m?k; to run at full ~ tam 
qazda i?l?m?k (müh?rrik haqq?nda) 
throttle 
air ~ hava qapa??, drossel hava klapan? 
depressed ~ aç?q drossel qapa?? 
electronic ~ elektrik intiqall? drossel qapa?? 
fuel ~ yanacaq drossel qapa?? 
full(-open) ~ tam aç?q drossel 
hand ~ ?l il? idar? olunan drossel 
lift off the ~ qaz? buraxmaq 
piston ~ por?enli zolotnik [silindrik] 
plate-type sliding ~ yast? sürü?g?n drossel 
qapa?? 
rotary barrel ~ f?rlanan zolotnik; f?rlanan 
drossel qapa?? 
wide-open ~ geni? aç?lm?? drossel qapa?? 
throttled-down örtülü drossel qapaql?; dros-
sell?nmi? 
throttled-wide tam aç?q drossel qapaql? 
throttling drossell?nm? || drossell?n?n; dros-
sell?y?n 
partial ~ qism?n drossell?nm? 
throttling-back drossel qapa??n? ba?lamaq 
through birba?a, mar?rutda, aral?q minm? ol-
mayan (s?rni?inl?rin) 
though-hardened bu t?r?fd?n o t?r?f? b?rki-
dilmi?, bütün en k?siyi üzr? möhk?ml?ndi-
rilmi? 
throghput buraxma qabiliyy?ti, m?hsuldarl?q 
(qur?unun) 
through-scavenging t?mizl?m?, üfl?m? 
throw 1.at?lma, t?kan || atmaq 2.ekssentrisitet 
3.qolaylanma; tam gedi? 4.gedi? (m?s., por-
?enin) 5.dirs?k 6.çarx qolunun radiusu; eks-
sentrikin radiusu # to ~ in qo?maq, birl??dir-
m?k; ili?m?y? daxil etm?k; to ~ into action 
i?? buraxmaq, qo?maq; to ~ into gear ötür-
m?ni qo?maq; to ~ off 1.yükü atmaq 2.ay?r-
maq; to ~ out ay?rmaq; aralamaq; to ~ over 
1.d?yi?dirm?k (m?s., d?st?yi) 2.dönd?rm?k  
~ of crank çarxqolunun radiusu 
~ of crankshaft dirs?kli val?n dirs?yi; çarx-
qolnunun radiusu 
~ of lever 1. lingin gedi?i 2.lingin çiyni 
~ of piston por?enin gedi?i 
~ of pointer ?qr?bin gedi?i 
~ of pump nasosun gedi?i; nasosun qald?r-
ma hündürlüyü 
side ~ yana yell?nm? (kuzan?n) 
thrower ~ çil?yici qur?u 
oil ~ ya? qaytar?c? halqa 
snow ~ yol qar t?mizl?yicisi 
throwing-off götürm?, ç?xartma, atma (yükü) 
throw-out 1.atan, it?l?y?n 2.tullant?, zay 
throw-over dönd?rici, çevirici, a??rma, at?lan 
thrust 1.t?kan || it?l?m?k 2.oxboyu t?zyiq, ox-
boyu yük || oxboyu t?zyiq yaratmaq 3.dart? 
qüvv?si (müh?rrikin yaratd???) 4.t?zyiq; bas-
ma, s?xma 5.dayaq || söyk?nm?k # ~ due to 
temperature temperatur geni?l?nm?sind?n 
?m?l? g?l?n 
~ on spring örtül?n dart? qüvv?si, resorlar 
vasit?sil?  
~ of pump nasosun t?zyiqi (basq?s?) 
axial ~ oxboyu t?zyiq, oxboyu yük 
camber ~ qabaq t?k?rl?rin razval?ndan ya-
ranan oxboyu qüvv? 
connecting-rod ~ sürgü qolunun oxu isti-
qam?tind? yön?lmi? qüvv? 
forward ~ düz dart? 
end ~ oxboyu t?zyiq; oxboyu yük 
lateral ~ yan t?zyiq 
piston ~ por?enin t?zyiqi (silindrin divar?n-
da) 
propulsive ~ h?r?k?tverici qüvv?; h?r?k?t-
vericinin dart?s? 
reverse ~ reversiv dart? 
side ~ yan t?zyiq 
specific ~ xüsusi dart? 
spring ~ 1. ressor vasit?sil? ötürül?n dart?c? 
qüvv? 2.yay?n t?zyiqi 
thruster 1.it?l?yici 2.domkrat 
thruway amer. birba?a yol 
thump bo?uq s?s 
tire ~ t?k?rl?rin diyirl?nm?si zaman? yaranan  
thumping bo?uq s?s 
tick: # ~ over bo? gedi?d? i?l?m?k; az qaza 
keçirm?k; kiçik dövrl?rd? i?l?m?k 
ticker q?bz, bilet, zummer 
speeding ~ sur?ti yüks?ltm?y? gör? c?rim? 
q?bzi 
parking ~ dayanmaq üçün q?bz 
trip ~ yol v?r?qi 
tickler 1.yanaca?? ç?km?k üçün nasos (karbü-
ratora) 2.yanaca?? doldurmaq üçün t?rtibat 
3.?ks ?laq? dola?? 
tickover kiçik dövrl?rd? müh?rrikin i?i 
fast ~ bo? gedi?in böyük dövrl?ri 
tie 1.?laq?; birl??dirici dart? || ba?lamaq, b?r-
kitm?k 2.dayaq 3.enin? qab?r?a 4.dart?lma-
ya i?l?y?n çubuq (ferman?n) # to ~ on bu-
rub açmaq (borunu) 
tierod könd?l?n [enin?] sükan dart?s?; birl??-
dirici dart?; ç?kib dartma; bo?altma 
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tierod 
divided steering ~ k?sikli sükan dart?s? 
radiator ~ radiatorun ç?kilm?si 
rear-axle ~ arxa körpünün tirinin ?prengeli 
single ~ k?silm?z könd?l?n [enin?] sükan 
dart?s? 
steering (knuckle) ~ könd?l?nin? [enin?] 
sükan dart?s? 
tie-up l?ngim?, gecikm? (yolda) 
traffic ~ n?qliyyat?n h?r?k?tinin l?ngim?si 
tigerize dan??. 1.müh?rriki sür?tl?ndirm?k 
2.ma??n? yar??a haz?rlamaq  
tight 1.möhk?m, b?rk 2.s?x, keçirm?y?n, herme-
tik 3.tar?m, tar?m ç?kilmi? 4.kip ba?lanm?? 
tighten 1.tar?mlamaq, g?rm?k (m?s., qay???); 
b?rkitm?k (m?s., tormozu) 2.kipl??dirm?k # 
to ~ up 1.ç?kib b?rkitm?k (qaykan?) 2.kip-
l??dirm?k 3.döyüb p?rçiml?m?k (tiki?i) 
tightener tar?mlay?c? qur?u; tar?mlay?c? diyir-
c?k; tar?mlay?c? qasnaq 
crank lever ~ tar?mlaman?n çarx qol mexa-
nizmi (z?ncirin) 
forcing screw ~ tar?mlaman?n sonsuz vint 
mexanizmi (z?ncirin) 
hydraulic ~ tar?mlaman?n hidravlik mexa-
nizmi (z?ncirin) 
spring ~ tar?mlaman?n yay?l? mexanizmi 
(z?ncirin) 
tightening 1.tar?ml?q; dartma; ç?kib b?rkitm? 
2.doldurub kipl??dirm? (kipg?cin) 
chain ~ z?ncir ötürm?sinin tar?ml?q qur?u-
su 
~ of bearing yast???n tar?mlanmas? 
bolt ~ boltun ç?kilib b?rkidilm?si 
oil ~ ya? kipl??diricisi 
torque-turn-bolt ~ verilmi? dönm? il? mü?y-
y?n qüvv? il? boltlar?n ç?kilm?si 
uneven ~ qeyri-b?rab?r ç?kib b?rkitm? 
uniform ~ b?rab?r ç?kib b?rkitm? 
tightness 1.keçirm?zlik, hermetiklik 2.g?rilm? 
(oturmalarda); ç?kilm? d?r?c?si; oturman?n 
kipliyi  
defective ~ hermetikliyin pozulmas? 
tillage torpa??n i?l?nm?si; ?umlama, sürm? 
(yeri) 
tiller 1.ling, d?st?k; tutacaq, qulp 2.T-??killi sü-
kan 
tilt 1.maillik; maillik buca??; maili v?ziyy?t || 
?yilm?k; çevrilm?k, a?maq 2.qatlanan [aç?-
lan] kabin?li yük ma??n?  
fore-and-aft ~ uzununa maillik 
kingpin ~ dönm? ?kvoreninin mailliyi 
tilt 
lateral ~ enin? maillik 
spindle ~ dönm? yumru?unun mailliyi 
tiltable maili; a?an 
tiltep 1.a??r?c? mexanizm; çevir?n 2.yell?n?n 
stol 
tilting 1.maillik ?yilm?; çevrilm?; yell?nm? || 
maili; çevril?n, a?an; maillik buca?? d?yi-
??n 2.enin? oxa gör? r?qs 
~ of piston por?enin yell?nm?si; por?enin 
ç?pliyi (arabo?lu?u h?ddind?) 
steering wheel ~ sükan çarx?n?n yell?nm?si 
(s?rb?st gedi? h?ddind?) 
timber 1. a?ac material?, tikinti a?ac? 2. tir 
coach ~ kuza üçün a?ac material 
long-tailed ~ mi?arlanm?? material 
saw(ed) ~ taxta-?alban 
time zaman; dövr; vaxt; zaman?n?n an? || vaxta 
gör? hesablamaq; vaxt? qeyd etm?k; vaxta 
gör? nizamlamaq; xronometrajlamaq # ~ 
between failures imtinaya i?l?m?k (zaman 
vahidind?); ~ between overhauls xidm?t 
dövrü v? ya i?l?m? (zaman vahidi) t?mirl?ra-
ras? i? müdd?ti v? ya i?l?m? ~ between over-
hauls ?sasl? t?mirl?raras? i? müdd?ti (zaman 
vahidi); ~ for acceleration sür?tl?nm?nin 
müdd?ti; ~ in service itismar?n davaml??? 
(ma??n?n) in unit ~ vahid zamanda; ~ on test 
s?na??n davaml??? 
~ of climb yoxu?un davaml??? [uzunlu?u] 
~ of heat q?zd?rman?n davaml??? 
~ of oscillation r?qsl?rin zamana gör? dövrü 
acceleration ~ sür?tl?nm? zaman? 
active repair ~ dayanma müdd?ti ç?x?lmaqla 
t?mirin uzunmüdd?tli olmas? (ma??n?n) 
administrative ~ t??kilati s?b?bl?rd?n as?l? 
olaraq dayanman?n uzunmüdd?tliyi 
air application ~ pnevmatik sistemd? t?yin 
olunmu? t?zyiqi yaratmaq üçün t?l?b olu-
nan zaman (tormoz) 
appointed ~ t?yin olunmu? zaman (vaxt) 
arrival ~ çatma vaxt? (zaman?) 
assembly ~ y??man?n müdd?ti (davaml???) 
available ~ veril?n vaxt 
aerage ~ orta vaxt, orta davaml?q 
brake application ~ tormoz pedal?nda s?x-
man?n davaml?l??? 
break contact release ~ ay?r?c? kontakt?n 
buraxma vaxt? 
braking ~ tormozlama vaxt? 
broken ~ i?siz dayanma vaxt? 
burning ~ yanma vaxt? (yanaca??n) 
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changeover ~ 1.yenid?n düz?ltm?k vaxt? 
2.d?yi?dirilm?y? s?rf olunan vaxt 
charging ~ doldurulma vaxt? (akkumulya-
tor batareyas?n?n) 
coasting ~ davaml? diyirl?nm? h?r?k?ti 
(avtomobilin) 
computing ~ hesabat?n davaml??? 
cross-traffic ~ k?si??n n?qliyyat?n h?r?k?-
tinin burax?lmas?n?n davam?l?l??? 
curing ~ vulkanizasiyan?n davaml??? 
dead ~ 1. vaxt?n itirilm?si (inersiya v? ya 
ölü gedi?d?) 2. i?siz vaxt [bo? dayanma] 
decay ~ sönm? vaxt? 
delay ~ gecikm? vaxt?, l?ngim? [sönm?] 
dövrü; dayanman?n davaml??? (reled?) 
departure ~ yola dü?m? vaxt? 
down ~ bo?dayanma vaxt?; i?l?m?y?n vaxt 
drift ~ diyirl?n?r?k h?r?k?t ed?r?k mü?y-
y?n yüks?k sür?td?n a?a?? sür?t? keçid h?-
r?k?tinin müdd?ti (avtomobilin) 
driver reaction ~ sürücünün reaksiya vaxt? 
driving ~ sürücünün reysd? faktiki i? vaxt? 
drying ~ qurutman?n müdd?ti 
dumping ~a?man?n müdd?ti 
dwell ~ 1. l?ngim? [gecikm?] vaxt? 2. i?siz 
vaxt [bo? dayanma] 
effusion ~ axma [tökülm?] vaxt? (yanaca-
??n, ya??n) 
engagement ~ qo?ulman?n davaml??? 
[müdd?ti] 
engine idling ~ müh?rrikin bo? i?l?m?sinin 
davaml?l??? [müdd?ti] 
engine operating ~ müh?rrikin i?i 
engine run-in ~ müh?rrikin yoxlama i?l?-
m?si vaxt? 
equivalent ~ ekvivalent vaxt 
expected test ~ gözl?nil?n uzunmüdd?tli 
s?naq 
exposure ~t?sirin vaxt?, t?sirin müdd?ti (m?s., 
atmosfer ??raitinin qoyulmu? nümun?y?) 
fast response ~ 1. q?sa müdd?tli i?? dü?m? 
2. az inerssiyal?l?q (cihaz?n) 
filling ~ doldurulman?n davaml???; doldu-
rulma vaxt? 
free ~ s?rb?st vaxt; qeyri-i? vaxt? 
full ~ tam i? günü; tam vaxt (i?in) 
handling ~ 1. yard?mç? vaxt; xidm?t vaxt? 
2. emal etm? vaxt? (m?s., veril?nl?rin) 
haulage ~ n?qletm? vaxt? 
hookup ~ birl??m?y? s?fr olunan vaxt 
(qo?qunun) 
idle ~ bo? dayanma; bo? dayanma vaxt? 
time 
ignition ~ al??d?rma vaxt? 
in-service ~ istismar?n davaml??? (ma??n?n); 
istismar müdd?ti 
journey ~ s?yah?tin davaml??? [müdd?ti] 
lap ~ bir dövrü keçm? vaxt? (sür?tli trekd?) 
life ~ xidm?t vaxt? 
lift ~ i??qlar?n qo?ulma vaxt?; i??q cihazlar?-
n?n yanma davaml??? [müdd?ti] 
lighting(-up) ~ i??qland?rman?n müdd?ti 
load ~ yükün t?sir müdd?ti 
loading ~ yükl?m? vaxt?n?n uzunlu?u 
long response ~ 1.i??dü?m? vaxt?n?n uzun-
lu?u 2.böyük ?tal?tlilik (cihaz?n) 
lost ~ bo? dayanma, bo? dayanma vaxt? 
lowering ~ a?a?? dü?m? müdd?ti 
maintenance ~ texniki xidm?tin müdd?ti 
mean ~ orta davaml?l?q (müdd?ti), orta vaxt 
mean ~ between failures imtinaya q?d?r 
orta i?l?m? (zaman vahidin?) 
mean ~ to failure imtinaya q?d?r orta i?l?-
m? (zaman vahidin?) 
net ~ t?miz vaxt (h?r hans? bir ?m?liyyata 
s?rf edil?n vaxt) 
off-the-road ~ avtomobilin bo? dayanma 
vaxt? 
operating ~ 1.i? vaxt?; davaml? faktik i?; 
zaman vahidind? i?l?m? 2.i?? dü?m? vaxt?  
out-of-service ~ 1.qeyri-i? vaxt? 2.ma??n? 
istismardan ç?xarma vaxt?n?n uzunlu?u 
out-of-work ~ qeyri-i? vaxt? 
part ~ natamam vaxt (i?in) 
passing ~ 1.ötm? vaxt? 2.mü?yy?n m?saf?-
ni keçm? vaxt? (avtomobilin) 
passing danger ~ öt?n avtomobilin ötül?-
nin yan?ndan keçm? müdd?ti 
perception-reaction ~ reaksiyan?n tezliyi 
(sürücünün) 
pickup ~ i?? dü?m? vaxt? 
production ~ ?m?liyyat? yerin? yetir?rk?n 
s?rf olunan vaxt 
reaction ~ i??dü?m? vaxt? 
recovery ~ b?rpa vaxt?, qay?tma vaxt? 
release ~ buraxma vaxt? (relenin) 
removal ~ demontaja [sökm?y?] s?rf olu-
nan vaxt 
repair ~ t?mirin müdd?ti 
repair-and-servicing ~ t?mirin v? xidm?tin 
müdd?ti; t?mir? v? xidm?t? s?rf olunan vaxt 
response ~ i?? dü?m? vaxt? 
road ~ 1.avtomobilin yolda olma müdd?ti 
2.yolu keçm? müdd?ti (avtomobil kolonu-
nun) 
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run ~ yürü? vaxt?; istismar v? ya i? müdd?ti 
(h?r an); i?l?m? (vahid zamanda) 
running ~ yürü? vaxt?; istismar vaxt? v? ya 
i? müdd?ti; reys müdd?ti 
schedule ~ c?dv?l üzr? vaxt 
service ~ 1.istismar müdd?ti 2.texniki xid-
m?t? s?rf olunan vaxt 
servicing ~ texniki xidm?t? s?rf olunan vaxt 
set ~ qoyulmu? vaxt 
shelf ~ anbarda saxlama müdd?ti 
slowing ~ ?tal?t? gör? h?r?k?t müdd?ti; 
sür?tl?nm? qaba?a ç?xma vaxt? 
snubbing ~ qism?n tormozlama müdd?ti 
(avtomobilin) 
specified ~ raz?la?d?r?lm?? vaxt, verilm? vaxt? 
standard ~ vaxt normas?; normativ vaxt 
standing ~ 1.bo?dayanma, bo?dayanma vaxt? 
2.dayanma müdd?ti (avtobusun) 
start(ing) [start-up] ~ i??salma vaxt? (mü-
h?rrikin); i?? salma müdd?ti 
stop(ping) ~ tormozlaman?n ba?lan??c?ndan 
tam dayanana q?d?r h?r?k?t müdd?ti 
storage ~ anbarda saxlama müdd?ti; kon-
servasiya müdd?ti 
terminal-to-terminal ~ son m?nt?q?l?r aras? 
yürü? müdd?ti 
test driving ~ n?qliyyat ma??n?n?n s?na??na 
s?rf olunan vaxt 
test evaluation ~ s?naqlar zaman? qiym?t-
l?ndirm?k üçün (konstruksiyan?) laz?m olan 
vaxt 
test truncation ~ k?silmi? s?naqlar müdd?ti 
transition ~ 1.keçid prosesinin müdd?ti, 
ötürm?nin vaxt? (bir v?ziyy?td?n dig?rin?) 
2.keçm? vaxt? (m?s., lent yazma)  
traveling ~ yürü? vaxt?; reys müdd?ti 
trip ~ reysin müdd?ti, gedi? müdd?ti 
trouble-shooting ~ nasazl???n axtar?lma 
müdd?ti 
true ~ h?qiqi vaxt 
turn-around ~ dövr müdd?ti (n?qliyyat?n) 
turning ~ dönm?l?r? s?rf olunan vaxt 
unit ~ vaxt vahidi 
unloading ~ bo?altma müdd?ti 
upshift ~ art?r?c? ötürm?nin qo?ulma müdd?ti 
wait(ing) ~ 1.gözl?m? müdd?ti 2.t??kilat?-
texniki s?b?bl?rd?n bo? dayanma vaxt? 
warm-up ~ q?zd?rma müdd?ti 
time-consuming z?hm?tli, çox z?hm?t t?l?b 
ed?n 
timed 1.vaxta gör? planla?d?r?lm??, vaxta gör? 
hesablanm?? 2.xronometrajlanm??  
time-dependent vaxtdan as?l? olan; stasionar 
olmayan; q?rarla?mam?? 
time-independent vaxtdan as?l? olmayan; sta-
sionar olmayan; q?rarla?mam?? 
timekeeper 1.vaxt? d?qiq hesablamaq üçün 
qur?u; xronometr 2.tabelçi 
time-lagged vaxt? gözl?m?kl? 
time-out fasil? 
timeproof uzunömürlü, böyük xidm?t vaxt? il? 
time-proved zamanla yoxlan?lm?? 
timer 1.vaxt? gözl?m? nizamlay?c?s? 2.vaxt? 
qeyd ed?n (osilloqraflama zaman?) 3.vaxt re-
lesi 4.proqramla?d?r?c? 5.ay?r?c?; al??ma pay-
lay?c?s? 6.xronometr 7.xronometraj? aparan 
automatic spark ~ al??man? qabaqlayan av-
tomatik nizamlay?c? 
electronic ~ elektron saat 
ignition ~ al??ma paylay?c?s? 
roller-contact ~ diyirc?k kontaktl? al??ma 
paylay?c?s? 
timer-distributor q?r?c?-paylay?c? 
time-saving vaxta q?na?t ed?n 
timetable c?dv?l 
timetaking 1.vaxt? qeyd ed?n 2.vaxt? hesablama 
time-tested zamanla yoxlan?lm??  
timing 1.vaxta gör? raz?la?ma; vaxta gör? ni-
zamlanma; sinxronizasiyalama 2.faza pay-
lama qur?usu 3.al??ma an?n?n nizamlan?l-
mas? 4.gözl?m? vaxt?n? nizamlama 5.xro-
nometrajlama 6.vaxt intervallar?n?n bölün-
m?si 7.vaxta gör? proqramla?d?rma 
~ of engine 1.müh?rrikin faza paylama qur-
?usu 2. müh?rrikin al??ma an?n?n nizamlan-
mas? 
~ of singnals i??qforun [svetoforun] i?inin 
tsikl vaxt?na gör? uzla?d?r?lmas? 
automatic ~ 1.faza paylanmas?n?n avto-
matik nizamlanmas? 2.vaxta gör? avtomatik 
proqramla?d?rma 
automatic ignition ~ al??man?n qabaqlan-
mas?n?n avtomatik qura?d?r?lmas? 
early ~ al??man?n xeyli qabaqlamaqla qu-
ra?d?r?lmas? 
fixed ~vaxta gör? qeyd olunmu? 
ignition ~ al??man?n qabaqlanmas?n?n qu-
ra?d?r?lmas? 
incorrect ~ vaxta gör? düzgün olmayan ni-
zamlama 
injection ~ püskürm?nin nizamlanmas? 
magneto ~ maqnetoya al??man?n nizamlan-
mas? 
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manual ~ vaxta gör? ?l il? nizamlama  
port ~ açma v? ya ba?lama an? 
port-type ~ zolotnikin zamana gör? aç?lma 
v? ba?lanmas?n?n nizamlanmas? 
spark ~ al??ma an?n?n nizamlanmas? 
valve ~ klapan paylanmas?n?n fazalar?n?n 
qura?d?r?lmas?; klapan?n aç?lma v? ba?lan-
ma vaxt?n?n nizamlanmas? 
variable ~ qabaqlaman?n d?yi?m?sil? püs-
kürm? an? (yanaca??n) 
tin 1.qalay || qalayla lehiml?m?k 2.qalaylama 
|| qalayla örtm?k 
tin-coated qalaylanm?? 
tinning qalaylama; qalayla örtük 
tip 1.ucluq; daraq (yivin sar??s?n?n); zirv? 
(di?in ba?l???n?n) 2.dayaq (ölçü cihaz?n?n) 
3.?ym?k; çevirm?k; bo?altmaq; atmaq; tul-
lamaq; bo?altmaq # to ~ over a??rmaq; to ~ 
up ucuna qoymaq 
blade ~ p?rin k?nar? 
connecting rod ~ sürgü qolunun böyük 
ba?l???; sürgü qolunun çarx qolu ba?l??? 
insulator ~ izolyatorun ?t?yi (al??d?r?c? ?a-
m?n) 
nozzle ~ forsunkan?n ucu, püskürücü 
pinion ~ di?li çarx?n di?inin ba?l??? 
spark-plug ~ al??d?r?c? ?am?n elektrodunun 
ucu 
spray ~ forsunkan?n ucu, püskür?n 
tooth ~ di?in ba?l???n?n zirv?si 
tipover a??rma 
tipper 1.a??r?c?, a??r?c? mexanizm 2.özü bo?aldan 
bottom-dump ~ dibd?n bo?aldan özübo?al-
dan 
double-way ~ iki t?r?f? bo?aldan 
end ~ arxadan özü bo?aldan 
front ~ qabaqdan bo?aldan özü bo?aldan 
hydraulic ~ hidravlik qald?r?c?l? özü bo?al-
dan 
quarry ~ karxana i?l?ri üçün özü bo?aldan 
refuse ~ tullant?lar? da??maq üçün özü bo-
?aldan 
side ~ yan yüklü özü bo?aldan 
tipping a??rma || a?an; yell?n?n; qatlanan; ?yil-
mi? 
double-side ~ h?r iki t?r?f? a??rma 
sidewise ~ yan t?r?f? a?ma 
three-side ~ üç t?r?f? a??rma 
tipple 1.a??r?c?; a??r?c? mexanizm || a??rmaq 
2.özübo?aldan 
tippler bax tipper 
tire ?in || ?ini geyindirm?k; ?ini qura?d?rmaq # to 
apply the ~ on the rim ?ini ç?nb?rin? qura?-
d?rmaq; to bleed a ~ ?ind?n havan? burax-
maq, ?ind? t?zyiqi a?a?? salmaq; to fit a ~ ?ini 
ç?nb?rin? qura?d?rmaq 
abhesive ~ yüks?k keçicikli ?in; qrunta ili-
?g?nli ?in 
agricultural ~ k?nd t?s?rrüfat? ma??n? üçün 
?in 
air(-core) ~ pnevmatik ?in 
all-steel ~ metal kordlu ?in 
all-textile ~ parça kordlu ?in 
all-weather ~ protektoru universal ??killi 
?in (b?rk örtük v? yolsuz üçün) 
all-wire ~ metal kordlu ?in 
all(-wheel) position ~ ist?nil?n çarxa qu-
ra?d?r?lan ?in 
antiskid ~ sürü?m?y? ?ks t?sir ed?n protek-
torlu ?in; sürü?m?y?n ?in 
arched ~ ta???killi ?in 
asymmetric ~ protektoru asimmetrik yer-
l??mi? ?in 
auto ~ avtomobil ?ini 
balanced ~ balansla?d?r?lm?? ?in 
bald ~ protektorun ??kill?ri yeyilmi? ?in; 
«keç?l» ?in 
balloon ~ a?a?? t?zyiqli ?in, ?in-balon 
band ~ iri [bütöv] t?k?r, katok [diyirl?nm? 
yeri] 
beaded(-edge) ~ klinçerli ?in 
beadless ~ düz bortlu ?in 
belt(ed) ~ s?rt breketli ?in 
belted-bias ~ diaqonal-k?m?rl?n?n ?in 
bias ~ dioqanal ?in; diaqonal kordlu ?in 
bicycle ~ velosiped ?ini 
block ~ iri [bütöv] ?in, katok 
blown-out ~ buraxm?? ?in; partlam?? ?in 
blown-up ~ doldurulmu? ?in 
blowout-resistant ~ de?ilm?y? davaml? ?in 
bullet-proof ~ güll?y? davaml? ?in 
burst ~ partlam?? ?in 
captive-air ~ iki bo?luqlu (qovuqlu) ?in 
cast ~ tökm? ?in 
cellastic ~ sellastik ?in (qubka ??killi dol-
durucu olan ?in) 
cellular ~ bölm?li ?in 
chafed ~ yeyilmi? ?in 
clincher ~ klinçerli ?in 
collapsed ~ buraxm?? ?in 
contour-molded ~ bat?q [çökük] protektor-
lu ?in 
cord ~ kordlu ?in 
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tire 
cross-biased ~ diqonal kordlu ?in 
cross-country ~ yüks?k keçidli ?in 
cross-ply ~ diaqonal kordlu ?in 
cushion ~ yast?ql? ?in; yar? pnevmatik ?in 
cycle ~ velosiped ?ini; motosiklet ?ini 
damaged ~ z?d?l?nmi? ?in 
deflated ~ buraxm?? ?in 
depressed crown ~yast? tacl? ?in (yar?? av-
tomobilinin) 
diagonal ~ diaqonal kordlu ?in 
double-bead ~ iki qanadl? ?in 
double-tube ~ iki kameral? ?in 
doughnut ~ a?a?? t?zyiqli ?in; ?in-balon 
drive(-wheel) ~ aparan t?k?rin ?ini; aparan 
t?k?r üçün xüsusi ?in 
driving ~ aparan t?k?rin ?ini 
dual ~ qo?ulmu? ?in; ikiqat t?k?r 
dual-bead ~ iki qanadl? ?in 
dual-tread ~ iki kontaktl? protektoru olan ?in 
duplex ~ ?in-dupleks (enli profilli) 
earth-mover ~ torpaqatan [yerqazan] ma-
??n üçün ?in 
elastic ~ ?in-elastik 
extra low-pressure ~ ?n a?a?? t?zyiqli ?in 
fabric ~ parça kordlu ?in  
flat ~ buraxm?? ?in 
flat-proof ~ oturmayan ?in 
floatation ~ enli profilli yüks?k keçicikli ?in 
foam-filled ~ köpüklü rezinl? doldurulmu? 
?in 
fortified ~ qüvv?l?ndirilmi? ?in 
giant ~ qiqant-?in, h?dd?n böyük ölçülü ?in 
glass-reinforced ~ ?ü?? lifind?n kordu olan 
?in  
green ~ vulkanizasiya olunmam?? y???lan ?in 
ground-grip ~ yüks?k keçicikli ?in, qrunta 
ili?g?nl?ri olan ?in 
heavy-duty ~ a??r i? ??raitl?ri üçün ?in 
high-capacity ~ böyük yük götürm? qabi-
liyy?tli ?in 
high-mileage ~ yüks?k yürü?lü ?in 
high-pressure ~ yüks?k t?zyiqli ?in 
high-speed ~ yar?? v? ya yüks?k sür?tli av-
tomobil üçün t?k?r 
hydroflated ~ maye il? doldurulmu? ?in 
inflated ~ doldurulmu? ?in 
inner ~ 1.daxili ?in (qo?ala?m?? t?k?rli) 
2.q?za üçün qoyulmu? ?in 
inside ~ 1.daxili ?in (qo?ala?m?? t?k?rli) 
2.q?za üçün qoyulmu? ?in 
interchangeable ~ qar??l?ql? ?v?z olunan ?in 
tire 
knobby ~ qrunta ili?g?nli ?ip??killi ?in 
large cross-section ~ enli profilli ?in 
large-single ~ enli profilli ?in 
lined ~ qatla hermetikl?n?n ?in (kameras?z)  
lorry ~ yük avtomobili üçün ?in 
low-aspect ~ profilin hündürlüyünün onun 
enin? nisb?ti kiçik olan ?in 
low-loading ~ yükl?m? hündürlüyünü azalt-
maq üçün i?l?dil?n böyük diametrli olma-
yan ?in 
low-pressure ~ a?a?? t?zyiqli ?in 
low-profile ~ a?a?? profilli t?k?r 
marsh ~ bataql?qda ged?n ?in 
metal-cord ~ metal kordlu ?in 
metallic ~ protektoru metal qoymalarla vul-
kanla?d?r?lm?? ?in 
metal-strengthened ~ protektoru metal 
qoymalarla vulkanla?d?r?lm?? ?in 
mongrel ~ avropa markal? ?in 
motor(-car) ~ n?qliyyat ma??nlar? üçün ?in 
motorcycle ~ motosiklet ?ini 
mud-and-slush ~ iri qrunt ili?g?nli ?in 
mud-(and)snow ~ yüks?k keçicilikli ?in 
multiple-cord ~ çoxqatl? ?in 
new-treaded ~ protektoru b?rpa olunmu? ?in 
nonskid ~ sürü?m?y? ?ks t?sirli protektoru 
olan ?in; sürü?m?y?n ?in 
off-highway ~ yolsuzluq üçün ?in 
off-the-road ~ yoldan k?narda h?r?k?t et-
m?k üçün ?in, yüks?k keçicilikli ?in 
one-play ~ karkasda bir qat kordu olan ?in 
(radial konstruksiyal?) 
open-center ~ nov??killi profili olan ?in, 
protektorunun ??kli qapanmayan ?in 
outer ~ xarici ?in (qo?ala?m?? t?k?rin) 
outside ~ xarici ?in (qo?ala?m?? t?k?rin) 
overinflated ~ h?dd?n art?q doldurulmu? ?in 
overloaded ~ h?dd?n art?q yükl?nmi? ?in 
oversize ~ çox böyük ölçülü ?in, ?in-qiqant 
passenger(-car) ~ minik avtomobili üçün ?in 
patterned ~ protektor ??killi ?in 
pebble-tread ~ da? dö??nmi? yolla h?r?k?t 
etm?k üçün ?in (qaç?? hiss?sind? silindrik 
ç?x?nt?lar? olan) 
pneumatic ~ pnevmatik ?in, pnevmatik 
polyglass ~ qatlar?n bir hiss?si ?ü?? parça-
dan haz?rlanm?? ?in 
press-on-type(solid) ~ ç?nb?r? presl?nm? 
metodu il? haz?rlanm?? massiv ?in 
punctured ~ de?ilmi? ?in 
puncture-proof ~ de?ilm?y? böyük müqa-
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vim?tli ?in; kamerin de?ildiyi anda özü ya-
p??an ?in 
tire 
puncture-sealing ~ kamerin de?ildiyi anda 
özü yap??an ?in 
racing ~ yar?? avtomobill?ri üçün ?in 
radial ~ radial ?in 
radial-ply ~ radial kordlu ?in 
radial-ply rigid-breaker ~ s?rt brekerli v? 
radial kordlu ?in 
rain ~ ya? yolda h?r?k?t etm?k üçün ?in 
raised-tread ~ relyef protektor ??killi ?in 
rear ~ arxa t?k?r üçün ?in 
recapped ~ protektoru b?rpa olunmu? ?in 
reinforced ~ gücl?ndirilmi? ?in 
renewed ~ protektoru b?rpa olunmu? ?in 
renovated ~ protektoru b?rpa olunmu? ?in  
repaired ~t?mir olunmu? ?in 
resilient ~ ?in-elastik  
retreaded ~ protektoru b?rpa olunmu? ?in 
ribbed ~yüks?k keçicilikli ?in, qruntili?-
g?nli ?in; ta???killi ?in 
rocky ~ da? yolda h?r?k?t etm?k üçün ?in 
rolligon ~ torpa?a a?a?? t?zyiql? f?rql?n?n 
(3-d?n 10 funt kv. düyüm?d?k) pnevmatik 
katok 
rubber ~ rezin ?in 
safety ~ t?hlük?siz h?r?k?ti t?min ed?n ?in 
sand ~ qumda h?r?k?t etm?k üçün ?in 
scrap ~s tullant?dan haz?rlanm?? pokri?ka 
[?in] 
scribing ~ protektorda m?rk?zi x?tti olan 
?in (idar? olunan t?k?rl?rin görü?m? buca-
??n? nizamlamaq üçün) 
scuffed ~ yeyilmi? protektorlu ?in 
segment ~ seksiyal? ?in 
self-sealing ~ kamerin de?ildiyi zaman özü 
yap??an ?in 
semiballoon ~ yar?mbalon ?in 
semiknobby ~ hündürlüyü azald?lm?? ?ip? 
b?nz?r qrunt ili?g?nl?ri olan ?in 
semipneumatic ~ yar?mpnevmatik ?in; 
yast?qvari ?in 
semisolid ~ yar?mpnevmatik ?in; yast?qvari 
?in 
shot-proof ~ güll?y? davaml? ?in  
silent ~ s?ssiz ?in 
single ~ bir qat ?in 
single-bead ~ bir qat bortlu ?in 
six-ply ~ alt? layl? ?in 
skidding ~ yana sürü?m?y? ?ks t?sir etm?-
y?n hamar ?in (avtomobilin) 
tire 
slick ~ hamar protektorlu ?in 
small-section ~ dar profilli ?in 
smooth-tread ~ hamar ?in, hamar protek-
torlu ?in 
snow ~ qarda h?r?k?t etm?k üçün ?in 
soft ~ 1.yum?aq ?in 2.az doldurulmu? ?in 
solid ~ massiv [bütöv] ?in 
sound ~ saz v?ziyy?td? olan ?in; yax?? key-
fiyy?tli ?in 
spare ~ ehtiyat ?in 
spiked ~ sürü?m?y? qar?? ?ipl?ri olan ?in, 
?ip??killi ?in 
steel belted ~ metal kordlu ?in 
steel-cord ~ metal kordlu ?in 
steel-studded ~protektorda metal kordlar? 
olan ?in 
steering wheel ~ idar? olunan t?k?rin ?ini; 
idar? olunan t?k?r üçün xüsusi ?in 
stop-start ~ tez-tez dayanaraq v? yenid?n 
t?rp?n?r?k istismar olunan avtomobill?r 
üçün ?in 
straight-side ~ düz bortlu [t?r?fli] ?in 
studded ~ ?ipl?nmi? ?in 
super ~ yüks?k keyfiyy?tli ?in; gücl?ndiril-
mi? ?in 
superballoon ~ ?n a?a?? t?zyiqli t?k?r, 
yüks?k balon 
superpneumatic ~ ?n a?a?? t?zyiqli t?k?r, 
yüks?k balon 
town-and-country ~ protektorlu universal 
r?smli ?in 
trailer ~ qo?qu üçün ?in 
transverse-cord ~ radial ?in 
treadable ~ protektoru b?rpa oluna bil?n 
?in  
trouble-proof ~ de?ilm?y? böyük müqavi-
m?tli ?in; kameri de?ildikd? özü yap??an ?in 
truck ~ yük avtomobili üçün ?in 
tubed ~ kamerli ?in 
tubeless ~ kamersiz ?in 
twin ~ qo?ala?m?? ?in; ikiqat t?k?r 
twin-bead ~ iki bortlu ?in 
ultra-low profile ~ yüks?k t?zyiqi çat??ma-
yan ?in; ax?ra kimi doldurulmu? ?in 
underinflated ~ içind? t?zyiq olmayan t?-
k?r, doldurulmam?? [t?zyiqsiz] t?k?r 
valveless ~ ventilsiz ?in 
water-ballasted ~ su ballastl? pnevmatik ?in 
water-boggy ~ bataql?qda h?r?k?t ed?n ?in 
well-base ~ d?rin ç?nb?rl?r üçün ?in 
wide-base ~ geni? ç?nb?r üçün ?in 
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truck 
peddle ~ ev? çatd?rmaq üçün yük avtomobili 
pick-up[pickup] ~ minik avtomobili ?as-
sisi üz?rind? yük avtomobili; pikap  
pipe-stringing ~ boru da??maq üçün yük 
avtomobili 
platform ~ bortsuz platformal? yük avto-
mobili 
postal ~ poçt yük avtomobili 
power ~ elektrokar 
prime mover ~ yük avtomobili-dartq? 
public-address ~ b?rkd?n dan??anl? yük 
avtomobili 
purification ~ sut?mizl?yici qur?ulu yük 
avtomobili 
rack-body ~ q?f?s [??b?k?] kuzal? yük av-
tomobili 
radar ~ radiolakasiya qur?ulu yük avtomo-
bili 
radio ~ radio-stansiyal? yük avtomobili 
ration ~ amer. ?rzaq v? ya yem da??maq 
üçün yük avtomobili 
ready-mix ~ haz?r beton qar????? da??maq 
üçün yük avtomobili 
rear-dump ~ arxa bo?altmal? özübo?aldan 
reel ~ kabel ç?km?k üçün avadanl?qla?d?r?l-
m?? yük avtomobili  
refrigerated ~ refrijerator 
refuse-collection ~ zibil [tullant?] da??maq 
üçün zibil da??yan yük avtomobili 
repair ~ texniki yard?m yük avtomobili; 
yük avtomobili-t?mir emalatxanas? 
rigih ~ bütöv ç?rçiv?li yük avtomobili (y?-
h?rli yar?mqo?qulu dartq?dan f?rqli olaraq) 
rural ~ ??h?r istismar?ndan k?nar üçün yük 
avtomobili 
searchlight ~ projektor qur?ulu yük avto-
mobili 
self-dumping ~ özübo?aldan 
service ~ texniki xidm?t v? t?mir avadan-
l?ql? yük avtomobili 
shop ~ yük avtomobili-t?mir emalatxanas? 
side-dump ~ yan yük bo?altmal? özübo?al-
dan 
side-loading fork ~yandan yükl?y?n ç?n-
g?lli avtoyükl?yici  
side-tip ~ yan bo?altmal? özübo?aldan 
single-unit ~ qo?qusuz yük avtomobili 
six-wheel ~ alt?t?k?rli yük avtomobili 
sleeper ~ yataq yerli yük avtomobili (sürü-
cü kabinas?nda) 
sound ~ b?rkd?n dan??anl? yük avtomobili 
truck 
spare ~ ehtiyat yük avtomobili 
spiel ~ dan??. t?bli?at avtomobili 
spray ~ pulverizasiya qur?ulu yük avtomo-
bili (r?ngl?m?k v? çil?m?k üçün) 
sprinkling ~ suvarmaq üçün avtomobil 
(küç?l?ri) 
stake ~ q?f?s [??b?k?] kuzal? yük avtomobili 
steam ~ buxar yük avtomobili 
straight ~ qo?qusuz yük avtomobili; yar?m-
qo?qu üçün y?h?r qur?u olmayan yük avto-
mobili
super transport ~ a??r avtoqatar? böyük 
sür?tl? apara bil?n yük avtomobili 
swimming ~ üz?n yük avtomobili; yük av-
tomobili-amfibiya 
tank(-body) ~ avtomobil sistern; avtosistrn 
test station ~ s?naq qur?ulu yük avtomobili 
tilt-cab ~ qatlanan kabinal? yük avtomobili 
timber ~ me?? materiallar? da??yan; qo?qu- 
?alban da??yan yük avtomobili 
tipper ~ özübo?aldan 
tipping ~ özübo?aldan 
tool ~ yük avtomobili-emalatxana 
towing ~ yük avtomobili – dartq? 
traction ~ yük avtomobili –dartq?  
traffic-type ~ müh?rrik üz?rind? kabinas? 
olan yük avtomobili 
transmitmix ~ avtobeton qar??d?ran 
trash ~ zibil da??maq üçün yük avtomobili, 
zibil da??yan 
trouble ~ texniki yard?m yük avtomobili 
trough ~ t?kn???killi kuzas? olan avtomobili 
turbine-engined ~ qazturbin müh?rrikli 
yük avtomobili 
two-way dump ~ iki t?r?f? bo?aldan özü-
bo?aldan 
utility ~ ümumi t?yinatl? yük avtomobili 
(pikap v? ya furqon) 
vintage ~ çax?r da??maq üçün yük avtomobil 
wagon ~ furqonlu yük avtomobili 
water purification ~ sut?mizl?y?n qur?ulu 
yük avtomobili 
water tank ~ küç?l?ri sulamaq v? ya su da-
??maq üçün avtosistern 
welding (shop) ~ qaynaq qur?ulu yük avto-
mobili 
whole wheel driven ~ bütün t?k?rl?ri apa-
ran yük avtomobili; tam intiqall? yük avto-
mobili 
winch ~ avtobucur?ad 
wire ~ kabel ç?km?k üçün avadanl?ql? yük 
avtomobili 
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truck 
workshop ~ yük avtomobili-t?mir emalatx-
anas? 
wrecker ~ texniki yard?m yük avtomobili 
wrecking (crew) ~ texniki yard?m yük av-
tomobili 
truckage 1.yük avtomobill?rind? da??ma 2.yük 
avtomobill?rind? da??ma üçün öd?ni? 
truck-drawn yük avtomobili il? yed?kl?n?n 
trucked yük avtomobilind? çatd?r?lan 
trucker yük avtomobilinin sürücüsü 
truckhead yük avtomobilinin bazas? 
trucking yük avtomobil da??malar? 
excessive ~ intensiv yük da??malar? 
heavy ~ 1.böyük yükqald?rma qabiliyy?tli av-
tomobill?rl? yük da??ma 2.kütl?vi yük da??-
malar?  
interstate ~ amer. ?tatlararas? yük da??malar? 
interurban ~ beyn?lxalq yük da??malar? 
intracity ~ ??h?r hüdudlar?nda yük da??malar? 
tractor-trailer ~ traktor qo?qular?nda yük 
da??malar? 
truckline yük avtomobill?ri ail?si (eyni isteh-
salç?n?n buxard???) 
truckload bir avtomobill? da??nan yükün kütl?si 
truck-mounted yük avtomobilind? montaj 
olunmu?  
truck-tractor yük avtomobili-dartq? 
truckveyor yükbo?aldan konveyerli yük avto-
mobili 
true 1.d?qiq, düzgün 2.yoxlamaq # to make ~ 
nizamlamaq (müh?rriki), yoxlay?b düz?lt-
m?k (cihaz?) 
trueing 1.yoxlama 2.d?qiq nizamlama 3.dü-
z?ltm? 
trueness 1.d?qiqlik (qüra?d?rmada) 2.düzgün-
lük (qur?unun) 3. vurman?n olmamas?; eyni 
oxluluq; konsentriklik 
truer cilalama dair?sini düz?ltm?k üçün t?rti-
bat 
true-to-shape düzgün profill??dirilmi? (yol); 
veril?n formada 
trumpet q?f 
horn ~ siqnal yay?c? [rupor] 
truncation k?sm?; kütl??dirm? 
trundle 1.diyirc?k 2.di?li çarx 
trunk 1.magistral, magistral yol 2.boru; no-
valça 3.yük yeri 4.magistral, ?sas, ba? 
air ~ hava ötür?n 
built-in ~ yük yeri; kuzada qurulan 
integral rear ~ kuzada yerl??diril?n yük 
yeri [baqajnik] 
trunk 
scavenge ~ yelç?k?n boru 
trunking novalça (m?ftill?r üçün) 
trunnion 1.sapfa; yell?nm? oxu; dönm? oxu 
2.asq? (kron?teynin) 3.xaç (kardan?n) 4.yel-
l?n?n dayaq 
radiator ~ radiatorun sapfas? 
universal joint ~ kardan?n xaç? 
truss ferma; ?laq? || ba?lamaq; b?rkitm?k; s?rt-
lik verm?k 
lattice ~ q?f?sli ferma 
welded ~ qaynaqlanm?? ferma 
trussing iki t?r?fi aç?q ferma; fermalar sis-
temi; q?f?sli ferma 
truth 1.d?qiqlik (qura?d?rmada) 2.düzgünlük 
(quru?unun) 3.vurman?n olmamas?; eyni-
oxluluq; konsentriklik
try s?naq; yoxlama || s?namaq; yoxlamaq # to 
~ up yax?nla?d?rmaq 
trying yorucu; üzücü 
tub k??fiyyat avtomobili 
tube 1.boru, borucuq (bax h?mçi. pipe) || boru 
formas? verm?k 2.kamer (?inin) 3.elektron 
lampa 4.?lanq, xortum # to bead the ~ 
borunun a?z?n? genl?tm?k 
acoustic ~ dan???q borusu 
air ~ 1.?inin kameri (pnevmatik) 2.hava k?-
m?ri  
air-refreshing ~ ventilyasiya borusu 
aspirating ~ sorma boru k?m?ri ç?km? 
(ventilyasiya) borusu 
automobile inner ~ avtomobil ?ininin kameri 
axle ~ yar?moxun borusu, ?sas körpünün 
çuloku 
bended ~ ?yilmi? boru 
blast ~ 1. ucluq 2. qovucu sistemin borusu  
Bourdon ~ Bardon manometri [borusu] 
brake bleeder ~ hidravlik tormoz intiqal? 
sistemind?n havan? buraxmaq üçün boru-
cuq 
cardan ~ kardan?n borusu 
caterpillar ~ büzm?li borucuq 
center ~ m?rk?zi boru 
choke ~ diffuzor (karbüratorun) 
choke ~ of variable size en k?siyi d?yi??n 
diffuzor 
collapsible ~ elastiki yum?aq borucuq 
cooling ~ soyutma borusu 
corrugated ~ büzm?li borucuq 
cowl drain ~ torpedonun lyukundan suyu 
buraxmaq üçün borucuq 
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wide-oval ~ geni? profilli ?in 
wide cross-section ~ geni? profilli ?in 
wire-edge ~ m?ftil bort halqal? ?in 
wired type ~ metal kordlu ?in; protektora 
m?ftill?r vulkanizasiya olunmu? ?in 
worn-out ~ yeyilmi? ?in 
X- ~ radial ?in 
toad dan??. yükqald?rma qabiliyy?ti ¾ T olan 
avtomobil 
toe daban; dabanalt? 
bead ~ bortun burnu (?inin) 
wheel ~ qabaq t?k?rl?rin f?rlanma müst?vi-
l?rinin qeyri-paralelliyi 
toeboard sürücünün ayaqlar? üçün mail lövh? 
toe-checking t?k?rl?rin görü?m?/ayr?lma bu-
ca??n?n yoxlanmas? 
toe-in qabaq t?k?rl?rin görü?m?si 
static ~ qabaq t?k?rl?rin statik görü?m?si 
zero ~ s?f?r görü?m?si 
toeing-in qabaq t?k?rl?rin görü?m?si 
toe-setting görü?m?/ayr?lma bucaqlar?n?n ni-
zamlanmas? 
toe-out qabaq t?k?rl?rin ?ks görü?m? bucaq-
lar? # on turns döng?l?rd? ?ks görü?m? 
static ~ qabaq t?r?kl?rin ?ks statik görü?-
m?si 
toggle 1.dirs?kli ling; çarx qolu 2.dirs?k   
3.ay?r ma ç?ng?li 
toilet:  
rolling ~ h?r?k?t ed?n ayaq yolu 
tolerance 1.müsaid?; burax?la bil?n; meyll?n-
m? 2.dözümlük # out of ~ müsaid? sah?sin-
d?n k?narda 
angle ~ bucaq müsaid?si; buca?a gör? mü-
said? 
basic ~ ?sas müsaid? 
build-up ~ y???ma müsaid? 
close ~ s?rt müsaid?, kiçik h?dl?rd? müsa-
id? 
fit ~ oturtmaya müsaid?; ara bo?lu?una mü-
said?; g?rilm? müsaid?si 
form ~ detallar?n formalar?na müsaid? 
frequency ~ tezlik üzr? müsaid? 
hole ~ de?iyin diametrin? müsaid? 
human ~ insan b?d?ninin ölçül?rinin r?qs-
l?ri (avtomobilin konstruksiya edilm?si za-
man? n?z?r? al?n?r) 
location ~ qar??l?ql? yerl??m?yin d?qiqli-
yin? burax?? (m?s., de?ikl?rin) 
manufacturing ~ istehsalat müsaid?si 
pitch ~add?m üzr? müsaid? 
positional ~ qar??l?ql? yerl??m? d?qiqliyin? 
müsaid? (m?s., de?iyin) 
tolerance 
sampling ~s ba? y???m?n qiym?tl?ndirilm?-
sind? seçm? veril?nl?rind?n al?nm?? müsai-
d?l?rin s?rh?dl?ri 
tolerancing müsaid?l?rin t?yini 
toll: 
road ~ yol rüsumu 
tommy 1.qura?d?r?c? ?tift 2.dair?vi qayka üçün 
açar 
ton ton 
displacement ~ su bas?m?, tonnaj (35 kub. 
fut v? ya 0,980 m3 kütl?y? b?rab?r) 
fluid ~ su bas?m?, tonnaj (35 kub.fut v? ya 
0,980 m3 kütl?y? b?rab?r) 
gross ~ böyük tonnaj (1016kq) 
long ~ böyük tonnaj (1016kq) 
metric ~ metrik ton (1000kq) 
net ~ q?sa ton (907 kq) 
quarter ~ dan??. yük qald?rma qabiliyy?ti 
¼ T olan avtomobil 
short ~ kiçik ton (907 kq) 
weight ~ böyük ton (1016kq) 
tone ton || ton verm?k 
ton-force ton-qüvv? 
tongs k?lb?tin, q?sqac; ma?a 
blacksmith¢s ~ d?mirçi k?lb?tini 
forge ~ d?mirçi k?lb?tini 
fuse ~ qoruyucular üçün k?lb?tin 
gripping ~ yast?a??z k?lb?tin 
piston-ring ~ por?en halqalar?n? ç?xarmaq 
v? qura?d?rmaq üçün k?lb?tin (q?sqac) 
wire ~ m?ftill?r üçün k?sici 
tongue 1.?punt; ?ip; i?gil; ç?x?nt?; daraq; axma 
|| ?punt birl??dirm?k; ucda [ç?x?nt?da] bir-
l??dirm?k 2. p?nc? [ayaq] 3. quyruq (al?tin) 
4. ?qr?b (t?r?zinin)  
draw ~ di?l? 
joint ~ ?ip; i?gil 
pull ~ di?l? 
spring ~ yay?n daxili ili?g?ni 
tongue-and-groove ?puntlanm?? (birl??m? 
haqq?nda) 
toning ton verm?k 
tonnage tonnaj; tonla yük qald?rma qabiliyy?ti 
tonne metrik ton (1000 kq) 
tonneau 1.arxa t?r?fd?n ç?x??l? kuza 2.kuzan?n 
arxa hiss?sinin yan t?r?fi 
tool 1.al?t (k?s?n); k?sici || al?td? i?l?m?k (k?-
s?n); k?sici il? i?l?m?k 2.d?zgah || d?zgah? 
qaydaya salmaq # to ~ roughly qara hal?n-
da i?l?m?k; to ~ up al?tl? t?chiz etm?k 
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tool 
abrasive ~ abraziv al?t 
adjustment ~ nizamlay?c? al?t 
air ~ pnevmatik al?t 
assembly ~ montaj al?ti 
basic hand ~s sürücünün ?sas ?l al?tl?ri 
komplekti (ma??na ?lav? edil?n) 
bastard machine ~ kombin? edilmi? d?zgah 
boring ~ 1.oyma açan k?sici [k?s?n] 2.k?-
sicil?ri olan bort?tanq 
bumping ~ bat?qlar? düz?ltm?k üçün ç?kic 
bushing renewing ~ oymaqlar? d?yi?m?k 
üçün al?t 
carburetor ~ karbüratoru düz?ltm?k üçün 
al?t; karbüratoru yoxlamaq üçün al?t; kar-
büratoru nizamlamaq üçün al?t 
caster correction ~ uzununa maillik buca-
??n?n qura?d?r?lmas? üçün uy?un t?rtibat 
(dönm? ?kvoreninin) 
chain ~ z?ncirin tar?mlanmas? üçün al?t; 
z?ncirvari ötürm?nin y???lmas? üçün al?t 
chamfering ~ faska açmaq üçün al?t 
clamping ~ s?x?c? al?t 
cleanout ~ t?mizl?m?k üçün al?t 
counterboring ~ zenker 
crimping ~ ucluqlar? s?xmaq v? elektrik  
m?ftill?rini birl??dirm?k üçün al?t  
cupping ~ sorucu [dart?c?] ?tamp 
cutting ~ k?sici al?t; k?sici 
cylinder ~ silindrl?rin t?miri üçün al?t 
cylinder-sleev servise ~ silindr gilizl?rinin 
y???l?b v? ya sökülm?si üçün t?rtibat 
diagnostic ~s diaqnostika vasit?l?ri 
diamond ~ 1.almaz k?sici 2.cilalay?c? dai-
r?l?ri düz?ltm?k üçün almaz 
engine turning ~ müh?rriki f?rlatmaq üçün 
reduktor 
erecting ~s montaj al?ti 
extra ~s ?lav? al?tl?r 
extracting [extraction] ~ ç?xartmaq üçün 
al?t (z?d?l?nmi? hiss?l?ri) 
fine ~s ?n d?qiq al?t 
finshing ~ t?miz emal üçün al?t; t?mizk?s?n 
fitter¢s ~s çiling?r al?ti; y??ma [montaj] al?ti 
form(ing) ~ formal? [fasonlu] k?sici 
gang ~ 1. çox?pindelli d?zgah 2. çoxk?sicili 
tutacaq 
garage ~s qaraj al?ti 
grinding ~ sürtm?k üçün al?t (klapanlar?) 
hand ~ ?l al?ti; çiling?r al?ti 
hand power ~ qüvv? intiqall? ?l al?ti 
honing ~ çilalay?c? ba?l?q 
tool 
insertion ~ salmaq [yerl??dirm?k] üçün al?t 
inspection ~s n?zar?t al?tl?ri 
insulated ~ izolyasiya edilmi? qulplu al?t 
jiffy ~s çox i?l?n?n al?tl?r d?sti; xüsusi t?-
yinatl? al?tl?r d?sti 
machine ~ 1.d?zgah; metal k?s?n d?zgah 
2.ma??n-al?t  
maintenace ~ t?mir v? texniki xidm?t üçün 
al?t  
measuring ~ ölç?n al?t 
mounting ~ montaj al?ti 
necking ~ yar?q açan; qanov açan 
parting ~ 1.k?s?n k?sici 2.k?s?n balta, zubil 
pneumatic ~ pnevmatik al?t 
power(ed) ~ elektrik intiqall? al?t 
production ~s istehsal?n vasit?l?ri, texniki 
t?chizat 
production machine ~ yüks?k m?hsuldar-
l?ql? d?zgah; kütl?vi istehsal üçün ixtisas-
la?m?? d?zgaz 
pulling ~ dartmaq [ç?km?k] üçün t?rtibat 
(z?d?l?nmi? hiss?l?ri) 
repair ~ t?mir al?ti 
rim ~ ç?nb?rin montaj v? demontaj? üçün 
t?rtibat 
scaling ~ ?rpi t?mizl?m?k üçün al?t 
scraping ~ ?aber; ?rsin 
screwing ~ müxt?lif cür al?tl?r 
service ~ t?mir v? texniki xidm?t üçün al?t 
shaving ~ ?evinqovaniya üçün al?t (di?li 
çarxlar?), ?ever; nazik yonqar üçün k?sici; 
tangensial k?sici [k?s?n] 
small ~ ?l al?ti; çiling?r al?ti 
soldering ~ lehim al?ti 
spark plug gap adjustment ~ al??d?r?c? ?a-
m?n arabo?lu?unu nizamlamaq üçün al?t 
spring removal ~ yay? ç?xartmaq üçün kom-
pressor 
stocking ~ soyan [qab?qdan ç?xaran] k?sici 
stretching ~ düz ?tamp 
swaging ~ d?mirçi ?tamplama al?ti 
tillage ~torpa?? i?l?m?k al?ti 
tire (-mounting) ~ montaj beli; ?ini montaj 
v? demontaj etm?k üçün d?zgah 
tire removing-and-replacing ~ ?ini demon-
taj v? montaj etm?k üçün bel; montaj beli 
trailed ~ k?nd t?s?rrüfat? qo?qu al?ti 
valve grinding ~ klapan faskas?n? i?l?m?k 
üçün d?zgah 
valve-seating ~ klapan yuvalar?n? i?l?m?k 
üçün al?t 
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valve-sping ~ klapan yaylar?n? ç?xaran 
withdrawal ~ ç?xartmaq üçün al?t (z?d?-
l?nmi? hiss?l?rin) 
toolbar asma tir, i?çi orqanlar? asmaq üçün tir 
front-mounted ~ i?çi orqanlar üçün frontal 
asma tir 
mobile ~ özüged?n ?assi 
mounted ~ i?çi orqanlar? asmaq üçün tir 
rear-mounted ~ i? orqanlar? üçün arxa as-
ma tir 
toolbox al?t qutusu 
toolframe k?nd t?s?rrüfat? al?tl?rinin as?lmas? 
üçün ?assi 
powered ~ özüged?n ?assi 
self-propelled ~ özüged?n ?assi 
toolkit al?tl?r komplekti [d?sti] 
tooling texniki v? ya texnoloji avadanl?q 
production ~ d?zgah park?, d?zgah ava-
danl???; istehsal avadanl??? 
tooth 1.di? || di? açmaq [k?sm?k] 2.ili?dirm?k; 
qo?maq, ba?lamaq                                                     
chipped gear ~ di?li çarx?n di?l?rinin ovul-
mas?  
circe-arc ~ dair?vi di?; dair? qövsünün do-
?uran? üzr? di?; Qlison di?i 
circular ~ dair?vi di?; dair? qövsünün do-
?uran? üzr? di?; Qlison di?i 
corrected ~ korreksiya olunmu? di? (di?li 
çarx?n) 
cycloidal ~ sikloidal di? 
double helical ~ ?evron di? 
full-height ~ normal hündürlülüklü di? (kor-
reksiyas?z) 
gear ~ di?li çarx?n di?i 
Gleason ~ dair?vi di?; dair? qövsünün do-
?uran? üzr? di?; Qlison di?i 
helical ~ vintdi di? [helikoidal]; ?yri di? (si-
lindrik di?li çarx?n); spiral di? (koniusvari 
di?li çarx?n) 
herringbone ~ ?evron di? 
hook ~ x?r-x?ra di?i 
involute ~ evelvent profilli di?, evolvent di? 
pointed ~ iti zirv?li di? (di?li çarx?n) 
profile ground ~ cilalanm?? profilli di? 
rack ~ reyka di?i 
ratchet ~ x?r-x?ra di?i  
spiral ~ spiral di? (konusvari di?li çarx?n); 
vintvari di?, ç?p di? 
sprocket ~ ulduzcu?un di?i 
standard ~ normal (evolvent) di? (di?li çar-
x?n) 
tooth 
straight ~ düz di? 
stub(bed) ~ q?sald?lm?? di? 
toothed 1.di?li; di?l?ri olan 2.di?l?nmi?, di?-di? 
edilmi? 
toothing 1.di?li ili?m?; di?li tac 2.di?l?rin k?sil-
m?si 
external ~ xarici ili?m? 
internal ~ daxili ili?m? 
point ~ nöqt?l?rl? ili?m? 
top 1.yuxar?, yuxar? hiss?; zirv? || örtm?k (üst-
d?n) 2.?n yüks?k, maksimal (sür?t) # to ~ 
up yuxar?yad?k doldurulmaq (yanacaqla, 
ya?la, su il?) 
~ of stroke por?en gedi?inin yuxar? h?ddi 
California ~ yanlar? olan qatlanan parça 
(dam) üst (kuzan?n) 
canopy ~ qatlanmayan (kuzan?n) üstü [da-
m?]  
canvas ~ brezentli üst [dam] (kuzan?n v? ya 
kabinan?n) 
cape ~ qatlanan (dam) üst (kuzan?n) 
collapsible ~ qatlanan (dam) üst (kuzan?n)  
convertible ~ qatlanan (dam) üst (kuzan?n); 
qism?n aç?lan dam 
detachable ~ ç?xar?lan (dam) üst (kuzan?n) 
detachable hard ~ ç?xar?lan s?rt (dam) üst 
(kabina v? ya kuzan?n) 
electrically actuated convertible ~ elek-
trik intiqall? mexanizm il? idar? olunan qat-
lanan (dam) üst (kuzan?n) 
falling ~ qatlanan (dam) üst (kuzan?n) 
folding ~ qatlanan (dam) üst (kuzan?n); qis-
m?n aç?lan dam 
hard ~ 1.b?rk üst; s?rt dam (kabinan?n v? 
ya kuzan?n) 2.s?rt üstlü minik avtomobili 
3.s?rt yol örtüyü 
piston ~ por?enin dibi; por?enin yuxar? his-
s?si 
power(actuated) ~ qüvv? mexanizmi il? 
idar? olunan qatlanan (dam) üst(kuzan?n) 
radiator ~ radiatorun yuxar? ç?ni 
removable ~ ç?xar?lan (dam) üst (kuzan?n) 
retractable hard ~ y???lan b?rk üst (dam) 
roll-back ~ qatlanan üst (dam) 
tarpaulin ~ brezentli (dam) üst (kuzan?n v? 
ya kabinan?n) 
tinted transparent ~ ??ffaf bozumtul ma-
terialdan (dam) üst (kuzan?n) 
tooth ~ di?in zirv?si; di?li çarx?n xarici çev-
r?sinin diametri üzr? di?in s?thi 
top-driven yuxar? intiqall?  
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topping 1.yuxar? hiss?; örtük, ört?n qat 2.yü-
kün kabinan?n yuxar? q?ra??ndan k?nara ç?-
xan hiss?si 3.ax?rad?k doldurma (yanacaq-
la, ya?la) 
~ of road yol örtüyü 
asphalt ~ bitum [asfalt] örtük 
black ~ qara örtük (yolun) 
toppind-up ax?rad?k doldurma (yanacaqla, 
ya?la)  
topple çevirm?k, a??rmaq 
topsoil torpa??n yuxar? qat? 
torch 1.lehiml?yici lampa 2.qaynaq odlu?u 
3.cib f?n?ri (elektrik) 
blow ~ lehiml?yici lampa 
brazing ~ lehiml?yici lampa 
electric ~ cib (elektrik) f?n?ri 
gas ~ qazla lehiml?y?n odluq 
heating ~ lehiml?yici lampa 
soldering ~ lehiml?yici lampa 
welding ~ qaynaq odlu?u 
tore ba?, yuxar? 
torn-up didilmi? (m?s., sürtünm? s?thinin) 
torque burucu moment, f?rlatma momenti # ~ 
at peak HP maksimum güc? uy?un g?l?n 
burucu moment (müh?rrikin) 
absorbed ~ dinamometrl? udulan burucu 
moment 
aligning ~ stabill??m? momenti (idar? olu-
nan t?k?rl?rin) 
balancing ~ müvazin?tl??dirici burucu mo-
ment 
bearing friction ~ yast?qda sürtünm? (qüv-
v?si) momenti 
brake ~ tormozlama zaman? udulan burucu 
moment; s?rf edil?n tormozlanma momenti 
braking ~ tormoz momenti 
breakaway ~ h?ddi burucu moment (da??l-
ma ba? ver?n) 
breakdown ~ h?ddi burucu moment (da??l-
ma ba? ver?n) 
break-out ~ ay?r?c? qur?unun i?? dü?m?-
sin? s?b?b olan qoruyucu burucu moment 
camber aligning ~ qabaq t?k?rl?rin razv-
val?n? stabill??dir?n moment 
continuous ~ uzun müdd?t t?sir ed?n buru-
cu moment 
cranking ~ i?? salan burucu moment (mü-
h?rrikin f?rlad?lmas? üçün t?l?b olunan) 
drag ~ müqavim?t momenti; tormoz mo-
menti 
drive ~ intiqal?n val?nda burucu moment 
driving ~ aparan valda burucu moment 
torque 
engine ~ müh?rrikin burucu momenti 
erratic brake ~ d?yan?tsiz tormoz momenti 
first-gear ~ birinci ötürm?d? burucu moment 
friction(al) ~ sürtünm? (qüvv?) momenti 
full-load ~ tam yükd? burucu moment 
gross ~ maksimum burucu moment 
idling ~ bo? gedi?d? burucu moment 
input ~ veril?n burucu moment, giri? val?n-
da burucu moment 
intermittent gross ~ q?sa müdd?t? burax?la 
bil?n maksimum burucu moment 
leanest fuel ~ ?n kas?b yanacaq qar?????nda 
burucu moment 
locked-in ~ qapal? konturda sirkulyasiya 
ed?n burucu moment (s?naq stendind?) 
low-gear ~ a?a?? ötürm?d? burucu moment 
maximum adhesion ~ yolla ili?m?y? gör? 
maksimum burucu moment 
mid-range ~ orta dövrl?r say?nda burucu 
moment (müh?rrikin) 
oil-seal ~ sürtünm?ni d?f etm?k üçün t?l?b 
olunan burucu moment 
output ~ ç?x?? val?nda burucu moment 
peak ~ maksimum burucu moment 
prevailing ~ üstünlük t??kil ed?n (t?sir 
müdd?tin? gör?) burucu moment 
reaction ~ reaktiv burucu moment 
reactive ~ reaktiv burucu moment 
retarding ~ yava??d?c? moment 
running ~ q?rarla?m?? rejimd? burucu mo-
ment 
second-gear ~ ikinci ötürm?d? burucu mo-
ment 
self-aligning ~ yana aparman?n yaratd??? 
stabill??m? momenti 
short-duration ~ q?sa müdd?tli t?sir ed?n 
burucu moment 
slipping ~ sürü?m? yaradan burucu moment 
specified (tightening) ~ spesifikasiya 
reqlamentin? gör? ç?kib b?rkitm? qüvv?si 
stall(ing) ~ ax?n k?sildikd? burucu moment 
(hidrotransformatorda) 
starting ~ i?? salma burucu momenti 
starting motor ~ starterin yaratd??? burucu 
moment 
static steering ~ h?r?k?t etm?y?n avtomobi-
lin idar? olunan t?k?rl?rinin dönd?rm? mo-
menti 
steering-wheel ~ sükan çarx?nda burucu 
moment 
sustained operating ~ uzun müdd?t t?sir 
ed?n burucu moment; fasil?siz t?sir ed?n 
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burucu moment 
torque 
synchronizing ~ sinxronla?d?ran moment 
tichtening ~ yiv birl??m?sinin ç?kilib b?r-
kidilm?si üçün burucu moment 
torsion ~ burucu moment 
transmission output ~ ötürm?l?r qutusu-
nun ç?x?? val?nda burucu moment 
turning ~ burucu moment 
ultimate ~ h?ddi burucu moment  
vehicle skid ~ n?qliyyat ma??n?n?n t?krl?ri-
nin [v? ya t?rt?l?n] sürü?m?sin? s?b?b olan 
burucu moment 
working ~ i?çi burucu moment 
torquemeter torsiometr, burulma dinamometri 
hydraulic ~ hidravlik torsiometr 
strain-gauge ~ müqavim?t datçikli torsio-
metr 
torquing on the line y??ma x?ttind? verilmi? 
burucu momentl? ç?kib b?rkitm? (b?rkidici 
birl??m?l?rin) 
torsiogram torsioqram 
torsiograph torsioqraf 
torsiometer bax torquemeter 
torsion burulma; burma 
torsional burucu; buran 
tortuosity da??d?c?l?q (s?naq v? ya istismarda) 
torus ba?, yuxar? 
total m?bl??; hesab || c?mi 
totalizer c?ml?yici qur?u; summator 
fuel-flow ~ yanacaq s?rfini c?mly?n cihaz 
touch 1.toxunma; d?ym?; ?laq?si olan || toxun-
maq; d?ym?k; ?laq?si olmaq 2.?trix; c?z?q; iz 
(m?s., ?y?nin) # by ~ toxunmaqla hiss etm?k 
tough 1.s?rt; möhk?m; b?rk 2.özlü; uzana bil?n 
toughness 1.b?rklik; möhk?mlik; s?rtlik 2.özlü-
lük; z?rb? özlülüyü 
tour 1.dövr; tsikl 2.gedi?; reys 3.bir növb?nin i? 
vaxt? 
sightseeing ~ turist reysi 
tourer 1.fayton tipli kuza (qatlanan üstl?) 
2.turist ya?ay?? qo?qusu 
tournapull tikinti i?l?ri üçün pnevmatik t?k?r-
li traktor-dartq? 
tournatractor tikinti i?l?ri üçün pnevmatik 
t?k?rli traktor-dartq? 
tow 1.yed?k kanat? 2.yed?kl?m?k || yed?kl?m? 
towability dartma qabiliyy?ti; yed?kl?m? qabi-
liyy?ti 
trailer ~ qo?qu dartmaq qabiliyy?tli (avtomo-
bilin) 
towage 1. yed?kl?m? 2. yed?kl?m? üçün öd?ni? 
towbar di?l?, cill? (qo?qu al?ti); yed?kl?m? 
[dartma] qur?usunun çubu?u 
towcar dartq?, yed?kci 
towed yed?kl?n?n; qo?ulmal? 
tower qüll?, v??ka 
gear-shift ~ ötürm?ni d?yi?dirm? mexaniz-
minin daya?? 
raised control ~ h?r?k?tin nizamlanmas? 
üçün v??ka [qüll?] 
repair ~ t?mir v??kas? (avtomobil ?assisind?) 
suspension ~ asq?n?n daya?? 
towing yed?kl?m? || yed?kl?y?n; yed?kl?n?n, 
qo?ulan; dart?lan (qüvv? haqq?nda) 
aircraft ~ t?yyar?l?rin yed?kl?nm?si (aerod-
romda dartq? il?) 
flexibility ~ yum?aq ili?m? il? yed?kl?m?; 
trosla yed?kl?m? 
rigid ~ s?rt ili?m? il? yed?kl?m? 
trailer ~ qo?qunun yed?kl?nm?si 
towline yed?k üçün tros 
toxic z?h?rli, z?h?rl?y?n 
toxity z?h?rlilik, z?h?rl?m? qabiliyy?tli 
trace 1.tras; yol; trayektoriya 2.iz 3.özü yaza-
n?n yaz?s? || yazmaq 4. az miqdarda 5.s?th-
l?rin k?si?m? x?tti  
oscillograph ~ ossilloqram 
wavy ~ ?yri-üyr? [dolanbac] tras 
wear ~ yeyilm?ninin izi 
wheel ~ 1.t?k?rin h?r?k?ti trayektoriyas? 
2.t?k?rin izi 
tracer 1.qeyd ed?n; indikator; qeydedici qur-
?u 2.kopir qur?usu 3.z?d?l?nm?l?ri axtar-
maq üçün cihaz 4.ni?anlanm?? atom, izotop 
indikatoru 
isotopic ~ izotop indikatoru, ni?anl? atom 
radioactive ~ radioaktiv indikator 
tracing 1.qeyd etm? (özüyazanla) 2.cizgil?n-
m?; qurma (?yrini) 
fault ~ nasazl?qlar?n axtar?lmas? 
oscillograph ~ ossiloqraf?n lentind? yaz? 
trouble ~ nasazl?qlar?n axtar?lmas? 
track 1.iz 2.koleya || koleya salmaq 3.t?rt?l; t?rt?l 
z?nciri; t?rt?l lövh?si, t?rt?l z?ncirinin b?ndi 
4.trek 5.yaz?lm?? yol (özüyazan lentd?) 6.is-
tiqam?tl?ndirici qur?u; istiqam?tl?ndirici 
7.t?rt?ll? gedi? (bax tread)  
adjustable ~ nizamlanan koleya 
alternating test ~ h?r iki t?r?fin h?r?k?t zo-
la??nda nahamarl?qlar? arabir t?krarlanan s?-
naq treki 
automobile ~ avtomobil treki, avtodrom 
bearing ~ yast?qda diyirl?nm? yolu 
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track 
broad ~ geni? koleya 
bush ~ oymaql? t?rt?l; oynaqlar? oymaql? t?rt?l 
caterpillar ~ t?rt?l z?ncirinin b?ndi 
chain ~ t?rt?l z?ncirinin b?ndi 
clogproof crawier ~ torpaqla dolmayan t?r-
t?ll? lent 
closed ~ 1.qapal? [halqavari] trek 2.qapal? 
t?rt?l z?nciri 
continuous ~s t?rt?l gedi?i 
cross-country ~ d?r?-t?p?li yerd? s?naq tras? 
detachable ~ ç?xar?lan t?rt?l; t?rt?l?n ç?xar?-
lan b?ndi 
digit ~ r?q?mli yol 
distributor ~ paylay?c?n?n seqmentvari hal-
qas? 
endless ~ t?rt?l z?nciri, t?rt?l polotnosu 
faster moving ~ qabaqlayan t?rt?l 
flexible ~ elastik t?rt?l 
flooded ~ su basm?? trek 
front ~ qabaq t?k?rin koleyas? 
half ~ yar?mt?rt?ll? ma??n 
irregular test ~ t?sadüfi makroprofilli s?-
naq treki 
level ~ düz [hamar] trek 
long-wave pitching ~ böyük add?ml? dal-
?alar? olan dal?avari yol (poliqonda) 
one-sided test ~ yolun bir t?r?finin h?r?k?t 
zola??nda nahamarl?qlar? olan s?naq treki 
passing ~ ötm? treki 
pave test ~ düz olmayan t?r v? dördkünc 
da?lardan dö??nmi? düz olmayan örtülü s?-
naq treki 
pin-jointed ~ b?ndl?ri barmaqlarla oynaq 
birl??dirilmi? t?rt?l 
race ~ 1.yar?? treki 2.yast?qda diyirl?nm? 
yolu 
rear ~ arxa t?k?rl?rin koleyas? 
resilient ~ elastiki t?rt?l 
rigid ~ s?rt t?rt?l 
rough ~ yüks?k keçicilikli model (avtomobil) 
rough test ~ xüsusi hamar olmayan örtüklü 
s?naq treki 
rubber-belt ~ rezin polotnal? t?rt?l 
rubber-block ~ rezin metal oynaql? t?rt?l 
rubber-faced ~ b?ndl?ri rezinl??mi? t?rt?l 
rubber-jointed ~rezin-metal oynaql? t?rt?l  
seat ~ oturacaqlar? nizamlamaq üçün istiqa-
m?tl?ndirici 
sectional test ~müxt?lif s?thli bölm?l?rd?n 
ibar?t olan s?naq treki 
shoeless ~ ba?maqs?z t?rt?l 
track 
single-pin ~ iki b?ndi bir barma??n köm?yi 
il? birl??mi? t?rt?l 
sleeper test ~ ?pallar? olan s?naq treki 
sloping test ~ mail poliqon trek, mailliyi 
olan s?naq treki 
slower-moving ~ geri qalan t?rt?l 
sound ~ s?sli yol; fonoqramma 
spring ~ ressorüstünd? yerl??mi? t?rt?l 
test(ing) ~ s?naq treki 
torture test ~ da??d?c? trek; xüsusi düz ol-
mayan örtüklü s?naq treki 
turning ~ dönm? zaman? koleya, döng? ko-
leyas? 
unitized ~ polad pill?l?rd?n sökülüb-y???-
lan trek 
variable-test ~ nahamarl?qlar?n hündürlüyü 
d?yi??n s?naq treki 
wear ~ 1.yeyilm?nin izi 2.yeyilmi? s?thd? 
koleya v? ya novça 
wheel ~ 1.koleya (bir oxdan iki t?k?rin or-
talar? aras?ndak? m?saf?) 2.t?k?rin izi 
tracked t?rt?ll?, t?rt?l gedi?li 
tracking 1.yol salma [ç?km?], koleya ?m?l?-
g?tirm? 2.ma??nlar?n bir koleya üzr? h?r?-
k?ti 3. nizamlama, t?nziml?m? 
hen ~ babbitin s?thind? x?rda çatlar ??b?-
k?si (yast???n) 
tracklayer t?rt?ll? ma??n 
amphibious ~ t?rt?ll? ma??n-amfibiya 
trackless relssiz 
trackslip t?rt?l?n sürü?m?si 
track-type t?rt?ll?, t?rt?l gedi?ind? 
tracks h?r?k?t hiss?si 
tract: 
induction ~ sorma trakt? 
tractable 1.asan idar? olunan 2.asan emal olu-
nan 
traction 1.dart?; dart?c? qüvv?; dart? qüvv?si 
2.ili?m? qüvv?si 
accumulator ~ akkumulyator dart?s? 
battery ~ akkumulyator dart?s? 
braking tire ~ tormozlama zaman? ?inin 
yolla ili?m? qüvv?si 
caterpillar ~ t?rt?l dart?s? 
cornering tire ~ döng?d? ?inin yolla ili?m? 
qüvv?si 
crawling ~ t?rt?l dart?s? 
driving tire ~ h?r?k?t zaman? ?inin yol il? 
ili?m? qüvv?si 
electric ~ elektrik dart?s? 
extra ~ ?lav? dart?c? qüvv? 
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traction 
mechanical ~ mexaniki dart? 
off-the-road ~ yolsuzluqda dart? 
power ~ mexaniki dart? 
tire ~ ?inin yolla ili?m? qüvv?si 
tractor ~ traktor dart?s? 
wet-tire ~ ?inin ya? yolla ili?m? qüvv?si 
traction-driven yed?kd? i?l?y?n 
tractionless yolla ili?m?si olmayan 
tractive dart?c? 
tractor 1.traktor 2.dartq?, yed?kçi # ~ on pneu-
matic pnevmatik ?inl?rd? traktor; ~ on rub-
ber rezin gedi?li traktor; to handle a ~ trak-
toru idar? etm?k; to run a ~ traktoru idar? et-
m?k 
adjustable-track ~ koleyas? nizamlanan 
traktor 
air-tired ~ pnevmatik ?inli traktor 
all-purpose ~ 1.universal traktor 2.?um trak-
toru 
arctic ~ arktika ??raitind? i?l?m?k üçün 
traktor 
articulated ~ oynaq birl??dirm?li ç?rçiv?si 
olan traktor 
ballastable all-purpose ~ ballastlanan uni-
versal traktor 
ballastable engineering sectinalized ~ yol
-tikinti i?l?ri üçün ballastlanan traktor 
ballooned ~ ?in-balonda traktor  
bank ~ traktor-it?l?yici 
bare ~ asma k?nd t?s?rrüfat? al?tl?ri olma-
yan traktor 
cab-over-engine truck ~ müh?rrik üz?rin-
d? kabinas? olan yük avtomobili-dartq?s?  
cargo ~ 1.yük avtomobili-dartq? 2.yük da??-
maq üçün traktor-dartq?  
caterpillar ~ 1.t?rt?ll? traktor 2.t?rt?ll? dartq? 
chain-track ~ 1.t?rt?ll? traktor 2.t?rt?ll? dartq? 
compact ~ kiçik qabaritli traktor 
conventional ~ adi kompanovkal? dartq? 
crawler ~ 1.t?rt?ll? traktor 2.t?rt?ll? dartq? 
creeper-type ~ 1.t?rt?ll? traktor 2.t?rt?ll? dartq? 
do-all ~ 1. universal traktor 2. ?um traktoru 
driverless ~ avtomatik idar? olunan traktor 
dual-wheel ~ qo?a ön t?k?rli traktor; qo?a 
ön t?k?rl?ri yax?nla?d?r?lm?? traktor 
electric ~ elektrotraktor, elektrik müh?rrikli 
traktor 
engineering ~ tikinti i?l?ri üçün traktor 
extra-large ~ a??r traktor 
farm ~ k?nd t?s?rrüfat? traktoru 
forestry ~ me?? traktoru, me?? s?nayesi 
üçün traktor 
tractor 
four-wheel drive ~ dörd aparan t?k?rli trak-
tor 
four-wheeled ~ dörd t?k?rli traktor 
frame-steered ~ oynaq birl??dirm?li ç?rçi-
v?si olan traktor 
garden ~ ba? üçün traktor, ba?-bostan trak-
toru 
gasoline-electric ~ elektrik transmissiyal? 
v? karbürator müh?rrikli dartq? 
general-purpose ~ 1.ümumi t?yinatl? trak-
tor 2.?um traktoru 
grove ~ dar qabaritli ba? traktoru 
half-cab ~ müh?rrikl? yana?? yerl??mi? dar 
kabin?li dartq? 
half-track ~ yar?mt?rt?ll? dartq? 
haulage ~ traktor-dartq? 
hi-crop ~ i??q m?saf?si art?r?lm?? ?um trak-
toru 
high-arch ~ i??q m?saf?si art?r?lm?? traktor 
high-clearance ~ i??q m?saf?si art?r?lm?? 
traktor 
high-speed ~ 1.sür?tli traktor 2.sür?tli dartq? 
high-tilt cab ~ yüks?kd? yerl??mi? qatla-
nan kabin?li dartq? 
high-tilt cab ~ with sleeper yataq yeri 
hündürd? yerl???n qatlanan kabin?li dartq? 
highway ~ avtostradalarda istismar üçün 
dartq? 
hillside ~ yamaclarda i?l?m?k üçün traktor, 
yamac traktoru 
hop-garden ~ taya otunun emal? üçün trak-
tor 
horticultural ~ ba? traktoru 
hydraulic ~ hidravlik transmissiyal? traktor 
hydrostatic ~ h?cmli hidravlik transmissi-
yal? traktor 
implement carrier ~ özüged?n ?assi 
industrial ~ 1.s?naye traktoru 2.sexl?r aras? 
n?qliyyat üçün dartq? 
in-town ~ ??h?r ??raitind? istismar üçün 
dartq? 
land utility ~ ümumi t?yinatl? k?nd t?s?rrü-
fat? traktoru 
large ~ güclü traktor, a??r traktor 
lawn-and-garden ~ ba?-bostan traktoru 
light ~ az güclü traktor, yüngül traktor 
line-haul ~ ??h?rl?raras? da??ma üçün dart-
q? 
log ~ da??y?c? traktor 
lumber ~ da??y?c? traktor 
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tractor 
market-garden ~ bostan traktoru 
medium ~ orta güclü traktor 
military ~ h?rbi dartq? 
multiuse ~ universal traktor 
narrow(-gauge) ~ 1.ensiz qabaritli traktor 
2.ensiz koleyal? traktor 
narrow-track ~ ensiz koleyal? traktor 
narrow-width ~ dar qabaritli traktor 
one-wheeled ~ bir t?k?rli traktor 
open-frame ~ özüged?n ?assi 
orchard ~ ba?-bostan traktoru 
over-the-road ~ yollarda istismar üçün dartq? 
park ~ dayanaca??n hüdudlar?nda n?qliyyat 
ma??nlar?n?n yerinin d?yi?m?k üçün dartq? 
pipe-laying ~ boru düz?n traktor 
power-frame ~ özüged?n ?assi 
producer gas ~ qaz generator müh?rrikli 
traktor 
programed ~ avtomatik proqramla idar? 
olunan traktor 
push ~ traktor it?l?yici 
recovery ~ z?d?l?nmi? texnikan? evakuas-
siya etm?k üçün dartq? 
reversible ~ reversiv dartq? 
road ~ 1. yol traktoru 2. yol dartq?s? 
robot ~ m?saf?d?n idr? olunan traktor 
roller ~ traktor katoku 
row-crop ~ ?um traktoru 
row-crop utility ~ universal ?um traktoru 
rubber-tired ~ rezin gedi?d? traktor 
sectionalized ~ seksiyal? traktor 
short conventional ~ adi komponovkal? q?-
sald?lm?? dartq? 
side-boom ~ yan yük qald?ran qollu traktor 
single-cylinder ~ bir silindirli müh?rriki 
olan traktor 
single-wheeled ~ bir t?k?rli traktor 
single-wheel tricycle ~ bir t?k?ri önd? olan 
üçt?k?rli traktor 
skidding ~ da??y?c? traktor 
sleeper cab ~ sürücü kabin?sind? yataca?? 
olan dartq? 
small ~ az güclü traktor, yüngül traktor 
snow ~ qarda ged?n traktor 
soft-land ~ yüngül torpaqlarda i?l?m?k üçün 
traktor 
standard ~ 1.ümumi t?yinatl? traktor 2.seri-
yal? [seriyalarla burax?lan] traktor 
steam ~ buxar müh?rrikli traktor 
stilt ~ portal traktor 
straddle-type ~ art?r?lm?? i??q m?saf?li trak-
tor 
tractor 
tandem ~ qo?ala?d?r?lm?? traktor 
test ~ s?na?? apar?lan traktor 
three-point hitch ~ üç nöqt?d?n asma qur-
?ulu traktor 
tilt cab ~ qatlama kabin?li traktor 
tow ~ yed?kl?m? dartq?s?  
track-laying ~ 1.t?rt?ll? traktor 2.t?rt?ll? dartq? 
transport ~ 1.n?qliyyat traktoru 2.n?qliy-
yat dartq?s? 
tricycle ~ üç t?k?rli traktor 
truck ~ yük avtomobili – dartq?  
twin ~ qo?ala?d?r?lm?? traktor 
twin-wheeled ~ qabaq t?k?rl?ri qo?ala?d?r?l-
m?? traktor; qabaq t?k?rl?ri yax?nla?d?r?lm?? 
traktor 
two-wheeled ~ iki t?k?rli traktor 
universal ~ 1.universal traktor 2.?um trak-
toru 
universal engineering ~ yol-tikinti i?l?ri 
üçün universal traktor 
versatile ~ universal traktor 
walking ~ add?mlayan traktor (yana?? ge-
d?n traktorçu t?r?find?n idar? olunan) 
wasp-waisted ~ art?r?lm?? i??q m?saf?li trak-
tor 
wheeled ~ 1.t?k?rli traktor 2.t?k?rli dartq? 
wheel(-type) ~ 1.t?k?rli traktor 2.t?k?rli dart-
q? 
wide-gauge ~ geni? koleyal? traktor 
tractor-borne asma 
tractor-carried asma 
tractor-dragged qo?ulan 
tractor-drawn qo?ulan; dartq? il? yed?kl?n?n 
tractor-hauled qo?ulan; dartq? il? yed?kl?n?n 
tractor- hitched qo?ulan 
tractormeter traktorun i?l?m?sini v? onun i? 
rejimini qeyd ed?n cihaz 
tractor-mounted asma; traktorda qura?d?r?lm?? 
tractor-propelled traktorun guc ay?rma val?n-
dan intiqall? olan 
traffic n?qliyyatin h?r?k?ti; n?qliyyat; yük döv-
riyy?si; # ~ in transit birba?a, tranzit; open to 
~ n?qliyyat?n h?r?k?ti üçün aç?q; ~ prohib-
ited gedi? qada?and?r; to accept ~ g?l?n 
n?qliyyat? q?bul etm?k; to accommodate ~ 
n?qliyyat?n h?r?k?tini t?min etm?k (mar?-
rut üzr?); to ar range ~ h?r?k?ti t??kil et-
m?k; to block off ~ n?qliyyat?n h?r?k?tini 
qada?an etm?k; to collect ~ avtokolonu 
formala?d?rmaq; to control the ~ h?r?k?ti 
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(küç?) nizamlamaq; to deal with ~ h?r?-
k?tin nizamlanmas?nda v? t??kilind? t?dbir 
görm?k; to divert ~ h?r?k?ti ba?qa yola is-
tiqam?tl?ndirm?k; to keep ~ moving n?q-
liyyat?n fasil?siz h?r?k?tini t?min etm?k; to 
load ~ yükü n?qliyyata yükl?m?k; to maneu-
ver ~ h?r?k?ti nizamlamaq; to screen ~ yolla 
h?r?k?t ed?n n?qliyyatda yoxlama aparmaq 
traffic 
all-weather ~ ist?nil?n havada n?qliyyat?n 
h?r?k?ti 
annual ~ n?qliyyat?n illik dövriyy?si; da??-
malar?n illik h?cmi 
approaching ~ yax?nla?an h?r?k?t ax?n? 
average daily ~ 1.günd?lik da??ma h?cmi 
2.avtomobill?rin günd?lik say? (veril?n yol 
m?nt?q?sind?) 
casual ~ planda olmayan da??malar 
circular ~ n?qliyyat?n dair?vi h?r?k?ti 
confilcting ~ h?r?k?t ax?nlar?n?n k?si?m?si 
congested ~ küç? h?r?k?tinin t?xanmas? 
congestion ~ küç? h?r?k?tinin t?xanmas? 
container ~ konteyner da??malar? 
cross ~ k?si??n istiqam?td? n?qliyyat?n h?-
r?k?ti; h?r?k?t ax?nlar?n?n k?si?m?si 
crowded ~ s?xla?m?? küç? h?r?k?ti 
dense ~ n?qliyyatin intensiv h?r?k?ti 
direction ~ istiqam?t? gör? n?qliyyat?n h?-
r?k?ti 
double-line ~ n?qliyyat?n ikis?ral? h?r?k?ti 
down ~ m?rk?zd?n k?narlara n?qliyyat?n 
h?r?k?ti 
express ~ n?qliyyat?n sür?tli h?r?k?ti 
fast ~ n?qliyyat?n sür?tli h?r?k?ti; itisür?tli 
n?qliyyat 
flank ~ (yolun) k?nar? il? n?qliyyat?n h?r?-
k?ti 
foot ~ piyada h?r?k?ti 
foreign ~ beyn?lxalq da??ma 
free ~ n?qliyyat?n m?hdudiyy?tsiz h?r?k?ti 
freight ~ yüklü h?r?k?t; yük da??malar? 
goods ~ yüklü h?r?k?t; yük da??malar? 
heavy ~ n?qliyyat?n intensiv h?r?k?ti 
high-speed ~ n?qliyyat?n sür?tli h?r?k?ti 
horse ~ at-araba h?r?k?ti 
interfactory ~ zavoddaxili n?qliyyat? 
interurban ~ beyn?lxalq da??ma 
intrastate ~ amer. bir ?tatda h?r?k?t ed?n 
n?qliyyat 
left-turning ~ sol döng?li n?qliyyat?n h?r?k?-
ti 
light ~ intensiv h?r?k?t 
traffic 
light-vehicular ~ böyük kütl?si olmayan 
n?qliyyat ma??nlar?n?n h?r?k?ti 
local ~ yerli da??malar 
military ~ h?rbi n?qliyyat h?r?k?ti; h?rbi 
da??malar  
mutilative ~ yol örtüyünü da??dan n?qliy-
yat?n h?r?k?ti 
nonsutilative ~ yol örtüyünü da??tmayan 
n?qliyyat?n h?r?k?ti 
oncoming ~ n?qliyyat?n qar??l?ql? h?r?k?ti 
one-way ~ n?qliyyat?n bir t?r?fli h?r?k?ti 
opposing ~ qar??l?ql? h?r?k?t 
passenger ~ s?rni?in da??malar? 
peak ~ pik saatlar?nda n?qliyyat?n intensiv 
h?r?k?ti 
pedestrian ~ piyada h?r?k?ti 
pleasure ~ turist da??malar? 
public vehicle ~ ictimai t?yinatla avton?q-
liyyat 
restricted ~ n?qliyyat?n m?hdudla?m?? h?-
r?k?ti 
right-turning ~ sa? döng?li n?qliyyat?n h?-
r?k?ti 
road ~ yollarda n?qliyyat?n h?r?k?ti 
safety ~ n?qliyyat?n t?hlük?siz h?r?k?ti 
short-distance ~ q?sa m?saf?l?r? n?qliyya-
t?n h?r?k?t? 
single-file ~ n?qliyyat?n bir s?ral? h?r?k?ti 
slow ~ n?qliyyat?n yava? h?r?k?ti 
slow-up ~ n?qliyyat?n yava??d?lm?? h?r?k?ti 
straight-going ~ düz istiqam?td? n?qliyyat 
h?r?k?ti 
street ~ küç? n?qliyyat h?r?k?ti 
suburban ~ ??h?r?traf? da??malar 
swiftly moving ~ n?qliyyat?n sür?tli h?r?-
k?ti 
through ~ düz [birba?a] da??malar, tranzit 
transit ~ düz [birba?a] da??malar, tranzit 
trunk-line ~ magistral beyn?lxalq da??malar 
trafficability 
turning ~ döng?l?rd? n?qliyyat?n h?r?k?ti 
two-lane ~ n?qliyyat?n ikis?ral? h?r?k?ti 
two-way ~ n?qliyyat?n ikis?ral? h?r?k?ti 
urban ~ n?qliyyat?n ??h?r h?r?k?ti 
vehicular ~ n?qliyyat ma??nlar?n h?r?k?ti 
trafficability 1.n?qliyyat?n keçm?si (yeri) 2.bu-
raxma qabiliyy?ti (n?qliyyat?) 3.keçm?k im-
kan? 4.müxt?lif ??raitl?rd? n?qliyyat ma??n?-
n?n h?r?k?t ed? bilm?k qabiliyy?ti 
ford ~ n?qliyyat üçün b?r?ni [çay keçidi] 
keçm?k 
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trafficability 
soil ~ n?qliyyat üçün qruntun keçiciliyi 
terrain ~ n?qliyyat üçün ?razinin keçiriciliyi 
trafficable 1. h?r?k?t üçün aç?q 2. keçil?n 
trafficator ?mr edici yol ni?an?; i??qfor [sve-
tofor] 
winking ~ [svetofor] i??qfor-sayri?an 
traffic-bound h?r?k?tl? hamarlanm?? 
traffic-compacted h?r?k?tl? hamarlanm?? 
trail 1. ç?km?k; sürüm?k 2. iz; l?pir 
skindding ~ da??ma yolu 
trailer qo?qu; treyler; # ~ tipped sideways 
yandan yük bo?aldan qo?qu-özübo?aldan; ~ 
with adjustable drawbar height qo?qu 
qurgusunun hündürlüyü nizamlanan qo?qu; 
~ with canvas cover üstü [dam?] parusin-
d?n [brezentd?n] olan; ~ with detachable 
rear axle arxa oxu ç?xar?lan qo?qu; ~ with 
loading skids yükl?m?k v? bo?altmaq üçün 
mail müst?visi olan qo?qu; ~ with oscillat-
ing axles yell?n?n qo?qu oxlar?; ~ with 
withdrawable rear axle arxa oxu ç?xar?lan 
qo?qu 
acid ~ tur?ular? da??maq üçün qo?qu – tur-
?udolduran  
agricultural ~ k?nd t?s?rrüfat? qo?qusu 
ammunition ~ döyü? sursat? da??maq üçün 
qo?qu 
amphibious ~ üz?n qo?qu, qo?qu-amfibiya 
armored ~ zirehli qo?qu 
articulated ~ dartq? il? oynaq birl??mi? 
qo?qu 
asphalt distritution ~ asfalt dö??y?n qo?qu  
auto(mobile) ~ avtomobil qo?qusu 
automobile transport ~ avtomobill?ri da-
??maq üçün qo?qu 
baggage ~ baqaj da??maq üçün qo?qu  
bale ~ taylar? da??maq üçün qo?qu 
bath unit ~ qo?qu hamam 
beet ~ çu?undur da??maq üçün qo?qu 
boat ~ qay?qlar? da??maq üçün qo?qu 
bolster body ~ ?alban da??yan qo?qu; y?-
h?rli qo?qu 
bolster-type ~ ?alban da??yan qo?qu; y?-
h?rli qo?qu 
bottom-dump ~ altdan bo?aldan ?alban da-
??yan qo?qu, y?h?rli qo?qu – özübo?aldan 
cable-drum ~ kabel barabanlar?n? da??maq 
üçün qo?qu 
camping ~ turist qo?qusu; ya?ay?? üçün 
qo?qu, qo?qu-ba? 
cane ~ ??k?r çu?unduru da??maq üçün qo?qu 
trailer 
canopy ~ örtülü qo?qu 
cargo ~ yük qo?qusu 
carryall ~ universal qo?qu 
cattle ~ mal-qara da??maq üçün qo?qu 
center-dump ~ altdan bo?aldan qo?qu 
central-bump ~ altdan bo?aldan qo?qu 
chemical handling ~ kimy?vi yükl?ri da??-
maq üçün qo?qu 
closed-top ~ örtülü qo?qu 
convertible ~ konversiya olunan qo?qu 
(h?r növ yük? tez uy?unla?d?r?lan) 
cranked(-frame) ~ ç?rçiv?sinin arxa hiss?-
si sallanm?? qo?qu 
crawler ~ 1. t?rt?ll? qo?qu 2.t?rt?ll? traktorun 
qo?qusu 
cross-country ~ yüks?k keçicilikli qo?qu 
deep-loding ~ a?a?? ç?rçiv?li qo?qu 
drawbar ~ qo?qu 
driving ~idar? olunan qo?qu 
drop-frame ~ ç?rçiv?nin arxa hiss?si a?a?? 
dü?mü? qo?qu; a?a?? ç?rçiv?li qo?qu 
dump ~ qo?qu-özübo?aldan 
end-tip ~ arxa bo?altmal? qo?qu-özübo?al-
dan 
extendible ~ uzad?lan bazal? qo?qu; ?alban 
da??yan qo?qu 
farm ~ k?nd t?s?rrüfat? qo?qusu 
fire ~ yan??n qo?qusu 
fire-escape ~ yan??n n?rdivanl? qo?qu 
fire-pump ~ yan??n nasoslu qo?qu 
flat-bed ~ bortsuz platformal? qo?qu 
forage ~ yem da??maq üçün qo?qu 
frameless ~ ç?rçiv?siz qo?qu 
fuel ~ yanacaq üçün sisteren-qo?qu 
full ~ tam qo?qu (t?k?rl?ri öz kütl?sini v? 
yükün kütl?sini q?bul ed?n) 
grain ~ tax?l da??maq üçün qo?qu 
green-crop ~ya??l yem üçün qo?qu 
ground-level loading ~ yer? q?d?r dü??n 
platformal? qo?qu 
harvesit ~ k?nd t?s?rrüfat? m?hsullar?n? da-
??maq üçün qo?qu 
hay ~ot da??maq üçün qo?qu 
high-loader ~ yüks?kd? yerl??mi? platfor-
mal? qo?qu 
high-speed ~ yüks?k sürt?li qo?qu 
home ~ ya?ay?? qo?qusu; qo?qu-ba? 
hopper-shaped ~ qo?qu-bunker, bunker 
kuzovlu qo?qu 
horse van ~ atlar? da??maq üçün furqon-
qo?qu 
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house ~ ya?ay?? qo?qusu; qo?qu-ba? 
independent ~ iki oxlu qo?qu 
livestock ~ mal-qara da??maq üçün qo?qu 
lorry ~ yük avtomobili üçün qo?qu 
low-bed ~ a?a?? ç?rçiv?li qo?qu 
low-down ~ a?a?? ç?rçiv?li qo?qu  
low-loading ~ a?a?? ç?rçiv?li qo?qu 
lox ~ maye oksigen da??maq üçün qo?qu 
motorized ~ aktiv t?k?rl?ri olan qo?qu 
movable-floor ~ h?r?k?t ed?n dö??m?li qo?-
qu; kuzan?n dibind? transportyoru olan qo?qu 
moving-floor ~ h?r?k?t ed?n dö??m?li qo?qu; 
kuzan?n dibind? transportyoru olan qo?qu 
multiwheel ~ çoxt?k?rli qo?qu 
nonbraked ~ tormozsuz qo?qu 
open-top ~ aç?q qo?qu 
passenger ~ s?rni?in da??maq üçün qo?qu 
piggyback ~ müxt?lif n?qliyyat növl?ril? 
kombin? olunmu? da??malar üçün qo?qu; yo-
lun bir hiss?sini avtoqatar?n t?rkibind?, bir 
hiss?sini d?mir yol platformas?nda ged?n qo?-
qu 
pip-carrying ~ boru da??maq üçün qo?qu 
pole ~ qo?qu – ?alban da??yan 
poln ~ with telescopic tubular pole m?rk?zi 
teleskopik borulu qo?qu – ?alban da??yan 
power absorbing ~ dinamometrik qur?ulu 
qo?qu  
power-distribution ~ qo?quda qura?d?r?l-
m?? elektrostansiya 
power-driven ~ aparan oxlu qo?qu 
power takeoff ~ dartq?n?n güc ay?ran val? 
il? birl??dirilmi? qo?qu 
rear-dump ~ arxa bo?altmal? qo?qu-özübo-
?aldan 
refrigerated ~ qo?qu-refrijerator 
refuse(-collecting) ~ tullant?lar? da??maq 
üçün qo?qu 
refuse packer ~ tullant?lar? da??maq üçün 
paketl??dirici presli qo?qu 
root ~ köklü meyv?l?ri da??maq üçün qo?qu 
salvage ~ metallomu da??maq üçün qo?qu 
self-emptying ~ qo?qu-özübo?aldan 
short-haul ~ q?sa m?saf?l?r? yük da??maq 
üçün qo?qu 
side-dump ~ yanbo?altmal? qo?qu-özübo-
?aldan 
silage ~ silos da??maq üçün qo?qu 
single-axle ~ bir oxlu qo?qu 
skid (test) ~ yol örtüyünün yana sürü?m?y? 
müqavim?tini s?namaq üçün qo?qu 
slip-pole (type) ~ dön?n dayaql? qo?qu – 
?alban da??yan 
trailer 
snow ~ qarda ged?n qo?qu 
soft-land ~ yum?aq qruntlarda i?l?m?k 
üçün qo?qu 
staked-side ~ dayaqlar? ç?xar?lan bortlu qo?qu 
step-frame ~ pill?li ç?rçiv?si olan qo?qu 
storage ~ qo?qu-anbar 
superimposed ~ yar?m qo?qu 
tank ~ qo?qu-sistern 
three-axle ~ üç oxlu qo?qu 
three-way tipping ~ h?r t?r?f? bo?aldan 
qo?qu-özübo?aldan 
tilt(-bed) ~ qo?qu-özübo?aldan 
tilt-deck ~ qo?qu-özübo?aldan 
tipping ~ qo?qu-özübo?aldan 
tongue ~ di?l?nin uzunlu?u nizamlanan 
qo?qu – ?alban da??yan 
tourist ~ turist qo?qusu 
track ~ t?rt?l gedi?li qo?qu 
tractor ~ traktor qo?qusu; dartq?n?n qo?-
qusu 
travel ~ turist qo?qusu 
truck ~ yük avtomobili üçün qo?qu 
two-axle ~ iki oxlu qo?qu 
two-wheel(ed) ~ iki t?k?rli qo?qu 
van-type body ~ furqon-kuzal? qo?qu 
utility ~ minik avtomobili üçün qo?qu 
water ~ su da??maq üçün qo?qu 
water-tank ~ su da??maq üçün qo?qu-sistern 
trailer-hooper qo?qu-bunker, kuza-bunkerli 
qo?qu 
trailerist qo?qulu minik avtomobilinin sahibi 
v? ya sürücüsü 
trailerized qo?quda qura?d?r?lm?? 
trailer-mounted qo?quda qura?d?r?lm?? 
trailer-spreader qo?qu-tullayac? 
trailing 1.yed?kl?m? 2.tutma (tormozun) 3.qo-
?ulan, yed?kl?n?n 4. arxa, arxada g?l?n 
trail-mobile qo?quda da??nan 
train 1. qatar; e?alon; kolonna 2.seriya; c?rg? 
3.di?li çarx ötürm?l?ri sistemi 4.ling siste-
mi; lingli mexanizm 
~ of vehicles n?qliyyat ma??nlar?n?n kolon-
nas? 
engineering equipment ~ texniki avadan-
l?ql? n?qliyyat ma??nlar? kolonnas? 
epicyclic ~ planetar mexanizm; planetar 
ötürm?; episiklik ötürm? 
gear ~ di?li çarxlar bloku, di?li çarx siste-
minin di?li çarx ötürm?si 
maintenance ~ h?r?k?t ed?n t?mir v? tex-
niki xidm?t emalatxanalar? 
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off-road ~ yüks?k keçicilikli n?qliyyat ma-
??nlar? kolonnas?; h?r yerd? ged?n avtomo-
bil qatar? 
oversnow ~ qarda ged?n traktor v? ya avto-
mobil qatar? 
planetary ~ planetar ötürm?; planetar mex-
anizm 
power ~ güc ötürm?si 
road ~ avtomobil qatar? 
sled ~ xiz?k qatar? 
snow ~ qarda ged?n traktor v? ya avtomo-
bil qatar? 
timing (gear) ~ paylama di?li çarxlar?, pay-
lay?c? di?li çarxlar?n reduktoru 
tractor trailer ~ traktor qatar?; avtomobil 
qatar? 
trailer ~ traktor qatar?; avtomobil qatar? 
twin-trailer (road) ~ iki qo?qulu avtomo-
bil qatar? 
training öyr?tm?; m??q || m??q edil?n 
advanced driver ~ art?r?lm?? proqram üzr? 
sürücül?rin öyr?dilm?si 
driver ~ sürücül?rin öyr?dilm?si 
trajectory trayektoriya 
trambus vaqon tipli avtobus 
trammel 1.?tangenp?rgar 2.d?zgahda haz?r m?-
mulat? yoxlamaq üçün ?ablon 
beam ~ ?tangenp?rgar 
body checking ~ kontrol [n?zar?t] ?tangen-
p?rgar? v? ya kuzada deformasiyan?n  
yerini t?yin etm?k üçün ?ablon 
trammelhead ?tangenp?rgar 
tramming of piston silindrd? por?enin v?ziy-
y?tinin t?yin edilm?si (al??man?n v? klapa-
n?n nizamlanmas? üçün) 
tramping ressoralt? kütl?nin r?qsl?ri (oxun 
yan?nda, avtomobilin simmetrik oxuna pa-
ralel v? ressoralt? kütl?nin a??rl?q m?rk?-
zind?n keç?n) 
wheel ~ t?k?rin bucaq r?qsl?ri 
transaxle aparan körpü ötürm?l?r qutusu il? 
bir blokda 
transcend hüdudlar? a?maq; üstün olmaq 
transcriber t?z?l?y?n qur?u 
transcription 1.yaz?ya gör? t?z?l?y?n (maqnit 
lent?) 2. köçürm?  
transducer çevirici; verici [datçik] q?buledici 
angular-motion ~ bucaq yerd?yi?m?l?rinin 
vericisi 
data ~ veril?nl?rin çeviricisi (m?s., fasil?-
sizl?ri diskret?) 
transducer 
displacement ~ yerd?yi?m? [sürü?m?] ve-
ricisi 
fast-response ~ kiçik ?tal?tli verici 
fuel-quantity ~ yanaca??n s?rfedilm? veri-
cisi 
incremental ~ differensial çevirici, differ-
ensial verici 
inductive ~ induktiv verici 
mechanical-electrical ~ mexaniki k?miy-
y?tl?ri elektrik g?rginliyin? çevir?n 
mode ~ r?qsl?rin növünün çeviricisi 
pizeoelectric ~ pyezoelektrik çeviricisi; 
pyezoelektrik vericisi 
pressure ~ t?zyiq vericisi 
resistive ~ rezistiv verici 
rotary ~ f?rlanan çevirici, f?rlanan verici 
torque ~ burucu moment vericisi 
velocity ~ sür?t vericisi 
vibration ~ vibrodatçik [vibroverici] 
transfer yerd?yi?m?; ötürm?; köçürm?; yerini 
d?yi?dirm? || qar??d?rmaq; ötürm?k; köçür-
m?k; t?qdim etm?k 
~ of energy enerjinin köçürülm?si 
braking weight ~ tormozlama zaman? küt-
l?nin paylanmas? 
controlled weight ~ kütl?nin nizamlanan 
paylanmas? (t?k?rl?r aras?nda) 
heat ~ istilik ötürm?, istilik da??ma 
laminap heat ~ laminar ax?nda istilik ötür-
m? 
lateral load ~ enin? müst?vid? yükün pay-
lanmas? (sa? v? sol t?k?rl?r aras?nda) 
load ~ yükün paylanmas? 
torque ~ burucu momentin ötürülm?si 
weight ~ kütl?ni paylama 
transference ötürm?; köçürm? 
transform d?yi?m?k, çevirm?k || d?yi?m?, çe-
virm? 
transformation 1.transformasiya; d?yi?dirm?; 
çevirm? 2.s?raya ay?rma 
transformer transformator 
autoconnected ~ avtotransformator  
hydrodynamic ~ hidrodinamik transforma-
tor, hidrotransformator 
peak(ing) ~ impulslu transformator 
potential ~ g?rginlik transformatoru 
pulse ~ impulslu transformator 
step ~ pill?li transformator 
turbine ~ hidrodinamik transformator, hid-
rotransformator; turbotransformator 
variable-ratio ~ d?yi??n transformasiya 
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?msall? transformator 
transformer 
voltage ~ g?rginlik transformatoru 
transient 1.keçid [stasionar olmayan, q?rar-
la?mayan] prosesi; keçid [stasionar olma-
yan; q?rarla?mayan] v?ziyy?ti, keçid v? ya 
keçm? hadis?si, keçid [stasionar olmayan, 
q?rarla?mayan] rejimi 2.keçid, stasionar ol-
mayan, q?rarla?mayan # ~ through reso-
nance rezonansdan keçid prosesi 
damping ~ sön?n keçid prosesi 
exponential ~ eksponensial keçid prosesi 
subsidence ~ sön?n keçid prosesi 
transient-free q?rarla?m??; d?yan?tli; keçid-
l?rsiz proses 
transinformation veril?n [ötürül?n] informa-
siya 
transistor tranzistor, yar?mkeçiricili diod 
field-effect ~ kanall? [sah?li] tranzistor 
n-p-n ~n-p-n tipli tranzistoru 
p-n-p ~p-n-p tipli tranzistoru 
power ~ güclü tranzistor 
silicon ~ silisium tranzistoru 
transit tranzit, tranzit da??malar, keçid || tranzit  
all-surface ~ ist?nil?n yol örtüyünd? keçm? 
rapid ~ sür?tli tranzit da??malar? 
transition keçid 
tough-brittle ~ özülü [plastik] v?ziyy?td?n 
kövr?kliy? keçid 
transitional keçid; sabit olmayan; q?rarla?-
mam?? 
translation 1.köçürm?, saymaq (bir ölçüd?n 
ba?qa birin?) 2.yerd?yi?m? 3. ir?li h?r?k?t 
rectilinear ~ düzx?tli ir?li h?r?k?t 
translational ir?lil?m? 
translator çevirici 
translucent yar?m??ffaf, s?zd?ran (i????) 
transmissibility n?yis? ötür?mk qabiliyy?tli 
t?kan titr?yi?l?ri 
suspension ~ asq?n?n kuzaya ötürm?k qabi-
liyy?ti 
vibration ~ titr?yi?l?ri ötürm?k qabiliyy?tli 
transmission 1.ötürm?l?r qutusu (bax h?mçi-
nin gearbox) 2.transmissiya; ötürm?; inti-
qal; di?li çarx ötürm?si 3.buraxma, keçm? 
(i????, s?si, tezliyi) # to drain the ~ ötürm?-
l?r qutusundan ya?? bo?altmaq 
~ of energy enerji ötürm?si 
~ of rear axle pushing arxa körpünün it?-
l?yici qüvv?sinin ötürm?si 
~ of vibration titr?yi?l?rin ötürülm?si 
 
transmission 
acoustic ~ s?s keçirm?lik 
angle ~ bucaq ötürm?si 
automatic ~ 1.avtomatik idar?edici ötür-
m?l?r qutusu; avtomatik ötürm?l?r qutusu 
2.avtomatik transmissiya  
auxiliary ~ ?lav? ötürm?l?r qutusu 
belt ~ qay?? ötürm?si, qay?? intiqal? 
chain ~ z?ncir ötürm?si, z?ncir intiqal? 
clash gear ~ sürü??n di?li çarxlar? d?yi?di-
ril?n sinxronizatorsuz ötürm?l?r qutusu 
compound ~ iki ötürm?l?r qutusu olan 
transmissiya (?sas v? ?lav?)  
constant-mesh ~ daimi ili?m?li di?li çarx-
lar? olan ötürm?l?r qutusu 
constant-mesh countersaft ~ paralel val-
larda daimi ili?m?li di?li çarxlar? olan ötür-
m?l?r qutusu 
continuous drive ~ güc ax?n? k?silm?d?n 
pill?l?ri d?yi?diril?n 
continuously variable ~ pill?siz ötürm?l?r 
qutusu, variator 
conventienal ~ h?r?k?t etdiril?n karetkal? 
ötürm?l?r qutusu 
countershalft ~ aral?q vall? ötürm?l?r qutusu 
cushioned ~ elastik rezin elementli trans-
missiya 
differential ~ differensial ötürm?, güc ax?-
n? bölünm?kl? ötürm? 
easy-change ~ 1.asan d?yi?diril?n ötürm?-
l?r qutusu 2.pill?si asan d?yi?diril?n ötür-
m?l?r qutusu 
Electro-Hydraulic Auto ~ Elektron Hid-
ravlik transmissiya 
electronic-controlled ~ elektron idar? et-
m?li transmissiya 
electric ~ elektrik transmissiyas? 
fixed-ratio ~ pill?li ötürm?l?r qutusu 
free ~s?rb?st gedi?li ötürm?; s?rb?st gedi?li 
transmissiya 
friction clutch ~ diskli ili?m? 
full-range ~ ötürm? ?d?di geni? d?yi?m? 
diapazonlu transmissiya 
gear ~ di?li ötürm?; di?li çarxlarla ötürm?-
l?r qutusu 
gear shift ~ötürm?l?r qutusu 
heat ~ istilik ötürm? 
hydraulic ~ hidravlik transmissiya, hidro-
intiqal? 
hydraulic rotary ~ hidrodinamik transmis-
siya 
hydrodynamic ~ hidrodinamik transmissiya 
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hydrokinetic ~ hidrokinetik transmissiya 
hydromechanical ~ hidromexaniki trans-
missiya 
hydroplanetary ~ planetar mexanizmli 
hidromexaniki transmissiya 
hydrostatic ~ hidrostatik transmissiya; hid-
roh?cmli transmissiya 
infinitely variable ~ pill?siz ötürm?l?r qu-
tusu  
interruped drive ~ pill?ni d?yi?m? zaman? 
güc ax?n? k?sil?n ötürm?l?r qutusu 
lever ~ lingli ötürm? 
light ~ i??q buraxma 
locked ~ 1.müh?rrikl? bir blokda ötürm?l?r 
qutusu 2.bloklanm?? transmissiya 
low-power ~ azald?lm?? gücl? ötürm? 
manual ~ ?ll? d?yi?diril?n ötürm?l?r qutusu 
manual shift ~ ?ll? idar? edil?n ötürm?l?r 
qutusu 
manually shifted ~ ?ll? d?yi?diril?n ötür-
m?l?r qutusu 
mechanical ~ mexaniki transmissiya 
multiple-range ~ çoxpill?li ötürm?l?r qu-
tusu 
multispeed ~ çoxpill?li ötürm?l?r qutusu 
planetary(gear) ~ planetar [episikik] ötür-
m?l?r qutusu; planetar ötürm? 
pneumatic(ally) controlled ~ pnevmatik 
idar? edil?n transmissiya 
power ~ güc ötürm?si; enerjinin ötürülm?si 
power-assisted shift ~ pill?l?rin d?yi?diril-
m?si servointiqal?n köm?yil? olan ötürm?-
l?r qutusu 
power-shift ~ pill?l?rin d?yi?dirilm?si ser-
vointiqal?n köm?yil? olan ötürm?l?r qutusu 
power shuttle ~ servointiqal d?yi?dirm?li 
ötürm?l?r qutusu 
pressure ~ t?zyiqin yay?lmas? 
progressive ~ pill?siz ötürm?l?r qutusu, 
variator 
rope ~ kanat ötürm?si; kanatl? intiqal 
selective gear ~ selektiv d?yi?dirm?li ötür-
m?l?r qutusu 
sel-locking ~ özü-özünü bloklayan (arxa 
ötürm?d?) transmissiya 
self-shifting ~ avtomatik d?yi?dirm?li ötür-
m?l?r qutusu 
semiautomatic ~ yar?mavtomat ötürm?l?r 
qutusu; yar?mavtomat transmissiya 
sliding gear ~ h?r?k?t ed?n karetkal? ötür-
m?l?r qutusu 
transmission 
sound ~ s?sin öturülm?si [yay?lmas?] 
split drive ~ iki ax?nl? ötürm?, güc ax?n? 
ayr?lan ötürm? 
split torque ~ iki ax?nl? ötürm?, güc ax?n? 
ayr?lan ötürm? 
stepless ~ pill?siz ötürm?l?r qutusu, variator 
stick ~ ?ll? d?yi?diril?n ötürm?l?r qutusu 
straight-through ~ birinci v? ikinci vallar? 
bir oxda birl??mi? ötürm?l?r qutusu 
synchronized gear ~ sinxronizatorlu ötür-
m?l?r qutusu 
thermal ~ istilik ötürm? 
three-range ~ üç s?ral? ötürm? ?d?di olan 
ötürm?l?r qutusu, üç diapazonlu ötürm?l?r 
qutusu 
torque-converter ~ hidrotransformatorlu 
transmissiya 
twin-countershaft ~ iki aral?q val? olan 
ötürm?l?r qutusu 
two-box ~ iki ötürm? qutulu transmissiya 
(?sas v? ?lav?) 
two-range ~ iki s?ral? ötürm? ?d?dl?ri olan 
ötürm?l?r qutusu, iki diapazonlu ötürm?l?r 
qutusu 
two-speed ~ iki pill?li ötürm?l?r qutusu 
variable speed ~ ötürm?l?r s?lis d?yi??n 
transmissiya 
variable-speed hydraulic ~ sür?ti nizam-
lanan hidrodinamik transmissiya 
transmittance 1. ??ffafl?q 2. buraxma ?msal? 
Wilson ~ yar?mavtomat ötürm?l?r qutusu 
il? transmissiya 
transmitter çevirici; verici [datçik] 
fuel-level ~ yanacaq s?viyy? vericisi (ç?n-
d?) 
transom könd?l?n at?lan tir; könd?l?n tir 
transparency ??ffafl?q 
transparent ??ffaf 
transpire 1.buxarlanmaq 2.s?z?b keçm?k 
(qaz?n) 
transport n?qliyyat, n?qliyyat vasit?l?ri; çat-
d?r?lma vasit?l?ri, n?ql etm? [edilm?] (bax 
transportation) || da??maq, n?ql etm?k 
ambulance ~ sanitariya n?qliyyat? 
armored ~ zirehl?nmi? n?qliyyat 
army ~ h?rbi n?qliyyat, ordu n?qliyyat? 
articulated ~ birl??mi? n?qliyyat vasit?l?ri 
(dartq?lar qo?qularla) 
city ~ ??h?r n?qliyyat? 
common ~ ictimai istifad? n?qliyyat? 
flexible ~ relssiz n?qliyyat 
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individual ~ ??xsi istifad? üçün n?qliyyat 
industrial ~ s?naye n?qliyyat? 
intercity ~ beyn?lxalq n?qliyyat 
internal work ~ zavod daxili n?qliyyat 
land ~ torpaq yol n?qliyyat? 
mechanical ~ mexaniki n?qliyyat (avtomo-
bil, traktor) 
medical ~ sanitariya n?qliyyat? 
motor ~ mexaniki n?qliyyat (avtomobil, 
traktor) 
municipal ~ ??h?r n?qliyyat? 
oversnow ~ qarda ged?n n?qliyyat 
public ~ ictimai istifad? n?qliyyat? 
road ~ yol n?qliyyat?, relssiz n?qliyyat 
rubber-tired ~ rezin ?inl?rd? n?qliyyat va-
sit?lri 
sledge ~ xiz?k n?qliyyat? 
vehicular ~ avtomobil n?qliyyat? 
wheel ~ t?k?rli n?qliyyat 
transportable n?qletm? qabiliyy?tli; h?r?k?t-
li; h?r?k?t etdiril?n; apar?lan   
transportation 1.da??ma, çatd?rma; n?qledil-
m? 2.n?qliyyat, n?qliyyat vasit?l?ri # to al-
locate ~ n?qliyyat vasit?sini ay?rmaq; to 
tax ~ 1.n?qliyyat? böyük g?rginlikl? i?l?m?y? 
m?cbur etm?k 2.n?qliyyata vergi qoymaq 
automobile ~ avtomobil da??malar? 
belt ~ lentli konveyerl? (yükün) yerini d?yi?-
m?k 
bulk ~ kis?siz (s?pil?n yükl?rin) da??ma 
city ~ ??h?r da??malar? 
cross-country ~ d?r?-t?p?li yerl?rd? da??-
malar 
freight ~ yük da??malar? 
highway ~ magistral da??malar? 
interfactory ~ zavoddaxili da??malar 
intermodal freight ~ yükl?rin müxt?lif 
n?qliyyat növl?ri il? kombin? edilmi? da??-
malar? 
interurban ~ beyn?lxalq da??malar 
intracity ~ ??h?rin hüdudlar?nda da??malar 
land ~ quru yol da??malar? 
long-distance ~ böyük m?saf?l?r? da??malar 
motor ~ mexaniki n?qliyyatla (avtomobil, 
traktor) da??malar 
municipal ~ ??h?r da??malar? 
overland ~ quruda da??malar 
piggyback ~ yükl?rin müxt?lif n?qliyyat 
növl?ri il? kombin? edilmi? da??malar? 
school ~ m?kt?blil?rin da??nmas? (k?ndl?rd?) 
short-distance ~ q?sa m?saf?l?r? da??malar 
transport 
surface ~ yerüstü da??malar, quruda n?qlet-
dirm? 
trunk ~ magistral da??malar 
urban ~ ??h?r da??malar? 
transporter 1.transportyor (n?qliyyat ma??n?) 
2.konveyer 
belt ~ lentli konveyer 
crawler ~ t?rt?ll? transportyor 
livestock ~ heyvanlar? da??maq üçün trans-
portyor  
off-road ~ yüks?k keçicilikli transportyor, 
h?r yerd? ged?n transportyor 
rolling-fluid ~ maye yükl?ri da??maq üçün 
transportyor 
terra-tired ~ a?a?? t?zyiqli diyirc?kl?rd? tran-
sportyor 
transshipment bo?ald?b-yükl?m? (yükün), dü-
?ürüb-mindirm?k (s?rni?inl?r) 
transversal k?si??n x?tti || k?si??n; könd?l?n 
transverse 1.ellipsin böyük oxu 2.k?si??n; kön-
d?l?n  
trap t?l?, tutucu || tutmaq 
air ~ havatutan 
diesel-exhaust ~ dizel müh?rrikinin qurum-
tutan? 
dirt ~ zibiltutan 
dust ~ toztutan 
grease ~ ya?tutan 
liquid ~ mayetutan; maye ay?ran 
mud ~ palç?q-tutan 
oil ~ ya?tutan 
oil-and-moisture ~ ya? v? n?mtutan; ya?- 
v? n?may?ran  
sediment ~ çökdürücü 
sludge ~ çökdürücü 
spark ~ q???lc?mtutan 
water ~ 1.su üçün çökdürücü (t?mizl?yici-
d?) 2. su ay?ran 
trapezoidal trapes??killi, trapesvari 
trapping tutma; tutan 
travel 1.h?r?k?t, yerd?yi?m?; yerd?yi?m?nin 
uzunlu?u, gedi?; gedi?in uzunulu?u || h?r?-
k?t etm?k, yerini d?yi?m?k 2.verm?, veril-
m? 3. # ~ to stop tormoz yolu 
~ of piston por?enin gedi?i 
angular ~ bucaq yerd?yi?m?si; bucaq ge-
di?i 
average ~ reysin orta uzunlu?u 
brake pedal ~ tormoz pedal?n?n gedi?i 
compression ~ s?xma gedi?i 
daily ~ günd?lik v? ya bir günlük yürü? 
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flame ~ alovun yay?lmas? 
free ~ bo? gedi? 
idle ~ bo? gedi? 
length ~ uzununa yerd?yi?m?; uzununa 
ötürm? 
level ~ lingin gedi?i 
long ~ 1.uzun gedi? 2.uzun reys 
overland ~ quruda h?r?k?t 
pedal ~ pedal?n [tormoz] gedi?i 
piston ~ por?enin gedi?i 
piston-ring ~ por?en halqas?n?n gedi?i [yolu] 
rebound ~ qay?tma gedi?i (resorun) 
release ~ s?rb?st gedi? 
return ~ geri gedi? 
sely-acting ~ avtomatik gedi? 
short ~ 1.q?sa gedi? 2.q?sa reys 
valve ~ klapan?n gedi?i; klapan?n qalxma 
hündürlüyü 
travel(l)able yararl? [i?l?k] yol 
travel(l)ler 1.m?kik 2.h?r?k?t ed?n kran; kör-
pülü kran 
travel(l)ing h?r?k?tli; h?r?k?t ed?n; yerini d?-
yi??n 
traversable keçil? bil?n 
traverse 1.könd?l?n at?lan travers 2.enin? isti-
qam?td? h?r?k?t; enin? verilm? || enin? istiqa-
m?td? yerini d?yi?m?k 3.k?si?m? || k?si?m?k 
traverser travers, enin? tir  
traxcavator 1.a??r torpaq i?l?ri üçün güclü 
t?rt?ll? traktor 2.birçalovlu dolduran traktor 
3.t?rt?ll? ekskavator 
tray 1.nov, novalça; tabaq; altl?q 2.bo?qab 
(turbinin) 
ash ~ külqab? 
battery ~ akkumulyator batareyas?n? qura?-
d?rmaq üçün r?f v? ya ye?ik 
crankcase oil ~ karterin ya? altl??? 
detachable ~ ç?xar?lan altl?q 
oil ~ ya? altl???; ya? çana??; ya? çökdürücü  
package ~ balaca ?eyl?r üçün ye?ik (cihaz-
lar ?itind?) 
panel ~ ön ?itin çana?? 
roll-out ~ h?r?k?t etdiril?n altl?q (aqreqat?n 
montaj v? demontaj? üçün) 
weight ~ yük da??maq üçün altl?q 
tread 1.protektor (?inin), qaç?? yolu (?inin) 2.ko-
leya; koleyan?n eni; gedi?in eni 3.t?rt?l gedi-
?i 4.pill?k?n [n?rdivan] # to apply the ~ 
protektor qoymaq 
adhesive ~ yolla yax?? ili??n protektor 
adjustable ~ nizamlanan koleya 
tread 
air ~ 1.pnevmatik ?inin protektoru 2.pnev-
matik t?rt?l gedi?i 
caterpillar ~ t?rt?ll? gedi? 
chain ~ t?rt?ll? gedi?  
crawler ~ t?rt?ll? gedi? 
creeper ~ t?rt?ll? gedi? 
double ~ ikiqat protektor 
ice-gripping ~ buz ba?lam?? yolda sürü?-
m?y? ?ks t?sir ed?n protektor 
insert ~ forman?n ç?xar?lan protektor his-
s?si (?inl?rin vulkanizasiyas? üçün) 
multibladed ~ çox oyuqlu [yuval?] protek-
tor (sürü?m?y? müqavim?ti art?rmaq üçün) 
nonskid ~ sürü?m?d?n qorunmaq üçün no-
valçal? pill? 
nonslip ~ sürü?m?d?n qorunmaq üçün no-
valçal? pill? 
original ~ ?inin ilkin protektoru (b?rpa 
olunmu?) 
pebble ~ çay da?? dö??nmi? yolda h?r?k?t 
etm?k üçün protektor 
plain pattern ~ hamar protektor 
plenum air ~ avtomatik hava s?x?c?l? pnev-
matik t?rt?ll? gedi?  
plied-up ~ ikiqat protektor 
removable ~ ?v?zl?n?n [ç?xar?lan] protektor 
repair ~ t?mir olunan ?in üçün yeni protektor 
replaceable ~ ?v?zl?n?n [ç?xar?lan] protektor 
safety ~ h?r?k?tin yüks?k t?hlük?sizliyini 
t?min ed?n protektor 
skid-resistant ~ yana sürü?m?y? ?ks t?sir 
ed?n protektor 
smooth ~ hamar protektor 
tire ~ 1. ?inin protektoru 2.?inin izi 
triple ~ üçqat protektor 
unit ~ birqat protektor 
vacuum cup ~ soruculu protektor 
wheel ~ bir oxun t?k?rl?rinin  ortalar? aras-
?ndak? m?saf?; koleya 
wire-backed ~ metal kord ?sasl? protektor 
worn ~ yeyilmi? [köhn?lmi?] protektor 
wrap-around ~ yanlara sar?nm?? protektor 
treading protektorun b?rpas?, yeni protektor 
qoymaq 
treadle pedal, ayaq intiqal? || pedaldan intiqall? 
foot ~ pedal intiqal? 
treadmill yürü? barabanl? v? ya sonsuz lentli 
s?naq stendi 
treadwear 1.protektorun yeyilm?si 2.protek-
torun yeyilm?y? davaml??? 
treat 1.i?l?m?, emal etm? 2.hopdurmaq, can-
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?na ç?kdirm?k 
treatment 1.emal etm?k 2.emala m?ruz et-
m?k, hopdurmaq 3.t?mizl?m? 
anodic oxydation ~ anodlama 
antistatic ~ antistatik emal 
asphalt surface ~ asfaltl? s?thin emal? (yo-
lun) 
caustic sulphur ~ kükürd v? soda sulu 
m?hlula bat?rmaqla emal (m?sam?li i?l?yib 
uyu?durucu s?thi almaq üçün) 
chemical ~ kimy?vi emal 
chrome ~ xromlama 
cold ~ soyuq il? emal, a?a?? temperaturda 
emal 
heat ~ termik emal 
high-heat ~ yüks?k temperaturda emal 
hot surface ~ (yolun) s?thin qaynar materi-
alla emal? 
iron oxide ~ (s?thd?) soyulmaya [qopmaya] 
qar?? oksid t?b?q? almaq üçün emal (detalda) 
manganese phosphate ~ (detal?n) fosfor 
tur?usu v? marqans m?hlulunda emal (s?thd? 
soyulmaya qar?? t?b?q?nin al?nmas? üçün) 
mechanical ~ mexaniki [soyuq] emal 
oxide ~ (s?thd?) soyulmaya [qopmaya] qar-
?? oksid t?b?q? almaq üçün (detal?n) 
precipitation ~ 1.möhk?ml?ndirm? emal? 
2.süni köhn?lm? 
predeposition ~ örtük ç?km?zd?n ?vv?l 
emal etm? (detallar?n) 
preliminary ~ ilkin emal; diaqnostika  
preparative ~ ilkin emal 
refusal ~ doyana q?d?r hopdurma 
reheat ~ t?krar termoemal 
scuff preventative ~ soyulmaya qar?? t?b?-
q?nin yarad?lmas? üçün s?thin emal? 
solution (heat) ~ komponentin b?rk m?h-
lula çevirm?k üçün termoemal 
stabilizing (heat) ~ detal?n ölçüsü v? ya 
?rintinin stabil strukturu üçün termoemal 
subsequent ~ növb?ti emal 
subzero ~ soyuq emal, a?a?? h?rar?tli emal 
surface ~ s?thi emal 
thermal ~ termik emal, termoemal 
thermomechanical ~ termomexaniki emal 
wet ~ mayeni soyutmaqla emal 
treeing 1.örtülm? (akkumulyator batareyas?-
n?n m?sam?li qur?u?unla) 2.dendrit ?ax?li 
yaranma (strukturda) 
tree-like dendritli (struktur haqq?nda) 
tremble ?sm?k, titr?m?k 
trembling ?s?n, titr?y?n 
tremor ?sm?, titr?m? 
trench 1.çala; çuxur; kanal 2.??r?m || ??r?m aç-
maq, d?rin qazmaq 3.kanal; d?rinl??dirm? 
draining ~ drenaj kanal? 
recessed ~ d?rin kanal? 
trenched qaz?lm?? qanov 
trencher s?ng?r qazan ekskavator, qanovqa-
zan 
trend ?n?n?, inki?af istiqam?ti 
~ of staircase pill?k?nin mailliyi (avtobus-
da) 
engineering ~s konstruksiya etm?d? ?n?n?; 
texnikada inki?af istiqam?ti 
recent ~s müasir ?n?n?l?r 
trestle 1.hündür skamya; s?ki alt?lar 2.estakada 
trail s?naq; s?nama; s?naqdan keçirm?; t?crüb? 
|| s?nanan; s?naqdan keçirm?k; s?nanm??; 
yoxlanm?? # on ~ s?naqda olan; yoxlanma-
ya götürülmü? 
acceptance ~ q?bul s?na??; texniki ??rtl?r? 
uy?unlu?unun yoxlanmas? 
builder’s ~s zavod s?naqlar? 
endurance ~ uzun ömürlüy? s?naq; resurs 
s?na??; yorulmaya s?naq 
field ~ istismar ??rtl?rind? s?naq; sah? ??-
raitind? s?naq 
fuel consumption ~ yanacaq s?rfinin s?-
na??; yanacaq q?na?tliyinin s?na??  
hot-weather ~ tropik ??raitl?rd? s?naq 
independent ~ müst?qil s?naq 
load ~ yük alt?nda s?naq 
manufacturer’s ~ firma-haz?rlayan t?r?fin-
d?n apar?lan s?naq 
operational ~s istismar s?naqlar? 
performance ~s gedi? s?naqlar? 
progressive ~ t?dric?n yükü, sür?t v? ya 
ba?qa parametrl?ri art?rmaqla s?naq 
proving ~ yoxlama s?na?? [n?zar?t] 
research ~ elim-t?dqiqat s?na?? 
running ~s gedi? s?naqlar? 
service ~ istismar s?naqlar? 
speed ~ sür?t s?naqlar? 
stability ~ d?yan?tliy? s?naq 
static ~ statik s?naq, statik yük alt?nda s?naq 
stop-start ~ avtomobilin tez-tez dayanma-
larda v? yerind?n t?rp?nm?d? s?na?? 
tropical ~ tropik ??raitd? s?naq 
user ~ sifari?çil?rl? keçiril?n s?naq 
triangle üçbucaq 
~ of velocities sür?tl?r üçbuca?? 
breakdown ~ q?za dayancaq ni?an? 
force ~ qüvv?l?r üçbuca?? 
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inlet ~ giri?d? sür?tl?r üçbuca?? 
outlet ~ ç?x??da sür?tl?r üçbuca?? 
velosity ~ sür?tl?r üçbuca?? 
triangular üçbucaql? 
triaxial üçölçülü, m?kanl? 
tribology tribologiya, sürtünm?, yeyilm? v? sür-
tünm? s?thl?rinin ya?lanmas? haqq?nda olan 
elm 
tribometer tribometr (sürtünm? qüvv?sini ölç-
m?k üçün al?t )  
tricar üç t?k?rli avtomobil 
tridrive üç aparan körpülü intiqal 
trier 1.s?naq cihaz? 2.prob götürm?k üçün al?t 
trig tormoz altl??? (t?k?r alt?) || altl?qla tor-
mozlama 
trigger 1.triqqer sxemi || buraxmaq, açmaq 2.si-
yirm?; dil; dilç?; buraxma [açan] mexanizmi 
transistor ~ tranzistorlarda triqqer sxemi 
triggering i?? salma; qo?ma 
trim 1.uzununa maillik buca?? 2.müvazin?tlik; 
yükün düzgün paylanmas? || tarazla?d?rmaq; 
yükü düzgün paylamaq; yükü yerl??dirm?k 
3.daxili i?l?nm? (avtomobilin) || i?l?m?k, 
düz?ltm?k 4.tili?k?ni t?mizl?m?k 5.faska 
ç?xartmaq 
cabin interior ~ kabin?nin daxili i?l?nm?si 
dynamic ~ dinamik yük 
inner ~ daxilli i?l?nm?  
interior ~ daxilli i?l?nm? 
wheel ~ t?k?rin qapa?? 
trimmer 1.k?sici pres, ha?iy? [k?nar] k?s?n 
d?zgah; tili?k?l?ri k?sm?k üçün m?ng?n? 
2.trimmer, d?qiq qur?u kondensatoru 
trimming 1.tili?k?l?ri t?mizl?m?k 2.i?l?m?, b?-
z?k vurma, k?sm? 3.iç?risinin (kuzan?n) de-
korativ ??yalar?; l?vazimat, armatur 4.k?sikl?r 
trip 1.reys; gedi?; yürü? 2.dilç?; siyirm?, dil 
3.avtomatik ay?ran [i?? salan] mexanizm, 
ba?lanan qur?u; ayr?lan qur?u || ay?rmaq; 
azad etm?k 4.a??rmaq 
emergency ~ q?za ay?rmas? 
full-load ~ tam yükl? reys 
long ~ uzun reys 
no-load return ~ yüksüz geri reys 
one-way ~ bir istiqam?td? reys v? ya gedi? 
overload ~ 1.h?ddind?n art?q yüklü reys 
2.art?q yükl?m? zaman? ay?rmaq üçün qur-
?u 
return ~ geri reys 
round ~ dair?vi reys, qapal? mar?rutla reys 
sightseeing ~ turist reysi 
trip 
single ~ t?k reys 
trial ~ s?naq reysi; yoxlama gedi?i 
tripcomputer bort kompüteri (sürücünün in-
formasiya sistemi) 
triphibian suda, havada v? yerd? h?r?k?t et-
m?k qabiliyy?ti 
triple üçqat; üç s?ral?; üçqatl? || itirm?k 
tripledecker üç s?viyy?d? yol aç?lmas? 
tripex 1.tripleks ?ü??; q?lp?siz ?ü?? 2.üç qat 
t?sirli qurulmu? 
trip-meter ~ bir gedi?d? gedilmi? yolu he-
sablayan say?ac 
tripod 1.üçayaq 2.oynaq «tripod», tripod 
wheeled ~ diyirc?kl?rd? üçayaq 
trip-out bir istiqam?td? reys v? ya gedi? 
tripper 1.avtomatik ay?rma mexanizmi, ay?-
r?c? qur?u; ili?m?d?n ay?ran qur?u 2.özübo-
?aldan; a??r?c?; çevir?n; mexanizm; tullayan 
qur?u, bo?ald?c? qur?u 
tripping 1.ayr?lma, ay?rma || ay?r?c?, ay?ran 
2.a??rma, a??ran 
trislot üç k?sikli (m?s., por?end?) 
trolley 1. trolley, diyirc?kli elektrik götür?n 
2.arabac?q 3.trolleybus 
trolleybus trolleybus 
troostite trostit (polad?n struktur toplanan?) 
temper ~ iyn?li trostit, beynit 
troosto-sorbite trostosorbit (polad?n struktur 
toplanan?) 
tropicaliization tropikd? istismara uy?unla-
?an (m?hsulun) 
trouble arak?silm? (i?d?) || pozulmaq (i?in 
düzgün gedi?i); z?d?l?m?k 
cracking ~ müh?rrikin i?? sal?nma siste-
mind? nasazl?q 
directional ~ düzx?tli h?r?k?t istiqam?tin-
d?n yana aparma (avtomobili) 
engine ~ müh?rrikin nasazl??? 
ignition ~ al??d?rma sistemind? nasazl?q 
impending ~ yax?nla?an z?d?l?nm?; qorxu-
dan (gözl?nil?n)z?d?l?nm? 
wiring ~ elektrik x?ttind? z?d?l?nm? 
trouble-free q?zas?z; aras? k?silm?d?n; imti-
nas?z 
troubleproof z?d?si olmayan 
trouble-shooter 1.ma??n?n nasazl???n? a?kar 
ed?n mexanik 2.nazasl??? a?kar etm?k üçün 
qur?u 
trouble-shooting nasazl???n axtar?lmas? 
trough 1.nov, novalça 2.qanov, t?kn? 3.çala 
4.çök?k  
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trough 
charging ~ yükl?yici nov 
discharging ~ bo?ald?c? nov 
rocker-arm oil ~ klapan?n mancanaqlar?n? 
ya?lamaq üçün qanov 
splash ~ (ya??) çil?m?k üçün t?kn? 
wave ~ dal?a çök?yi 
truck 1.yük avtomobili (bax h?mçinin lorry) 
2.arabac?q 3.katok # ~s n use istismarda 
olan yük avtomobill?ri park? 
agitator ~ avtobetonqar??d?ran 
air compressor ~ kompressor qur?ulu yük 
avtomobili 
all-wheed drive ~ bütün t?k?rl?r? intiqal? 
olan yük avtomobili 
ammunition ~ döyü? sursat? üçün yük av-
tomobili 
amphibian ~ amfibiya yük avtomobili 
amphibious ~ amfibiya yük avtomobili 
armored ~ zirehl?nmi? yük avtomobili, 
bronetransporter 
articulated dump ~ oynaq birl??mi? ç?rçi-
v?li özübo?aldan  
auto ~ yük avtomobili 
automative ~yük avtomobili 
baggage ~ baqaj [yük] da??maq üçün yük 
avtomobili 
barrow ~ iki t?k?rli arabac?q 
batch ~ bunker kuzal? yük avtomobili 
battery charger ~ akkumulyator batareya-
s?n? doldurmaq üçün yük avtomobili 
belly[bottom] dump ~ altdan bo?altmal? 
özübo?aldan 
bolster body ~ y?h?r qur?ulu yük avtomobili 
bolster-type ~ y?h?r qur?ulu yük avtomobili 
bottom-dump ~ alt bo?altmal? özübo?aldan 
break-down ~ texniki xidm?t yük avtomobili 
bridge ~ körpül?ri tu?lamaq üçün avadan-
l?qlar? olan yük avtomobili 
bulk fertilizer ~ gübr?nin taras?z da??nmas? 
üçün yük avtomobili 
bulk spreading ~ avtodurula?d?r?c?-tulla-
y?c? 
cab-ahead-of-engine ~ müh?rrik üz?rind? 
kabin?si olan yük avtomobili 
cab-beside-engine ~ müh?rrikin yan?nda 
kabin?si olan yük avtomobili 
cab-over(-engine) ~ müh?rrik üz?rind? ka-
bin?si olan yük avtomobili 
camel-back ~ müh?rrik üz?rind? kabin?si 
olan yük avtomobili 
camel-top ~ daml? yük avtomobili-furqon 
truck 
canopy ~ örtülü kuzal? yük avtomobili  
cargo ~ yük avtomobili 
carrier ~ bölünm?y?n a??r yükl?rin da??n-
mas? üçün yük avtomobili  
carryall ~ universal yük avtomobili 
cattle ~ mal-qara da??maq üçün yük avto-
mobili 
cesspoolage ~ assenizasiya avtosisterni 
chisel ~ ç?ng?l tutacaql? avtoyükl?yici 
city (delivery) ~ mallar? ??h?rin hüdudlar?-
na çatd?rmaq üçün yük avtomobili 
civil ~ h?rbi olmayan [mülki] yük avtomo-
bili 
closed ~ örtülü kuzal? yük avtomobili, yük 
avtomobili-furqon 
cold storage ~ refrijerator 
compact ~ kompakt konstruksiyal? yük av-
tomobili 
compressor ~ kompressor qur?ulu yük av-
tomobili 
concrete-delivery ~ beton qar????? da??maq 
üçün yük avtomobili 
conventional ~ adi kompanovkal? yük av-
tomobili 
corn collecting ~ kombaynlardan tax?l? da-
??maq üçün yük avtomobili 
crane ~ avtokran 
crash ~ q?za yük avtomobili 
cross-country ~ yüks?k keçiricilikli yük 
avtomobili; h?r yerd? ged?n 
dairy ~ süd m?hsullar?n?n paylanmas? üçün 
avtomobil 
delivery ~ mallar? paylamaq üçün avtofur-
qon 
diesel-powered ~ dizel yük avtomobili 
drop-side ~ qatlanan bortlu yük avtomobili 
dry-batch ~ quru materiallar? da??maq 
üçün bunkerli yük avtomobili 
dump ~ özübo?aldan 
dumpcrete ~ betonda??yan 
elevating ~ qald?r?c?l? yük avtomobili (yük-
l?r üçün) 
elevating platform ~ qald?r?c?l? platformal? 
yük avtomobili 
emergency repair ~ t?cili texniki yard?ml? 
yük avtomobili; q?za-t?mir t?cili yard?m 
avtomobili 
end-dump ~ arxa bo?altmal? özübo?aldan  
farm ~ k?nd t?s?rrüfat? yükl?ri üçün yük 
avtomobili 
fast ~ tez ged?n yük avtomobili 
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truck 
fire(-fighter) ~ yan??n yük avtomobili  
flat-bed ~ bortsuz platformal? yük avtomo-
bili 
floor-hopper ~ bunker kuzal? v? dibd?n 
yük bo?aldan özübo?aldan  
food-handling ~ qida m?hsullar? da??maq 
üçün yük avtomobili 
fork(-lift) ~ ç?ng?l tutaqacl? avtoyükl?yici 
forward control ~ idar? olunmas? qabaqda 
yerl??mi? yük avtomobili (m?s., müh?rrik 
üz?rind? kabin?si olan) 
four-axle ~ dördoxlu yük avtomobili 
four-wheel drive ~ dörd aparant?k?rli olan 
yük avtomobili 
fuel ~ yanacaq üçün avtosistern 
fuel servicing ~ avatobenzin dolduran; ya-
nacaq dolu konistrl?ri da??maq üçün yük 
avtomobili 
gang ~ t?mir yük avtomobili 
gantry ~ avtokran 
garbage(-removal) ~ zibil da??maq üçün 
yük avtomobili; zibil da??yan 
gasoline-powered ~ benzin müh?rrikli [kar-
büratorlu] yük avtomobili 
gas-resevoir ~ yanacaq üçün avtosistern; qaz 
da??maq üçün qab? [tutumu] olan yük avto-
mobili 
gas tank ~ yanacaq üçün avtosistern; qaz 
da??maq üçün qab? [tutumu] olan yük avto-
mobili 
general-purpose shop ~ ümumi t?mir 
emalatxanal? yük avtomobili 
gravity tank ~ öz ax?n? il? bo?alan avtosis-
tern 
half-cab ~ dar kabinas? müh?rrikin yan?nda 
yerl??mi? yük avtomobili 
haulage ~ yük avtomobili-dartq? 
heavy ~ a??r yük avtomobili; böyük yükgö-
türm? qabiliyy?tli yük avtomobili 
heavy-duty ~ a??r ??raitl?rd? i?l?m?k üçün 
yük avtomobili; böyük yükgötürm? 
qabiliyy?tli yük avtomobili 
heavy motor ~ a??r yük avtomobili; böyük 
yükgötürm? qabiliyy?tli yük avtomobili 
heavy wrecker ~ texniki yard?m a??r yük 
avtomobili 
high-sided ~ hündür bortlu yük avtomobili 
high-speed ~ sür?tli yük avtomobili 
industrial ~ zavoddaxili n?qliyyat üçün 
yük avtomobili 
kitchen ~ s?yyar m?tb?xli yük avtomobili 
truck 
ladder ~ n?rdivanl? yük avtomobili 
lare(dump) ~ böyük yüklü özübo?aldan 
lift ~ 1. avtoyükl?yici 2. avtoqüll? 
light(-duty) ~ yüngül yük avtomobili; kiçik 
yükgötür?n yük avtomobili  
log ~ me?? materiallar? da??yan; qo?qu-?al-
ban da??yan yük avtomobili 
logging lift ~ taxta-?alban yükl?yici 
low-bed ~ a?a?? ç?rçiv?li yük avtomobili, 
platformas? a?a??da yerl??mi? yük avtomobili 
lumber ~ me?? materiallar? da??yan; qo?qu-
?alban da??yan yük avtomobili 
machine-shop ~ t?mir emalatxanal? yük 
avtomobili 
maintenance ~ texniki xidm?t v? t?mir ava-
danl?ql? yük avtomobili 
market ~ bazar mallar?n? da??maq üçün yük 
avtomobili 
medical ~ sanitar yük avtomobili 
medium ~ orta yük qald?rma qabiliyy?tli 
yük avtomobili 
medium-duty ~ orta istismar ??raitl?ri üçün 
yük avtomobili; orta yükqald?rma qabiliy-
y?tli yük avtomobili 
midget ~ kiçik qabaritli yük avtomobili 
military ~ h?rbi yük avtomobili 
mix ~ avtobeton qald?ran 
mobile lubrication ~ yük avtomobilind? 
qura?d?r?lm?? h?r?k?t ed?n ya?lama punktu 
[m?nt?q?si] 
motor ~ yük avtomobili 
motor tank ~ avtomobil sisterni, avtosis-
tern 
multi-axle ~ çoxoxlu yük avtomobili 
multistop ~ tez-tez dayanmaqla istismar 
üçün yük avtomobili 
multistop delivery ~ tez-tez dayanmaqla 
yükü çatd?rmaq üçün yük avtomobili 
off-highway ~ avtomobil yollar?ndan k?-
narda istismar üçün yük avtomobilii 
off(-the)-road ~ yüks?k keçicilikli yük av-
tomobili; h?r yerd? ged?n 
oil-tank ~ neft m?hsullar?n? da??maq üçün 
avtosistern 
on-highway ~ avtomobil yollar?nda istis-
mar üçün yük avtomobili 
ore(-hauling) ~ filiz da??maq üçün yük av-
tomobili 
overland ~ quruda ged?n yük avtomobili 
(amfibiyadan f?rqli) 
panel(-body) ~ yük avtomobili-furqon 
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tube 
delivery ~ qovucu qol boru 
discharge ~ 1.ç?x?? borusu 2.t?zyiq qol bo-
rusu 
distance ~ m?saf? borusu; dayaq borusu 
drain(age) ~ drenaj borusu 
draught ~ sorucu boru 
drawn ~ dart?lm?? boru 
drive (shaft) ~ kardan val?n?n borusu, kar-
dan borusu 
emulsion ~ emulsiya borucu?u (karbürato-
run) 
fall ~ 1.ax?tma [burax?c?] borusu 2.en?n bo-
rucuq (sifonun) 
flame ~q?zd?rma borusu (qaz trubinin yan-
ma kameras?) 
flare ~ a?z? gen boru 
flow ~ Venturi borusu 
fluted ~ büzm? boru 
forked ~ üça??zl? boru, qollara ayr?lm?? boru 
fuel ~ yanacaq k?m?ri 
glass ~ ?ü?? borucuq 
grease ~ konsistent ya? verm?k üçün boru 
guard ~ qoruyucu boru; boru üzlük [örtük] 
homogeneous ~ tiki?siz [bütöv ç?kilmi?] bo-
ru 
ignition ~ fitil qanov, fitil borucuq 
injection ~ püskürm? boru k?m?ri (yanaca-
??n) 
inlet ~ daxil ed?n [buraxan] borucuq  
inner ~ kamer (?inin) 
lifting ~ basma borusu 
listening ~ dan???q borusu 
nipped inner ~ ba?lanm?? kamer (?inin) 
nursing ~qidaverici borucuq 
oscillograph(ic) ~ ossilloqrafik borucuq 
outlet ~ apar?c? borucuq 
Pitot ~ Pito borusu 
propeller-shaft ~ kardan val?n?n borusu; 
kardan borusu 
protective ~ qoruyucu borucuq 
pump suction ~ nasosun sorma borusu 
puncture-proof ~ de?ildikd? özüyap??an 
kamer (?inin) 
puncture-sealing inner ~ de?ildikd? özü-
yap??an kamer (?inin) 
push-rod ~ it?l?yicinin ?tanq?n?n borusu 
rear-axle ~ arxa körpünün yar?moxunun 
borusu; arxa körpünün çuloku 
rectangular ~ düzbucaql? enk?sikli boru 
ribbed ~ qab?r?al? boru 
road-draft ~ karterin ejeksion ventilyasiya 
borusu 
tube 
rubber ~ 1. rezin borucuq 2.rezin ?lanq 
safety inner ikinci kamer (avtomobil t?k?-
rinin) 
seamless-drawn ~ tiki?siz bütöv ç?kilmi? boru 
seamless-rolled ~ tiki?siz bütöv ç?kilmi? boru 
sectional-tupe inner ~ seksiyal? kamer (?inin) 
self-sealing inner ~ özüyap??an kamer (?inin) 
slow-running jet~ bo? gedi? jiklyoru 
solid-drawn ~ bütöv ç?kilmi? boru 
sounding ~ stetoskop 
spacing ~ m?saf? borucu?u, dayaq borucu?u 
spark hand-lever ~ al??man?n yerini d?yi-
??n lingin borucu?u 
speaking ~dan???q borucu?u 
steering(-column) ~ sükan kolonkas?n?n bo-
rusu 
steering wheel ~ sükan kolonkas?n?n borusu 
suction ~ soran [sorucu] boru k?m?ri 
thin-walled ~ nazik divarl? boru 
tire(inner) ~ ?inin kameri 
torque ~ reaktiv momenti q?bul ed?n boru; 
burucu momenti ötür?n boru  
transducer ~ elektron çevirici 
universal-joint shaft ~ kardan val?n?n bo-
rusu; kardan borusu 
vacuum ~ 1.elektron lampa 2.elektrovakuum 
cihaz?
valved inner ~ ventil qoyulmu? kamer (?i-
nin) 
valve-tapped ~ klapan it?l?yicinin (?inin) 
boru hiss?si 
ventilating ~ ventilyasiya [ç?k?n] borusu
Venturi ~ Venturi borucu?u 
voice ~ dan???q borucu?u 
welded ~ qaynaqlanm?? boru 
wired ~ m?ftil hörgülü borucuq 
tubing boru k?m?ri; borular sistemi 
pressure ~ qovucu [basq?] boru k?m?ri 
tubular boru??killi  
tudor ikiqap?l? kuza 
tufftriding a?a?? temperaturlu azotlama (duz-
lu vannada) 
tug dartan qüvv?; yerind?n c?ld t?rp?nm?k || 
dartmaq, qüvv? il? dartmaq 
tugger bucur?ad 
tumble çevirm?k, a??rmaq 
tumbler 1.[çevir?n] a??ran mexanizm, a??ran; 
reversiz mexanizm 2.yell?n?n dayaq 3.tök-
m?l?ri t?mizl?m?k üçün baraban 
tune sazlamaq # to ~ up nizamlamaq 
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tuning 1. nizamlama (müh?rriki) 2. sazlama 
carburetor ~ karbüratoru nizamlama 
coarse ~ kobud sazlama 
engine ~ müh?rrikin nizamlanmas? 
fine ~ d?qiq sazlama 
rough ~ kobud sazlama 
tunnel 1.tunel || tunelli 2.boru k?m?ri 3.a??zl?q 
[q?f] 
aerodynamic ~ bax air tube 
air ~ aerodinamik boru 
carburetor air ~ karbüratorun hava borusu 
compressed air ~ s?x?lm?? hava verm?k 
üçün boru 
draining ~ maye ax?n? üçün boru (avtosis-
ternd?)  
dust ~ toz tuneli (avtomobill?rin hermetik-
liy? s?na?? üçün)
engine ~ müh?rrik üçün tunel (üfürülm?li 
s?naq zaman?) 
high-speed air ~ yüks?k sür?td? modell?-
rin s?na?? üçün aerodinamik boru  
propeller shaft ~ kardan val?n?n üstünd? 
tunel ç?x?nt?s? (kuzan?n dö??m?sind?) 
rapid-transit ~ avtoyolda sür?tli tunel 
refrigerated air ~ hava ax?n?n? soyutma 
qur?usu olan aerodinamik boru 
return-flow air ~ ?ks kanall? qapal? aerodi-
namik boru 
test air ~ s?naq aerodinamik borusu 
two-lane ~ iki h?r?k?t zolaql? avtoyol tune-
li  
variable-pressure air ~ d?yi??n t?zyiqli 
aerodinamik boru
vertical air ~ ?aquli aerodinamik boru 
weather ~ süni iqlimli s?naq tuneli 
wing ~ aerodinamik boru 
turbidity tutqunluq; tutqunla?ma 
turbine turbin; turbin çarx? (hidrotransforma-
torun) 
axial-flow gas ~ oxboyu qaz turbini 
closed-cycle ~ qapal? tsiklli turbin 
compressor(-driving) ~ kompressor 
turbini, kompressorun intiqal? üçün turbin 
constant-pressure gas ~ sabit t?zyiqli qaz 
turbini 
explosion ~ partlay?? növlü qaz turbini 
free-jet ~ s?rb?st s?naql? [aktiv] turbin 
full-injection ~ reaktiv turbin 
gas ~ qaz turbini 
gasifier ~ qaz generatorunun turbini 
geared ~ gücü reduktordan ver?n turbin 
high-pressure ~ yüks?k t?zyiqli turbin 
turbine 
high-speed ~ iti sür?tli turbin 
impulse ~ s?rb?st s?naql? [aktiv] turbin 
impulse-reaction ~ aktiv-reaktiv turbin 
intermediate-pressure ~ orta [aral?q] t?z-
yiqli turbin 
ienternal-combustion ~ daxili yanma tur-
bini 
inward-flow ~ m?rk?z?qaçan turbin 
low-pressure ~ a?a?? t?zyiqli turbin 
middle-pressure ~ orta t?zyiqli turbin 
multiple-runner ~ çoxpill?li turbin 
multistage ~ çoxpill?li turbin 
oil-fired gas ~ maye yanacaqla i?l?y?n qaz 
turbini 
outward-flow ~ m?rk?zd?nqaçan turbin  
parallel-flow ~ oxboyu turbin 
partial(-admission) ~ parsial [hiss?l?r? bö-
lünmü?] turbin 
power ~ dart? [dart?c?] turbini, qüvv? turbini 
pressure ~ reaktiv turbin 
radial-flow ~ radial turbin 
radial-inflow ~ radial turbin 
radial inward-flow ~ radial m?rk?z?qaçan 
turbin 
radial-inflow ~ radial m?rk?z?qaçan turbin 
reaction ~ reaktiv turbin 
recuperative gas ~ rekuperativ istilik mü-
badil?li qaz turbini 
regenerative gas ~ regenerativ istilik 
mübadil?li qaz turbini 
reversing ~ reveresiv turbin 
stage(d) ~ pill?li turbin 
starting ~ i?? salan turbin 
transformer ~ transformator (hidrodina-
mik turbinin) 
velocity ~ s?rb?st s?naql? [aktiv] turbin 
work ~ i?çi turbin 
turboalternator turbogenerator 
turbobower turbokompressor, turboqovucu 
turbocar turboüfürm?li müh?rriki olan minik 
avtomobili 
turbocharger turboqovucu 
exhaust ~ ixrac qazlar? il? i?l?y?n turboqo-
vucu 
turbocompressor turbokompressor 
turbodiesel turboüfürm?li turbodizel müh?rriki 
turbo-driven turbointiqall?  
turbofan turboventilyator 
turbojet turboreaktiv müh?rrik 
turbopump turbonasos 
turbo-rotary turboüfürm?li rotor-por?enli mü-
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h?rrik 
turbosupercharger turboqovucu 
turbulence turbilentlik 
turbulent turbilent 
turn 1.döng?; dövr || dönm?k, f?rlanmaq 2.dön-
d?rm?, viraj 3.sar?? (m?ftilin) 4.?yilm? (boru 
k?m?rinin); borunun dirs?yi 5.tokar d?zgah?n-
da yonmaq, emal etm?k # in ~ ard?c?l; növb? 
il?; «no left ~» sola dönm?k qada?and?r 
(yol ni?an?); «no right ~» sa?a dönm?k qa-
da?and?r (yol ni?an?); on ~ döng?d?; to ~ 
around dönm?k (n?qliyyatda); to ~back 
?ks t?r?f? f?rlatmaq; to ~ forward qaba?a 
f?rlatmaq, burmaq; to ~ home ax?rad?k bur-
maq; to ~ off 1.t?l?b olunan formayad?k 
yonmaq 2.ay?rmaq; aralamaq; to ~ on qo?-
maq; birl??dirm?k; to ~ over 1.dönd?rm?k 
(müh?rriki) 2.a??rmaq 3.ba?lamaq (kran?) 
4.k?sm?k (yivi) to ~ through 180 1800 
dönd?rm?k; to give part of a ~ dövrün bir 
hiss?si q?d?r dönd?rm?k 
~ of screw vintin sar??s? 
additional ~ ?lav? dövr 
dry parking ~ quru yolda v? ya quru dö??-
m?d? h?r?k?tsiz traktorun v? ya avtomobi-
lin t?k?rinin dönm?si 
end ~ yolun sonunda dönm? 
extreme ~ son d?r?c? s?rt döng? 
flat ~ böyük radiuslu döng? 
hairpin ~ s?rt döng? 
half ~ yar?m döng? 
left-hand ~ sola dönm? 
lock-to-lock ~ idar? olunan t?k?rl?rin bir k?-
nar v?ziyy?tind?n dig?rin? q?d?r dönm?si  
loop ~ ilg?kvari döng? 
pivot ~ yerind? dönm? 
quarter-circular ~ 900 dönm? 
reverse ~ arxaya h?r?k?tl? dönm? 
right-hand ~ sad? dönm? 
road ~ yol döng?si 
S- ~ S-??killi döng?; girintili-ç?x?nt?l? [?yri-
üyrü, dolanbac] dönm? 
sharp ~ s?rt döng?; bird?n [q?fil] dönm? 
sharp highway ~ avtomobil yolunda s?rt 
döng? 
spot ~ öz oxu ?traf?nda dönm?; yerind? 
dönm? 
steady ~ s?lis dönm? 
sweeping ~ s?lis dönm? 
tight ~ s?rt dönm?; q?fil dönm? 
U- ~ 1800 dönm? 
turnability kiçik radiuslu dön? bilm?k qabi-
liyy?ti; dön?rlik  
turnaround dair?vi dövr 
operating ~ n?qliyyat?n dövr müdd?ti; n?q-
liyyat?n dair?vi dövrü 
truck ~ yük avton?qliyyat?n?n dair?vi dövrü 
turnbucle ç?km? qaykas?; ç?km? muftas? 
turned 1.yonulmu?; hamarlanm?? 2.dönd?rilmi? 
turned-over xarab olmu? (yiv haqq?nda) 
turnicator döng?ni göst?r?n 
turning 1.dönm? 2.geri dönm? 3.f?rlama 
4.yonma, tokar emal? 
copy ~ sur?t üzr? yonma; formal? yonma 
eccentric ~ dair?vi olmayan detallar? yon-
ma, ekssentrik s?thl?ri yonma 
finish ~ t?miz yonma 
profile ~ formal? yonma; sur?t üzr? yonma 
rough ~ qara yonma; tokar d?zgah?nda 
üzünü ç?xartma 
turning-off 1.yonub hamarlama 2.ay?rma 
turnoff [turn-off] 1.yolun ?ax?l?nm?si, yol 
ayr?c? 2.ay?rma 
turn-on qo?ma, i?? salma 
turnout yolun ?ax?l?nm?si; yol ayr?c? 
turnpike yolda getm?k haqq? y??an 
turnplate dönm? meydan?, dönm? dair?si 
turnscrew vintaçan, vintburan 
turntable dönm? meydan?; dönm? stolu 
tweezers s?xac 
twin ikiqat, ikili 
twin-coach birl??dirilm? avtobus 
twin-cylinder ikisilindrli 
twin-engined ikimüh?rrikli 
twinned ikiqat, ikili 
twin-shaft ikioxlu, ikivall? 
twin-six V-??killi ikisilindrli müh?rrik 
twist 1.vintin add?m? 2.burulma; burma || bur-
ma; burmaq 3.?yilm?; dönm? || ?yilm?k # 
to ~ off qopartmaq (yivi) 
left-hand(ed) ~ sol gedi?li vint x?tti 
right-hand(ed) ~ sa? gedi?li vint x?tti 
twisted 1.sar??lanm??; burulmu? 2.?yilmi?; 
ç?pl??mi?; qabarm??  
twisting 1.burulma; burma || burucu 2.ç?pl??-
m?; qabarma 
two-bank iki c?rg?li 
two-cycle iki taktl? 
two-engined iki müh?rrikli, iki motorlu 
two-jawed iki yumruqlu 
two-fold iki layl? 
two-lane iki s?ral? h?r?k?t; iki zolaql? h?r?k?t  
two-part iki hiss?d?n ibar?t olan, sökül? bil?n 
two-phase ikifazal? 
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two-pieus iki hiss?d?n ibar?t olan, sökül? bi-
l?n  
two-plys-two arxa oturacaqdak? s?rni?inl?rin 
yerl?ri m?hdudlanm?? dördyerli avtomobil 
two-ply ikiqat 
two-pole iki qütblü 
two-row iki s?ral? 
two-seater iki yerli avtomobil 
two-stage iki pll?li; iki m?rh?l?li 
two-step iki pill?li; iki m?rh?l?li 
two-tone iki r?ngli 
two-way 1.iki gedi?li 2.iki t?r?fli 3.iki istiqa-
m?td? h?r?k?t 
two-wheel iki t?k?rli 
two-wheeler iki n?f?rlik n?qliyyat vasit?si 
(velosiped, motosikl) 
type tip; tipik nümun?; görünü?; kateqoriya; 
seriya 
~ of service istismar növü 
~ of sign ni?an nümun?si (yolun) 
body ~ kuzan?n tipi 
cartridge ~ patron tipli 
development ~ t?crüb? nümun?si; i?l?nib 
haz?rlanan nümun? 
novel ~ yeni nümun? 
standard ~ standart tip; standart seriya  
transition ~ aral?q tip 
truck body ~ yük avtomobilinin kuzas?n?n 
tipi 
truck chassis ~ yük avtomobilinin t?k?r 
formulu 
tyre bax tire 
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ullage ç?nd? bo? yer (yanaca??n üstünd?); ç?-
nin dolmam?? h?cmi 
ultimate 1.k?nardak?; ax?r?nc?; h?ddi; sonuncu 
2.?sas; birinci 
unalloyed legirl?nm?mi? 
unarmored zirehl?nm?mi? 
unassembled y???lmam??; y???lmam?? ??kild? 
unattackable korroziyaya u?ramayan; aqres-
siv madd?l?rin t?sirin? m?ruz qalmayan 
unattacked korrodla?mam?? 
unattended xidm?t göst?rilm?y?n; xidm?tçi 
hey?tsiz i?l?y?n; avtomatik 
unavailability ?lçatmayan; sat??da olmayan 
unbalance müvazin?tsizlik; disbalans || müva-
zin?tliyi pozmaq 
cumulative ~ c?m müvazin?tsizlik (bir neç? 
detaldan ibar?t düyünün) 
unbalanced müvazin?tl??m?y?n 
unbelted t?hlük?sizlik k?m?rl?ri ba?lanma-
yan (sürücü v? ya s?rni?inin) 
unbend 1.düz?ltm?k; hamarlamaq 2.düz?lt-
m?, düz?ltm?k 
unblock bloklanmadan ç?xartmaq 
unblocking bloklanmadan ç?xartmaq 
unbolt vinti açmaq; boltlar? ç?xarmaq 
unbrazinq lehimini açma 
unbreakable s?nmayan 
unburstable q?r?lmayan 
unbutton düym?sini açmaq 
uncap qapa??n? ç?xarmaq, açmaq 
uncase qabla?d?rmadan ç?xarma; ye?ikd?n ç?-
xarmaq; gövd?d?n ç?xarmaq (detal?) 
uncased qab??? ç?xar?lm??; karterd?n ç?xar?l-
m?? 
uncertainty 1.qeyri-mü?yy?nlik 2.ümidsizlik 
3.etibars?zl?q # in measurement ölçm?l?rin 
x?tas? 
uncharge 1.yükü bo?altmaq 2.bo?altmaq (ak-
kumlyator batareyas?n?) 
unclamp s?xman? bo?altmaq; s?xman? z?ifl?t-
m?k; azad etm?k 
uncoil dola?? açmaq 
uncongealable donmayan; soyumayan 
uncontrollable n?zar?t edilm?y?n; idar? olun-
mayan 
uncontrollability idar? olunmamaq 
uncouple söndürm?k; bir-birind?n ay?rmaq; 
aralamaq 
uncoupling bir-birind?n ay?rmaq 
uncovered örtülm?mi?; soyulmu?; izol? edil-
m?mi? 
uncrossed d?r?-t?p? olmayan yer 
undamaged z?d?l?nm?mi?, toxunulmam?? 
undamped dempferl?nm?mi? 
undeformable deformasiya olmam?? 
underadjust ax?ra kimi nizamlanmam?? 
unberbalance kifay?t q?d?r balansla?d?r?lma-
m??, balansla?d?rma d?qiqliyi normadan 
a?a??, disbalans normadan yuxar? 
underbody kuzan?n a?a??s? 
underbridge körpü alt?ndan gedi? 
undercapacity 1.gücün kifay?t q?d?r olma-
mas? (azald?lm??) 2.m?hsuldarl???n kifay?t 
q?d?r olmamas? (azald?lm??) 
undercarriage 1.avtomobilin yükda??ma sis-
temi 2.h?r?k?t hiss?si 
undercharge yanaca??n verilm?sinin kifay?t 
q?d?r olmamas? 
undercoat astarlama 
undercooling soyutman?n kifay?t q?d?r olma-
mas? 
undercrossinq k?si??n yollar?n üstünd?n sal?-
nan körpünün alt?nda k?si?m? 
undercut 1.k?sib q?saltma || k?sib göd?ltm?k // 
budanm?? 2.k?sib kiçiltm?k 3.z?ifl?mi? 
(di?li çarx haqq?nda) 
underdamping dempferl?m?nin kifay?t q?d?r 
olmamas? 
underdesigned möhk?mlik ehtiyat? kifay?t 
q?d?r olmayan (mexanizm v? ya konstruksi-
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ya haqq?nda) 
underdrive azald?c? [yava??d?c?] ötürm? 
double ~ ikiqat azald?c? ötürm? 
underdriven a?a?? intiqall? 
underfill ax?ra q?d?r doldurmama 
underfloor dö??m? alt?nda yerl??mi? (kuza-
n?n) 
underframe 1.ç?rçiv? alt?; müh?rrik alt? ç?r-
çiv?; kuzan?n özülü 2. ?assi 
all-steel welded ~ qaynaq edilmi? bütöv 
metal ç?rçiv? 
all-welded ~ bütöv qaynaq edilmi? ç?rçiv? 
underinflation daxili t?zyiqin kifay?t q?d?r 
olmamas? (?ind? t?zyiqin) 
underloading ax?ra kimi yükl?nm?m?; hiss?-
hiss? [natamam] yükl?m? 
undermounted traktorun gövd?sinin alt?ndan 
as?lan altl?q 
underpan altl?q 
underpass azald?lm?? gücl?; kifay?t q?d?r gü-
cü olmayan müh?rrikl? 
underpowered geni?l?nm?; vakuum 
underpressure vakuum 
underpriming kifay?t q?d?r olmayan doldur-
ma (yanaca??) 
underproduce m?hsulun kifay?t olmayan q?-
d?r burax?lmas? 
underrate tam qiym?tl?ndirm?m?k; a?a?? sal-
maq; nominal xarakteristikan?n a?a?? qiy-
m?tl?rini verm?k 
underrun tam olmayan gedi?; ax?ra kimi ol-
mayan gedi? 
underseal korroziyaya qar?? örtük (avtomo-
bilin alt?) 
undersealing hermetik olmayan kiplik 
undershield a?a?? s?çrant?lar? saxlayan 
underside alt? s?th (kuzan?n) 
flat ~ yast? alt (kuzan?n) 
undersized normal v? ya t?l?b olunan ölçü-
d?n kiçik; ölçül?ri kiçildilmi? 
underslung oxdan a?a?? as?lm?? 
underspeed azald?lm?? [a?a?? sal?nm??] sür?t 
understeer(ing) çat??maz dön?rlik; çat??maz 
idar?etm? 
roll ~ yana ?yilm?d?n yaranan çat??maz 
dönd?rm? 
understressed natamam yükl?nmi?; natamam 
g?rginl??mi?; m?qs?d?uy?un s?viyy?d?n 
a?a?? g?rgin v?ziyy?td? olan 
understructure konstruksiyan?n a?a?? hiss?si; 
konstruksiyan?n ?sas? [bünövr?si] 
body ~ kuzan?n ?sas? 
undersurface of vehicle n?qliyyat ma??n?n?n 
kuzas?n?n v? kabinas?n?n alt?nda qalan bo?-
luq 
undertighten z?if ç?kib b?rkitm?k 
undertread protektoralt? qat (?inin) 
underway a?a?? yol (yollar müxt?lif s?viyy?d? 
yerl??dikd?) 
underweight normal v? ya t?l?b olunandan az 
ç?ki; kifay?t q?d?r olmayan ç?ki || ç?kisi 
tam olmayan 
undeterminable mü?yy?n olunmayan; n?z?r? 
al?na bilm?y?n 
undistorted deformasiya olunmam?? 
undo sökm?k; vinti açmaq; buraxmaq (yiv 
birl??m?si) 
undulation 1.dal?avari s?th; dal?al?l?q 2.dal-
?avari h?r?k?t 
~ s of ground ~ torpa??n v? ya yerin dal?a-
vari nahamarl??? 
uneconomic q?na?tli olmayan, ?lveri?li olma-
yan 
unefficient s?m?r?siz 
unelastic qeyri-elastiki; s?rt 
unequal qeyri-b?rab?r 
unequipped avadanl?qla?mam??; t?chiz olun-
mam?? 
uneven 1.nahamar; k?l?-kötür 2.qeyri-b?rab?r 
3.t?k [cüt olmayan] 
unevenness 1.nahamarl?q; k?l?-kötürlük 2.qeyri-
b?rab?rlik 
unexpended istifad? olunmam?? 
unexplosive partlamayan 
unfading 1.sürtünm? zaman? q?zmadan frik-
sion xüsusiyy?tl?rini itirm?y?n (tormoz q?-
libinin v? ili?m? muftas?n?n diskinin üstlü-
yü) 2. solmayan (kuzan?n üzlüyü) 
unfasten z?ifl?tm?k (b?rkitm?k), buraxmaq; 
vinti açmaq 
unfastening z?ifl?m? (b?rkitm?nin), vintia-
çma, bur?u il? açma 
unfixed 1. b?rkidilm?mi? 2.daimi olmayan 
unfordable keçilm?z arx 
ungear ili?m?d?n ç?xarmaq; ç?xarmaq; ay?r-
maq 
ungovernable idar? olunmayan; nizamlanma-
yan 
ungrease ya?s?zla?d?rmaq 
ungrounded ~ torpa?a qo?ulmam?? 
unhandiness dön?rsizlik; idar? olunmas? ra-
hat olmayan, idar?edilm? narahatl??? 
unhandy dön?rsizlik; idar? olunmas? rahat ol-
mayan; narahat 
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unhardened möhk?ml?ndirilm?mi? 
unhitch ay?rmaq 
unhook qarmaqdan ç?xarmaq; ay?rmaq 
unhooking ay?rma; bir-birind?n ay?rma 
uniaxial biroxlu; tu? oxlu 
unidirectional 1.bir istiqam?t?; reversiv ol-
mayan; bir t?r?fli (h?r?k?tin istiqam?ti haq-
q?nda) 2.bir s?rb?stlik d?r?c?si 
uniflow düz ax?nl? 
uniform 1.bircins; bir cür (eyni) 2.b?rab?r 
(h?r?k?t haqq?nda) 3.sabit (sür?t haqq?nda) 
4.bütöv (örtük haqq?nda) 
uniformity 1.bircinslik; bir cürlük (eynilik) 
2.b?rab?rlik (sür?t) 3.sabitlik (sür?t) 4.bü-
tövlük (örtük) 
~ of fuel spraving yanaca??n b?rab?r toz-
lanmas? 
~ of grade and section enin? v? uzununa 
profill?rd? mailliyin bir cür (eyni) olmas? 
~ of mixture composition yanacaq qar???-
??n?n bircinsliyi 
~ of pulverization tozlanman?n b?rab?rliyi 
life ~ uzun ömürlüy? gör? bir cinslik (eyni 
m?mulatlar?n); bir m?mulat?n müxt?lif ele-
mentl?rinin resursunun üst-üst? dü?m?si; 
«b?rab?r möhk?mlik» 
uniframe kuza il? birlikd? bütövlük t??kil 
ed?n ç?rçiv? 
unignited al??mam?? 
unilateral birt?r?fli 
uninsured s??ortalanmam?? 
union birl??m?; ?tuser; qolboru, birl??dirici 
mufta 
~ of tire ?inin breker qatlar?n?n k?narlar?na 
qoyulan rezin lent 
banjo ~ banco ??killi birl??m? 
frange ~ flans birl??m?si 
fuel pipe ~ yanacaq borusunun birl??dirici 
?tuseri 
hose ~ ?lanq?n birl??dirici muftas? 
hydraulic ~ hidravlik birl??dirm? 
oil pipe ~ ya? borusunun birl??dirici ?tuseri 
outlet aparan borunun ?tuseri 
pipe ~ borular üçün birl??dirici mufta 
unit 1.vahid 2.blok; bölm?; düyün; detal; aq-
reqat; qur?u; element; komplekt. 3.f?rdi # ~ 
in combination avtoqatar?n t?rkib elementi 
(dartq?, yar?mqo?qu v? ya qo?qu); ~s in 
sample seçm?d? m?mulatlar?n say?; per ~ 
vahid? gör? xüsusi 
~ of measurement ölçü vahidi 
 
unit 
accumulator ~ hidravlik birl??m? 
actuating ~ güc intiqal?; servointiqal 
air-conditioning ~ kondisioner 
arbitrary ~ arbitraj s?naqlar?, yoxlama he-
sablamalar? v? ya n?zar?t seçm? ölçm?l?ri 
üçün ixtiyari seçilmi? düyün 
bearing ~ yast?q düyünü 
body repair ~ kuzan? t?mir etm?k üçün 
t?rtibat 
body repair jack ~ kuzan?n ?zilmi? hiss?-
l?rini düz?ltm?k üçün domkrat tipli arala-
nan t?rtibat 
British thermal ~ britan istilik vahidi 
(0,252 kkal) 
cetane ~ setan ?d?di 
changeable ~ d?yi?diril?n aqreqat, d?yi?di-
ril?n düyün 
choke-actuating ~ drossel qapa??n?n inti-
qal?n?n düyünü 
cobbied ~ düyün maketi, nümun? maketi 
complete ~ aqreqat komplekti; düyün kom-
plekti; spesikasiyaya müvafiq komplektl??-
dirilmi? aqreqat v? ya düyün 
control ~ idar?etm? bloku; nizamlay?c? qur?u 
crawler ~ t?rt?l gedi?i 
detoxer ~ ixrac qazlar?n? z?r?rsizl??dirm?k 
üçün qur?u 
diaqnostic ~ diaqnostika bloku [qur?usu] 
discardable ~ siyah? say?ndan silin?c?k 
aqreqat 
distributor-and-contract-breaker ~ q?r?c?
-paylay?c? bir düyünd? 
drive ~ h?r?k?t? g?tir?n aqreqat 
dual-range ~ iki diapazonlu aqreqat 
electronic control ~ idar?etm?nin elektron 
qur?usu 
emergency ~ reversiv aqreqat; ehtiyat qur?u 
engine ~ qüvv? qur?usu; qüvv? aqreqat? 
engine-and-gearbox ~ ili?m? muftas? v? 
ötürm?l?r qutusu müh?rrikl? birlikd?, qüv-
v? aqreqat? 
environmental ~ verilmi? xarici ??raiti ya-
radan aqreqat (s?naqlarda) 
factory reconditioned ~ ixtisasla?m?? za-
vod t?r?find?n t?mir olunmu? aqreqat 
final drive ~ ba? ötürücü 
free-whee(ing) ~ 1.s?rb?st gedi?li mexa-
nizmi 2.n?qliyyat ma??n?n? t?k?rl?ri yerd?n 
ayr?lanad?k hündürlüy? qald?rmaq üçün 
domkrat 
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unit 
fuel-control ~ yanacaq verili?inin nizam-
lay?c?s? 
fuel-metering ~ yanacaq dozala?d?ran ci-
haz, yanacaq verili?inin nizamlay?c?s? 
fuel nose ~ yanacaq dolduran?n pistoleti 
gear ~ di?li çarx ötürm?si; reduktor 
gearbox ~ ötürm?l?r qutusu 
gear reduction ~ di?li çarx reduktoru; di?li 
çarxl? reduktor 
half-track ~ yar?mt?rt?l gedi? 
hauling ~ dartq?; qruntun yerini d?yi?m?k 
üçün n?qliyyat ma??n?; n?qliyyat vasit?si 
heat ~ istilik vahidi 
heating ~ q?zd?r?c? [istil?d?n] cihaz; q?zd?-
r?c? 
hydraulic ~ hidromexanizm; hidroaqreqat 
hydraulic control ~ hidravlik idar?etm? 
mexanizmi 
ignition ~ al??ma bloku 
inaccessible ~ bax?? v? xidm?t üçün ?lçat-
maz aqreqat 
injection ~nasos bölm?si 
lamp sealed beam ~ lampa-fara; faran?n 
optik elementi; faran?n sökülm?y?n optik 
elementi 
lighting ~ i??qland?r?c? cihaz 
liquid spring ~mayeli amortizator 
load-carrying ~ konstruksiyan?n da??y?c? 
elementi 
load-sensing ~ tenzometrik b?nd; yükün 
d?yi?m?sin? h?ssas olan b?nd 
lock ~ sinxronizator 
maintenance ~ texniki qulluq v? t?mir 
qrupu 
major ~ ?sas aqreqat; ?sas düyün 
manual ~ aqreqat v? ya ?l il? i?l?y?n düyün 
marginal ~s da??lma v? ya imtina h?ddin-
d? olan detal 
mobile drain ~ i?l?nmi? ya?? buraxmaq 
üçün yerini d?yi??n (qaraj üçün) qur?u 
mobile radio ~ yerini d?yi??n radiostansiya 
mobile tire inflation ~ ?inl?ri doldurmaq 
üçün yerini d?yi??n kompressor 
motive ~ dartq? 
octane ~ oktan ?d?di 
one ~ bir blok; monoblok 
optional ~s al?c?n?n arzusu il? gönd?ril?n 
standart komplekt? daxil olmayan aqreqat-
lar (düyünl?r, detallar) 
packaged ~ kompakt qur?u, kiçik qabaritli 
qur?u 
unit 
power ~ 1.qüvv? aqreqat?; qüvv? qur?usu 
2.icraedici mexanizm 3.güc vahidi 
power supply ~ qüvv? aqreqat?; qüvv? 
qur?usu 
pressure ~ 1.t?zyiq datçiki 2.qovucu 
proqram control ~ proqramla idar?etm?-
nin bloku 
proqram(ing) ~ proqram [proqramla?d?r?-
c?] qur?usu 
propelling ~ müh?rrik 
propulsive ~ müh?rrik 
pull (down) ~ burax?c? qur?u 
pump-and-injector ~ nasos -forsunka 
recording ~ qeydedici qur?u 
reducting ~ azald?c? ötürm? 
refrigerating ~ soyuducu qur?u 
refueling ~ doldurucu qur?u; benzokolon-
ka; avtodoldurucu 
sample ~ ayr?ca seçm? obyekti; seçm?d? 
m?mulatlardan biri 
sampling ~ seçil?n m?mulat 
sealed ~ sökülm?y?n dövr?d? detal 
sender ~ datçik 
sensing ~ hissedici element 
sensor ~ datçikl?r bloku [düyünü] 
servo ~ servoaqreqat 
spare ~ ehtiyat düyün; ehtiyataqreqat 
speed sender ~ sür?t datçiki 
spindle ~ ?pindel ba?l??? 
standby ~ ehtiyat aqreqat; ehtiyat qur?u 
startinq ~ burax?c? qur?u; i??salma qur-
?usu (müh?rrikin) 
steering damper ~ sükan mexanizminin 
amortizatoru 
storage ~ yadda? qur?usu; yadda? bloku 
(kompüterin) 
switching ~ keçirici; keçirici qur?u 
synchro-mesh ~ sinxronizator 
test~ 1.s?naq qur?usu; 2.s?naq obyekti; s?-
naq t?yinatl? m?mulat 
three-in-one ~ üç t?yinatl? ma??n (m?s., dart-
q? kimi, yükl?yici kimi istifad? olunan traktor) 
time ~ zaman vahidi 
tire inflation ~ ?ini doldurmaq üçün qur?u 
track ~ t?rt?lgedi?i 
traction control ~ dartman? nizamlayan; apa-
ran t?k?rl?rin yükünü ax?ra kimi çatd?ran 
tractive ~ 1.dartq? 2. dart?c? müh?rrik 
traffic-control ~ 1.h?r?k?ti nizamlayan 
qrup 2.h?r?k?ti nizamlayan siqnal qur?ula-
r?n? idar?ed?n aparat 
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unit 
turbo-power ~ turboqüvv? qur?usu; qazo-
turbin qur?usu 
twin ~ qo?ala?m?? düyün 
vacuum ~ vakuum kameras? 
vacuum servo ~ vakuum servoqur?u (tor-
moz sisteminin) 
valve ~ klapan qutusu 
variable speed ~ sür?t variatoru 
vise ~ m?ng?n? 
volume ~ h?cm vahidi 
washing ~ yuyucu aqreqat; yuyucu ma??n 
water test ~ hidravlik s?naqlar üçün qur?u 
unit-cast bütov tökülmü? 
unitize 1.ayr?-ayr? aqreqatlar, bloklar v? ya böl-
m?l?r ??klind? konstruksiya etm?k 2.yükl?ri 
standart ölçül?rd? n?qletm? vahidi kimi kom-
plektl??dirm?k (noddonlara, konteynerl?r?) 
3.unifikasiya etm?k 
unitized 1.blokvari; y??ma 2.unifikasia edil-
mi? 
unitizing 1.ayr?-ayr? bloklar?, aqreqatlar? v? 
bölm?l?ri konstruksiya etm?k 2.bir blokda, 
düyünd? v? ya aqreqatda birl??dirilm? 
3.unifikasiyala?d?rma 
universal 1. universal 2. kardan ötürm?si 
universe ba? y???m 
unjustified mü?yy?n olunmam?? (m?s., imti-
nan?n s?b?bi) 
unladen yüksüzl??mi?; bo? 
unload 1. bo?altmaq 2. yükü götürm?k 
unloader bo?ald?c? ma??n; bo?aldan 
tractor ~ traktor bo?ald?c?s? 
unloading 1. bo?altma 2. yükün götürülm?si 
cenlocking ay?rma, bir-birind?n ay?rma; 
unlock bir-birind?n ay?rmaq; ay?rmaq, ç?xar-
maq 
unlubricated ya?lanmam?? 
unmachinable mexaniki emal oluna bilm?y?n 
unmake sökm?k 
unmanned xidm?t olunmayan; xidm?tçi he-
y?t olmadan i?l?y?n; avtomatik 
unmendable t?mir oluna bilm?y?n; b?rpa olu-
na bilm?y?n 
unmetalled örtüksüz (yol); qrunt (torpaq) 
unobstructive maneolmayan; çox yer tutma-
yan; kompakt 
unoil ya?dan t?mizl?m?k; ya?s?zla?d?rmaq 
unorthodox qeyri-adi; original (konstruksiya) 
unpassable keçilm?z 
unpredictable proqnozla?d?r?la bilm?y?n 
unreadiness haz?rl?qs?zl?q; haz?r olmamaq 
unrefined t?mizl?nm?mi? 
unreliability etibars?zl?q 
unrestrained qoruyucu k?m?rl?r ç?kilm?mi? 
(sürücünün, s?rni?inin) 
unroadworthy yollarda istismara yarars?z 
unsafe t?hlük?siz olmayan 
unscheduled qrafik v? ya c?dv?ll? n?z?rd? tu-
tulmam??; plandan ?lav? 
unscreened ekranlanmam??; müdafi? olunma-
m?? 
unscrew vinti açmaq 
unseating kip oturmayan; toxunan s?thl?rd? 
pis kontakt? 
tire bead ~ boltlar?n kip oturmamas? (t?k?-
rin sa?ana??n?n k?nar?na) 
unsecured b?rkidilm?mi? 
unserviceable yarars?z 
unshielded müdafi? olunmam??; ekranlanma-
m?? 
unsized ölçül?ri standart olmayan 
unskilled ixtisasla?mam??; öyr?dilm?mi?; t?c-
rüb?siz 
unsound qüsurlu; keyfiyy?tsiz 
unspecified texniki ??rtl?rl? göst?rilm?mi?; 
spesifikasiyaya sal?nmam?? 
unsprung ressorüstün? sal?nmam?? 
unstable d?yan?tsiz 
unstainable korrodir? edilm?y?n; paslanma-
yan 
unsteady d?yan?tsiz 
unsteered idar? olunmayan 
unstrained 1.g?rgin olmayan 2.deformasiya 
olmayan 
unsymmetrical qeyri simmetrik 
untreated 1.i?l?nm?mi?; çiy 2.t?mizl?nm?mi? 
unture düzgün olmayan; d?qiq olmayan; nü-
mun?d?n k?nara ç?xan; vuran (f?rlanan de-
tal?n) 
untuned nizamlanmam?? 
unused istifad? olunmam??; istifad? olunma-
yan 
unwatced xidm?t olunmayan; n?zar?tsiz i?l?-
y?n; avtomatik 
unweldable qaynaq edil? bilm?y?n; qaynaq 
olunmayan 
unworkable 1.i?? yararl? olmayan 2.emal edi-
l? bilm?y?n 
unworn köhn?lm?mi? 
update 1.modernl??dirm?k; yenil??dirm?k; 
t?kmill??dirm?k 2.korreksiya etm?k (veril-
mi? toplananlar?) 
upflow yüks?l?n ax?n 
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upgrade 1.yoxu? 2.keyfiyy?ti yüks?ltm?k; 
modernl??dirm?k # on ~ yoxu?da 3.?lav? 
avadanl???n qura?d?r?lmas? 
upgrading 1.yoxu?da h?r?k?t 2.keyfiyy?tin 
yüks?ldilm?si; modernl??dirm? 
uphill da?a, yoxu?a, t?p?y? 
upholstering daxili üzlük (kuzan?n) 
upholstery üzlük material (kuzan?n) 
cloth ~ material üzlük 
seat ~ oturaca??n üzlüyü 
sponge-rubber ~ qubka rezind?n üzlük 
upkeep saxlama (yararl? v?ziyy?td?); qayda-
s?nda saxlamaq; qulluq 
road ~ yollar? yararl? v?ziyy?td? saxlamaq 
upperbeam faran?n uzaq i????, yuxar? i??q, yu-
xar? ?üa 
uprating nominal xarakteristikalar?n yüks?l-
dilm?si; 
unsolder lehimini açmaq 
upright 1.dayaq; kolon 2.?aquli 
upset 1.enm? || endirm?; p?rçimini açmaq 
2.a?ma || a??rmaq 
upsetter döyücü ma??n; ç?xar?c? pres 
upshift art?r?c? pill?ni qo?maq 
upshifting art?r?c? pill?nin qo?ulmas? 
full throttle ~ drossel qapa??n?n tam aç?q 
v?ziyy?tind? art?r?c? pill?nin qo?ulmas? 
upstroke yuxar? h?r?k?t (por?enin), s?xmada 
gedi? 
upsweep of frame ç?rçiv?nin arxa körpü üz?-
rind? ?yilm?si 
up – time sistemin öz funksiyas?n? yerin? ye-
tirdiyi t?qvim vaxt? 
up-to-date müasir, ?n yeni; texnikan?n son sö-
zün? gör? 
uptrend yüks?li? ?n?n?si 
use: 
urban ??h?r 
urge sür?tl?ndirm?k, tezl??dirm?k 
usabiluty istifad? rahatl??? 
usage 1. istifad? 2. i?l?tm? 
hard~kobud r?ftar 
one-shot~ s?liq?siz i?l?tm?, kobudcas?na 
i?l?tm? 
repeated~ t?krar istifad?etm?; çox d?f? is-
tifad? etm? 
road~ yollar?n istismar? 
use: istifad? || istifad? etm?k 
annual ~ illik istifad?; illik i?l?tm? 
field ~ istismarda istifad?; istehlakç?lar?n 
istismar? 
intermittent ~ fasil?l?rl? istismar 
use: 
long-term~ uzun müdd?t istifad?; uzad?l-
m?? müdd?tli istismar 
rough~ a??r istismar ??raitl?ri 
simulated~ s?naqlarda ?ks etdirilmi? istis-
mar (m?mulat?n) 
sustained~ uzunmüdd?tli istifad?; uzad?l-
m?? müdd?tli istismar 
useable istismara yararl?; istehlaka yararl? 
used: 
intermittently ~ fasil?l?rl? istifad? (istis-
mar) olunan 
used-up tam köhn?lmi?; i?l?yib qurtarm?? 
useful faydal? 
use-proofed istismarda yoxlanm?? 
user istehlakç?; istifad? ed?n 
~s of road yoldan keç?nl?r 
automobile ~ s avtomobild?n istifad? ed?n 
??xsl?r 
marginal ~ al?n?b sat?lan avtomobilin ax?r-
?nc? sahibi 
using istifad? olunma 
utility s?m?r?lilik 
life ~ m?mulat?n i? müdd?ti 
utility-type universal; ümumi t?yinatl? 
utilization utill??dirm?; istifad? etm? 
waste-heat~ ged?n istiliyin istifad? edilm?si 
UPG 
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vacillate titr?tm?k; t?rp?tm?k; oynatmaq 
vacuity seyr?klik 
vacuometer vakuummetr 
vacuum vakuum, seyr?klik; seyr?kl?nmi? [ha-
van?n] m?kan || vakuumlu 
high ~ yüks?k vakuum 
partial ~ qism?n [parsial] vakuum 
vacuum-controlled vakuum intiqal? 
vacuum-operated vakuum intiqal? 
vacuum-stable vakuum ??raitind? stabillik 
xüsusiyy?tl?rini saxlayan 
vacuum-tight kip vakuumlu; vakuum saxlaya 
bilm?k qabiliyy?ti 
vacuum-treated vakuumla?d?r?lm?? 
valance yan (m?s., kuzan?n qabaq hiss?si) 
top ~ qatlanan üstün yan? (kuzan?n) 
validation: 
dealer ~ firma dilerl?ri t?r?find?n avtomo-
bilin v?ziyy?tinin qiym?tl?ndirilm?si 
product ~ m?mulat?n keyfiyy?tinin qiy-
m?tl?ndirilm?si 
service ~ istismar qiym?ti 
test ~ s?naqlar?n n?tic?l?rin? gör? keyfiyy?-
tin qiym?tl?ndirilm?si 
valuation qiym?t, d?y?r 
value 1.d?y?r 2.qiym?t 3.k?miyy?t, miqdar, 
h?cm, qiym?t, ?h?miyy?t 4.qiym?t qoyma || 
qiym?tl?ndirm?k 
~ of thrust 1.dart? qüvv?sinin miqdar? 
2.oxboyu qüvv?nin miqdar? 
anticipated ~ gözl?nil?n qiym?t 
antiknock ~ detonasiyaya davaml?l?q; anti-
detonasiya keyfiyy?ti; detonasiyaya davam-
l???n göst?ricisi; antidetonasiya keyfiyy?tl?-
ri göst?ricisi 
approximate ~ t?xmini qiym?t 
bearing ~ da??ma qabiliyy?ti 
blend octane ~ oktan ?d?di 
bond ~ ?laq? qüvv?sinin qiym?ti (m?s., ya-
p??qan birl??m?sinin) 
braking ~ tormoz qüvv?sinin qiym?ti 
value 
calculated ~ hesabat qiym?ti 
calorific ~ istilik yaratma qabiliyy?ti, isti-
lik yaratma 
computed ~ hesablanm?? qiym?t 
conjugate ~ qovu?mu? qiym?t 
crest ~ amplitud [pik] qiym?t 
critical ~ kritik qiym?t 
depreciation ~ 1.qal?q qiym?ti 2.amortiza-
siya ay?rmalar?n?n ölçüsü 
design ~ hesablama qiym?ti 
desired ~ t?l?b olunan qiym?t; verilmi? 
qiym?t 
equilibrium ~ müvazin?t qiym?ti; komp-
ens?edici qiym?t 
estimated ~ hesablama qiym?ti 
final ~ son qiym?t 
gross calorific ~ yüks?k istiliktör?tm? qa-
biliyy?ti, yüks?k istiliktör?tm?lik 
hardenability ~ möhk?ml?tm? göst?ricisi, 
köz?rtm? göst?ricisi 
heat (ing) ~ istiliktör?tm? qabiliyy?ti 
high heating ~ yüks?k istiliktör?tm? qabi-
liyy?ti 
impact ~ z?rb? özlülüyünün qiym?ti 
instantaneous ~ ani qiym?t 
junk ~ q?r?nt?ya verilmi? m?mulat?n qiym?ti 
land locomotion soil ~ quru n?qliyyat vasi-
t?l?rinin keçiciliyini qiym?tl?ndim?k üçün 
qruntun xarakteristikas? 
limiting ~ h?ddi qiym?t 
lower calorific ~ ?n a?a?? istiliktör?tm? qa-
biliyy?ti 
lower heating ~ ?n a?a?? istiliktör?tm? qa-
biliyy?ti 
lubricating ~ ya?lama qabiliyy?ti 
market ~ bazar qiym?ti; bazar d?y?ri 
mean ~ orta qiym?t 
mean effective ~ orta effektiv qiym?t 
net calorific ~ ?n a?a?? istiliktör?tm? qabi-
liyy?ti 
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value 
net heating ~ ?n a?a?? istiliktör?tm? qabi-
liyy?ti 
nominal ~ nominal qiym?t 
numerical ~ ?d?di qiym?t 
observed ~ mü?ahid? edil?n [ölçül?n] qiym?t 
obsolescence ~ köhn?lmi? ma??n?n qal?q 
qiym?ti 
octane ~ oktan ?d?di 
oxidation ~ oksidl??m? göst?ricisi 
particular ~ xüsusi qiym?t 
peak ~ maksimum [pik] qiym?t 
predicted ~ qabaqcadan verilmi? qiym?t, 
proqnozla?d?r?lm?? qiym?t 
radiation ~ buraxma ?msal?, ?üalanma ?m-
sal? 
rated ~ nominal qiym?t 
recovery ~ 1.util? [tullant?ya] veril?n m?-
mulat?n qiym?ti 2.m?mulat?n b?rpa d?y?ri 
remaining ~ qal?q [l??v] qiym?t 
replacement ~ d?yi?m? qiym?ti 
resale ~ alq?-satq?da qiym?t 
root-mean-square ~ orta kvadratik qiym?t 
roughness ~ s?thin t?mizlik göst?ricisi 
salvage ~ q?r?nt?ya veril?n m?mulat?n d?y?ri 
scrap ~ q?r?nt?ya veril?n m?mulat?n d?y?ri 
spark plug heat ~ al??ma ?am?n?n köz?rm? 
?d?di 
theoretical ~ n?z?ri qiym?t, n?z?ri k?miyy?t 
thermal ~ istiliktör?tm? qabiliyy?ti, istilik-
tör?tm? 
threshold ~ kritik qiym?t 
total heating ~ ?n yüks?k istiliktör?tm? qa-
biliyy?ti, yüks?k istiliktör?tm? 
unit ~ bir m?mulat?n d?y?ri 
volumetric calorific ~ h?cmi istiliktör?tm? 
qabiliyy?ti 
written-down ~ silinm? (m?mulat?n) qiym?ti 
valve 1.ventil, klapan, siyirtm?, qapaq; zolot-
nik, || klapandan verm?k 2.paylay?c? kran 
3.elektron lampas? # ~ in head yuxar? kla-
pan, asma klapan; to unseat the ~ klapan? 
açmaq, y?h?rd?n klapan? qald?rmaq 
acceleration ~ sür?tl?ndirici klapan 
adjustable ~ nizamlay?c? klapan 
adjusting ~ nizamlay?c? klapan 
admission ~ burax?c? klapan 
air ~ hava klapan? 
air escape ~ tökm? klapan? 
air inlet ~ giri? hava klapan? 
air outlet ~ ç?x?? hava klapan? 
air release ~ ç?x?? hava klapan? 
valve 
air section ~ hava sorucunun klapan? 
air-steam relief ~ buxar hava klapan? (ra-
diatorun) 
angle ~ bucaq ventili 
angular ~ bucaq ventili 
antibackfire ~ part?lt? ?m?l? g?lm?sinin 
qar??s?n? alan klapan 
arched-head ~ qabar?q ba?l?ql? klapan 
atmospheric ~ hava klapan?; atmosfer? bu-
raxma üçün klapan 
automatic ~ avtomatik klapan 
automatic cutout ~ avtomatik ay?rma kla-
pan? 
auto-tire ~ avtomobil kameri v? ya ?ini 
üçün ventil 
auxiliary air ~ ?lav? hava klapan? 
back(-pressure) ~ ?ks klapan 
backfire bypass ~ kas?bla?d?r?c? klapan 
baffle ~ drossel klapan? 
balanced ~ yüksüzl??dirilmi? klapan; mü-
vazin?tl??dirilmi? klapan 
ball ~ kür?li klapan 
ball check ~ kür?li n?zar?t klapan? 
bevel seated ~ konusvari y?h?rli klapan 
bleed(er) ~ burax?c? klapan; ax?tma kran? 
bleeding ~ burax?c? klapan; ax?tma kran? 
blow(off) ~ üfürm? klapan? 
brake ~ tormoz klapan? (pnevmatik v? ya 
vakuum tormozlar?nda) 
brake (pressure-)limiting ~ tormoz klapa-
n? – tormoz sistemind? t?zyiq m?hdudla?d?-
r?c?s? 
bullet ~ kür?li klapan 
burned ~ yan?b korlanm?? klapan 
burnt ~ yan?b korlanm?? klapan 
butterfly ~ drossel klapan?; drossel; drossel 
qapa?? 
bypass ~ ax?tma klapan? 
carbide-faced ~ b?rk ?rinti il? örtüklmü? 
y?h?rli klapan 
carburetor-float needle ~ karbürator üz-
g?cinin iyn?li klapan? 
charging ~ qidaland?r?c? klapan; doldurma 
klapan? 
check ~ ?ks klapan; n?zar?t klapan?; qapa-
y?c? klapan; qapay?c? ventil 
choke ~ hava qapa?? 
chack ~ aç?l?b-ba?lanan klapan; layl? kla-
pan 
clapper ~ aç?l?b-ba?lanan klapan; layl? kla-
pan 
VAL 
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valve 
closed-center slide ~ neytral v?ziyy?td? 
ba?l? olan zolotnikli kanal 
clutch-application ~ ili?m? muftas?n?n ida-
r?etm? klapan? 
coasting shutoff [coasting cutoff] ~ ?tal?t-
li ay?r?c? klapan 
cold start ~ soyuq i??salma klapan? 
combined limiting-and-quick-release ~ 
tormozun tez geri qay?tma klapan? il? bir-
likd? rejim klapan? (pnevmatik tormoz sis-
temind?) 
combined pressure-and-vacuum-relief ~ 
buxar-hava klapan? (soyutma sisteminin 
doldurma de?iyinin t?xac?nda) 
compensating ~ kompens?edici klapan (?la-
v? havan?) 
compression ~ s?xma gedi?i klapan? (amor-
tizatorlarda) 
compression release ~ dekompressiya [s?x-
man? azaldan] klapan 
conical(-seated) ~ konusvari y?h?rli klapan 
control ~ n?zar?t klapan?; paylay?c? klapan 
critical ~ qoruyucu klapan 
cross(over) ~ üç gedi?li kran; üçgedi?li ventil 
cured-in ~ ?inin kamerin? vulkanizasiya 
edilmi? ventil 
cut-off ~ ayr?lm?? klapan 
cut-out ~ dayand?r?c? [ba?lay?c?] klapan 
deceleration ~ tormoz klapan? 
deflation ~ ixrac klapan? (qaz v? hava üçün) 
delivery ~ basma [qovma] klapan? 
depress ~ t?zyiqsalma klapan? 
diaphragm ~ membranl? klapan 
differential ~ differensial klapan 
directional ~ paylay?c? klapan 
discharge ~ basma [t?zyiq] klapan?, bo?al-
d?c? klapan 
disconnecting ~ ba?lay?c? klapan 
disk ~ nimç?vari [diski] klapan; dair?vi qa-
paq 
distributing ~ paylay?c? klapan; payla?d?-
r?c? zolotnik 
distribution ~ paylay?c? klapan; payla?-
d?r?c? zolotnik 
distributor ~ paylay?c? mexanizmin klapan? 
ECR [Exhaust gas recirculation] ~ i?l?nmi? 
qazlar?n resirkulyasiya sisteminin klapan? 
double-seat ~ iki dayaql? ventil 
drain(ing) ~ burax?c? klapan; ax?tma kran? 
drop ~ burax?c? klapan; burax?c? qapaq 
dump ~ t?zyiqsalma klapan? 
valve 
eduction ~ ixrac klapan?; üfürm? klapan? 
emergency ~ q?za klapan?, qoruyucu klapan 
emergency brake ~ ehtiyat tormoz siste-
minin kran? 
emergency breakaway ~ q?r?lman?n q?za 
klapan? (pnevmatik tormoz sistemind?) 
emission ~ burax?c? klapan 
emptying ~ ax?tma klapan? 
engine ~ müh?rrikin klapan? 
escape ~ burax?c? klapan 
exhaust ~ burax?c? [ixrac] klapan 
exhaust slide ~ zolotnikli burax?c? klapan 
extra-air ~ ?lav? hava klapan? 
feed ~ qidaland?r?c? klapan, burax?c? klapan 
filling ~ qidaland?r?c? klapan, burax?c? klapan 
flap ~ aç?l?b-ba?lanan klapan; layl? klapan; 
oynaql? klapan; drossel qapa?? 
flat ~ lövh???killi klapan 
flat-headed ~ yast? ba?l?ql? klapan 
flat-seated ~ yast? y?h?rli klapan; yast? zo-
lotnik 
float (ing) ~ üzg?cli klapan 
float needle ~ iyn?li üzg?cli klapan 
flow control ~ 1. drossel 2.s?rf klapan? 
flow divider ~ ax?n bölü?dürücüsü (hidro-
ötürm?d?) 
flow dividing ~ ax?n?n bölü?dürücüsü 
(hidroötürm?d?) 
flow regulator ~ ax?n? nizamlayan klapan 
fluid check ~ ?ks hidravlik klapan 
fluid control ~ hidravlik sistemin payla?-
d?r?c? klapan? 
follow-up ~ izl?yici klapan, izl?yici mex-
anizmin klapan? 
foot ~ pedalla idar? olunan klapan 
fourway ~ dördgedi?li klapan 
free-rotating ~ rahat f?rlanan klapan 
free-turning ~ rahat f?rlanan klapan 
fuel ~ 1.yanacaq verici klapan 2.yanacaq 
kran? 
fuel-return ~ yanacaq buraxma klapan? 
(nasosun ba?lan??c?nda) 
fuel shutoff [cutoff] ~ yanacaq ay?r?c? klapan 
fuel supply ~ yanacaq verm? klapan? 
gas ~ yanacaq qat?????n?n buraxma (iç?ri) 
klapan? 
gasoline ~ 1.benzin verm? klapan? 2.benzin 
kran? 
gasoline-adjustment ~ benzin verilm?sini 
nizamlayan klapan (karbüratorda) 
gate ~ siyirtm?; ?iberli qapay?c?, ?iber 
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valve 
globe ~ kür???killi klapan; keçid ventili 
governor ~ nizamlay?c? klapan 
group ~ qrup ??klind? klapan 
gulp ~ ?lav? hava klapan? 
heat control ~ q?zd?rman? idar?etm? klapa-
n? (i??salma kollektorunda ixrac qazlar? il?) 
height-control ~ hündürlüy? t?nziml?y?n 
mexanizmin klapan? (kuzan?n dö??m?sinin 
dayaq s?thind?n) 
height-corrector ~ hündürlüyü t?nziml?-
y?n mexanizmin klapan? (kuzan?n dö??m?-
sinin dayaq s?thind?n) 
hinged ~ oynaql? klapan; aç?l?b-ba?lanan 
klapan; layl? klapan; drossel qapa?? 
hollow-stem ~ iç?risi bo? klapan, çubu?u-
nun iç?risi bo? klapan 
horizontal ~ horizontal yerl??mi? klapan 
hydraulic control ~ hidravlik sistemin 
payla?d?r?c? klapan? 
idle needle ~ bo? gedi?in iyn?li klapan? 
idling (CIS) ~ bo? gedi?in sabit sürtünm? 
saxlayan klapan sistemi 
inclined ~ maili yerl??dirilmi? klapan 
induction ~i??salma klapan? 
inflow ~ i??salma klapan? 
injection ~ injektor klapan? 
injector ~ forsunka iyn?si 
inlet ~ i??salma klapan? 
inner tube ~ ?inin kameran?n ventili 
intake ~ i??salma klapan? 
interchangeable ~s qar??l?ql? ?v?zolunan 
klapanlar 
large-capacity ~ böyük keçid k?siyi olan 
klapan 
leaf ~ aç?l?b-ba?lanan klapan; layl? klapan; 
oynaqvari klapan; lövh?li klapan; drossel 
qapa?? 
level(l)ing ~ b?rab?rl??dirici klapan 
lifting ~ qald?r?c? klapan 
locking ~ ba?lay?c? klapan 
lower ~ a?a?? klapan 
magnetic ~ maqnit klapan? 
main ~ ?sas klapan (paylay?c?) 
manifold heat ~ i??salma boru k?m?rinin 
q?zd?r?lmas?n? nizamlayan klapan 
masked ~ ç?x?nt?l? i??salma klapan?; ek-
ranla?d?r?lan i??salma klapan? 
master ~ ba? klapan (paylay?c?) 
metering ~ dozala?d?r?c? klapan 
metering pin ~ dozala?d?r?c? iyn?li klapan 
miter ~ konusvari y?h?rli klapan 
valve 
muffer cutout ~ s?sbat?ran? i?d?n ay?ran 
klapan 
mushroom ~ nimç?vari [disk? ox?ar] kla-
pan 
needle ~ iyn?li klapan 
nozzle ~ forsunkan?n iyn?si 
oil-fuel injector needle ~ dizel yanaca??-
n?n verilm? iyn?si 
oil drain ~ ya? ax?tma üçün ventil 
oil overflow ~ ya? burax?c? klapan 
oil pressure relief ~ ya?lama sisteminin 
reduksiya klapan? 
oil-pump safety ~ ya? nasosunun qoruyu-
cu klapan? 
oil relief ~ ya?lama sisteminin reduksiya 
klapan? 
on-off ~ ikikompozisiyal? klapan; ikigedi?li 
zolotnik 
open-center slide ~ neytral v?ziyy?td? aç?q 
olan kanall? zolotnik 
operating ~ paylay?c? zolotnik 
orifice-control ~ keçid k?siyi nizamlanan 
klapan 
outlet ~ ixrac klapan? 
overflow ~ buraxma klapan? 
overhead ~ yuxar? klapan, asma klapan 
PCV [positive crankcase ventilation] ~ kar-
terin m?cburi ventilyastya sisteminin klapan? 
overhead ~s yuxar?da yerl??mi? klapan 
mexanizmi 
pilot ~ idar?etm? klapan?; n?zar?t klapan? 
pin ~ iyn?li klapan 
piston ~ por?enli zolotnik, silindrik zolotnik 
pitted ~ köhn?lmi?, s?thi korlanm?? klapan,                   
pittinq izli klapan 
plate ~ nimç?vari [diskli] klapan 
plug ~ konusvari klapan; konusvari ventil 
pneumatic control ~ pnevmopaylay?c? 
poppet ~ qald?rma klapan? 
port ~ buraxma kanall? zolotnik 
power ~ ekonomayzerin klapan? 
prefill ~ qabaqcadan doldurma klapan? 
(hidrosistemin) 
pressure ~ s?x?c? [basma] klapan 
pressure-actuated ~ sistemd?ki t?zyiql? 
h?r?k?t? g?tiril?n klapan 
pressure control ~ reduksiya klapan? 
pressure distributing ~ t?zyiq paylay?c? 
klapan 
presure-limiting ~ t?zyiq m?hdudla?d?r?-
c?s? (tormoz sistemind?) 
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pressure maintaining ~ verilmi? t?zyiqi 
saxlayan klapan 
pressure-operated ~ sistemd?ki t?zyiql? 
h?r?k?t? g?tiril?n klapan 
pressure reducing ~ reduksiya klapan? 
pressure-reductor ~ reduksiya klapan? 
pressure regulating ~ t?zyiqi nizamlayan 
klapan 
pressure regulator ~ t?zyiqi nizamlayan 
klapan 
pressure-relief ~ reduksiya klapan? 
proportional pressure control ~ t?zyiql?r 
nisb?ti klapan? 
proportioning ~ t?zyiq m?hdudla?d?r?c?s? 
protection ~ qoruyucu klapan 
quick-acting ~ tez t?sir ed?n klapan 
quick-release ~ tormozlamadan tez qay?t-
ma klapan? 
radiator relief ~ radiatorun qoruyucu kla-
pan? 
rebound ~ ?ks gedi? klapan?; verim gedi?li 
klapan (amortizatorlarda) 
reducing ~reduksiya klapan? 
relay ~ sür?tl?ndirici klapan 
relay-and-exhaust ~ sür?tl?ndirici-ixrac 
klapan? 
relay emergency ~ sür?tl?ndirici-q?za kla-
pan? 
release ~ ixrac klapan? 
relief ~ qoruyucu klapan; reduksiya klapa-
n?; bo?ald?c? klapan 
relieved ~ müvazin?tl??dirilmi? [yüksüz-
l??dirilmi?] klapan 
return ~ ?ks klapan 
reversed-cone ~ ?ks konuslu klapan 
reversing ~ h?r?k?t istiqam?ti d?yi?diril-
mi? klapan 
revolving ~ dön?n kran; dön?n zolotnik 
ride control ~ amortizatorun xarakteristi-
kas?n? nizamlayan klapan 
ring ~ halqal? klapan 
roll restrictor ~ yana ?yilm?ni m?hdudla-
y?c?n?n klapan? 
rotary ~ dön?n kran; dön?n zolotnik 
rotary throttle ~ dön?n drossel qapa?? 
rubber-sealed ~ rezin kipl??diricili ventil 
(kamersiz ?inin) 
safety ~ qoruyucu klapan 
safety thermal-relief ~ isti yükl?nm?d?n 
qoyuyan klapan 
salt-filled ~ natrium soyuduculu klapan 
valve 
selector ~ selektor klapan? (ötürm?l?r qu-
tusunun) 
self-acting ~ avtomatik klapan 
self-closing ~ avtomatik q?za klapan?; özü 
kilidl?n?n klapan 
servomtor ~ servomexanizm klapan? 
sequencing ~ i?d? laz?m olunan ard?c?ll??? 
t?min ed?n klapan (hidrosistemin element-
l?rinin); proqraml? klapan 
shift ~ klapan d?yi?dirici (hidravlik idar?-
etm?li ötürm?l?r qutusunda) 
shock-absorber ~ amortizatorun klapan? 
short-travel ~ q?sa gedi?li klapan 
shutoff ~ dayand?r?c? klapan, ay?r?c? zolotnik 
side ~ yan t?r?f? yerl??dirilmi? klapan 
side-by-side ~s s?ra il? yerl??dirilmi? kla-
panlar 
sleeve ~ silindrik zolotnik 
slide ~ 1. sürü??n zolotnik 2.siyirtm? 
sliding throttle ~ sürü??n drossel qapa?? 
sloping ~ maili yerl??dirilmi? klapan 
snifting ~ sorucu klapan; i??salma klapan? 
sodium-cooled ~ natriumlu s?rinl??dirici kla-
pan 
sodium-filled ~ natriumlu s?rinl??dirici kla-
pan 
solenoid-controlled ~ solenoid idar?etm?li 
klapan 
speed control ~ ötürm?l?ri d?yi??n klapan 
(hidromexaniki ötürm?l?rd?) 
spherical ~ kür???killi klapan 
spill ~ buraxma klapan? 
sprag ~ çil?yici ucluq 
spring(-loaded) ~ yayl? klapan 
staggered ~s ?ahmatvari yerl??mi? klapanlar 
starting ~ i??salma klapan?; i??salma ventili 
steam ~ buxar ventili 
stellite-faced ~ stellitl? lehiml?nmi? y?h?r-
li klapan 
step ~ pill?li klapan 
sticking ~ ili?mi? [ili?ib qalm??] klapan 
sticky ~ ili?mi? [ili?ib qalm??] klapan 
stop ~ ba?lay?c? klapan; ba?lay?c? ventil 
straight ~ düz ventil (?inin kamerinin) 
suction ~ sorucu klapan 
supplementary-air ~ ?lav? hava klapan? 
supply ~ qidaland?r?c? klapan 
T- ~ üçgedi?li klapan, üçgedi?li kran 
taper-seat ~ konusvari y?h?rli klapan 
tapper ~ yumruqlu intiqal? olan klapan 
tee- ~ bax T-valve 
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thermostat ~ termostatla idar? olunan kla-
pan 
three-way ~ bax T-valve 
throttle ~ drossel qapa??, drossel 
tire ~ ?in v? ya kamerin ventili 
trailer brake control ~ qo?qunun tormoz 
sisteminin idar?etm? kran? 
transfer ~ ax?tma klapan? 
transforming ~ reduksiya klapan? 
treadle ~ pedal intiqall? klapan 
triple ~ bax T-valve 
tulip ~ tülpan??killi klapan 
turning ~ 1.dön?n siyirm? 2. dön?n kran 
two-way ~ ikigedi?li klapan; ikigedi?li kran 
type ~ t?k?rin klapan?, nippel 
unloading ~ yüksüzl??dirici klapan, reduk-
siya klapan? 
upper ~ yuxar? klapan 
upright ~ vertikal yerl??mi? klapan 
vacuum ~ vakuum ventilli; vakuum klapan? 
variabl aperture ~ arabo?lu?u nizamlanan 
klapan 
vent ~ ax?tma [ixrac] klapan? 
water check ~ su g?tirm? v? ya su aparma 
kran? 
water-cooled ~ su il? soyudulan klapan 
valved 1. klapanla t?chiz edilmi? 2. layl? 
valveless klapans?z; ventilsiz 
valving klapanlar?n yerl??dirilm?si; ventil qo-
yulmas? 
~ of tube kamer? ventil qoyulmas? (?inin) 
van furqon (avtomobil), avtofurqon || furqon-
da da??maq 
box ~ qutuya ox?ar kuzal? avtomobil furqonu 
breakdown ~ texniki yard?m 
delivery ~ mal?n ev? t?cili çatd?r?lmas? üçün 
avtomobil furqonu 
fast delivery ~ mal?n ev? t?cili çatd?r?lmas? 
üçün avtomobil furqonu 
food container ~ qida m?hsullar?n?n da??n-
mas? üçün avtomobil furqonu 
fridge ~ avtorefrijerator 
furniture ~ mebel da??nmas? üçün avtomo-
bil furqonu 
general-purpose ~ ümumi t?yinatl? avto-
mobil furqonu 
house-to-house delivery ~ x?rda mallar?n 
çatd?r?lmas? üçün avtomobil furqon 
luggage ~ baqaj [yük] avtomobil furqonu 
machine-shop ~ avtomobil furqonu – mex-
aniki emalatxana 
van 
mail ~ poçt avtomobil furqonu 
motor ~ avtomobil furqonu 
pantechnicon ~ mebel da??nmas? üçün av-
tomobil furqonu 
prison ~ h?bsxana avtomobil furqonu 
radio ~ radio stansiyal? avtomobil furqonu 
radio-diffusion ~ radio verili?i qur?usu 
olan avtomobil furqonu 
refrigerator ~ soyuducu qur?usu olan av-
tomobil furqonu 
touring ~ turist avtomobil furqonu 
vane 1.kür?k; p?r (m?s., ventilyatorun) || kü-
r?kli 2.ventilyator 3.pl. istiqam?tl?ndirici 
aparat 
adjustable ~ nizamlanan p?r; nizaimlanan 
qapaq 
air ~ 1. ventilyator 2. ventilyatorun qanad? 
bacward bent ~ arxaya ?yilmi? bel [kür?k] 
bacward swept ~ arxaya ?yilmi? kür?k 
diffuser ~ diffuzorun kür?yi 
fixed guide ~ dönm?y?n istiqam?tverici 
kür?k 
guide ~ istiqam?tverici kür?k 
prewhirl ~ ax?n? qabaqcadan burul?anla?-
d?rmaq üçün p?r [kür?k] 
radial ~ radial kür?k 
rotating guide ~ f?rlanan istiqam?tverici 
kür?k 
runner ~ |i?çi p?r; i?çi t?k?rin kür?yi (tur-
binin) 
sweep-back ~ arxaya ?yilmi? kür?k 
water-pump ~ su nasosunun p?ri 
whirl ~ ax?n?n burulmas? üçün p?r [kür?k] 
vapor buxar; bu? || buxarlanmaq 
acid ~ tur?u buxarlanmalar? (akkumulyator 
batareyas?n?n) 
combustible ~s yanan [al??an] buxarlar 
explosive fuel ~ partlay?? t?hlük?li yanacaq 
buxar? 
fuel ~ yanacaq buxar? 
oil ~ 1.ya? buxarlar? 2.dizel yanaca??n?n 
buxarlar? 
petrol ~ benzin buxarlar? 
poisonous ~ z?h?rli buxarlar 
water ~ su buxar? 
vaporability buxarlanma 
vaporable buxarlanan 
vapor-cooling buxarlanma il? soyudulan 
vaporizable buxarlanan 
vaporization buxarlanma; buxar ?m?l? g?lm? 
vaporize buxarlanmaq 
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vaporizer buxarland?r?c? 
vaporous buxara ox?ar 
vapor-proof buxar keçirm?y?n 
vapor-tight buxar keçirm?y?n 
vaporur bax. vapor 
variability d?yi?k?nlik, qeyri-sabitlik 
~ of volume h?cmin d?yi?k?nliyi 
variable d?yi??n (k?miyy?t) 
continuously ~ pill?siz [s?lis] nizamlanan, 
pill?siz d?yi??n (ötürm? ?d?di) 
controlled ~ nizamlanan d?yi??n; n?zar?t 
olunan d?yi??n 
dependent ~ as?l? d?yi??n 
independent ~ s?rb?st d?yi??n 
infinitely ~ pill?siz [s?lis] nizamlanan; 
pil?lsiz d?yi??n (ötürm? ?d?di) 
manufacturing ~s istehsal prosesinin d?yi-
??n amill?ri 
proces ~s prosesin d?yi??n amill?ri (prosesin 
gedi?ind? d?yi??n v? n?tic?y? t?sir ed?n) 
random ~ t?sadüfü d?yi??n 
regulated ~ nizamlanan d?yi??n 
uncontrolled ~ nizamlanmayan d?yi??n; 
n?zar?t olunmayan d?yi??n 
unregulated ~ nizamlanmayan d?yi??n 
vehicular ~ müxt?lif n?qliyyat ma??nlar? 
aras?nda f?rqd?n yaranan d?yi??n (k?miy-
y?t) 
variable-pitch d?yi??n add?ml? 
variance 1. dispersiya 2. d?yi?m?; uy?un g?l-
m?m?k; meyll?nm? 
sample ~ seçm?nin dispersiyas? 
variation variasiya; r?qsetm?; döyünm? 
allowable ~ burax?la bil?n meyll?nm? 
angular ~ bucaq d?yi?m?si (m?s., karda 
val?n?n) 
batch ~s (m?mulatlar) partiyada r?qsl?r 
(keyfiyy?t göst?ricisinin) 
camber ~ t?k?rin razval bucaqlar?n?n d?-
yi?m?si (avtomobilin h?r?k?ti vaxt?) 
chance ~s t?sadüfi d?yi??nl?r; t?sadüfi 
meyll?nm?l?r 
cyclic ~s dövri d?yi?m?l?r 
premissible ~ burax?la bil?n meyll?nm? 
speed ~ sür?tin d?yi?m?si; sür?t üzr? meyl-
l?nm? 
stepped ~ pill?li [ç?x?nt?l?] d?yi?m? 
temperature ~ temperaturun d?yi?m?si 
wall thickness ~s divarlar?n qal?nl???n?n 
d?yi?m?si (tökm?d?) 
variator ~ variator 
speed ~ sür?t variatoru 
variety 1.müxt?liflik; cürb?cürlük 2.növ müx-
t?lifliyi; görünü?; növ 
~ of operating conditions istismar ??raitl?-
rinin müxt?lifliyi 
varnish 1.lak || laklamaq 2. ?lif-yanaca??n v? 
ya??n oksidl??m?si v? polimerizasiya olun-
mas? n?tic?sind? plyonka qal?qlar? 
varnish 
acid-proof ~ tur?uya davaml? lak 
alkaliproof ~ q?l?viy? davaml? lak 
asphalt ~ asfalt lak? 
bituminous ~ bitum lak? 
engine ~ müh?rrikin silindrl?rinin, por?en-
l?rin v? por?en h?lq?l?rinin s?thind? lakla-
r?n qal?nl??? 
impregnating ~ hopdurma lak? 
insulating ~ izolyasiya lak? 
long-oil ~ izolyasiya lak? 
long-oil ~ ya?l? lak 
oil ~ ya?l? lak 
piston ~por?en s?thind? plyonkalar?n qal?n?? 
polishing ~ par?ldad?c? lak 
priming ~ qruntlama lak? 
rubber ~ qumilak 
shellac ~ ?ellak 
spirit ~ spirtli lak 
turpentine ~ skipidar lak? 
zapon ~ sapon lak? [??ffaf lak] 
varnished laklanm?? 
varnishing 1.lakla örtülmü?, laklanma 2.laka 
b?nz?r 
vary 1.d?yi?m?k, d?yi?dirm?k 2.lakab?nz?r 
3.f?rql?nm?k; seçilm?k 
varying d?yi??n, d?yi?m?kd? olan 
continually ~ fasil?siz d?yi??n 
vat bak; ç?n; vanna; sistern 
precipitation ~ çökdürücü 
vector 1.vektor || vektorlu 2.istiqam?t verm?k 
force ~ qüvv? vektoru 
vee V-??killi (k?sik, yar?q, mexanizm, müh?r-
rik) 
vee-engine V-??killi müh?rrik, silindrl?rin V-
??klind? yerl??dirilmi? müh?rrik 
veer 1.istiqam?tin d?yi?m?si || istiqam?ti d?-
yi?m?k 2.vertikal ox ?traf?nda dönm? || ver-
tikal ox ?traf?nda dönd?rm?k 
veering 1.istiqam?tin d?yi?m?si 2.f?rlanma 
(saat ?qr?bi istiqam?tind?) 
vee-type V-??killi (müh?rrikd?) 
vehicle n?qliyyat vasit?si; yerd?yi?m? vasit?-
si; t?k?rli v? ya t?rt?ll? n?qliyyat ma??n? # ~s 
in use istismarda olan avtomobill?r park?; 
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~s per day gün ?rzind? avtomobil say?; ~s 
per mile, ~s to the mile mil hesab? ma??n-
lar?n say? (avton?qliyyat?n h?r?k?t s?xl???n-
da t?yin ed?rk?n); to keep ~ on the road 
avtomobilin istismara yararl? v?ziyy?td? 
saxlanmas? 
vehicle 
aircraft service ~ aerodrom xidm?ti avto-
mobili 
all-equipped ~ tam t?chiz olunmu? [ava-
danl?qla?d?r?lm??] avtomobil 
all-purpose ~ 1.universal t?yinatl? avto-
mobil 2.trolleybus-avtobus (akkumulyator 
batareyal? v? ya daxili yanma müh?rrikli 
trolleybus) 
all-service ~ 1.universal t?yinatl? avtomo-
bil 2.trolleybus-avtobus (akkumulyator ba-
tareyal?v? ya daxili yanma müh?rrikli trol-
leybus) 
all-terrain ~ yüks?k keçicilikli n?qliyyat 
ma??n?; h?r yerd? ged?n 
all-weather ~ ist?nil?n havada istismar 
olunan avtomobil 
all-wheel drive ~ bütün t?k?rl?ri aparan 
n?qliyyat ma??n? 
amphibian ~ avtomobil-amfibiya 
amphibious ~ avtomobil-amfibiya 
amphibious cargo ~ yük avtomobil-amfi-
biya 
amphibious full-track ~ t?rt?ll? avtomobil-
amfibiya 
ancillary ~ köm?kçi (yük) avtomobil 
arcticized ~ arktika istismar ??raiti üçün 
avadanl?qla?d?r?lm?? avtomobil 
armored ~ zirehli avtomobil 
army ~ ordu avtomobili 
articulated ~ iki v? ya daha çox birl??diril-
mi? hiss?l?rin oynaq birl??m?sind?n ibar?t 
n?qliyyat ma??n?; avtoqatar; yar?mqo?qu il? 
dartq? 
automotive ~ özü h?r?k?t ed?n ma??n 
battery-driven ~ elektromobil, akkumul-
yatorlu avtomobil 
broken-down ~ z?d?l?nmi? avtomobil; q?-
zaya u?ram?? avtomobil 
bulk-cement ~ sementin taras?z da??nmas? 
üçün yük avtomobili 
bulk-delivery ~ s?pil?n yükl?rin taras?z 
[qabs?z] da??nmas? üçün yük avtomobili 
bulk-powder ~ tozvari yükl?rin taras?z 
[qabs?z] da??nmas? üçün yük avtomobili 
bulk-transport ~ s?pil?n yükl?rin taras?z 
[qabs?z] da??nmas? üçün yük avtomobili 
vehicle 
cab-forward type ~ kabin?s? ?assinin qa-
baq hiss?sind? olan avtomobil 
cable-laying ~ kabel qoymaq üçün qur?usu 
olan avtomobil 
cab-over-engine ~ kabin?s? müh?rrik üz?-
rind? olan avtomobil 
cargo ~ yük avtomobili 
carrier ~ 1.transportyor, da??ma vasit?si 
2.bölünm?z a??r yükl?ri da??maq üçün yük 
avtomobili 
civil ~ mülki avtomobil, mülki t?yinatl? av-
tomobil 
combat ~ h?rbi ?m?liyyatlarda i?tirak üçün 
t?yinatl? h?rbi avtomobil 
command ~ ?tab (h?rbi) avtomobili; qa-
baqda ged?n avtomobil 
commercial (motor) ~ f?rdi istifad? olun-
mayan avtomobil; kommersiya da??malar? 
üçün avtomobil 
compressed gas ~ s?x?lm?? qazla i?l?y?n 
qazbalonlu avtomobil 
construction ~ tikinti i?l?ri üçün n?qliyyat 
ma??n? 
container ~ avtomobil-konteyner 
convertible ~ konversiya olunan avtomobil 
covered ~ örtülü n?qliyyat ma??n? 
cross-country ~ yüks?k keçicilikli n?qliy-
yat ma??n?; h?r yerd? ged?n 
cruising ~ turist s?f?rl?ri ed?n avtomobil 
crushable ~ da??d?lan avtomobil (toqqu?-
maya s?naqlar zaman?) 
disabled ~ nasaz avtomobil 
double-jointed ~ iki oynaql? birl??m?l?r-
d?n ibar?t n?qliyyat ma??n? 
draft ~ dartq?, yed?kçi 
dual-purpose ~ ikit?yinatl? n?qliyyat ma??-
n? 
earth-moving ~ torpaq i?l?ri üçün n?qliy-
yat ma??n? 
elastic-frame ~ oynaq birl??dirilmi? böl-
m?l?rd?n ibar?t ç?rçiv?li n?qliyyat ma??n? 
emergency service ~ texniki yard?m avto-
mobili; q?za-t?mir xidm?ti avtomobili 
endless-track ~ t?rt?ll? n?qliyyat ma??n? 
erector transport ~ konstruksiyan? qura?-
d?rmaq üçün qald?r?c? qur?ulu yük avtomo-
bili 
excursion ~ ekskursiya avtobusu 
fighting ~ h?rbi ?m?liyyatlarda i?tirak üçün 
t?yinat? olan h?rbi avtomobil 
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vehicle 
forward control ~ ?assinin qabaq hiss?sin-
d? idar?etm? postu olan avtomobil 
four-by-four ~ 4x4 t?k?r düsturlu avtomobil 
fou-by-two ~ 4x2 t?k?r düsturlu avtomobil 
four-wheeled ~ dördt?k?rli n?qliyyat ma??n? 
frameless ~ ç?rçiv?siz n?qliyyat ma??n? 
freight ~ yük avtomobili 
fueling ~ benzin dolduran 
full-track ~ t?rt?ll? n?qliyyat ma??n? 
gasoline-electric ~ elektrik ötürücülü v? 
benzin müh?rrikl?ri 
gas-producer ~ qaz generatorlu avtomobil 
general-purpose ~ ümumi t?yinatl? avto-
mobil 
getaway ~ kolonda ax?r?nc? avtomobil 
go-anywhere ~ yüks?k keçicilikli n?qliy-
yat ma??n?; h?r yerd? ged?n ma??n 
goods(-carrying) ~ mallar? çatd?rmaq üçün 
avtomobil 
ground ~ quruda ged?n avtomobil 
hackney ~ avtobus; trolleybus; taksi; icti-
mai istifad? avtomobili 
half-track~ yar?mt?rt?ll? n?qliyyat ma??n? 
heavy ~ a??r avtomobil; böyük yükqald?r-
ma qabiliyy?tli avtomobil 
heavy-duty ~ 1.a??r yük qald?rma qabiliy-
y?tli avtomobil 2.a??r istismar ??raiti üçün 
avtomobil 
heavy traction ~ a??r avtoqatar üçün dartq? 
highway ~ yol n?qliyyat vasit?si 
high-wheeled ~ böyük diametrli t?k?ri olan 
yük avtomobili 
home-made ~ ?ld?qay?rma avtomobil 
horse ~ atlar?n da??nmas? üçün yük avto-
mobili 
hybrid electric ~ hibrid elektroavtomobil 
immbilized ~ istismardan ç?xar?lm?? n?q-
liyyat ma??n? 
industrial ~ s?naye t?yinatl? n?qliyyat ma-
??n? 
invalid ~ ?lil arabas?; ?lill?r üçün idar?si 
olan avtomobil 
juvenile motor ~ u?aq avtomobili 
kit ~ düyün v? aqreqatlar komplekti ??k-
lind? sat?lan avtomobil 
laboratory ~ h?r?k?t ed?n laboratoriya, av-
tomobil-laboratoriya 
land ~ quruda ged?n avtomobil 
light ~ yüngül avtomobil; yük qald?rma qa-
biliyy?tli avtomobil 
light-duty ~ 1.kiçik yük qald?rma qabiliy-
y?tli avtomobil 2.yüngül istismar ??raiti 
üçün avtomobil 
vehicle 
lively ~ yax?? dinamik keyfiyy?tl?r? malik 
n?qliyyat ma??n? 
long-distance ~ böyük m?saf?l?r? da??n-
maq üçün avtomobil 
long-wheelbase ~ böyük t?k?r bazas? olan 
avtomobil 
low-pollution ~ az çirkl?nm? d?r?c?si olan 
n?qliyyat vasit?si (?traf mühiti) 
low-volume ~ kiçik seriyal? avtomobil 
main-street ~ ba? küç? il? dördyol ayr?c?n-
dan keç?n avtomobil 
maintenance ~ texniki xidm?t v? t?mir 
üçün t?chiz olunmu? yük avtomobili 
mechanical ~ özü ged?n ma??n 
medical ~ sanitar avtomobili 
military ~ h?rbi avtomobil 
military-designed ~ h?rbi t?yinatl? n?qliy-
yat ma??n? 
military wheeled ~ h?rbi t?k?rli n?qliyyat 
ma??n? 
milk tank ~ süd da??maq üçün sistern 
minor street ~ ikinci d?r?c? ?h?miyy?tli 
küç?d?n k?si?m?y? ç?xan avtomobil 
motor ~ avtomobil 
multi-unit ~ oynaq birl??dirilmi? hiss?l?r-
d?n ibar?t n?qliyyat ma??n? 
nonrunner ~ nasaz n?qliyyat ma??n? 
offroad ~ yolsuzluq ??raitind? istismar et-
m?k üçün n?qliyyat ma??n?; yüks?k keçici-
likli n?qliyyat ma??n?; h?r yerd? ged?n 
on-and-off the highway ~ yollarda v? el?-
c? d? yolsuzluq ??raitind? istismar üçün av-
tomobil 
oncoming ~ qar??dan g?l?n avtomobil 
outing ~ ekskursiya avtomobili 
outsized ~ 1.xüsusil? böyük yük qabiliy-
y?tli avtomobil 2.qabarit ölçül?ri norman? 
a?an avtomobil 
overhead-type ~ kabin?s? müh?rrik üz?rin-
d? olan avtomobil 
oversize ~ 1.xüsusil? böyük yükqald?rma 
qabiliyy?tli avtomobil 2.qabarit ölçül?ri 
norman? a?an avtomobil 
oversnow ~qarda ged?n n?qliyyat ma??n?; 
qardaged?n 
overtaking ~ qovub çatan avtomobil 
overweight ~ tam v? ya oxa dü??n kütl?si 
norman? a?an avtomobil 
parked ~ dayanacaqda olan avtomobil 
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partial air lift ~ qrunta t?zyiqi azaltmaq 
üçün hava yast???ndan istifad? ed?n n?qliy-
yat ma??n? (ç?tin keçil?n yerl?rd?) 
part-track ~ yar?mt?rt?ll? n?qliyyat ma??n? 
passenger (service) ~ s?rni?in avtobusu; 
avtobus 
passing ~ ötüb keç?n avtomobil 
pedestrian-controlled ~ yana?? ged?n sü-
rücü t?r?find?n idar? olunan avtomobil 
postal ~ poçt avtomobili 
pressurized container ~ t?zyiq alt?nda bo-
?ald?lan s?pil?n yükl?ri da??maq üçün yük 
avtomobili 
private ~ ??xsi avtomobil 
program load ~ stendd? proqramla?d?rmaq 
üçün istismar yükl?rini yazan cihazlar? olan 
avtomobil 
propane-powered ~ propanla i?l?y?n qaz 
müh?rrikli avtomobil 
prove-out ~s 1.t?crüb? avtomobill?ri 2.se-
riyal? istehsaldan ?vv?l burax?lan avtomo-
bill?r 
public service ~ ictimai istifad? olunan av-
tomobil 
pursuit-type ~ yar??larda yar?? avtomobi-
lini mü?aiy?t ed?n avtomobil (ehtiyat his-
s?l?ri v? avadanl?qlarla) 
radar ~ radiolokasiya stansiyal? avtomobil 
rail ~ avtodrezin [motorlu drezin] 
rear-loading ~ arxadan yükl?n?n avtomobil 
reconnaissance ~ k??fiyyat avtomobili 
recovery ~ texniki yard?m avtomobili; av-
tomobil-t?mir emalatxanas? 
recreation ~ ??h?r?traf? gedi?l?r üçün xü-
susi kuzal? avtomobil 
repair ~ avtomobil-t?mir emalatxanas? 
rescure ~ texniki yard?m avtomobili 
roadbound ~ yollarda gedi? üçün t?yinatl? 
avtomobil 
road-free ~ art?r?lm?? keçicilikli n?qliyyat 
ma??n?; h?r yerd? ged?n 
rolling ~ t?k?rli n?qliyyat ma??n? 
rubber-tracked ~ pnevmatik t?rt?ll? n?qliy-
yat ma??n? 
rugged ~ a??r istismar ??raiti üçün n?qliy-
yat ma??n? 
scout ~ k??fiyyat avtomobili 
sealed ~ hermetikl??dirilmi? n?qliyyat ma-
??n? 
searchlight ~ projektor qur?ulu yük avto-
mobili 
vehicle 
self-loading ~ özüyükl?y?n avtomobil 
self-propelled ~ özüged?n ma??n 
service ~ 1.texniki xidm?t v? t?mir üçün 
avadanl?ql? yük avtomobili 2.xidm?t avto-
mobili 
short-bonnetted type ~ q?sa kanotlu avto-
mobil 
short-distance ~ yax?n m?saf?l?r? da??maq 
üçün avtomobil 
short-wheelbase ~ q?sa t?k?r bazas? olan 
avtomobil 
side-loading ~ yanlardan yükl?n?n yük av-
tomobili 
single ~ t?k olan n?qliyyat ma??n? (avtoqa-
tarlardan f?rqli olaraq) 
single-track ~ bir koleyal? n?qliyyat ma??n? 
(motosikl, velosiped) 
six-wheeled ~ alt?t?k?rli avtomobil 
snow-fighting ~ qar t?mizl?y?n avtomobil; 
qar y??an avtomobil 
snow-going ~ qarda ged?n ma??n; qardage-
d?n 
spesial-purpose ~ xüsusi t?yinatl? n?qliy-
yat ma??n? 
stationary ~ uzunmüdd?tli dayanacaq üçün 
t?yinat? olan avtomobil (kompressor qur-
?usu v? projektor il?) 
sterilizing ~ sterilizasiya qur?ulu avtomobil 
stolen ~ o?urlanm?? ma??n 
street ~ ??h?r ??raitind? istismar üçün av-
tomobil 
street-cleaning ~ küç? süpürm?k üçün av-
tomobil 
stripped-down ~ yüngüll??dirilmi? n?qliy-
yat ma??n? 
successive ~s bir-birinin ard?nca ged?n 
n?qliyyat ma??nlar? 
surface ~ yerüstü h?r?k?t vasit?si 
tactical ~ h?rbi ?m?liyyatlarda i?tirak üçün 
t?yinatl? h?rbi avtomobil 
tax exempt ~ vergid?n azad avtomobil 
(m?s., sanitar v? ya yan??n avtomobili) 
terratired ~ a?a?? t?zyiqli ?in balonlarda 
avtomobil 
terrestrial ~ quru avtomobili (avtomobil-
amfibiyadan f?rqli) 
test ~ s?naqdan keçirilmi? t?crüb? avtomo-
bili 
tool ~ avtomobil-emalatxana 
towed ~ yed?kl?n?n n?qliyyat ma??n? 
tower ~ özüged?n qüll?, qald?r?c? qüll?li 
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towing ~ dartq?, yed?kçi 
toy motor ~ u?aq avtomobili 
track(ed) ~ t?rt?ll? n?qliyyat ma??n? 
tracked cross-country ~ yüks?k keçicilikli 
t?rt?ll? n?qliyyat ma??n?, t?rt?ll? h?r yerd? ge-
d?n 
tractor trailer ~ qo?qulu dartq? 
train-type ~ iki v? ya çox hiss?l?rin oynaq 
birl??m?sind?n ibar?t n?qliyyat ma??n?; av-
toqatar; yarm?qo?qulu dartq? 
transport ~ n?qliyyat ma??n?, n?qliyyat va-
sit?si 
transverse-engined ~ müh?rriki ?assiy? 
könd?l?n yerl??dirilmi? avtomobil 
trunk ~ magistarl [??h?rl?raras?] da??malar 
üçün yük avtomobili 
turntable ladder ~ dön?n pill?k?nli avto-
mobil 
two-engined ~ ikimüh?rrikli avtomobil, iki 
müh?rriki olan avtomobil 
unauthorized ~ istismara burax?lmayan 
avtomobil 
unmanned ~ sürücüsüz avtomobil (radio 
il? idar? olunan) 
utility ~ yüngül ?assid? furqon avtomobili 
water purification ~ sut?mizl?y?n qur?ulu 
yük avtomobili 
wheeled ~ t?k?rli n?qliyyat ma??n? 
winterized ~ q??da istismar üçün avadan-
l?qla?d?r?lm?? avtomobil 
wire-laying ~ kabel ç?km? qur?ulu avto-
mobil 
vehicle-borne n?qliyyat ma??n?nda da??nan 
vehicular avtomobil; özüged?n 
vehicularized motorla?d?r?lm??, motomexa-
nizml??dirilmi? 
velocipede velosiped 
velocity 1. sür?t || sür?tli 2. sür?t vektoru 
of flaping ~ nazim çarx sür?ti, z?rb? sür?ti 
of flow ~ axma sür?ti; tökm? sür?ti 
of sound ~ s?sin sür?ti 
absolute ~ mütl?q sür?t 
acoustic ~ s?sin sür?ti 
admission ~ buraxma (iç?ri) sür?ti, girm? 
sür?ti 
angular ~ giri?d? sür?t, i??salmada sür?t 
average ~ orta sür?t 
burning ~ yanma sür?ti 
choking ~ drossell?m? zaman? ax?n sür?ti 
(kompressorun) 
velocity 
circumferential ~ çevr?vi sür?t 
collision ~ toqqu?ma zaman? sür?t 
critical ~ kritik sür?t 
detonating ~ detonasiya sür?ti 
discharge ~ ç?x??da sür?t, tökülm? sür?ti 
entrance ~ i??salmada sür?t, giri?d? sür?t 
exhaust ~ 1. partlay?? qaz?n?n ç?xma sür?ti 
2. ç?xma sür?ti 3. tökülm? sür?ti 
flame ~ alovun yay?lma sür?ti 
gap ~ arabo?lu?unda sür?t 
gust ~ kül?yin ani ?idd?t sür?ti 
impact ~ z?rb? an?nda sür?t 
inductional ~ sorulma sür?ti 
initial ~ ba?lan??c sür?t 
inlet ~ i??salmada sür?t, giri?d? sür?t 
input ~ i??salmada sür?t, giri?d? sür?t 
instantaneous ~ ani sür?t 
intake ~ i??salmada sür?t, giri?d? sür?t 
interfin ~ kameralar aras? hava ax?n?n?n 
sür?ti (silindrl?rin hava il? soyudulmas?) 
jet ~ ucluqda v? ya jiklyorda sür?t; ucluq-
dan v? ya jiklyordan ç?xd??qda sür?t 
kinematic ~ kinematik sür?t 
lateral ~ sür?tin yan toplanan? 
leaving whirl ~ ç?x??da ax?n?n burulma sür?ti 
linear ~ x?tti sür?t 
mean ~ orta sür?t 
outlet ~ ç?x??da sür?t; axma sür?t 
output ~ ç?x??da sür?t; axma sür?ti 
peripheral ~ çevr?vi sür?t 
propagation ~ yay?lma sür?ti 
radial ~ radial sür?t 
relative ~ nisbi sür?t 
remaining ~ qal?q sür?t 
resultant ~ yekun sür?t 
rolling ~ diyirl?nm? sür?ti 
runaway ~ ayr?lma sür?ti (qaz turbinind? 
ax?n?nda) 
screen ~ keçm? sür?ti (havan?n) 
side-slip ~ yana aparma sür?ti 
sliding ~ sürü?m? sür?ti 
spin ~ öz oxu ?traf?nda f?rlanma bucaq sür?ti 
starting ~ ba?lan??c sür?t 
stream ~ ax?n?n sür?ti 
striking ~ z?rb? an?nda sür?t 
sweep ~ toxunma zonas?nda iki s?thin orta 
sür?ti 
terminal ~ son sür?t 
threshold ~ kandar sür?ti 
translational ~ ir?lil?m? h?r?k?t sür?ti 
tunnel ~ aerodinamik boruda ax?n sür?ti 
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turbulent ~ turbulent ax?n sür?ti 
uniform ~ sabit [q?rarla?m??] sür?t 
vibration ~ r?qsl?rin tezliyi 
whirl ~ ax?n?n burulma sür?ti 
velometer spidometr, sür?t ölç?n [göst?r?n] 
vendor t?chiz ed?n 
veneer birlayl? faner || fanerl? örtm?k [tikm?k] 
vent 1.de?ik, d?lik (giri? v? ya ç?x??); ventil-
yasiya d?liyi; n?f?slik, buxarke? 2.t?miz-
l?m?k (havan?); ç?xartmaq (qaz) 
air ~ 1.ventilyasiya d?yliyi 2.hava kanal?; sa-
pun 
bypass ~ aparan boru 
drain ~ drenaj yar??? 
extractor ~ sorucu ventilyasiya d?liyi 
filler ~ yanacaq ç?ninin bo?azl???n?n n?f?sliyi 
free ~ azad buraxma (atmosfer?) 
fuel bowl ~ üzg?c kameras?n?n ventilyasiya 
d?liyi (karbüratorun) 
fuel tank ~ yanacaq ç?ninin drenaj d?liyi 
ventage de?ik, d?lik (giri? v? ya ç?x??) 
ventilate havas?n? t?mizl?m?k; üfürm?k 
ventilated havas? d?yi?diril?n 
self-forced ~ özü havas?n? d?yi??n 
ventilating ventilyasiya 
ventilation ventilyasiya # ~ by extraction so-
rucu ventilyasiya; ~ by pressure qovucu 
ventilyasiya 
antidraft ~ yelç?k?nsiz ventilyasiya 
blowing ~ qovucu ventilyasiya 
body ~ kuzan?n ventilyasiyas? 
crankcase ~ karterin ventilyasiyas? 
draftless ~ yelç?k?nsiz ventilyasiya 
draft-proof ~ yelç?k?nsiz ventilyasiya 
drawing ~ sorucu ventilyasiya 
exhaust ~ sorucu ventilyasiya 
flo-thru ~ yelç?k?nli ventilyasiya 
forrced ~ m?cburi ventilyasiya 
high-level ~ effektiv ventilyasiya 
humidity ~ n?mli ventilyasiya 
induced ~ m?cburi ventilyasiya 
input ~ ax?nl? ventilyasiya 
jet stream ~ daimi hava ax?nl? ventilyasiya 
(kuzan?n) 
natural ~ t?bii ventilyasiya 
no-draft ~ yelç?k?nsiz ventilyasiya 
positive ~ m?cburi ventilyasiya 
road-draft ~ injektorlu ventilyasiya (avto-
mobilin salonunda) 
roof ~ dam?n d?liyind?n ventilyasiya 
 
ventilator ventilyator 
cowl ~ torpedan?n ventilyasiya lyuku 
fan ~ p?rli ventilyator 
positive crankcase ~ karterin m?cburi ven-
tilyasiyas? üçün qur?u 
venting 1.ay?rma, ayr?lma (mayenin) 2.yana-
caq sistemind?n havan?n ç?xar?lmas? 
ventipane ventilyasiya p?nc?r?si (kuzan?n da-
m?nda) 
ventube ventilyasiya borusu 
Venturi Venturi borucu?u, diffuzor 
carburetor ~ karbüratorun diffuzoru 
cylinder-head ~ silindr bo?lu?unda diffuzor 
inner ~ daxili diffuzor 
variable ~ d?yi??n en k?sikli diffuzor 
verge 1. k?nar, s?rh?d 2. k?nar, q?raq (yolun) 
roadside ~ yol q?ra?? 
verification yoxlama, s?nama, s?naq 
design ~ konstruksiyan?n yoxlanmas? 
experimental ~ t?rcübi yoxlama 
vernier verner, nonius 
versatile 1.asan [rahat] düz?ldil?n 2.müxt?lif 
istifad?y? imkan ver?n; h?rt?r?fli, çoxüzlü 
version variant (m?s., konstruksiyan?n); modi-
fikasiya; növ müxt?lifliyi 
advanced ~ t?kmill??dirilmi? variant 
current ~ cari [seriyal?] variant 
export ~ ixrac [eksport] variant? 
scaled-down ~ kiçildilmi? miqyasda yerin? 
yetirilm? variant? 
street-type ~ ??h?r h?r?k?tin? uy?unla?ma 
variant? (avtomobil müh?rrikinin) 
vertex 1.zirv? (m?s., ?yrinin) 2.?yril?r ail?si-
nin ümumi nöqt?si 
vertical vertikal, ?aquli x?tt 
vesicular qabarc?ql?; m?sam?li; de?ik-de?ik 
vessel ç?n; rezervuar (maye v? qaz üçün); balon 
accumulator ~ akkumulyator batareyas? 
air ~ hava rezervuar? [ç?ni] 
mixing ~ qar??d?r?c? 
viaduct viaduk (gedi?-g?li? üçün yol); k?si??n 
yollar?n üstünd?n sal?nan körpü 
vialog yol s?thinin k?l?-kötürlüyünü ölç?n; t?-
kanölç?n 
viameter yol s?thinin k?l?-kötürlüyünü ölç?n; 
t?kanölç?n 
vibrant titr?y?n; ?s?n 
vibrate titr?m?k; ?sm?k; vibrasiya ?m?l? g?-
tirm?k 
vibrating vibrasiyal?; vibrasiya ed?n [titr?yi? 
yaradan] 
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vibration titr?tm?; ?sm?; titr?yi?; r?qsi h?r?-
k?t; titr?m? 
~ of flame alov cinah?n?n r?qsi; alovun ?s-
m?si 
~ of vehicle n?qliyyat ma??n?n?n titr?yi?i 
axial ~s uzununa r?sql?r 
bearing ~ yast???n titr?yi?i 
bending ~ ?yilm? r?qsl?ri 
brush ~ ?otkan?n titr?yi?i 
damped ~ sön?n [dempferl?n?n] r?qsl?r 
elastic ~ elastik r?qs 
engine ~ müh?rrikin titr?yi?i 
extensional ~ uzununa r?qs 
flexural ~ ?yilm? r?qsl?ri 
flexure ~ ?yilm? r?qsl?ri 
forced ~ m?cburi r?qs 
free ~ s?rb?st r?qs 
harmonic ~ harmonik r?qs 
idling ~ bo? gedi?d? titr?yi? 
lateral ~ enin? r?qs 
longitudinal ~ uzununa r?qs 
natural ~ s?rb?st [m?xsusi] r?qs 
nuisance ~ z?r?rli r?qsl?r 
resonance ~ rezonans r?qsi 
resonant ~ rezonans r?qsi 
road-induced ~ yolun k?l?-kötürlüyünd?n 
yaranan tity?ri? 
self-excited ~ özü-özün? yaranan r?qs, av-
tor?qs 
self-induced ~ özü-özün? yaranan r?qs, av-
tor?qs 
simple harmonic ~ sad? harmonik r?qs 
sound ~ s?sli r?qs 
sprung mass ~ ressorüstü kütl?nin r?qsi 
steady-state ~ q?rarla?m?? r?qs 
steering system ~ idar?etm? sisteminin tit-
r?yi?i 
sympathetic ~ cavab [rezonans] r?qsi 
torque ~ burucu momentin r?qsi 
torsional ~ burulma r?qsi 
transversal ~ enin? r?qs 
transverse ~ enin? r?qs 
unsprung mass ~ ressorüstü kütl?nin r?qsi 
vibration-free titr?yi?i olmayan 
vibrationless titr?m?y?n; titr?m?d?n azad 
vibration-proof titr?m?y? davaml?; r?qsl?r-
d?n v? ya silk?l?nm?d?n mühafiz? olunmu? 
vibrator 1.vibrator 2.q?r?c? 
vibratory 1.vibrasiyal?; r?qsli 2.t?kanla i?l?-
y?n, silk?l?n?n 
vibrobench vibrostend; vibrostol 
vibrograph vibroqraf [titr?yi?i avtomatik ya-
zan aparat] 
vibropack vibrod?yi?dirici 
vibrorecord vibroqramma 
vibroscope vibroskop 
vibroshock amortizator 
vibroswitch titr?m? ?m?l? g?ldikd? avtomatik 
i?l?y?n ay?r?c? 
vice 1.m?ng?n? || s?xmaq, q?smaq; m?ng?n?d? 
s?xmaq 2.k?lb?tin, q?sqac 3. s?x?c? patron 
bench ~ verstak m?ng?n?si [çiling?r m?n-
g?n?si] 
grip ~ s?x?c? m?ng?n? 
hand ~ ?l m?ng?n?si; s?x?c? q?lib 
jaw ~ m?ng?n? 
machine ~ ma??n m?ng?n?si 
screw ~ vint m?ng?n?si 
vicious 1.nöqsanl?; qüsurlu; s?hv 2.çirk; kir-
l?nmi? 
view 1.görünü?; proyeksiya 2.görünü? 3.bax?? 
|| bax?? keçirm?k 
back ~ arxadan görünü? 
botom ~ altdan görünü? 
clear ~ yax?? [t?miz] görünü? 
cross-sectional ~ 1.enin? k?sikd? görünü?ü 
2.?lif 
diagrammatic ~ 1.sxematik t?svir 2.qrafik 
t?svir 
elevation ~ vertikal k?sikd? görünü?; verti-
kal proyeksiya 
end ~ ucdan görünü?; arxadan görünü? 
exploded ~ 1.sökülmü? halda görünü? (aq-
reqat?n, düyünün) 2.m?kan t?sviri [üç öl-
çüd?] 
front(al) ~ qabaqdan görünü? 
general ~ ümumi görünü? 
ghosted ~ gövd?nin ??ffaf divarlar?ndan 
t?svir (detal?n, düyünün) 
inside ~ daxili görünü? 
lateral ~ yandan görünü?; yan proyeksiya; 
profil 
longitudinal ~ uzununa görünü? 
opposite hand ~ güzgü t?sviri 
perspective ~ m?nz?r? t?sviri 
phantom ~ gövd?nin ??ffaf divarlar?ndan 
t?svir (detal?n, düyünün) 
plan ~ üstd?n görünü?; horizontal proyek-
siya; planda görünü? 
rear ~ arxadan görünü? 
restricted ~ m?hdudla?d?r?lm?? [pis] görünü? 
sectional ~ k?sikd? görünü? 
semisectional ~ hiss?-hiss? k?sikl?rd? gö-
rünü? 
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view 
side ~ yandan görünü?; yan proyeksiya; 
profil 
signal ~ yol v? ya i??q siqnal?n?n görünü?ü 
skeleton ~ gövd?nin ??ffaf divarlar?ndan 
t?svir (detal?n, düyünün) 
top ~ üstd?n görünü?; horizontal proyeksi-
ya; plan 
underbonnet ~ motor bölm?sinin görünü-
?ü 
underhood ~ aç?q kapotda müh?rrikin v? 
ona biti?ik qur?ular?n görünü?ü 
underside ~ altdan görünü? 
viewfinder vizir, vizir qur?usu [ni?an almaq 
üçün cihaz] 
vigorous güclü, intensiv 
violate pozmaq (qaydan?) 
violation pozmaq (qaydan?) 
virtual 1.effektiv, t?sirli; faktik; gerç?k; h?qi-
qi 2. mümkün olan; virtual 
viscid özlülü; yap??qanl?; yap??qan 
visibility: 
forward ~ ön görünü? sah?si 
viscosimeter viskozimetr 
recording ~ qeyd ed?n viskozimetr 
rotary ~ rotasiya viskozimetri 
rotational ~ rotasiya viskozimetri 
viscosimetry viskozimetriya 
viscosity özlülük; daxili sürtünm? 
absolute ~ mütl?q özlülük 
dynamic ~dinamik özlülük 
effective ~effektiv özlülük 
impact ~z?rb? özlülüyü 
intrinsic ~ h?qiqi [xüsusi] özlülük; daxili 
özlülük 
kinematic ~ kinematik özlülük 
limiting ~ h?qiqi özlülük 
mechanical ~ mexaniki özlülük 
oil-film ~ ya? t?b?q?sinin özlülüyü 
relative ~ nisbi özlülük 
specific ~ xüsusi özlülük 
surface ~ s?thi özlülük 
viscous özlülü; yap??qan 
vise bax. vice 
visible görün?n, a?kar 
visibility 1. görünm? 2. görünü? 
all-round ~ dair?vi görüntülük 
back(ward) ~ arxa görüntülük (sürücü ye-
rind?n) 
bad ~ 1. pis görünm? 2. pis görüntülük 
circle-of-sight ~ dair?vi görüntülük 
clear ~ yax?? görünü? 
visibility 
driving ~ n?qliyyat?n h?r?k?tini buraxan 
görüntü 
fair ~ yax?? görünü? 
forward ~ qabaq görüntülük (sürücü yerin-
d?n) 
forwad-and-rearward ~ ir?li v? arxa gö-
rüntülük (sürücü yerind?n) 
intermittent ~ 1.d?yi?k?n görüntülük 2.ku-
zan?n hiss?l?ri il? pozulan görüntü (m?s., 
hava ?ü??sinin dayaqlar? il? pozulan) 
low ~ 1. pis görünü? 2. pis görüntü 
moderate ~ orta görüntü 
picture window ~ kuzan?n p?nc?r?sind?n 
panoram görünü?ü 
poor ~ 1. pis görüntü 2. pis görüntülük 
rear(ward) ~ arxa görüntü (sürücü yerind?n) 
reduced ~ 1.m?hdudla?d?r?lm?? [azald?l-
m??] görünü? 2. m?hdudla?d?r?lm?? görüntü 
restricted ~ m?hdudla?d?r?lm?? görünü? 
tower ~ yüks?k görünü? (yüks?kd? yerl??-
mi? sürücü yerind?n) 
zero ~ s?f?r görünü?, görünü?süz 
vision görünü?, görm?, görükm? 
visit: 
unscheduled shop ~ plandan xaric ma??n?n 
t?mir emalatxanas?na girm?si 
visor 1.qoruyucu günlük (m?s., gün??d?n f?n?r 
i??q?ndan) 2.baxma p?nc?r?si 
rain ~ ya???dan qoruyucu günlük 
sun ~ gün??d?n qoruyucu günlük 
windshield ~ kül?k ?ü??sinin qoruyucu 
günlüyü 
visual vizual; görün?n 
vitreous ?ü??li, ?ü??y? ox?ar 
void 1. bo?luq; çata b?nz?r bo?luq (tökm?d?) 
2. bo?luq, vakuum || bo? 
volatile uçan, uçub ged?n 
highly ~ tez uçan; yüks?k uçma qabiliyy?ti 
volatility uçma qabiliyy?ti, uçma 
voltage g?rginlik 
ac ~ d?yi??n g?rginlik 
allowable ~ burax?la bil?n g?rginlik 
battery ~ g?rginlik (akkumulyator batare-
yas?n?n) 
breakdown ~ de?ici g?rginlik 
brush ~ ?otkalarda g?rginlik 
boosting ~ ?lav? g?rginlik 
cell ~ bir elementin g?rginliyi (akkumulya-
tor batareyas?n?n) 
charging ~ doldurma g?rginliyi 
commutator ~ kollektorda g?rginlik 
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voltage 
contact ~ kontakt g?rginliyi 
cranking ~ dirs?kli val? f?rlatmaq üçün la-
z?m olan g?rginlik 
dc ~ sabit g?rginlik 
design ~ hesab? g?rginlik 
discharge ~ bo?altma g?rginliyi 
error ~ uy?unla?mayan g?rginlik 
final ~ son g?rginlik 
flah-over ~ de?ici g?rginlik 
high ~ yüks?k g?rginlik 
ignition ~ al??d?rma g?rginliyi 
inverse ~ ?ks g?rginlik (düzl?ndirici) 
line ~ x?tti g?rginlik 
low ~ a?a?? g?rginlik 
mains ~ ??b?k? g?rginliyi 
nominal ~ nominal g?rginlik 
operating ~ i?çi g?rginlik 
output ~ ç?x?? g?rginliyi 
peak ~ pik [amplitud] g?rginliyi 
phasing ~ fazalanan g?rginlik 
pick-up ~dü?m? g?rginliyi 
secondary ~ ikinci dolaqda g?rginlik 
source ~ qidalanma (m?nb?nin) g?rginliyi 
spark(ing) ~ bo?alma [ört?n] g?rginliyi 
starting ~ al??ma g?rginliyi 
supply ~ qidaland?r?c? [??b?k?] g?rginlik 
synchronizing ~ sinxronla?d?r?c? g?rginlik 
terminal ~ s?xacda g?rginlik 
test(ing) ~ s?naq zaman? g?rginlik 
transient ~ keçid [stasionar olmayan] g?r-
ginlik 
variable ~ nizamlanan g?rginlik 
voltammeter voltampermetr 
voltmeter voltmetr 
volume 1. h?cm 2. tutum 
aspirated ~ sorulmu? qaz?n v? ya havan?n 
h?cmi 
clearance ~ ölü bo?lu?un h?cmi (müh?rrik 
silindrind?) 
combustion ~ yanma kameras?n?n h?cmi 
compression ~ 1.s?xma kameras?n?n h?cmi 
2.s?x?lm?? madd?nin h?cmi 
constant ~ sabit h?cm 
cylinder ~ silindrin i?çi h?cmi 
delivery ~ 1.veril?n h?cm 2.m?hsuldarl?q 
(nasosun, kompressorun) 
displacement ~ i?çi h?cm (silindrin) 
exhaust ~ i?l?nmi? qazlar?n h?cmi 
final ~ son h?cm 
fuel tank ~ yanacaq bak?n?n tutumu v? ya 
h?cmi 
volume  
head-end ~ por?enüstü bo?luq (hidro v? ya 
pnevmosilindrin) 
inlet ~ veril?n h?cm (qaz v? ya mayenin) 
intake sorulmu? qaz?n v? ya havan?n h?cmi 
molar ~ mol h?cmi 
molecular ~ molekul h?cmi 
net ~ faydal? h?cm 
nominal ~ nominal h?cm 
oil supply ~ veril?n ya?laman?n h?cmi 
partial ~ parsial h?cm 
payload ~ faydal? yükün h?cmi 
piston-swept ~ i?çi h?cm (silindrin) 
production ~ istehsal h?cmi 
reduced ~ g?tirilmi? h?cm 
rod-end ~ por?en arxas?ndak? bo?lu?un 
h?cmi (hidro v? ya pnevmosilindrin) 
specific ~ xüsusi h?cm 
stroke ~ i?çi h?cm (silindrin) 
swept ~ i?çi h?cm (silindrin) 
traffic ~ h?r?k?tin g?rginliyi (vahid zaman 
?rzind? keç?n avtomobill?rin say?) 
working ~ i?çi h?cm 
unit ~ 1.vahid h?cm 2.vahid? b?rab?r h?cm 
volume-heated h?cmi q?zd?rma 
volume-produced böyük miqdarda haz?rlanan 
volumeter volyumometr 
volumetric h?cmli 
volute ilbiz (m?rk?zd?nqaçma kompressorunun) 
vortex burul?an || burul?anvar? 
vortexing burul?anlama 
blade tip ~ p?rin sonlu?u ?traf?nda burul-
?anlama 
round ~ dövr?vi burul?anlama 
suction ~ sorulma zaman? burul?anlama 
vorticity 1.burul?anl?q 2.burul?anl???n inten-
sivliyi 
vulcanite ebonit 
vulcanization vulkanizasiya (bax h?mçinin 
cure) 
cold ~ soyuq vulkanizasiya 
hot ~ isti vulkanizasiya 
hot-air ~ isti hava il? vulkanizasiya 
vulcanization 
pan ~ qazanda vulkanizasiya 
tire ~ ?inin vulkanizasiyas? 
vulcanize vulkanizasiya etm?k 
vulcanizer vulkanizator, vulkanizasiya apara-
t?; vulkanizasiya qazan? 
electric ~ elektrik vulkanizatoru 
steam ~ buxar vulkanizatoru 
tire ~ ?in vulkanizatoru 
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wabble bax. wobble 
wade b?r?ni keçm?k 
wage ?m?k haqq? 
waggle yell?nm?k, r?qs etm?k 
waggly d?yan?tsiz, dayan?qs?z 
waggon bax. wagon 
wagon 1. furqon || furqonla aparmaq 2. qo?qu 
automobile ~ avtomobil-furqon, avtofur-
qon 
bale ~ tay da??maq üçün qo?qu 
delivery ~ mallar? da??maq üçün furqon 
express freight ~ ??h?rl?raras? da??maq 
üçün sür?tili avtomobil-furqon 
farm ~ k?nd t?s?rrüfat? qo?qusu 
forage ~ yem da??maq üçün qo?qu 
honey ~ dan??. ayaqyolu-qo?qu; s?yyar-
ayaqyolu 
mail ~ poçt furqonu 
power ~ dinamometrik arabac?q 
ranch ~ s?rni?in-yük avtomobili 
speed ~ sür?tli furqon-avtomobil 
sprinkler tank ~ küç?l?ri sulamaq üçün 
avtosistern; sulay?c? ma??n 
sprinkling tank ~ küç?l?ri sulamaq üçün 
avtosistern; sulay?c? ma??n 
station ~ s?rni?in-yük avtomobil-furqonu 
(minik avtomobilinin ?assisind?); «univer-
sal» kuzal? avtomobil 
tank ~ avtomobil sisterni, avtosistern 
tower ~ qald?r?c? qüll?li qo?qu 
tractor ~ traktor qo?qusu 
trailer ~ qo?qu-furqon 
trailer tower ~ qald?r?c? qüll?li qo?qu 
waist daralma; daralm?? hiss?, boyuncuq; bo-
?azl?q 
walk 1. piyada yolu 2. detal?n gedi?i 
walking-out of mesh ili?m?d?n ç?xma (di?li 
çarx?n, yumruqcu?un); öz-özün? di?li çarx-
lar?n ili?m?d?n ç?xmas? (ötürm?l?r qutusu-
nun) 
walkway kuza boyunca keçm?k üçün uzunu-
na ç?x?nt? (amfibiyan?n v? ya avtosisternin), 
körpücükl?r 
wall divar; arak?sm? 
body back ~ kuzan?n arxa divar? 
body side ~ kuzan?n yan divar? 
compound ~ çoxqatl? divar (müxt?lif mate-
riallardan) 
cross ~ enin? arak?sm? 
cylinder ~ silindrin divar? 
dividing ~ arak?sm? 
divizion ~ arak?sm? 
fire ~ istilik izolyasiya ed?n panel; istilik 
izol?edici arak?sm?; istilik ekran? 
jacketed ~ ikiqat divar, köyn?kli divar 
permanent side ~s daimi yan [ç?xar?lma-
yan] divarlar (kabriolet tipli aç?lan kuza-
n?n) 
separating ~ arak?sm? 
side ~ 1. yan divar (kuzan?n) 2. yan (?inin) 
transverse dividing ~ enin? arak?sm? 
wander verilmi? h?r?k?t istiqam?tind?n 
meyill?nm? 
road ~ verilmi? istiqam?ti pis tutma (av-
tomobill?) 
wandering verilmi? h?r?k?t istiqam?tind?n 
meyill?nm? 
wanigan: 
sleeping ~ xiz?k yataq qo?qusu (polyar 
qütbü üçün) 
warehouse mal anbar?; pakqauz 
warehouseman anbardar 
warehousing anbarda saxlamaq 
warm isitm?k, q?zd?rmaq || isti; q?zd?r?lm?? 
warmer q?zd?r?c? cihaz, q?zd?r?c? 
battery ~ akkumulyator batareyas?n?n q?z-
d?r?c?s? 
fool ~ ayaq üçün q?zd?r?c? (sürücünün) 
warming: 
electric ~ elektrie q?zd?r?c?s? il? isidilm? 
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warming: 
warm(ing) - up ~ q?zd?rma, isitm? 
preshift engine ~ növb?d?n ?vv?l müh?rri-
kin q?zd?r?lmas? 
warning 1.x?b?rdarl?q; x?b?rdaredici 2.x?b?r-
daredici siqnal; x?b?rdaredici ni?an 
audible ~1.s?sli siqnalizasiya (m?s., qa-
ç?r?lma ?leyhin? qur?u) 2. s?sli siqnal 
danger ~ 1. t?hlük? haqq?nda x?b?rdarl?q 
2. x?b?rdaredici yol ni?an? 
low-air ~ hava t?zyiqinin çat??mazl??? haq-
q?nda siqnal (pnevmatik tormoz sistemind?) 
warp ?yilm?k, qabarmaq; deformasiya etm?k 
warpage ?yilm?, qabarma, deformasiya etm? 
warping ?yilm?, qabarma, deformasiya etm? 
temperature ~ temperature g?rginlikl?rin-
d?n qabarma 
warrant z?man?t || z?man?t verm?k 
transverse ~ könd?l?n qabarma 
warranty z?man?t # to keep ~ in force z?ma-
n?t hüququnu saxlamaq; z?man?t hüqunu 
saxlamaq qaydalar?na riay?t etm?k 
extended ~ geni?l?nmi? z?man?t 
limited ~ m?hdud z?man?t 
manufacturer's ~ istehsalç?n?n z?man?t 
öhd?likl?ri 
against demage ~ z?d?l?nm? hal?na t?mi-
nat öhd?likl?ri 
under ~ z?man?t xidm?tind? 
warranty – covered z?man?t? daxil edil?n; 
z?man?tli 
wash yumaq 
to ~ away[to ~ out] yumaq 
# to ~ off yumaq 
washboard koleyan?n k?sdiyi dal?al?; ç?xa-
r?lm?? (yolun s?thi haqq?nda) 
washer 1.?ayba, ara qat?, halqa 2.yuyucu, yu-
yucu ma??n, yuma 
adjusting ~ qura?d?r?c? v? ya nizamlay?c? 
?ayba 
air ~ mayeli t?mizl?yici 
axle nut ~ yar?moxun qaykas?n?n ?aybas? 
C – ~ k?sikli ?ayba; tez ç?xar?lan ?ayba 
bent ~ yayl? ?ayba 
captive ~ yayl? di?li ?ayba 
car ~1.minik avtomobill?ri üçün yuyucu 
qur?u 2.küç?l?ri yumaq üçün avtomobil 
3.pl. avtomobil yumaq üçün t?chizat (na-
sos, ?lanq, ucluq v? s.) 
compensating ~ kompens?edici ?ayba 
compenssion seal ~ kompressiya kip-
l??dirici ?aybas? 
washer 
cork ~ qab??a ox?ar ?ayba; t?xacvar? ara-
qat? 
crown ~ dayand?r?c? di?li ?ayba 
cupped ~ ?yilmi? ?ayba 
dished ~ nimç?vari ?ayba 
distance ~ dayaq ?aybas?; dayaq v? distan-
siya halqas? 
elastic ~ yayl? ?ayba; Qrover ?aybas? 
end ~ ax?r?nc? (son) ?ayba 
felt ~ keç? material?ndan araqat? 
high-pressure car ~ 1.t?zyiq alt?nda avto-
mobill?ri yumaq üçün qur?u 2.yüks?k t?z-
yiq alt?nda su vurmaqla küç?l?ri yuyan av-
tomobil 
insulating ~ izolyasiyaedici ?ayba 
insulation ~ izolyasiyaedici ?ayba 
joint ~ kipl??dirici halqa, kipl??dirici ara-
qat? 
lock ~ yayl? k?sikli ?ayba; q?f?ll? ?ayba 
mica ~ slüdal? ?ayba 
motor street ~ küç?l?ri yumaq üçün avto-
mobil 
one-gun ~ bir ?lanql? v? ya bir tozland?r?-
c?l? yuyucu ma??n 
open ~ (tezaç?lan) k?sikli ?ayba 
packing ~ kipl??dirici araqat?, kipl??dirici 
halqa 
paper ~ka??z araqat? 
piston support ~ por?enin dayaq ?aybas? 
power ~ mexaniki yuyucu qur?u; mexaniki 
yuyucu 
power takeoff ~ güc ay?ran valdan intiqal? 
olan yuyucu qur?u 
retaining ~ yayl? ?ayba; Qrover ?aybas? 
roof ~ dam? (avtobusun) yumaq üçün qur?u 
rubber ~ rezin ?ayba; rezin ara qat? 
safety ~ qoruyucu ?ayba 
saucer ~ ?yilmi? ?ayba; Belvilya yay? 
screen ~ kül?k ?ü??sini yuyan 
sealing ~ kipl??dirici araqat?; kipl??dirici 
halqa 
self-service car ~ minik ma??nlar? üçün yu-
yan-avtomat (pul salmaqla i?l?y?n) 
shakeproof ~ silk?l?nm? zaman? özü-
özün? aç?lman? qoruyan dayand?r?c? ?ayba 
shim ~ arabo?lu?unu nizamlayan ara qat?; 
nizamlay?c? ?ayba v? ya araqat? 
slot ~ k?sikli ?ayba 
spacing ~ dayaq ?aybas?; dayaq v? ya dis-
tansiya halqas? 
spring ~ yayl? ?ayba; Qrover ?aybas? 
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washer 
steel-backed bronze-faced ~ polad ?sas 
üz?rind? bronza layl? bimetallik ?ayba 
steering-knuckle thrust ~ dön?n yumru-
?un dayaq ?aybas? 
tab ~ l?ç?kvari ?ayba, ?yil?n budaql? ?ayba 
taper ~ ç?p ?ayba 
thrust ~ dayaql? ?ayba 
toothed ~ di?li ?ayba 
U – ~ k?sikli ?ayba, tez ç?xar?lan ?ayba 
valve-spring ~ klapan yay?n?n nimç?si 
wave ~ dal?al? ?ayba 
window ~ ?ü?? yuyan 
windsreen ~ al?n ?ü??sini yuyan 
windshield ~ ?ü?? yuyan 
washing  ~  yuma, yuyub t?mizl?m?k 
automated ~ avtomatla?d?r?lm?? yuyan 
engine ~ müh?rrikin yuyulmas? (bo? i?l?m? 
zaman? karter? tökülmü? yuyucu mayenin) 
hand ~ ?ll? yuma 
washout yolda çala-çuxur 
washroom yuyucu bölm? 
wastage 1. itkil?r 2. tullant?, zibil 
space ~ sah? itkicisi, yer itkisi (yükün qeyri
-b?rab?r yerl??dirilm?sind?) 
waste 1.itki; azalma 2.tullant?; zibil 3.i?l?n-
mi?; istifad? olunmu? 4. zay edilmi? 
~ of compression kompressiya itgisi 
~ of energy enerji itgisi, güc itkisi 
~ of fuel yanacaq itgisi 
~ of power güc itkisi, enerji itgisi 
cotton ~s silgi 
watch bax??; n?zar?t || mü?ahid? etm?k 
water su # ~ from combustion qar?????n yan-
mas? zaman? ayr?lan su (müh?rrikd?); ~ un-
der the keel kilin alt?ndak? suyun d?rinliyi 
(avtomobil-amfibiyan?n) 
clean ~ t?miz (qat???qs?z) su 
contaminated ~ çirkl?nmi? su 
cooling ~ s?rinl??dirici su 
discharge ~ i?l?nmi? su 
dissolved ~ h?ll edilmi? (ba?qa mayed?) su 
distilled ~ distill? olunmu? su 
earth(y) ~ s?rt su 
hard ~ s?rt su 
jacket ~ soyuma köyn?yind? su 
lime ~ ?h?ngli su 
salt ~ t?rkibind? duz olan su 
smooth ~ yum?aq su 
soft ~ yum?aq su 
water-absorbing hiqroskopik, su udan 
water-cooled su il? soyudulan 
waterproof su keçirm?y?n 
waterprofer hidroizolyasiya 
waterproofing su keçirm?y?n hala g?tirm?k 
vehicle ~ n?qliyyat ma??nlar?n?n hermetik-
l??dirilm?si (su mane?l?rini d?f etm?k üçün) 
water-quenched suya davaml?l?q 
water-repellent suda möhk?ml?ndirilmi? 
water-resistance suya davaml? 
watertight su keçirm?y?n 
wattage vat il? güc 
wave dal?a || dal?al? 
current ~ c?r?yan dal?as? 
elastic ~ elastik dal?a, elastik deformasiya 
dal?as? 
percussion ~ z?rb?li dal?a 
ripple ~ of tire t?k?rin f?rlanmas? zaman? 
onun çevr?si üzr? ?inin dal?avari deforma-
siyas? 
road ~ dal?avari k?l?-kötür yol 
shock ~ z?rb?li dal?a; kipl??diricinin s?çray??? 
sine ~ sinusoida 
sound ~ s?s dal?as? 
standing ~ of tire t?k?rin f?rlanmas? zama-
n? onun çevr?si üzr? ?inin dal?avari defor-
masiyas? 
stress ~ g?rginlik dal?as? 
traction ~ of tire t?k?rin f?rlanmas? zaman? 
onun çevr?si üzr? ?inin dal?avari deforma-
siyas? 
waviness dal?al?l?q (s?thin) 
wax: 
petroleum ~ neft parafini (a?a?? tempera-
turda dizel yanaca??ndan ayr?lan) 
waxing mum pastas? il? pardaxlama 
way 1.yol; keçid; döng? 2.gedi? 3.t?rz; üsul 
4.keçid; qanov 5.pl. yön?ldici # on the ~ 
yolda; out of the ~ yolüstü olmayan; k?nar-
da; to clear the ~ yolu bo?altmaq; yolu t?-
mizl?m?k; to give ~ yol verm?k; to satu-
rate the ~ yolda n?qliyyat vasit?l?rinin h?-
r?k?t s?xl???n? h?ddi qiym?t? çatd?rmaq 
carriage ~ h?r?k?t hiss?si (yolun v? körpü-
nün) 
express ~ sür?tli h?r?k?t üçün yol, sür?tli yol 
grease ~ ya?lama qanovu; konsistent ya?la 
ya?lamaq qanovu 
hollow ~ d?r?d? yerl???n yol 
pedestrian ~ s?ki 
restricted-speed ~ h?r?k?t sür?ti m?hdud-
la?d?r?lm?? yol 
through ~ birba?a yol 
travel ~ h?r?k?t yolu; h?r?k?t zola?? 
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way 
traveled ~ 1.keçilmi? yol 2.yolun gedi? 
hiss?si 
white ~ parlaq i??qland?r?lm?? yol 
waybill 1.yol v?r?q?si; qaim? 2.s?rni?inl?rin 
siyah?s? 
waybilling yol v?r?qinin v? ya qaim?nin dol-
durulmas? 
wayside yol q?ra?? zolaq, yol k?nar? 
weaken z?ifl?tm?k 
weaknesses z?if yerl?r (konstruksiyan?n) 
hidden ~ gizli qüsurlar 
structural ~ konstruksiyan?n z?if yerl?ri 
wear yeyilm?, sürtülm?, amortizasiya || yeyil-
m?k; sürtülm?k # ~ and-tear yeyilm?, am-
ortizasiya; to ~ away yeyilm?k, sürtülm?k; 
to ~ down yeyilm?k; to ~ loose yeyilm? 
n?tic?sind? z?ifl?m?k; to ~ off yeyilm?k; 
sürtülm?k; to ~ out yeyilm?k; sürtülm?k; 
to ~ smooth yeyilm? zaman? hamarlanmaq 
allowable ~ burax?la bil?n 
cold corrosion ~ q?zd?r?lmam?? müh?rrikin 
i?i zaman? (silindrl?rin) korroziya yeyilm?si 
contact ~ 1.kontaktlar?n yeyilm?si 2.kon-
taktda yeyilm? (toxunan s?thl?rin) 
corrosive ~ korroziya yeyilm?si 
cylinder ~ silindrin yeyilm?si 
engine ~ müh?rrikin yeyilm?si 
even ~ b?rab?r ölçülü yeyilm? 
fatigue ~ s?thin yorulmadan yaranan yeyil-
m?si 
groove ~ (por?en halqas?n?n) qanovun 
yeyilm?si 
gruelling ~ da??d?c? yeyilm? 
initial ~ i?l?yib uyu?ma zaman? yeyilm? 
injection ~ yanacaq ver?n aparat?n detalla-
r?n?n yeyilm?si 
irregular ~ qeyri-b?rab?r yeyilm? 
limiting ~ h?ddi yeyilm? 
lower cylinder bore ~ a?a?? ölü nöqt? ya-
x?nl???nda silindrin yeyilm?si (müh?rrikin) 
mild ~ sürtünm? s?thind?n material?n kiçik 
hiss?cikl?rinin ayr?lmas? n?tic?sind? yeyilm? 
moderate ~ t?dric?n yeyilm? 
nonskid ~ yerind? v? yana sürü?m? yara-
nana q?d?r yeyilm? 
normal ~ normal yeyilm? 
noticeable ~ görün?n yeyilm?; hiss olunan 
yeyilm? 
overload ~ h?dd?n art?q yükl?nm?d?n ye-
yilm? 
wear 
permissible ~ burax?la bil?n yeyilm? 
radiodetected ~ radioaktiv izotoplar?n 
köm?yi il? a?kar edilmi? yeyilm? 
road ~ yolun yeyilm?si 
run-in ~ i?l?yib uyu?ma zaman? yeyilm? 
sawtooth ~ mi?arvari yeyilm? (?inin pro-
tektorunun) 
scalloped ~ çap?qlar v? oyuqlar ?m?l? g?l-
m?kl? yeyilm? (?inin) 
scrub ~ idar? olunan t?k?rl?rin döng?l?rd? 
sürtünm?sind?n yeyilm? (?inin) 
service ~ istismar yeyilm?si 
skimming ~ sürü?m? zaman? yeyilm? 
spark ~ al??d?rma ?amlar?n?n kontaktlar?n?n 
yeyilm?si 
specific ~ xüsusi yeyilm? 
spotty tread ~ ?inin protektorunun qeyri-
b?rab?r yeyilm?si 
start-up ~ i??salmada yeyilm? 
tire ~ ?inin yeyilm?si 
tire-camber ~ qabaq t?k?rl?rin razval bu-
caqlar?n?n düzgün olmamas?ndan ?inin 
yeyilm?si 
tire cornering ~ döng?l?rd? sürtünm?d?n 
?inin yeyilm?si 
tire overinflation ~ daxili t?zyiq t?l?b olu-
nandan yuxar? olduqda istismarla ?laq?dar 
?inin yeyilm?si 
tire side ~ ?inin protektorunun yan?n?n ye-
yilm?si 
tire toe-in ~ qabaq t?k?rl?rin görü?m?si 
h?dd?n art?q olduqda ?inin yeyilm?si 
tire toe-out ~ qabaq t?k?rl?rin ?ks görü?-
m?sind? ?inin yeyilm?si 
tire underinflation ~ daxili t?zyiq olunan-
dan a?a?? olduqda istismarla ?laq?dar ?inin 
yeyilm?si 
tooth thickness ~ di?in qal?nl??? üzr? yeyil-
m?si 
top groove ~ üst qanovun yeyilm?si (por-
?en halqas?n?n) 
tread ~ per mile mil il? keçilmi? yola 
n?z?r?n protektorun yeyilm?si 
underload ~ yar?mç?q yükl?m?d? yeyilm? 
undue ~ h?dd?n art?q yeyilm?; qeyri-nor-
mal yeyilm? 
uneven ~ qeyri-b?rab?r yeyilm? 
uneven tread ~ protektorun qeyri-b?rab?r 
yeyilm?si 
uniform ~ b?rab?r yeyilm? 
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wear 
upper cylinder bore ~ yuxar? ölü nöqt?si-
nin yax?nl???nda silindrin yeyilm?si 
welding ~ ani qaynaqlanma v? sonradan 
sürtün?n s?thd?n metal hiss?cikl?rin ayr?l-
mas? n?tic?sind? yeyilm? 
zero ~ s?f?r yeyilm?si; yeyilm?nin olmamas? 
wear-causing yeyilm? ?m?l? g?tir?n 
wear-in i?l?nib uyu?ma 
wearing yeyilm? 
wearing-in i?l?nib uyu?ma 
wearing-out yeyilm? 
wearlife yeyilm?y? q?d?r (tam) xidm?t müd-
d?ti 
wearout yeyilm? 
complete ~ tam yeyilm? 
wear-proof yeyilm?y? davaml? 
wear-resistance yeyilm?y? davaml?l?q 
weatherability atmosfer t?sirin? qar?? d?ya-
n?tli; havaya davaml? 
weather-bound pis havan?n saxlad??? 
weathering 1.hava ??raitl?rinin t?siri 2.hava 
??raiti t?sirin? s?naq 
accelerated ~ hava ??raitl?rinin t?sirin? sü-
r?tl?ndirilmi? s?naq 
body ~ atmosfer t?sirind?n kuzan?n qorunmas? 
weather-proof atmosfer t?sirind?n qorunmu?; 
atmosfer t?sirin? davaml? 
weatherstrip atmosfer t?sirind?n qorunmaq 
üçün kipl??dirici profill?nmi? zolaq (kuza-
n?n birl??m?l?rind?) 
glass ~ kipl??dirici profill?nmi? p?nc?r? 
zola?? 
glass run ~ qald?r?lan p?nc?r? ?ü??l?ri üçün 
kipl??dirici profill?nmi? zolaq (kuzada) 
weatherstripping atmosfer t?sirind?n qorun-
maq üçün kuzan?n birl??m?l?rini lentvari 
profill?nmi? araqatlar? il? kipl??dirilm?si 
weave: 
frame ~ ç?rçiv?nin r?qsi 
web 1.s?dd arak?sm? 2.yanaq (çarx qolunun) 
3.r?f (bucaql? profilin); s?dd (tavr??killi 
profilin) 4. disk (t?k?rin) 
~ of wheel t?k?rin diski 
crank(shaft) ~ dirs?kli val?n yana?? 
oblique crankshaft ~ dirs?kli val?n maili 
yana?? 
wheel ~ t?k?rin diski 
webbed 1.qab?r?al? 2.ta?lar? olan; to ~ out pa-
z? ç?xarmaq 
wedge paz, çiv || pazla b?rkitm?k # to~ up paz 
vurmaq 
tightening ~ tar?mlay?c? paz v? ya çiv 
wedged paz ??killi; paza b?nz?r 
wedgelike paz ??killi; paza b?nz?r 
wedge-shaped paz ??killi; paza b?nz?r 
wedging pazlama, paz vurma 
weep s?zma; axma, axma yeri || axma, s?zmaq 
weepage kipl??diricid?n s?zmaq 
weeping axmaq, s?zmaq 
weigh ç?km?k (t?r?zid?) 
weighbridge platforma t?r?zisi 
weigher t?r?zi; dozator 
weighing ç?kilm? (t?r?zid?) 
dynamic ~ h?r?k?td? ç?kilm? (avtomobilin 
t?r?zid?) 
in-motion ~ h?r?k?td? ç?kilm? (avtomobi-
lin t?r?zid?) 
periodic ~ periodik ç?kilm? 
weight 1.ç?ki; a??rl?q; yük; ç?ki da?? || yükl?-
m?k 2.pl. x?rda ç?ki da?lar? # ~ by volume 
h?cmi ç?ki; ~ in running order i?çi v?ziy-
y?td? ç?ki (n?qliyyat ma??n?n tam yaraq-
lanm?? v? yanacaqla, ya?la doldurlmu?); ~ 
on front axle qabaq oxa dü??n yük; oxa 
dü??n yük; ~ on the axle oxa dü??n yük; ~ 
per BHP h?r a.q. ç?ki, müh?rrikin quru ç?-
kisinin effektiv gücün? nisb?ti; ~ per gal-
lon bir qalona dü??n ç?ki (avtosisterd? da-
??nan mayenin); ~ per horsepower at gü-
cün? dü??n ç?ki; müh?rrikin quru ç?kisinin 
onun gücün? nisb?ti; ~ per inch of tire 
weidth ?inin 1 dyüm enin? dü??n ç?ki; ~ 
per unit volume vahid h?cm? dü??n ç?ki; 
to add the ~ ç?kini art?rmaq; to take the ~ 
yükü q?bul etm?k 
actual ~ h?qiqi ç?ki 
adhesion ~ ili?m? ç?kisi 
adhesive ~ ili?m? ç?kisi 
advance ~ al??d?rman? qabaqlayan nizam-
lay?c?n?n yükcük (m?rk?zd?nqaçma) 
agreed ~ raz?la?d?r?lm?? ç?ki; qoyulmu? ç?-
ki h?ddi 
axle ~ oxa dü??n yük; ox yükü 
balance ~ ?ks yük 
ballast ~ ballast?n ç?kisi, ballast yük 
bare ~ köm?kçi aqreqatlar olmad?qda ç?ki 
(müh?rrikin) 
bare chassis dry ~ yaln?z detal v? aqreqat-
lar?n h?r?k?ti üçün laz?m olan ?assinin quru 
ç?kisi (yanacaqs?z, soyuducu mayesiz, ehti-
yat t?k?rsiz, al?tl?rsiz v? b.) 
bare chassis kerb ~ yaln?z detal v? aqreqat-
lar?n h?r?k?ti üçün laz?m olan ?assinin ç?kisi, 
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plyus yanaca??n, soyuducu mayenin, ehtiyat 
t?k?rin, ba?qa detallar?n, sürücü al?tl?rinin, 
yan??n söndür?nin, tormoz q?libl?rinin, ?in 
üçün saxlay?c?lar?n (pazlar?n) ç?kisi 
weight 
bob ~ ?ks yük 
boxed ~ qabla?d?rma ç?kisi, tara ç?kisi; qu-
tularda ç?ki 
bulk ~ s?pm? ç?kisi 
calculated ~ hesablama ç?kisi 
cargo ~ yükün ç?kisi 
centrifugal ~ m?rk?zd?nqaçma yükü 
charge ~ yanacaq qar?????n?n doldurulma 
ç?kisi 
chassis ~ ?assinin ç?kisi 
chassis-and-cab dry ~ yaln?z aqreqat v? 
detallar?n h?r?k?ti üçün laz?m olan ?assinin 
quru ç?kisi, plyus kabinan?n tam t?chiz 
olunmu? ç?kisi 
chassis-and-cab kerb ~ yaln?z detal v? aq-
reqatlar?n h?r?k?ti üçün laz?m olan ?assinin 
ç?kisi, plyus yanaca??n, soyuducu mayenin, 
ehtiyat t?k?rin v? dig?r detallar?n, sürücü 
al?tl?rinin, yan??n söndür?nin v? tormoz 
q?libl?rinin, ?in üçün saxlay?c?lar?n (pazla-
r?n) ç?kisi 
complete ~ y???lm?? halda ç?ki; tam ç?ki 
complete vehicle dry ~ n?qliyyat ma??n?-
n?n tam komplekt avadanl?qla quru ç?kisi 
complete vehicle kerb ~ yanacaqla tam 
doldurulmu? v? avadanl?qla?d?r?lm?? avto-
mobilin xüsusi ç?kisi; n?qliyyat ma??n?n?n 
kuza v? tam komplekt avadanl?qlar?, plyus 
yanacaq, soyuducu maye, ehtiyat t?k?r v? 
dig?r detallar, sürücü al?tl?ri, yan??nsöndü-
r?n v? tormoz q?libl?ri, ?in saxlay?c?lar?n 
(pazlar?n) ç?kisi 
counterbalanced ~ ?ks yük 
crankshaft balance ~ dirs?kli val?n ?ks yükü 
crated ~ qabla?m?? ç?ki 
curb ~ tam doldurulmu? v? avadanl?qla?d?-
r?lm?? avtomobilin xüsusi ç?kisi 
dead ~ xüsusi ç?ki 
design ~ hesabi ç?ki 
domesting shipping ~ verilmi? ölk?nin hü-
dudlar?nda da??ma zaman? qabla?m?? ç?ki 
dry ~ quru ç?ki 
dynamic ~ h?r?k?td? ölçülmü? ç?ki (avto-
mobilin) 
effective ~ istismara haz?rlanm?? tam kom-
plektl??mi? n?qliyyat ma??n?n h?qiqi ç?kisi 
empty ~ 1.bo? gedi?d? ç?ki, yüksüz ç?ki 
2.taran?n ç?kisi 
weight 
engine ~ müh?rrikin ç?kisi 
engine ~ per horsepower gücün? gör? mü-
h?rrikin ç?kisi 
equivalent ~ ekvivalent ç?ki 
estimated ~ hesabi ç?ki 
excess(ive) ~ art?q yükl?m?, h?ddind?n 
ar?tq ç?ki, art?q ç?ki 
expendable ~ h?r?k?t zaman? s?rf olunan 
ç?ki  
filled ~ 1.tam doldurulmu? halda ç?ki 
2.tam yükl? kütl? (avtomobilin, sisternin) 
finished ~ haz?r m?hsulun ç?kisi 
fixed powerplant ~ stasionar güc qur?usu-
nun ç?kisi 
front-wheel ~ qabaq t?k?rin ç?kisi 
front-wheel ballast ~ qabaq t?k?r? yükü 
art?ran ballast yük (traktorun) 
fuelled ~ yanacaqla doldurulmu? n?qliyyat 
ma??n?n?n ç?kisi 
full ~ tam ç?ki 
governor ~s m?rk?zd?nqaçma nizamlay?-
c?s?n?n yükcükl?ri 
gross ~ tam ç?ki; brutto ç?kisi; yükl? ç?ki 
(n?qliyyat ma??n?n?n) 
gross combination ~ avtoqatar?n tam ç?ki-
si; dartq?n?n qo?qu il? birlikd? tam ç?kisi 
gross combined vehicle ~ avtoqatar?n tam 
ç?kisi; dartq?n?n qo?qu il? birlikd? tam ç?kisi 
gross dry ~ tam quru ç?ki 
gross empty ~ yüksüz ç?ki, yüksüz tam ç?ki 
gross laden ~ yükl? tam ç?ki 
gross train ~ avtoqatar?n tam ç?kisi 
gross vehicle ~ n?qliyyat ma??n?n?n tam 
ç?kisi 
hydraulics ~ hidrosistemin ç?kisi 
inertia ~s f?rlanan ?tal?t yükl?ri (stend s?naq-
lar? zaman? detala yükl?ri imitasiya ed?n) 
in-motion axle ~ avtomobilin h?r?k?ti 
zaman? ölçülmü?; oxa dü??n yük 
iron ~s çuqun v? ya polad q?libl?r (n?qliy-
yat ma??nlar?n?n s?naqlar? zaman? ballast 
kimi istifad? olunan) 
kerb(side) ~ tam yanacaqla doldurulmu? v? 
avadanl?qla?d?r?lm?? avtomobilin xüsusi ç?ki-
si 
laden ~ yükl? birlikd? ç?ki 
legal gross ~ m?hdudiyy?tl?rl? burax?la 
bil?n (n?qliyyat ma??n?n?n) tam ç?ki (oxa 
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dü??n h?ddi yük? gör?) 
weight 
legal vehicle running ~ n?qliyyat ma??n?-
n?n m?hdudiyy?tl?rl? burax?la bil?n tam is-
tismar ç?kisi (oxa dü??n h?ddi yük? gör?) 
loading ~ yükl? birlikd? ç?ki 
maximum ~ set by manufacturer verilmi? 
i? ??raitl?ri üçün zavod t?r?find?n t?yin 
olunmu? h?ddi ç?ki 
maximum authorised ~ administrativ qay-
dalar v? ya qanunlarla t?yin olunmu? h?ddi 
yük 
maximum legal vehicle running ~ n?qliy-
yat ma??n?n?n qanunlar v? ya administrativ 
qaydalarla t?yin olunmu? h?ddi istismar ç?-
kisi 
maximum permissible gross laden ~ n?q-
liyyat ma??n?n?n yükl? h?ddi burax?la bil?n 
ç?kisi 
minimum design ~ minimal layih?l?ndi-
rilmi? ç?ki 
motor dead ~ müh?rrikin xüsusi ç?kisi 
motor dry ~ müh?rrikin quru ç?kisi 
net ~ t?miz ç?ki, netto ç?ki 
operating ~ istismar ç?kisi 
own ~ xüsusi ç?ki 
package ~ 1. komplektin ç?kisi, aqreqat?n 
ç?kisi 2.qabla?d?rma ç?kisi 
powerplant ~ güc qur?usunun ç?kisi 
provisional ~ 1.ç?xar?lan yük 2.müv?qq?ti 
yük 
rear-wheel ~ arxa t?k?rin ç?kisi 
road ~ istismar ç?kisi (tam doldurulmu? 
yanacaqla v? sürücü il? birlikd? n?qliyyat 
ma??n?n?n) 
rough ~ t?xmini ç?ki 
running ~ istismar ç?kisi (n?qliyyat ma??-
n?n?n yanacaqla tam doldurulmu? v? sürü-
cü il? birlikd?) 
safety ~ t?hlük?siz [burax?la bil?n] yük 
service ~ istismar ç?kisi 
shipping ~ qabla?d?rma ç?kisi; brutto ç?ki-
si; gönd?rm? ç?kisi (da??ma üçün verilmi? 
n?qliyyat ma??nlar?) 
sole ~ öz ç?kisi 
specific ~ xüsusi ç?ki 
sprung ~ ressorüstü ç?ki; ressorüstü hiss?-
l?rin ç?kisi 
sprung empty ~ yükl?nmi? avtomobilin 
ressorüstü hiss?l?rinin ç?kisi 
static ~ yükl?nmi? v?ziyy?td? ç?ki (n?qliy-
yat ma??n?n?n) 
weight 
stripped ~ kuzas?z v? kabin?siz yanacaq 
doldurulmu? ?assinin ç?kisi 
structural ~konstruktiv ç?ki 
superfluous ~ art?q ç?ki 
tare ~ tara ç?kisi 
target ~ arxa ç?ki (konstruksiyan?n i?l?n-
m?si zaman?) 
test ~ s?naqlar zaman? ç?ki 
total ~ ümumi ç?ki 
total motor ~ köm?kçi aqreqatlarla v? ya-
nacaqla doldurulmu? müh?rrikin ç?kisi, 
müh?rrikin ümumi ç?kisi 
trailer nose ~ qo?qu qur?usunun ç?kisi 
trailing ~ yed?kl?m? ç?kisi 
unladen ~ bo? gedi?d? ç?ki, yüksüz ç?ki 
unladen ~ ready for road yüksüz istismar 
ç?kisi (sürücü v? tam yükl?) 
unsprung ~ ressoralt? ç?ki, ressoralt? hiss?-
l?rin ç?kisi 
useful ~ faydal? yük 
vehicle test ~ s?naqlar zaman? n?qliyyat 
ma??n?n?n ç?kisi 
volume ~ h?cmi ç?ki 
wet ~ tam doldurulmu? yanacaqla ç?ki 
(n?qliyyat ma??n?nda) 
wheel ~ t?k?rin ç?kisi 
wheel ballast ~ t?k?r? dü??n yükü art?ran 
ballast ç?ki 
working ~ istismar ç?kisi 
weighted yükl?nmi? 
weighting t?r?zid? ç?kilm? 
weld qaynaq tiki?i; qaynaq birl??m?si || qay-
naqlama # to ~ edgewise k?nar boyunca 
qaynaq etm?k; to ~ on qaynaq etm?k; to ~ 
to qaynaq etm?k; to~ together qaynaqla 
birl??dirm?k, qaynaq etm?k; to ~ up qay-
naq etm?k (çat?); butt ~ uc-uca tiki?; uc-
uca qaynaq birl??dirm?si 
button spot ~ kiçik diametrli dair?vi üst-
lükl?rl? qal?n v?r?ql?rin nöqt?li qaynaqla 
birl??m?si 
continuous ~ fasil?siz qaynaq tiki?i 
finished ~ mexaniki i?l?nmi? qaynaq tiki?i 
interfacial ~s qovu?an sürtün?n s?thl?rd? 
ani qaynaq nöqt?l?ri (s?thl?r bir-birin? nis-
b?t?n yerini d?yi?dikd? da??lan) 
joint ~ qaynaq tiki?i, qaynaq birl??m?si 
jump ~ T-??killi qaynaq birl??m?si 
poor ~ qaynaq edilm?mi? qaynaq tiki?i, 
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qüsurlu qaynaq tiki?i 
weld 
straight ~ düzx?tli qaynaq tiki?i 
tack ~ tutucu qaynaq tiki?i 
weldable qaynaq üçün yararl?; qaynaq olunan 
welded qaynaq olunmu? 
welded-on qaynaq edilmi? 
welder 1.qaynaq ma??n?; qaynaq aparat? 2.qay-
naqç? 
spot ~ nöqt? ??klind? qaynaq ed?n ma??n 
transfer ~ da??n?la bil?n qaynaq aparat? 
welding qaynaq  
acetylene ~ asetilen-oksigen qayna?? 
arc ~ (elektro)qövs qaynaq?? 
atomic-hydrogen ~ atom-hidrogen qayna?? 
autogenous ~ avtogen qayna??, qaz qayna?? 
automatic ~ avtomatik qaynaq 
bridge ~ uc-uca üstlükl? nöqt?li qaynaq 
butt seam ~ uc-uca diyirc?kli qaynaq 
carbon-arc ~ kömür elektrodlu qövs qayna?? 
cleft ~ çatlar?n qayna?? 
cold ~ soyuq qaynaq 
electric arc ~ elektrik qövs qayna?? 
electric resistance ~ kontakt qayna?? 
flame ~ qaz qayna?? 
friction ~ sürtünm? il? qaynaq 
gas ~ qaz qayna?? 
instantaneous ~ of small areas mikrosko-
pik m?nt?q?l?rin ani zamanda qayna?? 
multiple-point ~ çox nöqt?li qaynaq 
multiple-projection ~ relyef qayna?? 
nitrogen-shielded arc ~ azotqövs qayna?? 
oxyacetylene ~ asetilen-oksigen qaynaq 
pin-point ~ kontakt nöqt?l?rind? sürtün?n 
s?thl?rin ani zamanda qayna?? (temperatu-
run lokal artmas? n?tic?sind?) 
point ~ relyef qayna?? 
pressure ~ t?zyiql? qaynaq 
pressure-contact ~ kontak qayna?? 
resistance ~ müqavim?t üsulu il? uc-uca 
qaynaq 
resistance butt ~ uc-uca calanm?? müqavi-
m?tli qaynaq 
scarf ~ üst-üst? qaynaq 
seam ~ diyirc?kli qaynaq 
spot ~ nöqt?li qaynaq 
torch ~ qaz qayna?? 
ultrasonic ~ ultras?s qayna?? 
weldless bütöv metaldan ç?kilmi?; tiki?siz 
weldment qayanq m?mulat?; qaynaq düyünü 
acceleration pump ~ sür?tl?ndiricinin qu-
yusu (karbüratorda) 
well : 
carburetor ~ karbüratorun quyusu 
cylinder-head ~ silindrl?r blokunun ba?l?-
??nda de?ik (al??d?rma ?amlar? üçün) 
engine sump ~ müh?rrikin ya? çökdürücü-
sü, müh?rrikin a?a?? karterind? çökdürücü 
floor ~ kuza dö??m?sind? d?rinl??m? (ayaq 
üçün) 
foot ~ ayaq üçün d?rinl??m? (kuzan?n dö??-
m?sind?) 
idling ~ bo? gedi?d? jiklyorun quyusu 
jet ~ jiklyörun quyusu 
oil ~ ya? üçün ç?n; ya? y???c? 
rim ~ sa?ana??n y?h?ri 
spark-plug ~ ?am üçün d?lik 
sump ~ çökdürücü 
wheel ~ t?k?rin oyu?u 
well-distributed b?rab?r paylanm?? 
well-equipped yax?? avadanl?qla?d?r?lm??, tam 
komplektl? t?chiz olunmu? 
well-roaded yax?? yollar? olan; inki?af etmi? 
yol ??b?k?si olan 
well-rounded yax?? gird?l?nmi?; s?lis gird?-
l?nmi? 
well-timed 1. zamana gör? yax?? hesablanm?? 
2. yax?? nizamlanm?? al??ma il? 
well-worn çox i?l?nmi? 
welt 1. bardür; k?nar 2. köb? 
wet n?m; ya? || islatmaq 
wet-sleeved ya? gilizl? t?chiz edilmi? (müh?r-
rik haqq?nda) 
wettability 1. islanmaq 2. s?thin ya?? saxlama 
qabiliyy?ti 
wetting islatma 
wheel 1.t?k?r; katok 2.di?li çarx (bax. gear) 
3.nazim çarx 4.cilalay?c? dair? # two ~s-
and-axle biroxlu qo?qu; ~ with drop cen-
ter rim sa?ana?? d?rin t?k?r 
abrasive ~ cilalay?c? dair? 
adhesion ~ friksion t?k?r 
air ~ a?a?? t?zyiqli ?inli t?k?r; pnevmo-
katok 
alloy ~ ?rintid?n tökülmü? diskli t?k?r 
axial ~ ox t?k?ri (hidroötürücünün) 
back ~ arxa t?k?r 
band ~ lentli tormozun baraban? 
bearing ~ apar?c? t?k?r; yükl?nmi? t?k?r 
behind the ~ sükan arxas?nda 
blade ~ p?rli t?k?r 
blower ~ havaüfürücünün rotoru 
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bogged-down ~ qrunta batm?? t?k?r; pal-
ç??a batm?? t?k?r 
wheel  
bogie ~ arabac???n dayaq diyirc?yi 
brake ~ tormoz baraban? 
buff(ing) ~ pardaxlay?c? dair? 
burnishing ~ pardaxlay?c? dair? 
cage ~ geni?l?ndiricili t?k?r 
carrying ~ apar?c? t?k?r; yükl?nmi? t?k?r 
caterpillar ~ 1.t?rt?l?n v?rd?n?si 2.t?rt?l?n 
tar?mlay?c? t?k?ri 
center-lock wire ~ m?rk?zi birl??m?li v? 
m?ftil d?nd?n?li t?k?r 
chain ~ z?ncirli t?k?r, ulduzcuq 
cock ~ aral?q di?li çarx 
cog ~ aparan di?li çarx 
collapsible steering ~ travma t?hlük?siz 
sükan çarx? 
coupled ~ cütl?nmi? t?k?r 
crawler ~ 1. t?rt?l?n v?rd?n?si 2. t?rt?l?n ta-
r?mlay?c? t?k?ri 
crown ~ ba? ötürücünün apar?lan di?li çarx? 
depth-control ~ d?rinl??m? nizamlay?c?s?-
n?n sur?tç?xaran çarx? 
directive ~ yön?ldici t?k?r 
disk ~ diskli t?k?r 
distributor cog ~ paylay?c?n?n di?li çarx? 
devided type disk ~ sökül? bil?n ç?nb?rli 
diskli t?k?r 
doubled ~ cütl??mi? t?k?r 
double rear ~ cütl??mi? arxa t?k?r 
double-tire ~ qo?ala?m?? t?k?r 
drive ~ apar?c? t?k?r 
driven ~ apar?lan t?k?r 
driving ~ apar?c? t?k?r 
drop center ~ d?rin ç?nb?rli t?k?r 
dual-tire ~ qo?ala?m?? t?k?r 
easy cleaning ~ çirkd?n tez t?mizl?n?n t?k?r 
elastic ~ 1.elastik t?k?r 2.vulkanit v? ya 
bakelit ?sasl? cilalay?c? dair? 
elliptical ~ elliptik t?k?r 
emery ~ sumbata dair?si 
extra ~ ehtiyat t?k?ri 
fifth ~ 1.y?h?rli dartq?n?n qo?qu qur?usu; 
yar?mqo?qunun qabaq hiss?sinin dayaq dai-
r?si 2.be?inci t?k?r (yol s?naqlar?nda) 
flanged ~ flansl? t?k?r 
fly ~ nazim çarx? 
follower ~ apar?lan t?k?r 
fore ~ qabaq t?k?r 
four-piece ~ dörd detaldan ibar?t ç?nb?rli 
t?k?r 
wheel  
free ~ 1.s?rb?st gedi?li mufta 2.yerd?n azac?q 
qald?r?lm?? t?k?r; yüksüzl??dirilmi? t?k?r 
friction ~ friksion t?k?r 
front ~ qabaq t?k?r 
gear ~ apar?lan di?li çarx (bax. gearwheel) 
grinding ~ cilalay?c? dair? 
gripping ~ yol s?thi il? ili?m?d? olan t?k?r 
ground ~ dayaq t?k?ri (qo?qunun) 
guide ~ 1.reaktor (hidrotransformatorun) 
2.istiqam?tl?ndirici çarx (turbinin) 
hand ~ ?l il? idar?etm? nazim çarx? 
hand-feed ~ ?l il? verm?k üçün nazim çarx 
(k?sicinin v? ya dair?nin) 
hollow steel spoke ~ iç?risi bo? polad d?n-
d?n?li t?k?r 
idler ~ s?rb?st intiqal? olmayan t?k?r v? ya 
qasnaq 
independent ~ müst?qil as?lm?? t?k?r 
independent front ~s müst?qil as?lm?? qa-
baq t?k?r 
independenty sprung ~s müst?qil as?lm?? 
t?k?rl?r 
inflow ~ m?rk?z?qaçan çarx (hidrointiqal?n) 
jockey ~ tar?mlay?c? t?k?r; tar?mlay?c? di-
yirc?k; aç?lan dayaq t?k?ri (aç?lm?? yar?m-
qo?qunu saxlayan t?k?r) 
knee-action ~ dirs?kli lingl?ri olan t?k?r 
knock-off wire ~ m?ftil d?nd?n?l?ri tez d?-
yi?diril?n t?k?r 
knock-on wire ~ m?ftil d?nd?n?l?ri tez d?-
yi?diril?n t?k?r 
light-alloy ~ yüngül ?rintid?n tökül?n diski 
olan t?k?r 
locked ~ tormozlanm?? t?k?r 
lower track ~ t?rt?l?n dayaq v?rd?n?si 
magnesium ~ maqnezium ?rintil?rind?n t?-
k?r 
misaligned ~s razval v? görü?m?si düzgün 
qura?d?r?lmayan t?k?r 
motorized ~ motor-t?k?r, elektrik müh?rri-
ki yerl??dirilmi? t?k?r 
nearside ~ daxili t?k?r (qo?ala?m?? t?k?rin) 
notched ~ x?r-x?ra çarx? 
off front ~ sa? qabaq t?k?r 
off-side ~ xarici t?k?r (qo?ala?m?? körpüd?) 
open-tire ~ ?inin protektoru qapanmayan 
t?k?r 
outflow ~ m?rk?zd?nqaçan t?k?r (hidroin-
tiqal?n) 
panel-boxed rear ~ kuzan?n yan paneli il? 
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örtülmü? arxa t?k?r 
wheel  
pilot ~ sükan çarx? 
planet(ary) ~ planetar reduktor qura?d?r?l-
m?? t?k?r 
plate ~ diskli çarx 
polishing ~ cilalay?c? dair? 
power ~ 1.motor-t?k?r, elektrik müh?rriki 
qura?d?r?lm?? t?k?r 2.aparan t?k?r 
powered ~ 1.motor-t?k?r, elektrik müh?r-
riki qura?d?r?lm?? t?k?r 2.aparan t?k?r 
pressed-steel ~ presl?nmi? poladdan diskli 
t?k?r 
pump ~ p?r-nasos 
ratchet ~ x?rx?ra çarx? 
reaction ~ reaktiv t?k?r (turbinin) 
rear ~ arxa t?k?r 
retractable ~ y???lan t?k?r (avtomobil-am-
fibiyan?n) 
road ~ i?l?k t?k?r 
rotor ~ rotor; i?çi t?k?r (turbinin) 
running ~ i?çi t?k?r; apar?c? t?k?r 
single ~ biryanl? t?k?r 
slipping ~ yerind? bo? f?rlanan aparan t?k?r 
solid ~ bütöv t?k?r; bütöv tökm? t?k?r 
spare ~ ehtiyat t?k?r 
spider ~ d?nd?n?li t?k?r 
spoke ~ d?nd?n?li t?k?r 
spoked disk ~ d?nd?n?l?ri ?tamplanm?? t?k?r 
sprocked ~ ulduzcuq 
spring ~ ressoralt? t?k?r 
spring-spoked ~ elastik d?nd?n?l?rl? t?k?r 
spring-spoked steering ~ elastik d?nd?n?-
l?rl? sükan çarx? 
sprocket ~ ulduzcuq 
sprung(-hub) ~ yayl? topu olan t?k?r 
spur gear ~ silindrik düzdi?li çarx 
steel-sheet disk ~ polad v?r?q?d?n diskli 
t?k?r 
streerable ~ idar?olunan t?k?r 
steering ~ sükan çarx?, ?turval 
steering worm ~ sükan idar?sinin sonsuz 
vint çarx? 
supporting ~s dayaq t?k?rl?ri (yar?mqo?-
qunun) 
three-piece ~ üç detaldan ibar?t ç?nb?rli 
t?k?r 
tilt steering ~ mailliyi nizamlanan sükan 
çarx? 
tilt-and-telescope steering ~ maillik buca?? 
d?yi??n teleskopik kolonkada sükan çarx? 
tired ~ ?inli t?k?r 
toothed [gear] ~ di?li çarx; x?rx?ra çarx? 
wheel  
traction ~ aparan t?k?r 
traveling ~ gedi? t?k?ri; gedi? diyirc?yi 
T-spoked ~ d?nd?n?li sükan çarx?; T-??-
killi d?nd?n?si olan çarx 
turbine ~ turbinin rotoru; turbinin i?l?k çarx? 
twin ~ qo?ala?m?? iki maillikli t?k?r 
two-piece ~ iki hiss?d?n ibar?t t?k?r 
variable-track ~s koleyas?n?n eni nizam-
lanan t?k?r 
web ~ diskli t?k?r 
wide-rim ~ enli ç?nb?ri olan t?k?r 
wire-spoke ~ m?ftil d?nd?n?l?rl? t?k?r 
wheel-driven aparan t?k?rl?rd?n intiqal? olan 
wheelbase t?k?r bazas? (qabaq v? arxa oxlar 
aras?ndak? m?saf?) 
wheeled t?k?rli, t?k?r gedi?li 
wheelfight idar? olunan t?k?rl?r? t?sir ed?n qüv-
v?l?rd?n sükan çarx?n?n f?rlanmas?na mane? 
wheeling n?qliyyat ma??n?n?n h?r?k?td? olma 
vaxt? 
free ~ s?rb?st gedi?; s?rb?st gedi?d? h?r?k?t 
wheel-mounted t?k?r gedi?ind? 
wheelslip t?k?rin yerind? f?rlanmas? 
wheelspin aparan t?k?rin yerind? bo? f?rlanmas? 
wheelstud t?k?ri b?rkid?n sancaq 
wheelwork di?li mexanizm 
wheezing f???lt?, x?r?lt? (müh?rrikd?) 
whine: 
rear axle ~ arxa körpüd? v?y?lt? v? ya s?s 
whip 1.bucur?ad; dolama çarx || bucur?adla 
(yük) qald?rmaq 2.vurma, döyünm? (m?s., 
qay???n) || vurmaq 
caboose ~ sürücü kabin?sind? yataq yerinin 
silk?l?nm?si 
whipping 1.sallanma, ?yilm? 2.vurma, döyün-
m? (m?s., qay???n) 
~ of cardan shaft kardan val?n?n vurmas? 
whirling burul?an [turbulent] h?r?k?t; burul-
ma; burul?anla?ma  
whiskers: 
cat’s ~ dan??. kipl??dirici profill?nmi? p?n-
c?r? araqat? 
whisper-quiet s?ssiz i?l?y?n 
whistle fit, v?y?lt? || fit çalmaq, v?y?ldamaq 
exhaust ~ i?l?nmi? qazlar?n t?siril? h?r?k?t? 
g?tiril?n sirena, s?sli fit 
whistling fit, v?y?lt? 
wholesale topdan sat?? 
used car ~ saxlanm?? avtomobill?rin top-
dan sat??? 
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wick: 
oil ~ ya?lay?c? fitil 
widening geni?l?nm?, gen?lm? 
wide-tread enli koleya il? 
width en # ~ between center m?rk?zl?raras? 
m?saf? 
~of dather planda qabaq t?k?rl?rin görün-
m?sini t?yin ed?n ölçü 
~ of tire section en k?sikd? ?inin eni 
~ of toe-in planda qabaq t?k?rl?rin görü?-
m?sini t?yin ed?n ölçü 
aisle ~ at seat cushions oturacaq yast?qlar? 
aras?nda keçidin eni (avtobusda) 
bead ~ bortun ?sas?n?n eni (?inin) 
clear ~ i??q eni 
clearance ~ qabarit eni 
curb-to-curb ~ s?ki bordürl?raras? h?r?k?t 
hiss?sinin eni 
elbow ~ gövd?y? dirs?yi il? söyk?nmi? hal-
da s?rni?inin eni 
face ~ of tooth ox müst?visind? di?li çarx?n 
di?inin uzunlu?u 
full ~ tam en 
graded ~ profill?nmi? zola??n eni 
groove ~ oyu?un hündürlüyü; qanovun 
hündürlüyü (por?en halqas?n?n) 
hip ~ of sitting passenger oturan s?rni?i-
nin oturdu?u s?viyy?d? eni 
in-to-in tire ~ ?inin daxili yan t?r?fl?ri ara-
s?nda m?saf?, t?k?rli ma??n?n daxili koleyas? 
outside-to-outside tire ~ ?inin xarici yan 
t?r?fl?ri aras? m?saf?, t?k?rli ma??n?n xarici 
koleyas? 
out-to-out tire ~ ?inin xarici yan t?r?fl?ri 
aras? m?saf?, t?k?rli ma??n?n xarici koleyas? 
overall ~ qabarit en 
overall ~ at center line of front axle qa-
baq oxun m?rk?zi müst?visind? qabarit eni 
(n?qliyyat ma??n?n?n) 
overall ~ at center line of rear axle arxa 
oxun m?rk?zi müst?visind? qabarit eni 
(n?qliyyat ma??n?n?n) 
piston-ring ~ por?en halqas?n?n hündürlüyü 
plowed ~ of snow qar y???lan zola??n eni 
(yolda) 
pulse ~ impulsun uzunlu?u v? ya eni 
rim ~ ç?nb?rin eni 
sectional ~ profilin eni (?inin) 
shoulder ~ çiyinin eni (s?rni?inin) 
surfaced ~ of road yol örtüyünün eni 
tooth ~ di?in eni 
track 1.trak?n eni; t?rt?l?n eni 2.koleyan?n eni 
wheel  
tread ~ protektorun eni 
tread arc ~ ?inin konturu üzr? protektorun 
eni 
tread chord ~ v?t?r üzr? protektorun eni 
(protektorun k?nar nöqt?l?rind?n keç?n) 
waviness ~ qon?u dal?alar?n zirv?l?ri aras-
?nda m?saf? (m?mulat?n s?thind?) 
wiggle r?qs etm?k, yell?nm?k 
winch bucur?ad; dolama çarx || bucur?ad v? 
ya dolama çarxla qald?rmaq 
chain ~ z?ncir bucur?ad? 
crab ~ köçürül?bil?n bucur?ad 
electric ~ elektrik bucur?ad? 
hand ~ ?l bucur?ad? [a??rl?q qald?ran mex-
anizm] 
hand cable ~ troslu ?l bucur?ad? 
hoisting ~ qald?r?c? bucur?ad; qald?r?c? do-
lama çarx 
hauling ~ qald?r?c? bucur?ad 
lifting ~ qald?r?c? bucur?ad; qald?r?c? dola-
ma çarx 
loading ~ yükl?yici bucur?ad 
lorry ~ yük avtomobilind? bucur?ad 
motor ~ n?qliyyat ma??n? müh?rrikind?n 
ötürücülü bucur?ad 
ratchet ~ x?rx?ra çarx? 
rope ~ kanatl? bucur?ad 
wall ~ divar bucur?ad? 
self-recovery ~ avtomobili özü ç?kib ç?xar-
maq üçün bucur?ad 
wind 1.kül?k; hava c?r?yan?; hava ax?n? 2.?l 
bucur?ad? || bucur?adla qald?rmaq 3.?yil-
m?, qabarma (rütub?td?n) 4.sar?ma, dolama 
|| sar?maq, dolanmaq 5. f?rlanmaq ~ # to ~ 
up 1.bucur?adla v? ya dolama çarxla qal-
d?rmaq 2. sar?maq, dolanmaq 
baffling ~ d?yi?k?n kül?k 
cross ~ yandan ?s?n kül?k 
dead ~ qar??dan ?s?n kül?k 
direct cross ~ düz bucaq alt?nda kül?k 
fan ~ s?rinke?d?n hava ax?n? 
favorable ~ arxadan ?s?n kül?k 
head ~ qar??dan ?s?n kül?k 
leading ~ arxadan ?s?n kül?k 
oblique ~ ç?pin? kül?k 
quartering ~ h?r?k?t istiqam?tin? 900-y? 
yax?n bucaq alt?nda t?sir ed?n kül?k 
side ~ yandan ?s?n kül?k 
six-o¢clock ~ dan. arxadan ?s?n kül?k 
tail ~ arxadan ?s?n kül?k 
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three-o’clock ~ dan. h?r?k?t istiqam?tin? 
900-y? yax?n bucaq alt?nda sa?dan t?sir ed?n 
kül?k 
wind 
twelve-o’clock ~ qar??dan ?s?n kül?k 
windage havan?n müqavim?ti; havan?n h?r?-
k?t ed?n ??yaya t?zyiqi; ventilyasiya müqa-
vim?ti 
windcord kipl??dirici ?nur (kuzan?n birl??di-
ril?n elementl?rind?) 
winder lingin intiqal? 
winding 1.döng?; ?yilm? 2.sar?? 3.sar?ma, do-
lama 4.bucur?adla v? ya dolama çarxla qal-
d?rmaq 
armature ~ lövb?rin sar??s? 
field ~ h?y?canland?r?c? sar??; maqnitl??-
dirm? sar??s? 
hold-in ~ saxlay?c? sar??, b?rkidici sar?? 
primary ~ birinci sar?? 
rotor ~ rotorun sar??s? 
secondary ~ ikinci sar?? 
series ~ seriyes [ard?c?l] sar??s? 
shunt ~ ?untlama [paralel] sar??s? 
stator ~ statorun sar??s? 
voltage ~ g?rginlik sar??s? 
windlace kipl??dirici ?nur (kuzan?n birl??di-
rici elementl?rind?) 
window p?nc?r? 
air ventilation ~ dönd?ril?n ventilyasiya  
p?nc?r?si (avtomobild?) 
back ~ arxa halqa 
control ventilation ~ dönd?ril?n ven-
tilyasiya p?nc?r?si 
crank-operated ~ qulpla a?a?? sal?nan ?ü-
??li p?nc?r? 
curved ~ qabar?q v? ya fasonlu p?nc?r? 
divided back ~ iki hiss?y? bölünmü? arxa 
?ü?? 
divided rear ~ iki hiss?y? bölünmü? arxa 
?ü?? 
door ~ qap? p?nc?r?si 
double-sashed ~ ikitayl? p?nc?r? 
drop (-sided) ~ endiril?n p?nc?r? 
electric ~ elektrik intiqall? p?nc?r? 
fixed quarter ~ t?sbit edilmi? [aç?lmayan] 
üçbucaq n?f?slik 
frameless ~ ç?rçiv?siz p?nc?r? 
full-drop ~ tam endiril? bil?n p?nc?r? 
full-view side ~ böyük görünü? sah?si olan 
yan p?nc?r? 
full wrap-around rear ~ tam görünü?lü arxa 
p?nc?r?, dair?vi görünü?lü arxa p?nc?r? 
half-drop ~ yar?ya kimi aç?lan p?nc?r? 
window 
hinged ~ çevril?n p?nc?r? 
mini-vent ~ ventilyasiya n?f?sliyi (salonun) 
no-glare back ~ qabaq ?ü??y? i??q l?k?si 
verm?y?n arxa p?nc?r? 
partition (panel) ~ sürücü outraca??n?n 
arxas?nda arak?sm? p?nc?r? 
power ~ servointiqall? p?nc?r? 
quarter ~ salonun üçbucaql? n?f?sliyi 
rear ~ arxa p?nc?r? 
rear-quarter ~ kiçik arxa yan p?nc?r?
sash ~ layl? p?nc?r? 
side ~ yan p?nc?r? 
sliding ~ istiqam?tl?ndiricil?rd? sürü??n 
?ü??li p?nc?r? 
sun sensitive ~ gün?? ?üas?n? nizamlamaq-
la buraxan ?ü??li p?nc?r? 
swivel ~ dön?n p?nc?r? 
tinted ~ ton verilmi? ?ü??d?n p?nc?r? 
tailgate ~ arxa qap?n?n ?ü??si (furqon tipli 
kuzan?n) 
twin rear ~ iki hiss?y? b?ndl? ayr?lm?? ar-
xa p?nc?r? 
ventilation ~ ventilyasiyal? dön?n p?nc?r? 
(avtomobild?)
vertical sliding ~ qald?r?lan p?nc?r? 
viewing [watch] ~ bax?? p?nc?r?si 
windup ~qald?r?lan p?nc?r? 
zone-heated rear ~ lokal q?zd?rmal? arxa 
p?nc?r? 
windscreen qabaq ?ü??; kül?k ?ü??si (bax. 
winshield) 
heated ~ q?zd?r?lan kül?k ?ü??si 
windshield qabaq ?ü??; kül?k ?ü??si # for 
rear seat arxa outraca??n kül?k ?ü??si 
curved ~ qabar?q kül?k ?ü??si 
double-curvature ~ ikiqat ?yrilikli kül?k 
?ü??si 
emergency ~ q?za (müv?qq?ti) al?n ?ü??si 
full-scope ~ panoraml? kül?k ?ü??si 
heated ~ q?zd?r?lan al?n ?ü??si 
impact-resistent ~ z?rb?y? davaml? al?n 
?ü??si 
panoramic ~ panoraml? kül?k ?ü??si 
reverse-curve ~ çökük kül?k ?ü??si 
scenaramic ~ panoraml? kül?k ?ü??si 
slanting ~ maili kül?k ?ü??si 
sloping ~ maili kül?k ?ü??si 
superscenic ~ panoraml? kül?k ?ü??si 
sweep-sight ~ panoraml? kül?k ?ü??si 
swinging ~ dön?n kül?k ?ü??si 
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swing-out ~ aç?lan kül?k ?ü??si (idman av-
tomobill?rind?) 
windshield 
tinted-glass ~ r?ngli kül?k ?ü??si 
V-type ~ V-??killi kül?k ?ü??si 
wide-zone toughened ~ geni? zonal? ar-
t?r?lm?? möhk?mlikli kül?k ?ü??si 
wrap-around ~ panoraml? kül?k ?ü??si 
zebra-zone toughened ~ zolaql? zonalarla 
art?r?lm?? möhk?mlikli kül?k ?ü??si 
zone toughened ~ zonalarla möhk?ml?n-
dirilmi? kül?k ?ü??si 
windstream hava ax?n? (aerodinamik boruda) 
windup: 
axle ~ a??rl?q m?rk?zind?n keç?n enin? ho-
rizontal oxa nisb?t?n avtomobilin oxunun 
h?r?k?tinin bucaq r?qsl?ri 
spring ~ ressorun yerl??diyi müst?vid? 
qüvv? cütünün t?sirind?n deformasiyas? 
windup-degress burulma buca?? d?r?c?l?rl? 
wing 1. qanad 2. t?r?f (buca??n) 
back ~ arxa qanad 
bolt-on-front ~ ç?xar?lan qabaq qanad 
divided ~ sökül?n qabaq qanad 
door ~ qap? lay? 
double-cambered ~ ikiqat ?yrilikli qanad 
front ~ qabaq qanad 
half ~ qanad?n ayr?lan hiss?si 
hydrofoil ~ sualt? qanadlarda amfibiyan?n 
qanad? 
mud ~ palç?q ?iti; qanad (avtomobilin) 
rear ~ arxa qanad 
rubber ~ rezin qanad 
splash ~ palç?q ?iti (avtomobilin) 
ventilating ~ n?f?slik (kuzada) 
warning ~ yan?b-sön?n i??q siqnal? 
winterization q?? ??raitl?rind? istismar üçün 
t?rtibat 
subzero ~ a?a?? temperatur ??raitl?rind? 
istismar üçün t?rtibat 
winterized q?? istismar?na haz?rlanm?? 
wipe silm?, sürtüb t?mizl?m?|| silm?k 
wiper 1.?ü?? sil?n 2.m?kik (paylay?c?n?n) 
electric mindshield ~ elektron ?ü?? t?miz-
l?yicisi 
oil ~ ya? s?y?ran halqa 
rear sercen ~ arxa ?ü??ni t?mizl?y?n 
screen ~ ?ü?? t?mizl?y?n 
self-parking ~ söndürüldükd? ?otkalar? av-
tomatik y???lan ?ü??t?mizl?y?n 
snow ~ kül?k ?ü??sinin qardan t?mizl?nm?-
si üçün ?rsin v? ya ?otka 
wiper 
suction ~ vakuum tipli ?ü??t?mizl?yici 
tandem ~ iki?otkal? ?ü??t?mizl?y?n 
window ~ ?ü??t?mizl?y?n 
windscreen ~ ?ü??t?mizl?y?n 
windshield ~ ?ü??t?mizl?y?n 
wiper/washer ?ü??yuyanl? ?ü??t?mizl?yici 
wiping: 
intermittent ~ ?ü??t?mizl?y?nin ara-bir 
[k?sik-k?sik] i?l?m?si (verilmi? vaxt inter-
val? il? avtomatik i?l?m?d?) 
wire 1.m?ftil, sim, tel 2.m?ftil || m?ftil ç?k-
m?k 3.m?tilli tros 4.m?ftilli tor 5.nazik dai-
r?vi mil 6.m?ftilli tenzodatçik # to ~ to-
gether m?ftill? b?rkitm?k; to ~ up m?ftill? 
sancaqlamaq 
aerial ~ antenna m?ftili, antenna 
bare ~ izolyasiya edilm?mi? m?ftil 
bead ~ bortun m?ftil içliyi (?inin) 
bridging ~ at?lan m?ftil 
broken ~ m?ftil k?siyi 
connecting ~ birl??dirici tros 
contact ~ kontakt m?ftili, birl??dirici m?ftil 
control ~ 1.idar?etm? dart?s?, idar?etm? 
trosu 2. idar?etm? z?ncirinin m?ftili 
copper ~ mis m?ftil 
covered ~ izolyasiya edilmi? m?ftil 
dead ~ c?r?yans?zla?d?r?lm?? m?ftil, g?rgin-
lik alt?nda olmayan m?ftil 
dip ~ bat?r?lm?? [düz?ldilmi?] m?ftil 
duplex ~ qo?ala?m?? m?ftil [iki damarl?] 
earth ~ kütl?y? birl??dirilmi? m?ftil, c?r?-
yan? yer? ötür?n m?ftil 
filling ~ qaynaq m?ftili 
flat ~ yast? m?ftil 
flexible ~ çevik m?ftil 
fuse ~ ?riy?n qoruyucunun m?ftili 
ground ~ kütl?y? birl??dir?n m?ftil, c?r?-
yan? yer? ötür?n m?ftil 
heel bead ~ bortun m?ftilli nüv?si (?inin) 
horn ~ siqnal?n m?ftili 
hot ~ g?rginlik alt?nda m?ftil 
ignition ~ yüks?k g?rginlik m?ftili (al??ma 
sisteminin), al??ma m?ftili, ?amlara ged?n 
m?ftil 
insulated ~ izol? edilmi? m?ftil 
interconnecting ~ birl??dirici m?ftil 
lock(ing) ~ kilidl?n?n m?ftil 
magneto ~s maqnetodan ged?n al??ma m?ftili 
naked ~ izol? edilm?mi? [üstü aç?q] m?ftil 
receiving ~ q?buledici antenna 
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return ~ qaytar?c? m?ftil (elektrik avadan-
l???n?n iki m?ftilli sistemind?) 
wire 
safety ~ kilid m?ftili 
slide ~ sürü??n kontaktl? m?ftil 
spark-plug ~ al??ma ?am?na birl???n m?ftil 
spoke ~ d?nd?n?l?r üçün m?ftil 
spray ~ metalla?ma üçün m?ftil 
spring ~ yay üçün m?ftil 
stranded ignition ~ çoxdamarl? m?ftil 
toe bead ~ bortun (?inin) nüv?sinin m?ftili 
twin ~ ikidamarl? m?ftil 
uninsulated ~ izol? edilm?mi? m?ftil 
welding ~ qaynaq m?ftili 
wired m?ftil il? b?rkidilmi?; m?ftill? ?plint-
l?nmi? 
wirework m?ftilli tor, metal parça 
wiring 1.m?ftill?r sistemi 2.elektrik montaj 
sxemi 3.m?ftil il? armaturlama 
buried [concealed] ~ gizli elektrik m?ftil-
l?r sistemi 
exposed [open] ~ aç?q m?ftil sistemi 
ignition ~ al??ma m?ftill?r sistemi 
internal ~ daxili [gizli] m?ftil sistemi 
shielded ignition ~ al??man?n ekranla?d?-
r?lm?? m?ftil sistemi 
strip ~ yast? lent ??klind? haz?rlanm?? m?f-
till?r d?sti 
wishbone asq?n?n enin? lingi (avtomobilin) 
withdraw l??v etm?k; götürm?k; ç?xarmaq # 
to ~ from use istismardan ç?xarmaq 
withdrawable y???lan; ç?xar?lan 
withdrawal ç?xar?lm??, ay?rma 
withdrawer ç?xar?c? 
gear ~ di?li çarx üçün ç?xar?c? 
withdrawn from service istismardan ç?xar?lm?? 
withstand müqavim?t göst?rm?k, dözm?k 
wobble 1.y?r?alama, r?qs etm? || yell?nm?k 
2.d?yan?tsiz gedi? 3.oynatma (qabaq t?k?r-
l?rin, ?inin) 4.vurma 
front-wheel ~ qabaq t?k?rl?rin oynatmas?, 
?inin qabaq t?k?rl?rin dönm? ?kvorenl?r 
yan?nda özüh?y?canlanan bucaq r?qsl?ri 
wheel ~ 1.t?k?rl?rin oynatmas? 2.t?k?rl?rin 
vurmas? 
wobbler 1.yell?n?n sah? (silk?l?nm?y? s?naq 
üçün) 2.ekssentrik yumruqcuq 3.yell?n?n 
?ayba (nasosda) 
wobbling 1.yell?nm?, r?qs etm? 2.d?yan?tsiz 
h?r?k?t; düz olmayan gedi? 3.oynatma (qa-
baq t?k?rl?rin), ?immi 4.vurma 
wood: 
fagot ~ fa?innik (yol örtüyü) 
wood 
glued ~ faner, çoxqatl? faner 
kiln-dried ~ quruducuda qurudulmu? me?? 
material? 
woodwork 1.xarrat i?l?ri 2.a?acdan düz?ldil-
mi? detallar 
wool yun; yun parça 
metal ~ metal “yun” (hava t?mizl?yicini 
doldurmaq üçün) 
salamander ~ asbest, asbest lifi 
work 1.f?aliyy?t || f?aliyy?ti göst?rm?k; h?r?-
k?t etm?k 2.emal etm?; emal edilmi? detal || 
emal etm?k 3.konstruksiya 4.pl. zavod; fab-
rik; emalatxanalar 5.pl. mexanizmin i?l?y?n 
hiss?l?ri # ~ between center m?rk?zl?rd? 
emal; ~ due to friction sürtünm? i?i; ~ gi-
ven out görülmü? i?; to ~ compound birg? 
h?r?k?t etm?k (ma??n haqq?nda); to ~ 
down 1.oturtmaq 2.kiçik ölçüy? emal et-
m?k; to ~ drowned su alt?nda i?l?m?k; bat-
m?? halda i?l?m?k; to ~ in tandem ard?c?l 
birl??mi? halda cüt i?l?m?k; to ~ loose z?if-
l?tm?k; yuvas?ndan ç?xmaq; to ~ off yerin-
d?n ç?xmaq (i? vaxt?); to ~ out i?l?yib ha-
z?rlamaq (layih?); to ~ to pattern model 
?ablona gör? i?l?m?k; to adjust the ~ for 
position emal olunan detal? t?l?b olunan 
v?ziyy?td? qura?d?rmaq 
acceleration ~ sür?tl?nm? i?i 
all-highway  ~ yaln?z avtomagistrallarda i? 
[istismar] 
assembly ~ y??ma 
belt ~ qasnaqdan intiqal? olan i? 
bench ~ çiling?r i?i; m?ng?n?d? emal 
boring ~ oyma; yonma 
chuck ~ patronda emal 
chucked ~ patronda s?x?lm?? m?mulat 
cold ~ soyuq emal 
compression ~ s?xma i?i 
consumed ~ s?rf edilmi? i? 
deicing ~ buzlanma il? mübariz? 
development(al) ~ modernl??dirm? v? so-
na çatd?r?lma üzr? i? (konstruksiyan?n) 
dressing ~ nax?? i?l?ri 
duplicate ~ sür?t ç?xarma (d?zgahda) 
effective ~ faydal? i? 
expansion ~geni?l?nm? i?i 
experimental ~ eksperimental i? 
external ~ xarici s?thl?rin emal? 
field ~ sah? [çöl] ??raitind? i? 
fine(-limit) ~ 1.d?qiq i? 2.q?sa burax?l?? 
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h?ddind? emal 
work 
finely finished ~ diqq?tli emal olunmu? 
m?mulat 
finishing ~ t?miz emal; sona çatd?rma 
fitter’s ~ y??ma i?l?ri; çiling?r i?l?ri 
forge ~ 1.döym?, döyülm? (d?mir) 2. dö-
yülmü? metal parças? 
gauge ~ lekal i?i 
gringing ~ cilalama 
hot ~ qaynar emal 
indicated ~ indikator i?i 
input ~ s?rf edilmi? i?; indikator i?i (mü-
h?rrikin) 
jig ~ konduktorlarda v? ya t?rtibatlarda 
emal 
job ~ 1. ?d?dl? istehsal 2.muzdla i? 
jobbing ~ 1.kiçik t?mir 2.kiçik m?mulatla-
r?n haz?rlanmas? 
long-range development ~ perspektivli 
konstruksiyalar?n i?l?nm?si 
maintenance ~ texniki xidm?t v? t?mir 
mechanical ~ çiling?r i?l?ri 
motion ~s h?r?k?tli hiss?l?r (mexanizmin) 
no-load ~ bo? i?l?m?, yüksüz i?l?m? 
patch ~bat???n t?miri (yolun) 
piece ~ muzdlu i? 
pit ~ bax?? x?nd?yind? görül?n i?l?r 
precision ~ d?qiq i?; yüks?k d?qiqlikl? 
emal 
reclamation ~ reklamla?d?rma üzr? i?l?ri-
nin t?miri 
reconditioning ~ t?mir i?l?ri, b?rpa i?l?ri 
remedial ~ kiçik t?mir 
repair ~ t?mir, t?mir i?l?ri 
repetition ~ 1.seriyal? istehsal 2.sur?tç?xar-
ma d?zgah?nda emal 
rescue ~ xilasetm? i?l?ri 
road ~ yol i?l?ri 
spun ~ m?mulat?n f?rlanmas? zaman? t?zyiq 
alt?nda formala?an detal 
starting ~ i?? salma zaman? s?rf olunan i? 
steel ~ polad konstruksiya 
test ~ 1.s?naq i?i; s?na??n apar?lmas? 2.s?na-
?? apar?lan m?mulat 
useful ~ faydal? i? 
workability emalolunmaql?q 
workbench 1. i? yeri 2. verstak 
worked emal olunmu? 
worked-out i?l?nmi? 
working 1.i?; h?r?k?t || i?l?y?n; istismarda olan 
2.emal 
~ of brakes tormozlama 
working 
cold ~ 1.detal?n üz?rini p?rçiml?m? (yorul-
maya müqavim?ti art?rmaq üçün) 2.soyuq 
emal 
forced ~ böyük yükl? i?l?m?si (müh?rrikin) 
shuttle ~ m?kik üsulu il? h?r?k?t (n?qliyya-
t?n) 
smooth ~ sakit gedi?, b?rab?r h?r?k?t (n?q-
liyyat?n) 
workmanship ixtisas; profesional ustal?q 
workmount i? masas? 
workshop sex; emalatxana 
field ~ sah? [çöl] emalatxanas? 
mobile ~ h?r?k?t ed?n emalatxana 
motor-lorry ~ yük avtomobili-emalatxana 
repair ~ t?mir emalatxanas? 
worm sonsuz vint; ?nek 
cone ~ qloboidal sonsuz vint 
cylindrical ~ silindrik sonsuz vint 
Hindley ~ qloboidal sonsuz vint 
hourglass ~ qloboidal sonsuz vint 
irreversible ~ özütormozlayan sonsuz vint 
multiple-thread ~ çox gedi?li sonsuz vint 
multithread ~ çox gedi?li sonsuz vint 
overhead ~ vint çarx?n?n üz?rind? yerl???n 
sonsuz vint 
overslung ~ vint çarx?n?n üz?rind? yerl???n 
sonsuz vint 
parallel-type ~ silindrik sonsuz vint 
single-thread ~ birgedi?li sonsuz vint 
speedometer drive ~ spidometrin intiqal?-
n?n sonsuz vinti 
steering(-gear) ~ sükan mexanizminin 
sonsuz vinti; sükan?n sonsuz vinti 
straight ~ silindrik sonsuz vint 
triple ~ üçgedi?li sonsuz vint 
underslung ~ sonsuz vint çarx? alt?nda 
yerl??dirilmi? sonsuz vint 
worm-and-gear sonsuz vint v? sonsuz vint 
çarx? (sükan mexanizminin sxemi) 
worm-and-nut vint v? qayka (sükan mexaniz-
minin sxemi) 
worm-and-sector sonsuz vint v? sektor (sü-
kan mexanizminin sxemi) 
worm-and-(worm) wheel sonsuz vint v? son-
suz vint çarx? (sükan mexanizminin sxemi); 
sonsuz vint ötürm?si; sonsuz vint cütü 
worn yeyilmi? # ~ on a taper konusvari yey-
ilmi? (silindrik di?li çarx?n di?l?rinin, val?n 
?lisl?rinin) 
worn-down yeyilmi? #~with use istismarda 
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yeyilmi? [köhn?lmi?] 
worn-in i?l?yib uyu?mu? 
worn-out yeyilmi?, i?l?nmi? # ~ in service 
istismarda yeyilmi? [köhn?lmi?] 
wrap bükm? material?|| bükm?k 
bead wire ~ yan m?ftil halqas?n?n qab??? 
(?inin) 
wraparound yar?mdair?vi 
wreck q?za || q?zaya u?ramaq 
wreckage q?za n?tic?sind? q?r?lma 
wrecker 1.texniki yard?m avtomobili; z?d?l?n-
mi? texnikan? evakuasiya etm?k üçün q?za 
dartq?s? 2.q?za-t?mir briqadas?n?n i?çisi 
wrecking 1.sökm?, da??tma 2.q?za-xilasetm? 
i?l?ri 3.q?zal? 
wrench qayka açar? || qayka ba?layan; to ~ off 
ç?kib b?rkitm?k (boltu); h?dd?n art?q ç?kib 
b?rkitm?d?n burulmaq (bolt); k?sm?k (boltu) 
adjustable ~ ç?n?si h?r?k?t etdiril?n açar 
adjustable tap ~ h?r?k?tli de?ik açan; met-
çikl?r üçün ç?n?si h?r?k?t etdiril?n açar 
air ~ pnevmatik qayka açan 
angle ~ ç?n?si dönd?rilmi? (d?st?y? gör?) 
qayka açar? 
bearing ~ yast?qlar?n qapaqlar?n? ç?km?k 
üçün açar 
bent ~ ?yilmi? qayka açar? 
box(-end) ~ geydiril?n qayka açar?; ç?n?si 
qapal? açar 
cap ~ qapaql? qayka üçün açar 
coach ~ ç?n?si h?r?k?t etdiril?n qayka açar? 
cock ~ kran?n qaykas?na dü??n açar 
connecting rod ~ sürgüqolunun qapa??n?n 
qaykas?n? ç?km?k üçün açar 
differential adjusting ~ differensial?n yas-
t?qlar?n? nizamlamaq üçün açar 
double-end(ed) ~ iki t?r?fli qayka açar? 
double-head ~ iki t?r?fli qayka açar? 
female ~ geydiril?n qayka açan 
flare nut ~ geydiril?n qayka açan 
flex socket ~ universal oynaql? geydiril?n 
qayka açar 
wrench 
fork ~ ç?ng?lvari qayka açar? 
handle bent ~ d?st?yi ?yri qayka açar? 
hexagon ~ geydiril?n qayka açar? 
hex-nut ~ geydiril?n qayka açar? 
hose ~ ?lanqlar? ay?rmaq üçün açar 
main bearing ~ dirs?kli val?n ?sas yast?q-
lar?n?n qaykalar?n? ç?km?k üçün açar 
monkey ~ ç?n?si h?r?k?t etdiril?n açar 
oil-cock ~ ya? klapanlar? üçün açar 
open-end ~ ç?n?si qapanmayan qayka açar? 
pipe ~ boru açar? 
power-operated ~ qayka buran 
rim ~ ç?nb?ri b?rkid?n qaykan?n açar? 
screw ~ ç?n?si h?r?k?t etdiril?n qayka açar? 
single-head ~ birt?r?fli qayka açar? 
socket ~ geydiril?n qayka açar? (ç?xar?lan 
f?rlanan d?st?kli) 
spanner ~ qayka açar?; dair?vi qaykalar üçün 
açar 
strap ~ qay??l? açar 
tap ~ de?ikaçan; yivaçan 
tension-indicating ~ dinamometrik açar 
torque(-control) ~ dinamometrik açar 
torque-indicating ~ dinamometrik açar 
torque indicator hand ~ dinamometrik açar 
torque-measuring ~ dinamometrik açar 
tube ~ boru açar? 
universal ~ universal qayka açar? 
wrist barmaq (sürgüqolunun, çarxqolunun) 
write off siyah?dan ç?xartmaq 
[silm?k] (yarars?z texnika avadanl???) 
writer: 
spec ~ texniki ??rtl?rin v? ya texniki tap??r???n 
i?l?nm?si (m?s., yeni ma??n?n layih? edilm?si) 
written-off siyah?dan ç?xar?lm?? 
wrought 1.döyül?n 2.döyülmü? 3.plastik de-
formasiya etm?y? imkan ver?n (metal haq-
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q?nda) 4. t?zyiql? emal olunmu? 
X-type X-??killi, xaç??killi 
xylonite selluloid 
yank dart?nma, dartma || dartmaq 
yard yard (0,9144 m) 
pay ~s tutumun kub yardla faydal? h?cmi 
(kuzan?n) 
yardage kub yardlarla tutum; yardlarla uzun-
luq; kvadrat yardlarla sah? 
overhaul ~ kub yardlarla da??nan material-
lar?n h?cm 
yardeling-in-transit yardlarla da??ma istiqa-
m?tind? yük emal etm? (bo?altma, saxla-
ma, növl??dirm?) 
yardstick yardla uzununa ölç?n x?tke? 
yaw vertikal ox ?traf?nda dönm? [dola?ma] 
rear axle ~ arxa körpünün ressor alt?nda 
olan kütl?sinin onun a??rl?q m?rk?zind?n 
keç?n ox ?traf?nda bucaq r?qsl?ri 
yawn ara, aral?q 
year: 
model ~ modelin buxar?ld??? il (avtomobil, 
traktorun); il ?rzind? burax?lan haz?rk? mo-
del 
of manufacture ~ burax?l?? ili 
trucking ~ yük avtomobilinin istismar ili 
yearly h?r il, illik 
yield 1.ax?c?l?q, d?yi?k?nlik 2.hasil edilm?, is-
tehsal (m?hsul), burax?l?? 3.yay kimi etm?k 
torque ~ burulmada axma h?ddi 
yielding ax?c? 
yoke 1.ç?ng?l 2.mancanaq 3.kardan xaç? 4.d?-
mir b?nd, s?rqa; xam?t; s?xan 
brake rod ~ tormoz dart?s?n?n ç?ng?li 
clutch release ~ ili?m?ni ay?ran ç?ng?l; 
ili?m?ni ay?rma 
clutch throwout ~ ili?m?ni ay?ran ç?ng?l; 
ili?m?ni ay?rma 
flange ~ flansl? ç?ng?l 
hub ~ topu olan ç?ng?l 
lamp ~ faran?n [f?n?rin] s?rqas? 
yoke 
lifting ~ qald?rma qulaqc??? (kranla qald?r-
maq üçün), qald?rma d?mir b?ndi 
master clutch-release ~ ba? ili?m?ni ay?-
ran ç?ng?l 
saddle ~ oturaca??n ç?ng?li (velosipedin, 
motoskiletin) 
sleeve ~ uzun oynaql? ç?ng?l 
slip ~ sürü?k?n ç?ng?l 
steering ~ dönm? yumru?unun ç?ng?li 
tie-rod ~ birl??dirici dart?n?n ç?ng?li 
towing ~ yed?k s?rqas?; yed?k r?m?; qo?qu 
ç?ng?li 
universal-joint ~ kardan ç?ng?li 
universal-joint slip ~ kardan ç?ng?li 
zerk Zerka ya?dan? 
zero 1.s?f?r 2.koordinat ba?lan??c? 3.hesablan-
ma ba?lan??c? # to set to ~ s?fra g?tirm?k; 
s?fra qura?d?rmaq 
false ~ s?hv [yanl??] s?f?r (cihaz?n, al?tin), 
yeri d?yi?dirilmi? ba?lan??c nöqt? (hesab-
lanman?n) 
scale ~ ?kalan?n s?fr? 
time ~ hesablanman?n ba?lan??c? 
zero-defects qüsursuz 
zeroing s?f?ra qura?d?rma 
zero-lash z?rb?siz 
zigzag 1.ziqzaq; ziqzaqvari x?tt || ziqzaq??killi 
2.ziqzaqla birl??m? 3.ziqzaqla h?r?k?t et-
m?k 4. ziqzaq (yol ni?an?) 
zigzagging ziqzaqla h?r?k?t 
zincification sinkl?m?, sinkli örtük 
zinc-plating sinkl?m?, sinkli örtük 
zip ba?lama-molniya 
zipper ba?lama-molniya 
zipping dan. kül?k ?ü??sini qura?d?rd?qda y??-
ma ?m?liyyat? 
zone zona, m?nt?q? 
~ of adhesion ili?m? zonas? (t?k?rin v? ya 
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t?rt?l?n yol il?) 
zone  
~ of dispersion yay?lma sah?si (diaqramda) 
~ of fracture s?nma zonas?; da??lma zonas? 
blind ~ görünm?y?n sah?; görüntü olma-
yan sah? 
crumple ~ ?zilm? sah?si, avtomobilin sa-
h?si, z?rb?ni söndür?r?k sürücü v? s?rni?in-
l?rin t?hlük?sizliyini t?min ed?n avtomobi-
lin s?thinin sah?si
failure ~ da??lma sah?si, imtina ba? ver?n 
sah? [zona] 
flame ~ m???l sah?si [oblast?] 
front crumple ~ avtomobilin qabaq hiss?-
sind? yerl???n ?zilm? sah?si 
high-temperature ~ yüks?k temperatur 
m?nt?q?si 
zone  
load(ing) ~ yükl?m? zonas?, yükün t?sir 
etdiyi zona 
meshing~ili?m? sah?si (di?li çarxlar?n) 
mixing ~ yerd?yi?m? zonas? 
oxidation ~ yanma zonas?; oksidl??m? zonas? 
preheating ~ q?zd?rma zonas? 
pressure ~ t?zyiqin zonas? v? ya t?r?fi 
rear crumple ~ avtomobilin arxa hiss?sin-
d? yerl??mi? ?zilm? sah?si 
safety ~ t?hlük?sizlik adac??? (piyadalar 
üçün) 
tolerance ~ burax?l?? sah?si 
weakness ~ möhk?mliyin z?ifl?diyi sah? 
 
ZON 
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?????????
???????-?????????????????????????????????????*
????????????????? ??????????????????
Inch Düyüm Pound-force Funt-?????
Foot Fut Newton Nyuton (N)
Mile Mil Pound-force per square inch ??????????????-?????
Killometr per hour Saatda kilometr Kiliopascal Kilopaskal (kPa)
Metre per second ????????????? Millibar Millibar (mbar)
Rotation per minure ????????????? Millimetre of mercury
????? ?????????????????????
(mm.j.s.)
Ounce (oz) Unsiya Inch-pound-force Funt-?????-düyüm
Pound Funt Foot-pound-force Funt-?????-fut
Cubic inch Kub. düyüm Newton-metre Nyuton-metr
Pint Britaniya pinti Horsepower (US) ?????????????????????????
Quart (UK) ???????????????? Horsepower (UK) ???????????????????????????
Quart (US) ?????????????? Mile per hour Saatda mil (mil/saat)
Gallon (UK) Britaniya qallonu
Gallon (US) Amerika qallonu
Ounce-force Unsiya-?????
?????????
???????????????-metrik (ingilis-????????????????????????????????????????
???????????????
??????????? ??????????????
Metrik vahid????
sistemi
????????
??????? ???????????
?????????????
???? 25,4 mm Millimetr(mm) 0,0394 Düyüm
Foot 0,305 m Metr (m) 3,282 Fut
Mile 1,609 km Kilometr(km) 0,621 Mil 
?????????????????????
Ounce (oz) 28,35 q Qram (q) 0,035 Unsiya
Pound 0,454 Kiloqram(kq) 2,205 Funt
?????????????
Cubic inch 16,387 sm3 Kub santimetr (sm3) 0,061 Kubik düyüm
Pint 0,568 l Litr (l) 1,76 ????????????????
Quart(UK) 1,137 l Litr (l) 0,88 ????????????????
Quart(UK) 1,201 Amerika kvarta 0,833 ????????????????
Quart(US) 0,946 l Litr (l) 1,057 ??????????????
Gallon(UK) 4,546 l Litr (l) 0,22 ?????????????????
Gallon(UK) 1,201 Amerika qallonu 0,833 ?????????????????
Gallon(US) 3,785 l Litr 0,264 Amerika qallonu
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?????????
??????????????
???????????
????????
?????? Metrik vahid??? sistemi
????????
?????? ???????????
??????
?????????????????
Funt-????? 0,07 sm
kqF
Kv.sm-?????????????ram 
????? ??
???
?
sm
kqq 14,223 Pound-force per square inch
?????????????????
Funt-????? 0,068 atm Atmosfer (at; atm) 14,696
Pound-force per 
square inch
?????????????????
Funt-????? 0,069 bar Bar (bar) 14,5
Pound-force per 
square inch
?????????????????
Funt-????? 6,895 kPa Kilopaskal (kPa) 0,145
Pound-force per 
square inch
Kilopaskal (kPa) 0,01
sm
kqF Kv.sm-??????????loqram-
????? 98,1 Kilopascal 
Millibar (mbar) 100 Pa Paskal (Pa) 0,01 Millibar 
Millibar (mbar) 0,0145 ???????????????-????? 68,947 Millibar
Millibar (mbar) 0,75mm.c.s. ???????????? ?????????(c.s.mm) 1,333 Millibar
Millibar (mbar) 1,4 Su sütunu düyümü 0,714 Millibar
???????????????-
limetr (c.s.mm) 1,868 Su sütunu düyümü 0,535
Millimetr of 
mercury
???????????????-
limetr (c.s.mm) 27,68
?????????????????????-
????? 0,036 Inch of water
?? -????????lin ??????
?????????????? ???????????
??????
Metrik vahid??????????? ????????
?????????
???????????
???
????????
Saatda mil 
(mil/saat) 1,609
Saatda kilomert 
(km/saat) 0,621
Mile per 
hour
????????????????
Britan qalonuna 
mil (mil/qallon) 0,354 ????????????????????? 2,825
Mile per 
gallon (UK)
Amerikan qallonu-
na mil (mil/qallon) 0,425 ???????????????????l) 2,352
Mile per 
gallon (US)
Temperaturlar
??????????????0??????????????????????-32) ?0.56
???????????????? (0??????????????????1.8)+32
????????????????????????????????????????? K
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?? -????????lin ??????
??????????? ??????????????
Metrik vahid????
sistemi
????????
?????? ???????????
????????
?????-unsiya 0,278 N Nüton (N) 3,6 ounce-force 
Funt-????? 4,448 Nüton (N) 0,225 Pound-force   
Nüton (N) 0,1 kq q Kiloqram-??????(kq q) 9,81 Newton
??????? ????????
Funt-?????-
düyüm 1,152 kq q
Kiloqram-?????-
santi   metr(kq q 
sm)
0,868 ????-pound-force
Funt-?????-
düyüm 0,113 Nm Nütonmetr 8,85 ????-pound-force
Funt-?????-
düyüm 0,083 Funtt-?????-fut 12 ????-pound-force
Funt-?????-fut 0,138 kqqm Kiloqram-?????-metr (kq qm) 7,233 Foot -pound-force
Funt-?????-fut 1,356 Nm Nüton-metr (N m) 0,738 Foot -pound-force
Nüton-metr (N 
m)
0,102          
kq q m Nüton-metr (N m) 9,804 Newton-metr
??????
Amerika at 
??????????????
746 Vat 0,00134 Horsepower
( U S)
Britaniya at 
??????????????
745,7 Vat 0,00134 Horsepower
( U K)
??????????????????
(a.q.)
735,5 vat 0,00136
_____________
?? ???????????? ?????????? ??????????????? ??? ???????? ??????????? ????????? ??????? ?????????
????????????
** Qeyri-??????? ?????????? ????????-?????????? ??????? ???????? ????rk?n ya?????? ????????
????????????????????allo????????????????????????????????? ??
???
?
km100
l
.
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????????
????????
(????? ????????????????
???? ??????????)
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1. SEDAN (SEDAN) – iki ?? ya üç ??????? ???????????? olan ?? iki, dörd ?? ya
???? yan ?????? üç ?????? ???????? ??????
2. COUPE (KUPE) – iki yan ?????? üç ??????? iki ?? ya üç ?????? ????????
??????. ?????? ??????? oturacaqlar ????????????? qabaritli ola ????? (2+2 sxemi)
3. HATCHBACK (??ÇB?K) – iki ?? ya dörd ?????? ?? ??????? arxa
?????????? bir yan ?????? olan iki ?????? ???????? ?????? (????????? ???? üç ?? ya
???). ??? ??????? oturacaqlar. ?????? ??????? ?? onun ????????? ????????? ???????
qatlamaqla ?? ya ???????? ????????qla yük yerini ?????? ???????? olar. Dam
?????? ????? ?????, arxa divarda böyük yük lyuk olur.
4. FASTBACK (FASTB?K) – iki ?? ya dörd yan ?????? ?? ????????????
?????????? ????????? iki ?????? ???????? ??????. Dam ?????? ????? ?????,
salondan ????? ??????? baqaj yeri ??? arxa ?????????? ??????????? ?????????
??????????? ????? ????? (üc ?????? kuzalarda ??????? kimi).
5. ROADSTER (RODSTER (SPAYDER)) – iki yan ?????? ?? bir iki ???????
????????? qatlanan ????? ???????? ??????. ?????? ???? oturacaqlar ??????????????
qabarit ???????? ??? ????????? (sxem «2+1» ?? ya «2+2»). ???? hallarda bu
kuzalar ????????? ???? ???? ??? ?? ??????????????????.
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6. CONVERTIBLE (?????????) – qatlanan yan ?????? iki ????? ?? ?????????
yan ????????? ???????? ??????. ???? dörd ?? ya ???? yan ??????; iki ?? ya üç ???????
oturacaqlar.
7. LIMOUSINE (???????) – dörd ?? ya ???? yan ??????, iki ?? ya üç ???????
?????????? ?? sürücü ???????? ???????? salonu ???? ???????? ??? ??????? üç
?????? ???????? ??????. Salonun üç ??????? ???????????? olduqda ikinci ???? ya
qatlanan, ya da ?????? ??????? ????????????? olur.
8. TARGA (TARQA) – birinci ???????? ??????????????? ??????? qatlanan ?? ya
????????? dam ???????? olan «kupe» tipli ???????? ??????. ?????
????????????????? variantlar mümkündür. ???????, ????????? ???????ni iki ????
?????? ??????? uzununa tirli «T-???????» dam.
9. VAN (FURQON) – bir ?? ya iki ?????? ???????????? olan ????????? yük ????????
??????. Bir qayda olaraq ikinci ???? ??? oturma ???????? ??? ????????? (sxem
«2+1» ?? ya «2+2»). Yan ??????? iki ?? ya üç olur. Bunlardan biri yük ???????
üçündür. Bu ????? sürücünün ???????? ???? ???????? ??? ???????. ??????? arxa
????????? bir ???? ?? yük ?????? ??????. Yük üçün ???????? yerin hündürlüyü
çox ola ?????.
10. PICK-UP (?????) – sürücü ?? ??????????? üçün ????? kabinli ?? yük üçün
aç?? bortlu ??????????? yük-???????? ??????. Kabin iki, üç ?? ya dörd yan ????
?? «2+1», «2+2», «2+3» ???????? ???? bir ?? ya iki ???? oturacaqlarla
av???????????????? ?????. Yük ??????????? qatlanan arxa bortlu, ?????? ?? ya
???? ????????. ???????? ???????????? da ??????????? ?????.
11. STATION WAQON (?????????) – iki, dörd ?? ya ???? yan ?????? ?? arxa
divarda bir ?????? olan iki ?????? yük-???????? ??????. ??? ?? ya üç ??????
?????????? (ikinci ?? üçüncü ???????? ?? ya sökülür). Üçüncü ??????? ????????????
o ??????? kimi ??????? ????? ?? ya ?????? ??????? ????????????? ?? ya ??????
oturacaqlara bort boyunca ola ?????.
12. MINIVAN (??????????) – iki ?? ya üç ?????? ??????????, iki, üç ?? ya
dörd yan ??????, ????????? yük-???????? kuz???. Bir qayda olaraq ??????? arxa
??????? «universal» tipli kuza kimi ??????????, amma çox sayda ??????????? ??
?????????????? ???????????????? mümkündür.
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2. STRUCTURES / ?????????? ?? karkaslar
1 – Ladder-type frame / ???????? tipli ???????
2 – X-type frame / X-??????? ???????
3 – Tubular backbone frame / Boruvari elementli ??????? da?????? ???????,                        
m??????????????
4 – Platform frame / Platforma tipli ???????
5 – Substructure / ???????? ????
6 – Running gear / ?????
7 – Unitized body / ???????? kuza
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3.1. Body parts / ??????? ?????????
1 – Hood / Kapot
2 – Cowl plenum chamber / ?????????????
3 – Cowl plenum / ??????????? qutusu
4 – Wiper motor support panel/???????????????? ?????teyni
5 – Steering column bracket / Sükan ???????? ??????????
6 – Cowl top / ??????????? qutusunun ?????? paneli
7 – Dash support / Cihaz panelinin ??????????
8 – Windshield header panel / ????? qabaq paneli
9 – Sunroof aperture panel / ????? lyukunun paneli
10 – Air deflector / Hava deflektoru
11 – Sunroof / ????? lyuku
12 – Roof panel / ????? paneli
13 – Hinge trace / Petlinin ??????????
14 – Rear window hearder / Arxa ??????? arxa paneli
15 – Liftgate / Arxa ???? (?????? ??????)
16 – Tail panel / ??????? arxa paneli
17 – Tail panel reinforcement / Yük yerinin arxa ?????????
18 – Rain channel / Su ?????? nov
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19 – Drip rail / Su ????? nov
20 – Roof rail reinforcement / ????? lonjeronu
21 – A-pillar reinforcement / Qabaq ??????? ??????????????? elementi
22 – Hinge pillar reinforcement / ??????? qabaq ????????? oynaq ?????????
23 – Cowl side panel / ??????? yan paneli
24 – Side aperture panel / ???? yerinin paneli
25 – Bumper bracket / Bamperin ??????????
26 – Inner quarter panel / ??????? yan paneli
27 – B-pillar reinforcement / Orta ??????? ?????????
28 – B-pillar inner panel / Orta ??????? daxili paneli
29 – Door / ????
30 – Front fender / Qabaq qanad
31 – A-pillar / Qabaq dayaq
32 – B-pillar / Orta dayaq
33 – C-pillar / Arxa dayaq
34 – D-pillar / Arxa ??????? ??????
35 – Wheel arch / ????????? oyuq
36 – Sill / Astana (kandar)
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3.2. Body parts / Kuz???? ?????????
1 – Radiator support panel / Radiatorun dayaq paneli
2 – Tie bar panel / ??????? ????? tiri
3 – Fender apron / Qabaq qanad
4 – Sirut tower / ??????? ?????? ??????
5 – Bulkhead / ???????? ?????????? ??????????
6 – Cowl plenum / Hava ??????? qutusu
7 – Cowl top / ??????????? panel
8 – Hood / Kapot
9 – Windshied header reinforcement / ??????????? tir
10 – Roof panel / ????? paneli
11 – Rear window header / ????? arxa paneli
12 – Deck lid / Yük yerinin ??????
13 – Inner quarter panel / ??????? yan paneli
14 – Inner fender panel / ????????? oyuq
15 – A-pillar reinforcement /Qabaq ??????? ?????????????? elementi
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17 – B-pillar outer panel / Orta ??????? xarici paneli
18 – Drip rail / ??????? nov
19 – Cowl side panel / ??????? yan paneli
20 – Front side member / Qabaq ??????? ????
21 – Hinge pillar reinforcement / Qap???? qabaq ????????? oynaq qa???????
22 – Rain channel / Su ?????? nov
23 – Shelf panel / ???????? paneli
24 – Tail ranel / Yük yerinin arxa paneli
25 – Lower tail panel / Yük yerinin ????? paneli
26 – Rear floor pan / Yük yerinin ????????
27 – Front floor pan / Salonun ????????
28 –Inner sill panel / ????????? daxili paneli
29 – Rear side member / Arxa ??????? ????
30 – Cross member / ????? tir
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4.1. 4-cylinder DOHC-?????? (cross section)
??? ?????? ????????? ????? 4 silindrli benzin ?????????
(????? ?????)
1 – Air filter cover / Hava ?????????????? qapa??
2 – Air filter element / Hava ?????????????? ???????????? elementi
3 – Air filter body / Hava ?????????????? ???????
4 – Carburettor / Karbürator
5 – EFE connection / ???salma kollektorunun ???????? ?????????n ayr??ma??
6 – Intake manifold / ???????? kollektoru
7 – Fuel supply line / Yanacaq ?????i
8 – Intake valve / ???????? ???????
9 – Cylinder head / ?????????? blokunun ???????
10 – Engine block / ?????????? bloku
11 – Fuel pump / Yanacaq nasosu
12 – Auxiliary shaft / ?????? val
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13 – Oil pressure sensor / ????? ?????????? vericisi
14 – Oil filter / ??? ?????????????
15 – Gear-type olil pump / ????? çar??? ??? nasosu
16 – Oil pan / Karterin ???????
17 – Crankshaft / ???????? val
18 – Crankcase / Karter
19 – Con(necting) rod / Sürgü qol
20 – Cylinder head with water jacket / S????????? bloku soyu???????????????
21 – Alternator / Generator
22 – Adjusting link / ?????????????? ??????????? ????????
23 – Core plug / Soyutma ?????????? ??????????
24 – Piston / ??????
25 – Exhaust manifold / ????? kollektoru
26 – Exaust valve / ????? ???????
27 – Valve sping / ???????? ????
28 – Exhaust camshaft / ????? ????????????? ????????? ????
29 – Distributor / ?????? ???????????
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4.2. 4-cylinder DOHC-?????? (cross section)
??? ?????? ????????? ????? 4 silindrli benzin ?????????
(????? ?????)
30 – Distributor cap / ?????? ???????????? ??????
31 – Spare plug cable / ?????? voltlu ??????
32 – Oil filter cap / ??? ??????? ??????? ??????
33 – Engine temperaturesensor / Soyuducu mayenin temperaturunun vericisi
34 – Valve cover / Klapan mexanizminin ??????
35 –Inlt camshaft / ???????? ????????????? ????????? ????
36 – Camshaft housing / ????????? ????? ??????
37 – RFI süppressor / ????? söndürücü rezistorlu ????? ??????
38 – Spark plug / ?????? ???????
39 – Combustion chamber / Yanma kamer???
40 – Piston rings / P????? ?????????
41 – Flywheel gear / Nazim ?????? ????? ????
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42 – Flywheel / Nazim çarx
43 – Radial shaft seal / ????? radial ?????????????
44 – Crankshaft journal / ???????? ????? ???? boynu
45 – ?????????? main bearing / ???? ?????? (???????? ?????)
46 – Baffle / ??????????? ????????
47 – Crank pin / Sürgü qolu boynu (???????? ?????)
48 – Crankshaft pulley / D??????? ?????? ???????
49 – V-belt / Pazvari Q????
50 – Coolant pump / Soyutma sisteminin nasosu
51 – Timing cover / Qazpaylama mexanizminin ??????
52 – Cam wheel / ????????? ????? ???????
53 – ECR-valve / ???????? ???????? resirkulyasiya sisteminin ??????
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4.3. V-6 SOHC fuel injection engine (cross section)
Bir ?????? ????????? ????? ?? ???????? ???????? V-???????
6 silindrli benzin ???????ki (????? ?????)
1 – Intike plenum / ???????? hava ????????? ????????
2 – Iintake manifold / ???????? kollektoru
3 – Oil filler cap / ???????? ???????????? ??????
4 – Dipstick / ????? ??????????? ??????? ????
5 – Dipstick tube / ????? ??????????? ??????? ??????? boru????
6 – Valve cover / Klapan mexanizminin ??????
7 – Camshaft / ????????? val
8 – Cylinder head bolt / ?????????? blokunun ?????????? ???kit?? bol?????
9 – Spark plug / ?????? ????
10 – LH cylinder head / ?????????? blokunun sol ???????
11 – Engine block / ?????????? bloku
12 – Full-flow oil filter / Tam ?????? ??? ???????????
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13 – Piston / ??????
14 – Crankshaft / ???????? val
15 – Oil pickup tube / ???????? boru
16 – Pickup screen / Torlu ???????????
17 – Oil drain plug / ???? ?????n ?????
18 – Oil pan / Karterin ???????
19 – Con(nection) rod / Sürgü qolu
20 – Combustion chamber / Yanma kamer???
21 – RH cylinder head / ?????????? blokunun birinci ???????
22 – Exhaust manifold / ????? kollektoru
23 – Rocker arm / Mancanaq (klapan mexanizminin)
24 – Fuel injector / Yanacaq ??????????
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4.4. SOHC- and DOHC-cylinder heads
Bir ?? iki ?????? ????????? ??????? olan ?????????? blokunun ???????
1 – Camshaft / ????????? val
2 – Rocker arm / Mancanaq
3 – Rocker shaft / ????????????? ????
4 – Valve adjusting screw /???????? ara ?????????? nizamlama vinti
5 – Valve lash / ???????? ara ???????
6 – Valve keepr / ???????? ??????
7 – Valve spring cap/ Klapan ??????? ?????? ???????
8 – Valve spring / Klapan ????
9 – Valve stem seal / ??? ??????? qapaq???
10 – Valve guide / ???????? ????????????????????
11 – Intake valve / ???????? ???????
12 – Intake port / ???????? ??????
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13 – Cylinder head / ?????????? blokunun ???????
14 – Exhaust valve / ???????? ???????
15 – Exhaust port / ????? ???????
16 – Coolant duct / Soyutma sisteminin ??????
17 – Screw / Vint
18 – Bearing block / ??????????? ??????
19 – Inlet camshaft / ???????? ????????????? ????????? ????
20 – Oil duct / ??? ??????
21 – Outer valve spring / ???????? xarici ????
22 – Inner valve spring / ???????? daxili ????
23 –Valve spring seat / Klapan ?????????? ??????
24 – Snap ring / ??????????? halqa
25 – Valve seat ring / ???????? ??????
26 – Spark plug / ?????? ????
27 – Stud / Sancaq
28 – Air injection duct / ????? hava ??????? ??????
29 – Hydraulic valve lifter /Hidrokompressor (klapan arab?????????)
30 – Exhaust camshfat / ????? ????????????? ????????? ????
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4.5. Static engine components
?????????? ??????? ??????? ???? ?????????
1 – Engine block / ?????????? bloku
2 – Cylinder head gusket / Blok ???????n?n ???????
3 – Cylinder head / Blokun ???????
4 – Stud / Sancaq
5 –Gasket / ???????
6 – Camshaft housing / ????????? ????? ??????
7 – Washer / ?????
8 – Split lock washer / Elastik ??????????? halqa
9 – Nut / Qayka
10 – Valve cover gacket / Klapan mexanizminin ????????? ???????
11 – Valve cover / Klapan mexanizminin ??????
12 – Camshaft housing / ????????? ????? ??????
13 – Cylinder head bolt / Blokun ?????????? boltu
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4.6. Crankshaft and flywheel
???????? val ?? nazim çarx
1 – Crankshaft / ???????? val
2 – Crankshaft journal / ???? boyun
3 – Crankpin / ????? qolu boynu
4 – Cranweb / Yanaq
5 – Counter weight / ??????
6 – Bearing / ??????
7 – Ring gear / Nazim ?????? ????
8 – Flywheel / Nazim çarx
9 – Screw / Vint
10 – Plate / Üstlük
11 – Main bearinc shell / ???? ???????? içliyi
12 – Trust washer / Dayaq ???????
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4.7. Piston and connecting rod
Sürgü qolu ?? ??????
1 – Bearin gap / ????? qolu ?????????? ??????
2 – Con(necting) / ????? qolu ?????????? içliyi
3 – Big end / Sürgü qolunun böyük ???????
4 – Con(necting) rod / ????? qolu
5 – Small end / ????? qolunun kiçik ???????
6 – Piston / ??????
7 – Piston rings / ?????? ???????
8 – Piston pin circlip / ?????? ?????????? ??????????? halqa??
9 – Piston pin / ?????? bar????
10 – Uniform strength bolt / ????? qolu ????????? boltu
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4.8. OHV engine valve gear
???????????????an?????????????????????????????????????????????????
???????????????
1 – Camshaft / ????????? val
2 – Tappet / ????????? (yumruq)
3 – Pushrod / ?????????
4 – Rocker shaft / ?????????? ????
5 – Rocker arm / Mancanaq
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4.9. DOHC engine valve gear with lash shims
??? ?????? ????????? ????? ?????????? klapan mexanizmi (???????????
??????????)
1 – Valve / Klapan
2 – Valve guide / ?????????????????? klapan
3 – Valve keeper / ???????? ??????
4 – Washer / ?????
5 – Valve spring seat / Klapan ??????? ??????
6 – Outer valve sping / ???????? xarici ????
7 – Inner valve sping / ???????? daxili ????
8 – Valve sping cap / Klapan ??????? ?????? ???????
9 – Tappet / ?????????
10 – Shim / ??????????? ?????
11 – Bearing / ??????
12 – Camshaft / ????????? val
13 – Cam lobe / Yumruq
14 – Valve stem seal / Klapan ???kunun ????????? ??????
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4.10. Timing belt
Qazpaylama mexanizminin ??????
1 – Timing belt cover / Qazpaylama mexanizminin ????????? ??????
2 – Camshafi pulley / ????????? ????? ???????
3 – Timing belt / Qazpaylama mexanizminin ??????
4 – Timing belt tensioner / Qazpaylama mexanizminin ????????? ?????????????
5 – Auxiliary (ancillary) shaft pulley / ????? ???????????? inti??????? qas????
6 – Crankshaft pulley / ???????? ????? ???????
7 – Spring / ?????????????? ????
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4.11. Auxiliary (ancillary) components and V-belt drive
??????? aqreqatlar ?? ??????? ??????????? ????? ????????
1 – Camshaft pulley / ????????? ????? ???????
2 – V-belt / Pazvari ?????
3 – Steering pump/ Sükan ????????? hidrosisteminin nasosu
4 – Air conditioner compressor / ??????? ??????????????dir?? sisteminin kom-
pressoru
5 – Alternator / Generator
6 – Ider pulley / ??? qasnaq
7 – Coolant pump pulley / Su nasosunun ???????
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4.12.Turbocharger / Turboqovucu
1 – Exaust gas out / ????? qazlar???? ??????????
2 – Turbine wheel / Turbin ?????
3 – Flange / Flans
4 – Seal / ????????????
5 – Exaust gas in / ??rac ???????? ???????????
6 – Turbine housing / Turbinin ?????? (örtüyü)
7 – V-band camp / V-??????? ?????
8 – Bearing housing / ???????? ???????
9 – Oil inlet / ????? ???????????
10 – Metalilic face seal / Metal ????????????
11 – Air discharge / ???????? ??????? ??????????
12 – Compressor / Kompressorun ?????? (örtüyü)
13 – Compressor wheel / Kompressorun ?????
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5.1. Motronic fuel injection system
Motronik ???????????? ??????????? ????????? sistemi
1 – EVAP canister / Kömürlü ???????????
2 – Chnck valve / ??????? daxilolma ???????
3 – Purge valve / Kömürlü ?????????????? ???????? ???????
4 – Fuel pressure pegulator / Yanacaq sisteminin ?????????? nizamla??????
5 – Fuel injector / Yanacaq ??????????
6 – Pressure regulator / ???????? ?????????????
7 – Coil / ?????? ??????
8 – Camshaft position sensor / ?????? verici
9 – Second air pump / ????? ?????????? ???????? ????????a sisteminin hava nasosu
10 – Air inguction valve (AV) / ????? kollektoruna ??????? ????????? ???????
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11 – Air flow sensor / ??????? ????? ????inin vericisi
12 –Electronic control unit/???????????? elektron bloku
13 – Throttle position sensor /Drossel ????????? ???????tinin vericisi
14 – Auxiliar air valve / ??????? hava ???????, ??? ?????
15 – Intake air temperature sensor / ?????????? havan?? temperatur vericisi
16 – EGR valve / ????? ???????? resirkulyasiya ???????
17 – Fuel filter / Yanacaq ?????????????
18 – Knock sensor / Detonasiya vericisi
19 – Engine speed sensor / ???????? ????? ???????? tezliyinin vericisi
20 –Engine coolant / Soyuducu mayenin temperatur vericisi
21 – Oxygen sensor / Oksigenli verici (lyambda-zond)
22 – Battery / Akkumulyator
23 – Diagnostic line / Diaqnostik interfeys
24 – Check-engine / Özünüdiaqnostika indikatoru
25 –Pressure difference sensor / ???????? ???????nin vericisi
26 – Fuel pump / Elektrik ????????? yanacaq nasosu
27 – Catalitic convertor / Katalitik çevirici
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5.2. Not-wire air mass meter
???????????????????????????????????????????????????????????
1 – Inner tube with hot-wite element / ???????????????????????????????
2 – Hybrid circuit / ?????????????????????????????
3 – Precision resistor / ??????????????
4 – Hot-were element / ????????????????????????
5 – Temperature compensation resistor / Termokompensasi???????zistor
6 – Protective screen / Qoruyucu tor
7 – Hrusing / ??????
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?????????????????????????????
1 – Ignition wire connection  / ?????????????? ???????????tak??
2 – Ceramic insulator / ???????????????
3 – Spark plug Body / ?????????????
4 – Heat affected zone / ???????????????????????? ???????????????
5 – Conducting moldel glass / ??????????????????????????
6 – Gasket / ???????
7 – Center electrode / ????????????????
8 – Side electrode / Yan elektrod
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6.1. Engine coolant system
??????????????????????????
1 – Radiator / Radiator
2 – Thermostat / Termostat
3 – Coolant temperature sensor / Soyuducu mayenin temperaturunun vericisi
4 – Coolant temperature gauge / Soyuducu mayenin temperatu?????????????????
5 – Heater control valve / ????????????????????????????
6 – Heater core / ????????????????????????????????
7 – Heater fan / ???????????????????????????????????
8 – Collant jacket / ??????????????????????????
9 – Coolant pump / Soyutma sisteminin nasosu
10 – Radiator fan / Soyutma sisteminin radiatorunun ventilyatoru
11 – Hose / ?????
12 – Radiator bottom tank / ???????????????
13 – Radiator core / ????????????????
14 – Neader (Radiator top) tank / ??????????????????????
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6.2. Air cooled cylinder
??????????????????????????
1 – Air-cooled barrel / ???????????????????silindr
2 – Air-cooled cylinder head / ?????????????????????????? ???????
3 – Cooling fins / ?????????????????????????????????
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????? ????????????????????????
1 – Rotor type pump / Rotor tipli nasos
2 – Outer rotor / Xarici rotor 
3 – Disczarge side / ???????????
4 – Inner rotor / Daxili rotor
5 – Suction side / ???????????
6 – Gear type pump / ?????????????????????????????????
7 – Drive gear / ?????????????????
8 – Driven gear / ???????????????????
9 – Pump housing / Nasosun g??????
10 – Internal gear pump / ?????????????????????????????????
11 – Internal gear / ?????????????????
12 – Crescent / ???????????????
13 – Outer gear / ???????????????????
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????? ??????????????????????????
1 – Oil filter housing / ??????????????????????
2 – O-ring / Da???????????????????????????????????
3 – Threaded cap / Yivli qapaq
4 – Oil filter / ???????????????????
5 – Temperature control element / ???????????????????
6 – Sliding cap / ????????????????
7 – Oil cooler bypass valve / ???????????????????????????
8 – Oil filter bypass valve / ??????????????????????????????
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8. Exhaust system 
???????????????????????????????
1 – Exhaust manifold / ????????????????
2 – Downpipe / ???????????????
3 – Dual downpipe / ??????????????????????????
4 – Y-pipe / ??????????????????????????
5 – Downpipe with miniconverter / Kompakt katalitik çeviri?????????????????????
6 – High preformance header / ??????????? ???????????? ???lek???? ???????????
??????????????????????maq üçün)
7 – Exhaust cross over (pipe) / ?????????????????????????????
8 – Catalytic converter / Katalitik çevirici
9 – Catalytic converter test pipe / Katalitik çeviricini yoxlayan
10 – Flange joint / ?????????????????
11 –Front muffler (rezonator) / ????????????????
12 – Connector pipe / ?????????????????
13 – Side pipe / ???????????????????
14 – Slip joint / ??????????????????
15 –Kick-up pipe / ??????
16 –Rear muffler / ???????????????
17 – Tailpipe / ????????????
18 – Tailspout / ????????????
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?????????????????? ???????
1 – Clutch cable / ??????? ????????? trosu
2 – Pedal return spring / ???????????????????
3 – Pedal pivot bush / ?????????????????????
4 – Sleeve / ????????????????????????
5 – ??????????????????????????????????
6 – Pivot pin / ??????????????????????????
7 – Lever return spring / Lingi qaytaran yay
8 – Boot / Kolpak
9 – Pedal free travel adjusting put/ ???????????????????????????zamlayan qayka
10 – Lock nut / ?????????
11 – Clutch release lever / ????????????????????????
12 – Lever pivot / ?????????????
13 – Release bearing / ???????????????
14 – Clutch pressure plate / ?????????????
15 – Diaphragn sping / ???????????????
16 – Clutch disk / ?????????????
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10.1. Transaxle (for FWD)
??????????????????????????????????????????????????????
(qabaq oxu aparan avtomobilin)
1 – Input shaft / Aparan val
2 – Clutch release bearing / ???????????????????????
3 – Bellhousing / ?????????????????
4 – Ball bearing / ????????????????
5 – Countershaft / ??????????
6 – Transaxle housing / Ö???????? ?????????????????
7 – Taper roller bearing / Konusvari d????????????????
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8 – Rear cover / Arxa qapaq
9 – 1st-speed gear / 1-????????????????????????
10 – 1st/2nd-seepd synchronizer / 1-???????-????????????????xronizatoru
11 – 2nd-seepd gear / 2-????????????????????????
12 – 3st-speed gear / 3-????????????????????????
13 – 3st/4nd-seepd synchronizer / 3-???????-????????????????xronizatoru
14 – 4st-speed gear / 4-????????????????????????
15 – Differential housing / ?????????????????????
16 – Differential cage / ?????????????????????????
17 – Differential drive gear / ??????????????a?????????????????
18 – Pinion shaft / Satel????????????
19 – Differential pinion / Satellit
20 – Differential side gear / ?????????????????????
21 – Internal splines for drive shaft / ???????????????????????????????????????????r
22 – Output shaft / Apara?lan val
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10.2. Automatic transmission
??????????????????????????
1 – Bellhousing / ???????????????????????????????????????????????????
                          tipli)
2 – Torque converter / Hidrotransformator
3 – Input shaft / Aparan val
4 – Oil pump (internal gear type) / ?????????????? ??????? ???????? ????????? ??????
çarxlarla)
5 – Clutches / ?????????????????????????????????? ????????
6 – Overrunning clutch / ?????????????
7 – Planetary gear set / ?????????????
8 – Governor / ????????????????????????????
9 – Speedometer drive gear / ???????????????????????????????????
10 – Output shaft / ????????????
11 – Parking pawl / ??????????????????? ???????????????????
12 – Brake band / lentli tormoz
13 – Brake band piston / Lent???????????????????
14 – Oil pan / ????????????? ????
15 – Valve body / Hidrosistemin klapan düyün????????????????
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??????????????????????????????????
1 – 2nd-seepd gear / 2-????????????????????????
2 – Synchronizer ring / ???????????????????????
3 – Synchronizer hub / Sinxronizatorun topu
4 – Synchronizer sleeve / Sinxronizatorun ??????
5 – 1nd-seepd gear / 1-????????????????????????
6 –Annular groove inside / Daxili ??lq??? qanov
7 – Synchronizer spring / ????????????????????
8 – Key / ?????
9 – Synchronizer cone / Sinxronizatorun konusu
10 – Internal splines / ??????????????
11 – External splines / ??????????????
12 – Annular groove for shifting fork /????????????????li?????????vari qanovu
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10.4. Torque converter / Hidrotransformator
1 – Lock-us clutsh / ??????????? ????
2 – Turbine / ????????????
3 – Pump / ???????????
4 – Stator / ???????????????????????????????????
5 – One-way clucth / Qovucu mufta
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10.5. Continuously variable transmission (CVT)
?????????????????????????????????????????????a
1 –Drive pulley / ???????????????????????
2 – Driven pulley / ?????????????????????????
3 – Steel belt / ?????????????????
4 – Input shaft / Aparan val
5 – Output shaft / ????????????
6 – Forward clucth / ????????????????? ????
7 – Revers brake / Arx?????????????????????
8 – Start clucth / ????????? ??????
9 – Secondary shaft / ??????????
10 – Final drive gear / ????????????????????????????????
11 – Final driven gera / ??????????????????????????????????
12 – Flywheel / Nazim çarx
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11.1. Four wheel drive
???????????????????????????????????????????????
1 – Engine / ????????
2 – Clucth / ??????
3 – Input shaft / Aparan val
4 – Transaxle / ????????????????????????????????????????????????ran avtomobilin)
5 – Output shaft / ????????????
6 – Front axle differential / ?????????????????????????????????
7 – Bevel gear / ????????????????????
8 – Bevel gear hzousing (front) / ?????????????????????????si 
(qabaq)
9 – CV-joint / ???????????????????????????
10 – Front wheel drive shaft / ??????????????????????????????
11 – Propeller shaft / ???????????
12 – U-joint / ?????????????
13 – Viscous copling / Özlülü mufta
14 – Rear axle differential / Ar?????????????????????????
15 – Rear wheel drive shaft / ?????????????????????????????
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11.2. Four wheel drive (4Matic) with ABS
??????????????????????????????????????????????????????????????
1 – Wheel speed sensor/ ????????????????????????????????????ricisi
2 – Service valve / ??????????????????????????
3 – Electronic control unit (4Matic) / ?????????????????????olunma???????????????
bloku
4 – Electronic control unit (ABS) / ??????????????????????ku (ABS)
5 – Warning indicators / ?????????????????????????????
6 – Hydraulic unit (4Matic) / 4Matic hidromodulyator
7 – Real axoe speed sensor / ?????????????????????ericisi
8 – Limited slip differential / ????????????????????????????rensial
9 – Rear axle drive shaft / ?????????????????????????????
10 – Steering angle sensor / ?????????????????????????????????ricisi
11 – Rear drive train  / ????????????????????? ???????????
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12 – Transfer / ??????????????
13 – Brake switch train / ????????????????????????????????
14 – Front drive train / ???????????????????????????
15 –Wheel speed sensor/??????????????????????????????????????????
16 – Front axle drive shaft / Qaba??????????????????????????
17 – Hydraulic unit (ABS) / ABS hidromodulyatoru
18 –Hydraulic pressure pump / ABS hidrosisteminin nasosu
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11.3. Drive shaft system (front wheel drive)
??????????????????????????????????????
1 – CV-joint / ?????????????????????????????????????
2 – Boot / ???????????????????
3 – Left drive shaft / ??????????????????????????????????
4 – Damper weight / ?????????????????????
5 – Transaxle / ??????????????????????????????????????????????????????????????????
6 – CV-joint / ???????????????????????????
7 – Right drive shaft / ??????????????????????????????????
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11.4. Final Drive with Anti-Slip Differential
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
1 – Drive pinion shaft flange / Aparan ko?????????????????????????
2 – Drive pinion / ???????????????????????????
3 – Drive ring gear / ?????????????????????????????
4 – Differential / Diferensial
5 – Friction clucth / Friksion mufta
6 – Piston / ???????
7 – Hydraulic pressure supply / Hidrosis?????????????
8 – Drive shfat flange / ??????????????????????????????????
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11.5. Propeller shaft / Karda??????
1 – Rubber doughnut coupling / Elastik mufta
2 – Propeller shaft (front) / ???????????????????
3 – Dust seal / ??????????????????????????????
4 – Roller bearing / ??????????????????
5 – Center support / ???????????????????
6 – Yoke / ??????
7 – Propeller shaft (rear) / ??????????????????
8 – U-joint / Kardan ??????
9 – Spider / Xaç 
10 – Flange / Flans
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??????????????????????????????
1 – Steering wheel / ???????????
2 – Steering shaft / ??????????
3 – Steering gear / Sükan mexanizmi
4 –Frame / ????????????
5 – Pitman arm / ?????????????
6 – Intermediate rod / ?????????????????????
7 –Tie rod / ?????????????
8 – Steering arm / ???????????????? lingi
9 – Idler arm / ????????????
10 – Tie rod end / ???????????????????????
11 – Ball joint / Kür??????????????
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12.2. Steering (rack-and-pinion gear type)
????????????????????-??????????????????????? ?????????????
1 – Steering wheel / ???????????
2 – Steering shaft / ??????????
3 – Pinion / ??????????
4 – Rack / Reyka
5 – Tie rod / ?????????????
6 – Steering arm / ?????????????????????
7 – Steering gear / Sükan mexanizmi
8 – Bellows /Qoruyucu rezin çexollar
9 – Tie rod end / ???????????????????????
10 – Steering knuckle / ?????????????
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13.1. Front axle / Qabaq körpü
A – Front wheel drive – ???????????????????????????
B – Rear wheel drive – ??????????????????????????
1 – Rack-and-pinion gear steering / ????????????????????-???liçarx sükan mexaniz-
mi tipli)
2 – Tie rod / ?????????????
3 – Control arm / ??????????
4 – MacPherson strut / Makferson amortizasi?????????
5 – Drive shaft with damper weight / ????????????????????????????????????????????qa-
???????????
6 – Disc brake / Diskli tormoz
7 – Stabilizer bar / ??????????????????????????????
8 – Engine mount / ?????????????????
9 – Coil spring / Silindrik yay
10 – Compression buffer / Qaytaran
11 – Shock absorber / Amortizator
A
B
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13.2. Rear axle / Arxa körpü
A – Front wheel drive – ???????????????????????????
B – Rear wheel drive – ??????????????????????????
1 – Proreller shaft / ???????????
2 – U-joint / ?????????????
3 – Stabilizer bar / ??????????????????????????????
4 – Differential / Diferensial
5 – Track bar / ?????????????
6 – Live axle / Aparan körpü
7 – Coil spring / Silindrik yay
8 – Shock absorber / Amortizator
9 – Axle shaft / ???????
10 – Drum brake / ????????????????
11 – Trailing link / Uzununa ling
12 – Grossmember / ?????????
13 – Semi-tralling link / Diaqonal ling
14 – Disc barke / Diskli tormoz
15 – Drive shaft / ?????????????????????????????
A
B
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14.1. Tandem master cylinder
??????????????????????
1 – Rushrod / ????
2 – Secondary cup / ??????????? ?????
3 –Bleed hole / ??????????????????? ???????????????? üçün)
4 – Primary piston / ????????????????????????
5 – Replenishing port / ??????????? ?????????????????????nal
6 – Comprensating port / ???????????????????
7 – Reservoir / ??????????????????
8 – Stor screw / ????????????????
9 – Cap / ????????????
10 – Replenishing port / ??????????? ??????????????????
11 – Comprensating port / ???????????????????
12 – Secondary piston return spring / ?????????????????????nini qaytaran yay
13 – Primary cup / ?????????? ?????
14 – Bleed hole / Kompen?????????????????????????????? üçün)
15 – Secondary piston / ???????????????????????
16 – Stop sleeve / ?????????????????
17 – Primary piston return spring / Birinci konturun por??nini qaytaran yay
18 – Body casting / ???????????
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14.2. Drum brake / ????????????????
1 – Backing plate / ???????????
2 – Cap / Tozdanqoruyan qapaq
3 – Bleeder screw / Hava buraxma nippeli
4 – Wheel cylinder / ???????????? silindri
5 – Cup expander spring / ?????????????
6 – Cup / Manjet 
7 – Piston / ??????
8 – Boot / Qoruyucu manjet 
9 – Link / ????
10 –Brake shoe /??????????????
11 – Brake lining / ?????????????????????????????????
12 –Rivet / ??????
13 – Shoe hold-down / ???????????????
14 – Parking brake lever / Dayanma tormozunun lingi
15 – Push bar / ?????????
16 – Return ??????????????????????
17 – Brake drum / ???????????????
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14.3. Sliding-caliper disc brake
????????????????????????????
1 – Brake hose / ?????????????
2 – Bleeder screw / Havaburaxma nippeli
3 –Caliper / Support
4 – Steering knuckle / ?????????????
5 – Brake disc (ventilated) / Tormozun diski
6 – Brake pads / ????????????????
7 – Boot / Manjet
8 – Seal / ????????????
9 – Piston / ??????
10 – Caliper / ?????????????????
11 – Caliper guide pin / ????????????????????????????????????
12 – Teflon sleeve / Teflon oymaq 
13 – Pin bushing / ????????????????
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????????????????????
A – Tubed – Kamerli
B – Tubeless – Kamersiz 
1 – Flexing zone / ???????????????????????????????????????
2 – Rim flange / ???????????????
3 – Valve / Ventil
4 – Drop center well / ???????????????
5 – Tire bed / Bortun içliyi
6 – Tube / Kamera
7 – Carcass / Karkas
8 – Sidewall / Yan
9 – Scuff rib / ?????????????????????????????
10 – Shoulder / Çiyinlik
11 – Thread / Protektor
12 – Thread bar / Protektoru???????????
13 – Thread groove / Protektorun qanovu
A                                          B
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?????? ????????????
1 – Wheel / ??????
2 – Wheel disc / ???????????
3 – Stud hole / ?????????????????
4 –Ventilation slot / Ventilyasiua ??????
5 – Valve hole / Ventilin bortu
6 – Rim flange / ???????????????
7 – Bead seat / ???????????????????????????
8 – Drop center well / ???????????????
9 – Hump / ????????????ba???????
10 – Rim width / ?????????????
11 – Rim diameter / ??????????????????
12 – Rim / ???????
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16.1. Painting line
???????????????????????
1 – Degreasing / ??????????????
2 – Rinsing / Yuma
3 – Phosphating / Fosfatlama
4 – Rinsing / Yuma
5 – Rinsing / Yuma
6 – Elegtrophoretic dip painting / ????????????????????????????maq???????????
7 – Primer oven / ?????? qurutma kamer???
8 – PVC seam sealing / Tiki?????????????????????????????????
9 – Underbody treament / ???????????????
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10 – Geling dryer / Quruducu kamera
11 – Ceaning / ?????????
12 – Automatic filler application /?????????????????????????kil??si
13 – Manual filler application / Doldurucunun qeyri-????????????????????????????
14 – Filler oven / Doldurucunun qurudulma kamer???
15 –Sanding / Cilalama
16 – Cleaning / ?????????
17 – Final paint coat application / ?????????????????????????????
18 – Top coat oven / ??????????????????????????????????????
19 – Quality check / ??????????????????
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16.2. Metallic paint system (e.g. car door)
?????????????????????????????????????????
1 – Steel sheet / ???????????
2 – Undercoat / ???????????
3 – Electrocoating / Elektrostatik üsulla astarlama
4 – Ani-chip coatiing / ??????????????????????????????????
5 – Filler / Doldurucu
6 – Base cating / ??????????????????????????
7 – Clear (top) coating / ??????????????????????????????????
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17.1. Heating, ventilation, air gonditioning
?????????????????????????????????????????????????????????
1 –Side air outlet/??????????????????????????????????????????lu??
2 – Center air outlet / ????????????????????????????????????????????lu??
3 – Defroster nozzles/?????????????????????????????????kalar ?????????????????
4 – Accumulator dryer / ???????????-quruducu
5 – Compressor / ??????????????????????????????????????????
6 – Condenser / Kondensator
7 – High side / ?????????????????????
8 – Low side / ????????????????????
9 – Relief valve / Qoruyucu klapan
10 – Fan / Ventilyator
11 – Recirculating air intake / ????????????????????????????????va????????????
12 – Air distribution duct / ??????????????-kollektor
13 – Floor heating / ???????????????????
14 – Controls / ????????????????????
15 – Air flow / ?????????????????????????????
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17.2. Air conditioning system (concept)
???????????????????????????????????????????????????
A – Receiver-???????????????????????????????????????????????? quruducu sistem
B – Accumulator-?????? ??????? ?? ?????????????????? ?????? ???????yici quruducu 
sistem
1 – Low side / ????????????????????
2 – High side / ?????????????????????
3 – Compressor / Kompressor
4 – Condenser / Kondensator
5 – Receiver-dryer / ???????????-quruducu
6 – Expansion valve / ?????????????????????
7 – Evaporator / ??????????????
8 – Expansion tube / ???????????????????
9 – Accumulator dryer / / ???????????-quruducu
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18.1. Alternator / Generator
1 – Rectifer diode / ?????????????????????
2 – Slip rings / ??????????????????
3 – Slip ring end bearing / Kontakt ha?????????????????????????
4 – Slip ring end bearing fitting / ??????????????????????????????????? ????
5 – Insulator / ?????????
6 – Terminal / ???????????
7 – Carbon brushes / ??????????????
8 – Drive end fitting / ??????????????????????????????
9 – Drive end bearing / ?????????????????????????
10 – Woodrof key / ????????????????????
11 – Nut / Qayka
12 – Washer / ?????
13 – Rotor / Rotor
14 – Stator with winding / ????????????????
15 – Through bolt / ??????? bolt
16 – Diode heat sink / Diod körpüsünü saxlayan
17 – Brush holder / ????????????????
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18.2. Starter / Starter
1 – Pinion / ?????????
2 – Bushing / ???????????????
3 – Drive end housing / ????????????????????????????
4 – Brake disc / Tormoz diski
5 – Clutch spring / ??????? ufta??????????
6 – Shift lever / ??????????????
7 – Return spring / ?????????????
8 – Hold-in winding / ????????????????
9 – Pull-in winding / ??????????????
10 – Starter solenoid / Starterin solenoidi
11 – Main contact (1 of 2) / ????????m??????????????????
12 – Terminal stud / ???????????????
13 – Moving contact / ?????????????????
14 – Commutator end frame / ??????????????????
15 – Brush spring / ???????????????
16 – Commutator / Kollektor
17 – Carbon brushes / ???????????
18 – Statrer frame / ???????????????????
19 – Pole shoe / ????????????
20 – Armature / ??????
21 – Field coil / ???????????????????????
22 – Collar / Oymaq
23 – Stop ring / ?????????????????
24 – Overrunning clutch / ?????????????
25 – Armature shaft with sprial splines / ???????????????????????????
26 – Pinion collar / ???????????????????????????????
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18.3. Lamps and bulbs
??????????????????????????
1 – Bayonet base bulb / Bayonert sokollu lampa
2 – Single-filament bulb / ??????????????????????
3 – Double-filament bulb / ??????????????????????
4 – Festoon bulb / ????????????????
5 – Pinched base bulb / ?????????????????????????
6 – Discharge lamp D1 /?????????????????????
7 – Low-beam filament / ?????????????????????????
8 – High-beam filament / ????????????????????????
9 – Contact blade / ?????????????
10 – Base / Sokol
11 – Envelope / ????????????????
12 – Shied / ???????????
13 – Lens / ??????
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14 – Reflector / ???????????
15 – Cover / ????????????????
16 – Halogen bulb (H4) / Halogen (H4)
17 – Side light / ??????????????????????
18 – Cap / Qapaq 
19 – Sealed-beam unit / ????????????????????
20 – Flasher bulb / ???????????????????????????????????????
21 – Stop light bulb / Stop – ????????????????
22 – Taillight bulb / ????????????????????
23 – Bulb holder / ??????????????????
24 – Backup light bulb / Arx????????????????????????????
25 – Rear fog light bulb / ?????????????????????????????????
26 – Gasket / ???????
27 – Rear lamp cluster / ??????????????????
28 – Stop light / Stop – siqnal
29 – Taillight / ?????????????
30 – Backup light / ?????????????????ri
31 – Rear fog light / ???????????????????????
32 – Turn signal light / ???????????????????????
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19.1. Instrument panel and controls
?????????????????????????????????????
1 – Side air outlet / ???????????????????????????????????????????lu??
2 – Neadlight leveling control / ???????????????????????????????zamlayan
3 – Lighting switch / ??????????????????
4 – Parking brake release knob / Dayanma tormozunun buraxma
                                                    ???????
5 – Hood release lever / K??????????????????????????
6 – Parking brake pedal / ?????????????????????????
7 – Cruise control / Kruiz-?????????????????????????
8 – Multi-function control stalk / ???????????????????????????????
9 – Horn pad / ???????????
10 – Instrument cluster /  ?????????????
11 – Ignition and steering  lock / ?????????????????????????????????????????
12 – Center air outlet / ???????????????????????????????????????la??????????
13 – Sungless storage / ????????????????????????
14 – Glove box or front passenger airbag / ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????
15 – Thumbwheel left side air otlet / Üzlük panelin deflektorunun ida???????
?????????????????????
16 – Thumbwheel center air otlet / Üzlük panelin deflektorunun ida???????
diyir?????????????
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17 – Thumbwheel right side air otlet / Üzlük panelin deflektorunun ??????????
????????? (sa????????
18 – Heating, ventilation, air conditioning controls / ?????????? ???tilyasiya, 
????????????????????????ril?????????????et??????ku
19 – Autoradio and casette player / Maqnitola
20 – Rear window heating switch / ????????????????????l???????????????????????
21 – Horn/air horn selector switch / Pnevmo-?????????????????????????????????????
22 – Hazard warning flasher switch / ???????????????????????????????????????
23 – Snow chain switch / ?????????????????????????????????????????????si
24 – Safety bar pop-up switch / ????????????????????????????????tiqa???????????????
25 – Storage compartment / ??????????????????????????n böl??
26 – External mirror control / ??????????????????????????????????
27 – Converible top switch / ????????????????????????????????
28 – Power window switch / ?????????????????????????????????????????????????
29 – Seat heating switch / ????????????????????????????????????????????????????????
30 – Parking heater controls / ??????????????????????????????????neli 
31 – Ashtray with cigarette lighter / ??????????????????
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19.2. Instrument cluster
?????????????
1 – Fuel gauge with low fuel level indicator / Minimal ehtiyat indikatorlu ??????????
?????????????????????????
2 – Coolant temperature gauge / ??????????? ???????? ??????????? ???peratur 
???????????
3 – Fuel economy guage / Yanacaq ???????????????????
4 – Turn singnal indicator / ???????????????sinin indikatoru
5 – Oil pressure gauge / ???????????????????????????????????????
6 – Speedometer with ldometer and trip meter / ??????????? ???? ??? ????????????
???????
7 – Turn signal ingicator / ?????????????????????????????
8 – Tachometer / Taxometr
9 – Clock / Saat
10 – Seat belt warning light / ????????????????????????????????????dikatoru
11 – Airbag warning light / ?????????????? ?????????? ??? ????????? sisteminin 
indikatoru
12 – Brake warning light / ??????????????????????????????dikatoru
13 – Brake wear warning light / ????????????????????????????yil?????dikatoru
14 – ABS warning light / ??????????????????????????????????????dikatoru
15 – ASD warning light / ASD sisteminin indikatoru
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16 – Clock adjusting knob / ??????????????????????????????il??si???????????
17 – Outdoor temperature display / ??????????????????????turunun displeyi
18 – Panel light control and trip meter reset knob /???????????????lan???????????????????
???????????????????????????????????????????
19 – Door ajar indicator / ????????????????????????????????
20 – Bulb failure warning light / ????????????????????????????????dikatoru
21 – Oil level warning light / ????????????????? ??????????????sinin indikatoru
22 – Coolant level warning light / Soyuducu mayenin minim??? ??viy????????
indikatoru
23 – Washer fluid level warning light / ?????????? ???????? ??yenin minimal 
???????????????????????
24 – Alternator charging light / Akkumulyatorun dolma indikatoru
25 – High beam indicator / ?????????????????????????????? 
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??????????
A
A – Ampere amper
AAA – American Automobile 
Association – Amerika avtomobil 
?????????????
AALA – American Automobile Ladelling 
Act – ???-da sa??lan avtomobil 
??????????????????????????????????????
?????????
A and M – assembly and maintenance –
?????????????????????????
ABCD – after bottom dead cen??????????
??????????????????
ABMA – American Bearing 
Manufacturers Association – ???????????
????????????????????????????????????????
?????????????
ABS – antilock braking system 
antibloklama tormoz sistemi
AC – ??????????????????????????????????
A/C – ?????????????????????????
kondisione????diri?????
acc – ??????????????????????????????
ACC – accumulator akkumulyator; 
akkumulyator batare????
ACCRY – ?????????????????????????????
????
ACV – air ???????????????????????????????
??????????????????
addn – ??????????????
ADI – antidetonant injection 
??????????????????????????????????????
(yanacaqda)
adj – ????????????????????????????????
adpt – ?????????????????????????????
ADT – articulated dump truck oynaq 
?????????????????çi????????????????
A/F ratio – ait-fuel ratio hava-yanacaq 
???????
a. g. – air gap: 1. hava ara???lu?????????
???????????????????????????????????????????
AGMA – American Gear Manufacturers 
Association – ?????????????????????????????-
??????????????????????????????sal????????
Amerika assosiasiya??
agt – ???????????
AGVS – Automated Guided Vehicle
System – avtomobill?rin avtomatik
idar?etm??sistemi
Ah – Amperehour ampersaat
AIAM – Association of International 
Automobile Manufacturers – Avtomobil  
istehsal??????????????????????????????????
al – aluminium alüminium; alüminiumlu
alm – ?????????????????????????nal-
????????
ALB (amer) – AntiLock Bracking 
(bax.ABS )
ALDL – Assembly Line Diagnostic Link 
– ??????????????????
aly – ????????????
AM – 1. amplitude modilation AM  
amplituda modulyasi??????????????????
????????????????????????????????
ampermetr
amp – Ampere amper
amph – 1. amphibation amfibiya, 
avtomobil-amfibiya; 2. amphibious suda-
quruda (avtomobil-amfibiya haq??nda)
amph trk – amphibian truck yük 
amfibiya avtomobili
amt – amount miqdar
ANSI – American National Standards 
Iinstute – ????????????????????????????
Amerika institutu
AOQ – average outgoing quality  istehsal 
????????????????????????????????
AOQL – average outgoing quality limit 
?????????????????????????????????????????
?????
AOV – automatically operated valve  
avtomatik klapan
API – American Petroleum Institute –
????????????????sul???????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????
approx – ??????????????????
appx – ??????????????
AQL – 1. acceptance quality level 
?????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
?????????
aq sol – aqeous solition su ???????
ar – ????????????????
AR?M – Availability Reliability and 
Maintainability – mümkün olan, 
???????????????????????????
ASD – 1. AntiSlide Differential 
????????????????????????????????????????
Automatic Slipcontrol Differential yük????
?????????????????nsial
ASME – American Society of 
Mechanical Engineers – mü???????
?????????????????????????????????
ASQ – Amernican Society for Quvality –
????????????????????????????????
????????????
ASR – ????????????????????????????
??????????????????????????
ASTM, ASTM International –
American Society for Testing and 
Materials – 1. stan???????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????
asossasiya
ATA – 1. American Trucking Association 
???????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
ATDC – ?????????????????????????????????
??????????????
ATF – automatic transmission fluid 
avtomatik transmissiya üçün maye
atm – atmosphere atmosfer
aux – ?????????????????
AVC – ?????????????????????????????
?????????????????????????????????
avg. – ????????????????????????
AWD – allw???????????????????????????
intiqal, tam intiqal
AWG – American Wire Gauge – ???????
?????????????????????????????????
ax – axis ox
B
B 1. battery (akkumlyator) batareya; 2. 
????????????????????????????????????
BA – Battery (batareya (bax bat)
BAC – Blood Alcohol Content qanda 
?????????????????
bal – balance balans
BAL RES – ballast resistor ballast 
rezistoru
BAS – BrakeAssist System – tor?????????
??????????????diricisi, tormoz 
?????????????????
Bar – barometer barometr; barometrical 
barometrik
bat – battery akkumulyator
BB – ?????????????????????????????
BBC – front of bumper to back of cab 
bamperin qabaq nöq???????????????????
???????????????????????????????
BBDC – ????????????????????????????????
????????????????r
BBL – ???????????????????????minin ölçü 
vahidi)
BD – ??????????????????????????
BDC – ??????????????????????????????????
bfr – buffer: bufer, elastik dayaq; 
dempfer; amortizator
bg – ???????????????????????????????
BHN – Brinell hardness number Brinel 
ü??????????????????
bhp – brake horsepower effektiv guc
[tormoz]
BHS – bimetal heat sensor bimetallik 
(kontakt) verici
Big Three – «Böyük üçlük» (General 
Motors, Ford, Kraysler)
BICERA – British Internal Combustion 
Engine Research Association – daxiliyan-
??????????????????????????????????????????
???????ti
B?S – 1. Brown and Sharp Wire Gauge 
Braun-???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????v??
??????
binp – bowl-in-????????????????????????
??????????????
bk – brake tormoz
bl – Barrel barrel (bax BBL, brl, bl)
B.M. – ???????????????????????????
MEP – brake mean effective pressure orta 
???????????????????????
bmpr – bumper bamper; bufer
BOB – ?????????????????????????????
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bp – boiling point qaynama nöq????
BRG, brg – bearing yas???
BRKT – ?????????????????
brl – barrel barrel (bax bbl, bl)
BSFC – brake specific fuel 
conmsumption tormoz stendin???
????????????????????????????????????????
????????????????
bsh – ??????????????bax bu)
BSS – British Standard Specifications –
Britaniy????????????????????????????
BTDC – ??????????????????????????????
???????????????????
BTU – British Thermal Unit – Britaniya 
istilik vahidi (0,252 kkal)
bu – ??????????????bax bsh)
C
c – 1. capacitance tutum; 2.cold  soyuq; 3. 
cubic kubik; 4.capacity tutum; 5.capacitor 
kondensator; 6. caze g????????????????
???????????????????????????????????
(induktivlik); 9. contact kontakt; 10. 
???????????????????????????????????trik 
????????
Ca, ca – air cooled hava soyudul????????
CAD – computer aided design 
kompüterin k??????? ??????????????
CCR – Computer Command Ride –
a?????????????????????????????????
Cal – kilogram-calorie kiloqram-kalori
cal – calorie kalori, qramkalori
CAP – cleaner air package hava 
??????????????????????????????????????
cap – capacity: 1. t???????????????????????
????????????????????????????????
cas – ???????????????????
cat – 1. caralytic katalitik 2. catalyst 
katalitik neytralizator
CB – 1????????????????????????????????2.
control button ida??????????????
cbe – cab beside engine (truck) kabin????
???????????????????????????????????????
CC – ?????????????????????????????
karbon 2. Cruise-????????????????????
??????? sistemi; kruis-kontrol; tempostat
cc – cubic centimeter santimetr kub
c/c – ??????????????????????????????????
cct – circuit sx??????????
cckw – counterclockw????????????????
????????????????????
CDI – Capacitor dischargeignition –
??????????????????o????????????????temi
CDLS – central door locking system –
????????????????????????????????
cent – ?????????? ????????????????????
yüz?????????; 3.cen????????????
CET – combustor exit temperature yanma 
???????????????????????????????
temperaturu
CF – cowl-to-end-of-frame kapotun 
???????????????iv????????r?????????
??????
cf – ?????????????????????????????????
???????
CFCs – chlorofluorocarbons freonlar 
?????????????????????????
??????????????????????????????????????????
olunan qazlar)
CFI – ?????????????????????????????????
????????????????????
CFM – ???????????????????????????????
kubik futlar
c. f. s. – ???????????????????????????????
kubik futlar
cft – cubic foot kub fut
CG – ?????????????????????????? ??????
ch – ??????????????????????????????????????
choke drossel
chem – ????????????????
chg – ??????????????????????????????
ci – cast iron çuqun
CI – 1. compression-????????????????????
alovlanm?????????????????????????????????
CID – 1. cubic inch displacemenkub 
???????????????????????????????2.
Cylinder Identification Detector 
?????????????????tifi???????????????
diskriminator
CIH – camshaft in head blokun 
????????????????????????
cir – 1. cir??????????????????????????????????
??????????????3.circulation sirkulyasiya
circm – ???????????????????????????????????
periferiya
CIS – 1. continious fuel injection system 
???????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
sabit ????????????????????????
CKD – Completely Knocked Down – tam 
?????????????mo?????????????????????
CKP Sensor – Crankshaft Position 
??????????????????????????????????????icisi
CL – ????????????????????????; 2.??????????
???????????????????
CL – Comfort Luxe kompleks?????????
???????????????????????????????????????
üstün, GL (Grand Luxe)-??????????
?????????????lmayan)
CMP Sensor – Camshaft Position Sensor 
????????????????????????????????icisi
cl – ??????????????????????????
clg – catalog kataloq
CM – constant-??????????????????????????
çarx
cm – centimeter santimetr
cmt. – constant mesh transmission daimi 
???????????????????????????????????????
qutusu
cnd – ??????????????????
CNG – ????????????????????????????????
?????????
cnsl – ???????????????????????
cntrl – ?????????????????????; 2.??????????
?????????
CO – karbon oksidi
CO2 – karbon iki oksidi
co – ????????????????????????????????
container konteyner
coef – ?????????????????
col – column kolonka
comp – 1. composition 1. struktur; 
??????????????????????????????????????2.
compound qa???????????????????????
COMP – ????????????????????????
con – 1. concentration konsentrasiya; 2. 
??????????????????????????????????????????
pultu
cond – ??????????????????????????
conn – ????????????????????????
2.connector ?????????????
const – constant sabit, konstant
cont – 1. contact kontakt; 2. continuous 
?????????
Cp, cp – centipoise santipuaz (özlülük 
vahidi)
c.p. – ?????????????????????????? ??????
cmpnd – ????????????????????????????
??????
cpm – 1. counts per minut????qi???
???????????????????ycle(s) per minute 
???????????????????????????
cps – 1. counts per second sani?? ????????
hesab 2. cycle(s) per second saniy????
???????
cpty – capacity tutum
CR – crossroads dörd yol
c.r. – cold-rolled soyuq diyir??dil???
CR – ?????????????????????????????????
cs – centistoke santistoks (özlülük vahidi)
c/sec – ????????????????????????????????
ctr – ???????????????????????????????????
ctrl – ????????????????????; 2.ida???????
??????
ctwt – counterw????????????
cu – cubic kubik
CU – ??????????????????????????????
cu cm – cubic centimeter kub santimetr
CTS – Coolant Temperature Sensor 
soyuducu mayenin temperaturunun 
vericisi
cu ft – cubic foot kub fut
cu in – cubic inch kub düyüm
cu m – cubic meter kub metr
cu yd – cubic yard kub yard
CV – 1. commenrcial vehicle kommersiya 
??????????????????????????????????????
velocity (joint) ??????? bucaq sür?????
(oynaq)
CVR – constant voltage regulator 
??????????????ilizatoru
CVT – continuously variable 
??????????????????????????smissiya, 
variator
cw – clockw????????????????????qa??????
CY – capacity (elektrik) tutum
cyl – cylinder silindr
D
D – 1??????????????????????????????????????
??????????2. diameter diametr 3. degree 
??????
DAIR – driver aid information and 
routing (system) sürü?????????????
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?????????????????????????????????????????
istiqam??????????????n??????
??????????????????
DAS – Driver Authorization System 
??????????????????????stemi (elektron 
?????????????
db – decibell destibel, dB.
dbhp – drawbar horsepower qarmaqda 
güc????????????
dbp – draw????????????????????????????????
?????????????????vi????
DC – ????????????????????????????yan 2. 
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????
DCT – direct düz
DE – ??????????????????????????????n); 
?????????????????
del – delay dayanma
dept – departament sex; emalatxana
dev – ????????????
dg – degree ??????
dhp – drawbar horsepower qarmaqda güc, 
???????????
dia(m) – diameter diametr
diff – ??????????????????????????????????
???????????????????
dim – dimension ölçü
DIN – Deutsche Industrie Normen Milli 
Standartlar Kompleksi (Almaniya)
DIS – ????????????????????????????????????
?????????????????????
DIS – Distributerless Ignition System 
???????????????????????????
DIY – Do It Yourself «özün düz?????????
ust???
DTSS – dynamic tracking suspension 
??????????????????????????????????ktiv 
?????
div – ???????????????????????????????
??????????????????????parsial; 3. 
????????????
DLC – Data Link Connector diaqnostik 
????????????????????????r????
DME – digital motor electronics 
?????????????????????????????????????
DMM – Digital Multimeter ????????
multimetr (tester)
DO – ?????????????????????????
DOHC – double overhead camshaft iki 
??????????????????????
doc – ??????????????????????
????????????????????????
doub. – double ikiqat
DPHM – diamond pyramid hardness 
number almaz pira???????????????????
????????????????????????????s ?????
?????????????
DT – double-?????????????????
DVM – ??????????????????????????????????
dvr – ??????????????
E
e – 1. efficien?????????????????????– ????????
????????????????????????????????????????????
bir????????????????????????rik
Ea – ?????????????????????????
ECC – Electronically Controlled 
Carburettor  elektron ida??et?????
karbürator
ECCS – Electronic Concentrated Control 
System Elektron ida???????????emi 
(Nissan av????????????
ECM – 1. ECM Electronic Control 
Module elektron ida????????????????
Engine Con????? ????????????????????-
???????????????????????-chemical  
machining elektro????????????????
ECO – engine cuto??????????????
????????????
ECON – econometer ekonomayzer
ECOTEC – Emission Consumption 
Optimized Tecnology – ????????????????
?????????????????????????????
ECS – emission control system ixrac 
????????????????????????
ECS – ???????????????????????????????nin 
elektron sistemi
ECT – Engine Coolant Temperature
soyuducu mayenin temperaturu
ECU – electronic control unit elektron 
?????????????????
EF – extrafine çox dayaz; çox nazik
eff, effy – ??????????????????????????????
??????
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EFV – elasticframevehicle bölm??????
??????????????????????????????????liyyat 
??????
EGR – ???????????????????????????????????
?????????????????????
EGT – ??????????????????????????????
????????????????????
EHAT – electrohydraulic auto-trans-
mission hidravlik icraedi???????????ktron 
?????????li transmissiya
EHP – effective horsepower effektiv 
?tormoz? güc
el – ???????????????????????????????????????
??????????????????
ELD – Electronic Load Detector elektrik 
yükünün elektron detektoru
EMF – electromotive force elektrik 
???????????????????
EMS – Engine Management System 
????????????????????????????
EMT – extended ??????????????????????????
??????????????
eng – 1. engine m??????? 2.engineer 
????????
EO – ?????????????????????????????????
??????????
e. p. – ??????????????????????????????
??????
e. p. l. – extreme-pressure lubricant böyük 
???????????????????????????????????????
qar??????????????????
e. p. m. – explosions per minute 
??????????????????????
EPR – engine pressure ratio mü?????????
??????????????????????????????????????
equiv – equivalent ekvivalent
est – estimated hesabi
EVAP – Evaporative emission control 
?????????????????????????????????????
exp – ????????????????????????
???????????????????????????riment; 
experimental eksperimental 3. explode 
partlamaq
ext – external xarici
F
F – ????????????????????????????
f – 1. foot fut 2. function funksiya
fc – ???????????????????
FCS – feedback control system 
???????????????????????????
FCR – Fault Code Reader nasaz?????????
????????????????????????????????
FE – field effect avtoelektron effekti
FE analysis – Finite Element Analysis 
?????????????????????????????????
FEI – Fully Electronic Ignition elektron 
???????????????????????????????????????
FFV – Flexible Fuel Vehicle 
?????????????????????????????????????
FI – fuel inject?????????????????-
?????????
FIA – Federation Intermationale de 
l?Automobile – ??????xalq Avtomobil 
Fed?????????
FICD – ?????????????????????????????????
????????????????????????????
fit – ??????????????????
fl. oz – fluidunce maye unsiya
FM – frequency modulation tezlikli 
modulyasiya
FO – fuel oil mazut, maye yanacaq
FOV – field of view ?????????????????
??????????????
f. p., FP – ????????????????????????????
f. p. m. – ???????????? ??????????qi?????????
????????????????????????????????????????
????????????
f.p.s. – ???????????????????????????????
f. p. s. p. – feet per second per second 
?????????????????????????
FRP – fiber reinforced plastic 
????????????????????????????lif??????
??????????????
ft – foot  fut; feet futlar
FTK – ??????????????????????
filbs – footpounds futofuntlar
ft pdl – fottopoundl futpaundal
FTVV – Fuel Tank Ventilation Valve 
???????????????????til??????????????
fun(c) – functiori funksiya
fu. p., fup – ??????????????????????????
f.w. b. – fourw????????????????????????
tormozlar
fwd – 1. forward qabaq; 2.fourwheel 
drive iki aparan oxlu intiqal??????????????
intiqal
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FWD – Front Wheel Drive qabaq 
?????????????????????????????qal
4WS – fourw?????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????
G
G – ground ?????????????????????????
????????
g – ????????????????????????????; 2.gram 
qram
g. a. d. – general assembly draw??????????
sxemi
gal – ??????????????????????çüsü)
gar  – garage qaraj
gas – gasoline benzin
GATT – General Agreement on Tariffs 
and Trade tarif????????????????????????????
?????????47-1995, ????????WTO)
gcal – gramcalorie kalori
GCW – gcw gross combination weight 
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
GEM – groundeffect machine hava 
???????????????????????
GL – ?????????????????????????????????
?????????????????????????????rtlu - Lux)
gl – gallon qallon (bax gal)
g. l. – ????????????????????????viy????
gm – gram qram, q
GM, GMC – General Motors 
??????????????????????????????
GND, GRND, Gr – ???????????lama
ground
GP – Qrand Prix Qran Pri; Formula-1
?????????????????????????????
gpm – ?????????????????????????qallonlar; 
????????????????????????????????????????
GPS – system Global Positioning 
Satellite system pozisiya????????????
qlobal peyk sistemi
gr – ???????????????????????
gr wt – gross w???????????????????????
??????
GRP – Glass Reniforced Plastic 
???????????
gs – gallons qallonlar
GT, gt –gross ton uzun ton
GTW – gross train weight avtoqa??????
??????????
GVW – ????????????????????????liyyat 
??????????????????????????
H
h – 1. har??????????????????????????????
H – Henry henri, Hn (induktivlik vahidi)
ha – hectare hektar
HAI – heated air inlet system hava????
?????????????????x????????????
HB – ????????????????????????????????
HC – hydrocarbons (unburned) 
?????????????????????????
HD – ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
HDPE – high-density polyethylene 
????????????????????etilen
hdtp – hardtor xardtop (kuzan?n tipi)
HGEO – heated exhaust gas oxygen 
????????????????????????????????????????
HEI – high energy ignition sabit enerjinin 
??????????????
HES – Hall Effect Sensor Holl vericisi
HELP – Highway Emergency Locating 
Plan yol hadi????????????????????????????
xüsusi ??????????????????????????
radio????????????????????????????
HFM – Hot Film Engine Management  
???????????????fi vericisi????????
????????????????????????????
HGT – height hündürlük
HIT, hit – halt dayanacaq
HP, hp – horsepow???????????????????????
????????????
h. p. – ????????????????????????yiq
hphr – horsepower-hour at qüv??si-saat
hr – hour saat
HT – ?????????????????????????????
HTCC – highway traffic control center 
?????????????????????????????????????
??????????????
HTF – hydraulic transmission fluid
hidravlik transmissiya üçün maye
Htrac – ?????????????????????
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HTRP – highway traffic regulation post 
???????????????????????????????????????
postu
HVAC – Heating, Ventilation and Air 
Conditioning hava??????????????????
??????????????????????????????di?????si
HVAN  Heavy Van – böyük yük????????
??????????????vtofurqon
HV – ??????????????????????????
Hwy – highway avtomobil yolu; 
????????????????????????tostrada; ümumi 
?????????????
HYDO – ??????????????????????????????????
????????
I
IAC – Idle Air C????????????????va 
??????????????????????????????????????????
???????????
IACV – ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????
IAT – Intake Air Temperature daxil olan 
??????????????aturu
IC – ?????????????????????????a??????????
????????????????????????????????????eqral 
sxem
ICE – internal combustion engine daxili
yanma mü???????
ICM – Ignition Control Module 
a????????????????????????
ID – 1. Identification identifikasiya, 
?????????????????lanma; 2. inside 
diameter daxili diametr
IFS – independent front suspension qabaq 
???????????????????ma??????????
IG – ?????????????????????????????lonu
ign – ??????????????????????????
IHP – indicatel horsepower indikator 
gücü
IMEP, imep – indidated mean effective 
pressure indikator effektiv ???????
IMSA – Iinternational Motorsports 
Association – ???????????????????????-
????????????????????????
in – inch düyüm (2,54 sm)
inc – inchusive daxil olmaqla; daxil 
???????
ind – ??????????????????????
in dia – ?????????????????????
info – ??????????????????????????????????
in-lb – inch-pound funt-düyüm
ins – ???????????????
int – internal daxili
ISO – International Standards 
Organization – ???????????
??????????????????????????
IP – ????????????????????????????????????
intermediate pres??????????????????
ips – ???????????????????????????
????????
IRS – independent rear suspen???????????
?????????????????
ISCV – ?????????????????????????????
?????????????????????????
IRU – International Road Transport 
Union – Bey?????????????????????????rliyi
J
J – joule Coul
JAMA – Japan Automobile 
Manufacturers Association Yapon 
???????????????????????????????????
JIS – Japan industrial standart Yapon 
????????????????
K
K – ????????????????????
KAM – Keep Alive Memory 
???????????????????
KB, KBO – key???????????????????????????
pult
Kg – kilogram kiloqram, kq
Kg-cal – kilogram-calorie kilokalori
kgf – kilogram-force kiloqram-?????
kgm, kgmt – kiloqram-meter kiloqram-
metr
kip – kilopound – min funt
km – kilometer – kilometr
km/h – kilometers per hour – saatda 
kilometr
KPI – Kingpin Inclination – ??????????
????????????????????
KS – Knock Sensor – detonasiya vericisi
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Ksi – kip per square inch – kvadrat 
????????????????
kV – kilovolt – kilovolt, kV
kw – kilowatt – kilovatç kvt
Kwhr – kilowatthour – kilovat-saat
L
L – ?????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
lab – laboratory laboratoriya
lb – pound funt ( 454 q)
lb ft – poundfoot funtofut
lbs – pounds funtlar
LC – ???????????????????????
???????
lcl – local lokal,yerl
L.C.V. – ???????????????????
????????????????
ld – ?????????????????????????????
LCD – Liquid Crystal Display maye 
kristallik displey
LDC – ???????????????????????
ö??????????
LDR – lightdependent resistor fo
???????????
LED – ?????????????????????????
diodu
LEV – ???????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????????
l.f. – load factor ??????????????
LG – liquified gas maye qaz
LH – ??????????????????????????
LHD – left hand drive sükan ida
?????????????????????????????
???– level indikator ????????????????????
liq - liquid maye
lim – limit ????????????
LNG – liquified natural maye
?????????
LO – ?????????????????????????
???
LP – liquid propane maye pro
pan
lp – ?????????????????????????????
LPG – ?????????????????????????????????
qaz
LSR – ???????????????????????????????
rekordu
LT – 1. low ?????????????????ginlik 2. 
Iow??????????????????????????????
Ltd – ???????????????????liy?????
LV – low voltag?????????????????
M
M – measure: ölçü
m – meter metr
MAF – Mass Air Flow ????????????????
?????
MAP – Manifold Absolute Pressure 
???????????????????????????????????
m?l – Material and Labor mate???????????
????????????
M?R – Maintenance and Repair texniki 
???????????????
max – maximum maksimum
MDS – malfunction detection system 
????????????????karlama sistemi
MEP – mean effective pressure orta 
???????????????
met – metal metal
mg – milligram milliqarm
m/h – miles per hour saatda mil
mi – mile mil
MIG – Metal Inert Gas  welding inert qaz 
???????????????????????) elektrodla 
qaynaq
MIL – malfunction indicator light 
??????????????????????ndikatoru
mi/qt – ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????
min – minimum: 1. minimum, minimal 2. 
?????????????
MIRA – Motor Industry Research 
Association (ing.) av????????????????????
??????????????????
mm – millimeter millimetr
mod – 1. modulus modul 2.model model 
3. modification modifikasiya
MOBLAB – ??????????????????????????
???????boratoriya
MON – Motor Octane  Number oktan 
?????????????????????????????????????????
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mp – 1. melting point ?????????????????
???????????????????????????
MOT – ?????????????????????????liyyat 
Nazirl???????gil?????
MPC – maximum permissible 
concentration konsentrasi???????????????
???????????
MPG – multipurpose grease universal 
????????????? konsis????????
mpg – miles ?mioeage? per gallon 
???????????????????????????????????????????
?????????
mph – miles per hour saatda mil
MPI – Multi-Point Injection pay???????
????????
MPFI – Multi-Point Fuel Injection 
?????????????????????????????????
MPL – multipurpose lubricant universal 
????????????? ???
ms – margin of safety möh???????????????
mpq – ???????????????????????????????
??????????????????????????????????
MPV – multipurpose vehicle universal 
???????????????????
MSTS – microprocessor spark timing 
????????????????????ma sistemi
MT, M/T – 1. Manual Transmission 
mexaniki trans?????????????????????????????
transmissiya (avtomatik olmayan) 2.mean 
time orta vaxt
MTBF – mean time between failures 
????????????????????
MTF – mean time to failure imtinaya orta 
??????
mV – millivolt millivolt, mV
MY – model year model ili ???????????
ili?
N
N – 1. newton nyuton, N 2.negative  
?????????????????????
NAFTA – North American Free Trade 
Agreement – ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????
?????????
NACCS – North American Industrial 
Classification System – ?????????erika 
???????????????? ????????????-?????????
???????????????????????????????????????
norma???????????????????????????
NASCAR – National Assocation for 
Stock Car Auto Racing – Avtomobil 
?????????? ????????????????????????
NC – ??????????????????????????????
(????????????????)
NDT – nondestru??????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????n????????????????)
NEC – National Electric Code - ???-???
?????????????????????????????????
neg. – ??????????????
neut. – neutral 1. neytral; orta (????????????
???????????aq?????????????????lmayan (mü-
????????????????)
nhp – nominal horsepower nominal güc; 
??????????????????????
N-m – newton meter nyuton metr, Nm
NO – normally open normal ara???????
(????????????????)
No – ????????????
Nos – ????????????????
NOx – Ozides ??????????????????????????
np – ?????????????????????????
NTC – Negative Temperature Coefficient 
???????????????????????
ntp – normal temperature and pressure 
???????????????????????????
NVH – Noise, Vibration and Harshness 
????????????
O
O – output ç?????????????
oa, o/a – ???????????????????
oad. – ???????????????????????????????????
OAL – overall length tam uzunluq; 
qabarit uzunluq
OBD – ON-Board Diagnostics bort 
diaqnostik sistemi ?özünü diaqnostika 
sistemi?
OBD II – bort diaqnostik sistem??????ün 
??????????????????????????????
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O?M – Operation and Maintenance 
??????????????????????????
oc on center – ????????????????????????
OD – outer diameter xarici diametr
OEM – original equpment manufacturer 
??????????????????????????????????????????
lisen????????????????????
OF – oil fuel maye yanacaq; neft 
????????
OHC - ?????????????????????????
?????????????
OHV – ?????????????????????????pan, 
???????????????????????????????????????
me???????????????????????????da 
????????????????????rik
OL – overlo????????????????????????????
op – ???????????????????????
opp. – ?????????????????
opt – ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????
OR – ????????????????????????
OS – Oxygen Sensor oksigen datçiki
OTS – Oil Temperatur?????????????
temperatur datçiki
OVF – overflow normadan çox doldurma
ovht – ?????????????????????????ma
oxy – oxygen oksigen
OTR – over-the road yollarda istismar 
üçün
oz – ounce unsiya
P
P – ?????????????????????????????????????????
dayanacaq (avtomo????????????????wer 
güc; 5.???????????????
Pa – pascal paskal, Pa
PAS – power-assisted steering 
???????????????li ?????????????
P.A.Y.E. – ???????????????????????????
?????????????????
PB – ??????????????????????????
????????????????
PC – personal computer ?????????püter
p.c. – per cent faiz
PCM – 1. Powertain Control Module 
??????????????????????????????????????
elektron bloku; 2. percentage of moisture 
??????????a????????????
PCV – positive crankcase ventilation 
karterin ???buri ven???????????
PSR – Pressure Control Relief valve 
???????????????????ran kran (ABS 
???????????
pd – ????????????????????????????????????
(yivin); 2. bölgü çev?????????????????
???????????????????????????????????????su-
?????????????????????????????????????
PDI – pre-Delivery Inspection s????????
????????????????
PERT – Program Evaluation and Review
??????????????????????????????????????-
??????dir????????????????????????
p. f. – pow????????????????????????sinus fi
p. G. – pow??????????????????liqonu
PCM-FI – Programmed Fuel Injection 
??????????püskürül??sinin elektron 
sistemi (Honda)
p. h. – per hour saatda
PI – ?????????????????????????????????????
Pk – 1. park park; 2. parking avtomobil 
??????????
PL – ????????????????????
pld – ????????????????yük
PM – 1. permanent magnet sabit maqnit; 
2. preventive maintenance profilaktik 
???????????????
pm – ???? ??????????????
poc – products of combustion yanma 
??????????
PN, P/N – ?????????????????????????
???????????????
pos – ???????????????
priv. – pri?????????????????
proc – proceeding protokol; hesabat
PS, P/N – Power Steering qüv-
????????????????????????????
psi – pounds per square inch kvadrat 
????????????
psig – pounds per square inch bir 
kv.?????????????????????????
PSR – Power Steering Pressure hava 
????????????????????????????????
PSV – ???????????????????????????????????
avtomobili; avtobus
PROM – Programmable Read Only 
???????????????????????????
PT – ???????????
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pt – pint pinta
ptc - Positive Temperature Coefficient 
????????????????????????????????atur 
artd????? ?qavi??????????????
PTFE – polytetrafluoroethylene 
ftoroplast, teflon
P. t. O. – power take off gücün 
??????????????????????? val
PVC – polyvinylchloride polinilxlorid
P?W – Pratt and w???????????????????????
??????????????rlayan kompaniya)
Pwt – power güc
Q
Q – ?????????????????
QC – ?????????????????????????? ???????
Q?D – quenched and drawn tab??????????
???? ???????
QD – quick-?????????????????xa??lan
QF – ????????????????????????
QI – ?????????????????????????????ricisi
qr – ?????????????????????????????????
kvartal
qt – quart kvarta
qts – quarts kvartalar
QTY, qty – quantity ????????, miqdar
R
R – 1. Reaumur ????????????????2.
resistance müqa???????3.re?????????????????
4???????????
RAC – Royal Automobile Club Kral 
Avtomobil Klubu (Böyük Britaniya)
RAM (ing.) – Random Access Memory 
???????????????
R?D – research and development 
?????????????????????
r. b. – ????????????????????????????????
rd – road yol
rds – roads yollar
regs – regulations qayda
req – ????????????????????
resp. – ????????????????un olaraq
RES – resume kruiz-???????????vi???–
??????????????????????????????-????????
rejimin??????xmaz????????????
RET – ????????????????
revs – ?????????????????????????????????
revs per min – revolutions per minute 
???????????????????????bax r.p.m., rpm)
RFI – Radio Fequnncy Interference 
??????????
rg – ?????????????
RGL – regular-type gear lubri???????????
çarxlar üçün adi y???????????
RH – 1. right-?????????????????????????
???????????????????????2. relative humidity 
nisbi rü?????
RHD – right hand-d??????????????????????
?????????????????????
RHN – Rockwell hardness number 
???????????????????????di
rm – ?????????????????????????????????
?????
RMS – root-mean-square orta kvadratik 
????????
ROM – read-?????????????????????????
?????????????
RON – Resarch Octane Number oktan 
???????????????? ???du)
r.p.m. – rpm-??????????????
rpm – ?????????????????????????????????
????????????
rps – revolutions pert second sa???????
????????????
RS – ????????????????????????xa????
RST, rst – ????????????????????????
q??????
RT – ????????????????????????????ya????
????????
RTM – rough-track mileage pis yolu 
??????????????trekind? ?????
RTVS - radio and television suppressed 
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????marka????????
RV – recreational vehicle istira?????????
avtomobil
RWB – rear-w????????????????????????????
tormozlar
RWD – rear-w??????????????????????????
intiqal
S
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S – 1. ????????????????????????????2. series 
seriya; 3. ????????????4. ?????????????5. 
switch keçirici; 6. ???????????????
s. a. – ??????????????????????????????
SAE – Society of Automotive Engineers 
– ????????????naye???????????????????????
?????????????????????????
SAI – ??????????????????????????????????
??????????????????si
s/c – ??????????????????????????
Scd – ??????????????????????????fik
SCR – Silicon Controlled Rectifier 
?????????????????????di????????????????
?????????in???
sec – ?????????????
sec. Red. 1 – seconds Redwood Redvurd 
????????????????????lük vahidi)
SEFI, SFI – sequential (electronic) fuel 
injection yana???????????????????????????
Seq – ???????????????????
SF – 1????????????????????????????????????
2????????????????si?????????????????????
?????si
sfe – ????????????
SFC – specific fuel xüsusi yana???????fi
SG – ???????????????????????????????????
s.g. – ???????????????????????????????
SMPI – sequential multi-point electronic 
???????????????????????????????????????????
????????????
S-N chart – stress-number-of cycles chart 
yorulma diaqra??
SOHC – single overhead camshaft bir 
???????????????????
sol – 1. ?????????????????????2.solutinon 
???????
SP – 1. standa????????????????????????q 2.
single pole bir qütblü
spec, specs – specification spesifikasiya
SPFI – Single-Point Fuel Injection 
??????????????????püs?????????
sp. gr. – ????????????????????????????
sp. ht. – specific heat xüsusi istilik 
tutumu
sq – square kvadrat
sq cm – square centimeter kvadrat 
santimetr
sq in – square inch kvadrat fut
sq m – square meter kvadrat metr
sq mm – square millimeter kvadrat 
millimetr
SRS – supplemental restraint system 
????????????????????????????
s. r. – specific resistance xüsusi 
?????????
STD, std – standart standart
Strl – ??????????????????????
SUV – ??????????????????????????????????????
üçün avtomobil
s. v. – speci??????????????????????
SVC – ??????????????
SW – swith keçirici
SWG. – standard w???????????????????
sortamenti
SYNC, sync – synchronization 
sinxronizasiya
T
T - temperature temperatur
TAC – transistor assisted contacts 
??????????????????????????????????
???????????
TBO – time between overhauls 
????????????????????????
TC – ??????????????????????????
????????????
tc – 1. temperature coefficient temperatur
??????? 2. total carbon karbonun ümumi 
???????
TCI – transistored coil ignition system 
tranzistor-?????????????????????????
TCM – transmission control module 
????????????????????????????????????????
TCP – ??????????????????????????????
nizamlayan post
TCS – ???????????????????????????????
??????????????????????????
TCU – ?????????????????????????????
nizamlayan???????????????????????????
TD – tractor-draw????????????????????
??????????
TDC – ??????????????????????????????????
YÖN
TDI – turbo diesel engine with direct 
?????????????????????????????????
????????????????????????????
TE – twin-??????????????????????
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TEL – ?????????????????????????????????
temp – temperature temperatur
term – termination, terminus son 
dayanacaq
TLIST – ????????????????????????????
TM – ?????? ???????????????????
TOD –??????????????????????????
Ton-MPH – ton-miles per hour saatda 
ton mil
TP – 1. TP Throttle Position drossel 
?????????????????????2. ???????????????????
???????
TPS – Throttle Position Sensor drossel 
??????????????????metri
TRACS – traction control sys??????????
????????????????????????????
ts – ???????????????????????????
????????k ?????
T/S – ???????????????????????ricisi
TS – Throttle Switch drossel qapa??????
???????????????
TTMA – Truck-Trailer Manufacturers 
??????????????????????????????????????qu 
???????????????????????????
TVV – Thermal Vacuum Valve 
temperatur i?????????????????????????
TWC – Three-Wa Catalyst üç 
komponentli katalitik neytralizator (ixrac 
???????????????????????????????????????
????????x ?????????????????
TWI – tread w????????????????????????????
indikatoru
U
u/c – ???????????????????????????si; 2. 
undercharge yanaca??????????????????
?????????si
UDC – ?????????????????????????????
?????
ULEV – Ultra Low Emission Vehicle az 
??????????????????????????????????
ULP – Ultra Low ?????????????????????
???????????????????????????????????????-
lüyün??????????????????????
ult – ?????????????????????????????????????
???????????????????????
UVC – Uniform Vehicle Code avtomobil-
??????????????????rin ?????????
USCAR – United States Council for 
Automotive Research  avtomobil 
?????????????????????????
koordinasiyas???????????????????????
UW – useful weight ??????? yük
V
v – ???????????????????????miy?????????
????????????????????????????????????????
????
va – volt-ampere voltamper; volt-
ampermetr
var – ???????????????????????????dar)
VCM – Vehicle Condition Monitor 
??????????????ziy????????????????
VCR – variable compression-ratio piston 
????????????si??????????????????????
?????
vehc – ?????????????????????????
vel – ??????????????
vent – ventilator ventilyator
ver – 1. ???????????????????nan??????????
2.version variant
VECI – Vehicle Emission Control 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????
VHN – Vickers hardness number Vikkers 
????????????
VI – viscosity index özlülüyün (ya-
?????????????????????????la????
VIN – vehicle identification number 
avtomobilin indenti????????????????
v. o. – (ing??????????????????????????
VOL, vol – ???????????
VOP – valve opening pressure 
??????????????????????????
V. P. – ??????????????????????????????
???????????????
vpd – vehicles per day avtomo?????????
?????????????
vpm – ????????????????????????????????
???????????????????
VPN – Vickers pyramid number Vikkers 
??????????????????
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VRIS – Variable Resonance Induction 
????????????????????????????????????????
kollektoru
VRS – variable reluctance sensor 
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
VRIS – Variable Resonance Induction 
????????????????????????????????????????
kollektoru
vs – ???????????????????????????????
VSS – Vehicle Speed Sensor avtomobilin 
??????????????????????????????
VVTC – Variable Valve Timing Control 
????????????????????????????????????
v. u. – ???????????????????????
W
W – 1. w??????????? 2. watt vat; 3. wattage 
güc (aktiv) 4.watt-meter vattmetr
W. B. – ?????????????????????????????
??????
WCS – Wastegate Control Solenoid qaz 
???????????????????????????????????
??????????????
wdt – width en
wh – Watt-hour vatt-saat
w.g. – ???????????????????????????????????
2. sonuz vint inti????
wkr – wrecker texniki yard???????????????
?????????????
WOR – Wide-??????????????????????????
??????????????
WP – w????????????????????????yiq
wpf – w???????????????????????
w. t. – w???????????????????????
WTO – World Trade Organization 
??????????????????????????????????????-
ci ild???
X
X rds – ????????????????????????
Y
yd – yrd yard (uzunluq ölçü vahidi)
YP – ??????????????????????????
Z
z – zona zona; rayon
ZEV – zero-?????????????????????????????
to????????????????????????????omobil
